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ucca 6. sz. 
I. f ü z e t . 
A BIRTOKOS SZEMÉLYRAGOZÁSRŐL. 
(Akadémiai székfoglaló.) 
I. 
I smere tes a m a g y a r n y e l v n e k azon s a j á t s ága , h o g y a 
b i r tokv iszony k i fe jezéséné l a b i r t okos személyé t megje lö l i a 
b i r tokon . N e m k ü l ö n b e n t u d v a l é v ő dolog az is, h o g y a b i r tok-
n a k többség'ét szintén kifejezi . Első és második személyü 
b i r t o k o s r a (i l letőleg b i r tokosokra ) muta tó s z e m é l y r a g u n k 
e g y - e g y van f-m, -d; -nk, -tok, -fék, -tök) ; e l l enben h a r m a d i k 
személyü b i r tokos (i l letőleg bi r tokosok) , va lamin t a b i r tok 
t ö b b s é g é n e k je lö lésére t ö b b f é l e jellel rende lkez ik a nye lv . 
Áz iskolai g r a m m a t i k á k azt tan í t ják , h o g y a 3. szemé-
lyü b i r tokos személyrag ja i az egyes számban : -a, -e v a g y 
-ja, je, a t öbbes számban : -ok, -ők vagy -jok, -jök (-uk, -ük 
v. -juk, -jilk); a b i r t o k t ö b b s é g é n e k jelei p e d i g : -i, -ai, -ei 
és -jai, -jei. Mai n y e l v t u d a t u n k szerint c s a k u g y a n í gy áll a 
do log , s az i sko lában be is é r h e t j ü k ezen t ény cons ta tá lásá-
v a l ; l eg fö l j ebb m é g azt t e h e t j ü k hozzá, — a m e n n y i r e meg-
á l l ap í tha tó , — h o g y az e g y célra szolgáló je lek közül 
mi lyen jel lemű szavakhoz já ru l az egyik , mi lyen je l lemüek-
hez a másik. 
Azonban a n y e l v t u d o m á n y n a k ennyi nem elég. A tudo-
m á n y nem érhet i be a t é n y e k n e k , j e l e n s é g e k n e k egysze rű 
cons ta tá lásáva l , h a n e m tudni a k a r j a mindennek a mié r t j é t is. 
Á je len ese tben is va l l a tó ra f o g j a ót nyelve t , h o g y miér t 
v a n ez a t öbb fé l e ség . K e z d e t t ő l f o g v a megvo l t ak -e ezen e g y 
célra szolgáló, de a l ak i l ag k ü l ö n b ö z ő jelek? Miből és h o g y a n 
ke l e tkez t ek ? Kü lön -kü lön tő rő l fakadtak-e , v a g y ta lán az 
e g y i k a más ikból lett ? 
A val la tóra f o g o t t m a g y a r nye lv azt válaszol ja ezen lcér-
M. N Y E L V Ő R . X V I I . I 
d é s e k r e , h o g y az a többfé leség már réges- régen megvol t . Tanú-
ságot tesznek róla a l eg rég ibb nye lvemlékek és oklevelek. Sőt 
ezek ; va lamint a nyelvjárások is, m é g nagyobb többfé leséget 
muta tnak. P l . a codexekben gyako r i ak az efféle személy-
ragos a l akok : füsti NádC. 96. 584, kési NádC. 668, testi EhrC." 
30,*) hiti ^CornC. 165, szereteti WeszprC, 39, életi EhrC. 61 | 
elméjek EhrC. 74, erejek BécsiC. 11, fötdjek CornC. 161 || Páz-
mányná l : dücsösségek, betegségek, kincsek, esetek N y K . X V . 
193 || a nye lv já rásokban : pénzi (Újmajor , S o m o g y m.) Nyr. 
VIII . 179; éli Nyr . X I . 227; bögyi, béli (Göcsej) Nyr . II. 42; 
födi (Szlavónia) Nyr. V.64 j lövik, Ökrik, házik (KKHalas ) Nyr. 
X V . 115; helik, tűzik (Göcsej) N y r . II. 371; odvarik (Moldvai 
csáng.) Nyr . III. 53; késik, Idbik (Göcsej) Nyr. II. 133 ; szemik, 
körmik, asztalik (Csik m.) Nyr. VII . 2725 talpik, böcsületik, 
kezik (KKHalas) Nyr . VIII. 84 | lánykdjik (Székelység) Nyr. 
VIII. 515; aftjik, karjik, kertjik (Moldvai csángóság és keleti 
székelység) Nyr . I X . 492 ; szöllejik, ajtajik (KKHalas) Nyr. 
X V . 115; gazddjik (Ormánság) Nyr . II. 87 ; kiiettyik (Hetés) 
Nyr. II. 133 | házo, ökro, keze (Őrség) Nyr . VII . 418; fejő, fizetésé 
(Göcsej) Nyr . II. 178 ; áro, tögyö (Őrség) Nyr . VII . 271 ; 
czérndjo (Göcsej) N y r . II. 43; kertje (Őrség) Nyr . VII. 418; 
kapdjo, kürtjö (Őrség) Nyr. VII. 271 | halgya (Őrség) Nyr. 
VII. 418; ággyá, habgya (Fe lső-Bácska) Nyr . XI I . 217; 
sirgya (Göcsej) Nyr . II. 422; fiárgya (Sárköz) Nyr . II. 240; 
zsebgye Nyr . II. 177; doggye (Újmajor, Somogy m.) Nyr. VIII . 
179; kalap ty a (Őrség) Nyr. VII. 4 1 8 ; szándéktya, aptya 
(Felső-Bácska) Nyr . X I I . 217 • halgyok (Őrség) Nyr . VII . 418; 
gydmgyik, aptyik (Újmajor , Somogy m.) Nyr. VIII . 179. — 
Ezen dia lekt ikus személyragokról könnyű kimutatni , hogy 
nem egyebek , mint a köznyelvben haszná la tosaknak alaki vál-
tozatai, t ehá t nem külön ragok. H o g y azonban a köznyelv-
nek f ö n n e b b elősorolt személy- és többesszám-jelölői minő 
e rede tűek és egymássa l minő viszonyban ál lanak, neveze-
t e s e n : h o g y a / - v e i valók és a j nélkül valók egymásnak 
alaki változatai-e csak, vagy ped ig más-más eredetűek , arra 
nézve h i ába val la t juk a magyar n y e l v e t : nem adha t semmi 
fölvi lágosí tás t . 
*) A codex neve után álló szám a Nye lvemlék tá r illető köte-
tének l a p s z á m a . 
Nincs tehát egyéb hátra, mint a rokon nye lveke t fogni 
val la tóra . Azok sok mindent el tudnak mondani réges-régen 
volt dolgokról, csak legyen a ki ügyesen vallassa őket. 
H o g y a személyragok eredet i leg nem lehe t tek egyebek, 
mint enklitikus személynévmások, az — ú g y hiszem — nem 
szorul bizonyításra. Azt sem kell hosszasan magyarázga tnom, 
hogy a személyragok a személynévmásoknak nem mostani 
(részint különfé leképen elváltozott , csonkult, kopot t , részint 
ped ig tovább képzet t ) a lakjából , hanem az eredet i egyszerű 
névmási a lap tövekből lettek. 
Budenz az összes rokon nyelvek és dialektusaik 
egybevetésével reconstruál ta ezen egyszerű a laptöveket , s 
kiderí te t te , hogy a 3. személyü névmásnak eredeti kezdő 
consonansa d vol t • ez aztán az egyes u g o r származék-
nye lvekben különfé leképen fej lődöt t tovább : az egyikben a 
törvényszerű hangfe j lődésnél f ogva / lett be lőle , a másikban 
/-vé keményede t t ; ismét másut t a t hang s-vé, majd ez m e g 
//-vá gyöngül t , sőt végre el is enyészett, mint pl. épen a 
magya rban . 
Midőn aztán ezt a névmást vagy a b i r tokos , vagy az 
alany, vagy a t á r g y személyének jelölése cél jából más sza-
vakhoz függesz te t t ék , jellemző consonansa (d) mint r ag a 
szó végé re vagy (az eredeti végvocal is megőrzésével , eset leg 
más r ag hozzájárulásával) a szó belsejébe kerülvén, másféle 
fej lődésnek indult. Tudjuk ugyanis , hogy a belső (szóközépi) 
és a végső (szóvégi) consonansok máskép fe j lődtek, változtak, 
mint a szókezdők. Tudjuk továbbá azt is, h o g y a m a g y a r + 
vogul-osztják-j zűrjén-votják nyelv-egységben az eredeti belső 
és végső d meglehe tős sok esetben /-vé fe j lődöt t , míg ellen-
ben a többi ugor nyelvek megőrizték (vagy eset leg mássá 
fejlesztették) az eredet i d hangot . Pl. mord. ned: m. nyél \ 
finn tdyde : m. tele \ finn lö'ydá-: m. lel- sat. (Vö. Budenz : 
Verzweig . d. ugr . spr. 27.) Ez a d-h6\ f e j lődöt t / azután 
némely esetekben még tovább is fejlődött, t. i. /' (— lyj-wé, s 
ebből j l e t t ; pl. finn unde: zürj. vll: m. új. 
I lyen változáson ment át az eredeti -d (~du, -dü) sing. 
3. személyrag is ; t. i. először /-vé fejlődött, s i lyen a lakban 
találjuk az osztB-ban, pl. sem m. szem): seme-l (— szeme.) 
A magyarban a fej lődés tovább haladt, s az /-bői l flyj-en 
át j l e t t : vagyis a 3. személy ragja , mely eredet i leg -Í/H, 
di volt, a d:l:l:f hangfe j lődés ú t ján haladva a magya rban 
-/», -/» alakot öltött . í g y pl. nap-fa Budenz szerint ér thető 
r ég ibb napo-h7 napo-la, napo-ja a lakból. (Az l : j hang-fejlő-
désre nézve vö. csalán : csojány, kazal: kasza]\ kulcs: kujcs, 
saláta: sajáta, tapló: topjó, széles: széjös sat.). 
De hol van a -/«, -/» ezekben : hala, szeme 7 E r r e is 
megadja a nyelvtudomány a f e l e l e t e t : ott van beleolvadva 
a szótőnek végvocal isába. A nyelvnek egész é le tében rom-
boló erőt látunk működni , mely a szónak l egkevésbbé hang-
súlyos (mondhatni : hangsúlytalan) részé t : a végé t pusztítja. 
A consonansok még csak ellene tud tak szegülni (bár nem 
mindig) ennek a romboló erőnek, de a vocalisokat kivétel 
nélkül vagy elpuszt í tot ta az eredeti szóalak végérő l , vagy 
lega lább meggyeng í t e t t e őket. így lett a hajdani álmu, 
szereimii szavakból álm, szereim (azután segédhangzóval : álom, 
szerelem); a régi feketee-bői fekete; a migé- bői meg. (Vö. Simo-
nyi : A régi nye lvemlékek olvasásáról. Nyr. VIII . 481 ; IX. 
3> 53? 102; Ba lassa : A szóvégi önhangzók a magyarban . 
N y K . X I X . 133.) 
A rokon nye lvek , továbbá az Árpád-kori oklevelekben 
előforduló magyar szavak, valamint az eredet ibb ragokka l 
és képzőkkel való a lakok tudvalevőleg arról tanúskodnak, 
hogy eredet i leg minden magyar szónak töve vocalisvégü 
volt. í g y a hal és a szem szónak is eredetibb, te l jesebb alakja 
hah, szem 8 volt (vö. f. ka la, silmá s a t ; t o v á b b á : hala-t, 
hala-k, halas; szeme-1, szemé-k, szeme-s stb.). Ehhez a magán-
hangzó-végű alakhoz járul tak a személy ragok : 
ha h-m, hah-d, haln-jv 
szévh-m, szémii-d, szemü-fö. 
Idő folytán aztán az említet t romboló erő elpusztí tot ta 
a szóvégi rövid vocalist , s l e t t : *hahj, szemű?; vagy is a rag-
nak m e g m a r a d t f j e dipl i thongust a lkotot t a szótő végvoca-
lisával. (A dialekt ikus pénzi, béli, levi, böcsületi sat . a lakok 
-c/.-je világosan megelőző i-s [/-s] d iphthongusra vall. Vö. 
Balassa id. czikkét, N y K . X I X . 133.) Azonban a magyar 
nem kedvelli a d iphthongusokat , különösen nem a szó végén, 
s azért az itteni x/, \\f ke t tőshangzókat is összevonta egy 
hosszú vocalissá: é -vé ; s ez azután (gyakori használa tú lévén) 
a hangzó-illeszkedés tö rvényének megfe le lő leg a mélyhangú 
szavak végén á h a n g ú v á lett , tehát : *halá, szemé. A fejlő-
désnek ezen stádiumát tünte t ik föl az Erdy- és a Jordánszky-
eodexbeli hosszú vocalis-végű alakok, m i n t : azzonyaa, kezee, 
lelkee, mesteree, testee, terdee, feyedelmee, ystenee sat. (NyK. X V . 
64.), t ovábbá a ragos alakok : halát, halán, szemét, szénién 
sat. Idővel aztán a szóvégi hosszú vocalis (minthogy rákövet-
kező consonans nem védte) a rendes hangfe j lődés szerint a, 
e-vé röv idü l t : hala, szeme. 
I t t e g y kissé meg kell á l lapodnunk. — Az H/, új 
d iphthongusból lett hosszú vocalist / -nek (nem é-wék) í r tam ; 
úgy szintén Z-nek (és nem é-nek) olvasom a codexekből idézett 
személyragos alakok ee-jét is. Ezért magyaráza t ta l tar tozom. 
K é r d é s ugyanis , h o g y a mai e személyrag- hogyan hang-
zott akkor , mikor még a rag ta lan a lakban is hosszú volt. 
Vájjon / -nek liangzott-e, vagy l - n e k ? Mert tudjuk, h o g y a 
régi m a g y a r nyelvben nemcsak a rövid zárt l -nek megfele lő 
hosszú é h a n g volt meg, hanem megvol t a nyilt e-nek meg-
felelő é is, mely ma már a köznyelvben nincs meg, csak a 
nyelv járásokban. (Vö. a régi nyelvbeli S-re nézve: MNy, V. 
389; Nyr. I. 32; IX. 7, 388; X . 23.) A régi é hang helyén 
a mai köznyelvben kivétel nélkül é-t találunk, de a meg-
rövidült v. megrövidülő a lakban előtűnik a hangnak eredet i 
nyí l tsága, vagyis az <?-ből lett é megrövidülve nem é, h a n e m 
e, pl. szén, néki, véle: VDisp . szén, néki, vele, azért megrövi-
dülve : szenet, neki, vele (nem é, hanem ej. Ebből már most 
igen nagy valószínűséggel azt a köve tkez te tés t lehet vonni, 
hogy „a mely szavak és szóalakok mai hosszú é-je némely 
a lakokban vagy némely vidékeken nyil t e-vé rövidül, vagyis 
a mely szavak és a lakok ma hosszú é-t és rövid nyilt e-t 
muta tnak egymás mellett , azokat r é g e n t e mind hosszú nyil t 
<?-vel e j te t ték ." (Nyr. I X . g.) A személyragos alakok ped ig 
ma „hosszú é-t és rövid nyilt e-t mu ta tnak egymás mel le t t" 
(pl. testét: testeJ, tehát ebből az következnék, hogy a személy-
r ag ha jdanában volt. Köve tkeznék , mondom; mer t a 
fönnebbi következtetés kétségkívül he lyes ugyan általános-
ságban, de azért úgy vélem, hogy még" sem szabad minden 
megszorí tás nélkül a lkalmaznunk. Nevezetesen nem szabad 
föl tét lenül a lkalmaznunk a szóvégi rövid nyilt e hangokra , 
mert ezeknek keletkezésénél a rendes rövidítésen kívül m é g 
más valami is közreműködhete t t . Tud juk ugyanis, h o g y a 
köznyelv (egy-két kivétel t leszámítva) az e hangot a szó 
végén m e g nem tűri, h a n e m <?-re v á l t o z t a t j a ; enné l fogva lehet-
séges, hog'y a szóvégi e e l ő b b é volt , me ly /-bői röv idü l t ; s í gy 
nem kell , n e m is szabad v a l a m e n n y i szóvégi rövidült e h a n g o t 
e rede t ibb /-bői fe j le t tnek t a r t a n u n k . M á r p e d i g az e személy-
r a g a szó v é g é n áll, t ehá t é p ú g y röv idü lhe t e t t /-bői, mint /-bői. 
H o g y p e d i g n e m az u tóbb ibó l , hanem /-bői rövidült , azt a köve t -
kező a d a t o k ha tá rozo t t an b izony í t j ák : i) Bizonyí t ja az, h o g y 
az s z e m é l y r a g mind a r ég i n y e l v b e n , mind a nyelv-
j á r á s o k b a n -<z-vel vá l t akoz ik ; ez p e d i g nem f e j l ődhe t e t t 
/-bői, h a n e m csakis /-bői, m é g p e d i g o lyan /-bői, m e l y n e k 
mege lőző je z-s d i p h t h o n g u s volt. D e u g y a n a n n a k az / -nek 
másik t e r m é s z e t e s r ö v i d ü l é s e : e, me ly aztán az imént emlí-
t e t t okná l f o g v a e-\é f e j lődö t t . — 2) F o n t o s b izony í ték a 
d e b r e c e n i nye lv já rá s g y a k o r l a t a is. E nyelv járás , mint tud-
juk, az e r e d e t i é-t / -vé, az e rede t i Z-t p e d i g /-vé fe j lesz te t te ; 
m á r p e d i g e nye lv j á r á sban is dívik az személy r a g n a k 
vá l toza ta , különösen a t o v á b b r a g o z o t t a l akokban . T e h á t 
ez is e r e d e t i b b /-re vall . — 3) A n y e l v e m l é k e k közül külö-
nösen k e t t ő n e k t anúság t é t e l e v e e n d ő számba, t. i. a Bécs i 
és a München i codexé, m e r t ezekben az e h a n g n y í l t s á g a 
v a g y z á r t s á g a többny i re m e g van jelölve. Ezek p e d i g a r ró l 
t a n ú s k o d n a k , hogy a s z e m é l y r a g a rövidülés előtt -< / volt , 
me r t a t o v á b b r a g o z o t t a l a k b a n a l e g e s l e g t ö b b ese tben (mikor 
ugyan i s a je lölés el n e m marad t ) / -ve i van í rva, s ez a 
j egy zárt h a n g o t jelöl. — 4) He l t a i Gáspá r , ki az é és az / 
h a n g o k a t köve tkeze te s p o n t o s s á g g a l kü lönbözte t i meg', az 
s zemé ly ragnak m e g f e l e l ő hosszút (a t ovábbragozo t t ala-
kokban) k ivé te l nélkül Z-nek írja. — 5) Erdősi (Sylvester) 
J ános a személy rago t a t o v á b b r a g o z o t t a l a k o k b a n k ivé te l 
nélkül í h a n g ú n a k jelöli (csak a hosszúság jele nincs mind ig 
fö lébe téve) ; már ped ig t u d j u k , h o g y ez az í nála a Hel ta i -
féle Z-nek fe le l meg . — Mindezen e g y b e h a n g z ó tanúval lo-
másokbó l azt kell k ö v e t k e z t e t n ü n k , h o g y az s z e m é l y r a g 
nem ^ - b ő l . hanem -c/-ből rövidül t . *) 
*) S imonyi , ki l e g b e h a t ó b b a n fog la lkozo t t a régi m a g y a r ki-
ejtéssel (Nyr. VIII. 4 8 1 ; IX. 3, 5 3 , 102), az <e személyrag o lva-
sásában k issé ingadozik. A HB-bel i gimilcetvl, timnucebelevl, kegilviet 
sat . s zemé ly ragos szavaka t ugyanis egy helyüt t így olvassa : gyimil-
cselül, timnücebclöl, kegyilmet sat , s h iva tkozik a zőreből (iMünchC. 
17.) a l ak ra , de hozzá tesz i : „ igaz , hogy uo. 18. ez is v a n : gimől-
Már most azonban azt kérdezhetné valaki, h o g y : ha a 
hah-jv,, sze7«8-/H-féle szavak végéről a személyrag elenyé-
szett, vagy i s beleolvadt a szótőnek véghangzójába , miért 
van az, h o g y a nap-ja, kert-je-félékben a folyton működő 
romboló erő ellenére is épségben m a r a d t ugyanaz a r ag ? 
A jelen dolgozatnak e g y i k célja ezen kérdésre felelni. 
De előbb lássuk a többi magyaráza to t . 
A b i r tokosok többségé t úgy fejezi ki a nyelv, h o g y a 
személyraghoz hozzáteszi a rendes többesképző -k-t, pl. 
HB. ise-mu-c, uro-m-c. E szerint a 3. szem. ragnak erede t ibb 
többes számi a lakja -hk, -hk volt, pl. *hah-hk, szémü-lúk. 
Ezen szóközépi he lyze tben azután a r a g /-je {Budenz magya-
rázata szerint) máskép fejlődött , mint az egyes számban, 
t. i. v-vé. Ezen hangvál tozásnak pé ldá i : külül v. külöl (Rég.), 
külü, küllü (diai.): kívül; belül: bevül és hévül; hideglelés: 
hideglövés; csaldny: csóvdny ; silány: sivány. í gy a -hk, -fok 
ragból is -v&k, -vük l e t t : *hafo-mk, szemü-vük, azután össze-
vonódva : * halók v. halúk, szemök v. szemük, végre megrövi-
dülve : halok v. haluk, szemök v. szemük. 
Ezen magyaráza t , a mennyiben az <ok, ök v. <uk, ük 
r ag ra vonatkozik, tel jesen kielégítő. D e itt ismét e g y kér-
dés merü l föl, t. i. az, h o g y a -jok -jök (-juk, -jük) r a g ezzel 
azonos-e ; és ha azonos, mér t fejlődött másképen ; h a pedig 
nem azonos vele, milyen e rede tű? 
A b i r tok többségének jelei mai nye lv tuda tunk szerint 
— mint mondtam, — e z e k : -i; <-ai, -ei; -jai, -jei, pl. hajó-i-m, 
gyürü-i-m ; ház-ai-m, nép-ei-m; gond-jai-m, kert-jei-m. Azonban 
a házaim, Tz/^z'^-félékben az £ nem a többes-jelölőhöz, 
hanem a szótőhöz ta r toz ik : háza-i-m, népe-i-m; e szerint a 
többes-jelölő ezekben is csak -i. Ezen -i Budenz magyará -
zata szerint az ugor -d plurális-képzőből lett (a már emlí tet t 
hangfe j lődés ú t j á n : d— /, /, j), úgy h o g y pl. házaim, népeim 
megelőző *háza-jv-m, nép e-ji-m a lakból fejlődött . A -jai, -jei 
őét; és már a HB-ben i is : intetvinec, ildetuitvl !u (Nyr. IX. 10.) 
Más helyüt t meg (Nyr. IX. 148. ) így o lvassa a fönnebb i d é z e t t e k e t : 
gyimilcsétül, timnücébelöl, k'égyilmét, s ezeken kívül : bűnét, neménik s a t ; 
e l l enben : vize, színe s a t ; szóval a személyrago t a szó v é g é n <?-nek, 
a t o v á b b r a g o z o t t a l akban p e d i g é-ntk o lvassa . Ez t most c sak meg-
említem, mer t más a lka lommal rész le tesebben szándékozom fogla l -
kozni az egész HR. o lvasásáva l . Sz. J. 
pedig- szerinte combiná l t plural is-képző, m e l y n e k u t ó t a g j a 
azonos a házaim, népetm-be\\ - / -ve i ; e l ő t a g j a pedig- az ug-or 
-^-ből fe j lődöt t - j , mely e r e d e t i l e g dual is- jelölő volt, de az t án 
a dua l i s -ka tegór ia e lhomályosu l táva l sz intén plurál is- jelölőül 
szolgá l t , részint m a g á b a n , rész in t még a t u l a jdonképen i plu-
rá l i s -képzővel meg to ldva . I lyen combinál t p lural is-képzés t ö b b 
r o k o n nyelvben ta lá lható , neveze tesen a f innben , a l a p p b a n , 
az osz t j ákban és a vo t j ákban . „Nem kell t e h á t — teszi hozzá 
B u d e n z — a botjaim s tbibel i -ja m a g y a r á z a t á r a azon külö-
nös fö l fogáshoz f o l y a m o d n u n k , hogy az -ja 3. b i r tokos-
r a g . Ennek l e g f e l j e b b ú g y v o l n a némi é r t e lme , h o g y n e m 
m i n t b i r tokos- rag , hanem min t muta tó n é v m á s b ó l le t t a r t i -
culus-féle h a t á r o z ó r a g szerepelne . Á m d e a k k o r miért n incs 
az e g y e s s zámban is, pl. botja-m e h. boto-m ?u ( Jegyzetek az 
u g o r - m a g y a r összehasonl í tó nye lv tanhoz 58. §.) 
S Z I N N Y E I J Ó Z S E F . 
RITKA SZÓK ÉS SZÓLÁSOK. 
Olvasóink ismerik az évad, gyaponik, kisálkodik, koltog, 
jug-szél, top és lolu szókat, m e l y e k arról neveze tesek , h o g y 
m i n d a r é g i s é g b e n , mind a n é p n y e l v b e n r i tkák , és t ö b b 
százados fe ledés homályábó l csak k o r u n k b a n kerü l tek i smé t 
n a p f é n y r e (1. N y r . X I V . 367). Ezekhez hasonlók a köve t -
kezők is, m e l y e k e t f igye lemkel tésü l s tovább i fö lv i lágos í tások 
r e m é n y é b e n k ö z l ö k : 
C o d e x e i n k b e n a f o r r ó láznak s a j á t s á g o s neve v a n : 
gyujtokvány, gyojtokvány, gyojtokány, mely k é s ő b b csak e lvé tve 
l ép föl ,gyujtovány h ideg l e l é s ' a l ak jában . P e d i g ama rég i 
szó most is él m é g csekély hangbe l i vál tozással , T ó t f a l u n 
a szentendre i sz ige ten így : ,gyujtovány lázé (Ezt A l e x a n d e r 
B e r n á t ot tani n y a r a l á s a k o r sokszor hal lot ta . ) 
Lévzat. Ez a szó csak az Eh ren fe ld codexnek n é h á n y 
he lyén marad t fönn , s j e l en t é se a. m. o p p r o b r i u m , scanda-
lum, gyaláza t , szégyen. Olvasása és e lemzése csak pá r évve l 
eze lő t t lett b iz tossá , midőn a Néme tu jvá r i G los sákban ( m a g y a r 
j e g y z e t e k e g y X V I I . századbel i latin kéz i ra tban) meg ta lá l -
t u k a hozzá v a l ó lévság szót, me lynek je len tése u g y a n a z . 
A n é p n y e l v b ő l csak nem r é g ke rü l t ek e lő a lés ág, léságos 
szók, melyek ,hern iá t , hú ros b e t e g s é g e t ' j e l en tenek P o z s o n y 
és K o m á r o m m e g y é k b e n . Ezeket Zolnai Gyula (Nyr. XVI.) 
nagyon elmésen m a g y a r á z t a a német leibschad szóból ; de 
nem lehetet len, h o g y avval a régi lévsággal f ü g g n e k össze, 
v a g y l ega lább h o g y ennek hatása alat t ve t te föl a német 
szó a lésdg a lakját . E g y é b i r á n t megta lá l juk a lévzal, lévság 
szóknak alapszavát is, de megint csak e g y for rásban , Temes-
vári Pe lbá r tnak a X V I . század legelejéről fönmarad t latin 
szentbeszédeiben (Szilády : Temesvári P e l b á r t élete 71). Ott 
ugyanis azt olvassuk : „Scu r r a , leccator vulgo in l ingva nostra 
dicitur leubezesu, v a g y i s : a bolondozó, t rágárbeszédü ember-
nek a mi nye lvünkön lévbeszés a neve. Ez tehát nyi lván a. m. 
rút-beszédű, gyaláza tos beszédű. It t a beszés mel léknév is 
unikum, mert sehol e g y e b ü t t nem talál juk ; a beszédet je-
lentő besze főnév is csupán a Bécsi és Müncheni codex négy 
helyén maradt fönn, ot t is csak t á r g y r a g g a l : beszél, úgy 
hogy csak a ,beszédet ' rövidítésének látszhatnék, ha ama 
beszés tanú nem bizonyí taná hiteles voltát . 
Fraktura. Az i roda lomban tudtomra csak P á p a i Páriz 
szótárában kerül elő, hol így van ér telmezve : „machinat io, 
dolus". H o g y Pápai a népnyelvből vette, bizonyít ják a követ -
kező a d a t o k : „ Frekturás: különös fogásu ember" (Székely 
közi. Nyelvőr X I V . 335). „ Faktor ás: szigorú, kemény ember , 
mérges ember" (Füzes-Abonyból, Nyr. VIII . 568). Ú g y lát-
szik a latin fadura és firactica szók összezavarásából ke le tkeze t t . 
Hagymában, kotymában. Csak egy-ké t í rónknál fordul 
elő a X V I I . s X V I I I . században, s a. m. .hebehurgyán ' . 
Csak Sándor István emlí t egy kotymás mel léknevet : „qui 
nec sibi, nec aliis p rodes t , " tehá t ,mihaszna ' , s talán ,hebrencs, 
hóbortos. ' De a nép, l ega l ább Turkevén, még igét is képe-
zett belőle: elkatymalta- (talán elkatymálta) e lhányta-vete t te 
(Nyr. V. 227). 
Ollott, ollottság. Csak néhány régi szótárunk emlí t i ; 
elentésük : .gyapjat lan. kopasz, kopaszság' . (Oltott j u h : apicae 
oves, Calepinusnál. Ollottság: alopecia Cal., Pápa i s Major 
szót.). De ime a drávavidéki tá jnyelv ma is él v e l e ; a 
Nyelvőrben azt o lvas suk : „Ol l ik : ved l ik ; de csak a szár-
nyasokra a lka lmazzák: ollott pie, ollotí r éce" (V. 522). Eeliet, 
hogy volt egy koppasz tás t , nyírást je lentő ollani ige is, 
melynek származéka az olló neve! 
Örmény. Ada ta ink szerint csak Geleji K a t o n a I. említi : 
„ Örmény, az őrléstől, hogy-már őrlemény" (Titk. 1120). Azon-
kívül nagykőrös i oklevelekben van így nevezve a sódaráló, 
sóőr lő: sóörmény ( R M K . V. 352). Hogy G. K a t o n a ,dará ló t ' 
ért-e raj ta, nem bizonyos ; vö. XII . observa t iócská jában 
(CorpGramm. 313): „Örvény p ro őriódvény." Ú g y látszik az 
örmény az örvény mel lékalakja , s belőle magyarázha tó az 
Eurmenes fo lyónév , mely 1219-ben fordul e l ő ; továbbá a 
Tihany melletti Eurmenus, Eormenes h e l y s é g neve (1297, 
1412 sat.), melynek mai a lak ja Örvényes. Az örmény szónak 
ma is megvan származék i g é j e : „Örmén l i k : örvény módra 
kavarog, pl. az emberek a vásá rban" (Nyr. X . 139). 
Áj. Csak XI I I . századbeli latin ok leve lekben maradt 
fönn s ott í gy van ér te lmezve : parvula vallis, praecipit ium, 
azaz kicsike völgy , hegynyi lás . Azonosnak látszik vele az 
az az áj szó, mely Deésakna vidékén e rdőnevekben szerepel : 
Nagy-áj , Szilas-áj (Nyelvőr I. 381). T o v á b b á az a vasmegyei 
tájszó, melyet Kreszner ics szótára álly-mík ir s így m a g y a r á z : 
„Őr táján, Vasmegyében , a szántóföldeket nem hold számra, 
hanem álly-számra nevezik. í g y egy álly, k é t álly a. m. egy 
köz, két köz." K ü l ö n b e n ezzel az ájjal e g y lehet m é g az a 
másik dj v a g y aj, mely ,rovást, - rová tkot , nyílást ' jelent. 
(Fölajazni — fölpöckölni, kifeszíteni. Ajas: fecskefarkú , a mi 
fecskefark m ó d j á r a van nyi tva, Udvarhelyt . ) 
Szintén csak oklevélből, még ped ig egyet len egyből 
ismerjük a fánya szót, mely ú g y látszik , fás helyet ' j e l e n t : 
„Meta exit ad l ignum f fanya vocatum" 1272. (Jerney). A 
Tájszótárban p e d i g ezt o lvassuk : „Fányolni: valamely puszta 
helyet t ke r t e t csinálni s azt ig'en vékony g y e n g e kerí téssel 
lcerítni körül . Kézdiszéki szó." 
Ájong. E g y e t l e n e g y Írónknál ta lál tuk, Czeg-lédinél a 
XVII . században. („Aposta ta a miséző p a p . . . ; holott u runk 
tiszta . . bor t adot t taní tványinak, de a miséző így ájong: 
Deus . . . da nobis per hujus vini et aquae myster ium divi-
nitatis esse consor tes" Czegl : Dág. II. 189). Nem lehet ér-
telmét egész biztosan megállapí tani , de a szövegből úgy 
látszik, hogy , té továzást ' je lent . Enné l fogva nem lehetet len, 
hogy azonos a székely ajang igével, mely nemcsak a. m. 
,vonakodik, szégyenkedik ' , hanem Czuczor és Fogaras i szó-
tá ra szerint m á i g is ,habozást , ké tkedés t ' jelent . 
A T h ö k ö l y gyülep-e szintén E rdé lyben maradt fönn, 
jülep a lak jában . Szász K á r o l y és Gyulai Pá l szíves értesí-
tése szerint a málnaszörpöt sat. maiglan mdlna-jülep-\\ek 
nevezik. 
Eny : , re j tek, ó ta lom' ; a XVI . s X V I I . században ol-
vassuk két -három írónál. P l . Félegyházinál (Tan. 459): ,,A 
szelídek eny ében nyugosznalc az h i te t lenek is." Lépesné l 
(PTük. II. 22 1) : „Vannak hegyeid, k iknek enyekben meg-
ótalmazhatod magadot . " Most egy szegedi halász mondásá t 
közli Hermán Ottó, melyben ugyanez a szó fordul elő (A 
m a g y a í ha lásza t könyve 782) : „A pumaharcsa tőkében , fa-
enyhében lakozik." A halász bizonyára így e j t e t t e : faennyé-
ben. Mert ennek semmi köze az enyh szóhoz, melyet csak a 
nyelvújí tás ko rában csinál tak az enyhít igéből , mely r é g e n t e 
így hangzot t : ehnyit. E l lenben a mi eny-ünkből származik a 
székely enyett névutó, mely a. m. ,alatt ' és ,he lye t t ' ; t o v á b b á 
az enyészt ige, mely a r ég iekné l még elrej tés t je lent ; vég re 
az elavult eny eget, mely szintén a. m. , rej teget , t aka rga t . ' 
Dr . R ó n a S. szóbeli közlése szerint a halasi nép az eny-hely 
szót is használja, s forró nyár i napokon pl. a kazal árnyé-
k á b a kivánkozók azt m o n d j á k : ,Menjünk valami enyhe ly re . ' 
Kívánatos volna, ha erről további ér tesí tés t kapha tnánk . 
Lehet , hogy ez a népies szó adott a lka lmat az i rodalmi 
eny(h)hely használa tba véte lére . 
De habá r ennek az eny-nek nincs köze az ú j abban 
csinált enyh szóhoz, vannak más érdekes példáink rá, h o g y 
egy-egy olyan szót, me lye t a nyelvúj í tás korában s m é g 
hozzá szabálytalan képzéssel és csonkítással alkottak, u tóbb 
megta lá lunk olyan nyelvemlékekben, melyekről a nyelv-
új í tók semmit sem tudtak. I lyenkor t ehá t véletlenül o lyan 
szókat a lkot tak , melyek va laha csakugyan léteztek s él tek. 
Ezeknek egy ike az alag, melyet Barczafalvi alkotott , nem 
is sejtve, h o g y 1210-ben az Al-Német nevü helységet m é g 
Alag-Németnek is nevezték (illetőleg Olug-Németnek ; vele 
együt t vannak említve a Fel-Német s Közép-Német nevű 
, teuton ' g y a r m a t o k a Várad i R e g e s t r o m 116. pont jában) . 
A jelen században csinál ták a terjed igéből a térj és 
terjes szókat ; s ime X V I I . századi í róknál is megta lá l juk 
ő k e t : A hegyolda lba p lán tá l t a to t t szőlő jobb bort t e r em, 
mint a terje?i és íi kövér fö ldben plántá l ta to t t szőlő (Mada-
rász: Evang. 191). A h e g y n e k közepibe min tegy terjes keb-
l ességébe m i n d megannyi lövősze r számoka t h e l y e z t e t t e k " 
(Sza lárd i : K.rón. 548). 
A n é p n y e l v azonban nemcsak e g y e s szókat, h a n e m 
ragozás i a l a k o k a t és s a j á t s á g o s monda t sze rkeze teke t is meg-
őriz néha századokon át, m i k o r az i r oda lomban r ég e l enyész tek . 
E r r e nézve c sak egy-ké t p é l d á t emlí tek . Csak az E h r e n f e l d 
c o d e x b e n és a n n a k is csak e g y he lyén f o r d u l elő ez a f u r c s a 
k i fe jezés : veletekkel össze; s u tóbbi i d ő b e n több o lda l ró l 
é r tesü l tem, h o g y a székely köznép tő l g y a k r a n ha l lan i i lye-
n e k e t : velemmel együtt, veleddel együtt. Gele j i K a t o n a m o n d j a 
( X X X . observ . ) : „Ez is e g y k i v á l t k é p p e n való szép szólás a 
mi n y e l v ü n k b e n : meg kel l nekem tég 'edet vernelek, taníta-
nolak, ruhdznolak etc." Ezt az alakot e d d i g Geleji cs inálmá-
n y á n a k t a r t o t t u k ; de Szász K á r o l y szives volt f igye lmezte tn i , 
h o g y ez E r d é l y b e n a n é p a jkán valóság 'gal élő szólásmód. 
E g y á l t a l á n ú g y látszik, h o g y Erdé lyben m a r a d t fönn l e g t ö b b 
effé le nye lv tan i régiség'. A z t is á l l í t ga t j á k példáúl , h o g y a 
széke ly nép m é g ma is él az irand i g ea l akka l , mely külön-
b e n m i n d e n ü t t k ihal t az é lőbeszédbő l ; d e e r re nézve hatá-
rozo t t és h i t e l e s é r tesü lésünk eddigelé n incsen. 
S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
MAGYAR ELEMEK AZ OLÁH NYELVBEN. 
na(lá : a r u n d o , c anna (LexB.) : r o h r (Iszer: W ö r t b . ) : 
nád. Csak M a g y a r o r s z á g o n . 
nebeletuit (LexB. L. beletuesk). 
nebiciiluit (LexB. L. biculuesk). 
nebiruit (LexB. L. biruesk). 
nebizuit (LexB. L. bizuesk). 
neSngáduit (LexB. L . engaduesk). 
nefágáduit (LexB. L. fagáduesk). 
uegSndit (LexB. L. génd, géndesk). 
nelákuit (LexB. L. lakuesk). 
nemázalit (LexB. L. mázühsk). 
nepecetluit (LexB. L. pecetluesk). 
nesErguincfl : indi l igent ia , neg l igen t i a , ignavia , iner t ia 
(LexB.) : unfleisz, unbe t r i ebsamke i t (Iszer : Wör tb . ) : szorgal-
mat lanság . (L. serguesk). 
netagaduit (LexB. L. tagdduesk). 
neziíuit (LexB. L. íiluesk). 
nemes, nemes, l iemis: nobilis, vir nobilis (LexB.) : nemes. 
„Toc grófi si n e m e s i din Sib i j : Va lamennyi gróf és n e-
m e s Szebenböl (Hasd : E tym. 771. Cip : Arch. 434. 532. 
534). Vlahi lakuesk p re páméntur j n e m e s e s í : A z oláhok 
n e m e s i földön l aknak" (ST. 47). Vö. Cih : Dict. II. 518. 
Ny Közi. X I V . 448. 
nemesug; nemesiig, i lemesag (Arad m.) : nobilitas, con-
ditio nobilis (LexB.) : adel , adelstand, ade l ige würde ( Iszer : 
Wör tb . ) : nemesség (Hasd : CuvB. II. 3.). Vö. Cih : Dict. II. 518. 
nopsam : napszám. Szalonta környékén (Bihar m.). 
notararas, notarés, *) notaros, notarns: nótárius (MJ : 
Sprach . 394.): nőtáros. I g e n elterjedt szó Magyarországon . 
Még a szerbek is ismerik. 
íiaklán : nyakló. Gyakor i szó a magyarországi részeken, 
llalkos : n y a l k a ; nyálkás. Büszke, fönhéjázó l egényrő l 
mondják Arad s Bihar megyében . (Vö. Je rn : K Ú t . I. 147.). 
ríarn : nat io, gens, p o p u l u s ; genus, stirps, f ami l i a ; pro-
pinquitas, cognat io , consanguinitas , gent i l i tas (LexB.): t r ibus 
(Nyr. X V . 211): nation, v o l k ; familie, geschlecht . s t a m m ; 
verwandtschaf t , anverwandtschaf t , s ippsehaft (Iszer: W ö r t b . ) : 
nem. Lépten-nyomon ta lá lkozunk vele az oláh nyelvemlé-
kekben . Szintén egyike azon szavaknak, melyek a l e g r é g i b b 
időben kerü l tek át. I smer ik mindenfelé a Dunán innen. Ma 
napság he lyébe az új cs inálmányt , a íinte szót használ ják . 
A l e s a n d r i Vazul h i res ódájában, mellyel a Montpell ier-
ben összegyűlt latin törzsű költők közt az első díjat n y e r t e 
el, így énekel : 
„Latina z i n t a e rezinii 
Entr ' -ale lumej z i n t e m a r j : 
a latin nem (törs) k i rá lynő a világ nagy nemzetségei köz t " ; 
pedig , ha ezt oláhul a k a r t a volna mondani, így kellett volna 
írnia : 
„Latinul n a m e kraj 
Enntr ' -a le lumej riamurj marj ." 
Persze ez o l á h u l , a szegény Pé te r és Pál, a tudat lan , 
bocskoros pásztornép nye lvén van mondva s nem a finom, 
modern r o m á n nyelven. H a a latinosítás e mér tékben ha lad , 
*) (MJ; S p r a c h . ) M o l n á r f ános : Deu t sch -Walach i sche s p r a c h -
lehre. Bécs. 178S. 
a mint megindul t , t a r t anunk kell tőle, h o g y elkövetkezik az 
idő, a mikor szükség lesz napjaink irodalmi termékei t lefor-
dítani, ha azt akar juk elérni, hogy a n é p alsó ré tegei is 
megér tsék . D e nem fo ly ta tom tovább, mer t S z i 1 a s i, az 
egykor i kolozsvári tanár m é g rám találná olvasni eme sza-
vai t : „Milyen csodabogár lenne a mi szegény oláh irodalmi 
nyelvünk, ha l e g t u d ó s a b b iróink az eml í te t tem szavak közül 
(érti az idegeneke t ) némelyeke t török tu rbánban h a g y t a k 
volna meg, m á s o k a t tö rök-görög fezben, másoka t ped ig ma-
g y a r s a rkan tyúban és csizmában !" (Ren. II . 161). 
nakraválaü, nekrávaláit : faucale, focale , linteum, col-
la re , vulgo : col l ipendium (LexB.): ha lsband, halstuch, hals-
b inde (Iszer : Wör tb . ) : nyakravaló. 
liavojas, líávojes : nyavalyás. Szitkolódásszerü kifejezé-
sekben használ ják Arad s Bihar megyében (Vö. Jern : K U t . 
I . 147). 
nefcezá : nehéz. Szalonta környékén (Bihar m.); de csak 
is í g y : „Mij riehezá: N e h e z e m r e esik." 
íiimas : a g e r compascuus, pascuum comune : nyomás 
(Arad m.). VÖ. imas. 
nilllúrik : nyomorék. Arad s Bihar m e g y é b e n (Vö. Jern : 
K Ú t . I. 147). 
odorMráti : adminis t ra tor rei familiaris, provisor (LexB.) : 
hof r i ch te r (Iszer : Wör tb . ) : udvarbíró. Vö. Cih : Dict. II. 518. 
ogas, itog'as : orbita (LexB.) : geleis , radspur (Iszer : 
Wör tb . ) : ( kocs ike rék )? ;^" - Magyarországon széltiben. 
ojagá, u j aga (LexB.) : verre, boutei l le (Cih : Dict. II. 
518): üeg, üveg. 
oka, l ika: ok. „ K a n d era auzitu o k a venituluj luj 
Jakovu, zise : osulü mjeu si K a r n a mja eái : Mikor ha l lo t ta 
vol t Jákob jövete lének o k á t mondá : csontom és húsom 
vagy (Pal. 86). Mulczia pekate lor luj o k a-j durerej luj : 
Bűneinek s o k a s á g a f á jda lmának o k a ( D o s : Psalt . Előb. 42. 
Cip : Anal. 119). Chs. nu aratá , kum are fi aceja u k a jar-
táéuríej páka te lorn nástre : Chs. nem m u t a t j a meg, h o g y le-
hessen az bűne ink bocsána tának o k a ( B a r : CatCalv. 17. 31. 
51- 56. 57- 67). (Kásátoria) pá te sa rasépi pent ru u k a dir-
japtá , kumuj k u r v i j a : (A házasság) szé tbontha tó igaz o k 
miatt , a mi lyen a kurvá lkodás" (uo. 72. 75.). Ma n a p s á g 
leg inkább B i h a r és Sza thmár megyében hal lható. 
okos : rationalis, rationabilis, ratione praedi tus ; pru-
dens ; sciolus, a rgu ta to r (LexB. ) : vernünft ig, k l u g ; über-
klug, naseweis (Iszer: Wörtb.) : okos. Még Moldvában is 
jár ja (Jern : K Ű T . I. 147). 
okosag : okosság. Arad s Bihar megyében, 
okság : argutia (LexB.) : klügelei (Iszer : W ö r t b . ) : okos-
kodás ; okság. Yö. J e r n : KÚt . I. 147. 
oltoesk (1. u l t u e s k.). 
oras, ttoras: urbs, oppidum (LexB.): stadt (Iszer: Wörtb.) : 
város. „A graec. acsro" erősíti szótárunk (LexB.). El van ter-
jedve az egész dunáninneni oláhságban, a nyelvemlékekben 
is töménytelen sokszor kerül elő • sőt még az albánban is 
megta lá l juk: varrás s az ú jgörögben : |3apóa'., a mely nyel-
vekbe valószínűleg a szerb (varoS), vagy a tö rök vitte be, 
a hol a szó így h a n g z i k : várouch. Vö. Cih : Dict. II. 519. 
NyKözl. XIV . 448. 
01'balc, orbanc : erysipelas, gu t ta rosacea (LexB.) : roth-
lauf, rose (Iszer: W ö r t b . ) : orbdncz. Vö. Cih : Dict. II. 519. 
ormetfija: comitatus (LexB.) : vármegye. (Vö. v a r m e d i j á ) . 
ostog : asztag. Mondják itt-ott Bihar megyében, 
pálaská, palaska : palaszk. A szó kétségtelenül szláv 
eredetű s Cihac, mikor a pláska alakot szlávnak állítja, he-
lyesen i tél ; azonban, hogy a pálaská szót is oda iktat ja 
(Dict. II. 266) vagy a görög elemekhez (Dict. II. 603), 
ebben nem ér thetünk együtt vele, mert a palaczk első tagjá-
ban levő közbe szúrt a hang a magyar hangtörvények mó-
dosításáról tanúskodik. 
palcaü (LexB. I szer : Wör tb . ) , palcaíí : pálcza. Gyakori, 
paler, paler, palir : architectus ; operariorum praefectus 
(LexB.) : polier, baumeis te r ; aufseher über die arbei ter (Iszer : 
Wör tb . ) : pallér. Vö. Cih: Dict. II. 519. 
palinká, pálinka : pálinka. „Aduéec vin se p a l i n k á : 
Hozzatok bort és p á l i n k á t (Pop : Trand. 80). Duhánirjas, 
n-am duhan ; bjas p a l i n k á , da n-am b a n : Dohányoznám, 
nincs dohányom ; innám p á l i n k á t , de nincs pénzem" 
(Arad megyei népdal.). Leginkább a magyarországi részeken 
járja, azért tartom a magyar ha tá s eredményének. 
pandúr, pandúr : pandúr. „Fracélor, p a n d u r i l o r , 
daci-ne voj náüá pace : Barátaink, p a n d ú r o k , hagyjatok 
minket békébe" (Pop : Trand. 81. 55). Vö. Cih: Dict. II, 519. 
pántliká, püntliká : taenia, fasciola, ligula (LexB.) : band, 
bandel (Iszer : Wörtb.) : pántlika. 
papistá : pápista. „Pária sá sk imbá trupuluj Chs. si vi-
nul l sénzele luj, kumtt envacá p a p i s t i : A kenyér Chs. 
testévé válik és a bor vérévé, a mint a p á p i s t á k tanít-
ják" (Bar : CatCalv. 59.). Képzése papistas, popistas. Vö. 
Cih: Dict. II. 520. 
parsek : scrinium vitrarium ; scrinium, abacium (LexB.): 
glasschrank ; schrank (Iszer : Wörtb . ) : pohárszék. 
pasos, pasus, páksus : literae, syngraphus commeatus 
liberi, vulgo : literae passuales (LexB.): passzus, pakszus. 
„Akoloj zéna bátréná si-c ja p a s o s u l din mená : Ott van 
az öreg tündér , s kiveszi kezedből p a s s z u s o d a t " (Hasd: 
CuvB. II. 712.). 
pajzan : pajzán; szeleburdi, szeles. Gyerekről mondják 
Arad megyében. 
pillánk, palánk, pillant, palanká : septum tabulinum 
(LexB.): breterzaun (Iszer : Wörtb.) : palánk, palánt. A szó 
alapja a kla t . planca: tabula plana, a melyből a magyar 
hang tö rvények alapján lett : palánk. Nem fogadhat juk el 
tehát Cihac nézetét, a ki szláv eredetűnek tart ja (Dict. II. 239.). 
papimS, popirus, piporus : p apy rus (A1 : Gramm. 240.) : 
papiros. „D'ar íi cerju p i p o r u s barfica n o t a r u s , totus 
nu s-ar pufa skrije t raju nostru din prunóije: H a az ég 
p a p i r o s volna s a szeretőm nótáros, még akkor se lehetne 
megírni, h o g y éltünk mi gye rmekkorunk óta" (Bihar megyei 
népdal). Gyakor i szó a magyarországi részeken. 
párgaluesk, pergaluesk, párgálesk: torreo, f r igó (LexB.): 
brennen, sengen, prege ln (Iszer: W ö r t b . ) : pergel. 
pargar, pSrgar ; polgár. A régiségben igen sokszor for-
dul elő. „Au rámás Stáni lá de zudekatá de nainfa p á r k a -
l a b u l u j . si de nainfa zudeculuj ku 12 p á r g a r j : Stanila 
elvesztette perét a porkoláb s a 12 p o l g á r b ó l álló tör-
vényszék előtt" (Hasd : CurB. I. 59. 1591. év. 132. 356. 
H a s d : Arch . I. 70. C ip : Anal. 96.). 
parkalab : administrator, curator , provisor : praefectus 
carceris (LexB.): amtmann, besorger ; kerkermeis ter (Iszer: 
W ö r t b . ) : porkoláb. Szintén minduntalan találkozunk vele a 
régiségben. Vö. Cih : Dict. II. 520. 
párkan : ora, margó (LexB.) : rand, kanté (Iszer: W ö r t b . ) : 
•párkány. Cihac (Dict. II. 245) szlávnak mondja. Ké tes . 
peea r j : custos canum (LexB.): hundsvogt (Iszer: Wör tb . ) : 
peczér. Vö. Cih : Dict. II. 520. 
pecetlaíi (LexB.): siegel, petschiers töckel (Iszer: W ö r t b . ) : 
pecséilö. 
pecetluesk : sigillo, obsigillo, signo. obsigno (LexB.) : 
s iegeln, versiegein, petschieren ( Iszer : Wör tb : ) : pecsétel 
(Mail : Szót. 52). A rég i ségben s a mai nyelvben sokszor. 
A szó a l ap j a : peőet: pecsét szláv eredetű s a magya rban is ; 
oláhban is (ószl. pecati; s igil lum); de már a pec-etluesk kép-
zés a magyarbó l kerü l t az oláh nyelvbe s nem a szlávoktól, 
a h o g y Cihac hiszi (Dict. II. 249). Vö. NyKözl . X I V . 449. 
pedig : pedig. A szorosan ve t t magyarországi részeken 
e lég gyakran hallható. 
pej : badius, spadix, gilvus (LexB.): pe/(ló). 
perelesk : (be)perel. Szalonta környékén (Bihar m.). 
petesa : red ingote four rée hongroise, polonaise (Cih : 
Dict. II. 520) : békés. 
pé'rá : actio, accusatio, de la t io ; calumnia ; lis, vadimo-
nium, controversia, processus (LexB.) : anklage, angabe . an-
zeigung, v e r k l a g u n g ; prozesz, recli tshandel (Iszer: Wör tb . ) : 
per. Számtalan adat áll rendelkezésünkre a voroneczi codex-
töl indulva ki (Nyr. X V . 211), a mely bizonyítja, hogy e 
szó, valamint a belőle képzet t denomínális képzés, a régi-
ségben s a mai nye lvben közke le tű volt. Cihac (Dict. II. 
244) szlávnak állítja. Vö. NyKöz l . X I V . 449. 
peras (LexB.): ankláger , verk láger (Iszer ; Wörtb . ) : 
peres. Szintén ál talánosan ismert szó a nyelvemlékekben s 
mindenfe lé a dunáninneni o l áhságban . Vö. NyKözl . XIV, 449. 
perlaft : labrum lintearium (LexB.) : laugenschaff (Iszer: 
W ö r t b . ) : szapulókád; párló(kká). Vö. Nyr. X V I . 122. 
pertikurj ( tbbsz.): portéka,. Erdélyben jár ja . Vö. P o p ; 
Trand . 205. 
pé'rzolesk, párzolésk : uro, comburo, ustulo, igne tollo 
(LexB.) : sengen, verbrennen (Iszer : Wör tb . ) : verheeren, ver-
brennen , besonders, wenn die haare , oder die s toppel auf 
dem fel de angezunden werden (MJ : Sprach. 285): perzsel. 
„Sá raká inima me, mare fok ari íe la j e ; (Tar pu ta fokú jeái, 
mare dal ar p é r i o I i : S z e g é n y szivem, mekkora tűz ég 
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benne ; ha az a tüz ki törhetne, b e h n a g y hegye t meg p e r -
z s e l n e " (Arad megye i népdal.). 
picula : ha tos ; picula. „K á t a n a ée p la tá are : pe 
ciné zéle t re j p i c u 1 e : Miféle fizetése van a ka tonának : öt 
napra h á r o m p i c z u 1 a" (GazT. 1887. 44). 
picokii, picáká, picajká (LexB.), picárka (LexB.): pomme 
de ter re , top inambour (Cih: Dict. II. 520): k r u m p l i ; picsoka. 
Vö. H a s d : CuvB. II. 2. 
piksis, piksus : pyxus, theca, a r cu la ; pyxis pulveris ni-
cot ianae (LexB.) : pikszis. 
pildá : exemplum, parabola, pa rad igma (LexB.) : bei-
spiel, e x e m p e l ; gleichnisz, spr ichwort (Iszer: W ö r t b . ) : példa. 
Annyi a példa e szóra a régiségből s a nap ja inkban beszélt 
oláh nyelvből , hogy bá t ran fö lmentve érezzük magunka t a 
példázástól . Vö. C i h : Dict. II. 521. NyKözl . X I V . 449. 
pingálesk : pingál. Itt-ott A r a d megyében, 
pint : f r ingi l la caelebs (Cih: Dict . II. 5 2 1 ) : pinty. 
pisáláü : Szalonta környékén (Bihar m.) egy kideszká-
zott he ly az is tál lóban, melyre a lovak ál lanak : pisáló. 
piskáíesk : piszkál. Arad s B iha r m. 
pisok : piszok. B ihar m e g y é b e n itt-ott. 
potfas : b agage (Cih: Dict. II. 521): poggyász. 
pokolesk : pakol. Arad s B ihar megyében járja , 
pokroc : pokrócz. Ugyanot t . Hal lo t tam a móczoktól is 
(Torda-Aranyos m.). 
poltura, poturá : poltura (Arad m.). 
ponosluesk : queror , conqueror , querulor , accuso (LexB.): 
k lagen, sich beschweren (Iszer : W ö r t b . ) : panaszol. „Nute 
poc p o n o s 1 u i sp ré mine : Sie k ö n n e n sich über mich nicht 
be k l a g e n (MJ: Sprach . 413). Dumnezeu stiu aéjasta, si le 
p o n o s l u i pentru neaskul tar ja lor, si-j skáse de én rajű : 
Az is ten tudta ezt és meg b ü n t e t t e őket, h o g y nem hall-
ga t t ak r e á s kiűzte a paradicsomból (Hasd : CuvB. I. 1620. 
év. Cip : Anal . 152. Cip : Arch. 518. B a r : CatCalv. 11). Se 
p o n o s l u e s t e si sá plinze : P a n a s z o l k o d i k és siránko-
zik" (ST. 155.) Cihac (Dict. II. 276.) a szláv elemek közé 
iktat ja . 
pontos : pontos^an). „Am é n d á l u i t tárzéü éi m é g i s 
am irkázit p o n t o s : Későn indul tam s mégis p o n t o s a n 
érkeztem meg" (Arad, Békés, B iha r s Csanád m.). 
poprikas, páprikas : paprikás (étel). Magyarországon 
széltiben ejtik. 
porcijes : contr ibuens, contr ibutioni subjacens (LexB.) : 
contr ibuent , s teuerpf l icht ige (Iszer: WÖrtb.) : adófizető ; por-
cziós. 
porozáü : a réna scriptoria, pulveres scriptorii (LexB.): 
-porozó. Vö. C i h : Dict. II. 521. 
posomant, posoniont : l imbus (LexB.) : t resse, borte. 
possament (Iszer : Wör tb . ) : paszománt. Vö. Cih : Dict . II. 522. 
posta : 1) res veredaria, cursus publicus, vulgo : posta 
(LexB.) : post (Iszer: Wör tb . ) : posta. 2) puskase ré t ; posta. 
Vö. Cih : Dict. II. 522. 
postamjester : magis ter rei veredariae, vu lgo : postae 
magis ter (LexB.): postamester. 
prem (MJ : Sprach. 365), prím : l imbus (LexB.): bráme, 
gebrám, bram ; aufschlag auf dem ármel (Iszer : W ö r t b . ) : prém. 
práfoaluesk, probáluesk : tento, exper ior . periculum facio 
(LexB.): versuchen, e rproben , beweisen (MJ : Sprach . 284): 
próbál 
pml i l a ras : pugil lares, codicilli (LexB.) : bugyeldris. Vö. 
budit arás. 
puskáluesk, puskálesk : f requente r jaculo (LexB.) : oft 
schieszen (Iszer : W ö r t b . ) : puskái. Szalonta környékén (Bihar 
m.) ha l lo t tam. 
puspaiitl, puspan : buxus semper virens (LexB.): buchs-
baum (Iszer : Wör tb . ) : puszpáng. 
puton, putiná : t r imodium, oenophorum (LexB.) : butte. 
boding (Iszer: AVörtb.): puttony. Cihac (Dict. II. 301) szláv 
eredetűnek vallja. 
rabláÜL : rabló. Szalonta kö rnyékén (Bihar m.). 
radas : zugabe : rádás. Vö. Cih : Dict . II. 303. 522. 
raf: ráf. Arad s Bihar m. 
rajta : cri de celui qui fait la ronde, tournée , tour 
(Cih: Dict. II. 522): rajta. 
ramá: margó , ora (LexB.): rahme. rahmen (Iszer: Wör tb . ) : 
ráma. Vö. Cih: Dict. II. 304. 
ranc : ráncz. I t t-ott Bihar megyében , 
rast : tympani tes (LexB.) : bauchwassersucht , trommel-
sucht (Iszer : Wör tb . ) : rászt. Vö. Cih : Dict. II. 523. 
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ratota, ratnta : rántotta. Magyarország i részeken, sőt 
sok helyüt t E rdé lyben is. 
razalaü : Sza lon ta kö rnyékén (Bihar m.) reszelön csinált 
tészta, melyet levesbe főznek. 
rágularás ; regulár i s (LexB.) : regurális. 
rántás : f a r ina tosta cibo incocta (LexB.) : e inbrenne 
(Iszer: W ö r t b . ) : rántás. Vö. Cih : Dict. II. 522. 
rántuesk : susdeque jacto, projicio, disjicio (LexB.) : 
l ierumschmeiszen, he rumwer fen (Iszer : Wör tb . ) : ránt. 
ráspáti, ráspáláít : scobina, lima (LexB.) : raspel (Iszer: 
W ö r t b . ) : ráspo ; ráspoló. 
ráspáluesk : r áper , l imer (Cih: Dict. II. 522.): ráspol. 
rásáláü, rázálaü : scobina (LexB.) : reibeisen (Iszer : 
W ö r t b . ) : reszelő. Vö. Cih; Dict . II. 523. 
rásáluesk, rázáluesk : rado, tero (LexB.) : reiben (Iszer: 
W ö r t b . ) : reszel. Az a radmegye i oláhság nye lvében a reszel 
ige annyi t is tesz : lopni, csenni. Maga a rázaláü szó szintén 
i lyen ér te lemben is járatos : gazember, lopó, tolvaj. Vö. Cih : 
Dict . II . 523. 
rat'isá : ré tes . Szalonta kö rnyékén (Bihar m.). 
rávas, ráfous (Hasd : E tym. 428): talea, c rena (LexB.): 
ke rbs tock , kerbholz ; br iefchen ; passierzet tel (Iszer : Wör tb . ) : 
rovás. Igen e l te r jed t szó. A rég iségben is. közönséges . Vö. 
NyKöz l . XIV. 450. 
rekes : rekesz. Szalonta kö rnyékén (Bihar m). olyan be-
rekesz te t t része a p a t a k n a k v a g y bármilyen más viznek, a 
melyben kender t áztatnak. 
rekestuesk, rákástuesk : rekeszt. Ugyano t t , 
rezas, rázás: copropr ié ta i re (Cih; Dict. II. 523): részes. 
Különösen a r ég i ségben gyakor i . 
réjá : scabies, scabities, ag ra , impetigo, por r igo (LexB.) : 
k rá t ze (Iszer: WÖr tb . ) : riih. Vö. Cih: Dict. II. 523. NyKöz l . 
X I V . 450. 
rjezás: spir i tus cremati (LexB.) : brannteweingeis t (Iszer : 
W ö r t b . ) ; rezes. 
r é t : p ra tum (LexB.) : wiese (Iszer: Wör t . ) : rét. „A veni t 
pe un r é t f rumos : E g y szép r é t r e jött ( P o p : Trand. 32. 
I 2 9- I37)- J ° b ine f-oj céne; zéüa 'n r é t ku r áu re l e : Jól 
fog lak t a r t a n i : nappa l a r é t e n ha rmat t a l " (GazT. 1886. 
22. 1887. 6. 26). Vö. Cih : Dict. II. 523. NyKöz l . X I V . 450. 
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r i f : ulna, cub i tus (LexB.) : ei le (Iszer: W ö r t b . ) : réfy röf'. 
Vö. C i h : Dict . II. Ó07. 
r i g á ű : rigó. V ö . P o p : T r a n d , 183. 
r is l tasá : or iza (LexB.) ; riskása. Vö C i h : Dict . II. 523. 
rojt : rojt (szálak) a g a t y á n á l . A r a d s B i h a r m. 
rost'ej : c r a t e s (LexB.) : rostély. Vö. C i h : Dict . II. 319. 
rozolis : rozsolis (pálinka). A r a d m. 
A L E X I C S G Y Ö R G Y . 
AZ OLÁH HELYESÍRÁS AZ AKADÉMIA ELŐTT. 
A sze rénység nem tar tozik k o r u n k fő je l lenvomása i 
közé. Az i f jú merészen lép föl ot t , a hol a s z e r é n y s é g meg-
szép í tné az ő o rcá já t , és szerény ot t , a hol a b á t o r s á g e g y 
cs i zmasa rokka l f e l eme lné az ő t ek in t é lyé t és mag-asságát, 
A l e x i c s G y ö r g y az A k a d é m i á b a n i ly cimen ér teke-
zet t : ,Magyar e l e m e k az oláh nye lvben . ' Ezen ér tekezése 
az tán napv i l ágo t lá t a M a g y a r Nye lvőr idei ö töd ik és követ-
kező füze te iben . 
E b b e n még" nincs gáncsolni való ; sőt m o n d h a t j u k , h o g y 
ezen t é n y e te l jes e l ismerést é rdeme lne r e n d e s k ö r ü l m é n y e k 
közöt t , mer t i gen kevesen vannak , a k ik r o m á n irodalmi 
ké rdésekke l f o g l a l k o z n a k m a g y a r közönség e lő t t . 
Alex ics a z o n b a n a m a g y a r t u d o m á n y o s A k a d é m i á b a n 
ezeke t mond ja : „Az é r t ekezésemben e lő fo rdu ló oláh szavak 
l e i r á s á b a n nem szegőd tem sem az e t imologia i , s em az o l á h 
i r o d a l o m b a n m a n a p s á g j á r a t o s f o n é t i k a i 
Í r á s h o z . N e m p e d i g a z é r t , m e r t s e m az e g y i -
k e t s é m a m á s i k a t n e m t a l á l o m e l é g h e l y e s -
n e k a z o l á h n y e l v e g y e s h a n g j a i n a k m e g t e s -
t e s í t é s é r e " (Nyr . X V I . 204). 
Ez igen m a g a s a n van t a r tva . Ez azt je lent i , h o g y a 
román nyelvésze t minden eddigi e r e d m é n y e A l e x i c s G y ö r g y 
s zempon t j ábó l az ő t u d o m á n y a mel le t t v a g y a la t t v a g y 
szerint épen semmi . 
A fiatal nye lvész ,itt ha l lo t t am, ot t h a l l o t t a m ' csoda-
b o g á r m a g y a r e lemeive l a l egköze lebb i a l k a l o m m a l f o g o k 
fog la lkozn i . M e r t szer intem az pé ldául n e m n é m e t elem a 
m a g y a r nye lvben , h o g y h a v a l a m e l y néme t m a g y a r beszéd 
k ö z b e n k í n j á b a n n é m e t szót ejt ki az a j a k á n s azt e g y 
közelá l ló fiatal nye lvész vé le t lenül m e g h a l l j a ; az néme t elem 
a n n a k a n é m e t n e k a szájában, a ki m a g y a r u l nem tud, de 
nem a m a g y a r nye lvben . 
T e h á t ezút ta l csak épen azon he lyes í r á s ró l f o g o k szó-
lani, a melyet Alexics György teremtet t , mint megfelelőb-
bet az oláh nyelv hang ja inak szemben a ma n a p s á g járatos 
oláh helyesírással. 
H a Alexics csak maga gyönyörköd ik az á l ta la Össze-
csinált helyesírásban, nem szólalnék föl. Munkálatéi azon-
ban az Akadémia e lő t t fordult meg, nem csak h o g y komoly 
lapban lát napvi lágot , hanem fiatal tudósok fö lkap j ák a 
fiatal nyelvész tudományá t s így akarnak közönsége t csi-
nálni neki . 
í g y R é t h y László
 ?Az oláh nyelv és nemzet meg-
alakulása ' című m u n k á j á b a n ezeket i r j a : ,A rumén szavak 
le í rásában általában Alexics G y ö r g y fonétikai he lyes í rásá t 
követ jük , a ki azt , M a g y a r e lemek az oláh nye lvben ' című 
munkájában hozza fo rga lomba . ' Ez által R é t h y munká ja érté-
kéből fö löt te sokat veszít. 
H e r m a n n A n t a l ,Ethnologische Mittei lungen aus 
U n g a r n ' vállalatában így í r : ,Wi r wollen noch bemerken , 
dass R é t h y für die o r thograph ie das von unserm Mitarbei-
ter G. Alexi zusammengeste l l te system einer s t r eng (!!) 
phonetischen (!) g e n a u e n transscription accept i r t hat , das 
aucli in unserer zei tschrif t zur anwendung kommt . ' 
E ké t fiatal tudós azt hiszi, hogy Alexics G y ö r g y va-
lami emberfölöt t i m u n k á t végzett akkor , midőn azon ,streng' 
fonét ikai helyesírását megcsinál ta és nem tudják, h o g y olyan 
helyei rás t mindenki csinálhat, a ki ir és olvas és tízig el 
tud számlálni. 
Meglá t juk mindjár t . Addig míg néhány szót ! 
U g y a n mi let t volna akkor , hogyha Alexics György 
ezeket mondja a m a g y a r Akadémiában : ,Új helyes í rás t 
csináltam a francia n y e l v számára, mert a ma n a p s á g járatost 
nem találom he lyesnek a franczia nyelv egyes hang ja inak 
megtestesítésére. ' Nincs magyar ly-e, ty-je, 2jr-je sat. Azért 
ezeket így fogom ki í rni f , l\ z, 6. Es aztán azon ábécével 
a markában így olvassa gyakor la ta i t a fiatal nyelvész :
 ;Ze 
őn pti áapo. Nuzavon ön per, ki e bon. Az Akadémiában 
bizonyára összenéznek a tudósok és alaposan aggódnak a 
fiatal nyelvész jövője iránt . 
H o g y h a előállana valaki már most a f rancia Akadémiá-
ban és azt mondaná : ,Nem szegődtem a magya r szavak le-
írásában a magyar i roda lomban ma napság j á r a to s helyes-
íráshoz, mert azt nem találom elég helyesnek a magyar 
nyelv egyes hang ja inak megtestesí tésére ' és e lkezdene ott 
így beszélni : ,Eccző yót hó nem vót egy kiráj , a ki kevéj 
legén vót, mert küj je l termösztet to a f o g h a g y m á t a ker-
tön. -— Aggyon isten jócokát, jegészséget neki. ' V a g y pedig 
így franciásan : ,Coutia tairemtaitai , dai cépe laiane! ' A fran-
cia tudósok bizonyára azt mondanák : Csak tessék a ma nap-
ság já ra tos magyar helyesírással dolgozni, szeretnők azt meg'-
i smerni ; mert az nyelvészeti szempontból ér tékkel b i rha t s 
tanulhatunk belőle valamit, a míg az ön csinálmánya m é g 
mint kuriosum sem érdekel minket , nem lévén annak semmi-
féle gyakor la t i vagy nyelvészeti haszna. 
És h o g y h a a f rancia tudósok nem nyi la tkoznának 
úgy, mi volna akkor ? Bekövetkeznék az az eset, h o g y ad 
normám Alexics, előáll egy más fiatal nyelvész az Akadé-
miában és nagy igazán ezt m o n d j a : Alexics György fa lu-
jában lehet, hogy úgy beszélnek oláhul, mint a h o g y ő 
mondja , ámde az én fa lumban másképen szól a n ó t a ; csi-
nál tam tehát én más helyes í rás t a magam faluja számára . 
Es az a munka jogosul tan add ig folyhatna , a míg minden 
fa lunak meg volna a m a g a helyesírása. Es vájjon itt meg-
tudnánk állapodni ? Nem! Alexics György fa lu jában mind já r t 
két, vagy több pá r t r a oszolnék a nép és azok a pá r tok 
vi ta tnák egyes szavaknak a kiejtését. V o l n a tehát minden 
faluban ké thárom he lyes í rás ; de az e g y e s hangok azon 
helyesírásokban m é g akkor sem tudnának minden tek in te tben 
érvényesülni , elhelyezkdeni. Mert ha szabad A-nak helyes-
írást csinálni, szabad az B-nek is, és C-nek, X-nek és Z-nek, 
valameddig í rás tudóra akadunk ebben az imper iumban, mi-
után tudvalevőleg ezen mesterséget nem bi r ja bérben sem 
Alexics, sem senki tulajdonát ez idő szerint az nem képezi . 
Mi következik ebből ? Föltétlenül az, hogy némely 
fiatal nyelvész m é g nem ismeri azt az örök igazság-ot, h o g y 
egyet len nép sem beszél úgy , mint a h o g y ír és egye t l en 
nép sem ír úgy, mint a h o g y beszél; sok h a n g o t hall o lyan t 
az ember, a mély az Írásban nem érvényesül , és viszont 
sok hangot e j tenek ki másképen , mint a mily a lakban az 
í rásban kifejezést nyernek. 
Á m d e leckéket ne ad junk senkinek. A fiatal nyelvészek 
nem szorultak arra . A fiatal nyelvészek, a mit tanul tak és 
tudnak, azt félreteszik, s csinálnak olyant, a mit nem tud-
nak, csakhogy munkájuk, az újdonság látszatával bírjon. 
Lássuk most már — Alexics György helyesírását , h o g y 
az mennyiben különbözik a manapság já ra tos oláh helyes-
írástól, s h o g y vájjon a támadó kü lönbség lényeges-e 
avagy nem ? 
Hang'oztatott szisztémát nagyí tó üvegge l sem födöztünk 
föl benne ; azért rendszerről nem beszélhetünk. A hogy jö t t 
a tolla hegyére , úgy p o t y o g t a k le az ú j helyesírási rend-
szer elsatnyult sovány betűi a papírra. Mi is tehát csak ú g y 
bánunk el velük, a hogy azok előnkbe kerü lnek . 
A magya r .s-nek megfe le lő betűt a manapság j á ra tos 
oláh helyesírás szerint így í r juk le s ; Alexics szerint p e d i g 
így s. Alexics h ihe tő leg azért találta he lyesebbnek fölül 
tenni a jelt, hogy a betűt az eső meg ne ver je . Az ú j a b b 
nyelvészet terén ez is ok lehet . 
E ké t h a n g i , & n incs meg a m a g y a r b a n . Az o láhok 
így írják le : á,é\ A l ex i c s pedig így a, é. Tehát a b a j nem 
a hangoz ta t á sban , h a n e m a mai román i roda lomban használ t 
je lekben van ; Alexics p o n t j a i a be tűk fö lö t t sokkal i n k á b b 
megfe le lnek a román nye lv hang rendsze rének . Hanem Alex ics 
ezen két h a n g a lak jának megha t á rozásáná l kor lá tol t fö l fogás -
sal járt el. Ezen két cyr i l l be tű egye t l en latin b e t ű v e l nem 
fejezhető ki, mer t nem e g y hangból n y e r i k származásukat . 
Jelesen, az i - h a n g nem m i n d i g a-ból származik, hogy azt mindig 
á-va\ í rhassuk le, a h o g y Alexics teszi, hanem származik 
e-hő\ is, m i n t például : rémán; a mai he lyes í rásban tehá t 
n a g y o n he lyesen ekkor az e betűt l á t j ák el azzal a fé lköröcs-
kével s a d j á k meg ez ál tal a cyrill b e t ű által k i fe jeze t t 
-hangot . A fönnebbi szót Alexics í g y í r j a : rámén. U g y a n 
h o g y fog'ja e szóban fö l ta lá ln i az összehasonlí tó nyelvész a 
lat in remaneot? E szót rémán, ha í g y mondjuk k i : r^mán, 
v a g y r / m á n (magyar é-vel), még m i n d i g helyesen hangoz-
ta t tuk a szót , de így r a m e n (magyar á-val) nem m o n d o t t u n k 
semmit. E b b ő l az köve tkez ik , hogy a m a n a p s á g j á ra tos román 
he lyes í rásban a cyrill Í. b e t ű helyesen van a és é-vel kifejezve, 
a szerint, a mint az űj-ból, vagy £-ből származik. 
í g y v a g y u n k az « h a n g g a l is. Ezen h a n g származik 
a, e, i, o, n-ból; a ma n a p s á g jára tos r o m á n he lyes í r á sban 
tehát azon b e t ű t lá t ják el az tt-nak megfe le lő ezen jegy-
gye i , a m e l y b ő l származot t . Tehát e h a n g o t így fe jez i ki : 
á, é, í, ő, ű.
 } Alexics mindezek re az e-t ta lá l ta fel. Mér t épen 
ez t? Azér t . í g y a r omán azt m o n d j a : ínflu, ripá, rndná, főn-
tana. gűt, vend, de nem mondja , mer t n e m mondha t j a , mint 
Alexics, én fiú, répa. méná, fént na, gél sat. I lyen sa tu lyba 
befo j tan i a nyelv sze l lemét még n a g y f i lo logusoknak sem 
sikerült . H a a román e m b e r a f ö n n e b b i szavakat í g y han-
goz t a tná : mjhi, ripá, maná, fontaná, gul, vend, t e h á t azon 
hangot , a melyből származik, akko r sem vé tne a román 
nyelv h a n g j a i ellen oly mér t ékben , m i n t Alexics, a ki min-
denüvé e-t t enne . 
Alex ics a magya r így csinálja á ; a r omán helyes-
í rásban ezen hangot / - v e i fejezzük ki. í g y : joc (tánc), jug 
(járom). A l e x i c s szerint zok, zug sat. A fiatal nyelvész kell 
h o g y tud ja , h o g y a m a g y a r zs a r o m á n b a n a j; m e r t az a 
meg lágy í to t t , meghosszabb í to t t latin /'-bői ke le tkeze t t ; vagy 
is a latin j-t zs h a n g g á vál tozta t ta , min t p é l d á u l : jidov, judec, 
june (zsidov, zsudek, zsune). Kel l h o g y tudjci, h o g y ug3^an-
ezen h a n g származik m é g a ^-ből is, h a u tána e és i követ-
kezik, mint pé ldáu l : geme (zsemé), ginere (zsinere). D e soha 
sem származik .2-ből, h o g y az z, v a g y is lehessen. Való-
ban igen n a g y nyelvész volna Alex ics , hogyha egye t len 
példát t u d n a fö lmutatni , a mely azt t anús í t aná , h o g y a ro 
mánban a zs h a n g 2-ből ered, vagy e redhe t , 
Alexics G y ö r g y beviszi a román helyesí rásba a ké t 
m a g y a r betűt : k, j. A k- val nincs mit csinálnunk, mer t nem 
b e t ű j e a latin a l f a b e t u m n a k ; a szolgálatot he lye t t e teljesen 
megteszi a latin c. így a román nem Írhat ja kap, a midőn 
cap saját nyelvi törvényei szerint helyesen van kifejezve. 
D e há t miért nem hagy ta m e g a latin c-t? Azért, h o g y 
m a g y a r c és cs-t csinálhasson belőle a román hangrend-
szerben c (c) é (cs). Azonban ezt szintén helytelenül cselekszi. 
A román nyelvben a magyar c soha sem származik a latin 
£-ből, hanem a latin /-bői, azér t az oláhok helyesen í r ják 
így le t. Nem mondjuk tehát cara (czára), hanem fara v a g y 
'erá, cot} többesben coti: tot , többesben totí, nem koó és nem 
ioc. A magya r cs-t kár volt nek ie így csinálni c, mert ott, 
a hol a latin c c-nek hangzik, a románban £,y-nek; valamint 
fe les leges volna az olaszban a cs hangra m é g külön je leket 
használni. 
A m a g y a r j nem létezik a román nyelvben, hanem 
csak ú g y mint az i be tűnek a meglágyí tása némely esetben. 
A g rammat ika fölál l í tot ta er re vonatkozólag az ő szabályait , 
í g y doios-ha.n az i magyar j- hango t f o g adni, mert ké t 
magánhangzó között meglágyí t ta t ik . 
Mernék egyébi rán t fogadni , hogy Alexics új helyes-
írását csak azért csinálta, h o g y bevigye abba a magyar gy} 
ly, ny és ^ ' -hangokat így d\ l, ű, f. Ezekért lett fö l fo rga tva 
az egész román helyesírás. Ezen hangok a román helyes-
í rásban soha sem érvényesül tek. Mutassa ki Alexics ezen 
h a n g o k használatá t cyrill b e t ű k k e l ; hisz emlékeink a X V I - i g 
századtól fogva mind n a g y o b b és nagyobb számmal fordul-
nak elő. A mióta román írás létezik, ily h a n g o k megteste-
sí tésére be tűke t nem használ tak. Tisztán a dunai román 
dialektust ér tem. Es miért nem használ tak? Azért, mert 
ezen hangokat , i l letőleg a d} /, n, t h a n g o k n a k meglágyí-
tását igen szűk körben használják, nem használ ja a többség-. 
Ezen hanglágyí tás tehát nem általános sa já tság, használja 
Alexics G y ö r g y faluja, m e g a szomszéd, m e g nem tudom 
hány , de nem használja egész Havasalföld, Moldva nagy része 
Magyarország románságának több mint fele. H a tehát a 
t öbbség ily h a n g o k a t nem is használ t s nem haszná l ; hogyha 
az i rodalomban azon hangok soha sem érvényesül tek, nem 
lehet fölfogni sem, miért ke rü lne fölül az Alexics György 
helyesírása mint egy k i sebbségé és miért fejezné ki az 
inkább és helyesebben a román nyelv hangjai t , mint a manap-
s á g járatos oláh helyesírás, a mely a nagy többség beszéde 
szerint alakult. 
Alexics G y ö r g y különben it t is félszegen jár t el. Mert 
h o g y h a már ilyen dologba belekeveredni, merészelt , miért 
nem ölelte föl az összes hanglág-yításokat ? miért nem vet te 
föl a ^'-t és az m-et is a ké rdéses be tűk s o r á b a ; mert hisz 
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a g- szintén gy- és az m-, ny- h a n g o t ad épen mint a ma-
cedo-román dialektusban ? Így miere, mie (mnyere, mnyie), 
ghindá (gyindá). Es miért nem világ*osítja föl olvasóit, hogy 
ezen jelzet t be tűk után e és különösen i következik ? 
De nem fo ly ta tom tovább. H o g y h a Alexics azt mondja 
a m a g y a r A k a d é m i á b a n : ,Ime Akadémia , miután nem birod 
az oláh nyelvet , én az oláh nyelv hangja i t a m a g y a r nyelv 
hangja iva l magyarázom meg! ' ezen senki sem bot ránkozot t 
volna m e g ; volt már példa arra, h o g y magyar be tűkke l és 
h a n g o k k a l nyomat tak ki oláh könyveke t és azért nem volt 
semmi b a j ! Ám akkor tessék a m a g y a r ábécé Összes jegyei t 
a maguk a lak jukban értékesíteni ; t ehá t az n l egyen — ny, 
a. z ~ zs s a t ; de ne okoskodjék sokat , ne csináljon egy gal-
limatliiást, egy fa rago t t képet , a mely se nem oláh, se nem 
magyar , se nem szláv, hanem olyan valami, a minek épen-
séggel semmi ér téke sincs, vagyis olyan, a milyent minden 
g y e r m e k fa ragha t b icskájával az iskolai padra, a melyen ül. 
Milyen az az oláh nyelv, a mely az Akadémiában sze-
repel t Alexics jóvol tából? Nem tudom Alexics hová való, 
Arad m e g y e i lesz bizonyára, mert ot t sok m a g y a r elemet 
,hallott ' az oláh nyelvben. Az a nyelv olyan, mintha Alexics 
G y ö r g y Arad megye valamelyik hiújában kap ta volna a 
f ü s tön ; olyan, mintha valamely k ú t n a k iszapjából vonta volna 
ki. E g y oly nyelv az, melynek lábára Alexics kez tyüt húzott, 
de r eká ra sarkantyút vágott , fe jére cilindert, teste ped ig egé-
szen meztelen ! S dicsekedett , mint az egykori cig'ány, hogy 
ezen a lako t ő öl töztet te föl. 
Most megalakul a Néprajzi Társaság . Alexics résztvett 
az a lakuló gyűlésen, t ehá t annak b izonyára tag ja lesz. Majd 
e lőfog állani abban a néprajzi t á r saságban és azt fog ja 
mondani : Uraim ! Bikszádon az oláh menyecske elől és 
hátul viseli a katr incát , Holló községben kereken . En azt 
nem ta r tom oláh menyecskék a l ak jának megfe le lő viselet-
nek ; azér t azt mondom, hagy az oláh menyecskék a kat-
rincát viseljék a fe jükön. Es ezt épen olyan jogga l mond-
hat ja . és ezen javas la tá t épen olyan joggal fogadha tnák el, 
mint a milyen joggal fogad ták el helyesírását , a mely semmi-
hez nem hasonlít a vi lágon. Nem volna-e nevetséges, ha akadna 
mindjár t ké t egyéniség, a. kik a kat r incát a főn viselnék. 
A helyesírást nem körmöt r á g v a csinálták a népeknél . 
A nyelv tör ténetével fejlődött az is. Szinte négy század 
múl t ja van a románok k ö z ö t t ; egy Akadémia őrködik fölötte, 
egy nép használja a századok eredményei t . A kik eddig a 
román nyelvvel fogla lkoztak , e l ismerték, hogy a n n a k hang-
rendszerét vagy a latin, vagy az olasz nyelv hangrendsze-
rével lehet megmagyarázni . Va lamely nyelv lumgrendszerét 
leg inkább azon nyelv hangrendszerével lehet megmagyarázni , 
a melyből az származott . 
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A l e x i c s ettől elütő szabá ly t állít föl . Ö azt ál l í t ja , h o g y 
a román nye l v h a n g r e n d s z e r é t sem a m a g y a r , sem az olasz, 
sem a la t in , sem a szláv nye lv h a n g r e n d s z e r é v e l nem lehet 
m e g m a g y a r á z n i : csak azzal a gal l imathiasszal , a m e l y e t ő 
ko tyva l t össze. 
Nem vi ta tkozom vele . Tanács lom azonban, h o g y a kü-
lönben é r t é k k e l biró m a g y a r m u n k á k a t ily c s o d a b o g a r a k k a l 
ne p l á n t á l j á k b e ; mer t b i zonyá ra nem az oláh nyelv, h a n e m 
a k ö n y v f o g veszteni é r t ékébő l . 
M O L D O V Á N G E R G E L Y . 
HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK. 
Követ = kö l t , ke l t . Budenz József (MUSzótár 13 —15.) 
azt állí t ja, h o g y a követ: s e q u i t u r n e m egyéb , min t a 
kel, köl i g é n e k causa t ivuma s e h e l y e t t v a l ó : kölet, a zaz : 
,teszi, h o g y kel jen ' . A követ-beli v h a n g , fo ly ta t ja , az erede-
t ibb l-bői vál tozot t át épen úgy, min t kilül-bői le t t kivid. 
A je len tés k i egyez te t é sé re ped ig fölhozza a népnyelvi szólást : 
E lköve t t e a pénzé t ' —- e lköve te l te . 
H o g y kelt, költ e g y részről s m á s részről követ, v a g y i s 
h o g y köv és kel va lóban egységes szók, a fö lhozo t t akná l 
v i l ágosabban bizonyí t ja az a népnye lv i használat , me lye t 
g y e r m e k k o r o m b a n számtalanszor ha l lo t t am s me lye t e szó-
fe j t é s o lvasása visszaidézet t emlékeze tembe . í g y h a n g z i k : 
,Kics i t z séngés a kalács, nem volt jól megkövesztve a tészta . ' 
Hiszem, hogy m á s u t t is él még' s já ra tos a megkeleszt 
ige ily a l a k b a n ; Ba ján l ega lább , a min t visszaemlékezem, 
a ,kőt t (kelt) t ész tának ' l e g a l á b b az én c sa ládomban , köv ész-
té tt t ész ta ' vol t a neve. S Z A R V A S G Á B O R . 
Dal. E g y e s szók is, min t a ha j f é sü lé s és sok más e g y é b , 
a lá v a n n a k ve tve a d iva tnak . A me ly ik e g y k o r n a g y kele t -
nek ö rvende t t , ké sőbb m a j d egészben majd részben k i m e n t 
a f o r g a l o m b ó l ; mások m e g , a melyek kezde tben m o n d h a t n i 
csak t e n g e t t é k él tüket , d i v a t b a jö t t ek s mindenk inek a j k á n 
m e g f o r d u l t a k . Ez u t ó b b i a k közé t a r toz ik a címbeli dal szó 
is. Csak a X V I . század v é g e felé t a lá lkozunk először vele 
s a Bécsi ka lendár iom kivéte lével c supán a szó tá rak emlí-
tik, de ők is oly f u k a r k o d v a , mint h a mos toha g y e r m e k k e l 
volna d o l g u k . A latin cano s szá rmazéka inak m a g y a r e g y -
ér tékesei köz t h iába ke re s sük . Calepinusnál egyszer , a p r a e -
c e r t a t i o szó alat t f o rdu l elő : ,Harcz ias dal kezdés ' ; 
Molnárná l p e d i g a m a g y a r részben: ,Dal: cantus, m o d u l a m e n ' 
ez egye t l en s z á r m a z é k á v a l : ,daloloe: modulor , cano' . 
Mégis m e g kell javí tani m a g u n k a t . A f ö n t e b b i e k e n 
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kívü l u g y a n i s m é g kétszer t a l á lkozunk eml í t e t t két szótár -
i rónknál a dal szóval. C a l e p i n u s n á l : , T o n s a e : evező, dal 
e v e z ő ; D e c e m s c a l m u s : tíz dalgu s ó s / M o l n á r n á l : ,/Jalgú. s : 
scalmus; D e c e m s c a l m u s : tiz dalgusos. T o n s a e : evező, dal-
evező,' 
H o g y ez a két dal n e m egy ágró l való, e l éggé ké t s ég -
te len, mer t se az evezőre se a gúzsra r á nem lehet fogn i , 
h o g y dal f a k a d belőlük. A második kö lcsönve t t szó s a 
t ö r ö k uralom idejében k e r ü l t át, a né lkül azonban, h o g y 
m e g h o n o s o d h a t o t t v o l n a ; s a szótárakon kívül, a m e l y e k n e k 
elseje, Calepinus , több a k k o r t a já ra tos t ö r ö k szót ve t t fö l 
k ö n y v é b e , m á s u t t nem is t a lá lkozunk vele. 
Mallouf t ö rök - f r anc ia szó tá ra e t ö r ö k szó t : dal í g y 
a d j a vissza f r a n c i á u l : b r a n c l i e , r a m e a u , vagyis m a g y a -
ru l : á g . Dal és gúzs e szer int , úgy látszik, h o g y sz inonimák 
s az u tóbbi az e lőbbinek m a g y a r á z a t á u l van odacsa to lva , 
mint sellye-szék, í^/y^-czipellő sat. (VÖ. sca lmus ; der p i lock, 
in dem das r u d e r sich b e w e g t ; ruderpf lock . Tehá t m a g a a 
gúzs is ••= scalmus). S Z A R V A S G Á B O R , 
Csék. Ba l l ag i ,Tel jes szó tá ra ' négy je len tésé t t u d j a e 
s z ó n a k : ,,i) N a g y o b b fa j t a h ímál la t nemző vessze je ; 2) a 
v i r á g h ímszá la ; 3) az ál lat l ábszá rának k i sebb cson t ja ; más-
k é p : csülök; 4) kereplő , z ö r g e t y ü s g y e r m e k j á t é k . " A ^ a g y a r -
n é m e t s zó t á rban ' is m e g t a l á l j u k e n é g y je lentés t , neveze te -
sen az utolsót köve tkező n é m e t m a g y a r á z a t t a l : ,die k l a p p e r , 
k i n d e r k l a p p e r . 
Tudni v á g y t a m , h o n n a n ve t te idézet t ké t f o r r á s u n k 
ezt a csék k l a p p e r szót, m e r t Czuczor-Fogaras iék nem t u d n a k 
r ó l a semmit . S o r r a ve t t em t ehá t v isszafe lé menve szótára-
inkat . I t t köz löm a n y o m o z á s e r edményé t . 
K r e s z n e r i c s : „csék: c r epund ia MA." 
S á n d o r I s tván : ,.tsek szerek, t s e rgő sze rek : c r epund ia . 
Gye rmek i j á t é k eszközök." 
B a r ó t i Szabó : „tsék, tsetseze : t s e rge tő , g y e r m e k 
múla tó j á t ék . " 
B o d - P á p a i : „tsék: c repund ia , k l a p p e r w e r k , k inde r -
spiel . — Tsétseze: c repundia , k inderspie l , k l a p p e r w e r k . " 
P á p a i P á r i z : „ Tsék: c repundia . -— Tsetseze: cre-
pundia . " 
M o l n á r Albe r t (4. k iadás ) : „Czéc; c repundia , k inde r -
spiel . -—- Czeczeze, idem, von g le icher b e d e u t u n g . " 
M o l n á r Alber t (3. k iadás ) : „ Czec: c repund ia . — Czeczeze, 
idem." 
M o l n á r Alber t (2. k i a d á s ) : „Czécz : c repundia ." 
Meg kel l ezekhez m é g j egyeznünk , h o g y a ké rdésbe l i 
szó se Molnár első k i adásában , se az ő, va lamin t a k é s ő b b i 
szó tá rak la t in részében n e m fo rdu l elő. 
Nem is kell ké rdeznünk ; az a d a t o k önmagoktó l beszél-
nek s e lmondják a t ény t , a mint következik. 
Bal lagi csék szavát Molnár második kiadása így irta 
l e : czécz. Ezt, Molnár helyesírását véve i rányadóul , a ki a 
mai c hango t a latin eredetű m a g y a r szókban c-vel, külön-
ben ped ig zfe-vel, a mai cx-t el lenben következetesen cz-ve 1 
írja, így kell olvasnunk : csecs. E czécz-bői a ha rmadik kiadás-
ban — ilyesmi a X I X . században akármelyik budapes t i sze-
dővel is könnyen megeshet ik , annál könnyebben megeshe-
tet t a X V I I . században Heidelbergae-ben egy néme t szedő-
vel — véletlenül l emarad t a vég 2 j e g y s a szó czéc a lakban 
kerül t be a szótárba. A negyedik kiadás a ha rmadiknak 
másolata lévén, úgy ve t te föl a szót az új kiadásba, a mint 
az e lőbbiben írva t a lá l t a : czéc. Pápa i , a ki b izonyára addig-
lan nem ismerte s csak itt ta lálkozott vele először, a har-
madik kiadásnak, a mely forrása volt, e neki ér thete t len 
czéc szavát, a régiek Írásmódját t a r tva szem előtt s a kezdő 
cz-t cj-nek, a vég c-t p e d i g £-nak olvasván, a korabe l i helyes-
írással tsék a lakban ve t t e föl szótárába s előbbi helyéről 
(1) czeber, 2) czecz, 3) czéc, 4) czecz*ze, 5) czeczes, 6) cze-
czezés, 7) czeh, 8) czehelec, 9) czekély Molnár), a melyre 
é rdemet lennek muta t t a magát , alászáll í totta -s mint az igaz-
ságos taní tó a h a n y a g tanulóval szokott tenni, jó messze 
lebukta t ta : 1) tseber, 2) tseh, 3) tsehelek, 4) tsék, 5) tsekély. 
Ba l lag inak tehát P á p a i Páriz volt az ő Á b r a h á m j a : Pápai-
Ábrahám nemzé Bod-Izsákot, Bod-Izsák nemzé Barót i -Jáko-
bot, Baró t i - Jákob . . . és így tovább, a mint az evangyélio-
mos könyvben olvasható. 
A ,Teljes Szó tá r ' csék-jével e g y rovásra va ló a fönt 
idéze t t : tsetseze, tsétseze is. Lát tuk, h o g y Molnár harmadik 
kiadásában ez á l l : czéc: crepundia, s nyomban következik 
u t ána : czecz*ze : idem. Molnár Alber t harmadik kiadásában 
a * j e g y helyén egy határozat lan be tű áll, melyről el nem 
dönthető, h o g y c-e v a g y e. Hogy azonban c-nek s nem c-nek 
olvasandó, vagyis h o g y czeczcze s nem czeczeze a szó, vilá-
gosan ki tűnik abból, h o g y mind a jelentés , mind az alfabe-
t ikus rend követe lése szerint nyomban a czéc(z)-re kel l követ-
keznie, a mint MA. harmadik s negyed ik k iadásában követ-
kezik i s : 1) czeber, 2) czecz 3) czéc: crepundia: 4) czeczcze, 
i d e m , v o n g l e i c h e r b e d e u t u n g , 5) czeczes, 6) cze-
czes hasa az disznónac, 7) czeczezés ; holot t ha czeczeze volna, 
a 6) és 7) szám vagy i s a ,czeczes hasa az disznónac' és a 
,czeczezés' között ke l lene állnia. 
A csék, csécseze: k i n d e r s p i e l is tehát a kög, linká-
bás sat. szavak számát szaporítja, a melyekkel szótáriróink 
a nyelv kincses házát meggazdag í to t t ák . 
H o g y a MA. második kiadásabeli czécz c sakugyan csécs-
nek olvasandó, vagyis hogy a ha rmad ik és negyed ik kiadás-
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bel i czéc sa j tóhiba , v i lágossá vá l ik egy később i iróból, a k i 
e szót a mai he lyes í rássa l í r t a le : „Becsü lendő t bőcs te len 
d i b d á b csecsért e lád (Land : Üjseg í t ség 81), Az ap ró lékos 
csécsért ne cse ré l lyűk el a m e g m a r a d a n d ó t (uo. 90). 
S Z A R V A S G Á B O R . 
Tan í tok . S i m o n y i Zs igmond ,Az á l l andó ha tá rozók ' 
c ímű c ikkében (Nyr. X V I . 534—539 ) a többi k ö z t ezt m o n d j a : 
„ A rokoné r t e lmű szólások szerkeze te ha t á s sa l lehet egy -
más ra , sőt egészen egyen lővé vá lha t ik . I l y e n k o r a g y a k r a b -
b a n használ t szerkeze t hason l t j a magához a r i t k á b b v a g y 
é p e n elszigetelt k i fe jezés t , s a megszokot t , k é n y e l m e s szer-
k e z e t e k á t m e n n e k olyan szó lásokba is, m e l y e k azelőtt más , 
e l t é r ő észjárás szer in t a l a k u l t a k . " A l á í r j u k ; a l á í r juk minden 
szavá t a hozzácsatol t p é l d á k k a l e g y e t e m b e n . D e nem í r juk 
a lá a k ö v e t k e z ő t : „ M é g két sze rkeze te t eml í tek , mely ú j a b b 
i dőben , a mult század óta indu l t vá l tozásnak. Rendsze r in t 
m é g mai nap is az t mond juk : ,mes te r ségre t an í t an i a f iu / ' ; 
az ú j a b b , ma m é g k e v é s b b é használ t szerkeze t ped ig ez : 
, m e s t e r s é g é tan í tan i a üunakL. E szerkezet l e g m a g y a r o s a b b 
Íróinknál is e lőfordul , s már c sak azért sem é r t h e t ü n k e g y e t 
azokka l , kik h i b á z t a t j á k őket . N e m idegen ha t á s sa l van i t t 
d o l g u n k , hanem egész t e rmésze t e s ana lóg iáva l . A taní tás t 
l ehe t úgy fölfogni, mint az ü g y e s s é g v a g y t u d o m á n y át-
adásá t , ú g y h o g y : ,mes te r sége / t an í tok a f iunak 1 — mester-
sége / adok nekiu. 
I t t egy kis h iba csusszant be lé az okoskodásba . Az 
igaz , hogy a rokon ér te lmű szólások szerkezete hatással van 
e g y m á s r a , a szoko t t abb , a ha szná l t abb n e m egysze r magá -
hoz idomít ja a r i t k á b b a n h a s z n á l t a t ; de h o g y ,mes t e r sége t 
adok a f iúnak ' vo lna az a s zoko t t abb , j á r a to sabb , melyhez 
a m a másik : ,mes te r ségre t a n í t o m a fiú/' i domul t volna, azt, 
ú g y gondolom, a t. c ikk í rónak se volt s zándékában , h o g y 
e lh i tesse ve lünk. M i n t h o g y p e d i g a , taní tok va lak inek vala-
m i t ' szólásnak m á s p é l d a k é p é t nem idéz, m é l t á n kérdezhet -
j ü k : hol i t t az ana lóg i a h a t á s a ? 
Mondja : , N e m idegen h a t á s s a l van itt do lgunk , h a n e m 
e g é s z te rmésze tes fö l fogássa l ' . ^Természetes f ö l f o g á s mind a 
ke t t ő : ,Az ú j jamat dugom a g y ű r ű b e ' , és : .A g'yürüt d u g o m 
az ú j j amba ' , v a g y ; ,A f e j eme t teszem a k a l a p b a ' , é s : ,A 
k a l a p o t teszem a f e j e m b e ' ; de a m a g y a r szemléle t szerint 
m é g i s csak az u t ó b b i he lyes : ,A gyű rű t az ú j j amba d u g o m . 
A k a l a p o t a f e j e m b e v á g o m ' ; az előbbi p e d i g természet-
vo l ta e l lenére is a m a g y a r o s ész járás szerint idegen volna, 
h o g y : ,Az ú j jamat a g y ű r ű b e d u g o m . A f e j e m e t a k a l a p b a 
v á g o m . ' 
A ,Mes te r sége t t an í tok a f iúnak ' szólást n e m teszi jóvá , 
m a g y a r o s s á az a b e m u t a t o t t Öt példa, se a pé ldák e l ibe 
csa to l t meg jegyzés , h o g y e szerkeze t l e g m a g y a r o s a b b író-
inkná l is e lőfordul . E n részemről , mikor szemem előt t l e b e g 
a n é m e t : ,Ich l ehre dem k n a b e n das handwerk ' , nem idéz-
tem vo lna köve t endő pé ldaképü l azt, a ki i lyet tud magya-
ru l m o n d a n i : „Ne t e g y é t e k hozzá m a g a t o k a t : Geb t euch 
nich mit dem ab. No öreg', hozd ki te is e g é s s é g e d e t : Nun 
al tér , b r i n g auch de ine g e s u n d h e i t " (Kazinczy); se azt, a 
k i n e k a hőse ú g y él, „mint a k é k isten B a j o r o r s z á g b a n : wie 
der b l aue h e r r g o t t in Baiern . Ú g y jöt t neki : es kam ihm 
so vor . K é r e m t isz te le t te l beszé ln i róla !" (Jókai). A mi 
p e d i g Brassa i t és A r a n y t illeti, t isztel t nye lvész társam ismeri, 
a mit a római kö l tő a ,bonus H o m e r u s r ó l ' mond ; ide is illik 
E g y é b i r á n t , h o g y nem okokka l , hanem p é l d á k k a l dol-
gozzunk, kérdezem a ,Mes te r sége t taní tok a fiúnak' pár t -
f o g ó j á t , vájjon helyeselné-e , ha d i v a t b a jönnének az ily mon-
dások : ,Nehéz a medvének t ánczot tanítani . Ne tan í t s a hal-
nak úszás/. Majd m e g t a n í t ó nekedkeztyűben dudáln i ! ' S aztán, 
ha m a j d e g y k o r o n ez lesz a ha szná l t abb szerkezet , he lyes 
lesz-e ezt is mondani : ,Oktass n e k ü n k azt, a mit hasznosnak 
ta r tasz . Mért duzzogsz, hisz csak hasznodat a k a r o m , mikor 
jót i n t ek n e k e d ? ' S Z A R V A S G Á B O R . 
Elház. J ó n a t . S i m o n y i Zs igmond a Nemze t kará-
csonyi számában ú g y nyi la tkozik , h o g y b izony ta l anságban 
van a , s a rokháznak ' elház n e v e z e t é r e nézve. N á l u n k oly 
háza t neveznek ,e lháznak ' , a m e l y n e k L a lakja van. Ez bi-
z o n y s á g a annak , hog-y Írástudó e m b e r e k ta lá l ták ki s k a p t á k 
föl a neveze te t . 
K ö z l ö k itt ez a lka lommal e g y különös szót, a melye t 
n á l u n k (Ha jdú-Böszörményben) mindenk i ismer. Sokszo r hal-
lani i t t i l yenfo rma m o n d á s t : , A k k o r nagy j ó n a t b a n 
v o l t a m . ' E b b e n a jónat oly é r t e lmű , mint ha az il lető azt 
m o n d a n á : N a g y o n kedve t len , bosszús h a n g u l a t b a n vol tam. 
S Z E N T E B Á L I N T . 
KÉRDÉSEK ÉS FELELETEK. 
1. K é r d é s . N e m v a g y o k merev pur is ta , nem tar-
tozom ama kivál t ságos , tú lbuzgó hazafiak közé, a k ik még" 
a meghonosu l t idegen szókat sem aka r j ák m e g t ű r n i nyel-
v ü n k b e n s a k ik m é g oly nemze tköz i szavaktól is i r tóznak 
s m a g y a r o k k a l a k a r n á k e rőnek ere jével he lye t tes í ten i , mi-
l y e n e k : szonáta, meteor, politika s a t ; de a józan, mérséke l t 
nye lv t i sz t í t á snak m a g a m is b a r á t j a v a g y o k s a me ly eset-
ben k o n n y ü szerrel l ehe t s a t a r t a l m i szaba tosság k á r a nél-
kül m e g t e h e t j ü k , hazafias k ö t e l e s s é g n e k ta r tom, h o g y az 
i degen szó és k i fe jezés he lye t t e r ede t i t használ junk. 
Én, a k inek hivatásom különösen a latin nyelv és 
i rodalommal való foglalkozást teszi fe lada tommá s a k inek 
köte lességem taní tványaim fordí tása i t vezetni s ellenőrizni, 
e most körvonalozot t elvet ta r tván szem előtt, m í g egy rész-
ről óvakodom a szorosan római viszonyokon n y u g v ó s azok-
ból fe j lődöt t nevezetek magyarosí tásától , mi lyenek : dictator, 
consul, ftraetor, censor sat, addig más részről azon intézmé-
nyek és szokások nevezeteit , a me lyeke t hasonló vagy közel 
hasonló fokban megta lá lunk a mi ko runkban is, a hol csak 
lehetséges magyarul , magyar szóval iparkodom kifejezni. 
Te rmésze te s azonban, hogy ez sokszor sok nehézséggel 
jár s nem minden esetben s ike rü l ; néha ped ig épen fel-
akadok. Ez tör tént m e g velem legú jabban , midőn a követ-
kező lat in szókat ke l le t t volna m a g y a r u l v isszaadnunk: cir-
cus} gladiator, pugil. Ez utóbbit ökölvívónak fordí to t tuk, de 
nem tudom he lyesen-e ; a két e lsőre nézve azonban meg-
ta r to t tuk a latin nevezetet , min thogy sem a körönd vagy 
lovarda, sem a viador szókat nem tar tom szabályos képzé-
seknek. 
K é r e m a t. szerkesztőséget , ha e t ek in te tben becses 
tanácsáva l útbaigazí tani szíveskednék. 
F e l e l e t . Többször volt a lka lmunk kinyilvánítani, hogy 
a mi t isztünk k ivá lóan az el lenőrzés s nem új szók alkotása; 
midőn tehát a kérdésbel i szók megmagyaros í t á sá ra nézve 
e lmondjuk nézetünket , csupán azt tesszük, a mire föl vol tunk 
szólítva : tanácsolunk s ajánlataink korántse fog la l ják maguk-
ban a m a követelést , hogy u t a s í t á s számba menjenek. 
Az utolsóval, az ökölvivó-val kezdjük. Ezt azért nem 
helyeselhet jük, mer t az eszköz (itt ököl), a mellyel v í v u n k , 
-vei raggal jár ; he lyesen tehát í gy kel lene szerkesztve lennie: 
ököllel vívó. Mi egészen megfe le lőnek ta r t juk az öklözö szót. 
A circus-ra, különösen a római viszonyokat ta r tva szem 
előtt, egészen ráil l ik s megérdemelné , hogy ú j életre ébresz-
szük az elavult kégy (kígy, kéd) szót, melyet a régi irodalom 
ugyan e je lentésben alkalmazott is : „Az császár nagy mes-
t e r ségge l k e g y e t a lkot ta tot t vala, kiben az baj t vínák. 
Ez k é g y b e n n a g y sokakat m e g győz vala az császár baj-
vívó ór iás vitéze" (Erdy codex 594). V a g y lehetne, minthogy 
a baj annyi t is je lent mint : p u g n a, bajkör, bajhely. 
A gladiator magya r egyé r t ékese régi i róink egynéme-
lyikénél a bajnok. Minthogy azonban ennek ér te lme idővel 
á l ta lánosodot t s a mai nyelv rendesen ,kámpfer , held' jelen-
tésben használja, he lyébe léphetne a szintén ez értelemben 
használt régi bajvívó, vagy ped ig bajnokló, bajló (vö. a kö-
vetkező rovatban a bajlani igét), v a g y akár viadalos. 
2. K é r d é s . E g y nyelvtani használa t ra nézve, mely a 
Nye lvőr első kö t e t ében t á rgy a l ta tó i t , k ívánván magamat 
tá jékozta tn i , lapozgatás és olvasás közben egy oly h e l y r e 
akad tam, a mely ba rba r i smusoka t sorol fel . Németes v a g y 
latinos haszná la tnak van fe l tün te tve a t ö b b e s s z á m 
a lka lmazása a több v a g y minden b i r t o k o s n a k meglevő e g y 
b i r tok kife jezésére , pl. „ A háború , mely szíveikei e lvadí t ja . 
Sa já t testeikkel a k a r t á k az u ta t elzárni. Ü l j ü n k lovainkra" (138). 
Hosszabban e lmélkedvén ezen k é r d é s felet t , azon ered-
ményre ju to t tam, hogy e szabályt m e g t a r t v a , vé tenénk az 
é r te lmesség és szabatosság ellen. U g y a n i s ha, mint az ot t 
fe lál l í tot t szabály kívánni aka r j a , így ke l l ene mondanunk 
egyes számban s ez volna a helyes haszná la t : ,A k a t o n á k 
fe lü l tek lovukra1 : az olvasó tévútra veze t te tnék , m e r t az 
egyes szám u tán Ítélve azt gondo lha tná , hogy az összes 
k a t o n a s á g n a k csak e g y lova volt. így , ha én, mint tör té-
nész a g e r m á n o k r ó l beszélve írnám, h o g y „"feleségükkel és 
családjokkal e g y ü t t mentek a csa tába" , minden olvasó először 
csak e g - y fe leségre és e g y családra gondo lna , azaz h o g y 
a g e r m á n o k n a k e g y k ö z ö s fe leségök és családjok vóí t . 
Én t ehá t ezen szabályt , mint olyant , a mely ké té r te lmű-
sége t okoz nem tek in the tem e l fogadha tónak , s míg e tekin-
te tben a lapos ké te lye im el nem osz la t ta tnak , a helytele-
ní te t t használathoz ragaszkodva , jövőre is mindenkor csak 
így f o g o k írni és beszé ln i : ,,A háború szíveinkét, e lvadí t ja . 
A ka tonák lovaikról l eugrá l t ak . " 
F e l e l e t . A dolog egyszerű . V a l a m e l y használat he-
lyességére nézve az ura lkodó szokás dönt. Az uralkodó nyelv-
szokás ped ig , melye t az eg'ész hiteles mult s az idegen ha-
tás tól ment népnye lv igazol, í gy kívánja , h o g y beszél jünk : 
,Ezér t a körmötökre kopp in tanak . Testiink-lelkiink d ide rge t t 
a n a g y h i d e g miat t . A lázadók fejükkel adóz tak pár tü tésük-
ért . I lyesmit nem kö tünk a ti orrotokra4 sa t . Eredet i m a g y a r 
észjárás szerint, a k inek e g y szeme, e g y keze, e g y lába 
van, az /ő/szemű, félkezü, / / / l á b ú , s itt h iábava ló , haszontalan 
az okoskodás , h o g y ,fél ' az e g y egésznek s nem a k e t t ő n e k 
egy ik egyen lő része, hogy tehá t h ibásan mondjuk fél kezű 
egy kezű he lye t t , mikor va lak inek e g y e g é s z keze h iány-
zik. Ezt így k ívánja , így parancso l ja a nyelvszokás s n incs 
el lene föl jebbezés . 
A mi ped ig a ké t é r t e lműsége t illeti, h a így beszé lek : 
,A g ö r ö g ö k feleségeiknek külön lakosz tá ly t szab tak ki. A lová-
szok lovaikkal az is tál lóba t é r t e k ' sat. ép ú g y megvan a 
ké té r t e lműség , mint ama másik esetben ; m é r t nem tud juk , 
e g y fe leségről , e g y lóról v a g y többrő l van-e a szó." Ily 
ese tben részint a t á rgy i smere t oszlatja el a kétér te lmüség 'e t , 
részint az író v a g y beszélő dolga , hogy e g y és más fordu-
la t ta l elejét v e g y e a té továzásnak. 
U g y a n é ké té r t e lműség , h o g y csak a hozzánk leg'köze-
l ebb á l lókat emlí tsük, m e g v a n a német és latin nye lvben 
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is : ,Die b r ü d e r liaben ihre háuser v e r k a u f t / Ebből meg- nem 
tudjuk , minden testvérnek külön egy-egy, vagy pedig mind-
egy iknek t ö b b liáza volt-e ; sőt azt se tudjuk az ö házuk 
v a g y házaik, v a g y pedig' huguké , vagy húgaiké, vagy épen 
sógoraiké voltak-e. S így van ez a la t inban is. De azér t sem 
ennek, sem amannak nem okozott ez valami gal ibát s nem 
ju to t t eszükbe, hogy pé ldáu l oly ese tben , midőn többnek 
külön-külön ugyanaz az egynemű b i r t oka megvan, egyes 
számban használ ja a b i r tokszót , mint azt a magyar nyelv 
teszi s hogy például a n é m e t a m a g y a r módjára így beszél-
jen : .Die leute steckten ihren kopt z u s a m m e n / 
3. K é r d é s . Egy ismerősünk, a ki túl a Dunáró l sza-
kad t hozzánk, beszéd k ö z b e n ezen szólamot haszná lván : 
,diós mácsikmidőn ezen az egész tá rsaság fe lkaczagot t 
volna — a magya ru l ,meté l t ' néven i smere tes tésztát nevezte 
ugyanis a tót mácsik szóval — az illető egyén ezt a t öbb iek 
ellenében m a g y a r n a k és j ó n a k állítá, nemcsak, hanem helye-
sebbnek is, mint a metélt , ú g y okoskodván, hogy m e t é l t 
lehet a kenyér , kolbász, posztó, vászon és más dolog is. 
• Ezen ké rdés felett v i t a fejlődvén, nevezett i smerősünk 
annyira ment, hogy azt merészel te áll í tani, miszerint túl a 
Dunán beszélnek oly he lyesen, sőt ta lán helyesebben, mint 
a nagy al földön. 
Daczára, hogy a je lenvol tak e g y h a n g ú l a g ké t ségbe von-
ták, sőt ha tározot tan t a g a d t á k ennek igazságát , t öbb h ibás 
német szót hozván föl azon vidék nyelvéből , pl. ,Túl a 
Dunán m a g y a r iszik klázlibul, a roszprádli t megteszi cin-
tálbul ' : nevezet t úr makacsu l ragaszkodot t fenti ál l í tásához, 
hivatkozván a többiek e l lenére a Nye lvőr re mint fó rumra . 
Enné l fogva fe lkér jük a t. szerkesztőség'et, mél tóztassék 
e lhatározni : 
1) Milyen szó a mácsik, magyar-e vagy tót? 
2) Helyesebb-e mint a közönségesen használt metélt? 
3) Szebb és szabályosabb-e a dunántúl i beszéd, mint 
az alföldig ? 
4) Á l t a l ában melyik a legszabá lyosabb tájnyelv, melyik 
felel meg" l eg inkább az i roda lomnak és a nye lv tannak? 
F e l e l e t . 1) A mácsik nem tót, hanem eredeti m a g y a r 
szó ; r égen te így h a n g z o t t : mákcsík. 
2) Nem helyesebb, de nem is he ly te lenebb mint a metélt: 
egyik oly jó, mint a másik . 
3) A dunántúl i beszéd épen oly szép és szabályos a 
dunántú l iaknak, mint az a l földi az alföldieknek. 
4) Minden tájbeszéd, a mely természetesen fe j lődöt t , s 
i lyennek kell tek in tenünk a dunántúli t is, az alföldit is, sza-
bályos és helyes . Az, h o g y közelebb v a g y távolabb áll az iro-
dalmi nyelvtől , szabályosságát se nem emeli , se nem csökkenti , 
4. K é r d é s . Ügyneveze t t .szépiróink' , kik , révedező ' 
s zemmel nézik, min t , imbolyog ' a nád a ,z izegő ' sás közöt t , 
m í g messzebbrő l m a d a r a k ,s i rám'- ja hal l ik, le nem í rhatná-
n a k ké t l apnyi c ikkecské t a né lkül , h o g y a megidézője leze t t 
v a g y hozzájok hason ló vá lasz tékos k i f e j ezések egyiké t ki-
f e l e j t e n é k belőle . 
Nem vo lna e l lenük semmi k i fogásom, h a mér tékéve l 
é l n é n e k velük, v a g y lega lább ha tá rozo t t é r t e l m e t kö tnének 
az i lyen vá lasz tékosságokhoz . De azt kell h i n n e m , hogy ők 
e k i fe jezéseke t csakis vá lasz tékosságokul spéke l ik bele szép-
p rózá jukba . 
Ezt a t inak ö t le téből i rom, h o g y a t i z e n n é g y elbeszélő 
i r ta , A l m a n a c h ' 154. lapján azt olvasom, h o g y (a g y e r m e k e k ) 
„úgy imbolyogtak a f ák között', miként h a ké t liliomszál 
h a g y t a volna el tövét és indult volna ú t n a k " Er tem, h o g y 
a l i l iomhoz való hasonl í tás ra v o n a t k o z h a t i k az imbolygás , 
de a g y e r m e k e k talán inkább b o l y o n g t a k az e rdőben , 
m í g a liliom ta lán csak a tövén imbo lyogha t . 
L e g y e n o lyan k e g y e s a t. szerkesztő úr, á l l ap í taná meg , 
mi az imbolyogni ige tu la jdonképen i j e len tése és he lyesen 
használ ja-e az idéze t t helyen H e v e s i József . 
K ü l ö n b e n H e v e s i az Almanach-ban eg"y p á r paraszt „Pál 
és V i r g i n i a " szent imentá l i s t ö r t éne t é t beszél i el s e szenti-
men tá l i s h a n g u l a t á n a k tudnám be , h o g y a l á b b íg-y beszél tet i 
a t iszamenti p a r a s z t a s s z o n y o k a t : „De h o g y a n nélkülözhetnék 
mi G e r g e l y t . " D e e r re most nem aka rok r á t é r n i . 
F e l e l e t . Az imbolyog szót A r a n y h a s z n á l j a : „Mér-
t é k r e i m b o l y g o t t ÍI beszéded rúdja , de a mit cselekvél, 
dőre , h e b e h u r g y a " (Buda halá la II. 19. verssz.) s t und tunkka l 
másná l nem fo rdu l elő. E t imonjá t s j e len tésé t ha tá rozo t tan 
m e g nem m o n d h a t j u k ; lehet , h o g y u g y a n a z o n gyöké rbő l 
h a j t o t t ki, me lybő l a himbál, himbálódzik. 
H a más p é l d a k é p e nem vol t a novella Írójának, mint 
A r a n y idézet t h e l y e ( , imbolyog ÍI rúd'), a k k o r a l igha helye-
sen a lka lmaz ta , b o l y o n g ' j e len tésben a ké rdésbe l i szót. (L. , A 
sze rkesz tőség ké rdése i ' 4. pont já t . ) 
S Z A K V A S G Á B O R . 
A SZERKESZTŐSÉG KÉRDÉSEI. 
T u d á s u n k k o r l á t o l t ; i sme re t e ink még" a m a szakban is, 
a m e l y n e k müve lésé t fö ladatul tűz tük ki m a g u n k n a k , a mely-
lye l k ivá lóan fog la lkozunk , hézagosak , h i á n y o s a k . A nyelv-
nek r e n g e t e g , messze k i te r jed t a b i roda lma. E g y ember , ha 
m é g oly k i ta r tó , m é g oly n a g y is az ereje, á t nem j á r h a t j a ; 
h a még' oly éles is a szeme, messze e lnyú ló térségei t b e 
nem lá tha t ja . Hog'y tá jékozhassuk m a g u n k a t , h o g y eligazod-
junk benne , egymás t ámoga tásá ra , kalauzolására van szük-
ségünk. 
E rova to t a m a g u n k számára nyi to t tuk m e g ; megnyi-
to t tuk azon célból, h o g y homályos vagy ké tséges nyelvi 
j e lenségekre nézve a közönséghez fordul junk fölvilágosítás-
ért, s megnyi to t tuk azon reményben , hogy kérdéseinkre , ha 
nem is minden, de l ega l ább több ese tben megkap juk a várt 
fölvilágosítást . E r e m é n y ü n k azonban még legszerényebb 
óha j tásunk szerint se te l jesedet t . Az eredmény leg-többszörte 
még a m a csekély várakozásnak se felelt meg. a melyet e 
t ek in te tben táplál tunk. Számos kérdésünkre ig'en sok eset-
ben ha l lga tás volt a válasz. E ha l lga tásnak pedig' ko rán t sem 
az volt az oka, h o g y a föl te t t ké rdés re biztos, ha tá rozot t 
felelet nem volt adható, hanem oka, mi legalább más ma-
gya ráza t á t adni neki nem tudunk, az a nagyúri kicsinylés, 
az a ná lunk uralkodó balnézet , h o g y müveit, tanult emberre 
nézve derogál , hogy ily a p r ó s á g o k é r t tollat fogjon a 
kezébe s mer t mél tóságunk ala t t inak tart juk, h o g y ily pár 
sornyi h a s z o n t a l a n s á g , s e m m i s é g alá, a mi re akár-
melyik tanulat lan paraszt is megfe le lhe t , nevünket oda füg-
gesszük. 
S a mit itt mondunk , az nem gyanításon alapszik, 
hanem egyenes tapaszta lás eredménye. Találkoztunk eg'gyel is 
mással is, s ez nem csupán egy ízben, hanem akárhányszor 
is megtör tén t , a kik maguk jó szántából, minden fölszólí tás 
nélkül jö t tek elénk s készségesen közölték velünk, hogy : 
„Kérem ez meg ez, a mit a Nyelvőrben ekkor m e g ekkor 
tetszett kérdezni, a mi v idékünkön egészen közönséges" ; s 
midőn megkér tük , h o g y ezt szíveskedjék leírni s neve alá-
jegyzésével hitelesíteni, a válasz rendesen az volt rá , a mit 
már f ön t ebb m o n d o t t u n k : „Csak nem lépek i lyen semmi-
séggel a nyi lvánosság e lébe!" S nem egy ilyen ,nálunk 
egészen közönséges használat ' , a melyre nézve fölvi lágosí tást 
kér tünk , válaszolatlan maradt , s ha szóbelileg nem ér tesül tünk 
volna megvoltáról , azt kel le t t volna köve tkez te tnünk , hogy 
egyá l ta lában nincs használa tban. 
Pedig - e , semmiségek ' a magyar nye lv tudományra nézve 
sokszorta fölöt te fontos adatok, a melyeknek fon tosságá t 
még növel i az a körü lmény, hogy mint r i tkaságok s csupán 
egyes vidékeknek sajá tságai , egynémely ike ped ig csakis 
egyes személyeknek, rendesen az í rás tuda t lanoknak s öre-
g e b b e k n e k birtoka, ki vannak téve, ha ideje korán m e g nem 
ment jük, a pusztulás veszélyének. 
Új ra előállunk t ehá t többször ismételt ké résünkke l s 
bizalommal fordulunk a hazafiakhoz, mindazokhoz, a kik szi-
vükün viselik a m a g y a r nyelv művelődését , fölvirágzását , a 
kik előtt nem csupán hangza tos szó, üres szólás-mondás az 
a r any igazság, hogy ,nyelvében él a nemzet ' , szíveskedjenek 
k é r é s ü n k e t kel lő mél ta tásban részesí teni s ké rdése inkre , a 
m e l y e k r e nézve fe lv i lágos í tássa l s zo lgá lha tnak , a ké r t választ 
megadn i . E g y levelező lap nem d r á g a czikk, ké t há rom 
pereznyi idő n e m n a g y vesz teség ; enny ibe kerü l az egész. 
S h a vo lna is b e n n e , ez csekély vesz teség a m a szolgálathoz 
képes t , a melye t vele nye lvünk ü g y é n e k teszünk. 
A , M a g y a r nye lv tö r t éne t i szótár ' , t i z e n n é g y évi szaka-
da t l an m u n k a gyümölcse , a me lye t a M. T. A k a d é m i a te te-
mes á ldoza tok á r án kész í t te te t t , mos t kerü l a sa j tó alá. A ré-
g i s é g n e k sok oly szava és k i fe jezése van, a m e l y e k n e k kellő, 
b iz tos m a g y a r á z a t á t a mai i rodalmi nye lv m e g nem a d h a t j a ; 
de, a mint ezt je len füze tünk másod ik c ikke t ö b b példával 
k imu ta t j a , a mi re nézve az irodóilmi nye lvhez h iába fordu-
lunk m a g y a r á z a t é r t , ha m e g k é r d j ü k , nem e g y s z e r kész fel-
vi lágosí tással szolgál egyik-másik tá jszólásával a népnye lv . 
Midőn t e h á t ez a lka lommal a N y e l v t ö r t é n e t i szótárban 
e lő fo rdu ló a m a régi szók és k i fe jezések köz lésé t megkezd-
jük, a m e l y e k n e k je lentése v a g y h o m á l y o s és k é t s é g e s v a g y 
b izonyos t e k i n t e t b e n hi te les í tésre szorul, ú j a b b okunk van 
hangsú lyozva ismételni k é r é s ü n k e t : Mél tassa a müve i t m a g y a r 
közönség kel lő f igye lemre ezekre vona tkozó s más rend-
beli k é r d é s e i n k e t ; s a ki egy ik -más ik r a t á j ékozó magya rá -
zat ta l , fö lv i lágos í tássa l szolgálhat , h a b á r röv iden s csak p á r 
sor ra l is, sz íveskedjék azt a N y e l v ő r hasáb ja in közzé tenni. 
Ké rdése ink . 
1) Elnek-e s mely t á j akon a köve tkező , részben meg-
m a g y a r á z a t l a n , részben i n g a t a g je lentésű , v a g y r i t k á b b szók ? 
El-ájíi, csak MA. latin r é szében : „ E x s t e r n o : el-rémítőm, 
el-aj i tom." 
El-ájultani, csak MA. szó tá ra iban : „E lá ju l tom : exs te rno" . 
Fül-ajtó. c sak C. s MA. : „Pos t i cum : fwl a y t o " C. „fül 
a y t o " MA. 
Aggaték, c sak GKat . -ná l mint szóképzési p é l d a : „Nomen 
ve rba lek ék-ve\ . . . akadék , rag 'ga ték , a g g a t é k , r agasz tók" 
(CorpGramm. 312). 
„Alamiiszta \ sub les tus ; schlecht . gering", p l u m p , nichts-
würd ig . " Í g y P P B . szótára t o lda l ékában . U j a b b szótáraink 
szer int a. m. a luszékony, rest, t unya . 
[lét (az alél míve l te tő je ) : „ R u t t bűzzel fűi t , a let , izzaszt" 
(Zvon: P á z m P . 331). 
Alétozik. a. 111. á juldozik (Zvon ; Pos t . I. 756). 
Alkuzás, a. m. a lkuvás (MonTME. V. 23). -
Araszai, a. m. á r a d a t ? „Ki vadászna ily n a g y arasza 
ton ?" (Gvad : Időt- 57). 
. Irányít, i l l e tő leg „irányít''-, a. 111. vél, gondo l , arányoz,; 
a d é l m a g y a r o r s z á g i Tör t . és R é g . É r t e s í tő IV . k . 37. lapján-
Ármány nem fordul elő, csak ármányos. 
Asszonyiálkodni v. asszonyálkodni: effeminari (Helt : 
Krón . 151). 
Asztár. valami vászonfé le (VectTrans . 14). 
Avad: evesedik ? „ H a a seb nem avad" (Cseh: O r v K . 
37). „E lavadn i : degene ra re , deficere, ever t i" P P . 
Meg-avat: „Vedd a t ehénhusnak oldalosát és avasd m e g 
ecze tben" (ióoi.-i Szakácskönyvbő l idézi MF., ki így for-
dít ja : humecta t , macera t ) . 
„Aszlom : ich ne tze , ásztani ; ne tzen" Adámi : Spr . (azaz 
áztani = áztatni). X I I I . századi ok leve lekben is többször talá-
lunk Kende razto CLZCLZ , kenderáz ta tó ' nevü piscinákat . 
Babosgat, annyi mint déde lge t . A NSzótá r sze r in t : 
bábosgat. 
Babntizál Calepinus szerint annyi min t : balbut io , dadog , 
motyog . Meliusnál: babatizál. 
El-bágyul, egyet len-egyszer fo rdu l elő Meliusnál elbágyad 
je lentésben. 
Bajlani, annyi m i n t : baj t vívni, küzdeni. „Isten könyö-
rülj mira j tunk, kik az tüled vöt t h i té r t és nevedér t b a j i u n k " 
(Tha ly : VÉnek . 1. 96). 
Bakol: támad, merészkedik, bocken ? Kák : k á k o g , 
kákol ? H a annak re fu tá lásá ra va lamely Jesui ta bako lha t , 
bár ne kák-ja is*, n a g y Apol lonak ta r ta t ik (Czegl: J aph . 75). 
Baka-selyem ? (VectTrans . 10.) 
Bakó: carnifex, t o r t o r ; henke r . Csupán a szó tárak 
ismerik. 
Bakos. Egye t l en eg'yszer fo rdul elő az E r d y codexben 
,giadius, schwert ' j e len tésben. L e h e t írás vagy sa j tóh iba is 
dakos (dákos : pugio, dolch) he lye t t . 
Be-bamol, he-bámol, be-bomol\ el-bamol, el-bámol. Csak b e 
és e 1 igekötőkke l fo rdu lnak elő ,beföd, elföd, eláraszt ' 
je lentéssel . 
Bambo: p a t a ? „ A ló az orvos lásra felemelt bambojáva l 
az a g a r a t homlokban p a t t a n t y a " (Keresztúri) . 
Bánol; foglalkozik, bánik. „ H a ennek előtte i lyen lóval 
nem bán lo t tá l " (Cseh). 
Bányol. „Pénzt bányo l" — pénzt ver (Kónyi). 
Barkács. A N a g y szótár szerint , lépes mézzel keres-
kedő ' . Barót i Szabóná l : barkácsol: ,föl alá járkál , cselleg. ' 
A szót csak Szalárdi használja s ő is csak egyszer : „Vadász-, 
ba rkács embereke t szereti ." 
Föl-bástol ? „Már ugyan mint egy részenként fel bás-
to l lyá tok is az L u t h e r porló kövéhez köszörült e lmé teknek 
bá rd ja iva l " (Balásfi). 
Becsű: choenix [[nomen mensurae duos capient is sex-
tarios Cal.]. „Az g a b o n á n a k be t sü j e egy dénáron : choenix 
tritici denar io (Sylv : UjTest . II. 142). Choenix, ez kis mér-
ték víila. mellvnél egy napra való abrakot adnak vala az 
abrakosoknak . Az isteni jelenésről való könyvben betsünek 
fo rd í t ám" (Sylv: Told.). 
Beleget: permulceo, stillen, besánf t igen . „Azt beszélli 
az gonosz bölcsőben be lege te t t p r ó f é t a " (Pázm : P r é d . 417). 
A jó házi gazdaságra s a cseléd csitításra, néha rengetésre , 
néha belegetésre oszt játok a jó ó r áka t " (Balásfi). 
Be lene e ? „Laka tgyár tók az ő mesterségükkel készített 
pallost , sarkantyút , belencéket nekünk alább tar tozzanak 
adni" (KecskTört . II. 298). 
Bélya: albusz, weisz. „Mikor isten a ba rmoka t teremté, 
ki volt akkor hamis taní tó? Ta lám a barna vagy a bé lya" 
(Keresztúri). 
Benge: knospe.,, A bimbót nyi tó f á k b e n g é i " (Gvadányi). 
Be reg ? „Az há r s fának az belső bergének nedvessége 
az égés t nyilván m e g g y ó g y í t j a " (Melius). 
Bese: haliaeetus, meeradler . „Madarak, kikkel nem illik 
é ln ie : keselyőt, héját , bese t" (JordC.). 
Bikos? „Kin torná ló b ikosok" (Balásfi). 
Fa-bíró ? „Költség-e lett f ab i rónak út jában 1 f t . 53 d." 
(Török-magyar eml. I. 369). 
Fej-bíró? „Pá l fy Bálás szegedi fejbiró" (Monumenta 
Hist. III. 11). 
Köz-bíró: arbi ter ; scliiedsricliter. „Köz birót . fogot t 
ember t válasszanak" (Comenius). 
Szék-bíró. „Fő directorrá tészik vagy szék b i rá jává vagy 
tábla fiává" (Felvinczi). 
Széna-bíró? „Ta tá r Mátyás szénabirónak ad tam 20 d." 
(Török-magyar eml. I. 183). 
Tőke-bíró ? „ I íamis eszes a v a g y tőke bíró az ollyan, 
a ki az igazat meg itéli ugyan , de az ár tat lant m e g nem 
oltalmazza" (GKatona). 
Bóda, bülda : manubrium, griff. „Az régi a tyák az kardot 
bodájánál fogva maroklo t ták" (Prágai) . 
Bofinta: sitnplex, einfach. Gyönyörűségeke t nem kós-
tolt, szelid, bofinta, kevéssel e légedik meg" (Füsüs). 
Boháj: pannus vil is; g robes tuch. „Bohayba , foltos 
ruhába vannak" (Melius). 
Boklyó: óbba, flasche, ein erdnes t r inkgeschirr P P B . 
Bolyé, bolyok, balyók: stolidus, tölpel. „Ugy kell bolly.o 
k i rá lynak" (Hel t : Krón . 64). 
Boncs? „Jobb volna minékünk, hogy semmivé lennénk 
a v a g y ! h o g y kövek közt egy boncsban té te tnénk s a t enger 
mélységében örökké vete tnénk." (Csengetyü). 
Foglaló-bor, foglall-bor. „Fogla ló bort is ex igá l ják ezek 
tői (KárCsal.). Fog la l t bort annuat im az várhoz tar toznak 
adni" (uo.). 
Kastélyos-bor: vinum rubel lum MA. [schillerwein]. 
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JSyers-bor : merus , u n g e m i s c h t e r wein. „ N y e r s bor t i jutt 
m i n d e n i k " ,(Nyr. 469). 
Szegény-bor: v inum a s p e r u m Nomencl . 
Zeverlicás-bo r: v a p p a K r e s z n . 
Nyúl-borsó ? „ A k inek h ü v e l y k é j e v a g y o n mint a bor-
s ó n a k , annak nyú l borsó n e v e " (Melius). 
Oláh-borsó : phaseo lus PPB1. 
Párás-borsó? „Min tha az k ő f a l r a l iánnak az p a r a s bo r só t " 
(Marg : Imáds. 38). 
Boza: s che rbe t . „ K e n y e r e t nem e t t e t ek , b o r t é s b o z á t 
n e m i t ta tok (JordC. 263). És ve r seke t éneke lnek , kik az bozán 
i sznak" (Szék: K r ó n . 67). 
Bozda? „Lába i t r o n g y o l t a bozdéi [bodza?] b e t e g s é g e " 
(Kónyi) . 
Bozonyos? „Babonás , ö rdöngös , bozonyos l á b a k " (Melius). 
2) Mondanak-e valahol i lyen szemé ly ragos p lu rá l i s t : 
birká-jai-m, eké-jei-vi ? 
Ü) Minő v i d é k e k e n van haszná la tban s mi a je lentése ezen 
ig 'ének : kotyog. A tudósí tó sz ívesked jék e g y p á r oly monda-
to t s szólást közleni , a m e l y b e n e szót a lka lmazn i szokták. 
4) I smerik-e va lahol ezt az i g é t : imbolyog? Mi a jelen-
tése, ,ing, inog, jobbra-ba l ra h a j l i k ' v a g y . bo lyong ' ? 
N É P N Y E L V H A G Y O M Á N Y O K . 
Elbeszé lések . 
A z é n l a k o d a l m a m . 
F a r s a n g b a vó t a lagzim. Kemény tél vót , jó tudom, de en 
még is a ha rmad ik h a t á r dű lő jé re mentem s á r g a meg kék fődér , 
h o g y a falalt megszépíccsem. Csü tö r tök i szent n a p o n j á r t a k a k k o r 
is j ánynézőbe , r i t t ig úgy mim most is. A fa r sang első csü tör tökén 
én is hozzá lá t tam a dologho, mer jó tu t tam, hogy a mi h á z u n k 
se m a r a d néző nékül , mer a mikor ezelőtt va ló hé ten tánc vót a 
k o c s m á b a , G a r a Jancs i egyre vélem j á r t a a t ánco t . A kézbevaló 
kis kendőm is elvi t te . E11 hát b izony szépen k i t apasz to t t am a falal t , 
a z u t á n g o n sá rga m e g kék fődvel f a r k a s fogaka t cs iná tam az óda iá ra . 
E d e s anyám h i jába szót ki rám, h o g y h a g g y a m mán el aszta b a b -
rá lás t , mer a Balázs biró gazda h á z á t a nékűl is megtalál ik ; me r 
én bizony nem mentem be addig, m é g meg nem lát tam, hogy két 
idegeny ember t a r t a szomszédunkba . Képüke t nem láthattam , a 
se té t tű i , de j á r á sán is megesmer tem, hogy az G a r a Jancsi . K a p t a m 
m a g a m és be fu to t t am a házba. Otözni kesztem, mer a szoknyingom 
m e r ő sár vót. A ládábú kivettem a f e t eke szoknyingom, aszt ő tö t t em 
m a g a m r a , meg a rozsnyai kö tőme t kö tö t tem e lémbe . Varkocsorn 
vég ibe is kötö t tem pánt l ikát , hogy lusta ne l egyek . 
Anyám mingyán eszreve t te , h o g y én valamibe tö röm fejem, 
mer bemen t apámho és aszonta hozzá.; 
— I l a j a - e kend g a z d u r a m ! én az gondolom, e s m e g . k é r ő k 
vannak a szomszédba, m e r Marisunk ugyancsak szette l ábá t a falai 
alul ; mos meg egyre igazgat i magát . 
— H á t akkor b izony férhesT a g g y u k . 
— T é g e d e t is t izennyóc esz tendős korodba ve t t e lek el. Vagy 
még a mi jányunk nincsen annyi e s z t e n d ő s ? Számijuk ki annyok ! 
Annak , h o g y a jég e lve r t e az egész ha tá r t , a ra tás e lő t t múlt hat 
e sz t ende j e ; e lőt te való esz tendőbe a t tuk el aszta jó r i s k a tehenet, 
melyiktű az a szép üszőnk marat t . Ez mán hét esztendő. Az előtt 
va ló e sz t endőbe hótt meg a te a p á d ; m e r jó tudom, tűle kap tuk a 
r i ská t . E z mán tiz esz tendő . E lő t te va ló esztendőbe v i t te el , a víz 
az á sz ta tóbú l a kender t és te egész télen búsú l t á ; mer nem vót mit 
fonni. E z mán tizenegy esz tendő. Et tü l számítva négy esz tendő előtt 
ve t tük m e g a szomszédunk te lk i t ; mer még azon te rmet t az a ken-
der. E z mán tizenöt esz tendő . Két é v v é azelőtt t a k a r t a m be a ház 
tetej i t . E z mán tizenhét esztendő. Most ezelőtt va ló évbe gyüt t 
Mar isunk a v i l á g r a ; mer jó tudom, h o g y épen azér t a k a r t a m be a 
házat , me r a kis Maris bőcső j é r e hullt az eső. 
— A biz a, t é rhez adó mán a mi jányunk. I g az a, hogy 
mihelyst a jánynak egy fülén át a másik fiiléjig ér a va rkocsa , 
mán fé rhez lehet adni. 
E b b ű l tuttam meg, hogy hány esz tendős vóttam, mikor férhő 
meii tem. . 
E n épen vacsorá t kesztein főzni, mikor szomszédunk Gulyás 
Pesta ná lunk gyütt . A m a g a mógya és rendivel megköszön tö t t e 
a p á m é k a t , eggye t reszelt a torkán , osz tány így keszte a mondóká j á t : 
— Megkövetem a gazd uramat és házát , nagy szóm v ó n a nékem 
kigye lmetekhez és k igyelmetek szép j á n y á h o z Marisho. Szend nemes 
f a lu j ának nemes gazdá ja G a r a János ide kűdöt t engem, hogy meg-
tudakó jam kentek tű , szabad légyen e néki Isten nevébe az ő segies-
cségével lábát e szent küszöbön á t t ehe s se és kentek szép jánvát 
m e g k é r j e , mán mint illik hi tves társul m a g á n a k . 
A p á m e r re aszonta : 
— Ha Isten nevébe az ő szent a k a r a t y á b ú gyün . hát csak 
gyűj jék békivel . 
A szomszéd a r ra e lment , de nem s o k á r a esmeg elgyi i t t , de már 
G a r a Jancs i t is elhoszta magáva l . E n m i k o r Jancsit meglá t t am, el 
a k a r t a m futni , de mintha a tödhöz n y ő t e m vóna, nem mozdult a 
lábam helyibű, Jancsi add ig nem is néze t t rám, a m é g . a p á m aka -
ra tyá t nem tudakóta ki. Apám aszonta , hogy néki b izony nincs 
ellenire, ha nékem kedvem van hozzája menni . Akkor ki kíitek a 
k o m o r á b a minket . |ancsi megkérdez te tű lem, ha tunnám-e én űtet 
megszeretni . IJe mán e r r e hogy montam vóna, hogy nem, mikor 
mán úgy is régó ta sze re t t em. Nyomba meg is csókol t a lelkem, 
úgy ment be apámnak hírül vinni, hogy rengyén van mán minden. 
— H á t akkor á lgyon meg az Isten b e n n e t e k e t ! monta rá apám. 
Jancsi meg kicsapot t egy húszast az asz ta l ra , én meg fe lkap tam é s 
úgy sza la t t am, mint a nyúl véle a k o c s m á b a pá ly inká j é r . D e mán 
hogy is ne szalat tam vóna , mikor a b b ú l tudik meg, hogy szapora 
lába lesz-e az új menyecskének . Nem is álltam v ó n a én az úton 
szóba senki ember f i j áva l . A zsidót is úgy óda lba ütöt tem, h o g y 
nyekken t be lé , mer mán szunyókál t a mérőbe . 
— A g g y é k fr issen pá ly inká t , m o n d o k neki . 
O meg eszeveszet ten kap a t ő c s é r után, o s z t án g o n maj ece-
te t ado t t pá ly inka he lyébe . 
— Mi te Maris ! ta lán csak n incs j ánynéző ná la tok , hogy 
úgy siecc. 
— H á t ha vóna is ; mi gongya r á . 
Asztán fu to t tam véle haza s z a p o r á n ; ot thon is termettem eggy 
lé legzet re . Még as se g o n d ó t á k hogy o t t vagyok , mán itt v ó t a m . 
( T o r n a m. T o r n a - U j f a l u . ) TIRPÁK IRÉN. 
P á r b e s z é d e k . 
— Jó most kének ? 
— L y á n t a j o b b vót . 
— T a n á l j i ki Maris nene, hun vó t am. 
— É n ki tanálom, ha ké m é g m o n d j a . 
— Csak bu ró , bu ró , aggyíg kíszöl , míg rá e reszked ik az eső . 
— Mán la jhá lódik . 
— Hun van az a külyök ? H u n kú tyorog m é g é s t ? Mőtétül 
v á r o k rá ja és nem gyün . 
—- Ot t t a rangá l a kapu előt t . 
— Gyüj i ké minálunk. 
— Majd t o v á b b a t , most nincs é r t ékém. 
— Mégést itt v a n ké, minek g y ü t t ide, nem hít ta senki. 
— Er isszén , mer t úgy mégütöm, hogy nem is fog fájni. 
— Mőre ment Estyi bá tya ? 
— Nem tom, séhun sé látom. 
— T á n b e c s u k t á k ? 
— Ote t nem, csak az a j tó t . 
— Bajva l é r ü n k haza. 
— Igénés az út, csak mennyén elére. 
— Mémmé csak to rzsonkodik . 
— H u g y ne vóna haragos az ember , ha mindég nyivasz t ják , 
inger ieszt ik . 
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-— Üsszegüba jzod tak és jól m é g a z s n a k o l t á k egymást . 
-— E g g y i k most is s ivalkodik. 
— Sihessi ké, gyovonny i m e g y ü n k . 
— Mék mingyá, csak vár j i ké égy kicsit. 
— Adji k é k inyere t még égy fa lás sza lonnát . 
— E l é g tná. 
— A k k o r élég, ha ütnek. 
— Ménji ké, né zavadzál jon. 
(Hont in. Kővár . ) 
K U B I N Y I F E R E N C Z . 
T ö r t é n e t k é k . 
— Hát aszt hal lot ta-é kigyelmed, hogyan jár t a sepsei ö r eg 
t i sz tölendő a vándol lóval ? 
— Nem én ! 
— Pedig az ám csak a valami ! H á t az úgy tör tént , hogy a 
sepsei ö r e g pap az úton mindönki t mégszól l í to t t , nem b á n t a jaz, ha 
szégéfi, ha g a z d a g ; ha g y e r ö k , ha j ö r eg . E c c é r összetalálkozik égy 
vándol lóval . Asz mondi neki igyön : 
— Micsoda raestöreinbör maga igyön ? 
— H á t laka tos igyön. 
-— T u d o m , tudom. H á t honnan gyiin igyön ? 
—- É n most Batinárul g y ü v ö k igyöil . 
T u d o m , tudom igyön. Há t hova igyekszik J. 
—• Mégyék E s z é k r e igyön. 
Az ö reg p a p mindig csak asz mondi : T u d o m , tudom. 
— H á t mi ja neve igyön ? 
, — E s sez igyön. 
— T u d o m , túdom igyöil. Régén vó t má ot thun igyöft ? 
— Bizon annak má jó ideje. 
— T u d o m , tudom. 
A vándol ló is mégharagsz ik , u t ó j á r a osztán asz mondi : 
— Igyön a vén t e remte t t é l ! I g y ö n ha tuggya , hát mit ké rgye . 
Osz tán ott ha t ta az ö regé t , min S z e m p á l az o la jokat . 
( B a r a n y a m. C s ú z a . ) DEMJÉN KÁLMÁN. 
K a r á e s o n y i k á n t á l á s . 
Parad i c som kűker ty ibe 
Aranyszí ínyeg leterítve. 
Azon van éggy a ranbőcső , 
A b b a fekszik a zűr Jézus. 
(Kolozs m. 
J o b b k e z i b e aranyalma, 
Ba lkez ibe aranvessző. 
Megzúdi t tya aszt a vesszőt , 
Zúg a mező, zeng az e rdő , 
Szucsák . ) 
V E R S É N Y I G Y Ö R G Y ' . 
4 4 G Y E R M E K J Á T É K O K . TÁJSZOK, 
G y e r m e k j á t é k o k . 
egyik közülük a középen Ali (A gyermekek "körbe állanak ; 
forognak és énekelik :) 
— O te szegény juhász legény, 
Hun van a té nyájad, szegény r 
— Az ény nyájom a tilosba, 
Magam még az áristomba. 
vSzáj kedves komám asszony, 
Száj kedves komám uram, 
Könyöriij még rajtam. 
. (A ki a középen áll megcsókol egyet a 
s az lép helyébe). 
(Fehér m. Felső-Alap.) 
körben állók közül 
B A L A S S A J Ó Z S E F . 
T á j s z ó k . 
s á n'y li u 11: rosszul táplált rossz 
kinézésű,- sovány ú. , Azét"-újon 
sányhutt, mer mindég mér-
gös.' 
s a v a n y ó : savanyú. ,Savanyó 
minta zegrös' (kapás szőllő). 
s a m u : ostoba, ügyetlen. ,Nem 
héba bolondos samu vagy.' 
s ó g o r : nász. (A nász megszó-
lítást sohasem használják.) 
s ó r (') : sarló. ,Ujan dűtt a buza, 
hogy muszáj sóróval learatni.' 
s ó r ó s : sarlóalakú vízimadár, 
s a p a k o n n i : panaszkodni. 
,Maj ésapakodom néki a ba-
jomat, taláng maj enged égy 
1
 kis fácsikát szénni.' 
s é h ó 11, s'e e l e v e n : felette 
megrémült. ,Mikor a nagy fis-
töt még láttam, sé hótt sé 
eleven nem vótam, aszt tud-
tam, a zen búzám ég.' 
s e r e m o n t a .: szőllővenyege. 
,Egész éjjé tűzetünk, a séré-
montát mind elégettünk.' 
s ó z n i : hinteni. ,Cukrot] só-
zott a csörgére. Sózzál még 
homokot a kereesbe, mer még 
kövér. Zabot is sóztam a bük-
köny közé.' 
s o r t v e t : közmunka szolgá-
latot tesz.
 }Vigye é kéd a 
tisztelendő uramat Tar dara 
(Dárdára), legalább é veté kéd 
a sorát.' 
s o r t y a : torsa. ,Belé szakatt 
nádsortya a lábamba.' 
s t r a b b a : ügetve. ,lijen strap-
poló ló nincs, mast is égy 
strabba gyüttem haza a vá-
rosrú'. 
s i t é t : sötét. ,Sitét van, nem 
látok, gyujcsál rózsám vélágot. 
s o m f o r d á 1 : ólálkodik. ,Min-
dég ére somfordál, nem tudom 
mire leseskörlik.' 
s é v, r é v : sí, rí. ,Mindég sév, 
rév, hogy vegyek neki cifrás 
könyvet.' 
s 11 p e r ó n i : a ladik össze-
eresztését mohvaí bedaggatni. 
, Ma megsuperoli a csiklimet 
a majsztor, hónap már fest-
hető m.' 
s ö r t v a : torsa, tarló. ,Belé 
D r á v a m e l l é k i e k . 
szakatt a nád sortya a lá-
bamba.' 
s z é d ö I ö g : csavarog. ,Ott 
szédölög a part alatt, nem 
mén a dógára.' 
s z é g y ö n t e l e n : szemtelen. 
,Nem szegy öl kibunni a szé-
gyöntelen a zuccára.' 
s z e g e t : sziget. ,Ma atlik el 
a szegeti födeket.' 
s z á r m á n t : töltött káposzta. 
,Aggyon ké Bernát három font 
hust szármántnak.' 
s z a c s k ó : szárcsa (nádi csibe). 
,A papikám hozott három 
szacskó fiacskot.' 
s z á f o 1 : gyaláz. ,Minek szá-
fóz té engömet, nem bántot-
talak én tégödet ? Héba szá-
folod a lovamat, ussém adom 
alább.' 
s z i k : tojás szék. ,Vad récze 
tojásakat talátam, de má min-
nek véres vót a sziki.' 
s z e l e s : félrészeg. ,Bizonyo-
san szeles vót má még, azér 
beszét ujan furákat.' 
s z e s z e s : ecetesedni kezdő bor. 
,Ez a bor megromlik, mer 
má is van szesze.' 
s z e n v e d h e t ő s : tűrhető. 
,A zű kárja csak szenvedhetős, 
de mit mondjak én, a kinek 
mélyen zabom vót, mos még 
akár méggyujcsam, ugy évágta 
a jég.' 
s z a k á n : tepszi. ,Két szahán 
rétest süttem,' 
s z u s z m i t a : mafla. ,Oh bi-
zony szuszmita lány vagy.' 
s z é p r é n c i a: rendetlen. ,Má 
még mit törté el te szépréncia.' 
s z i h a n y o s : nedves. ,Nehéz 
kirúgatni eszt a búzát, mer 
szihanyos.' 
C S Á S Z Á R L A J O S , 
az eke főyeren -g e r e n cl e j : 
dája. 
v á n k u s : a t a j i g a tengelye 
fölött levő vastagabb fa, melven 
a gerendely vége nyugszik, 
v e z é r : a talyiga rúdja (t. i. az 
éke talyigájáróí van szó), 
c s á g a t y ú : görbe vas, melv 
a vánkus bal végéből a ve-
zérbe hajlik, a hol rajta lyukak 
vannak és egy szög, úgy hogy a 
c s á s kereket elébb vagy hát-
rább lehet v á l t a n i , 
c s i k o j t ó : három szem láncz 
és egy karika, ú. n. p e r e c z 
a tézsla végén, melynél fogva 
a másik tézslával összeakaszt-
hatni, ha több pár ökör van. 
,Hogy mént el Kis Órzsi' ahhó 
a szentesi legényhö !' kérdezte 
egyik kunszentmártoni a ihásik-
tól. — ,Hosszan nyúlik annak 
k u k a : siketnéma. 
k u k a : gamó, horgas ias mely-
I y el a kötél-dohányt felakaszt-
ják. 
s z é r g y i a f a : vízszintes vékony 
gerendák, melyekre a dohányt 
a kukával felaggatják, akár a 
szabad ég alatt, akár a paj-
tában. 
b u k o 1 i : egy csomó összenyo-
mott nyers föld, melybe a 
szusztorát szúrják, 
s z u s z t o' r a (Szentes), p a p 
(Csongrád), b á b a (Csongrád): 
kenyérberakásnál a buköliba 
szúrt vékony fácska, a végén 
zsíros rongy, melyet meggyúj-
tanak, hogy a kemencébe vi-
lágítson, 
v í z l.ó c a (kat.), k o r s ó p a d 
(ref.) : egy lóca a pitarban, a 
vizes kanták számára. 
(Kopács.) 
(Szentesiek.) 
a c s iko j tó j a !' (sok p á r ökrö t 
fogha t e g y m á s elé) — felelt 
a másik, 
k i s e f a,, k e r e s z t e s : ke t tős 
hámfa, mely le- és fe lakasz t -
ható. E z e k r e v e t i k az is-
t r ángo t . 
s í p ó k a : a négyszögű deszka-
vályú, melyen a liszt a malom-
kő alól lefolyik, 
h é h é : g e r e b e n (Kunszenmárton) . 
m e g h é h é t e a k e n d é r t : meg-
g e r e b e n e z t e (Kécskén is), 
d o m ó j a (kat.) , c i p ó j a (ref.), 
g y ü r k é j e (Orosháza) , d ú c c a 
(Erdély) : van a kenyé rnek 
f o r r a d á s a , 
t á r a g y : tályog ; innen : t á-
r a g y g y ii k é r , egy fű , mely-
lyel a tá lyogos lovat gyógy í t j ák . 
, H o g y a t á ragy fussa el !' 
p r a n d a : ronda, 
s z e m e t e l , s z e m z i k , k e s e -
r é g , c s é p é r é g : az eső. 
c s o z é : elzüllött r o n g y o s embe-
rek , k ik a piacon lézengenek 
f o g l a l k o z á s né lkül ; vá rossze r te 
i smer t a lakok , k ikből mindenki 
g ú n y t űz. E név m á s o k r a al-
k a l m a z v a a l e g n a g y o b b sér tés . 
, T e csozé. Olyan leszel mahő-
nap , mint egy csozé . ' E szól 
S z e n t e s e n az ö tvenes évek óta 
hal lani . 
r a j o s ember ; méhes . ,Vai 
a n n a k méze ; mer r a j o s embéi 
a!< (Orosháza) , 
s z é p s z e m é j ű : szép áb rá -
zatú , tekintetű. 
N É G Y E S Y L Á S Z L Ó . 
V e s z p r é m m e g y e i e k. 
á g y á s : a szérűn e g y m á s r a f a l u z ; falun já r , kószá l . 
bor í to t t kéve -négyszög , a mit f a v á g i t t ó : f a v á g ó hely, a 
egysze r r e e lnyomta tnak . hol egyút ta l a fa is van. 
b e á g y a z : a kévéknek á g y á s b a f ő s z é g : a falu fölső része. 
való ös szehordása . g á d o r : az eresz a la t t húzódó, 
b e v e t é n y i : a kenye re t ke- n é h a kikövezet t része az ud-
m e n c é b e rakni . v a r n a k , 
b ö d ö n ; odvas faderék- rész , g ö r h e s : a kinek csak a csont ja 
melyet k i s k u t a k r a tesznek , hogy meg a bőre . 
a viz fölszál lhasson benne . g y ö v ő t i n : ve temények , ká-
li ö cl ö n y ö s f a : odvas fa . posz t a , burgonya közt e lfutó 
c i. p e 1 1 ő : c ipő. g y o m . 
c s o b o j ó : köra lakú , ké t oldalt h á z : s z o b a ; pl. eső ház, hátusó 
lapos v í z t a r tó edény ; a r a t á s - ház . 
kor haszná l j ák . , h i d a s : disznó hizlaló ól, mely 
é b ó d u I : e l t éved . l á b a k o n áll, 
e k e 1 ú : T a lakú faeszköz , h ó k o n : balta féle. 
melyen az ekét v o n a t j á k . i m á d : kínál , a j ál, 
e I á : a gabnaszá l a n a g y szá- k e h e : rendesen lóra mond ják . 
r a z s á g b a n . ,A kehi bán t ja . ' 
é v á d ú : elvállal . k e h ű : köhög , 
f a l u r a m é g y : mondják , mikor k u s z a : a szántóföldön össze-
ünnepnap rokon t mennek látó- g e r e b l y é k kuszált rész . 
gatni . I a n g a l l ó : lángos. 
l e v e l e s : az e rdők alját f edő 
ősszel lehullot t levél, 
l i m b u s : sok esőzés miatt tá-
madt s ü p p e d é k e s hely az uta-
kon . 
m a g 1 ó : a s zapor í t á s ra használt 
ö r e g disznó, 
m é g é g g y é s - ű n y i : a k k o r 
tö r tén ik , mikor az öregek holta 
után összemennek a tes tvérek 
és m e g e g y e z n e k , kinek meny-
nyit fizessen az, a ki az apai 
házon marad , 
m e g é t e t - : megmérgez , 
m é g g y i 1 k ti : gyi lokkal meg-
sér t , a nélkül hogy a halál 
okvete t len vele j á rna . ,A pénzit 
is évét te , még meg is gyi lkúta ; 
most is fekszik bele.4 
m é g g i b é r é d i k : megdermed ; 
pl. a kéz a nagy hidegben, 
m o c s ó j j a : kenderáz ta tó négy-
szögle tes g ö d ö r , 
ö k r é s z : aká rk inek a neve, ha 
eset leg ö k r ö k e t őrőz. 
ö k r ö s : az ö k r ö k mellett t a r -
tot t pász tor , 
p o m p o s ; kis kenyér , 
p o s z k a : valami k i sebbre (gye-
rekre , malacra ) mondják , ha 
be t egség miat t l ésoványkodot t . 
s á 1 1 i k : a ló hága tás előtt , 
s u t t o m : a falu völgyben f e k v ő 
alsó része, 
s z a n k ó : g y e r e k n e k való szán-
ka . A mibe lovat fognak , a z : 
s z á n . 
s z a r v a l á s : összecsavar t széna-
csomó, a mit elől és hátul k é t -
oldalt r a k n a k a kocsira , hogy 
megál l ja a r akodás , 
s z é g e d í s : oldalnyilallás. ,Szúr 
a szégechV. 
t a k a r o d á s : g a b n a b e h o r d á s . 
t o k m á n v : kaszakő ta r tó . 
t ö r e k ' : s za lma- tö redék , melyet 
a f inomabb polyvával t ö r e k -
rostával vesznek ki. 
v a k a r c s : k i sebb kenyér , mit 
a teknő fenekén összevakar t 
tésztából sü tnek , 
v i n d ő : k e t t ő s födélű zs í r ta r tó 
edény. 
v o n y o g ó : fanyelű va skampó , 
t aka rmány huzoga tás ra . 
v ö r s ö n y ö g : c ivakodik, pörö l , 
z s é t é r ; f e jőké . 
(Olaszfalu.) 
G U H I C A I V Á N . 
o t a s z e e i e k. 
b o 1 y ó k a : k rumpl i , 
d u d : ének . 
f é r s i n g : köntös , 
f ö l d i m o g y o r ó : 
i rí n e n g s ő : innenső, 
i p p e n d : épen . 
k e s z k e n ő : kendő, 
m é n e k : megyek , 
p é n g y e 1 : szoknya . 
p ú r ó : b iva lybor jú , 
r á t ó : c supor . 
s u j t i v e r é s : vesszővel va ló 
krumpli . ü tés v, verés . 
s z é b b : szebb , 
s z ú s z i n k : láda . 
s z ü t y ő k e : tar isznya, 
t á m 1 o m, t á m p l o m : templom. 
(B á n ffy - H u n y a d.) 
R EIN S B U K G ( T Y Ö RGY. 
Néprománcok. 
B e r n á t R ó z a. 
Berná tékná l csuhaj la , 
Nem terem a b i r s a l m a ; 
Bódi szilva terem ot t , 
Berná t Róza lakik ot t . 
Be rná t Róza hová m é g y ? 
G y u l a y é k virágír ! 
H o g y a szemed ki nem ég, 
F é n y e s nappa l hova mígy ? 
Berná t Róza hires j á n y , Be rná t Róza t i ikörje , 
K i p a t t a n t az üvegje , 
Mibe nézi meg m a g á t ? 
Ölel ik a derekát . 
Míder van a derekán 
Ha van is megilleti, 
Van a ki őt szereti. 
Mekkérdez ik az a n y á t , 
S a j n á j j a - j e a j ányá t 
H o g y sa jnánám a s z a j h á t , 
Megöle l t e L a j o s k á t . 
(T i sza -Sz t - Imre . ) 
N é p d a l o k . 
Baracz ' f á n a k fehér a p r ó v i rága , 
Török f í r e r tűzött a j jú s u b á j a . 
Fgész éjjel húztam én asz t magamra , 
Bodros szoknyám mégis ki vót alúla. 
Ga jnok Jucza koszorús új szoknyája , 
Habo t v e r az a csúzai úcczába . 
Kék pán t l i ka l ibeg- lobog utánna, 
T ö r ö k f í r e r szíve nagy f á jda lmára . 
F í re r ú r n a k fá j -e még a sz íve? 
Hogy e l h a t t a kedves sze re tő je ? 
H o g y n e f á j n a , mikor tnaj meg hasad ! 
Kék j ácz in tus bimbó nékű marad. 
(Baranya m. Csúza.) 
K Ö R Ö S I S Á N D O R . 
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XVII. k ö t e t . 1888. F E B R U Á R 15. II. f üze t . 
A BIRTOKOS SZEMÉLYRAGOZÁSRÓL. 
( A k a d é m i a i s z é k f o g l a l ó ) . 
II . 
H u n f a l v y P á l t ö b b ízben (NyK. V I I . 412; X I . 9 5 ; 
N y e l v t u d o m á n y és nye lv t an í t á s 18—29. 1.) fog la lkozo t t a 
b i r tokos személy ragozássa l . 
A botjaim s a t , botjaink s a t . a l a k o k b a n — ú g y m o n d — f e l t e t -
sző a ja, s a l ig m e r j ü k a bot-ja b i r t o k o s r a g j á v a l e g y n e k t a r t a n i : 
m e r t mi do lga l ehe tne az e l ső és másod ik s zemé lyű a l a k o k b a n ? " 
(Nytud. és n y t a n . 18). A z u t á n :
 J ?Ez a ja a z o n o s n a k lá tszik a z o n 
ja-val, melye t a t á r g y a s i g e r a g o z á s és a b i r t o k o s n é v r a g o z á s e g y e s 
számú h a r m a d i k s z e m é l y é b e n t a l á l u n k (tud-ja, bot-ja). Vékony h a n g ú 
s zókban az a, ja r e n d e s e n e, d e ö n h a n g z ó v é g ű s z ó k b a n je, m e l y b ő l 
c s a k j m a r a d m e g , mint szem-e, béké-je, szem-e-i-m, békéj-i-m . . . . 
M o n d h a t j u k szemim, kezim is, min t m o n d h a t j u k nyomorúságim is : de 
e z e k b e n min tegy v a l a m i n e k h í j já t é r ezzük , s t e l j e s e b b e k : szemeim, 
kezeim, nyomorúságaim, napjai. S z ó v a l , az a, ja, e, je h a r m a d i k sze -
mélybel i j e l e l ő n e k l á t s z i k : vá j jon az -e v a l ó b a n ? " (Uo. 26) . 
A f e l e l e t : „Az o s z t j á k és v o g u l nyelv t a n ú s á g a k é t s é g t e l e n n é teszi , 
hogy a ja v a g y a, m e g je v a g y e a m a g y a r b i r t o k o s r a g ú s z a v a k -
ban c s a k u g y a n h a r m a d i k s zemé lybe l i j e le lők , s h o g y ezen j e l e lők 
ál ta l vál ik a b i r t o k o s r a g ú n é v s z ó h a s o n l ó v á a t á r g y a s r a g ú i ge -
s z ó h o z , " (Uo. 27 ) . 
Az o sz t j ákban és a v o g u l b a n u g y a n i s azt ta lál ta H u n -
fa lvy , h o g y a m a g y a r - ja } -je-nek m e g f e l e l ő 3. s z e m é l y r a g 
m e g v a n a t ö b b b i r t o k o t k i fe jező személy ragos a lakok vala-
m e n n y i j é b e n ; n e v e z e t e s e n : 
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szemem szemed s z e m í 
szemeim szemeid szemei. 
semem semen séma 
s e m a n e m semanen semani . 
M a g y a r 
E j s z. v o g . 
Hunfalvy tehát az -ai , -ei és -jeti\ -jei-beli -a, -e, -ja, 
-je-t a rokon nyelvek ada ta i r a támaszkodva a 3. személy 
ragjával azonosnak tar t ja . H o g y pedig a nyelv ezen 3. sze-
mélyre muta tó exponenst miér t a lka lmazza az 1. és 2. sze-
mélyü b i r tokosra vonatkozó alakokban is ; annak következő-
képen adja oká t : 
„Azon nyelvek közt, melyekben az igének tárgyi ragozását meg-
találjuk, a mordvin és szamojéd a tulajdonságnevekhez is ragasztják 
az alanyi személyeket, pl. a szamojéd a sava (jó) szóból s a mord-
vin a mazí (szép)-ből ezeket alkotják : 
savam jó vagyok 
savari jó vagy 
sava ő jó 
savava' jók vagyunk 
savada' jók vagytok 
sava ők j ó k 
mazl-an szép vagyok 
mazl-at szép vagy 
mazí ő szép 
mazl-tarna szépek vagyunk 
viazi-tada szépek vagytok 
mazl-ht ők szépek. 
Ha ez lehetséges volna a magyarban, így mondanánk: javok, 
szépek — jó vagyok, szép vagyok, javasz, szépesz — jó vagy, szép 
vagy. Egyszersmind világosan látnók, mi nagy a különbség a szépek 
szép vagyok, és szépem között. S ugyané különbség van a tudok és 
tudom közt. Amaz azt teszi : én tudó vagyok; ez meg azt teszi : én 
annak tudója vagyok, vagy azt tudni enyém. A birtokos ragú szók 
mind ez utóbbi szerint értelmezhetők; tehát szépem — én a szépnek 
birtokosa vagyok, azaz : a szép enyém. Valamint tehát a tárgyi 
ragozásban vagy rejtve (az m, rf-ben) vagy nyíltan (a ja és meg-
felelőjiben) a tárgy jelelője okvetetlen ott van, azonképen kell a bir-
tokos névragozásban is előfordulnia, mivel különben a névszó nem 
birtokomat, hanem enmagamat jelentené. Házain azt teszi: a ház 
enyém, én a ház birtokosa vagyok; ellenben ház-ok, ha úgy szól-
hatnánk, mint a szamojéd vagy mordvin nyelv, azt tenné : én ház 
vagyok. A birtokos névragozás tehát ez okból a tárgyi igerago-
zással egyez meg, azaz, a birtokos névragozásban is a tárgyi jelelő 
fordul elő, csak is evvel fejezhetvén ki a nyelv azt, hogy a név-
szó által jelentett dolog nem subjectum, hanem objectum." (NyK. 
VII. 414). 
!
ü>amem samen samó' 
samanem samanen samcznel 
í semem semen seme/ 
É j s z. o s z t j . < I sem/am sem/an sem/al. 
í semem semen seme/ 
D é l i o s z t j . Í 
' semeí/em semeí/en semeí/et. 
Ezen utóbbi okoskodásra Munkácsi (Budenz-Album 272) 
nagyon helyesen azt jegyzi meg , hogy 
„a b i r tokos s zemé ly ragozásban nincs szükség, hogy a t á r g y 
külön kifejeztessék ; hiszen a k á r h á n y nyelv b izonyí that ja , hogy pusz -
tán avval , hogy a névszóhoz a személy ragok j á ru lnak , ki van m á r 
fe jezve a b i r tokosság is ; vö. finn kate-ni, kate-si, kate-nsci kezem, 
kezecl, keze , vagy tö rök ata-m, ata-n, ata-sl a tyám, a tyád, a t y j a , 
me lyekben semmi ob jec tum- je lö lő t nem lá tunk." 
Nekem azonban még más el lenvetésem is van. Azt kér-
dezem ugyanis , h o g y : ha a Hunfa lvy- tá rgya l t a a lakokban 
azok a kérdéses e lemek objectum-jelölők, mi jelöli bennök 
a plurál is t ? A m a g y a r nyelvi a lakokban m é g csak ott van 
a vélt objectum-j elölő és a személy rag között a pluralis-
képző -1, de a rokon nyelvek megfelelő a lakja iban a sze-
m é l y r a g és a szótő között H u n f a l v y elemzése szerint nincsen 
egyéb , mint az objectum-jelölő exponens. Föl lehetne u g y a n 
tenni azt is, hogy ezen objectum-jeles többesi alakok már 
úgy i s m e g lévén különbözte tve az egyes-számiaktól, melyek-
ben nincsen objectum-jelölő, a nye lv vagy nem tar to t ta szük-
ségesnek a többség külön megjelölését , v a g y ha megvol t , 
l assanként teljesen e lhanyagol ta . De akkor ismét azt kér-
dezhetni, hogy : ha a b i r tokos személyragozásban elmarad-
ha ta t l an az objectum-jelölő exponens , — mint Hunfa lvy véli, — 
miért nem találjuk m é g csak n y o m á t sem ennek az exponens-
nek az egyes-számi a lakokban ? 
H a már most teljes e l fogula t lansággal vizsgáljuk a szó-
ban forgó alakokat , nagyon egyszerű következte tésre ju tunk . 
Áll í tsuk pl. egymás mellé az éjsz. osztják semem, semen, semel 
és semlam, semlan, sem/al a lakoka t . Mi köztük az alaki különb-
s é g ? Az, hogy az u tóbb i aknak hangtes te e g y consonanssal 
bővebb az előbbiekénél. — Mit jelöl vájjon az a consonans? 
Bizonyára a két csoport közöt t i jelentésbeli különbséget . — 
És miben áll ez a jelentésbeli kü lönbség? Abban , hogy az 
előbbiek egy bir tokot , az u tóbb iak pedig több b i r toko t 
fe jeznek ki. Tehát ? — Tehá t az - / a plurális jele. 
Ezt a föltevést a rokon nye lvek egyéb adatai határo-
zottan megerősí t ik. Az ugor nyelveknek minden ismerője 
tudja, h o g y mind a déli, mind az éjszaki ágban -d a többes-
számnak egyik képzője, mely részint eredeti a lakjában, részint 
az illető nyelvbeli hangfe j lődés szerint elváltozva fordul elő. 
A finnben, mordvinban, vogulban, osz t jákban, l appban többé-
kevésbbé rendes használatú, s a többi nye lvekben is talál-
hatók v i lágos nyomai. Az oszt jákban szó végén és rákövet-
kező consonans előtt -/, vocalis előtt ped ig eredet i - f a l a k -
jában je len ik meg, pl. osztB. pog fiú : poget fiúk, ill. all. 
pogeda | oszt lr t . kerap ha jó : kerabet ha jók , dat. kerabeda ! osztS. 
(a rendes d : l hangvál tozásnál f o g v a -l, -l a lakban) : vont 
hegy : vondal hegyek ; tki öreg : ikil ö regek . Ugyanezen -d 
és -/ többesképző van a Hunfalvy-idézte személyragos többesi 
a lakokban is. A 3. személy rag jáva l való egyezése csak 
lá tszólagos; egyszerű oka az, h o g y a személyrag — mint 
tudjuk — szintén eredet i -d-bői fe j lődöt t . 
A vogu l a lakokban még csak látszólagos egyezés t sem 
találunk. Ot t t. i. a 3. személy r ag ja <d (séma, samdj, és az 
egyes sz. semem, semen, samem, samen a lakokkal ezen töb-
bes-számiak állanak szemben: semanem, semanen, samanem, 
Samanen, t ehá t a személyragok előtt nem <a(a), h a n e m <an(e) 
van, me lye t a 3. szem. <i- jével nem lehe t azonosítani, s az 
előbbiek u t án nem is lehet egyébnek tartani , mint valami-
nemű plurális-jelölőnek. (Vö. az <an-ra nézve: Budenz, Ugr. 
Sprachs tud. II. 71, és Munkácsi magyaráza tá t , Budenz-
Album 272). 
Mind ezekből, ú g y hiszem, e l é g g é kiviláglik, hogy a 
magyar <ai, ei és -jai, -jei-beli <a, e és -ja, -je-nek (mint 
objectum-jelölőnek) a 3. személyraggal való azonosságát nem 
lehet a r o k o n nyelvek fönt idézett személyragos a lakjainak 
analógiá jáva l bizonyítani, minthogy Hunfa lvy-ad ta magyará-
zatuk nyi lvánvaló fé l reér tésen alapszik. 
H u n f a l v y magyarázatához közel jár a Munkácsi Ber-
náté (Budenz-Album 270) : 
„ S z á m b a kell vennünk , — úgymond — hogy az e g y e s 3. sze-
mély -ja m a g á n h a n g z ó s végzetű s hogy e magánhangzó korántsem 
tekinthető pusz ta , é r téknélkül i tővégze tnek , hanem — mint minden 
hasonló e s e t b e n t apasz ta l juk — e rede t ibb hosszú hangzó , illetőleg 
valamely e lenyészet t mássa lhangzói elem képvise lő je . S ő t tekintve, 
hogy a lova, háza, szeme a l akokban semmi nyoma egy a tő után 
közvet lenül fö l lépő y'-nek, azt kell h innünk, hogy a 3. személy jele 
vo l taképen nem is a -y'-ben, hanem a v é g s ő m a g á n h a n g z ó b a n lap-
pangó m á s s a l h a n g z ó b a n ke resendő . Ilyen személy- je lölő mássa lhangzó-
nak az osztB. seme-/ szeme, vog. seman-l szemeik a l a k o k b ó l itélve 
- / (ugor - d ) vehető fel, mely a szóvégen é p e n úgy e leshe te t t , mint 
ez a n a l ó g i á k b a n : hangya: h a n g y á i ; csana: e s aná l , c s a l á n ; kana : 
k a n á l ; harka ; ha rká ly ; serege : s e regé ly sat. A háza, házuk a l a k o k 
e szerint ezek helyet t valók : házx-t, házta-lví-k (házv-vx-k, házökj s a 
nap-ja, nap-juk is e helyet t ; napx-jx-I, uapx-jx-lx-k (napz-jw-v^-k), 
melyekben a 3. szem. func t ió já t az - / teljesíti . Ké rdés immár, mi 
func t ió j a van hát a -y'-nek? Megfele lnek er re a m a g y . vár-ja, vár-
juk, vár-játok, vár-ják a l akok , me lyeknek j-je egész vi lágosan a h a r -
madik személyü t á r g y a t ( ,őt ') jelöli s eredete szer in t l (ill. d) v o l t ; 
v ö . vog . kieti-l-em, kieti-l-en sat . küldöm, küldöd őt. Véleményünk 
szerint tehát a magy . napja, napjuk; napjaim, napjaid, napjai sa t . 
a l a k o k b a n egy hajdani de te rmina t iv személyragozás romjai t kell fö l -
i smernünk ; / - j ü k az u g o r Í/H „az, ő " mutató n é v m á s mása, ugyanaz 
a várja, várjuk sat . a l akok y - j éve l s egyeredetű a mordvin de te rmi -
nál t név ragozás t (s) exponenseivel , — a valódi többesje lö lő p e d i g 
pusz tán az i f-ja'i e h. -i'ajx, - / a /a . -dvjx) h a n g b a n lappangó u g o r 
j képző. T e k i n t v e , hogy ma is e lőfordulnak a m a g y a r b a n e g y m á s 
mellett szeme: szemje; lába: lábja; kértük: kertjük; utaim: útjaim; 
utódaid: utódjaid; szándékaink: szándékjaink s t ö b b m á s szón is j-s és 
j nélküli a l akok , föl lehet v e n n ü n k , hogy a m a g y a r személyrago-
zásnak eredet i leg köve tkező s c h é m á j a volt minden szón : 
Ha tá roza t l an személyragozás : 
útam, útad, úta; útunk, útatok, útuk. 
útaim, útaid, útai; útaink, útaitok, útaik. 
Hatá rozo t t (determinált) személyragozás : 
*útjam, *útjad, útja; *útjunk, *útjatok, útjuk, 
útjaim, útjaid, útjai; útjaitik, útjaitok} útjaik. 
Mivel a m a g y a r nyelv ú j a b b tö r t éne tében a de terminat iónak 
egy másik neme, az ar t iculus (az, a) fej lődött ki , igen természetes , 
hogy a de terminat ió t k e v é s b b é v i lágosan kife jező -ja képző é r t é k é -
nek el kellett homályosodnia , úgy hogy e g y a r á n t használa tossá vá l t 
akármi lyen — ér te lmi leg de te rminá l t , vagy nem determinál t — szón . 
Megvan annak is a maga oka , hogy alaki lag m é r t tar to t ta m a g á t 
fönn épen a t öbbesben s az e g y e s számi h a r m a d i k személyben. 
E z e k b e n ugyanis a plurál is , i l letőleg a 3. szem. exponense h a n g -
bel i leg megfogya tkozván , a mel le t tük úgyszólván ér téktelenül sze-
rep lő tes tesebb j k épző igen a lka lmassá vált, h o g y amazok funct ió i t 
á t vegye , — el lenben nem volt e r r e semmi s z ü k s é g az utam, utad, 
uto-muk, uta-tok a l a k o k b a n , hol a személyjelölők egészen ép h a n g -
tes tükben marad tak meg A különbség t ehá t Hunfa lvy f e l fogása 
és a mienk közt csak az, hogy míg H. a / - b e n ob jec tum- je lö lő t l á t j 
mi ezt egyszerűen determináló e lemnek tek in t jük , mely egy -e r ede tű 
ugyan azon / - v e 1, mely a vár-ja a l akban ob j ec tumot jelöl, de itt 
semminemű ob jec tum-func t ió t nem végez ." 
Munkácsi magyaráza tá t e lfogadja Balassa József i s ; 
csak annyit tesz m é g hozzá, h o g y 
„a harmadik személyben a j m e g m a r a d á s á t e lősegí te t te az 
ige ragozás indicat ivusának és impera t ivusának 3 . személye : irja, 
kérje, hol az egész -ja, -je-1 érzi a nyelv személyragnak . Másrészt a 
hangzóra végződök a h ia tus e lkerülése k e d v é é r t is megőr i z t ék , s ez 
is ha tha to t t a r r a , hogy a t öbb iekné l , l e g i n k á b b az exp los ivára vég-
ződőknél is m e g m a r a d j o n . " (NyK. XIX. 146. ) 
Meg- kell vallanunk, hogy Munkácsi föl tevése első te-
kintetre igen tetszetős; azonban ha jobban szemügyre vesz-
szük, azt talál juk, hogy ennek is vannak némi fogyatkozása i . 
A ki indulás helyes . Magam is avval ló vagyok , hogy a 
-ja, -je r a g vocalisa korán t sem tek in the tő puszta, értéknél-
küli tövégzetnek , mert számos adat bizonyítja, h o g y a viszo-
nyítat lan szóalak végén megmaradt rövid vocalisban (mely 
a viszonyított szóalakban hosszú) va lamely je lentős elem 
lappang. Munkácsi fö l tevése szerint a -ja, -je r a g n a k voca-
lisában a 3. személy jele lappang, a -j pedig determináló 
elem. Ezen föltevés ellen magában véve nem lehetne k i fogás t 
tenni, mer t tudjuk, h o g y az ugor nye lvekben a személyragok 
csakugyan társulnak determináló e lemekkel . (Vö. pl. a mord-
vin determinál t b i r tokos személyragozást : Budenz : Mordvin 
nyelvtan 48 ; vö. t ovábbá : Budenz : Ugr i sche Sprachstudien). 
Á m d e a jelen ese tben a -j-nek egykor i determináló sze-
repéhez, s á l ta lában ezen áll í tólagos determinál t személyrago-
zásnak ha jdan i megvol tához némi k é t s é g fér. Mindenekelőt t 
figyelembe kell vennünk, hogy a determinálónak ve t t /», -/« 
mindig csak a harmadik személyü és a többes-számi alakok-
ban fordul elő, míg a Munkácsi-föltételezte *útjam, útjad, 
úijunk, útjatok a l akoknak egyál ta lában semmi nyomuk a 
nyelvben. Munkácsinak erre vonatkozó magyaráza ta nem 
elégít ki ; mer t ha a nye lv a nála emlí te t t oknál f o g v a (t. i. 
„a plurális, i l letőleg a 3. szem. exponense hangbel i leg meg-
fogya tkozván") szükségét érezte a determináló elem meg-
őrzésének, — miért vannak mégis fö lö t t e nagy számmal olyan 
személyragozású szavaink, melyeknél a determináló elem 
soha sem fordul elő a 3. személyben és a plural isban sem, 
noha az i l lető exponensek hangbel i leg épen úgy megfogya t -
koztak ezeknél is, mint amazoknál ? Igaz, erre azt lehet 
felelni, h o g y a nyelv nem mindig következetes . T u d o m ; de 
itt e köve tkeze t lenség annál föl tünőbb, mivel a nye lv azon 
áll í tólagos determináló elem alkalmazásában máskülönben a 
l e g n a g y o b b következe tességgel jár el. T. i. ha a -j megvan 
az egyes sz. 3. személyben, megvan a többi említett a lakban 
i s ; ha pedig nincs m e g az egyes sz. 3. személyben, nincs 
meg a többiben sem ; söt ha ké t fé leség van az egyes sz. 3. 
személyben (utóda : utódjaJ, ké t fé leség van a többiben is 
(utóduk : utódjuk, utódaim : utódjaim sat.) Nem ú g y tetszik-e, 
mintha az egyes sz. 3. személy után igazodnék a több i? 
Azonban már m a g a az alap is, melyre Munkácsi egész 
föl tevését építi, n a g y o n gyenge . Csupán azért gondol ja t. i., 
hogy a 3. személy je le nem a -j-ben keresendő, mer t „a lova, 
háza, szeme a lakokban semmi nyoma egy a tő után közvet-
lenül fel lépő - /-nek." — Korán t sem akarom azt állítani, hogy 
ez a mai <a, e nem fe j lődhete t t volna eredet ibb <»/, »/ (<al, 
el)-hiS\, mint Munkácsi véli. A fölhozott ana lógiák ellen azt 
a k i fogás t lehet u g y a n tenni, h o g y nem egészen találók, 
minthogy bennök hosszú vocalis van a végconsonans előtt, 
míg a szóbanforgó személyragos a lakokban a személyrag 
előtti vocalis rövid. Ez azonban csak lényegte len kifogás, 
melynek meggyeng í t é s é r e kész vagyok magam szolgáltatni 
az eszközt. Hogyan le t t ugyanis a hangyál-hó\ hangya? Bizo-
nyára nem a nominativusból , hanem valamely r a g o s alakból, 
pl. a tá rgyese tből , mely hangydlt-x\ak hangzot t , azután lett 
hangyát (vö. talált: falát, használt: hasznát), s ebből a hangyát 
alakból vonták el a hangya nominativust , mire analogiákul 
szolgálhat tak az e f fé lék : árvát: árva, fajtát: fajta, orcát: 
orca sat. A többi is ily úton-módon kele tkezhete t t . Már most 
a Munkácsi-föltételezte*^<£28-7,szemü-lszemélyragos a lakokban 
az l előtt nem volt ugyan hosszú vocalis, de a r agos alak-
ban az l kiesése után pótló nyúlás állhatott be (vö. aszalt: 
ászát, legelt: legét), t. i. a * házalt, szemelt a lakból válhatot t 
*házat, szemet, s ebből mások ana lógiá já ra háza, szeme nomi-
nativus. Igen, de há t azon töveknél , melyek nem a, e (é)-re, 
hanem más vocalisra, pl. o, ö-re végződtek ? Még azoknál 
is megengedem ezen hangfe j lődés (t. i. <ol, öl: ó, ö: a, e) 
lehetőségét , bár édes-kevés példa van rá, s ahhoz az egy-
nehányhoz is fér némi kétség. (Vö. konkoly: konka Nyr . I. 
380; oltol MünchC. 299 : olta, óta.) — Van azonban a föl-
hozott analógiák ellen lényegesebb ki fogásom is. A hangyái: 
hangya, harkály : harka sat. eff. e lvonások azon é rdekes nyelvi 
je lenségek közé tar toznak, melyeke t hamis ana lóg iáknak 
szokás nevezni. Simonyi , ki ezen je lenségekről nagyon ér-
dekes és tanulságos ér tekezést írt, helyesen jegyzi meg, hogy 
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ezek „bizonyos szempontból a nyelvérzék tévedéseinek ne-
vezhetők." (Az analógia hatásairól , fő leg a szóképzésben. 
Ér tekezések a nyelv- és széptudományok körébő l IX. kot. 
XI I . szám, 34. 1.) Hozzá m é g a Munkácsi fölsorol ta példák 
száma fölöt te csekély, s l egfö l jebb még csak egy-ket tővel 
szaporí tható. Azér t én az ityen csekély számú kivételes je-
lenségeket egyá l t a l ában nem tar tom a lka lmasaknak arra, 
h o g y velők oly nyelvi je lenséget magyarázzunk, mely a nyelv-
nek egész é le tében rendes fe j lődésünek muta tkoz ik . Inkább 
m e g f o r d í t v a : az á l ta lános használatú személyragos alakok 
(házát: háza, lovát: lova, szemet: szeme) mintá já ra a lakulhat tak 
ama kivételesek. 
Mind ez azonban még nem bizonyítja azt, h o g y szóvégi 
<a, e ne fe j lődhete t t volna e rede t ibb <»/, a/-ből ; de én, mint 
már mondot tam, nem is akarom ezen hangfe j iődés lehetet-
lenségét vitatni, sőt el lenkezőleg : kimondom, h o g y én ezen 
hangfe j lődés l ehe tőségé t sokkal találóbb ana lóg iákka l tud-
nám igazolni, mint azok, me lyekre Munkácsi hivatkozik. 
It t azonban nem a puszta lehetőségről van szó, hanem 
ar ró l , hogy melyik hangfe j lődés mellett szól t öbb és nyo-
mósabb ok : az <a/, vagy az <»/, ay-ből való fej lődés mel-
le t t -e? Más szóval : -l (-h, -/«J-e vagy -j -ya>e a 3. sze-
mély rag ja? Munkácsi az előbbit vitat ja, ámde föl tevését — 
mint mondtam — egyes-egyedül a r r a alapítja, h o g y „a lova, 
háza, szeme a l akokban semmi n y o m a egy a tő u tán közvet-
lenül fellépő - / -nek." Ennek el lenében én azt merem mon-
dani, hogy ha -ja -je személyragunk egyál ta lában nem volna 
is, s a 3. személy r ag jának föl tehető eredeti ugo r alakjáról 
egyál ta lában semmit sem tudnánk is : mégis okvetet lenül 
azt kellene föl tennünk, hogy a lova, háza, szeme-félék végén 
va lamikor -j-nek kellet t lennie. Ezen áll í tásom igazolására 
számos bizonyítékot hozhatnék föl. Idézhetném a tör ténet i 
múl tnak 3. személyü <a, e végű alakját (ada, kére), melynek 
<aj, ej-féle d iphthongusból eredését nemcsak a rokon nyelvek 
bizonyítják, hanem ké t ség te l enné teszi már m a g a a magya r 
nyelvbel i első személyü mélyhangú alak (adék) é-je is. Hivat-
kozha tnám a fö l té te les módbeli megfele lő a lakra (adna, kérnej, 
mely hasonló eredetű . Fölhozhatnám a lativusi <á, / -nek 
megrövidül t <a, e a lakját , melyről teljes b izonyossággal ki 
tud juk mutatni, h o g y <aj, ej-féle d iphthongusból lett (vö. oda: 
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odébb, tova : tovébb; bele : beli H B . ; messze : messzi-; neki) sat. 
Azonban mind ezen bizonyítékokat, a többi emlí tet len ha-
gyot takka l egye t emben mellőzhetem, mer t fö lös legesekké 
teszi őket az az egye t l en egy adat , hogy a magashangú 
szavak <e személyragja mind a régi nyelvben, mind a nép 
nyelvében gyakor he lyü t t <z-vel váltakozik. A ki a magyar 
nyelv hangfe j lödésé t ismeri, az tudja, hogy azon hang , mely 
a szó végén részint e-vé, részint i-vé rövidült , nem lehetet t 
más, mint é, még ped ig olyan é, mely megelőző i-s diphthon-
gusból (x/-ből) vonódot t össze. (VÖ. Balassa id. é r tekezésé t : 
NyK. X I X . 133.) 
S Z I N N Y E I J Ó Z S E F . 
M A G Y A R E L E M E K A Z O L Á H N Y E L V B E N . 
saf : vase de bois (Cih : Dict. II. 527): sdf, 
sajtáü : cric (Cih: Dict. II. 527): sajtó. 
salata, salatá, salatá : lactuca sativa (LexB. ) : salat 
(Iszer: W ö r t b . ) : saláta. Vö. Cih: Dict. II. 524. 
salait: perca lucioperca (Cih: Dict. II. 527): süllő. 
sánc : vallum, moenia (LexB.): schanze, g r a b e n (Iszer : 
Wörtb . ) : sánc. „Nime nu má va 'ntiri, sá fugü la cetácí, ku 
s a n c u r j , ku tare s t r á z : Senki se f o g rávenni, hogy 
menekül jek s á n c o s és erős strázsákkal (ellátott) városokba 
(Dos : Psal t 196. 360). Te vor énpreszura pre t íne Vrésmási 
tej ku s a n c : Körü lvesznek téged ellenségeid s á n c c a l " 
Evang. 78). Vö. C i h : Dict. II. 385. NyKözl . X I V . 451. 
saiiía, samfáft (Arad m.) ; sanfá : tent ipel l ium (LexB.) : 
leisten, st iefelleisten (Iszer : AVörtb.) : sámfa. Vö. Cih : Dict. 
II. 527-
sar : sár. „Ziéec, ká nu cinstic i a r u r i l e sí lemnul : 
Azt mondjá tok , h o g y nem tisztelitek a k é p e t (t. i. a mely 
romlandó, mulandó, sár) és a f á t " (Bar : CatCalv. 28). 
sarga : sárga; lónév. „Popa din Vala R e sus pá s a r g a 
sá guje : Vala Re-bö l (szóról szóra : a rossz völgyből) a pap 
föl tápászkodot t a s á r g á r a " (Arad megye i népdal). Vö. 
Cih: Dict . II. 527. 
saüg'áu : mineur, tailleur de sel g e m m e (Cih : Dict. II. 
528) : sóvágó. 
sájnáíesk : sajnál. Árad s Bihar m. 
Sárgáé : sárgás; lóról m o n d j á k . U g y a n o t t , 
sarkall : sárkány. í g y nevez ik az o lyan t e r h e s f e l l ege t , 
me lybő l f e lhőszakadás l e s z ; az tán a g y e r e k e k a papiros-
s á r k á n y t . U g y a n o t t . 
s ik : a lu ta (membrana) inaura ta , a r g e n t a t a (LexB.) : ver-
g-oldetes, ve r s i l be r t e s a l a u n l e d e r ( Iszer : W ö r t b . ) : sík. V ö . 
C i h : Dict. II. 388. 
sikluesk : au ro , a r g e n t o obduco (LexB.) : v e r g o l d e n , ver-
s i lbern (Iszer: W ö r t b . ) : síkol. Vö. C i h : Dict . II . 308. 
siklus, suli ius : siklus. „Aéestu páménta azjunze y de 
arzinci s u k l u s ü : Ez a fö ld m e g é r 400 ezüst s i k l u s t " 
(Pal. 63. 66). 
sing': sing; ölfa. Sza lon t a kö rnyékén (Bihar m.). 
siitor, zinor : funiculus , l inea, zona (LexB.) : schnur (Iszer : 
WÖrtb . ) : sinor, zsinór. „Bade , I agá k lopo te p e b o j k u s i n á r e : 
Ga l ambom, köss az ö k r ö k r e z s i n o r o k k a l k o l o m p o t " 
(GazT. 1886. 198). 
s ipka : (Cih : Dict. II. 385) : sipka. A m a g y a r o r s z á g i 
r é szeken ; sőt i t t -ot t E r d é l y b e n . 
s ir : series, o rdo (LexB.) : schnur , re ihe (Iszer : W ö r t b ) : 
sor. El van t e r j e d v e minden fe l é a dunán innen i o l áhok közt . 
A n y e l v e m l é k e k b e n képzése ive l e g y ü t t l é p t e n - n y o m o n rá-
b u k k a n u n k . 
A ,Lexicon Budense ' - tő l kezdve n a p j a i n k i g minden oláh 
nye lvész a lat . series-tői s z á r m a z t a t j a ; m é g Cihac is (Dict. 
I. 275.) ezzel hozza kapcso l a tba . E szó mint m a g y a r kölcsön-
vé te l él a k i soroszban : Sor, a mi már egy f igye lmez te tő jel 
a k u t a t ó r a nézve, a mely Í té le té t némi leg a kö lcsönadó fél 
j a v á r a haj l í t ja . H a azonban az oláh nyelv h a n g t ö r v é n y e i n e k 
va l lomásá t is m e g h a l l g a t j a , n y u g o d t l e lk i i smere t te l mond-
h a t j a ki Í téletét : sir az o l á h b a n m a g y a r kö lcsonvé te l , m e r t 
a h a n g t ö r v é n y e k a lap ján a lat . series-bői az o láh nye lv csak 
e g y sarja, sérjá a l ako t t e r e m t h e t . Vö. N y K ö z l . X I V . 451. 
sirjag : l o n g a se r i e s ; c a t e rva (LexB.) : l a n g e re ihe ; 
schaar , haufen (Iszer: W Ö r t b . ) : sereg. N a g y o n k ö z ö n s é g e s 
szó a r ég i s égben s a mai n y e l v b e n . VÖ. Cih : Dict . II. 528. 
s ireglá, s i r j e g l á : c la thr i ges ta tor i i (LexB.) : s ch ragen 
(Iszer : WÖrtb.) : saroglya. 
s i r e t : g l a n d o p l u m b e a ( L e x B . ) : s c h r o t ; zw i rnband (Iszer : 
W ö r t b . ) : serét. 
s irof; sorof (Arad s Bihar m e g y e ) : cocholea (LexB.): 
schraube (Iszer : W ö r t b . ) : soróf. 
sirotesce (?) : siratóest. A lakodalom előtt lévő estét ne-
vezik így a vSzamos mentén. Vö. P o p : Trand. 179. 
sogor (LexB.) : schwager (Iszer ; W ö r t b . ) : sógor. „Fru-
mása nu-m pr ja plaee, ká p r j a mulc á o g o r j ém face : A 
szép lány nincs igen ínyemre , mert sok s ó g o r t csinál 
n e k e m " (GazT. 1886. 38. Szolnok-Doboka m.). Igen el ter jedt 
szó nálunk Magyarországon. 
solian, suhan : sohun (sehol). „Fata dá ména k-un cáran. 
k a r e nu-1 vede s o h a n : Keze t ad a lány egy parasztnak, 
a kit nem látott s o h a (GazT. 1886. 173. Szolnok-Doboka 
m.). K u méndra, k a r e o am, n-oj veda rajul s u h a n : Ezzel 
a mostani szeretőmmel s o h a se látom a paradicsomot" 
(uo. 1887. 261. Naszód vidéke). 
sojm : falco (LexB.) : f a lke (Iszer: W ö r t b . ) : sójom. 
„ R o m á n ü se éndeletnióija ku ogar j , ku s o j m j : R o m á n 
agarakka l , s ó l y m o k k a l szokott meg" (Hasd : CuvB. I. 
933. 1620. év. II. 445. 545. 715. H a s d : Etym. 673). Vö. C ih : 
Dict. II. 528. NyKözl . XIV. 451. 
áokralat : *sakárlát; skárlát . Egy 1588-iki szláv oklevél-
ben (Hasd : CuvB. I. 258). 
soltar : zsoltár. Szenczi M o l n á r Alber t zsoltárainak 
fordí tásában a czímlap így hangzik : „A luj Szvent Dávid 
k r a j sí Prorokul , o szutyé si csincsdzecs de S o l t á r i kar i 
au szkrisz ku menile luj Viski János en Boldogfa lva 1697. : 
Szent Dávid király és prófé ta száz Ötven z s o l t á r a , me-
lyeke t saját kezével írt Viski János Boldogfa lván 1697-ben" 
( D o s : Psalt . Bevez. 41). 
soltuz : autrefois maire (Cih : Dict. II. 391) : soltész. A 
rég i ségben igen g-yakori. 
sontorog : claudus, claudicans (LexB.) : *sontorog. K r i z a 
(Vad rózsák 494) a székelyeknél é lő csontorog szóról emlék-
szik m e g : c s o n t o r o g fa megcsonkítot t , töredezet t élő-
fa ; c s o n t o r o g ló — béna ló sat. Vö. C ih : Dict. II. 529. 
J e rn : K Ú t . I. 149. 
SOS : sudes, vallus, columna (LexB.): sas; kapúfé l fa , 
f a r a g o t t nagy faoszlop. 
Spikaláü : acus lardarius (LexB.) : spicknadel (Iszer: 
Wör tb . ) : spékelö. 
spikaluesk: lardo trajicio (LexB.): spicken (Iszer : Wör tb ) : 
spékel. 
sporolesk : spórol. Arad s B ihar m. 
st'olná : canalis fodinae (LexB.) : stollen (Iszer : Wör tb . ) : 
stolna; b á n y a szádája. 
Strááámest'er, strazamjeáter: vigi l iarium magis ter(LexB.) : 
wachtmeis ter , fe ldwebel (Iszer: W ö r t . ) : strázsamester. 
strofaluesk (LexB.) : strófol; bünte t , 
sugár : gracilis (LexB.) : schlank (Iszer: W ö r t b . ) : súgár. 
Vö. Cih : Dict. II. 529. 
sulíleű : hornus, hornot inus (LexB.) : heur iger hase oder 
f e rke l ( Iszer : W ö r t b . ) : süldő. Vö. C i h : Dict. II. 528. 
Siilen : lucio pe rca (LexB.) : schiel, sander, landbarsch 
(Iszer : Wör tb . ) : süllő. 
suiiká : petaso, perna (LexB.) : schinken, schunken, 
h a m m e (Iszer : Wör tb . ) : sonka. Vö. Cih : Dict. II. 397. 
supuíesk : supol. Arad s B ihar m. 
s u r a : horreum (LexB.) : scheuer , scheune, stadel (Iszer : 
Wör tb . ) : sür; csür. Igen el ter jedt szó mindenfelé Magyar-
országon. Vö. Cih : Dict. II. 529. 
surluesk (LexB.) ; suráFesk (Szalonta környékén) : mit 
sand ausre iben; ausschel ten ; ausmachen (Iszer : Wör tb . ) : súrol. 
Vö. Cih : Dict. II. 529. 
Slltehazá : domus pistoria. (LexB.) : sütöház. 
suteti : pistor (LexB.) : sütő. 
sakfiíl; sjakfiü (LexB.): szekfü. „Frunzá verde de s a k f i ü : 
S z e k f ü n e k zöld levele" (Fam. 1887. 294. Mármaros). 
saniíi : summa, numerus ; modus ; facultas, possibilitas ; 
rat io ; a t tent io (LexB.) : summe, anzahl , zahl ; masz ; rechen-
schaft , ve r an twor tung ; mit te l ; acht, achtsamkei t (Iszer: W ö r t b . ) : 
szám. A nye lvemlékek tanúsága szerint már a legelsőben, a 
voroneci codexben jelentkezik (vö. Nyr. X V . 211); azóta 
mind sűrűbben ta lá lkozunk vele. Ma napság mindenüt t föl-
le lhet jük a dunáninneni oláhok nyelvében. Vö. Cih: Dict. 
II- 524— 525- NyKözl . X I V . 450 — 451. 
sámadas : ratio, rationes, computus (LexB) : rechnung, 
rechenschaf t (Iszer : WÖrtb.) : számadás. 
samadaü : számadó. Arad s B ihar m. 
samáduéag : számadóság. A r a d m. 
sámalesk (Arad s Bihar m.); sámáluesk, asamaluesk: 
additionner, compter, compte r parmi, me t t r e au n o m b r e de, 
adjoindre, assimiler, comparer , réfléchir sur qch. (Cih : Dict. 
II. 525) : számol. 
sames : receveur des contributions, secré teur de la pré-
fecture (NyKözl. X I V . 451): számos; számtartó. Vö . C ih : 
Dict. II. 525. 
samtartiiü ; santartáu : rat ionarius, vulgo : ra t ionis ta 
(LexB.) : r echnungführe r , renntmeister (Iszer : Wör tb . ) : szám-
tartó. 
sarka : szarka. A magyarországi részeken. 
sábas (LexB.) : áuszere , áuszere gesta l t (Iszer : W ö r t b . ) : 
szabás. 
sabaii : sartor (LexB. ) : schneider (Iszer : Wör tb . ) : szabó. 
„Am hajne la s á b á ű sá n-azung sá le por t jáü : Van ruhám 
a szabónál, ne érjem meg, hogy viselhessem" (Pop : T rand . 30). 
sakalas, sákalus : szakállas. „I énprésfíja pre d e p a r t e ku 
puscile si ku s á k a l á s e l e : Messziről szétszórták őket pus-
kákkal és s z a k á l l o s o k k a l " (Hasd: CuvB. I. 403. 404. 
1620. év). Vö. Cih : Dict . II. 322. 
salas : habitatio, l iabi taculum; hospit ium, diversorium 
(LexB.): wohnung, quar t ier , herberge (Iszer : Wör tb . ) : szállás. 
Töménytelen példával igazolhatom e szónak, valamint kép-
zéseinek n a g y ke lendőségé t a rég iségben s a napja inkban 
élő oláh nyelvben. VÖ. Nyr . X V . 221. C i h : Dict. II. 544. 
NyKözl . X I V . 450. 
sálasluesk : colloco quempiam ; hospicio quempiam re-
cipio ; deve r so r ; hospi tor ; deverto, diverto, dever tor (LexB) : 
beherbergen (MJ : Sprach.) : szállásol. Szintén igen gyakor i 
a nyelvemlékben s a mai nyelvben. Vö. Cih : Dict. II. 524. 
NyKözl . X I V . 450. 
salait : hospes, hospi tus , deversor (LexB.) : e inquar t ier te , 
gast (Iszer: WÖrtb.) : szálló. „De-astará din skápá t a t un 
s á 1 á ü greü mja p i k a t : Az este a lkonyat óta e g y komor 
v e n d é g e m jöt t" (Pop : Trand. 60). Vö. Cih : Dict . II. 524. 
sálnesk (LexB.) : e inkehren, sich einquart ieren (Iszer: 
Wörtb . ) : száll. „Jatá-má la c-ara venit, én ce lok am s á l u i t : 
íme mire ju tot tam, mi lyen helyen s z á l l t a m m e g " (Pop : 
Trand. 34. ST. 41. 89). 
sálmázak : szalmazsák. Arad s Bihar m. 
sarguesk, sé'rguesk : studeo. nitor, conor, operám, cona-
tum, studium, indus t r iam adhibeo , i m p r e n d o (LexB.) : sich 
befleiszen, b e s t r e b e n , b e m ü h e n (Iszer : W ö r t b . ) : szorg; szo-
rog. A régiség-ben s a mai nye lvben e g y a r á n t n a g y o n i smer t 
szó még szá rmazéka iban is. VÖ. Cih : Dict. II. 526. 
sársam, sersam : 1) szerszám-, 2) lószerszám. M a g y a r -
országon á l t a l ánosan el van te r jedve . Vö. Cih : Dict. II. 526. 
selíiras : szekeres. „Mihailü se fácja s e k i r a á u de 
énb la ku k a r u l ku 4 ka j : Mihály s z e k e r e s n e k ál lot t 
b e s négy lovas szekérre l j á r t " (Hasd : CuvB. I. 387. 1620. év), 
sicfaláií (LexB.) : b r u s t r i e m e n (Iszer : W ö r t b . ) : szilgyelö. 
sikriíi, sekriti : scr inium, armar ium (LexB. ) : szekrény. 
K ö z ö n s é g e s a n y e l v e m l é k e k b e n is. Vö. Cih : Dict . II. 525. 
s imbrijes: mercena r ius (LexB.) : mie th l ing , söldner ( Iszer : 
Wörtb . ) . E szó a lap ja a simbrijá: gehal t , sold, lohn, mely-
bő l a m a g y a r a l ak í t o t t a a m a g a szimbora s k é s ő b b : cimbora 
szavát . Az o láh s imbrijes f o r m a azonban m á r m a g y a r köl-
csönvéte l s va lósz ínű leg m é g abból a k o r b ó l való, mikor 
m é g a szimborás (cimborás) dívott . 
sírj ; sur (Arad m.) : l aena , lacerna (LexB.) : k ö p e r n e c k , 
bauernk i t t e l (Iszer : W ö r t b . ) : szűr. 
sirsábáü : szürszabó. A magya ro r szág i részeken, 
sivará : szivar. A l t a l á n o s ná lunk mindenfe lé , 
sobá : f o r n a c u l a (LexB.) : ofen , heizofen ( Iszer : W ö r t b . ) : 
szoba. Arad s B iha r m e g y é b e n azonban csak zimmer jelen-
t é s b e n jár ja . V ö . Cih : Dic t . II. 612, Nyr . X V I . 385. 
sobocag : szabadság. Haza té rő , s z a b a d s á g r a m e n ő oláh 
ka tonák tó l ha l l o t t am . 
sobolaíiá, soboíaná : szobalány. A r a d o n s a m e g y é b e n 
i t t -o t t használa tos . 
S O l g á b i r a í í : vice-judex nobilium (LexB.) : s tuh ls r ich ter 
(Iszer : W ö r t b . ) : szolgabíró. „Domnu le s o 1 g á b i r á fi, sloboz-
ém drágucul mjáü : S z o l g a b í r ó uram, bocsásd szabadon 
a k e d v e s e m e t " ( P o p : T r a n d . 86. 87. 40). 
sopaliiu : szapuló(eáény). Szalonta k ö r n y é k é n (Bihar m.). 
sorgos : u rgens , necessar ius (LexB). : d r ingend , noth-
w e n d i g ( Iszer : W ö r t b . ) : szorgos. Vö. C ih : Dic t . II. 526—527. 
N y K ö z l . X I V . 451. 
spelii i í íerj : co lumna ignominiae , pa lu s publ icus igno-
miniae (LexB.) : p r a n g e r , schandpfah l , s chandk lo t z (Iszer : 
W ö r t b . ) : pelengér. 
suc : pellio (LexB.) : kirschner (Iszer : W ö r t b . ) : szűcs. 
VÖ. C i h : Dict. II. 527. 
sudalmá : maledic tum, convicium (LexB.) : fluch, laste-
rung (Iszer: Wör tb . ) : szidalm, szidalom. Ál ta lánosan ismert 
szó a régiségben s a mai nyelvben. Vö. Cih : Dict . II. 527. 
NyKözl . XIV. 451. 
sudujesk: maledico, convicior, b lasphemo (LexB.): fluchen, 
lástern (Iszer: Wör tb- ) : szid. Szintén igen g y a k o r i szó a nyelv-
emlékekben s a mai oláh nyelvben is tel jesen meggyökere-
zett. Vö. C ih : Dict . II. 527. NyKözl . X I V . 451. 
sukujesk (LexB.) : gewöhnen , pflegen (Iszer : Wör tb . ) : 
szok-ik. Járatos m é g : suká (LexB.) : brauch, gebrauch, ge-
wohnhei t (Iszer: WÖr tb . ) : szokás. Vö. Cih; Dict . II. 527. 
surjet' (LexB.) : lese, weinlese (Iszer : Wör tb . ) : szüret. 
surukliiesk : ad egestatem, angust ias adducor (LexB.) : 
in die not l iwendigkei t versetzt, bemüsziget werden ( Iszer : 
Wörtb . ) : *szorgol; megszorul. 
snrziiesk : augeo, adaugeo, addo, s u p e r a d d o ; quaero, 
adquiro, paro, comparo, lucrifacio (LexB.) : dazu geben, dar-
auf g e b e n ; erwerben, anschaffen (Iszer : W ö r t b . ) : szerez. Vö. 
Bar : CatCalv. 53. 
susig : szükség. „Kasa vástrá de multe-j s u s i g a t á : 
Házatok sokban szenved s z ü k s é g e t " (Fam. 1887. 294. 
Mármaros). Gyakor i szó Arad s Bihar megyében is. 
suve.jká : radius textorius (LexB.) : weberschiífchen, 
weberschützen (Iszer : Wör tb . ) : szövöke; vetélő, 
tag : tág. A r a d m. 
tagos : tágas. Ugyanot t . 
tajug, tájiig : tályog (a lónál). Szalonta k ö r n y é k é n (Bihar 
megye). 
taler: thalerus imperialis (LexB.) : thaler (Iszer ; Wör tb . ) : 
tallér. Ál ta lánosan ismert szó a rég iségben s a mai nyelvben. 
talpa : p lanta , solea ; basis, pedamentum (LexB.) : sohle, 
fuszsohle; grund, gestell , basis (Iszer: Wör tb . ) . A nyelv-
emlékek s a mai nyelv vallomása arról tanúskodik , hogy az 
oláhban teljesen m e g g y ö k e r e z e t t ; sőt a ,fuszzohle í foga lmat 
más szóval nem is tud juk takarni . Közmondásszerű kifejezés-
ben is használják, p b „Málajul éj t a l p a kási : A málé a 
ház f ö n t a r t ó j a (talpa)." Vö. C i h : Dict. II . 530—531. 
NyKözl . X I V . 452. 
taskii (LexB. Iszer : Wör tb . ) : táska. Vö. Cih : Dict. 
II. 403. 
tarsek : társzekér. Arad m. A végső tag e lkopására vö. 
fent'; tengeri; hazbutá : házibuty^r. 
tágad aá : tagadás. Ugyanot t . 
tágáduesk : nego , inficior, inficias eo, diff i teor (LexB.) : 
láugnen, verláugnen, verneinen (Iszer : Wör tb . ) : tagad. Régi -
ségéről bizonyságot tesz az ; hogy már a voroneci codexben 
találkozunk vele (Nyr. X V . 211—-212). El ter jedéséről pedig 
csak annyi t j egyzünk meg, hogy a dunáninneni oláhság 
nye lvében mindenfelé ismerik. Leg jobban igazolja állításun-
kat az a körülmény, h o g y a nyelv a , tagadás'-t nem is tudja 
nélküle kifejezni. Csak a legújabb idők emberei ipa rkodnak 
azon, h o g y kiszorítsák a lat. negare-val. A nép azonban szí-
vósan ragaszkodik a megszokot t tágáduesk szóhoz, az újtól 
pedig- határozot tan idegenkedik . Latin eredetét a következő 
szóval muta t ja ki a L e x B . „A Lat . t e g o . " Vö. C i h : Dict. 
II. 529—530. NyKözl . X I V . 451 — 452. 
tágad áll: inficiator sanctissimae trínitatis (LexB.) : ver-
láugner der hei l igen drei fa l t igkei t (Iszer : Wör tb . ) : tagadó. 
Vö. Cih; Dict. II. 530. 
talhar, tálliarj : fu r , latro (LexB.) : rauber, dieb (Iszer:. 
Wör tb . ) : tolvaj. A szabályszerű hang tö rvények a lapján e 
magya r szóból tolvaj az oláhban tálhaj, tulaj v a g y tálhaí, 
falaz válhatik. H o g y ez nem tö r t én t meg, én a n n a k tulajdo-
nítom, hogy a nyelv a végső -aj t ago t valószínűleg -ar kép-
zőnek érezte (vö. meleg-ágy : me legar j ) . 
Igen régi kölcsönvéte l az oláhba, a nye lvemlékek leg-
alább ezt mondják. Még azt az érdekes je lenséget akarom 
megjegyezni , hogy a Belényes környéki m a g y a r s á g vissza-
kölcsönozte e szót az ott lakó o láhok tó l : „Ne h i g g y e n neki 
biró uram, mert ő n a g y t o l h á r . " VÖ. Cih: Dict . II. 539. 
t á l h á r s a g (LexB. Iszer : W ö r t b . ) : b r igandage , pillage, 
volerie (Cih : Dict. II. 530) : tolvajság. 
tálpáluesk (LexB.) : besohlen (Iszer : Wör tb . ) : talpal. 
Vö. Cih : Dict. II. 530. 
tíimáduesk : sano, curo, medeor , sanitati r e s t i t uo ; con-
valesco, consanesco, resanesco, valetudinem recupero (LexB.): 
támad. Közönséges a rég iségben, a mai nyelvben m e g épen 
mindenfelé ismeretes. Vö. C ih : Dict. II. 531. 
támbláíi : cris de joie, d 'al légresse, g rand bruit , hour-
vari (Cih: Dict. 531): tomboló. 
taiizjala ; ten/aua (Arad s Bihar m.) : t emo anterior 
(LexB.) : vorderdeichsel (Iszer ; W ö r t b . ) : tengely. „Tá te plu-
gur i le ara, numaj al mell e 'n kamara , t a n z e l i l e sub 
pá re te : Minden eke szánt, csak az enyém van a kamarában 
s a t e n g e l y e k a fal alat t (GazT. 1887. 26. 13). Hjeri lá 
la bdiráü, grindafi én fagádáü si zugu la sokru mriáíí si 
t é n Z a 1 a-m báut ján : A vasak a birónál , ÍI ge rende ly a 
fogadóban s a já rom az ipámnál, a t e n g e l y t meg én 
i t tam b e " (Móc népdal , " forda-Aranyos m.). 
tarábánca, tárbáncá : b roue t te , tombereau (Cih : Dict. 
II. 431): torbonca; targonca. 
tárása (LexB. Iszer : Wör tb . ) : terhes. „Enmulci'voju ne-
voile tale kándu verií fi t á r á s é : Szaporí tani fogom nyava-
lyáidat, mikor t e r h e s léssz" (Pal. 9. 10. 12. 41). 
t á r h a t (LexB.) : charge, faix. poids (Cih : Dict . II. 552). 
Már egyszer volt a lkalmunk tapasztalni , h o g y egy magy, 
accusativusi alak mint lesz az o láhban nominat ivussá (1. kaput); 
ez a szó is ebbe a ka tegór iába tar tozik. Alap ja a magy. 
egyesszámú accus. terhet, a mely a szerbbe is á tmen t : teret. 
Vö. NyKözl . X V I I . 85—86. 
tarem : halle, salle (Cih: Dict. II. 532): terem. 
tárkat: varius, versicolor, maculosus, scutulatus (LexB.): 
bünt , scheckig (Iszer : W ö r t b ) . „Arecii sue p re t á r k a t e 
>i pis true si pre suté ; A kosok meghág j ák a t a r k á k a t, 
bon táka t és a bu ta szarvúakat" (Pal. 94). Nem fogadhatom 
el a Cihac fölhozta egy ér tékest : tarka, mer t ebből az oláh-
ban : tarka kele tkezhet ik csak s ebből : tarfa s larée. Még-
egy accusativusi a lakra : tarkát se gondolha tunk , mivel mel-
lékneveknél ez az eset nem fordul elő. Animál kevésbbé ve-
he t jük számba a LexB. a jánlot ta szá rmaz ta tás t : „Hisp. lar-
quesado d e n o t a t : c a e s i u m . " Én azt hiszem, h o g y a nyelv 
e magy . melléknévből tarka igei erőt érzett ki £ így tovább 
képezvén participialis alakot adot t neki (vö. ud (nedvesít): 
udtft (nedves); pistric (tarkítok) : pistr ic^/ (tarkás) ; tulbur 
(zavar) : t u l b u r ^ (zavaros) sat.). 
tarce : equus maculosus (LexB.) : scheck, scheckiges 
pferd (Iszer: Wör tb . ) : tarka. 
M. NYtel.VoK* XVII. 
térchea-bérchea (farfá-bjarfá, f a rka -b ja rka ?): péle-méle, 
vét i l le , fadaise (Cih: Dict . II. 531) : tarka-barka. 
tárnac, té'riiac : port icus, p r o s t a s (LexB.) : g a n g (Iszer : 
W ö r t b . ) : tornác. V ö . C i h : Dict . II. 533. 
tá t i : lacus (LexB.) : teich, see. weiher (Iszer : W ö r t b . ) : 
tó. „Aéeja ée-ml ójarké ráulű, f a r a de v jas te sá-j s á rbé t á u l . : 
A z o k a t , kik gonoszu l reám tö rnek , nyel je el őke t a t ó , 
h o g y h i rük se m a r a d j o n (Dos : Psa l t . 202). Cé-sa n e k a t méndra 
én t á u l ku t res t i já : Be le fú l t a szere tőd a nádas t ó b a (Pop : 
T r a n d . ló. 43. 135. 171^. Bádicá , de doru tárt rae topesk k a 
inu 'n t á r t : K e d v e s e m , e p e k e d é s e m b e n e lo lvadok mint a len 
a t ó b a n (GazT. 1886. 185. 1887. 46). D'ákét én cará s t rá-
j ina sá bej a p a <Tin fénténá, ma j b ine én loku táü sá bej a p a 
clintr-un t á it: M i n t h o g y i d e g e n b e n kú tbó l i gyá l vizet, j o b b 
szü lőfö ldeden t ó b ó l innod vizet" (Arad m. népdal) . Vö. 
C i h : Dict . II. 532. N y K ö z l . X I V . 452. 
tá l lá: orca, dol ium ( L e x B . ) : tonne (Iszer : W ö r t b . ) : 
tonna. Vö, C ih : Dic t . II. 533. 
tégla , tégla (Arad s B iha r m.) : tegula , l a t e r (LexB.) : 
ziegel , ziegelstein (Iszer : W ö r t b . ) : tégla. 
teglázáti : f e r r a m e n t u m ( ins t rumentum) l aev iga to r ium 
(LexB. ) : büge le i sen , p lá t te i sen (Iszer : Wör tb . ) : téglázó (vas). 
tegláziiesk : l a ev igo i n s t r u m e n t o l aev iga to r io (LexB.) : 
b ü g e l n , ausbügeln (Iszer : W ö r t b . ) : tégláz. Vö. P o p : T r a n d . 188. 
tekeriiit : chevi l le á tou rn ique t , gu indeau (Cih : Dict . 
II. 532) : tekerő. 
tekáruesk (LexB. I szer : W ö r t b . ) ; t'ikárjesk (Arad s B iha r 
m.) : gu inder , h i sse r (Cih : Dict. II . 532) : teker. Az a r a d m e g y e i 
oláh parasz t rászól f iára, a ki m é g nem tud e l é g ü g y e s e n 
bánn i a gyep lőve l : „ Da f i k á r e s f e 'nkáó k o é i j a : F o r-
d í t s d már e r re a kocs i t . " 
tekenáti : tekenyö. Sza lonta k ö r n y é k é n (Bihar m.). 
telekiít, te lekiá : telekkönyv. A r a d s B i h a r m. 
telet' : telek. Mindenfe l é j á r j a a m a g y a r o r s z á g i r é szeken . 
A B á n s á g b a n már grund-nak nevez ik . 
temetett : temető. „Kresmár icá , d-oj muri. nu m a ' n g r á p á 
'n t e m e t e í i : K o r c s m á r o s n é , h a megha lok , ne t emess a 
t e m e t ő b e " (GazT. 18SÓ. 20). V ö . P o p : T r a n d . 182. 
temetis : temetés. „Kat ica , l'istal'este-m kolopu i guba , kii 
má duk la t e m e t i s : Kat ica , tisztítsd ki a ka l apomat és 
a gubámat , mer t t e m e t é s r e megyek" (Arad m.). 
tent ' (LexB.). í gy nevezi az alföldi oláhság" a kukoricát. 
En e szó eredet i jének a magy . tengerihiszem. Igaz, hogy 
szabályszerű fej lődés útján nem igazolhatom ál l í tásomat ; de 
ha számba vesszük azt a körülményt , h o g y a szóvégek min-
den nyelvben a leg jobban ki vannak téve a kopásnak s hogy 
ilyen jelenség van még az oláh nyelvben (vö. hazbutá : házi-
butyor) , vé leményünk nem f o g téveszte t tnek látszani. 
tilinkfi; tulinká, ti l inká, túlink a (Arad m.): t ibia puel-
latoria e cortice salig-neo (LexB.) : pfe i fe aus weidenr inde 
(Iszer: W ö r t b . ) : tilinka ; t i l inkó. Vö. Cih : Dict. II. 533. 
tikseit : tüsző. „Un t i k s e plinii de galbeni p r e o 
masé arunké : E g y a ranyokka l telt t ü s z ő t az asz ta l ra 
dobot t" ( H a s d : CuvB. I. 380. 1620. év). 
t i l o s : tilos. „D'i ée a j lásat kaji 'n legeláü t i l o s ? : 
Mért engedted a lovakat t i l o s legelőre ?" (Arad m.). 
timarj ; t'imarj : cerdo coriarius, pel larius (LexB.) : lede-
rer, gerber (Iszer ; Wör tb . ) : timár. Vö. Cih : Dict. II. 533. 
timsau (LexB.) : alun (Cih : Dict. II. 533) : timsó. 
tiudeü : kendő. „Lakrimile din o£ piká, jo le s t e rg ku 
t i n d e ti : Könye im szememből folynak, én letörlöm a k e n -
d ő m m e l " (GazT. 1886. 165). Vö. kindáü. 
tist : mune re fungens , superior, official is; provisor, cu-
ra tor (LexB.) : beamte , amtmann , vorg-esetzte (Iszer: W ö r t b . ) : 
of í ic ier : tiszt. „Saü dat s lobozena la t i s tur j sá pota [?] zu-
dekatele lor fáce én limbá la t inaská : Megad ták az engedel-
met a t i s z t e k n e k , h o g y Ítéletüket latin nyelven tar thas-
sák (ST. 83. 73. 93. S tan : Pov . 8. 9). Él la t i s t u r j sa 
rúga t si akasa laü l á s a t : A t i s z t e k h e z k ö n y ö r g ö t t és 
haza ereszte t ték" ( P o p : T rand . 32. 115). Vö. Cih: Dic t . II. 
533- NyKözl . X I V . 452. 
t'istálesk: tisztái; tisztít. „Máj Fláre ! f i s t á l e á f e sobile: 
F l ó r a ! t i s z t í t s d ki a szobáka t" (Arad s Bihar m.). 
t'istan : tisztán. Sza thmár megyében hal lot tam, 
tistartáíi : tiszttartó. A magyarországi részeken jár ja , 
t'istas tisztás (purus). Arad s Bihar m. 
t'istásag : tisztaság. Szalonta környékén (Bihar m.). 
tistusug : tisztesség, tisztség; hivatal. „Un btkormanitorj 
aa perdut t i s t u á u g u prin porunká luj Klaudit i énpárát [?] : 
E g y k o r m á n y z ó elvesztet te t i s z t s é g é t Claudius császár 
parancsára" (ST. 75). 
titulus (LexB.) : titel (Iszer: W ö r t b . ) : titulus. „Am pus 
si t i t u l u s u l unde lam gásit si Éidovjeáte : Oda te t tem a 
c i m e t is, a hol zsidóul megta lá l t am" (Cip : Anal . 114. 
1683. év). 
todomau, tudoman : protestatio, intercessio (LexB.) : 
widerspruch (Iszer: Wörtb.) : tudomány. Arad s Bihar me-
gyében , t anúság ' je len tésben is hal lo t tam, pl. „T o d o m a n 
sá-m fic ámen, ka m-o sudujit\ T a n ú i m legye tek emberek, 
hog'y összeszidott." Vö. NyKözl . X I V . 452. 
1) tok, tok : theca, involucrum, capsula (LexB.) : tok. 
Vö. NyKöz l . X I V . 452. 
2) tok : acipenser, sturio (LexB.) : gemeine stör (Iszer: 
Wör tb . ) : tok. Vö. Cih : Dict . II. 533. 
tolcerj : infundibulum (LexB.) : t r ich ter (Iszer : Wörtb.) 
tölcsér. Vö. C ih : Dict. II. 533. NyKözl . X I V . 452. 
toldás' : toldás. A r a d m. 
tolt'is : töltés; gát , országút . Arad s Bihar m. 
tolvaj sag : tolvajság. Arad m. 
tonganesk : pulso, personare facio ; sono. persono (LexB.): 
schallen, e r tönen (Iszer: Wör tb . ) : kong. Vö . Cih: Dict. II. 533. 
topailka : topánka. A rad s Bihar m. 
ti'áhaua ; tárlianá : pá t e rápée pour la soupe (Cih : Dict. 
II. 533) : tarhonya. 
tronf : color precipuus (LexB.) : h a n d g e l d ; t rumpf , adut 
im kar tenspie le (Iszer: AVörtb.) : tromf. Vö. Cih : Dict . 11. 534. 
tronfoluesk : colorem regnantem pos tu lo ; p raes t r ingo 
(LexB.): handgeld g e b e n ; jemanden abschnalzen, durchzie-
hen ; im kar tenspie le t rumpf , adut ausspielen. adutiren (Iszer: 
Wörtb.) : tromfol. 
trucos : trucos (Mail : Szót. 56). 
trufuluesk (LexB. Iszer : W ö r t b . ) : plaisanter, badiner 
(Cih : Dict. II. 534) : (meg) t ré fá l . 
tulaj : tolvaj; jaj, segí tség. A B á n s á g kivételével Ma-
gyaro r szágban széltiben használják. 
tulipán : tulipa (LexB.) : tulpe ( Iszer : Wör tb . ) : tulipán. 
Vö. Pop : T rand . 40. 
tú l ságos : túlságos. „Adáü-j t ú l s á g o s m a r e : Az adó 
t ú l s á g o s n a g y " (Arad m.). 
tuliik : tulok. A magyaror szág i részeken, 
tuzerj : tuzerj, í iuzerj : negot ia tor , mercator ; negot ia tor 
boarius (LexB.): hándler (Iszer: W ö r t b . ) : tőzsér. Vö. Cih: 
Dict. II. 626. 
t'isáú : tüsző. Arad m. Vö. tikseft. 
t'lizá : köz. „Multa fuzá are omu ku ciledu : Sok b a j a 
(Jcöze) van az embernek a családdal" (Arad s Bihar m.). 
A L E X I C S G Y Ö R G Y . 
S Z E M O R V O S I T A N Á C S O K A H E L Y E S Í R Á S T E K I N T E T É B E N . 
Szellemi fogla lkozásunk java része olvasásban telik el, 
tehát szemünknek finom nézésre való fölhasználásával jár. 
Az irás is főképen mint olvasás jő számba. Magát az irás 
müvele té t gondolkozásunk vezetése mellet t inkább mechani-
kus módon végezzük, míg ismeret len irás és nyomta tás 
olvasása f igyelmesebb nézést kiván. 
Az irás egyénenkén t változik s minőségén nem vál-
toz ta thatunk; a nyomtatásra nézve azonban megköve te lhe t jük , 
hogy jó olvasható legyen. Azonban ez tu la jdonképen nem 
a nyelvész dolga. Nem is erről a k a r o k itt szólani, hanem 
helyes í rásunknak olyan kérdéseiről , melyek a nyelvészen 
kívül a szem egészségtanával fog la lkozóka t is közelről 
érdeklik. 
Az olvasni tanuló g y e r m e k bö türő l bötüre menve külön-
külön ismerkedik meg a szavak könyvbel i képével. Az olva-
sásban jár tas ember szemére a szóképek egészükben ha tnak . 
Gyors egymásu tánban vonulnak el szemünk előtt olvasmá-
nyunk alkotó részei s föl ismerjük őket mintegy a körvona-
laikról s ci foga lmak összefüggésének ha tása alatt, a nélkül, 
h o g y minden egyes bötüvel külön kel lene törődnünk. Úg-y 
v a g y u n k az olvasással is, mint mikor ismerőseinket már 
távolról megismer jük; egész megjelenésével hat ránk, mielőtt 
m é g szemét, orrát, szakállát sat. jól meglá tha tnánk. 
U j a b b időben a szellemi fogla lkozás roppant fe j lődése 
nagy t e rheke t ró az ember szemére. Ennek tula jdoní t ják, 
h o g y a látás romlásának esetei gyakor i abbak , mint hajda-
nában. Természetes dolog tehát, h o g y a szellemi foglalko-
zás l eggyakor ibb módját , az olvasást, a szemorvos kri t ikai 
szemmel nézi, fürkészi ár ta lmai t s gondolkozik, miben és 
hogyan lehetne segíteni, az olvasást megkönnyí teni . 
Megkönnyí t i az olvasást, ha az olvasmány á t tek in te t t 
terüle té t nem csupa összefűzött e g y n e m ű bötiik a lkot ják . 
Célszerű, ha kiváló a lakok vannak köztük, a szóképek 
pedig könnyen elkülönítve föl ismerhetök. Azért célszerű pél-
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dául a német helyesírásban, h o g y gyakor i ak benne a nagy 
k e z d ő b e t ű k ; az angolban m e g az, bogy m é g az összetett 
foga lmaka t is e g y m á s mellé illesztett rövid szavú jelzős 
kifejezésekkel jelöli. Evvel azonban semmiképen sem aka runk 
a r r a a következte tésre jutni, h o g y talán mink is nagy kezdő-
bö tüve l í r juk főneveinket , v a g y pedig, h o g y helyes volt a 
nyelvúj í tás szócsonkító gazdálkodása. A mint látni fog juk , 
e r re nincs is szükség. 
A szép-prózára nézve stil isztikáink a sok t a g ú i i i ^ n o n -
da tok a lkotását is taní t ják s klasszikus íróink müveiből mag-
vas tar ta lmú, de végük érhete t len pé ldáka t idéznek. Ügyvé-
deink és orvosaink aztán azt tanul ják ebből , hogy a művé-
szi összerovás, szép kifejezések és minden e g y é b stilisztikai 
szépség és m a g v a s tartalom figyelmen kívül hagyásával , 
csakis a vége érhetet len szakasz után való pont helyezést, 
a szorosabb összefüggéstől föl nem tételezet t hosszú mon-
da to t t a r t ják meg . Az olvasás szempont jából az ilyen meg-
szakí tás nélküli mondatok, k ivál t a m a g y a r b a n , melyben 
n a g y kezdő bö tüke t nem használunk, rendkívül fárasztók. 
P e d i g a m a g y a r stílusnak nem is természete a hosszú mon-
da tok s z e r k e s z t é s e ^ A természetes magya r stilus az aláren-^ 
delt mondatoknál jobban szereti a mel lérendel t mondatfűzési . 
A mellérendélt mondatok ped ig könnyen fö lbomlanak külön 
monda tokra s pont ta l való megszakí tással n a g y bötüvel kezd-
h e t ő k / A rövidebb mondatok n a g y kezdő bötüi az olvasásban 
megad j ák azt a könnyítést , mit a németben ÍI főnevek n a g y 
kezdő bötüi v a g y a régi m a g y a r könyvekben a rendszerte-
lenül a lkalmazot t nagy bötük müveinek. Az iskolának tehá t 
ebben az i rányban is hatnia k e l l e n e / A m taní tsa az iskola a 
művészi kö rmonda tok szerkesztését, de utal jon rá, hogy az egy-
szerű magyar st í lusnak a röv idebb mondatok sa já tabb sajátsá-
gai. mint a fu r fangosan hogy-ozott végtelen hosszú összetett 
mondató^ . 
Mar inkább a könyvnyomta t á s mechanikai föladata , 
h o g y gyakor ibb új bekezdésekkel szaggassák meg' az olvas-
m á n y t s ne te r jed jenek egész lapokra a bekezdés nélküli 
szakaszok. 
Soka t hangozta to t t vádszerü állítás, h o g y a magya r 
nye lvnek nagyon hosszúak a szavai. Az ped ig a szemre csak-
u g y a n fárasztó, mikor a szóképeimet nem tekinthet i át g'yor-
san, hanem végig- kell bötüzni. Csakhogy ha közelebbről 
nézünk szemébe e vádnak, eloszlik re t tene tessége . A magya r 
nye lv tőszavai ál talában rövidek, akár csak az ang"oléi. 
l uhi jdonképen csak igei származású kifejezéseink hosszúak, 
ezek azonban oly kifejezők, h o g y szívesen megkegye lmezünk 
nekik . Van azonban nyelvünkön egy kolonc, melyet a német 
szófüzés akasztot t rá. Ez az összetet t szavak kedvelése. Ez 
a bal szokás rő fny i szavakba olvasztja össze jelzős és bír-
tokos jelzős kifejezéseinket. Nem is sérti már fülünket az 
állampénztár, államrendőrség, államvasúi, pénzügyminisztérium, 
arany járadékkötvény, folség folyamodvány, had osztály parancsnok-
ság, dunagözh a jó részvénytársaság, szivb illenityi't elégtelenség sat. 
D e ha fülünk hozzá is szokott, valljuk meg őszintén, szemein-
ke t bizony b á n t j á k az effélék. / / \ 
Szere tek a magyar orvosi nyelv ügyéve l füMalkozni. 
H a meg támadom Bugát csonkí to t t szavait, megszoktam már 
azt az el lenvetést , hogy hiszen nagyon hosszúra ki kel l 
nyúj tani őket , ha ki akar juk a csonkí tásokat pótolni, pl. 
szivbellob h. szivbelsöhártyagyuladás, izlob h. izesűleigyulád ás. 
Azt kellene hinni, hogy a régi magya r könyvekben csak-
u g y a n ilyen rőföselc a műszavak. De az ö reg Pápai-Pár iz 
P a x corporis-a egészen mást bizonyít . A b i r tokos kifejezések 
igen jól bevá lnak magyaros műszavaknak, pl. vesék nyavalyái, 
májnak dagadása, az orr vére folyása, sat. A német persze 
mindent összetet t műszóval fejez k i ; de minek kp vessük a 
példáját , ha a mi nyelvünknek más a te rmészeted 
Az összetet t szavak kedvelésének kell azt is fölrónunk, 
h o g y valóságos jelzős ki fe jezéseket is e g y b e írunk. P e d i g 
mi különbség van pl. föstött ajtó és tölgy faajtó, kerek gyűrű 
és karikagyűrű, hosszú tánc és aranylánc jelzője között? Mi 
szükség van a többtagú jelzők összeírására, pl. minek ír juk 
e g y b e az i l y e n e k e t : nagyfejű, selyemszoknyás, feketehajú, ma-
gas tenne tü/F 
Miért tek in t jük továbbá összetett szónak, ha valamelyik 
ha tározó g y a k r a b b a n Összekerül ugyanavval az igével ; miért 
legyen összetétel pl. észrevesz, abbanhagy, félreéri, nekifog, 
hozzászoktat, beleköt, egybevág? Evvel r á t é rünk az i g e k ö t ö k 
összeírására. Az igekötök közt, igaz, vannak önál lóságukat 
vesztett ha tározók, de nagyobbá ra mégis csak valóságos élő 
h a t á r o z ó k ; igé jükkel való e g y b e olvasztásra szükség n incs ; 
hiszen, ha a szórend változik, minden baj nélkül el is sza-
kadnak igéjüktől , pl. megtesz és nem tesz meg, meg nem tesz. 
Azt hiszem, az igekötők összeírása is német hatás az ab-
béra fen, uiederschreiben p é l d á j á r a / K ü l ö n b e n , ha már szorosabb 
kíipcsot érzünk az igekötő és igéje között , mint más ige-
határozó és igéje között, köve the tnénk a régi írásmódot, a 
h o g y a P a x corporis kötőjellel fűzi össze a / igekötőt ig'éjé-
vel, pl. el-mégy en, fel-akad, meg-szakad, ki-rág sat. Igaz, Pápai -
Páriz nem igen nézi, igéjével köti-e össze az igekötőt, v a g y 
más következő szóval, ha ped ig hát ra kerü l , az előtte való 
szóhoz függeszt i , pl. meg-ne tulassza, kössék-meg, ágy ájul 
osztán-el s a t . . / 
Azt mondot tam, hogy a szavak összetételének gyakor i 
alkalmazása nem m a g y a r o s ; de azért nem vonhatom két-
ségbe, hogy összetett szavaink vannak. Ezeket azonban, aká r 
birtoki, akár t á rgy i viszony van az összetétel tagjai között , 
szintén régi módra kötőjel lel fűzném össze ; csakis az egészen 
összeolvadt, rész szerint nem is érzett összetételeket í rnám 
egybe. H a az angolban nem lazítja m e g az összetartozó 
szavak összefüggését , h o g y egyszerű jelzőkül á l lanak egy-
más mellet t , a magyarban sem gyöng í t ené meg sem az ige-
kö tők nyomatékos í tó ha tásá t , sem az összetett f o g a l m a k 
egyön te tűségé t a kötöjeg-y közbe ik ta tása . Hiszen az a ki, 
a mi\ a mely névmások m é g kötőjel né lkül is egységese^ . 
Az összetétel ú t ján hosszúvá vál t szóképzések kötő-
jellel való megszagga tása az olvasást igen megkönr iy í tené ; 
azért orvosi szempontból igen a jánla tos volna^/7 g , ^ 
Az olvasás megkönnyí tésén lendí tene a közép e meg-
je lö lése is* kivált a vetettek, vetették, vétettek, v'étették-féle hasonló 
szók könnyű fölismerését t enné lehetővé. Arra az el lenvetésre, 
hogy az ap ró pontokra való "figyelés csak inkább eről te tné 
a szemet, a r r a kell u ta lnom, a mit f ö n t e b b mondot tam, hogy 
hiszen a szók összeségükben mint szóképek hatnak a szemre, 
a nélkül, h o g y az o lvasónak külön vizsgálnia kellene, miben 
k ü l ö n b ö z n e k ^ M á r ped ig a pontozás te temesen megvál toz-
ta t ja a szókep alakját, hiszen tudjuk, h o g y az ékezet t bö tüs 
szavak ékeze tének e lmaradása mennyi re megakaszt ja az ol-
vasást . Van egy ismerősöm, kinek szép írása van, de az a 
szokása, h o g y az ékezettel nem igen törődik s ez okból irását 
nehéz fo lyékonyan olvasni. 
Az olvasás t nagyon megkönnyí t i , ha a helyesírás egy-
öntetű , nincs tarkázva más törvénvt köve tő nyelvek szavai-
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val. Azért a szem higiéné-je (hygiene) tek in te tében csak 
ajánlatos , h o g y az idegen szavakat is magya ros helyesírással 
í r juk, ha csak nem idézéssel van dolgunk, mikor már az 
idézés maga is f igyelmeztet az idegen szóképekre. 
Az e l -mondot takban nem a nyelvészek, hanem a szem-
orvos és iskola-orvos szempontjából beszéltem. De, azt hiszem, 
semmi olyast ném mondot tam, ÍI mit a nyelvészek is el ne 
fogadha tnának . Hiszen csak a szem higiéné-je szempont jából 
csopor tos í to t tam, a mi v a g y még-volt, de ki-veszett idegen 
h a t á s alá kerü l t or tográf iánkból , v a g y a mire úgy is még--
van a ha j landóság . C S A P O B I I S T V Á N . 
A Z O L Á H H E L Y E S Í R Á S . 
M o 1 d o v á n Gerge ly föl van háborodva ; fö lhábor í to t ta 
A l e x i c s György vakmerősége . H o g y n e ? Ez a fiatal ember 
bejár ja a K i rá lyhágón inneni oláh vidékeket , a Bánságo t , 
benéz E r d é l y b e ; fülel, hal lgatódzik s följegyzi gondosan 
magának a szavakat, a melyek az oláh nép beszédébe a 
magyarbó l ju to t tak át. S ez nem elég, hanem a nélkül, hogy 
fölsőbb helyről az impr imatur ra m e g k a p t a volna a fölhatal-
mazást, ki is nyomat ja azoka t ; aztán, ez a fő, más kés t mer 
használni, ha szalonnát és málét metsz magának , mást , ha 
dohányt vág és ismét mást, ha borotválkozik. 
De hagy juk a m e t a f o r á k a t s beszéljünk é r the tőbb sza-
vakka l ; lássuk az okoka t , a melyek kr i t ikusunkat fölhá-
bor í tot ták. 
Oktatással kezdi. Elmondja , mily szép a szerénység s 
mennyire illik a fiatal emberhez. Újság ugyan nincs benne 
semmi, mer t minden iskolás gyermek tudja , a ki gimnáziumba 
jár ; megvan minden latin gyakor lókönyvben , s ha jobb 
tanuló, szépen le is tudja fo rd í t an i : , Juvenem modestia decet ' ; 
de tudomásul veszem s ki jelentem, h o g y a mint eddig' követ-
tem, ezután is iparkodom követni. Megeng'edi tehát okta tóm, 
hogy én is egy kis ig'azítással álljak elő. 
A mint szavaiból kiolvasható, ő a szókölcsönvétel mene-
tét úgy képzeli magának , hogy az idegen ajkú, midőn nem 
saját anyanyelvén szól, hanem más nyelven kényszerül be-
szélni, a maga nyelvének szavait keveri bele a neki idegen 
nyelv szavai közé, s ezeket a halló bevési lelkébe és saját 
nyelve elemei közé ik ta tva átidomítja s meghonosí t ja . Ebben 
egy kis tévedés van. E g y példával fogom fölvi lágosí tani a 
do lgo t : H o g y kerül t teszem azt a labirintus szó a görög , 
innen a latin s aztán a többi müveit nye lvbe ? Úgy-e , hogy 
egy egyip tomi ember e lment Görögországba s ot t szóba 
hozván hazája nevezetességeit , fölemlítet te ,Ro-h 'unt ' (Rope-
ro-h'unt, Lope-ro-h'unt) templomát is, s ezt aztán a gö rögök 
a mag'uk nyelvéhez idomítva Xapópivö-oc-nak nevezték ; vagy 
nem inkább megford í tva , hog"y a gö rög utazók, a kik Egyip-
tomba jár tak, látva e csudálatos épületet , megkérdez ték , mi 
az, s hallva nevezetét emlékezetükbe vésték és később honfi-
társaikkal is meg i smer te t t ék? A tény az, hogy a művelet-
lenebb ember valamely neki eladdig ismeret len műveltségi 
cikket látva, legelőször is megkérdi , h o g y mi az s mi a n e v e ; 
az aztán mag'ától következik , hogy a hal lot t nevezete t saját 
nye lvébe átülteti . Azok a szók tehát, a melyeket én mint a 
magyarbó l kerül t oláh szókat föl jegyeztem, koránt sem olya-
nok, a melyeket oláhul beszélő magyaroktó l , hanem ig*enis 
született oláhoktól , még* ped ig nagyobb részt olyan oláhoktól 
hallottam, a kik vagy kevese t vagy épen semmit se tudnak 
magyarul . Mindeg*yik m a g y a r kölcsönvételhez munkámban 
külön-külön odate t tem, hol járatos s hogy ot thonosí tva van-e 
azon a földön vagy csak r i tkábban használatos. 
Nyissa föl bírálóm M i k l o s i c h n a k e t á rgy ra vonat-
kozó müveit s látni fogja , hogy a szláv nyelvek idegen ele-
mei közt föl van véve pl. antal, antalok, felelovati, hintov, 
kebzuvati (FremdW.) s a t ; a magyar nyelv szláv elemei közé : 
eseter, osztovdta, kabala, eplény, kalinca, (SlavElemMagy.) s a t : 
látni fogja, h o g y a néme t nyelv e lemeinek sorában ilyen 
szók is ott vannak : pekesche, (rnagy. bekes), paprika, schab-
racke, fant (olasz : fante) sat. 
Forgassa M u n k á c s i Bernát é r tekezésé t : ,Magyar 
e lemek a eléli szláv nyelvekben' ' (NyKözl X V I I . 66—126) ; 
vizsgálja C s o p e y László m u n k á j á t : ,Magyar szók a ru tén 
nye lvben ' (NyKözl. X V I . 270) s csak a r ra az e redményre 
jut, hogy a provinciá i izmusokra s az á l ta lános keletű átvé-
t e l ek re egyfo rma súly van fekte tve . De marad junk csak a 
mi por tánknál . V e g y e kezébe H u n f a l v y Pál ,Magyar 
szók a rumuny nye lvben ' című gyű j teményé t (NyKözl. X V I . 
438- 453), a melyben szintén elég olyan m a g y a r kölcsön-
vétellel fog találkozni, a melyek csak egyes t á j ak nyelvéhez 
vannak tapadva. Tanulmányozza C i li a c n a g y a lkotásá t : 
„Dictionnaire d 'é tymologie daco-romane' (II. kötet), a mely-
ben a provincialistikus é r t ékű kölcsönszók csak úgy hem-
zsegnek. K u t a s s a az ,Etymologicum magnum R o m á n i á é ' 
eddig napvi lágot látott füzetei t s abban is észreveheti, 
hogy az ilyen f a j t a kölcsön vételeknek is he lye t szorí tot tak. 
Nézzen be más idegen nyelvekbe, ott is csak azt tuda t ják 
vele. hogy ezeknek szorgos összegyűjtése épen úgy érde-
kében áll korunk nye lv tudományának , mint azoknak, melyek 
t öbb százados múl t ta l dicsekedhetnek. Es mit te t tem én, 
mikor e , csodabogár ' m a g y a r elemekre ügye t vete t tem ? 
Azt, a mit az egész tudományos világ, a mit az előbb említet-
tem kiváló nyelvészek, le jegyeztem s lelki ismeretesen meg-
mondot tam, h o g y ezt vagy azt a magyar szót itt hal lo t tam s 
azt tudom róla, hogy azon a helyen teljes po lgá r jogo t nyer t 
v a g y csak elvétve néha-néha ejt ik. 1 )e birom tudós recenzensem 
szives igéretét , hogy ezekkel az én ,itt ha l lo t tam, ott hallot-
tam csodabogár ' magyar e lemeimmel a legközelebbi a lkalom-
mal fog foglalkozni , s én megval lva, a l e g n a g y o b b örömmel 
várom az időt, a melyben ez igéreté t be f o g j a váltani. 
Most már á t t é rhe tünk a helyesírás kérdésére . Erre nézve 
a következőket kell előre bocsátanom. 
A jelen század kezdeté ig a cirill irás volt egyedül hasz-
nálatos az oláh i rodalomban. Egyes kísér le tek tö r t én tek 
u g y a n az á ta lakí tásra , de ezek már a kísér letnél megfenek-
le t tek s mondhatni , a latin í rásnak csak is félszázados múl t ja 
van. Ha azonban az á ta lakí to t t latin helyesí rás t vizsgáljuk, 
fo ly tonos kísér le teknél al ig tapaszta lunk egyebe t . Már D i e z 
megjegyzi : „K o p i t a r záhl te im jahre 1829 nicht wen ige r 
als d r e i z e h n arten der lautbezeichnung, theils auf das 
phonetische, theils auf das e tymologische pr incip g e g r ü n d e t 
und diese habén sich seit der zeit 110 c h v e r m e h r t " 
(Gramm. I. 467) s mert ez irásútvesztőből a nyelv s a kiej-
tés még* se tudot t k ibontakozni , szükségesnek találta a tizen-
három ortográí iához önmagé}, alkotni egy t i zennegyedike t is, 
a melyik az oláh kie j tésnek jobban megfelel jen. M i k l o s i c h 
az oláh nyelvről írt munkáiban szintén t e remte t t külön jegye-
ket az oláh kiej tés hü visszatükrözésére. 
S i n k a i , C 1 e i n, M a j o r P é t e r ; a k iknek nevéhez 
van kötve a latin be tűk behozatala az oláh nyelvbe, meg-
te remte t tek egy írást , a mely az oláh nyelv la t inságát tün-
tesse föl, mert a szerintok éktelen cirill jegyek, melyek 
eddig' békóiba t a r to t t ák , ezt nem fejezték ki. Igen ám, de 
ők nem vizsgálták meg , hogy e be tűknek minő é r t ékű han-
gok fe le lnek meg' a latin a l fabe tumban, nem ve t ték figye-
lembe az oláh nép kiej tését , a mely ped ig egyedül lehe-
tet t volna i rányadó az új j egyek megalkotásában. Utódjaik 
ped ig tovább ha lad tak az általuk vágo t t ösvényen, azt az 
épüle te t , a melyet ők emeltek, be te tőzték s odáig ju to t tak , 
hogy egy olyan nyelve t i r fak le, a mely sohasem volt oláh 
s a milyen nem is lehete t t soha. L a u r i a n. C i p a r i 11 
alkotásai a nyilt sebet csak jobban e lmérges í te t ték , végre 
magunk is megsoka l tuk a folytonos érvágásokat . Be lá t tuk , 
hogy íg'y tovább nem mehet s jött egy i f jú generác ió , élén 
a nagy képzet tségű M a i o r e s c u v a l , hadat izent az eti-
mologicus í rásnak és híveinek s zászlajára kitűzte a foneti-
kai írás behozatalát . Tér jünk vissza az egyedüli egészséges 
alaphoz, a nép nyelvéhez, vessük sutba elődeink minden 
alkotását s ál l junk a többi müveit nemzetek sorába, kik a 
hagyományos copfot , ezt az et imologikus irást levet ik vagy 
törekszenek levetni. Ez az írásmód is azonban még nagyon 
messze áll az élettől, a kiej tés megtestesí tésétöl , i nkább alaki 
különbség van közte s a régi közt, a jelszó azonban még 
mindig a régi : Í rásunkban is tüntessük ki, hogy mi a nagy 
T r a j á n maradékai vagyunk , hogy a mi nyelvünk latin nyelv. 
Igazán ábrándos f ö l f o g á s : egy nép, a melyik irásábíin se 
akar ja megtagadni nemes eredetét . Nem akar ják vagy nem 
tudják számba venni, h o g y a betű csak jegy, é r t éke egy 
kiejtett hangnak s h o g y az mindegy, vájjon a h á r m a t így 
irom : 3. III, 7, c, £ v a g y nem tudom én miféle jellel. Mért 
fejezné ki jobban az oláh nyelv szellemét a latin b mint a 
cirill B ? Es mi az a nyelvszellem ? E g y olyan kis manó, a 
melyik mindegyikünk nyelve alatt ül vagy k ie j tésünkből , 
papír ra vetett s leirt szavainkból kand iká l ki ? Ezzel nem 
azt akar juk mondani, hogy mi oláhok, ha a betű bármifé le 
anyagból is van gyúrva , mégis csak betű marad, í r junk pl. cirill 
írással. Nem. A népek valamint a mér tékben , az időben, a 
pénznemben egység re törekszenek, úgy az í r ás jegyekben is. 
A müvei t nemzetek, a tudomány a latin irást szemel ték ki 
az egység képviselőjének, annak ad tak e lsőbbséget vala-
mennyi fölött s azért ér thetet len is, h o g y pl. h a szlávul 
vagy törökül akarok megtanulni , mért vagyok kényszerülve 
olyan j egyeke t elsaját í tani , a melyeket legfe l jebb az illető 
népek tudósainak kell isrnerniök. 
/ 
T. recenzensem azt ir ja : „A helyesírást nem körmöt 
r á g v a csinálták a népeknél . A nyelv tör ténetével fe j lődöt t 
az is." 11 át ebben teljes igaza van, mer t körmöt r ágva 
bizony helyesírást nem csinálhatunk, a mi t jó lett volna 
megjegyezni az eddigi oláh ortograf iák a lko tó inak ; ahhoz 
idő kell, hosszú évtizedek lassú eldöcogése, sok küzködés, 
sok munka. Tud juk ezt mi is nagyon jól s érezzük ez 
igazságnak kér le lhetet len vol tát . Ámde ne engedjük ki-
s iklani markunkból ezt a szép mondást s szabjuk rá az oláh 
nye lv testére. Már mondot tam föntebb, h o g y az oláh nyel-
v e t évszázadokon át cirill be tűkke l írták s hiú képzelődés 
az a hit, hogy a cirill irást csak úgy erőszakkal ránk tuk-
m á l t á k s hogy e g y k o r mi is használtuk a latin be tűke t . 
Az a cirill i rás velünk nőt t , nyelvünket soha más írással 
n e m tes tes í te t ték meg . H a t ehá t az irás a n é p e k k e l fejlődik, 
lassan-lassan bon takoz ik ki pólyáiból, akkor szó sincs többé , 
h o g y a mai oláh í rásmódok ortografia számba menjenek, 
a k k o r nem e g y e b e k mint t ranskripciók, s az igazi oláh 
or tograf ia a cirill irás. Az én alkotásom se k é r több jogot , 
az sem vágyik az or tograf ia névre, megelégszik a szerény 
t ranskripcióval , a mivel m e g kel) e légedniök valamennyi 
latin hang jeggye l iró oláh írásrendszernek. 
Diez, Miklosich s más tudósok á t lá t ták , hogy, ha ol-
vasóikkal vi lágosan meg a k a r j á k értetni az o láh nyelv hang-
j a i n a k értékét , nem szegődhe tnek egyik rendszer hirdetőihez 
se, kényte lenek szakítani mindenik párt tal , s maguk terem-
teni újat. Én is csak azt cselekedtem, a mit ezek a tudósok 
is, hogy nem i smer tem el egyik oláh í rásmódnak helyességét 
se jelen a lak jában , nem f o g a d h a t t a m el mint az oláh kie j tés 
élő megtestesí tői t , mert nem azok s m a g a m é v á tet tem elő-
zőim nézetét, k ik önmaguk te remte t tek egy külön Írásrend-
szert , a mely kívül áll va lamennyi oláh he lyes í ráson; egy 
o lyan t , a melyik, ha nem is tökéletesen, de lega lább a 
menny i re lehet a rendelkezésére álló eszközökkel adja vissza 
a n n a k a nye lvnek hangjai t , a mely az oláh ember szájából 
hallatszik. 
íme egész b ű n ö m n e k tör ténete . 
Minden irás a világon először csak fonet ikai volt. A nyelv 
min t minden élő fe j lődöt t tovább , az irás azonban nem tar-
to t t vele lépést, e lmaradt tőle s így képe lett egy olyan 
k ie j tésnek, a mely régen e lhangzo t t ; fes te t te a fát, a milyen 
az századokkal e lőbb volt s ú j hajtásai, fr iss te rebélyes ágai 
e lőt t szemet huny t . A népek tanulnak, mega lko t j ák nyelvük 
grammat ika i szabályai t , szókincsüket osztályozzák; kimutat-
j ák egyikről is másikról is, h o g y idegen helyről szakadt hoz-
zájok. Kuta tása ika t beviszik í rásukba is. E rede tük szerint 
iparkodnak leírni egyes szókat. E ket tőnek összeegyezteté-
séből, hogy az i rás nem nő egyönte tűen a nyelvvel s h o g y 
hozzá m é g a nyelv elemeit származásuk szerint törekszenek 
leírni, keletkezik az et imologikus irás, a mely tehát az em-
beri szellemnek m a g a s a b b foká t tükröztet i vissza, mikor a 
tudomány már végigbarázdál ta ekéjével a nyelv mesgyéjét . 
Az így származott Írásnak azonban, el tekintve minden más 
hibától , van egy igen nagy há t ránya , az t. i., hogy nem 
prakt ikus , mert a t tó l nz írni s olvasni tanuló gyermektő l 
már bizonyos tudományos művel t séget kiván meg. Ehhez 
hozzájárul , hogy nem mindenki képezheti ki m a g á t tudóssá 
vagy m a g a s niveaun álló intel l igens emberré s megtanulván 
úgy a hogy a rendkívül sok szabályokhoz kö tö t t etimologi-
kus irást , minduntalan hibákat ejt benne. A tudomány előre-
ha ladásával ez irás megte remtő i felfödözik, h o g y ebben vagy 
abban tévedtek, h o g y ez vagy az a szó ide tar tozik s nem 
amoda, ír juk tehát ezentúl így s nem mint eleddig. Az a 
szegény iparos ember , a ki g y e r m e k k o r á b a n megtanul ta 
nagy nehezen az i rás mesterségét , nem ta r tha t lépést a tu-
domány fejlődésével s így a t tó l lemaradva m é g mindig* a 
régi módon ír, a minek e redménye aztán, h o g y az élőirással 
az ő helyesírása eg*y előző kornak emlékét személyesít i meg. 
Fölü lkerekedik b e n n e a kiejtés ereje, a mely Írásában is 
útat tör m a g á n a k ; ebből ped ig az következik, hogy az 
e t imologikus irás fe lé törekvő népnél az í rásnak szoros egy-
ség*e soha se jöhet létre. A h á n y ház, annyi szokás. E g y 
tudományos, müveit kasztnak a b i r toka ez az i rás s nem az 
egész nemzeté ; eg*yes emberek monopol iuma, a kik maguk 
se tudnak elbánni ve le s nem közkincse az összes társadalmi 
osztályoknak. Az et imologikus irást legjobban hasonlíthat-
nám e g y hatvan éves vén kisasszonyhoz, a ki ismerősének 
t izennyolc éves kori a rcképét küldi el. 
Az írásnak az élő nyelv hü fo tográf iá jának kell lennie; a 
mit kiej tek, annak megtestesí tője, a mit mondok, annaH meg*-
személyesítője. Nő együ t t a nyelvvel, alakja e g y ü t t változik a 
nyelvvel . H a én azt írom le, a mit gondolok, a természetes kö-
vetkezte tés nem lehet más, mint úgy írom le gondola tomat , a 
hogy kiej tem s nem megfordí tva . Én csak olyan ruhá t viselhe-
tek, a mi tes temre van szabva; föl vehetem azt is, a melyik jó 
volttíz éves koromban, de repedezni fog raj tam s fosz lányokká 
szakadozni. Nem i rha tok egyebet , mint a mit gondo lok ; nem is 
írom le máskép, mint a hogyan kiej tem. Ez az észszerű okosko-
dás. H o g y egyik vag*y másik szónak hol kell szülőanyját keres-
nem, azzal egy csöppet se törődöm. K imondom: az én oláh or-
tograf iámnak alapja, teszem, az erdélyi nyelvjárás ; a mit hallok 
benne, annak mind életet adok. V e g y ü k hát val la tóra . 
A m a g á n h a n g z ó k közül csak a két t o m p a gut turál is 
hang* az i> és « okoz nehézséget s a ket tős hangok . Hogy az 
előbbi ke t tő t leírhassam latin be tűkke l , az etimologiálioz folya-
modom tanácsér t , a melyik azt mondja nekem : az hang száz 
eset közül ki lencvenben tf-ból származik; e szerint kivétel 
nélkül a-va\ irom, s' hogy fölébe milyen jegyet teszek, fél-
holdat , kar iká t vagy két pontot, az teljesen mindegy . A köz-
megegyezés később meg fogja határozni. T é r j ü n k vissza 
azonban tanácsadónkhoz s ké rd jük m e g Ítéletét az hangra 
vona tkozó lag : az h a n g származik a. e, /', o, és u-hól, az 
előbbi ket tőből l eg inkább , az u tóbbiakból már csak elvétve. 
En k imondtam az e l v e t : úgy í rok a mint beszé lek ; egy 
hangra , tekintet né lkül az eredetre , csak egy j e g y e t alkal-
mazok. H a következetesen keresztül akarom vinni szándé-
komat , nincs más választásom mint az a és e. Kz a-t lefog-
la l tam az 7. hang számára, nem marad eg}>-éb há t r a , mint az 
m-re minden esetben áz e-t a lkalmazni s azt va lami jeggyel, 
l egyen az két pont , kar ika vagy félhold, az i smét mindegy, 
megkülönbözte tn i . 
Az ikerhangzókka l nem végezhetünk oly könnyen. 
Csak ké t eset f o r o g h a t fönn : vag-y minden ikerhangzót eg-y 
j eggye l írok le v a g y kettővel . Az eldöntés ismét a meg-
egyezés től van f ü g g ő v é téve. 
Vizsgáljuk mos t a mással hang-zókat. A b, dr f . g, //, /, 
vi, f>, /', s fsz)7 t és v hangok az oláh Í rásmódokban is 
eredet i é r tékükben m e g vannak hagyva , így há t nincs mit 
időznünk hosszasabban náluk s á t t é rhe tünk először a szi-
szegő hangokra . Az én t. b í rá lóm azt m o n d j a : „A román 
nyelvben a magyar c sohasem származik a latin c-bői, hanem 
a latin /-bői" (25. 1.). Moldován, mikor ezt a ,soha sem-et 
leirta, azt hiszem nem gondol ta m e g a dolgot e léggé jól, 
mert a fací\ : far ies ; ghia<?;i : glacies sat. szavak; aztán Cihac 
szótárának II. kö t e t ében s az én munkámban elősorolt c-vel 
kezdődő szók, ha va lamennyi re is ügye t vetet t volna rájok, 
talán visszatar tot ták volna ilyen határozot t h a n g o n mondott 
Ítéletről. En e j e g y n e k az o láhban a magya r c hangnak 
szerepét adtam, n o h a annyit tud tam, hogy az oláh nyelv 
latin elemeiben rendszer int /-bői ered, ha ezt e v a g y / követ i ; 
de a t jeg-yet én már a t h a n g szolgálatába fogtam, s 
így ú j a b b terhet nem róhatok reá, m e g aztán e lébb mond-
tam ki, hogy úgy írok, a mint beszélek. A es; hangot az 
oláh í rásmódok f-vel jelölik, ha / s e előtt áll. É n újra azt 
mondom a mit az imén t : egy rókáról nem húzok le két 
bőr t ; t ehá t új j egy rő l is kell gondoskodnom e h a n g számára, 
a melynek alakja lehe t ez 6 vag-y emez c. 
Köve tkez ik az s és (sz). Az utóbbit a m a g y a r o n kívül 
minden nép ^2-nek olvassa, mi is csak a közmegegyezés t 
köve t jük . Az előbbi hang, az s (s) sem okoz nehézséget, 
l eg fe l j ebb a kivi te lben, a mi egészen másodrangú dolog. 
A z-t a ma haszná la tban levő oláh or tograf iák szerint mindig 
c/-vel í r juk, a mely d hangot , ha i vagy e követ i , 2-nek kell 
olvasnom. Egy más ik rendszer m e g azt állítja, hogy e han-
got ír juk így d; e g y harmadik m e g 2-vel. Mi az egyöntetű-
ség hívei vagyunk , o d a törekszünk, h o g y í rásmódunk a többi 
müveit nemzetekéhez, a mennyire csak lehetséges , hasonló 
legyen s e szerint csak az utóbbi jelölésnek, a s-nek adha-
tunk elsőbbséget . A z (zs) jelölése már k e m é n y e b b dió. 
Az oláh he lyes í rásoknak mindegyike vagy / -ve 1, vagy ^'-vel 
jelöli, ha e és i h a n g előtt áll. Az e t imologis táknak teljes 
igazuk van, hogy e h a n g rendszerint / -bő i vagy ^-ből szár-
mazik s bírálóm csak az általános tudatnak tolmácsolója 
volt. mikor c ikkében ezt állította. De tudós recenzensem 
még hozzá teszi, h o g y á (zs) hang soha se ke le tkez ik 2-ből. 
Sőt t ovább megy s ilyen vé leményre r a g a d t a t j a m a g á t : 
„Valóban i g e n n a g y n y e l v é s z v o l n a Alexics , hogy-
ha e g y e 11 e n p é l d á t tudna fölmutatni , a me ly azt tanú-
sítaná, h o g y a románban a zs h a n g 2-ből ered v a g y eredhet ." 
A. nélkül, hogy ezért ÍI ,nag'y nyelvész ' címet megkövete l -
ném a magam számára , arra nézve, hogy az o láhban a 
hang / - é n és £'-én k ívü l z hangból is keletkezik, utasítom 
t. b í rá lómat a köve tkező f o r r á s o k r a : H a s d : Ist . 256. Cip: 
Elem. 61. 67. Ha azonban az egyszerű utasítással nem elég-
szik meg, készek v a g y u n k alkalom adtán a pé ldák egész 
sorának tanúságát is fölhozni mel le t tünk. 
A zs hang je lölésére tehát mint fön tebb a t\?-nél a 
megkülönbözte tő j e g y e t vagy fölül (z) vagy alul (z) alkal-
mazhat juk. Bírálóm azt jegyzi meg, hogy én azér t találtam 
„he lyesebbnek fölül tenni a jelt, h o g y a betűt az eső meg 
ne verje. Az újabb nyelvészet terén ez is ok lehe t . " Hát ez 
félig igaz, a menny iben az ,újabb nyelvészet*' csakugyan 
egyes be tűk fölött a lka lmaz ilyen megkü lönböz te tő jegyeket , 
azért-e, hogy az eső m e g ne verje őket , annak kikuta tásá t 
t. b í rá lómra bízom \ de hogy a lengyel , horvát , cseh, tót 
nyelvek, továbbá, h o g y a tudomány emberei közül szintén 
többen (vö. Miki : W a n d R . Miki: RumUnt . ) így használják, 
arról, ha némi f á radságo t vesz m a g á n a k kr i t ikusom, hogy 
utána nézzen, könnyen meggyőződhet ik . Én tehá t nem ,kör-
möt rágva 1 fundál tam ki ezeket, hanem csak már egy meg-
állapodott haszná la tnak követője lettem. E n g e m még egy-
más ok is ösztönzött a megkülönbözte tő j e g y n e k a betű 
fölött a lkalmazására, az, hogy a mennyi re ez lehetséges , ez 
új j egyek re nézve b izonyos egyön te tűség e lérése lebegett 
szemem előtt . 
Szóm van m é g recenzensem azon állításához, hogy én 
egész helyes í rásomat csak azért csináltam, h o g y bevigyem 
abba „a magya r gy, 7y, ny, és ty hangoka t . " Nincs terem, 
hogy bebizonyítsam neki, hogy e hangok é lnek széles 
Magyarországon, Moldvában, Bukovinában, a makedo- és 
istro-rumén dia lektusokban, az Összes román nyelvekben ; 
nincs a lkalmam, hogy Moldován fa lujából is idézzek példá-
k a t ; de annyit azonban mégis megtehe tek , h o g y kimutassam 
e hangok lételét az oláh régiségben. íme hát e g y n e h á n y adat : 
„Noj niom duée éerka primezdi'e: E lmegyünk ma jd a veszedel-
met keresni (ST. 117). iV/'au fákutrt ku sénzele luj éelfi 
skumpü urikasi luj : Drága vérével örököseivé te t t bennün-
ket (Bar. CatCalv. 38). K u kuvin te ka aéjele ;//au énvácat 1 
p re noj sá ne r u g á m u : Afféle szavakkal tan í to t t minket 
könyörögni (uo. 78). Furul nu vine numaj se fure éi se 
zsun^jye: A tolvaj nem jő csak lopni és gyi lkolni (Evang. 
68). A luj Szvent Dávid kra j si Prorokul o szu tye si csincs-
dzecs de Soltari ka r i au oskrisz ku menile luj V i s k i 
János en Boldogfa lva 1697. : Szent Dávid k i rá ly prófé ta száz 
ötven zsoltára, a melyeke t saját kezével irt V i s k i János 
Boldogfa lván 1697-ben" (Dos: Psa l t . Bevez. 41). 
A. fölhozott ada tok t anúsága szerint, a melyeket , ha 
kívánja, még szaporí thatok, ezek a jésült h a n g o k nem mai 
g y e r e k e k ; a makedo- és istro-rumán, aztán az összes román 
nyelvek vallomásai m e g teljesen meghazudto l ják azt a hi tet , 
hogy e hangok a m a g y a r vagy a szláv ha tásnak köszönhetik 
életüket . Az a t ény pedig-, h o g y széles Magyarországon 
s egyál ta lában a dunáninneni oláh nyelvben ál talános kele-
tűek, megköveteli , h o g y életet ad junk nekik, he lye t a többi 
hangok közt. Ara alkalmazza t. b í rá lóm a ,capit im censeamus ' 
elvét, s meglát ja , h o g y ig'azat mondtam, a mikor azt erősí-
tem, hogy e jésült h a n g o k a dunáninneni o l áhság többségé-
nek nyelvében élnek. Azt mondják , ezek csúnya hangok, sér-
tik a finoman képzet t f ü l e t ; de én kérdem, mér t szebb a c m e g 
a z és menn3rivel hangza tosabbak az ú-nél v a g y a í/-nél ? 
H a ezt kifejt ik nekem, elállók at tól , hogy a jésül t h a n g o k 
is nyer jenek jogot s helyet az oláh or tograí iában. 
Kri t ikusom azt veti szememre, hogy mér t nem öleltem 
föl egyéb mássalhangzóknak lágyulásá t is he lyes í rásomban. 
Minek ? Nem látom be az okát. Az én í rás jegyeimmel mind-
ezt e lég pontosan fejezhetni ki. 
Moldován e g y helyüt t c ikkében azt ír ja, hogy az én 
ortografiám mintá jára mindenki csinálhat saját fa lu ja számára 
egy külön irást, sőt a kiejtés után indulva egy fa luban 
többe t is s ez a m u n k a szakadat lanul így fo lyna tovább, 
míg csak írástudó ember volna a földön. Hiszen ez igen 
természetes. A dia lektológia épen azt mondja, h o g y a meny-
nyire képesek v a g y u n k , adjuk vissza minden egyes vidék-
nek hangjai t s így odajutunk, h o g y a nye lv tudomány ismer-
het többféle í rásmódot. Az i rodalom azonban csak egye t , 
a mely a kiejtésen alapszik, a mely belőle nő t t , mint a kis 
magbó l a hata lmas tö lgy s a mely a kiej téssel fej lődik 
tovább s változik ve le együt t . Az irás a k ie j tés ruhája , 
o lyannak is kell lennie, hogy minden időben reá illjék. 
Az oláh i rodalomban a dialektológia m é g bölcsőjében 
sincs, a különböző v idékek kiej tését épenséggel nem isme-
rik, innen van, h o g y az irás e g y képzelt s nem egy élő 
nyelvre van alapítva. Mikor pl. B ihar megyéből adnak az 
oláh lapok népköltészet i gyűj téseket , azt nem úgy állí t ják az 
olvasó szeme elé, a hogy ott ejt ik, hanem beleszorí tva az 
irodalmi nyelv or tograf iá jába. A ki a mai oláh í rásból akar ja 
tanulmányozni a nép kiejtését, haszontalan munká t végez, 
mert abból csak azt láthatja, h o g y az oláhság mindenfelé, 
egy fo rmán beszél : azért is ilyen körü lmények közt oláh 
dialektológia soha se születhetik. Az én munkám, a ,Magyar 
elemek az oláh nye lvben ' s népköltészeti gyű j t eményem, a 
melyet dr. H e r r m a n n Antal t á rsaságában gyű j tö t t em az 
első, mely a hiányra rámutat s iparkodik a dialektológia 
követelményeinek is e leget tenni. 
Soka t , igen sokéit kellene m é g mondanom Moldován 
megjegyzése i re s különösen a jésült hangokra nézve ; de 
egyelőre , hogy a m ú g y is hosszúra nyúlt válaszom még 
hosszabbra ne fonjam, kénytelen vagyok ezzel is beérni . 
A L E X I C S G Y Ö R G Y . 
H E L Y R E I G A Z Í T Á S O K . M A G Y A R Á Z A T O K . 
Dal. Múltkori, e szóra vonatkozó sorainkat egyr levélke 
a következő észrevételekkel igazít ja m e g : „Ideirom sorba 
a dal dolgát , úgy, a mint az a halászati mes terszótárban 
olvasható : 
,Dal— Szabó Dávid — „evező lapá t . " A m a g y a r halász 
az evedző lapátos részét t o l l v a g y t a 11-nak nevezi, mert 
úgy áll a nyélhez, mint a toll a szárhoz; tehát a toll, tall, 
talu révén lett az evedzőből d a l , d a l i , d a l i a d z ó, dallad-
zani ; de d a l i , d a l l a d z ó leg inkább éiz a nagy evedző, a 
melyet a g ú z s b a v a g y szögbe l e h e t a k a s z t a n i 
Dal-evezö — Szabó Dávid — 1. Dal. Dal-gúzs — Szabó D. — 
az a vessző- vagy kötélgúzs, a melybe az evedzőt beakasz t ják . 
Dali — Kopács i — a gúzsba vagy szegbe akasz tha tó nagy 
evedző; 1. Dal. Dalladzani — Tisza mentén — gúzsba akasz-
tott nagy evedzővel a hajót húzni. Dalladzó -— Szeged 
beakasztható evedző . . . innen d a l l a d z a n i Toll — 
K o m á r o m — az evedző lapátrésze. Tall— Szeged —- az evedző 
lapátja. Gúzs — ál ta lánosan — az a hurok , a melybe az eved-
zőt beakasz tha t ják — n é h a köté ldarab, néha vesszőből va ló / 
Ezek után nem lehet kétséges, hog}' a dal az evedző 
ér te lmében csak a szótárakban men t ki a divatból , más-
különben a magyar halásznépség fo ly ton élt vele ; semmi 
kétség, h o g y a tall-ból lágyult s h o g y az ana lóg ia volt 
szülőanyja, mint sok más mesterszóé i s ; és h o g y kár a 
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Decemscalmus : tíz d a l g ú z s o s és a Scalmus: D a 1 gúzs, végre 
a Tonsae: evező, d a 1 evező öt letéből szinonimiákat föl tenni 
vagy erőszakolni." 
E helyre igazí tásban helyreigazí tás az, bog) ' a dalgúzs-
beli dal nem csupán a régi szótárak hagyománya , hanem a 
népnye lvnek több tájakon ma is élő szava. Ezt nyíl tan, min-
den tartózkodás nélkül ki jelentjük s készséggel megvall juk, 
h o g y tévedtünk, midőn azt ál l í tot tuk, hogy a kérdésben 
f o r g ó dal kihalt szó. A mi igazság, igazság. A többi észre-
vétel s következ te tés azonban csak annyiban helyreigazí tás , 
a mennyiben a Helyreigazí tások rovatában fog la l helyet. 
A dal Szabó Dávid szerint annyi m i n t : e v e z ő . Ha-
sonlóképen e v e z ő t , nevezetesen azt a nagy evezőt nevezi 
dal szóval több vidék nyelve, a melyet a gúzsba szoktak 
dugni. A dal t ehá t nem tehet annyi t mint g ú z s , mint a 
Nyelvőr állította. 
Így hangzik az okoskodás. 
Hogy itt a fő és záradéktétel nem ál lnak ok és okozat 
viszonyában egymássa l , az kézzelfogható dolog. Az okosko-
dás ép oly hely te len , mint ha azt ál l í tanám, hogy börtön 
mind az élő beszéd mind az irodalom e g y h a n g ú vallomása 
szerint annyi mint ,kerker ' , nem jelenthet , v a g y nem jelent-
he te t t tehát egyszersmind annyi t is min t : , schar f r i ch te r ' : 
timdr annyi mint , ge rbe r \ nem lehet tehát ,schuhflicker'. 
P e d i g ez ki van nyomta tva régi szótárakban. Azért hogy a 
kacér ma annyi mint ,kokett ' , józanul nem állítható, hogy 
kezdetben nem je lenthe te t t , e re tneke t ' meg ,bujá t ' . Cifra ma 
annyi mint ,géziért , aufgeputz t ' , de ha jdan ta ,null' volt a 
je lentése ; paraszt ma ,bauer ' , r é g e n t e pedig ,einfach', majd 
,civilist' vol t ; cimbora ma ,kamerad ' és ,spieszgesell ' , de m é g 
P á z m á n y így beszé l : ,a lu ther is ták közös c i m b o r á v a l 
( = szövetségben) í rnak ' sat. sat. 
Hasonlóan g y ö n g e lábon épült a helyre igazí tás abbeli 
magyaráza ta is, h o g y a dal (— evező) a toll\ /^//-nak a vál-
tozata, mely némely vidéken .evező lapátot ' jelent. Ha a 
szók alaki fe j lődésének tör téneté t vizsgáljuk, azt az el nem 
vi ta tható tényt tapasztal juk, h o g y a homályos vagy érthe-
tet len szót add ig ácsolja-kovácsolja a nyelv, m í g vagy egész-
ben, vagy l ega l ább részben ér the tővé nem idomítja. I g v 
let tek egészen v a g y félig- é r the tő s zókká : lat. coemeterium: 
cin-terem, cin-torom, tör. alkerrnes : al-körmös, kún konessu : 
kén-esö s némely vidéken kényesítö, olasz caldano : kan-da/ló, 
oláh fecor: (ficsúr) fily-úr, (tör. gülab) európai fu.lep : gy/il-ef, 
lat. quinterna : kín-torna, szl. dúsak: duskiű, ószl. grámcan : 
göröncs-ér, olasz salvaguardia: ScdsLg-z'drda. E g y magyar ker-
tésztől hal lot tam : ,Ez a szegény h-f ej (ném. epheu) a n a g y 
f agyban hogy megpusztul t !' Szint így vagy kétszer hal lot tam, 
mindenesetre o lyan írástudat lanoktól , a k ik nem a n a g y 
alföld szülöttei, liogy a ,délibáb-uccáf ' ,téli-babuccának1 mon-
dot ták sat. sat. 
No már hogy a dal é r the tőbb szó volna s a lka lmasabb 
az evező jelzésére mint a toll, a mely l ega lább az evezőnek 
lapát já t jelenti, vag-yis h o g y az az egészség'es érzékű, józan 
eszű fo lyamment i magya r nép természetesebbnek talál ta volna, 
hogy az evezőnek valami d a l - f é l e hangja , mintsem hogy 
t o l l a van, annak elhivésére oly erős és merész képzelő-
tehe tség szükséges, a minővel a ,Névtelen vár, R a b R á b y ' -
nak sat. egyes jelenetei vannak írva. Ehhez járul még, leg-
a lább a mennyire az én tudomásom terjed, hogy a népnye lv 
a dal szót alig is használja ; neki legtöbb helyüt t csak nótája 
van, az éneket kedveli s tud és szeret is danolni. Aztán arról 
se számol be a helyreigazí tás , hogy miért lett a toll v a g y 
tall-ból dal; pedig' ennek is okát kel let t volna adn i ; mert 
hogy szókezdő / d-re változzék, ez fö lö t te r i tka jelenség-
nyelvünkben s rendesen visszaható hasonulásnak e redménye . 
Erről ped ig annál inkább be kellet t volna számolnia, mer t 
ama föl tűnő je lenséggel á l lunk szemközt, hogy már a leg-
első forrás, mely e szót föl jegyezte, azt nem toll v a g y tall-
nak, hanem dal-nak ír ta le ; a toll el lenben kezdettől f o g v a 
mind e mai napig minden írónál s minden ajkon kivétel 
nélkül ,/olb maradt . 
Ha tehá t minden mozzanat a dal és toll egysége ellen 
szól, az a kérdés marad hát ra , van-e ennek a különös dal-
nak a lkalmas et imonja nyelvünkben. S erre a ha tá rozot t 
felelet az, hogy nincs. Min tegy magától következ ik tehát , 
hogy idegen földön kell ke resnünk származását ; s e sejte-
lemre annál több okunk van, mert a magya r sohase volt 
hajókázó nép. Bizonyí t ja ezt a tenger nek idegen nevezete , 
valamint a szintén idegenből került dereglye, ladik, sajka, 
esolnak, kormány sat. nevek . S így a lat. sealmus ú tmuta tása 
szerint : ,der pf lock, in dem das ruder sich bewegt , ruder-
pf lock ' , a melyet Molnár dalgús szóval ad vissza, e l ju tunk 
oda, a hol eredetére r ábukkanha tunk , a tö rökség dal szavára. 
Mind a lat. sealmus, mind a tonsae szónak jelentése határo-
zott, v i lágos ; amaz annyi mint gúzs, emez p e d i g : evező. Az 
a különös je lenség tehát , h o g y az előbbit régi szótára ink 
dalgús, az utóbbit pedig- dalevezö szókkal fordí t ják , csak úgy 
magyarázha tó meg, a mint múltkor k i fe j te t tük, tudniil l ik 
hogy a dal vol taképen szinonimája a gúzs szónak s ez u tóbbi , 
mint sok más esetben, csak magyaráza tu l van odacsatolva 
az idegenből kerül t elemhez. Dalevezö ped ig annyi mint 
,gúzs-evező'; s ebből vál t le idővel a második tag. az ,evező' 
s maga a jelző szó vet te át mindket te jük szerepét, épen 
úgy mint ezekbe : zsellyeszck — zsellye, pendeling - pendely, 
piprrés étek (beszéd, ruha) = pipere sat. 
Itt megemlí the t jük még, hogy e ,gúzs ; jelentésű dal 
G* 
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szavunk a tö rökből a bo lgár nyelvbe is á tke rü l t , a hol ugyan-
ebben az a l akban él s je lentése annyi m i n t : ,k ö t é s, hím-
zés, az ing c i f ráza ta ' (Miki: TürkElem.). 
A mi végül Barót i Szabó tanúskodását illeti, az csak 
arról tesz b izonyságot , h o g y ö régi szótáraink adatai t ki-
jegyezve közzétet te ; „Dal-gúzs ; evedző, v a g y evező-gúzs-ra-
gasztó. Dal-evedzÖ: evező l apá t" „ D a l g ú s : sealmus MA. 
Tnnsae: euező, dal euező Cal." Hogy p e d i g a magán álló 
dal szót is ,evezővel ' magyarázza , e tanúskodásá t nem ve-
he t jük egészen h i te lesnek; mer t noha az Előszóban így nyi-
latkozik : „Némelyek mellé * jegye t ve te t tem ; azt akarván 
azzal jelenteni, hogy az o lyanok be-vételek felet t még talán 
kérdés t ámadha tna" , mindamel le t t akadunk több oly meg nem 
csillagozott szóra, a me lyeknek ,be-vételek felett még talán 
kérdés t ámadha tna ' , pl. dilisös, hömp, inger. redÖ} redöz sat. 
S Z A R V A S G Á B O R . 
Köveszt. A Nyelvőr ez évi januári füzetében (27. 1.) 
foglal t követ költ. kelt cikkecskéhez köve tkező adat tal kí-
vánok járulni. Somogyban a húst is küesztik (kövesztik), mi 
körülbelül annyi t tesz, mint ,pácolják' . Még g-yermekkorom-
ból emlékszem erre. Miképen egyezte thető a hús ,kövesztése -
a tészta kövesztésével (kelesztésével), más kérdés, melyet 
nem bolygatok . S O M O G Y I G Y U L A . 
Tanítok. S í m o n y i Zsigmond a , t an í tok valamit vala-
k inek ' szerkezetet helyesnek mondja. S z a r v a s Gábor ellen-
ben mint g 'ermanismust kerü lendőnek ta r t j a . Én Simonvi 
részére állok, a ki magya rosabb íróinktól is idéz hasonló 
példákat . É n az övéit még" eggye l megto ldha tom : ,Kakuk-
madár azt taní t ja -fiánakígy olvasom a nyelv tek in te tében 
épen nem k é t e s hitelű T ó t h Edénél. Enny i t hevenyében 
is tudtam e lő rán tan i emlékezetem tárházából , hol, u tána 
járva a do lognak , bizonyára még több is került volna. 
Aranyná l nem r i tka ez a szerkezet, s így a Simonyi idézte 
példa nem muló ,szunnyadás ' percében csusszant be a h a l l -
ha ta t lanság pant l ieonába. S O M O G Y I G Y U L A . 
E helyre igaz í tás ra két rövid észrevételünk van. 
A ki egy n é p s z í n m ű n e k ilyen címet tud adn i : Tolonc. 
azt én nem nevezném ,a nyelv tekinte tében épen nem kétes 
h i t e l ü ' j r ó n a k . 
/Arany J ános a tős-gyökeres, zamatos magya r ságnak 
ö rökMdökre pé ldaképül szolgálhat és f o g is szolgálni. De 
azért, ha valaki a hódolatteljes (huldvoll), szellemdús (geist-
reich) sat. he lyességének igazolására az ő müveiből idézné 
e helyieket : ,Sebet tör a dal, de b a 1 z s a m t e l i ujjá val 
ismét megengesztel i ' , és : ,s z í n d ú s üde carton' , csak azt 
bizonyítaná, a mi rég megál lapí to t t s i smere tes tény, hogy 
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a mindennap ismételt rosszhoz, kivált fiatalabb éveinkben, 
annyira hozzászokhatunk, hogy eszünk ágába se ötl ik fonák-
ságára gondolni^* 
K ü l ö n b e n / f i a megtaní tanak b e n n ü n k e t a r r a, minő 
más szerkezet te lTejezhet jük még ki a következő mondásoka t : 
,Az vásott fiú, minden huncutságra ratanította Lajosoma/. 
Ha nem tudsz, majd m e g t a n í t / ^ emberség-re1, s nem Jókai-
tól. Kazinczy tói sat, hanem a hamisítatlan népnyelvből idéz-
nek rá adatokat, megtérünk , s alkalomszerüleg mi is el-
mondjuk f e n y e g e t ö l e g : ,Ha nem tudsz, majd tan í tok neked 
emberség-e/', vagy : majd megtan í tod neked az e m b e r s é g e / ^ ) 
S Z A R V A S G Á B O K . 
Éte-bére. A Nyelvőr II. 189. 1. Török K á r o l y hódmező-
vásárhelyi közlésénél ezt olvassuk : „Ete-bére (? — Szerk.)." 
A kérdőjel el törülhető, mert e kifejezés valósággal 
él a Hódmezővásárhelyhez szomszéd Szentesen i s : ,E t e-
b é r e i é i ' szógál nem fizetnek neki, csak a mit megeszik. 
Még árvább, a kinek é t e - b é r e s incs / Gyulai egy ik mesé-
jében szintén előfordul ,ette-bére. a lut ta-haszna/ 
N É G Y E S Y L Á S Z Í . Ó . 
Alkoss, gyarapíts . /Kvek előtt, abban az időben, midőn 
a neologia és or to logiaHgghevesebben küzdöttek egymással . 
J ó k a i Mor az Akadémia szine előtt, hogy jelezze állás-
pontját , ily nyi latkozatot t e t t : ,Énnekem, ha ké tségben nem 
akarom hagyni olvasóimat, világosan kell irnom, o l y s zó -
k a t s k i f e j e z é s e k e t k e l l h a s z n á l n o m , a me-
l y e k e t m i n d e n k i m e g é r t / Pé ldákkal nem világo-
sította ugyan meg szavai t ; nem mondta, hogy teszem ezt 
vagy azt nem szabad használnom, de bátran szólhatott 
volna így : Bár menny i re is tisztelem és becsülöm, például, 
hogy a sok közül csak egy nemét említsem föl az e faj ta 
szóknak, annak a lelkes és derék hazánkfiának a tudományát , 
a ki a p r o f e s s z o r t tanító helyet t tanárnak vevezte el, 
én mégse léphetek nyomába, nem beszélhetek közönségem-
nek nyel^/rtVokról, nép«//z«Vokró 1, lélek/W^Vokről s más ha-
sonló -árokról, mert azt akarom, hogy megér tsenek. 
Elfeledte amaz egykori , mindenkitől helyesel t nyilat-
kozatát a lélekidomár ? 
H o g y is mondja Arany ? ,Te mindig" ollyan j jzót vá-
laszsz, csinálj, a mit ne értsen János vagy Mihály 
S Z A K V A S G Á H O K . 
VÁLASZOK 
a szerkesztőség 1 k é r d é s e i r e (Nyr. XVII. 37—40). 
Fiil-ajtó. Á l t a l á n o s a n haszná l t szó, c s a k h o g y hitl-ajtó 
a l a k b a n . Ez közönségesen lécből van kész í tve s i s tá l lókra 
(pincékre) a lka lmazzák , h o g y a f r i s levegő bemehessen , ne 
h o g y az á l la tok m e g f ü 1 1 j enek . (Nyikó. U d v a r h e l y m.) 
J ó z s a J á n o s . 
Alamuszta ; a lamuszi , a l a t tomos , sunnyi, ravasz . ,Aluszé-
k o n y , rest , t unya ' j e l en tésé t a széke ly t á jnye lvben nem hallot-
t am. P a a l G y u l a . — ,Res t , t unya , a luszékony ' mel le t t m é g 
, m a g á t te t te tő, ravasz , á lnok, ké t sz ínű ' é r t e l e m b e n is használ-
ta t ik s eg'észen közszá jon f o r o g : ,Ne h igy j a G e d ő n é a lamuszta 
Zsuzsijának, t énnap es te is l á t t am mi csinál K ü s Jóskáva , miko 
táncotak . Ojan a lamusz ta , mind a p a p macská ja . ' (Etéd. Udvar -
he ly m.) G a g y i S a m u . — Erdé lyben haszná la tos . Hog'y 
m e n n y i b e n á l ta lános , a r ra m á r nem emlékszem. U g y tetszik, 
min tha Szucsákban is haszná lnák ; de m e g l e h e t , enyedi ta-
n u l ó k o r o m b a n i s m e r k e d t e m meg- e szóval, a hová E r d é l y 
minden részéből ö s szegyű lnek a d iákok s kü lönösen sok a 
székely fiú. í g y n e m tudom, hazulról vi t tem-e m a g a m m a l a 
ko l l ég iumba e szót, v a g y ot t t a n u l t a m s mely v idékről va ló 
fiúktól. Azt tudom, h o g y min t d iákok szé l tében használ tuk . 
A n n y i t tesz, m i n t : , a la t tomos , sunyi . ' Suny iva l egészen con-
g r u e n s . Az a l a t t o m o s s á g g a l t. i. b izonyos a luszékonyság , 
h a l l g a t a g s á g is j á r ÍIZ a l amusz t a ságban , s u n y i s á g b a n . (Sunyi 
macska h a m a r á b b m e g f o g j a az egere t ) . V e r s é n y i G y ö r g y . 
— Alamuszta. alamuszi, nálunk" r e n d e s haszná l a tban levő szó, 
de n e m a. m. , rest . tunya ' , h a n e m : ,a la t tomos , sunyogó . ' 
(Kolozsvár . ) G á m á n Z s i g m o n d . — Alamuszta. á l ta lános 
h a s z n á l a t ú ; , a l a t tomos , ravasz, ké tsz ínű ' j e l en té se van. (Ehez 
h a s o n l ó a sunyi szó é r t e lme is). Van egy közmondás i s : 
, A l a m u s z t a ( — s u n y i ) macska f o g j a meg az e g e r e t . J ó z s a 
J á n o s . — Alamuszta : , a la t tomos, ravasz ' é r t e l e m b e n hasz-
n á l t a t i k E rdőv idéken (Székelyföld) igen g y a k r a n : ,Mégmon-
tam, ne h i g g y a n n a k az a l a m u s z t a , sunyi embörnek , m e t 
a l íssz a vége , h o g y réjaszéd.' A sunyi, is kö rü lbe lü l egy-
je len tésü vele. K. o l u m b á n S a m u . — Alamuszta. Ez t 
o lyan egyén re a lka lmazzák , a ki tunya, a luszékony s f ő l e g 
a k iben nincsen ny i l t ság , ősz in teség s k inek az ala t tomos-
s á g r a ha j l andósága van . M o n d j á k : ,Az a l a m u s z t a macska 
h a m a r é b b m e g f o g j a a f é r g e t ' : e g e r e t . (Háromszék. ) M S z é -
k e l y J á n o s . 
Alól, alit, sejt , vél, gondol . ,Nem is a l é to t t a , hogy les-
k e l ő d n e k u t ánna a t ö b b i e k . ' G a g y i S a m u. - Alétozik a 
g y o m r o m : éme lyeg . (Somogy m. Nemes-Déd.) K u l c s á r 
K 11 d r e. — Alél. alélozik az, a kinél éhség alkalmával kelle-
metlen émelygése van a gyomorban . Az asszonynép, különö-
sen ha te rhes állapotban van s k ívánságá t ki nem elégíthet i , 
akkor szokta mondani, hogy a l é t o z o m Az alétozás széke 
rendesen a gyomorban van s mindig bizonyos gyöngesége t 
j e l en t ; innen alétozni csakis asszonyok szoktak; a férf iak 
ezt szégyennek tar tanák. (Győr megye . Sokoróaljai járás). 
K á p 1 y L a j o s. 
Aranyoz. A minap beszélgetésbe ereszkedve e g y hen-
tessel, az ö reg Csordás Jóska bátyóval , a mint épen egy 
disznót pörköl t , azt kérdem tő l e : ,Mit gondol bátyó, meny-
nyit fog" nyomni a pusi? A mire ő ezt f e l e l t e : ,Ugy arány-
zorn, hogy lesz benne száztíz kiló.1' (Losonc.) G r e s i t s 
Mi k s a. — yIrányí t : hozzámér, összevet, egyez te t ; pl. a 
fizetést a munkához arányí t ja . (Maros-Vásárhely.) P a a 1 
G y u l a . - Arányit. Kiskun-Félegyháza vidékén olyan hó-
fuvásos időjárás alkalmával, a minő most uralkodik, mikor 
a pusztán csak úgy torony i rányban indulnak neki va lamely 
helynek az emberek, szokták mondan i : ,A toronynak a r á -
n y í t j u k u tunkat ' . D o n g ó G y. G é z a. 
, irmány. R i t k á n használják. Pl. ,Hej nagy á rmány lakik 
ebbe ' az emberbe ' . ' Az á r m á n y o s t g y a k r a n használják. (Deb-
recen vidéke.) D o m o k o s K á l m á n . 
Avad. Csak mint e nómen verba le e t imonja: avadék; 
pl. avadék (ócska, viseltes) ruha. P a a l G y u l a . — Avad: 
öregbül, idősödik, ócskul, szakad. ,Nem fog- megavadni soha 
rajtad a g ú n y a szógám !': b e t e g vagy, meghalsz. ,Ojan avat t , 
rongyos ujjas vót rajta, hogy még h a t macska se fogo t t 
vóna meg benne egy egere t . ' G a g y i S a m u . — Avad a 
régi csizma vagy hám avagy kö té l ; ha pl. a csizma varrás-
kor a fonala t már nem bir ja s utána szakad, erre mondják , 
hogy a bör a v a d t, Ugyszinte a köté l is, ha már mállik, 
a v a d . (Bihar m. Sárréti járás). S ű d y J ó z s e f . 
Avat. Ezen értelemben : ,beáztat ' . xA szürszabók ú g y avat-
ják meg a szürposztót. (Kis-Kun-Halas.) K o r d a I m r e . 
Megavat r i tka, de beavat igen gyakor i használatú. Olyan 
müveletet jelent , midőn a vásznat, posz tó t új korában h ideg 
vagy meleg vízbe már t ják azért, h o g y összehúzódjék és 
kiszabhassák belőle a ruhát és ne azután menjen össze, 
midőn esős időben az emberek viselik. ,A vitorlavásznat, 
házivásznat beavat tam. ' D o m o k o s K á l m á n . — Megavat. 
A posztót, újon szőtt vásznat megavatják, beavatják-, azaz 
vízbe ázta t ják, hogy összemenjen, mielőt t abból ruhát szab-
nának. Ez ismert s gyakran használt szó. G á m á n Z s i g -
m o n d . — Avat. E szónak ,humectat , macera t ' jelentése ma 
is él még' e két k i fe jezésben: avatott és avatatlan posztó. 
Amazt vízbe már toga t t ák , hogy össze ne menjen ; emez úgy 
van, a hogy a gyárból kikerül t . Már ton szótárában is : 
^avatás, einlassen z. b. des t u c h e s ' ; s viszont : ,einlassen : meg-
ava tn i , b e a v a t n i / N a g y s z i g e t h i K á l m á n . — . ivat, 
m e g a v a t , b e a v a t : új gyolcsot , vásznat, posztót, l a n g y o s 
vízbe márt a véget t , hogy meg tömöt tőd jék . Beleavat a szán-
dékába , t i tkába, dolgába, ü g y é b e elbeszélte szándékát, tit-
ká t sat. P a a 1 G y u l a . — Megavat, gyak rabban beavat. 
,A liánéit e lőbb meg kell avatni , s azután tenni bé l lésnek 
az ujjas á l á / G a g y i S a m u. Lakada lom után a v a t n i 
m e g y az új házaspár . A g y e r m e k á g y a s asszony is, ha fölkel , 
a v a t n i viszi picinyét. (Miskolc vidéke.) J e s z e n s z k y . — 
Megavat; tömörí t , Összevonat. , M e g a v a t t a m ezt a posz tó t 
a kal lóba, m é g sem ment össze, most is olyan ritka, mint 
a r o s t a / S z ő l ő s s y J ó z s e f . 
Aztani. I lyen alakban nem járatos, de a kenderázta-
tó t gyakran hal lani így : kenderásztó . K o r d a I m r e. 
Babosgat. Ez a szó babusgat a lakban errefelé (Losonc) 
szélt ibe használatos. Arról mondják , a ki valakit, pl. az a n y a 
g y e r m e k é t örökösen takargat j í i (hogy meg" ne fázzék), ké-
nyez te t i . A k is lány is b a b ú s g a t j a a bábu já t G r e s i t s 
M i k s a . — Babosgat annyi m i n t , d é d e l g e t ' ; ,elbabosgat réijta 
v . vele ' e lbabrál , eljátszik. (Somogy v. Veszprém megye . ) 
S z i 1 a s i M ó r i c . — Babosgat: dajkál, kényeztet , csitít, el-
k a p a t . D o n g ó G y. G é z a . 
Bakó. A bakó szó i smere tes mint vezetéknév. Bakó-1 
i smerek egy vasmegyei kocsmáros t és e g y erdélyi szárma-
zású orvost. C s a p o d i I s t v á n . — Bakos. Mint családnevet 
hal lo t tam, úgy emlékszem Szilason (Veszprém m.). S z i l a s i 
M ó r i c. •— Bakó: vászonból készült éléstarisznya ; kenyé r , 
szalonna sat. részére, pl. , T é g y a b a k ó b a kenyeret . ' S ü d v 
J ó z s e f . — Bakó. Azon vászonból készült tarisznya nevez-
t e t i k így, mely minden i skolába járó g y e r m e k n e k a n y a k á b a 
van akasztva s benne ho rd j a a könyvét, az éd'sanyja ad t a 
kenye re t , gyümölcsöt sat. (Szabolcs m. Berkesz.) Dr. N a g y 
M i k l ó s . 
Bakot. Ezt nem ismerem. Hanem bakolódik, bakalódik 
Erdé lyben ál talánosan ismeretes , így pl. Deésen és vidékén 
is. Akkor mondják , mikor a kosok (berbécsek) ökledöznek. 
Á t v i t t é r te lemben az ember rő l is. V e r s é n y i G y ö r g y . — 
Bakot. Ily a l akban ismeret len előttem. Gömörben azonban 
használa tos ez a szó; megbaklik és a lóról mondják, midőn 
egysze r re tnegcsökönyösödik, nem akar húzni. Máshol sehol 
sem hallot tam. G r e s i t s M i k s a . — Bakot: megbako l , 
meg'veti magá t , megveti a. lábát , meglcutyálja m a g á t ; pl. 
,11a megbaklom magam, ve lem aztán semmire sem m é s z / 
P a a 1 G y u l a . — Bakot: szunyókál pl. az ülésben a kocsis. 
, A h u n ni, bako l má.' (Miskolc vidéke). J e s z e n s z k y . — 
Bakol használa tban áll Esz te rgomban , azonban nem táma-
dás t , merészkedést jelent, h a n e m azt a munkát, melye t a 
hidlábak leverésénél végeznek az ácsok. G y a r m a t h v 
J ó z s e f . — Bakol: a ki a cölöpöt kézi- vagy gőzerővel veri 
a földbe. S ü d y J ó z s e f . 
Bambó. A nálunk (Kolozsvár) széltére használt ( főkép a 
dajkák által) bdbó változata. G á m á n Z s i g m o n d. — 
Bambó: kis g y e r m e k n e k a lábafeje. .Add ide a bambódot , 
hogy húzzam fél a pampódo t . ' (Pampó kis g y e r m e k 
számára készült rövidszárú szőrhar i snya; midőn járni kezd, 
vagy még csuszkái a gye rmek , akkor szoktak ilyet húzni 
lábaira). G a g y i S a m u. — Bambó: határozottan l á b a t 
jelent, fő leg gye rek lábat, én legalább csak gye rek re hal-
lottam alkalmazni ; úgyszintén pampó: cs izma; pl. ,Jóska, 
huzd föl a pampódat , hog'y a kicsi bambód ne fázzék m e g / 
J ó z s a J á n o s. 
Éehamoi, elbántál\ elbámol. Ez utóbbit használják ilyen . 
ér te lemben : ,ellep, elbont ' , de elbámul a lakban ; pl. , Annyi 
itt a szárcsa, hog'y ébáműjak a vizet / K o r d a 1 m r e . — 
Elbámol: elhord. ,Elbámol ta a víz a folyó par t já t ' (Fájsz. 
Pes t m. Nyr . VII. 281. 428). Elborí t (Nyr. X I V . 477). 
N a g y s z i g e t h i K á l m á n . — Bebámulja a szobát a virág 
szaga : betölt i , elárasztja. K u l c s á r E n d r e. 
Barkács barkácsol. Ez utóbbi van csak meg ké t fé le 
jelentéssel, de mindkét je lentésben megvan a ,lassú, csöndes 
mozgás ' ér te lme ; b a r k á c s o l ugyanis 1) ba l lag ; 2) tesz-
vesz, apró munkát végez csöndes tempóban. ' Pl. a későre 
maradt vendég mondja, mikor marasz t ják : ,De biz é b a r-
k á c s ő j u n k hazáig, mer este v a n / A második é r te lemben; 
,Bir-é még dógozni az ö r e g ? ' ,Hát csak é b a r k á c s o l a 
ház k ö r ű / (A b a r k á c s-ot nem ismerik). K o r d a l 111 r e . — 
,Barkács ' nagyon gyakor i . É r t enek alat ta olyan embert , a ki 
többféle, különösen f a r a g ó mesterségekhez ért, pl. .Ez az 
ember jól tud barkácsolni . Nagyon ügyes barkácsoló az az 
ember, maga csinálta a házát , a szánkáját , a szekerét . ' De 
még többször használják rosszabb ér te lemben, a t i tkos tol-
vajság" jelentésére, a meg" nem engedet t uton-módon, de 
azért nem egyenesen to lva jsággal el tulajdonítás kifejezésére, 
pl. .Hej, nagy barkács embe r az a Gáspár uram ma jo rosa / 
Ez annyit tesz, hogy nem lop épen egyenesen, de a hol 
lehet, saját gazdájától sok egyet-mást a maga hasznára 
fordít . ,Ni-ni komám, h o g y megszedte magá t ez az uraság 
ker tésze! — Ja j komám, mindig barkács embe r volt az világ'-
életében. ismertem én g y e r e k k o r a óta. ' Ez annyit tesz körül-
belül, hogy nem egészen igaz úton gazdag'odott, de rásü tn i 
azért még sem lehet, hogy^ lopott volna. Azon ér te lemben, 
mint a Nagyszótár írja, itt sohasem használ ják; l egfe l jebb a 
jobbik ér te lme hasonlít annyiban hozzá, hogy a ba rká -
csoló ember mindig motoz, dolgozik, babrál valamivel. D o m o -
k o s K á l m á n . — Barkács: a ki bármej dógot elvígez, 
n ki sok mindenhez ért. (Debrecen. Nyr . VII. yi.) N a g y-
s z i g e t h i K á 1 m á n. — Barkácsol: faragcsál . ,Hadd 
abba má} ne barkácsój véle !' J e s z e n s z k y . — Bar kacs 
szót a népnyelvben nem ismerek, de barkácsol igét igen. 
.Miska fijam a paraszti munkát szereti. Sándor fijam még-
jobb szeret b a r k á c s o l n i ' — fúrni-faragni , szerszámo-
kat, fa-épületrészeket csinálni vagy javítani. Barkácsoló em-
ber, a ki nem volt inas, de látásból megtanul ta a faragást , 
tud széket, küllőt, bal tanyelet , ta ly igát s egyéb famunká t 
csinálni ; különösen ped ig barkácsoló ember az, a ki ugyan 
nem mesterember , de mégis fúrás- faragásból él, sőt házat 
is épít (kontár-ács, asztalos, építő. (Szentes.) N é g y e s y 
L á s z l ó . 
Föl-bástol. — Fölpástol a lakban hal lot tam használni ; pl. 
,Mindjárt f ö l p á s t o l l a k ezzel a k é s s e l ' : fölkoncollak, föl-
darabollak. J ó z s a J á n o s . 
Becsli: becslés, ár, becsüs: becslő. ,A becsüsök 200 szál 
törőbúzát, s 40 fészek pi tyókát i r tak a. 'becsű levélbe. Egy 
fél kupa pál inka a becsű ára a becsüsöknek azon küje. ' 
(Töröbúza törökbuza kukor ica ; küje kívül, fölül vala-
min.) G a g y i S a m u . Becsit Erdővidéken lépten-nyomon 
használatos, de nem jelent mér téket , hanem annyi min t : 
,becs, becsülés, tisztelet", pl. ,Míg a holmimbe tar tot t , addég 
bezzeg vót b e c s ű m.' K o l u m b á n S a m u. — Becsit : 
becslés, pl. ha valaki mezei kár t szenvedett , a kár tevőre 
rábecsülteti s e ténykedés , a kár megbecsülése , b e c s ü n e k 
mondatik pl ; ,Becsű szerint húsz for in t ra ítélték a kártevőt." 
S ü d y J ó z s e f. — Becsit: használják ,becsülés ' ér te lemben : 
,Miért m e g y ő a szomszédba, nincs neki már ott b e c s ü j e . ' 
Ha valaki, pl. egy fiatal ember valami csinyt követ el, azt 
szokták mondani : ,Mehet ő már aká rmer re , nincsen neki már 
b e c s ü j e . ' De használják még más ér te lemben is ; pl. ha 
valakinek a mezőn a g 'abonájában, esetleg - takarmányféléjé-
ben az á l la tok vagy rossz emberek k á r t tesznek, az illető 
b e c s ü s ö k e t hivat, kik megítélik, hogy a határpásztor 
mennyi ká rpó t lás t tartozik fizetni. M S z é k e 1 y J á n o s. 
Belegel: gye rmeke t r ingat s m o n d o g a t j a : bel, bel. 
.Belgesd el a g y e r m e k e t ' (Csallóköz. Nyr . X V . 432). Belbelni 
(Xilah. Nyr . X I V . i8ő). N a g y s z i g e t h i K á l m á n . -— 
Belegel': kis g y e r m e k e t ölben, té rden hintázva vagy böl-
csőben r e n g e t v e alvásra édesget, a lvásra készt így : bel ! bel ! 
vagy : bel i ! beli ! ,Beli, beli kicsi buba , édes anyám szép 
mókusa! ' Innen ez ige : belbel = , aluszik ' csupán k i s g y e r m e -
kek a lvásának jelölésére ; ugyané je lentésben ez is : belikol. 
J ő j ö n belbelni a buba. Belbeljen el a buba . Mindjár t belbel 
a b u b a ' P a á l G y u l a . — Betegei, g y a k r a b b a n billeget: 
mond, beszél, híresztel, pletykál , kérdez, fagga t . ,Azt béllé-
getik, h o g y Fa rkas Jancsi sok mónár pogácsá t eszik, azé 
vészén a megye mónárné ojan sok vámot. U g y a n sokat béllé-
getéd, má montam7 hogy nem l á t t a m / G a g y i S a m u . 
Beleuce. Beleucs (s nem lelence) annyi mint : bilincs. 
S.L. H a j d a n .bel incsnek' s bél incsnek is írták. P P . MA. N a g y -
s z i g e t h i K á l m á n . 
Benge. Halason : bönge. P l . bönge dió, bönge szöllő 
sat . Olyan gyümölcs , a mit szüre tkor a szedő ra j ta fe ledet t 
a fán . Szüretkor a gazda a megszedet t pásztából előkerül-
vén egy kötő szöllővel, melyet a szedők után szedett össze, 
e k k é p förmed rá jok : ,Ni mennyi bönge ! Üresen viszitök ám 
haza a kosara t estére, ha jobban nem v i g y á z t o k / K o r d a 
I m r e . — Benge a bo tan ikákban és Bug'át Szóhalmazában 
a , rhamnus ' cserje magyar neve, melynek egyéb nevei : 
,varjútövis, ebtövis, kutyafa , büdös cseresznye' sat. A ra j t a 
élő hernyó lepkéje zoologiákban: ,benge s u r á n y / C s a p o d i 
I s t v á n. 
Be reg ig'e ér telemben szintén használa tos ; mondják a 
juhról , mikor közösül. Ennek tehát nem igen lehet köze a 
ké rdésbe tet t szóval s én csak rokon a lakja miat t említem 
meg". K o l u m b á n S a m u . 
Bese. Maros-Vásárhely ha tá rának egy ik erdős részét 
,Besének" nevezik ; de valamely madárfa j nevezetéül nem 
hal lo t tam. P a a l G y u l a . 
Fa-bíró sat. A fölsorolt szók, melyeknek második tag ja 
-bíró, itt nem fordulnak ugyan elő, de vannak egyéb ösz-
szetételek e szóval. Ezekből úgy látszik, h o g y régente az 
e löl járóság mindazon tagját b í r ó-nak nevezték, a ki a köz-
ügy valamely külön ágára fölügyel t . Halason, mely most 
rendezet t tanácsú város, nincs ugyan már öregbí ró , kisbíró, 
tanácsbíró, törvénybíró , de az ilyen és ehhez hasonló hiva-
ta loknak még' fennvannak a nevei, s ezek ép azon észjárásra 
muta tnak , mint a kérdésekbel i fa-bíró sat. szavak. így pl. 
itt r égen te azt az elöljárót, a ki a tűzbiztonságra s az ehhez 
tar tozó dolgokra ügyelt . így hi t ták : p ö r n y e b í r ó ; a 
kinek a mészárosok és a vágóhíd tartozott a ressort jába, 
a n n a k ez a tisztes címe volt : p a c a l b í r ó . I lyenek lehet-
nek a kérdések közt fölsorolt szók is a „köz-bíró" és a 
. ,szék-bíró" k i t é t e l éve l ; e szerint tehát a f a - b í r ó ,erdő-
mester , erdész ' ; a f e j - b í r ó — ,hóhér ' (különben is Dósa 
G y ö r g y fejét kü ld ték neki, mint az idézett szövegben írva 
van) ; a s z é n a-b í r ó valami ,élelmezési t i sz t ' ; a t ő k e -
b í r ó pedig' a ,szőllőhegyek ügyé t intéző tisztviselő' (a szellő-
csöszök elöljáróját különben ma Baranyában h e g y b í r ó -
nak , Halason h ö g y m e s t ö r-nek nevezik). K o r d a 1 m r e. 
— Székbíró: itélő biró. ,Pista komám is székbiró vót mikor 
ingvm a ti lalmasbó hozott fáé három for in t ra bünte t tek a 
fa luházáná . ' G a g y i S a m u. — Székbíró a község elöljárói 
között az, ki a mészárszék, i l letőleg a mészáros ellenőrzé-
sével van megbízva. S ü d y J ó z s e f . — Köz-bíró. ,Hát e 
kicsoda? Há t a meggyasszói közb í ró ' : azaz Miskolchoz közel 
faluba való bíró. J e s z e n s z k y . 
Bohaj (s nem boháj) megvan Calepinusban s MA. latin 
részében is; ,endromis: ,guba, bohay ' C. ,guba, bohay köntös ' 
MA. Sőt magának a Nyelvőrnek közlése szerint (III. 184) 
GÖm őrben ma is él s ,hosszú szúrt ' je lent . N a g y s z i g e t h i 
K á l m á n . 
Bokolyó megvan nem csak P P B . hanem MA.-nál is 
,oppa ' alat t . Ma K e c s k e m é t táján csobolyówáfc. mondják. N a g y -
s z i g e t i K á l m á n . 
Bolyó, boly hó, együgyű , fé lkegye lmű ; de t r é fás nagyí-
tással o lyannak is mondják , a ki va lakinek valami csintalant, 
csiklandóst vagy gúnyos t meg mer t mondani. így : ,Oh te 
bolyhó !' oh, te bo lond ! P a a 1 G y u l a . - — Bolyó helyet t 
ehhez hasonló : bohó : esztelen, hü lye ; de már bohókás : 
tréfás. ,Bohó Mári a gyer tya szentelő sokádálmán nem vót 
itt, tám bizon epusztút má. (Bohó Mári egy szomszéd falusi 
hülye asszony, ki koldulásból élt). Ne légy bohó, hogy az 
ijenékét ehidd. Mijén bohókás ember vót az az Istán Mózsibá. 
Azé szeret ik ugy a gyermekek, me igén bohókás. ' G a g y i 
S a m u . — Bolyó: p i ros alma, melye t a síró gye rmeknek 
lecsitítás véget t adnak. ,Ne sírj kis fiam, mindjár t kítpsz te 
csecsés b o l y ó t.' S z ő l ő s s y J ó z s e f . 
Szegény-bor: g y e n g e , savanyó bor . P a a 1 G y u 1 a. — Sze-
génybor. Ismeretes m é g : szegény kalács, gyümölcs, g a b n a sat. 
Ha a székely asszony vendégét kaláccsal kinálja, sokszor 
szól így : ,S z e g é n y kalács !' v a g y : ,E bizon s z e g é -
11 y e c s k e kalács, mer t kevés te je t adnak a tehenek s a tyú-
kok sem tojnak ügyébe. ' Szegény tehá t a kalács, bor sat, 
ha nincsenek meg b e n n e azok az alkatrészek, melyek jóvá, 
finommá teszik Ha jó kalácsot akar sütni a székely asszony, 
gazdagon tesz beléje tejet , vajat, to jás t sat. J ó z s a J á n o s . 
— Nyers-bor, k i forra t lan mustra mondják . J e s z e n s z k y . 
— Káslélyos (és nem káslélyos) bor a siller bor neve Sop-
ronv megyében . Édes apám kocsmáros volt Horpácson s 
tőle tudom, hog'y a sopronymegye iek , legalább az öregeb-
bek, káslélyos bornak hi j ják a sillert. Hogy van-e köze ennek 
szónak a ,kastély ' szóhoz, nem tudom. Kü lönben nálunk 
az urasági ház nem is ,kastély, ' h a n e m ,kasti. ' C s a p o d i 
I s t v á n . — Káslélyos bo r (s nem kastélyos) Kesz the ly körül 
ma is ,siller bor t ' jelent . (Nyr. X V I . 239.) N a g y s z i g e t h i 
K á 1 m á n. — Kástélos bor : ke l lemet len izü, zavaros szinü 
bor. K u l c s a 1* E n d r e , 
Párás-borsó. Az idézett mondat szerint is száron lepergő 
borsót je lent . Egy szabolcsmegyei ismerősöm a tör t por-
cukrot ,párás cukornak ' nevezi. U g y a n c s a k tőle ha l lo tam az 
e téli hóesés kezdetén, hogy „könnyen hordja a szél a havat, 
mert még p á r á s , nem f agyo t t össze;" tehát ,párás h ó ' 
a. m. szemcsés, könnyed, nem tapadó hó. Ismeretes külön-
ben a ,jó párás pénz ' szólás is. C s a p o d i Is tván. — A bor-
sót vagy paszulyt tiszta vízben a tűznél addig főzik, m í g 
annyi ra meglágyul , hogy élvezhető ; ekkor tányérra szednek 
ki tisztán csak borsó- v. paszulyszemet; ezt nevezik p á r á s -
b o r s ó - v. p á r á s p a s z u l y n a k (szék. fuszulyka). F ő l e g 
a gye rekeknek adnak, mer t a gyerek ,szereti erősen a fuszu j 
ká t párásul. ' J ó z s a J á n o s . — Oláh-borsó: pazsule. Pör-
költ kávészinü, parázsgesz tenye izű, nagy szemű bab. Az 
oláhok vízbe főzik, megsózva marokkal eszik. (M.-Sziget.) 
J e s z e n s z k y . 
Boza. Bozás: ittas. ,Kicsit bozás vót a feje. ' (Miskolc 
vidéke.) J e s z e n s z k y . — A ,Hasznos mula t ságok ' 1826. 
48. számában ,Kun kérdés ' cím alatt idéztetik Oláh M. é rsek 
eg'y munkájából (1617), h o g y „a kunok a bevi te tet t boro-
kon kívül élnek még bizonyos itallal, melye t ők bozának 
neveznek." A cikk végén az olvasókhoz kérdés intéztet ik, 
hogy „van-e nyoma, v. l ega lább híre a kunok közt a boza 
i talnak, s ha van : miből és miképen készí te t ték ? Er re ké t 
felelet érkezett (az első 51, a második 52. számban). A máso-
dik fele le tben Laczka János a Nagy-Kún kerüle t kap i t ánya 
a boza, ital készítési módját s anyagát ismertet i , s áll í t ja, 
hogy akkor (1826) még é l tek vele a k u n o k . Úgy emlék-
szem, hogy épen az 52. számban ismertetet t módon és anya-
gokból főztek a székely asszonyok nagyobb ünnepekre valami 
kel lemes izű italt, melyet magyar vagyT székely söjnek nevez-
tek . mintegy a német sörtől való megkulönböztetésül . Tíz az~ 
ital-főzés azonban a pálinka-főzés korlátozása óta tud tomra 
megszűnt. Nem lehetet len, hogy ez a székely sör ugyanaz 
mint a kun boza; de nem emlékszem, h o g y e néven emlí-
te t ték volna. J ó z s a J á n o s . 
Bozda. „Lábai t r ongyo l t a bozda be tegsége . " Bozda, 
mint a lábak be t egsége ismeretlen, de m e g v a n ez a kifeje-
zés: ,bodzás lábú. ' A lábnak bodzás volta abban áll, hogy^ 
a lábszár megdagad és t ö b b kevesebb lyukon folyik. T é n y , 
h o g y a lábakon támadó feké ly t a nép g y a k r a n g y ó g y í t j a 
bodzafa-levéllel, melyet megnyálazva egyszerűen a s eb re 
ragasz tanak s aztán az egészet ruhával beköt ik . Hogy azon-
ban erről nevezik-e a láb-daganatban szenvedőt bodzás lá-
búnak, nem merem határozot tan állítani. Kü lönben a „bod-
zás lábú" kifejezés ismeretes nem csak Halason , de a D u n a 
vidékén szerte. Jókainál is e lőfordul : „Társa ikodonéjá t , ki 
nem birt vele b o d z á s l á b a i v a l lépést tartani , k é t s é g b e 
ej té előre szaladásával." Névtelen Vár. I. 98. K o r d a 
I m r e. — Bozdás lábú (csak így hal lot tam): vastag, pu f fad t 
lábú. A bozda- t e h á t : 1 á b f o 1 y o s ó, c s ú z. K u l c s á r 
E n t l r e. 
(Hallgatójaim. Van egy Bicskére (Fehér m.) való tanár 
ismemsöm. ki ha nem vigyáz szavaira, önfeledten mindig 
azt mondja : ,Az én ha l lga tó ja im/ N a g y s z i g e t h i K á l -
m á n . — ,Szegény b i rká ja im mind összeáztak. ' (Miskolc vi-
déke.) J e s z e n s z k y. — Alsó Lendva vidékén, D o b r o n a k 
helységben többször volt alkalmam hal lani a kérdezet t töb-
bes személyragos a l a k o k a t : ekéje im, táblájaim, birkájaim sat. 
K á p l y L a j o s. — Kiskun-Félegyháza vidékén, de Zemplén-
ben a Bodrogközön is többször hallot tam ilyféle t öbbes sze-
mélyragos a l akoka t : birkájaim, ekéjeim. D o n g ó G y . G é z a ^ 
Imbolyog. Igen g y a k r a n használják Debrecen vidékén. 
P l . ,Biz az ú g y leitta mag-át, hogy csak ú g y imbolygot t haza 
fe lé . ' Ál ta lában .ingást, megingás t ' je lent , min t : .Úgy po-
fon vágta a kocsisát, h o g y megimbolyodot t belé. Leü tö t t ék 
a veszett ku tyá t , de azután fe lvánszorgot t , oszt' addig-addig 
imbolygott , hogy egyszer csak elszaladt.- D o m o k o s 
K á l m á n . imbolyog: ide s tova mozog. (Debrecen. Nyr. 
VII. 329). N a g y s z i g e t h i K á 1 m á n. — Imbolyog : jobbra-
ba l ra ing, v a g y körben hajlik, de nem bolyong. P a a 1 
G y u l a . — Imbolyog he lye t t ámbojog: ácsorog, t á t o n g , bá-
mészkodik. ,Siess ! ne ámbo jog j az uton, me messze ké mén-
néd. Jákob e s m é g itt van, mer az egész iskolasereg a piacon 
ámbojog. ' ( Jákob zsidó hozo t t nekünk az ötvenes évek kö-
zepén Írószereket, s fő leg az öreg ,domné précektor ' nagy 
boszuságára réztollakat is csempészett sut tyomban tojásért , 
a mi nagy bűn volt, m e r t csak a ,tollú penna' használa ta 
volt megengedve nekünk. Ilyen alkalommal soha sem irá-
nyozta vak lovát az iskola udvarára, mint máskor, hanem a 
piacon állott meg.) Imbolyog helyett a fönnebbi től e l té rő ér-
telmű támbofog: dülöng, inog". ,Gyere b é te Lidi! nem látod 
hogy t ámbo jog Tót Jancsi , leüt a l ábodró . ' (Tót Jancsi ré-
szegen dülongözve szeret te a leányokat ölelgetni, ha csak 
elcsíphette őket .) G a g y i S a m u . — imbolyog: inog, inga-
dozik. Ittas emberről m o n d j á k : ,Ni h o g y inog, ingadozik, 
mingyá elesik. ' (Miskolc^ vidéke.) J e s z e n s z k y . — Az im-
bolyog szóra nézve Írhatom, hogy K o m á r o m megyében szél-
t ire használják így : himbolog, himbolyog .inog' é r te lemben, 
pl. ,Az asztal h i m b o l o g vagy inog, h a nem áll egyenes , 
vízszintes ta la jon . A bolyong igéhez, lega lább az emlí tet t 
megyében, semmi köze. T ó t h D. — ?Ügy i m b o l y o g , 
mint a részeg, alig bír a lábán megá l ln i / (Szürnyeg. Zem-
plén m.) C s o m á r I s t v á n . — „imbolyog (székelyesen ám-
bojog) a lakban általánosan használtatik. Je len tése : Ha tá rozo t t 
cél nélkül ide-oda jár, b o l y o n g : pl. ,Ez a fiú semmit sem 
dolgozik, egész nap csak á m b o j o g az uccán. Az üg-y véd 
úr nincs o t thon , komám, de azt mondták , hogy e g y óra 
múlva haza megy, add ig már á m b o j o g h a t u n k a 
p iacon / J ó z s a J á n o s. — Imbolyog: i nogva bolyong, pl. a 
részeg i m b o l y o g , sőt' t án to rog . Imbolyog s tántorog e g y 
ér te lemben használtatik. S ü d y J ó z s e f . - Az imbolyog, 
úgy hiszem, ugyanaz az ánibolyog-gal, melyet Erdővidéken 
használnak olyan ér telemben, mely igen hasonló a bolyong-
noz ; pl. ,Egész nap a vásáron á m b o j o g t a n i , hogyha ta-
lá lkoznám vélle. Nem látá-e, koma, valahol az én ünőtinó-
m o t ? Lát tam biz én, ott á m b o j o g vala a biró k a p u j á b a / 
K o 1 u m b á n S a m u. — I m b o 1 y o g az asztal, ha négy 
lába közül egyik nem éri a földet . Még- t á r a o 1 v o g jelen-
tésben is használják. S z ő l ő ' s s y J ó z s e f . — E g y zemplén-
megyei ismerősöm értesítése szerint az imbolyog ide-oda haj-
longó. hullámzó mozgást jelent. I m b o l y o g pl. a fa vagy 
a to rony is, mikor t. i. felhők jönnek-mennek fö lö t te s mint-
egy inogni látszik D o n g ó G y . G é z a. 
Kotyog. Debrecen vidékén egészen úgy használják, mint 
a NSz. í r j a : ,a fé l részeg ember kó tyagos á l lapotban van, 
k ó t y a g o s a feje, ' Ezen kívül azonban mondják azt is, hogy' 
, kó tyagos lett a korsó' , vagyis a telijéből kii t tak s mikor moz-
ga t j ák , kotyogó hangot ad. Pl. ,Ad j egy? kis vizet babám ! — 
Bizon' nem adok én hall ja kend , nem kóty rogósítom m e g 
korsómat ; há'sz ott a kút, oszt' igyík kend. ' D o m o k o s 
K á 1 m á n, — Kotyog (de nem kotyog) az egész Székelység-
ben jára tos szó, jelentése e szólásokból könnyen m e g é r t h e t ő : 
í) , A k k o r a ÍI csizmám, h o g y csakúgy kotyog a lábam benne. 
K o t y o g ÍI hordó, kulacs, már kevés van benne. K o t y o g a 
dobonlca (lég'ej, csobolyó). h o g y h a mozgat ják, mer t nincs tele 
vízzel. K o t y o g a nyél a fejszében, a kulcs a lyukában, mivel 
a fejsze lyuka, a kulcs lyuka a kellőnél nagyobb . K o t y o g a 
kupás , kulacs, dobonka akkor is, a mikor isznak be lő le / Ez ér-
te lemben használja Csokonai is , A csikóbőrös kulacshoz írt 
d i thyrambusában, íg'y : „ Ab ! h o g y kótog a kebeled !" 2) ,Te 
m é g csak gy-ermek vagy, nem illik a nagyok beszédjébe 
be lekotyognod. Ne ko tyog j mindenbe bele (ne szólj mindenbe 
bele). Hallom, hogy t egnap vígan voltatok. Hunnan tud ja? 
a cseléd kikotyogta . Akármi t beszélünk, ez a haszontalan 
g y e r m e k mindent k iko tyog (elmond, elárul). H a ezt a szót 
ki nem kottyint ja , nem is tudtam volna meg semmit (kikottyint, 
e lko t ty in t ) / Mondanom sem kell, hogy kotyog hangutánzó 
szó, valamint azt sem, hogy kótog, kólyóg, kotyog ugyanazon 
egy fogalomnak csak különböző tájejtésbeli alakjai . P a - a l 
G y u 1 a. — K o t y o g a kulacs, ha isznak belőle, , K o t y o g mán 
a tyúk, ülni akar. Ne kotyogj , hallgass, neked mindig jár a 
szád. Ebbe nem áll meg a szó, mindent k i k o t y o g a szom-
s z é d b a / De k o t y o g a szekér is, ha deszkái összeverődnek. 
J e s z e n s z k y. — Kotyog a l akban használatos ; pl. a gye-
r e k n e k mondják : ,Ne ko tyogj a n a g y ember beszédébe. Nem 
áll meg' benne a szó, mindjár t k ikotyog m i n d e n t / J ó z s a 
J á n o s . — Kotyog szó r ö v i d í t v e : kotyog van haszná la tban ; 
pl. , H a kö tö t t ed , há t k o t y o g j n e k i e f ; azaz h a szülője 
vagy a g y e r m e k n e k , há t viseld is g o n d j á t . G y á r m a t h y 
J ó z s e f . — Kotyog: kopácsol , pl. e g y da rab f áva l vagy 
vassal a v a g y e g y é b k e m é n y t á r g g y a l , más d a r a b fá ra vagy 
e g y é b k e m é n y t á r g y r a többször e g y m á s után ü töge tve 
k ó t v o g az il lető, pl. ,Ne k o t y o g j , hadd el V S ű d y 
J ó z s e f . — K ó t y o g' a kulacs, m i k o r isznak vagy tölte-
nek belőle . Az egészen tele nem tö l t ö t t kulacs m e n e t közben 
is k ö t y o g. Innen származik : kótyogós : fé l ig b e r ú g o t t , f é l ig 
ittas, féleszű. J ó c s k á n k ó t y o g ó s volt P i s t a a lakoda-
lomkor . Ne b á n t s d az Is ten adtá t , h iszen k ó t y o g ó s az, 
h iányz ik annak az e g y i k k e r e k e / (Szi lágyság.) S z ő l ő s s y 
J ó z s e f . — H a a szekérke rék n a g y o n tágan j á r a tenge-
lyen, ide-oda mozog és sajá tszerű h a n g o k a t ad, kotyog, kivált 
ha k o t t y a n ó s az út. Dr . N a g y M i k l ó s . — - K ó t y o g' a 
bocskor , vagy a c sónakos parasz tcs izma, mikor t e le i t t a m a g á t 
sárral , vizzel s mikor jár b e n n e az ember . D o n g ó G y. 
G é z a. 
N E P N Y ELV H A G Y O M Á N Y O K . 
P á r b e s z é d e k . 
— Ne üssi ké, elhasid. 
— Dehugy hasid, keminy fából van. 
— K aj bál, mert nagyot hall. 
— Nagyot ? inkább kicsit. 
— Acsarog, mert gyűlik a keze. 
Az nem rossz, ha gyűlik az embernek, de az, ha fogy. 
-— Hun vót ké ? 
— Józsi bácsinál. 
— Mit mondott ? 
-— Semmit, azt is lassan mondta. 
— Semmire se mehetek vele. 
— Semmire igen, de valamire nem. 
- Rajzomra jár ez a szekríny, összerontotta az sarha 
szógáló. 
— Ha össze vóna, jó vóna, de szét van. 
— Sihessi ké. 
Sietek eleget, de ha nem igyekszek, mi haszna. 
—• Olyan nagy sár van, hogy isten a megmondhatója. 
—• Csak mindenütt a tetejin járji ké. 
— Hisz ha nam vónék nehez, de besülyedek. 
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XVII. k ö t e t . 1888. M Á R C I U S 15. III. füze t . 
A BIRTOKOS SZEMÉLYRAGOZÁSRÓL. 
(Akadémiai székfoglaló). 
I I I . 
M é g egy m a g y a r á z a t r ó l kel l m e g e m l é k e z n e m . 
É r t ekezésem m á r be vol t fe jezve , midőn e g y h iva tkozás 
figyelmeztetett rá , h o g y Szilasi Móric ,.A szótövek e lméle te 
a m a g y a r b a n " című d o l g o z a t á b a n (Nyr. XI.) szintén fog la l -
kozik a b i r t o k o s személyragozássa l (299—305 1.). Vizsgál juk 
m e g f e j t e g e t é s é t pon t ró l pon t r a . 
Szilasi azon kezdi, h o g y 3. személyü b i r t o k o s r a m u t a t ó 
a l ak h á r o m f é l e van : 
„Az egyik ragtalan alakjában csekély változattal hasonló a 
névszó tiszta tövéhez , a minők : keze, lába, szeme, haszna, haja, szíja sat. 
A különbség ezen alakok és a tiszta névszótő közt csak annyiból áll, 
hogy emitt nyíltabbá vált a névszótőnek eredetileg zárt (é, 0) hangzója. 
A második csoportba azok tartoznak, a melyek -ja, -je ragot 
vesznek föl ez esetben, mint pl. vád-ja, falat-ja, tyúk-ja, nap-ja, 
ezüst-je. Ide tartoznak különösen ama névszók, a melyek ragtalan 
alakjukban is magánhangzón végződnek, pl. fá-ja, szú-ja, zsibá-ja, 
elmé-je . . . . 
Végre harmadszor vannak olyanok, a melyek vegyest vagy 
tiszta tőalakjukban, vagy pedig a -ja, -je raggal használatosak, a 
minők pé ldául : sebe: seb-je, cseléde: cseléd-je, melege: meleg-je, szere: 
szer-je, hála : hát-ja, talpa : talp-ja 
E szerint Szilasi a 3. szem. b i r t okos ra vona tkozó keze, 
lába sat. a l ako t „tiszta tőa l ak" -nak tekint i . Jó l é r t sük m e g : 
t iszta t ő a l a k n a k , v a g y i s r a g t a l a n n a k , t ehá t n e m a tőa lakka l 
e g y e n l ő v é f e j lődö t t r a g o s a l a k n a k . T a g a d h a t a t l a n , h o g y a 
szóban f o r g ó a l a k o k mostani h a n g t e s t e ízről-ízre egyezik a 
te l jes tő h a n g t e s t é v e l . Csak az a ké rdés , h o g y az a h a n g t e s t 
nem re j t ege t -e m a g á b a n va lami t , a mi m é g i s megkülönböz-
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teti a p u s z t a tő hang-testétől ? Mer t h á t a külszín sokszor 
csalóka, s én azt hiszem, h o g y i t t c s a k u g y a n t é v e d é s b e e j te t te 
Szilasit. Az t ké rdezem u g y a n i s : i) Miért volna r a g t a l a n a 3. 
szem. b i r t o k o s r a vona tkozó alak, m iko r az 1. és a 2. s zemély re 
v o n a t k o z ó mindig r a g g a l van e l lá tva ? — 2) H a keze, lába — 
tiszta t ő a l a k , vagy is c sak annyi , mint „kéz, láb" , — h o g y a n 
tehet i az t is egyszersmind , h o g y „az ő keze, az ő l á b a " ? — 
3) Miér t van az, h o g y a b i r t o k o s r a nem vona tkozó „tiszta 
t ő a l a k " végvocal i sa a r a g o z á s b a n sokszor elvész, e l l enben 
a b i r t o k o s r a vonatkozó „tiszta t őa l ak" -é nemcsak h o g y el nem 
vész, h a n e m még m e g is h o s s z a b b o d i k ? — 4) H o g y a n ma-
g y a r á z z u k m e g m a g u n k n a k azt, h o g y a b i r tokos ra v o n a t k o z ó 
„t iszta t ő a l a k " végvoca l i sa a n y e l v e m l é k e k t a n ú s á g a szerint 
v a l a m i k o r a nomina t ivusban is hosszú volt, míg e l l enben a 
b i r t o k o s r a nem vona tkozó „tiszta t ő a l a k " - é u g y a n a k k o r 
rövid vo l t , v a g y már m e g sem v o l t ? — 5) Vá j jon a füsti, 
éli\ testi', hiti sat. 2-végű a l a k o k (melyekrő l Szilasi egészen 
megfe-ledkezett) szintén „tiszta t ő a l a k o k " - e ? — T e h e t n é k m é g 
néhány ily kérdést , de ú g y hiszem, fö lös leges . E r r e az ö t re 
is csak oly választ l ehe t adni, m e l y b ő l az derül k i , h o g y a 
keze, lába a lak és a t iszta névszótő közöt t a k ü l ö n b s é g nem 
„csak a n n y i b ó l áll, h o g y emi t t n y í l t a b b á vált a névszó tőnek 
e rede t i l eg zárt (é. o) h a n g z ó j a " , min t Szilasi véli. 
A z u t á n azt a k é r d é s t vet i föl , h o g y a keze, lába—falat-ja, 
ezüst-je-íé\e két a lak közü l me ly ik az eredet i . 
„Vájjon külön származású-e mind a kettő, vagy egy közős 
alakra vihető vissza?" — A felelet: „Nyelvészeink eddigelé ez utób-
bit hitték, és azt állították, hogy a -ja, -je rag az eredeti. A mely 
állítás, nézetem szerint, t a r t h a t a t l a n . " 
í m e a m e g o k o l á s : 
„I. Ha eredeti rag a -ja, hová tünt a tő véghangzója, a mely, 
mint láttuk, *) mindig megmaradt az eredeti ragok előtt ? Vagy más 
szóval : hogyan és mi módon lett ebből : *napo-ja: nap-ja? Hisz bár-
hogy vált is a föltételezett *keze-je a mai keze alakká, sohasem ve-
szíthette el tővégbangzóját a rag előtt. Es mégis hogy van az, 
h o g y a v e g y e s a l a k ú a k m i n d j á r t e l v e s z í t i k a tő-
v é g h a n g z ó t, m i h e l y t a -ja, -je r a g h o z z á j u k j á r u l 
(sebe : sebjej ?'" 
Ez minden b i z o n n y a l f i g y e l e m r e méltó m e g j e g y z é s . 
N e m k ü l ö n b e n a k ö v e t k e z ő is : 
*) Vö. Nyr. XI, 62. sat 
„ 2 . Föl téve , h o g y számos szóról bármi oknál f o g v a e l tűnhe-
tett a -ja előtt a t ővéghangzó , tehát föl téve azt is, hogy *keze-/e 
volt a mai keze e rede t i a l ak j a , a k k o r ez csak úgy a l aku lha to t t , hogy 
a végső hangzó l ekopása után megmarad t *kezej. E b b ő l a j beo lva-
dása u tán *kező v agy *kezé a l aknak kel le t t volna válnia , mint a neje 
szó *nej a l ak jábó l na, né. ü e megengedve azt is, h o g y *kező, *kezé 
a többi személyragos a lak min tá já ra lett keze-vé, meg in t azt ké rdez -
hetnők, hogy szá rmazo t t a k k o r a többesszámú kezé-k. a hol az emlí-
tett k o p á s a záruló k miatt lehete t lenné vált . Ámde még e r re is 
kielégítő választ nye rhe tünk , azt mondván , hogy a t ö b b e s szám az 
egyes számú a lak a n a l ó g i á j á r a a lakul t . É s ezt is szívesen el ismer-
het jük, mer t a ke t tő c s a k u g y a n szorosan összefügg egymássa l : mind 
a mellett mégis marad még egy ké rdésünk . H o g y v a n a z t . i., 
h o g y a nap-ja, *napo-ja a l a k v é g h a n g z ó j a i s n e m k o p o t t 
l e ? Mi az oka a n n a k , hogy neki más törvény állt, mint a *keze-je 
alaknak ? " 
Ezen pon tnak bevezető részére volna egy s más meg-
jegyzésem, de e lhagyom, mert csak a fődolgot nézem. A fő-
dolog pedig a végén kimondot t kérdés, me lynek jogosságá t 
nem lehet ké t ségbe vonni. Fö lve te t tem ezt a kérdést én is, 
még ped ig Szilasitól egészen f ü g g e t l e n ü l ; s mint mondtam, 
dolgozatomnak egy ik célja épen ezen kérdés re keresni a 
feleletet . 
Számba veendő a harmadik a rgumentum is : 
„3. I smere t e sek a he lyragok és névutók személy ragos a lak ja i 
(belőlem, alattam). Ké t ség te len , h o g y ezek későbbi ke le tkezésűek , 
tehát hogy r é g e b b e n így volt : én belől, te belől, ő belől; mi alatt, 
ti alatt, ők alatt, ház be/Őt, alatt. Nem is lehetett az máskép , mer t 
kü lönben személyragozo t t a lak ja ik nem ütnének el te l jesen a nyelv-
nek e g y é b k é n t á l t a lánosan nyi lvánuló szellemétől. Mert azt t apasz -
taljuk ugyanis , hogy a n é v s z ó n a s z e m é l y r a g o k a t ö b b i 
r a g o k a t m i n d e n k o r m e g e l ő z i k k i v é t e l n é l k ü l ; 
i t t m e g é p e n e l l e n k e z ő l e g a -t, -/, -á, -é h e l y r a g o k 
a s z e m é 1 y r a g o k a t. Akkor ped ig , mikor a személyragozás , a 
mely u g o r ö r ö k s é g ü n k , létrejöt t , ez nem volt lehetséges , mer t alatt, 
belől, fÓlé még a k k o r nem vol tak névu tók , hanem egyszerűen r a g o -
zott névszók, mint a k á r a kerte-t, a melyekben a r a g func t ió já t csak 
oly t isztán érez ték , mint emebben . 
D e ha később i ke l tűek a r a g o k és névutók személyragozot t 
a lakjai , a k k o r lehete t lenség, hogy ne ha to t t volna r á j u k a személy-
ragozo t t névszó, sőt b izvás t mondha t juk , hogy ennek a min tá já ra 
a laku l tak , ha m e g g o n d o l j u k , hogy így beszél tek r é g e b b e n ; én házam, 
te házad sat . , a mint azt pl. az EhrC.-bŐI meglá tha tn i . De ha ez is 
igaz, h o g y v a n a k k o r a z , h o g y n i n c s e g y e t I e n e g y 
m á s s a l h a n g z ó n v é g z ő d ő r a g v a g y n é v ű t ó, a m e 1 y, 
h a c s a k v á l t a k o z v a is, f e l v e n n é a -ja, -je r a g o t 
(alatta, érte)? 
Nemde azt kell ebből következtetnünk, hogy abban az időben 
még a névszón sem volt nyoma a nevezett -ja ragnak ? Mert a 
hangzós végű alakok (alája, melléje) nem bizonyítanak semmit, már 
csak azért sem, mert ragtalanul is használtatnak (alá, mellé, mint 
keze) teljesen azonos értelemben és összeköttetésben. Es mi bízvást 
ezt tarthatjuk az eredetibb használatnak." 
A rész le tekhez szó fér, de ne bán t suk most . V e g y ü k ki 
csak a födolgot , t. i. azt, h o g y a r a g o k és n é v u t ó k személy-
ragozásáná l a n y e l v a -ja, -je r a g o t nem a lka lmazza , k ivéve 
a hosszú vocal isra végződő a l akoka t . Ez áll, és szintén nyom 
va l ami t a l a tban . A z alája, melléje-féle -ja, -je s zemé ly ragos 
a l a k o k a t én is ú j a b b k e l e t ü e k n e k ta r tom az a, e végűekné l 
(alatta, mellette); de nem azér t , h o g y „ r a g t a l a n u l is hasz-
n á l t a t n a k tel jesen azonos é r t e l emben és ö s szekö t t e t é sben" . — 
Majd később e l m o n d o m , minő e rede te t t u l a jdon í tok én a 
hosszú vocalis u t á n fö l lépő -ja, -je r a g n a k . 
A negyed ik a r g u m e n t u m : 
. 4. Kétségtelen dolog, hogy szoros összefüggés van a birtok 
és az ige praes. imperf. indic. személyragjai között, a mint azt a 
rokon nyelvek kivétel nélkül bizonyítják. (Budenz : Jegyzetek óó. §) 
Ezt bizonyítják a magyarban is a többes 1. és 2. személyű birtok-
ragos névszói alakok : házunk: látunk, házatok : láttok. Sőt még az 
is föltehető természetesen, hogy a birtokragozás alakult az ige-
ragozás mintájára ; ámde ha ez megfordítva történt volna is, min-
denesetre bizonyos az, hogy valamint a többes számban, úgy az 
egyesben is hasonlóknak kellett lenniök a megfelelő alakoknak. 
Tehát kezem, kezed, mintájára bizvást rekonstruálhatunk egy *élem, 
*éled-íé\& alanyi ragozást, a melynek még nyoma megvan az ikes 
igék megfelelő alakjaiban : aluszom, aluszol. Teljesen ezek az alakok, 
mint látható, nem felelnek meg egymásnak, és a 2. személyben 
lényeges eltérés mutatkozik. Mert hát h o g y i s t ö r t é n t , h o g y 
a b i r t o k r a g o z á s b a n m e g m a r a d t az e r e d e t i -d, míg-
l e n a z i g é n -l-v é v á l t o z o t t ? Talán még lesz módunk erre 
a kérdésre megfelelnünk. 
A mondottak alapján bátran állíthatjuk tehát, hogy a 3. sze-
mélynek is egyezőnek kellett lennie úgy a birtok-, valamint az ige-
ragozásban. Már pedig az alanyi ragozás nevezett személye -ja végű 
s o h a s e m lehetett. Ellenben az ilyen alakok, mint hisz-en, lesz-en, 
vagy-on sat. meg a többes számú lát-na-k, monda-na-k azt mutatják, 
hogy -n végű volt az eredetileg. Ámde bármi oknál fogva korán 
le kellett volt ezen -72-nek vesznie, mindenesetre még a tővégi 
hangzónak lekopása előtt, mert különben a mai lát alak nem volna 
érthető. Mert bizonyos, hogy ezen ragtalan igealak és teljes töve 
közöt t eredet i leg ugyanazon viszony állott fenn, mint a melyet kéz: 
keze közt kons ta tá l tunk . *) E viszonynak pedig a névszónál is c sak 
e lmosódot t , de azér t megdön the te t l en nyomaira a k a d t u n k és u g y a n -
ennyit emitt is lelhetünk. így van még a S C . - b e n : zerét (szerete-), 
illeet (illete-), scenveed; hasonlóképen a PC.-ben : zerét, visél, scenveed, 
halgaat; — Helt.-nál : ismer, szed, kél, vet-ni, mér-ni (audere) sat. ; — 
végre a népnyelvben : kel: kél, mer: mér, nyer: nyér, ismer: isjnér 
(vö. MNyr. V. 75.) 
Szóval bá rmin t b izonyí t ja is a kel-nek, hogy *kel-en vol t az 
egyes sz. 3. szem. eredeti a l a k j a ; a kél szintoly vi lágosan muta t j a , 
hogy * ke le volt az már j ó k o r á n — és mért ne még a b i r t o k r a g o z á s 
mega laku l ta e lőt t — azaz a t iszta tő, a minő még ma is : keze. 
Hogy azután a t ö b b e s számú kezé-k az egyes számú r o k o n 
alak után indult inkább , mintsem az ige után, azon úgy hiszem, 
nincs mit c sudá lkoznunk . " 
Anny i áll, h o g y az i g é k n e k alanyi személyragja i és a 
névszóknak b i r tokos személyrag ja i közöt t „szoros összefüg-
g é s " van. Nem is lehet máskép , mer t hiszen azonos erede-
tűek. Csak az a kérdés, h o g y a n ér tsük ezt a „szoros össze-
f ü g g é s t . " Va lamikor — az u g o r a lapnye lv k o r á b a n — bizo-
n y á r a tel jesen azonosak vo l t ak az igei és a névszói személy-
r a g o k ; de már az első ke t t éágazás után, s ké sőbb az e g y e s 
nye lvek külön-é le tében (mint mostani á l lapotuk mutat ja) e g y 
v a g y más oknál f o g v a e l térések, m é g ped ig nem e g y eset-
ben j e l en tékeny e l té rések , t ámad tak . V ö . pl. 
f i n n : sing. 1. a lanyi r. : -n — b i r tokos r. : -ni 
2 . „ -T „ -SL 
plur . 2. „ -tte „ -nne 
1 p S. s ing. 1. „ -b „ -n, -in 
2. „ -h
 v „ -t 
z ü r j . s ing. 2. „ -11 „ -d. 
T e h á t abból , h o g y e g y e s igei és névszói s zemé ly ragos 
a l akok e g y e z ő k a m a g y a r b a n , korán tsem köve tkez ik okve-
te te t lenül (mint Szilasi fölteszi), h o g y e g y k o r va lamennyi -
nek egyezőnek kel le t t lennie . Azt a fö l tevés t sem t a r t o m 
e l fogadha tónak , h o g y a b i r t okos személyragozás az (alanyi) 
ige ragozás min tá j á ra a laku l t volna. Sokka l valószínűbb, h o g y 
az egykor i u g o r (vagy altaji) a lapnyelv ko rában , mikor az 
igék és a névszók k a t e g ó r i á j a m é g nem is volt a n n y i r a 
elkülönítve, egyszerre indul t m e g mind a b i r tokos , mind az 
a lany személyének megje lö lése az illető szavakon. E b b e n 
*) Vö. I\Tyr. XI. 68. 
semmi o k u n k sincsen kételkedni . A ké t fé l e személyragozás-
nak kölcsönös egymásra hatásáról (egyes esetekben) lehet 
szó ; de nincsen semmi ok arra a fö l tevésre , hogy az egy-
másnak megfe le lő névszói és igei személyragoknak azono-
saknak ke l le t t lenniök. Ez legalább is nem „mindeneset re 
bizonyos", a hogy Szilasi gondolja. E szerint a házunk: 
látunk, házatok: láttok a l akok rag ja inak egyezéséből koránt-
sem következik az, h o g y „kezein, kezed mintá jára bízvást 
rekons t ruá lha tunk egy *élem, *éled-féle alanyi ragozást ." 
Mindazonáltal megengedem, h o g y a 2. szem. alanyi 
rag ja e g y k o r o n még a magyarban is -d lehetet t . De ezt nem 
abból következte tem, a miből Szilasi, hanem a legközelebbi 
rokon nye lvek adataiból . Lássuk, milyen ezekben a 2. sze-
mély ragja . 
A l a n y i r a g : B i r t o k o s r a g : 
S ing . Dual . Plur. S ing . Dual. P lur . 
vogB. 
-n -n (~=.en) - n (~<enj -n •~=-en -cen 
vogK. -n -n (^en) -ne, -can -n -<an -=an 
osztlrt. -n -den -da -n -den -den i 
osztB. -n -ta -n -n 
osztS. -n -den,-len -de%, -tey„ -n en 
zürj. -n -nnld • < -nld 
zürjP. -n -t, -lö -/, -d -nll 
votj. -d -dl -d -dl 
Tehát (leválasztván azon elemeket , melyek nem személy-
jelölők) k i tűnik , hogy ezen nyelvekben a 2. személy rag ja 
-d, -t vagy n. A személyragnak -/ a l ak ja egy ikben sem ta-
lálható, csak a m a g y a r b a n (sing. 2. a lanyi - l : t ovábbá a 
-lak, -lek-ben). Mi köve tkez ik ebből ? Az, hogy az egykor i 
vogul-osztják-f zür jén-vot ják-f-magyar nye lvegység korában 
a d : l h a n g változás ezen a személyragon még nem volt végre-
hajtva, t ehá t ezt már csak maga a külön fej lődő magya r 
nyelv h a j t o t t a végre. D e nem minden esetben ; mer t a 2. 
szem. sing. bir tokos r a g j a ma is -d (mint a zür jénben és a 
votjákban), a plur. 2. személyben ped ig -t van (a többes-
jelölő -/£-val meg to ldva : -tok, -tik, -lök). K é r d é s : minő érté-
ke t tu la jdoní t sunk a 2. személybeli -d, -/-nek a szóban-
fo rgó nyelvcsoportban (melyet ismeretes hangvál toz ta tó haj la-
mánál fogva a k á r l-e z ő n y e l v c s o p o r t n a k nevezhetünk)? 
Az illető nye lvek hangtani sajátságai a r r a vallanak, h o g y 
a -d rég ibb -nd-bői lett (— -n nyomatékos í tó segédrag-( -ugor 
dii 2. személy névmás) ; s ugyanezen -nd- bői fe j lődhete t t 
assimilatio út ján az -n személyrag is (-nd: -nn: -n). Ez a 
változás, t. i. egyrészt -nd (-ni): -d, -t másrészt -nd: -n 
m é g az egységes l-ező nyelv korában tö r t én t m e g ; tehá t 
a 2. személy r a g j a a m a g y a r nyelv különfej lődésének kezde-
t eko r -d, -t volt. A bir tokos személyragozás sing. 2. szemé-
lyében és az a lanyi s b i r tokos személyragozás plur. 2. sze-
mélyében m e g is maradt -d ill. -t-nek (keze-d; keze-ük, vár-
tok) ; csak az alanyi ragozás sing. 2. személyében és a 2. 
személyű t á r g y r a mutató a l akban (vdrnd-l, vár-lak) vál tozot t 
később -/-vé. (Vö. medence : melence, fidibusz : filibusz7 el-
vádol: elválal). 
E szerint e l fogadha tónak tartom Szilasinak azon föl-
tevését , hogy az 1. és 2. szem. alanyi és bir tokos személy-
rag ja i a m a g y a r nyelvben egykoron egyezők voltak. D e már 
most az a ké rdés : szabad-e ebből azt következ te tnünk, hogy 
a 3. személybeli alakok is egyezők v o l t a k ? 
Szilasinak további okoskodása azon sarkallik, h o g y 
szerinte a b i r tokos személyragozás a m a g y a r b a n csak a k k o r 
alakult , mikor az alanyi már megvolt (vö. „föl tehető termé-
szetesen, h o g y a b i r tokragozás alakult az igeragozás min-
t á j á ra" ; — „ . . . *kele volt az már jókorán — és mér t ne 
m é g a b i r tokragozás mega laku l t a előt t?") Eehetséges-e ez? 
Valamennyi ugor nyelvben van alanyi személyragozás, s a 
r a g o k nagy része föltűnő egyezést muta t . Mi következik 
ebből ? Az-e, hogy minden egyes nyelv külön fej lesztet te 
ki őke t? Bizonyára nem, h a n e m az, h o g y egy törzsöknek 
haj tásai . De bi r tokos személyragozás is van valamennyi ugo r 
nyelvben, s a b i r tokos személyragok nemcsak egymás közt , 
h a n e m az a lanyiakka l is jó részt egyezők. S mi következik 
ebbő l? V a g y az, hogy a b i r tokos személyragozást minden 
e g y e s nyelv külön-külön fej lesztet te ki s a lakí tot ta m e g az 
a lanyi m i n t á j á r a ; vagy ped ig az, hogy a bi r tokos személy-
r a g o k az a lanyiakkal együt t e g y és ugyanazon tőről fakad-
tak , se nem korábban, se nem későbben, h a n e m ugyanabban 
az időben, t. i. még az ugo r a lapnyelv korában. Melyik 
valószínűbb? Azt hiszem, mindenki az utóbbit f o g j a való-
színűbbnek t a r t an i ; én l ega l ább az előbbi föltevéstől minden 
valószinüséget meg tagadok . 
Úgy látszik, Szilasi m a g a sincs egészen tisztában azzal, 
hogy mely korba helyezze a névszói személyragozás kelet-
kezését. A 3. pontban azt mondja róla, hogy „ugor örök-
ségünk" (ér tsd: az ugor a lapnye lv korábó l való); de u g y a n o t t 
azt is mondja, hogy mikor a (névszói) személyragozás létre-
jött , akkor „alatt, belől., fölé még . . . nem voltak névutók, 
hanem egyszerűen ragozot t névszók." — Ez egy kis anachro-
nismus; mer t hát mikor is vol t az az „akkor"? 1) „ A k k o r " = 
mikor a személyragozás, mely ugor örökségünk, lé t re jö t t 
az ugor a lapnyelv kora ; 2) „akkor" — mikor alatt, belől\ fölé 
m é g nem vo l t ak névutók, hanem egyszerűen ragozot t név-
szók — a különfej lődő m a g y a r nyelv kora . íme t ehá t az ő 
„akkor"-ja két , egymástól nagyon is távol eső kor t jelöl. 
Az pedig é r the te t len el lenmondás, h o g y a névszói személy-
ragozás „ugo r ö rökségünk" , de azért még i s a (magyar) ige-
ragozás u tán alakult . A mi „ugor ö rökségünk" , az nem lehet 
speciális m a g y a r f e j l e sz tmény ; s a mi csak a m a g y a r b a n 
alakult , az nem lehet „ugor örökség". V a g y talán úgy érti 
Szilasi, h o g y a névszói személyragozás az igei személyragozás 
után alakul t ugyan, de m é g az ugor a lapnyelvben ? Am 
legyen ! De akkor meg a 4. pontbeli m a g y a r pé ldákat is az 
ugo r a lapnye lv korába ke l lene he lyezn ie ; azt ped ig csak 
nem akar ja ! S ha akarná , nagyot v é t e n e a nye lv tudomány 
chronologiája ellen. 
Á m d e abból , hogy a bir tokos személyragozás nem a 
magyar nyelvben, nem az alanyi személyragozás u tán, nem 
ennek min tá já ra alakult m e g , még nem következik az, hogy 
egyes birt . alak, pl. a 3. személybeli, ne követhet te volna 
a megfelelő alanyinak fej lődését . Az analógiának e rős a 
hatása, s mér t ne működhe te t t volna a személyragozásban 
is? Ezt a priori nincs okunk tagadni . De lássuk Szilasi 
okoskodását . 
Szilasi a r ra alapít ja föl tevését , h o g y az igékné l a 3. 
személy r a g j a -n volt, de ez még a b i r tokos személyragozás 
mega laku lása előtt l ekopot t , úgy h o g y a puszta tő marad t 
csak meg, pl . *kelen; *kele, s ennek min tá já ra vált a névszói 
pusz ta t ö : keze szintén 3. személyre m u t a t ó a lakká . I g e n ám, 
c s a k h o g y e n n e k az o k o s k o d á s n a k némi fogya tkozása i v a n n a k . 
Neveze tesen : 1) A *kele (praes. sing. 3.) a l aknak se híre , 
hamva az egész nye lvben , s talán n e m is volt m e g soha, 
mer t a *kelen-bői e g y s z e r r e is vá lhato t t kel. Szilasi a kél-
beli vocalis hosszúságá t idézi bizonyí tékul , s szerinte a *kele: 
kél közöt t u g y a n o l y a n v i szony van, mint a keze: kéz közö t t . 
Azonban a fö lhozot t a n a l ó g i á k nem t á m o g a t j á k ezen föl-
tevés t , mer t azokban a vocal is hosszúságának más az oka. 
(Vö. Nyr . I X . 346; X I I . 113, 32;;; N y K . X V . 56.) H a Szilasi 
hypo thes i se á l lana, a k k o r minden csonka tövű n é v s z ó n a k és 
minden praes . sing. 3. személyű (-n r a g nélküli) a l any i ige-
a l aknak utolsó t ag j ában hosszú vocal isnak kel lene lenn i . — 
2) A keze ( - az ő keze) n e m puszta tőnlak, h a n e m v é g e k o p o t t 
személyragos alak. Hiszen az összes rokon nye lvekben r a g g a l 
van e l lá tva a megfe l e lő a lak , hát mér t l e t t volna é p e n csak 
a m a g y a r b a n r ag ta l an ? E s mér t volna a t o v á b b r a g o z o t t alak-
ban hosszú vocal is : kezét, kezén? Mért l e t t volna a r ég i nye lv-
ben a v iszonyí ta t lan szóa lak végvocal isa is hosszú : kezee? 
H o g y a n ke le tkeze t t v o l n a a d ia lekt ikus kezi a lak ? A kezee, 
kézéit), kezi a l akok csak nem puszta tövek , s csak n e m a 
*kele m in t á j á r a a lakul tak , a mely talán m e g se volt s o h a ! 
Az ötödik a r g u m e n t u m : 
„5. A rokon nyelvek idevágó alakjai se támogatják a ja, je 
rag eredeti voltát. Egy-egy példából kiviláglik majd ezen állítá-
sunk helyessége. A finnben : jalka-nsa (lába), lapsia-an, tik. lapsia-
han (gyermekeit); cser. ola-ze (városa) ; mordE. kudo-zo (háza) ; IpS. 
vaimo-s (szive); votj. nlli-z (leánya); zürj. vokl-s (fráter suus); osztlrt. 
kerabe-t (hajója) ; osztS. kara-l (földje) ; osztB. \poge-l (fia) ; vogK. 
same-tá, sama (szeme) ; vogB. kvole (háza). 
Budenz egybehasonlította ugyan a magyar és osztS., osztB. 
alakokat (Ugr. Sprachst. I. 35, Jegyzetek 66. §.), de magyarázatá-
ban egyelőre nem tudok megnyugodni. Szerinte ű?-ből fejlődött / 
volt eredetileg a 3. személyű birtokrag; ebből lett ly, végül j; 
tehát *napola (mint az osztS. kara-l, poge-l, vogK. same-nel (sze-
mük), *napo-l'a, *napo-ja, napja. Erre nézve már fönt egy jogo-
sult ellenvetést tettünk, az t. i., hogy nem tudjuk, hova lehetett ez 
esetben a névszó tővéghangzója, továbbá, hogy mért kopott volna 
le ebben : ktze az egész rag, miután megmaradt a tővéghangzó is, 
és mért nem akkor a *nap-ja *napo-ja alakban is. Azonkívül igaz, 
hogy ez a hangváltozás előfordul ma is, pl. saláta: sajáta, ilyen: 
ijen; de ez a mai nyelvállapot nem lehet okadatolás ama régire. 
Nem különösen azért sem, mert ez a tünemény ma is csak egyes 
tájékokra szorul, és másutt nyoma sincs; talán ép az ellenkezője 
tapasztalható (vö. illeti). Sőt a hol megvan, még ott is szórványos, 
mert pl. a velő szó szerte az egész magyarságban így hangzik. 
Igaz továbbá, hogy pl. a m. új: f. uute, mord. od, cser. uo, 
lp. oddo, zürj. vil\ votj. vll, vll; — de vájjon találó-e egészen az 
analógia ? Emitt minden nyelvben d, t felel meg, amott a vogulon 
és osztjákon kívül, a melyek itt nem szerepelnek, csupa s, z; még 
a zürjénben is, a mely itt /, /-vei szerepel. Igaz ugyan, hogy ez az 
s, z is t, d-re. vihető vissza; de ez akárhogy is másforma /, d volt, 
különben megmaradt volna ő is változatlanul. 
Es ime, egy teljesen megfelelő példa: velő: f. ytime, mordE. udeme, 
udime, lp. addem, cser. vem, zürj. vem, votj. vtjim; — vogB. valem, 
L. vualm, osztB vellm, osztlrt. védem, S. velem (MUgSzt.), Tehát 
a mint látjuk : velő egészen úgy viszonylik a védem, •velem vellm-hez, 
mint a *napo-j-a a kerabe-t, kara-l és poge-l-hez ; — és mért maradt 
meg mégis amaz / változatlanul, valamint mért változott emez /-, 
ill. y-vé?" 
Tehá t Szikisi k é t s é g b e v o n j a a 3. s z e m é l y r a g n a k Budenz-
ál l í tot ta f e j lődésé t , t. i. h o g y az ugor d, m e l y az l-ező nyelv-
csopor tban l-re vá l tozot t , a m a g y a r b a n y-vé fe j lődöt t volna . 
Nem ta r tom szükségesnek vizsgálat alá v e n n i azon okoka t , 
me lyekke l „ m e g nem n y u g v á s á t " t á m o g a t j a ; m é g p e d i g 
azér t nem t a r t o m szükségesnek , mert Szi las i k é t e l k e d é s é r e 
egyszerűen h a t á r o z o t t és k é t s é g b e v o n h a t a t l a n ada tokka l fe-
le lhe tek , m e l y e k az „ab esse ad posse va le t consecut io" e lve 
szerint azt b i zony í t j ák , h o g y az a h a n g v á l t o z á s meg tö r t én -
he te t t , m i v e l h o g y m e g is tö r t én t . M u t a t j a a t á r g y a s ige-
ragozás . 
A v o g u l b a n és az osz t j ákban a 3. t á r g y s z e m é l y r a g j a 
"/, -1; -d, pl. 
vog . 1. kieté-m, K . kete-m k ü l d ö k 
2. kiete-n, „ kete-n küldesz 
3. kiéli, „ keti kü ld 
kieti-le-m K. keli-le-m kü ldöm 
kieti-le-n „ keti-le-n kü ldöd 




oszt. 1. eutle-m metszek 
2. eutle-n metszel 
3. eutl metsz 
osz tS . sing. 3. panla-dayt oda teszi 
dual. 1. panla-da-men 
plur . 1. panla-dctui 
A r a g n a k há rom a l ak j a közül l e g e r e d e t i b b a -d, s ebbő l 
l e t t egyrész t a -/ (vog. -la — osztj. -lé), más ré sz t az -/, mely-
nek l e g n a g y o b b a szerepköre . Lássuk már mos t a m a g y a r 
t á r g y a s r a g o z á s t : 
S ing . 3 tud 







N e m d e n e m azt vallják ezen a lakok, h o g y a 3. t á rgy-
személy r a g j a a m a g y a r b a n -jü) ? S h a c sak k é t s é g b e 
nem a k a r j u k vonni a m a g y a r s a vogul-osz t ják nyelv közel 
r okonságá t , el kel l i smernünk, h o g y ez a m a g y a r 3. szem. 
-j vog.-oszt . -t (eredb. -d). D e az osztjálcban a 3. szem. 
b i r t o k o s n a k is - l a rag ja , s így j o g g a l fö l t ehe t jük , hogy ez 
a b í r t . s z e m é l y r a g (ép úgy, mint a tá rgyas) szintén -j f-J\s, 
-fv-vé) fe j lődöt t a m a g y a r b a n . T e h á t : 
^ osztj . eutti-le metszi (-/-f l a p p a n g ó a lanyi személyrag) 
f m a g y . tud-ja (-/a,-f l a p p a n g ó a lany i s z e m é l y r a g ) ; 
\ osztj. poge-l fia, kara-l f ö ld j e (puszta -/) 
I m a g y . *házo-j\\, *keze-j« (puszta -/», -/«). 
M o n d o m : -_/'«, -/ü, és nem -ja, --je, m e r t e ke t tő t nem 
t a r t o m egészen a z o n o s n a k ; de e r rő l majd k é s ő b b . 
Szilasi így fo ly t a t j a : 
„Viszont a mi nézetünket, hogy keze a régibb alak, legalább 
az egyes számra nézve hathatósan támogatja a vogul nyelv. Ott van, 
mint láttuk, a vogK. samd, a mely aligha egyéb, mint a névszó 
tiszta töve : same-, a melyhez úgy viszonylik, mint keze a keze-hez. 
Legalább erre mutat a vogB. kvote vö. kvote-m. Előfordul még 
same-tá is, de ez nemcsak 3. szem. birtok, hanem a meghatározott 
alany vagy tárgy megjelölésére is széltében használatos, pl. máid 
tajuts y (megtelt a föld) Hunfalvy: Vogul föld és nép 127; úgy-
szintén a röv idebb alak is, pl. kár aj sa?i 2) kasep keum ajneut-d téneut-d 
vos ots (az ökörbőr takarón belül hadd legyen enni-innivaló) uo. 156. 
Sőt a Reguly-féle szövegben találni elég sok példát, a melyben 
maga a ragtalan (rövidült) névszó szerepel mint 3. személyü birtok, 
pl. égvatd ponk (ponka 151 . 1.) juos-uj pitit poíime (az asszony feje 
sas-fészekkel van megrakva) uo. 151 ; uosing ater ojkd pí (a \árosi 
fejedelem fia) uo. 150 , vaia-kum karábti pái /oagets (a kereskedő 
hajója a parton kikötött) uo. 174." 
H o g y Szilasi a keze a l ako t r é g i b b n e k t a r t j a a -ja, -/e 
r agosakná l , az el len e g y szavam sincs. Az e l len sincs, h o g y 
Sajtóhiba; helyesen: tajnts 
3) Sajtóhiba; helyesen: sau. 
szerinte a v o g K . Sama („az ő szeme") úgy viszonylik a same 
szótőhöz, mint a m a g y a r keze a keze tőhöz. De abban már 
téved, h o g y a Sama a l ako t puszta szótőnek tartja. A vogul 
nyelvben a teljes szótőnek rövid végvocalisa a ragta lan 
alak végérő l á l ta lában eltűnt, ép ú g y mint a m a g y a r b a n ; 
enné l fogva a tővégi rövid vocal isnak esetleges megvol ta 
arra muta t , hogy va lamely jelentős elem (képző, r ag ) olvadt 
bele, s azért maradt meg . Ez a sama a laknak <ri-jéröl annál 
is i nkább föl tehet jük, min thogy a teljes szótő különben Í 
végű (Same-m, same-n, same-nel). D e nem is v a g y u n k rá-
szorulva semminemű föl tevésre, me r t hiszen ott van a sama 
alakkal váltakozva használa tos te l jes a same-tá a l ak is ; ez 
vi lágosan mutatja, h o g y a sama megelőző *$ame'á-bői való. 
(Vö. a t kiesésére nézve : ketitd kü ld i : ketianel küldik, pro : 
*ketitanel.) A vogB. kvole (háza) a lakban ugyanezen oknál 
fogva maradt meg az e, tehát ez sem tekinthető puszta tő-
végzetnek. 
Igaz, hogy a vogulban a -tá nemcsak a 3. szem. bir-
tokosra vonatkozó a lakokon, hanem egyebüt t is használatos, 
t. i. mint determináló exponens. (Vö. Budenz, U g r . Sprach-
stud. II. 57.) Ámde ebbő l nem következik az, h o g y a sameta-
féle a l akok -tá-je nem személyjelölő, hanem determináló 
elem. Nem is egészen szabatos kifejezés, ha azt mondjuk, 
hogy a -tá nemcsak 3. személyjelölő, hanem determináló 
exponens is; mert a ke t tő nem azonos, habár a l ak juk most 
tel jesen egyforma is. A személyragok, mint tudjuk, a személy-
névmásokból fe j lődtek, a de termináló exponensek pedig 
muta tó névmásokból le t tek . Tisztán meglátszik ez a mord-
vinban, a hol a de termináló vég-art iculus az egyes-számban 
•s és -t f-i), a többesben pedig -na (-ne), a mutató névmások 
egyes- és többesszámi tőa lak ja inak megfelelöleg. Abban 
semmi föl tűnő nincsen, hogy a 3. szem. ragja és a deter-
mináló exponens esetleg- azonos alakú (mint pl. a zürjén-
vo t j ákban is); mert hiszen mind a 3. személynévmásnak 
(melyből 3. személy r a g j a lett), mind a mutató névmásnak 
(melyből a determ. exponens lett) dentalis explos iva volt 
eredet i jellemző consonansa, s igy a belőlük vál t ragok 
eset leg azonosakká fe j lődhet tek , a mint hogy fe j lődtek is. 
Ha t ehá t szabatosan akarunk szólni, akkor a vogu lban két-
féle -tá r ago t kell megkülönböz te tnünk , a szerint, h o g y milyen 
funct ióban lát juk szerepelni : 3. személyre mutatót és deter-
minálót . H o g y az egyik - tó 'valóságos és nem pseudo-személy-
rag, azt a többes szám és a megfe le lő osztják a lakok is 
bizonyít ják. A vogul sing. 3. -ta-nek a pluralisban <anl, <anl 
felel meg, a miből csak az -l a személyjelölő. Az oszt jákban 
(osztS., osztB.) nemcsak a többesben , hanem az egyesben 
is - l (-1) a személyrag, az osztlr t . -ban ped ig mind a sing., 
mind a plur. 3. szem.-ben -t (a d ia lek tus ismeretes hangtan i 
sa já t ságának megfelelőleg) . Ezek a mellet t szólnak, h o g y a 
vogul sing. 3. ta a plur. 3. -I r a g g a l azonos, vagyis való-
ságos személyrag. 
„A f ö l s o r o l t o k o k a l a p j á n t e h á t — mondja 
Szilasi, —- a z t h i s z e m , h o g y a -ja, -je b i r t o k r a g k é s ő b b i 
é s t i s z t á n m a g y a r e r e d e t ű , é s a keze a l a k o t t a r t o m 
a r é g i b b n e k . 
Nem mondom az e r e d e t i n e k , mer t könnyen lehetet t a 3. 
személynek valamely, aká r nyomatékos í tó r ag ja ; csakhogy a -ja, -je 
nem volt az ." 
Megvizsgál tuk a fölsorolt okoka t , s lát tuk, hogy Szi-
lasi nak sokban nincs igaza. Mindazonáltal van a rgumentumai 
között egy-kettő, mely az imént idézett fö l tevés mellet t szól. 
Csak azt a következet lenséget nem értem, hogy míg az 
e lőbbiekben a keze a lakot mindig puszta tőa laknak, vagyis 
r a g t a l a n n a k vette, most egyszerre mégis megengedi , hogy 
„könnyen lehetet t a 3. személynek valamely?, aká r nyoma-
tékosí tó ragja" , bá r ezt — mint a továbbiakból ki tűnik — 
most sem igen ta r t ja valószínűnek. Abban igazat adok neki, 
hogy nem -ja, -je volt a r a g j a ; de a rokon nyelvek tanú-
ságté te le alapján határozot tan mondhatni , hogy volt ragja , s 
az nem nyomatékosí tó , hanem valóságos személyrag volt. 
A következő részben Szilasi azt állítja, hogy a birto-
kosra muta tó keze a laknak ez, és nem kezé volt a teljes töve, 
s azután azt magyarázza , hogy mér t maradhato t t m e g a keze 
rövid végvocalisa, holott a *keíe a laké lekopot t (kel, kél). 
Erre az előbbiek után fölösleges reflektálnom, mer t tudjuk, 
hogy a keze a lak bizony kezé volt egykoron , s a rövid vég-
vocalís a hajdani hosszúnak maradványa . 
Végül Szilasi még egy vé leményt k o c k á z t a t : 
„ L á t t u k , — úgymond, — hogy az alanyi ragozás egyes száma 
va laha teljesen elütő volt a mostanitól , és hogy 1. és 2. személyé-
ben a mostani tárgyi ragozással összeese t t . Ennek nyoma van meg 
az ikes i géken kívül a b i r t o k r a g o z á s b a n (háza-sw, h á z a - d j . Időve l , 
a k á r h o g y t ö r t é n t , á t a l a k u l t az a l any i r a g o z á s mos tan i f o r m á j á v á : 
élek, élsz. D e m e g m a r a d t v á l t o z a t l a n u l a b i r t o k r a g o z á s , a mely m o s t 
m á r ö s szeese t t a t á r g y i r a g o z á s s a l . L e h e t e t l e n , hogy a n y e l v t u d a t 
m o s t már sz intén ne ehhez k a p c s o l t a volna ; é s r é g i b b g r a m m a t i -
k á i n k , pl . a d e b r e c e n i is, c s a k u g y a n ezzel h a s o n l í t j á k össze. 
E n n e k a p sycho log i a i f o r d u l a t n a k k ö n n y e n á t l á tha tn i az tán a 
h a t á s á t . E l ő s z ö r azt okoz ta , h o g y a b i r t o k r a g o z á s b a n m e g m a r a d t 
a 2. szem. -d r a g j a , míg az a l any i i g e r a g o z á s b a n - / - v é vá l tozo t t 
(a luszo- / ) . De a z u t á n , mer t nem t ű r h e t e t t a nye lv az i m m á r e g y 
k é p z e t s o r b a f ű z ö t t a l a k o k közö t t s emmi e l t é rés t , m e r t e g y ö n t e t ű s é -
g e t k ö v e t e l t , b e c s e m p é s z t e a t á r g y a s i g e r a g o z á s -ja, -je r a g j á t is 
a b i r t o k r a g o z á s b a . 
E z az o k a , h o g y nap-ja a l a k b a n e l tűn t a t ő v é g h a n g z ó , m e r t 
lál-ja m i n t á j á r a m á s k é p nem is a l a k u l h a t o t t . 
E z az o k a , h o g y még m i n d i g t a r t a k ü z d e l e m , hogy v a n n a k 
i lyen v e g y e s a l a k o k is, m i n t : sebe; sebje. 
A t ö b b e s szám ismét k ö v e t t e a z e g y e s t , a mire a látják nem 
c s e k é l y b e f o l y á s s a l l ehe te t t . 
S ő t ez a f a t t y ú h a j t á s még t ö b b b i r t o k ú a l a k o k b ó l is k iszor í -
t o t t a az igaz szü lö t t e t . E g y s z e r ű e n n e k is az o k a ; ime m e g m u t a t j a 
ez az a r á n y l a t : keze: keze-im — napja; napja-im. 
Azér t is van m é g : sebeim, sebjeim, m e r t m é g él : sebe é s 
sebje i s . " 
Ehhez a fö l tevéshez most n e m szólok hozzá. Hog-y he-
lyes lem-e és menny iben , az k i t ű n i k é r t ekezésemnek kővet -
kező részéből. *) 
Sz íNNVEI JÓZSEF. 
MAGYAR ELEMEK AZ OLÁH NYELVBEN. 
UíTan: p ro fec to , sane, edepol , re ipsa , m a x i m o p e r e (LexB.): 
ugyan. Vö. Cih : Dict . II. 539. 
ujagíi (LexB.) : üveg. V ö ojaga. 
ujsag : újság; lap és hír j e l en tésben . A r a d s B iha r m. 
nltoeskj oltoesk : insero, impono , immi to (LexB.) : pel-
zen, p f r o p f e n , impfen , okul i ren ( I sze r : W ö r t b . ) : olt. A régi-
ség s a mai nye lv b izonysága a l ap j án k i m o n d h a t j u k , h o g y 
az oláh nye lvben a szó te l jes p o l g á r j o g o t n y e r t , Vö. C ih : 
Dic t . II . 518—519. 
*) Megjegyzem, hogy egész értekezésemet — mind a megelőző, mind 
a ki; vetkező részt — teljesen változatlanul hagytam, úgy a mint készen volt, 
mielőtt Szilasi dolgozatát elolvastam. Egyébiránt minden figyelmes olvasó 
láthatja, hogy a/, enyém az övétől teljesen függetlenül készült. Sz. J . 
ultoau, oltoan : ente, greffe, empeau, j eune a rbre greffé 
(Cih: Dict. II. 518): oltovány. „Üela ée rásádeáte pomi pre 
pámentulü al tuja, saü ultujaHe p re acel páméntü, ésü pijarde 
si u l t u o n e l e si a l te totü ce va rásádi : A ki más földén 
ültet fá t vagy olt azon a földön, elveszti o l t o v á n y a i t s 
mindazt, a mit ü l te te t t " (Hasd: Etym. 936. 1646. év). 
ultoj : greffe , ente, oeilleton (Hasd : É t y m . 936) : oltó. 
„A magyar oltó-ból származik, a melyből a he lyes képzés 
altaü lenne, ezt azonban a nyelv összetévesztet te volna a 
bir tokos névmássa l" (Hasd: Etym. 937). Vö. Cih: Dict. II. 518. 
ul : accipiter (LexB.) : ölyv. Vö. Cih : Dict . II. 536—537. 
NyKözl . X I V . 452. 
umultuesk : p r o p a g o (LexB.) : absenken, ab legen (Iszer : 
W ö r t b . ) : homlít. Vö. Cih: Dict. II. 537. 
urijes, urijas : g igás (LexB.): riese (Iszer ; WÖrtb . ) : 
órijds. Közönséges a nyelvemlékekben. Használa t i köre ma-
gába öleli az egész dunáninneni oláhságot . Vö. Cih : Dict. 
II. 537. NyKözl . X I V . 452. 
urikas; urikis (Arad m.) : örökös. „Chs. riau fákutii ku 
senzele luj éelü skumpií u r i k a á i luj : Chs. d rága vérével 
ö r ö k ö s é v é tet t bennünket ( B a r : CatCalv. 38). Am kum-
pára t un lanc (iá pámént u r i k i s : Vet tem e g y lánc ö r ö-
k Ö s földet" (Arad m.). 
urluesk: crassius molo (LexB.) : schroten, gröbl ich mah-
len (Iszer : Wör tb . ) : őröl. Vö. Cih : Dict. II. 537. NyKözl . 
X I V . 452. 
uskulá (LexB. Dens : IstL. 81) : oskola. Vö. iskála. 
uzura, uzara : usure (Cih: Dict. II. 536): uzsora. „Kasa 
vástrá éaj b o g a t á de u z u r j énkunzuratá : A ti gazdag há-
zatok u z s o r á k k a l van körülvéve" (GazT. 1886. 173. 
Szolnok-Doboka m.). 
vaillii : por tor ium ; telonium (LexB.) : zol, mauth ; zoll-
haus, mau thaus (Iszer: W ö r t b . ) : vám. Minduntalan előkerül 11 
rég iségben s a mai nyelvben. Vö. Cih : Dict : II. 538. 
NyKözl . X I V . 452. 
Vámales (LexB.): * vámolás. 
1) vames : por t i tor , publicanus, telonarius, vulgo : telo-
niator (LexB.) : zöllner, zolleinnehmer, m a u t h n e r (Iszer : 
Wör tb . ) : vámos. Szintén közönséges. Vö. Cih : Dict . II. 538. 
2) vames. A nye lvemlékekben igen közönséges szó s 
a mai nyelvben is e légszer hal lható ; jelentése : , képmuta tó , 
ravasz, c sa l f a / E rede t i j e a magy . hamis (vö. hamis hamusu). 
A szókezdő h h a n g n a k v-re vál tozására vö. /Aklán : z'ikían ; 
/ntion : zntion. 
yalálesk, viilalesk : vállal. Sza lonta környékén (Bihar m.). 
vandráláü, vándrálau : vándorló. Arad s B iha r m. 
vandrálesk, vándrálesk : vándorol. Ugyano t t , 
varme dija, varmetfije, varmezije : comitatus (LexB. ) : 
ge spanscha f t , komi ta t (Iszer : Wör tb . ) : vármegye. „ Akir ie 
po t ropopul v a r m i z i e j H e n e d o r i e j : Akirie, H u n y a d vár-
megye esperese (Pal : E p i l ) . Bafe Dámríe v a r m e z i a , <Tice 
o f á k u t femriica : V e r d meg isten a v á r m e g y é t , mért 
csinált tömlöczöt" (Móc népdal . Aranyos -Torda m.). 
vádazluesk, vádazlesk : *vadászol. Arad s B iha r m. 
v á j u g á : vájog, vályog. Cihac (Dict. II. 537.) a magy. 
völgy, völgyit s völgyei szókkal hozza kapcsola tba . 
vág'as (Cih : Dict . II. 537.): (kocsikerék)zv/^/i\ Vö. ogas. 
vákíilas : t ec tor ium, lorica, a rena tum (LexB.) : tünChe, 
tünchwerk , malter, mör te l (Iszer ; Wör tb . ) : vakolás. Vö. Cih : 
Dict. II. 537. 
viikaluesk: tec tor io induco, lorico, trulisso, a reno (LexB.): 
tünchen, mit mal ter bewer fen (Iszer: W ö r t b . ) : vakol. Vö. 
Cih : Dict . II. 537. 
válatas : inquisitio, invest igat io (LexB.): u n t e r s u c h u n g 
(Iszer: W ö r t b . ) : vallatás. Vö. C i h : Dict. II. 537. 
váláí l : a lveus aqua reus (LexB.) : wasse r t rog (Iszer : 
Wör tb . ) : válú, vályú. Vö . Cih : Dict . II. 537—538. NyKözl . 
X I V . 452. 
válcjag' : p re t ium redempt ion i s (LexB.) : lösegeld (Iszer: 
WÖr tb . ) : váltság. Vö. Cih : Dict. II. 538. NyKözl . X I V . 452. 
v á r t ez : puteus metall icus (LexB.) : schacht im berg-
werke (Iszer : W ö r t b . ) : vertés; sutó. 
vásálátl : vasaló. Arad s B iha r m. 
viisárlesk : vásárol. „Am v á s á r i t o guba , o bunda 
si dáá páref cla cizme: V á s á r o l t a m egy g u b á t , egy 
bundá t és két pár cs izmát" (Arad, Békés , Bihar s Csanád m.). 
vendik, vendig, viiutik : vendég. Ugyanot t , 
vicispán: vicispány. „Fie tulipánul v i c i s p á n : Legyen 
a tu l ipán v i c i s p á n y " (Pop : T rand . 40). 
v id f ik : vidék. G y a k o r i szó Biha r megyében. 
víg : vég (vászony); finis. „Am k u m p á r a t un lánc (Tá 
pámént urikis s-o fost zumátaíe kosa-Iáit, jo 1-am arat péná 7n 
v i g : Ve t t em egy láncz örökös földet és a fele kaszáló volt, 
s én v é g i g szántot tam" (Arad s Bihar m.). 
vígan : vigens, vegetus, vividus, vivax (LexB.): frisch, 
munter , lebhaf t , belebt (Iszer: W ö r t b . ) : vigan. „Ce j i g a n 
jesf ?: H o g y é r z e d magad ?" (Igen e l te r jed t kifejezés a 
móczoknál. Torda- Aranyos m.). Vö. Cih : Dict . II, 538. 
vigásag : vigaság. Arad s Bihar m. 
vigázásk : végez. „Ce am avut az dá dolgőzét, tát am 
v i g á z é t : A mi dolgozni valóm volt ma, mind e l v é g e z -
t e m " (Ugyanott) . 
vigráhájtáií : végrehajtó. Szintén, 
vigzis : végzés (a törvénytől) . Ugyancsak ott. 
vifel : invi ta tor ad nupt ias (LexB.): hochzei tbi t ter (Iszer: 
W ö r t b . ) : vőfély. Vö. C i h : Dict. II. 538. P o p : Trand. 197. 
vika : met re ta , modius (LexB.) : vier te lmetzen (Iszer : 
Wör tb . ) véka. Vö. Cih : Dict. II. 538. 
vikTan (LexB.) : hitlen. Vö. hiklan. 
viklesug (LexB.) : hitlenség. VÖ. hiklesug. 
TÍlag, világ : világ. Közönséges a r ég i ségben is. Ma is 
többfe lé mondják nálunk, pl. „Ká t éj lumja si v i 1 a g u, nu 
te je úine cij d ragu : Ez a v i l á g a milyen nagy, nem vesz 
el, a kit szeretsz" (Arad s Bihar megyei népdal). Vö. Cih : 
Dict. II. 539. 
vinceler : vinitor (LexB.) : winzer (Iszer : Wörtb.) : vin-
cellér. 
vindereü, vingereü : falco t inunculus (LexB.) ; kirch-
thurmfa lke (Iszer : Wör tb . ) : *vándoró (vándorló) ; vércse. Vö. 
Cih : Dict. II. 539. 
virgac : virgács. Arad s Bihar m. 
visáti : celum, scalprum, scalpellum (LexB.) : grabeisen, 
grabst ichel (Iszer : W ö r t b ) : véső. 
vition : maigre , décharné (Cih : Dict. II. 539) : hitvány. 
Vö. hition. 
vizátáü : vezető; kocsis (Jern : K Ú t . I. 146). Vö. LTasd : 
CuvB. I. 440. 
vizikleü, vizitlu : vizikli; női derék. A r a d s Bihar m. 
vizgálat : (törvényszéki) vizsgálat. Ugyanot t . 
vizla, vislá : canis aquaticus (LexB.) : wasserhund, vor-
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stehhund, hühnenhund, wachtelhund (Iszer : Wör tb . ) : vizsla. 
Vö. Cih : Dict. II. 459. 
volozmán : választmány. Arad s Bihar m. 
von tatáin, ven tat a 11 ; vontató (széna v. szalma). U g y a n o t t , 
zaj : glacies soluta in undis na tans (LexB.) ; eisstosz, 
e isgang (Iszer : AVörtb.) ; zaj; jégzajlás. Vö. Cih : Dict. II. 539. 
zápor : morbilli ne thi , rubeolae (LexB.) : rö theln , maser 
(Iszer : Wör tb . ) : záporig himlő). 
zazláii, lazliui : zászló. Szalonta környékén (Bihar m.). 
zabala : lupatum, postomis ; pusula vei lichen in angulo 
oris (LexB.) : das gebisz am pferdezaum (Iszer: Wör tb . ) : 
zabola. A voroneci codextöl kezdve napja inkig k í sé rhe t jük 
e szónak nyomát az oláh nyelvben. Ké t ség te l en tény, h o g y 
a zabola a magya rban szláv kolcsönvétel ; de az oláh nye lvbe 
minden eset re a magya rbó l szűrődött át. Vö. Cih: Dict. II. 
539. H a s d : CuvB. I. 311. 
záckáíi, zaékaii: (dohány)zaeskó, zsacskó. Arad s Bihar m. 
zálcig' : zöldség a levesbe. Itt-ott Aradon. 
zavSrsag : zavarság; nyugta lanság, zür-zavar, háborgás . 
Naszód környékén jár ja . A"ö. GazT : 1887. 261. 
zjeke : sa,gum (LexB.) : seke ; art bauernki t te l (Iszer : 
W ö r t b . ) : zeke. Vö. C i h : Dict. II. 540. H a s d : CuvB. I. 311. 
zornáesk : zörren. A momentán n képző tanúskodik a 
szó magya r sága mellet t . V. ö, Cih : Dict. II. 540. 
zurgálátl: t int inabulum (LexB.): schelle (Iszer: Wör tb . ) : 
Eredetet i je egy magy . zörgolö alak 
zab, zeb, zep : zseb. Szalonta környékén (Bihar m.) és 
Arad megyében . 
íándarj : zsandár. „Pe mendru la prins z e n d a r : 
Kedveseme t z s a n d á r fog'ta el" (Fam. 1887. 204. Mármaros). 
zebelesk : zsebel; kifoszt . Arad m. 
zebkencfaíi, zebkeiuten : zsebkendő „Fa má baci on z e b-
k e n <T á u si ma b a g á 'n íebu ta.il : Csinálj rózsám z s e b -
k e n d ő v é s tégy engem a zsebedbe" (Bihar m.). 
zeler, zelerj: inquillinus, incola (LexB.): neubauer , nieth-
mann, inwohner (Iszer : Wör tb . ) : zselér. Gyakor i szó a régi-
ségben s a mai nye lvben . Vö. Cih : Dict. II. 509. 
zelicá : (olh. k ics inyí tő képzés) : szél; szellő. VÖ. H a s d : 
I s t : 256. C ih : Dict. II. 509—510. 
zjemlá ; zamlá : (Arad m.) : panis similagineus, vulgo 
simella vei semella (LexB.) : semmel (Iszer : W ö r t b . ) : zsemle. 
„Mjesteké trej másu r j de fáiné de z e m b l e si káce péjne : 
Összekevert három mérő z s e m l e lisztet és k e n y e r e t sütöt t" 
(Pal. 45. Cip : Anal 65. D o s : Psa l t . 275). 
zigarit (olh, képzés) : maigre , dépéri, chafouin (Cih : 
Dict. II. 510). Az oláh alak egy magy . *szigor formát föl-
tételez. : Vö. H a s d : Ist. 256. 
ziláii : gyalu. A r a d s Bihar m. 
zilip, silip : aquaeductus , ca ta rac ta molae (LexB.) : was-
ser lei tung, wasserfa l l bei der mühle (Iszer : W ö r t b . ) : zsilip. 
Vö. C i h : Dict. II. 510. NyKözl. X I V . 451. 
ziluesk: gyalul. A szorosan ve t t magyarországi részeken, 
zikej, zitej, zií ija : gyékény. Arad s Bihar m. 
zináii (LexB.) : argwohn, verdacht (Iszer : Wörtb . ) : 
gyanú. 
zingas : mollis, t ene r ; p lenus sensu ; m a g n ó selectu 
utens (LexB.) : zart, weich ; schwáchl ich ; empfindsam, em-
pfindlich ; haiklich (Iszer : Wörtb . ) : gyengés, zsengés. Közön-
séges a nye lvemlékekben s a mai közbeszédben. 
zij), zup, sup : fascis (LexB.) : schab. bund stroh (Iszer : 
W ö r t b . ) : zsup. Vö. C i h : II. 510. 
zirebijá : géréb; a szövésnél alkalmazzák. Szalonta kör-
nyékén (Bihar m.) jár ja . 
zivan : zsivány. Ugyanot t . 
zolz : linteum tenue, sindon (LexB.) : f e ine leínwand 
(Iszer : Wörtb . ) : gyolcs. „Ku zulz kurat te-aii énfásurat : 
Tiszta g y o l c s b a pólyál tak" ( H a s d : CuvB, II. 390. Co. : 
Blást. ó. GazT. 1886. 284). 
ziiinalc : l y tha rg i rum (LexB.): glasur, g lasurerde , g lá t te 
(jszer : Wör tb . ) : zsomálc, zomálc. Vö. Hasd : Ist. 256. 
Pótlékok. 
apróság : apróság. „Am vásári)t nist'e a p r o s a g u r j : 
Ve t t em holmi a p r ó s á g o t " (Békés s Csanád m.). 
aráíluesk : i ndu l ; ered. Arad ; Békés, B i h a r s Csanád 
megyében járja. 
armineija : vám 5 harmincad. Magyarországon széltiben. 
aríiaií : (kocs\)ernyö. A K i r á lyhágón inneni részeken, 
bakii : baka. K a t o n á k mondják . 
háktiir: bakter. Arad s Bihar m. Vö. NyKözl . X V I I . 101. 
bájisag : bányaság. így neveznek Abrudbánya környé-
kén több bányahelye t együtt. 
bantálesk : *bántol; bánt. Az alföldi oláhság nyelvében él. 
bekec : bekecs. Ugyanot t . 
bele : bölcsö. „Fokú ?n kup to r j gérgáíazá, prunku 'n 
b e l é ém bumbar jazá : Serceg a tűz a kemencében, fiam 
meg a b ö l c s ő b e n gügyög" (Bihar m.). 
belfjanii : bélfa; a járomnak egyik része. A szorosan 
vett magyarországi részeken s a mócoktól (Torda-Ara-
nyos m.) hallottam. 
bendaü, hindim : bendö. Arad s Bihar megyében . Jár ja 
Naszód környékén is. Vö. GazT. 1887. 2Ó5-
bic : aestimatio ; cultus. honor (Bobb : Dict. II. 561): becs. 
bikasáií : kav ics ; békasó. Arad m. Vö. bikái. 
bika : bika. Magyarországon Erdély kivételével igen 
elterjedt szó. Vö. NyKözl . XVI I . 121. 
birka : birka. Szalonta környékén (Bihar m.). 
birkózás : birkózás. Arad m. 
birkozesk : birkoz-ik. Ugyanot t . 
Mtusá : boeta (Bobb*) : Dict. I. 116): bekes. Vö. bekec. 
bizalma : bizalom. Arad s Bihar m. 
bizolmas: bizalmas; bizalmi férfiúk a faluban. Ugyanot t , 
bizonsag : bizonyság; tanú. Ugyanot t , 
bojt .: bojt Szalonta környékén (Bihar m.). 
bokonéos : bakancsos; baka. Ka tonák mondják, 
bolonsag : bolo?idság. Arad, Békés s Bihar m. 
bujbáíeu : bujbele ; vékony szövetből készült s vattával 
bélelt téli rövid kabá t . Szalonta környékén (Bihar m.). 
bumb : glóbus, globulus, nodus fibulatorius (LexB.); 
k n o p f ; kugel auf einem thurme (Iszer : Wörtb.) : gomb. Vö. 
Cih: Dict. II. 486. 
blindá : pelz (Iszer : Wör tb . ) : bunda. Vö. Cih : Dict. II. 486. 
burkuluesk : szóval legyőz valaki t ; Hirkol. Naszód kör-
nyékén járja. Vö. GazT. 1887. 261. 
bntnk : caudex, codex, truncus, modiolis ro t ae (LexB.) : 
klotz, rumpf, stock ; radstock, nabe (Iszer : Wör tb . ) : bütyök, 
botkó. Nálunk Magyarországon általános keletű szó. 
*) ( B o b b : Dict .) Joan B o b b : Dict ionariu r u m a n e s c , latinesc 
si ungu re sc . Kolozsvár , 1822. 
buíkos : bütykös. Arad m. 
cemp : comb. Ál ta lánosan ismert szó. 
ceilgálaíí : t in t inabulum (Bobb ; Dict . II. 464) : *cseugelö. 
cfe'iigálesk : * csenget. Arad m. 
cipic (többsz.) : cepök; alig egy arasznyi m a g a s szárú 
csizma, melynek oldalait szíjjal fűzik (VadR. 495). „Kend 
ma duk méndrá .'-aic, ma falc far ' de opiné si-m d a l puska 
si c i p i c : Mikor e lmegyek rózsám innen, elveszik tőlem a 
bocskort s puskát és c i p ő t a d n a k " (GazT. 1886. 189). 
Vö. cipej. 
cujeí : cövek a járomnál . Arad s Bihar m. 
cipáu, cepáú : laib (MJ : Sprach . 378) : cipó. Gyakor i 
szó nálunk. 
cordas : csárdás(tkr\c). Vö. M L * ) : Gloss. 127. 
cesa : calix, poculum (Bobb: Dict . II. 562): csésze. 
ciger, ciíl'er lora ; lorea (LexB.) : csigér{bor). 
cikarj, Ciparj : cobitis fossilis (LexB.) : csikhal. 
colná : navis piscatoria (Bobb : Dict . II. 562) : csoluak. 
coltarj : equi s t ragum, s t ragu lum (ML: Gloss. 163): 
cs oltár. 
cot : nodus, tuber , tuberculum (LexB.) : knoten (Iszer: 
Wörtli .) : csat. 
curbaluesk : csorbát; káposzta lé t leszed s újra visszatolt. 
Naszód környékén. Vö. GazT. 1887. 265. 
cfttká : (kukorica) csutka. Arad m. 
cutiik : csutak; tőke . Szalonta környékén (Bihar m.). 
dardá : lancea (Bobb : Dict. II. 563.) : dárda. 
dáncálesk : táncol; táncdalt éneke l vagy fütyörész. Sza-
lonta kö rnyékén (Bihar m.). 
drik : derék; (kocsi)derék. „Séntem én d r i k u jerni : 
Tél d e r e k á b a n vagyunk . " Ugyano t t . 
dulliesk : dúl; vkit a faluból v a g y hivatalából kitúr. 
Naszód környékén Vö. GazT. 1887. 262. 
d'eneralás : gyenyeralis. K a t o n á k mondják. 
(Varai : (kút)gém. Szalonta k ö r n y é k é n (Bihar m.). 
estená (LexB. 6 6 9 . ) : esztena. 
fagas : (ML: Gloss. 2 4 3 . ) : (kocsikerék)vágás. Vö. ogas. 
*) (ML : Gloss.) A. T . L a u r i a n u si I. C. Massimu : Glossar iu . 
Bucuresci , 1871. 
fártolesk : fartol{tat). Sza lonta kö rnyékén (Bihar m.). 
felezuesk : felez, fölöz; a szérűn megmarad t kalászokat 
és szalmaszálakat összegyűjt i . Naszód környékén . Vö. GazT. 
1887. 264. 
fibiráu : főbíró. Az alföldi megyék oláh lakósága ejti . 
fisolgábiraíí : főszolgabíró. Szintén. 
fotag : fuvatag ; vihar. Szalonta kö rnyékén (Bihar m.). 
furduláü '• forduló a szántóföldeken. A r a d s Bihar m. 
furdulis '. fordulás; az országút lejtős oldala. Ugyanot t , 
gaje, kaje : falco milvius, milvus (LexB) : hühnergeier , 
hühne raa r , t aubenfa lke , weiher. weier , matan (Iszer : Wörtb.) : 
kánya. 
gatbiráíí : gátbiró; tö l tésfölügyelő . Szalonta környékén 
(Bihar m.). 
hetes : hetes. Az alföldi o láhság nyelvében él. 
ipulet : superaedií icata (Bobb : Dict. II. 565) : épület. 
Vö. epulet. 
karaboj : charophylum (Barc : Wörtb . ) : *karaboly (gara-
boly). Vö. baraboj. 
karstej, kristej : garrula avis, o r t ygome t r a (Bobb: Dict. 
I. 242) : keresztély. haris. 
káncáfesk : koncol; tép, marcangol vmit a kutya. Sza-
lonta környékén (Bihar m.). 
káremb : t ige, bord (Cih : Dict . II. 487) : korong. 
kitusá : kötés; egy marék kalász. A szorosan vett ma-
gyarország i részeken, tehát az a l földi o láhság nyelvében já r ja . 
kiváíiesk ; kíván. Arad, Békés , Csanád s Bihar megyé-
ben használják. 
kivet: követ; képviselő. Szalonta kö rnyékén (Bihar m.). 
klerikus : klerikus. Vö. GazT. 1886. 22. 
komándáluesk : empfehlen (MJ: Sprach . 400. 401. 402): 
komendál. 
kontráluesk : adversor, r epugno , r e f r ago r , reluctor, abnuo 
( B o b b : Dict. I. 225): kontrái. 
kopáluesk : fodio (Bobb : Dict . II. 563) : kapál. 
koroj, koruj : nisus (Bobb : Dict. II. 160) : karuly, kar-
valy. Vö. Prav. 88. 
kostej : castel lum ( B o b b : Dict. I. 232): kastély. VÖ. 
E v a n g . 53. 
kreskad'aft : kereskedő. B é k é s s Csanád m. 
kusuraii : koszorú; cl csürépítésben az a két fa, a me-
lyekbe a szarvazat fáit eresztik be (TSzótár). Szalonta kör-
nyékén (Bihar m.). 
labreü : lajbli. „BacTa mrieii l a b r e u táú, kum ménkas 
noroku mneü. : He j rózsám, a l a j b l i d a t , mege t ted a sze-
rencsémet" (Bihar m.). 
l a n g á l á ü : lángoló; kenyértészta maradékból sült tészta. 
Szalonta környékén (Bihar m.). 
lángos: lángos; ugyanaz. Arad m. 
lápast : lapács (lapály). „Pámént 1 á p á s t o s : L a p á -
l y o s föld." (Úgyanott) . 
lekvár : lekvár. A magyarországi részeken, sőt itt-ott a 
Bánságban is hallottam. 
Tikreii : lékri, rékli ; rövid kabát . Szalonta környékén 
(Bihar m.). 
lojtrá: héche, ridelle (Cih: Dict. II. 176): lajtra; lajtorja. 
maka11 : scipio (Bobb : Dict. II. 1) : mankó. 
maradik : maradék; rokonság, örökös, utód. Bihar m. 
Jár ja Naszód környékén is. Vö. GazT. 1887. 264. 
mázgál'esk: maculo, sordido (Bobb : Dict. II. 28): * mázgál. 
miiitije : rock (MJ : Sprach. 368) : mente. A magyar-
országi részeken általánosan ismert szó. 
mociká : macula, sordes (Bobb : Dict. II. 62): mocsok. 
muMruluesk : nehezen, tunyán mozdul. Szalonta kör-
nyékén (Bihar m.). 
muzik11 : muzsika. Árad m. 
muzikas : muzsikás. Ugyanott . 
notáluesk : noto, signo (Bobb: Dict. II. 119): nótái. 
oráluesk ; dico, oro, preadico (Bobb: Dict. II. 137.): órái. 
parintizis : parentézis. Előfordul az 1658-ki ,Psaltirja '-ban. 
Vö. Cip. Anal. 113. 
pengeű : pengő (forint). Itt-ott Arad megyében, kivált 
a katonáktól hallani. 
pendeleü : pendula vestis, interna (Bobb : Dict. II. 170.): 
pendel. 
pinzárie : domus monetaria (LexB.) : pénzverő^ház), 
piskáláu : piszkáló^fa.) Szalonta környékén (Bihar m.). 
pisok : sabulum, aréna (Bobb; Dict. II. 568.): piszok; 
föveny. 
puha: mollis ( B o b b : Dict. II. 571): puha. 
p lista : wüs te : paszta. Az alföldi o l á h s á g n y e l v é b e n 
élő szó. Vö. N y K ö z l . X V I I I . 452. 
pustálaű: pusztáié. í g y nevez ik A r a d m e g y é b e n a lonka-
s á g o n lakó o l áhoka t a padureú-ek (erdőlakók). 
r a s t á ü : eresztő a j á romnál . M a g y a r o r s z á g o n szélt iben. 
ritus : r e l ig ionsgebrauc l i (Iszer : Wör tb . ) : rítus. 
sejtálesk : sétál. A r a d s B i h a r m. 
saiizal'ik : százalék. .Szalonta k ö r n y é k é n (Bihar m.). 
sárálltok : mend icus (LexB.) : szarándok; za rándok , Ma-
g y a r o r s z á g o n jár ja . 
. soseká: vas f r u m e n t a r i u m ( B o b b : Dict. II. 573.): szúszék. 
talzer ; táíier ; tálgyér, tányér. Az egész dunán innen i 
o l á h s á g nye lvében élő szó. Vö . Cih : Dict. II. 399—400. 
tápáVigá : topaláb; n a g y t a l pú ember . Sza lon t a k ö r n y é -
kén (Bihar m.). 
v ikarás • v icar ius (LexB. M J : Sprach . 391.) : vikárius. 
zar ; se r rure , p a l a s t r e (Cih : Dict . II, 539.) : zár. 
A L E X I C S G Y Ö K G Y . 
FONÉTIKUS IRÁS. 
A Nye lvőr j anuá r i f ü z e t é b e n Moldován G e r g e l y el-
m o n d j a panasza i t a miat t , h o g y Alex ics G y ö r g y m á s helyes-
írással mer te közöln i az oláh szavaka t , mint a mi lye t az oláh 
i roda lomban most á l ta lán haszná lnak . S ez a l k a l o m m a l ki 
igyeksz ik gúnyo ln i s n e v e t s é g e s s é tenni a ,fiatal nye lvészek ' 
tö rekvésé t , a kik a k ie j tés t h iven visszatükröző foné t i kus 
i rás t a k a r n a k használn i . 
Az oláh n y e l v e t illető meg jegyzése ive l l eszámol t már 
Alex ic s ; hanem a foné t i kus Í rásnak is igazságo t kel l szolgál-
ta tni . Hiszen sokan n a g y o n fon tos szerepe t t u l a jdon í t anak ennek 
az í rásmódnak . V a n n a k , a kik egészen er re a k a r j á k f ek te tn i 
a meg tanu lás t , b á r m i célból t ö r t é n j é k is, míg Moldován elvi 
e l lensége, Hisz azt m o n d j a : „ N é m e l y f i a t a l nye lvész m é g 
n e m ismeri azt az ö r ö k igazságo t , hogy e g y e t l e n nép sem 
beszél úgy, a h o g y ír és e g y e t l e n nép sem ír ú g y , a h o g y 
b e s z é l ; sok h a n g o t hall o lyan t az ember , a m e l y az í rásban 
n e m érvényesül , s viszont sok h a n g o t e j t enek ki m á s k é p e n , 
min t a mily a l a k b a n az Í rásban kifejezést n y e r n e k . " 
Ez igaz, csak azt nehéz megér ten i , mié r t kel l e n n e k 
í gy lenni ? H a a r u h á m rosszul készült, b e l e kell-e ebbe 
nyugodnom, v a g y n e m k ivánha tom-e , h o g y o lya t csináljon 
a szabó, mely a t e s t minden részéhez k é n y e l m e s e n simul ? 
S ha az Írásnak az a célja, h o g y a beszéd tükre legyen, 
nem jó-e, ha hü tükre s nem kell-e azon igyekeznünk, h o g y 
egészen úgy ír juk, a hogy beszélünk ? 
Az igaz, hogy minden nyelv helyesírása hosszú fejlődés 
e redménye , a mely nem a mai kor kiejtését tüntet i föl, 
hanem egy elmúlt v a g y még jobban mondva, különböző 
elmúlt korokét összevissza. E g y i k nyelvben nagyobb a 
k ü l ö n b s é g a kiej tés és írás közöt t , mint a más ikban ; t ehá t 
eg"yik nemzet fiainak sokkal nehezebb fe ladat megtanuln i 
helyesen írni, mint a másikénak. S minél jobban eltért az 
irás a kiejtéstől, annál inkább lá tha t juk ma m á r a törekvést 
az illető nemzeteknél , högy ismét összhangzásba hozzák őket . 
Azon semmi oka sincs Moldovánnak nevetni , ha valaki 
azt mondaná : „Új helyesírást csináltam a f ranc ia nyelv 
számára , mert a mai napság j á ra tos t nem ta lá lom helyesnek 
a f ranc ia nyelv egyes hang ja inak megtestesí tésére . Az Aka-
démiában bizonyára összenéznének a tudósok és alaposan 
a g g ó d n á n a k a fiatal nyelvész jövője iránt ." N a g y o n is komoly 
és nem is olyan f i a t a l nyelvészek mondot ták ki és köve-
tik ugyanezt az elvet. S w e e t, a kitűnő angol nyelvész, 
,Elementarbuch des gesprochenen Englisch' című müvében 
negyven lapnyi szöveget ad t isztán fonétikus Írással. Paul 
P a s s y müvei : ,Les sons du f ranyais ' és ,Le f ranyais parié11 
a francia nyelv kie j tését tün te t ik föl egész hiven ; úgyszinte 
F r a n k é kis füze te : ,Phrases de tous les jours ' . S bár-
melyik újabban megje len t s va lamire való angol s f ranc ia 
nye lv tan fölhasználta a fonét ikus írást, hogy az idegen nyelv 
e g y e s hangjai t s egész kiejtése módját ezzel é r the tővé t egye 
a tanuló előtt. Ső t ha f á r adságo t vett volna magának, a 
Nye lvő r bármelyik számának utolsó oldalait megtekinteni , 
o t t e lég sok oly módon írt m a g y a r szöveget talál t volna, 
a mely nem a rendes helyesí rás t követi, hanem a kiejtést 
aka r j a hiven fö l tünte tn i ; s melynél a szerkesztőség- a maga 
szerkeszte t te Írásmódot használja. 
S nem is egészen új do log ez a fonét ikus irás. Hasz-
nál ta már, bár tökélet lenül , R a p p is ,Versuch einer Physio-
logie der Sprache ' című nagy müvében, melynek első kö te te 
1836-ban jelent m e g ; s majd minden élő és hol t nyelvből 
ve t t szöveget közölt fonét ikus átírással . Az ősz angol nyel-
vész E 1 1 i s A. J. már 1848-ban adta ki ,Essentials of 
Phone t ics ' című munkájá t , mely nemcsak fonét ikus szöveget 
közöl, hanem maga a munka is a kiejtést hiven fö l tünte tő 
or tográf iával van nyomtatva . U g y a n ő ,On ear ly English 
prononciat ion ' korszakos munkájában , melynek eddig négy 
kö te t e jelent meg, az angol nye lv egész tö r téne té t muta t ja 
be oly módon, h o g y a minden egyes korból vet t nyelv-
muta tványokat , az akkor i kiej tést , a mennyire lehet hiven 
fö l tünte tő fonétikus Írással a d j a vissza; s a most készülő 
ötödik köte tben az élő angol nye lv já rásukat fog ja ugyan-
ezen módon elénk állítani. 
A nyelvészek ma már nemcsak arra törekszenek, hogy 
a tudomány számára értékesítsék a fonét ikus i rás hasznát, 
hanem a gyakor la t i é le tbe is be aka r j ák vinni. A müveit 
nemzeteknél egymás u tán alakulnak a helyesírást reformáló 
társaságok, a me lyeknek élén a l egk i tűnőbb nyelvészek 
állanak, m é g pedig fiatalja, öregje egyaránt . Legrég ibb e 
féle t á r saság az Angl iában 1843-ban alakult P h o n e t i c 
S o c i e t y , melynek e lnöke M ü l l e r Miksa, s t ag j a inak száma 
körülbelül három ezer. Egy másik, hasonló célú társaság 
alakult 1879-ben: E n g l i s h S p e l l i n g R e f o r m A s s o -
c i a t i o n ; elnöke G l a d s t o n e , t ag j a i közt vannak Tenny-
son, Swee t , Murray, Ellis sat. Amer ikában az A m e r i c a n 
S p e l l i n g R e f o r m A s s o c i a t i o n működik ugyané 
céllal. A francia or tográf iá t ké t t á r saság re formál ja : a 
S o c i é t é n e o g r a f i q u e S u i s s e e t é t r a n g é r e , 
alakult 1869-ben és a S o c i é t é d e R e f o r m e O r t o g r a -
f i q u e (188Ó). Németországban már 1876-ban alakult az 
A l l g e m e i n e r f e r e i n f ü r f e r e i n f a c h t e r e c h t s c h r e i -
b u n g , Svédországban ped ig 1885-ben a R á t t s t a v n i n g s s á l s -
k a p , a melynek t ag ja minden számbavelietö svéd nyelvész. 
Mindezen tá r saságoknak közös célja, hogy jobbá, cél-
szerűbbé és könnyebbé tegyék az i l lető nyelvek helyesírását . 
Az természetes , h o g y egyszerre nem lehet tel jesen átala-
kí tani a h a g y o m á n y o s helyesírást s ezért majd mindegyik 
t á r saság ideiglenes í rásmódot á l lapí tot t m e g ; de közös céljuk, 
mely fe lé törekszenek, hogy a kiej tést és helyesírást teljes 
összhangzásba hozzák. 
Ezeken kívül még' két másik, a modern nyelvek taní-
t á sának r e fo rmá lásá ra alakult t á r sa ság is alkalmazza a foné-
t ikus irást . A Pár i sban alakult nemzetközi A s s o c i a t i o n 
F o n e t i q u e d e s P r o f e s s e u r s d e L a n g u e s v i v a n t e s 
pedagógia i i rányelvei közt második ez : „A tanár első gondja 
legyen teljesen megismer te tn i a tanulót az idegen nyelv 
hangjaival . E célból fonét ikus á t í rás t használjon s a tanítás 
első idejében teljesen figyelmen kivül hagy ja a hagyomá-
nyos helyesírást ." A másik hasonló egyesület n e v e : , Q u o u s -
q u e t a n d e m , Skandináviai egyesü le t a nyelvtaní tás refor-
málásának céljából ' ; a lakul t 1886-ban S tokholmban . Alapelvei 
között első a következő : „A tan í tás alapjává nem az írott, 
hanem a beszélt nyelvet kell tenni . Azon nyelveknél , a 
melyeknek helyesírása nagyon eltér a kiejtéstől, a tanítást tel-
jesen fonét ikus átírással adott szövegeken kell kezdeni." 
Mindezekből lá that juk, hogy a fonét ikus Írás nem egy 
pár fiatal nj^elvész hóbor t ja , a mit oly könnyen ki lehet ne-
vetni, hanem a nyelvtanulásnak nélkülözhetet len segédesz-
köze, bá rmi célból tör tén jék is az. 
Annak, a ki azért akar valamely nyelvet megtanulni , 
hogy a prakt ikus é le tben használhassa, e lkerülhete t lenül 
szükséges, hogy a he lyes kiejtést elsajátí tsa ; kü lönben sem 
maga beszélni, sem az idegenek beszédét megér ten i nem 
fogja. S ha nincs a lka lma az illetőnek idegenekke l társa-
logva gyakor la t i uton saját í tani el a he lyes kiejtést , a foné-
t ikus irás használata nélkülözhetet len. A tanulónak oly szöve-
geke t kell előbb használnia, a melyek a kiejtést hiven tün-
te t ik föl tekintet nélkül a hagyományos or tograf iára ; s csak 
a mikor már ismeri és érti a nyelvet, akko r kell megismer-
kednie azzal a helyesírással , mely hozzáférhetővé teszi szá-
mára az irodalmi müveket is. S nyelvtaní tók, a kik Fran-
cia- és Svédországban már hosszabb időn át használ ták az 
iskolában is ezt a módszert , bizonyítják, hogy a tanuló, ha 
a fonét ikus Írással ado t t olvasmányok alapján i smerkede t t 
meg a nyelvvel, n a g y o n gyorsan saját í t ja el a szokásos 
helyesírást . Mi ped ig nagyon jól tudjuk, milyen nehéz a 
tanulót a mi o lvasmányaink alapján a k á r a f rancia vagy 
német , annál inkább az angol nyelv he lyes kie j tésére meg-
tanítani. 
A ki nyelvészeti célból ismerkedik meg valamely 
nyelvvel, annak sem elég, ha csak az i rot t nyelvet ismeri. 
H a ő valamely nyelv különböző korait akar ja összehason-
lítani, mindig azt kell ku ta tn ia , hogy beszéltek, nem pedig 
i r tak abban a korban . A rendes ortografia olyan, mint egy 
homorú tükör, mely hasonló, de mégis egész más képet 
m u t a t ; a fonét ikus irás el lenben arra törekszik, h o g y a 
beszédnek igaz tükre , hű k é p e legyen. A nyelvész csakis 
ezt a hü képe t használhat ja , ha az illető nyelv tö r téne té t 
igazán meg akar ja ismerni és ismertetni. 
Még nagyobb szükség* van a kiej tés hü és pon tos föl-
tüntetésére, ha valamely nyelv idegen elemeit k u t a t j u k ; 
mert a szavakat egyik nyelv a másiktól nem írásából, hanem 
beszédjéből veszi; s itt l eggyakrabban az illető nye lvek ki-
ej tése fogja csak a he lyes utat megmutatni . 
Csakis az mellőzheti a fonétikus irást, a ki azért tanul 
nyelvet , hogy az irodalmi müveket ismerje meg. D e ki fog 
evvel megelégedni s nem vágyódik arra, hogy azon a nyel-
ven beszélni is tudjon. 
Lá tha t juk tehát , h o g y a fonétikus irás nélkülözhetet len 
segédeszköze mind a nyelvtanulásnak, mind a nyelvtudo-
mánynak . S ez az egész új í tás nagyon egyszerű. Csak annyi-
ból áll, hogy ír junk úgy , a hogy beszélünk. Tehát minden 
külön hang számára gonoskodni kell külön jelről, és minden 
egyes jel csakis egy hango t je löl jön; végre az egyszerű 
hangok számára legyen egyszerű a jel, a ket tős hangok 
számára összetett. B á r m e l y írásmód, a mely ez elveket hiven 
követi , megfele l a célnak. Hogy az egyes hangok számára 
milyen je leket haszná l junk , azt mindig" e g y e s különös körü l -
m é n y e k f o g j á k megha t á rozn i . 
S ezért mi azt az Í rásmódot , a mit Alex ics az oláh 
szavak je lölésére használ , h e l y e s n e k és k ö v e t e n d ő n e k t a r t j u k ; 
m e r t ál tala az i d e g e n sokka l k ö n n y e b b e n és j obban ismer-
he t i meg a beszé l t oláh nye lve t , mint az o láh i roda lomban 
mos t szokásos he lyes í rás á l ta l . 
B A L A S S A J Ó Z S E F . 
HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK. 
A r i t k a s á g o k t á r á b ó l . Midőn a N y e l v t ö r t é n e t i szótár 
a n y a g á n a k f ö l d o l g o z á s á b a n a búz szóra k e r ü l t a sor, a r eá j a 
vona tkozó a d a t o k közt a köve tkező idéze te t is t a l á l tuk : 
„A száraz gőz , pá rábó l , búzbó l és füs te lgesbő l , ki az föld-
bő l megyen f e l " (KopaszságD.) . 
Ha figyelembe vesszük, hogy az idéze tnek e búz-za 
a k á r a lakjá t , a k á r j e len tésé t tekintsük, se a buza (weizen), 
se a boza (scherbet) , se a boz, bozza (hol lunder) szóval össze 
n e m hozható ; t o v á b b á ha f igye lembe vesszük, h o g y a rég i 
n y o m t a t v á n y o k egy részében elég bőven tenyészik a sajtó-
h iba , hogy t e h á t a búzból k ö n n y e n á l lha t biizböl h e l y e t t : 
jogosan nem i l le thet i m e g az e lhamarkodás , m e g g o n d o l a t -
l a n s á g vádja se az a n y a g rendezőjé t , h o g y e szót a bűz-be 
i k t a t t a be, se a szerkesztőt , hogy . habár m e g k é r d ő j e l e z v e , e 
he lyen e g y e l ő r e m e g h a g y t a , anná l i nkább , m e r t t a r t a l m i l a g 
is minden n e h é z s é g né lkü l be le volt i l lesz thető a büz-nek 
, foe to r ' j e l en tésébe . 
Mialatt a szerkesz tés m u n k á j a fo ly t , aza la t t az a n y a g -
g y ű j t é s is e g y r e ta r to t t . V o l t a k ugyan is m ü v e k , a m e l y e k m é g 
v a g y e g y á l t a l á b a n nem, v a g y hiányosan v o l t a k fö ldo lgozva ; 
ezeket t ehá t egészben ki ke l le t t bányászni , i l le tő leg az e g y 
v a g y más t e k i n t e t b e n j e l en tős szókat g o n d o s a b b a n kiírni . 
Midőn aztán idő közben, é v e k multával a s zó t á rnak sa j tó alá 
rendezése s a mi vele e g y ü t t já r t , a h i á n y o k pót lása megkez-
dődöt t , akad t e g y szó, a me ly egészen e g y e d ü l , r o k o n t a l a n u l 
á l lo t t s a b e c i k k e l y e z e t t s zavak e g y i k é b e se volt beleil leszt-
he tő . Melius P é t e r , Jób ' fo rd í t á sábó l k e r ü l t n a p f é n y r e s a 
hely , a m e l y b e n előfordul , e k k é n t szól : „Üs tökös c y l l a g o k , 
es fakl iák uag l idérczek acki alá esik az égből min t eg 
cyl lag, azis a fő id buzzabol leszen" (94). 
Mel iusnak e búzza szavát is s a j t ó h i b á n a k t a r t an i m á r 
a l ig lehe t ; m e r t h o g y e g y öt e lemből álló szavacskába há rom 
oly vas tag v é t s é g r a k o d j é k le, h o g y íi h e l y e t t u, e h e l y e t t 
a s z he lye t t 22 kerü l jön be le , vagyis h o g y bűze-bői búzza 
vál jék , az, m é g h a a g y a k o r t a szer te lenül g o n o s z k o d ó vélet-
lent számba vesszük is? épen nem valószínű. E két ada tból 
egészen ké tségte lenné válik immár, h o g y habár csak vala-
mely e g y e s vidék félreeső zugában is, de mindenesetre élt 
egykoron , s nem lehetetlen, hogy ta lán valamely re j t ekben 
még ma is él e búz szó. 
Mielőt t a jelentés megál lap í tásába bocsátkozunk, szük-
séges, h o g y az előbbi, hiányosan k i jegyze t t helyet k iegé-
szítsük. A ,Kopaszsagnac diczireti ' csak egyet len pé ldányban 
van m e g az erdélyi muzeum könyv tá rában . Kolozsvár ra 
fordul tam tehát S z i n n y e i Józsefhez — s ezt annál i nkább 
meg kel le t t tennem, mert a kiiró az idézet után a lapszá-
mot is e l feledte oda jegyezni — ké rve őt, hogy a szóban 
levő he lye t kel lőkép kiegészítve szíveskedjék kijegyezifi. 
Itt köve tkez ik : „Menyben pen ig semmi nincz hayas, szórós, 
hanem minden kopasz, mint az hóid, az nap és czillagoc. 
Mert ha ki említene ámaz czil lagokat, k ike t hayasoknac és 
űs tókóseknec h innac : azoc vgyan nem czillagoc. sem meny-
ben ninczenec, hanem czak it alat, az alsó égbben lesznec, 
az f e l l egeken fellyűl, a száraz gőz, párából , búzból és ffis-
te lgesből , ki az fóldből megyen fel és ot meg gyűlvén, az 
otfen való melegségtől , és az menyországnac forgássátói fel 
gyulád, és meg ég" (10. 1.). 
A két hely egybevetéséből majdnem egész biz tossággal 
kiolvasható a kereset t jelentés. Melius szerint ,az üs tökös 
nem egyéb , mint a földnek b ú z z a ' . Ugyanezt mondja a 
,Kopaszság dicsérete ' is : ,az üs tökösök b ú z b ó l l e sznek ' ; 
csak h o g y hozzá teszi még : ,száraz gőzből , párából, füstel-
gésből ' . Búz e szerint a g ő z n e k , p á r á n a k jelentésbeli 
rokona, vagy egyikének vagy más ikának teljes egyér tékese . 
Min thogy Melius szerint az üs tökös nem egyéb mint 
a fö ldnek b ú z z a , következik, hogy a ,Kopaszság ' szinoni-
mái közül csak a g ő z n e k vagy a p á r á n a k lehet egyér -
tékese ; a füst annál inkább ki van zárva a kombinációból, 
mert a hely vol taképen nem is füs t ről , hanem csak füstöl-
gésről beszél, azaz mely füs t módjára megyen föl. 
É n e búz vagy buz szót eredet inek tar tom s úgy vélem, 
hogy az ugyanazon alapszónak kopot t v é g ű igeneve, a mely-
nek származékai a- buzog, buzdít, buzdul. Az a lakra nézve 
nem fo rogha t fönn semmi ké t ség ; hogy pedig a ,gőz, pá ra ' 
je lentés is szépen megfér vele, az a származékszóknak ma 
is jól érzett értelméből e léggé megbizonyí tható . Közönsé-
ges mondás, hogy ,a f o r r á s b u z o g ' ; egyként mond-
juk : ,f o r r ó imádság ' és : ,b u z g ó imádság ' ; továbbá : 
,fiatal vér könnyen b u z d u l ' é s : ,kis csupor hamar f o r r ' 
sat. D e hogy a forrással járó h ő , m e l e g egész vi lágosan 
megvan a buzog-ban is, azt a rég iségből vett pé ldákkal is 
i gazo lha t juk : „ B u z d u l : refervesco MA. P P B . Megbuzdul: 
inflammor, incendor MA. Eordohad el te fyleydeth erdegi 
g o y t h o z a s o k t h w l es b o z d w l a s o k t h w 1 (ErsC. 288). Buzog: 
f e r v e o , c o n f e r v e o , adaes tuo C. Buzgó: f e rvens , e f fe rvens C. 
f e r v i d u s MA. R e n d e l e t l e n r ú t s á g , midőn elein b u z o g , 
közep in pősőg , végén p e n i g u g y a n meg-is hűl ( E g y h R e n d t . 
177). H a mi f o r r és buzog, h o g y ki ne b u z o g j o n , f o r r j o n , 
m e r é t ö l apá to t skava l meg- tzafo l lya (Com : Jan . 101). V é g y 
e g y t ekenében sana t raka t es tólcz e tze te t rea, az ő s z u e 
b u z o g (Cisio. Q4). F e e l e e n e k r ay t t a , h o g y az zent k e g y e s 
k y r a l t e s t eenek romlaasa ne l e n n e az b w z g o h e e w s e g h-
n e k m y a t t a (ErdyC. 402). S e m h ideg n e m va#, sem h e w , 
sem b u z g ó (Sy lv : UjT . 140). Az i lető ál latok k e d i g l e n 
n a g b u z g o s a g b a n liuin m e g b o m l a n a k " (vSylv : U j T . 
I I . 1 2 6 ) . 
Azt se j tem tehát , h o g y e búz-nak e rede t i l eg p á r a 
vol t a j e len tése , de ezt a h e l y é b e t o l akodo t t idegen (szl. 
pa ra ) u tóbb kiszor í to t ta a f o r g a l o m b ó l , mint ez t ö b b m á s 
szóval is m e g t ö r t é n t (vÖ. gyér és ritka, vitat és ostromol, ki-
etlen és ftziszia sat.). S Z A R V A S G Á B O R . 
A ,Néma o rvos ' (1813) n é m e l y r i t k á b b szava és k i f e j e -
zése . Vérengezö. A mai haszná la t szerint v é r e n g z ő : a ki 
k e g y e t l e n k e d i k , sok vért ont . A NO. 99. lap ján v é r e n g e z ö 
f o g i n a k-ról van szó. R é g i é r t e lme t e h á t : folyton vérző . 
Jár valakit. A NO. 118. lapján t a l á l t am e k i f e j e z é s t : 
, A mely s z e m é l y t r endsze rén t a hószám n e m j á r / 
Rebegő. Mai je lentése i n k á b b á tv i t t ér te lmű ; a NO. 
118. lapján ,Gu taü tö t t e m b e r n e k r e b e g ő nye lvérő l ' van szó ; 
t e h á t r e s z k e t e g nyelvről. 
Megnyilaz. A NO. 87. l a p j á n van ez a m o n d a t : , H a a 
t u d a t l a n k o v á t s a p a t k o l á s b a n a lovat m e g n y i l a z t a , 
húzd ki a p a t k ó s z e g e t / T e h á t a szegnek az e levenbe v e r é s e : 
m e g n y i 1 a z á s. 
Járati. A NO. 87. l ap ján van ez a m o n d a t : , A fa lus i 
asszonyok , a k ik a füvek k ö z ö t t j á r a t t a b b a k f . É r t e l m e : 
j á r a t o s a b b . 
Kentsefentse. A NO. 86. lap ján ,hasznos k e n t s e f e n t s e ' 
egysze rűen kenőcsö t je lent . 
Tólsapolsoja. ,Vízálló t ó t s a p o t s o j a t á j ékokon ' {NO. 
75. 1.) é r d e k e s ikerszó mint jelző. 
Párás. A NO. 52. l ap ján ez a monda t van : ,Sós p a r á z s -
1 e n t s é t e g y é l g y a k r a n n a p j á b a n ' . T e h á t a p a r á s b o r s ó 
ana lóg iá ja . CSAPÓI >1 I S T V Á N . 
F i t y ú r . A Nye lvőr l e g u t ó b b i füze tében (82 1.) S z a r v a s 
G á b o r azt á l l í t ja , hogy „a h o m á l y o s v a g y ér the te t len szót 
a d d i g ácsol ja-kovácsol ja a nye lv , míg v a g y egészben, v a g y 
l e g a l á b b ré szben é r the tővé n e m idomí t j a . " S ilyen á t idomí-
to t t vagy i s idegenbő l szá rmazó szóknak muta t j a b e e z e k e t : 
cinterem, aikörmös, kéneső, kandalló, fityúr sat . 
Újabb időben magam is be kezdem látni, ez oly tény, 
a melyet józan megfonto lás mellett t agadn i nem lehet, hogy 
nye lvünkben , a mint más nyelvekben is, sok idegen szó te-
lepedett m e g ; ez természetes, s nincs b e n n e semmi csodá-
landó, mer t együ t t jár a művel tséggel , sem szégyenlendő, 
mer t e t ek in te tben osztályrészesei v a g y u n k a többi müveit 
nemzeteknek ; de hogy minden idegen elem volna, a mit 
némelyek a n n a k lenni ál l í tanak, azzal h iggad tan mérlegelő 
ér telmem legkevésbbé sem tud megalkudni . 
Többe t tudnék fölsorolni, de ezt más a lkalomra h a g y o m ; 
most csak a füyúr-1 veszem bonckésem alá, a melynek több 
mással együ t t , meggyőződésem szerint szintén érdemetlenül, 
legújabban homlokára sü tö t ték az idegenség bélyegét . 
Szarvas Gábor e szót idegennek, oláh eredetűnek tar t ja , 
állítván, h o g y a nép az idegen hangzású oláh feöor-1, hogy 
magyar hangzás t nyerjen s hogy é r the tőbb legyen, fi tyű r- rá 
változtatta. 
Én e vé leményt nem fogadha tom e l ; először nem azért, 
mer t érvekkel nincs b izonyí tva ; másodszor nem azért, mer t 
e thnologiai momentumok ti l takoznak el lene. Azt kérdezem 
magamtó l : miér t kell a ftyúr-na.k fecor-ból származni? Azért-e, 
mert f i t y ú r o k (nyalka úrfiak, dandyk, stutzerek) a magya-
rok közt nem ta l á l t a tnak ; talán hogy i lyeneket lássunk s 
nevüket e l tanul juk, F o g a r a s vagy Hátszeg vidékére, az oláh 
fecsórok közé kell mennünk? Vagy ta lán azért, mert filynír 
okvetet len kell , hogy feöor-ból származzék, mert az lehetet-
len, hogy az iftyúr (-=- ifiúr, ifjúr), mely szó több helyen 
szokásban van, könnyebb kiej tés véget t fityúr-rá idomuljon? 
Nem sokkal valószinübb-e tehát , hogy az oláhok, a k i k között , 
legalább a magyarországi részekben, lámpával is alig talá-
lunk f i t y ú r o k a t , ve t ték tőlünk s nem mi tőlük e szót 
kölcsön ? 
Ha e momentumoka t a mérlegbe ve t jük s mér legünk 
nem hamis, az egyik se rpenyő oly hir te len alászökik, h o g y 
a feöor a másikból úgy kirepül , mintha sohasem lett volna 
benne. 
Az ily, egész kedvteléssel űzött k i t agadások , a nemzeti 
vagyont idegennek dekre tá ló Ítéletek és döntvények, lehe-
tet len, hogy ne provokál ják a hazafias é rzü le te t ; s ha ez 
végre türe lmét vesztve fel lázad és oly szavakba tor ki, mint 
ez nem régiben (február 13.) a képviselőházban a közok-
tatásügyi köl tségvetés a lkalmával t ö r t é n t : „Lehetet len nem 
t i l takoznunk az ellen, hogy az Akadémiának protegál t em-
berei fe lál l í tanak oly abszurd tételeket, h o g y az ár, ér vég-
zetü szavak nem magyar eredetűek, nem magyar tehát 
a betyár, kacér sat. Az embernek még azon sovány elég-
tétele sem marad meg, hogy azt mondhassa r á : szamár ! 
mert ez sem magya r szó" — az i l le tőknek e miatt egy-
ál ta lában nincs okuk fe l fö rmedni s a meg'leckéztetők ellen 
filippikázni. T A M Á S T A M Á S . 
,A fityúr nem oláh, hanem eredeti magyar szó / E téte-
lét a helyreigazí tás imígy bizonyít ja b e : A magyarország i 
oláhnak fityúrjai ( úrfiai) nincsenek, v a g y ha vannak , oly 
kevesen vannak, hogy számba se jön ; magya r úrfit e l lenben 
az ország minden zegezugában találhatni. A^ilágos tehát , h o g y 
a magyar azt. a mi neki van, nem kapha t ta az oláhtól , a 
kinek az n incs ; hanem el lenkezőleg az kér és vesz, a kinek 
nincs, attól, a kinek van. 
Az okoskodás te tsze tős s el volna fogadható , ha egy 
sarkala tos hibája nem volna. Igazságnak állít oda e g y tétel t , 
a mely elérhetet len t ávo lságban marad az igazságtó l ; s ez, 
hogy ,a fityúr iftyúr-ból, ez m e g ifjúr, i f j ú úr-ból módosul t . ' 
A helyreigazí tónak, h o g y e tételét igaznak fogadjuk el, ket-
tővel kel le t t volna beszámolnia . Az egyik, hogy a fityúr-n&k 
igaz jelentése valóban ú r f i = s t u t z e r , dandy ; a másik, 
hogy mi ok vitte rá s kényszer í te t te az életet, hogy az ért-
hető iftyúr-1 érthetet len fityúr-xk facsarí tsa el. Igaz ok nélkül 
az élet i lyesmire nem ve temed ik ; s ha olykor-olykor mégis 
találkozunk ilynemű ferdí tésekkel , annak mindenkor megvan 
a maga különös o k a ; de ezt a je lenség magyarázó jának 
minden egyes esetben szükségkép ki is kell mutatnia. 
.Először már azért sem fogadha tom el, úgymond a helyre-
igazítás, Szarvas Gábor ál l í tását valónak, mert érvekkel nincs 
t á m o g a t v a / Erre nem is vol t szükség, mert a fityúr, vala-
mint a többi is csak egy más tétel igazolásául vo l t ak föl-
említve. Azt pedig csak fö l t ehe t t e rólam minden olvasóm, 
hogy a mit állítok, annak valóságáról igaz okok alapján m e g 
is vagyok győződve. A mi azonban akkor nem volt , most 
immár kötelesség-emmé vált,, a bizonyítás, bebizonyítása annak, 
hogy a kérdésbeli szó v alóban oláh kölcsön vétel. 
A magyarban a fityúr mellett egy ficsúr, sőt ficsór alak 
is található. Ha a szó m a g y a r eredetű, a módosulás csak is 
ily rendben mehetet t v é g b e : i f j ú úr: ifjúr: iftyúr: fityúr: 
ficsúr: ficsór; tehát a l eg rég ibb forma az i f j ú úr s legújab-
bak a ficsúr s ebből a ficsór. Minthogy azonban különösen 
a XVI I . század kezdete ó ta nyelvünkben az o: u és ö: ii 
hangvál tozás a gyakori , megford í tva azonban, h o g y u-ból 
o s ii-bői ö legyen, a r i tka esetek közé tartozik, köve tkez ik , 
hogy nem a ficsór a ficsúr-nak, hanem ellenkezőleg, ez aman-
nak módosula ta ; vagyis, h o g y nem az előbbi az i f jabb, hanem 
az utóbbi. Sőt még hogy a űtyúr-nál is idősebb, azaz hogy 
vol taképen ő a másik k e t t ő n e k példaképe, ar ra hiteles tanunk 
is van Geleji Ka tonában , a kinél régi íróink közül először 
találkozunk e szóval s a ki azt így ír ja le : fitsor. E szerint 
a módosulás ím e rendben ment v é g b e : ficsór: ficsúr : fitvúr. 
H a tehá t ez u tóbbi a másodikon keresz tü l lett az elsőből, 
nem lehe te t t egysze r smind egy más ikbó l is, az iftyúr-ból. 
D e h o g y kü lönben sincs a fityúr-nak az iftyúr-ral semmi 
köze s h o g y a beléje o lvaso t t ,úrfi, s tu tzer , d a n d y ' j e l en t é s 
puszta r á f o g á s , a mely, l ega lább kezde tben , nem volt m e g 
benne , az a már idéz tük G. K a t o n á n a k következő he lyébő l 
egész t isztán kivi lágl ik : , A főidből e g y kis éló v i r ágo t ska , 
e g y pa rány i muslicza, e g y hernyó, e g y hömpö lygő b a r á z d a 
fé reg , az ő kezének b e n n e fo rgása né lkü l sem lehe t , sem 
el nem v e s z h e t ; az e m b e r e k kőzött p e d i g egy more , egy 
oláh f i t s o r, egy cz igány gye rmek , n e m f o g o n t a t h a t i k , sem 
szűle t te the t ik , sem m e g nem halhat , az ő aka ra t j a és t a n á t s a 
né lkü l " (Ti tkok t i tka. II. 19). Min tha .csak a he ly re igaz í tó t 
h i t e t l enségébő l a k a r n á k igyógy í t an i , o ly é r the tően beszél, 
oly v i l ágosan m a g y a r á z i rónk, mikor az ,oláh f i t s o r ' után 
k o m n e n t á r k é p a ,c igány g y e r m e k e t ' következte t i , ezzel 
min tegy azt aka rván mondan i , h o g y f i t s o r ug)^anaz, a mi 
g y e r m e k . D e e hozzzávetés nélkül is a ficsor-nak , g y e r m e k ' , 
még p e d i g ,kis g y e r m e k , magza t ' f o g a l m a m a g á b ó l a hely 
é r te lméből egészen k é t s é g t e l e n . Az iró szerint u g y a n i s is ten 
kezének m ü v e a l e g p a r á n y i b b do lgok : a n ö v é n y e k közt a 
l egk i sebb v i rágocska , az ál la tok közt a muzsl ica; né lkü le 
nem szület ik még e g y oláh vagy c i g á n y g y e r m e k se. 
L á t h a t ó ebből, mily a lap ja van a n n a k a szószármazta-
tásnak, me ly a fityúr-1 az ifjúr-ból ke le tkez te t i . 
H o g y a ficsor nem magyar , h a n e m oláh e r e d e t ű szó, 
azt már a f ö n t e b b idéze t t he ly is v i l ágosan kimondja , midőn 
így szó l : ,oláh f i tsor ' ; d e e t imonja is m e g v a n u g y a n é nyelv-
ben. E rede t i j e ugyan i s a lat . fettis (magzat) szónak deminu-
t ivuma : fetiolus, a me lybő l , i l le tőleg e n n e k fetiolo- t övébő l 
ép ú g y le t t fecior (olv. fecsor), mint a pes-nek (láb) petioltis 
kics inyí tő jéből fecior, picior (Cihac). Oláh e rede t i sége mel le t t 
e g y é b k é n t m é g egy s e r e g származékszó is bizonyít , minők : 
feciora : szűz, fecioresc : szűzi, feciorie : szüzeség sat . 
H a t ehá t mind e m o m e n t u m o k a t a mér l egbe v e t j ü k s 
m é r l e g ü n k n e m h a m i s 
A mi végül a jó t anácso t s neveze tesen azt az idézet t 
képvise lőházi t i l takozást illeti, a r ra h á r o m szavunk van : V a r g a 
marad jon a k a p t á n á l ! H a r a n g o z ó ne t an í t son p a p o t misét 
m o n d a n i ! A ki nem tud arabusul , ne beszél jen a r abusu l . 
S Z A K V A S G Á B O R . 
Bodzás lábú . H a t á r o z o t t a n m e r e m állí tani, h o g y az, mi 
a nép nye lvén ,bodzás l ábú ' néven já ra tos , anny i t teszen. 
h o g y , g e n y e r e s a l ábam ' . Orvosi m ű n y e l v e n : varicosus, 
cirsoides (x^aos^Vjc) viszércsomós. A NSzó tá rban m e g v a n . 
M i n t h o g y az i lyen ,eres l á b s z á r ' (orvosi nye lven alszár, 
un te rschenkel ) ki szokot t feké lyesedni , nagyon te rmésze tes , 
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h o g y nem orvos megf igye lő , ki az ok és okoza t j a közt nem tud, 
nem képes dönten i , azt gondol ja , hogy a f e k é l y t ámadás (orvosi 
nye lven s z ó l v a : f e k é l y f e l l é p é s ! ) e f o l y a m a t l ényege , ve le je . 
T i l t akoznom kell t o v á b b á , hogy a szóban fo rgó b a j t 
k o m o l y a n c s ú z n a k sz inonimonja g y a n á n t szerepe l tessék ; 
m e r t a mit a n é p ,csúz' a la t t összefoglal , az szük s z e m k ö r e 
szerint s v i d é k e n k i n t sok m i n d e n f é l e baj . N e k e m volt és van 
módom benne e t ek in t e tben b ő s é g e s t apasz tak i tbó l szólani . 
H o g y röviden végezzek, c s u p á n azt j e g y z e m meg, h o g y 
c s ú z és m e g h ű l é s a ké t okfe j tő , m e l y r e a b e t e g s é g e k 
ke le tkezése , e r e d e t e hárul , t. i. a nép ae t io log iá ja szer int . 
H a tehá t egy ik -más ik m e g f i g y e l ő azt ha l l ja a par lagi e m b e r 
szájáról , hogy ,csúz bánt ja a lábá t ' , s lá t ja , h o g y lába szá ra 
,bodzás, eres, f eké lyes , f akadó ' , a k k o r e k i fe jezés t az imén t i ek 
n y o m á n kell é r te lmezni . 
E g y füs t a l a t t megeml í t em még, h o g y csúznak tula jdoní t -
ják , i l le tőleg nevez ik a g ö r v é l y e s szemgyu ladás t , a g ö r v é l y e s 
ná thá t (ozaena scrophuli t ica) , ső t a syphil is t is. Másvidéken a 
,süly ' az, me ly bűnbaku l szerepe l . í g y T o r o n t á l vidékén és 
Szeged tá ján a sü lyön a syphi l is t kell é r teni , melye t f ü s t ö l é s -
se l ' g y ó g y í t a j a v a s asszony. B A R T S J Ó Z S E F . 
Miseder. B a r t s József ké rd i a Nye lvőr augusztusi (1887) 
füze tében a szeged i gyógyszerészek tő l , mi t á ru lnak miseder-
nek . A szegedi pa t iká r iusok azóta már h a t Nye lvőr re valót 
h a l l g a t n a k ; m e g t u d a k o l t a m t ehá t a he lybe l i tő l én, s íme 
m e g k ü l d ö m , a miről e r tesü l tem. 
A miseder t u d o m á n y o s n e v e : sza lamiasó, a m m ó n i u m 
ch lora tum. B a j m o k o n így e j t ik ki : miseder; sőt í gy i s ; 
misider. R É V É S Z E R N Ő . 
M e g k é r d e z t e m egy ú jv idék i p a t i k á b a n , ismerik-e ezt a 
Szeged v idékén használa tos s z ó t : miseder. A felelet az volt , 
h o g y ismerik , és hogy ez a szó c s a k u g y a n Szeged, S z e n t e s 
és más a r r a f e l é eső m a g y a r városok v idékén járatos. J e l e n t 
p e d i g j sza lmiáksó t ' (sal ammoniacus , a m m ó n i u m chlora tum) . 
A szó vál tozata iul eml í t e t t ék e z e k e t : misidor, m e g 
misider. V A S V E R Ö R A J M U N D . 
Ú g y lá tszik , nem sok gyógysze ré sz olvassa a N y e l v -
őrt , m e r t edd ige l é egy sem m é l t a t t a fe le le t re a miseder k é rdés t . 
Időközben a z o n b a n meg le l t ük nyi t já t a do lognak K . K a r -
lovszky Géza m u n k á j á b a n (A g y ó g y s z e r e k m a g y a r t u d o m á -
nyos, népies és tá je lnevezése i sat . Budapes t . 1887. A G y ó g y -
szerészeti K ö z l ö n y kiadása). í m e : 
Misador, mizsepor. misepor, misider fehér, mizere hibák; 
ammónium ch lo ra tum, szalamiasó. 
Miseder: sal ammon iacum — a m m ó n i u m chlora tum. D e 
pulv is bo rac i s vene t i ná t r i um borac icum pu lve ra tum is. 
Misider-por, ve res : Xíííoc a'i\v.vjzffi, lapis h a e m a t i t e s porat i , 
t e rmés v é r k ő pora . 
A miseder szó e r e d e t é r e K r a u s (Etym. med. Lexicon) 
szó tá rában a k a d t a m : misadir, a r ab i sches wor t sa lmiak , sal 
ammoniacum a m m ó n i u m muria t icum. B A R T S J Ó Z S E F . 
Követ, köveszt . S z a r v a s G á b o r a N y e l v ő r b e n (XVII . 
27) fölemlí t i , h o g y a ,k e 1 t t ész tá t ' az ő szülőföldén ,k ö-
v e s z t e t t t é sz t ának ' is szokták nevezni , s hozzá teszi : 
,hiszem, h o g y másu t t is él még s j á r a t o s a megköveszt ige 
ily é r t e l e m b e n / 
S o m o g y i G y u l a (XVII . 84) a sze rkesz tőnek e sej-
te lmét e g y S o m o g y m e g y é b ő l közlöt t a d a t t a l i g a z n a k bizo-
nyí t ja , á l l í tván, h o g y o t t nem ugyan a tésztát , h a n e m ,a húst 
kiiesztik (kövesztik), mi körülbelül anny i t tesz, mint p á c o l j á k ' . 
Én ez a d a t o k a t m é g a köve tkezőkke l s zapor í tha tom. 
Göcsejben nem csak a köveszí', h a n e m a köved, i gé t is ily 
é r t e l emben haszná l j ák : köveszt — k e 1 e s z t, köved- = k e l . 
így m o n d j á k pl. ,Egy kis hust k ö v e s z t é t t e m az u r a m n a k , 
mer az csak k ö v e d v e szereti a f ü s t ö l t e t ; de b ízón nem 
k ö v e t t m e g ; h iába , én nem tudok jól k ö v e s z t e n i . ' 
V a s m e g y é b e n a ,kövesztés t ' fonnyaszlds-x\ak m o n d j á k : 
,Én ma ka lbász t f o n n y a s z t o t t a m ; a f o n n y a d ó b ó l 
(a ka lbász k i fő t t vizéből) meg jó ; kis levest főzök. H á t te 
m é g nem f o n n y a s z t a s z ? Én m á mind m e g f o n y-
n y a s z t o t t a m . ' S E P E R L Á S Z L Ó N É . 
V Á L A S Z O K * ) 
a s z e r k e s z t ő s é g k é r d é s e i r e (Nyr. XVII. 37—40). 
El-djit. V a s m e g y é b e n mond ják : ,E lá j í to t ta szég-ént a 
n a g y b á n a t ' : eszméle t len á l l apo tba eset t . S e p e r L á s z l ó n é . 
— A b e t e g á j í t j a a bo r t . A g y e r e k á j í t o z i k a szőllőre. 
(Őrség.) H a j a s K á r o 1 y. — ,Ez a n a g y füs t egészen el-
ájí tott ' . (Szatmár m.) K á d á r G y u l a . — Elájít: á ju lásba 
ejt. ,Majd h o g y el n e m áj í to t t ez a gonosz h í r / (Kisvárda . ) 
K o v á c s I s t v á n . — ,Borzasztó beszéded szinte e l á j í t ' : 
ma jdnem, kis híján h o g y el nem á ju l ta t , á ju l t tá nem tesz. 
(Udvarhe ly m. Lövéte . ) U d v a r h e l y i . 
* Válaszaikat a Budapesti Hirlap útján küldték be : Kádár Gyula, 
Hlmfy Géza, Szabó Lajos, Szivos Géza, Kirchner Dániel, Fodor Riza, Szele 
Ferenc, Kovács István, Mezriczky-Szalay Alice, K. ErdÖs Albert, Debreczenyi 
Miklós, Batta Sa?)W, Ármós Sándor, Nagy Lajos, Berelzky Endre, Szabó Pál, 
Hajas Károly, Fekete József, Szabó Lajos, Pártos Zsigmond, Antal József, 
Viski K. Bálint, Végh István, Tamás Sándor, Halász Gyula, Orbán Bertalan, 
Szabó Pál, Lantos József, Seper Lászlómé, Udvarhelyi, Lázár Lajos, Kocsy Dávid. 
Fül-ajtó. Háromszéken ajtó-fül-1 használnak ,fülke, ü reg ' 
értelemben. H a l á s z J á n o s . — Fal-ajtó v. fülke-ajtó az ajtó-
fé lben vagy a fa lban bevágo t t re j tekhelynek aj ta ja . (Gömör 
m.) B a t t a S a m u . 
Aggaték. Zalában és Vas megyében, G y ö n g y ö s vidékén 
aggaték annyi mint f o g a s : ,Védd lé az agga ték ró l a 
szűrömet ! Akaszd fél a s ipkámat az a g g a t é k r a !' S e p e r 
L á s z l ó n é. — Aggaték a családba fölvett , de nem a család 
véréből való t ag , pl. ö rökbe fogadot t g y e r m e k ; t ovábbá 
olyan tá rgya t neveznek vele, mely egy más t á r g y n a k a 
tar tozéka. B a t t a S a m u . — Aggaték: t ö b b szinü, több 
részből álló, r ingy-rongy, Ízléstelen és lazán összeállí tott 
ruha. U d v a r h e l y i . 
Alamuszta. Székelyföldön a Nyárád fo lyó mentén annyi 
min t : alattomos, sunyi, magá t te t te tő vagy képmuta tó . Átv i t t 
ér te lemben , lágy, ügyet len , minden energia nélküli ember t ' 
is ér tenek raj ta . H o r v á t h I s t v á n . — Gömorben annyi 
mint : r e s t , a kinél azonban néha az önhaszonra tö rekvő 
munkásság nyi latkozik. B a t t a S a m u . — Az alamuszidnak 
,alattomos, sunyi ' jelentését közlik még : O s d o l a i L á s z l ó , 
S e e m a n n G á b o r , H a l á s z J á n o s , K á d á r G y u l a , 
S z e l e F e r e n c , K o v á c s I s t v á n , S z a b ó P á l , 
A n t a l J ó z s e f , T a m á s S á n d o r . — Alamuszta nem 
annyira hülye, mint r e s t : ,Siess, ne légy olyan alamuszta. ' 
(Marosszék.) N a g y L a j o s . — Lassú, ügyet len , esetlen test-
mozdulatú embereke t mondanak a l a m u s z t á n a k , kik 
egyszersmind munká jukban is lassúk, ügye t lenek . (Zilah.) 
B e r e t z k y E n d r e . 
Alét, alétozik: ájul, ájuldozik. (Vas m.) V é g ' h I s t v á n . 
— Alétozik. Nagykanizsai d iákkoromban hal lo t tam a zalai 
e g y é b szólásmódok között á j u l d o z i k ér te lemben. R é m y 
F e r e n c . 
Alkuzds. Szokot t kérdés : ,Hát mégvan az alkuzás? ' 
(Zala m.) S e p e r L á s z l ó n é. — Alkuzds. Nyitra-Gerencsé-
ren használják. H a l á s z G y u l a . — ,Minek az a sok alku-
zás, mikor köz tünk már kész az alku ?' B a t t a S a m u . 
Araszai, aszal: habverés , az áradás ál tal kivert gaz 
lehetne. E szerint á r a s 7 a t, gordon és száraz gaz. (Őrös.) 
Ú j l a k i I s t v á n . 
Arányit: ,Hogy mekkora vót az a golóbics, el sé tudom 
arányítani . Ki a rány í t tya el, méllen magos az a toron ?' 
(Zala m.) S e p e r L á s z l ó n é . - , Az a ruha annyival jobban 
áll, mint a másik, hogy arányí tani se l e h e t / (Kassa.) M e z -
r i c z k y-S z a l a y A l i c e . — , Jól i r á n y o z a le lkem' : jól 
gondolja, kitalálja. (Mármaros, B e r e g m.) V i s k i K . B á l i n t . 
— ,Te Pista ! azzal a bot tal ugyan jól i rányí tot tá l (céloztál) 
a Pe t i fejére, azonnal e lbukot t . Gyurka ! nesze ez a kő, de 
jól irányítsd azt a verebet , hogy leessék/ H o r v á t h I s t v á n. 
— Arányit: ,konyít, sejt, vél, g o n d o l ' h e l y e t t , továbbá a r á -
n y i t és a r á n y o z , i rányít ' é r t e lemben is használatos. 
U d v a r h e l y i . 
Ármány. Kiskun-Félegyházán használa tos ez a felkiál-
t á s : ,Ejnye a hhá rmánnyá t ! ' Azt vé lem, 'hogy itt az ármány 
szó l a p p a n g ; mert Fé legyházán n a g y o n hehezik a szókat, 
így ha valaki t kerge tnek , azt k i á l t j á k : helejbe! S z e r e -
1 e m h e g y i T i v a d a r . — Ármány egész Székelyföldön 
,cselszövény' helyett . U d v a r h e l y i * 
Asszonyiálkodni: asszonyi módon tenni, viselkedni. A 
nyávogó, síró férfinak azt m o n d j á k : ,Ne asszonyiálkodj !' 
U d v a r h e 1 y i. 
Avad. M é g a v a d a vaj vagy a legyúr t turó, mikor 
erős ízt kap , rossz lesz. Evesedésre is mondják : ,Szegénnek 
mégavat t a keze. ' Mikor a húst fo r ró vízzel vagy ecettel 
hagy ják a tűzön állani, hogy po rhanyóvá váljék, a r r a is 
mondják : ,Má mégavat t a hus az ecetben.1 ' (Zala m.) S e p e r 
L á s z l ó n é. — A háromszéki ember e g y már r égó ta nem 
használt s például a molytól meg támado t t ruhafélére azt 
mond ja : ,Nem vehető már fel, mert igen avadag v. ava tag . 
O s d o l a i L á s z l ó . — Avad az ócskul- n ak felel meg. Rende-
sen ruhanemüekre vagy magára az ember re vonatkozólag 
alkalmazzák. ,Nedves helyen a bunda elavad. Meglehetős 
avadt g ú n y á b a jött hozzám. Az ö r e g is megavadt már. ' 
K á d á r G y u l a — A v a d nyáron a hús ; de avad a seb is: 
evesedik. V é g h I s t v á n . — , A z a szalona már kezd avadni . ' 
(Ráckeve.) L a m o s Jó z s e f. — Avad. Ha a szalonnát 
rosszul sózzák be és nem füstölik ki e léggé, akkor nyáron 
át megsárgu l és kellemetlen szagúvá lesz. Erre mondja a 
n é p : ,Nem lehet megenni, mert m e g a v a d t / (Tolna m. 
Tamási.) K a p ó s y I s t v á n . — Avadt: a régiségtől elrom-
lott, e l rongyol t , megkopot t . B a t t a S a m u . 
Meg-avat. ,Végy fonala t és tőt a kezedbe s avasd meg 
a strimflít. A g g y á ide ke jed azt a strimflit, mingyár t meg-
avatom. ' Háromszéken szokásban van még, hogy a pap az 
új asszonyt másnap a menyegző után bizonyos ceremóniá-
val az asszonyok közé ik ta t ja . Er re m o n d j á k : ,A tiszlendúr 
beavatá Erzsikét az asszonyok közé. ' O s d o 1 a i"~T7aszlo. 
—r Miskolcon sokszor hal lot tam, h o g y : ,Petusnéni b e a v a t t a 
a vásznat . ' D i r n e r G u s z t á v . — M e g a v a t j á k , b e -
a v a t j á k , azaz vízbe teszik az új posz tó t vagy ruhafé lé t , 
hogy mosáskor össze ne menjen. (Nagyenyed.) S z e l e 
F e r e n c . — ,Ha a búzát megava t j ák , nem lesz üszkös. ' 
(Hegya l ja ) S e e m a n G á b o r . — A köznép a vásznat el-
viszi a ványolóba s ott vízben, fasu lykok segí tségével 
tömöt té teszi azaz m e g a v a t j a . Hasonlóképen a háziasz-
szony a parké to t , posztót, mielőtt feldolgozná, vízbe teszi, 
hogy tömöt t ebb legyen: m e g a v a t j a . H o r v á t h I s t v á n . 
— M e g a v a t n i szokták r é g e b b e n a posztót, hogy össze 
ne kucorodjon. K á d á r G y u l a . — Az alföldön, Jászkun-
ságban, azt az eljárást fejezi ki, mikor a nyers kelmét, í ö l e g 
vászonfélét , feldolgozás előtt for ró vízben kifőzik, h o g y 
midőn már fel van dolgozva, mosásba kerülvén, el- v a g y 
összehúzódásának lehetőleg elejét vegyék a m e g a v a t á s -
s a l . D e b r e c z e n y i M i k l ó s . K . E r d ő s A 1 b e r t. 
— Megava t j ák a gyárból k ikerü l t posztót B a t t a S a m u . 
— A megszőt t gubaszövetet , mielőtt g u b á v á varrnák, vala-
mely hegy i pa tak zuhogója alatt e lhelyezet t n a g y kádba teszik, 
s a vizet reá bocsátják. Ezen el járásra mondják a zilahi 
gubások , hogy ,a gubát megava t t ák ' . Mennek a gubások 
avatni . B e r e t z k y E n d r e . — Avat, babosgat, barkácsol, 
benge, használatos szavak, abban az é r te lemben mint Halason. 
S z e r e l e m h e g y i T i v a d a r . 
Áztam, ázió: ,Gyere kendérásztani ! H a nagy a víz, én 
is elásztom a kenderemet, még a néném is oda akar ja el-
osztani a kenderét . Yótál a kendérásztóba ?' (Zala megye.) 
S e^Te r L á s z 1 ó n é. — Háromszéken használatos a kender-
ásztó kenderásztató . H a l á s z J á n o s . — Kenderásztó az 
a víz, a hol a kender t ászta t ják. K o v á c s I s t v á n . — 
Kenderásztó és kenderásztant igen gyakran használják a k e n -
d e r á s z t a t ó és k e n d e r á s z t a t n i helyet t . K á d á r 
G y u l a . A kenderásztó egy kis álló víz, mely esőzés u tán 
gyűl ik össze, s melybe kende r t ászta tnak. í g y mondják : 
,Megyek a kenderásztóra, kenderász tó fe lé . ' F o d o r R i z a . 
—- Kenderásztó; kenderáztató tó. B a t t a S a m u . — Áztom: 
áztatom pl. a kender t . U d v a r h e l y i . 
Babosgat: dédelget . ,Anny i ra babosga t j a gye rmeké t , 
majd megeszi . ' S e e m a n n G á b o r . — (Érmellék.) Á r m ó s 
S á n d o r . — Babosgat, babusgat: kis gye rmeke t cifrán öltöz-
tet , kényezte t dédelgetve. (S. -Patak.) Ú j l a k i i s t v á n . — 
Babosgat: dédelget . Ez a szó nálunk Losoncon és a közeli 
vidéken egészen ot thonos és ped ig nemcsak a köznép, de 
a művel tebbek között is gyakor i használatban van. Meg-
jegyzem azonban, hogy itt nem mondják h o g v : b a b o s g a t , 
hanem b a b u s g a t . K i r c h n e r D á n i e l . — Babosgat 
olyan bánásmód kifejezésére használ t szó, a milyenben gye r -
mek leánykák bábuikat részesíteni szokták : szeretgetve ápol-
ga t ják . D e b r e c z e n y i M i k l ó s . ,Úgy elfáradtam, h o g y 
babusga tá s nélkül is elalszom. Ne babusgass engemet, nem 
v a g y o k én gye rmek . ' B a t t a S a m u . ,Babusgat ja a ki-
csinyét ' : babrál ja , cicomázza. (Marmaros, Be reg m.) V i s k i 
K . B á l i n t . — (Jászó.) O r b á n B e r t a l a n . — Az a n y a 
kis g y e r m e k é t babosgat ja , dédelget i , piperézi , csecsebecsé-
vel felöltözteti . (T.-Kerecseny.) S z a b ó P á l . —-,Mindig csak 
a tükör előt t babosgat ja mag'át. ' Olyanra mondják, a ki cif-
rálkodik. (Kassa.) M. S z a l a y A l i c e . —
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az urát, mindig babosga t ja . Mindig babosga t j a a kis l ányá t / 
K . E r d ő s A l b e r t . — Babosgat: becézte t dédelget. 
U d v a r h e l y i . 
El-bágyul. ,Úgy e lgyötör t az a nyavala, b o g y egészen 
e lbágyul tam. Oll bágyu l t lettem, al ig birtam a lábomon állni/ 
(Zala m.) S e p e r L á s z l ó n é . — E l b á g y u l t annyi min t : 
e lbágyadt , e lgyengül t . B a t t a S a m u . — Elbágyul: el-
bágyad U d v a r h e l y i . 
Bajiam': ,Há t az ember csak szokott ám baj lani . annyit 
hajladozik az életben, és mér? Annyi t ba j lód tam már és 
még meddig kéli baj lanom, s mi haszna? ' (Zala m.) S e p e r 
L á s z l ó n é . — A székely ember, ha vele valaki ok nélkül 
veszekedik, civódik s perlekedik, azt mond ja : , E r e g g y , menny 
el, ne bájol j velem annyi t , met maj tég rea alcac !' Bajiam, 
bájolni még azt is jelenti, hogy ,szükségét érzi', pl. ,Ájj 
meg te Gyurka , met Están bájol, vár juk m e g ! Bájol j mán 
no, met ha nem, itt hagylak ' Használ ják ilyen a lakban is: 
bajlódni: pl. ,Mongya m e g kejed annak az Erzsóknak, ne 
b a j l ó g g y é k velem annyit , met még bépere lem s osztán el-
mehet akár alá s aká r f e l / Itt a bajlóggyék annyi mint : 
ne rágalmazzon, ne beszéljen rólam annyit sat. O s d o 1 a i 
L á s z l ó . — Bajlani Heves megye Bak ta községében hasz-
nálatos ez ér te lemben : b a j l ó d n i : ,Nem ba j lok én a más 
gyerekével . ' H i m f y G é z a . — ,Nem baj lok én többe t vele' : 
nem törődöm, nem töröm magamat tovább érte . B a t t a 
S a m u . — Bajlani, bajlódni: mások dolgával i l letéktelenül 
foglalkozni , p le tykálni . U d v a r h e l y i . 
Bakol szénarakodásnál a megrakot t szekérre a szénának 
lekötését jelenti. A kötél végére font kotucsot nevezik bak-
nak s midőn a köte le t a széna tetején á tdobva a szekérhez 
kötik, a kötél végét ezen bakon húzzák át és belé fogóz-
ván, azt mintegy Összehurkolják (szorítják), vagyis mint mond-
ják : megbakol ják . K á d á r G y u l a . — B a k o l a ló, mikor 
föl-le hányja-veti a fejét , k ivál tképen ősszel, ha a legyek 
csípik. Az ember re is, ha bizonyítólag in teget fejével , mond-
ják : ,Bakol mint a ló.' B a t t a S a m u . — B a k o l : kötelén, 
gúzson bakot cs inál ; t. i. az egyik végén e g y kis lyukat 
hagy , mely körül kétszer, háromszor csavarja a gúzst vagy 
kö te l e t ; s az így megerősí te t t , körülcsavar t l y u k b a a kötél 
vagy gúzs másik végét behúzza. I lyen bakol t kote len álla-
nak az ap róbb szarvasmarhák, ily bakol t gúzst használnak 
a nádkötők. S z a b ó P á l . — Bakol: kender t ti lolni és karót 
hegyezni . (Szent-Endre, Pes t m.) J e s z e n s z k y . — Etéd 
környékén m o n d j á k : ,A ló megbakol ta m a g á t ' : megmaka-
csolta magát . U d v a r h e l y i . 
Bakó: ,A bakó vigyen el! A bakó vág ja lé a fe jed! ' 
S e p e r L á s z l ó n é . - Bakó: iskolás g y e r m e k e k tarisz-
nyája . (Bodrogköz. Őrös.) Ú j l a k i I s t v á n . — A bakó szóra 
azt a megjegyzést olvastam, hogy ezt már csak a szótárak 
ismerik. Ez, szerény véleményem szerint, téves állítás, mert 
ezt nálunk (a Tisza-Szamos közön) széltében használják, ért-
vén a la t ta nagy cö löpverő f a su lykoka t ; sőt m é g igealakjá t 
is használják í g y : bakózni, lebakózni. S z a b ó L a j o s . 
Bakó: hóhér, ki e m b e r e k e t végez ki. H o r v á t h I s t v á n . — 
Bakó. Hasonlít a s z e r e d á s h o z , azon különbséggel , hogy 
a b a k ó n a k lehaj tója nincs, hanem mint az a b r a k o s tarisznya 
nyi tva áll. E g y m a g á n i s , de l eg inkább ez összetételben hasz-
n á l j á k : o l d a l b a k ó s l eg inkább iskolás g y e r m e k e k vise-
lik. (H.-Szoboszló.) S z i v o s G é z a . — (Ermellék.) A r r a ó s 
S á n d o r . — Bakó: szőr- vagy vászontar isznya; más vidé-
k e n : s z e r e d á s . (Kisvárda.) K o v á c s I s t v á n . — Bakó: 
tar isznya. ,Mi van a bakóba k o m á m ? ' K . E r d ő s A l b e r t . 
— Turkeviben bakó szóval azt a durva szőrtar isznyát neve-
zik így, mit más v idéken s z e r e d á s n a k is hivnak. Szíj-
gyá r tók készítik s á ru l j ák ; s l eg inkább úton vagy mezőn 
élelmiszer tar tására használják. D e b r e c z e n y i M i k l ó s . 
— Bakó: vasból v a g y fából csinált ütő- verő eszköz, a mivel 
a cölöpöt beverik, a követ törik. Kendertörö bakó, a mivel 
a kender t m e g p u h í t j á k ; innen származik : b a k ó a 1 1 y a 
k e n d e r , az a csomó kender, mit a törő alá tesznek. B a 11 a 
S a m u . — Bakó: k is szán, g y a l o g szánkó. (Csik-Csicsó.) 
A n t a l J ó z s e f . — Bakó: vászonból készült tarisznya, 
melyben élelmiszert hordanak. S z a b ó P á l . —- ,Szerbusz 
bará tom ! Barátod a bakó, nem én. Gombozzon le a bakó ! 
Bakó ojtsa el a g y e r t y á d a t / (Fejér m.) L a m o s J ó z s e f . — 
Bakó : iskolás g y e r m e k e k számára készült éléstarisznya. 
B a k o s s L a j o s . — Bakó jelenti azon tar isznyát , melyet 
a földmíves vagy a pásztor n y a k á b a akaszt vagy há tá ra vet, 
s b e n n e élelmét viszi. (Déva-Ványa.) K a p ó s y I s t v á n . — 
Bakó az a fából készül t szerszám, melyen kende r t t i lolnak 
és ka ró t hegyeznek. (Szent-Endre.) J e s z e n s z k y . 
Bakos. Szabolcs megyében az olajütő ma lmokban a fel-
ügyelő t nevezik b a k o s n a k . Tiszte ugyanaz, mint a lisztelő 
ma lomban a molnárnak . H o r v á t h I s t v á n . — Bakos szó-
val nevezték itt ná lunk Mezőtúron az olajütö malmok mun-
kását, ki egy n a g y fa fu rkóva l vagy kalapáccsal verte az 
o la j ta r tó ékét. K . E r d ő s A l b e r t . — Bakos ostor, a mely-
lyel a négyes l ó f o g a t o t a bakról haj t ják. Bakos gyeplő, mit 
szintén e célra használnak . B a 11 a S a m u. — Bakos : kanos, 
kurafi , ledér. ,Csak ú g y bolondul a fehér nép után. Már az 
igaz, f ene bakos g y e r e k / L a m o s J ó z s ef. — Az olaj-
ü tőkben állandóan a lkalmazot t azon munkást nevezik bakos-
nak, a kinek ott o lyanfé le szerepe van, mint a malom-
ban a molnárnak. Mivel én is a Bakoss-családnevet viselem, 
figyelemmel k isér tem, hogy e név, az ország t ö b b vidékén 
ismeretes-e mint családnév. A Budapest i Hi r lap 1888. évi 
46, száma Törvényszéki csarnok rovatában emlí tés van 
Talabér K á l m á n kolozsvári bakosról. EbbÖl az látszik, hogy 
Kolozsváron is ismerik a b a k o s elnevezést. (Tetétlen, 
Hajdú m.) B a k o s s L a j o s . 
Bdnyol he lyet t gányol van használatban, a min it t jól-
rosszul összeütését értik valaminek : ,Egy koporsót gányol-
tam össze/ B a k o s s L a j o s . 
Barkács: ,Olcsón veszi most a ba rkács a m é z e t / Bar-
kácsol: lomol. ,Esett az eső, nem mehet tem a munkába , hát 
csak elbarkácsol tam a ház körül ' (szemetet gereblyél t , járom-
szöget f a r ago t t , ostort fon t , az ökröt vakargat ta , a láncot 
a kovácshoz vit te sat.) S e e m a n n G á b o r . — A R á b a -
közben (Sopron m.) használ ják ez i g é t : barkácsul: lassan, 
lopva jár, tét lenül jár-kel. H a l á s z J á n o s . — Olyan em-
berről mond ják hogy b a r k á c s o l , a k inek nem tanul t mes-
tersége, de azért elég ügyes arra, h o g y különösen a f a r a g ó 
mesterségekhez tartozó t á r g y a k a t összeállítsa. Barkács itt 
nem ismeretes. B a k o s s L a j o s . 
Föl-bdstol: ,Úgy fö lbás to l ta aszt a krumlit, h o g y maj 
mind lé gurog . Mér bástolod föl aszt a sánc pa r tyá t , maj 
mind lé oml ik / S e p e r L á s z l ó n é. — Majd minden so-
mogyi ember ismeri a bdstol igét. A nép, miután a házte tőt 
megzsuppol ta , bástoló vesszőt szed a be rekben s fent a tetőn 
s oldalakon levő szegélyt m e g - s f e l b á s t o l j a (megerő-
síti vele). Mondják még gombostűvel a leszakadt ruhát , szok-
nyát fe lbástolni (feltűzni). H é j a s P á l . 
Becsű: ,Az a ház bécsü szérint is ezér forintot é r ; itt 
is van a bécsü-levél r ó l a / S e p e r L á s z l ó n é . — Pé te r 
marhái Pá l vetésében k á r t tet tek. Pá l becsüsöket hívott , 
kik a kár t megbecsül ték, becsüleveleket ál l í tottak ki s hi t tel 
erősítet ték, hogy a b e c s ü-t lelkiismeretesen te l jes í te t ték. 
H o r v á t h I s t v á n . — E g y erkölcsileg megbé lyegze t t em-
ber re ezt m o n d j á k : ,Ennek az Es tánnak mán kevés becsüje 
v a n / O s d o l a i L á s z l ó . — Becsű: valamely t á r g y becs-
értéke, meghatározása . (Székelyföld.) L á z á r L a j o s . 
Belence: ,Add ide azt a beléncét, hadd mosoga tom fél 
az uri edént . Öncs vizet a be léncébe/ S e p e r L á s z l ó n é. 
Benge az a fürt, mely szüret után a tőkén m a r a d ; to-
vábbá szedés után a f án maradt dió, körte, alma. földben 
maradt burgonya . (Vas, Bar s m.) V é g h I s t v á n . 
Bereg. A juh párosodására mondják , hogy b e r e g. í g y 
a tehén f ó j a t, fúta t ik ; a disznó búg, a kutya k o s 1 a t. a 
macska b a g z ó d i k . H o r v á t h I s t v á n . 
Fa-bíró, fej-bíró, köz-bíró, szék-bíró, széna-bíró, töke-bíró. 
Háromszéken az e rdőségnek lábainál f ekvő községekben azt 
az elöljárót, ki a község erdejére fe lügyel , e r d ő-b í r ó n a k , 
azt pedig, ki az erdőkben levő kaszálóhelyekre ügye l , f ű -
b í r ó n a k nevezik. Van ezeken kívül még h a t á r - b í r ó és 
e s z t e n a-b í r ó is. A f a - b í r ó és s z é n a - b í r ó valószínűen 
ugyanaz, a mi a székely e r d ő - b í r ó és fű-b í ró . A s z é k -
b í r ó még azon időből kele tkezhete t t , mikor Székelyföldön 
az egyes székek még nem voltak meg'yék s mikor az egyes 
székeknek, mint Háromszéken (kézdi, sepsi és orbainak) külön 
székbirájuk volt. O s d o l a i L á s z l ó . — K ö z b í r ó : első 
bíró. (Nyitra-Gerencsér.) H a l á s z G y u l a . — T ő k e - b í r ó , 
máskép p e r e k m e s t e r, mert a szőllőben kár tevőt pe rbe 
foghat ja . ~H~a Lá s z G y u l a . —- Háromszék megyében min-
den fa luban négy bíró van : k ö z s é g i b í r ó , m e g y e -
b í r ó (kurátor, gyülekezet gondnoka) , e r d ő b í r ó , s z é n a -
b í r ó v. h a t á r b í r ó , ki a pásztorokra ügyel. H a l á s z 
J á n o s . — A vacsi pusztán, Alberti-Irsa mellet t az e r d ő -
b í r ó német n e v e : w a l d b e r e i t e r és a r angfokoza tban 
egy fokkal a l a t t a van a w a l d m e i s t e r n e k , bár ha tá sköre 
ugyanaz. Kérdésemre , van-e bíró szerepe az erdőbírónak, 
azt a választ kap tam, hogy van. T. i. az ő ha táskörébe tar-
tozik az e rdőkár t , a mit az uradalmi vagy szomszéd uradalmi 
nép tesz é löfában, megál lapí tani és a pénzbí rságot kivetni . 
D i r n e r G u s z t á v . — Fa-bíró a fabecsléssel megbízot t 
ember. F o d o r R i z a . — Széna-bíró, fa-bíró, mint h e g y -
b í r ó , m e z ő b í r ó . K o v á c s I s t v á n . — Bíró összetétel-
lel haszná la tosak : h e g y b í r ó , r e n d ő r b í r ó , k o l d ú s -
b í r ó ; mindenki ismeri a b o r b í r ó (a városi korcsmák fel-
ügyelője), a s z é k b í r ó (a városi mészárszék felüg*yelöje) 
hatósági közegeke t je lentő szókat, mert az illető állások még 
nem rég szűntek meg. S z e r e l e m h e g y i T i v a d a r . — 
Fa-bíró, széna-bíró, töke-bíró: a többekke l közös fa, széna, 
tőke tulajdonosai tá rsaságának elnöke. L á z á r L a j o s . 
Bófínta: együgyü , kissé féleszű. B e r e t z k y E n d r e . 
Bohdj: ,Add ide a b o b á m a t ! Vidd innét a rongyos 
b o h á j o d a t ' : szoknyádat , ruhádat . S e p e r L á s z l ó n é . — 
Boháj: ócska csizmaszár a lábikrához idomítva a bocskor 
fölött , h o g y a lábat a magas talló ki ne verje. (Őrös.) 
Ú j l a k i I s t v á n . — B o h a j s z ü r Krasznahorkán f e h é r 
szűrposztóból készült hosszú ruhát jelent. O r b á n B e r t a l a n . 
Boklyó: ,OHan szép kis baklók v a n n a k a pipámon ! 
Add ide a bak lós p ipáma t / S e p e r L á s z l ó n é . Somogy-
ban és Zalában bokló annyi m i n t : quaste. M e z n i c z k y 
S z a 1 a y A 1 i c e. 
Bolyó, bolyok: ,Oh té bolyok, te bászli, te csacsi! ' 
S e p e r L á s z l ó n é . — Bolyok: Serdülő lánynak mondják, 
ha elszólja m a g á t : ,Oh te bolyókás lyány, nem szégyelled 
magad! ' (Őrös.) Ú j l a k i I s t v á n . — E szót bolyó nagyon 
használja n é p ü n k ; gyümölcsöt ért raj ta, az anyák a síró 
kisdedeket í gy vigaszta l ják: ,Ne sírj, ma jd bolyót kapsz. ' 
K . E r d ő s A l b e r t . — Bolyó: a bodza gyümölcse ; de 
mondják így i s : b o d z a - b o j ó . Ál ta lában a ,gyümölcs ' el-
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nevezésére is használ ják; így mondják a kis g y e r e k e k n e k : 
,Ni csecse bojó. ' D e b r e c z e n y i M i k l ó s . 
Boncs: örökzöld, téli zöld. Örökzöld leveleivel és kék 
virágjaival kedvel t növény a falusi k e r t e k b e n ; u tak szegé-
lyezésére szeretik használni. ,Té Bábi, köss éggy boncs ko-
szorút, meghalt a kis Már ink ; a ha lo t tas ágyra köll még 
majd a kérész t fá ra / S e p e r L á s z l ó n é. — Boncs : ö rök zöld, 
vinca minor. ,Boncsból kötöt t koszorút . Boncsot ü l t e t e k / 
(Veszprém m. Borszörcsök.) F o d o r R i z a . — B o n c s n a k 
hívják Somogyban a téli zöldet. S o m o g y b a n vadon tenyész 
az erdőkben, apró, szilvamag'-alakú, kemény , sötétzöld levelei 
vannak ; már májusban el van bor í tva égszinkék krajcár-
nagyságú vi rágokkal ; s í rokra ültetik, koszorúkat k ö t n e k 
belőle ; lassan hervad s mindig zöld. Már nemesítve is van. 
Lát tam tarkalevelü vá l fa já t Kassán, hol vadon nem található. 
M. S z a 1 a y A 1 i c e. — Boncs vagy bog : csomó. Az első 
r i tkábban, he lye t te inkább b o g . (Etéd). L á z á r L a j o s . 
Foglaló boy az a bor , mit adás-vevéskor az a lku meg-
kötésekor inni szoktak. S e p e r L á s z l ó n é. — Majd egész 
Erdélyben használják, annyi mint : á l d o m á s - b o r , melyet 
szerződés megkötésekor isznak. F e k e t e J ó z s e f . — (Szat-
már m.) S z a b ó L a j o s. — Háromszéken s Udvarhelyen 
áldomás-bornak nevez ik : ,Megvevén Jánoséktól az ökröket 
s áldomást es ivánk. ' O s d o l a i L á s z l ó . — F o g l a l ó-b o r, 
melyet a gazda a fö l fogadot t cselédnek áldomásul, mintegy 
foglalóul szokott adni. S z a b ó P á l . 
Kastélyos-bor: ,Már mégkötöt ték az alkut, a foglaló-
bort is mégi t ták már és éngém nem h í tak még az á ldomásra . 
Nojszén, a r ra a kás té lyos b o r r a ! Hát mégnyulósodot t ? Még 
ám, mégece tesede t t / S e p e r L á s z l ó n é . — K á s t é l y o s 
b o r : siller. (Őrség.) H a j a s K á r o l y . — A kástélyos szót 
Tolna megye V á r d o m b vidékén a szájízt és gyomro t rontó 
émelyítő ételre s i talra használják. P á r t o s Z s i g m o n d . — 
,Már kásté los a hó ' a k k o r mondják, mikor még nem olvadt 
el, de már sárral, porra l vegyül t : sem hó, sem sár, sem víz. 
,011an kástélos ez a must, hogy a béká t se látni még b e n n e / 
M. S z a 1 a y A 1 i c e. — Gyermekkor i hü emlékezetemben 
van — azon időből, midőn boldogult a tyám borra l foglal-
kozván, Kis -Komáromból hozott bort , mely sem fehér , sem 
veres szinü nem volt. t ehá t siller, s e z t : l c á s t é l y o s n a k 
nevezték Sopron megyében , Csáfordon, a R é p c e mellett . 
Igaz, ez már ezelőtt óo évvel történt, de hiszem, h o g y ma-
napság is f o r o g a nép ajkán. K o c s y D á v i d . 
Nyers-bor: s avanykás új bor. (Őrség") H a j a s K á r o l y . 
— Forra t lan , nem pancsolt , eredeti bor . (Szatmár, Szabolcs 
m.) S z a b ó L a j o s . — N y e r s b o r , a mely nincs ki-
forrva. H a l á s z G y u l a . —- Nyers-bor: új bor (S.-Patak.) 
Ú j l a k i I s t v á n . 
Szegény-bor: silány, rossz bor, vinkó, nyíri bor. (Sza-
bolcs in.) S z a b ó L a j o s . — S z e g é n y - b o r , m á s k é p : 
k a p á s b o r , Nyi t rán : c s i n g é r. H a l á s z G y u l a . — 
S z e g é n y - b o r : rossz bor. L á z á r L a j o s . 
Zeverlicás-bor. A korcsmárosok az úgynevezet t nyúlós 
bor t gyakran felkeverik, vagy más borra l egyvelí t ik fel , 
ez a z e v e r n y i c á s b o r . (Tisza-Szamosköz.) S z a b ó L a j o s . 
Nyúl-borsó: fu tó vad n ö v é n y ; l eg inkább erdőben te-
nyészik, a nyúl szeret közel ibe bújni. K o v á c s I s t v á n . 
— Nyúl-borsó vagy puja-borsó vagy törpe-borsó tavasszal leg-
e lőbb termő, nem magasra nőt t borsót jelent . L á z á r L a j o s . 
Párás-borsó: főt t borsó szárazon, sózva, lé nélkül fel-
adva, töretlen, egész, de k ipa t togzo t t szemekben. (S.-Patak.) 
Ú j l a k i I s t v á n . —Parázs-borsó: á t tört borsó . L á z á r L a j o s . 
Boza ; Kölesbő l készült sörféle ital volt r égen te a kunok-
nál. Kész í tésmódjá t Laczkó János a ,Hasznos Mulat ta tóban" 
le is írta. De megemlékszik róla Gyár fá s István is ,Jász 
kunok tör téne te ' című munká jának I. kö te t ében a 403 — 406. 
lapon. Turkeviben van egy család, melynek tagjai e család 
egy másik ágától B o z a melléknévvel különbözte tvék meg, 
a hagyomány szerint azért, mer t valamelyik ősük b o z a -
készítéssel is foglalkozot t . D e b r e c z e n y i M i k l ó s . — 
B o z á s a fci, ha ennek ré tege visszás növésű s egyenes i rány-
ban nem has í tha tó és így szerszámnak nem használható. 
Azonkívül az olyan ember is b o z á s , a ki szeszes i ta l tól 
bekapo t t , de m é g lábán megb í r állani s összevissza beszé l ; 
,Ne szólj hozzá, hisz látod h o g y bozás.' B a t t a S a m u . 
Bozda : , U g y el bodzásodot t a lába, h o g y ki is sebe-
sült, nétn bir menni. ' A lábak megdagadnak , kievesednek s 
egész kékes-vörös foltos lesz, mint a bodzafa levelei vagy 
bogyóinak az erei, ágai. A nép tán innét mondja : elbodzá-
sodot t v. bozdásodott . S e p e r L á s z l ó n é. — Rábaköz -
ben szokás kulcoricafosztáskor, hogy a l e g é n y e k egyik vagy 
mindkét ga tvaszáruka t k i tömik fosztással, ú g y járnak sánti-
ká lva s azt m o n d j á k : ,megbodzásul t a lábom. ' H a l á s z 
J á n o s . — B o z d á n a k nevezik a láb azon be tegségé t , mikor 
az bokán felül megdagad és k i fakad. í gy szokták mondani : 
bozdás lába van ; de így i s : bozzás, bodzás. F o d o r R i z a . 
Bodza. Podegra- fé le betegség, mely leg inkább a lábakon fordul 
elő. Innen az ily ba jban szenvedő nehéz járású embert b o d z á s 
l á b ú n a k mondják . (Turkeve.) D e b r e c z e n y M i k l ó s . — 
Bozdás, he lyesebben b o d z á s l á b ú , a k inek a lábikráin az 
erek k idagadnak s hellyel-közzel megkékülnek . Gyerekkorom 
óta ismerem To lna megyéből (Dombovár). R é m y F e r e n c . 
Birkájaim, ekéjeim. ,A k inek olyan tinó-binó marhájai 
van. ' (vS.-Patak.) Ú j l a k i I s t v á n . — A birkájaim, ekéjeim 
igen használt személyragozás. K á d á r G y u l a . — Ekéjeim, 
birkájaim-féle ragozás néha-néha hallható szinte, de meg-
jegyzem, hogy csak a köznépnél és nem az i rodalmilag 
képzett osztálynál. De nemcsak a Tisza-Szamosközön, de 
sőt Hevesben Tiszafüreden is hal lot tam ugyani ly ragozást . 
S z a b ó L a j o s . — Birkájaim, ekéjeim, marhájaim sat. sze-
mélyragos alak az egész Debrecen vidékén használatos. 
S z i v o s G é z a . — Félegyházán csakis így haszná l ják : bir-
kájaim, ekéjeim. Egy feles szántótól hal lot tam, ki a gazdá já ra 
panaszkodot t , mert ez a szántó sok g y e r m e k é t nem tű r t e 
meg tanyá ján : ,Úgy bánt velünk kérem mint a kutyája ivá . 
Üt te-ver te a gyerekeimet , min tha csak ku tyá ja i lettek v ó n a / /jrf^T 
S~z"e f e T e m h e g y i T i v a d a r . — Birkájaim-féle személy-
ragos a lakok a Küköl lö mentén is jár ják. F e k e t e J ó z s e f . 
— (Tolna m e g y e Várdomb vidéke.) P á r t o s Z s i g m o n d . — 
,Még behorda t lanok a szénájaim s már is elő kell venni 
ekéjeimet . ' V i s k i K . B á l i n t . — Birkájaim, ekéjeim sze-
mélyragos a lakokat a székelyföldön szintén hallot tam, de 
mely vidéken, már nem emlékszem. L á z á r L a j o s . 
Imbolyog a részeg vagy b e t e g e m b e r ; a szénaboglya a 
ra j ta levő alat t hasonlóképen imbolyog. (Őrös.) Ú j l a k i 
I s t v á n . — Imbolyog minden oldalra való bólingatás fogal -
mát fejezi ki. ,Azt a szép v i rágot szakítsd le, a melyik a 
kezed fe jénél imbolyog vagy a melyiket a szél imbolygat . 
Al ig volt már abba lélek, hisz a feje csak úgy i m b o l y g o t t / 
K á d á r G y u l a . - — Imbolyog: támolyog, de nem részegség-
ből, hanem be tegség miatti gyöngeségbő l . H i m f y G é z a . — 
Imbolyog. Szoboszló s Debrecen vidékén használatos. Azon-
ban távolról sem a ,bolyong' , hanem ,ínog, hajladozik' érte-
lemben : , A szél ímbolygat ja a fá t . Imbo lyogva ment haza ' sat . 
Imbolygás, imbolygás szintén használa tban van. S z i v o s G é z a . 
Imbolyog: b imbolyog, düllöng. K o v á c s I s t v á n . —-
Imbolyog a nagy be tegségből fö l tápászkodot t ember, mikor 
még nem erősödött meg egészen. D e b r e c z e n y i M i k l ó s . 
— Imbolyog: inog, jobbra ba l ra hajlik. A r m ó s S á n d o r . — 
Imbolyog: jobbra balra hajl ik. S z a b ó P á l . —• ,Imbol} rog a 
k u t o s t o r ' : jobbra balra lóbál. V i s k i K . B á l i n t . — Im-
bolyog a f a : hajlik jobbra balra , ha a szél fújja. Imbolyong : 
nyavalyog , kínlódik, vesződik. (Vasrn.) V é g h I s t v á n . — 
Nálunk (Tetétlen) i n g , i n o g , t á n t o r o g az értelme: ,Olyan 
ittas, csak úgy imbo lyog / B a k o s s L a j o s . 
Kotyog: ,Ugyan né ko tyog j má annyi t ! Még má aszt 
is éko tyog ta . Az mindent k i k o t y o g / A kot lós vagy csibés 
tyúkról is mondják : ,Rossz kot lós ez, nem kotyog a csibéi-
nek, mind émaradnak t ü l e / V é g r e a fé l ig üres kulacsra is 
mondják : ,Ej de kó tyog má ez a csu tora ! ' S e p e r L á s z i ó n é . 
— ,Csak úgy ko tyogot t a to rka , mikor ivott . Add ide azt a 
kó tyogós kulacsot. Vállára ve te t t e a k ó t y o g ó s (félig-meddig 
üres) tarisznyáját . Csak ügy kó tyogósan volt a zsák meg-
töltve. Olyan a csecse mint a kó tyogós hó lyag . ' S e e m a n n 
G á b o r . Kotyog jelenti azon bugyogás t , mellyel va lamely 
szüknyakú edényből a fo lyadék kiömlik. ,Haj togassuk a ku-
lacsot, szint ugy k o t y o g j o n , ki a borát ki nem issza, 
könyve p o t y o g j o n / K a p ó s y I s t v á n . — K o t y o g az edény, 
a mikor nincs egészen te le (Bodrogköz, Őrös.). K o t y o g a 
tyúk : kot l ik ; k o t y o g a kulacs iváskor. (S.-Patak.) Ú j l a k i 
I s t v á n . — A részeg emberrő l mondják , ha össze-vissza 
beszél : , U g y a n ne ko tyog jon már kend !' Innen jön a fél-
kóiya vagy félkótyó szó, mely nagyon víg kedvű bohókás 
ember t je lent . K á d á r G y u l a . — A k o t y o g kifejezést 
használják azon hang megnevezésére , melye t a csapra ütöt t 
hordó ád, midőn már kevés benne a bor , és mikor a csutora 
tar ta lma fogya t ékán van. D e mondják azt is : a tyúk ko tyog . 
F o d o r R i z a . — K o t y o g S o m o g y b a n a malom ; k o t y o g 
a tyúk, mikor a csibéket veze t i ; k o t y o g a csutora, ha nincs 
tele. í gy is mondják : ,Én égy farsangi f ánkka l el se kezdém, 
az nékem csak k o t t y a n i k / M. S z a 1 a y A 1 i c e. — , így ál 
komám, k o t y o g még e ! Kó tyog-e m é g az a kulacs, hé? ' 
( - van-e m é g benne?). ,Ez a tojás is rossz ; bajja ké, hogy 
k o t y o g ? ' K . E r d ő s A l b e r t . — Turkeviben kotyog azt 
a klu-klu-féle hangot jelöli, mit a nem egészen teli hordó, 
kulacs vagy korsó ad mozga tás vagy rázás közben. ,Kótyo-
gós vagyok ' azt jelenti, h o g y be teg u g y a n nem vagyok , de 
nincs r endben az egészségem még sem teljesen. D e b r e-
c z e n y i M i k l ó s . — K o t y o g a kot lós t y ú k ; k o t y o g a 
szekér t enge lye , ha a k e r é k a g y k i k o p o t t ; kotyog a 1 ember , 
ha sok haszontalanságot össze-vissza beszél. B a t t a S a m u . 
— Kotyog azon sajátságos zörejt jelenti , melyet a kulacsból 
vagy szüknyakú üvegből kiömlő fo lyadéknak az edény falá-
hoz verődése idéz elő. A kot lós tyúk is kotyog. K ó t y o g ó s : 
mámoros, szédelgős. A r m ó s S á n d o r . — K o t y o g n a k 
a kü l lők : megtágul tak a kerék küllői. (Küküllő mente.) 
F e k e t e J ó z s e f . — Csik-Csicsón k o t y o g annyi t tesz 
mint tágan jár, lóg benne, mint a t enge ly a kerék fe jben. 
K o t y o g a t y ú k is, midőn kotol és kis csirkéit hívja. A n t a l 
J ó z s e f . — , K o t y o g ó s volt a n a g y tor után. ' V i s k i 
K . B á l i n t . — K o t y o g : fityeg, pl. a szeg a fában, ha lazán 
van benne. K ó t y o g az edényben a bor vagy víz, ha nincs 
tele. K ó t y a g o s a fe je : bor tó l , pál inkától nehézkes. S z a b ó 
P á l . — Ná lunk kótyogós van haszná la tban , melyen be teges t 
ér tenek ,01y£in k ó t y o g ó s (beteges) vagyok mos t / Egyéb-
ként ,k o t y o g a korsó ' vagy más edény, ha nincs tele ; 
k o t y o g , különösen ha isznak belőle ; ,k o t y o g a g y e r m e k ' 
a fe lnőt tek beszédébe ; ,k o t y o g a k e r é k ; k o t y o g a t y ú k / 
Használják m é g a kótog szót, különösen gyermekre , h a vala-
mely t á r g y a t egy más t á r g g y a l üt-ver. B a k o s s L a j o s . — 
K o t y o g vagy v a r t y o g arra mondják , a ki mások be-
beszédébe i l letéktelenül beleszól, belebeszél . L á z á r L a j o s . 
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Szólásmódok. 
R á b a k ö z i e k . 
Sé bücs ki sé haj be ! — Szegény, nincs semmi jószága. 
Uttész, mind a somorgyai légin. (Hallotta a paptól, hogy a ki 
kővel hajgál, dobd vissza kenyérrel ; az öreganyja tégla darabbal 
dobta meg, ő pedig a kezében levő majd fél kenyeret úgy vágta a 
hátához, hogy menten összerogyott. E mondást akkor használják, ha 
valaki valamit szó szerint való értelemben vesz). 
Kifüzetté mind a Malingér Piétér a kuódissát. (Egész kenye-
ret adott neki, de meghagyta, hogy többé ne kolduljon nála soha). 
Hirit sé hallotta, mind a Zihász Istuók a hiétszencsignrk. 
Jé szilied mind a Koca pízé. (Dicsekedett a sok pénzével, de 
mikor kölcsön kértek tőle, azt mondta : ié szillett má). 
Gyün, mégy, mind a bűnös lilék. 
Mékfejjük a kutágost. (így felel az anya, ha gyermeke tejet 
kér, tehenük meg nincs ; azért jó a víz is, ha téj nem kerül). 
A bunda csak bunda, a szűr még szűr (átszűri, átereszti a 
hideget). 
Áttesétt a bajjonn, mind a zéccéri szűz a gyerék-szülísen. 
Szaporodik, mind a zéccéri asszon zsibájjo. (Tizenegy zsibája 
volt, egyet elvitt a kánya s azt mondta : mas má csak tizénket-
tiiő van). 
Ugy í mind a Tuódi Mikluós lova a szemiéten. 
Neki dűnek, mind a zacsalagiak a ködnek. (Aratás idejében 
köd ereszkedett s hogy kárt ne tegyen a gabonában, a biró kiren-
delte az egész falut ködöt tólni). 
Mégaggyák a muógygyát, mind a páliak a csikuó-herílisnek. 
(Megdöglött, mégis kimetszették a mén csikót, mert a módját meg 
kell adni mindennek). 
(Beő-Sárkány.) Gösv G É Z A . 
Átkozódások és tréfás mondások. 
A mété egyé még a beled ! 
Ne fí, mé elkap az ördög! (Ezzel ijeszti az anya a rossz 
gyermekét.) 
Óh, hogy a mész egyén még ! 
Oh, hogy a tsuda é^yén még : Oh, hogy a csoda egyen meg. 
(Ez már nem oly erős átok, mert annak is szokták mondani, ki 
valami nevetségest, mulattatót mond.) 
Te, hogy a gája égyén még ! 
'I eszem a füstre ! 
Tészém a lutrira ! (E két utóbbi tréfás mondás, melyet pl. a 
leány a vele incselkedő fiatal legénynek mond.) 
(B.-Hunyad.) R E I N S B U R G G Y Ö R G Y . 
Tájszók. 
Z a l a m e g y e i e k . 
a l a m u s z i : a l a t t amos ; olyart, 
ki lá tszólag tizet se tud ol-
vasni . 
" ' i n g ó : sá rga rigó. 
s á rga rigó. 
v. büdös 
a r a m m a 
b r a m m á 
b a b u k a 
b a n k a , 
a k h á t 
i n g o : 
b ú b o s 
b szőllő földjének 
é lesre való föl töl tése. T a v a s z -
szal, hogy a tőkék szabadon 
l egyenek , míg szépen ki fakad-
nak , a földet a sor közepére 
kapá l j ák , 
b a 1 a s k a, b a l t a : a fejszének 
k i sebb faja . 
b e ő t t e n y i : i ) a kenyereke t 
be rakn i a kemencébe ; 2) cér-
nát a tűbe fűzni, 
b é k a r o k k a : mezei zsurló, 
b o c s k a : igen nagy kád, 
melyben szőllőt szoktak tiporni, 
b o g y a : minden gyümölcs , 
melyet a kis gyereknek ad-
n a k ; de különösen mégis szőllő 
v. cseresznye , 
b o r s o s : ho rvá t ke reskedő , ki 
bo l t j á t a há tán hord ja . Van 
ná la mindenféle ; de borsot 
épen nem árul . Az elnevezés 
valószínűleg az ár tó l származik, 
b o r z a : bodza, 
b o z o g : izeg-mozog. ,Bozog a 
l ó f a r k a . ' 
b u g a ; sza rva t lan . 
b u j t ó k a p a : keskeny kapa , 
mellyel g ö d r ö t á snak , 
b (") s t ö r k ö d i k, b ő s t ö r ö g : 
zsémbel , c sö rö l -pö rö l . 
b ö r c : tüskés, b o k r o s , kavicsos, 
g ö r ö n g y ö s hely. 
b ü t ü n e t : h iba , T é mindénbe 
bü tüne t é t ta lász ' . 
c a n d r a : pa jkos . ,Né candrá -
k o d j té leán. ' 
c i m é r : kukor icav i rág , 
c i n g á r : vékony , sovány, 
c o p á k á s : puha , r a g a d ó s , 
sület len. 
c ö 1 ö m p : azon fa, melyet a 
k u t y á r a kö tnek , hogy ne tud-
jon futni, 
c s á d é ; így nevezik a véko-
n y a b b á g a k a t , melyeken sok 
levél is van. 
c s a j k ó : k á r t é k o n y bogár , mely 
a szőllő fiatal haj tásai t le-
metszi . 
c s a p o s k o r s ó : kis b o r o s 
edény , mely a c sap alá fér . 
c s é p é r k e : c s ipe rke , 
c s e r e b ó k : c se rebogá r , 
c s i p e t : pici, igen kicsi, 
c s i p é r v a s : cs ipővas . 
c s i p k é d é t t l e v e s : o lyan 
leves, melybe csak kézzel szak-
g a t j á k a tésztát , 
c s i r a : vörös . Különben ál la t ra 
mond ják ; de gúnyból embe-
r e k r e is. 
c s 11 h ű : ba la toni növény, mely-
ből a g y e r e k e k úszót készí-
t enek . 
c s ü r k ö s : sán ta , kaszás- lábú . 
d a b r o n c ; a fü rdés után szám-
talan kis hó lyag támad a tes-
ten s e h ó l y a g o k a t a dab ronc -
nak tu la jdoní t ják . A fürdés után 
megkezdőd ik a vakaródzás . Az 
illetőt ,k ihánta a dab ronc . ' 
d é r é z d e : réti p a t a k o k b a n 
t e rmő vas t ag levelű növény , 
melyet a l ibák számára szok-
tak szedni. 
c i j j X o g t é n a p : hé tköznap . 
(Szepezd.) 
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XVII. k ö t e t . L 8 8 8 . Á P R I L I S 1 5 . IV. füze t . 
A BIRTOKOS SZEMÉLYRAGOZÁSRÓL. 
(Akadémiai székfoglaló). 
IV. 
M á r most l e g y e n szabad n e k e m is m e g k í s é r t e n e m e g y 
m a g y a r á z a t o t . 
A kérdés , me lye t f ö n n e b b fö l t e t t em, az volt, h o g y : 
„ha a */Wk-/», szémü-j8-féle szavak végérő l a s z e m é l y r a g 
e lenyésze t t , vagy i s be leo lvad t a szó tőnek v é g h a n g z ó j á b a , 
miér t van az, h o g y a nap-ja, kert-je-félékben a fo ly ton m ű k ö d ő 
romboló erő e l lenére is é p s é g b e n marad t ugyanaz a r a g ? " 
E n n e k m a g y a r á z a t a szer in tem abban rejlik, h o g y itt 
ké t fé le személy ragga l van do lgunk ; vagyis , h o g y a *hah-jn, 
szémü-jH-beli s zemély rag nem egészen azonos a nap-ja, kert-je-
beli -ja, -je-ve 1. E n n y i b e n t ehá t e g y vé l eményen v a g y o k Mun-
kácsival , c s a k h o g y én a k é t f é l e s é g e t egész máskép m a g y a r á -
zom. Hozzá teszem m é g azt is, — ma jd m e g m o n d o m , miér t , — 
h o g y én azt az e lenyésze t t s z e m é l y r a g o t (-/«, -jü) e rede t ibb-
nek t a r t o m , mint a ma is m e g l e v ő t (-ja, -je), mely t e h á t 
szer intem később i ke le tű . Nevezzük megkü lönböz t e t é s o k á é r t 
az e lőbb i t (az e lenyészet te t ) e l sőrendű , az u tóbbi t (a meg-
marado t t a t ) p e d i g m á s o d r e n d ű s z e m é l y r a g n a k . 
Az e lsőrendű -/», -/a s z e m é l y r a g ( = ugo r dy, névmás) 
a szó tőnek tel jes (vocalis-végü) a l ak jához járulván, lassan-
ként — mint l á t tuk — be leo lvad t a tővég i vocalisba ; t ehá t 
a te l jes tövű *kah, szemű szónak s zemé ly ragos a lak ja *hahjv,, 
szemüjx volt , s ebből f e j lődö t t f o k o n k é n t a később i hald, 
szemé, s v é g r e a mai hala, szeme s zemély ragos a lak . Mire 
ped ig a személy ragos a lak e lér te a fe j lődésnek utolsó-előt t i 
foká t (hald, szemé), a k k o r r a m á r a r ag t a l an szótő is elvesz-
í t . NY1SLVÖB. X V I I . 10 
t e t t e véghangzójá t ; vagyis a k k o r már ezek voitak az egy-
más mellett élő a lakok : 
Írag ta lan nominativus : hal, szem, személyragos nominativus : hal-d, szem-e'. ') 
Minthogy ped ig számos i lyen — egyrész t consonans-végü 
puszta, másrészt -á, ~é (-a, -e) végű személyragos — alak 
volt egymás mel le t t használatban, és az u tóbbiaknak vala-
mely b i r tokosra vonatkozása é lénken érezhető volt (valamint 
érezhető ma is), nagyon természetes , h o g y a nyelvtudat a 
b i r tokosra muta tás t annak a szóvégi <d, é (a, ej-nek tulaj-
doní tot ta . V a g y i s a nyelvfej lődésnek ezen ko rában az eredeti 
-jx, -/« r ag már teljesen el tűnvén, az akkor i nyelvtudat sze-
r int a 3. személyü bir tokosra mutató exponens az <d, é 
(a, e) volt, s ez járult analógia ú t ján minden szóhoz, még a 
vocal is-végűekhez is. 
Mikor volt ez ? Bizonyára m é g abban a korban, mely-
ből í rot t emlékeink n incsenek; mert már legrég ibb nyelv-
emlékeinkben ot t van az <d, é (a, e) mellet t a / -vei való 
-ja -je személyrag. — Már ot t van, mondtam. De hát —-
kérdezhetné valaki — nem az eredeti -/«, -ji r agnak válto-
zata-e a -ja, -je? Miért ta r t suk az utóbbit az előbbinél ú jabb 
ke le tűnek ? Ezen természetes és jogos kérdésekre a követ-
kezőkben ipa rkodom megfelelni . 
A másodrendű -ja -je r a g ú jabb ke l tű voltának fő-
bizonyí téka szerintem az, h o g y a c s o n k u l ó t ö v e k n e k 2 ) 
mindig, kivétel nélkül kopot t (azaz consonans-végü) alakjá-
hoz járul. A r a g o k előtt -— mint tudjuk — a névszótő olyan 
a lak jában jelenik meg, a milyen alakú akkor volt, mikor az 
il lető r ag először járult hozzája. í g y pl. a szemét tá rgyeset 
ar ról tanúskodik, hogy a szem szónak akkor , mikor a -t r a g 
először járult hozzája, még szemé volt az a lak ja ; ellenben a 
szemben alak azt mutatja, h o g y mikor a -ben r a g csatlakozott 
hozzája, akkor a szótő már elvesztet te volt végső rövid 
vocal isát , vagy i s már szem-nek hangzot t . De a ragos alakok-
') Egyes nyelvjárásokban talán már megrövidült véghangzóval: hnl-a. 
szem-e is. 
3
 Azokat értem, melyeknek eredeti rövid végvocalisa a ragtalan szó-
alak végéről elveszett, pl. habX : hab, karü: kar, kertM : kert, la f i : lap, naf& : 
nap sat. 
ból nemcsak a tőnek egykori a lakjá t f e j the t jük ki, hanem 
egyszersmind a r agnak rég ibb v a g y ú jabb vol tára is von-
ha tunk következte tés t . Az ugyanis ké t sége t nem szenved, 
h o g y a teljes vagy tel jesebb szótő régibb, mint a vége-
kopo t t rövidebb tő ; ennélfogva rég ibbek azon ragos a lakok 
is, melyekben a tő még teljes a lak jában van meg, mint azok, 
me lyekben a r a g előtt már későbbi , csonka a lakjában ta-
láljuk a tövet . Ebből pedig az következik, h o g y azon név-
ragok , melyek a szónak te l jesebb tövéhez járul tak , erede-
t ibbek. r ég ibbek , mint azok. me lyek a csonka tőhöz fűződtek. 
H o g y névrag ja ink egy része sokkal , de sokkal régibb a 
többinél , az egészen kétségte len. Az összehasonlító nyelv-
tudomány e redménye i a l egha tá rozo t t abban tanúskodnak 
arról , hogy a m a g y a r névragok egy része még az ugor 
a lapnyelv korábó l való. Ezek a l egegyszerűbb ragok. Ellen-
ben a tes tesebb r agok (mint ragok) csak a k k o r kezdtek föl-
lépni, mikor a m a g y a r nyelv már legközelebbi rokonaitól 
is megválván, önálló életet fo lyta tot t . *) Ezek a testesebb 
r a g o k e rede t i l eg magánál ló határozók voltak (s mint i lyenek 
már régen meglehet tek) , később névutókul szolgáltak, s 
v é g r e egészen hozzácsat lakoztak a névszóhoz, mellyel össze-
tar toztak, s így elvesztet ték önál lóságukat és viszonyjelölő 
ragasz tékokká váltak. I lyetén raggá-válásuk ped ig korántsem 
a magya r nyelv külön életének kezdetén, hanem jóval ké-
sőbb indult meg . Meg is tud juk mondani , mely időtá j t : 
kevéssel a Halot t i Beszéd kora előtt . 
A b i r tokos személyragok az összes rokon nyelvek 
t anúsága szerint a legeredet ibb r agok közé t a r t o z n a k ; két" 
ségtelen, hogy már az ugor a lapnyelvben is megvoltak. 
R é g i s é g ü k mel le t t bizonyít az is, hogy előt tük a szótő teljes 
a lak jában jelenik meg (hala-m, hala-d, szhm-m, szem'é-d sat.). 
Csupán a mai -ja, -je és -jok, -jók (-juk, jiik) személyrag 
előt t találjuk mindig a csonka tövet (gond-ja, gond-juk ; 
füst-je, füst-jök). ép úgy, mint a többi ú jabb kele tű névrag 
előtt (gond-ban, gond-tói, gond-nál; füst-re, füst-töl, fiist-höz). 
Azért ezen személyragot jogga l t a r tha t juk ú j abb keletünek. 
*j Csak egy-két olyan ragunk van, melyet sem a közös ugor korból 
valónak, sem a magyar nyelven belül fejlődöttnek nem tarthatunk. Ezek (-tt és 
-nól') „legalább azon korból valók, melyben a magyar és a vogiil-osztják nem 
voltak külön nyelvek." (Simonyi: A magyar névragozás 93). 
Azt az ellenvetést lehetne itt tenni, hogy hiszen van-
nak ese tek , midőn e rede t ibb rag e lőt t is csonka a lak jában 
találjuk a tövet, pl. halál-t, rész-t. Nem azt bizonyítja-e ezen 
jelenség, hogy a tő véghangzója később is, pusztán hang-
tani okból, e lveszhetet t? Ez b izonyára megtör ténhe te t t , s 
meg is tör tén t az e rede t ibb ragok előtt is egyes ese tekben 
(vö. HB. halalu-t, reze-t — halálu-t, részé-t); de ezen kivételek 
nem dönt ik meg a szabályt . Mindenesetre e rede t ibbnek 
kell t a r t anunk a névrago t , ha a tő l e g t ö b b n y i r e teljes 
a lakjában jelenik m e g e lő t te ; és mindenesetre ú j abb kele-
tünek kell tar tanunk a névragot , ha a tő s o h a s e m jelenik 
meg e lő t te teljesebb a lakjában. Már pedig a -ja, -je sat. 
/-s birt. személyragoknál az u tóbbi eset ál l ; ezek a cson-
kuló töveknek m i n d i g consonans-végü (csonka) a lakjához 
járulnak, s nem lehet kimutatni , hogy valamikor a tel jes 
alakhoz járul tak volna. Enné l fogva nincs okunk föltenni , 
hogy a tőnek végvocal isa már csak a r ag hozzájárulása 
után szorult volna ki. Ne hivatkozzék senki a -tok, -ték, -tök 
birt. s zemé ly rag ra ; mer t igaz ugyan , hogy ez e lőt t a tő 
néha csonkultan je lenik meg (pl. H B . zumtuchel), de leg-
többnyire mégis csak tel jes a l ak jában találjuk (pl. háza-tok, 
szem -fék), s ez arra muta t , hogy az illető ese tekben a tő 
már csak a rag hozzájárulása u tán csonkult meg . Az is 
hiábavaló ellenvetés volna, hogy e szerint az igei személy-
ragok némelyikét is ú j a b b ke le tünek kellene t a r t anunk , pl. 
épen a -ja ragot, mert e lőt te csonkul tan találjuk az ige töve t . 
Igaz, h o g y ezen rag e lő t t most consonansvégü az igetö, de 
hogy eredet i leg a vocal isvégü alakhoz járult, s a vocalis 
csak ké sőbb szorult ki, azt v i lágosan muta t ja a máskép 
fejlődött magashangú alak, pl. kéri, mely semmikép sem 
fe j lődhete t t *kér-je-bői, hanem csakis *kéré-je-bői (t. i. *kéré-je: 
*kéréj; kéri). Ellenben a birt. -ja, -je személyragnál semmi 
sem muta t arra, h o g y valamikor vocalis-végü (teljes) lett 
volna előt te a tő. 
A fönnebbi föl tevéssel csak látszólag el lenkezik az, 
hogy a hosszú hangzóra végződő tel jes tövek ebben a tel-
jes (és nem rövid hangzóra végződő rövidült) a l ak jokban 
jelennek meg a -ja, -je sat. r agok előtt, pl. árvá-ja, epé-je. 
Látszólag ellenkezik csak, m o n d o m ; mert ezeket a többi 
ú jabb ke le tű rag előtt is ilyen a lakban találjuk, pl. árvá-nak, 
árvd-fól; epé-vel, epé-böl. Ennek magyaráza ta abban keresendő, 
hogy az efféle töveknek hosszú végvocalisa amaz ú jabb 
ragoknak első hozzájárulása korában még nem volt meg-
rövidülve. 
Nem szabad f igyelmen kívül hagynunk azt sem, hogy 
az eredeti -/a, -/a személyragból fej lődött <a, e és <i a régi 
nyelvben gyakor ibb használatú volt, mint mai n a p s á g ; gyak-
ran találjuk ugyanis m é g oly helyüt t a lkalmazva, a hol ma 
a -ja, -je r agot használjuk. Pl. oklevelekben (vö. Czinár : 
Index, és J e r n e y : M a g y a r nyelvkincsek): felde, földe, feulde 
(— földje), í g y : Chet fö lde 1359, Gálfölde 1359, Almusfö lde 
12Ó2, Andreasfeulde 1289, Arasafö lde 1356, Bador fe lde 1429, 
Baldfeulde 1330, Boczfelde 1396, Bonchudfö lde 1370, Bor-
földe 1423, Bot t fö lde 1398, Damafe lde 1399, Damyanfö lde 
1281, DanclifÖlde 1293, Folufelde 1268, Geregur fe lde 1285, 
Hymfewldew 1300, Kerez t f e lde 1261, K y u s f ö l d e 1301, Mikou-
feulde 1277, Murenfe lde 1283, Raas fewlde 1270, Salamon-
felde 1283, Saulfeulde 1289, Zabopalfelde 1266, Zemefelde 
1263, Thelecfelde 121S, Tiburczfelde 1283, Tolua j fe lde 1276, 
Wida fe lde 1279 j hida {= hídja): Bachahida 1274, Scurubuch-
hyda 1228, Ophida 1184, Aruk touhyda 1270, Bachhyda 1245, 
Bolchhyda 1274, K u c h u r d h y d a 1277, K u k u r d h y d a 1277, 
Orozlanhida 1290, Vrh ida 1009. (Tévedés azt hinni [Nyr. 
XVI . 422], hogy a hida szónak végső «-ja a tel jes tőnek 
megmarad t végvocalisa, vagyis, hogy a hida nem személy-
ragos szó, hanem puszta tőalak. Abban a korban, melyből 
az idézett a lakok valók, a megmarad t tővégi rövid vocalisok 
mind il, ii-vé voltak már gyöngü lve ; egyéb magánhangzók 
nagyon r i tkák s néha kétesek ; a pedig tudtommal egy-
ál talában nem fordul elő. — Vö. Nyr. IX . 103; N y K . X I X . 
153)- | kerté (— ke r t j e ) : Ar to l fke r t e 13Ó3 | úta (— ú t ja) : Be-
seneuvta 1279, Mochaarwta 1418, Churdavta 1291, 1293, 
Hayouta 12Ó1, Molumuta 1277, Bungred uta , P e t e g y a l u g 
uta, Touth uta (Anjou-koriak, Nyr . VII. 517) | kúla ( = kú t j a ) : 
Bezedespalkutha 1145, Cheguercuta 1258, Ju laku ta 1259. 
Kel lemeskuta 1270, Ki ra lkuta- feu 1283, K o m a k u t a 1293. 
R u k e r k u t a 1236, V r k u t h a 1252, Vidakuta 1291 | réle (— rét je) : 
Bakaré the 1358, Mester ré the 1388, 1392, Mizeréthe 1431. 
Scebin-Rethe 1214, Zakanre te v. Zachan re te 1225, P a p re the , 
Myklos re the (Anjou-koriak, Nyr. VII. 517) j haraszla, horoszta 
( = harasztja) : Celghorozta 1231, Chicho-harozta 1291, Rad-
uanharaszta 1291 | gdta ( = gá t j a ) : Moyusga tha 1235, Chíiba-
ga t a 1296, sat. (Ezen <a, e r agos a lakok némelyike az illető 
tu la jdonnevekben máig is megmarad t úgy , a hogy r égen te 
használ ták; mikor azonban köznevekül használ juk Őket, akkor 
nem mondjuk : hida, kerte, uta sat, hanem hídja, kertje, útja sat. || 
Codexekben : uta MünchC. 199; utdt NádorC. 69, EhrC. 53, 
55, 61, CornC. 117; utdról BécsiC. 59, PeerC. 61, ThewrC. 
283 ; utában Pee rC . 61, EhrC. 54 | Idnga NádorC. 310, EhrC. 73. | 
habdba NádorC. 626. | jöldébe BécsiC. 1, MünchC. 197; fetdébe 
EhrC. 19 \ földében CornC. 183; földéből BécsiC. 2 ; jöldére 
BécsiC. 7. | papa ( = papja) BécsiC. 10 (kétszer) | kuta Wink lC. 
169 | botdt = (botját) EhrC. 40 | füsti ( = füstje) NádorC. 96, 
584 | szenti ( = szentje) NádorC. 544 | szentek ( = szentjök) 
BécsiC. 10 \ földökbe BécsiC. 59. 
Még jobban érdekelnek bennünket azon alakok, melyek-
ben az <a, e, i, ok, ek előtt vocalis van. Ezek közül először 
azokat vegyük szemügyre , a melyekben a r a g előtti vocalis 
hosszú, azután pedig a rövid vocalissal valókat . 
1. Hosszú vocalissal: feledewee (feledőe) EhrC. 45 | terem-
tewet ( teremtőét) EhrC. 18 | yduezeytewel (idvezejtőét) EhrC. 18 | 
kcwuetewe (követőe) EhrC. 38 | yduezeyteynek (idvezejtéinek) 
EhrC. 18 | teremtöibe Pee rC. 92 | teremteeben ( teremtéében) 
PeerC. 79 | jegyuer viseleveuel (fegyver-viselőével) CornC. 166 j 
Cuweazoa (Küve- v. Köveaszóa) Kézai (vö. Keveozou 127 1) |! 
regulaok (regüláok) EhrC. 58 | nauolyaokert (nyavalyáokért) 
EhrC. 63 | zenieknek erekleekhez (erekléekhez) SzMarg. él. 3. 
2. Röv id vocalissal: hegnek teteere (teteére) SándC. 231 | 
heeg teteen (teteén) uo. | germeksegenek ideebett (ideében) SzMarg. 
él. 1 | napnak elsev ideeteul (ideétől) jogua SzMarg. él. 3 | 
ev ereenek (ereének) felevtte SzMarg-. él. 4 | ev ereenek felette 
SzMarg. él. 8 j gyermeksegenek elsev jdeetevl (ideétől) SzMarg. 
él. 11 | nagy hydegsegnek jdeen (ideén) SzMarg. él. 14 | teteere 
(teteére) SzMarg. él 15 | zvleenek (szüleének) SzMarg. él. 3, 
6, 7, 67 | ereeuel (ereével) SzMarg. él. 67 || Oklevelekben : 
mezee és mezei ( = mezeje): Baga tmezee 1055, Cuesmezee 1236, 
Cuzlumezee 1236, Zokolmezee 1231 ; Bachamezey 1248, 1287. 
Bathiamezey (alias: Bathiamezeje) 1270, 1271, Beredmezey 
I 2 Ó 2 , Chuma mezey 1 2 1 6 (vö. mezeu: Bachamezeu 1 3 0 2 ) | tetei 
= teteje): Myhalhaza te tey 1296 (Nyr. VII. 173) lm/*?/(—erdeje): 
mons war-erdey 1265 (Nyr VII. 174) j elei { = eleje) : Chereley 
1300, Thorkve ley 1248, Tharkeve ley 1270 [ kettei (=*= ket te je) : 
kyralkettei 1238 („In Comitatu Soproniensi concissimus illas 
duas par tes tr ibuti de foris et viis omnibus, quae vulgar i te r 
appel lantur Kyra lke t te i . " ) kettei ( = ket teje) NádorC. 233, 
kettey ErdyC. 408 | idein WeszprC. 40, PeerC. 83, 93, ÉrdyC. 
47; ideiben EhrC. 24, ideyt EhrC. 31 | mezeyben EhrC. 48 | 
monnayk EhrC. 35, 64. Az e g y m á s mellé j u to t t két vocalis 
összevonódva : ajthat (ajtaját), pl. „pokol a j t á t m e g t ö r é " 
NádorC. 699; aitara (ajtajára): „a koporsónak a j t á r a " MünchC. 
280: „ő a j tá ra" uo. 320; aitarol (ajtajáról): „a koporsó a j tá ró l" 
uo. 280 I heeg tettere (olv. te tére = „tetejére") SándC. 231. 
Mindezeket most nem <a, e sat, hanem -ja, -je sat. r ag-
gal használjuk. 
I t t azonban jogga l t ehe tné valaki a kőve tkező ellen-
v e t é s t ; „Az idézett a lakok mostan -ja, -je r a g g a l járják, s 
ugyanezen r agga l e lőfordulnak a régi nye lvben is, m é g 
ped ig ugyanazon codexben. Nem volna-e t e h á t sokkal ter-
mészetesebb az a föltevés, h o g y eredeti r a g j o k -ja, -je sat . 
volt, s a j csak később tünt el (pl. teremtőjét: teremtő''ét; 
v a g y terem tőjébe: teremtőjibe : teremtffibe) ?u 
Valóban ennél a magyaráza tná l egyszerűbbe t és termé-
szetesebbet nem is k ivánhatnánk , s én sem késném maga-
mévá tenni, ha csupán azon a lakok á l l anának e lő t tünk, 
me lyekben a személyragot hosszú vocalis előzi meg. Á m d e 
ott vannak a második csoportbeli alakok is, melyeknél a 
r a g megcsonkulásával még k o r á n t sincs minden megmagya-
rázva. És már most én kérdezhetem : ha azoknak (a fÖnnebbi 
e l lenvetés szerint) eredet i leg -ja. -je sat. volt a rag jok , 
miér t lett az ajtó-ból ajta-ja, tető-bői teteje} idő-bői ide-je, 
vagyis miért le t t a r a g előtt a szóvégi 0-ból a, és az 
ö-ből e? 
Balassa József, ki nálunk leg tüze tesebben foglalkozik 
a fonét ikával , ú g y magyarázza e je lenséget (Nyr. X I I . 
299; N y K . X I X . 147), hogy az ő hangból először é lett, 
azután a szóvégi ó, é megrövidül t 0, e-vé; minthogy ped ig 
a m a g y a r nyelv szó végén a nyi l tság második fokán álló 
h a n g o t rövid a l akban meg nem tűr, ezek is e g y fokkal nyíl-
t abbak lettek, s így állt elő az a, e. Ké t ség te l en , hogy van-
nak esetek, me lyekben a szóvégi ó, ő hang i lye ténképen fej-
lődött, bá r ezt a magyaráza to t nem kell okvete t lenül a 
Balassa idézte esetek mindegyikére a lka lmaznunk (vö. Budenz: 
Az ugor nyelvek összehasonlí tó a l ak t ana 199). Azonban van 
itt egy bökkenő, t. i. az, hogy Balassa magyaráza ta csakis 
a szóvégi hangokra a lkalmazható, má r pedig a szóbanforgó 
személyragos a lakokban amaz ó, ő-bő\ rövidül tnek tar tot t 
a, e nem a szó végén áll. Azt lehetne ugyan mondani , hogy 
a személyrag már csak a rövidülés megtör tén te u t án járult 
a szóhoz, t. i. hogy az ajtó, te tő-félékből először ajta, tete 
lett, s ehhez járult a személyrag : ajta-ja, tete-je. Á m d e ezen 
föl tevésnek ellene szól az a tapaszta la t , hogy az ó, -<5>-ből 
lett szóvégi a, e a r agozásban úgy viselkedik, mint az d, 
é-bői rövidült . Az u tóbb i t. i. a r agok előtt e redet ibb hosszú-
ságában jelenik meg, pl . f a : fá-t', fá-n, fá-ja; epe: epé-t, epé-n, 
epéje; és ezeknek ana lóg iá j á ra megnyúl ik az idegen szavak 
végén levő a, e is, m e l y pedig nem d, e'-ből rövidül t , pl. 
akna ( = uszl. okno) : akná-t, aknd-ja; alma ( = oszm. alma): 
almá-t, almá-ja ; kelepce. (= ószl. klepica) : kelefcé-t, kelepcé-je; 
kecske (= csag. kecki) : kecské-t, kecské-je; s ugyanazt a példát 
követi az ó, ő-bő\ rövidül t a, e is, pl. húzó-vonó: huza-vona: 
huza-vond-t, huza-vond-ja ; csapó : csapa : csapd-t, csapd-ja ; csú-
szó : csusza : csuszá-ty csuszd-ja; hetfö : hetfe : hetfé-n ; szülő: 
szüle : szülé-t, szülé-je; szöcskö : szöcske: szöcské-t, szöcské-je. 
(Csak a mélyhangú pé ldák b iz tosak ; a magashangúakná l 
valószínű ugyan, de nem bizonyos, h o g y az é az epét, epéje-
félék analógiá jára t á m a d t ; mert l ehe tséges az is, h o g y nem 
egyéb, mint az <?-vel vá l takozó é hang , s így eredet ibb , mint 
a rag ta lan alak £-je.) Már most, ha föltesszük, h o g y az ajtó, 
telö-fé\ékne\z csakugyan vol t va lamikor ajta, tete vá l tozatuk, 
joggal kérdezhet jük, h o g y személyragos alakjok mér t ajta-ja, 
tete-je, és mér t nem (a többiek analógiá jára) ajtd-ja, teté-je? 
En azt hiszem, h o g y ha mostani ajtó, tető a l akbó l in-
dulunk ki, soha sem é r ü n k el a célhoz. Tér jünk t ehá t vissza 
az e rede t ibb alakhoz. Az ó, ő-végü e redet i szavak l e g n a g y o b b 
részéről tudjuk, hogy hosszú végvocal isukban képző lap-
pang, m é g pedig részint nomen ve rba le (ugor -b, eset leg 
-m, -g. -I = magy. -v), részint diminutiv (ug. -m = magy . -v) 
képző. T e h á t az <ó, ö szóvégnek megelőző alakja <xvs, m>ií 
volt. (Vö. uolov, iarov H B . — mai való, járó; vö. t o v á b b á : 
szl. okov, podkov, pondrav, postav. prislav, zastava — m. akó, 
patkó, pondró, posztó, poroszló [ r é g . porosztó\ zászló [ r é g . 
zásztó']). E szerint az ajtó, tető szónak is *ajtxv&, tetisv8 volt 
az eredet ibb a lak ja ; ehhez járul t az e rede t i -jv, -jv sze-
mé ly rag , s a tó végvocalisával hosszú hangzóvá vonódván 
össze, le t t : *ajfavá, tetűvé (pl. a t á rgy esetben : *ajhvát. tet" -
vét). Azután, mint igen sok esetben meg tö r t én t , a két vo-
calis közül k iese t t a v. [Vö. a régi nye lvben : töve, tüve 
helyet t tüe, pl. A r u k t u e 1055, E r t u e 1124, Zalokostueh 1211, 
Tol t ieus tweh 1211, Sar tue 1067 | myelz, myelni: mívelsz, 
mívelni, SzMarg. él. 9 | new (olv. neő) : nevű, EhrC. 18, 
19; d e : newew, neuew, nevew 30, 42, 44 a nép nye lvében : 
f ü e t , kiiel, keés, koa, toább, eés, iás, söény N y r . V . 5 3 4 | bial, 
mies Nyr . V. 535 | kömies, riás Nyr . VII. 372 j hociz (havaz), 
hoa, toa, loak, toak (tavak), riott\ riás, f ü e k , küek, megheill 
(meghevül), jööget (jövöget), kinöi (kinövi) Nyr . I X . 489 | buár, 
cüek, gyüök, kuasz, loas, szió, dologidő nap sat . NyKalauz 70.] 
így le t t az *ajhvát tetűvét a lakból is ajtvlát, tetű'ét, nemkülön-
ben az *(ijfr&va, telisve nominativusból is a j t t f a , tettie. Majd az 
8, 8 rövid vocalis, melyet a v előtt valószínűleg zár tabban 
(o, e, Ö) ej tet tek, a v kiesése után egy f o k k a l nyíl tabb let t 
(vö. I IB . nop, éz : nap, ez) vagyis : ajtaja, tete'e. Azonban a 
nyelv it t nem á l lapodot t meg, hanem a tármidt hiatust ismét 
betöl tö t te . Ez különösnek tetszik ugyan, de há t a nyelvnek 
vannak ilyes különösségei , mint a következő példák mutat-
j á k : cüvek : cüek : cüjek ; gyüvÖk : gyüök: gyüjök ; hivők: hiok: 
hijok ; süveg : süeg : süjeg ; tovább\: toább : tojább ; üveg : üeg: 
üjeg (NyKalauz 08) ; *levend, tevend: leend, teend: lejend, tejend 
(a codexekben) . Szakasztot t i lyen fej lődésüek a szóbanforgó 
személyragos a lakok is, t. i. * a j fai) a, teUve : (ajtx'a, tetvfe): 
ajtai a, teté'e : ajta-j-a, tete-j-e. *) 
Talán fölösleges is emlí tenem, hogy az idetar tozócJ , ö 
végű szavaknak nem mindnyájánál ke le tkeze t t az <aja, eje 
végű személyragos alak az imént vázolt fej lődési fo lyamat 
út ján. Nem is kele tkezhete t t , mer t hiszen tud juk , hogy nem 
va lamennyinek <ó, ő-je való eredet ibb <8^8, 8^8-ből. Pl. 
disznó: csuv. slsna (eredetibb *tisnak); söprű, seprő, söprő: 
oszm. Seprek (kölcsönszavak); s hogy személyragos a lakjok 
*) A személyragos ajtUva, tetttve és a raglalan ajtó, tető alakok úgy 
viszonylanak egymáshoz, mint lova, java, köve, heve és ló, jó, kö, hö. 
mégis : disznaja, söpreje, azt pusztán az analógia ha tá sának 
kell tulajdonítanunk. 
D e vájjon a f ö n n e b b idézett a l akoka t c sakugyan így 
kell-e olvasnunk : teteén, ideében sat. ? Nem így olvasandók-e : 
tetéén, idéében (t. i. teté. idé e h. tető, idő), — vagy pedig 
így : tétén, idében? Az u tóbbi olvasások elsejét semmi szín 
alat t el nem fogadha t juk . H a ugyan i s ama szavak egy-
koron így hangzot tak volna : tetéén, idéében, akkor most így 
kel lene hangzaniok : tetéjén, idéjében. nem pedig : tetején, ide-
jében. A második olvasás (tétén, idében) l ehe tőségét nem 
vonom kétségbe. Á m d e , ha csakugyíin így e j t e t t ék ama 
szavakat , akkor ezekben összevonás tör tént , t. i. összevonó-
dott a tő vége és a személyrag. S milyen lehete t t a meg-
előző összevonatlan alak ? Sem tetéén, idéében, sem tetéjén, 
idéjében nem lehetett , me r t egyikből sem fej lődött volna a 
mai tetején, idejében a lak . A mai r a g előtti vocal isnak már 
akkor rövidnek kel let t l enn ie ; t ehá t az összevonatlan alak 
csak háromfé le l e h e t e t t : i . teteén, ideében ( = az én olvasá-
som); 2. tetevén idevében ( = a hiatus keletkezése előt t i ere-
det ibb a lak) ; 3. tetején, idejében ( = h ia tus - tö l tő / -ve i bővült 
alak). Tehá t az e redmény ezen olvasás szerint is ugyanaz. 
Vé leményem szerint az összevonatlan teteén, ideében 
alakok mellet t szólnak az <ei v é g ű e k : tetei, ideiben sat. (e h. 
*tetevi, ideviben) is. Azonban annyi áll, hogy e lőfordul tak 
összevont alakok is, mer t hiszen tudjuk, hogy a nyelv a 
hiatus elenyésztésére nemcsak járulékhangot , hanem össze-
vonást is szokott alkalmazni . (Vö. gyülevész: *gyüleész : gyü-
lész ; sehová: sehoá: sehá; hüvely: hüel: hői; gyövö: gyöö: 
gyö; mivelö nap: mielö n a p : mélÖ nap ; kümives: kümies: 
kiinlés : isten nevébe: isten neébe : isten nébe; üveg: üeg: ög"; 
süveg : süeg: sög ; dologtevő nap: dologteö nap: dologtö nap 
sat. N y K a l a u z 70.) I lyen összevonás tör tént az idézet t ajtát, 
a j tára, ajtáról, telére a lakokban , melyek ezekből le t tek : *ajlaál, 
ajtadra, ajtadról, teteére. 
Mind ezek után k imondha tom, hogy én az a j t a j a , teteje-
fé léket nem igy tagolom : ajta-ja tete-je, hanem így ; ajla-j-a 
tete-j-e; és szerintem ezekben a személyrag csak az <a, e, a 
j ped ig nem egyéb, mint hiatus-töl tő járulékhang. 
SZINNYEI J Ó Z S E F . 
MAGYAR ELEMEK AZ OLÁH NYELVBEN. 
Hang-tan. 
H á r o m részre osz to t tam ; az e lsőben t á r g y a l o m a magán , 
hangzók vál tozását , a másodikban a mássa lhangzóké t , a har-
m a d i k b a n m e g azoka t a j e l enségeke t , me lyeke t c s a k hipoté-
zissel t udom magya rázn i . Meg kel l m é g j e g y e z n e m , h o g y 
az oláh nyelv h a n g t a n a l eg inkább a r ég ibb kö lcsön vételek-
ben, t e h á t a meghonosu l t akon , v a g y a mint a n é m e t hivja, a 
j lehnwörter ' -eken nyi la tkozik , a me ly t ünemény kü lönben 
minden nye lvben észle lhető ; míg az ú jabbak , a , f remdwör-
ter ' -ek, ennek j o b b á r a e l lenszegülnek. 
a ) M a g á n h a n g z ó - v á l t o z á s o k . 
A m a g y a r szókezdő a h a n g az o láhban is m e g t a r t o t t a 
e rede t i é r téké t , csak az ú jabb ke l e tű s b izonyos vidéken 
j á r a to s ostog-ban vá l t o-vk. A nuluesk : ámí t a r ró l t anúskodik , 
h o g y az ámít-beli d h a n g o t a nye lv p ro the t i cusnak érezte, 
s így egysze rűen e l h a g y t a . Vö. mistuesk cnnistuesk (emészt); 
rastdii (eresztő). A szóközépi a h a n g m á r n a g y o b b vá l tozásnak 
van a láve tve . T ö b b n y i r e meg ta r t j a színezetét az oláh nyelv-
ben is, ha azonban a hangsú ly el távozik róla, g u t t u r á l i s d-vé 
tompul , pl. bókái t ; srt'las \ tá 'm^duesk sat. D i f t o n g u s s á alakul 
a k ö v e t k e z ő k b e n : ó^k lá ; mihálá ; morkczsá sat. Az oláh nyelv 
u g y a n i s e szavakat , me lyek a m a g y a r b a n mássa lhangzón 
végződnek , n ő n e m ű e k k é te t te az ál tal , hogy egy á h a n g g a l 
meg to ldo t t a őket s ezen h a n g h a t á s á n a k t u d a n d ó be az 
i k e r h a n g z ó lé t re jö t t e , a mihez m é g hozzájárul , h o g y a hang-
súly is r e á esik. 
Szóközépi a h a n g t'-vé válik ímez s zókban : bifcr ; guí<?s; 
ku lé íx j ; magtes ; májé's ; máriás ; moz<?rj; návoj^s; simbrijVá ; 
urij^s sat . Ez összeál l í tás ar ról t anúskodik , h o g y a magy. 
a h a n g e-vé lesz az oláh nye lvben azon szókban, melyek a 
m a g y a r b a n -í£?-ban végződnek , s hog -y csak h á r o m szó áll 
k ivétel g y a n á n t : biÍ6*r ; kulé^rj és moz^rj, a m e l y e k b e n a szó-
középi a h a n g e-\é vá l t az r ha t á sa a la t t . Szóközép i a hang-
ból é t ámad az n és r előtt , pl. gmée íesk ; ha rang ; p<?rláü; 
záv<?rsag sat. 
Szóközépi a h a n g b ó l i leszen a k ö v e t k e z ő k b e n : furdul/á; 
z/láü ; z/náii sat. Ügy tetszik nekem, hogy ezek egyértékesé-
ben, mikor á tkerül tek , 0-nak kel let t hangzania. 
H o g y a szóközépi «-ból az oláh nye lvben 0 válik, ÍI 
mi a leg természe tesebb átalakulás, azt a pé ldák egész sora 
igazolja : b^btfá ; borzas ; g0z; p0n0sluesk sat. Az o hangon 
keresztül lett a m a g y . a-ból u, pl. giler; gázd/^sag; g/rnoj; 
ku rv / í : ag sat. 
A szóvégi magy . a nem lévén hangsúlyos, mindig á-vé 
hasonul : a h á - g a z d « ; pildrz sat. Néhány szó té r el a sza-
bálytól , pl. cárámonie, koréie, a melyekben a v é g e hangot 
a mindennapi beszéd jésítve ejti ki, tehát ceremoni/<? / koréi/*?, 
a mit csak az irás nem tüntet föl. A szóvégi magy . a hangot 
nem találjuk a borkan- és arpakas-ban ; az u tóbbin , úgy lát-
szik, a népet imológia csonkítot t (kas — sajt) ; az előbbit meg 
épen e jelenség miat t a kétes á tvéte lek közé kell sorolnunk. 
Szóvégi tf-ból d i f tongus válik pl. a dudezw-ban • valószínű, 
hogy inkább oláh augmenta t iv képzőt kell l á tnunk benne. 
Szókezdő magy . e hangból többnyi re a leszen : tfljan ; 
«mistuesk ; «ráduesk sat, csak az ú jabb s provinciális hasz-
nálatú szókban marad meg eredet i é r tékében : ejh'á; t rdeb i r ; 
^rgelas sat. Szókezdő é hang i-vé hasonul, pl. í 'k; z'lié ; /rká-
zesk sat. Szókezdő e e-vé tompul az üigáduesk-ben, a mely 
je lenség a nasalis n e re je alat t keletkezet t . 
Szóközépi e nem változik néhány szóban : al<?v£S; al(?s; 
bfc'fag sat. Az u tóbb i szó második tag jában a l e t t belőle, a 
mi a jésülés köve tkezménye (vö. aljízn, hiklízn sat.). Gutturá-
lis á-vé tompul t öbb esetben : i rkázesk ; éngrtduesk; <?-vé (az 
i hangon keresztül) : cél. Szóközépi e és é rendszer int i-vé 
élesedik: b/káü ; kzbzuesk ; m/stuesk sat. A -ség képzőbeli 
é h a n g némely ese tben «-vá módosul (az i-n keresztül 0-vá 
s aztán -«-vá), pl. bis?<:g; be l íwg; kelszzg sat. 
Szóvégi e gu t tu rá l i s h a n g g á idomul, mer t nem áll az 
accentus hata lma a l a t t : ejn<i; felá. 
Szókezdő, szóközépi és szóvégi i hang többny i re vál-
tozatlanul megy át i é r tékkel az oláh nye lvbe is, néha é 
lesz belőle. Szóközépi i jésül a h /aba szóban s a j hangon 
keresztül vált belőle z .• áaba. 
Szókezdő o h a n g hol m e g m a r a d 0-nak, hol u-vk alakul : 
0kos ; 0ltuesk ; wká; wltoan ; vagy a-vk: ^l toesk ; «ltoan. 
Szóközépi 0 h a n g többször á-vé válik : a ld^mas ; alka-
tuesk ; battfr s a t ; e-vé (az v. előtt) : bolond ; vagy 21-vk : astá-
l«.s ; éufwlesk; é / / k u r j sat. Megmarad leg inkább <?-nak : üopor; 
6<?rgáesk sat. 
Szóvégi ó, ö, ú, ü hangból mindig ike rhangzó szár-
mazik az oláh n y e l v b e n : h'ágá/i; ío,(\eü; kopáráöw sat. 
Szókezdő ö, w-ből 11 hang leszen : wjagá; u\; z/rikas sat. 
Szóközépi ö, ü gu t turá l i s «-vé vá l i k : di 'rgaTesk; z-vé: íirez; 
sir]; de l eg többnyi re u-vk: c^rhe ; d?/rz?4esk; surei sat. 
Szóközépi u-ból o vá l ik : böderláü; i : duhátíz's ; rendesen 
megmarad eredeti é r tékében . 
b) Mássa lhangzó-vá l tozások . 
Az utat , melyen a mássalhangzók változását tá rgyal juk , 
a köve tkező táblácska tüntet i föl : 
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í n y h a n g o k . . . . j 
Torokhangok . . . k g h 
Szókezdő néma a jakhangok m e g m a r a d n a k eredet i ér-
tékükben az oláh nyelvben is, csak két ese tben idomul a 
lágy a j a k h a n g keménnyé : pete á ; pu.Jilarás ; ámde ez alakok 
mellett élnek m é g e szóknak lágy a j akhangú változatai is : 
/;ekeó; ^itusá; ^udilarás. 
Szóközépi néma a j akhangok ugyanez t a je lenséget mu-
tat ják s a hol a l ágy keménnyé leszen, szintén megtalá l juk 
az eredet i formát is : kifouesk : k i /zuesk . Szó v é g é n hasonló 
tüneményt látunk. 
Szókezdő fúvó a j akhangok egynehány kivéte lével nem 
vá l toznak el. A^an eset , h o g y a lágyból k e m é n y t á m a d : 
f á g a á : / á g a s ; m a j d m e g azt tapasz ta l juk , h o g y a lágy ab-
sorbeá lódik s h e l y é b e d i f tongus lép : z/ágas : üogas s ezen az 
a l akon át : tfgas ; f/^ras : <?ras ; 7'armedije : 7?^rme(Iije : ^rmedije . 
Szó közepén k ivá lóan é r d e k e s jelenség, h o g y a hol a 
m a g y a r b a n m á s s a l h a n g z ó u tán következik l á g y fúvó a jak-
h a n g , az o láhban e l t ű n i k : morká§á; odorbiraic ; t u l a j . E g y 
szóban meg /z-vá vá l ik : tál/zar. Először b i zonyá ra k e m é n n y é 
t ö m ö r ü l t (vö. h u n c / ü t : hunc?>ut) s ezen keresz tü l let t h-vá.; 
m a j d b-vé alakul, p l . rá í ' a s : rá^us. 
Szóvégi l á g y f ú v ó a j a k h a n g b ó l u származot t : h \ ü : bé?'. 
Szókezdő n é m a f o g h a n g o k többnyi re n e m vál toznak. 
E g y e s esetekben a l ágy n é m a f o g h a n g b ó l lesz l ágy fúvó 
f o g h a n g : áiláü ; áikej ; zináu ; t ehá t mindig az e és i h a n g előtt . 
Szó közepén is m e g m a r a d . Oly je lenséggel is ta lá lkozunk, 
h o g y mind a l á g y , mind a k e m é n y néma f o g h a n g szókö-
zepén megjésül , a zonban csak e és i előtt. 
.Szókezdő f ú v ó f o g h a n g o k m e g t a r t j á k az oláh nye lvben 
is színezetüket s csak n é g y szóban találunk a m a g y a r cs 
h a n g n a k el lenében c-t: íéngáláü ; íéngálesk ; <;iparj (és d k a r j ) ; 
£uk. Az oláh nye lv e r re nézve semminemű fö lv i lágos í tás t se 
tud adni s csak a m a g y a r nyelv terüle tén kel l k e r e s n ü n k ma-
g y a r á z a t á t . I s m e r e t e s tény, h o g y a csángók s it t-ott m é g a 
széke lyek is c h a n g o t e j tenek sok esetben ot t , a hol a többi 
m a g y a r s á g c.?-t. É n t ehá t azt hiszem, hogy a fölsorol t szók 
egyenesen a széke lyek tő l k e r ü l t e k az oláh nye lvbe . K é t szó-
b a n találunk a m a g y . .re-nek e l l enében á-t: zelicá ; sigárit . Ez 
u g y a n r i tkább t ü n e m é n y , de n e m egészen m a g á n álló. E g y 
szóban, mely a m a g y a r b a n a j a k h a n g g a l kezdődik, e lőreve te t t 
f ú v ó f o g h a n g o t l á t u n k : / e l l e n g é r : i-pelin e r j (vö. / á r t a j : 
í f á r t a j ) , a mi k ü l ö n b e n nem r i tka je lenség az oláh nye lvben . 
Szóközépi és szóvégi f ú v ó f o g h a n g o k e rede t i é r tékük-
b e n maradnak m e g . 
Szókezdő, szóközépi és szóvégi í n y h a n g o k szintén nem 
t ü n t e t n e k föl s emmi vál tozást . 
Szókezdő n é m a t o r o k h a n g o k közül a k e m é n y r é g i b b 
kölcsönvéte lek t a n ú s á g a szerint e és i e lő t t k e m é n y fog-
h a n g g á , /-vé a l aku l : ke\mg : /eláig ; £ip : fip sat . A l á g y 
csak a provinciál is derm : ( k ú t ^ é m szóban lesz l ágy fog-
h a n g g á ; á-vé m e g a áirebijá : ^e réb-ben . 
Szó közepén ugyané vál tozásokat tapasztal juk ; egy szó-
ban azonban a kemény t o r o k h a n g kemény a j a k h a n g g á vá l ik : 
c i / a r j (járatos ci^arj is). 
Szó végén a néma jés í te t t f o g h a n g fúvó foghang-gá ido-
mul : fu rnoá ; hodnoá; jobas ; ez a jelenség szó közepén is 
észlelhető : haámá. 
Szókezdő s szóközépi f úvó to rokhang leg többnyi re meg-
marad ; néha azonban hiányzik i s : //ikTan : i k / an ; //aláii : 
a/áü sat. Szó kezdetén v is lesz belőle : viklan • paraes ; 7'ition. 
Az o r rhangok közül é rdekesebb je lenséget mutat az ny? 
a mely a szó elején, va lamint a szó végén is némelykor 
jésül, pl. ?zimas : z'mas ; b o s o r k a / e : boszorkád) ' sat. Szó végén 
n is lesz belőle, pl. k o r m a i ; t u d o m á s sat. Máskor az ny 
változik m-e 1, pl. ráiruesk: wiruesk és w ^ i r u e s k ; rairisug. 
Közbeszúr t m h ango t lá tunk a láwpáü szóban ; n-et a dowc-, 
sawzalik- és já/ztantuesk-ben. T ö b b szóban m e g e lmaradt : 
bánkuta (bankwóta); mákáü (ma?/kó). Vö. mewsa: masá ; m e n -
sura : másurá ; quawtus : k é t ; frewum : fréií sat. 
A fo lyékony hangok szó elején nem változnak. Szó 
végén a magy. / többnyi re jésül, pl. b o r d e / ; ispita/. Szó 
közepén közönséges jelenség az l: r hangvál tozás, a me ly 
kü lönben igen n a g y szerepet játszik az oláh nyelvben, pl. 
po /gár : pa/-gar ;*"úgyszintén szó végén, pl. cs íkha / : óikar]. 
Közbeszúr t r h ango t ta lá lunk a de^m, muzdmluesk, aAsáií 
szókban ; egyben meg e l m a r a d t : huzluesk (horzsol). 
c) K ü l ö n ö s e b b hangvá l tozások . 
A következő szókra nézve : hazbutá ; melegarj; tarsek; 
talhar; tent fön ta r tom azt a vé leményemet , melye t már fön-
t ebb a szólajs t romban k i fe j te t tem. 
Nem talál juk m e g a m a g y a r szókban jelenlevő magán-
hangzót ezekben : drik (derék); drikald (derékalj); krestul 
(keresztül); kristej (keresztély). Nyilvánvaló, h o g y a magya-
rázat az oláh nyelv consonans csoportosí tó te rmészetében 
rejlik, noha ez nem annyi ra saját ja , mint teszem a szláv 
nye lveknek . 
A lápast (lapács) szóban azt lát juk, h o g y az o láhban 
egy t hangga l megbővül t . Nem lehetet len, h o g y accusativusi 
a lakból származott (vö. k a p u t ; farkat). 
Már a belé (bölcsé) és belé (bulcszí) szók magya ráza t a 
n a g y o b b n e h é z s é g b e ü tközik . Szabá lysze rű hangvá l tozássa l 
a m a g y a r e g y é r t é k e s e k n e k egy belceü és bcléáű a l a k n a k 
kel lene m e g f e l e l n i ö k ; azt hiszem, h o g y az efi, aú végzet 
talán azé r t marad t el, mer t a nye lv b e n n ü k a u g m e n t a t i v 
képzőt é r ze t t . 
É r d e k e s e b b ass imila t iót é sz le lhe tünk a zasláii: lazláü 
szóban. 
Azon szókhoz, a m e l y e k a m a g y a r b a n mássa lhangzón 
végződnek , a mint az o lvasónak a t á r g y a l á s fona l án a lka lma 
volt t apasz ta ln ia , az o láh nyelv t ö b b n y i r e e g y a h a n g o t füg-
geszt, a mi által azok n ő n e m ű e k k é vá lnak , pl. l á k a t i ' ( lakat) ; 
mihálá- ( m e n y h a l ) ; pér« (per) ; saraö (szám) sat. 
Jó r é szé t azon szóknak , me lyek a m a g y a r b a n r h a n g o n 
végződnek , jésíti, pl. k u l ő e r r j (kulcsár) ; p e c a ^ ' (pecér) ; s i r j 
(szűr) ; t i m a ^ ' (timár) sat . 
M e g kel l még emlékeznem ar ró l a j e l enségrő l , h o g y a 
kálvinis ta k a t e k i z m u s b a n (Bar : CatCalv . 52) a saeramentum 
szó így van í rva : .vakrament, a h o g y az t a m a g y a r kálvinis-
ták e j t e t t é k ki. 
Jelentéstan. 
Az o láh nye lvbe á tke rü l t m a g y a r e l emek je lentésvál-
tozás t e k i n t e t é b e n k é t f é l e t ü n e m é n y t t á r n a k s zemünk e l é : 
1) tel jes j e l en tésvá l tozás t me tonymia ú t j á n ; 2) r é sz leges jelen-
tésvál tozás t a f o g a l o m k ö r n e k megszor í t á sa a lap ján . E jelen-
ségek c sak a r é g i b b s meghonosu l t szókon m u t a t k o z n a k ; 
az ú j a b b kö lcsönvé te lek , me lyeken m é g nem vol t ideje a 
nye lvnek é rez te tn i t e l j es á ta lakí tó e re jé t , csak r é szben vál-
toznak j e l en t é sükben . Az első c s o p o r t b a t a r t o z n a k a kö-
vetkezők : aljan : con t r a r i é t é ; mélancol ie ; alkam : r e s occulta ; 
techna ; f e l e l e t : f e l e l ő s é g ; defensio ; gend: cura ; cogi ta t io ; 
scopus ; m e n s ; melanchol ia ; hamuiu : ö rdög , m a n ó ; hittan : 
cal l idus; d iabolus ; p i l d á : exemplum ; p a r a b o l a ; sirjag : longa 
ser ies; c a t e r v a ; talpa: solea ; basis ; támáduesk : sano, curo ; 
convalesco, consanesco (vö. b e t e g s é g é b ő l föl támad — f ö 1-
g y ó g y u l ) ; todoman : t a n ú s á g ; p ro t e s t a t i o , in tercess io ; tűzd: 
b a j (vö. mi közöm h o z z á é r n i b a j o m van vele) sat . 
A másod ik k a t e g ó r i á b a so rakoznak ezek : alduesk: bene-
dico ; g r a t u l o r ; belé (bulcsú): vásár (vö. n é m . mesztag b ú c s ú 
és v á s á r ) ; ?íam : na t io ; famila ; p r o p i n q u i t a s ; üogas, ogas : 
(kocsikerék)vágás; samá: summa, n u m e r u s ; modus ; r a t i o ; 
a t t en t io ; t u l a j (tolvaj) : jaj, segí tség sat. 
E két szó : buduluesk : bujdosik ; kudruluesk: kódo rog 
ilyen je lentésben is já ra tos : solicite scrutor , perscrutor , per-
quiro. Én e jelentésvál tozást úgy gondo lom megmagyaráz-
hatni, hogy a ,bujdosó, üldözött ' menedéket , búvóhe lye t 
k e r e s . Ezt a cselekvést aztán á tv i t ték mindenféle dolog-
nak a fö lke re sé sé r e , á tku ta tásá ra . ' É r d e k e s jelentésvál tozást 
tüntet föl a riizáluesk ige is : i) rado, tero ; 2) lop, csen. 
Különös jelentésvál tozásra bukkanunk e szóban márástuesk 
(maraszt) : elvész. E módosulást , úgy vélem, a törvénykezési 
nyelv ,e lmaraszt ' ( letartóztat , fogságra vet) szavából lehet 
k imagyaráznunk . 
Tanulságok. 
Az olvasó észrevehet te az e lemek tá rgya lása fonalán , 
hogy ezek közt nemcsak azok fogla lnak helyet , melyek az 
egész Dunán inneni oláh nyelvben meghonosu l tak , h a n e m 
olyanok is, melyek csak ná lunk Magyarországon é lnek ; aztán 
ismét o lyanok, melyeket csak bizonyos vidékeken i smernek 
s végül olyanok, melyek a nye lvemlékekben és a r ég ibb szó-
tá rakban vannak el temetve. A provinciális ér tékű szavak két 
csoport ra osz tha tók ; az e lsőbe tar toznak azok, melyek egy ik 
vagy másik területen tel jes po lgá r jogo t n y e r t e k ; a máso-
dikba olyanok, melyek kivált a ,diszt ingvál t ' beszédben hall-
hatók, mikor a paraszt ember valamely kapu tos idegen úrral 
szóba ered. A provinciái izmusokra nézve, a mi kü lönben 
magától é r the tő , meg kell jegyeznem, h o g y épen a nyelv-
tudomány követel i , h o g y mindenről , a mi t a nyelvben talá-
lunk, okvete t lenül be kell számolnunk ; aztán meg a kultur-
tö r téne lemnek is nagy szolgálatot tesznek, s kivált az oláh nép 
his tór iá jának, a melyről biztos ada ta ink vannak, hogy csak 
később, az ú jabb időkben szállt le hegye i rő l a magya r al-
földre s pásztorkodó elemből lett szántóvetővé. Csak vizs-
gál juk az á l ta lános kele tű s teljesen meggyökereze t t m a g y a r 
elemeket , nem vet jük föl Önkénytelenül azt a kérdést , mint 
ju tot tak át azok R o m á n i á b a , Moldvába ? H o g y lehetséges az, 
hogy m a g y a r egyházi kifejezések, igék, melléknevek, kötő-
szók nemcsak Magyarországon , de a K á r p á t o k o n túl is ott-
hon vannak ? Irodalmi úton ? Megadja e r re a fölvi lágosí tást 
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a história s az etnográfia. Tudjuk, hogy Erdélyben, Moldvában 
egykor magyarság lakott azon területek egy részén, melyet ma az 
oláh nép foglal el s az idők folyamatján az oláhságba olvadt be. 
A mint nem vesztek el Itália őslakói, a sabinok, umberek sat, 
hanem folytatódott történetük tovább a rómaiakban, úgy nem 
vesztek el a kúnok, az oláhság előzői Romániában, nem vesztek 
el a magyarok, élnek tovább bennünk, nyelvünkben, azokban a 
szavakban, melyek hirdetik e népek nyelvének egykori uralmát. 
Vérkeveredés útján kerültek át jó részben a magyar elemek nyel-
vünkbe s ez a helyes magyarázata annak, hogy az oláhban oly 
nagy számú magyar szó ineghonosult. A provinciális értékű kölcsön-
vételek újra csak azt vallják, hogy a processus folyik ma is, sze-
münk láttára s folyni fog addig, a meddig a két nép egymással 
kölcsönösen érintkezik. 
Hogy a magyar nyelvnek az oláhra való hatásáról tiszta 
képet kapjunk, összeállítjuk azokat a fogalomköröket, melyekbe a 
kölcsön vételek csoportosulnak. 
1) T e s t r é s z e k : hindim, cemp, iont, labii, maj, talpa. 
2) R o k o n s á g : mátka, maradik, íiam, áogor, vifel. 
3) T e r m é s z e t i j e l e n s é g e k : fergeteg, fotag, sarkán, 
világ, zaj, zelicá. 
4) V a 11 á s é s n é p h i t . Két csoportra oszlik : a) olyan 
kifejezések, melyeket az élet vitt be az oláh nyelvbe: alduesk, 
aldamas, bosorkaje, bele, hamusu, hikTan, hiklesug, kapelna, men-
tuesk (Méntuitorj = üdvözítő. Jézus Krisztus), tágadáü, urijes, vames: 
b) olyanok, melyek irodalmi úton jutottak á t : cáramonie, estinsug, 
k^tikizmus, papista, soltar, urikas. Ez egybeállítás első csoportjában 
található egyházi kifejezésekből, mint : alduesk, hiklan, mentuesk, 
mi egész történetet olvasunk ki. A mint általánosan tudva van, 
IX. Gergely pápa 1234-ben IV. Bélához intézett levelében azt 
mondja, hogy a kún püspökség hatalma alatt, a mely Erdélyt s a 
mai Oláhországot foglalja magában, oláhok is vannak, a kik nem 
tartoznak a római egyházhoz, hanem görög szertartású, ál püspö-
kökhöz folyamodnak. A pápa tehát meghagyja IV. Béla királynak, 
hogy rendeljen számukra oláh nemzetbeli alkalmas helyettest, hogy 
ne legyen ürügyük schismás püspökökhöz folyamodniok. Ezek az 
említettem egyházi kifejezések pedig arról tanúskodnak, hogy még 
akkor, a XIII. század első felében kerültek az oláh nyelvbe; de 
egyszersmind azt is vallják, hogy az oláhság még ebben az időben 
nem lehetett hierarchiailag szervezve. 
Az egyházi kifejezések második csoportja már későbbi keletű 
s csak a reformációval szivárogtak az oláh nyelvbe. 
5) B e t e g s é g e k . T e s t i é s l e l k i á l l a p o t o k : banat, 
basiiü, befag, beíesug, bolonáag, feíiá, franca, guta, bojt. keh, kin, 
kurvusag, orbalc, rast. reja, tajug, t'uzá, zápor, zigarit. 
6) H á z i é s m e z ő g a z d a s á g i f o g a l m a k : a) a talaj 
elnevezései: adas, birtuk, butas. demb, dulafi, fundus, furduláfi, liolda, 
holumb, hotares, imas (íiimas), irtás, kosaláfi, lab, lanc, lápast, Ie-
gelaü, melegarj, üogas (ogas), ret, telet, tolt'Ls. 
b) épület és részei: ambitus, bordej, ccngalafi, éarda, éaterná. 
cirip, curga.fi, derm, epuleí (ipulet), estenii, fágádaü, fedeles, filago-
rija, gabanas, gradié, hájzas, hareng, hurubá, iskála, ispitaj, istálaü, 
k.iladiiu, kaput, konha, kopersáfi, korláta, kosfej, kusuráu, lakás, 
mai tű r, mihej, palanka, parkan, piááláfi, rosfej, sos, surii, sutehazii, 
sálas, soba, tarem, ternac, feglii, vajugá, vákálaá, zar, zurgálaü, zilip. 
c) gazdasági s egyéb állatnevek : bika, birka, boderlafi, éikarj 
(ciparj), copor, éurdíi, éurhe, fugla, gaje (kaje), gulii, haja, hirnáü, 
igas, irafi, josag, kopiifi, koroj, kristej, libuc, miijersag, mihála, minis, 
pint, rigaü,salaü (suTefi), sirjag, sojm, suldett, sarka, tok, tuluk, ul, 
vindereü, vizla. Lessük meg az oláh parasztot, mikor lovait hajtja 
s ilyen neveket fogunk hallani tőle: di deres, fakaü, kes, pej, sarga : 
vagy mikor ökreit nógatja : hojs hidis, kajlac. 
d) gazdasági s egyéb növénynevek: afiom, agistiná (gistina), 
akac, baraboj, bokor, boroslan, butuk, cumiifaja, éuperká, diidafi, 
figá, forastau, hazma, karaboj, kölesa, labii. leust'an, liliom, luherj. 
lucerna, maslag, muskátarj, nada, puspand, saláta, sakfifi, tenf, tuli-
pán, ultoan (oltoan), ultoj, zikej. 
e) gazdasággal foglalkozó személyek : biris, birtukus, bojtár, 
cikivüs, cos. curhes, fálajtarj, gazda, gul'es, hajtaü, hajcer, kondás, 
sekiras, t'uzerj, vinceler, vizátaü. 
f ) gazdasági s házi eszközök: akáü, alaü (halait), arúáö, 
arsáfi, bedug, bele, belfej (egyes száma a belfjaüá szónak), bikafi. 
bok, borkan, caglá (éakla), cirkalan, cirkaláü, cuTap, cujef, caplaíí, 
éoroslan, drik, drikala, duná, dugaü, daplafi, dezá, fedaü, feTeherc, 
fergefáü, finzá, liok, firez, firhong, fitáü, fogas, forgáü, hamfáü, baz-
bufii, hardafi, hehel, hinfáfi, ik, ilau, ilis. ir, irha, juha, kalhii, kam-
paü,. kanéafi, kapa, kalamaris, kandáláfi, karemb, katlan, keskeíiáu, 
kilinc, kinda.fi, kocija, koróie. korbaé, kormán, kovás, kumláfi, laboéa, 
lampfi, lanc, llikata, lampas, lipidaü, locolafi. lugafi, Tac, mángálafi. 
mec, meselafi, mozerj, úaklaü, ojagíi (ujaga), palaska, palcafi, piint-
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lika, parsek, pijorus, pecellaii, perlaií, pokróc, porozaü, pufina, ral 
ráma. raspiiü, rastaü, rüzalaü, rojt, sat', sajta\\r sireglá, spikiílaü. 
sarsam, síclftlaü, sikritt, sopalaü, sosekii, suvejka, talzer, tarsek. táska, 
tiirabanca, tana, tekeíiau, tenzaüa, tolcerj, fok, valaü, visaü, zabalii. 
zaókaü, zila.fi, zirebijii. 
g) öltözéknevek: bekec (bituéá, pefesa). bokoné, bubau, buj-
beleü, bunda, cipej, cipié, éizme, dolmanii, duruc, kiütés, kolop, labreü. 
likreu, minfije, íiakravaliiü, sipka, sur, topanka, fisüfi, vizikleü, 
zjeke, zab. 
h) egyé bgazdasági s a ház körébe vagó kifejezések: bogjii, 
óumáii, done, felezaü. forgac, gazdusag, gitmiilia, goz. gunoj. hamuka, 
kiizala, ki tusa, konc, ostog, vontataíí. 
1) étel- s italnemek : aleves (levesü), arpiikas, cepaü, cukur. 
éiger. li'iisf ak. kocáíie, langalaü. lángos, laska, lekvár, maslas, majes, 
malata, martáé, muslik, pálinka, picokii., poprikas, ratuta, razalaü, 
rilntas, riitisa, riskasli, rjezas, rozolis, sonka, tiírhana, Manila. 
A mint ez egybeállításból kiviláglik, az idetartozó szók leges-
legnagyobb része kulturszó s hogy ezek mennyi világot derítenek 
a történetíró szemei előtt, nem is kell hangsúlyoznom. Én itten 
csak egy tényt akarok belőlök kimutatni. Az oláh nyelvben talá-
lunk ugyan több latin, görög s szláv kifejezést a szántás-vetés 
köréből, melyek még az ős hazában, a Balkánon kerültek nyel-
vébe ; de ezek azt vallják, hogy az oláhság csak mint pásztorkodó 
nép ismerkedett meg a földmüvelés alapfogalmaival. Az ide vágó 
nevezetek legnagyobb része azonban arról tesz tanúbizonyságot, 
hogy a földművelést közelebbről és szorosabban csak itt, újabb 
hazájában s később_ tanulta meg. Hogy csakugyan későbben szállt 
le hegyeiről a magyar alföldre, arról a történelmi adatokon kívül 
a kölcsönvételek is tanúskodnak a melyek csak újabb keletűek s 
legfeljebb 3—400 éves multjuk van. 
7) V á r o s i élet . T ö r v é n y k e z é s r e v o n a t k o z ó és 
j o g f o g a l m a k : a) törvénykezési terület: birosag, dilis, fiskus, hívó-
tól, jaras, kamara, kiipitansag. késig, oras (íioras), telekifi, varniedie. 
b) hivatalos személyek, lakóság: birati, bizolmas, bizoíisag, 
cirkalaü, fibira.it, íisolgabirafi, Iispán, íiskariis, furnoz, gatbiraü, hid-
biraü, hivotolnok, iskut, jarasbiraü, jobaz, kiíiíiz, kiábiráü, kivet, 
kormán, rnasadik, mezebirau, malombiriiü, nótámé, nemes, parkalab. 
peras. pergar, soltuz, solgabirafl, vicispán, vigrahajtáfi, volozman, 
zandarj. 
c) törvénykező eszközök, törvénykezés módjai: adaü. adafis. 
adáitsag, armincijá, bilug, bir. birsag, deres, dezmá, erdebir, forá-
pont, hatalma, hatalm&zas, idizesk, igoéag, istancá, jálántuesk, kede-
lem, kontraktus, korbaé, páksus, perelesk. perá, rávas, strofaluesk, 
supuTesk, sanzaíik, spelinderj, vamá, válátas, vigzis, virgaé, vizgálat. 
d) társadalmi állást, foglalkozást kifejező fogalmak: apród, 
arhivaráá, ban, bakter, bakaü. biékas. birelnik, bitang, biíer, budus-
látt, bujgátaii, eirkálaiL corfá, éatláü, óáliiü, éovárgaü, diák. f'elcer, 
fiiglu; gázdak, hajdúk, halas, harciig, hentes, heteá, hididis, hoher, 
inas, ispán, kaparaü, kamiiraé, káptalan, kásnarj, kezes, klerikus, 
komedies, kori, korhej. kulcerj, kuldus. lakáu, mágíes, mester, maza-
mester. malomester, misarás, muzikus, paler, pandúr, pecarj, por-
cijes, pQStamjeáter, rabláü, saügátt, suteö, sameé, samtartáií, sálátt, 
simbrijes, talharj, tistartátt, vames, vámaleé, vándrálau, vikarás, 
zelerj, zivan. 
e) mértékek: akáü, árkus, bádik, fartaj. feTii, font, kábel, ma/íi, 
mirtik, rif, sing, viká. 
f ) pénznemek: aleií, ban, bankli, bánkutíi, fiTer, húsos, kricarj, 
máries, pengett, piciilii, poltura, siklus, taler, uzurá, valéjag. 
Az összeállítás tisztán arról tunúskodík, hogy a törvénykezés 
hatott a legerősebben az oláh nyelvre, de eredményei, az átvett 
szók, csak AZ újabb korból valók. Van azonban ezek közt is több 
igen régi kölcsönvétel, ilyen pl. A városi életből magának a város-
nak neve : o r a ? , a mire nincs is az oláhban kifejezés s ez a jelenség 
azt igazolja, hogy a várossal és a városi élettel itt, a Kárpátok 
közt ismerkedett meg. (Vö. pergar, soltuz). 
8) H a d a k o z á s i f o g a i 111 a k : a) hadi személyek : alen-
sig, baka., bokoncos, darában, deneralás, homnoz, honyjed, husarj. 
kápitan, káprarj, kátaná, kristos, kuruc, strazamester, t.ist. 
b) hadi eszközök: adaü, bornáii, cakáü, dardá, doha, fojtás, 
mordaj, sákalas. 
c) hadi helyek ós müveletek : harca, komendalesk, mársáfesk. 
mustruluesk, puskáluesk, sánc. vádázluesk. 
A katonaság szintén egyik hatalmas faktor a magyar szavak 
terjesztésében. A haza került szabadságolt legények sokat eltanul-
nak magyar társaiktól s otthon fitogtatják, hogy ők világot jártak, 
beszélnek egy olva,n nyelvet, a mely magyar szókkal telisded teli van 
s ez által terjesztik azokat a nép között. Az oláhba átment magyar 
szavak megítélésében nagyon ügyet kell vetnünk terjedésüknek s 
terjesztésüknek ezen módjára. 
A L E X I C S G Y Ö R G Y . 
HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK. 
Bozda, csúz. Nem m o n d o k vele se n a g y o t , se v a k m e r ő t , 
h a b izonyosra veszem, h o g y a p á r d u c o s Á r p á d nem ej te t t pa-
naszszót a mia t t , h o g y gyö t r i az a r a n y é r , se a n a g y b á r d ú 
B o t o n d , h o g y g y o m o r k a t a r u s a van, se a k a c a g á n y o s a p á k , 
h o g y az i d e g e s s é g miatt nem t u d n a k a lunni . H o g y a be t eg -
s é g e k l e g n a g y o b b része a civilizáció á ldása i közé ta r toz ik s 
h o g y l eg több j éve l itt E u r ó p á b a n i s m e r k e d e t t m e g először a 
m a g y a r nép , azt e g y e b e k e n kívül a n é p n y e l v b e n is jól is-
m e r t s szerte j á r a to s idegen neveze t ek is e l é g g é b i z o n y í t j á k : 
t í f u s , pestis, kolera, hektika, kólika, nyavalya, rák, görcs, f a r -
zsába, pokolvax, orbánc, r ó d l á f , f r á s z sat, nem számítva azokat , 
a me lyek i d e g e n neveze tek ford í tása i . 
Á január i füze tben köz lö t t k é r d é s e k so rában , a m e l y e k r e 
nézve fö lv i l ágos í t ás t ké r tünk , o t t vol t a ^ . s ^ b e t e g s é g ' is. 
A kérdés v o l t a k é p i célja az vol t , vá j jon já ra tos-e ily a l a k b a n 
(bozda-) va l ame ly vidéken e nevezet . A b e é r k e z e t t válaszok 
közül három a r r ó l tanúskodik , h o g y nem u g y a n m a g a a bozda, 
h a n e m t o v á b b képze t t bozdás a l a k j a ha szná l a tban van Somog}'', 
V eszp rém és T o l n a m e g y é b e n ; azonkívül V e s z p r é m b e n m é g 
í g y is m o n d j á k : bozzás lábú. U g y a n e bozzás a l ako t a táj-
szó tár is f ö l j e g y e z t e mint B a l a t o n mel léki szót . Vi lágos t e h á t , 
h o g y a k ö z f ö l f o g á s e b e t e g s é g e t a b o d z á v a l hozza kap-
csolatba. K o r d a Imre szer int e b e t e g s é g e t a nép bodza-
levél le l is s zok ta gyógy í t an i , de, teszi hozzá, h o g y innen 
nevezik-e a l á b d a g a n a t b a n szenvedő t bodzás l ábúnak , azt n e m 
mer i h a t á r o z o t t a n állítani. ,A l á b a k m e g d a g a d n a k , í r ja S e p e r 
Eász lóné , k i evesednek , s egész kékes -vörös fo l tos lesz, min t 
a b o d z a f a l e v e l e i v a g y b o g y ó i n a k az erei , ágai . A n é p 
t án innét m o n d j a : e lbodzásodot t v. b o z d á s o d o t t / 
A N S z ó t á r is a bodza szótól e r ed t e t i a neveze te t : 
, B o d z á s l á b ú , valószínűen á tv i t t é r t e lmű kifejezés, meny-
n y i b e n az ily k ó r o s l ábszárakon t á m a d t k é k e s f eke tés cso-
m ó k a bodza bogyóihoz hason lók . Más ér te lmezés szer int 
o n n a n ve t t e v o l n a nevét , m e r t a köszvényes l ábaka t bodza-
l eve l ekke l is szok ták g y ó g y í t a n i / 
H o g y a bozda- v. bodza-betegségnek (bodzás láb — po-
dagra) c seké ly s l eg fö l j ebb annyi köze l ehe t a bodzá-hoz, 
m in t a göröncsér-nek a göroncs v. göröngy-höz, v a g y az ablak-
n a k az ebluk-Yvoz, azt már l á t a t l anban is egész valószínűen 
l ehe t sej teni . Már a szónak ingadozó a l a k j a s kü lönfé le vál-
tozatai : bozda, bozza, bodza (vö. csemete, csimota, csomota; ri-
bizli, ribiszke, piszke; pecsérke, csepérke, csiperke, csuporka; 
barka, berke, birke, bürke sat.) a r ra va l lanak , h o g y i d e g e n 
szóval van dolg'unk. 
S z a k é r t ő k szerint a ,bodzás láb' , t e h á t a ,bodza b e t e g -
ség ' ugyanaz, a minek orvosi műnyelven cirsus, varix (Nyr. 
XVI I . 129), németül krampfader a n e v e : ,krankhaf te , k rampf-
ha f t e a n s c h w e l l u n g - einer b l u t a d e r : varix ' (Gr imm: 
Wörtb . ) . Más szóval, a ,bodza b e t e g s é g ' annyi mint ,daga-
nat ' s k iválóan , lábdaganat ' . A válaszok így is i r j ák le : 
,A lábnak bodzás volta abban áll, h o g y a lábszár m e g -
d a g a d (Korda). A lábak m e g d a g a d n a k , k ievesednek 
(Seperné). B o z d á n a k nevezik a láb azon betegségét , mikor 
az bokán fölül m e g d a g a d (Fodor Riza) . B o d z á s lábú, a 
k inek a lábikráin az erek k i d a g a d n a k (Rémy Ferenc) . ' 
Bozda, bodza, bozza e szerint e rede t i leg annyit tesz mint : 
d a g a n a t . 
A f ranciában bosse: 1) buckel , höcker , 2) b e u l e ; az 
olaszban bozza: beule. A szó eredete ké tséges . Diez a ném. 
butze [ p f r o p f , s c i r r h u s , t u m o r in geschwüren. Gr imm : 
Wör tb . ] , butzen [1) k lümpchen verdicl i te ter weicher mater ie 
z. b. eiters, 2) klumpen, masse ; bozet: voller k lümpchen 
Schmell .] szókkal veti egybe . (Vö. ném. butzen : t u r g e o, 
aufgeschwol len sein, Grimm.) 
A m a g y a r szó l á tha tó lag az olasz bozza-n a lapszik s 
há rom vál toza ta közül legeredet ibb a bozza, a melyből előbb 
bozda, aztán bodza lett. Bodzás lábú e szerint annyi m in t : 
d a g a d t lábú. A bodzá-val való kapcso la t népet imológia . 
Csúz. Bal lagi német -magyar szótára e német ki tételek-
kel magyarázza a szót : , rheuma, rheumat ismus, flusz'; s ma 
az i rodalomban s a művel tebb osztályok nyelvében ez az 
ura lkodó je lentése van e szónak. A n é p nyelvében azonban 
sok mindenfé le be tegsége t jelent a csiíz ; így a többi közt 
v a r i x , vagyis a föntemlí te t t b o d z a b e t e g s é g , aztán 
,görvélyes szemgyuladás, görvélyes ná tha , syphilis ' (Nyr. 
XVI I . 130). Ké rdés tehát , melyikre illik ezek közül a szó-
nak eredet i jelentése. 
Ha, a mint a köz fö l fogás tar t ja , a csúz szót a csiísz 
ige kopo t t végű igenevének vesszük, kétségtelen, hogy 
r h e u m a az eredeti je lentése ; hisz r h e u m a vol taképen 
annyi mint f o l y á s , s a csiíz-nak Göcsejben f o l y o s ó a 
neve ; aztán a mint a MUSzótár k imuta t j a , maga a csúz ige 
is e rede t i leg annyi mint : f o 1 y. H a tehá t e je lenségeknél 
megál lapodunk, bátran k imondhat juk , h o g y csúz a többfé le 
ba j közül, a melyet a nép vele jelöl, helyesen csak a 
r h e u m á r a alkalmazható ; s k imondha t juk azt is, h o g y a 
csúz a csúsz cselekvésszónak a származéka. E nézethez azon-
ban e g y é b mozzanatok f igyelembe vé te le nélkül fö l té t lenül 
nem szabad csatlakoznunk-, mer t vannak jelenségek, a melyek, 
ha előbb le nem számolunk velük, ha nem tisztázzuk őket, 
ké tségessé teszik közönségesen e l fogado t t értelmét és szár-
mazását. 
Első e mozzanatok közül, hogy a csúz : r h e u m a alig 
lehet ősrégi nevezet ; a honfogla ló , sőt később a már meg-
te lepedet t magyaroka t is, bajosan hihető, hogy sokat gyöt-
rö t te volna ez a kiválóan e lpuhul t ságga l szövetkező s el-
kényez te te t t testekhez ragaszkodó, civilizaciónális b e t e g s é g . 
Ez m a g á b a n ugyan még n e m dönt a föntebbi nézet ellen, 
de párosulva ama ténnyel , h o g y régi szótáraink közül le 
egész Sándor Istvánig e g y sem ismeri e szót ( , r h e u r n a : főből 
lefolyó nedvesség, ná tha ' Calepinus, Molnár A. és Pápai -
Bod), erősen megingat ja a csúz = f o 1 y o s ó, r h e u m a 
származtatást . E körülmény vi lágos b izonysága annak, h o g y 
e nevezet a magyarság l e g n a g y o b b része előtt i smere t len 
volt s csakis az ország va lamely elszigetelt részében élt. 
S valóban ott találjuk a Tájszótár szavai közt mint e g y csu-
pán kis vidéken, az egye t len Somogy megyében j á ra tos szót 
föl jegyezve. 
A közönségesen e l fogado t t nézet, az eredetinek ta r to t t 
je lentés ellen, határozot tan el lene mondanak a csúz-xa. vonat-
kozó, bá r csekély számú, de világosan beszélő köve tkező 
a d a t o k : „Csúz dagadást , a v a g y s z e n t A n t a l t ö z é t , 
v ö r ö s lcöszvénnek is hi jviák, hasznos vele kenni (Frank : 
HasznK. 15b). A csúz és f e 1 g y ú 1 a d o 11 v é r n e k fáj-
dalmi igen gyö t rö t t ék" (Tarn : Bar. 289). 
Az első magyar iró tehá t , a ki e szóval él, a mint a 
csúz-hoz ve te t t magyaráza tbó l : ,szent An ta l tüze' k i tűnik , a 
szót ,o rbánc ' ér telemben használja. U g y a n é jelentés olvas-
ha tó ki Tarnóczy helyéből i s : ,csúz = felgyúladot t vérnek 
fá jda lma ' . De legha tá rozo t tabban szól Comenius (Janua 60), 
a ki latin egyér tékesének a gör.-lat. erysipelas-1 (röthliche 
entzündung, rose — rothlauf) teszi ki. Csúz tehát legelsőbben 
azt a be t egsége t jelentette, a melynek ma orbánc a neve . 
H a mind e momentumokat , nevezetesen hogy későn lép 
föl s noha használata g y é r s fölöt te szórványos, má r első 
megje lenésekor csúz s nem csúza v. csúszó alakban áll előt-
tünk, a mint várnunk kel lene, min thogy csupán az élet piacán 
ál landóan fo rgó szók v a n n a k kitéve a kopásnak; t o v á b b á 
hogy je lentése mind e mai nap ig m e g nem ál lapodott , in-
gadozó, határozat lan — mondom, ha mind e momentumokat 
figyelembe vesszük, nagyon fö lszaporodnak az okok, a me lyek 
e szó eredet i voltát ké t ségessé teszik s benne idegen szár-
mazást gyaní t ta tnak . 
Én e szót a német schusz k épmásának tartom, a mely 
e g y e b e k közt be tegség nevezetül is szolg'ál s kiválóan n y i-
l a l ó , s z a g g a t ó fá jda lmat jelöl s egyes testrészek oly 
bánta lmát , mely g y u l a d á s s a l j á r : „Wem die augen 
r o t h seynd, und jhm die s c h ü s z in die augen geend , rler 
hab die augen in kaltes wasser , so ge l igen t jm die schüss" 
(Schmell. II. 479). Az e pé ldában jelzett be tegség s a fönt-
említet t ,görvélyes szemgyuladás ' , a melyet a nép szintén 
c s ú z n a k mond, valószínűen ugyanazon egy be t egség ; s 
valószínű, hogy az orbáncot is a gyuladással járó vörös 
színről (vö. wem die augen roth seynd) nevezték el c s ú z n a k . 
A formabeli csekély különbség alig szorul magyará-
zatra. A szókezdő .r-nek ej'-re változásit nem r i tka jelenség 
nye lvünkben ; pl. sajka: csajka, sekély: csekély, sür: csúf sat. 
SZARVAS GÁBOR. 
Lepke, csepke ? A Peer codex 337—341. l ap ján foglalt 
,Cantilena í nyolcadik versszakának kezdő szava a Nyelv-
einléktárban ekkén t olvasható : Cepkek, a ,Rég i magya r köl-
tők t á rában ' ped ig így : Lepkék. A R M K T . szerkesztője e 
jegyze te t csatolja az idézett szóhoz: „ L e p k é k he lye t t csepkék-et 
olvas Volf G y ö r g y a NyEMLT. II. 103. lapján s valószínű, 
hogy igaza van, a h o g y az előszóban kifej t i nézetét . A csepke 
szó ér te lmét nem tudom felvi lágosí tani ; azért megmarad tam 
az eddig e l fogado t t : lepkék olvasás mellet t" (I. 375). V o l f 
György pedig e szóra vonatkozólag ezt mondja : A 8. vers-
szak első szavát Réva i tó l eltérve nem ,Z,epkek'-nek, hanem 
,Cepkek'-nek szedet tem, mert e szó kezdőbetű je szakasztott 
olyan, mint a C ezekben : ,6ant i lena, 6ynta lan ' , de nagyon 
különbözik a ,Z.egyen hala ' Z-jétől. A versfőkből kibetűzhető 
név it t szinte 6"-t követel ." (Nyelvemléktár II. 11). 
A két olvasás közül mindenesetre szabatosabb a ,Cep-
kek ' ; mert a mint Volf is helyesen jegyzi meg, a versfök 
(Felelmes, l íemente len , Azok, Nagh, Cyntalan, Wgede th [való-
szinüen a másoló*) h ibája , lgede t l r helyett] , Serenyen, Cep-
kek, (itt egy versszak bizonyára hiányzik, melynek első 
szava W vagy U-val kezdődött), Samsonnak), melyek a Fran-
ciscus nevet adják , a nyolcadik versfőben ha tározot tan C-t 
követe lnek. Azér t mondtuk azonban : ,szabatosabb ' , mert ez 
sem egészen szabatos. A kérdésbeli szónak kezdő hangja 
ugyanis az eredet i kéziratban azzal az L fo rma j eggye l van 
írva, a mellyel codexeink rendesen a cs h a n g o t jelölik. 
E szerint a valóban helyes olvasás és leirás : , Cepkek1. 
H o g y kerese t t jelentésével t isztába jöhessünk, az illető 
helyet összefüggésében ide ik ta t juk : „Serenyen fu tamnak 
tancban az leányok, nylwan oth megh l a thywk az ő yam-
borsagy th ; sertelen ha lend az ő yamborsagok , oth el hol 
pa r tayok . epkek hazatoktol messce ne l epye tek , ydönek 
yawaban t y k a k o f h wl tősse tek; scemerem kapa lny , bőchőth 
renghessetek, awal el elhettek." A hely é r te lme ez : A mos-
tani leányok mula tnak , táncolnak, s a mulatozás vége ren-
desen pártavesztés . Azért leányok (öepkék) j obb ha otthon 
* Hogy másolattal van dolgunk, nem csak az i helyébe csúsztatott később 
kori ü (w), hanem a kihagyott q-ik versszak is bizonyítja, a melyet az ének 
szerzője alig feledhetett volna ki. Sz. G. 
maradtok ; s min thogy szégyennek tar t já tok a kapálás t , tyú-
ko t ültessetek, bö lcső t r i ngas sa tok ! A R M K T . szerkesztője 
m a g a is habozva fogad ja el a Lepke olvasást s a Csepke 
lehetőségét nem zárva ki a csepp szóra gondol : „A csepp 
szóval szokás a kics inyét kifejezni í g y : csepp ember , vala-
mint így is : csak e g y csipet." He lyesen ! A csepke ugyanis 
nem más, mint a csepp szónak kicsinyítője, o lyan min t : hegy, 
hetyke. Az idézett he lyen csepkék tehát annyi t tesz, mint ha 
mondaná : ,kicsikéim, leánykáim !' 
Apátin kívül Illyeíalvi is él e szóval: ,parvulus, apró, 
kicsi (s átvitten ,alacsony származású, szegény') je lentésben : 
„Csepkéből lőttél vr rá , pórból tekintetes ' . ( Jephta 15.) 
Mellékesen megjegyezzük még, hogy a Cepkék kezdetű 
versszakban o lvasha tó „szemérem kapálni" ki tétel t a szer-
kesztő olyan szerkezetnek ta r t ja , a minő a ,Pannónia meg-
véte lében ' ra köve tkező : ,Egy kéveté t választának, D u n a 
l á t n i bocsátának. ' A szemérem az illető he lyen ál l í tmány s 
a mondat ér telme ez: A kapálás szégyen = kapá ln i szemérem. 
S Z A R V A S G Á B O R . 
Elevendül. A Budapest i Szemlében (1873. I. 448) ez az 
ige meg volt r ó v a s úgy volt föl tüntetve, mintha Dóczi 
Lajos g y á r t m á n y a v o l n a : „ E l e v e n d ü l ad no rmám zsendül, 
merőben fölösleges a megeleveníti vagy elevenül he lye t t . " 
Hogy ezt a szót Dóczi nem maga a lkot ta , hanem a 
dunántúli népnye lvbő l vette, bizonyít ják a köve tkező ada tok : 
„Elevendül; e levenedésre , indul. Mondatik k ivá l tképpen a 
fiatal fákról. Ha l lo t t am Izsákfán 1823. szept. 7." (Kresznerics 
szótára.) „M é g e l e v e n d ü a Jancsi, a l ighanem ma szabadú 
fő." (Tolna m. N y r . IV. 516). 
Költői nye lvünknek épen nem válik k á r á r a ez érdekes 
szó fölvétele, mely hangzására nézve is szebb, r ímelésre is 
a lkalmasabb, azon fölül t a r t a lmasabb az elevenül igénél, mer t 
a hangbel i hasonlóságnál fogva a z s e n d ü l é s mellékkép-
zete is megpendül benne, mint Kresznerics ada ta s m é g a 
Bp. Szemle megjegyzése is bizonyítja. 
S I M O N Y I ZSIGMOND. 
Búz. E szó, mely a Nyelvőrben (XVII . 124) mint eddig 
ismeretlen volt fö l tünte tve , ma is él még (Tájszótár, NSzó-
tár és Ball.). B a r a n y á b a n húsz: nyári meleg , foj tó levegő, 
nyár i nap hősége ; kú tban vagy pincékben megromlo t t levegő. 
Munkácsi az oszm. pus, csag. bus és csuv. pus szóval 
vet i egybe (Nyr. X I I I . 259). N A G Y S Z I G E T H I K Á L M Á N . 
Ritkább szók. S i m o n y i Zsigmond azt mondja (Nem-
zet. 1887. dec. 25.), hogy Jókai az üstöllést szót Zalában, 
m e g az Őrségen hal lhat ta . E n voltam Zalában, de e szót 
ott nem hal lo t tam, hanem igen is S o m o g y b a n ; Csurgó kör-
nyékén széltében használják. ,Üstöllést a g y o n v á g l a k !' mondja 
a parasztasszony a fijának, ha valami rosszat tesz. 
A juhszél-re az a megjegyzésem, hogy annak Somogy-
ban nem ,déliszél' az értelme, hanem egészen más. Juhszél: 
szabad hely, a fa lun kívül levő hely. ,Odakinn a juhszélen 
van ' : odakünn a falu végén, valamely szabad helyen ; vagy 
m á s k é n t : ,Odakünn a pergyón.1 Az igaz, h o g y ha a j u h -
s z é l t hallom említeni, önkénytelenül va lami kel lemetlen 
idő is jut eszembe. A pergyó már ha tá rozot tan rossz időt 
jelent . Mikor a kis gye rmek már ingben van s odakünn fú 
a szél, akkor m o n d j á k : ,Kiállanál-é így a pergyóra ?' v a g y : 
,Kitészlek a pe rgyóra !' 
Van egy egyfé le színű kutya , t. i. o lyan se nem szürke, 
se nem barna ; o r d a s n a k is hívják. Az ilyen ku tyá t apám 
áll í tása szerint Somogyban és Zalában ú g y hívják, hogy 
zerna. Somogyban én is hal lot tam ezt a szót, de Hadházon 
k ineve t tek vele, mert itt ,zöd kutyá ' -nak hívják az olyat. 
Az ilyen k u t y á t gyak ran el is nézik Farkasnak. 
R é g e b b e n kérdés volt téve e szóra nézve : cula v a g y 
csula. Somogyban c u 1 á n a k egy kisebbszerü, fél köblös 
(az alföldön e g y véka) vagy kisebb zsákot neveznek. 
A padlás t (Hajdú megyében : p a d ) S o m o g y b a n hé- nek 
nevezik: ,Felmegyek a héba ' : a padlásra. 
Én somogyi fiú vagyok s ez előtt há rom évvel jöt tem 
a ,szíp nígy lú'-féle kifejezések hazájába, Hajdú megyébe. 
H á r o m év a la t t nagyon sok furcsa szót és eredet i kifejezést 
hal lo t tam, me lyekbő l többet föl is jegyeztem, mert mindig 
szeret tem a fu rcsa kifejezéseket. Kü lönben itt a furcsa szó-
nak is más az értelme. Nem azt jelenti , hogy ,különös' , 
hanem mást, o lyan formát mint a ,herzig'. ,Furcsa kis j á n y ' : 
nem valami nagyon szép, de mégis kedves , csinos leány. 
Furcsa : furi , fu ra . Van más ér te lme is : ,Furcsa disztó ' : nem 
valami nagyon, hanem mégis e lég kövér sertés . 
Dijmatlan : o t romba. T R E N C S É N Y I L A J O S . 
E közleményekből megigazí tásra szorul a) az üstöllést. 
A t. közlőnek csak annyiban van igaza, h o g y ,ő volt Zalában, 
de e szót nem hallotta','; mert e szó mint zalai használa t 
(Göcsej) már többszörösen meg van ál lapí tva, b) A juh-
szél-re nézve is csak annyit engedhe tünk meg, h o g y Somogy-
ban nem ,szelet ' , hanem ,a fa lun kívül levő szabad he lye t ' 
é r tenek ra j ta . Az végleg megál lapí tot t t ény ugyanis , h o g y 
juh-szél e redet i leg is, de némely vidéken ma is annyi mint : 
d é l i s z é l . S Z A R V A S G Á B O R . 
Eny. A Nyelvőr januári füzetében S imonyi közöl né-
hány r i tka szót, Köz tük van eny: , re j tek, ó t a lom ' ; enyett: 
, a l a t t ' ; enyeget: , re j teget , t aka rga t , e n y é s z t ' . E csopor tba 
való lehet a Bécsi codex kővetkező igéje i s : ,Miként vas 
m e g t ö r es m e g e h n e i t m e n d e n e k e t vgan mend ezeke t 
m e g [ehnei] töri es m e g semmei t i ' (i23.). K a r o l i n á i : ,Miként 
h o g y a vas el tör és e l ront m i n d e n e k e t ' (Dániel II. 40). 
Megehneit eredet i j e l en té se vo lna t e h á t : , m e g a l á z . ' 
S Z I L A S I M Ó R I C . 
/ A Si monyi c i k k é b e n ( ,Ri tka szók és szólások') fog la l t 
,eny .^-rejtek, o l ta lom'- ra nézve közölhe tem, h o g y az enyhei 
szót mindenki ismeri Halason ; enyhei vagy enyhéi ,menedék-
he ly ' eső, hó. szél, f a g y , egy szóval az időjárás v iszontag-
sága i ellenF}5 K O R D A IMRE. 
Elkatymal i smere t e s Halason , bá r kissé más a l a k b a n és 
j e l en té s se l ; azonban mind az a lak , mind a j e l en t é s közel 
r o k o n a Nyr. V. 227-ből idézett t ú rkeve i közléssel . Ha la son 
u g y a n i s ékacsmar: , e lkapar in t , h i r t e len elcsen, zsebre vág ' . 
K O R D A I M R E . 
KÉRDÉSEK ÉS FELELETEK. 
Már egy ízben vol t a l k a l m u n k ki je lenteni , h o g y csak 
az oly ké rdések re a d h a t u n k s a d u n k is egész készségge l 
fe le le te t , a me lyek á l t a lános é r d e k ű e k v a g y l e g a l á b b az 
o lvasók t öbbségé re nézve egy s más t e k i n t e t b e n tanu lságo-
sak. A kérdések köz t azonban, a me lyekke l meg t i s z t e lnek 
b e n n ü n k e t , néha fö l t ünö k ü l ö n ö s s é g e k is f o r d u l n a k elő, a 
me lyek rő l a ké rdező l á t a t l anban is t udha tná , h o g y meg-
fe le ln i nem lehet r á j u k . I lyenek például : , H o n n a n van s 
m i k é p m a g y a r á z h a t ó m e g az, h o g y a ,szeretet , s ze re l em ' alap-
h a n g j a a la t inban a favao), a g ö r ö g b e n és a n é m e t b e n 1 
(cpiXáco, l/(e)ben), a t ó t b a n u (lwbim), a m a g y a r b a n p e d i g e (sze-
ret) ?• V a g y : ,Miért n incs a m a g y a r b a n a f ő n e v e k n e k nemük , 
mint a latin s más müve i t n y e l v e k b e n ? ' Mások o ly t é t e l ek re 
vona tkoznak , a m e l y e k e t már t á r g y a l t u n k , f e j t e g e t t ü n k , pl. 
,Nem hibás-e az e g y e s számnak vona tkoz ta t á sa az i lynemű 
p é l d á k b a n : Ezen eszközök hiányosnak b izonyul tak be . H o g y 
í randó he lyesebben és m i é r t : keztyií v a g y kesztyű, lg totó v. 
iktató, észak v. éjszak; a keztyű szóval, ha a kéz v é t e t i k alap-
szónak, miért veszti el az é az é k e z e t e t ; sokkal i n k á b b m a g á n 
vise lné az e rede t i ség je l l egé t azt m e g t a r t v a , ép ú g y , mint ezen 
szó lábtyű, nem p e d i g labtyii ? Mennyiben jogosu l t a ként 
k é p z ő n e k haszná la ta i ly k i t é te lekben : havonként, naponként 
s a t ; és nem he lyesebb-e azt m o n d a n i : havonkint, naponkint?1 
Sat . sat . Ismét mások j e len ték te len , ap ró lékos tudakozódá-
sok s többny i re o lyanok , a m e l y e k r e nézve a legközönsé-
g e s e b b nye lv tanok , n é h a m e g épen a szó tá rak is m e g a d j á k 
a k é r t fö lv i l ágos í t á s t ; pl. ,Mond juk és í r j u k : csepp; miér t 
m o n d j u k és i r juk még i s : csep-eg s nem : csepp-eg? Melyik 
szebb hangzású : per v a g y pör ? I roda lmi l ag me ly ik a helye-
sebb haszná la t : kalbász vagy kolbász ? Mi különbség van a 
zabál és f a l közöt t? ' Sat . sat. 
Többszörös , az i lyetén kérdésekre vonatkozó sürgeté-
sekre nézve egyszer s mindenkorra ki je lent jük, hogy az ily-
nemű kérdéseket nem ta r t juk elég tanulságosnak arra, hogy 
velük foglalkozzunk s azért válasz nélkül kell hagynunk őket . 
Végül m é g tudatnunk kell t. olvasóinkkal , hogy a n a g y 
számmal érkező kérdések mindegyikére egyszerre nem felel-
he tünk, részben a tér szűke miatt, min thogy más nemű köz-
l eményeknek is helyet kell adnunk s a ,Kérdések és felele-
t ek ' rovata e miatt sokszorta kiszorul ; részben meg azért 
is, mer t válaszunkat csak r i tkán szabhat juk rövidre, az egyes 
ké rdések megokolása pedig, a mi nélkül meggyőződés nem 
támadha t , néha a t á rgy természeténél fogva oly hosszúra 
nyúlik, hogy csak négy-ötnek nyi thatunk tért különben is 
szűkre szabott fo lyói ra tunkban. A kérdések, a figyelemre 
mél tóbb, egy s más tek in te tben tanulságos kérdések be-
küldőit tehát szives tü re lemre kérjük annyival inkább, mer t 
é rdekességük időhöz nem levén kötve, épen nem szenved-
nek semmit, ha valamivel később is je lennek meg. A fő, 
hogy meg je l en j enek ; s ez a maga idejében be is következik. 
1. K, é r d é s. E g y tá r saságban vitatkozás támadt a 
következő nyelvi kérdések fölött : a) Jól van-e használva 
század, ilyen ér te lemben : j a h r h u n d e r t ? Hiszen egy szá-
zad Nem jobb volna-e a j a h r h u n d e r t szót egysze-
rűen ^sízs-nak fordítani, avagy évszáz-nak ? Valamint nem 
volna-e jobb évtized he lyet t is inkább azt mondani : évtíz 
vagy egyszerűen csak t í z ; mert hiszen évtized F e l e l e t . 
Evszáz, valamint évtíz h e lye s ; helyes volna még százév, tíz-
év i s ; azonban helyte lennek a század sem mondható. Igaz 
ugyan , hogy ,század év' vol taképen csak e g y évet, a szá-
zadik évet ' jelenti , de ha azt mondom például, hogy ,három 
század éve annak, hogy ez s ez tör tént ' , bele értjük az egész 
lefolyt három száz esztendőt, vagyis a három századik év ' 
das dri t te hunder t der j ah re - drei jahrhunder te . A ,század 
év' s aztán maga a ,század' tehát é r te lmi leg a mi nézetünk 
szerint természetes á tmenet te l ép úgy kifejezheti, a j a h r -
h u n d e r t fogalmat , mint a százév vagy évszqzj b) Nem 
fölösleges-e e b b e n : , t u d o m á s u l venni ' az ovi? E lég volna 
mondan i : ,tudásul venni. ' c) E he lye t t : ,a sorrendet megálla-
pítani1 nem volna-e egyszerűbb így : megállítani ? Minek az 
ap ! F e l e l e t . Uyféle kérdés t százával is lehet tenni. M i é r t , 
mondjuk pé ldáu l : rövideszü, apród ad, mostanság, hozomány, 
veszeszt, veszít, sebesít', veszedelem, győzedelmeskedik, kényszerít, 
üllepedik, térdepel, ellenséges, kellemetes sat, holott rövidebben 
is lehetne mondani : r öv eszű, apród, sőt e lég volna m a g a az 
apró i s , mostan v . most, hozat, veszt, sebhet, vész, győz, késztet, 
v. készt illled, térdel, ellenes, kellő, d) Minő eredetű a korhely 
és a délibáb szó ? F e l e l e t . A korhely-re nézve csak sejtel-
m ü n k van, de adataink te l jességének még- egy-két csorbája 
v a n s míg ezekre szert nem teszünk, biztosat nem ál l í thatunk 
róla . A délibáb azonban kétségte lenül a déli és bába vagy baba 
szóknak összeforradása, a melynek második tagja ,hebamme, 
a l t es weib' je lentésen kívül a régi i rodalom tanúsága szerint 
anny i t is te t t m i n t : h e x e , z a u b e r i n . Délibáb e szerint 
a n n y i mint ,déli boszorkány, déli tündér ' , e) Minő viszonyban 
v a n n a k egymássa l este és estve? F e l e l e t . Mind a ke t t őnek 
e g y k é n t , abend ' a jelentése s úgy viszonylanak egymáshoz, 
min t reggel és regvei, nappal és napval. 
2. K é r d é s . K e r e s k e d ő vagyok ugyan , még ped ig a 
h i rhed t 'magya r ságú , , pes t i m a g y a r o k ' közül, de azért szívesen 
olvasom a Nyelvőr t , követem tanácsait s kerülöm a megró t t 
szavakat és kifejezéseket . E n g e d j e meg tehát , hogy egy vitás 
ü g y e m b e n öntől kérjem az útbaigazí tást . 
Egy ismerősöm, k inek romlatlan nyelvérzékére sokat 
adok , megró t t a az üzleti leveleimben folyvást haszná l tam 
,van szerencsém, van szerencsénk ' - fé le ki té teleket , mint ger-
manismusokat , ajánlván he lye t t e egyszerűen a ,szerencsém, 
szerencsénk önt értesíteni'- féle fo rdu la toka t . 
Nem a k a r o k Névy László „Kereskede lmi l e v e l e z ő i j é r e 
támaszkodni , a hol a k i fogásol t szólásmódok tucatszámra 
ta lá lhatók, hanem őszintén bevallom, h o g y a ,van szerencsém' 
néme t ízét m a g a m is érzem, és még se visz rá a lelkem, 
h o g y a ,szerencsém'-et használjam, mer t szokat lannak és hiá-
nyosnak t a r tom, s mert nézetem szerint mást fejez ki, mint az 
,ich habe die ehre . ' Nem is használtam mindaddig, mígnem 
a ,köte lességem önt értesí teni ' szólásmódban a ,szerencsém önt 
ér tesí teni ' -nek analogon fo rmá já t hi t tem megtalálni. A ké-
te lkedés azonban épen itt kezdődik, mer t németül az e g y i k : 
,ich habe die ehre' , a másik azonban nem ,ich h a b e die 
pflicht, ' h a n e m ,es ist meine pflicht, ihnen mitzutheilen' . 
K é r d e m hát , helyes-e a ,szerencsém önt értesí teni ?' 
v a g y marad jak a régi néme tes formánál ? 
F e l e l e t . A ,van szerencsém' azon kívül, hogy mást 
mond, mint a mit mondani a k a r ; azon kívül, hogy németes 
használat , sokszorta á l landó alkalmazása visszás, ér te lem 
el lenes k i té te lekre vezet, a minő például a vasúti igazga tóság 
egyko r i tudós í t á sa : , Van szerencsénk a t. c. közönséget érte-
síteni, hogy a tegnapi zivatarral járó árviz a vasúti töl tést 
* elszakasztván, a forga lmat egy időre be kellet t szünte tn i / 
Mondható helyet te : , T i s z t e l e t t e l értesít jük' , vagy 
a viszonyokhoz képest : , K e l l ő v. m é l y t i s z t e l e t t e l 
v. t i s z t e l e t ü n k k i f e j e z é s é v e l értesí t jük' . Lehe tne 
m é g a már megszokot t kifejezést m e g t a r t v a ekként módo-
sítani : ,Szerencsésnek érzem magamat ' sat. 
A SZERKESZTŐSÉG KÉRDÉSEI. 
Midőn a válaszok bekü ldő inek szives k é s z s é g ü k é r t kö-
szöne tünke t ny i lván í t juk , a ké rdések és válaszok némely 
pon t j á r a nézve egy p á r fölvi lágosí tó észrevétel le l t a r tozunk . 
A k é r d é s e k , a m i n t az egyes szók a lak jához v a g y je-
lentéséhez f ü g g e s z t e t t kérdője l , ki- v a g y ki n e m t e t t egy-
é r t ékesük s az u tánuk csatol t idéze tek muta t ják , n e m mind 
e g y fa jbe l i ek ; más n e m ű a fölvi lágosí tás , a melye t az egy ik re 
s ismét más, a me lye t a más ikra nézve kapni óha j to t tunk . 
El-ájít-r\íik például , a mint az u tána köve tkező ,exs terno ' 
magya rázza , vi lágos, ha tá rozo t t az ér te lme, v a l a m i n t az is 
k é t s é g t e l e n , h o g y azon e^-gyökérnek a fakt i t iv k é p z ő s szár-
mazéka , a me lybő l a sze r te ismert á j u l ige sa r jadzot t . A kér-
dés t ehá t n e m az, h o g y az elájít\ va l amin t a vele e g y jelen-
tésű elájult-nak mi az é r te lme , mer t azt a szótár iró , exs te rno ' 
szava m e g m o n d j a : ,á ju l t - tá tesz, e l rémí t , m e g d ö b b e n t ' , hanem 
tu l a j donkép az, hogy ez a csupán M A . szó tá rában ta lá lha tó 
k é t cse lekvésszó él-e va l ame ly v idéken s van-e t a l án a fön-
t e b b k i te t t j e len tésen k ívü l más é r t e l m e is. 
Ily nemű, v i lágos e lemekből ál ló, ha tá rozo t t je lentésű, 
de csupán a r ég i i r o d a l o m b a n vagy szó t á r akban e l ő f o r d u l ó szók, 
a me lyekrő l tudni ó h a j t o t t u k , vannak-e ma is s m e l y vidéken 
haszná la tban , még a k ö v e t k e z ő k : Fülajtó: h i n t e r t h ü r , hátsó 
a j tó . Alét, alétozik: b e t a u b e n , schwindeln , kábít , k á b u l . Alkti-
zás: un t e rhand lung , a lkuvás . Arányit: wáhnen, vél, gondol . 
Asszonyiálkodni: e f feminar i , weibisch sein, a s szonymódra vi-
selkedni . Avad: e i tern , evesedik . Elavad: aus der a r t schlagen, 
elfajul , erkorcsosul . Megavat: abkochen , abárol. Ász tani: wei-
chen, rös ten , ásztat (kendert ) . Elbágyul: e rmat ten , e lbágyad. 
Bajlani: k á m p f e n . küzden i . Bánol: sich b e s c h á f t i g e n , foglal-
kozik. Bányol: p r á g e n , ver (pénzt). 
A b e k ü l d ö t t vá l a szokbó l k i tűnik , hogy a f ö n t e b b i szók 
közű] az idéztük j e l en t é sben ma is haszná la tban v a n n a k : 
Elájít Vas , Sza tmár , U d v a r h e l y m e g y é b e n és K i s várdán. 
Fülajtó G ö m ö r m e g y é b e n . Alétozik Somogy , G y ő r , Vas és 
Zala m e g y é b e n . Alkuzás Zala, N y i t r a és Gömör m e g y é b e n . 
Arányit Zala, A b a u j és U d v a r h e l y m e g y é b e n . Asszonyiálkodik_ 
U d v a r h e l y m e g y é b e n . Avad Zala és V a s megyebenÍ~~Megavat 
Zalában. Ás ztani^ ász tó K i s -Kun-Halason . Zala, Háromszék , 
Szatmár ,"Veszprém, G ö m ö r és U d v a r h e l y m e g y é b e n . Elbágyul 
Zala, G ö m ö r és U d v a r h e l y m e g y é b e n . Bajlani Zala , Három-
szék, Heves , Gömör és U d v a r h e l y m e g y é b e n . 
Ármány a régi i roda lomban n e m fordul elő, c s u p á n ár-
mányos szá rmazéká t t a l á l juk meg. K i s - K u n - F é l e g y h á z á n csu-
dálkozó fö lk iá l t á sokban a népnye lv használ ja e s z ó t ; hasz-
nál ják, b á r r i t k á b b a n , Debrecen v idékén is. 
Jelentésük vi lágos, határozot t , de származásukra nézve 
a nyelvérzék s részben a tudomány előtt is eddige lé isme-
re t l enek : Alamuszta. schlecht, ge r ing , plump, nichtswürdig. 
Babosgat: verzár teln, dédelget . Babatizál: s to t t e rn , dadog. 
Bakó: henker , hóhér . Bebámol, elbámol: bedecken , beföd, 
be t aka r . Becsit: get re idemasz, gabnamér ték . Beleget: stillen, 
csitít. Bélya: weiss, fehér . Benge: knospe, rügy . Bese: meer-
adler , halászó sas. Buda, bolda: griff , markolat . Bóftnta: ein-
fach, egyszerű. B o h á j : grobes tuch, durva öltözet . Kastélyos-
bor: schillerwein. Zeverlicás-bor: umgesch lagener wein, for-
dult bor . Boklyó: flasche, erdnes t r inkgeschirr , cseréppohár . 
Boza : scherbet, részegí tő ital. 
Ezek közül az idéztük jelentésben j á r a tosak ma is : 
Babosgat Nógrád, Somogy , Veszprém, Gömör , Marmaros, 
Be reg , Abau j és U d v a r h e l y megyében , Kis-Kun-Félegyházán , 
a Jászságban, Sá rospa takon , Ermelléken és Hegya l j án . Bakó 
Zala, Fe jér megyében és a Székelységen. Elbámol Kis-Kun-
Halason és S o m o g y b a n . Beleget Csallóközben és Székely-
fö ldön. Bófinta Zilahon. Boháj Zalában. Kástélyos-bor Zala, 
S o m o g y , Vas és Sopronban . Zeverlicás-bor Tisza-Szamosköz. 
Boza ma már, úgy látszik, kihalt szó ; de bozás származéká-
b a n s j i t t a s ' j e lentésben él még Miskolcon és Gömörben. 
A határozat lan, kétes vagy előttünk ismeret len értel-
m ű e k közül a beé rkeze t t válaszok által ki v a n n a k derítve : 
Aggaték: i) f o g a s Zala és Vas m e g y é b e n ; 2) f o g a d o t t 
g y e r m e k Gömörben ; 3) f i t y ő 1 é k, í i tyegős ruha, Ud-
varhe ly megyében. Fölbástol: f ö l h a s o g a t , f ö l d a r a b o l 
Udvarhe ly megyében . Fabíró: f a b e c s l ő Veszprém me-
gyében . Szénabíró: s z é n a v a g y k a s z á l ó f e l ü g y e l ő 
Kisvárdán . Bolyok: b o l o n d o s Zalában. 
Világos e lemekből álló, de je lentésükre nézve nem elég 
határozot t , részben ké t séges vagy egészen homá lyos jelen-
tésű szók a k ö v e t k e z ő k : baka-selyem, bakol, bakos, fej-bíró, 
szék-bíró, töke-bíró, foglaló-bor, foglalt bor, nyúl-borsó, oláh-borsó, 
parás-borsó. 
A beérkezet t válaszok a jelentést részben megvilágí-
to t ták , részben fö lder í te t ték ezekre nézve : Bakol: ö k 1 ö-
z ő d i k (Deés). Bakos : az olajütő malmokban az a munkás, 
a k i egy nagy f a f u r k ó v a l v a g y k a l a p á c c s a l veri 
az o la j tar tó ékét (Mezőtúr). Fej-bíró: hóhér? Szék-bíró: s z é k - , 
m e g y e n a g y , va lamely kerület elöljárója, f e je (Háromszék). 
Nyúl-borsó: p u j a - b o r s ó , t ö r p e - b o r s ó (Székelység). 
Oláh-borsó: n a g y s z e m ű b a b (M.-Sziget). Parás-borsó : 
f ő t t , t ö r e t l e n s z e m ű b o r s ó (Zemplén, Udvarhely 
megye) . 
Mind elemeikre , mind je len tésükre nézve ké tséges v a g y 
homá lyos szók : araszai, asztár, bambo, barkács, bereg, bikos, 
boncs, bozda é s bozonyos. 
Ezek közül csupán a bozda van ké tségte lenül földer í tve. 
A közlött ada tok szerint ugyanis a Kónyiná l e lőforduló 
,bozdabetegség ' ugyananny i min t : l á b d a g a n a t ; bozdás 
v. bodzás l á b ú : dagadt lábú. Asztár, bambo, bt kos, bozonyos 
válasz nélkül maradtak . 
A közlöt t adatok a szónak megvol tá t igazolják ugyan 7 
de nem ugyanazon, hanem más, rokon, néha meg teljesen 
eltérő értelemmel : 
Alamuszta. A kérdés az volt, ismerik-e e szónak ,schlecht, 
gering, p lump, n ichtswürdig ' vagy i s : , ro s sz , hi tvány, esetlen, 
haszontalan ' jelentését . A válaszok erről nem tudnak sem-
mit ; csupán az ,aluszékony, á lnok ; rest , t u n y a ; a la t tomos, 
sunyi' é r te lmét igazolják. 
Araszai: g o r d o n , s z á r a z g a z-féle magyaráza t csu-
pán kombináción alapszik. 
Bányol. A válasz gányol a lakban mutat ja be e szót, a 
melynek Jól-rosszul összeüt, összetákol - az értelme. A két 
szó egybetar tozása kétséges . 
Barkács. A bemuta to t t hely t a r t a lma szerint , b a r k á c s 
ember ' annyi mint : ,csatangoló, ba rango ló , kalézoló, járó-
kelő' . E jelentését a válaszok nem i smer ik ; de i smer ik ; 
1) mézárus (Hegyal ja ) ; 2) ezermester (Debrecen), f a r a g ó mes-
ter (Debrecen) ; 3) enyves kezű, tolvaj (Debrecen) é r te lemben . 
Becsű. E szónak három egymástól el térő je lentése van : 
1) werth, p re i s ; ehre, w ü r d e ; 2) h ü l s e n f r u c h t ; 3) get re ide-
masz. Ké rdésünk ez u tóbbi jelentésre nézve kivánt fölvilá-
gosítást ; a válaszok azonban kivétel nélkül a szónak 1) pont 
alatti é r te lmére vonatkoznak. 
Belence hibás olvasás beléncs — bilincs helyett . 
Benge: kocsán, a b imbó vagy levél száracskája. A be-
küldöt t ada tok a szónak csupán azon ér te lméről tudnak, mely 
á l ta lánosan ismeretes : ,A szüretelés u tán a tőkéken vissza-
maradt , o t t feledet t apró für töcskék, bi l ingek. ' 
Bereg? A hely, melyben előfordul, í gy hangzik : „ A hárs-
fának belső b e r g e " = mark , bél ? A válaszok nem a d n a k föl-
világosítást róla s csupán mint cselekvésszót (,bereg a juh') 
ismerik. 
Boncs. Az idézett pé ldában e szónak minden valószínű-
ség szerint ,zsák' (vagy talán láda-féle) ér telme v a n ; a vála-
szok á l ta lában ,örökzöld1 je lentésben ismerik ; ,bog, csomó' 
ér telme is van, de r i tka használatú. 
E válaszok, még ped ig nemcsak azok, a melyek a kivánt 
fölvilágosítást megadják , hanem azok közül is több, a me lyek 
nem egyenes t a kérdésre felelnek, sok tekinte tben érdeke-
sek, némely esetben m e g épen fontosak. Ezek közül meg-
említ jük a k ö v e t k e z ő k e t : 
Avad Zalában és V a s megyében 1) ,megmaródik , megfő, 
megpuhul ' , 2) ,evesedik, gennyesed ik ' ér telemben is járja. 
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Avat ugyanot t annyi mint : ,beizen, abárol ' . Az avat-nak ez 
utóbbi je lentése is világos pé lda rá, mily erős néha az ide-
gen nyelvek ha tása . Egyes tá jakon még ma is él a m a g y a r 
ki té te l s három különböző kifejezésünk is van arra, a mit 
a latin corroaere, macerare-nak mond: avat, koveszt, fonnyaszt, 
s mindamelle t t a köznyelvből mind a három kiszorult, kiszo-
r í to t ta egyrészt a németből kerül t pácol, másrészt a szláv 
e rede tű abárol. A szótárak az avad, avat-nak e jelentéseit 
nem ismerik. 
Áztani. Ily a lakban eddigelé ismeretlen vol t ; a köz-
löt t adatok szerint azonban használják Zalában, Szatmár és 
Udvarhe ly megyében . 
Érdekes a bak szónak ,hurok ' je lentése Szatmárban és 
B e r e g b e n ; t ovábbá bakot származék szavának következő, a 
szótárakban szintén hiányzó jelentései : i) bakot (hurkot) 
cs iná l ; 2) a szekér re rakot t szénát leköti ; 3) megköt i magá t , 
m e g c s ö k ö n y ö s ö d i k ; 4) cölöpöt ve r ; 5) kender t tör, tilol ; 
ó) öklelődik, öklöződik; 7) ból intgat . Bakos a szótárakban 
nem található. Jelentései : 1) olajütő munkás (a ki az olaj-
t a r tó ékét f a f u r k ó v a l veri. Vö. a bakol igének ,cölöpöt ver ' 
jelentését) , f ö l ü g y e l ő ; 2) kocsibakhoz való pl. ostor, gyeplő. 
Betence Zalában ugyanaz, a mi melence, medence. É r d e k e s 
mint az u g y a n e g y szóban s különben is n a g y r i tkán elő-
forduló d; l és m: b hangmódosulásnak példája . 
Boklyó P P B . szerint anny i mint : óbba, flasche. E jelen-
tést a tájszótár is igazol ja : „ B o g o l y ó : l ége ly , ivó edény ; 
székely szó." Zalában és Somogyban baktó, boktó annyi t 
tesz m i n t : q u a s t e. 
Bolyó. Hel ta iná l ,stolidus, dőre ' a je lentése. Ugyan i ly 
ér te lemben ismerik Zalában i s ; a Széke lységben is megvan 
bolyó mellett bolyhó vál tozatban : együgyü , fé lkegyelmű. D e 
Jászkunságban és Békésben bolyó már egészen elütő értelem-
ben jár ja s ke rek g y ü m ö l c s f é l é t , f ő l eg pedig a l m á t 
j e l e n t ; de pl. a bodza b o g y ó j a is bolyó. A Tájszótár sze-
rint Bodrogközben is a l m a . 
E népnyelv i adatok egynémely iké t különösen fontossá 
teszi még az a tanulság, a melyet , kivált ha számuk tel jessé 
lesz, a különböző vidékek lakóinak egymáshoz való viszo-
nyára , s régi ismeret len i ró ink szülő v a g y nevelő he lyé re 
nézve vonhatunk le. Igen sok nyelvi j e l enség szól például 
a mellet t , hogy a Jordánszky s Erdy codex vagy u g y a n e g y 
szerző tolla alól kerül t ki, vagy u g y a n e g y vidék szülöttei 
vol tak. E fö l fogás t n a g y b a n gyámol í t ja a csak egy-ké t 
í rónál e lőforduló bámol: t a k a r , b o r í t ige, a melyet co-
dexeink közül csupán az emlí te t t két kézira t szerzője használ . 
H a ezekhez hozzá sorakozta t juk még a köve tkező Í rókat , a 
k ik szintén é lnek e szóval: Tinódy, Melius Pé te r , Ku lc sá r 
G y ö r g y , Sztárai Miklós, s a m a két vidéket , a hol még ma 
is használ ják a bebámol cselekvésszót ,ellep, eláraszt ' értelem-
ben : Kiskunságot és S o m o g y megyé t , már némi leg tájéko-
zódhatunk, ha e g y é b jelek is já ru lnak hozzá, hol s merre 
ke ressük az említet t két codex szerzőjének s ta lán ama többi 
írók egyik-másikának szülőhelyét. 
Nevezetes szó különösen e tekin te tben a kérdezet tek 
közül a boza. „A palócok ké tségen kívül kúnok lévén, nyel-
vük is okvetet lenül kún volt," mondja H u n f a l v y Pá l 
(Petrarka-C. 37 1.). A tétel első részét, hogy a kun és palóc 
nép e g y volt, a tö r téne t í rás e léggé igazol ja : „ A kunokat , 
a latin és görög i rók Cumanus-ait, Nestor, az orosz tör ténet-
író -polovczk-oknak (Wolff szerint ftolucz) nevezi" (uo. 14 1.); 
második része azonban, hogy tudniillik nyelvük is b izonyára 
kun volt, puszta következte tés , s világosan szóló tényekkel , 
l ega l ább a mennyi re én tudom, eddig igazolható nem vol t ; 
mert az a két tu la jdonnév, a melyet Hunfalvy bizonyí téknak 
fölhasznál , kétes é r t ékű erősség; hisz maga mondja s nagyon 
helyesen, hogy „kényes dolog a tulajdonnevek magyarázása . " 
H o g y azonban fön tebb i következ te tése alapos, vagy i s h o g y 
a palóc nép nyelve eredet i leg kun volt, a közlöt t válaszok 
ke t te je egészen ké t ség te lenné teszi. „Cumani usum habent 
cujusdam liquoris, quem boza-m vocant" mondja Oláh Miklós, 
Kreszner ics idézetében. Ugyancsak Kresznericsnél talál juk 
e szólást : „Hiszem, fölé ledt mint a boza-cibere", a melyhez 
ez észrevételt csatol ja : „kún közmondás." Az e szóra vonat-
kozó közlések szerint a boza még e század ha rmad ik tize-
dében élő szó volt a kunok nyelvében. A válaszok ket te je 
pedig arról tanúskodik, hogy a palócok közt ma is j á ra tos 
nem ugyan maga a boza, hanem tovább képzet t fo rmája : 
„bozás: ittas. ,Kicsit bozás vót a f e j e / Miskolc vidéke. Bozás 
az olyan ember, a ki szeszes italtól bekapot t , de m é g lábán 
meg bir állani. ,Ne szólj hozzá, hisz látod h o g y b o z á s / 
Gömör m." 
E szó régi íróink közül csak háromnál fordul elő egy-
szer-egyszer. Ezeknek ket tejét , a Jordánszky codexe t és Szé-
kely Istvánt , már idéztük (Nyr. X V I I . 40) ; hozzájuk csatla-
kozik még Comenius következő helyével : „Törnec vala 
darabos kása lükövel a száraz malomban, és lészen vala 
dara és lisztkása, b o z a : alica" (Janua 75). 
Egybeve tve immár a boza és bámol szókat, a me lyeknek 
mindket te je a Jordánszky codexben is, a K u n s á g b a n is meg-
van, nemde hogy n é m i következte tés t lehet má r vonni a 
codex írójának szülő vagy ta r tózkodó helyére nézve? 
Kérdéseink. 
Ez alkalommal a következő szókra nézve ké rünk föl-
világosító adatokat : 
Agg-lantos. A Tájszótár szer int : ,vén korában is ágy-
ban hugyozó' . Bala ton melléki szó. Kreszner ics más értel-
mét ad j a : ,ö römapa a menyegzőben ' . Ismerik-e valahol e 
szót a föntebbi ké t vagy talán más je lentésben is ? 
Apadótt j u h , száradott j u h . A ,Török-magyarkor i emlé-
k e k ' (I. 286—287) a h o l t , e l l ő s f e j ő s juhok sorában 
említi Annyi mint t e j e v e s z t e t t , t e j e a p a d o t t juh? 
Budboka. Melius Pé te r Apocalypsis ford í tásában olvas-
suk : ,Bagoly, kan ia es ama budboka, pu teneuer ' (432). Ú g y 
látszik, a mint a szinonimaként utána vetet t puteneuer-bői 
(puptenevér) következte tn i lehet, annyi mint : fledermaus, 
denevér . Ismeretes-e valahol e szó ? 
Cahkózik. ,Azon éyel nagy csöndesen minden hadával 
fői czankozék, es el vakarodék ' (Pethö : Krón . 272). Kresz-
nerics ekkép m a g y a r á z z a : ,lassan-lassan ólálkodva megy. ' 
Minő vidéken él e szó s meg van-e neki a Kreszner ics ma-
gyaráz ta ér te lme ? 
Cédaság. A rég i irók közül csupán Zvonaricsnál fordul 
elő egyszer ; ,Iffiu népeknec, idegenekke l való ihogása, viho 
gása, cédasága, soc tántzbéli szemtelen tombolása ' (Post. I. 
186). Jelentése világos, annyi min t : c s a p o d á r s á g , c s é l -
c s a p s á g , k i c s a p o n g á s . Alapszava céda a Tájszótár 
szerint Balaton vidékén s a Székelységben él. Ismerik-e 
másut t is ? 
Cellér. Egye t l en egyszer kerül elő Pápa i -Bod szótárának 
latin részében a salarius szó a l a t t : ,só áros, s ó t z e l l é r . ' 
Cicés. ,Nem a pápisták viaszból csinált bá r ányának vé-
rével mosat tat ik el a mi bűneinknek r ú t s á g a ; nemis az ő 
hamuval való hintésekkel ; szentelt gye r tyá jokka l , cziczés 
ágokka l ' (VárM: Szöv. 251). Semmiféle szótár nem ismeri, 
se más irónál e je len tésben ,barkás f elő nem fordul. Való-
színű, hogy az író szeme előtt a német ki tétel lebeget t , a 
hol a ,barka ' néve ,ká tzchen ' ; a macskának ped ig tudvalevő-
leg nyelvünkben cica. vagy cice neve is van. 
Cicere. ,Ezért a cziczeréjért fenyegetődzic Isten (Diósz : 
P réd . D.). Hlyen a modnelkiil való, piperés, cziczeres, nyál-
kás öltözet ' (uo.). Szintén csak ez egy irónál s csupán a két 
idézett helyen olvasható. Ér t e lme v i l ágos : c i c o m a , p i p e r e . 
Cigere: cindalismus PPB1. pincike, pige, csűrök. Csupán 
Pápai -Bod j egyez te föl e szót ; megvan mind a latin mind 
a magyar részben. Belőle i r ták ki Baróthi Szabó, Kreszne-
r ics s az ú jabb szótárak. Ez utóbbiak nem is magyarázzák, 
hanem a pige szóra uta lnak. Bácskában a ,csapócsigának ' 
(kreisel) csigra a neve. E szó szótáraink egy ikében se ta-
lálható. 
Cihant, cihent. Csupán Gvadányi él e szóval s a mint 
a ki jegyzett rövidke idézetből : ,Hármat cz ihantot t ' (Orsz. 
116) kivehető, annyi m i n t : t ü s s z e n t . 
(Cika) cikás. Csak egyszer, e g y szerzőnél ta lá lha tó a 
régi i rodalomban : ,El-tőrlőtték eszt a p á p i s t á k : kik az ő 
bövös ba jos edgye tmasoknak megh szentelésében, mineműek 
a só, viz, viasz, czikás ágak, hamvak , és harangok , az isten-
nek mél tóságos nevét be ts te len í t ték ' (VárM : Szöv. 53). Cika 
a Tájszótár szer int : c s i r a . Innen : kicikázni: kicsirázni, sar-
jadni. Székely szó. 
Cincál. Adámi szava, a ki a német schopfbeuteln-nal 
magyarázza. Tőle ve t te át Sándor István s ebből az ú j abb 
szótárak. Tehá t annyi mint : t é p á z n i . Bácskában ez utóbbi 
mellet t já ra tosabb a csupál, melyet csak a NSzótár jegyzet t 
föl s u tána természetesen Ballagi ,Teljes m a g y a r szótára* 
(a magyar-német Bal lag iban nincs meg) : Ba ranyában a. m. 
,kender t nyű, kende r t szakgat, a földből k i t ép / 
Cincius. ,A német elvött t emplominkér t he ly t igér 
m u t a t n i : hiszem az pozsonyit így nye r t e vala ki, r á fogák : 
árulók az templom falai , — elvevé, többivel b i r ják czincziusi' 
(Thaly : A dal. I. 93). Cinciuskodik. ,Nyelves fecsegő czin-
cziuskodó, fondorkodó vala (Szal : K r ó n . 622). Az ő rdőg 
sűrőg f o r o g az emberek körül kőz-köpűlkődik, c inciuskodik 
közőt tők, hogy őket őszve-veszthesse' ( G K a t : Vál ts . I. 942). 
Az első idézetből körülbelül ,helfershelfer , a n g e b e r ' jelen-
tése olvasható ki a cincius szónak. Az igének már világosan 
,fondorkodik, csalárdkodik1 az ér te lme. Cingolódik. Csak 
Fa ludynál fordul elő egyszer a ,Tündérker t ' le í rásában. 
Az illető hely így hangz ik : ,A v i rágok ugrándoztak, lejtőt 
jár tak . . . A ka lapos gomba forgo lód ik virgantz ta lpán ; 
répa, r e t ek tzingolódnak ; tök és d inynye hason j á r ' (Toldy 
kiadás 871). Toldy valószínűen Bacsányi nyomán csingolódik-ot 
í r ; de semmi okunk sincs, hogy R é v a y ellenében, a k i vilá-
gosan így ír ja a s zó t : tzingolódik ez olvasást t a r t suk helyes-
nek és hitelesnek. Ta lán a dunántúli vidékek valamelyikéről 
k a p h a t n á n k fölvilágosítást , a hol lehet, hogy használ ják e 
cselekvésszót. 
Cirák. ,Apafi Mihály fe jede lemnek engede lmeskednek 
és mint magok választott fe jede lmeket s ha ta lmasságunk czi-
rákjá t megböcsülik (MonTME. VI . 11). Tégede t az fényes 
por tának hü szolgálat jában igazságos cziráki közé számlálván ' 
(Monlrók. VIII . 441). Nincs módunkban , hogy az eredet i 
kézirat or tograf iá já t megál lap í thassuk s a nyomta tás helyes-
írása a lapján irtuk e szót cirák-nak; de sokkal valószínűbb, 
hogy a cz-nek e he lyen cs é r téke van ; mert mind a török-
ben. mind a vele szomszédos nye lvekben , a me lyekbe belőle 
á tkerül t (bolgár, szerb, oláh, albán), cirak (öerahí^-nak hangzik 
(Miki: TürkElem). A két idézett he lyen ugyanaz a je lentése 
van, a melyben a NSzó tá r is fö l jegyezte , t. i. g ü n s t l i n g . 
Civolós. ,Látta, hogy a kö lyök [?] nem tsak fa rkok 
tsóválásával, hanem tzivolásokkal-is k ívánnának valami ele-
séget a vendégektől* (Misk: V K e r t . 201). Talán ,ráncigálás, 
cibálás' , avagy ,csiholás, nyöszörgés '? (Vö. csahol, csehel, csihel). 
Cobók. Baró th i Szabó szer in t : ,tzomb. A tyúknak , lúdnak 
tzobókját szereti. ' E magzarázat ta l nem igen egyezte the tő 
össze Apáczai Csere ,Encyclopaediá jának ' következő helye : 
,A kakasnak vál lára fekvő ; borzos tzobokja ' (479). 
Cókó, cókós. ,Nem czipőt ; fa tzókót von tak fel lábokra 
(Gvad : R P . 506). Tzókósoknak egész regement je , Calasantzi 
József s Loyola se rege ' (Orczi K ö l t H . 63). Je lentése világo-
san annyi min t : fapapucs , fa ta lp . A NSzótár is fölemlíti. 
Copogás. ,A C betőt a, o követvén, igazábban irom tz 
be tőkke l , mint tzafolás, t zopogás ' (MHeg : TOszl. 138). Csu-
pán ez egyet len egyszer fordul elő. Je lentésé t még csak 
sejteni se lehet. 
Cök. Az egész régi i rodalomban egyedü l Pápai-Bod 
szótárának m a g y a r részében van fölemlítve : ,Tzökkel sütő : 
nas tocopus ; tzökös tzipó : nastus. ' A latin részben se nastus, 
se nastocopus nincs meg ; a fermentum ped ig csupán a kovász 
szóval van visszaadva. A Tájszótár szerint ,cok: csinált ko-
vász. Székely szó.' 
Cúcólék. ,A tojásokat tzútzólékiába te t te és siete a ki rá ly 
l akó he lye fe lé ' (Kónyi : VM. 63). Jelentése k o s á r vagy 
t a r i s z n y a f é l e lehet. 
Culák.
 ?Nem fűggesz te tűnk immár mi a pokolnak kapu 
czulákjához ' (GKat : Válts. II. 376). A régi i rodalomban csak 
e helyen olvasható. A NSzótár k a r ó je lentését adja s mint 
az idézetből lá tha tó , helyesen. Erede t ibb a lakja , a szulák, a 
székelységben él s annyi mint : f u 1 á n k. 
K o k a s J ános szerkesztőségünk u t ján a következő 
szókra és k i t é te lekre nézve ké r fölvi lágosí tást : 
a) Használ ják-e napja inkban is valahol s mi értelme 
van a megveszteni igének, mely a R ó m e r t ó l l eg rég ibbnek 
mondot t ,Boszorkánypör ' ok i ra tnak következő kifejezéseiben 
fordul e lő : ,Megh uesztet tek az labat. Uoth az fel laban 
talam 16, auag j t eöb likis, ki t ugian megh uesztet tek uolt. 
Uagion egi fia, I s tók neueö, azt is megh uesztet tek uolt. 
Marhazi fiat Miholcot ki uesztet te megh ? E p e r leuelet szeg-
ienek az mellie megh ueszeröl. Gianakodot fianak az laba 
megh ueszeseert . ' 
b) Ugyan e ,Boszorkánypör ' -ben olvasom : ,erletes buza.' 
Alit je lenthet ez ; é r e t t v a g y é r l e l ő d ő ? 
c) Ep úgy nem tudtam kibetűzni ennek a helynek ér-
telmét : ,Eleget sibolkodik teiböl uaiból. ' 
d) Hason lókép nem tudom megfej teni magamnak, mi 
az ér te lme az alákutallott igének ebben : ,Vjhel j Mihalne felől 
azt hallotta, hog j Szarnaj I s tuanne t hogj m e g e g e t t e k Nia-
rasdon, attól ualo fel teben kutal lot ala.*' 
e) Nemkülönben : ,Az kútban eg j utalatos V a r a s beka 
labbana az Vízben. ' 
f) Használ ják e másutt is ezt a nálunk (Győr vidéke) 
mindennapi kitételt : ,Maj e l v e s z e k a l á b a m m a l . E l 
kell v e s z n i e az embernek ily gonosz g y e r m e k e k k e l . ' 
A fönt említett X V I . századbeli ok i ra tban is e lő fo rdu l : ,E1-
ueszett a kezeuel. Az ut ta elueszet az labaual. ' 
K . R . aláírással Kaposvár ró l a következő ké rdés t vet tük : 
Mentemben egy középület e lőt t öt-hat asszony s egy 
férfiból álló csoporttal találkoztam. Beszélget tek egymással . 
Köze ledve hozzájok, hallottam beszédjüket . E g y i k asszony 
azt m o n d j a : .N. Miska feleségét most már negyedszer el-
hagy ta . ' Al ta lános csodálkozás és szörnyülködés az asszonyok 
között. E r r e a férfi fontoskodó arccal így szól: ,Nincs azon mit 
csodálkozni ; hiszen mindenki tudja , hogy Miska szertengös.1 
Ismerik-e más vidéken is valahol e szót? 
V Á L A S Z O K 
a szerkesztőség kérdéseire (Nyr. XVII. 37—40). 
A l í t . ,Ez az étel a 1 í t t y a az ember t . ' (Bábolna ) K o k a s 
J á n o s . 
Bakik : bukik. .Bakjunk le gyerekek. ' (Nagy-Igmánd.) 
K o k a s J á n o s . 
Barkács. Ez a szó Zemplén vármegyében Deregnyő 
községben nagyon ismeretes. Á népnyelv azon e m b e r t nevezi 
így, ki őszkor lejön a vidékre (különösen addig szokott ez 
történni, míg az ország nem volt annyira vasu takka l be-
hálózva) saját szekerével, mely e rnyős szekér oly formán 
volt m e g r a k v a a méznek haza szállí tására szolgáló hordókkal , 
mint a kulimázos tótoké. A nevezetes méhészgazdák, ha 
közeledett Sámuel napja , már v á r t á k a b a r k á c s o t ; a 
deákvi lágnak és a falusi g y e r m e k e k n e k pedig a nagy szü-
netelőben (vakációban) várva vár t fontos esemény volt a 
b a r k á c s o l á s . 
A barkács nemcsak megve t t e a mézet, h a n e m maga 
szokta k i v e r n i a m éheket, magíi b a r k á c s o l t . A 
méhesbe, mely a nevezet t helyen a várkertben, egy-két gaz-
dáé m e g az erdőben volt, napszál la tkor tör tént szekerestül 
a kivonulás. A mint a barkács k ive r t e a méhet büdösköves 
ronggya l , odaáll í tot ta v é k á j á t s embere a há romágú 
v a s c s ö m ö s z ö l ő v e l b e v á g t a a sonkolyos mézet a 
vékába ; innen meg" a hordóba kerü l t a méz. A^ékánkint 
fizette a barkács a mézet. 
,Már én csa a barkácsnak adom el aszt a keves mézet 
szokta mondani a k i sebb gazda is ; mer az az ü res sonkolyt 
is a v é k á b a vági, oszt a i ias í tás t se szedeget i , nyomoga t i 
ki a s o n k o l y b u l / 
í g y barkácso l a ba rkács . 
H a e rdőkerü lő s z ö k ö t t r a j t vesz észre a t ö l g y f a 
o d ú j á b a n , szinte k i m e g y őszkor ba rkácso ln i az espán úrral . 
A k i ott s i n t e r eg , a hol s emmi dolga , a b b ó l a kiné-
zésből, h o g y va l aminek azt m o n d j a : g y e r e v e l e m ! vagy is 
c senésben töri a f e j é t , annak az t szokta m o n d a n i a szemes 
gazda , v a g y k e r ü l ő : ,No, mit barkácso lsz it t ? m a j mégy az 
u tadon V 
A z igazi b a r k á c s a lakja fö l tün ik-e m é g a v idéken, nem 
tudom. A fo rga lmi , gazdaság i és ke re skede lmi viszonyok 
vá l toz táva l azt vé lem, hogy a ,jó ba rkács bács i R o z s n y ó r ó l ' 
ma m á r czélszerübb módon is m e g t ö l t i mézzel hordói t . H a d d 
ö r ö k í t s e há t a b a r k á c s o t m e g a g y e r m e k i é le t m é z e s 
n a p j a i r a való k e d v e s v isszaemlékezés a M a g y a r Nye lvőrben ! 
P a s z l a v s z k y S á n d o r . 
N É P N Y E L V H A G Y O M Á N Y OK. 
Szólásmódok. 
R á b a k ö z i e k . 
Koslat mind a falu kutyájo : kóborol. 
Nem eszik csak nagyot szarik. (Arról mondják, a ki panasz-
kodik, hogy nem tud enni s mégis hízik). 
Gazda a gazba' : tönkrement. 
Fülié mind a szar a fűbe'. 
Viszi mind a kurhcjja (kánya) a fiját. 
Mégnyomta má a csüősz-ökör a lábát: saját kárán tanult. 
Jajgat mind a kuódis a búcsúba. 
Létörtö a pap macskájjánok a szarvájját. (Tréfés kötekedés, 
hogy kárt tett ; pedig nem igaz). 
Mégfordű benne a borgyu : megbékül. 
Ha bolon mégy a vásárro, gazdagénak a kuómárok. 
Belelípétt a Kozma Gyura : kozmás az étel. 
Fingiér ném annak csikót: ingyen semmit se lehet venni. 
Kapaskodik mind a körmetlen macska : erőlködik, de nem 
megy semmire. 
Se üzö se büzö mind a petüőházi szarnak. 
Piros mind a nyirádi kuódis valoga. (Ha kérdezi valaki, hogy 
piros vagyok-e, akkor felelnek így neki). 
Tipruódik mind a szaruó galamb. 
Iszik mind a hamuruha : részeges. 
Addig tart csak, mig a valogamho kapok. (A rövid idő alatt 
elvégezhető munkáról mondják). 
N É P M E S É K . ELBESZÉLÉSEK. 
Gyihos (tüzes)mind a fijaszamár. 
Huzuódozik mind a pap agara. 
Izzad mind a pap cseliégygyé a tásko évisbe'. 
(Beő-Sárkány.) G Ö S Y G É Z A . 
N é p m e s é k . 
A r á c , a r ó k a, m e g a s z a r k a. 
A rác kinn vót a slógba ; délbe kalbászt sütött. Mikur vala-
minek fére mént, a kalbászt méglátta a róka; mer a rác rábükte 
a nyársra, a nyársat még lészúrta a fődbe. Oda ment osztán a 
kalbászt ellopta. De a róka is gyáva vót; altul még a szarka vette: 
el, osztán fölröpült vele a tölfára. 
Oda mén a rác a tűzhöl, hát nincs kalbász. Vakari a fejit, 
níz, széjjel, hát mégláti a fán a szarka szájába. Uccu, fölkapi a 
szekércét, hogy maj kivági vele a fát. De félt, hogy maj elröpül 
a szarka. így hát a háta mellé tartotta a szekércét, hogy a szarka né 
láthassa; osztán így kijabált föl: 
— ,Dáj szarkica, kalbászica, nincs én nállam székérica.' 
De biz a szarka elvitte a kalbászt; a rác hoppon maratt tíílle. 
(Baranya m. Csúza.) 
D E M J É N K Á L M Á N . 
E l b e s z é l é s e k . 
A z é n l a k o d a l m a m . 
Egy héti e a kérés után vöt Tornán a farsangi vásár; ott 
Jancsi vett nékem egy fejbekötő kutyabőr kendőt hátra, meg egy 
selyem kendőt előre kötni valót. Rgy nyakba való bojtos kendőt, 
egy pár ránczos csizmát, no meg a kontyba való fősiit. Anyám 
meg egy tulipántos ládát vett nékem, meg egy jó fejő tehenkét is, 
hogy a lagziba ne szűköljünk tejbe, mer azon tájt egy tehenünk se 
fejődött. 
Három hitig vótam menyasszony. Addig ládám megtőtt ruhá-
val, nyoszolyámat meg a gerenda nyomta mán le, oly magosan állt. 
Szegény anyám még a lelkit is idadi nékem, ha kértem vón. 
Az utósó hét szombatyán a hívogatókat küttük széjel. Vót 
dogunk elégséges. Két vőfélyt hitt ő is magának meg én is. Szép 
szál legények vőtak, eszem a zúzáját nékik. Katonának vált is be 
mind a négy még a tavaszval. A vőféjeknek meghattuk, hogy 
egy házat se kerűjék ki, híjanak meg boldog-boldogtalant a lag-
zinkba. Ugy hát két falut hittünk öszve. Járt is ennek hiri hét határba. 
Nyoszojó jány legalább is tiz vót, nyoszojóasszony is annyi. 
Násznagy vót az apám bátya, a kijé vót aza nagy zsendelyes 
ház a templom mellett. Avval még a szógabiró is szóba állt, ha 
ere vitte útya. A vendégeknek számát se tuttuk. A kántor, a jedző, 
de még a pap se átalt nálunk gyünni. 
Hétfő reggelére virrattunk fel. Má hajnalba négy asszony gyütt, 
sütni, főzni segíteni. Kosár számra állt a kalács a szászékon. Egy 
sűdőt is öltünk. Vót hurka, kolbász annyi, hogy sok. 
Keddi napra is fel virrattunk. Mán hajnalba teli lett a mi 
házunk népvei. A jányok elgyüttek engem felőtöztetni. Hajamat 
elől szép fényes dupéra fősülték, hátrul meg oly szép varkocsra 
fonták, hogy egy szál se lógott ki belüle. Teli fonták pántlikával. 
Varkocsom bokrának a két ága szoknyingom ajáig ért le. Fejér 
fátyol szoknyingot vettem fel meg fejér kötőt bóti csipkével. Rán-
cos csizmámon oly magos vót a sark, hogy én egy terenyvel 
magosabbnak tecettem. Kötőm pántlikája kúcsra vót kötve, azága 
ennek is lelógott. Derekamra feteke mancseszter lajbit attak. Több 
vót azon a zsinór mind a németen az áldás. De mer hideg vót, 
szervijankát is attak rám. Ugy illett rám, mintha rám öntötték vóna. 
Felibe meg egy bojtos kendőt kötöttek. A két szarva maj a sarkam 
verte ; de kereszbe tették hátrul. A koszorút is feltették a fejemre. 
En mán kész vótam. Ki is mentem a komorába, hogy ne leljen 
engem a házba senki, fjet még nem látott szemem, a mi itt vót. 
Tyúk, kakas, liba, kacsa annyi, hogy kis vására ülhettem vóna 
véliik ki. Eszt mind a faluból horták öszve, mer minden vendég 
hozott magával ajándékot, a ki vacsorára gyünni akart. 
A hogy ott állok, nézek keservesen magam elébe, eccerre 
nagy hangot hajunk. Pisztolybúi is lőttek, danoltak meg muzsikáltak 
is eccerre. Engem meg megkaptak az asszonyok és a szuszék háta 
megé dugtak, mer hát a násznép gyütt meg. Mos is a fülembe 
van aza nóta, a mit akkor danoltak, hogy : 
Csörög a kocsi, 
Pattog a Jancsi. 
Palám értem gyiinnek. 
Edes, kedves anyám, 
Felnevelő dajkám 
De hamar elvisznek. 
így gyütt be a násznép, úgy tudom hat szekerrel. Az elsőn 
ült Jancsi talpig fetekébe. Atilája, lajbija feteke vót. No meg 
azuténgon esküvője napjára nadrágot is vehet fel a legény, ezis 
feteke posztóbú vót. 
A násznép beakart a házba gyünni, de bezzeg nem bocsáj-
tották oj könnyen. A násznagy megállt az ajtócskába és figurábú 
eszt monta a násznéphe: 
„Mi járatba vagytok, 
Mi szépet hosztatok." 
Az uram násznagya meg eszt monta rá : 
„Nem hosztunk mink semmit, 
Csak nékünk agyatok. 
Szép jányt keresünk most 
[ót meg takarosat, 
Ehhez a legényhe legalkalmasabbat." 
Erre az én násznagyom meg így szólt : 
„Ha ez tiszta szándékotok, 
Mindenkit én bebocsájtok, 
De jányt addig nem kaptok, 
Még egyet nem választok." 
Azutángon osztég begyütt a násznép. Engem nem láttak meg. 
mer a szúszék a komorába jó eltakart. Akkor mit csináltak a zem-
berek ? betakarik a jányok képit kendővel, úgy vezették Jancsi 
elébe, hogy esmerje meg, mejik vónék én. Végű! engem vittek, 
mer Jancsi egyre rázta fejét, hogy ez se, ez se az én Marisom. 
Mikor éngem meglátott, elejembe gyütt, megfogta kezemet és eszt 
monta : „e kell nékem." De jó is vót, hogy megösmert, mer aszt 
mondik, az rosszat jelent, ha a vőlegény nem ösmeri meg meny-
asszonyát. 
A vendégek ettek meg ittak egy kevest, azuténgon templomba 
indultunk, A násznagy legelői ment, utána az emberek Jancsival, 
azuténgon én a jányokval, végül a vendégek, legvégül a cigányok. 
Vigan vót a násznép, mer a bort nem sajnálták tülök. Danoltak 
úgy a hogy a torkokon kitért. Elsőbben is igenyest a papho mentünk, 
úgy a templomba Hej jányok! aszt gondoltam, hogy mingyán 
megszakad a szívem, mikor levették a jányok fejemről a rózsás 
koszorút és rátették a rozmaringajjat. Hát még mikor az oltár elébe 
mentem ! Eszembe gyütt apám, anyám. Ki fogja gongyát viselni most 
nékik ? Lesz-e ki egy jó szót szójon hozzájok ? Hát a teheneknek 
ki fog harmatos fűt hozni oj nagy korcosval mint én? Ki tapaszti ki 
a ház főgyit? Ki ültet a ház elibe virágot ? Mind-mind eszembe 
jutott ez nékem. Ugy szerettem vóna kiríni magam, de a templomba 
szégyen a menyasszonynak ríni, megszülik érte. A pap után elmon-
tam a zesküt. Nem hazuttam egy szót se, mikor aszt montam, hogy 
magam akaratábúl menek hozzája, mer én szerettem Jancsit halála 
napjáig, mégis az úton a bolond asszonyok eszt danolták : 
Verd meg isten aszta papot, 
A ki minket összve adott. 
Soha se szerettük egymást 
Mégis ránk atta az áldást. 
Az áldás után haza értünk. Haraptunk egy keveset. Az embe-
rek ittak, ettek, danoltak, táncoltak, csak nékem nem vót kedvem. 
Kimentem a komorába, onnan a zólba. Végig rítam mind a négy 
tehenet, még a kis bornyút is. Tettem elibük egy ölvel sarnyút, 
hogy lakjanak jól, úgyis utójára adok én enni nékik. A zudvaron 
egy kis kezes tyúkom futott elembe. ,Li-li-li tyúkocskám !' leültet-
tem, megsimongattam, megcsókoltam bóbás fejét. Még a kertre is 
lefutottam, ettűl is búcsút vettem. Mire a házba értem, mán maj 
keresésemre indultak, mer alkonyodni kezdett. 
i 8 8 E L B E S Z É L É S E K . KEGÖLÉS. 
A hogy a házba beléptem, mingyán szemembe akatt a hosszú 
lóka a ház közepin. Erre a bánat úgy elfogott, hogy az ágy végire 
dűltem és úgy rítam keservesen. A ház teli vót embervei, még a 
kucig meg az ablak is teli vót gyerekvei. De én a könyvektül 
nem láttam mán semmit. Hát még mikor a cigány a búcsúsztatót 
keszte húzni, ojat sikojtottam, hogy az útra ki vót hallani. Akkor 
megfogta a vöféj a kezemet és a lókáho vezetett. Azon iilt egy végin 
az apám, a másikon anyám. Elsőbben apáinho vitt és tiile búcsúsz-
tatott el. A nagy rívástúl egy szót se hallottam, hogy mit mond ő, 
de szépen szólhatott, mer a zegész ház vélem rít. En apámra borul-
tam, ő meg szivéhe szorított, úgy rítunk együtt. Alig tudott apám-
túl elnyúzni engem, hogy anyámho vigyen. No de mán most se 
éltem, se haltam. Kszméletem is maj elvesztettem, a hogy anyámra 
borultam. Mikor meg szólni kezdett, hogy : ,Szegény jányom, ki 
fonya be ezentúl a te árva hajad ? Ki viseli úgy gondod, mint az 
éldes anyád? Mi vár most rád idegeny fődön, idegeny emberek köszt?' 
Jaj, jaj, maj meghasatt a szivem. A vőféj derekon fogott, mer a lábom 
mán nem birt. Azután a jányoktúl meg a falutúl búcsúsztatott el. 
Ugy ültünk szekerekre. Tiz szeker tőtt meg vélünk. Az első 
szekerre engem ültettek azuramval, a második hozta a ládám meg a 
nyoszojám : de azér arra is ültek, még az utolsóra meg a cigányokat 
tették. Még a falubúi kijutottunk, öt-hat hamus fazekat vertek kere-
künkhöz. Újongtak, danoltak is, de elejintén csak búsat. Eszt danolták : 
„Nézz ki anyám ablakodon, 
Most visznek ki az kapudon. 
Nézz ram igen keservesen, 
Lácc-e többet vagy sohase. 
Ha még lácc is fejketőbe, 
Feteke selyem kendőbe. 
De mán a többi vig vót. Lődöztek is sokat, a mitül a lovak 
vesd el magad, elbokrosottak és vágtatni kesztek. Aszt monták, 
hogy több szeker kidűtt, de baj nem esett. Csak a cigány sereget 
rászta ki egyhúzomba szászor a hideg, mer a vőféj épen az utolsó 
szekerre ült és onnét lődözött. Nem is tutták kitartani soká. A falu 
végin mán leugrostak a szekerről és lábon gyüttek Szendre. 
Útba sokat beszélt hozzám Jancsi. Hejh, cie szépen is tudott 
szólni a lelkem ! ítélet napjáig is elhallgattam vóna. 
üj rövidnek teccet nékem az út, hogy hinni se akartam, 
mikor meggyüttünk, hogy mán itthon vagyunk. 
(Torna-Ujfalu.) T I R P Á K I R É N . 
Regölés. 
(Szent István estéjén a legények elmennek a lányos házak-
hoz, megállnak az ablak alatt, csöngetnek s rákezdik dalolva) : 
Elgyüttünk, elgyüttünk szent István szógái, 
Rígi szokás szerint szabad megtartani. 
Amott keletkezik egy sebes foló víz, 
Aszt körül állják. Csodatévő szarvasnak 
Ezer águ boga, ezér misegyértya, 
Gyuladván gyulaggyik. 
Oltatván aluggyik. 
Hej regölejtém, nekéd ejtém. 
Itt is mondanának égy szíp leányt, 
Kinek neve volna, Gyurkó Mári volna. 
Hej regölejtém, nekéd ejtém. 
Amott is mondanánk égy szép legényt, 
Kinek neve volna, Czigli Gyuri volna, 
Hej regölejtém, nekéd ejtém. 
Mit vüsz neki Mari ? vüszök neki 
Lágy párnát, lágy vánkost feje alá. 
Mit vüsz neki Gyuri ? Vüszök neki 
Hippet-hoppot é' na' ménkű furkós botot a hátára. 
Regüljük a gazdát, gazdasszonnyal. 
Hej regölejtém, nekéd ejtém. 
Szegén van egy acskó, teli van huszassó, 
Fele a regüsöké, fele a gazdáé. 
Hej regölejtém, nekéd ejtém. 
A gazdának hajdina köntösö, 
Riépahéj a szíjjá, krumpi a sorka. 
Hej regölejtém, nekéd ejtém. 
(Ezután eltávoznak.) 
(Vas m. Répce-Szt.-György.) 
K O V Á T S J Á N O S S Á N D O R . 
Gyermekjátékok. 
Ithun vagy-é hidasmestér? 
Ithun vagyok csak mos' gyüttem. 
Eressz átű a hidadon. 
Nem eresztlek, mer lészakad. 
Ha lészakad, mégragaggyuk. 
Mivé tunnád mégraganni ? 
Győri gyöngyé gyöngyvirággá. 
Hun vénnéd a győri gyöngyöt, gyöngyvirágot ? 
Isten anná szemmarkábú. , 
Huj, buj ződ ág ződ levelécske, 
Nyitva van a zaran kapu, 
Csak bujj átű rajta. 
(Tolna m. Dunaföldvár.) 
A I Z E N P R E I S Z Á G O S T O N . 
Szók és sajátság-ok. 
Gömörben s mint másoktól hallottam, Borsodban is a takar-
mányt, szénát, sarjút, lóherét sat. s z ü l é s n e k mondják. Az idén 
sok szülés volt. Véknyán állunk szülés dolgában. 
Szülővárosomban, Rimaszombatban a hely viszonyoknak követ-
kező kifejezései divatosak : ,Hova mégy ? K o v á c s é k n i . — 
Hol voltál? K o v á c s é k n o t t . — Honnan gyössz? K o v á c s é k n ú / 
A mult ősszel itt Losoncon, egy réti ösvényen sétálva beszél-
getésbe ereszkedtem a Szilassyék csordásával, ki ott a teheneket 
legeltette: ,Ejnye atyafi, de sok nyurga jószág van a tehenei kö-
zött ! — Bizony sok itt az e s 1 e j t e s. — Hát ez a kis bika hág-e 
már? — Hág bizony, és pedig fo g a in a tos a bb a n mint ez a másik/ 
G K E S I T S M I K S A . 
Tájszók. 
Z a l a m e g y e i e k . 
e c e t á g y : bodzabél-, lencséből 
álló keverék, melyet a nagy 
ecetes üveg aljára tesznek, hogy 
az ecet meg ne romoljon, 
é g e r : utána fut, hajszol, utána 
jár. 
é h a n y i : elájulni, 
é k r é n d é z : akadékoskodik. 
,Né ékrendézz mindég', 
e 1 ő h a s i : olyan tehén, mely-
nek egy borja volt még vagy 
először üzekedett. 
e r e s z t : tenyészt. ,Három tik-
ajja csibét eresztettem', 
f é k é z k o s á r : kisebb kosár, 
mely a karon vihető, 
f é 1 á b o s : az olyan csizma, 
melyet változtatni nem lehet, 
f é n e s z é s , f é n ó t á s : fél-
kegyelmű, fél eszű. 
f o g a s : vasborona, 
f ö l e r e s z t : a rántásba levet 
önt. 
g i c c a : zsúpból készült kettős 
kéve, melyet házfödésre hasz-
nálnak. 
g ö c s ö r t ö s : hantos, érdes, nem 
sima. 
g ö r h e s : sovány. 
g ö r h ő n y : kukoricapogácsa, 
g ő t l ö h ő s : beteges, 
g u r g u l a : karika, 
g ü b é c s : kövecs, kavics, 
g y a l o g h á l l ó : kéziháló, 
mellyel két ember is halászhat, 
g y a l o g f e n y ő : borókafenyő, 
h a 1 p é n z : halpikkely, 
h e g e d e : hegedű. ,Mi léssz 
ebbű ? Hegedevonyó.' 
h e g y e b u r g y a : szeles, 
h é r d é 1 1 : ügyetlenül metsz. 
,Té gyerek, né hérdéd azt a 
kényeret.' 
h i n g a : hinta. Egyik faja : 
r u g ó h i n g a . 
h i n y á r: hínár, 
h o m b á r : gabonatartó nagy 
szekrény, 
h^ ó t t e x é ny^; élettelen kinövés 
az emberi testen, 
h ő v e l : hüvely ; pl. borsóhü-
vely. 
h ü j é k, h ü é k : hüvelyk. ,Még-
ütöttem a hüékujjomat.' 
i s t e n t e h e n e : nünüke. 
i s z t é r g y e , é s z t é r g y e . : 
házeresz. ,Hun van a lajtérgya? 
Itt van a zisztérgye alatt.' 
k a g y ó : héjatlan fekete csiga, 
k a 1 á h a, k l á h a : szálka a 
kalászon, 
k a 1 é z o 1 1 : barangol, 
k a m u s i : zsivány forma, 
k á r m e n t ő : jó széles faedény, 
melybe azt az edényt teszik, 
a melyet meg akarnak töl-
teni valamivel. A mi ebből 
kifoly, megmarad a kármen-
tőben. 
k e l e k ó t i : félbolond. Vö. fé-
neszés. 
k e r t e k : káposztáskertek. (Ez 
értelemben csak többesben.) 
k e s z t e : olyan kesztyű, melynek 
csak két ujja van. 
k e v e r ő : vágott csalán s dará-
ból készült eledel a libák szá-
mára. 
k i p e r e g : kipattog. ,Min ki-
pérgétt a retekmag.' 
k i s z : apró hal, mely soha sem 
nő nagyra, 
k i s z v á g ó : fehér halászmadár, 
k o k a s t a r é f a : iharfához ha-
sonló fa. 
k o 1 1 a 1 1 : kóborog. 
k o 1 e r á s : férges. (Csak a krum-
pliról.) 
k o p á 11 i k : hámlik. ,Má kopál-
lik a dió.' 
k o p é t ó : kopolytyú. ,Nézz még, 
piros-é a kopétója.' 
k u r k á 1 1: piszkál, 
k ü j e c s : kavics. (Vö. gübécs.) 
(Szepezd.) L A K A T O S V . JÓZSEF. 
D r á v a m e l l é k i e k . 
t e p 1 o n y : templom. ,A vá-
rosra vótam, nem méhettem a 
teplonyba.' 
t ú r u : turó. ,Túrus laksát étt, 
még bort itt rá.' 
. t é s z t a : marhahusieves. ,Tész-
tát főztem, a hust még a ka-
pisztára véttem.' 
t é s z e : teszi. ,Ugy is tuttam 
előre, hogy nem tésze még.' 
t é.v é t t : tett. ,Ü sé tévétt vóna 
égyebet.' 
t ó r ó : tarló. ,Ez a nagy vi-
hornya tóróra törte a fákat. 
Ma adik el a tórókat bir-
káknak.' 
1 a n g : láng. ,Ujan fóró sze-
génke minta lang.' 
t ö 11 e n i : tölteni. ,Gyerí aggyá 
kéd éde a töttő ekéjét égy 
napcsára.' 
t a 1 u : toll. ,Még talut véttem a 
vZévikának.' 
t ü z é n i : tüzelni. ,Csoporttal 
tüzétem, mer nem vót fácsi-
kám.' 
t i s z t a g a t y a: bátorság. ,Nem 
mert ott maranni, mer nem vót 
tiszta gatya.' 
t í t a n i : tiltani; megvonni. ,Tittsa 
meg kigyelme agyerköket, hogy 
né föröggyenek a nagy vízbe. 
Nem títom még magam tu a 
bort.' 
t o j v a 1 : tolvaj. ,Tojval vagy, 
mer é loptad a fokosomat 
(fejszét).' 
t o p o s : podvás. ,Ez a fa be-
lürű egészen topos.' 
t i k ö r : tükör. ,Aranrámás ti-
kört véttem a nagy házba.' 
t o r s ó n i : fa ágait levágd Ini. 
,A fiszfákat is még kő má 
torsóni.' 
t e s t á l ó : testhez álló ruha. 
,A szoknya má kész, mast varik 
a testálómat.' 
u t á n n a e r e s z k ö t t e m : 
utána mentem. ,Utánna eresz-
köttem, de nem foghattam még.' 
ü v ö d ö z : ordítoz. ,Ugy üvödö-
zött minta bolond.' 
(Kopács.) C S Á S Z Á R L A J O S . 
192 G Ú N Y N E V E K . 
G ú n y n e v e k . 
Férfiak : T ö l o b o s (azért nevezik így, mert a fehérnépet 
csak akkor szerette, ha : nattölöbössö vuót, a. m. csecses, begyes, 
nagy mellű ; e szót manapság már nem igen használják). 
E d i n (sok edényt összetört s jó kikapott e miatt.) 
P a s 1 a ( fájós szemei miatt hívják így ; folyton pislogat, 
,passogat'). 
G e g e (a. m. hebegő). 
P u ó t 1 í k ( = posthumus). 
D ö m ii ő k (a. m. vaskos, pufitos). 
T ö m b ü ő (jelentése ugyanaz, mint a másiké). 
M é l á k (azért kapta nevét, mert igen ügyetlen, mafla). 
C s i k o r i (egy molnárt hívnak e néven, a kinek nemcsak 
száraz-malma csikorog, hanem maga meg alig csikoroghat : alig 
élhet). 
C s a b a (a. m. csámpás). 
G y i g y u ó k a (a. m. együgyü, gyüge). 
S z é g i n p á r ó (hibás lábbbal és kézzel született; a szána-
kodók adták rá nevét). 
T ü r i (a. m. kicsi, törpe). 
M e s s é íí k i é-J á n o s. (Egyszer a felesége így biztatta a 
kenyér megszegésére : ,Messen kié, János, kié a gazda, János !' s 
rajta maradt csúfnévül e biztatás). 
K a n y e g i é r . 
K o b a k-P a 1 i. (Egy alkalommal nagyon megszorult s a só-
tartó kobakba rezeit). 
G é c e m á n y . (Az apja tudott németül s így szokta küldöz-
getni : ,gec main'). 
G u ó c a. (Düllögve szokott járni minta réce : góca). 
S z i m u 1 a (Két öszvére volt neki s valami uri emberféle szó-
lította meg ilyformán s rajta maradt). 
V a s z o r á s . 
T o s z l a k o s . 
K i s t u ó d i. (Erejével szokott dicsekedni ; különben alacsony-
termetű ember). 
T i k h u g y o z t a t u ó (Vizet fujt nádszálon a tyúk valogába, 
hogy lássa, kipisálja-e). 
(Beő-Sárkány.) 
-• G Ö S Y G É Z A . 
Megjelenik 
minden hónap 
l 5 ' é n 
három ívnyi 
tartalommal. 
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ucca 6. sz. 
V. füze t . 
A B I R T O K O S S Z E M E L Y R A G O Z Á S R O L . 
(Akadémiai székfoglaló). / 
V. 
Most t é r j ü n k át azon a l a k o k r a , m e l y e k b e n a személy-
r a g előt t hosszú <ó, ö van (pl. aszóa, feledöe). A mege lőző 
a lak ezeknél is <nva, we v é g ű volt (még e r ede t ibb <K7'»-/h, 
H^«-/8-böl). E b b ő l a régi nye lvbe l i <óa, öe s zóvég u g y a n o l y a n 
hang fe j l ödés ú t j án állott elő, mint az <zt, ü képzős mel lék-
n e v e k n e k te l jes <úa. üe t ö v é g e (négylábzía-'k, nagyszemüe-k.) 
Ezen képzőt a r ég i nye lvben , mint tud juk , rendszer in t m é g 
<ó, ö ( i l letőleg <_óa, öe) a l a k b a n ta lá l juk (sőt it t-ott a n é p 
nye lvében m é g mai n a p s á g is) ; az <óa, öe ped ig a r o k o n 
n y e l v e k t a n ú s á g a szerint (vö. finn liha hús : lihava húsos , 
k ö v é r ; vaké e rő : vakévá e rős sat.) m e g e l ő z ő <«íw, üz's-böl 
való. Ba lass sa a szóvégi ó, ö (ú, ü) h a n g fe j lődéséről szólva 
( N y K . X I X . 137) egye t m a g y a r á z a t l a n h a g y o t t , t. i. az <ó, ö 
(<ú, ü) nom. poss. képzőnek te l jesebb <óa, öe (<úa, üe) 
a lak já t . S z e r i n t e m a fe j lődés ú g y t ö r t é n t , h o g y az <»vv, 
aí'H-ből először csak a r a g t a l a n a l akban l e t t <ó, ö, pl. *lábxvx, 
szemivú-bői az i smere tes á t m e n e t e k ú t ján lábó, szemö; ezen 
a l a k mel le t t a r é g i b b r a g o k k a l és k é p z ő k k e l való a l a k o k 
m é g egy ide ig vá l toza t lanul é l t ek tovább , pl . *lábHvak,.szem'ú-
vúk, i l letőleg, m i n t h o g y a v assimiláló ha t á s sa l volt a meg-
előző vocal isra , s ezt (ha u g y a n már e r e d e t i l e g is nem volt 
az) a j a k h a n g r a , vagy i s 0, ö-xe vá l toz ta t t a : *lábovak, szemövek. 
E z e k n e k rövid oy <?'-je azután a lábó, szemö sa t . a lakok h a t á s a 
a l a t t m e g n y ú l t : lábóvak, szemövek-, majd a v k i e s v é n : lábnak, 
szemöek. (A Bécs i és Müncheni ' codexben g y a k o r i a k a z'-vel 
va ló a lakok , m i n t : minemőuec BécsiC. 11. egvgóueknec BécsiC. 
M. NVIILVOK. XVlt. J3 
18, eg zinőuec BécsiC. 29 s a t ; mendennemewuet EhrC. 23; 
később is előfordulnak, pl. egyiigy{iveket Matkó Istv., Nyr. 
II. 221, s a nép nye lvében i s ; — azonban valószínű, h o g y 
ezeknek v-]e nem a képző te l jesebb a lak jának maradványa , 
hanem csak hiatus-töltő já ru lékhang. ) 
Hasonló fejlődést tu la jdoní tha tunk a fónnebbi nomen 
verbalék személyragos a lakja inak, pl. * h a l l g a t o v a , szeretöve : 
*hallgatóva, szeretöve-, hallgatód, szereiőe, — azután hiatus-töltő 
/ -ve i : hallgató-j-a, szerető-j-e (vö. adó-j-ul, drvá-j-ul, f é l d á - j - u l , 
idézve S imonyiná l ; A m. névragozás 34). 
D e mi lehetett az oka annak , h o g y a személyragos 
<uva, xve szóvégből részint <óa, öe (azután <ója, öje), részint 
pedig <ala, é'e (aztán <aja, eje) fe j lődöt t ? Mért n e m fej-
lődtek egyfo rmán ? Mért nem lett az *ajfava, tefave ala-
kokból is az ajtó, tető ha tá sa a la t t ajtóva, tetöve (végre ajtója, 
tetöje), ú g y mint a *hallga/sva, szere tűvé a lakokból a hallgató, 
szerető ha tá sa alatt * h a l l g a t ó v a , szeretöve (végre hallgatója, 
szeretője) ? Megvolt annak is a m a g a jó oka. Az u tóbb iakban 
ugyanis az <av, ii^-nek foga lommódos í tó (vagyis képző) volta 
mindenha élénken érezhető volt , va lamin t a belőle let t <ó, ö-ét 
máig is é lénken érezzük. Miután tehá t a végekopo t t r ag t a l an 
alak <Hv, «7'-je <ó, ő-vé fe j lődöt t , volt r á ok, hogy a személy-
ragos <%va, ive szóvégnek megfe le lő része szintén kövesse 
e fej lődést , vagyis h o g y az azonosaknak ismert szóelemek 
alaki lag is egy fo rmákká fe j lődjenek. D e nem volt e r r e ok 
az a j f a v a , tetive és az ajtó, tető-féléknél, mert ezekben az 
<av «7Anek , i l letőleg az <ó, <?-nek foga lommódosí tó é r t éke 
már r égen elhomályosult , t ehá t a ke t t őnek azonossága sem 
volt oly élénken érezhető, azért az egy fo rmává , fej lődés 
is e lmaradt , s az <8va, üve szóvég a másiktól függe t l enü l 
fej lődött . 
Azt az ellenvetést t ehe tné még valaki, hogy a codexek-
ből fönnebb idézett a l akok talán nem is így o l v a s a n d ó k : 
teremtődi, követöe, hanem így : teremtevét, követeve. Azonban 
csak egy pil lantást kell ve tnünk a codexekbe , hogy az előbbi 
olvasás helyességéről m e g g y ő z ő d j ü n k . Meggyőz p e d i g ben-
nünket (az or thographia i sa já t ságoka t nem is említve) a 
mé lyhangu nomen agen t i s ek alakja, mely <0 végű (olv. ó), 
s ebből jogga l köve tkez te the t jük , h o g y a m a g a s h a n g ú a k 
<ev, ew vége nem ev-nek, hanem Jnek olvasandó. 
Ezzel kapcsola tban hadd szóljak a Halo t t i Beszéd-beli 
második terumteve teremtője) alakról. Ezt Budenz (Egyete-
mes Philologiai Közlöny 1877. 145) így olvassa és tagol ja : te-
rümté-ve; S imonyi (Nyr. I X . 148) pedig e k k é p e n : térümté-vi>; 
tehát mind ke t t e jük szerint a -ve (ill. -ve) szótag a személy-
rag , a szótő ped ig terümtá (— mai teremtő). Azonban ha tekin-
te tbe veszszük a mai járó, való igenevek HB.-beli iarov, uolov 
alakját , világosan lát juk, h o g y a v, mely a végvocalis leko-
pása után a szótő végére kerül t , a HB. i rása korában (leg-
a lább írójának nyelvjárásában) még nem enyészett el, ille-
tő leg nem vonódot t össze a megelőző rövid hangzóval hosszú 
vocalissá, hanem vagy tisztán f -nek hangzo t t még, v a g y 
pedig d iph thongus t képezet t a megelőző vocalissal. (Vő. 
Nyr . IX. 54; N y K . XVII . 72). E szerint : valamint a mai járó, 
való mélyhangú nomen verba lék akkor járov, volov-nak v a g y 
járou, volou-mik hangzot tak , úgy a magashangú teremtő 
nomen verba lénak akkori a l ak ja az e lőbbieknek megfe le lő leg 
csakis terümtév vagy terűmtéü lehetet t , nem pedig terümié. 
Vagyis a szó nem így olvasandó : terümtéve (terümtéve), 
hanem í g y : terümt'éve vagy terümteüe, és személyragja nem 
-ve f-vé), hanem <e. (Lehetséges, sőt valószínű is, hogy az 
<ov, év nem minden hang tan i helyzetben fej lődött egyfor -
mán. í g y pl. nagyon valószínűnek tar tom, h o g y a HB. korá-
ban a szó végén és consonans előtt már <ou, éü [öu]-nek 
hangzott , de vocalis előtt m é g <ov, év [ö'z/J-nek ; tehát H B . 
járou, volou, — e szerint *terümtéü [v. terümtöü\ de a sze-
mélyragos a l akban m é g : terümtéve.) 
Azt mondtam, hogy a terumteve ( = teremtője) szóban a 
személyrag nem -ve, hanem csak <e, mer t a v még a tőhöz 
tartozik. De váj jon nem döntik-e meg ezen állításomat s nem 
bizonyítanak-e az egész -ve szótagnak rag-volta mel le t t a 
HB.-beli -va, -ve végű t á r g y a s igea lakok ? Majd e lvá l ik ; 
vegyük csak szemügyre őke t is. A HB. -ben négy -va, -ve 
végű igealak van, ú. m. hadlaua, terumteve, feledeve, ve teve 
(olv. hadláva, terümtéve, fe ledéve, ve t éve ) ; hozzájuk járul 
m é g k e t t ő ; tilutoa és mundoa (olv. t i lutóa, mundóa), melyek-
nek <óa vége megelőző <áva-ból ke le tkeze t tnek vehető, t ehá t 
e h . : *tilutáva, mundáva. H a ezeket a mai halld, teremte sat. 
a lakokkal szembe állítjuk, c sakugyan ú g y tetszik, h o g y rag-
juk -va, -ve. Ebben semmi lehete t lenség nincs, mert hiszen 
az eredet ibb -l személyrag ép úgy fe j lődhete t t -v-vé, mint 
-/-vé. Ezt a hangfe j lődés t a I IB. dia lekt ikus sajátságai közé 
sorozhatnék, mint a h o g y Simonyi teszi is (Nyr. I X . 147). 
Á m d e v a n n a k ellene szóló okok is. Csak mellesleg emlí tem 
meg azt, h o g y ennek a -va -ve r agnak a HB.-en kívül sehol 
az egész nye lv életében semmi nyoma. Ez még korán t sem 
bizonyít ja ugyan , hogy valamikor , l ega lább valamely dialek-
tusban, m e g ne lehetet t v o l n a ; de l ega l ább jogot ád arra , 
hogy egykor i megvol tában kissé ké te lkedjünk. F o n t o s a b b 
az, hogy a HB.-ben az ál l í tólagos -va -ve r agon kívül a -ja, -je 
is előfordul. Mind a ke t tőnek megvan a m a g a ha tásköre : a 
-ja, -je csak a praesensben, a -va, -ve csak a p rae te r i tumban 
szerepel. D e nem az a fődolog itt, hogy melyik minő ige-
időben van alkalmazva, h a n e m az, hogy melyiket minő hang-
tani he lyze tben találjuk. A -ja -je consonans után áll (zoeoziia, 
mulchotia); a -va, -ve ped ig vocalis u tán (hacLlaua, te mm teve 
sat.); más szóval : a j h a n g consonans és vocalis között , a 
v hang ped ig két vocalis között áll. H a már most ehhez 
hozzáveszszük a HB. nye lv já rásának azon sajá tságát , h o g y 
haj landó hia tus t támasztani (v. ö. halalaal, o lv. ; haláláal, e 
h. tialáldval), és haj landó a támasztot t h ia tus t megint betöl-
teni (vö. kegllmehel, olv. : kégyilméhel, e b b ő l : kegyihnével, 
kegyilméel), t a lán nem f o g nagyon merésznek tetszeni azon 
föl tevésem, h o g y a hadláva, feledéve-félék eredet ibb * hadiája, 
feledéje-bői fe j lődtek. (Vö. mondanája, adnája, mivelnéje, tehet-
néje sat, me lyek a r ég i ségben közönségesek.) . A fe j lődés 
olyanképen tör ténhe te t t , h o g y a /-t a nyelv e lenyészte t te : 
*hadláa, feledée, azután m e g v-vel tö l tö t te be a hia tust : had-
láva, feledéve. De van-e pé lda ilyen hangfe j lödésre? Igenis, van. 
Azt már lá t tuk, hogy v h a n g kiesésével t ámadt hiatus betöl-
tésére j-t a lka lmazot t a n y e l v ; s ez e lég gyakor i eset . Az 
ellenkező fe j lődés (t. i. nem v kiesése . h i a t u s : j be to ldása , 
hanem j k i e sé se : hiatus : v betoldása) nem olyan g y a k o r i 
ügyem, de e r r e is van néhány biztos pé ldánk. Nevezetesen 
így ke le tkez tek ezen a l a k o k : rivá (reá) Nyr . IX. 454; rivóla 
(róla) Nyr. I X . 454 ; ivándék (ajándék) Nyr . V. 330. T . i. a 
fej lődés mene t e ez v o l t : * r a j á (vö. rajta): r'éjá (Rég. ; idézve 
Simonyinál : A m. névrag . 12; — vö. sajnál: séjnál, rajta; 
rejta Nyr. VIII . 469 ; VII . 331): rijá ( R é g . ; id. S imonyinál 
uo. ; — vö. saját: s / j á t N y r . IV. 321): riá. ( R é g . ; Székelys . ; 
id. S imányiná l uo.), v é g r e : ri-v-á \ * rajóla; *riyóla: *rijóla: 
rióla (vö. riólik—róluk MNy. VI. 375, Vadr . 557): ri-v-óla \ 
ajándék ; *éjándék : *ijándék : *iándék : i-v-ándék. U g y a n í g y 
fe j lődhet tek a szóban fo rgó alakok i s : <ája: < t f a . <á-v-a ; 
<éje; <é'e: <é-v-e. I lyen hangfe j lődésre a p raesensben nem 
volt alkalom, azért o t t meg is marad t a -ja, -je. Az én véle-
ményem szerint t ehá t az, hogy -va, -ve személyrag nincs a 
HB.-ben, mer t ezen szóvégnek ^-je az igea lakokban hiatus-
töltő j á ru lékhangnak , az egyetlen névszó-alakban pedig a 
tőhöz ta r tozónak tek in tendő. 
Most pedig t é r jünk vissza tu la jdonképeni t á rgyunkhoz . 
Ki fe j t e t t em, hogy a vocalis után fö l lépő -ja, -je-bői tulajdon-
képen csak az <a. e a személyrag, a j ped ig nem egyéb, 
mint hiatustöl tő já ru lékhang . A hiatusos és a / -ve i való ala-
kok jó ideig élhet tek együt t , egymással váltakozva. Azonban 
a j lassanként egyre t öbb és több tér t foglal t , míglen végre 
e lválhata t lan társa le t t az <a, £-nek s ennél fogva a nyelv-
érzék az egész -ja, -je-1 vette személyragnak, s vocalis után 
mindig ezt alkalmazta. 
I lyen eredetet természetesen csak a vocalis utáni -ja, 
-je-nek tu la jdoní tha tunk. Ámde nagy számmal vannak con-
sonansvégü töveink is, melyekhez -ja, -je a lakban járul a 
személyrag. Vájjon amazoknak analógiá jára alakultak-e ezek, 
vagy ped ig más fac tor is közreműködöt t ezen alakulásnál ? 
Bizonyára hato t t va lamelyes t a vocalisvégü tövek példája 
is, de ez aligha e legendő lett volna ; mert a consonans-
végüeknél nem volt m e g az az ok, mely a vocalis-végűek-
nél a r a g n a k /-s a lak já t jóformán szükségessé te t te , vagy 
legalább el ter jedését előmozdította : a hiatus. K e l l e t t tehát 
lenni más ható e rőnek is. 
Azt hiszem, nem csalódom, midőn ezen ha tó erőt az 
igei személyragozásban keresem, s a ja, -je b i r tokos személy-
ragnak consonans utáni föllépést a -ja ragos t á r g y a s ige-
alakok ha tásának tulajdoní tom. 
Erről mindjár t részletesebben szólok. De előbb t isztába 
kell jönnünk egy dologgal , t. i. azzcil. hogy minő viszony 
van a névszói -/«, -/« b i r tokos személyrag és az igei -ja, -je 
t á rgyas személyrag közöt t . Hogy van köztük összefüggés, 
az kétségtelen, mert mind a ket tő 3. személymutató ; de az 
is kétségtelen, hogy egészen azonosak nem lehetnek, mert 
a bir tokos személyragok csak e g y személyre (a bir tokoséra) 
muta tnak, míg el lenben az igei t á rgyas személyragok ket tős, 
t. i. az alany és egyszersmind a t á rgy személyére muta tó 
exponensek. E ke t tős func t io arra vall, h o g y a t á rgyas 
személyragok ké t elemből á l l anak : egy a lanyra és egy t á rgy ra 
mutatóból . H a n g t e s t ü k annyi ra megfogya tkozo t t ugyan, h o g y 
e két elemet most már lehete t len mindegyikben külön válasz-
tani ; de azért v a n n a k köztük olyanok is, a melyekben mind 
a két exponens szemmel l á tha tó lag külön választható, pl. 
vár-ta-k, vár-já-tok ( v ö . váro-k, vár-tok). M á r a vár-juk, vár-
ják a lakokban a r a g n a k ké t e leme jobban össze van vonva, 
de azért észrevehet jük b e n n ü k a várjátok-beli j-t. A váro-m, 
váro-d alakokbíin azonban már egy h a n g g á van összezsu-
gorodva a ke t tős exponens. A tel jesebb a lakokbó l ke t tő t 
tanulhatunk : először azt, h o g y a t á rgyra muta tó exponens 
megelőzi az a lanyra muta tó t ; másodszor m e g azt, h o g y 
a 3. személyü t á r g y r a muta tó exponens -/, azaz -/«, -/«. 
(Rövid vocalissal. A várjátok-beli -já vocalisa valószínűleg 
az imperativusi a lak hosszú vocalisának ha tása köve tkez tében 
nyúl t meg. Az impera t ivusban t. i. összevonás történt , s 
azért hosszú a vocalis : várjátok pro *várja-ja-tok, vö. alanyi 
r a g . : várja-tok). Ezek u tán a várja a laknak -ja ragjá t nem 
nehéz elemeire bon tanunk . Tudjuk , hogy ké t exponens van 
b e n n e egyesülve, s mind a ke t tő 3. személyre mutat ; az 
egy ik 3. személyü tárgyra , a másik 3. személyü a lanyra . 
A 3. személyre muta tó exponens pedig -/«, -/«.* tehát vár-ja -----
redet ibb *váro-jx-j\i, összevonva: *várjá, megrövidülve : várja. 
A 3. szem. t á r g y a s személyragnak vocalisa tehát e g y k o r 
hosszú vo l t ; azér t nem jár t úgy , mint a rövid vocalisú -/«, 
-/« birt . személyrag, nem enyészet t el teljesen, hanem annyira-
menny i r e ellene tudot t állani a nyelvben működő romboló 
erőnek. Annyira-mennyire , m o n d o m ; mert vannak igealakok, 
a melyekben a - ja , -je u g y a n a r r a a sorsra jutot t , melyre a 
bir t . -/«, -/». I l y e n e k : a végze t t jelenbeli várta, verte (pro 
* várta-ja, verte-je'), a fölszólító módbeli várja, verje (pro *vár-
ja-ja, verje-ie). Az egykor i t e l jesebb alak mel le t t tanúskodik 
a mai alak végén levő rövid vocalis, melynek megmaradása 
a r r a vall, hogy egykoron hosszúnak kel let t lennie ; tanús-
kodnak továbbá a régi nyelvbel i hosszú-vocalisos alakok, 
m i n t : nevezt.ee, intettee, köveztee, mívettee, tettee, kelteltee; vessee, 
értsce, rekesszee, öljee, gyűlöljee, szeressee sat. (Érdy- és JordC. 
N y K . X V . 67.) Elveszett a személyrag a várd, véré s a várná, 
verné a lakok végérő l is, még pedig, mint a nyelvemlékek 
tanúsí t ják, az u tóbbiak végéről nem is n a g y o n régen. Meg-
jegyzendő még, hogy a m a g a s h a n g ú -je r a g tovább fej lődött , 
mint a mély h a n g ú - j a , t. i. *veré-je : *veréj: veri. (Vö. a 
birt . személyrag hasonló f e j lődésé t : pénzt, bögyi, béli sat .) 
Azonban e g y e s nyelv járásokban megmarad t a -je, pl. engedje; 
engedi , égetje : égeti, Nyr. V. 64 ; szerelje : szereti, eszsze 
(*ész-je): eszi, teszsze f*lész-je) : teszi, Nyr . V. 220; keresse 
(*keres-pe) : keresi , Nyr . VI. 44 ; és viszont ugyanazon vidé-
keken (Szlavóniában, a Dráva mellékén, Sárközben) a mély-
h a n g ú -pa f e j lődö t t <i-vé, pl. ászondi, halli, láti, f o g i , rági' 
taníti, oktati, toll, gondoli, csalogati, mutogali u o . 
Az igék t á r g y a s ragozása és a névszók bi r tokos személy-
ragozása az egyesszámban meglehetősen e g y nyomon jár . 




várná-rn, várná- d 















f e j e - m , f e j e - d . 
Teljes azonosságról még sem lehet szó, hanem csak 
azonossá fej lődésről . Tudjuk ugyanis , h o g y a tá rgyas ige-
a lakokban az -m és a -d előtt ot t l appang a t á rgyra muta tó 
exponens , míg a megfelelő névszói a l akokban ilyent nincs 
miért keresnünk. H o g y pedig az egyes sz. 1. és 2. sze-
mé lyü tárg) ras és bir tokos a lakok exponense i eredetileg-
csakugyan nem voltak teljesen azonosak, s mostani te l jes 
egyezésük csak későbbi hangfe j lődés e redménye , azt világo-





A birt. személyragok it t e l térnek az igék tárgyas személy-





Az el térésnek oka az, h o g y a t á r g y r a mutató e x p o n e n s 
( - j u k , -jük — -jn-muk, - j i - m i k ; -játok. <iték -jx-t&k, - j i - h k ) 
a bir tokos személyragozásban nincs m e g ; s ugyanez az oka 
a birt. személyragok és az alanyi személyragok tel jes egye-
zésének a plur. i. és 2. személyben. 
De bá rmikép tö r tén t is, annyi áll, hogy az egyes sz. 
1. és 2. személyben a b i r tokos személyragozás és a t á r g y a s 
igeragozás exponensei a lak i lag egyezők, s hogy már leg-
régibb írot t emlékeink k o r a előtt is egyezők voltak, az két-
ségtelen. Szóva l : egyezésük nagyon régi ke le tű ; s ránk 
nézve most csak ez fontos . 
A harmadik személyben szintén megvan az egyezés. 
Nevezetesen : 1) egyezők azon alakok, melyekben a személy-
r ag még* a legrégibb nye lvemlékek k o r a előtt összevonódott 
a tő végéve l : 
várta, kérte 
várja, kérje (imp.) 
foga, szeme *) 
nyája, j e j e *) veri : veri; 
2) egyezők voltak r é g e n t e a p rae te r i tumnak és a conditio-
nalisnak te l jes (-ja, -je ragos) alakjai és azon névszói a lakok, 
melyekben a hiatustöltő / - v e 1 állott elő a -ja. -je s zóvég : 
* ha Hája, vetéje 
í j a , kén léje 
orcája, epéje. 
Mind ezen egyezések elég szembetűnők vol tak arra, 
h o g y m a g u k után von ják a többi t is ; vagyis, h o g y elő-
segítsék a "consonans u tán álló (praesens-beli) -ja i ge ragnak 
a consonans-végü névszókra való á t t e r j edésé t : 
^ vár-ja, m o n d j a , szab-ja, mar-ja 
( jár-ja, gond-ja, hab-ja, kar-ja. 
A magashangú névszók aztán k ö v e t t é k a mé lyhangúak 
példáját , — természetesen a rag vocalisának illeszkedésével. 
* A r ég i nye lvben ( h a t a l á n á l t a l á n o s a n n e m is, de l e g a l á b b d i a l e k t i c e ) 
m é g hos szá véghat i jgzóval . 
Ezenkívül e lősegí the t te a -je r a g e l ter jedését a vocalis u tán 
már is használatos -je, nemkülönben az imperat ivusi a laknak 
hasonló (nem rag ja ugyan, hanem) vége . E szerint a Balas-
sáétól annyiban tér el az én véleményem, hogy ő (NyK. 
X I X . 14Ó) Munkácsi magyaráza tá t e l fogadva , a j-t egy rég i 
de terminál t személyragozás maradványának tart ja , melyet 
a nyelv a nála fölsorolt okoknál fogva m e g ő r i z e t t ; 
el lenben én a birt . személyragozásbeli j-t,' i l letőleg -ja, -je-1 
ú j a b b k e l e t ű e l e m n e k tar tom. 
Az igék -ja személyragjának a névszókra való átter-
jedését még egy különösebb találkozás is előmozdíthatta. 
Tudjuk , h o g y igen sok -at, -et végű igénk van (vö. f requ. 
-gat, -get; intens. <ai, et; caus. <at, et és -tat, -tel; potent . 
-hat, -het); nemkülönben nagy számmal v a n n a k <at, et kép-
zős főneveink is, s a régi nyelvben ennek a képzőnek még 
n a g y o b b volt a divatja, mint mai napság. (Vö. Nyr. I. 10.) 
Az -at, -et végű igék a t á rgyas ragozású ind. praes. sing. 
3. személyben így végződnek: -atja, -eti, pl. olvasgatja, siratja, 
forgatja, áztatja, mondhatja; nézegeti, szereti, csörgeti, keresleti, 
érheti. A magashangúak <i-je ta lá lkozot t a magashangú név-
szók <i személyragjával , mely a régi nyelvben a mainál 
sokkal g y a k o r i b b használatú volt, s különösen <et képzős 
névszókhoz járul t igen g y a k r a n ; pl. életi EhrC. ói , NádC. 
397; életiről SándC. 237, SzMarg. él. 69; életiben EhrC. 10, 
11; életibe SzMarg. él. 15; életit EhrC. 39 ; éleiitöl SzMarg. 
él. 8. | Ítéleti NádC. ioó ; Ítéletit PeerC. 79 j emléközeti NádC. 
41, 153; emlékezeti WinklC. 113 | kezdeti NádC. 115; Német-
ujv. Gl., ErdyC. I. 193, EhrC. 18 j feleleti NádC. 188 | engedeti 
NádC. 41 | m e n n y b e menüi WeszprC. 3 j esniereti EhrC 22 ; 
megismereti AVeszprC. 39 ; leikiesmereti WeszprC . 39 ; esme-
retit NádC. 29 ; esmeretire SzMarg. él. 15, Németujv. Gl. j 
szereteti WeszprC. 39 ; szeretetit NádC. 36 ; szeretettre BodC. 
375 születeti SzDomonk. él. 129: EhrC. 34, SzMarg. él. 
67 | természeti EhrC. 39 | érzeti EhrC. 79 | tekinletin WeszprC. 
25 ; tekintetiben SzMarg. él. 2 | nemzetibelöl WeszprC. 90 | 
szerzettnek EhrC. 33 ; szerzettből SzMarg. él. 14 | gyülekezetiben 
EhrC. 31 j izenetit SzMarg. él. 11 j bévöletiért CornC. 96 j 
feszöletinek SzMarg él. | dicséretiért TihanyiC. 87 ; dicséretire 
KazC. 177; gyicséretire EhrC. 1. stb. — számtalan példa. 
Valószínű, h o g y a magashangú igéknek és névszóknak ezen 
ríigozásbeli egyezése ( tá rgyas -eti: b i r tokos -eti) von ta m a g a 
után a mé lyhangúaknak is hasonló egyezését ( tárgyas -atja : 
bir tokos - a t j a , előbb -ata); vagyis ez segítet te elő az igei 
-ja r agnak a megfelelő tővégü névszókra való á t te r jedésé t . 
Csakis így magyarázha tó m e g az a meglehetős szigorú követ-
kezetesség, melylyel a r é g i nyelv az <at képzős főnevekhez 
a -ja r a g o t i l lesztet te; pl. akaratja NádC. 35, BécsiC. 79, 
WinklC. 137, SándC. 231, KrizaC. 370, EhrC. 17, SzMarg . 
él. 10, 11, 12; akaratjáért WeszprC. 5 ; akaratjából PeerC. 
54 ; akaratjában EhrC. 2, CornC. 129; akaratjával EhrC. 33! 
áradatja BécsiC. 8 | ágazatja PeerC. 79 [ állatját EhrC. í i , 
59; állatjában EhrC. 34 j bánatja Wink lC. 137 | bocsáttatja 
PeerC. 92; bocsánalját P e e r C . 79, KrizaC. 370. SzKriszt . él. 
275; bocsánatjára Wink lC . 135 | csudálatjára EhrC. 77; csudá-
latjával EhrC. 13 | feltámadatja PeerC. 92 \ gondolat j á t EhrC. 
37, ThewrC. 277 | gyalázatját SzKriszt . él. 278 | hasonlatjára 
BécsiC. 79, EhrC. 58 j használatjára EhrC. 49 | igazolatját 
AporC. 191 I illatjával Wink lC . 133, WeszprC. 4 ; illatjára 
EhrC. 12 [ kivánatjával EhrC. 33; kivánatjdért EhrC. 6 4 ; 
kévánatja SzMargit él. 3 | magzatja KulcsC. 381, EhrC. 61 ; 
magzatját MünchC. 271 | magyarázatja EhrC. 29 | onszollat-
jára BécsiC. 10 | országlatjának BécsiC. 7 [ parancsolatjáért 
EhrC. 21 | szolgálatja Pee rC . 54; szolgálaijára ErdyC. I. 1, 
TihanyiC. 87, EhrC. 6, 47 | szózatjára EhrC. 22; szózatjá-
tól EhrC. 79 | utálatja EhrC. 10; utálalját EhrC. | zarándok-
latjának BécsiC. 1, 2. stb. — számtalan példa. N a g y o n 
valószínű, mondom, hogy ezek az -alja végű igea lakok min-
tá jára a lakul tak \ s nem lehetet len, h o g y az igei -ja r a g n a k 
a névszókra való á t t e r j edése épen az <at képzőseknél kez-
dődött . A -ja r ag az e rede t ibb <a he lyébe lépet t ; de nagyon 
természetes, hogy az u tóbb i t nem szorí thatta ki tel jesen, 
azért az - < a l j a végű a l a k o k mellett e lőfordulnak a régiség-
ben -<=ata végűek is, c s akhogy sokkal csekélyebb számmal. 
Viszont az is természetes, hogy a mint az -<alja végű birt . 
személyragos alakok te r j edn i kezdtek, ezeknek ana lóg iá já ra 
némely magashangú ~^eti v. ete végű is ^ e t j e a lakot ve t t föl. 
Az elmondot tak szerint tehát 3. személyü b i r tokosra 
muta tó r a g eredeti leg csak egy volt a magyarban , t. i. a 
l/a, -jH-ből (-=:K-/», »-/»-ből). fej lődött ^a, é (i). A másik, a 
mostani -ja, je, csak k é s ő b b lépet t f ö l ; még ped ig vocalis 
u tán úgy , h o g y a h ia tus- tö l tőül a lka lmazot t j j á r u l é k h a n g a 
n y e l v t u d a t b a n az -<-a, e r a g g a l e lvá lha ta t l an e g y s é g g é for-
r o t t össze : consonans u tán p e d i g a -ja -je v é g ű i g e a l a k o k 
h a t á s a köve tkez tében . 
A többesszámi s z e m é l y r a g az egyesszáminak ana lógiá-
j á r a a lakul t , t. i. e: ^ok, ok ük) és -ja -je: -jok, 
-jök ( - j u k , - j ü k ) . S z i N N Y E I JÓZSEF. 
SZÓMAGYARÁZATOK. 
Eny, enyhely, enyhében. 
Jól számí to t t a szerkesz tőség , va lamint S imony i is, h o g y 
a Nye lvő r ez évi I. f üze t ében közlöt t s a r é g i s é g b e n is 
r i t ka és h o m á l y o s é r te lmű szók egy részére m é g ke rü l elő 
fö lv i lágos í tó a d a t a népnye lvbő l . A címbeli szavak is o t t 
vo l t ak azok közt , m e l y e k r e nézve bővebb tudós í tás k íván-
t a to t t , s m á r is nemcsak b ő tudósí tással , h a n e m o lyan a 
m i lyen megfe j t é s se l is szo lgá lha tok . 
Eddigi ada t a ink e szókról a k ö v e t k e z ő k : 
Eny : , re j tek , ó t a lom ' ; a X V I . s X V I I . században 
olvassuk ké t -három írónál . P l . Fé l egyház iná l (Tan. 459) : 
,A szelídek e n y é b e n n y u g o s z n a k az h i t e t l enek i s / Lépesné l 
(P. Tük . II. 221) : , V a n n a k hegye id , k iknek e n y e k b e n meg-
ó ta lmazha tod m a g a d o t / (S imonyi id. h.) 
Enyhely. „Dr . R ó n a S. szóbeli közlése szerint a ha las i 
n é p az eny-hely szót is használ ja , s for ró n y á r i n a p o k o n pl . 
a kazal á r n y é k á b a k ivánkozók mondják : ,Menjünk va lami 
e n y h e l y r e / K í v á n a t o s volna, h a erről további ér tes í tés t kap-
h a t n á n k . " (Simonyi uo.) 
Enyhében. Most egy szegedi halász mondásá t közli 
H e r m á n Ot tó , me lyben u g y a n e z a szó fordul elő (A m a g y a r 
ha lásza t k ö n y v e 782) : „A pumfiharcsa t ő k é b e n , faenyhé-ben 
l akoz ik" . 
Az első a l a k r a csak a r é g i s é g b e n van egy -ké t a d a t ; a 
másod ik ra egye t l en ada t a mai népnye lvbő l s e g y e t l e n he lyrő l , 
ú g y h o g y mege rős í t é sé t ó h a j t j á k ; a h a r m a d i k r a is e g y e t l e n 
a d a t van szintén a mai népnye lvbő l , ismét más he lyrő l és 
a n n a k is l e g a l á b b a l ak ja g y a n ú t kel te t t . S imonyi azt a he lyre -
igaz í t á s t teszi hozzá, h o g y „ A halász b i zonyá ra így e j t e t t e : 
faennyében . Mert ennek semmi köze az enyh szóhoz, melyet 
csak a nyelvúj í tás k o r á b a n csináltak az enyhít- igéből, mely 
régente így h a n g z o t t : ehnyit." Látnivaló, hogy Simonyi a 
föntebbi eny alak kedvéér t igazí tot ta m e g az adato t , azon 
véleményben, hogy a föl jegyző az enyhít ige és az irodalmi 
enyh szó befo lyása a la t t értet t enyhében-X., bár a halász eny-
•nyében-t mondot t . 
Ezek a tények. A mi magyaráza tuka t illeti, Simonyi 
szerint az eny je lentése rej tek, ó ta lom; az enyhely nem = 
enyh-hely, hanem egyszerűen az eny és a hely szók összetétele; 
a szegedi enyhében, ki igazítása szerint: ennyében pedig ugyanez 
a szó, bir tokképzővel , -ben r agga l és hosszú ny-nyel. A cso-
por tnak rokonságá t a székely enyett névu tó ( = ? a l a t t , helyett ' ) , 
az enyészt ige (a rég ieknél még — elrejt , ,napenyészet ' ) és 
az elavult enyeget ( = re j teget , t akarga t ) képez ik ; el lenben 
egész más családhoz tar tozik az enyhít, enyhe s az enyh cso-
por t ja , mer t ezek e rede t ibb a lakja ehnyit volt. 
Ez eddig'i i smere tünk a szót i l l e tő leg ; most l egyen sza-
bad először ú jabb adata imat előadnom. 
Az eny szóról külön a mai népnye lvben nincs tudomásom. 
Az enyhely szélt ire jára tos szó Szentesen is ugyano ly 
je lentésben mint Ha lason : „Mennyünk valami enyhejre . 
Esső elű enyhére húzót tam." Altalán rossz idő ellen keres 
az ember enyhelyet . A halasi adat t ehá t nemcsak megerő-
sítést nyer , hanem az is kiderül, h o g y az enyhely jó darab 
földön közkele tű szó. 
Ennyében-e, vagy enyhében ? A szegedi halász bizonyára 
így e j t e t t e : faenyhében. Nekem e szó gye rmekkor i ismerőseim 
közé tar tozik, számtalanszor hal lot tam az enyhely-lyel együ t t 
de mindig ez a lakban : enyhében (enyhíbe); soha ennyében-1 
nem hal lot tam. A szó mai népnyelvi a lakját (Szegeden 
és Szentesen) /2-val kel l megál lapí tanunk. Érdekes és szin 
tén a szó a lakjára tar tozik még, hogy mindég birtokviszony-
ban fordul elő, b i r tokképzővel van ellátva, sőt legtöbbször 
továbbragozva, így : „ A ház enyhe, a ház enyhít keresi. A ház 
enyh ibü nézi a fé rge tegét . A ház enyhíbe húzódik." Épen 
ezt a -be, -ben r ago t viseli legtöbbször. Enyh tövet a tisztán 
érzett bir tokjelölő elem elhagyásával sem igyekszik a nép-
nyelv előállítani, bá r könnyű szerrel t e h e t n é ; ha birtokviszo-
nyon kívül van a szóra szükség, akkor a l ak j a : enyhely. 
Állítsuk most össze azokat az ese teke t és szólásokat, 
a melyekben e szó szerepel, 
A mi a nap és meleg ellen az á r n y é k , az a szél 
és h ideg ellen az enyhely ; a nap ellen á rnyéka , a szél ellen 
enyhe van a t á r g y a k n a k . Az épületnek, , r ako tmánynak ' az 
az oldala, mely (hideg) s z é l a l á fekszik, az épületnek vagy 
r ako tmánynak az enyhe. Nyáron a kazal á r n y í k á b a v a g y 
h í v é s s i b e heveredik az e m b e r ; télen pedig, ha az idő 
alkalmatlan, szívesen húzódik az enyhibe, o t t „nem éri a 
rossz üdő." A kis liba kora tavasszal, mikor még könnyen 
fázik, a ház enyhibe ül, „a hol a hideg ájér nem éri" (bár a 
nap talán odasü t ) ; de nyáron , ha el t ikkad, a h á z á r n y í -
k á b a delel. H a hideg szél fúj , a kocsin az apja enyhibe 
húzódik a g y e r e k . De nemcsak a h ideg vagy a hideg szél 
ellen van enyhe-, hanem ál ta lában szél ellen. A részes (tehát 
nyáron) a boglya enyhibe g y ú j t rá, hogy a masinát el ne 
fúj ja a szél. A disznót is j obb nagy szélben a ház vagy az 
istálló enyhibe perzselni, nem annyira azért , mer t ott meleg 
van, hanem azért , hogy ott nem ér a szél s nem hordja el 
a parazsat. Ső t az eső elől is enyhére (v. enyhejré) húzódik 
az ember. Al ta lán enyhe van valaminek minden alkalmatlan 
idő ellen, a hol az az a lkalmat lan idő nem ér. A szegedi 
pé ldában is ez a jelentése v a n : „A pumaharcsa tőkében, fa-
enyhében lakozik," azaz olyan helyen, hol a vízverődés nem 
háborgat ja . T r é f á s metaphorával mondanak ilyet i s : „Jó neki 
a kulacs enyhibe /" 
Mind e pé ldákban az enyhébb, szelídebb helyet je lente t te 
a hideggel szemben s e l lenté te volt az á rnyéknak . Van 
azonban néhány eset, mikor a napsütéssel szemben használ-
ják és szinonimja az á rnyéknak . Hallani e f f é l éke t : „Taszídd 
a kocsit az eperfa e?iyhibe, né süsse a nap (így i s : árnyíkába), 
A kímíny enyhibe nem olvat t el a dér (a hova nem sütött a 
nap, észak felül). A fü mindenüt t elsült, csak a ház enyhibe 
nem." Ide való a halasi pé lda is. De ez a használata jóval 
r i tkább s a főka tegór ia ma legalább amaz. Kérdezősködé-
sémre is azt felel ték, hogy a nap ellen nem annyira enyhe 
van a t á rgyaknak , mint árnyíka vagy hívessé. 
Mi a jelentése már most e szónak : enyhében ? Az-e, a 
mit Simonyi mond : ó t a l m á b a n ; vagy a mi épúgy talál : 
m ö g ö t t e ; vagy tán : e n y h é j é b e n (mintegy szelídjében) ? 
A föntebbi példák egy ik mellett sem szólanak k izá ró lag ; s 
nem dönthetni máskép, csak ha a szó származását és rokon-
ságát megál lapí t juk. 
Tudjuk , hogy két család számít az új rokonra. Egy ik , 
a melynek tagjait már fön tebb bemuta t tuk , az eny, enyett, 
eny észt, enyeget családja ; másik az enyhít és testvérei . Ismer-
kedjünk m e g mindjárt ezekkel is és lássuk bizonyí tékaikat . 
E csoport alapjául ÍIZ enyhe mel léknév szolgál, mely 
nem csupán irodalmi szó. Szentesen mond ja a nép : ,enyhe 
üdö v a n ' ; fokózva is : ,enyhébb üdö jár ' . Igeszármazékai közül 
l egszoko t t abbak : enyhít és enyhül; p é l d á k : ,Megenyhül az 
idő. Szomjam enyhítettem. Ehit-szomját enyhíti. Rossz a szám, 
megenyhítem egy kis borra l . ' E szavak alapjelentése olyan-
féle mint a szelíd-é, c sakhogy ez t á g a b b körű f o g a l o m ; 
legtöbbször tárgyi tu la jdonságá t fejezi ki egyes létezőknek, 
míg az enyhe csak a lany i l ag érzett visszonylagos á l lapotok 
(természetiek, testiek, lelkiek) jel lemzésére szolgál. A szelíd 
fogalma magában fog la l ja az enyhéét. K ö n n y e n m o n d h a t n ó k : 
,Megszelídült az idő. É h é t szomját szelídíti. Fá jda lma szelídül. ' 
V a g y ha te tsz ik: enyhe o lyan fo rma mint m é r s é k e l t . A föld-
rajzi műnyelvben is , enyhe égha j la t ' a mérsékelt k l ima, a 
hol sem erős hideg, sem erős for róság nincs. Mérsékelt, szelíd, 
enyhe olyan rokonje lentésü szók, melyek mind valami közép-
ál lapotot je lentenek ké t véglet közt. 
K é r d é s már most, e szócsoportnak jelentése és a lak ja 
megengedné-e az enyhében szóval a rokonságot ? ,A kazal 
enyhében1 nyáron a nap ellen, télen a h ideg szél ellen való-
ban enyhébb az idő, s í gy nincsen is jelentésbeli összefér-
he te t lenség ; sőt hozzátehet jük, hogy a nép mai nyelvérzéke 
nagyon egybe ta r tozónak érzi a két szót. Fö l lehetne tételezni, 
hogy az i lyen kifejezések, mint a ház enyhében, csak az enyhe-
melléknevet a lka lmazták főnévül s lá t ják el b i r tokképzövel 
és raggal , mintha csak azt m o n d a n á k : ,a ház v. kazal szelíd-
jében. ' H o g y az ilyen kife jezés nem hallat lan, mindjár t tanú 
lesz rá egy föntebb idézett ana lóg szólás : ,a kazal hívessibe ' 
— árnyékában , sőt egy másik szólás is ugyan e thémáról , 
mely e pi l lanatban jut eszembe: ,a kazal barnáját keres i ' 
(Szentes). A többi je lentésárnyalat , nevezetesen hogy nemcsak 
a hidegtől vagy forróságtól , hanem az esőtől, vagy csak az 
erős széltől védet t he lyeke t is enyhének mondják, egyszerű 
je lentésfej lődésből lenne magyarázható , valamint az is, h o g y 
néha a h i d e g e b b helyet is jelenti , ha a r ró l van szó, h o g y a 
nap oda nem süt ; pl. ,A kémény enyhében nem olvadt el 
a dér. ' A lak i l ag is könnyű a m a g y a r á z a t : ,ház enyhéd/ben 
(barnájában)'" nagyon könnyen kopha to t t össze ily á l landó 
kife jezésekben ezzé : .ház enyhében ' . 
Simonyi azért nem f o g a d j a el a szegedi faenyhében s 
az enyhít közt a rokonságot , mert 1) azt hiszi, hogy amaz 
rosszul van föl jegyezve és faennyében-1 kell olvasnunk; 2) emez 
régen te ehnyít-nek hangzot t . Az első k i fogás a most köz-
lött számos adat mellett elesik, a faenyhében hiteles sőt 
igen elterjedt alak. A másik k i fogás ped ig nem bizonyít az 
összetartozás ellen. Ha az enyhében az enyhe mel léknévtől 
származott, melyből az enyhít is sar jadt , nagyon ér the tő , 
hogy az alapszóban beállott metathesis a származékokban is 
beköve tkeze t t ; sőt az is lehe tséges volna, h o g y az enyhében 
kifejezés csak azután kele tkezet t , mikor már a meta thes is 
az alapszóban végbement . Az ehnyít r ég i alak csak azt a 
fölvétel t t agad j a meg, h o g y az enyhét családja a régi eny, 
a székely enyett és az enyészt családjával f ü g g össze, a me ly 
családdal való rokonsága ped ig a faenyhé-nek még nincs is 
bebizonyítva, csak a faennye apriori fö lvéte lével állítva. 
Az enyhében rokonsága tehát az enyhít családjával tisz-
tán e két fél alaki és jelentésbel i viszonyainál fogva épen 
nincs kizárva. Ezt a rokonságo t csak az a másik rokonság 
tenné tel jesen lehetet lenné, mely az enyhében szó. m e g az 
eny, enyett\ enyészt, enyeget csopor t ja közt kétségtelenül bebi-
zonyít ta tnék. Mert hogy ez a csoport és az enyhít csopor t ja 
rokonok volnának, annak a rég i ehnyít alak határozot tan el lene 
szól. Nézzük azért az eny és enyészthez tar tozik-e az enyhében? 
Ismételve is mondtuk, hogy Simonyi odatar tozónak 
vet te , de e lőbb alakját jóhiszemüleg megigazí tot ta , így olvas-
v á n : ennyében. De miután nincs többé k é t s é g arra nézve, 
h o g y az enyhébeit hiteles alak, kérdés támadhat , egynek 
tekintsük-e a régi Íróknál talál t enyében s a mai enyhében 
szókat? Jelentésbel i akadály n incsen ; a fent idézett rég i 
mondatoka t a szentesiek mellé téve, kü lönbsége t nem veszünk 
észre; a szentesi ember minden habozás nélkül használná 
ama monda tokban az enyhében szót. Mind a régi. mind a 
szentesi pé ldákban ugyanaz a kifejezés ér téke , itt is, ott is 
háborga tá sok tó l védett, nyugoda lmas he lyrő l van szó. Még 
abban is egyezés van, h o g y a régi szó is b i r tokviszonyban 
s b i r tokképzősen lép fel, sőt a ma is legtöbbször viselt ben 
rag jáva l lép elénk. Mindez valószinüvé teszi az e g y e z é s t ; 
csak az az alakbeli nehézség áll fönn, melyet a h támaszt . 
H a a szó ér téke, mondatbe l i kapcsola ta teljesen összevág, 
mért enyében ott s mért enyhében itt az a lakja ? Mit ke res 
itt az a h ? 
E g y pil lanatra fö lmerülhet az el lenkező g y a n ú ; mint 
Simonyinál , hogy t. i. az enyhében csak helyesirási s nem 
nyelvtani a lak és emendálni kell a mai a lak kedvéért így : 
enyhében. R é g i századok or thográf iá jával van dolgunk, mely-
ben e g y h hang , kivált az ny szomszédságában, talán époly 
kevéssé vol t követelő, mint ma a j u h v a g y cseh szóban. Egy 
kissé s z igo rúbb tekintet azonban eloszlatja e föltevést. Hiszen 
a szót kü lönböző irók, különböző korban í r j ák h nélkül, épen 
a X V I I . században is, mikor már a he lyes í rás még sem volt 
oly t ö k é l e t l e n ; a j u h , cseh szók h-ja is az élőbeszédben marad 
el s nem az Í rásban; a h-ban oly bőkezű régi i rás nem 
mellőzte volna oly következetesen e szó h-ját, ha az való-
ságga l ha l lha tó hang lett volna. El kel l fogadnunk -a régi 
alakot, a mint több adatban egyezőleg vaa hagyományozva : 
enyében. 
Ha mind a két a lak hiteles és e g y ü v é tartozik, minő 
viszonyban ál lanak egymáshoz enyében és enyhében? Egysze-
rűen h a n g t a n i változatok-e ? V a g y a //-ban külön nyelv tani 
e lemmel van dolgunk ? H a csak h a n g t a n i változatok, akkor 
az enyhében az eredet ibb, mint te l jesebb alak \ ha p e d i g a 
h nye lv tan i elem, akkor az enyhében mint származék ú jabb 
kel tű a lak. Az elsőséget az nem dönti el magában, h o g y a 
h nélküli a lak régibb korbó l ismeretes \ mer t hiszen a nyelv-
nek dia lektusai vannak s ki tehet róla, ha a régi egy-két 
fö l j egyzés nem találta megörökí ten i valamelyik d ia lektus 
némely sa já t ságá t . Gondolha tó volna tehá t , hogy az enyhé-
ben-t néme ly d ia lektus m á i g megőrzöt te , más dialektus ped ig 
már három századda l e lőbb kiej te t te belőle (előbb az meg-
gyengült) a h-t. Ez ellen azonban t i l takozik a hangtan . A h 
kiesik o lykor (el őzőleg meggyengü lvén ) minden pót ló nyúj-
tás nélkül, pl. juhok mel le t t ju'nak, csehet mellett csé'vel, de 
ott szó tag végén s nem kezdetén áll., A palatal is ny h a n g 
titán kevésbbé lehetséges a rokon % (ich-laut? enyhében eny-
tibe) h a n g egyszerű kiesése, mint b e o l v a d á s a , minek 
természetes köve tkezménye az ny h a n g pót lónyúj tása volna, s 
a hosszú nny-et annál inkább elvárnók a X V I . századtól, mert 
a kérdéses hangvál tozás nem sokkal eshetet t m e g előbb, 
hiszen a variáns alak ma is elég határozot t /z-val él. 
A h tehát csak ú jabb elem lehet a szóban. K é p z ő talán? 
Az nem, mert a h igét képez, itt pedig vi lágosan névszói 
származékkal van ügyünk, Vagy a népet imológia képezte, 
mely a család nélkül maradt enyében szót a bokros tu l élő 
enyhe szóval azonosította, annál n a g y o b b jóhiszeműséggel , 
mer t a t á rgyak enyében csakugyan enyhébb a levegő, s az 
ana lóg ia egyenlősí te t te a két szó a lakjá t ? Ez meg já r j a föl-
tevésnek , de nem t ámoga t j ák okok. Nincs más há t ra , mint 
összeté te lnek venni az enyhében szót, melynek h-ja, i l letőleg 
hé- szótagja rejti m a g á b a n az összetétel második tag já t . 
Es alkalmasint ez a magyaráza t lesz az igazi. Az eny-
hében mindig b i r tokviszonyban fordul elő, mért ne lehetne 
b i r tokos összetétel ? A mi még hiányzik, zárókövül előáll a 
ma élő enyhely szó, melyben mind a két elem világos. A kér-
déses ban a hely szócska van összezsugorodva. A ,kazal 
enyhében — a kazal e n y - h e l y é b e n , a ház enyhében = a ház 
e n y - h e l y é b e n 1 sat. E sűrűn használt állandó összetételekben 
gyorsan e lkophato t t a hosszú é mellet t az úgy is g y e n g e ly 
( j ) h ang . Hatá rozo t tan ezt a megfe j t é s t erősíti az is, a mire 
fön tebb rámutat tunk, hogy a kü lönben széltire használatos 
enyhely szó mindég akkor szerepel, mikor nincs birtok-
viszony (gyerünk valami enyhejre , ott jó enyhej van sat.), 
és soha bi r tokviszonyban nem áll (nem mond ják : a ház eny-
helyében); mig az enyhé(ben) mindig a bir tokviszonyban telje-
síti hivatását . Nem két külön szó tehát ez, e g y ü t t osztoz-
nak e g y szó szerepkörén, csak a lak juk módosul. 
H a már a rég i eny s a mai enyhely, enyhé- szók össze-
tartoznak, mi lehet a je lentésük ? Simonyi szer in t : ,ótalom, 
re j tek . ' A. tőle idézett két régi mondat elsejébe az ,ótalom', 
másodikába a , re j tek ' illik. Azonban ez csak ké t példa. 
A szentesi pé ldákba a r e j t e k e t al ig lehet behelyet tesí teni , 
az ó t a 1 m a t tű rhe tően ; valóban mindenüt t óta lomról , szél, 
hideg, eső, nap ellen való védelemről van szó. L e g y e n szabad 
azonban itt magamra hivatkoznom, a ki e szót az élőnyelvből 
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elevenen ismertem és érzem. Én az enyhely, enyhé- szóban 
sokkal egyedibb, fes tőibb ha tás t tapasztalok, mint a szín-
t e lenebb ó t a 1 o m ha l la tá ra ; sőt az idézett szentesi példákból 
is sokkal érzékibb fogalom sugárz ik ki, mint az elvont és 
á l ta lános ó t a 1 o m fogalma. M é g az enyhé- he lye t t tehet jük 
az oltalmát, bá r ha lványabb lesz ú g y is a k i fe jezés ; de az 
oltalom helyet t nem tehet jük mindenhova az enyhelyet. Épen 
annyi , sőt több j o g g a l vehet jük föl , hogy va lamely t á rgynak 
enyhe a. m. m'ége. Ez mint helyje lölés sokkal szemléletibb 
é r ték s jobban is megfelel a je lentésfej lődések ál talános 
i rányának , mely a konkré t dolgokról csinálja abstract iói t . 
A fön tebb i szólások mindegyike megengedi e fölvételt . 
Mondhat juk , hogy a harcsa a f a mÖgében lakozik ; az ember 
a z ivatarban a b o k o r enyhibe — m ö g é húzódik meg. Mond-
ha t juk a Simonyi példájában i s : „Vannak hegye id , k iknek 
m ö g ö t t e megóta lmazhatod magadot . " Az ár ta lomtól szá-
mítva ugyanis a t á r g y eleje az a mit ér, möge ped ig a másik 
oldal, a hova nem é r ; a bog lyának szél nem ért oldala a 
szélre nézve a bog lya moge. H o g y pedig csakugyan hely-
jelölés l appang e gyökérben , ékesszólón bizonyí t ja az enyett 
névutó, melyre S imonyi is hivatkozik s mely a. m. ,alat t ' 
és ,helyet t . ' A ?n'ég v a g y az a l-e az eredet ibb é r ték az eny- ben, 
az nem lényeges ké rdés tovább ; a nyelvek szemléleti vilá-
g á b a n igen e g y n e m ű a határozás ; g y a k r a n is á t fo lynak 
egymásba . K ü l ö n b e n úgy látszik, a dolgok a l j á n a k jelö-
lését szeretik alkalmazni a dolgok m é g é n e k a kifejezésére 
is ; ugyanez a viszony a f ö l s e j e és e l e j e közt. (Meg-
húzódnak a par t a l a t t megett . Szél a l ú fekszik, szél a l á 
halad. Szél f é 1 ü kösd lé a vonta tót . Szél f é l é fordí t ják 
a vi tor lá t = a szélnek szembe, i l le tőleg háttal). Az eny alap-
résznek eredeti je lentése épúgy mint a szinonim al- vagy 
mög-é, ily ka t egor ikus ér tékeknél még k o n k r é t e b b tar ta lom 
mai bírhatot t . Mi volt e legérzékibb jelentés, egyelőre nem 
lehet megmondani . Talán ,árnyék ' , talán valami testrész. 
Összeállítva már most a ké t megfej tés t , míg az enyhít-
tel való összefüggés csak l ehe t séges volt, a d d i g az eny-hez 
és társaihoz való tar tozás l ega l ább valószínű. Amaz a ma-
gya ráza t csak add ig ál lhatna meg, míg jobb nem a k a d ; pedig 
emez jobb, mer t nemcsak a mai nyelvérzék, h a n e m a nyelv-
tör téne tből is merí t i okait. 
Eredményül ez marad :£az enyében régi alakban fenmaradt eny 
névszó a család alapja; az eny-hely világos összetétel, az enyhében 
pedig birtokképzős alakja ez összetételnek, egybevonva ebből: eny-
helyében. E csoporthoz tartozik az enyett, enyés^t, enyegel. Ellenben 
egész más család az enyhe, enyhül, enyhít csoportja?) 
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9) K e r e s k e d e l e m r e és i p a r r a v o n a t k o z ó f o g a l m a k : 
a) kereskedők, iparosok: aó, astálus, hentes, kimies, kreákedáü, 
lákátus, mester, misarás, paler, sábáü, sirsábáü, sué, timarj, fuzerj. 
b) tárgyak: abá, harson, bedug, bélié, bogáriá, bogázia, bog-
lár, bojt, éipká, ciriz, cot, óukurj, drot, faíol, golond, pertikurj, poso-
mant, prim, sinor, sokrálat, timsáü, vig, zolz, zumalc. 
c) hely s eszközök: bedergálaü, belé, ceh, cimirj, cipkázáü, 
éumáü, dikié, estergá, forditáü, kapta, karmentaü, labsij, luckos, 
radas, sanfá, sársam. 
10) Latin eredetű s csupán a régi irodalomban használt szók-' 
ambitus, apróhaluesk, archivarás, káptalan, regularás, komándáluesk, 
kontraluesk, notáluesk, oráluesk, parintizis, rítus, vikarás. 
11) A nyelvújítás alkotásai: hivotolnok, lionvjed, sivárá. 
12) M e l l é k n e v e k : adáüs, aljanuá, bárnaé, befag, bitang, 
bifer, biti, bobos, bolond, borzos, butáé, cifrasá, éinas, 6uf, éung, 
deres, ergelas, -fel, fris, gazdák, hangos, hamis, hibás, hiklan, hition, 
izeklan, kilin, kipes, kopos, íialkos, úávojes, okos, pajzán, rezás, 
sugár, sorgos, tag, tagos, tárása, tárkat, tistas, trucos, urijes, vames 
vigan, zingas. 
13) I g é k : alduesk, alesuesk (lesuesk), alenzujesk, alkatuesk, 
alkázuesk, aprobáluesk, aráduesk, bántáíesk, bántuesk, bánuesk, 
biéuluesk, bintátuesk, birkozesk, biruesk, bitangalesk, bizuesk, budu-
luesk, buduáluesk, bujguesk, buntuesk, buntuzesk, burkuluesk, busu-
Iesk, cengálesk, cuk, éetluesk, éáluesk, éiripálesk. óorgaesk, éufulesk, 
éumurlesk, éurbáluesk, dáncálesk, dárgálesk, dolgozesk, drágálesk 
duluesk, durgalesk, durzulesk, endáluesk, fágáduesk, fárbulesk, fár-
tolesk, fásolesk, felelesk, felezuesk, fesfesk, forástuesk, gázdaluesk, 
gánéálesk, giláluesk, hájtuesk, háláduesk, hárcálesk, háználesk, hibá-
l'esk, hibázlesk, hodrozesk, horkolesk, huluesk, hurluesk, huzluesk, 
idizesk, irkázesk, irtuesk, jálántuesk, káncálesk, keltuesk, kezesluesk, 
kibzuesk, kinzuesk, kivánesk, komándáluesk, komendáTesk, kontrá-
uesk, kopáluesk, kreskaduesk, kudruluesk, kuétulesk, liikuesk, man-
Igaluesk, márastuesk, mürsaTesk, mazalesk, mazgáTesk, mázalesk, men-
tuesk, miruesk, mituesk, mulátuesk, *murguesk (1. murguire), mus-
truluesk, muzdruluesk, notalesk, oraluesk. párgaluesk, peéetluesk, 
perelesk, perzolesk, pingálesk, piskalesk, pokoTesk, probüluesk, pus-
káluesk, rantuesk, rekestuesk, sajnalesk, sejtálesk, sikluesk, spika-
luesk, sporoTesk, átrofáluesk. supuíesk, surluesk, sámálesk. salás-
luesk, saluesk, sudujesk, sukujesk, surukluesk, surzuesk, tágaduesk, 
tamáduesk, teglázuesk, tekaruesk, tongánesk, tronfoluesk, trufuluesk, 
ultoesk, umultuesk, urluesk, valálesk, vandrálesk, vádázlesk, vilká-
luesk, vasarlesk, vigázásk, zornáesk, zebelesk, ziluesk. Összesen 140. 
14) K ö t ő s z ó k , h a t á r o z ó k s i n d u l a t s z ó k : aljes, 
akar, aljan, altal (altan), batiir, dehod, ejóá, hajs, hat, krestul, kuski, 
mágan, mégis, minfen (minton), pedig, rajta, suhan, tulaj, udan. 
A lexicalis elemeken kívül találunk még két képzőátvételt 
is, az s = -Sj -ás, -is, aztán a -sag, -sig, -sug = -ság, -ség képzőt. 
Mindakettő nagyon régen kerülhetett az öíáh nyelvbe, mert nem-
csak magyar szavakkal kapcsolatban lép föl, hanem tiszta oláh vagy 
más idegenekben is. Az első már a voroneci codexben is sokszor 
előkerül, pl. mijas: tribunus ; sutaá = centurio ; trufaá : superbus 
(vö. Nyr. XV. 212), jele tehát annak, hogy már a XVI. század 
első felében teljesen meggyökerezett. A -sag, -ség képzővel szemben 
a nyelv hidegebben viseli magát, alig egy-két szóhoz csatolva 
találjuk, különben mindig az átjött magyar kölcsönvételekben van 
meg. Ugyancsak a legrégibb nyelvemlékben, a voroneci codexben 
találkozunk vele először, de a mint említettem, a kölcsönvett magyar 
szóhoz függedve, a hikleá^-ben. Oláh vagy más idegen szavakkal 
kapcsolatban csak nagy ritkán lép föl, pl. f ü r t i g , f u r t u á ^ : dieberei 
(MJ: Sprach. 414). Vö. Prav. 41. 99. 132. 257. Hasd: CuvB. 
I. 349. II. 122. 230. 418. Hasd: Etym. 19. 152. 206. Cip: Anal. 
220. Bar: CatCalv. 47. 68 ; pretens^g, prjetc.s//a: amicitia, amor, 
familiaritas, necessitudo (LexB.) : freundschaft (Iszer : Wörtb.). 
Vö. Prav. 151. Hasd: Etym. 268. 650. 773. Sbier : VorC. 129; 
válmásű^: acervus, cumulus, caterva, glóbus. Vö. Hasd: Etym. 260. 
A magyarság hatásának kell betudnunk, hogy a magyarországi, 
kivált pedig a Királyhágón inneni oláh nép többnyire a keresznevet 
utána teszi a vezetéknévnek, pl. Krizán P á t r u , Munfan T o d o r , 
Ardilan Jéüon sat. A magyar befolyás következménye az a cím-
zési mód, a mellyel régente az oláh vajdákat illették: M á r i a T a : 
Nagyságod, a mi kétségtelenül erdélyismus. (Vö. Dr. R é t h y 
Lász ló : Az oláh nyelv és nemzet megalakulása . Budapest . 
1887. 221—230. lap). 
H a végig tek in tünk az oláh nyelv m a g y a r elemein, 
ké t dolgot o lvasha tunk ki be lő lük : i) h o g y a m a g y a r s á g 
az átvételek korában mind államilag, mind társadalmilag 
m e g volt a lakulva; 2) hogy e kölcsönvételek az oláh nyelvet 
a kezdet legesség á l lapot jában talál ják s nem hogy ár ta lmára, 
de a l egnagyobb hasznára vál tak. Szókincsét gya rap í t j ák , 
g rammat iká já t bővít ik (vö. -s és -sug képzőt), i smeretköré t 
s ezzel művel tségét emelik. A befolyás kezdeté t megvilá-
g í t j a előt tünk a voroneci codex, eme l eg rég ibb nyelvemlék 
(vö. Nyr . X V . 204), a mely már jókora csomó magyar szót 
ismer, a miből azt következ te t jük , hogy a ha t á s első nyomai t 
sokkal előbb mint a X V I . században kell keresnünk. Ku ta -
tásunk kalauzai lehe tnek a képzők s az egyházi á tvéte lek 
is, mely u tóbbiak már a XI I I . századig veze tnek vissza ben-
nünket , aztán egyes szók, mint belsug, hümusu, me lyek 
szintén erre a ko r ra emlékezte tnek. Ezeknek alapján biztosan 
k imondhat juk , h o g y a befo lyás kezdetének ha tá rkövé t a XI I . 
s a XI I I . századra tehet jük. H a aztán a tö r téne lmi ada toka t 
is í té letünk serpenyőjébe vet jük, fönnebbi ál l í tásunk tel jesen 
igazolva van, h o g y a m a g y a r nyelv befo lyása az oláhra a 
X I I . vagy XII I . században kezdődik. Egyszersmind kiviláglik 
az is, hogy a Dunán inneni te rü le teken a magyarság e lőbb 
t e l epede t t meg mint az oláh nép, előbb a lko to t t ál lamot, s 
h o g y az oláhság csak később jelenik meg, akkor , mikor már 
a m a g y a r e földön társadalmi lag s ál lamilag szervezve volt. 
Forrásaim között megemlí te t tem, mint legfőbbet , Cihac-
nak s Hunfa lvynak ide vágó m u n k á i t ; nem fe jezhetem be tár-
gya lásomat a nélkül, hogy egy kis összehasonlítást ne t egyek 
az én müvem s ezen irók müvei között. Cihac munká jában 
összesen 580 m a g y a r kölcsönvétel t találunk, a melyek közül 
ké tségte lenül m a g y a r 349, kevésbbé annak ta r tha tó 18, a 
mit munkámba én föl sem is vettem s te l jesen ide nem 
tar tozó 21*3. Hunfa lvy összeállí tásában van összesen 137 szó, 
ebből magyar kölcsönvétel 9Ó, kétes 9 s egyá l ta lában nem 
helyeselhető 32. 
Nálam ta lá lható több mint 1000 szó, ebből magam a 
t á rgya l á s fonalán ké tségesnek állítottam ötöt s most vissza 
kell vonnom egyet , az acejesk igét , a melyről meggyőződtem 
későbben , h o g y latin e r ede tű , de nem, a mint H a s d e u véli 
az aóe-ből származot t , h a n e m valószínűleg, a honnan a m a g y . 
attila is, az attillare szóból. A mi az én összeál l í tásomat illeti, 
m e g ke l l j egyeznem, h o g y az épen nem teljes, b i zonyára 
lesz m é g e lég a n y a g , k ivá l t a p rovinc iá l i smusokból , a mely 
nincsen b e n n e képv ise lve ; de m á r a r ég i ségbő l s a telje-
sen m e g g y ö k e r e z e t t s zavakbó l csak kevés m a r a d h a t o t t ki. 
Az is, a mi k imaradt , c sak azért nem ta lá lha tó ná lam, mer t 
nem vo l tam tel jesen m e g n y u g t a t v a m a g y a r e r e d e t ü k r e 
nézve ; úgy , h o g y t ö b b e t ne emlí tsek, k i h a g y t a m pl. a po- | -
somoret: morosus , to rvus , te t r icus (LexB.) szót. E r r e p e d i g 
ké t szeres okom is v o l t ; i) mer t a m a g y . szomorú-ból nem 
m a g y a r á z h a t ó ki h a n g t a n i l a g , csak e g y *szomor a l a k b ó l ; 
2) mer t az ióoo- 1630-iki oláh-szláv szó tá rban t a l á l u n k egy 
samarai: ga i en joué ( H a s d : CuvB. I. 299—300) szót. Ezt a 
kü lönös je len tésvá l tozás t , l e g a l á b b én, s e m m i k é p e n se tudom 
k imagya rázn i s mindazt , a mi ö n m a g á t k é t s é g t e l e n ü l nem 
igazolja, szándékosan e lke rü l t em. R o e s l e r azt m o n d j a a 
fiosomoret szóról : „mit s lavischen b i l d u n g aus magy . szomorú : 
t r a u r i g " ; igen ám, c s a k h o g y az a lapszó, a samarat é p e n az 
e l lenkezőjé t b izonyí t ja , h o g y a po n e m szláv e lőképző, h a n e m 
igenis t a g a d ó ér tékű , me ly a víg-nak épen e l lenkezőjé t , a 
szomorú-1 állíja. E k é p z ő r e nézve e g y e t kel l é r t e n e m Has-
deuval , a ki az a lbán nye lvbő l k i m u t a t j a , h o g y o t t is a pa-
nak hason ló funct ió ja van. S így va lamint a posomofét-xa, 
úgy t ö b b más j e l e n s é g n e k m a g y a r vo l t á r a nézve biz tos ada tok 
h i á n y á b a n egye lő re m é g f ü g g ő b e n ke l l t a r t a n o m a h a t á r o z o t t 
vé leménynyi lván í tás t . A L E X I C S G Y Ö R G Y . 
HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK. 
Kotyog*. Ez évi első rendbe l i ké rdése inknek e g y i k e a 
kotyog i g e alaki s j e len tésbe l i vá l toza ta i ra nézve k iván t olvasó 
közönségünk tő l fö lv i lágos í tás t . A be é r k e z e t t vá laszok tanú-
sága szer int a ké rdés k ö v e t k e z ő k é p á l l ap í tha tó m e g . 
A címbeli szó az e g y e s v idékek szerint imez a l a k o k b a n 
j á ra tos : kótog (Hajdú m.), kotyog (Debrecen v idéke , Szi lágy-
ság, K u n s á g , Szabolcs m., H e g y a l j a , Bodrogköz , Zemplén 
m., Jászság , Ermel lék , Csik m.) és kotyog az o r szágnak majd 
minden v idékén . Ezekhez m e g ke l l m é g j e g y e z n e m , hogy 
sajá t é r tesü lésem szer int a kótog f o r m a m é g Szabo lcs me-
g y é b e n is á l ta lános haszná la tú . 
Je lentésbel i változatai a következők : 1) z a k a t o l : 
, K o t y o g a malom' (Somogy) ; k o p á c s o l : ,Ne ko tyog j , 
hadd el !' mondják a gye reknek , mikor az pl. egy da rab 
fáva l vagy vassal avagy egyéb kemény t á rggya l más da rab 
f á r a vagy e g y é b kemény t á r g y r a többször egymásután ütö-
g e t v e verdes (Bihar m.) ; z ö r ö g : , K o t y o g a szekér, ha 
deszkái összeverődnek ' (Miskolc vidéke); 2) l o t y o g : ,Akkora 
a csizmám, h o g y csakúgy ko tyog a lábom benne. K o t y o g a 
nyél a fe jszében, a kulcs a l yukában ' (Székelység, K u n s á g , 
Szabolcs m., Hegyal ja , Bodrogköz, Zemplém m., Gömör m., 
Veszprém, K ü k ü l l ő mente, Csik m., H a j d ú m.); 3) c s o b o g , 
1 o c s hango t ad ; ,Ko tyog a hordó, kulacs, már kevés van 
benne (Székelység). Csak úgy ko tyogo t t a torka , mikor ivo t t ' 
(Hegyal ja , Miskolc vidéke, Tolna m., Somogy , Jászság, Ér-
mellék); 4) l o c s o g , f e c s e g : ,Ne k o t y o g j mindenbe be le 
(Székelység, Miskolc vidéke). Még má aszt is éko tyog ta ' 
(Zala m., Sza tmár m., Ha jdú m.) 55) k o d á c s o l : , K o t y o g 
mán a tyúk , ülni akar (Miskolc vidéke). Rossz kotlós ez, 
nem k o t y o g a csibéinek, mind émaradnak tüle ' (Zala m., 
Zemplén m., Somogy, Gömör m., Veszprém, Csik m., Ér-
mellék, H a j d ú m.); végre származék szava 6) k ó t y a g o s : 
a) f é l ü r e s , l o c s o g ó s : , K ó t y a g o s le t t a korsó' (Debre-
cen v idéke) ; b) i t t a s , b e k a p o t t : , A félrészeg embe r 
kó tyagos á l lapotban van, kó tyagos a fe je ' (Debrecen vidéke, 
B e r e g m., Érmellék) ; c) f é l n e s z e s, b o l o n d o s : ,Ne 
bán t sd az isten adtát, hiszen kó tyogós az, hiányzik annak 
egyik ke r eke ' (Szilágyság, Gömör m.). 
Ezekhez ki kell egészí tenünk m é g a) a n é p n y e l v b ő l , 
hogy , a mint szóbelileg ér tesül tünk, Szabolcs megyében 
kótog annyi mint k o p á c s o l , v a g d a l ; pl. ,Ni, hogy k ó t o g 
a h a r k á l y ' ; b) a r é g i i r o d a l o m b ó l következő alakjai t 
és je lentései t jegyezhet jük f ö l , K o 11 a g i a t o c (pulsate) 
es megií i t tat ic tünectec, mer t ko l tagonac megriittatic (MünchC. 
25. 136). Senki az Assiriosoc tehe tsege ha i laka t nem merezi-
vala megni tn i k o l c a g u a n auag b e m e n u e n (BécsiC. 42). 
Ha rká ly ha igen k ó 11 o g esőt és zápor esőt érez (Cisió. 
G4). A ha rká ly az ő hoszszú orrával a f á k a t m e g-k ó t o-
g a t j a (Misk: V K e r t . 685). Ha l lyák a N o e fejszéjét k o l -
t o g n i ( E n y F : MSzó. 56). Lábárul l ovamnak lehullott a 
pa tkó , a ki m é g ra j ta van, az is csak k o t y o g ó (Thaly : 
Adal . I. 235). Maga ellen k o t y o g , mikor azt kuhin tya 
(Matkó : BCsák. 284). Az tic egybe híja és k o t y o g i a a z 
ű chirkeit (Te l : Evang. I. 99). Azt gondoltad-é, hogy már 
erről k o t t y a n n i sem tud tam ? (Zvon : P á z m P . 209). E g y 
inas, egy ap ród csak ő véle va l a ; a j tót m e g k o l t a n t á k 
( R M K T . III . 5Ó). K o t t y a n t el vélte igazat is, de ezzel 
f ö l f o r g a t j a m a g a saját tudományá t (Pázm : Ka i . 525). Híré-
vel sincsen utol lyodnak a mit k o t t y a n t a szád (Matkó : 
BCsák. 172). Fejek szedelgő k o t y o g ó s á g a miatt csak 
azt sem tudha tnák (Szal: K r ó n . 386). K ó t y a g o s volt, 
e lszunnyadot t (Gvad: Orsz. 127). Magok fe jének k ó l c s a g o s 
szelét köve t ik (Pázm: Lu thV. 355). K ó c s a g o s és masz-
lagos p réd iká torok (Sall : Vár . 9). Nyi lván k o c s a g o s a 
fe jed ! (Czegl : BDorg. 490). A saxoniai ser-szag m e g k ó-
c s a g o s í t o t t a agya-velejét ( P á z m : Lu thV. 44). Ezzel az 
hazugságga l m e g k ó c s a g o s í t á k m é g az fő embereke t -
is ' (Pázm : Ka i . 237). 
Alapszónak ezek szerint kolt tűnik föl. Származékai : 
a) koltag, koltog, s a t-nek jésülésével *koltyag, *koltyog s 
ebből kolcsag ; b) * k o l t a n , koltant; s ebből hanghasonulással : 
kottyan, kottyant; c) az l k ies tének pó t l á sáva l : kotyog, kótya-
gos, kócsagós, kótyagos, kócsagos; vég re d) a tőbeli hosszú 
hangzó megrövidülésével kotyog. 
A szónak k imuta tha tó l eg rég ibb je lentése : z ö r ö g , 
k o p o g , k o p á c s o l : , 'Kol tagja tok és megnyi t ta t ik tinec-
tek . H a r k á l y ha igen kó l tog , esőt érez. Noé fejszéje kol tog . 
Az aj tót megkol tan t ják . K o t y o g a malom, kotyog a s z e k é r / 
A z ö r ö g - jelentés m e g v a n a szónak l o t y o g , l ö t y ö g 
(ide-oda rázódva zörög) é r te lmében is : ,Lovam lábán k o t y o g 
a patkó. Csizmámban k o t y o g a lábam. K o t y o g a nyél a 
fejszében, a kulcs a l y u k á b a n ' s különösen ama z ö r g ő 
hango t jelöli, melyet fé l ig üres edényben rázás a lka lmával 
a fo lyadék a d : , K o t y o g a hordó, kulacs, kevés van már 
b e n n e / Á tv i t t en valamint a locsog is annyi m in t : h a n g o s -
k o d i k , s o k a t b e s z é l , f e c s e g : ,Maga ellen k o t y o g , 
mikor ezt kuhir.tja. Azt gondol tad-e , h o g y már erről koty-
tyanni se tudtam. Hírével sincsen utol jodnak, a mit k o t t y a n t 
a szád. Ez a gyerek mindenbe b e l e k o t y o g / Ide való a t yúk 
hang já ra való alkalmazása is : ,A tyúk egybeko tyog ja az ő 
csirkéit. K o t y o g már a tyúk, ülni a k a r / 
A kótyagos, kócsagos származékszónak i t t a s je lentése 
valószínűen az eredeti z ö r ö g je lentésből fej lődött k i ; s 
vo l t aképen annyi mint z ö r g ö l ő d ő , l á r m á s , z a j o n g ó 
(Vö. zajos : lármás és zajos, szajos: részeg). A r é s z e g b ő l 
a ,szédült fe jűn ' keresztül egészen természetes volt az át-
menet a f é l e s z ü , b o l o n d o s ér te lemre. 
A kottyan cselekvésszó egybekapcso lva a meg igekötö-
vel egy g y a k r a n használ t szólást a lko t nye lvünkben, pl. 
,Ez csak e g y falat volt, m e g se k o t t y a n t / A szónak e 
je lentése a l o c s o g - , 1 o c c s a n-hoz csatlakozik s a lapja 
minden valószínűség szerint e ki té te l v o l t : Alig van már 
ebben a kulacsban valami, hisz m e g se ko t tyan m e g se 
loccsan. S Z A R V A S G Á B O R , 
Csirág*. Ballagi szótárának német -magyar részében a 
spargel e m a g y a r nevezetekkel van v isszaadva: ,csirág, spá rga , 
nyulárnyék. ' A magyar részben meg a csirdg annyi m i n t : 
,der spa rge l fö rmige sprosz einer pílanze'. 
Minthogy e szót eddigelé sem a természetrajzi müvek-
vekben nem találhatni, sem a népnyelv nem ismeri, azon 
ú j szavak sorából valónak ta r to t tuk , a melyek a já rvány-
szerű szóalkotás korában születve, kora halállal multak ki 
s csak ú jabb szótáraink t a r to t t ák föl emlékezetüket . Nem 
kevéssé voltunk tehát meglepve, midőn egyszer Sándor I s tván 
,Toldalék szókönyvének ' forg'atása közben ez akad szemünk 
elé : „ Tsir ág: asparagus, spargel , keim an einem erdgewáchse ," 
Tudvalevő, hogy régi szótáraink közül legtel jesebb P á p a i 
Bod Dict ionáriuma, mely elődei szókincsén kívül számos, 
addiglan föl nem vett ki tétel lel gazdagí to t ta az i rodalmi 
nyelvet . Megnéztük tehát , megvan-e szótárában a csirág; de 
sem a m a g y a r részben, sem a latinban az a s p a r a g u s 
alat t nem talál tunk rá. Honnan vet te há t Sándor Is tván e 
szót ? Szókönyvének előszavában számot ad ama r i t k á b b 
szókról, a melyeket könyvébe fölvett . Ezek olyanok, „a 
mel lyeke t — ezek saját szavai — valahol olvastam a m a g y a r 
könyvekben , vagy pedig hal lo t tam a m a g y a r o k szájokból 
hazánkban" ; de vannak o lyanok is, „mel lyeket némelly ahoz 
ér tő tudósok t sak imént veze t tek bé könyve inkbe ." V é g ü l 
még e nyi la tkozatával ta lá lkozunk : „Az ál talam szerzett új 
szavakat különösen adom elő (de tsak jövendőben) s a kö-
zönségre hagyom, ha megérdemlik-e idővel a többi közé 
való bévevésÖket. Azonban meglehet , h o g y egygyké t közü-
lÖk a most emlí tendők közé kedvem ellen is bétsúszott ." 
Mind e mozzanatokat egybeve tve arra a következte tésre kel-
let t ju tnunk, h o g y a kérdésbel i szó azoknak egyikéből való, 
a melyeket a ,Toldalék szókönyv ' szerzője szavai szerint 
,ahoz értő tudósok csak imént vezet tek bé könyve inkbe ' 5 
vagy ped ig hogy azon új szavaknak egyike , a melyeket , 
mint mondja, ő szerkesztett s a melyek Szókönyvébe ta lán 
kedve ellen is becsúsztak. 
Tör t én t azonban, hogy egy a lkalommal Kreszner ics 
l apozga tása közben a szóban fo rgó csirág került szemem 
elé, a melyhez forrásul Sándor Istvánon kívül még Molnár 
Alber t is föl volt jegyezve. A fölfedezés váratlan volt s 
majdnem hihete t len, mert csira-ág összetétel ellen a je len tés 
t i l takozott , más részről m e g Czuczor-Fogarasiék csira-ag 
elemzése is e l fogadhata t lan volt. V a g y Kreszner ics csalódott 
volna ? Megmondja , a kit idéz, Molnár Alber t . Már az első 
kiadásban csakugyan megta lá l juk a szót ú g y a mint követ-
kezik : ,czirák: thalli, a s p a r g i ' ; s ugyan így a második, ha r -
madik s negyed ik kiadásban is, azzal a különbséggel , h o g y 
ezekben czirák he lyet t czirác olvasható s a negyedik k iadás 
e német értelmezést függesz t i hozzá: ,ballen-zwibeln-röhre, 
zwibel-hülschen, spargen. ' A szóvégi k és c betű a latin 
plurális thalli, aspargi né lkül is v i lágosan beszél, é r tésünkre 
adja, h o g y itt se képzéssel , se összetétel lel nincs dolgunk, 
hanem h o g y ez a csira szónak többesszámi a l ak j a : csirák 
= sok csira. 
Sándo r István tehát minden valószínűség szerint sajtó 
hibát g y a n í t v a az ö egy ik Molnár k iadásában s a virág, világ 
példaképei lebegvén szeme előtt, Molnár czirác-ját (olv. 
csirák) csirág-xa. javította ki. Javí tása azonban nem mond-
ható épen helyte lennek, mer t több o lynemü pé ldánk van 
immár, h o g y a többes számi -k r ag a hol a jelentés ezt meg-
engedi. időjár tával g-re módosul. (Vö. rétéi ; : réte^", üxek : 
üre_£, szem eresed .• szemercse^.) S Z A R V A S G Á B O R . 
Csúz. Sop rony m e g y é b e n s úgy tudom, a többi dunán-
túli m e g y é k b e n is a csusz nem kÖszvényt jelent, hanem 
orbáncot, arc-orbáncot , m é g pedig így mondják : ,Fö l fu j t a a 
csusz.' K ie j t é sé r e nézve emlékszek e g y nehéz k iej tésű mon-
dókára, me lye t gyorsan kimondani m e s t e r s é g : ,Csúszós a 
celi szűcs'. 
Elevendül. Hogy a Budapes t i Szemle nem ismer te az 
élő nyelvet , mikor az elevendül d-jét megró t t a , minden dunán-
túli ember megmondha t j a . Ugyanis ot t túl a Dunán, pl . Sop-
rony megyében , a megfá ju l és fáj í t i g é k e t is mindig d-ve 1 
toldják m e g : m e g f á j d u l és f á j d í t ; pl. ,Megfá jdút a 
lábom, f á jd í t j a a lábát ' . D ó c z i is sop ronymegye i ; oda 
valósi é r t ék re vall az elevendül is. K ü l ö n b e n más i rányban 
ki ütközne m e g Arany B u d a ha lá lában a szintén d-s i g a -
zándi harc ' -on ?„ 
Furcsa. Helyes. A H a j d ú megyébő l közölt J u r c s a kis 
jány { mondásbe l i ,herzig' fogalom dunántú l i kifejezése (Sop-
rony, Vas, Esztergom) : ,Heles kis lyány, ja j de heles!' Általá-
ban mindenre mondhatni , a mi szép, tetszetős, kedves. A helyes 
szónak ezt az értelmét szótáraink nem ismerik. 
Megjárt. ÍA kár vallást, fölsülést, csalódást je l lentő meg-
j á r j a , m e g j á r t a ^ j g e a közhasználat szerint mindig t á r g y a s 
ragozásban jár ja . Baján azonban, sőt r é g ó t a Budapes ten élő 
bajaiak a jká ró l is mindig t á rgya t l an ragozással ha l lo t t am : 
,Vigyázz, me r t megjársz. Jó l megjárt szegény ' . Egy újvidéki 
szájából is í gy hallottam?^ Úgy látszik, Bács-Bodrogban ez 
az ál talános használat, —a mi más vidéki embernek azonnal 
föltűnik. 
Nyagda. Egy ceglédi származású budapest i asszony az 
olyan késről , melynek vasa megtágul t , ú g y hogy h á t r a sze-
gik, azt mondta , hogy nyagda, megnyagdút. A Tájszótárban 
nincs meg. 
Nyakóc. A Tá j szó tá rban mint bodrogközi szó van kö-
zölve s ,csupasz, födet len nyakú ' a jelentése. Én e g y sza-
bolcsi ember tő l hal lot tam, h o g y azt mond ta magáról : ,Csak 
így nyakócon vagyok ' ; m e r t nem volt nyakravalója . 
CSAPODI I S T V Á N . 
Boklyó. E szót ké t je lentésben ismerjük : i) roj t , bojt 
(Nyr. X V I I . 138) ; 2) pa lack (MA. PPB. ) . Bakló, bokolyó 
vál toza tokban is járja. Ez alig lehet egéb, mint az olasz 
boccolo (boccioso, bozzolo): knopf , knospe an einem gewáchs . 
Ennek boccia mel lékalakja nemcsak go lyó t és bimbót, hanem 
(fületlen) palackot is je lent (vö. a mi b o c s k a szavunkat!) , 
s ebből azt lehet sejteni, h o g y magának a boccolo-nak is volt 
vagy van ,palack ' jelentése, úgy h o g y megmagyarázódnék 
belőle a mi palackot je len tő boklyó, bogolyó szavunk is. 
S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
Cserebogár. Tiszta, vi lágos e lemekből álló szó. Első 
tag ja az a csere, máskép cserje, melyet több vidék ,csalit, 
bokor ' je lentésben haszná l ; második, bogár tagját, n incs ma-
gyaru l beszélő ember, a ki ne ismerné. Cserebogár t ehá t a 
nyelvérzék erős, ké tség te len meggyőződése szerint az az 
ál latka, a mely a c s e r é k e n (csalitokon, bokrokon) üti 
föl konyhá já t s lombjaival lakmározik. A közmondás is meg-
erősíti e magyaráza to t : ,C s e r e b o g á r nem jó csősze a 
c s e r j é n e k . ' 
E származtatáshoz szó se férhet , megál l — mindaddig 
mig hétszi lvafás t anyánkbó l ki nem mozdulunk; de h a ha-
tárai t á t lépjük s a nyelv széles b i roda lmát be járva a szó 
tör ténetét nyomozzuk, több oly je lenségre akadunk, a m e l y e k 
a csere-j- bogár v i lágosságára erős homály t vetnek. 
Az első ezek közt, h o g y a természet három országának 
leg több nevezete más müvei t nye lvekben is, de kü lönösen 
a miénkben idegen e r e d e t ű ; vagy egyszerű á tvéte l : macska, 
kácsa, patkány, veréb, f ü l e m i l e , galamb, csimasz; jegenye, cser, 
bodza, liliom, tulipán, petrezselyem ; arany, érc, rubint s a t . s a t ; 
v a g y az idegeu nevezetnek fo rd í t á sa : vörösbegy, szarvasbogár, 
medvetalp, nyúlláb, s z e g f ű , napraforgó sat. S ha az emberhez 
oly közel eső állatok nevezetei is, a minők disznó, kecske, 
poloska, bolha, moly sat. idegen e rede tűek , már némi való-
színűséget nyer ama föl tevés , hogy a kérdésbel i szó is bizo-
nyá ra más nép neveze tének utánzata. 
Ez azonban e g y m a g a m é g nem zár ja ki azt a lehető-
séget, h o g y eredet i elem ne legyen ; de ha hozzávesszük 
ama mozzanatot is, hogy többfé le a l a k b a n járt-kelt, mig 
végre a mainál megá l l apodo t t — a mi rendszerint idegen 
származásnak s a magya r a jkhoz való idomítás tö rekvésének 
valószínű jele, már egészen közel jutunk ama föltevés helyes-
ségéhez, h o g y a kérdésbeli szó vi lágosnak látszó elemei 
e l lenére is a l i gha sorozható nye lvünk erede t i birtokai közé. 
B a r ó t i Szabó ,Kisded szó tárában ' mint tá jszó a cserebogár-
n a k e változata is föl van j egyezve : cserebül; Kassai is meg--
eml í t i : tsere-büly. Visszamenve a rég iségbe , e cserebüly-nek 
mélyhangú vál tozatára a k a d u n k a kőve tkező Íróknál: „Es 
szedic a tű r agadmantoka t , miképen a cserebol lh , es mint a 
saskác idestouan futnac, v g y fu tnac rea ( H e l t : Bibi. IV. 55). 
Pa r ancho l a ees el ywue saska ees cherebol" (KeszthC. 283). 
A tájbeszéd azonban még e g y más a lak já t is ismer. Kassa i 
szótárában ezt olvassuk: „ T s e r e - b c g (Tolnai szó) ez h e l y e t t : 
lsere-bogár.u K a s s a i n a k ez a d a t á t igazolja a Nyelvőrnek e g y 
közleménye is, a mely a za lamegyei tá jszók sorában ezt is 
fö leml í t i : „ c s e r e b ó k : c se rebogár" (XVII . 144). De az alak-
ingadozás m é g ezzel sem éri végét. A codexirodalomban 
e g y új fo rmájáva l találkozunk : „A gonoz sasca, a
 e őerebuh, 
ki a főldnec ő zöldségét megaza lya (NagyszC. 301). V gómől-
öökót ada őerebohnak es v mvnkaiokat saskanak (DöbrC. 
148). Monda es saska es óereboh iőve, k inek zama nem va la" 
(187). íme a vi lágos, kétségte len bogár menny i r e elhomályosul t ! 
Ez adatok m i n t e g y szemünk elé állítják s m a g u n k előtt l á t juk 
fe j lődésének egész folyamát. Lege lsöbben bó, bú (boh, buh) 
külsővel jelenik m e g e l ő t t ü n k ; majd kön tös t cserélve bol 
a lakban lá t juk föltűnni. Ebbő l változott á t később a magas-
h a n g ú bül, büly. Másrészt azonban a tájszólásban ama rég i 
bó bog-gá s bók-ká alakult. Mind e vá l toza tok kézzel f o g h a t ó 
bizonyí tékai a m a törekvésnek, hogy az ér te lmet len ( = idegen) 
e lemet va lamely érthető ( = eredeti) szóval : boly, bog hozza 
a nyelv kapcso la tba . A cserebogár tehát l á tha tóan a cserebog 
a laknak fo ly ta tása s tökéletesí tése. 
H o g y mi lehet a codexnek e boh, buh szava, az r e j tvény 
előt tünk s n y o m á r a seholsem akadha t tunk . 
S mi az első t ag? V a l ó b a n a ,bokor ' jelentésű csere-e? 
Miklosich (SlavElem. és Etym"Wörtb.) a szláv kölcsön véte lek 
közé sorolja s pé ldaképének az ószl. crüvü-1: w u r m állítja. 
A z egybeve tés ellen legcsekélyebb k i fogás t se lehet tenni , 
h a a csere bogár eredetijét k e r e s s ü k ; mer t ez teljesen hasonló 
je lenség volna ahhoz, a mel lye l nye lvünkben sokszor talál-
kozunk, h o g y t. i. az idegen szót egy, ve le egyér tékü ere-
det i szóval megto ldva m i n t e g y megmagyarázzuk, é r the tővé 
tesszük ; mi lyenek : puszta-k i e 11 e n, szeccel-s z é k, sólya-
c i p e l l ő sat. A bó azonban korántse tar tozik, nem tartoz-
ba t ik e m a g y a r á z ó szavak sorába ; s ezzel Miklosich 
egybeve tése is sokat veszt erejéből s a n a g y o n is te tszetős 
egyezés t a r tha ta t l anná válik a Gyarmath iná l található cserv-
b o g á r el lenére is, a melyre Miklosich egybeve tése hivatkozik, 
me r t ily a l ak já t e szónak se az összes i rodalom, se a köznyelv 
nem ismer ; ez a cserebogár nem egyéb, mint a £w<?bogár-nak 
f ö l t é t e l e z e t t e rede t ibb alakja, hogy egészen közel 
jusson a vélt szláv e rede t ihez ; tehát tel jesen hű pá r j a a 
szintén Gyarmath iná l ta lá lható szkvoregély — serege'ly-nek, a 
melyet szintén senki sem ismer. A cserebogár első csere-
t ag já t tehát nem ta r tha t juk az ószl. crüvü képmásának ; vagyis 
a cserebó nem összetétel, hanem egységes szó s én az olasz 
scarabone magyaros í to t t fo rmájá t látom benne. H o g y az olasz 
szónak vég -one hangcsopor t j a egyszerű ó-vk lesz, a r ra már 
volt egy világos pé ldánk az olasz coglione szóban, a melyből 
nyelvünk golyó-1 a lakí tot t (Nyr. X I V . 362—363). A scarabone 
e szerint először is skarabó-vk módosult . A szókezdő ska a 
k h a n g elvesztével sarabó (vö. Skan der: Sándor), majd csarabó 
(vo. sajka: csajka) lett . De lehetséges, h o g y veszteség nélkül 
is a ^ az í ha tása alat t változott át £í-vé (vö. schisma: csizma-
ság WeszprC. 125). A mé lyhangú idegen szókat, a nélkül is 
hogy e módosulással az é r the tőség nyerne, szereti nye lvünk 
magashangúvá vál toz ta tn i ; itt azonban e vál tozási t még e g y 
járatos szóhoz való teljes közeledés is nagyban e lősegí te t te s 
a csarabó annál k ö n n y e b b e n változhatott át cserebó-vk. 
S Z A R V A S G Á B O R . 
VÁLASZOK*) 
a szerkesztőség kérdéseire. 
Agglamos. Nálunk (Beő-Sárkány, Rábaköz) ily a lakban 
használják : hugyos-lamos. J obbá ra csak g y e r m e k e k r ő l mond-
ják ; a felnőtt férf iakat v a g y asszonyokat, a kiknél a hugyos-
ság mint be t egség fordul elő, egyszerűen csak h ú g y o s n a k 
csúfolják, pl. hugyos Miska, hugyos Tera . G ö s y G é z a . 
Alétkozik, alítkozik és alétkozik élnek Szentesen. N é g y e s y 
L á s z l ó . 
Apadott j u h : te jeveszte t t juh ; de ,elszáradt juh ' is. ,Csa 
ngy lézeng a za ju, anny i ra megapa t t . ' (Toronya. Zemplén m.) 
P a s z l a v s z k y S á n d o r . — Apadott j u h , száradott j u h . 
Álta lában minden emlős ál latra , ha tejét v e s z t i , azt mond-
ják, e l a p a d t . (Fehér m.) P u s k á s E m í l i a . — Apadott 
juh. Nálunk Tasson annyi t tesz mint , soványodo t t / Gyakran 
ha l lha tó : ,Ez a jószág sokat a p a d o t t ' : nagyon le fogyot t , 
húsát elvesztette. M a j ó s F e r e n c . — ,Már nincs a juhok-
nak mit enni, nagyon le vannak apadva ' (Szabolcs megye). 
C s e r é p J ó z s e f . — Száradott j u h Erdé lyben az olyan juh, 
melynek teje elveszett. V e s z p r é m i S o m a . — Apadott 
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j u h : te jevesztet t juh. (Csallóköz.) B a r t a l L a j o s . — Apadott 
juh, száradott j u h . Szent-Endrén és Pomázon a tejevesztet t , 
rossz tar tás köve tkez tében elsoványodott olyan juhot nevezik, 
melynek csak a csont ja és bőre marad. J e s z e n s z k y . — 
Apadott j u h : a melynek teje kiszáradt. H o r v á t h J e n ő . 
Ármánykodik. E g y fiatal földművestől ha l lo t tam Szen-
tesen. N é g y e s y L á s z l ó . 
Ás ztani. Tud tommal Győr megyében nem használják. 
Bőnyön a ,kenderászta tónak ' , ha az mes terségesen készült, 
mocsolya neve is van. T o l n a i J ó z s e f . 
Babosgat. Szentesen babosgat, annyi mint : aprólékos figye-
lemmel gondoz, kis á l la tokról , jószágokról g o n d o s k o d i k : ,Ugy 
elbabósgat ja , mert e l sa tnyu l ' ; i g a z g a t r a j t a , pl. gyer-
mekének v a g y urának a ruháján. Nem egészen az, a mi a 
dédelget, mer t ennek a jelentése ,ápol valami be t ege t , ojat, 
a mi el van a l í t k o z v a ' . N é g y e s y L á s z l ó . 
Bajlani. Használa tos még Nógrádban : b á j o l annyi 
mint baj lódik (Nyr. V. 181); továbbá Háromszéken (Nyr. 
III. 164). S i m o n y i Z s i g m o n d . 
Bakó: ,hóhér ' je lentéssel él Győr megyében . T o l n a i 
J ó z s e f . 
Bakol: bakkal ver pl. cölöpöket a földbe. N é g y e s y 
L á s z l ó . 
Bakos : ,a ki a su túmalomba az olajt kipréseli a szakbú'. 
N é g y e s y L á s z l ó . — Nógrádból van közölve egy helyt 
(Nyr. V. 181), de ott csak ennyi van r ó l a : „Kukoricafosz-
táskor szoktak fölöltözni bakosnak." Vö. még a Drávamel-
lékéről : , M e g b a k o s o d i k az é te l ' : elromlik (Nyr. V. 5 7 2). 
S i m o n y i Z s i g m o n d . 
Bambó nincs, csak bábó Szen te sen : a kis gye rmekek 
lába. A fö lnőt tek nevezik úgy , mikor a kicsinyekkel gyerek-
nyelven, selypí tve beszélnek : pl. ,Fá j a kis bábója , van raj ta 
bibis.' B a m b ó r a csak Tompánál emlékszem, a ki a vitor-
lás csigáról így é n e k e l : ,Hat bambójáva l evező gyanán t 
barázdát a vizén ha ladva szánt. ' N é g y e s y L á s z l ó . 
Barkácsol. Győr megyében ké t je lentése van e szónak : 
1) lassan, nehezen, üggyel-baj ja l megy , pl. hóban , sárban, 
sötétben : ,Maj csak ébarkácsolunk v a l a h o g y ' ; 2) elapróz, 
elforgácsol, pl. fát . Kü lönösen g y e r e k e k r ő l s asszonyokról 
mondják, a kik nem e lég erősek reá , de nem is é r tenek 
hozzá, h o g y nagyobb d a r a b fából tűzre valót vág janak . T o l n a i 
J ó z s e f . 
Becsű: értéke, á ra valaminek. Enné l sokkal használ tabb 
a becsüs: az, a kinek tiszte, köte lessége va laminek ér tékét , 
árát meghatározni . T o l n a i J ó z s e f . — Szentesen becsüs: 
becslő. N é g y e s y L á s z l ó . 
B'énge : a kukoricatöréskor v. szüreteléskor há t ramarad t 
csöveket v a g y fü r töke t jelenti. ,A Dancsó- lányok annyi t ösz-
szeszeitek bénge-kukoricábú ; hogy kap tak ér te öt pengőt ' . 
N é g y e s y L á s z l ó . — Bönge Kecskeméten a szürete léskor 
a tőkéken maradt f ü r töke t jelenti . ,Gyertök fiúk böngézni !' 
J e s z e n s z k y . 
-bíró. N a g y o b b urada lmakban azokat az embereke t ne-
vezték b í r ó k n a k , a k iknek az volt a t isztük, hogy vala-
mire fölvigyázzanak. í g y vol t : f a b í r ó , p a j t a b í r ó , s z é k -
b í r ó , s z é n a b í r ó , s z ü r ü b í r ó sat. Mikor egyik gazdat iszt 
ismerősömtől kérdeztem, h o g y mi az a s z ü r ü b í r ó , azt 
f e le l t e : az az ember, a ki nyomta táskor a szürüre v igyáz , 
h o g y ott valami baj , lopás ne történjék. Á községeknél is 
vannak ilyen bírók; m e z ő b í r ó n a k m o n d j á k pl. azt az 
•embert, a kinek a mezőre kell ügyelnie s h a abban k i h á g á s 
tör ténik, bíráskodnia. A p a j t a b í r ó , s z ü r ü b í r ó kü lönben 
annyi volt mint : p a j t a p á s z t o r , s z ü r ü p á s z t o r . 
T o l n a i J ó z s e f . — H e g y b í r ó Szentesen és Mindszenten 
a szőlőfölügyelő, a ki a csőszökre is vigyáz. P u s z t a b í r ó : 
pusztafölügyelő . Az előtt Szentesnek is, K u n s z e n t m á r t o n n a k 
is volt egy-egy pusz tab í rá ja , a ki a ha tá r t ke rü l t e s a b i t a n g 
juhot befogta . Pé te r in (Félegyháza mellett) ma is van puszta-
bíró, annak adják a g a z d á k tavasszal a ménesbe való csikót , 
lovat . T ő k e b í r ó r i tkábban , rendesen t ő k e g a z d a volt 
egy közösen birt vagy használ t pusztának a f ö l ü g y e l ő j e ; 
v igyázot t a pász torokra és e l lá t ta ő k e t ; beszedte a gazdák tó l 
az i l l e tményeke t ; ha ba j volt , ér tesí tet te a jószág tulajdono-
sait s a pusztáét ; ha k i lyukadt pl. a nyájjuhász bográcsa , ö 
fo ldozta t ta be. D e m e t e r n a p k o r elszámolt. N é g y e s y L á s z l ó . 
Boklyó. Boklónak híják Veszprémben a pipaszárra díszül 
alkalmazott boj tocskákat ; számtalanszor hal lot tam. Vö. m é g 
To lnábó l ; , B o k j ó : rojt. V a n bokjóvirág is' (Nyr. V. 523). 
S i m o n y i Z s i g m o n d . 
Bolyó: bogyó . N é g y e s y L á s z l ó . 
Boncs. E g y kemenesal j i közleményben ezt olvassuk : 
,B o n c s : puszpáng, epheu ' (más értesítés szerint annyi m i n t : 
márzveilchen). Nyr . III. 88. S i m o n y i Z s i g m o n d . 
Bozás. Sza tmárból is van közölve ilyen a lakban : ,b o d-
z á s : jókedvű az i t a l t ó l / (Nyr. VIII. 523). S i m o n y i 
Z s i g m o n d : 
Budboka. Somogyban az ,upopa epops1 madarat , me lye t 
a sopronymegye iek ,fostos babutának 1 , a könyvek ,büdös 
b a n k á n a k ' hínak, nevezik b u g y b ó k á n a k . C s a p o d i 
I s t v á n . — Budboka nem lehet a puptenevér : denevér, szár-
nyasegér , tündelevény szinonimja, még ped ig épen a N y r . 
t anúsága szerint, ú. m. Nyr . III. 140. b ü d ö s b u g y b ó k a : 
büdös banka, és Nyr . X V I . 45. b u g y b ó k a : büdös b a n k a ; 
mind a két név Somogybó l közölve ; m e g h a t á r o z v a : U p u p a 
e p o p s L. Ugyancsak a Nyelvőrben XI . 238. még a buiy-
bóka vál tozat is megvan. Pécs körül e madár neve : bitdoga. 
H e r m á n O t t ó . — Budboka. S o m o g y b a n a d : g y denti-
pakitalis változással bugybóka. E néven nevezi a nép a búbos 
vagy büdös banká t (Upopa epops)- A bugybóká ró l hal lot tam 
mesében : ,A mada rak mind é tagat ták , de a b u g y b ó k a aszonta : 
kád alatt Jézus ! ezé á tkozta m e g Jézus a b u g y b ó k á t / (Böhö-
nye.) U g y a n í g y Tolna megyében is. S z a 1 a y Gyula. — 
Szent-Endrén. Pomázon a nép a bíbic m a d a r a t b u g y b o k á -
n a k, a büdös banká t b a b u t y k á n a k nevezi. J e s z e n s z k y . 
— A budboka szó Cegléden is él. , E r e g g y János, nézdd meg, 
micsoda madárf iók csipog a padláson a kémény me l l e t t / -— 
János fö lmegy a padlásra , megnézi s azt mondja ; ,Há t b u d -
b o k a az u r a m / — ,Nem budboka az (a bibicmadár akkor 
repült be a padlásra , eledelt vitt a f iókoknak), hanem b í b i c / 
— ,Hát h í ják bíbicnek i s / H é v i z i P á l . — A budbokdt 
Győr-Szigeten a nép ,büdös bankának ' is nevezi. L i p t a i 
G y u l a . — Budbóka, bugybóka: upupa epops, büdös banka. 
Különösen ismeretes a , fostos budboka ' (Somogy m.). S z mó-
d i s P á l . K ö r m e n d i L a j o s . — Az Ormányságban hasz-
nálatos ily a l akban : búdoga büdös banka . M o r v a y F e r e n c . 
Cankózik. Rendesen a meg- igekötőve l kapcsola tban 
haszná l ják : , M é k c a n k u ó z t a m a nyulat , osztán a zösz-
tökiévié a g y o n n c s a p t a m / Jelentése : megcserkelni , észre-
vétlenül meglepni , odalopózni. G ő s y G é z a . — Cankózik, 
cancekozik: csatangol , ide-oda jár. (Szolnok-Doboka.) M a c s -
k á s y S á n d o r . — Cankó: savanyú b o r ; cankózik: savanyú 
bort iszik. ,Megiható az a cankó. El is cankóztunk u g y éjfél 
u t á n i g / (S.-A.-Ujhely. Gönc.) P a s z l a v s z k y S á n d o r . — 
Cankózik mond ják arra, ki nehezen és rendet lenül , ólálkodva 
megy egy ik helyről a másikra . P u s k á s E m i l i a. — Can-
kózik : c a n k ó t (egyszerű, savanyú bor) iszik ; c a n k ó s a n 
j á r : lábait összevissza hányva jár. (Sátoralja-Ujhely.) C s e -
r é p J ó z s e f . — Cankózik. E szót használják D u n á n túl, 
Zala, Vas sat. megyében . ,Cankózzék el innen ' : hord ja el 
magát . V e s z p r é m i S o m a . — Cankoz, cankózik. Egészen 
közönséges használatú szó Bonchidán. Mondják ped ig gyer-
mekről, ha fe lnőt tek u tán megy, n y o m á b a n jár, midőn ezt 
egyenesen nem tiltja m e g ugyan az il lető, de nincs is ked-
vére. Á l t a l á b a n : valaki u tán menni, c a m m o g n i , azaz vele 
nem együt t , hanem nyomában járni, k e d v e ellen. F a r k a s 
L a j o s . — Cankózik a csikó az anyja u tán, a csirke a kotló 
u t án : ,Mit c a n k ó z a l utánam örökké , mind a csi tkó! ' 
(Marosszék). H e r m á n O t t ó n é. — Cankózik : do log nél-
kül ide-oda jár, haszontalanul tölti az időt. ,Újból elmentél 
cankozni, h o g y ne dolgozzál. Egész n a p semmit se csinálsz, 
csak cankozol ide-oda. Egész nap cankozással telik el az 
időd. (Alsó-Fehér m.) B e n e K á r o l y . — M o s o n y megye, 
Szigetköz községében cankózik annyi m i n t : elillan, megszö-
k ik ; pl. . ,A ra jom elcankózott . ' B a r t a l L a j o s . — ,Ez a 
gye rmek is ö rökké velem catikózik, mint csikó az a n y j a 
u t á n ' : u tánam jár. (Nyárád vidéke.) Z i l a h y J ó z s e f . 
Céda, cédaság. K o m á r o m megyében m o n d j á k : ,Céda é g g y 
asszonyi á l la t ! Nincs egyebe, csak cédasága. K o k a s J á n o s . 
— Cédaság. A Bala ton vidékén nem csupán a Nyr. által jel-
zett é r te lemben ismerik és használ ják, hanem c s i n t a l a n , 
r e n d e t l e n és g o n d a t l a n ér telemben is ; sőt g y ö n g é d 
kifejezésben is előfordul, teszem e helyet t : te kis b e t y á r ! 
B e l á n y i T i v a d a r . — Cédasdg: csélcsapság, parázna-
ságra való haj lam. Céda : erkölcstelen, mosdat lan szájú, rosszra 
hajlandó. ,Bizony jobb vóna, ha a ken céda j ánya se vihogna 
a tőckén éfél ig a legényekkel ! A jó erkölcs helyet t győz a 
cédaság / (Bodrogköz.) P a s z l a v s z k y S á n d o r . — Céda 
l ó : fickándozó, tüzes vérű. V e s z p r é m i S o m a . — Céda: 
könnyelmű, haszontalan, különösen l ányokra alkalmazzák. 
C s e r é p J ó z s e f . — Lányokra , kik hanyagu l , piszkosan, 
minden gond nélkül öltöznek és dolgoznak, mondják h o g y 
c é d a lány. P u s k á s E m i l i a. — Cédaság : kacérság, dé-
vajság, huzalkodás. Mindig nőkről mondják. S z m o d i s P á l . 
— Zalában a csapodár , feslett nőt c é d á n a k , c e m e n d é n e k 
hívják. T a n o s P á l . — Céda, cédaság. T a t á n mind a két szó 
használatban van. Az olyan ember t nevezik c é d á n a k , a 
kin a ruha líg-lóg, összegyűrve, szétnyitva van. ,Már h o g y 
tudsz ilyen cédán járni ? Micsoda céda ember ez ? Soha se 
lá t tam olyan cédaságo t ! ' P a l o t a y J á n o s . (Somogy m.) 
K ö r m e n d y L a j o s . — Céda: r o n g y o s ; de egyszersmind 
könnyüvérü is. Cédaság : léhaság. L u g e r G y . P a t r i c k . — 
A céda szót használ ják Soprony vá rmegyében , de a mennyi-
ben legalább én tudom, csak leányokra ; je lentése : ,kacér, 
kihívó magav i se l e tű / N é m e t h A m b r u s . — Céda. Szent-
Endrén , Pomázon rossz erkölcsű, éjszakázó e m b e r r e mondják. 
J e s z e n s z k y . — Céda. Kassa környékén szél tében használ-
j á k ; olyan ember rő l vagy nőről mondják, a ki rongyosan, 
piszkosan jár, magával nem sokat törődik. ,De céda e g y 
ember V K o r p o n a y I l o n a . 
Cicés. B a r k a ér te lemben igaz, hogy nincs a szótárak-
ban, de azért talán nem az il lető iró germanizmusa, mer t 
ugyancsak i lyen jelentéssel megta lá l juk a Tá j szó tá rban : 
cice-?naca (vasmegyei szó) és CzF. szótárában a cica-maca. 
S i m o n y i Z s i g m o n d . — A ba rkának cica-viaca nevét 
hal lot tam Somogyban . C s a p o d i I s t v á n . — H a nem csa-
lódom, a c i c é s szónak a je lentése : ba rka , bimbó, csecs-
gomb. A kis g y e r m e k e k e t mi fe lénk így k íná l ják cseccsel: 
, K ü ö cici ?' V a g y ha a kis g y e r m e k anyja emlőjének gomb-
ját , b imbajá t bir izgál ja , mondják, h o g y a cicivel játszik. G ő s y 
G é z a . — Cicés. Erdé lyben a ba rká t , különösen a füzfabarkát 
cicus-r\zik, vagy a mi ezzel e g y r e m e g y : picus-na.k hívják. 
A macskát nem mondják cicének (az cicus, picus, cicuska, 
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picuska ; szólogatásban : cicc, cici, cicin'), de ikerszóban : 
,C i c e-m i c e , mit f og t á l ? Egere t . Csapd a földhöz, ha l e h e t / 
Van egy g y e r m e k j á t é k i s : cice, cicázni. V e r s é n y i G y ö r g y . 
— Cicés : szopókás, csecses. ,Aci csa, aci inni a n n a k a cse-
lédnek (gyermek) a cicés korsóbul , mer sir ik/ (Deregnyő. 
Zemplén m.) Ugyanit t a birkés fícfa-galyat ,cicés á g n a k ' is 
nevezik ; de többször csak : ,cicuska' a barka , fő leg h a egy-
ről van szó. ,Anyámasszony ! igaz, h o g y a ki v i rágvasárnap 
lenyel e g y cicuskát, egész esztendőbe nem éri a ba j ?' P a s z-
l a v s z k y S á n d o r . — Soprony vármegyének a R é p c e 
mellékére és a Fer tő f e l é eső részében a cicét ép oly érte-
lemben használják, mint Pe theöné l előfordul , de azzal a meg-
szorítással, hogy a b a r k á t c i c é s á g n a k nem mondják , 
hanem csak az ágon levő e g y e s b a r k á k a t . N é m e t h A m b r u s . 
— Cicés. Szent-Endrén és Pomázon ba rkás ágat ér t ra j ta 
a nép. J e s z e n s z k y . — ,Cicás j ány vót annak idejébe. 
Ne cicézd mán úgy m a g a d , úgy se te leszel l egszebb a 
t á n c b a / (Torna vidéke.) T i r p á k I r é n . — Cicés, cicukás: 
fűznek a berkéje . H o r v á t h J e n ő . — Cicás a r e k e t t y e és 
nyár b a r k á j á t jelenti. M o r v a y F e r e n c . 
Cicere.- felcifrázás, kiöltözés. D e r e g n y ő i szólás : .Ugyan-
csak cicerézi-piperézi m a g á t . Nem tom, honnan gyün a péndz 
arra a cicerére, mikor nem is dogozik, csa a k a p u r a dűl, 
mint egy kavil la! ' Csicsere vá l tozat ta l is e j t ik : ,Csupa csi-
csere !' A g y e r m e k e k n e k m e g így is kedveskednek, ha szép 
fodros f e jke tő je van v a g y viganócskája : ,Ennye be c s i c s ó s ' / 
P a s z l a s z v s z k y S á n d o r . — Cicere, cicerél. A kakas ra 
mondják, mikor a t y ú k r a h á g s búbozza. Atvit ten emberek re 
is alkalmazzák. P a l o t a y J á n o s . — Cicerél, ciceréz szót 
Szent-Endrén és Pomázon is használ ják, pl. a k a k a s c i c e -
r é z i v. c i c e r é l i a t yúkoka t . E szót még Esz te rgomban 
és Tatán is ily é r te lemben használ ják. J e s z e n s z k y . 
Cigere : cigle, p ige. M u n k á c s y S á n d o r . — Soprony-
megyei neve : bilincke. C s a p o d i I s t v á n . — Cigere: arasz-
nyi g ö m b ö l y ű cövek, m e l y közepétől ké t vége felé vékonyo-
dik ; ezt a földre téve, egyik v é g é n bottal megüt ik , mire 
fölpat tan, s akkor a l evegőben üt ik derékon, h o g y messzire 
menjen. Ez a c i g e r é z é s . N é g y e s y L á s z l ó . — Cigere. 
í g y nem ismerem. De cigle a kolozsvári tanulók közt : bige. 
V e r s é n y i G y ö r g y . — Szent-Endrén és Pomázon pin-
cike: csapócsiga, a m e l y e t a g y e r m e k e k ostorral k e r g e t n e k . 
J e s z e n s z k y . — K a s s a környékén a pige szó gyermek-
játékot je lent . K o r p o n a y I l o n a . —- Cigere, cigle, cikle, 
használatos a Sz i lágyságban és Erdé lyben , de n e m azonos 
a csűrökkel, hnnem egy mindkét v é g é n k ihegyezet t fa , mely-
lyel többfé le módon já t szanak , c igléznek, cikléznek a gyer-
mekek, M o r v a y F e r e n c . 
Cihent; prüszköl, tüzet üt ki. Ar ra , a ki egysze r re egy 
jót prüszköl, D e r e g n y ő b e n ezt m o n d j á k : ,De jót c ibente t t 
kend. Jozef (német inas) is lesbe vót velem, de mindég izgott-
mozgott , közbe m e g o lyan jókat cihentett , hogy a vad mind 
nekem gyüt t . Jól cihel-é a k o v a ? Ciheljen ken egy kis tüzet. 
Üssön belé a rossz, nem ért az a puska (a kovás puská t 
ér te t te az öreg kerülő) egy haj í tó fá t se ; eggye t c ihente t t 
a kakas, a tőtés ben tmarad t , a nyul e l m e n t / P a s z l a v s z k y 
S á n d o r . — ,Akkorá t cihentett , hogy m é g ! ' : tüsszentet t . 
V e s z p r é m i S o m a . — Cihent: tüsszent. Vidékünkön több-
felé, nevezetesen Vencsel lőn is járja. C s e r é p J ó z s e f . — 
Cihant, cihol: tüsszent. H o r v á t h J e n ő . 
Cika} cikás. Nem f ü g g Össze a csira jelentésű cikával, 
hanem a. m. a fön tebbi c i c é s á g . Ezt bizonyít ja a Tájszó-
tá rnak következő cikke : ,C i k ó-fa [cikófa v. c ikafa ?], cica, 
cicás: a pá lmavasárnapi füzágacska. Székely szó/ Vö. m é g : 
C i k a : leányjá ték, máskép céca, midőn a leányok kergetőz-
nek (CzF.). C i k á z n i : fu tkosni (székely szó), bolondoskodni 
(Bodrogköz TSzótár). C e k a : c ice ; c é k á t f u t n i : cicét 
f u t n i ; c é k á z : oda ke r ing . (Erdővidék. Nyr . I X . 41). S i m o . 
n y i Z s i g m o n d - — Cika} cikora: csira, haj tás . Cikorás 
a buza, kukorica sat. (Ormányság.) M o r v a y F e r e n c . — 
Cika a Székelységben s Kolozsvárt is a. m. c s i r a ; k i c i-
k á z i k : kicsírázik, pl. a krumpli . A tenger i nyul a kuko-
ricának csak a c i k á j á t szereti ; de a káposzta torzsa is cika 
a ra j ta levő apró levelekkel együt t . N é g y e s y L á s z l ó . — 
Cika. Gye rmekkoromban Rimaszomba tban sokszor játszot-
tunk cikára. A g y e r e k e k körbe á l l anak ; az ,Egyedem-begye-
dem' dalolása közben egy ik a másik u tán el távozik; a ki 
utolsónak marad, az a c i k a . Ez kerge t i a többieke t , s ha 
valakit megfog , az lesz he lye t te a cika. Innen c i k á z n i . 
Ezt a serdülő lányokról mondják , midőn pa jkosságból sza-
ladgálnak, kergetőznek. G r r e s i t s M i k s a . — Cika. Erdély-
ben : cs i ra ; c i k á s : kicsirázott . Pl . ,Sok p i tyóka c ikás lett 
a p incében / A fővel besózot t káposztát , ha megér ik , úgy 
nyersen c ikkekre v á g j á k s különösen füstölt hús mellet t 
saláta gyanán t eszik. Ez a k á p o s z t a c i k a. ,Nagyon jú 
étel a füstös oldalos káposz tac ikáva l / V e r s é n y i G y ö r g y . 
— Erdély vidékén (Szolnok-Doboka megyében) cikának mond-
ják a káposztát , ha leveleitől meg van koppasz tva s csak 
kemény, szorosan e g y m á s r a tapadó levelekből álló része 
maradt meg. V e s z p r é m i S o m a . — Cika. Udva rhe ly 
megyében ismerik e szót. Káposzta-cika: a télire elsózott 
káposz tafe jnek legbelsőbb, a torzsa hegye körüli része. K a s -
s a i J ó z s e f . — Nyá rád vidékén cika a magvak csiráját je-
lenti. C i k á s m a g : csírázásnak indult mag . Z i l a h y J ó z s e f . 
— Cika. Szent-Endrén és Pomázon csira é r te lemben haszná-
latos. Pl . c i k á s a. m. csirás krumpli. C i k á z n i Kecske-
méten azt a j á téko t jelenti, midőn a felnőt t lányok egymást 
kerget ik . J e s z e n s z k y . 
Cincál D u n á n túl a. m. p i s z k á l , b i r i z g á l , v e k -
s z á l valakit kézzel. B e ö t h y Z s o l t . —- Soprony megyében 
c i n c á l : cibál. C s a p o d i I s t v á n . — ,Né cincád má Istók 
azt a széginy leánt !' K o k a s J á n o s . Cincál. Ezt Hon t 
megyében is t é p á z , k i n o z ér te lemben használják ; de a 
nyaggat mégis közelebbi szinonimája ; pl. ,Ne cincáld mindég 
aszt a szegény gyerekét ! Elogyha égyre cincáljátok, hát nem 
nyő még nagyobbra . Nem ugy kő az állatval bánnyi . ' Ugyan-
ot t és o lyanfo rma ér te lemben használják m é g a macsgál 
igét is ; c sakhogy durvább, erőszakosabb je lentéssel : ,Annyi t 
macsgál ta aszt a kis bá rány t , hogy uto l jára méddög lö t t / 
B e 1 á n y i T i v a d a r . — Cincál. Közszájon forgó, nagyon 
járatos szó ná lunk j e len tése enyhébb mint t é p á z ; mert 
akkor használják, ha valaki pl. a kis g y e r m e k e t csiklandozza, 
gyengén csipkedi, hogy az nevessen s így f edd ik : ,Ugyan 
né c i n c á d m á annyit !' Gr ő s y G é z a . — Cincál: meg-
ráz, móresre taní t . ,Megcincál tam az ebadtá t . ' L u g e r G y. 
P a t r i c k. — Cincál. Csallóközben i lyféle mondásban hasz-
nálják : J ó k e d v ű a lova, meg-megcincál ja m a g á t 1 : délcegen, 
fe jé t föl-föl k a p v a járdái. B a r t a l L a j o s . — Egy fehér-
megyei, vaáli cselédtől hal lo t tam : ,Haza cincát éggy á g o t ' : 
haza vonszolt. C s a p o d i I s t v á n . — Cincál. Szent-Endrén 
és. Pomázon a kender t i lo lásnál azt a műté te t nevezik, midőn 
a kenderszálakat ide-oda ütik, ráncigál ják, h o g y a pozdor-
jától megtisztuljon. J e s z e n s z k y . 
Cincius. Megvan a T á j szó tárban: ,Ólálkodó, veszede-
lembe ejteni igyekező, á lnok, gonosz ember . Kézdiszéki szó.' 
S i m o n y i Z s i g m o n d . — Cingál\ csingál. Ez a cselekvés-
szó Vas m e g y é b e n máig élő szó. Ér te lme fondorkodás t , csa-
logatást jelent. A diákok e g y ,nyulasdi' nevű lapdajá tékuk-
nál széltiben használ ják , midőn a lapdát nem dobják ki rög tön 
a kézből, h a n e m csak az eldobás mozdulatá t teszik meg 
— gyakran többször egymásu tán — ámí tván így azt, a 
kí a lapdát el aka r j a kapni . Néha már a já ték előtt ki-
köt ik : ,C s i n g á 1 n i nem szabad. Cs i n g a nem é rvényes / 
C h e r n e l I s t v á n . 
Cirák: a fö ldek végére vetet t c i r k ö l e s . Télben De-
regnyőben a ker tészhe tes kas t és kosarat font , meg ,cirák-
sepröt k ö t ö t t / Bódogkővára l j án Abaujban van egy nemes bor t 
t e rmő szőllőhegy, melynek n e v e : Cserák. ,No Guszti bács i ! 
mit mond a C s e r á k ? Nincs is olyan több, mint a Cserák! ' 
P a s z l a v s z k y S á n d o r . 
Cobók. A NSzótár cubók, cubák mel lékalakjá t is emleget . 
E g y dunántúli közleményben is benne van : Cubak: csont 
(Nyr. V. 128). Ez azonban a német zuwag-ból magyarázódik 
[innen az u g y a n e z t je lentő cók és cókmók is v], s nem fejti 
meg az Apáczaiból idézett helyet. S i m o n y i Z s i g m o n d . 
— Cobok, cubák : a szárnyasok combja Erdé lyben majdnem 
mindenütt . M a c s k á s y S á n d o r . — Erdé lyben az apró-
ság combja : c u b á k . N é g y e s y L á s z l ó . — A cobók szót 
cubák a lakban ismerem, s olyan jelentésben, a mint Baróthi 
Szabó magyarázza. V e r s é n y i G y ö r g y . — Cobók. Abrud-
bányán cubók, cubák; a szárnyasok lábszárának középső részét 
jelenti. M e r s i t s Á r p á d . — Cobók Szent-Endrén és Pomá-
zon ál ta lában a szárnyasok combját jelenti. J e s z e n s z k y . 
— A Szi lágyságban cubák: a tyúkfé lék combja. M o r v a y 
F e r e n c . 
Cókó. E szóval mint élő tájszóval ta lálkozunk ebben a 
szó lásmódban : ,A Kirisztus á lgya mög a c o k k ó d a t ' 
(lábaidat) Nyr. V. 266. Nyilván az olasz zocco : t u skó ; zoccolo: 
facipő. S i m o n y i Z s i g m o n d . 
Copog, copogás: hull, hullás. ,Már tán ehe tnénk is az 
á rpával érő kör téből , Pes ta bácsi ! Lecopog a lassan, még 
megérik , ugy veszem észre. Ojjan kurnyavica vót a mult 
éccaka, hogy aludni se tut tam a zaszalóba, mer a zédes bóc-
mány (nagy almák) ojjan cupogás t tet t . Pesta , add el már a 
szotykos kör té t a Se lypének (egy zsidó), mert igen cuppog / 
(Deregnyő. Zemplén megye). P a s z l a v s z k y S á n d o r . 
— Copogás. Copogással forog v a g y jár a k e r é k a sárban. 
Á kenyérdagasz tásná l copog a kéz a tésztában. S z m o-
d i s P á l . — Copog: 1) cuppan a csók ; 2) c s o b o g , locsog 
a víz. H o r v á t h J e n ő . 
Cök, cökös. CzF. szótára hosszú hangzóval írja : cök, 
cökös s al igha ez nem helyesebb. Összefügghet a cajg szóval, 
mely Veszprémben mind a magyar , mind a német beszédben 
az élesztőt jelöli. S i m o n y i Z s i g m o n d . — Cök: épen a 
kovászt kizáró kelesztő szer. (Erdély.) M a c s k ás y S á n d o r . 
— Cök (nem cök); cökös k e n y é r : nem kovásszal, hanem cők-
kel sült kenyér . Más a k o v á s z , más a p á r (savanyú 
káposz ta Szentes), más a c ö k . Éz utóbbival E rdé lyben süt-
nek. A c ö k híg tészta, elteszik e g y kis ,bödrébe ' , minden 
ha rmad ik nappal e g y kis vízzel, liszttel fö lú j í t ják , akkor 
soha se savanyú tőle a kenyér és biztos a kelés. N é g y e s y 
L á s z l ó . — Cök (nem : cök) Erdélyben ál talánosan ismeretes. 
A kovásznak egy fa j tá ja . Azt t a r t j ák , hogy a cőkkel készült 
kenyér szebb és jobb izü, mint a közönséges kovásszal. V e r-
s é n y i G y ö r g y . —- A cök szó ál talános használa tban van 
Erdélyben a Szamos mentén s annyi t jelent mint ,kovászos/ 
V e s z p r é m i S o m a . — Cök: kov ász. Cököt a megkel t 
kenyér tésztájából tesznek el a következő kenyérsü tés idejére, 
a mikor is élesztő g y a n á n t használják. (Jászó.) L u g e r G y . 
P a t r i c k. — Cök: tej, liszt és élesztőből v a g y kovászból 
összeállított keverék. ,Ugy vár ta lak a tennap, már a c ő k e t 
is meg te t t em a kür tös ka lácsnak / H e r m á n O t t ó n é. —-
Cök : élesztő. A gazdasszonyok a közkenyérhez nem élesztőt, 
h a n e m kovászt használnak. ( K o v á s z nem e g y é b , mint a 
megélesz te t t tésztából egy darab , a melyet a jövő sütésre 
el tesznek s ez néhány hé t ig is eláll). A c ő k ö t szintén maga 
a gazdasszony készíti komlóvi rágból egy egész évre, a míg 
ú j komló lesz. Az ily, új komlóból készült élesztőt hívják 
c ő k n e k, a vele sü tö t t kenyérnek ,cőkös cipó' v a g y ,komlós 
c i p ó ' a neve. (Erdély.) B e n e K á r o l y . N a g y D á n i e l n é . 
— Cök: komlós k o r p á b ó l készült élesztőféle. (Szatmár m.) 
C s e r é p J ó z s e f . 
Cucolék. Ba ró th i Szabó említi a cucaj-1 s a cucolék szóval 
mag-yarázza s hozzáteszi : ,Lásd culaé; ezt ped ig ,egyet-más, 
motyó, peszmeg ' szókkal értelmezi. S i m o n y i Z s i g m o n d . 
— Cticólék: bugyor , ba tyu , cókmók ; kisebb k e n d ő b e bekötöt t 
ruhafé le vagy más apróság . ,Fog tam a cucólékomat s men-
tem hely után. ' S z m o d i s P á l . — Cucolék nem tarisznyát v. 
kosara t , hanem olyan g ö n c ö t , k i sebb batyut je lent , a melybe 
minden vaszak, r o n g y f é l e van összekötve. Némely faluban 
(Lesence-Istvándon) p u c ó l é k n a k mondják. T a n o s P á l . 
C s e r é p J ó z s e f . — Cök a Szi lágyságban és Erdélyben. 
Kolozsvár t a piacon kiválóan a ján l ják a fehér c ö k ö s ke-
nyere t . M o r v a y F e r e n c . 
Culák. Zala m e g y é b e n a bala tonmelléki szől lökben s z u -
l á k n a k vagy c u l á k n a k nevezik a g y ö v ő t é n y t vagyis 
fö l fu tó gazt. C s a p ó d i I s t v á n . — Zalában is a NSzótár 
értelmezése szerint használatos, de csak vaskosabb karó , cölöp, 
cövek ér te lemben : , K é t culákra égy darab dészkát szegezett, 
s még van a pad. ' B e l á n y i T i v a d a r . — I f júkoromban 
Sárospa takon e szót culák ,kapufé l fa , kapucö löp ' ér telemben 
többször hal lot tam. Lehet , h o g y akkori tanulótársa im még 
emlékeznek reá, h a ugyan ma már e szó nem divat ott. 
N a g y S á n d o r . — Culák: leásot t magas oszlop. Culák és 
szulák egyarán t használa tban van Deregnyőben . ,Kiváguk 
eszt a két ákác fá t ; jó lesz szuláknak a méhesembe. ' A magas 
ember megkülönböz te tő neve is c u l á k ; így az usasági éji 
őr Dereg'nyőben : ,Culák V a r g a János. ' P a s z l a v s z k y 
S á n d o r . — Culák, culáfi: karó , ágas ; rendel te tése valamit 
ta r tan i vagy támasztani . C s e r é p J ó z s e f . — Culák, szulák: 
kapufé l fa , ágas. H o r v á t h J e n ő . — Culák: Ormányban a 
düledező ágas mellé te t t gyámol . M o r v a y F e r e n c . 
NÉPNYELVHAGYOMÁNYOK. 
Szólásmódok. 
R á b a k ö z i e k . 
Hideg mind a farkas ordittuó. (Szobáról mondják). 
Nem ennek a zistennek a ziletíbe léssz a' : soha. 
Mékküő lennyi annak mind a halánok. 
Ahhát a tiérded kaláccso : nem igaz ! 
Assé mongya reteszfej. 
Mégrepett a szühuólaggya: bűzült. 
Mégbánnyo mimmikor a kutya kilencet kűkezik. 
Gondukodik mind a szuúmás lű. 
Üőt-kátt mind a baktér. 
Tanú tinuó, ökör léssz belülied! 
Sé országo, se hazájjo mind a tuótnak : jött-ment. 
Rühelüődik mind a koszos malac. 
Ném vuót miég Barbacson. (Nem tud becsületet s bátortalan 
az evésnél). 
Bolonnak fa pizé, ha ié vészik sé bánnyo. (Arról mondják, a 
ki nem törődik a magáéval). 
Könnyid a biékát a viznek ugratynyi, mér ugy is oda akar. 
Mindén van min Gyüőrött (v. Gyüőrbe'). 
Akki seggit emelinti, szájját nyalintya. 
Mas gyün ki a riéce a jiég alú. (Az abban hagyott veszeke-
dést újra kezdik). 
Nyáron mindén bokor szállást ád. 
Magára telekűtö. (Akkor mondják, ha a kutya megeszik vala-
mit, pl. ételt). 
Tisztéssig ném szólván. 
Ha ién a nyiévem hegyire vészlek ! 
(Beő-Sárkány.) G Ö S Y G É Z A . 
E l b e s z é l é s e k . 
A z é n l a k o d a l m a m . 
Ha vótatok Szenden, hát láttatok ott egy szép házat ződ 
zsalugáteres ablakval, a ház előtt kis kert van meg négy jegenyefa. 
A vöt a Jancsiék háza. 
A hogy szekerünk a zudvarba ért, anyokom, apjokom meg a 
zángyom a pitarajtóba vártak rám. 
— Hát kend előtt nénémasszony vöt már menyecske Gara-
jéknál ? 
— Meghiszem azt, hogy vöt, de még mijén. Garájék mind 
válogatósak voltak. Nem néztek ők se ládát, se telket, csak a jány 
képit. Azelőtt való esztendőbe, a hogy engem a zuram házho vitt, 
házasodott meg a zuram báttya Andris, elvette Balázs Tercsut, annak 
a Balázs Pestunak a jányát, kinek a kenderfőgye, meg a Somos 
dűlőn a réttye, a mijenkvel vót határos. 
De hagy mongyam hát végig, ha mán belé kesztem mondó-
kámba. Igen biza, úgy vőt, hogy én a pitarba rendre csókoltam 
őket, oszténg a házba mentünk, rákesztük a táncot és el se is 
hagytuk estvéig. 
Elsőbb a menyasszonytáncot jártuk el. Jancsi kicsapott egy 
kétgarasost a zasztalra és véle kesztem el a táncot, utána sógo-
rom tette le a garast, maj a biró, koma és úgy sorra minden 
ember. En már maj kiattam a lelkem, annyit táncoltam. 
Mire a táncnak vége lett, a vacsorának is meggyütt a zideje. 
Akkor a zelső házbúi mind a hátcsóba meg a komorába mentünk, 
már a kinek hol jutott hej. 
A ház hosszábo állt a nagy asztal szépen betakarva abro-
szokval. A zasztal mellett lócák álltak, A falrúl mind leszették a 
porclány tányért, s mer még a se vót elég, még a paptúl is kőesőn 
kértek tányért, tálakat. Vidlát, meg cinkanált minden vendég magá-
val szokott hozni, erre hát nem vót gongyok. 
Soha a zén szemem se azelőtt se azután annyi enni, inni valót 
nem látott. Tyúklén kesztük, vót oszténg még tőtött tyúk, haluska, 
káposzta, hurka, kolbász, herőce, meg még a teremtő Isten tudná 
csak mi minden, 
Es eszt mind a vőféjek horták a zasztalra, meg azok a legé-
nyek, a kit magokhoz verbuváltak a vőféjek segítőnek. 
De még a csőplárosnak is kutya dőga lehetett. Szerencsére 
csapra verték a hordót, mer a lopót nem bírta vőna el szuszval. 
Üveg, kupa, csupor mind megtőtt borval több izbe. Vót is oszténg 
ojan kedv, hogy minden ember, asszony, jány maj ki bút a bőribül. 
Mihejt a vacsora végi vót, felugrostunk és hajnalig úgy jár-
tuk, mint a tüzes Isten-nyila. A sarkantyú pengett, a pohár meg 
csengett. A legények mintha csak eszöket vesztették vóna el, úgy 
kurjangattak, hogy : Ijuju, szebb a bárány mint a ju. Szedd a lábod, 
üsd a bokád, Szoridd a szivedre rózsád. 
De hát ezis elmúlt. A bakter elfújta a hármat és akkor 
elszélettek. En is fáratt vótam, hej de azér a hogy reggelre a 
nyoszojó-asszonyok nálunk gyiittek, már a masinát bemeszelve lelték, 
mer nem szerettem vóna, hogy első nap mingyán megszójon a 
zuj falu. 
Még azon nap be is kontyosztak. A zasszonyok elvittek a 
szomszéd házba, ott magunkra rekeszeltük a zajtót, hogy a zem-
berek be ne gyűjenek. Oszténg elsőbben is ettünk-ittunk. Két üveg 
mézes palyinkát szettek elő a vakablakból a zasszonyok, hozájo egy 
nagy fonottat, meg egy egész tőtött tyúkot. A még nem is vót elég. 
Heten vótunk a házba, mint a gonoszok, de nem is hallottam, 
nem is láttam én árva szememvei annyi hamisságot, mint a mit 
ott csináltunk, mer hát a sok jó ivó hamar a fejünkbe szállt. 
Nagy sokára dologhó láttak. Leültettek a karszékre a ház 
közepibe, es a hányan vótak, mind nekiestek a fejemnek. Ki a var-
kocsom fonta, ki meg" ujbúl kinálni kezdett, hogy egyél Maris, ne 
koplaj mint otthon ! A sok ivótúl meg maj inegfútam. 
— Hát oszténg nem vesztek kenden öszve ? 
— Hát úgy figurábú bizony megfeleltek jó egymásnak. TeVcsu 
nyelve jó éles vót, mindég is aszt monta néki a zura : Tercsu lel-
kem te már két napos létedre tuttál beszélni. Erőnek erejivel ő akart 
engem bekontyozni. Nyúzolkottak. maj csak hogy nem kaptak öszve 
rajtam. Utóvégre is csak kontyba rakták a hajam, hátra kötöttek 
piros keszkenővel. 
— Hát még mit csináltak ott kendvei? 
— Mit csináltak? Hát elkesztek döngetni, ütni, csípni, hogy 
piros legyen a képem. Ángyom egyet ütött a hátamra szoktatóba, 
oszténg rákeszte eszta nótát : 
Jaj Istenem mit csinájak, 
Férhe mennyek vagy szógájak ? 
Férhe mengyek, hátam verik, 
Ha szolgálok, ládám telik. 
Azér ne búsuj Maris, szólt hozzám Tercsu, tudok én ennél 
jobb nótát is. Eszt ne: 
Ki a zurát nem szereti, 
Nadraguját főzzön néki. 
Akkor mind rárivaltak a többiek, hogy ne roncson el engem. 
Esmeg ittunk-ettiink. Már épen a züveg aját nézhettük, mikor 
kint döngetni keszték a zajtót. A zemberek muzsikaszóval már fje-
jártak a falut. Eszt úgy hivik, hogy hajnal. A nyárs is teli lett 
kolbászval, húsval, már melyik kéménybííl mit tuttak elcsenni. 
fgenyest a zajtónak gyüttek, aszt hitték, hogy be lehet jutni. 
Hejh hogy kijabáltak a pitarba. Ángyom még incselkedni kezdett 
vélük. Mér nem gyüttök hát be, van itt enni, inni való annyi, hogy 
sok! Hallitok? és öszveverte a két poharat, pedig egy mákszemnyi 
se vót benne. 
— Hát eresszetek be, eszem a zúzátok, mink se gyüttiink 
üres kézvei. 
— Hej, hogy a fene egye meg kentek kezét, Isten jézus ucse, 
még kilopták a kéményt. Azuténg mind nekiestek a zajtónak, kicsuk-
ták és a pitarba teremtünk. Egy darabig nyuzalkottak a nyársér, 
oszténg elindúltunk a templomba. Avatásra kisértek engem. 
A hogy a zútra kiértünk, a fél falut a ház előtt tanáltuk, meg 
oszténg minden kapu megtőtt, nézővel. Aszt mondik, hogy vót is 
mit nézni rajtam. Illett nékem a konty meg a veres kendő. Otöze-
temnek nem is vót a faluba párja. Feteke sejem szoknying vót raj-
tam. Feteke vót a zajja, ződ level meg piros apró rózsa vót rávarrva. 
Ingválam hó-patyolat vót, a fodrát magam slingőtem ki. Lajbicskámat 
a tornai szabó varrta, két sajni pengőér, meg három icce vajér, 
ráadásul még tíz pár tojást is vittem néki, hogy csak szépen varrja 
meg a lajbim. Rámás kötő vót elibem kötve. Nyakra való nagy ken-
dőmrűl araszra lógott a sejem rojt. Úgy biza, nem vótam én utolsó 
menyecske a faluba ! 
No de hagy mongyam már tovább is. A templombúi énekszóval 
hazagyüttünk. Igenyest a kúthó vittek engem. Kihúsztak egy veder 
vizet és mindenki csapott belé^pénct. Én nagy frissen kiszettem a 
pénct, a vizet meg ráloccsantottam azokra, a kik hozzám közelébb 
álltak. No hiszen vót ott kijabálás, futás. Hát még a zemberek mit 
csináltak. János komának hamuval megtőtt fazekat illesztettek a fejére, 
oszténg bolond módra felőtösztették és egy talyigán a zegész falun 
végig húszták. Maj meg visszagyüttek véle és egy tőciken lefejeszték. 
Tuditok, hát csak a csuprot törték összi a fején. Vót nevetés, annyi 
hogy no. Oszténg még egy csöppet ettünk, azuténg dolgára ment 
mindenki. En is levetettem a cifra ruhát és elsőbben is a házfőggyit 
tapasztottam be, meg be is eresztettem utána. 
Egyépkép is vót elég dógom, mer a zángyom még napon át is el-
járt a fonóba, én meg otthon végesztem a dógom. Négy hízót etettem, 
három tehenet fejtem, főztem, még a mellett maj csak annyit fon-
tam, mint a zángyom, úgy teli lett estvére a zorsóm, mind a zövé; 
pedig lelkem atta vót egy kutya tehenünk, a mejik a világér se 
eresztette le a tejet, ha csak burgungyiát nem attam neki, ráadásul 
még aszt is kellett minden nap egy tőtt szakajtóval vágni. 
— Hát mér nem ment kend is nénémasszony a fonóba ? 
— Mér ? hát azér, mer egy hétig nem szokás a menyecskének 
a háztúl elmenni. Azuténg jártam oszténg én is. Egy napon én, a mási-
kon Tercsu. Szépen kigyüttiink mink egymásval. Monták is a faluba, 
hogy nincs jobb dóga senkinek mint Garánénak, a két menyecske 
még gondolatyát is ellesi. Pedig Isten nyugosztalja meg anyoko-
mat, nem vót ő se a legjavábúl. Hányszor szidott minket, mint a 
bokrot, töretett a roszval, átkozott. Ha búsúlásnak adtam magam, 
Tercsu meg a zuram megvigasztalt. No meg a zapjokom is szegény, 
Isten nyugasztalja, mindég a pártunkon állt. Talám már el is mon-
tara néktek mindent a lagzirúl, csak még a hőrész vóna hátra, aszt is 
elmondom hát. 
A zúgy vót, hogy lagzi után való vasárnap apámuram meg 
anyámasszony többedmagával elgyiittek hozzánk négy szekeren. 
Anyokom még helyit se lölte nékik, oj szívesen látta, nékem meg 
sírni gyütt, a hogy apám meg anyám megláttam. De oszténg hamar 
meggyütt a kedvem, mer a sok vendég oly vígan vót, hogy maj 
szétvitték a házat. Csak akkor ment el újra a kedvem, mikor apám 
szekere kiment a kapun. De hát ebbe is be kellett nyugonni. 
Hetfűn már oszténg én is úgy jártam gyüttem-mentem a 
faluba, mint a többi. 
így lesz a véletek is jányok, ha a zuratokat szeretitek, a 
pokolba is elmentek véle. 
(Torna-Ujfalu.) T I R P Á K I R É N . 
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Lueázás (palázolás). 
Luca napjának reggelén a gyermekek elmennek házról-házra, 
csutakba kötött szalmát visznek magukkal, s a szobában egy csu-
takra térdelve elkezdik : 
Tikgyok, luggyok ülősek légyenek, 
Evésbe, ivásbo még né vetemedjenek; 
Teheneik fejősek légyenek. 
Pínzük annyi légyén, mint a pélva, 
Tojássuk annyi légyén, mint az iégén a csillag. 
Csibéjük még annyi légyén, mint a fűszál, 
Zsirgyok annyi légyén, mint a kútba a víz, 
Szalánnájok ollan vastag légyén, mint az ajtószár, 
Uórgyok ollan vastag légyén, mint a mestergerenda, 
Kuóbásszuk ollan hosszi légyén, mint a falu hossza, 
Pejszijök, furajok ú' megállón a helibe, min' csérfa a tövibe, 
Tikgyok, luggyok ülősek légyenek. 
Ezt elmondván, a csutak szalmát széjjelszórják, mire aztán a 
jó kivánat fejében almát, körtét vagy diót kapnak. 
(Vas m. Répce-Szent-György.) 
K O V Á T S J Á N O S S Á N D O R . 
Gyermekjátékok. 




Hajlott ága hajlott, 
Levelibe kis menyecske, 
Öled, a kit szerecc. 
Eszt ölelém eszt csókulom. 
Lám magam kertyibe 
Szép szédétt rózsa ; 
Aszt is majd főköttyük 
Párosi módra. 
Zíbodrom zábodrom, 
A pünkösdi rózsa. 
Egy katonának 
Két paripája, 
Paripa szent Petér annya, 
Kocsis Ilonája, 
író dió kertye mellett, 
Drágalátos vize mellett 
Sír a madár ripityom. 
Hej nyulacska, nyulacska, 
Ogyet vőgyet befussa, 
A karomat sikittya. 
Annak adom a léánt, 
Ki főköti a kargyát. 
Pőkötöttem kardomat, 
Add nekem a lányodat. 
Ha ja láncos labancos, 
Pekete fodros fátyolos 
Ki tavali ki ki ki, 
Be idei bebebe. 
(Dunaföldvár.) 
A I Z E N P R E I S Z Á G O S T O N . 
Az ittasság1 nevezetei és kifejezései. 
Berúg. Betörülkőzik. Bemaszatol. Bekáfol. Beállít. Bekap. Becsip. 
Benyal. Betromfol, jól el van látva. Beszedeget. Berugaszkodik. 
Elázott. Benyakalt. Leszopta magát. Becsudálkozott. Bereszelt. Pityó_ 
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kos. Bepityizált. jól a kancsó fenekére nézett. Betütükélt. Jól van 
főbe. Beasszekurált. Becsüccsentett. Bedörrentett. Leitta magát. 
Odáig van. Tele szítta magát. Bepoharazott. Megártott neki a szeszi. 
Beborozott. Nagy fejjel van. Bekortyintott. Be van kapacitálva. 
Behajított. Becsomagolt. Ellágyult. Szekszinás. Sokat szedett be a 
bátorságból. Nehéz a feje. Olyan mint a tök. Nincsenek otthon. 
Rózsa szinbe látja a világot. Bekóstolt. Bekörmölt. Kapatos. Félre 
van a rúdja. Benyalábolt. Kettő helyett hármat lép. Ennek is keskeny 
a palló. Ez is ott volt a tűzoltásnál. Ez is betette az ajtót. Besokszo-
rozott. Ez se kerüli a pocsolyát. Ennek is ott az út, a hol fényes. 
Ennek is beszivárgott. Mázsás a haja. Ez se a hordó tetején ült. 
Ez is össze-vissza csókolta a kulacsot. Hordóba felejtette az eszét. 
Ráköszöntött a búcsúsokra. Bevigasztalódott. Sárkánytejet ivott. 
Kifogott a kulacsán. Bevárta a végét. Bekebelezett. Bemorzsolt. 
Meglocsolta a gégéjét. Gőzöl a feje. Jó helyen járt. Nem olvasta a 
kancsót. Nem hallotta a harangszót. Járja a bolondját. Hitt a kula-
csának. Nem várta a kocintást. Ez is ott járt, a hol nem búsulnak. 
Be van fűtve. Betopánkázott. Bőgőnek nézi az eget. Kótyagos (Bihar-
ban : kócsagos). Be van kötve a feje. Méri az ucca szélét. Imbolyog 
alatta a föld. Be van illuminálva. El van gyalázódva. Lengedezik. 
Sok neki a bakhát (bakhát: a két kerékvágás közt levő földemel-
kedés, mely felett a rúd jár). Ennek is a nótáját húzták. Csurgóra 
áll a kalapja. Duflán lát. Megverte a jobb keze. Felöntött a garatra. 
Jól bevett a Krisztus véréből. Feszül a nyakravalója. Jól a kalap 
alá szedett. Beimádkozott. Sokat vizsgálta a csillagot. Begombolko-
zott. Ez is látta a fenekét. Jól elkeltek a süldői. Völgynek eresz-
tett. Jól vannak a felső kontignációba. Összeveszett a tavalyival. Gon 
dolomformára nyelt. Idorpaszra szedte az áldást. Ez se veszett meg. 
Ez se szalmaszálon szítta. Ez se ért rá lélegzeni. Ketesztbe áll a 
szeme. Ez is a föld alól került ki. D O B O Z I . 
Táj szók. 
Z a l a m e g y e i e k . 
l a j t o r g y a , l a j t é r g y a : 
létra. 
l e v e l e s : a fákról lehullott 
sok levél; alomnak használják, 
l e v é l : vékonyra sodort tészta. 
1 ü t t e t : égetőn fáj. 
m é g é t e t ; megmérgez, 
m é g h ü k k ő t e t : visszaléptet, 
m é g ű t e t : a ludat, tyúkot s 
más baromfit fészekre tesz. 
m é n y é t a s s z o n y : menyét, 
m e t é t t l e v e s : olyan leves, melybe 
csikrametélt tésztát tesznek. 
m u s z k o l ó : szőlőtörőfa, sulyok-
alakban végződő erős bot. 
n e p e s t i g : napestig, 
n e v e l e t l e n u j j : a kisujj 
mellett levő ujj. 
n y u l k é n y é r : azon kenyer, 
melyet a pásztor este haza visz 
s gyerekeinek azt mondja, hogy 
a nyul adta. 
p a c a l l e v e s : olyan leves, 
melybe négyszögű kis tésztá-
kat tesznek, 
p é r v á t a : félrehely. 
p é r g e t e : pőrgetyű. 
p e t e r k e : hétpöttös böde. 
p i l l e d : elbágyad. Különösen 
kis szárnyasokról mondják, 
p á r g y a : gőze. Mikor a burgo-
nyát leszűrik, ráteszik a fedőt, 
betakarják egy ruhával s azt 
mondják: ,Hadd főjjön a pár-
gyába.' 
p e t r e z s i r o m : petrezselyem, 
p i n c e t o r k a ; az a hely, hol 
a pincébe le kell menni, 
p i 1 1 ó k : lepke, pillangó, 
p i s z k e : apró hal; de nagyobb 
a kisznél. 
p ó t a : a halfogó horog kötőjére 
erősített kis gyékény v. para-
fa, mely bukdácsolásával meg-
mutatja, ment-e a horogra hal 
vagy nem ? 
p ö r c : töpörtő. 
p u c o k : vakandok. ,Sok a 
pucokturás, eső léssz.' 
ó f r á 1 1 : kalézol. 
ö r e b b : nagyobb. ,Te örebb 
vagy mind én.' 
ö r e g k é s : nagy kés. így mond-
ják : öregfejsze, öregharang, 
ö n t ö z ő : kupa. ,Hozz egy ön-
töző vizet.' 
(Szepezd.) L A K A T O S V " . JÓZSEF. 
ÍJ r á v a m 
v ó r ó : varró, falgerenda. ,Annyi 
a vóróm, hogy a Julisnak mon-
tam, hogy segétsén. Ez a ge-
renda jó léssz vórónak.' 
v a s á r : szurok. ,Vasárt is köl 
tenni a kátránba, jobban befogi 
a csiklit.' 
v a s ó n i : vasalni. ,Ejen nap 
mindig vasótam eszt a sok 
kebélt. Mégvosótatom a kocsi-
mat a Dáviddal.' 
v a r s a : tölcséralakú háló. ,Hu-
zonöt varsa szárnyát má még-
köttem.' 
v é r z s é n i : virginia szivar. 
,Egész nap szívi a vérzsénit, 
nem tudom hon kerül neki.' 
v i n n i : verekedni. ,Ha össze-
vinnak, összevinnak, úgy fo-
goctak a korcsmába.' 
v á r o s : Eszék. ,Minek vennék a 
zsidóná, maj vészök a városon, 
legalább válogathatok benne.' 
v i s z o n y : rossz egyetértés. ,Né 
kévánják kéték, hogy eszt a hi-
vatalt éfogaggyam, jól tugy-
gyák kéték, méjen viszonyba 
vagyok othon a cselégyeimmel.' 
v e t : ,Még ésszém búzát sé vet-
tem/ 
e 1 1 é k i e k. 
v (> t n é m u l á s : rossz, kel-
lemetlen állapot. ,Ránk gyüttek 
a rácok, vót némulás; ha agyon-
vernek, agyonvernek, úgy kér-
lőtünk űket, hogy mi nem akar-
junk nékik kárt ténni.' 
v i 1 ó j a : viola. ,Edös kapitány 
{v. katonám), gyönge vilojám.' 
v a r j u n g : varjú. ,Ama mijén 
sok varjúnk van a teplonyon.' 
v é 1 á g : világ, világosság. ,Szé-
hát vélág gyujtatkor ért haza/ 
v e r t l i k a s z a : Wertheim kasz-
sza. ,Bé köll ténni a vertli ka-
szába a mi pénz ném köll, hát 
ha é találik lopni.' 
v e i s z : halfogó eszköz, mely 
vesszőből van fonva. ,Harminc 
kirtö veiszem van, csak a víz 
áraggyon, maj fogok szép ha-
lakat.' 
v i h o r n y a : zivatar. ,Még a 
háztetőket is mégszaggatta e za 
rémü vihornya. 
z s i n y o r a : fösvény. Elhuzi eza 
zsinyora a zembértü még a be-
tévő falatot is.' 
z s á k b a v ó t : szorult helyzet-
ben volt. ,Vótam zsákba, mi-
kor a három hajdú körül vett.4 
z a m a k : zamat. ,De jó zamakja 
van ennek a bornak.' 
z s u z s o k : zsizsik. ,Mégréstátam 
a búzát, mer fétem, hogy belé 
esik a zsuzsok.' 
z s e 1 y m e : zsemlye. ,Zselymét z 
hánytam a tejbe, aszt attam 
szégénkének, mer a zételt nem 
eheti.' 
z s i k u : fiatal gyékény vagy 
(Kopács.) 
nád töve. ,Viszek haza zsikut 
(gyékényt) a porontyoknak, met 
maj kihúznak érte mindén este. 
Má térdig való a nádzsiku a 
rétön.' 
s é r n y ó : szikra, tüzes por-
nya. ,Csakúgy zsérnyozott, mi-
kor a régi tüz lészát. Egész 
a faluba horta a zsérnyót a 
szél, mikor a nád égött.' 
C S Á S Z Á R L A J O S . 
K a s s a v 
á t a l l o m : restellem, szégyen-
lem. ,Nem is csuda, átalja az 
a dolgot.' 
b a l a m u t a , g a l i b a : kelle-
metlenség. ,Nekem te mindig 
balamutát csinálsz. Ebadta rossz 
kölyke, mindig csak galibát 
szerez az embernek.' 
b a k t a t , b a n d u k o l : lassan 
jár. ,No ez ugyan baktat. Ugyan 
ne bandukolj má no.' 
bamba: ostoba, buta. ,De bamba 
egy gyerek/ 
b e n g é z n i , m e c g e r e i n i : 
a megszedett szőllő vagy a 
fölásott krumpli után keres-
gélni. 
b i b e r g é l n i , p e c s m e g e l n i , 
p e p e c s e l n i : babrálni, kis 
gyermekkel az időt vesztegetni. 
,Ugyan ne pepecseld el az időt 
ezzel a gyerekkel.' 
b u d á r : árnyékszék. ,Olyan ez 
a szoba, mint a budár.' 
c i n g á r : vékony, sovány. ,De 
cingár egy ember.' 
c u n d r a , l o t y ó , s v a n d r a ; 
rossz erkölcsű nőre mondják, 
c s i p e t : piciny, kicsiny. ,Csak 
egy csipet volt ez a gyerek, 
mikor megszületett.' 
c s i p k e d e t t leves : levesbe 
való kézzel szaggatott tészta, 
esi ra, gúnyszó; emberre mondják, 
c s e v i c e : savanyú vizes kutak. 
i d é k i e k. 
c s i n g e r : rossz bor. 
d o b o s k a : karácsonyi mákos 
tészta. 
d u n d u s : kövér gyermek, 
e c e t á g y : babból, lencséből, ku-
koricából álló keverék, melyet 
az ecetes üvegbe tesznek, 
e l h a l n i : elájulni, 
e l ő h a s i : az olyan tehén, mely-
nek egy bornyúja volt vagy 
először üzekedett. 
e 1 s u d r á 1: hányja-veti a dol-
got; elhamarkodja, 
f i r m e n d e r : kisbíró, 
g u n n y a s z t : beteges. ,Hol van 
Kati ? Ott gunnyaszt a kemen-
cénél.' 
h e b e g ; dadog, 
h e g g e d : gyógyul, pl. a seb. 
h e r ő c e : forgács fánk. 
H u s t á k ; külváros neve Kassán, 
h o d e r k u t y a : gazdátlan, csa-
vargó kutya. ,Hol hoderoskodsz 
te rossz kölyök.' 
i n a s k a : fiúgyermek, 
k a f r a n c s o l : nyughatatlan, 
pl. a gyermek. ,Ugyan ne kaf-
rancsolj a nyakamon.' 
k ó f i r c o l , k o t y v a s z t . A rossz 
szakácsné elrontja (kofircolja, 
kotyvasztja) az ételt, 
k a n t u s : bő női felöltő, 
k a r c o s : savanyú bor. 
k a c a b a j k a : testhez álló női 
felső ruha. 
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k o n d é r : nagy öblű fazék . .Minek 
főzzek (a cse lédeknek) k o n d é r -
ral , i nkább főzök kevesebbe t , 
de j o b b a t . ' 
k u r i p i n t y ó : kisszerű ház . 
k r a n t y o g : k ö h ö g . ,A szentyi t , 
ne k ran tyog j már . ' 
k u n í r o z : bosszan t . ,Ne s o k a t 
kunírozzon kend , mert itt ha -
g y o m / 
K O R P O N A Y I L O N A . 
MESTERMŰSZÓK 
M o l n á r m e s t e r s é g - . 
M a t e r i á l é k : buza, rozs , á r p a , kukor i ca , ha jd ina . 
B ú z á b ó l k é s z ü l : finom liszt (luksus), kifliliszt, o rdener i , 
kenyérl iszt (auscug), dara (griesz), vörösl iszt (dunctkorpa) , a p r ó -
k o r p a , ö r e g k o r p a (élesztőnek való) . 
R o z s b ó l k é s z ü l : liszt. 
Á r p á b ó l k é s z ü l : liszt és da ra . 
K u k o r i c á b ó l k é s z ü l : liszt, da ra , finom és öreg k á s a . 
E s z k ö z ö k : Házha jó . Része i : fenék, b o k o n y o k (azon g ö r b e 
fák , melyhez a deszkáka t szegezik) , oldal és meder deszka, o r b o k o n y 
(a házhajó hátul ján lévő c i f r á r a f a r a g o t t fa) , o r h a j t á s f a r f e n é k , 
szamárgé rénda vagy t ehe r t a r tó g e r e n d a (a mely a ma lomba a fősú ly t 
tar t ja) , l ábfák , fö l sőszamár g e r e n d a , hevedér (rigli), pö rkö l e t ek , pad ló , 
lápfák , koszo rú fa (azon v a s t a g deszkáka t nevezik, melyek a bo-
konyok v é g é r e erősí t ik oda a deszkáka t ) , ho rog fák , ha jóház , h a m b á r 
(a hol a g a b o n á t vagyis a v á m o t t a r t j a a gazda) és tető. V ő g y h a j ó , 
részei mint az e lőbbié a s z a m á r g é r é n d a híjával . 
S z e r s z á m o k : kő támasz tó gérénda (a melyre k ő v á g á s 
vagy é les í téskor a köve t s zok ták rá támasztani ) , kö tőgé réndák (két-
félék, a három nagy gé r énda , mely a két malomhajó t összeköt i , 
másodszor azon g e r e n d á k , melyek kapcsokka l v a n n a k ellátva és a 
malom felső részé t össze ta r t j ák) , nagy tengely (melynek a k ü n l é v ő 
részére a v iz ikereke t épít ik, be lü l ped ig a nagy m a l o m k e r e k e t teszik 
rá , mely az egész malmot hozza mozgásba) , ászok (melyen a t enge ly 
végei f o rognak ) , vascsapok (a nagy és kis tengely végé re e rős í te t t 
vasak) , v a s k a r i k á k (a tengely v é g é r e vannak verve , hogy a v a s c s a p o k 
szorosan á l l janak) , n a g y k e r é k (a n a g y k e r é k a v iz ikerék segé lyéve l 
a nagy ko rongo t ha j t ja , a nagy k o r o n g pedig, mely a kis t enge ly r e 
van erős í tve , h a j t j a a kis k o r o n g o t , a kis ko rong a köveket) , vizi-
ke rék (ez képezi a főe rő t s h a j t j a az egész malmot) , k e r e s z t á g a k , 
fogak (a fogak a n a g y k e r é k b e v a n n a k beverve , ha j t j ák a nagy k o r o n g 
orsóit) , j á r o m o k , vasker í t é s (a j á r m o k végé re vannak szögezve, e z e k r e 
teszik a deszkáka t ) , feszítő d u r u n g (spraiz), ho rdozószeg (ezzel e r ő -
sítik meg a j á rmokhoz a koszorú t ) , r agasz tószeg (a koszorú , mivel 
4 részből áll, ezeket r agasz tó szögekke l kapcso l j ák össze), k ö l k e k , 
lasni (a koszorúban levő f ü l e k b e van beleütve és e r re erősí t ik a 
rácsdeszkáka t ) , kal is ta , ka l i s t a ék , k a l a p á c s és ka l apácsszeg (a desz -
kának a kölökhöz való szo r í t á sá ra szolgál), n a g y k o r o n g (a n a g y 
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korong a kis kerék tengelyén van és a nagykerék segélyével a kis 
kereket forgatja), kis tengely (a kis tengely a nagy korong segé-
lyével a kis korongot forgatja), csapágy (az ászokba van bevésve 
és rajta forog a csap), kis kerék (a kis kerék hajtja a kis korongot), 
kis korong (a kis korong egy vas rúdon függ s hajtja a köveket), 
szálvas (a szálvas a korong segélyével a felső követ forgatja), pin-
cike (a szálvas végében van és tengelyét képezi), serpenyő vagy 
pörzsöl (ebben forog a pincike), körösztvas (a szálvas végén van, 
háromágú végei a kőbe vannak bevágva), fapörzsöl (egy négyszög-
letű fa, melybe a vaspörzsölt teszik), alsókő (ez mozdulatlan fekszik, 
rajta a felsőkő a szemeket összeőrli), felsőkő, ütközőkarika (a kőbe 
van elhelyezve és a garatot rázza), kőpad (a kőpadon fekszik a két 
kő és annak tetején a garat), kőlábak, kis és nagy vashid (a per-
zselyt tartja^, kéreg (deszkából készített fedő, a köveket fedi, hogy 
a gabona ne hulljon le), garattartó, kisgarad, nagygarad (melybe 
a gabonát öntik fel), szekrény, selyem- és szőrszita, szitavilla (rázza 
ki a szitából a lisztet), iitközőfa (a szitavillát rázza, mert egyik vége 
a kis korong orsóiba ütődik), háromas és négyes \ asütköző (stosz), 
szögletes és gömbölyű szitafülek, tisztázó, p Iád lik, rázófa (schauber-
mandl), rázórugó (schauberfeder), rázódorong csigafogakkal (a garat 
felhúzására és leeresztésére szolgál), daratisztító (két fa közt ki-
feszített szitadarab), szelelő, szelelődob, szelelőkorong, szelelővitorla, 
szelelősip, szelelőszij, szita onciger, kopozószita (a búzának a sze-
méttől való megtisztítására szolgál), sajtárok, lapát, szapoly, zsák-
taliga, zsáktartó, partfis, seprő, zsák, lisztláda, suber, kis és nagy 
pöröl (kalapács), karikahajtó-kalapács, szekerce, faragóbalta, vékony 
és vastag fúró, fareszelő, vonyókés, vonyószék, faragótőke, sulyok, 
kikötőkarók, öregajtó, nagyajtó, faraajtó, szélhasító, farazat, nagy 
és kis ladik, vágóevezők, kormányevező, öregszálkötél, vékony kötél, 
cságacsú kötél (a malom kormányzására való a szállításnál), cságacsú 
csiga, alatság (a ladikhuzásra való vékony kötél), őrfa, tekerő, nagy-
karó (egy fenyőszál a Dunába verve, melyhez a malmot kötik), lánc, 
macska (horgony), cságacsú lánc, vakszem (egy erős láncszem, mely 
szét van nyitva, ha a lánc elszakad, ezzel összekapcsolják). 
H i v a t a l o k : céhmester, atyamester, céhbiztos, szolgálómes-
ter, jegyző, öregdékány, kisdékányok. Az atyamester a legények fel-
ügyelője, a szolgálómester beparancsol a gyűlésekre és temetésekre. 
(Baja.) U L Y H E L Y I G É Z A . 
N é p d 
Kocsi, kocsi, de szép hat ló benne, 
De szép kocsis ül az elejibe, 
Hajlós rozmaring az ustor nyele, 
Én vagyok a kocsis szeretője. 
(Fehér m. 1 
a 1 o k. 
Buza, buza, de szép dülő buza, 
Közepibe éty szép búkor rózsa. 
Ki foggya majd asztat léjaratni, 
Hotyha nekém é kéli masérozni ? 
^első-Alap.) 
B A L A S S A J Ó Z S E F . 
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A BIRTOKOS SZEMÉLYRAGOZÁSRÓL. 
("Akadémiai székfoglaló). 
VI . 
H á t r a van még- a b i r t ok t öbbségé t je lö lő e x p o n e n s e k 
t á rgya l á sa . Ezen e x p o n e n s e k p e d i g a k ö v e t k e z ő k : 
1. A lova-i-m, köve-i-m, hala-i-m, sebe-i-m a lakokból ki-
váló -i. Nevezzük ezt p u s z t a -z'-nek. 
2. A rég i ségbe l i szavi-d (szavaid), népi-nk (népeink), 
pavi-t ( javait) a l a k o k b ó l k ivá lasz tha tó <i (megelőző <ai, ei-
ből). Nevezzük ezt ö s s z e v o n t <z-nek. 
3 . A kar-jai-my kert-jei-m-beli -jai, -pei. 
Tud juk , h o g y a mai n y e l v t u d a t u n k b a n élő - a i - e i plu-
ralis-képző (pl. mai n y e l v t u d a t u n k e lemzése s ze r in t : hal-ai-m, 
seb-ei-m) nem e g y é b , mint a puszta a megelőző t ő v é g i 
voca l i s sa l : <a-i: <e-i. Ny i lvánva ló az is, h o g y az összevont 
<i nem e g y é b , mint a tővégi vocal isnak és a puszta -i-nek 
egyesü lése . E szerint v o l t a k é p e n csak ké t plural is-képző van : 
a puszta -i és a - ja i , -jei. 
A puszta -i (ill. <a-i, <e-i) a régi n y e l v b e n ép oly g y a -
kor i haszná la tú vol t , mint mai napság . P l . BécsiC. : népeid-
hez 1, kezei 2 , szemeid 3, szárnyai 3 , lábaihoz 4, lábainál 4 , 
végeit 8 , utait i o , 1 0 7 , kezeinek 51, lábainak 5 1 , u j j a i t 51, 
fejeinek 51, hajaival 51, törvényeiért 51, hamisságaiért 5 9 , ágain 
7 9 , ágait 7 9 , szemeimet 7 9 , vizein 9 5 , szárnyaiban 1 0 7 , ulai 
113, I15, kezeinknek 115, f o g a i 117 j MünchC. lábaidat 198, 
lábainak 201, szemeinkben 291, halottaiból 271 j Weszp rC . by-
neinkböl 1, szemeimnek 2 , híveid 2 , halataiból 3 , szömeit, bíneit 
39, bíneinket 40 | Pee rC . ágain 69, halottaiból 73, 92, örömeid-
nek 83, szemei 99, sziivei 99, yhay 99, lelkei 99 | Wink l .C . 
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híveidnek 112, kezeibe 113, lábaiba 113, húgai 151, lábaimat 
151, kezeit 151, köteleit 163, sebeit 165, bíneim 167 j SándC. 
társaid 215 | GyöngyC. lábait 244, kezeidet 246, sebeidre 246, 
bíneimnek 249 | ThewrC. bíneimnek 277, halottaiból 279, hívei-
nek 279. szemei. 285, színei 285, éhai 285, lelkei 285, szemein-
ket 292 | Kr izaC. sebeinek 359, szárnyaidnak 361, dolgaimban 
3Ó3 j NSzombC. szömeim 15, bíneid 21 | SzDom. él. szemeit 141, 
fiileit 141, kezeit 141, lábait 141 | EhrC. lábaihuz 5, szemeivel 
11, kezeivel 12, 17, térdeivel 17, kezeire 20, kezeidet 22, szemei 
32, fileim 35, fogaival 45, lábait 46, ujjai 50, kezeivel 57, lábai 
62, szárai. 62, vállai 62, könnyeivel 70, halottaibalól 78, fogai 
72, fileinek 73 | SzKriszt. él. bíneimnek 275, húsait 277, .y.?^ -
meid 277, kezeim 27S | SándC. körmei 236, helein 236 | Német-
ujvGl. madaraim, kezei, lábai | SzMarg. él. sebeinek 3, heleit 3, 
lábait 4, férgei 15, lábain 67 j AporC. kezei 199 | HB. feleym, 
unuttei. 
Igen gyakor i használa tú volt a r ég i nyelvben az össze-
vont <z' i s ; sokkal gyakor ibb , mint a mai nyelvben. P l . 
1) Összevont <i a mos tan i puszta -i (<a-i, <e-i) he lyén : 
BécsiC. lednyim 1, halottimmal 1, leányimmal 3, gyermekim-
nek, gyermekinek 3, leányival 4, véni 5, falit 7, tornyit 7, 
oldalit. 7, vitézinek 8, városit 8, határit 8, királi 9, birodalmúik 
9, fejedelmi 9, istenit 9, paizsiba 10, szekeribe 10, ellenségi 10, 
fejedelmit 10, vezérit. 10, kietlent 10, sérelmit 55, gyermekidnek 
59, királinknak 59, leveli 79, gyimölcsit 79, körmi 79 | MünchC. 
vidékiben 197, ösvényit 197, angyalinak 198, országit 199, dicsö-
ségit 199, .rafz" 200, világi 200, bünid^207, müvelködelit 211, 
lanejtványi 211, hugi 217, angyali 272 | WeszprC. szivinket, 
szivink 2, népinket 3, tanílvdnyival 3, fogyatkozásit 39, szokásit 
39, kivánságit 39, cselekedetit 39. gonoszságid 40, gonoszidat 40, 
gyekeri 41 | PeerC. hatalmas sági 78, angyeli 78, 96, ellenségim 
78, ajándékival 84, mondási 99, tanácsi 99, kínvallási 1001 
WinklC. angyali 115, leányi 151 | SándC. nemzetségidet 215, 
leányi 215, örökkosi 215, kiiveti 233 | GyöngyC. taviítványidnak 
244, ellenségid 245 | ThewrC. angyalinak 299 | KrizaC. beteg-
séginiben 363, szökségimben 363, szorgalmatosságimban 363, .m-
nyarúságimban 363, háborús ágimnak 363, gondolatim 370, kiván-
ságim 370, akaratim 370, beszédim 370, késértetinek 370 [ BodC. 
csalárdságinak 377 | ErdyC. I. leányid 97 | EhrC. mívelkedeti-
ben 1, társi ról 1, emberi 1, 11, ajakival 1, tulajdonitól 1, tanál-
csinak 2, szenvedetit 2, titkinak 2, oldali 2, javit 4, tdrsival 7, 
ági 1 o, gyermeki 1 o, irásit 14, kéncsi 14, jószágit 14, ajándoki 
15, beszédim 16, ^ z V 18, kivi 19, juhinak 19, angyali 19, 
hugink 2o; ágiban 20, érdehni 20, dolgin 21, ajak lmot 21, 
jegyit 23, 32, titkira 29, sebinek 30, jrfo' 31, helyivel 31, szemi 
32, frateri 32, szavit 34, szemit 34, hugim 35, lyányim 35, 
választoitinak 39, dolgit 45, gonoszságit 47, dolgiban 49, .sr^z'/ 
50, apostolit 65, egyebi 67, hugim 68 j CornC. sziiletti 117, 
angyeli 117, szentségit 96, könnyhullási 129, fegyverit 183 j 
SzKriszt . él. angyali 278 | VitkC. ellenségiért 291 | SzMarg . 
él. társitul 1, sororival 2, frateri 2, 14, feleségi 2, imádságit 3, 
meghajtásiért 7, szolgálaliban 8, álnokságival 9, határiban 9, 
jótételi 16, emberibb, bántásitul 69 | AporC. oszlopit 175, határi 
191 | KulcsC. beszédit 381 | NádC. dögi 95, sérelmi 97, 
148, szavid 272, angyali 346, ágazati 695, parancsolatit 698, 
kivinek 626 | NémetujvGl. gyermekim, seregi, hadi, b éle gin, 
gondolatit, társinak. 
2) Összevont <z a mostani fai, -jei he lyén : NádC. tagira 
303 | BécsiC. napiban 1, 8, 113, 117, lovagiba 10, papit 19, 
tagi 51, karimon 112, apródi 115, napitokban 117 | MünchC. 
tagid 201, napitól 211 | WeszprC . kénidat 2 | PeerC. napiban 
90, szentivei 98 | WinklC. kénidnak 167 | GyöngyC. kénidra 
246, tagidat 246 | ThewrC. kénid 295, szentidnek 299 | KrizaC. 
szentidnek 365 | ErdyC. I. szentiben 413 | EhrC. karinak 4, 
karival 12, kim 18, napiban 61, bolondit 63, lángit 64 | CornC. 
tagi 165 | SzMarg. él. napiban 8, 16 j KulcsC. napit 351. 
El lenben fölöt te r i tka a -jai, -jei, kivált l egrég ibb nyelv-
emlékeinkben. A HB.-ben a mai szentjeiigy van : szentii; s 
az Ehrenfe ld codexben mindössze is csak ezeket t a l á l t a m : 
karjai 4, 62, 78. és kínjait 15. 
Von juk le már most az előt tünk fekvő ada tokbó l a 
következte tés t . 
Abból , hogy a -jai, -jei a régi nyelvben a puszta -z'-hez 
(<a-i, <e-i-hez) és az összevont <i-hez képes t ritka, vagy azt 
következte the t jük , hogy a -jai, -jei régi képző, mely az 
Árpádok k o r á b a n már kihalófélben volt (de aztán valamely 
oknál fogva m é g sem hal t ki, sőt e l lenkezőleg: később 
ismét erőre kapo t t ) ; vagy ped ig azt következ te the t jük , h o g y 
a -jai, -jei a rány lag ú j abb kele tű képző, mely a l eg rég ibb 
nye lvemlékek kora előtt a lkalmasint nem sokkal ke le tkeze t t 
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és kezdett a puszta -i vagy az összevont <i kiszorításával 
t é r t foglalni. E g y i k sem lehete t len . 
Tegyük föl először, h o g y a -jai, -jei r ég i képző. A k k o r 
mindjá r t az a kérdés merül föl, hogy minő viszony van közte 
és a puszta -i közö t t ; mer t azt l ega lább is nagyon való" 
színűnek kell t a r t anunk , hogy van köztük valami összefüggés. 
A -jai, -jei képzőnek -z'-jét az eddigi fe j tege tők mind 
azonosnak v e t t é k a puszta -i p lurál is-képzővel ; csak ennek 
eredet i ugor a l ak já ra (-d? -j?) és a -ja, -je képzőrész mivol-
t á r a nézve t é r n e k el egymás tó l a magyaráza tok . Az u tóbbi t 
H u n fal vy objectum-jelölönek, Munkácsi determináló e lemnek 
t a r t j a . E ké t föltevéssel már foglalkoztam s k imutat tam, h o g y 
az előbbi nyi lvánvaló fé l reér tésen alapszik, az utóbbi pedig- — 
bármi ly tetszetős is első tekinte t re , — pon tosabb megvizsgálás 
u t án szintén t a r tha ta t l annak bizonyul. Budenz szerint a -jai, -jei 
eredet ibb -jxdn, -jüdü (még eredet ibb -gvdu, giidvj-hől fejlődött , s 
ezen összetett képzőnek utórésze f-dv, -dv) pluralis-jelölő, elő-
része (-£'», -gii) ped ig eredet i leg dualis-jelölő volt. „Ez utóbbi 
fe lvé te l t — í g y vélekedik Munkácsi (Budenz-Album 270) — 
egyszerűen megdön t i azon tény, hogy a szamojéd nyelvágban is 
k imuta tha tó kü lön -^ duális és külön -j plural is-képző; továbbá 
h o g y a vogul-oszt jákban is az épen f en ta r to t t -g duális mel-
le t t külön ta lá lunk egy -j (<z) képzőt plurál is é r tékkel . " 
Ezen el lenvetés a laposságát bizonyí t ják a Munkácsi-közölte 
ada tok . M e g m a r a d azonban az a lehetőség, hogy a -jai, -jei 
— - j i d ü ke t tős pluralis-képző, mely az ugorságon kívül 
m é g a szamojédban is k imuta tha tó , tehát nagyon régi képző-
bokor . A Budenz-féle magyaráza t ellen azonban Munkácsi 
m é g egy k i f o g á s t tesz. Szer in te t. i. ebben „azon hangtani 
nehézségre akadunk , hogy e g y szóközépen eltűnő j h a n g 
u g o r d (ill. /) hangból van származtatva, holott az i lyen 
j-k — még a k k o r is, ha pusztán eredet i (azaz nem előbbi 
e/-ből keletkezet t ) /-bői valók — nemcsak h o g y el nem tűn-
nek , sőt inkább m e g szoktak erősödni (az i, Ij] j j ) hangfe j -
lődés i menet k ö v e t k e z t é b e n ; vö. szél ma rgó , szélyel; s z é j j e l ; 
széles ; széjjös; kiliil, k í v ü l : k i i j j e l ; belül, helyül: b e j j ü l ; lelebb : 
lejjebb; szilánk, szivács ; s z i j j u | ú j novus ; mord. od, zürj. v l l ; 
ú j ) , u j j digitus : ugor dugüdv ,• m á j : ugor mxgxdv; h á j : ugor 
kvgüdx" sat. E r r e az e l lenvetésre csak anny i t jegyzek meg, 
h o g y Munkácsi maga is ugor d hangból származtat egy szó-
középen eltűnő j hangot , t. i. a mi, ti (miénk, tiétek) név-
másokbeli plurál is-képzőnek u tórészé t (uo. 265). Igaz, h o g y 
a mijénk, iijétek a lakokban fö l lépő /-re h iva tkoz ik ; de ép 
oly joggal h ivatkozhat ik a -jai, - j e i magyarázó ja is a botja-
jim, kertjejim a l akokban föllépö /-re ( - j i p ro -fii). Ez az 
el lenvetés t ehá t nem ' sokat nyom a latban. 
De vájjon a -jai, -jei-beli -i csakugyan azonos-e a puszta 
-/-vei ? Nem lehetséges-e, hogy a puszta -i nem egyéb, mint 
a - j a i , -jei-nek összevonódott a lak ja , mely i lyenforma foko-
zatos hangfe j lődés ú t ján ál lhatot t elő : 
(A *-jii-re nézve vö. hójag (hólyag) : héjig Nyr . X . 430; 
majorság-, majirság N y r . I . 4 2 2 ; apjok, karjok, kertjök'. apjik 
karjik, kertjik Nyr . IX . 492; valószinünek ta r tom, hogy a 
juhász, jonkább a lakokból is először — a j h a n g hatása követ-
keztében — *jihász, *jinkább lett , s azután ihász, inkább. — 
A f a l i , büni sat. a l akok még további összevonással ; vö. nom. 
poss. <i: menny e-i, szüze- i [a rég iségben á l t a l ános : Nyr . 
X V I . 421], e l l enben : szűzi MA., és úri, házi, vizi, kézi, testi, 
lelki s a t . ) 
Ámde , ha ezen föltevést e l fogadjuk, ismét egy kérdés-
sel ál lunk szemben, t. i . : mi oka lehetet t a n n a k , hogy míg 
a képzőnek te l jesebb alakja a l eg több ese tben -/-vé (<a-i, 
<e-i) vagy </-vé vonódot t össze, mégis vol tak esetek, me-
lyekben a képző összevonatlan marad t s k é s ő b b aztán az 
összevonatlan alak ismét ter jeszkedni kezdet t és sok he-
lyütt kiszorította az összevontat ? Talán a rhy thmusra való 
öntudat lan törekvés ? Ennek bizonyára volt és van is némi 
hatása a szóképződésre (vö. Budenz-Album 115. Körösi 
Sándor), de a jelen esetben már csak azért sem tekinthet-
jük a -jai, -jei megőrzőjének, mer t ha a nye lv csakugyan 
törekede t t valamely rhythmusra, ugyanazt az <ai, ei-ve 1 is 
e lérhet te . Vagy talán az volt az oka, hogy a szótövek rövid 
végvocalisa idővel e lenyészet t? Ez sem lehete t t ok, legalább 











már fö lö t te nagy számmal vol tak olyan többesi alakok, 
me lyekben az összevont <i v a g y az <ai, ei é rzet t többes-
jelolőnek, úgy hogy a nye lv inkább ezeknek pé ldá já t követ-
het te , a mint hogy sok esetben csakugyan köve t te is. De ne 
is fo ly tassuk a t a lá lga tás t ; úgy sem érünk el ve le sokat. 
Mert ha csakugyan a r r a az e r edményre jutnánk is, hogy a 
magya r puszta -i plural is-képző a -jai, -jei-nek összevont 
alakja, s oká t tudnók adni annak is, hogy az összevonat lan 
alak miér t maradt m e g s miért l épe t t sok helyüt t az össze-
vontnak helyébe, — legu to l já ra meg in t csak az a kérdés 
állana előt tünk, h o g y micsoda há t a -jai, -jei. Egyszerű 
képző e, vagy képző-bokor? Tes tes volta ar ra vall, hogy 
nem egyszerű, hanem összetett képző. S milyen részekből 
áll ? Lega l ább is két részből : -ja, -je-\-i-bői. Es micsoda az 
egyik, micsoda a másik ? Több rokon nyelvben v a n < i plu-
ral is-képző, s fö l tehet jük, hogy a -jai, -jei-beli -i ezzel azonos. 
De micsoda a ja, -je ? í m e tehát megin t ott v a g y u n k , a hol 
vol tunk. 
Budenz szerint a - j a i , -jei e rede t ibb -judis, -jüdi-bői fej-
lődött . Ezen föltevés mel le t t több rokon nyelv adata i szó-
lanak. Mindazonáltal l egyen szabad fölhoznom n é h á n y okot, 
melyek engem arra b í rnak , h o g y a szóban f o r g ó képzőt 
más elemekből ál lónak tar tsam. Először is fö l tűnő a képző-
beli a, e vocalisnak á l landósága, mely azon fö l tevésre ad 
okot, h o g y e vocalis n e m puszta, ér téknélküli hang . Föl tűnő 
továbbá a képzőbeli -ja, -je-nek és a -ja, -je b i r tokos sze-
m é l y r a g n a k teljes egyezése ; nemkülönben az is, hogy -jai. 
-jei képzővel csakis azon szavak többese alakul, a melyeknél 
a sing. 3. személy r a g j a -ja, -je. Ennyi elég azon sejtelem 
fölkel tésére , hogy a -jai, -jei plural isképző és a -ja, -je bir-
tokos személyrag közö t t mégis csak van valami Összefüggés, 
sőt ta lán a -jai, -jei-beli -ja, -je nem egyéb, mint a -ja, -je 
személyrag . De h o g y volna ez l ehe t séges? Mi ke r e se t e volna 
a 3. személy r ag jának a többes szám képzője előt t , különö-
sen az 1. és 2. személyű bi r tokosra v. b i r tokosokra mutató 
a l akokban ? Megkísér tem ennek a különös fö l fogásnak való-
színűvé tételét . 
Induljunk ki ebbő l a két a l akbó l : joga, körme. Mindenki 
tudja , h o g y ezek valamicskével többe t fe jeznek ki, mint 
maga a j o g , köröm. A nyelvérzék érzi, hogy a f o g a , körme 
a lakban a fog-nak, köröm-nek valakihez v. valamihez (mint 
birtokoshoz) tar tozása is ki van fe jezve; s úgy érzi, h o g y 
ezen hozzátartozás kifejezője az a, e. Vájjon érezte-e ezt a 
r ég iek nyelvérzéke is? Bizonyára érezte, éreznie kellet t a t tó l 
fogva , hogy a hozzátar tozásnak tu la jdonképeni kifejezője (-jv} 
- f v , : *joga-ju, körme-ji) eltűnt, s örökét a szóvégi a, e vet te át . 
Menjünk tovább. Mit érez a nyelvérzék a f o g a i , körmei 
a lakban ? Érzi az alapszó je lentésén kívül a hozzátar tozást 
és még a fogalom többségé t is. Úgy érzi, hogy a hozzátar-
tozás a f o g a , körme a lakban van kifejezve, a többsége t ped ig 
az - i jelöli. H o g y helyesen érzi-e. az nem tartozik a do logra ; 
e lég az hozzá, h o g y úgy érzi. És vájjon úgy érezte-e a rég iek 
nyelvérzéke is ? Bizonyára ú g y érezte, úgy kel le t t éreznie 
a t tó l fogva, hogy a hozzátar tozásnak tu la jdonképeni kifejezője 
(-jWj - j \ \ : *fogai-j~&, körmei-ji) e l tűnt , és az ai, ei szóvég mind 
a többségnek, mind a hozzátar tozásnak kifejezését magá ra 
vállal ta. 
Más szóval: a f o g a i , körmei alak végéről a személyrag, 
melynek valamikor ott kel let t lennie (vö. fogai-m, körmei-d 
sat.) e l tűn t ; de azért a f o g a i , körmei alak így megcsonkulva 
is kifejezte a hozzátartozást . S épen ez e j te t te tévedésbe a 
nyelvérzéket . A tévedés ped ig abban állott, hogy a nyelv-
érzék a hozzátartozást kifejező, de immár megcsonkul t a lakot 
ú g y vette, mintha a hozzátar tozás kifejezője csakugyan benne 
is volna. Semmi sem természetesebb, mint az, hogy az - i 
előtti a, e-t érezte a hozzátartozás kifejezőjének, vagyis sze-
mé ly ragnak . Szóval olybá vet te , mintha a többsége t kifejező 
fogai, körmeid, személyragos f o g a , körme alakból volna képezve. 
Ennek természetes következése az volt, h o g y a meg téved t 
nyelvérzék szokás szerint tovább haladt a tévedés útján, s 
egyrészt az <ai, et'-ve 1 való a lakok számát fo ly ton szaporí-
to t t a az összevont <z'-vel valók rovására, másrészt pedig , 
mihelyt a -ja, • je r agos a lakok lábra kap tak , ezekre is ki-
ter jesz te t te a szokásos képzést . Vagy i s a már meglevő f o g a : 
fog a-i, körme: körme-i mintá já ra megalkot ta az efféle plurali-
soka t is : karja : karja-i) gondja : gondja-i, keresztje : keresztje-i. 
Valószínű, hogy először csak a 3. személyü a lakok fe j lőd tek 
ki így, de azután — min thogy az <ai, ei a többi személyben is 
előfordul — a - ja i , -jei szintén á t te r jed t a többi személyre is. 
A nyelv fej lődése lassú menetű , s a személyragos plu-
ra l i s -a lakok mai r end j e sem állott elő egyszerre , l ianem év-
századokon át fe j lődöt t o lyanná, a mi lyen most. A rég i nyelv-
ben m é g gyakor i az ingadozás, de most már a p lurá l is egész 
szabályszerűen igazodik a sing. 3. személy után. H a ennek 
r ag j a <a, e, akko r a plurál is <ai, ei-vel a lakul , e l lenben a 
-ja, -je r a g o s szavaké -jai, -jei-ve 1; a hol ped ig a sing. 3. sze-
mélyben mind a k é t r a g járja, ott a p lura l i snak is a k á r <ai, ei,, 
aká r -jai, -jei lehet a képzője , pl. magzata, magzatja: mag-
zatai, magzatjai; beszéde, beszédje : beszédei, beszédjei sat. Csupán 
a vocalis-végű szavak tesznek kivéte l t , mer t ná luk a 3. sze-
mély r a g j a -ja, -je, s a plurális -/-vei alakul, pl. hallgatója, 
szeretője: hallgatói, szeretői. Ezen p lurá l i s a l akok azonban csak 
lá t szó lagos kivételek, mer t va lóságga l szintén köve t t ék 11 
sing. 3. személybel i a l a k o k fej lődését , t. i. 
A plural isbel i hiatus- töl tő j a k á r h á n y nye lv já rásban megvan , 
c sakhogy nem hal l juk oly tisztán, mint a sing. 3. személy-
ben, m e r t i köve tkez ik u t á n a ; s ta lán azért sem hall juk, 
mer t a szemünk hozzá lévén szokva a hallgatói, szeretői 
or thograph iához , t évedésbe ejti a fü lünke t . H o g y ped ig a 
szóban f o r g ó szavaknál a pluralisi a lak c sakugyan a sing. 
3. sz. a l akka l együ t t , ennek m e g f e l e l ő l e g fe j lődöt t , azt leg-
jobban m u t a t j á k az efféle plural isok : elő: eleink (ele-j-ink, 
v ö . ele-j-e) ; erdő: erdeim (erde-j-im, v ö . erde-j-e); szülő: szü-
leid (sziile-j-id, vö. sziile-j-e) sat, m e l y e k megelőző * e l e v i n k , 
erdevim, szülevid a l ak ra , vagyis *elevi, erdevü, szülevü tőre 
mu ta tnak , t ehá t u g y a n a r r a , me lybő l a sing. 3. sz. alak is 
lett , min t az e lőbb iekben k i fe j te t tem. Az i l ye t énképen meg-
á l l apodot t plural is-alakok természetesen ana log ikus alakulá-
sokat v o n t a k m a g u k u tán , s innen van. h o g y mos t minden 
vocal is-végü szónak (a sing. 3. sz. -ja, -je mellet t) - / -vei van 
a p lura l isa , pl. betű (csag. betik) : betűi; gyűrű (ószm. j i i z ü k ) : 
g y ű r ű t ; zászló (szl. zastava): zászlói v. zászlai; szőllő (csuv. 
slrla): szőllöi v . szöllei ; borda ( s z l . brudo) : bordái; jérce ( s z l . 
j a r i c a j : jércéi. 








hallgató-j-i, szerető-j-i (diai.) 
A h a l l g a t ó - f i , szeretö-j-i a lakkal kapcsola tban meg kell 
emlí tenem, hogy a nye lv já rásokban másféle tővégü szavak 
p lurá l i sában is hal lani j-t, pl. h d z a j i m , népejim. Ezt a. j-t azon 
szavak plurál isában, melyek a mai nyelvben consonans-végü 
csonka tő mellett rövid vocalis-végü teljes tövet muta tnak 
föl, akár az eredet ibb alak maradványának is lehetne tartani . 
T. i. pluralis-képző -z-nek a rokon nyelvek tanúsága szerint 
(vö. Budenz-Album 266. Munkácsi B.) mindenesetre -/», -/« 
volt az eredet ibb (ha talán nem is legeredet ibb) alakja, t e h á t : 
*háza-jx-m, népe-ji-m, s azután a j hatása következtében : 
hdza-ji-m, népe-ji-m. Mindazonáltal valószínűbb, hogy a j 
ezekben is csak hiatus-töltő h a n g • vagyis , hogy a fejlődés 
nem állott meg a * h á z a j a m , n é p ejim-ből lett h d z a j i m , népejim 
alaknál , hanem ebből a -ji összevonódása és megrövidülése 
után lett házaim, népeim, s azután az <a?i, <e'i közti hiatust 
/-vei töl töt ték b e : háza-j-im, népe-j-im. 
Azonban az analógia hatása a hosszú-vocalis végű tövekre 
is ki ter jedt , bár nem általában. Nem sokat adha tunk ugyan 
a Molnár Alber t g rammat iká j ában előforduló f á j a i m , f á j a i d , 
f á j a i és ekéjeim, ekéjeid, ekéje i a l akokra (Corp. Gramm. 145, 
161), mert ezek ta lán csak g rammat ikus i okoskodás szüle-
ményei ; de hallani i lyeneket nem egy he lyü t t a nép szá-
jából is, pl. birká-jai-m, eké-jei-m, táblá-jai-m, marhá-jai-m, 
k u t y á - j a i sat. (Nyr. X V I I . 94, 140). Ezek legvi lágosabban 
muta t j ák a sing. 3. személy a lak jának hatásá t a plurális ala-
kulására . 
Röv iden összefoglalva az u tóbb m o n d o t t a k a t : a birto-
kos személyragozásbel í többesképző vol taképen csakis az -i 
( = eredb. -jn, -ji). Az <ai, ei képzőbel i a, e a szótőnek vég-
vocalisa, melyet azonban mostani nyelvérzékünk a többes-
képzőhöz tar tozónak vesz. A -jai, -jei pedig ú jabb keletű 
pluralis-képző, mely úgy kele tkezet t , hogy a nyelvérzék 
az <ai, et-ve 1 való pluralisokat személyragos szóból képzet-
t eknek tar tván, ezeknek ana lóg iá já ra a -ja, -je r agos alakok-
hoz is hozzátette a többesképző -i-t, mely aztán a nyelv-
tuda tban a személyraggal lassanként összeforrott , s most az 
egész mint egységes pluralis-képző szerepel. E szerint tehát 
a -jai, -jei képző nem egyéb, mint egyike azon érdekes 
nyelvi je lenségeknek, melyeket h a m i s a n a l ó g i á k n a k 
szoktunk nevezni. S Z I N N Y E I JÓZSEF. 
MAGYAR ELEMEK AZ ÉSZAKI SZLÁV NYELVEKBEN. 
N e m kell f e j t e g e t n e m , m e n n y i r e szükséges minden 
n y e l v b e n az idegen e lemek k i m u t a t á s a és m e n n y i r e é lénk 
v i l ágo t ve t ez a k i m u t a t á s n e m c s a k némely h o m á l y o s a b b 
nyelvésze t i k é r d é s r e , h a n e m egysze r smind a n é p e k ős időkbe 
v isszanyúló műve l t ség i á l l apo tá ra és műve l t ségük fe j lődésére . 
N á l u n k a l e g ú j a b b időig f ő k é n t azon ha tás k imu ta t á sáva l 
fog la lkoz tak , mel lye l a ve lünk h a j d a n á b a n v a g y a je lenben 
e g y ü t t élő népek nye lve volt a mienkre . F ő k é n t a tö rök és 
szláv n y e l v e k h a t á s a talált edd ig l e g h i v a t o t t a b b k u t a t ó k r a 
és m e g l e h e t ő s e n b ő t á rgya lá s ra . Majdnem e g y század ó ta 
f o g l a l k o z t a k e ké rdésse l m a g y a r és szláv nye lvészek egy-
a rán t . A m a g y a r nyelvbel i r u m u n e lemekke l Ede l spache r 
An ta l , az o laszokkal Körös i S á n d o r i smer te t t ek m e g ben-
nünke t . A német ha tássa l , f ő k é n t p e d i g egyes b o n y o l ó d o t t a b b 
tüneménye ive l , S z a r v a s G á b o r fog la lkoz ik a N y e l v ő r hasáb-
jain, de e k é r d é s összefogla ló t á r g y a l á s a csak ezután vár-
ha tó . A latin e l emek egészen m o s t o h a b á n á s m ó d b a n része-
sü lnek , senki sem tö rőd ik velük. D a n k o v s z k y ó ta e t é ren 
a l ig t ö r t é n t valami. 
U j a b b a n a fiatalabb nyelvész nemzedék a k é r d é s másik 
o lda lá t is kezdte vizsgálni . H a a szomszéd nye lvek anny i ra 
h a t o t t a k a m a g y a r r a , váj jon n e m volt-e viszont ennek is 
h a t á s a a m a z o k r a ? Azon rövid idő a la t t , mióta a k u t a t á s a kér-
dés ezen oldala fe lé fordul t , m e g l e h e t ő s sok tö r t én t . Csopey 
Lász ló k imu ta t t a a m a g y a r e l e m e k e t a ru ténben , Munkácsi 
a déli szláv n y e l v e k b e n , Alex ics p e d i g az o láhban . Magam 
mos t az eddigi k u t a t á s o k a t az északi szláv n y e l v e k b e ju to t t 
m a g y a r e lemek fö l tün te t é séve l a k a r o m kiegészí teni . A ru tént , 
m i n t h o g y Csopey már t á r g y a l t a , mellőzöm, csak a tót , cseh 
és l e n g y e l n y e l v e k r e t e r j e szkedem ki és csak a s zó tá rakban 
v a g y e g y é b f o r r á s m u n k á k b a n t a l á lha tó szókat ölelem föl. 
E g y - k é t he lyen az oroszt is fö leml í tem, bá r ide a m a g y a r 
szó csak rutén v a g y lengye l közvet í tésse l j u tha to t t . Az e g y e s 
c i k k e k e t l ehe tő l eg röviden szerkesz te t tem, csupán ot t adok 
m a g y a r á z a t o k a t , a hol e lke rü lhe t e t l enek . A m a g y a r szó 
mel lé mindig oda teszem, h o g y tö rök , szláv, német , lat in, 
o láh, olasz v. i smere t l en , e rede tü-e . A mely m a g y a r szó 
mel le t t nincs megjegyzés , azt eredeti szókincsünkhöz tar-
tozónak vélem, a melynél pedig MUSz. jel van, annak ere-
detét a rokon nye lvekke l is be lehet bizonyítani. Az egyes 
cikkek végére mindig oda teszem az eddigi kuta tások ered-
ményét is, t. i. melyik más nép vette még át tőlünk ugyanazon 
szót. E r re vonatkoznak a Csop. Csopey (Magyar szók a rutén 
nyelvben N y K . X V I . 270—294), Munk. Munkácsi (Magyar 
elemek a déli szláv nye lvekben NyK. X V I I . 66—126), Al. = 
Alexics (Magyar e lemek az oláh nyelvben Nyr. 1887—88) 
rövidítések. A különböző nyelvészeti s egyéb t anu l ságoka t 
majd a dolgozat végén foglalom össze. 
Az egyes rövidí tések a következők : t. = t ó t ; cs. = 
cseh; 1. ^ l engye l ; J. = Jancsovics I s t ván : Új sz láv-magyar 
és magyar-szláv szótár, Szarvas 1848; L. = Loos József : 
A tót, magya r és német nyelv szótára. Pes t 1871 ; R . — 
Josef R a n k : Neues taschenwör terbuch der böhmischen und 
deutschen sprache. P r a g 1882; H. — Halász Ignác : Magya r 
elemek a déli szláv nye lvekben N y K . XVII I . 448—455. ; 
BÁ. = F . Booch-Árkossy : Neues vol ls tándiges polnisch-
deutsches und deutsch-polnisches wör te rbuch . Leipzig 1884; 
Matz. — Anton M a t z e n a u e r : Cizí slova ve slovanskych recech 
(idegen szavak a szláv nyelvekben). Brünn 1872 ; Miki. 
SE. — Miklosicli : Slavische elemente im magyar ischen. W i e n 
1871 ; Miki. E W . = Miklosich : Etymologisclies wörter-
buch der slavischen sprachen. W i e n 1886; Semb. : A . V. 
Sembera : Zákládové dialektologie ceskoslovenské. Bécs 1864; 
Zah. : Johann Zahourek : Über die f r emdwör te r im magya-
rischen. P r a g 1856; MUSz. Budenz : Magyar -ugor össze-
hasonlí tó szó tá r ; NSz = Czuczor és F o g a r a s i : A magyar 
nyelv szótára ; Dank . — Dankovszky : Magyaricae l inguae 
lexicon cri t ico-etymologicum. Posonii 1833 ; PP- — Páriz-
Pápai szótára. 
I. Kétségtelenül magyarból került szavak. 
áldomás MUSz. 795. — m. aldamáS (R.) reugeld . — 
Csop. Munk. Al. 
ángy, ángyika MUSz. 806. — t. andika (J.) ángy . 
apa MUSz. 807. — t. a fia csak tá jbeszédben használatos 
a rendes otec he lyet t (Semb. 75). — Munk. 
árenda haszonbér , árendás haszonbérlő (hozzánk a német-
bő l került, a hol arende a lakban van m e g a népnél). — t.. 
árenda, árendás ( J . ) . 
baglya, boglya, bnglya MUSz. 488. — t. bugla acervus 
(Dank.). — Munk. 
bajusz ( török eredetű N y K . X . 128). — t. bajúz schnur-
b a r t (J. L.). 
hükiiiics i smeret len eredetű . — t. bakanca (J.), bakance, 
plur . alak (J.), cs. bakance (R.) ungarische stiefel. -— A kölcsön-
véte l mellett szól, hogy a szláv nyelvekben nincs e t imonja 
s a szűkebb ,ungar ische s t ie fe l ' jelentés is a magyarbó l való 
á tvé te l mellett bizonyít. —- Munk. Csop. 
bakancsos. — t. bakancos (J.) bakancsos ka tona . 
Balaton (szlávból ke rü l t , de visszakölcsönzött szó). — 
t. Balaton P l a t t en see (J. L.). 
balta ( török eredetű N y K . X . 128). — t. balta beil (J. L.). 
bán- MUSz. 795. — t. banovat (L.), banuvat (J.) bán, 
megbán , b á n k ó d i k ; bánost bánat , bánkódás (J.). — Csop. 
Munk. Al. 
bankár (hozzánk németbő l került). — t. bankár banquie r 
(L.). A Jancsovics tót szó tárában található bankir s a R a n k 
cseh szótárában levő bankér, bankyr a lakok ellenben szlávos 
változatai a banquier szónak. 
bánt- MUSz. 479. — t. bantuval bán tan i (J.); bantujem 
bán tok . — Munk. Csop. Al . 
bár (török eredetű). — t. bár, bárs ámbár , habár, jó l lehet 
(L. R . Semb.) ; bdrby bárcsak, hacsak (L.). 
barack (szlávból került). — t. baraszka p runus armeniaca 
eredet i tót a lak : broskev), Matz. 
bárd (szlávból került). — t. bárd (J.). 
barka (nyár v. fűzfák barkája). A m a g y a r szó isme-
re t l en eredetű, de nagyon valószínű, hogy a bari, birka szóval 
f ü g g össze. N á l u n k még birke, bürke vál tozata i is vannak . 
A barká-nak ép annyi köze lehet bari-hoz, mint az ugyanaz t 
je lentő cicamacá-nak a cicá-hoz (vö. ném. kátzchen — barka). 
— t. barka b a r k a , zöld á g a c s k a (J.), pa lmzweig (L. R.). 
barna (szlávból került). — t. cs. barnavy braun, dunkel-
b r a u n (J. L. R . ) ; eredeti tót a lak : brnavij (L). — A barnavy-
hoz járuló -vy végze t re vö. luUa-vi. — Csop. Munk. Al. 
basa ( török pasa). — t. cs. baSa. A m a g y a r közvet í tés 
mellett a tör ténet i valószínűségen kívül a b szókezdet is 
bizonyít. 
bástya (olasz eredetű). — t. baSta (J.). A Loos és 
Rank-ná l előforduló baSta lehet, hogy nem egyenesen a ma-
gyarbó l való. 
bátor ( török eredetű). — t. batorny vigyázó, vors icht ig 
(I..). E szó már régen kerü l t a tótba, mer t ,securus, tu tus ' 
jelentése ma csak r i tkán használatos (bátor járás), a régi 
nyelvben azonban g y a k r a n előfordult , Máty. 193. 
bél MUSz. 484. — t. bjala bél (J.), bálé gedárme (L.), 
bál intestinum, darm és ellychnium, doclit (Dank.). 
béles ,placenta, ar tolaganus, l aganum' PP., a bél szárma-
zéka (1. Nyr . XII. 7). — t. báles béles, pogácsa (J.), bjeles, 
beles (Dank.), m. bales unbest r ichener dalken (R.) 
bete^ MUSz. 485. — t. betah nehézség, nehéz nyava lya 
(J. L. R.), betaznay be teg , senyvedő. — Munk. Al. 
betyál* (török eredetű). — t. betár be tyár , vagabund 
(J. L. R.). 
bezzeg, bezeg* (vö. biz). — t. bezek (J.); bezzeg (Dank.). 
bibasz (szláv eredetű Nyr . X V . 219). — t . bibas bibasz, 
pimasz (J.) visszakölcsönzés. 
bika (török eredetű). — t. byka (Semb. 72), byko (J. L. 
Semb.). Az eredet i tót s egyszersmind cseh alak bik, byk. 
birka szláv eredetű (Nyr. X V . 218). — t. birka (J. L. R.). 
A tót kölcsönvétel mellet t szól a 
birkás a lak is. — t. birkás (J.). 
bojtár bujtár (olasz eredetű szó. Nyr . XIII. 562). — t. 
bojtár (J. L. R.), cs. bujtár d e r jüngere schafhir t (R.). — Csop. 
bokréta. — t. bokréta ser tum, busch (Dank.). A magy . 
bokréta a bokor szónak származéka, m é g ped ig kicsinyítő 
továbbképzése e he lyet t : bokréka. Eredeti vol ta a tót tal szem-
ben azzal is bizonyítható, h o g y ott elszigetelten élő, nem ele-
mezhető szó és használata is, úgy látszik, csak kisebb terü-
le t re szorítkozik, mert egyedü l Dankovszkynál találjuk. 
bő, bó'v, bév MUSz. 498. — t. bjevni bő, bjevúe bőven, 
bjevnja bővítés, bjevtost bővülés (J.), bivni bő (Dank.). 
bölcső ( török eredetű). — cs. belcov (Dank.). 
buckó MUSz. 503. — t. buckó, bucok pofók ; cs. buckó, 
bucek ein dickbackiger (vö. a jelentésre nézve magy . buckó 
gyerek, buckófej ii hal). 
bu ta (néme t e redetű N y r . X V . 360). — t. buta demen-
t ia (Maiz.). 
buzogány ( török eredetű) . — t. buzogdú s t r e i tko lben (J. 
L.) ; a cseh buzdygan (R.) m á r alig a m a g y a r b ó l való. 
csacsi (olasz eredetű) . — t. caci (J.). 
csacska. — t. éacatka csacska, c sevegő (J.). Úgy látszik, 
m á s - a t k a , -etka képzős szók ana lóg iá j á ra ve t t e föl a közbe-
szúr t -at s zó tago t . 
csákó (német e rede tű Nyr . X I I . 481). — t . őákov holz-
mütze (L. J.) 
csecse. — t. öaéa (J.), éaöany (L.). Az e : a h a n g válto-
zásra nézve vö. ba'teS, bjala, öara. 
csere. — t. éara (J. L.), cs. öara (R.). 
csiga. — t. öiga (Matz.); cs. őyha (Matz.), t rochus ; 1. cyga 
brummkre i se l (Matz., BA.) . A csiga szót c supán , trochus, krei-
sel£ je lentéssel ve t t e át t ő l ü n k m a j d n e m va lamennyi ve lünk 
ér in tkező sz láv nyelv, ,cochlea, s chnecke ' é r t e lemben p e d i g 
e g y i k sem ismer i . P e d i g ez u tóbbi a fő je lentés , e t tő l szár-
mazot t az eszköz neve (vö. [vas jmacska , [kút]gém sat.). 
K é t s é g t e l e n t ehá t , h o g y a m a g y a r vol t a kölcsönadó fél . 
Miklosich n e m is ve t t e föl e szót e t imologia i szó tá rába . — 
Csop., H. 
csipke. — t. éipka (J. R.) , őipky (L.) spi tzen. — A csipke 
szó a m a g y a r b a n a csíp- igéhez csat lakozik , a mely tő l ú g y 
a lakul t m in t csúsz-tói csuszka. P P . t a n ú s á g a szerint is erede-
t i leg azt a r uhaszegé lyze t e t j e len te t te , m e l y becs ipkedések , 
dent icula t iók á l ta l volt diszítve. A csipkés-nek ezen ,bevágás , 
bemetszés , becs ipés ' j e l en té se l e g j o b b a n f ö n m a r a d t ezen ki-
fe jezésekben : megcs ipkéz i a f á t — crenis incidit P P . (szint-
i gy Molnár A.-nál csipkézel ,crena'). — Á t m e n t a déli szláv 
nye lvekbe is. H . 
csiriz ( tö rök eredetű) . — t. őiriS (J. L.), éiriz, ciryí (R.) 
schus te rk le i s te r . 
csizma, csizsma. — t. cizma s t iefel (J. L . ) ; 1. cizma, cyím, 
éyzma (BA.) ungar i sche ha lbs t ie fe l . 
cédula (olasz v. közép la t in eredetű) . — t. cédula (J. L.); 
1. ceduia ze t te l . 
ceruza ( latin eredetű) . — t. ceruza b le i s t i f t (J. L.). Csak 
a tót n y e l v b e n fordul e lő . 
cifra (a rab , ill. olasz eredetű). - t. c i f r a cifra (J.); ziffer, 
zahlfigur, zierde (L.), cs. c i f r a ziffer, zahlfigur. — A tót c i f r á -
nak a magya rbó l való kerülése mellet t leg jobban bizonyít a 
c i f r a ,ornatus ' jelentése, mely csakis a magya rban fej lődöt t 
ki, még ped ig valószínűleg az óra c i f r á - ] k h ó \ kiindulva, a mely 
gyakran diszesen'ki szokott festve lenni. A tót és cseh ,ziffer, 
zahlf igur ' jelentésű szó azonban szintén magyar közvetí-
tésre vall. 
cigány (hozzánk az oláh nyelvből került). — t. cigán 
zigouner, liigner (J. L.). A tót cigán m a g y a r eredete mellett 
a teljesen megegyező alak bizonyít, valamint az oláska ci-
gánka — ,oláh c igányasszony ' kifejezés, a melyben az oláska 
szintén csak a magyar nyelvből ju tha to t t a tótba. A többi 
északi szláv nyelvekben a cigány következő a lakokban fordul 
e l ő : cs. cigán, cikáh; 1. cygan; orosz cigan; ezek azonban 
már alig m a g y a r e rede tűek . 
cukor (hozzánk németből került). — t. cukor zucker (J. L.). 
H A L Á S Z I G N Á C . 
Í G Y . N E M Í G Y . 
A helyzetnek, a beszélő vagy iró helyzetének s a tőle 
befolyásolt hang'ulat összes (tehát nemcsak szóbeli) nyilatko-
zásainak tek in te tbe véte le nemcsak pszikologiailag, hanem 
mondat tan i lag is é rdekes szempont. Lehetnek, azaz hogy 
vannak oly nyelvi je lenségek, a melyeknek magyaráza tánál 
ez a szempont önként kínálkozik s né lküle az a magya ráza t 
teljesnek nem is mondható . Ezt a pé ldá t : ,Soha szeretetre-
méltóbb csap lá rnőke t ! ' (Fővár. L. 1888. máj. 11.) a jelzett 
momentumokra ügye t nem vető g rama t ika egyszerűen a 
hiányos, i l le tőleg a fe lkiá l tó mondatok közé sorolná. Ezzel 
azonban csak fél munká t végzett . A nevezet t szempontból 
magam elé képzelem a fiziognomiát, az irót különleges 
helyzetében ; ugyanis a helyzetből kell kons t ruá lnom az 
áll í tmányt, ezt a hiányzó mondatrészt . A m a sorok Írásakor 
az e l ragad ta tás sugara villant meg újra szemében-, s z e m é -
b ő l olvasom ki az á l l í tmányt : ,soha se lát tam'. 
Más pé lda : ,Szegény bús fejedet, í g y , hajtsd az enyémre ' 
(Arany; BudaHal . X.). Ezt tán e g y mondatnak tek in tenők 
a jelzett szempont nélkül , holott k e t t ő s képletét a grama-
tikus így a lkotná meg : a, b, a. De engedjük át a szót az 
ékesszólóbb esztét ikusnak. ,Mennyi gyengédség- van ebben 
a szóban: í g y , és mennyire megérzékít i az egész jelenetet . 
Mintha anyá t lá tnánk, k i siró kis g y e r m e k é n e k fejét vigasz-
talókig m e l l é b e r e j t i / (Riedl Fr. : A r a n y J. 143 1.). 
Buda halálából az idézett hely ez : ,Jer, édes uram, jer, ülj 
ide mellém le, szegény bús fejedet , í g y , ha j t sd az e n y é m r e ; 
i f jú örömidben részem vala h a j d a n ; feles fe leséged hadd 
legyek a b a j b a n / Vol takép a helyzetben van g y e n g é d s é g ; 
oda kell képze lnünk Gyöngyvé r kar ja i t , a mint Buda n y a k a 
körül összefonódnak. Buda a helyzetből könnyen megér t -
he t t e az ál l í tmányt , könnyen hozzá fűzhet te ehhez : ,szegény 
bús fejedet4 ; az az a bús fej önkénte len G y ö n g y v é r mel lére 
dől. íme ama kép le tnek (a, b, a) igazolása ! 
1. Lassúbb a proceszus, a szóban levő cselekvést lassúbb-
nak, nem oly gyorsnak kell képzelnünk, ha az az így izolált 
mondat. (Képle te — nem a legszabatossabban — a-f-h.) 
P é l d á k : , M é l t ó z t a s s é k nevét e sorok alá írni. 
í g y / Pe tőf i : Besz. 7. (Ügyira t ról van szó, melynek je l lege 
az aláíráskor m é g i s m e r e t l e n . ) ,V e d d le rólam e bűvös 
köpönyege t . í g y . (Szász K . : A vihar I. 2). N y ú j t s d a 
k a r o d ! F e l ! í g y ! Most ta lpon ál lsz/ (Vörösm: Lear IV. 
6). Sat. 
Efféle így-nek előkészítő részében jel lemző a f ö l s z ó -
l í t ó m ó d használata. Az a fölszólító mód, melynek ex-
ponense a j. Tudvalevőleg a parancsnak más kifejezője 
is van : a je lentő mód. íme egy tekintélyi b izony í ték : ,Néha 
kérdő mondat a lak jában (szabályos módja a jelentő mód) 
fejezzük ki a parancsot , csakhogy keményebb hangon mondjuk 
ki, mint az igazi kérdést s Írásban felkiál tó jelet teszünk 
a végére ' (Szinnyei : R M N y t . 107). Er re p é l d á k : ,Most t ü s -
t é n t e l v i s z e d innen azt az ostort ! S z á l l s z l e 
h a m a r o n n a n ! (BudaHal. VI.) M e g k ö v e t e d m i n d j á r t 
szerető n é n é d e t ! (uo., VII.). L e s z á l l t o k onnan az eper -
fáról meg a ker í tésről m i n d j á r t ! (Jókai : EnyémTied . I. 
60.) sat. E parancsnak, e bizonyos f enyege tő mozdulattal 
kapcsolatos erős parancsnak (szállsz le, megköveted) jellemző 
exponensei a tüstént, hamar, mindjárt ha tá rozók s az alkal-
mazott k e m é n y e b b hang. A r r a a kemény h a n g r a okot valami 
akadály , e l lenható akara t szolgáltat , melyet a szóló nem 
ta r tha t jogosul tnak, a mely boszantja . A fölszólí tásnak ez a 
kifejezésmódja nem igen illik az így-es szólásnak a keretébe, 
mely helyeslést fejez ki. De nemcsak ezt teszi, hanem egy-
szersmind rámutat a cselekvésre is, a melynek megtör ténésé t 
i l letőleg meg tö r t én té t is jelzi : í gy kell, így van j ó l : meg-
tör tént . K é t sőt h á r o m mozzanatot foglal össze : cselekvést 
( folyamatos jelen v. mult), módot (így); egyik árnyékla ta 
még azonkívül a beszélőnek helyeslése, tetszése (így van jól, 
helyesen). 
A helyeslés á rnyékla ta , ez a szubjektív mozzanat az, 
mely kirekeszti e lőkészí tőjeként az erős parancs , r ikkantó ' 
kifejezésmódját (a je lentő módot). Az így-nek interjekciós 
természeté t tekintve, az egész kifejezésben az aszimiláció 
egy sa já tos előreható je lenségét kell látnunk, mely itt nem 
hangokra , hanem gondola tokra , a gondola tok kifejezése mód-
jára t e r jed k i (fölszólító mód -f- in ter jekciós így !). Ez az izolált 
így mint a Vojtina Ars poét ikájabel i boa nagy mar ta lékka l 
h ö m p ö l y ö g tova ; vélné az ember, erdőt , m o n d a t o t evett. 
, Igy ebben ez e lmúl t ' A ranyná l formula a n n a k jelzé-
sére, h o g y egy-egy helyzet ra j ta vége t é r t ; utolsó ecsetvonás 
annak a képnek a szélére. Ezt veti a köl tő Toldi Szerelmé-
ben Anikó dala u t á n . (III. 35. L. m é g II. 57 sat.) 
2. Másféle így példái : ,Csak ne haj ts messzire, mert 
í g y jösz meg este. S mikor ezt m o n d t a : í g y, az újját 
muta t t a ' (Tompa : A bojt. Vö. : ,A gazdaember vagyona 
mindig alább-alább szállt, u tol jára í g y maradt n i ! mint az 
ú j j am/ Arany-Gyulai II. 442). 
A szó ugyanaz, de nem ugyanaz az é r t é k ; a hang-
mérték, a hangszín m á s ; a hang lé t r a más f o k á n áll ez a 
p r a e g n a n s á l l a p o t h a t á r o z ó . (Ezt az így-et meg-
felelő kézmozdulat kiséri, nyomósí t ja a fönnebbi példában). 
Ezek meg p r e g n á n s m ó d h a t á r o z ó k : ,Ne füré-
szeld n a g y o n a l evegő t kezeddel, í g y ' (Hamlet végzi a 
megfele lő taglej tést . III. 2). Bánk : ,A ki lábat ad a bujál-
kodónak és tovább az áldozatra í g y tekint le ' (Bánkbán 
IV. 7). Pé ter f i jegyzete ez így-hez : ,Bánkbán arca megve tő 
kifejezést ölt, a k i rá lyné tekin te té t akar ja ra jzolni ' . . . (vö. 
Buda kirá ly nektek s az ő szava e n n y i . BudaH. X.). Sat. 
Ez a második f a j t a így kevesebb ugyan mint a fönnebbi 
az olvasó előtt is, egész mondat ta l fölérő így, de több egy 
egyszerű mondatrésznél , jelesül határozónál , k ie j tve több, 
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mint o lvasva ; az olvasó nem lát annyit , mint a szemlej^ 
A szemlélőre nézve teljes mondat : a mit hall (így), az egyik 
főmondatrész, a mit lát, a másik. (Vö. Paul Prinz. d. Sprach-
gesch.2 104). 
3. Egyál ta lán nem pregnáns az i d é z ő így, ha mindjár t 
ige, a hangos gondolkodásnak, a néma beszédne k egy-egy-
szólása olvad is be lé (sóhajt, g o n d o k i ; viszonzá, szólt , kérdé, 
neki förmed, fölkiál t s efféle). Kü lönösen d iva toz ik vala az 
Aurora és A thenaeum korában. E b b e a korba es ik egy iro-
dalmi kuriózum megje lenése : Orosz Ádám novel lá jáé (Ida, 
vagy a pusztai sír. Beszély ige nélkül). 
P é l d á k : ,Szelíd lantom szivet nyere, nézd csak mi szép, 
minő hideg. Az i f jú í g y ( K i s f K : Az álm. kir.). í g y a 
ba jnok (Bud. harczj.). Jósa e z e n k é p e n (Czucz : Ar . gy . 
L). É g n e k könyörög je tek , óvja fe jem. í g y Szondi ' (Szondi.) 
sat. Orosz novel lá jában (35 lapon) tizenkilenc pé ldá j a : í g y 
egykor ő a komor Tiborchoz. H o l n a p kedves Idám, í g y 
Tiborc. Kihez is í g y Tiborc. í g y viszont Ondy . í g y Tiborc 
viszont. í g y Ondy a tüzes vendéghez sat. Ez az így később 
is k i s é r t : ,A.bel í g y (Va jda : K ö l t . 1886. 121 1.). Ekkép a 
férj (Pe tőf i : Salgó). í g y az Aene i s ' (Arany : Prózai d. 
89 1.) sat . 
N e m te t té r tékü , mint az e lsőféle így, nem pregnáns , 
mint a második fa j ta . Ujabb momentumot nem jelöl, mint a 
hogy az izolált így teszi, s a r ró l a plaszt ikáról szó sincs 
nála, a mely a másodika t kiséri, k iemeli . Az elbeszélés folya-
mában re ta rdá ló elem, nyugvó pont . Mint i lyenről már 
Erdélyi J. is szól t : ,Garay igen g y a k r a n m o n d j a : í g y szól, 
a z t án : ,de visszaszól' azaz megjelöl i , hol, mikor és mint 
kezdődik s végződik egyik v a g y másik beszéde cselek-
vése ; maga , mint költő, áll a személyek közé, szerepet 
osztani, magyarázni , kinek m e n n y i a mondandója . Arany-
nál nincs je lentve mindig, mikor új személy kezd beszélni. 
Az olvasónak kell kivenni a hangbó l , a riposztirozásból, hogy 
ki s mint beszél. E k k é p a párbeszédek nem övéi, hanem a 
je lenetekéi . ' (Pá lyák és p. 438 1.). í g y a f ranc ia Marmontel 
is. ,Az elbeszélő stil e levensége é rdekében t e t t e g y érdekes 
javas la to t az Et icyc lopediában: azt , hogy a beszélgetőket 
jelző, közbeszúrt mondatocskáka t a dit-i7 és dít-elle-1, hagy-
ják el az irók, ezzel növekedni f o g az előadás drámaisága ' 
(Beöthy : A széppr. elbesz. II. 54). 
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Van g ú n y o s a n i d é z ő így ( így! sic!). Rendesen 
valami kocsintásra irányozza a f igyelmet, ,azt akar ja jelezni, 
h o g y (az irónak) a lapos k i fogása van az i l lető szónak a l ak j a 
vagy tá rgyi ér te lme ellen' (Bartal). A kr i t ika és a polémia 
ker t jében virágzik. Egy-két pé ldá ja : ,Goethét Winke lman 
művészet története, Eessing Laokonja ( í g y ! ) vonzák. (Phil . 
Közi. 1888. 328). A szabadságérzelmü (sic!) Horat ius (uo. 
441). í g y új ra a kábadühös ' ( így! Orosz nov. 32 e n n e k : a 
,dühös kabai ' , i nkább volna értelme). Sat. 
4. Az izolált így-nek egy ik momentuma a helyeslés, a 
szóló, a beszélő személy a maga nevében m o n d j a ; ennyiben 
ez az í g y szubjektív. A nem-így nem fejez ki föltét lenül 
nem-helyeslést (a nem helyeslés lép e lő té rbe ebben a pél-
dában : Cordel ia : N e m í g y , n e t é r d e p e l j . Eear IV. 7, 
n e m : ne így mié r t? ) ; i l letőleg nem egy a nem-helyeslést 
jelző nem így, s a kötőszó é r t ékű nem így (ez és ez, a lany-
esetben álló szó s nem vokat ivus mint a fönnebb i pé ldában : 
n e m így (atyám !), ne térdepel j) . Az utóbbi nem így-et a 
költő, az elbeszélő mondja, ki személyei közé áll, s vala-
melyik személyéről mondja, ennyiben objekt ív. Ebben a 
nem így-ben is van pozitív vonás : nem így — másként , m e g -
f o r d í t v a c s e l e k s z i k . 
Pé ldák : ,Az emberek k é s ő n é p í t n e k, de h a m a r 
ron tyák a szép épületeket . N e m í g y a ha ta lmas I s t e n : 
h a m a r é p í t ő, mert az ege t és földet, minden ékességi-
vei, hat nap fe lá l la t ta : d e k é s ő n r o n t (Pázmány : P r é d . 
5 1.). Márton úr, mint rendesen, elment mel le t te (felesége 
mellett) nagy csendesen, a nélkül, hogy csak annyi t mondot t 
volna : be fe l l egze t t ; d e n e m í g y J u t k a a s s z o n y . H á t 
te vén bo lond! ily üdvözléssel t ámadja m e g (Jókai : Hét-
közn. 40 1.). Hunyadi János Beszterce szomszédságában erős-
séget emelte te t t , h o g y szükség esetében a szász község ellen-
szegülését lenyűgözhesse, de a n a g y férfi célt ér t s z e l í d e b b 
r e n d s z a b á l y o k k a l . N e m í g y S z i l á g y i . Első meg-
jelenése lázas mozgalomba hozta Beszterce lakosságát e r ő -
s z a k h o z n y ú l t , rövid vívás u tán beve t te ' (SzalL.: Magy.-
orsz. tort . III. 183). Sat . 
Látnivaló, h o g y ez a nem így valami nyomatékos , foko-
zatos e l lentétnek egyenge t i ú t já t , fokozatos el lentétet je lent 
be. H a az előző mondat cselekvést fejez ki, a nem így-et 
köve tő m o n d a t nem f e j ezhe t ki k e v e s e b b e t , sőt a fokoza t , 
az e rősebb t é n y r endesen az ő t a r t a l m a ( m á s a l a n n y a l ) . 
R i t k a az o ly szerkezet , me ly az e l lenze t ké t részében egy-
azon a l any t tün te t f ö l : ,Haj , Iga r ! é n h e v e r e k . K u r a a 
lefoly s n a p o k a t viszen el fo ly tában , ö r ö k r e e lveszte t t napo-
kat , hullt g y ö n g y e i t a n a g y időnek. S m é g én ve sz t eg ülök. 
D e n e m í g y ! L e g y e n ez m a utószor : t e t t e k u t á n t ö r ö k , 
és munká t h a nem a d h a t ez a föld, a p o k o l álljon elő, avval 
lesz harca k a r o m n a k ' (Vörösm : M a g y a r v á r ) . A de nem így 
k iegész í tve : d e nem í g y D a l m a , a j ö v Ő Da lmája . 
A nem így-nek m a g á n a k al ig v a n több mint kötőszói 
ér téke, s l e g i n k á b b az ellenben fe le l m e g neki (de n e m így 
Ju tka asszony — e l l enben J. a.), r e t o r i k a i é r t éke azonban 
több a nem így-nek. R A R B A R I C S R Ó B E R T . 
SZÓLÁSOK MAGYARÁZATA. 
A n y e l v é le tének sa já tszerű é r d e k e s t üneménye i a köz-
szólások. R e n d e s e n a k ö z m o n d á s f o g a l m a alá szokás őket 
helyezni, d e azért még i s t ö b b fon tos t u l a j d o n s á g u k r a nézve 
el térnek tő lük , úgy h o g y célszerűbb vo lna a ké t f o g a l m a t 
ha t á rozo t t an e lválasztani . H a azt m o n d o m : ,Ki k o r á n kel, 
a ranyat lel ' , k ö z m o n d á s s a l é l e k ; e l l e n b e n az i l y e n f a j t á k m i n t : 
,A11 mikép a fancsali f e szü le t ' v a g y : ,Nem oda B u d a ' köz-
szólások s h íven m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő k a közmondások tó l . 
A k ö z m o n d á s o k és közszólások m i n d e n e k e l ő t t a b b a n 
hason l í t anak , h o g y h a g y o m á n y k é p a n é p száján é l n e k ; vi-
dékről v i d é k r e járnak, nemzedék rő l n e m z e d é k r e szá l lnak az 
élő szó s z á r n y á n . A k ö z m o n d á s is a szólás is, h a a lka lmaz-
zuk, v o l t a k é p nem e g y é b mint e g y b izonyos e s e t n e k alá-
rendelése e g y á l ta lános k i fe jezés a l á ; m indake t t ö k é p i e s és 
szimbolikus. D e e me l l e t t n a g y a k ü l ö n b s é g köz tük . A köz-
mondás jglv, a szólás t ö b b n y i r e va l ami célzás, va l ami , g y a k -
ran re j t e t t vonatkozás , pl . ,Ott h a g y t a mint szent P á l az 
o l á h o k a t / 
A k ö z m o n d á s min t t anács v a g y á l ta lános é le tbölcse le t i 
maxima m a g á b a n é r t h e t ő ; a közszólásnál ép az a különös , 
h o g y ezren m e g ezren o ly kife jezéssel é lnek, m e l y n e k ere-
deti v o n a t k o z á s á t már n e m tudják , c s a k a lka lmazásá t ér t ik 
még. H á n y a n tudják, a k ik ezzel a szólással é lnek : ,Ott 
h a g y t a m a faképnél ' , hogy faképen valószínűleg a fa lun 
kívül m a g á b a n álló kereszt v a g y szent kép ér tendő? H á n y a n 
magya rázha tnák m e g szavaikat, ha valakiről azt á l l í t ják, 
h o g y fi sem jobb a deákné vásznánál ?' 
A közszólásokban rejlő vonatkozás ta r ta lmi lag sokféle 
l e h e t ; néhány főfa já t föl szándékozom sorolni, a nélkül h o g y 
e t á rgya t e vázlatos kísér le tben kimer í teném. 
A közszólás igen g y a k r a n pusztán képies kifejezés, 
valamely f o g a l o m n a k m e g é r z é k í t é s e pl. nagyon szerel-
mes helyet t azt m o n d j u k : , fü l ig szerelmes', gőgös he lye t t 
fö l fuva lkodo t t ' , jól lakott h. ,olyan mint a duda. ' Vannak , 
ámbár nem n a g y számmal, t ö r t é n e t i vonatkozásúak is, 
pl. ,Több is veszet t Mohácsnál. Hosszú mint a Rákócz i 
l akoda lma ' (Erd : Közm. 6522). Szintén nem n a g y számmal 
vannak m i t o l o g i a i vona tkozásúak : ,Halál kutyái ugat -
nak ki belőle. ' Ezekkel , mint kü lönben ál talán a kÖzszólá-
sokkal , nálunk nem foglalkoztak eleget . 
A népkönyvekbő l néhány i d e g e n m o n d a i célzás 
is á tment a m a g y a r nép tudatába , pl. ,Dárius kincse. Csúnya, 
mint a régi Markalf . ' M a g y a r m o n d a i ta r ta lmú is a k a d : 
Élődik mint Toldi Miklós lova a szemeten. ' Leghomályo-
s a b b a k a h e l y i v o n a t k o z á s ú a k mint : ,Rá ta r t j a magá t 
mint a kompol t i kisasszony. ' 
Olyan szólásokból, melyek e t i m o l o g i a i f é l r e é r -
t é s e n alapulnak, lejjebb idézek néhányat . Igen sok szólás 
a d o m á r a c é l o z , különösen c igányadomákra . Vannak 
azonban még a rá tót i , görgei sat. lakókra vonatkozó szólá-
sok is n a g y o b b számmal. 
Külső a lak já ra nézve a l eg több szólás prózai. Néme-
lyeknél verses idomokat találunk, hol all i teraciót, hol r ímet, 
hol pedig ü temes elrendezést. A l eg rég iebbek valószínűleg 
az all i teraciósak, melyek még a r r a a korszakra mutatnak visz-
sza, hol az all i teració rendes m a g y a r versalak volt. Ez költé-
szetünkben úgy látszik a X V I . század elejéig volt divatban • 
ámbár meglehet , hogy a közmondásokban és kozszólások-
ban még ú jabban is a lkalmazták. A l l i t e r a c i ó t találunk 
pl. ebben : ,A / e k e t e képnek / e k e t e / ö s t é k e . Se pénz, .re 
/osz tó . ' Az all i teraciósoknál ú j a b b a k a r í m e s mondások, a 
milyen pl. J é g r e metszett kép, nem sokáig ép . ' Ebben már 
ütemes tago l t ságot is találunk (5 : 5). 
A k ö z m o n d á s o k ü t e m e i m e g e g y e z n e k a n é p d a l üte-
meive l ; l e g g y a k o r i b b a 4 : 3 ; 4 : 4 ; 5 : 5 ; 6 : 6 kombinác ió . 
P é l d á k : 
4 : 3 . Könnyű kopasz t | j boro tvá ln i . 
4 : 4. Lassan kocsis |j b e t e g a ló. I t t a kezem ] nem 
disznóláb. 
5 : 5 . Veszett 7/olna r e t e k |] a / e k e te /ö ldbe . 
A S á n d o r v e r s m é r t é k é b e n : Mit a szeme m e g l á t keze 
ot t nem h a g y j a . Emlékez ik k igyó j f a r k a vágásáról . 
A közmondások tó l é s szólásoktól meg kell különböz-
tetni a k ö z i d é z e t e k e t [gef lügel te worte] , m e l y e k vala-
mely kö l tő v a g y á l lamfér f i f ö l k a p o t t mondásán a l a p u l n a k ; 
pl. ,E1 m a g y a r , áll B u d a m é g (Ki s f a ludy K.). A legelső 
m a g y a r e m b e r a k i rá ly (Vörösmar ty ) . M e g f o g y v a bár , de 
tö rve nem (Vörösmarty). M a g y a r o r s z á g nem volt, h a n e m lesz' 
(Széchenyi István). 
A k ö v e t k e z ő s o r o k b a n néhány h o m á l y o s a b b vonatko-
zású szólás eredeté t k i s é r l e m meg fö l fe j teni . 
Bakot löni (Erd: KÖzm 491. Bakot lőni: n a g y h ibá t el-
követni . B a l l a g i : Tel jes Szót.) . A r é g i i roda lomban n incs meg. 
A n é m e t b ő l : ,Einen bock schiessen ' , helytelen fordí tás-
sal. Bock: purzelbock, h a n y a t t esés; schiessen: g y o r s a n előbuk-
kanni , mozogn i (nem : lőni). Az egész mondás é r t e lme tehá t a 
n é m e t b e n : ledőlni, h a n y a t t esni mint a harcoló bak , ki ellen-
ségére á g a s k o d i k ( B o r c k a r d t : S p r i c h w . R e d e n s a r t e n 155). 
Batkdt sem ér = b a b k á t sem ér. (Erdélyi 587.) Te l ekés sy 
Imre K a s s á n Lőcse b í r á ihoz ezt í r j a : ,Az bapka dolgából , 
kit, az min t értek, keg(ye lme tek) el n e m akar venni , hanem 
négyéve l e g y kra jcá ré r t . . . Az min t keg(ye lmetek) az ő fel-
(sége) panaszában bead t a , az bapkdt ke t te jével e g y pénz-ért 
keg (ye lme tek ) is a z o n k é p e n v e g y e e l ' (RMNyE. III. 32)-
A j egyző a levélre ezt i r t a : ,des Telekeschi B r i e f von 
b a b k e n , ' 
K babka pénznem vol t , me lye t II . La jos ve re t e t t először. 
A X V I . és X V I I . században á l ta lán dívott , á m b á r n a g y o n 
kevés é r t é k ű volt. Az ide vágó n é m e t szólás: , K e i n e bohne 
w e r t h ' a l ig származik a m a g y a r b ó l , m i n t Borcka rd t hiszi, mer t 
a német kifejezés már 1507-ben is, ső t r égebben is e lőfordul . 
(Meglehet , h o g y e m o n d á s a j á t é k n á l pénz h e l y e t t használ t 
b a b s z e m e k r e vonatkozik.) 
Különben a b a b a l eg több népnél az é r ték te lenség 
je lképe . 
M i a köbén; hol a köbén! Szitkozódó fölkiál tás . 
A régiek, de babonaképen az ú jabbak is, k ő r e meg kő-
amule t t ek re szoktak eskünni. T á n innen származik a föntebbi 
szólás, melyet kü lönben inkább t ré fás é r te lemben használnak. 
Rováson van. 
Nem az ál l í tólagos hun-székelyirásra muta t vissza, hanem 
ar ra a középkori szokásra, mely szerint az adófizetést pálcára ro-
vott vonallal jelezték. Innen az accisa szó is (ad cisa = rovásra). 
Ez is a hét alvók közül való. (Erdélyi 155 . ) 
A r r a a l egendára vonatkozik, hogy hét i f jú Ephesusból 
a keresz tény üldözések a lkalmával egy b a r l a n g b a menekül t 
és o t t majdnem 200 évig a l u d t a k ; II. Theodosius császár 
alat t 447-ben ismét fö lébredtek. 
Orrában hordja a harangozó pénzt. 
U g y látszik ar ra a régi p o g á n y szokásra mutat , mely 
szerint a ha lo t tnak szájába (vagy orrába) pénzdarabot te t tek . 
Bűnbak. 
A régi zsidóknál bizonyos ünnepen egy bak ra hár í to t -
ták j e l k é p i l e g a zsidók vétkei t . 3 Moz. 16. 
Ha sok a mogyoró, sok parázna lesz. (Erdélyi 8804.) 
A mogyoró-bokor t e rmékenységéné l f o g v a a l eg több 
népné l a szaporaság jelképe. Mogyorókban gazdag év, gyer-
m e k e k b e n gazdag év mondja e g y francia szólás. Az állatvi-
l ágban a mogyoró- je lképnek a szapora tengeri nyúl felel meg. 
A rövidebbet húzni. 
A középkorban szokás volt fontosabb ké rdéseke t sors-
húzással dönteni el, melynél különböző hosszúságú pálc ikákat 
használ tak. A ki a rövidebbet húzta volt a vesztes. 
Pálcát törni valaki f e l e t t . 
R é g e b b e n halálos Ítélet kihirdetésekor a bíró egy pál-
cát összetört és az elitélt lába elé dobta. A pá lca eredet i leg 
a b i ró jelképe ; összetörése annyi t jelent, hogy a bíró szerepe 
be van fejezve, kezdődik a hóhéré . 
Apjára, anyjára üt. 
Félreér tésen alapuló másola ta a német kifejezésnek : 
,Er schlágt auf seinen vater, auf seine mut ter ' . Schlagen 
erede t i l eg annyi mint , fa julni ' ; t ehá t a német szólás szó-
szerinti fordítása ez volna: ,apjára , anyjára fajulni . ' 
Iszik mini a kefekötö. (Erdélyi 4271.) 
N é m e t ü l : ,Er t r i nk t wie ein bürs tenb inder ' . A bürsten-
binder szó itt e t imolog ikus j á t ék - a vo l t aképen i é r t e l m e a 
k i fe jezésnek : ,Iszik mint egy l a k o m á z ó ' (bürsten : inni). 
Elvitte szent M i h á l y lova. ,Elvisz a szent Mihály lova 
(Csokonai). R á f e k t e t n e k szent Mihály lovára ' (Pet őfi). 
S z e n t M i h á l y e szólásban a halál t je lent i , valószí-
nű leg mer t a szent Mihá ly napjá t (szept. 29) nézi a magya r 
t é lkezdőnek ; á tvi t t é r t e l e m b e n t ehá t az élet t e r m ő szíikát 
fejezi be szent Mihály. (A tavasz az i f júság, a tél a halál 
szimbóluma). VÖ. ,Fél a c igány szent Mihálytól . Szen t Mihály 
után ha h a r a p ó f o g ó v a l húznák is a füve t , m é g se nő. ' 
Kosarat k a p , valakit kikosarazni. (Erdélyi 4617.) 
E szólás ama r é g i g e r m á n szokáson a lapul , hogy a 
l eány ab lakábó l a ke l le t len k é r ő n e k kosara t e resz te t t le, 
m e l y n e k g y ö n g e f e n e k e — ha be leü l t a kérő — keresztül-
szakadt a la t ta . D u g o n i c s m a g y a r á z a t a arról a kosárkótő-
leányról , ki üres kosa ra t küld ké rő inek , a lap ta lan . 
Nem szeretnék kikötni vele. E rdé ly i szerint (4679) „Kikötni 
pa r t r a , mikép Toldi Miklóssal k ikö tö t t e g y cseh vi téz a Duna 
sz ige té re , h o g y t anú né lkül v iaskodhassanak életre-halálra ." 
E kifejezés b i zonyá ra nem innen származik. U g y a n a z a 
g y ö k van benne mint a kötekedik, kötödik i gékben , melyek-
ben különben a köt (binden) ige a lap je len tése m é g mindig 
kiérzik. ,K ikö t va lak ive l ' : beléköt , m in t egy e l lenséges Össze-
kö t t e t é sbe lép vele, be l ekapcáskod ik . A köt ige a m a g y a r b a n 
igen g a z d a g o n szolgá l ta t me t a fo r áka t . 
Vörös kakas. ,Ve le álmodni tüzet jelent . Vörös kakas 
lesz a h á z á n : m e g f o g égni ' . (Erdélyi 4079.) 
A k a k a s a g e r m á n o k n á l mint a nappa l h i rde tő je , a nap 
és a f é n y szimbóluma volt . 
Vezérfonal. 
E kifejezés azon a g ö r ö g mondán alapul, h o g y Theseus 
A r i a d n é fonalával m e n e k ü l t m e g a labir in tusból . 
Á p r i l i s t j á r a t n i valakivel. (Erdélyi 22Ó.) 
R é g i p o g á n y tavaszi ünnepen a lapuló szokás. 
Szeme f é n y e . (Erdélyi 7132.) 
Bibliai k i fe jezés . Zsoltárok 17, 8. Sa lamon 7. 2. 
R I E D L F R I G Y E S . 
HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK. 
Házagol. Szarvas Gábor a Nyelvőr X V I I . 218 lapján 
megjegyzi , h o g y , több olynemü példánk van immár, h o g y 
a többes számi -k rag, a hol a jelentés megengedi , időjártá-
val ^- re módosul . (Vö. réte£, réte^, üvek, üreg, szemercse/^, 
szemercse^.) ' 
A dolog érdemére nézve teljesen egye té r t ek Szarvas 
Gáborra l . Észrevéte lem csakis a r ra vonatkozik, hogy a töb-
bes számi -k rag , még ha a jelentés megenged i is, közet-
lenül, min tegy magától nem igen módosulhatna ^'-re. Mert 
addig, a míg el nem feledjük, hogy a szóvégző -k többes 
számi r ag volt, a nyelvérzék meg nem engedi , hogy a plu-
rális ^-nek hangozzék. Mielőtt a módosulás létrejöhetne, a 
-k ragi e rede tének végkép el kell mosódnia a nyelvtudatban. 
Az ilyen megfe ledkezés azonban csak a k k o r eshetik meg, 
ha valami új sarjadzás, új fe j lődés már lassanként e l takar ja 
elölünk a szónak honnan való származását . A többes számi 
alakhoz előbb valamely képzőnek (rendszerint a melléknévi 
-.r-nek, vagy az igei -/-nek) kell hozzájárulnia, hogy a nyelv-
tudat most m á r a szó belsejébe jutot t k r a g n a k eredetéről 
megfeledkezhessél^. Szerintem a többes számi rag nem a 
s z ó v é g é n módosul g-re, hanem a t o v á b b k é p z e t t ú j 
s z ó b e l s e j é b e n . Mikor ez a módosulás i t t a szó belsejé-
ben már lé trejöt t , a hajdan hozzáfügged t képző megint le 
is szakadhat ró la s az öntudat lanul végbemen t elvonás az 
így ke le tkeze t t új szót nemcsak módosult alakban, hanem 
módosult é r te lemben is illeszti be a nyelvbe. 
A tör ténet i fejlődés meneté t , mint már a Nyelvőr 
I X . 159 lapján is tet tem, hadd tüntessem elő táblásán, n é g y 

















A III. s tádiumból a IV- ikre való á tmene tkor , vagyis a 
képző l ehán tásakor a nyelvérzék meg is tévedhet , nem tud-
ván hamar jában eldönteni, vájjon a ke le tkeze t t új szót mellék-
névnek vegye-e, vagy főnévnek ? í g y tö r t én t ez az üreg-ge\. 
Üreg még MA.-nál is cavus, vacuus, a lveatus és csak SzD.-nál 
je lenik meg mai ér te lmében. 
Megtör ténhet ik az is, h o g y a fe j lődés csak a I l l- ik 
s tádiumig m e g y , ott aztán m e g a k a d s a képző lehámlása 
végkép elmarad. í g y van ez a címül irt házagolni (házról 
házra járni, házalni) székely szónál. Itt a tör ténet i fej lődés 
menete ez: házak, házakolházagol. 
E g y e s esetekben a mai kiej tés meg a I l i k s tádiumot 
is elénk tünteti . G y a k r a n hallani még, mint már Lukács 
Lőrinc is megjegyezte (Nyr. XII I . 5), az üreges kie j tés t s 
ugyan így a rétegest is. SzD. 
Ké tség te lenü l ide tar tozik : enyek (leim, schleim Márt . 
Józs.); enyekes (nyálas, sikos, csuszamlós SI.) ; enyecskés, enyecs-
kesedik az út SzD.; enyeges és enyeg CzF. Ide tartozik t o v á b b á : 
a göröngy, g leba M A . ; göröngyeges : g lebosus és göröngyeg: 
gleba Cal. N A G Y S Z I G E T H I K Á L M Á N . 
Régi szók a tájszólásban. S imonyi Zsigmond ,R i t ka 
szók és szólások' közlésében (Nyr. X V I I . 8) djong-ról szól-
tában azt mondja, h o g y a székely ajang (udvarhelyvidéki 
tá je j tésse l : ajong) nemcsak a. m. v o n a k o d i k , s z é g y e n -
k e d i k , hanem Czuczor és Fogaras i szótára szerint m á i g is 
h a b o z á s t , k é t k e d é s t jelent. A j o n g á s nélkül tanúskod-
ha tunk arról , hogy Czuczornak és Fogaras inak igazuk van 
mind a je lentés megál lap í tásában, mind abban, h o g y ez a 
szó az egész Székelységben m a n a p s á g is széltében járatos . 
Aj kicsike völgy, hegynyí lás nevéül él Erdővidéken, 
Banton is, a hol egy völgyecské t K i s - Á j - n a k s e g y ezzel 
á l ta le l lenben levő n a g y o b b a t N a g y - Á j - n a k neveznek. 
Lehe t ugyan Erdé lynek olyan vidéke, a hol a málna-
szörpöt málnajülep-nek mondják , de olyan is van, a hol 
málnaülep (ülepedés) annak a neve. 
Vá j jon Thököly gyülepe t ehá t annyi t tenne, mint ü l e -
p e d é s ? 
A székely enyetl (ma már inkább csak Udvarhe ly me-
gyében s ott is nagy r i tkán hal lható) névutónak á l t a l , 
m i a t t , é r t jelentését igen, de a l a t t , h e l y e t t értelem-
ben nem hallottam soha. U g y látszik Kriza sem ismerte, 
mert ő e névutóról ezt mondja : „Enyett: ért, által ; enyel-
tem, -ed, - e : E n y e t t e kap t am m e g e hivatalt. E n y e t-
t e d ( = éretted) tű r tem." (Vdr. 497.) 
Velemmel, veleddel ( d e vele), velünkkel, veletekkel ( d e velők) 
együtt a székely népnye lvben va lóban minden nap ha l l ha tó ; 
de igen egészen rendesen is, tehát velemmel együtt, m e g velem 
együtt. M e g kell azonban jegyezni , h o g y a kétszeresen rago-
zott a lak csakis az együtt névutó előtt használa tos ; minden 
más szólásban csupán az egyenesen ragozot t velem sat . szo-
kásos : , Velem, -ed, -e sat. beszélt t egnap apád. ' 
Alakulásra nézve hasonmása e velemmel-nek a nálamnál; 
de így s csakis így egyedül a hasonlí tásokban szokásos : 
,Nálamnál , náladnál, nálánál , ná lunknál , nálatoknál, náloknál 
n a g y o b b ' ; különben ped ig mindig nálam, -ad, -a sat : ,Nálunk 
ma g y ű l é s van. Tes tvére im ná la tok voltak. ' 
M e g kell nekem t égede t vernelek, tanítana lak, ruháznolak. 
Hogy ez az alak ,Erdé lyben a nép ajkán máig is élne', 
abban Tamás vagyok , no m e g abban is az, ,hogy a székely 
nép máig is él az trand i g e a l a k k a l / P A A L G Y U L A . 
Csirág, ezirák. S z a r v a s Gábor (Nyr. XVII . 216) 
a S á n d o r Is tvánnál előforduló tsirág szót Molnár A lbe r t 
,thalli, aspargi ' jelentésű ezirák-jávai egybevetvén , ar ra a 
következ te tés re jut , hogy S á n d o r István e többes számi ala-
kot fé l remagyarázván , a virág, világ mintá jára tsirág-ra javí-
to t t a ki. Hogy mennyiben áll m e g e vélemény, nem birom 
eldönteni , mert , habár g y e r m e k k o r o m b a n számtalanszor hal-
lo t tam e szót ,kinövés, haj tás , sar jadék ' ér te lemben, a r r a 
nézve nem merek határozott véleményt mondani , hogy csirák 
v a g y csirág-n&k ej tet ték-e e szó t ; valamint a r ra sem emlé-
kezem vissza, h o g y többes számi alakja csirák-nak volt-e 
vagy csirákok-nak?j 
Ugyancsak ^ N y e l v ő r b e n (XVII . 181) a szerkesztőség 
kérdései közt olvasom a fön tebb inek alaki pár já t , a ezirák 
szót, a melyhez a szerkesztő ez észrevételt csa to l ja : ,Nincs 
módunkban, h o g y az eredeti kézirat or tograf iá já t megálla-
pí thassuk s a nyomta tás helyesírása alapján ír tuk e szót 
ezirák-nak ; de sokkal valószínűbb, hogy a cs-nek e helyen 
cs é r téke van ; mer t mind a törökben , mind a vele szomszé-
dos nyelvekben elrak (őe-rak)-r\3Ík hangzik. J e l en t é se : g ü n s t -
1 i n g / E szó az a thnamekban többször előfordul , melyet az 
erdélyi fe jedelmeknek a szultánok adtak s jelentése ugyanaz, 
a melyet a Nyelvőr is megál lapí tot t , t. i. ,günstl ing, kegyenc ' 
s az akkori fordí tók egyike-másika e török szót a latin 
,creaturával ' ad ta vissza. He lyes olvasása mindenesetre csi-
rák s nem cirák. Leg több helyen a cs é r tékű cz eredeti Írás-
mód szerint van közölve, de t ö b b helyen már a kiadás is 
csirák-Ot használt. S Z I L Á G Y I S Á N D O R . 
Helyes, furcsa, ügyes, csinos. Csapodi István közli a 
Nyelvőr májusi füzetében a heles szót, mint a mely Soprony, 
Vas , Esztergom megyékben já ra tos a szép egy bizonyos 
á rnya l a t ának kifejezésére. Használ ják ezt a szót még K o m á -
rom és Fehér megyében ; s talán a Dunántúlmik más részein 
is, azonban mindig heles-nek ejt ik és sohasem helyes, mint 
Csapodi kétszer is irja Ugyanaz t fejezi ki itt ez a szó, a 
mit a dunáninneni megyékben a csinos szó, a mely az iro-
dalmi nyelvben is használatos. 
Ha jdú megyében a furcsa szóval fejezik ki ezt a fogal-
mat , mig erdélyiektől u g y a n e b b e n az é r te lemben mindig az 
ügyes szót hal lot tam. 
Tehá t a címbeli négy szó más-más vidéken használatos 
szinonim kifejezés. B A L A S S A J Ó Z S E F . 
Dal. Nevezetes dolog, h o g y némely tévedés milyen 
szívós életű. Valamikor valaki n a g y nyomatékosan kiejt vagy 
leír e g y meg lepő á l l í t á s t ; a k o r t á r s a k vakon elhiszik, u tána 
r e b e g i k s nem szereznek m a g u k n a k m e g g y ő z ő d é s t arról , 
noha k ö n n y e n m e g t e h e t n é k , h o g y az a n a g y t ek in t é lyű 
ál l í tás c sakugyan igaz-e v a g y sem. 
Erdé ly i János a ,Népda l -kö l tésze tünkrő l ' 1848-ban írt 
é r t ekezésében a dal-ról azt ál l í tot ta, h o g y ez is új szó. A r a n y 
J á n o s u g y a n már 1863-ban (Próz. dolg. 270) m e g c á f o l t a 
E r d é l y i t s u ta l t a r ra , h o g y a dal nem lehet új szó, mer t 
m á r Gyöngyös iné l is e lőfordul . Nem haszná l t semmit ; a dal-1 
azu tán is csak új szónak h i rde t ték , csak azzal a kü lönbség -
g e l j h o g y most már nem K a z i n c z y é k n a k tu la jdon í to t t ák , h a n e m 
r á f o g t á k , noha A r a n y e g y szóval sem mondta , h o g y a dal 
szót mai é r t e lmében G y ö n g y ö s i haszná l t a e l ő s z ö r . 
E lh i t t e mindenki s elhiszi m é g Simonyi Zs igmond is, 
a ,Nye lv tör téne t i szó tár ' egy ik n a g y é r d e m ű szerkesztő je (A 
Nye lvú j í t á s t ö r t éne t éhez 9 1.). P e d i g nem is kell hozzá a 
Nye lv tö r t éné t i szótár, e l é g Molnár A l b e r t is, sőt e lég a 
N y e l v ő r n e k ez idei e lső füze te is (1. Dal 27), h o g y m e g g y ő -
ződjünk ez áll í tás he ly t e l enségé rő l . M A . va lamenny i kiadásá-
ban , t ehá t már a G y ö n g y ö s i születése e lő t t iekben, az 1604. 
s az 1611-ikiben is v i l ágosan ot t áll, m é g p e d i g a k é n y e l m e s 
kezele tü magyar - la t in r é s z b e n : dal, cantns, modulamen. 
Simony i idézet t é r t ekezésében m é g több m e g l e p ő állí-
t á s r a is b u k k a n t a m . Sze r in t e Fa lud iná l fo rdu l elő legelőször 
a középpont; p e d i g m á r Apácza i Cserénél is megvan ,punctum 
méd ium ' é r te lemben (50 1.). 
A kéj és pót szót A d á m i n a k tu la jdoní t j a , noha mind a 
k e t t ő m e g van már MA-ná l (1708). 
K ó n y i a l k o t á s á n a k ta r t j a a bdntódatlan, hanyakodik, 
nyomdokot szókat is, n o h a ezek m á r K r . t a n ú s á g a szerint is 
mind r ég i szók. 
A szellőztet-ről m a g a sem igen a k a r j a elhinni, hogy 
F a l u d i csinál ta volna . N e m is cs inál ta , mer t már ez is meg-
van M A . 1621. és 1708-iki k iadásában . 
Az dltalméröt és osztót sem Maró th i csinálta, hanem 
Apácza i (50, 3 1 . 1 . ) . N A G Y S Z I G E T H I K Á L M Á N 
Ringlispí l . A n é m e t ember ú t j án hozzánk ke rü l t ez 
i smere te s j á t ék neve még- mindig n é m e t a l a k j á b a n kísért , 
ho lo t t e g y egész s e r e g jó m a g y a r szó van rá. Az ördögmo-
to 'lla, ördögszekér e l é g g é i s m e r e t e s ; de közhaszná la tá t kényel-
met len hosszúsága n a g y o n akadályozza . 
En a n a p o k b a n e g y egr i t anu ló ú t ján ha l lo t t am, h o g y 
H e v e s b e n á l ta lánosan haszná l ják a sergö szót e j á t ék ra . Nem 
tudom, h o g y az i roda lomban valaki nem használ ta-e m á r ; 
de ezu tánra igen a j á n l h a t ó mint jó m a g y a r o s h a n g z á s ú szó. 
" K . M. 
A SZERKESZTŐSÉG KÉRDÉSEI. 
Csába, a rég i i roda lom nem ismeri • csak M o l n á r és 
P á p a i szó tá rában fo rdu l elő ,buta, t ompaeszü ' j e len tésse l . 
Használ ják-e valahol ? 
Csaja, csajva: c s e r ebogá r . ,Éhség le jend a fő időn , r o g y a , 
sáska a v a g y c h a s i 1, az az c z a i a g y ü m ö l c s és szőlő vesztő 
f é r e g (Mel : Sam. 290). Mondo t t a és jöt sáska és c z a y u a ' 
(AporC. 71). Él-e va laho l ma e s z ó ? 
Csaláz. Ivisviczai A d a g i a j á b a n o lvasha tó : ,Garázdá lkodn i , 
tsalázni : has tas p r imas j ac t a r e ' (205). J e l en t é se v i l ágosan ki 
nem vehe tő . 
Csal. A rég iek k é t j e l en tésben haszná l t ák : 1) h in te r -
list: ,Az Á r i u s sok c s a l t kezde gondo ln i ' ( R M K T . V. 173); 
2) falle, s c h l i n g e : ,T s a 1 o k a t kel l l ába alá tenni, h a l l y o n 
az á r o k b a n ' ( G y ö n g y : Cup. 23). I smere te s -e e mé ly h a n g ú 
a lak ja a csel-nek v a l a m e l y v idéken ? 
Csámporodik, csak P á p a i n á l ,acesco : sauer w e r d e n ' 
je lentéssel . A Tá j szó t á r i ly fu rcsa magya ráza t t a l k i sér i : ,a 
ser s pal inka-vir i ts és k e v e r é s n e k megsavanyodn i a né lkü l , 
h o g y megé l ede t t volna. Széke ly szó.' 
Csapzi: insulsus, p ro t e rvus ; schal, keck ; csapzisdg. 
,Udvarok-bé l i tsapzi s i rka k a t o n á k , és suhanczár i na skák 
( G K a t : Vál t s . II. 326). P á t e r Viza n é k e m írot t levele ibül is 
lá tom, h o g y töké l le t l en csabzisága az do lga ' ( R á k F : L e v . II. 71). 
Csatora: kacagás , h a h o t a . ,Czia torara h a h o t a r a ki ön te tn i 
(Sa l : Erasm. 10). A p á p i s t á k n a k t éve lygésöke t n a g y chato-
ráva l számlálod-eló ' (Veresm : Lev. 111). 
Csavira : ebecske ? ,A lovak és o rosz lányok s e m m i n e k 
t a r t j á k az ap ró t s av i r áknak cziholásokat , v inczogásoka t ' 
( G K a t : Vál t s . II. 290). 
Csebeskedik e g y e d ü l Sz tá ra iná l s c sak egyszer fo rdu l 
e lő : ,Ar r ius m a g á b a n i gen kevé ly vala. Ezt a ruháza t j a meg-
m u t a t j a vala , fé lvál lon p a l á s t y á t ő viseli vala , mint s zá rnya 
szeget lud czebeskedic va la ' ( R M K T . V. 167). 
Csecs, k é t j e l en tésben j á r j a : 1) himlő, melye t a Tájszó-
tár is i smer ; 2) .c repundia , k l a p p e r w e r k ' : ,Becsűlendőt bócs-
te len d ibdáb c'sécsért el ád ' (Land: LJjSegits. 81). A Tájszó-
tá r , ke skeny cs ipkés pán t l i ka ' m a g y a r á z a t o t csatol hozzá. 
Csegely, cseglyes, c sak Pápa i -Bodná l a latin r é szben : 
, age r *cuneatus : t sege ly , t s eg lyes szántó-föld. ' 
Cseje. A R M N y e l v e m l é k e k k ö v e t k e z ő he lyén fo rdu l e l ő : 
, E g y ló fekere wa lo ver t , há rom cheye ' (II. 88). 
Csekni. A P a n n ó n i a megvé te lé rő l szóló ének haszná l j a : 
, Á r p á d ju ta m a g y a r néppe l , K e l e m földén a D u n á n e lke lének , 
az Cseken ők csekének , az T e t e m b e n e l - fe l te tének ' ( R M K . 
I. 7). Ta lá lha tó -e va lahol va lami n y o m a ez igének ? 
Csemészkedik : csimpeszkedik. ,Ezek [a ku tyák a biká-
nak] füleire rá t semeszkedtek ' (Gvad : FNót . 88). 
Csenip. Sándor István szava, a ki , fraus, dolus' latin 
egyér tékesekke l magyarázza ; tehát annyi mint ,csel, ravasz-
s á g / Tud-e ró la valamely tájék, vagy lega lább ismerik-e 
csempes (ravasz), csempésség (ravaszság) származékai t? 
Összecsevtpelyődik. Molnár Szótárában annyi mint ; i )con-
globor, coliigor, egybegyűl , összecsoportosul ; 2) conjuro, 
összeesküszik. 
Csendeni: csengeni . ,Az aran sem chend sem pengh 
mynt az erez es y w e g h ' (ErdyC. 466). 
Csepke ? ,Esküt t inkeot a chepkeuel halaira vere t te ' 
(TörtT. VII. 94). 
Cseplye, csak a szótárakban : g r amen , per je MA. 
kraut P P B . 
Csepólyés: csipás, csepegős szemű? ,Az ol tárrá ne ya-
rwllyon zolgalny ha vak leyend, ha ezonka, ha santha, ha 
cympa, ha kanczal, ha ghörbe , ha czepőíees, ha ryhes a w a g y 
poklos ' (JordC. 108). 
Csereklye. Barót i Szabó így m a g y a r á z z a : fenyőfa levé l . 
Származékszava: csereklyés előkerül Csere iné l : ,Bal kézről a 
mi hadunknak vala egy csereklyés hosszan elnyúlt oldal ' 
(Hist. 201). 
Cseri. ,Minden szeles szónak tudomannak , es czerifaco 
eretnek szónak ne h igg iűnk ' (Mel: S z j á n . 43). Sándor István-
nál : tséri b a r á t : f ranciscanus ; szürkebará t . 
Cserkesz, cserkész. Adámi szerint annyi mint : wa ldhü te r . 
A Tájszótár ,halászsegéd' szóval magyarázza . 
Megesetten: verzweifeln. ,Meg nem czetten, azaz két-
ségben nem esik (Mad: Evang . 641). E lég keményen i l le t te tet t , 
mindaz-által m e g nem csőt tent ' (252). 
Csikó ? ,Ha mint é r tek s megmondom, visszamagya-
rázzák ; engeme t köl tenek csihóban' (MonOkm. X X I I I . 399). 
Csikkeny ? ,Vet tem fel Pes ten ö nagyságá tó l kétszáz 
csikkeny a r anyaka t ' (MonOkm. II. i/;36). 
Csincsa, csinga: pfei fe , síp ? , 0 kobzot , ő miszkált, ő 
chingát tuda (Zrínyi: ASyr . 186). Az vezér is nagy sok dob, 
csincsa, török s ipok zengése mellett indul ' (Szal: Krón . 581). 
Csingolódik: összefogódzik ? ,Répa , r e t e k ts ingolódnak, 
tök és dinnye hason jár, az ugorkák fo rgo lódnak , kiki mohón 
lejtöt vár ' (Fal : V. 871). 
Csob: zuhanás? ,Minec előtte az szüretre megh érnénec, 
nagy csobbal az koporsóban húllanac' ( P r á g : Serk. 79Ó). 
Csordák: cuneus, loge. ,Midőn lá tnáia az iatek néző 
kerek gradicsos csordakoknak finyessigeket, monda az kőr-
nyűl á l lóknak ' (Lép : P T ü k . III. 67). 
Elcsöpévezik: entar ten. ,A tsemete, ha nem i r toga t tyák 
s egyenesen nem nevel ik, el-tsöpévezik és el fa ju l ' (Megy : 
3 Ja j . II. 165). 
Csuforog;: kna r ren ? ,Ké t kerekünk taetusra t su forgo t t 
(Cxvad: R P / 3 3 ) . 
Csup: csúcs. ,Eundo ad vnam magnam aciem videlicet 
ad vnum altum chwp ' (SzékOkl. I. 291). Áll í tólag Erdé lyben 
já ra tos szó; de se Kriza , se a Tájszótár nem jegyez te föl. 
Csüd: as t ragalus C. MA. ge lenk . ,Keze-fejei tsűdjökből 
ki-mozdulnak' ( G K a t : Vál t s II. 454). 
Csüllekedik: izgágálkodik, civódik. ,A t éve lygőknek 
agyaskodásoknak és a lka lmat lan tsűl lekedéseknek s vetél-
kedéseknek tu la jdoní tha t juk ' ( G K a t : Ti tk . 906). 
KicsürÖl: kicsavar, kifacsar . ,Az harmadik hely magya-
rázat tyábul is ki csurölnek, hald meg*. . . (Czegl: B D o r g . 150). 
B e 1 á n y i T ivadar a köve tkező szókra nézve kér szí-
ves fölvilágosítást . 
Hontban az eresz, eszterha he lye t t az isztri szó divato-
zik. Használ ják e m é g va laho l? 
U g y a n csak H o n t b a n a széltől védett he lye t szérnye 
szóval nevezik : ,Maradj a s z é r n y é b e n, ' mert megfázol . ' 
Ezt a NSzótár sem említi. Hol ismerik még ? 
Használják m é g Hon tban a csilla szót is, de csak 
bá rányokra alkalmazva. ,Az a c s u 1 a-f ü 1 ű szép kos lesz. 
Ne c s u l a ne! ' A NSzó tá r szerint Nógrádban és Hevesben 
is já ra tos e szó s annyi mint ,apró fülű, lef i tyegő fülü, s ez 
u tóbbi megyében nemcsak juhra, hanem disznóra, sőt tár-
g y a k r a is alkalmazzák, pl. a ka lapra . A NSzótár így írja : 
csulya. í gy , ly-lyel ejtik-e valóban a föntebbi megyékben , 
v a g y talán ot t is csak csuldt mondanak? Ismerik-e m é g talán 
másut t is s tudnak-e neki e g y é b je lentését is ? 
V Á L A S Z O K 
a szerkesztőség kérdéseire (Nyr. XVII. 35. 175). 
Apadott j u h , szdradptt j u h . ,Egészen e lapadtak már a 
juhok, nincs semmi tejük, el kell választani a b á r á n y o k a t . 
T a k a r m á n y t kell venni, mer t a juhok ezen a sovány eleségen 
leapadnak , elszáradnak. Le kell ezt a birkát metszeni, mer t 
már egészen elszáradt, u tóbb m e g majd hasznavehete t len 
d ö g lesz belőle ; most m é g lega lább a szegény cselédasszonyok 
e lhordják a húsát . ' 
Cankózik. ,A c igányok fe lás tak egy dögmarhá t és el-
vi t ték, mi m e g rá juk i jesztet tünk, hogy kijön a szolgabíró 
invesztigálni ; no iszen, úgy megi jedtek, hogy r e g g e l r e mind 
e lcankóztak innét, s iet tek az i rhájukat elhordani. Ez a sok 
uccagyerek mind a házunk előtt zajongot t , v é g r e rájuk dör-
ren te t t em s úgy megi jed tek , hogy rémül tükben mind elcan-
kóztak onnét, mint a nyíl i ramodtak t o v a / A lusta emberre 
is mondják : ,Még most se cankóztál el ? Már mikor cankódsz 
v. cankozol el? De bajosan tud ez elcankózni ! No cankózz 
v. cankózzál el már no! A szegény kis mada rak (fecskék, 
fülemilék) is e lcankóztak m á r / 
Céda, cédasdg. ,01y pajkos, céda egy kö lyök ez, alig 
lehet vele birni. Ne ugrál j , ne cédákodj te fiú! Rossz egy 
céda leány ez, mindig a legények után fut . V á r j te lyány, 
várj , még bizony megbánod a cédaságodda l ! Mit cédákodsz 
a l egények közt. Olyan céda ez a ló, csak ú g y szök-rug, 
nem hiába céda a n e v e / 
Cicés. C i c é s á g o k : a c i c a-m a c a - f ának az ágai, 
melyek v i rágvasárnapján lesznek megszente lve . Zalában : 
c i c a m a c a á g a k . Ugyani t t c i c é s t, c i c á s t is szoktak 
a g y e r m e k e k já t szan i : ,Játszunk cicást, te l égy az egér én 
a cica'. 
Cicere: cicoma. ,Mit cicomázod m a g a d ; csak cicérkeld 
m a g a d mindig, töl tsd az időt az ö l tözködéssel ! Ne piperézd 
m a g a d órákszám ; szebb az egyszerűség mint a te cicerés 
p i p e r é d / 
Cigere. I t t p i g e , b i l n i c k e , c s ű r ö k jelentésben 
nem ismer ik; de ciger, cigere, csiger, csigere az a rossz fa j ta 
bor. mit a szől lő-törkölynek vízzel való fel töl téséből s ennek 
összeerjesztéséből nye rnek . ,Kevés borom termet t , de segí-
te t tem magamon jó mód in ; csináltam csigert, napszám köz-
ben az is elcsúszik. Ugy-ugy , én is tíz akó c igerét csináltam ; 
persze hogy rossz, de hát ha j o b b nincs, az is jó. Az idén 
igen édes borunk termet t , meglátszik még a csigerén is. 
Te nem szoktál csigert csinálni ? Nem csinálok én olyan 
rabval la tó t ' . Zalában csiger és csigere, Vasban pedig ciger 
és c igere néven ismeretes, valamint itt Sop ronmegyében is. 
Ál ta lában a felsőzalaiak c-]e itt t öbbny i re í^-nek hangz ik ; 
pl. a ki i t ten c e m e g* é z, ottan c s e m e g é z . 
Cihant, cihent. ,Mekkorát c ihentet t , szinte megijesztett . 
Mit cihantasz itt a fü lembe ? A k k o r a náthám van, folyvást 
kel l c ihentge tnem. U g y el van dugulva az orrom, adj egy 
kis tubákot , hadd cihentsek egyet ! 
Cincál: dévajkodik , enyeleg. 
Cincius. te gonosz cincos t e ! Mit cincoskodol i t t e n / 
Cingolódik ismeret len, de van c s i n g o l ó d i k : vmibe 
kapaszkodva hintálni , huzakodni, évelődni. ,Mit csingolódsz 
azon az ágon, bizony letörik a la t tad . Ne cs ingolódj a székem 
hátán, mert m é g feldöntesz. Gyerekek , men je t ek innét, ne 
csingolódjatok a n y a k a m o n /
 t 
Civolás. ,Ni h o g y csivakodik ez a k u t y a ' (ugrándozik 
s csahol, siró nyöszörgéssel ugat , kaífar tgat) . Különben ha 
a nyula t haj t ja , is m o n d j á k : ,Csak ugy csivakodott u t á n a ; 
ni ott csihol'. 
Cókó. Soprony megyében több helyen facókót visel és 
hord a nép. 
Copogás. ,Akkora sár van, csak ugy copog v. cupog 
a lovak lába benne. U g y szopnak ezek a malacok, csak 
ugy copogta tnak. H o g y cupoga tnak azok a csikók a tejes 
zsemlén. ' 
Cucolék se kosár, se tarisznya, hanem egy lepedöfé le 
kendőbe kötöt t ruhacsomó. ,No, szedd össze a ginc-göncödet 
és vidd már innét a cucolékodat (bugyrodat). Olyan nehéz 
ez a cucolék, akár egy láda. Mennyi mindenféle bele fér t 
abba a cucolékba, ugyan hogyan bir tad összekötni. Ej de 
nagy cucolékja van komámasszony, talán bizony búcsúra 
megy ?' S E P E R N É - N A G Y K O R N É L I A . * ) 
Ármányos: más ellen áskálódó, a maga hasznát k e r e s ő : 
martaiékos. Fölvál tva használják. ,Nálunk a nép nem ármá-
nyos. ' A k k o r mondta a biró, mikor egy papot ,vót meg-
hijni a parókiára . ' ,Bizon, a mi népünk nem olyan marta iékos , 
mint sok helyüt t látni. ' 
A v a t : megnedvesí t i a posztót, a gubá t var rás előtt, 
hogy összemenjen Azelőt t ,a szabók avat ták a posztót . ' 
Avatás: bevezetés a templomba. Az asszony g y e r m e k á g y 
után ,avatásra megy a t e m p l o m b a ' ; ugyancsak ,avatásra 
jelen m e g a fiatal asszony' lakadalom után a templomban a 
római katol ikusoknál . 
Babosgat: mindig vele foglalkozik, valakit kényére-
kedvére ereszt, mikor épen rendre kel lene utasítani. ,Apja 
jányá t babusgat i . A kend veje csak babusga t i a ken jányát . ' 
B a k o l : h idlábat ver le. ,Bebako l t ák mán a Netecsen 
(egy álló víz) a hid l ábá t ? Áj j anak ki hónap bako ln i ! ' 
A bakolás úgy történik, hogy 2—4 szulák közt csigán föl-
húzzák a kost v. bakot , mely vasból készült súlyos verő-
eszköz, s azután jó magasról a cölöp fe jére eresztik, melyet 
h íd lábnak vernek le. 
Bakos v. bakosostor: négy lóra készített , kulimázzal 
jól k iken t ostor kenderből . ,Ha a bakossal közzé csördí tek, 
úgy megy aza n é g y lú mint a sá rkány. Kieresz te t te Pal i 
kocsis a bakosostor t , oszt a szeme közzé vágot t a szamárnak, 
mikor a kocsi után fu to t t . ' 
Becsiit k í v á n : kéri a kár fölbecsülését , meghatározásá t . 
,A biró meg a szós meg te t t e a becsüt . ' 
Fülajtó. Ezt a Nyelvőrben eddig ké t fé leképen magya-
rázták, t. i. f ü 1 k e a j t ó, és n y á r i a j t ó az istállók ren-
des a j ta ja mellet t . Abau jban , Ungban és Zemplénben csak 
*) A B u d a p e s t i H i r l a p s z e r k e s z t ő s é g e ú t j á n é r k e z e t t . S z e r k . 
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f é l a j t ó i v. fiiajtót és rácsot ha l lo t tam említeni. Ungvárot t egy 
régi háznál az udvarra nyíló konyhaa j tó , mely erős tölgy-
fábó l volt készítve, két részből á l l t : alsó és fölső a j tóbó l ; 
valamint az alsón, úgy a fölsőn is zár van, s mindkét fél-
a j tón van két-két sark. Nagy levén a hőség, a fölső nyi tva 
v a n ; de meg azért is, hogy a konyhai dolgok intézője, ki 
szem és fül szeret lenni, láthassa, mi tör ténik az udvaron. 
Az alsó ajtó ped ig rendesen be van reteszelve olyankor, h o g y 
az ap ró marha, k u t y a be ne to lakodjék . I lyenkor azt mondják ; 
,Nyi tva van a félaj tó. ' Munkácson is vannak ilyen féla j tók, 
mint mondják, r ég ibb házaknál. Az ily aj tó rendesen hátulsó 
aj tó. A falusi házakon a rendes ajtón kívül van még egy, 
lécekből vert, sarokvason forgó s retesszel v a g y horoggal el-
lá tot t ajtó, melyet nyáron át bezárnak, míg az igazi ajtó nyitva. 
Olyan ajtók l á tha tók sok helyen az ólak, istállók ajtai mel-
lett is. Azokra a szellős a j tókra , melyek a valóságos a j tók 
félmag-asságának felelnek meg, t ehá t szinte fé la j tók Abauj-
ban és Zemplénben azt mondják : ,Huzd be a rácsot. Tedd 
be a rácsot, h o g y a kutya, csirke be ne gyüj jön. ' Magyar 
nemesi udvarokban , nagyobb falusi házaknál olyan a j tóka t 
nem a lka lmaznak a főbejára t mellet t , hanem inkább h á t u l , 
az udvar ra és a gazdasági épü le tekre tekintő részen. Zem-
plénben az ily a j tók neve : rács. Nagy-Kaposon , Ungban , a 
ker í tésnél levő ily aj tó : rácsos k a p u . Salánkon, Ugocsában, 
leveles k a p u (a népdalban : Nyisd ki rózsám leveles kis kapu-
dat, hadd vezessem be kis f akó lovamat) az, melyen a lécek 
mindké t félen párhuzamosan lefelé tar tanak, mint a rózsa-
levél erei. E szerint a , füla j tóról ' nem ár tana többet tudni. 
Kotyog. K o t y o g a záptojás ; ko tyog a kotlós tyúk, a 
melyik már ülni szeretne, s ko tyogás ra m e g is ültetik ; ko-
t y o g a víz a csobolyóban, a korsóban, mikor a száján iszunk. 
,Add ig ko tyogo t t a torkotokon a páj inka, h o g y a mint látom, 
el is fogyot t . ' Belekotyog a más beszédébe : be levág a más 
szavába. Kikotyog ; elárulja a t i tkot . 
Párás: könnyen széthulló. ,Párás k rompé . En is eszek 
abbul a sütőtökbül , a melyik o lyan jó párás. Párás biz' az. 
csa u g y szétomlik, mint a pá rás (krompé) bandurka . ' (Zem-
plén megye.) P A S Z L A V S Z K Y S Á N D O R . 
NYELVTÖRTÉNETI ADATOK. 
Babonák S z e r e n c s i Mihály sárospataki fazekas 
1809-ben kezdett napló könyvéből . 
Mikor megö löd a disznót, h o g y te tves ne legyék a 
husa, t égy a tűzbe 1 vasnyársa t és mikor m e g van ölve, 
azon melegen told a szájában a disznónak és meg fakad 
b e n n e az a kit t e tünek hínak. 
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Mikor az elő hasú tehén megel l ik , ha töb bornyával 
van is, először szoptasd meg a bornyát , szengyÖrgy fog-
hagymát f o g h a g y m a koszoróval meg főve mosd m e g a tőgyét 
s öntsed keresztül a tehenen, nem árt neki a gonosz. 
H a rúg a tehén, az első menye t skének a fe jkötőjébe 
való ga landot húzd ki s kösd a lábára . Vagy két sírról egy 
zsákba t égy fődet , azután ted a há tá ra két felől a zsákba 
és nem rúg. 
H a a marha m e g eszi a poklá já t , tőts belé káposzta 
savanyú levét és elemésztödik benne a pokla. 
A mely marhának a tőgyibe ereszkedik és fály, teke-
nős béka hájal ke rekezd meg. 
A fa rkas meg nem motskolja a m a r h á k a t ; ha az meg-
hót embernek az álla fel van kötve, ód le és kösd fel másai 
és azt a első le ódot ruhát a pász'.or ember hord ja magánál. 
Be lesz kötve a f a rkasnak az szája mint a meghó t ember-
nek az ajaka. 
Mikor a ló ki elli a tsikaját, akko r mindjár melegen 
kend meg puskaporos zsírral e g é s z e n ; törd m e g a puska 
port ó hájjal, és azal kend meg \ az ara való, h o g y a far-
kas m e g nem eszi azt a tsikót. És más marha álat ta l is jó 
meg próbá ln i ; ha t sak a fejét is m e g kel kenni. De akkor 
mikor ki elli az anya azon melegen. 
Tavaszkor a l egkissebb diót a mely olyan mint egy jó 
mogyoró, szárajzd meg, ted el; mikor kell, törd porá és 
fújd a szemébe. Lehasad a hájog a szeméről. 
Ú J L A K I I S T V Á N . 
Régi magyar szavak 1540-ből. János kirá ly kincseinek 
latin összeírásában következő magya r szavak fordulnak elő : 
Post i l lena, vu lgo farmetryng. 
Anti l lena : zygel/ew. 
Collarium : nyagbawethew. 
Duae clavae, vulgo bívzogan fe r reae . 
Coopertar ium, vulgo pokroez. 
Boncliok equorum. 
D u o gojnbi. 
Czaprag ad dursum equi. 
T a f o t a . 
Vestis de veluto zederyes. 
Vestis de kamwka coloris zewerke. 
Vestis de k a m w k a coloris brunatici , vulgo zewerke. 
Vestes quas foz tham vocant de kamwka . 
Socci de panno zederyes. 
Vestis thabyth. 
Vestis de veluto zederyes. 
Vestis coloris meghzyn. 
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Subicza de scar la to . 
Subicza zewerke. 
D u a e p o p p a e et at lacio. 
Unum czaprag. 
Ez összeírásban m e g van nevezve János k i r á l y n a k e g y 
lova ,Kopo th ' , me ly rő l Szerémi is emlékszik s e g y k u t y á j a 
,Fyles ' , mely egy k r i s t á l y p o h a r a t összetört . 
S Z I L Á G Y I S Á N D O R . 
HIR LAPÍROD ALMI ADATOK. 
Ide ik ta tok n é h á n y szót és kifejezést , a me ly a b u d a -
p e s t i n e k , ez i smere te s nép ies nap i l apnak mul t évi. körül-
belül három havi számából összeböngészve a N y e l v ő r o lvasó 
közönségének figyelmét e g y v a g y más t e k i n t e t b e n meg-
érdemli . 
Ángy i s : ,Tiszte l lek tég'ed kedves b á t y á m P é t e r a ked-
ves á n g y i s s a 1 e g y ü t t . Te r i h ú g o m a t is t i sz te lem és P i s t a 
öcsémet az á n g y i s s a l e g y ü t t ' (máj. 21. V a r g a Mihály 
c sendőrnek Muhorán lakó b á t y j á h o z , Pé t e rhez ir t leveléből) . 
b u f f a d n i : , H o g y dül lesz tge t i m a g á t ez a b u f f a d t 
m a r h a bendő !' (mond ja e g y k o f a a másikról a u g . 19). 
csontrakó: ,Dunaszekcsőn tö r t én t , h o g y B a r i Is tván nevü 
g y e r e k e t egy pa j tása e g y d o m b r ó l l e l ö k t e ; a g y e r m e k a 
l ábszá rán erős ü tés t szenvede t t , h o g y lépni a l ig bir t . N a g y -
a p j a e lhivat ta K r á m e r P é t e r n e v ü kuruzslót ( c s o n t r a k ó 
a neve), a ki a g y e r m e k l ábá t erős z s inde lykö tésbe te t te , 
p e d i g el sem volt t ö r v e (aug. 22). 
engemnek: , E n g e m h í v n a k e n g e m n e k , g y ú j t o g a t ó 
P é t e r n e k . Oltok-bontolc, de e b b e n a házban n a g y tűz lesz 
a u g u s z t u s b a n / (Ez á l lo t t e g y cédulán , a me lye t t a v a l y e g y 
szegedi ház ab l akán b e d o b t a k ; s ez idén augusz tusban csak-
u g y a n k iü tö t t b e n n e a n a g y tüz. Aug. 18.) 
gyomrozni: , N a g y I m r e p e d i g azt m o n d t a Dezső Ká l -
m á n n a k , h o g y ha j t son tovább . Miután ez vonakodo t t , N a g y 
I m r e m e g f o g t a a kocs iban s g y o m r u z t a, azu tán p e d i g 
l eha j t o t t a és u t á n a u g o r v a űzni kezde t t e ' (aug. 28). 
hivatalbéli: ,Sem a bíró, sem más h i v a t a l b é l i sze-
mé ly . ' (Jun. 1. S a j ó - V á r k o n y r ó l van közölve. N e m nevezhe tő 
u g y a n r i tka s z ó n a k ; m a g a m is ha l lo t tam m á r h iva ta lbe l i 
a l a k b a n ; de r á i r ányzom a figyelmet, mer t t e l jes egyenlöér -
t é k ü j e a nem a j á n l h a t ó hivatalnok-nak. H a s z n á l a t o s egyéb-
i rán t ez u tóbbi h e l y e t t a tisztviselő is, a me ly m i n d i n k á b b 
kezd terjedni .) 
kürtös kalács, lucskos káposzta, murkos, vetrece: ,Másfél 
tuca t pesti szakácsnéval sem s ikerü l t zöldágra , i l le tve 1 u c s-
k o s k á p o s z t a , m u r k o s , v e t r e c e , c s i r k e t o k á n y s több 
effélére vergődnie . K é s z í t e t t tehá t v e t r e c é t , l u c s k o s 
k á p o s z t á t és k ü r t ö s k a l á c s o t . A p á r o l g ó l u c s -
k o s k á p o s z t a l e v e s r e (aug. 10.). Az e lbeszélésből ki-
vehető , h o g y ezek az é te lnevek erdélyiek.) 
markoláb: ,A m a g y a r ember pl. m é g ma is azt tar t ja , 
hogy a m a r k o l á b eszi meg a napo t . Ar ró l se igen tudna 
számot adni , h o g y ő m a r k o l á b s á g a g y o m r á b ó l hogyan 
kerül h á t ismét elő ' (aug. 19). 
nyám-nyám s z á j ú : ,Hall ja m a g a n y á m - n y á m s z á j ú 
gyü t t m e n t ! ' (aug. 19. mondja e g y i k kofa a más iknak) . 
oda mosni a lábái: ,Vélet len bo t lo t t az ú j asszonyba. 
Tudja az isten, h o g y a n t ö r t é n t ; odacsáb í to t t a az a nő, a 
mint a m a g y a r e m b e r mondani szokta , o d a m o s t á k a 
l á b á t ' (máj. 22). 
tálba j ö t t : ,A t á l b a f ő t t e t m e g b o l d o g u l t Zsigmond 
k i rá lyunk ál tal e g y k o r o n e lzálogosí to t t szepesi vá rosokban 
m a g y a r u l ú g y h ív ják h o g y gr less koch. Zoltán u r a t e l fu to t t a a 
méreg, l~ui csak n e v é t is hal lot ta ennek a b a r b a r szónak. 
A minek t á l b a f ő t t a neve, azt nekem senk i se griess-
kochol ja meg , mer t a kép i r e mászom !' (aug. 10). 
V A S V E R Ö R A I M O N D . 
NÉPNY ELVHA 
Szólásmódok a 
Korcsma a temploma. 
Hámozva szereti a szőllőt. 
Szereti a Krisztus vérét. 
Dicséri a csapot. 
Kancsó a komája. 
Gégéje az istene. 
Részeges dajna. 
Szereti a tütüt. 
Kotyogás a miatyánkja. 
íYOMÁNYOK. 
részegesekről. 
Lopó a trombitája. 
Kefekötő a dajkája. 
Iszik mint a kefekötő. 
Borvirág a tulipánja. 
Bornyoszolya. 
Iszik mint a csap. 
Icce a harangja. 
Cégér a Krisztusa. 
Korcsma tőtelék. 
D O B O Z I . 
Közmondások. 
Alluó tuóba lakik a biéka. 
Az eb is vénné hust a fogáro, csak pízé vuóna. 
Az ébnek nem megy a füst a szemibe. 
Könnyű a biékát vizbe ugratnyi. 
Szamártú ne kivány parulát. 
Ne higgy a zsiduónak, míg meleg. 
Ki tehet rúla, ha a barát pápista. 
(Rábaköz. Bágyogh.) V I T É Z JÓZSEF. 
N é p m o n d á k . 
H o g y a n l e t t a v i z e s g ő d ö r b íi 1 k u t. 
A magyar ember éccér égy kerek méj gödröt ájt az udva-
rába. Óra mén egy nimöt. Kérdi tűlle : 
— Mit áj ke igyön. 
— Hát vízi gödröt igyöíl. 
— Kut, kut ! mondi a nimöt. 
Asz mondi rá a magyar embör : 
— Nem kut ez igyön, hanem vízi gödör. 
— Kut, kut! mondi ja nimöt. 
— No légyén hát kut ! mondi ja magyar. Azóta kut a 
vízi gödör. 
(Baranya m. Csúza.) 
D E M J É N K Á L M Á N . 
N é p m e s é k . 
A h u s z á r k a t o n a m e g F e j é r R o z á l i a . 
Hol vót, hol nem vót, az Óperenciás tengeren is túl vót, vót 
eccer egy katona. Aszt álmotta, hogy szökjék el a katonaságtul, 
oszt akkor aranydóga lesz. Jól van ; elszökött. 
A hegyeken barangolt, oszt megéhezett, hát visszament a kato-
nasághoz. Újra álmotta, a mit az elébb. Megint barangolt Ungon-
Bergen : megéhezett, újra visszament. 
Harmadikszer is aszt álmotta, hogy mennyen el, el is szökött. 
Ment mendegélt .Nagyéhesen bement egy vendégfogadóba. Aszt mondi 
a vendéglősnek: Vegye meg tülle eszt a lovat. Ötszáz forintér meg-
vette a lovat. Azut jólakott. Avval aszt mondi a vendéglősnek: Ennek 
a lúnak van egy fortéja, de jén aszt megmutatom a vendéglős urnák. 
Felült a lúra, megsarkantyúzta, oszt elszökött, mint az Isten nyila. 
Bement ű egy erdőbe. Tanált ott egy várat; hanem aza vár 
tiszta fekete vót. 
— Mit ad Isten, aszt ad Isten, bemegyek abba a várba, mondi 
magába. 
Bement oda, oszt lelt ott egy istállót; ott készen vót egy 
hívok széna, víz, kötőfék. Bekötötte oda a lovát, maga meg fel-
ment a várba. Ott tanált egy szobát hát bement abba. Ott egy 
embernek terítve vót ; vót ott szilvórium, kártya, pipa meg minden, 
a mi egy jó fröstökhöz kell. Leült, oszt szépen megfröstökölt. 
Itten eszébe jut, megkén nézni a lovát. A lova rendben vót. 
Evés után meg is tisztították. 
— Mit ad Isten, aszt ad Isten, itt maradok éccakára. 
Embert meg aranyér se látott a várba, csa a sok beszédet 
hallotta. Gyiiii éfél előtt a tizenegy óra és begyün hozzá egy fekete 
kisasszony és aszt monta neki : 
— Egy pisszentést ne merj tenni! Most én rulad egy fél óráig 
fogom a testet a fogammal tépni. 
A katona félt, de állotta. Mikor ez megvót, visszarakta rá a 
testet, megkente, oszt ojan ember vót mint azelőtt. A kisasszony 
térgyig fejér vót most. 
Reggel megfröstökölt a huszárkatona, avval lement megnézni a 
lovát. Az rendbe vót. A másik éccakára is ott maratt. Tizenegy 
órakor megint bemegy hozzá a kisasszony. 
—•• No te katona, mongya neki, most háromfertájig fogom a tes-
tedet fogammal tépni, de ne merj pisszenni ! 
A mint ez megvót, újra visszarakta rá a testet. Reggel újra 
megfröstökölt a katona, lement a lovát megnézni. A lova rendbe 
vót. Megint ott maratt harmadik éccakára. Megint bemegy hozzá 
a kisasszony, oszt aszt mondi neki : 
— Te katona, most egy óráig fogom rullad a testet tépni. 
A katona kiállotta. Reggel, a mint felkél a katona, kinézett 
a zablakon. Láttya, hogy a zemberek dógoznak ; már akkor fejér 
vót a vár. Lement avval a lovát megnézni. Avval felmegy a várba 
a szobájába, de az csukva vót. Tanál egy másik ajtót és bement 
azon a zajtón. Begyiin hozzá egy szobajány. Behozi neki a früstö-
köt. Erre begyün a kisasszony is. Leülnek egy asztalhoz ketten frös-
tökölni. Avval a nyakába borult a kisasszony a katonának ezekkel 
a szókkal : En a tijed, te a zenyém, halál választ el egymástul. 
Most má egészen fejér vót a kisasszony. 
Élnek űk egy darabig eggyütt, hanem a katonának eszébe 
jutott, hogy van neki egy kis adóssága. Aszt mondi a feleségének 
a kisasszony má a lett, kedves feleségem ! egy kis adósságom gyö-
tör, elmegyek, kifizetem. 
Akkor a felesége sirva borult a nyakába. Aszt mondi a zurá-
nak : Jó van, eriggy, de ha gyüsz vissza, eszed legyen ; ha fogadol 
szekerest, mondd meg neki, hogy csa a zerdőszélig gyüjjön, ne 
a zerdőbe. 
Elment a huszár abba vendéglőbe, a hol a lovát elatta, a 
vendéglőst kifizetni; hauem abba fogadóba ott vót az a boszorkány, 
a ki Fejér Rozáliát elátkozta. Avval a katona fogadott magának 
szekerest, de a boszorkány a szekeresnek egy pár aranyat csúsz-
tatott a markába, meg adott neki egy almát. Aszt monta a kocsis-
nak : Ez a zűr fog tiilled kérni egy kis vizet, és mondd meg neki, 
van nállam, uram, egy alma, fogadd el, oszt elmúlik szomjuságod. 
Megette a katona a zalmát, avval elalutt. Ment a zerdőszélig a kocsis, 
Fejér Rozália má ott várta sirva. Aszt monta a kocsisnak, vidd vissza 
eszt az urat oda, a honnét hosztad, oszt ha felkél, mondd meg neki, 
ha gyün vissza, esze legyen. 
Itt megint fogadott másik szekerest a katona, hogy haza megy. 
A za boszorkány újra adott egy körtét a kocsisnak, hogy aggyá a 
zárnak, ha szomjúhozni fog. Elment a zerdőszélig a kocsis, ott 
várt Fejér Rozália, oszt sirt; mer megint alutt a zura a körtétül. 
Aszt mondi Fejér Rozália a kocsisnak, vidd vissza a zurat, honnan 
hosztad ; hatmaccor esze legyen, mer többet nem lát. 
Visszavitte a kocsis : Uram, ha megy haza, esze legyen, mon-
gya neki, mikor felébrett. 
Harmadízben is szekerest fogadott, hogy haza megy. A boszor-
kány ennek a szekeresnek adott egy szilvát. Aszt mondi a kocsis-
nak : E za zur fog vizet kérni, mondd neki, fogadd el uram e szilvát, 
tán elmúlik szomjuságod. Avval elindultak és a szilvátul harmac-
cor is elalutt. 
A mint elvitte a kocsis a zurat a zerdő széllire, Fejér Rozália 
má ott várta űket. Avval kivette a szekerbül és kihúzta a kargyát a 
katonának ; ezzel a karddal megvágta Fejér Rozália a maga ujját. 
A mint megvágta az ujját, ráirta a kargyára, hogy űtet a zészaki 
oldalán fogi megtalálni a fekete tengernek és avval elment. 
Felébrett a katona s elment be a zerdőbe, de má csak hült hejjét 
lelte a várnak. Egy nagy gödör vót a vár helyén. Erre gyütt kifelé 
a zerdőbül. A zerdő szélin vót egy vastag fa, abba vót egy kis ház, 
bement belé, mer látott egy ajtót. Ott elbujt a zágy alá, mer hallott 
beszédet. A mint ott fekszik, begyiin két zsivány, oszt hozzáfogtak 
a vacsorához. Elkesztek beszélgetni és kérdi egyik a másikától : 
már tizenhat esztendeje hogy eggyütt lopunk, ugyan melyikünk 
lopott többet? Az egyik mondja, hogy lopott olyan cipőt, a ki 
eccerre 16 méjfődet lép. A másik meg aszt monta, hogy péndzet 
lopott, de most nem mutati, csa reggel mutatik meg egymásnak, a 
mit loptak. A mint kilépett, felhuszta a másik cipőt is, a zegyiket 
már bent huszta fel a katona a zágy alatt. 
Avval ment, mendegélt. Felment a züveghegyre, ottan tanált 
egy kunyhóba egy remetét, s kérdi tűle : Ugyan kedves öregatyám, 
nem hallotta itt hirét Fejér Rozáliának ? A remete a zólomhegyre 
utasította, hogy kérdezze meg ott a remete a báttyától, nem tud-é felőle ? 
Hát odament megkérdezni a másik remetéhez. Az aszt monta 
neki : Épen két esztendeje, erre ment egy kis szél ; nem tudom, 
ha nem ű vót-é ? De várj, összehijom a vadállatokat. Össze is gyüt-
tek. Három vén oroszlán hátra maratt. Sokára előlgyüttek űk is. 
— Hol vótatok tik, vén kutyák? 
Azt mondi a három oroszlán : Amott hét ördög verekedett 
egy késen, egy kardon, meg egy puskán ; egyik is akarta a kardot, 
a másik is; a puskát a harmadik ; a késet egy se akarta. Össze-
beszéltek az ördögök, hogy felvállalik a katonát védelmezőnek. 
Tanácskoznak, jó lesz-é ez a katona? A három ördög nem java-
solta megválasztani, attak a katonának útravalót, elment. 
Eljutott az érchegyre, a hol van a két remetének vén báttya, 
mint monták neki, kérdezze meg, nem tudna-é Fejér Rozália felül ? 
— Aggy Isten jó napot, kedves öreg apám ! Nem hallotta hirét 
Fejér Rozáliának? 
— Edes-kedves gyermekem! most három esztendeje ment ere 
egy erős szél és a kunyhómnak a tetejit is elvitte; de nem tom, 
hova ment. Összehijom a madarakat, hát ha űk tudnak felüle ! 
Erre felment egy fára és kiabálva összehijta a madarakat. 
Három griffmadár hátra maradt. 
— Hát tik, vén kutyák, hol marattatok? 
A Fekete tengernek a zészaki oldalán Fejér Rozáliának most 
áll a lakadalma. 
— No tik, három kutyák, most eszt a katonát átviszitek. A legif-
jabbik átviszi a fejér tengeren, a másik a zészaki tengeren, a harmadik 
a fekete tengernek az északi ódaiára; hanem egy se merje bántani. 
Avval a mint átvitték, tanálkozik egy úrral, a za zur boszor-
kány vót. Kérdi tülle a katona: Uram, nem adna valami szógálatot? 
— De hogy nem ! Van nekem egy kutyám meg egy lovam, azok-
hoz elfogadlak. Bérül aszt ad, a mit kiván ; nem szegődtek. 
Bemegy másnap a zólba és aszt mondi a katonának : Ennek a 
kutyának szénát aggy, a lúnak hust enni. 
— istenem, a kutya hust, a lú szénát eszik! Megfordította a 
kosztot ; lúnak szénát, kutyának hust adott. 
Másnap bemegy a zur a zólba, nézte a kutyát, meg a lovat; 
jó húsba vótak. Aszt mondi a zur a katonának: nekem nem kell 
ilyen szóga ! nem ugy étettél, a hogy parancsoltam. Mennyi kell a 
szógálatér ? 
A kutya meg a lú aszt súgta neki, hogy kérje a kutyát 
meg a lovat. 
A boszorkányúr kérdi : Minek a neked ? 
— Hát nekem csa a kell. 
Aszt mondi a zur: mi hasznát veszed ? adok pénzt, meny-
nyit kívánsz. 
— Uram, csak kutya és lú kell nekem. 
Avval elment a katona. Utána kijabál a zúr: Jer vissza, te katona! 
Vidd el magadnak eszt a kutyát meg lovat. 
Ment a katona, egy kúthoz ért. Eriggy, mongya a két állat, 
kedves gazdám, mosgyál meg a kútnál, mer piszkos vagy igen. 
A mint megmosdott a kútba, elindult útba. Elérkezett Fejér 
Rozáliának a zudvarába. Mint szakácsinast atta be magát. Ott vót 
a konyhába. Horta be a zételt a királynénak, de sohse süvegelte 
meg a királynét. Aszt monta a szakács, neki ilyen inas nem kell, 
a ki nem süvegel a királynénak. 
Hanem itt a királyné összebeszélt a konteszokkal, hogy kapják 
le a kalapot a fejérül. 
A mint felhivatik a szakácssegédet, a kónteszek álltak a zajtón. 
A mikor leakarták kapni fejérül a sipkát, elkiáltotta magát: Jaj, 
jaj, keresztények! a királyné nem hagy békét. 
Avval a mint kiszöktek a szobábul, ű maga is kijött. Avval 
kifizette űtet a szakács ; avval beállt ű kertészinasnak. A kerbe vót 
olyan hely, a hova a kertész nem tudott semmit ültetni, mer kiégett. 
Próbált ű is beléültetni virágot. A tubarózsa szaga a királyné szo-
bájába ment. 
A királyné kérdeszte : micsoda virág az ojan szagos a kerbe? 
A kertész aszt üzente, hogy ű nem tuggya. Avval üzeni a kertésznek, 
hogy kössön neki belőle egy bokrétát. Hanem a kertész aranyér 
se tudott belőle leszakítani vagy egy ágat. Lement hát a királyné 
a kerbe megnézni és kérdeszte, hogy ki ültette ezt ? A királyné se 
birt belőle szakítni. Aszt mondta a kertész, hogy a legénye ültette. 
Felhijták a kertészlegényt és hagyták neki, hogy próbájja szakítni 
virágot, oszt ű neki leszakatt. D e még akkor se süvegelte a király-
nét. A kertész is aszt monta, hogy neki ilyen legény nem kell, a 
ki a királyné előtt a kalapot le nem veszi, avval kifizette. 
Most beállt a kirájnál kutyamesternek. Itt a kirájnak kellett 
menni csatába. A kirájné lejárt a kutyamesterhez nézni a kutyákat. 
A kutyamester kargya a zajtó felett figyegett a szögön ; hanem a 
kardot nem engette megnézni a kirájnénak. A kiráj a csatába vót. 
A hogy állt a csata, s ű is felült a maga lovára, elment a király-
nak segítségére, oszt legyőzte a zegész ellenséget. Azután lován 
hazaszökött. Itt beszélik a katonák a kirájnak, hogy aranylovon 
aranyhajú vitézember vót itt elverni az ellenséget. 
Megint levél gyütt a kirájnak, hogy csatába kell menni. 
El is ment. A kutyamester utána ment a lován ; hanem a kiráj 
monta a katonáknak, hogy ha meggyün a za vitéz ember, oszt nem áll 
maj a kiráj elé magát bemutatni, akkor lüjjék le. A kutyamester 
lova eszt tudta ; aszt monta a gazdájának : Még a láboddal se érintsd 
a hasamat alul, mer akkor véged. 
A mint elverte a zellenséget, felült a lovára s a ló ferrepült 
a levegőbe, akkor rálűtt a katonaság és ellűtték a lábának a nagy 
ujját. A kiráj kerestette, hogy ki a za vitéz ember. A zegész országba 
nem lelték. A kiráj cselédjeit megvizitáltatta, a kutyamestert nem. 
Kérdi a kirájné a kirájt: Hát eszt a kutyamestert vizitáltattad-é ? 
— Nem én, mondi a kiráj. 
— Meg kell nézni aszt is, teszi hozzá a kirájné. 
Avval bemennek vizitálni ; a kirájné is elment. A kirájné 
a kardot a szögrül leveszi, kihuzi a kardot, láti, hogy a kardon 
a kezeirása vérével. A kutyamester észre nem vette, mer a katona-
ság vizitálta, és felvitték a kirájhoz. A kiráj félkirájságát akarta 
neki adni, de neki nem kellettett. Avval a kirájné újra lemegy a 
kutyamesterhez, a nyakába borult és sirt. 
— Mi tevő legyek, kedves uram ? elveszítsem-é magamtul 
aszt a királyt? 
— En miattam ne bánd, mondi a katona. 
De a kirájné nem hallgatta, hane elrejtette a kirájt a világrul. 
Avval a kirájné a katonával nagy lakodalmat csapott. En is 
ott vótam a lakadalmán ; egy zsák leves a zajtó mellett vót, nekem 
meg zabtarajbul vót sarkantyúm, beléakatt a zsák levesbe, a leves 
kidűlt, engem meg Ühej városába hozott. 
(Sátoralja-Ujhely.) 
P A S Z L A V S Z K Y S Á N D O R . 
Gyermekjátékok. 
A Nyelvőr egyik mult fo lyamában (XfV. 344) F r e c s k a y János 
a T á j s z ó t á r a lap ján a bakkfütty-ről ezeket közli : ,Gyermekek j á t é k a ; 
az egyik lebuvik négykéz láb , a más keresztül szökik ra j ta s az is 
lebuvik s a több iek is r endre keresztül s zökdösnek , és így t o v á b b . ' 
Maros-Vásárhe lyen ez a j á t ék kétféle . A fönnebb leirt j á ték 
az említett helyen nyöstényfütty. A bakkfütty-né\ a gye rmekek egyen lő 
számban szintén két c sopor t r a oszlanak, az egyik csoport künn , a 
másik benn van. A künn levők közül az egyik arccal kifelé a fal-
hoz t ámaszkod ik , a másik úgy hajlik meg, h o g y teste de rékszöge t 
képez s fe jé t a fal mellett á l lónak a hasához teszi, a harmadik úgy 
hajlik meg, mint a második s az a második lába közé teszi s így 
tovább . A benn levők ug ranak s mikor mind fenn vannak a kiinti 
levők hátán, tapsolnak , annak jeléül, hogy egy ikök sem ese t t le. 
G E C S E R B É L A . 
K i o l v a s á s . 
Etyém, pecsem, pity po l lyába , 
Szól a r igó kis k a m r á b a . 
Szil szál, szalmaszál , 
Nádi nádi, b a r k é n bubi ; 
Sán t a bibic lijás tik. 
(Bács m. Borsod.) 
U L Y H E L Y I G É Z A . 
Kaszárnyaszók. 
Ö r ö m 1 a j b 1 i : armelleibel . 
m i c i : mütze . A s ipka csúcsán 
levő g o m b o t m i c i r ú z s á nak 
hívják : ,Osz tán a micirúzsa 
ussüssön (olyan fényes legyen) 
mint a Kr isz tus balszeme. ' 
c v i l i k n a d r á g : zwilchhose. 
b1 u j z : b luse . 
s t r ó z s á k : s t rohsack . 
k o p p o l s z t e r : kopfpo l s t e r . 
c s a j t : sche ide (a kard hüvelye), 
v a s a p a r á t : w a s c h a p p a r a t . ,Mér 
híják v a s a p a r á t , mikó plébű v a n / 
l á n c o s k e f e : fényesí tő ke fe 
(glanz). 
l a c s t o c k : a régi l ads tock , 
ma csak pucoló vesszőnek 
haszná l ják . 
z u p a : s u p p e . 
m a n i k u 1 á s : manipulans. 
á r e s t á n c : a r res tant . 
t a m b u r l é r i n g : t ambur lehr-
ling. 
p i s z m ó k e r : b i ichsenmacher . 
p i s z m o g e r á : büchsenmachere i . 
r e k c u m i r o d a : r e c h n u n g s 
kanzlei . 
i b e r s 1 i n g : übe r schwung . 
g e l e n g é b u n g : g e l e n k ü b u n g . 
i n d i b 1 á n c : in die Balance . 
, S o k á ver i ké még az indi-
b l ánco t ' : soká telik m é g le az 
ideje, 
m a r c i : kenyér , 
z u p á s : a ki 3 évnél t o v á b b 
szolgál , a ka r ján levő s á r g a 
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zsinór jelöli ; a ki még t o v á b b 
szolgál, a n n a k több zsinór van 
a ka r j án , ez a s ti r ü z u p á s , 
k u t y a m o s ó vagy p r i v a -
d i n e r : t iszt szolgája . 
c s u s z a a n t a g o l o : szám-
vevő alt iszt , a ki kijelöli , ki 
mennyit k a p enni. 
b u n d á s , z s a n d á r , s u b a : 
r eg ru t a . 
(Sz . -Fehérvár . ) B A L A S S A J Ó Z S E F . 
Tájszók. 
Z a 
r a g a j j a : házeresz. Vö. isz-
térgye . 
r a s t a g ó n i : valahol kény -
szerűségből hosszú időt tölteni, 
r á z o t t : s zénábó l és sza lmából 
kever t t a k a r m á n y , 
r é d é s : r áncos , 
r i d e g : k i j á ró pl. marha vagy 
b i rka . 
r i ó k á n y a : az olyan g y e r e k , 
ki mindig sír. ,Hágass te r ió -
kánya !' 
r o v á s : négyszög le tes re f a r a -
go t t kis pá l ca , melyre a pász -
tor e g y e t - e g y e t v á g azon ház-
nál, hol m e g a d t á k a díját, 
s i p ó k á s : az olyan lúdpecsenye , 
melynek b ő r é n sok to l lgyökér 
maradt . 
s u j t á z n i : ho rogga l ha la t 
fogni . 
s z e l e n c e f a : o rgonafa . 
s z é p r é n t e : venyige, 
s z é k t y a : a to jás belső s á r g a 
része. 
t á l o s : deszkábó l készült kony-
hai eszköz, melyre a tá laka t s 
t ányé roka t r a k j á k , 
t u n g : kád . 
t i g g 0 m b a : a p r ó g o m b a f a j . 
j y e i e k . 
t o t y a : I . lusta, 2. széles fe-
nekű. így mondják : t o tya lábos , 
t o t y a b ö g r e . 
t i k m o n y : tyúktojás , 
v a c s o r a v e s z t ő : est i kis 
lepke, mely a l ámpás körü l 
röpdös . 
v a s m a c s k a ; h á r o m - v a g y n é g y -
ágú vasho rgony , mely a ha jók 
k ikö tésé re s a vizén, mint mond-
ják , l e m a c s k á z á s á r a 
szolgál. 
v á 1 1 f ó t : a férfi ingbe to ldot t 
rész, mely a vállra es ik . 
v i z i b u j á r : fekete szinű vizi 
madár , mely igen s o k á el v a n 
a víz a l a t t . A gye rekek , m iko r 
a Ba l a tonban fü rdenek s le-
buknak , e lőbb f ö l u g o r v a s 
füleiket be fogva e lk iá l t j ák : 
,Haj v iz ibu já r , buk tyá l é ! ' 
v ö r s ö n k ö d i k , v ö r s ö n y ö g : 
felesel. 
v i s z o 1 o g : borzong. ,Még a 
hátam is viszolgot t , mikor m é g -
láttam azt a csúnya s e b é t . ' 
v i z e s t e t ű s : fagyos , f á jva 
viszkedő. 
v i s z k e t e g é s : k iü téses . 
(Szepezd.) L A K A T O S V . J Ó Z S E F . 
K a s s a v i d é k i e k . 
1 a j h á r, 1 o n g i n u s : hosszú, 
formát lan nagy ember v a g y 
asszony. ,De csúnya nagy la j -
hár ember v. asszony. ' 
m a n d r ó : nem s ikerül t sü te -
ményre mondják . ,Öcsémasz-
szony, egy kis mandrót sü tö t t em 
a g y e r e k e k n e k . Nem m a n d r ó ez 
nénémasszony, mer t ez finom, 
jó . ' 
m i r d á 1 : se teszi se veszi 
(maga magát) , 
m ó r i k á l : a beszéd jében szeret 
vá loga to t t s z a v a k a t használni. 
,Ugyan ne mór iká l jon már . ' 
m o t y o r á s z : motoz, keres-
gél . ,Ne motyorázz má olyan 
s o k á i g / 
n á p é z : be t eges , rossz szinben 
van . 
n y ü z s g ö l ő d n i : a lka lmat lan-
kodni . , G y e r e k e k , ne nyüzsgö-
lőd je tek . ' 
ö b ö l y. ,Megüti a b a b o t , bor -
sót az öbö ly ' , mire a növény 
megfeke ted ik , r a g y á s lesz. 
p a d : padlás . ,Kat i , e reggy a 
p a d r a , hozzál be sus inká t . ' 
p a c s a : csúnya . ,De pacsa 
embe r . ' 
p a m p u s k a : f ánk . 
p e n g y ó z z a magá t : c ifrál-
kodik . 
p e s z t e r k e d i k : a lkalmat lan 
vendég re mond ják . ,No ez min-
dig itt pesz te rked ik az ember 
n y a k á n . ' 
p i t y ó k á s : b o r o s ember , 
p o c s é k : rút , csúnya , ,De 
pocsék egy asszony . ' 
p u k k a n c s , a lacsony , va s t ag 
e m b e r r e m o n d j á k , 
r a g y a b u n k ó : himlőhely. 
,Ver jen meg a r a g y a b u n k ó . ' 
r e p ü 11 ő : bő női fölső ruha. 
r i s z á j j a m a g á t : különféle 
nem t isz tességes mozdula toka t 
végez. , H o g y r iszáj ja magá t !' 
s a t r a k a t a , mindenütt ot t 
levő leányra mond ják , 
s z a t á r o l : e lveszteget , e lpa-
zarol. ,E l sza t á ro l t a az már 
minden v a g y o n á t . ' 
s e r t e p e r t é l : l ába t lankodik . 
,Mit s e r t epe r t é sz itt ?' 
s u h i n t a n i : a konyhaedény t 
gyor san elmosni, ,Suhinsd el 
ezt a kis edény t , aztán men-
jünk . ' 
s u s i n k a : aszal t kör te , a lma. 
s z e l e b u r d i : szeles, 
t a 1 u : toll. 
t i s z t a g a t y a : bá to r ság . ,Nem 
volt t i sz taga tyá ja , hogy ide 
ü töt te volna az o r r á t . ' 
t u s z a k o l n i : ki tuszkolni . ,Alig 
tudtam k i tuszakoln i ' : a nya-
kamról lerázni, 
v e r b u n g B o r a : szere tő ta r tó , 
v i h o g , v i g y o r o g , v i c s i-
r í t : nevetgé l . ,Ugyan ne vi-
csir í ts már mind ig . ' 
K O R P O N A Y I L O N A . 
S o m o g y m e g y e i e k . 
Á p i t u s, á p i t i t u s : é tvágy, 
á t t a l j á b a , á t t a j j á b a , 
á t t a l l á b a : egészben véve. 
,Á t t a j j ába a t t am el a szénámat 
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b a b u k a az, a ki a fejét ru-
hába . kendőbe egészen bebur -
k o l j a ; az ilyent úgy is híj ják, 
hogy b a b u k a f g r m á j ú , 
b a b u k a f o r m a . 
b a n c 0 s, b a g 1 a s b a r b é : 
bo rzas bo rbé ly . 
b e a s s z é k u r á t : részeg, 
b e p ö r k e n t : egy kicsit befflti , 
e lgyú j t j a a ká lyhá t , 
b e l e á n d o r o d i k : be le-
melegedik (a munkába ) . ,Bele-
ándorodo t t , nem akari fébe-
hanni . ' 
b i k a j á t é k ; így híjják azt a 
nye rekedő j á t é k o t , a mikor 
d i á v a l (dióval) vagy mogyoró-
val pá roznak . 
b o z d a f a : bodza fa . 
b o z s o g : rajzik, hemzseg . (L. 
h a n g y a b o z s ó t.) 
b ő d ö n y, b ö d ö n y : bödön. 
, T e l i r a k t a m a b ő d ö n y ö m e t . ' 
c é d a , c e m ö n d e, c i h ó : 
rossz k i c s a p o n g ó nő-
személy, 
c s a p á s : gyalogút , 
c s i k ó r o g : n y o m o r o g , ten-
gőd ik . 
d o m b o l a g o s : dombos , 
é d e , é d ö s : az apá ra is, de job-
ban csak az anyára mondják , 
é g : meg . 
é g g y : mintegy, körülbelül , 
e g é s z l e n : egészen ; n a g y n é h a 
úgy is m o n d j á k : e g é s z l e g . 
é g g y ő n k , é g g y őn k-m á s ó n k : 
e g y i k ü n k , egy ikünk-más ikunk , 
é k á l l ó d i k : ha valaki valamit 
évisz, osztég ném hozza v issza ; 
éka l lód ik a ruha is, ha ném 
tanál ik , hogy hun van , mög 
ha évás ik . é r o n g y o l l ó d i k . 
e l l e m b e á t : á te l lenben. ,Itt a 
p incém ellembe á t . ' 
é l v é n : életben. ,Ha é lvén vóna 
szögén néném! ' 
é m é r g e d ; kis sebről mond ják , 
ha megnő , e lmérgesedik , 
é n á s p á n g o l : e lver , m e g v e r ; 
így is : k i- v. m ö g - n á s p á n g o l . 
é s z a k a d. . E s z a k a d o k (majd 
megha lok) e h ö s s é g ö m b e . ' 
f a : h o r d ó , a k ó ; pl. ké t akós 
fa, van bora há rom fával, 
há rom fás ( - há rom akó) bor . 
f é n ó t á s : féleszű, 
f i l e s : l ) nagyfülű , 2) ügyet len , 
o s toba , csacsi . R a g o z á s : fdem, 
fi led sat , de nem fiiig, hanem 
f ü l i g (pl. adós), 
f ó r a s z t : forral . , F ó r a s z t o m a 
v ize t . ' 
f ü g é r e n d a : a ház fa lán végig-
fu tó ge renda , melyen az olló-
t a r tó nyugszik. (L. Nyr . III . 88.) 
g i c a : 1) b a k z s u p p, vagyis 
ke t tős zsup (a melyik csak 
e g y m a g a van és házfedésné l a 
b a k z s u p két része közé kerül , 
azt n ő s t é n y z s u p p n a k 
nevezik) ; 2) fiatal malac (kis 
v, nagy jelzővel), 
g ö r ö z d : gerezd, 
g r á n i c : e rdőben do lgozó ács, 
a ki h o r d ó d u g ó k a t meg fene-
keke t készít, 
g y ű : jövő köve tkező ; csakis 
ebben az ö s sze t é t e lben : g y ű 
h é t e n , 
g y ü n ; jön . ,Ha g y ü t t ö k , lösz-
tök , ha hosztok, ö sz tök . ' 
h a n g y a b o z s ó t : h a n g y a b o l y . 
,Mikor a h a n g y a b o z s ó -
t o t mégpiszkál ják , a k k o r a 
h a n g y á k bozsognak . ' 
l i ü e k , h ü v e k : hüvelyk , 
h ü e 1 ö s ve temény : hüvelyes 
ve temény . A ,hüvely ' szót ma-
g á b a n nem használ ják , 
i n g y e n : hiába, 
k á b á i , k á b á s z , k a j a b á l , 
k a j i b á l , k a j d á s z : k iabál , 
kiál toz. (L. ő t t k á t t.) 
k a j á c s : 1) szabá ly ta lan , nem 
egyenes , pl. a vászonnak a 
széle, ha nem egyenesen van 
s z ő v e ; 2) rézsútos, 
k a j i n t : egyet n a g y o t kiált , 
k a n c s ó k á s : kancsal . ,Kancsó-
kás a szöme. ' 
k a s s z a . , F a r k a s kasszá já ra 
j u t o t t ' : e lp rédá l ták , 
k i a g y a k ó n i , k i r a z s n a -
k ó 11 i : elverni. (L. é n á s-
p á n g o I .) 
k i t é r :
 ;Nem tért ki a beszéd-
bül ' : nem hagy ta a b b a , egyre 
beszélt . 
k i t ű z . ,Kitűzi magá t a veszö-
de lömnek ' : kiteszi, exponá l ja 
magá t valami ké tes végű vál-
la la tban. 
k ó m á r k o n n i : ügyesen csa lva 
kereskedni . 
k o n t , k o n y í t : ráhúz, r áü t . 
k ö h ö g ő f e n y e : olyan c s á r -
m á s (veszekedő) vén asszony, 
a ki egyre k ihő-kehő, mégis 
tud pörőni . 
k ö r ö m k ö d i k : se rényked ik , 
iparkodik , 
k ö r ö m s z a k a t t i e ; eleitiil 
végig lankada t lanul , v ég s ő ki-
merülésig. (L. n y a k a s z a -
k a t t á i g . ) 
k o p i s z t ó n i , k o s z p i t ó n i : 
rongáln i , vás í tani , szagga tn i , 
kopta tn i . ,Né kopisztód a ru-
h á d a t ! ' ^ . Nyr . III. 88 . ) Békés 
m e g y é b e n : k u z b i t o l n i . 
(Visnye.) Y I K Á R B É L A . 
K o m á r o m m e g y e i e k . 
b é g e t : bége t , 
m é g b ó d u 1 t : el tévedt, 
b ó k l á s z n i : mászkálni, 
b u b o r k a : u b o r k a , 
c s e r e b o l y : c se rebogár , 
c s e r p e s : c s e r e p e s 
e l e s i k k a t t : e lveszet t , elzülledt. 
c s ö k : tuskó, tönk . 
m é g c s u k t a : becsuk ta , 
d ő z s : lá rma ; ,dőzst hal lani . ' 
b e l e e l e k é d é t t : be lemé-
lyedt (az á lomba) , 
h á : hová. 
h ö r ö g e t n i : kiabálni, 
f ö 1 i p r e n k é d i k : fö lcseperedik , 
k e [) e : (gabona)keresz t . 
(Alsó-Csallóköz.) 
k ó d i s : ko ldus . 
L a k r a v a n : L a k r a men t . 
m i h á n e m : miattam. 
m ó r : vá lyog . 
n a o b b : n a g y o b b . 
n e n n e : nén i . 
n e s z é s : bo lond . 
n e s z é z n i : észrevenni. 
ó g n i : félni. 
p a r a n d a : piszkos. 
s e r t : sér t . 
s z é r h a : t e tő . 
r á t o p n i : r á t apadn i . 
ü m ö g : ing. 
ii s z k e : üszög . 
R A D I C S B É L , 
Mesterműszók. 
T i m á r m e s t e r s é g . 
M a t é r i á l é k ; Ökör , tehény, bornyu , ló, bihal és jú b ő r ö k . 
A k i k é s z í t t é s h e z k e l l : 
1) H á r o m nagy kádok , nevezte tnek : h a m m a s , cseres és mosó-
k á d o k n a k , c s e r t ö rő vállú, hozzá való bo tok , mejesz tő pad és egy 
nagy üst. 
2) M a t é r i á l é k a z é r l é s h e z : H i d e g víz, hammu sir, 
mész, scompia : ein sogenanntes k r au t zur zu r i ch tung der geis t fá l le . 
3) H o z z á v a l ó m ű s z e r e k : Kapa , ha rapó fogó , hus lokés , 
mejesz tő-kés . Pá t t z : ein bre i tes zweischneidiges eisen mit hölzernen 
stiel. Atzél, s t r i ch t ángyé r vas : ein e iserner r u n d e r schneidiger teller, 
in der mit te liohl zum anfassen díent zur b e r e i t u n g der felle. F o g ó , 
s t o t zo ló -kés ; ein s tumpfes langes eisen in hölzernen stiel mit welchem 
die haaren von den fel len und háuten abges tos sen vverden. S t r ine lő-
kés, azaz színlő kés, melyei a b ő r ö k megsimmíta t tnak . Sz ín lő-kés , 
k r i s p e j f á k : ein hölzerner kaspe l , hobe la r t ig . E s egy nagy f e s tő és 
dolgozó asztal és igazít tóvas. 
4) K é s z í t e t t n e k : T a l p a t az ökör , b iha j bő rökbő l . A tehény , 
bo r jú és ló b ő r ö k ö t feketén f e j é r en cs izmának , és a j ú h b ő r t fe jé ren 
csizma bé r l é snek . 
A c é h b a v á g y n á k h i v a t a l o k . F ő céhmes te r . Kis 
céhmes te r . A t tyames te r , kü lönösön tar tozik szorga lmatoskodni , ha 
valaki céhbél i meg hal. Céh k u r á t o r a , fő lá tómes te r , k i s lá tómes te r , 
ezek t a r toznak különösön v igyázni . F ő d é k á n y , a ki gyűlés és más 
öszvejövetel a lkalmával az egész céhnek szolgálni (udvarolni) t a r toz ik . 
A céhnek öszvejövetele nevezte t ik céh-gyű lésnek vagy lakás -
nak s mindég a főcéhmes te r házánál tör ténik . 
F R E C S K A Y J Á N O S . 
Néprománcok. 
Emőd falu gyászban van, 
J a k a b J ó s k a halva van. 
Még c s ü t ö r t ö k ö n este, 
Vigan ment a c sapszékbe . 
El ibe állt az a n n y a : 
Jó ska fiam gyer haza ! 
Nem m e g y e k én ma haza, 
Vérbe f ü r d ő k még én ma. 
A k ő k o c s m a végibe . 
Pá ros k é s a szivibe, 
Rézfokos a fej ibe. 
( Ó n o d v i d é k e ) . S A Á D B É L A . 
N é p d a l o k . 
Hódvi lágos , cs i l lagos az ég a l lya , 
Ugyan rózsám gondo l sz -é rám valaha ? 
É n rám gondo ly , né a vi lág so rá r a , 
T é vagy éltem l e tkedvesebb v i r ága . 
Félszántom a fe lnémétyi nagy úccát , 
Vetek belé m a j o r á n a p a l á n t á t ; 
Magamot is be l éve t ém v i r ágnak , 
A ki szeret s zaka j j on lé m a g á n a k . 
Nincsen csi l lag, mind lehullott a fődre , 
Lehul lot t a ződ ibolya t ö v é b e ; 
Léhul lo t t a r e m é n s é g é m csi l laga, 
Csillag nékű oj se té t az éccaka . 
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KÉT NÉVRAGUNK EREDETE. 
Az -ól, -öl (-úl, -ül) és az -nként r ag ró l a k a r o k szólni. 
S imonyi „ A m a g y a r névragozás" című t a n u l m á n y á b a n 
(35 1.) azt m o n d j a az e lőbbirő l , h o g y „az e r ede t ibb -ól, -öl 
a lak nem h i á b a t a r t o t t a meg" maig lan az abla t ivusi j e l en t é s t : 
ezt a je len tés t kel l e r a g e rede t i é r tékéü l f ö l v e n n ü n k . " E b b e n 
szerintem töké l e t e s i g a z a van , mer t az -ól, -öl, (-úl, -ül, -ul, 
-ül) r a g n a k locat ivusi , essivusi és modal is j e l en tésé t k ö n n y ű 
visszavezetni az e rede t i ablat ivusi j e len tés re . Az m e g ké t -
ségte len , h o g y ez o lyan névutószerü r ag , milyen pl. a -ben, 
-böl, -be, -töt, -hoz sat . A rokon nye lvek t a n ú s á g a szer in t az 
-ól, -ó7-ben a t u l a j d o n k é p e n i ablat ivusi e x p o n e n s az -l; az 
e lőt te levő vocal isban p e d i g va laminemü névutó i a lapszó lap-
p a n g . De minő ? -— az a kérdés . S imonyi a l apos k i f o g á s t 
tesz az eddig i m a g y a r á z a t (az -ól, -ö/-nek az osztB. -ivet-tel 
való egyez te tése ) el len ; azután fölhoz e g y vogul ada to t , de 
hozzáteszi, h o g y „ebbő l az e g y vogul ada tbó l t e rmésze te sen 
nem dön the tn i el a k é r d é s t " , s u t ó b b is (89 1.) k i je lent i , h o g y 
az -ól, -öl r a g n a k „hosszú magánhangzó j á ró l k i e l ég í tő ma-
g y a r á z a t u n k edd ige lé n incsen ." 
M i n t h o g y t ehá t a szóban fo rgó r a g e r e d e t é n e k ké rdése 
m é g nincsen e ldöntve , l e g y e n szabad n e k e m is hozzászólnom 
s e g y m a g y a r á z a t o t k o c k á z t a t n o m . 
Névutószerü r a g j a i n k közt több h á r m a s és k e t t ő s csopor t 
van, m e l y e k n e k t ag j a i t a közös a lapszó fűzi össze. I lyen 
c s o p o r t o k : 1) -ben, -böl, -be; 2) -ról, -ra; 3) -nőtt,, -nól, -ni. 
Ezen há rom csopor t t a g j a i n a k össze ta r tozása egész ké t ség-
telen. D e n a g y o n valószínű a -vé és a -vei r a g o k össze ta r tozása 
is. Az előbbi B u d e n z n e k k o r á b b i m a g y a r á z a t a szerint , me lye t 
S imonyi is m a g á é v á tesz (30 1.), ebből vonódot t össze : *vel-é 
M. NVL'.I .VÖH X V I I . 
(úgy mint bé e b b ő l : bel-e'). A végső -é ugyanaz a lativ rag, 
mely a fölé, közé, mellé szavak végén van ; a *vel ped ig azonos 
a cseremisz ,latus, pa r s ' szóval, melyből a következő 
postposit iók a l a k u l t a k : velen, vele ,-nál, m e l l e t t ' ; vele, z'^ o* 
,-hoz, mellé ' ; velié, veé ,-tŐl, mel lő l / E szerint a magya r *velé 
(• vé) eredeti je lentése (a vei szó értelméből kiindulva) ez lehe-
te t t : ,oldalra, f e l é / —- Ugyanezen vei szóból származtat ja 
Simonyi a m. -vei r agot is. „A társaság foga lmá t — úgy-
mond — k ö n n y e n visszavihetjük a térbeli fö l fogásra , még 
ped ig az ,együt t lé t , egymásná l vagy e g y m á s mellet t lét1 
foga lmára (,was bei, an e twas ist, ist eben mit e twas ' W e s k e ; 
Untersuch. 43).'' A magya r -vei tehát e redet i leg (ép úgy, mint 
a cser. velen) ,-nál, mel le t t ' jelentésű, vagyis locativus lehe-
te t t ; vö. a je lentésre nézve mord. mcirhta, marta és cser. 
derne, dene , apud ' és ,cum' (id. Sim.). 
A -vei és -vé ragokhoz én harmadikul m é g az -ól (-ül, 
-ül) ragot is hozzácsatolom, azaz ezt is a vei alapszóból szár-
maztatom. Ez t. i. az -l ablat ivus ragga l el látva : *velel, az-
u tán az i smeretes hangvál tozássa l : *vevel vagy *vejel (vö. 
belül: hévül, silány : sivány ; saláta : sajáta, széles : széjös sat.). 
A *vevel és * ve jel összevonódva : *völ és %vél 
Tehát a há rmas csoport : 
Csakhogy a mai -vei és -vé r agnak megfe le lő ablativus 
nem *-völ, -vél, hanem -öl sat. kezdő v nélkül. Mi ennek a 
magyaráza ta ? 
Ké t l ehe tőség van. Az egyik az, h o g y a *völ post-
positio a -vei és -vé-nél ko rábban vált r aggá , azaz fűződöt t 
e g g y é l ega lább némely g y a k r a b b a n használatos adverbiumi 
a lapszókkal ; m é g pedig abban a korban, mikor ezek még 
* ) V é l e m é n y e m s z e r i n t a m a i -vei a l a k i n k á b b l o c a t . - í - v e l v a l ó *velt-bői 
mint loc. «-nel való " velen, vein-bői fejlöclhelett. Vö. -ért : -ér (azér, ezér); 
r é g . -bort, -szert: -kor, -szer; holt ( s o l i o l t , s o h u l t ) : hol; e l l e n b e n hun e b b ő l ; 
*holn A *belen, külön, fölön v . *beln, küln, fSln-bői benn, künn, fönn l e t t , a z é r t 
*velen, vein-bői i s *-venn, -ven-1 v á r h a t n á n k . A l k a l m a s a b b n a k t a r t o m t e h á t a 
*velt a l a k f ö l v é t e l é t , v a l a m i n t a z t h i s z e m , a -nál i s i n k á b b *-ncílt-bóJ, m i n t s e m 
*-ndln-ból fe j lődhetet t . 
loc. *velt: -vei — ,juxta, apud, c u m ' *) 
abl. *velel; *vÖl, vél —- , aV 
lat. *velé: -vé — ,ad'. 
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nem vesztet ték el te l jes tövük végvocalisát : úgy h o g y a r a g 
ehhez a teljes tőhöz járult, *béle-völ, melle-völ, f é l e - v ö l , fölö-
völ, közö-völ, összevonva bedől, mellől, jelöl, f ö l ü l , közül. Ezen 
gyakor t a előforduló szavakból később, mikor az a lapszavak 
már végvocalisuk nélkül (bel, mell sat.) voltak me l l e t tük 
használatban, a nyelvérzék könnyen -öl -ül a lakban vonhat ta 
el a ragot , s azután i lyen a lakban alkalmazhat ta e g y e b ü t t is. 
Mindazonáltal valószínűbbnek tar tom a másik lehető-
séget, t. i. azt, h o g y a *vől, vél névutó még r a g g á válása 
előtt elvesztet te kezdő v-]ét, mint sok más szó is ; vö. HB. 
vlmdd: i m á d ; cser. vostor: ostor; f. vyö: Öv; osztB. vet: 
ö t ; osztB. vei-: öl- sat. í g y válhatot t a *vől, vél-höl is öl, él, 
szebben az a lakjában fűződöt t e postposit io ragul a szótövek-
hez. (A * vejei: *vél: -él r agga l magyarázha tók a rég iségbel i 
arcél, társéi sat. a lakok . Ezen nem-illeszkedés is egykor i 
önálló voltára mutat a ragnak.) 
A másik rag , melyről szólni akarok, az -nként (pl. na-
ponként , házanként , fe jenként) . Ennek a nye lvemlékekben 
-likéiul, s a mi fő : - n k é d , -nkét a lakjá t is találunk, pl. ezlen-
denkeed, hazanked, f e i e n k e d , naponkét sat. (Sim. 49.) Azért 
mondja Simonyi, h o g y ennek a r agnak „eredet i leg semmi 
köze sem volt a -ként raghoz." Magyaráza tában az -nkéd 
alakból indul ki, mer t „annyit — úgymond — kétség te len-
nek tar thatunk, hogy e r a g csak régi nyelvemlékeink ko rában , 
tehát a X V . században vet te föl lassanként az -nként a lakot . 
Ha pedig a régibb a lak példái közt szétnézünk, a többi közt 
ezt talál juk egy nye lvemlékünkben : „the eret ted eldeztet-
teenk napon keet,u : p r o p t e r te mort if icamur to ta die (KulcsC. 
108 1. 43 zsolt. 22. v.). Itt napon keet. a , tota die ' fordí tása , 
tehát m é g nem a. m. minden egyes nap, hanem a. m. napon 
át, napest ig , egész nap. Lehe tséges e szerint, hogy naponkéd 
eleinte pusztán időhatározó volt a ,mikor ' kérdésre s csak 
később vet te föl a mai jelentési árnyala tot . Ugyanez az eset 
ismétlődik a mai i rodalmi nyelvben a naponta a lakkal , mely 
vol takép csak a. m. napon, nappal , de mai i roda lmunkban 
a. m. minden n a p ; a n a p f á b a n , háromszor egy esztendőben, 
ang. d a i l y , ném. tdglich, páhrlich sat. kifejezések sem fog-
lalják magukban et imologice azt, hogy ,egyes n a p o k o n ' v. 
,minden egyes napon, minden egyes esztendőben ' sat. Annyi -
val biztosabb e föl tevés, mert épen régi Íróinknál gyako r i 
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ez a bővebb kife jezésmód : minden naponként, minden eszten-
dőnként, holot t később a m a jelző fölöslegessé vált, mikor e 
r agos a laknak ú j a b b je lentése megál lapodot t . " — Az -nkéd-
beli kéd-et a r ég i ekkédig (— ekkorig, e kor ig , ez ideig)-beli 
kéd-del azonosít ja, azután így fo lyta t ja : „Magyaráza tunk sze-
rint az -nkéd r a g e rede t i leg csak idöhatározókban volt helyén, 
s ez azért is h ihető, mert í rot t nye lvemléke inkben időhatá-
rozáson kívül a l ig fordul elő máskép, mint e két kifejezés-
ben : hdzankéd és fejenkéd. Ezekbe és e g y e b e k b e (nevezetesen 
az egyenként-féle számnévi a lakokba) csak a k k o r mehete t t át 
a kéd, mikor idő-jelentése már e lhomályosodot t . Ivésőbb ez 
a kategoria-csere még abban is érvényesült , h o g y a kéd elem 
egészen a módha tá rozó ként raghoz vált hasonlóvá ." (51—52.) 
Nekem ú g y tetszik, h o g y ez a magya ráza t kissé g y ö n g e 
alapon áll. Ez az alap t. i. egy arcai Xs-fó^svov : a Kulcsár-
Codexbeli e g y e t l e n példa, melyben a naponkét— igaz, — 
a latin ,tota die ' helyén á l l ; de nagy kérdés , vájjon a for-
dító csakugyan annak értet te-e, vagy ped ig a ,quotidie '-nek, 
a mi jól beleill ik a mondatba , és sokkal valószínűbb is, mer t 
az egész nye lv tör téne t azt bizonyítja, h o g y a naponkét\ na-
ponként szónak mindenha ,quotidie ' volt a je lentése . Simonyi 
további fe j t ege tésének szellemességét el ismerem, de ká rba 
veszettnek ta r tom, ha csak erősebb a lapot nem tud neki vetni. 
Készségesen megval lom, hogy én sem tudok valami 
erős alapon álló magyaráza t t a l szolgálni ; de azért hadd mon-
dom el fö l tevésemet , bár jó formán csak öt let-számba mehet . 
Simonyi azt mondja, h o g y „nyelvünk szelleme az -nként 
végű ki fe jezésekben inkább az e g y e d e t , a fölrészelést, az 
elaprózást és elszigetelést érzi. Házanként j á r ' azt emeli ki, 
h o g y az e g y e s házakba, e g y-e g y házba jár, s nem azt 
jelenti, hogy házakba általán vagy épen va lamennyi házba 
jár. A táncosok páronként jö t tek egy-egy pár jött egyszerre , 
s így tovább. Tévednek tehá t , a kik e r a g je lentésében lé-
nyegesnek t a r t j á k a t öbbség fogalmát , sőt a r a g n a k szár-
maztatásában is többes-számú alakból indu lnak ki." — Mind-
azonáltal én is azokhoz csatlakozom, kik az -nként ragos 
szavakban l ényegesnek t a r t j ák a többség fogalmát , s a rag-
nak származta tásában én is a többes számi a lakból indulok ki. 
1) I smer jük az elavult -ént (-int) p ro la t ivus ragot , mely 
a régiségben e lég gj^akran előfordul a lat in ,secundum' ér-
telmében, pl. istenént: secundum deum, ez világ ént, szája ked-
vént, szájok izént, a maga erejént (EhrC. és Sim. 47). Ezzel a 
ragga l lehetet t a t ö b b e s számi alakból : * n a p o k - é n t , házak-ént, 
fejek-ént: secundum dies, domos, capi ta ; napok , házak, fe jek 
s z e r i n t . 
2) Ismer jük nye lvünknek azon hangtani sajátságát , h o g y 
az n nasalist explosiva előt t szereti elnyomni, pl. f u l á n k : 
f i l l á k , inkább: ikább, mink: mik, munka: muka, felkunkorít: 
f e l k u k o r í t k é n t e l e n : kételen sat. (NyKalauz 71). Az n-es és 
az ^-nélküli a lakok e g y m á s mellett élnek, s azért aztán 
könnyen megtör ténhe t ik , h o g y a nyelvérzék megtéved , s a 
váltakozást ki ter jeszt i oly szóra is, melyben nem is volt m e g 
az n, pl. i z í k : (izék): izink (Nyr. IV. 93); pedig: peding 
(Nyr. VII. 277) sat. (Hasonló e se t ek : mód: mold, szőke: sz'ólke, 
pipa: pélpa sat, ezeknek ana lóg iá já ra : nyolc: nyóc, volt: vót 
s a t ; vö. S imony i : Az analóg, hat . 7). I lyen parazi t ikus n 
járulhatot t a *napoként, házaként, fejeként a l akok Á'-ja elé is, 
és l e t t : naponként, házanként, fejenként. Előmozdí that ta ezt 
a következő szótag ;z-jének visszahatása is (vö. hajdina: 
handina Nyr. X I . 4 9 4 ; vö. m é g hangvá l tozássa l : lazsnakol: 
nazsnagol u o . ) . 
3) K é s ő b b azonban, mikor a parazit ikus n már állan-
dóvá és ál talánossá lett, t ehá t a szóban két n volt, érvényesül t 
a nyelvnek disszimiláló ha j landósága (vö. Anton: Antal, 
ingenieur: indsellér), s a második n e lvá l tozot t : *naponkélt, 
házankélt, fejenkélt. Azután, mint ezekben : szélt: szét, ólta: 
óta, által: átal sat. e lnyomódot t az l és lett : naponkét, házan-
két, fejenkét (-kéd'). Lehe t séges azonban, h o g y nem is tö r tén t 
disszimilácio, hanem a második n egyszerűen e lnyomódot t 
(mint a 2. pont elején idézett példákban), s az -nként-bői 
egyszerre lett -nkét (-nked). 
4) Mindezen vál tozások még akkor tör téntek , mikor a 
módhatározó -ként r a g n a k m é g nem ez, hanem *kéjént v. 
*kényént (*képént?) volt az a lakja . Mikor aztán az összevonó-
dás megtör tén t , s ezen r a g n a k -ként a lakja ál ta lánossá vált , 
a nyelvérzék az -nkét, -nkéd r agot , mely je lentés tek in te tében 
nem állott távol a -ként-tői, ezzel kapcsola tba hozta, és az 
71 után következő -két, -kéd-et lassanként á ta lak í to t ta aman-
nak analógiá jára -ként-té, s lett i smét : -nként. 
Tökéle tes igaza van tehá t Simonyinak abban, hogy az 
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-nként r a g n a k e rede t i l eg semmi köze sem volt a -ként raghoz. 
D e mai n y e l v t u d a t u n k az -nként-beli -ként-et azonosí t ja a 
puszta -ként r agga l . Ez egyszersmind k e z ü n k b e ad j a a kul-
csát a n n a k is, h o g y az -nként-ben m é r t nem tö r t én ik ú j ra 
disszimilácio. Azért, m e r t az -nként és a puszta -ként össze-
ta r tozásának élénk t u d a t a nem engedi , h o g y e g y i k a másik 
nélkül vál tozzék. Már p e d i g a puszta -ként-nél n incsen ok a 
disszimilacióra, azért m e g m a r a d az -nként-beli másod ik n is 
vá l toza t lanul . S Z I N N Y E I J Ó Z S E F . 
AZ IGE SZEREPLÉSE A MONDATBAN./" 
i. Ez az é r tekezés csak egyik f e j eze te akar lenni egy , a 
m a g y a r m o n d a t e lméle té t rész le tesebben t á r g y a l ó m u n k á n a k ; 
ez a k ö r ü l m é n y men t se ki bevezetésé t , mely ú g y látszik, 
mintha n e m ta r toznék szorosan a t á rgyhoz . 
Á l t a l á n o s elvek f e j t ege t é se és t isztázása a célom, nem 
g rama t ika i rész le tek e g y b e gyűj tése . I l y e n e k n e k ú g y is meg-
lehetősen bőv iben v a g y u n k — a mi m a g á b a n véve örven-
detes do log — mer t nyelvészet i m u n k á s s á g u n k a t fő leg a 
g ramat iká l i s a d a t o k k u t a t á s a és összegyű j t é se jellemzi. Nem 
hajhászom az ú jságot , de egyben-másban a köz fö l fogás tó l 
szükségesnek lá t tam e l t é r n i ; valamint n e m szándékom min-
den eddigi v izsgálódás t , me ly az eny immel egyező t á r g y r a 
vonatkozik, f é l szegnek v a g y épen h i b á s n a k tün te tn i föl, sőt 
inkább jó részüke t e l f o g a d o m és fö lhasználom. L e g f ő b b 
v á g y a m az, h o g y a m o n d a t r ó l — ez ú t t a l kü lönösen annak 
l e g l é n y e g e s e b b részéről, az igéről és az ő szerepléséről — 
hü és v i l ágos képe t ad j ak . 
H a a m o n d a t r a v o n a t k o z ó i r o d a l m u n k a t t ek in t jük , első 
pi l lanatra k é t dolog öt l ik szemünkbe. E g y i k ez i roda lomnak 
menny i ség i l eg is s z e g é n y e s vo l t a ; más ik ped ig a monda t 
á l ta lános s a j á t s á g a i v izsgá lásának h iánya . R é g i b b nye lv tana-
ink az a l a k t a n o n kívül a l ig i smer tek e g y e b e t . Az ú j a b b a k 
kiemelik a m o n d a t fon tos ságá t , sőt m a m á r az e lemi anya-
nyelvi o k t a t á s az a l ak t an t is m o n d a t t a n i a lapon ad j a elő, a 
mi b izonyára he lyes és nem kics inye lhe tő e redmény . Csak-
h o g y ez e r e d m é n y csak részben sa já t m u n k á n k n a k a gyü-
mölcse ; az t án még m i n d i g nem ad te l jes és v i l ágos képe t 
a mondatról . Nem is adhat , ha azok az önnálló vizsgálódá-
sok, me lyeknek eredményei t a nyelvtan csak összegezi, maguk 
is csak egyes konkré t esetekkel foglalkoznak de ezeknek a 
konkré t j e lenségeknek összefüggését és je lentőségét nem 
vizsgálják. Eogarasi, Brassai , Gyergya i , Vadnay Lajos , újab-
ban fő leg Simonyi, Joannovics, Ba rna és mások hol a szó-
rendről , hol a hangsúlyról , hol a mondatrészekről v a g y kötő-
szókról é r t ekeznek ; de a mondat ál talános sa já tságai t csak 
egyedül Brassai vizsgálja ,A magyar mondatról ' szóló érte-
kezése első részében ; ő is csak min tegy bevezetésül szórendi 
elméletéhez. Különben a vizsgálódásoknak ez az i ránya ér thető 
és nem is h ibázta tható . Egyes je lenségekről haladni az álta-
lánoshoz, helyes ú t j a az igazság keresésének. Csakhogy 
nézetünk szerint itt volna immár ideje a nyert e redmények 
összegezésének s he lyes szempontok alá fog la lásának is. 
Anná l inkább, mert csak ilyen módon vá rha t juk minden 
e g y e s apró részlet kel lő megvilágí tását és megér the tésé t . 
Mindenekelőt t a mondatnak némely ál talános tulajdon-
ságát ke l lene tisztába hozni, mely nem csak a m a g y a r mon-
dat sa já tsága , hanem minden mondaté . Csakhogy az a baj, 
hogy efféle kérdések tisztázását mi rendesen külföldi tudó-
sokra bizzuk s csak a kész e redményt szeretjük átvenni . 
2. I lyen ál talános kérdés volna annak az e ldöntése is, 
m i v o l t a k é p a m o n d a t . A ki csak némi j á r tasságga l 
bir a mondat tanban és egyút ta l a logikában, nem habozik 
megadni rá a helyes f e l e l e t e t : h o g y a mondat a logikai 
í t é le tnek nyelvbeli kifejezése. Akad t ugyan, a ki ezt a defi-
níciót nem tar t ja jónak, *) csakhogy ellenvetései nem bizonyí-
tanak ellene, mert í téleten mindig csak az ú. n. anali-
t ikai í té le teket ér t i ; nem a szintetikai Í téleteket is. A mily 
igaz, hogy nyelvében gondolkozik az ember, ép o ly igaznak 
kell annak is lennie, h o g y a logikusok másunnan nem von-
hat ták el a gondolkozás törvényeit , mint a nyelvből . A szó-
ból a fogalmat , a mondatból az Ítéletet. í té le t tehát nem lehet 
egyéb, mint a mi a mondat ta l ki van fejezve. Természetes , 
hogy logikus előtt fő dolog maga a gondolat , nyelvész előtt 
azonban a gondola t k i fe jezése ; mindazáltal el nem vitatható, 
hogy logika és g rama t ika között van bizonyos rokonság, 
*) A nyelvtanítás reformjához. írta Theisz Gyula. Tanáregyl, Köz-
löny. X X I . 
melynél fogva e két tudomány merev elkülönzése nem csak 
h o g y nem hasznos, de nem is lehetséges. Viszont összezava-
rásá t sem helyesel jük. 
Nye lv t ana inknak az a definíciója, h o g y a m o n d a t 
v a l a m e l y , g o n d o l a t n a k ' s z a v a k k a l v a l ó 
k i f e j e z é s e , csak opportuni tásból védhető, mert különben 
nem szabatos. A ,gondolat ' szó sem a tudományban , sem a 
közhasználatban nem azt teszi, mint , i té le t ' ; mer t gondolat-
nak lehet egy foga lma t is nevezni. Csakhogy a ,gondolat ' szót 
megér t i a g y e r m e k is, míg el lenben , í téletet ' nem. Es gyer-
meknek logikai magya ráza tokka l nem ál lha tunk elő. 
Kérdés azonban, nem definiálhatni-e a mondatot úgy, 
hogy tudományos és paedagogia i szempontból egyarán t helye-
selni lehetne. Az t hiszem igen. Mert minden Ítélet valamely 
— akár tapasz ta la t i akár p e d i g a fogalom analízise által leve-
zethető — i s m e r e t n e k , i g a z s á g n a k , még általáno-
sabban : t é n y n e k k i f e j e z é s e m ó d j a . * ) Ugyanez t 
állí thatni az í télet nyelvbeli kifejezőjéről, a mondatról is. 
E szerint a m o n d a t v a l a m e l y t é n y n e k k i f e j e z é s e 
m ó d j a . Igaz ugyan , hogy az Ítéletnek s így a mondatnak 
is l ényege épen a kifejezésnek a módja, fo rmája , nem ped ig 
m a g a az ismeret , a t é n y ; evvel a definícióval tehát olyas 
valamit mondunk, a mi a tudomány szempont jából se hibáz-
ta tható , de a monda t l ényegé t mégse mond tuk meg vele. 
Csakhogy t ek in te tbe veendő, hogy formai dolgot bajos is 
máskép definiálni, mint hogy megmondjuk, mire való az a 
forma. Innen van, hogy m a g á n a k az Í téletnek meghatáro-
zásában sem egyeznek meg a különböző logikai kézikönyvek. 
E miatt tehát b á t r a n használhat juk az említet t definíciót, mint 
olyat, mely é r the tő is, va lóságnak is megfelel . ,Isten van. Isten 
igazságos. Isten mindeneknek ura. Isten szereti a jókat . 
Boszorkányok nincsenek. H a mindenki tanulna , senki se 
hinne boszorkányokban ' mind tények kifejezései . A kérdő 
és kivánó monda tok se okozha tnak nehézséget , mert ezek-
ben is tény van kifejezve, csakhogy más, m é g pedig oly 
módon, hogy az említett tény mint érdeklődésünk vagy 
kívánásunk t á r g y a van föl tüntetve. ,Van isten ? Legyen igaz-
ság a földön ! B á r senki se h inne a boszorkányokban !' ezek is 
*) Vö. Mill J Stuart : A deductiv és inductiv logika rendszere. I. 23. 
t ényeke t fejeznek ki, de azonkívül azt is, hogy e t ények 
nem valóságok, hanem csak érdeklődésünk, k ívánásunk tá r -
gya i . Hogy definíciónk te l jesebb legyen és kevesebb magya-
ráza t ra szoruljon, bele fog la lha t juk a kérdő és kívánó mon-
datot is i l yen fo rmán : A m o n d a t v a l a m e l y t é n y n e k 
a k i j e l e n t é s e , k í v á n á s a , v a g y k é r d e z é s e . Ezt 
a meghatározás t azonban, ismételjük, csak a kezdő nyelv-
tanításnál t a r t juk használandónak. Tudományosan definiálva 
a m o n d a t v a l a m e l y Í t é l e t k i f e j e z é s e , épen mint 
a szó valamely fogalomé. 
3. Nem tisztán nye lv tudományi kérdés ugyan, de nagyon 
fontos annak tisztázása, micsoda viszonyban vannak egymással 
logikai ítélet és mondat . -— Emlí te t tük már, hogy b á r az 
Ítélet mivoltával t isztában vannak a logikusok, definíciójában 
még sem egyeznek meg*. Ennek oka abban gyökerezik, mer t 
az ítélet egyik gondolkozási f o r m a , de mint i lyen nem 
választható el magátó l a gondo la t a n y a g á t ó l , tehát at tól , 
a mit kifejez, s ez megint n a g y o n sokféle. Definiálása he lye t t 
célszerűbb rövid elemzését kisér lenünk meg, a mint egy ik 
legkivá lóbb logikus, Mill J ános Stuar t eljárt . 
Mikor í télünk, mindig két foga lmat kapcsolunk össze ; 
de nem úgy, hogy a ké t foga lomból egy új, összetett foga-
lom legyen (pl. a ,ház' és ,magas ' foga lmakból a ,magas 
ház'), hanem olyanformán, hogy az egyiket a másikról á l l í t -
s u k , mint ál landóan v a g y eset leg v e l e j á r ó , de kü lönben 
ö n á l l ó s á g á t m e g t a r t ó fogalmat . Az előbbi össze-
kapcsolásból megint csak fogalmat n y e r ü n k ; az u tóbbi -
ból már nem fogalmat , hanem valamely igazságot, v^tla-
mely t é n y t , a melyet hinni kell vagy nem hinni, a mely 
igaz vagy nem igaz. H a csak egy foga lmat mondunk, pél-
dául : ,az i s ten ; a nap ' , mindenki lelkében támad e g y a 
va lóságban is meglevő v a g y csak képzeleti dolognak meg-
levő k é p ; de arról nem kérdezhetni azt, h o g y : hiszed-e, 
igaz-e ? El lenben ha azt mondjuk : ,az isten igazságos ; a nap 
áll ' , már kérdezhetni , igaz-e, hiszed-e ; mert evvel már igaz-
ságo t , tényt aka runk kifejezni. Fő dolog annak a megér tése , 
h o g y az Ítélés le lkünknek olyan művelete, mellyel a t ényeke t , 
igazságokat fö l fogjuk ; épen mint az érzékléssel vagy szem-
léléssel a létezőket, ha mind já r t csak képzele tben lé tezőket 
is fogjuk föl. De valamint a foga lmak (vagy a k á r h o g y a n 
nevezzük is el a létező dolgokról szerzett képzeteinket) meg-
kü lönböz te tendők maguktó l a külvi lágban létező dolgoktól , 
úgy az élet is magától a ténytől. Amaz lelkünk munkája , 
ez valóság ; amaz út és mód, eljárás, mel lyel emezt fölfog-
juk ; amaz a forma, ez a tar ta lom. A monda t meg nem egyéb , 
mint annak a munkának, melyet le lkünk végez, mikor az 
igazságot , a tényt fö l fogja , a külső jele, mondha tn i : hangos 
itélet. Vi lágos tehát, micsoda viszonyban vannak tény, Ítélet 
és mondat. T é n y v a l a m e l y v a l ó b a n l é t e z ő d o l o g , 
mely csak le lkünk munkásságának sajá tszerűségétől függ , 
hogy foga lom lesz-e belőle v. itélet. í t é l e t v a l a m e l y 
l é t e z ő d o l o g f ö l f o g á s i m ó d j a . M o n d a t h a l l -
h a t ó i t é l e t . Az Ítélés műveletében nem szokott hibázni 
az emberi ész, oly elemi és jól b e g y a k o r o l t munkássága az 
neki, csak m a g a a tény lehet igaz vagy nem igaz. Csakhogy 
tény és i télet , mint t a r ta lom és alak, oly szorosan egybe 
tartoznak, s aztán m e g a tény maga oly fontosságot nyer 
az ember szemében az i télet rovására, h o g y e ke t tő t közön-
séges fö l fogás szerint nem is tudjuk külön képzelni, s ren-
desen csak m a g á t a t ény t ért jük az í té le ten. Azért például 
azt, hogy ,a nap forog a föld körül ' h ibás í téletnek tar t ják , 
pedig nem m a g a az i télet hibás, h a n e m csak tar ta lma, a 
tény valót lan. A mondat bizonyos convencionális h a n g o k b ó l 
álló jegye, je lképe levén az í téletnek, t a r t a lma szintén vala-
mely tény (ép ez a körü lmény igazolja a monda tnak tőlünk 
föntebb ado t t definícióját), de j e len tménye itélet. Csakhogy 
az itélet, mint külsőleg észrevétlen lelki működés, itt is 
hát térbe szorul, úgy h o g y m o n d h a t j u k : a mondat valamely 
tény kifejezője. 
4. K é r d é s ezek után, hogyan bánik el az ember i szel-
lem a rendelkezésére álló hanganyagga l , mikor azt akarja , 
hogy bizonyos hangokbó l álló csinálmátiyát, a mondatot , 
úgy vegyük , mint Ítéletét, s valamely t ény t é r t sünk rajta. 
Más szóval : hogy a lakul meg a mondat . 
Látnivaló , hogy ez már tisztán gramat ika i k é r d é s ; 
mert a g r a m a t i k a épen az a tudomány, a mely azt tanít ja, 
miképen bán ik el az ember a hangokka l , mikor gondola-
tait fejezi ki velük. Vi lágos az is, h o g y a g ramat ikának ez 
a része, me ly a mondatok megalkotásának a módjával foglal-
kozik, te l jesen megfele l annak a másik résznek, mely a sza-
vak mega lko tásának a módjával , tehát a szóképzéssel foglal-
kozik. Ha t e h á t lehet beszélni szóképzésről, miért ne lehe tne 
m o n d a t k é p z é s r ö l is, vagy ha jobban tetszik, mondat-
alkotásról? Ez az elnevezés fejezné ki híven az el járást , 
a mire pedig nem csak a fö l fogás v i lágossága és logikai 
következetessége é r d e k é b e n kell törekedni , hanem azért is, 
mert a dolognak az ő lényegével megegyező elnevezése 
nem egy tévedésnek elejét veheti. E szerint a mit eddig 
szóragozásnak mondtunk, tu la jdonképen nem más, mint mon-
datképzéstan, melyhez azonban még e g y é b is tartozik, mint 
később látni fogjuk . 
Mielőtt azon kérdés vizsgálásához fogunk , micsoda elvek 
szerint képezzük most a mondatot , fogla lkoznunk kell azon 
hipotézissel, mely a monda tnak legkezdet legesebb, ősi alak-
jára vonatkozik. Ma n a p s á g ál talános az a fölfogás, h o g y 
az emberi beszéd nem puszta szavakkal kezdődött , hanem 
mondatokkal . Nem úgy kell tehát képzelni a nyelv eredetét , 
hogy előbb ki fe j lődtek az egyes szavak, aztán később a sza-
vakból a monda tok ; hanem megfordí tva . E lőbb voltak a mon-
datok, s csak később a lakul tak meg a mondatokból a szavak. 
A fejlődésnek ez a menete különben természetes is, ha meg-
gondoljuk, hogy az emberi nyelvet , mint á l ta lán az állati élet 
minden kezdet leges ténykedését , a kényszerí tő szükség szülte, 
az a szükség, h o g y az ős ember társával valamely tényt közöljön, 
a mi rájuk nézve kiváló fontossággal birt, v a g y hogy valamely 
tényt megtudjon, vagy valamit kérjen. Maguk a létező dolgok , 
mint nap, hold, csillagok, hegy , víz, ál latok, növények, ásvá-
nyok s egyebek puszta meglé tükkel koránt se bir ták volna 
az embert szólásra, hanem csakis a létező dolgoknak valami-
féle t é n y k e d é s e , mely rá nézve bizonyos fon tosságga l 
birt . Az ember legelső ér te lmes hangja i t ehá t monda toka t 
jelentet tek, nem ped ig szavaka t ; az ősnyelv ,szótára' csupa 
mondatokat fogla l t magában, tu la jdonképen hát ,monda t t á r ' 
volt. Csakhogy természetes, h o g y ez az ősmondát egy szoros 
egységet képező egész — mint mostani fölfogással monda-
nók —-
 ; egy szó volt, s csak a legszembetűnőbb, leggyako-
r ibb természeti je lenségeket fejezte ki. Megannyi é s z r e -
v é t e l volt egy-egy ilyen ősmondát, minden fölsőbb gon-
dolkodási müvelet nélkül, milyen például az absztrahálás. 
A dolgot se megér teni , se elhinni nem nehéz. Hiszen m é g ma 
is akárhány oly ki fe jezésünk van, melyek bizonyos tényt 
minden t ago l t s ág nélkül fe jeznek ki. I lyenek az ú. n. sze-
mélytelen v a g y harmadik személyü igék, mint ; e s i k, h a -
v a z i k , v i l l á m l i k , d ö r ö g , b o r u l , d e r ü l , h a j -
n a l o d i k , p i t y m a l l i k , a l k o n y o d i k , e s t e l e d i k , 
é g ( = tüz van), melyek mind megannyi , teljesen megha-
tározott t ényt fejeznek ki. Szakasztot t másai ezek az ősmon-
datnak, a lany nélküli v. t a g o l a t l a n m o n d a t o k n a k 
kellene őket híni, mint ha rmadik személyü igéknek. 
Az az ős korszaka a nyelvnek, mely még csak a mon-
datot ismerte, mint a nyelv legelemibb részét, a s z ó g y ö-
k e r e k a l k o t á s á n a k k o r s z a k a volt. Ma is élő szó-
gyökere ink tehá t , l ega lább részben, nem egyebek, mint sok-
fé lekép megvál tozot t és á ta lakul t elemei az ősmondatnak. 
B A L O G H P É T E R . 
MAGYAR ELEMEK AZ ÉSZAKI SZLÁV NYELVEKBEN. 
dárda (olasz eredetű). — t. dárda (J.) id. — A többi szláv 
nye lvekbe a k á r magából az olaszból kerü lhe te t t e szó, bár 
itt is valószínű a magya r közvetítés, a tót dárda azonban 
hanga lap jáná l fogva vi lágosan magyar fo r rás ra utal. A többi 
szláv nye lvekben rövid darda alak van. 
darii ( török eredetű). — t. darov darú . 
deres p rüge lbank . — t. derei (L.) p rüge lbank , schlag-
bank ; deres (J.) id. ; cs. derei id. — Miklosich e szót szláv 
eredetűnek ta r t j a , de a lap nélkül, mer t a derati , schinden' 
szóval nem igen f ü g g össze. Sokkal valószínűbb, h o g y e szó 
németből ke rü l t hozzánk, m é g pedig e k i fe jezésből : dreseh-
bank — deres (ném. dreseJi-en n e m c s a k , c sépe ln i 'hanem ,elverni, 
e lnáspángolni ' is). A deres szót aztán tő lünk vették á t a kö-
rülöt tünk élő szláv népek. — Munk. Csop. Al. 
deres (d. ló) MUSz. — cs. deres, deres a, deresák, deresek, 
dereska s tachelhár iger r a p p e oder fuchs (pferd) R . ; 1. deresz} 
dereszak, deresza, dereszek s t ichelháriger rappe oder fuchs 
mit wenigen untermischten haaren an den seiten ; dereszovaty, 
dereszkovaty s t ichelhárig, von pferden. B Á .; a I. deresz szót 
Matz. ezen je lentésben is említi ,ein g r a u k o p f ' (clovek sedi-
vych vlasüv); — Dank. szerint deres a tótban is előfordul 
,deres ló' je lentésben. — Al. 
dobos MUSz. 262 . — t. doboS tympanis ta (Matz.); 1. 
dobass t rommelschláger (BÁ. Matz.), doboszyk id. (BÁ.). — 
Vö. Munk. Al. 
dohány (arab, illet, délszláv eredetű). — t. dohán (L. 
R ) , dohán (R.) ; m o r v a : dohán, dohán t a b a k (R.). — Csop. 
Vö. Al. 
dolmány (török, ill. délszláv eredetű). — t. dolmáú (J.), 
dolomán (L.) dolman ; cs. doloman ein ungar i scher pelzrock 
( R ) ; 1. doloman, dolaman ungar ischer dolman, unga r i sche 
pelzjacke, waffenrock (BA.). — Al. 
drót (német eredetű). —• t. drót (L. Dank.) d r a h t ; 1. 
drót id. (BÁ.). — Al. 
dudás (szláv eredetű). —- t. dudás (J.), dudáő (L.) dudel-
sackpfei fer ; cs. dudac id. (R.). *— Munk. 
egres (hozzánk németből került). — t. egreS (L. R . Dank. ) 
s tachelbeere. 
fajta MUSz. 515 . — t. f a j t a art, g a t t u n g , geschlecht , 
race, sorté (J. L.). 
fakó. — t. f a k ó (kuon) f akó ló ( J i ) , f a k ó helvus, g i lvus , 
fahl (Dank.) ; f a k o v i f akó (J.). - Csop. Al. 
fánk (ném. eredetű). — t. f á n k a (J. L.) k rapfen . 
farkas MUSz. 522 . — cs. farkaS schwanzriemen (R.). 
— ,Schwanzriemen, f a rma t r i ng ' ér te lemben a , farkas ' szó 
nem használatos nye lvünkben, de a cseh á tvéte l ar ra utal , 
h o g y valamikor megvolt ná lunk is ez az értelme, vagy l e g -
a lább a fa rka t tar tó szíj ielzőjeül haszná l ták : , farkas szíj ' is 
ilyen használatból ment át a cseh nyelvbe. 
férc (ismeretlen eredetű). — t. f e r c fé rc (J. Dank.), fer-
sovaf fércelni (J. L. Dank.) ; fercovati annáhen, anhef ten (R.). 
— A szláv nyelvek közül egyedül a tó tban fordul elő. 
fickó juvenculus, petulans . Sándor Is tvánnál ta lál juk e 
szót ebben az ér te lemben először föl jegyezve. MA. és P P . 
csak .cotula, caliculus l igneus ' jelentéssel ismerik. E b b ő l 
azonban nem következik, h o g y ,juvenculus' ér telme csak 
ú jabb időben támadt , mer t a nép mindenfelé úgyszólván 
csakis a Sándor Is tvánnál föl jegyzet t je lentésben használja. 
Eredeti szónak mutatkozik és valószínűleg összefügg a fic-
kándoz, ficánkol igékkel , melyekből egy fic- a lapige válik ki 
(vö. még fic-amodik). A fickó ennek a k mom. képzős fic-k-
származékának igenévi a lak ja lehet A nép nyelvében a fickó-
nak m a g a s h a n g ú a l ak j a is él ebben az ike r szóban icke-ficke 
(igen fiatal l egényke) . — t. fickó l e ich ts inn iger , z i e rbenge l 
(L.), ein l e ich t s inn iger ( R ) . 
fi lagória, filegória ke r t i mula tó ház ( ismeret len eredetű) . 
— t. filagória id. (J.), — A tó t nye lvben egészen e l sz ige te l ten 
él és csak Jancsov ics szó tá ra ismeri. — Al . 
findsa ( tö rök eredü). — t. findza. — Csop. Al. 
fiók asztalf iók MUSz. 552. — t. fiók loculus, fo ru lus , 
schublade (Dank.) . — Csop. Munk. Al. 
fiiját, dunán tú l i szó : f u v a t a g , h ó f u v a t , MUSz. 568. — 
t. f u j a k s t u rm, s tu rmwind (L.), f u j d k s c h n e e g e s t ö b e r (R.). — 
Vö. fuvatag , f labra, p roce l l a ' MA. 
fukar (német eredetű) . — cs. fukar-ovati uzsoráskodni , 
fenevar i , l ichvari t i . E szót csak Ma tzenaue r ismeri és meg-
jegyzi, h o g y e lavul t szó (obsoletum). A n é m e t fucker-ból a 
csehben n e m vá lha to t t vo lna fukar[ovdX\). 
furkó MUSz . 572. — t. f u r k a s t r e i t ko lben (R.). 
furulya (szláv eredetű) . — t. f u r o l a fistula pas tora l i s . 
Ezt a tó t a l a k o t csak Matzenauer ismeri . A tót, cseh és len-
gye l n y e l v e k b e n k ü l ö n b e n f u j a r a } a s z e r b b e n f r u l a a l a k b a n 
fordul elő. A szláv n y e l v e k b e ismét va lósz ínűleg a r u m u n 
nyelvből ke rü l t . 
gát (olasz v. szláv erede tű?) . — t. gát töl tés, g á t (J.). 
E szó k ü l ö n b e n hat a l a k b a n ta lá lható a t ó tban . — Al . 
gátőr, gádor (német eredetű). — t. gádor ke l l e rha l s 
(Matz.). A m a g y a r b ó l va ló á tvé te l mel le t t l eg jobban bizonyí t 
a szűkebb j p i n c e g á t o r ' j e l en té sben való haszná la ta . 
garázda (szláv e r e d e t ű ?). — t. garázda ga rázda (J.); ga~ 
razda Iá im, u n f u g (L.). — M A . szó tá rában m é g ,lis, j u r g i u m ' 
je len tésben t a l á l juk e szót, míg ú j a b b a n csak ,veszekedő, 
pe r l ekedő , r a k o n c á t l a n ' é r t e l emben haszná l juk . 
gaz u n k r a u t . — t. gaz id. (J. Dank.) . — Csop. Al. 
gazda (szláv eredetű) . — t. gazda (J. L. R.) ; 1. gazda 
hauswir th , h a u s h e r r . — Csop. Munk. Al . 
gépely (német eredetű) . — t. gápel g é p e l y (J.). — A 
magy . / -nek a tó tban m e g f e l e l ő á h a n g r a nézve vö. báleS: béles , 
golyva (szláv eredetű) . — t. golva g o l y v a (J.). 
gomb. — t. gomba, gombík (J. L. R . ) k n o p f ; gombár 
gombkö tő , - schnürmacher (J. L.) ; gombád ka gombos tű (J.). — 
Munk. 
gondola (olasz eredetű). — t. gondola gondéi (L.); cs. 
gondole i d . ( R . ) . 
gróf (német eredetű). — t. gróf g rá f (J. L.); vö. drót. 
görög. — t . gerega dina g ö r ö g dinnye (J.). 
guba (szláv eredetű). — t. guba suba (J.), zot t ige kotze 
(R.). — Loos szótára már nem ismeri és úgy látszik a tót-
ságban csak kisebb területen él. A szónak a magyarból 
való kerül te mellet t a szűkebb körű használaton kívül a g 
szókezdő h a n g is bizonyít, mely a tó tban l e g n a g y o b b részt 
más nyelvekből átvet t szókon található. Az eredet ieknek 
látszó ^-vel kezdődő szók is valószínűleg a lengyelből jutot tak 
a tó tságba . 
guga nyakon támadt kelevény. — t. guga guga (J.). 
Csak Jancsovics szótára ismeri. 
gulya (ismeretlen eredetű). — t. gula gu lya (J.); gula 
ochsenheerde (R. ) ; g u l a f , gulaf gemeinhir t , ochsenhirt (in 
Ungarn) R . — Csop. Al. 
gulyás. — guláS gu lyás (J.) ; guláS gulyáshús, gollasch-
fleisch (L.); gulaS gollaschfleisch (R.). — Csop. Al. 
gunár (német eredetű). — t. gundr gánser ich (L.). 
guta (latin eredetű). — 1. guta todesschlaf, le thargie 
(BÁ.). — Al. 
gyenge. — t. denglavi gyenge , gyöngéd (J.); denglamj 
schwáchlich, schwach (L.); denglavosf g y ö n g é d s é g (J.); den-
glavosf schwáche, schwáchlichkeit (L.) A gyenge szó magyar 
eredeté t Munkácsi bizonyította be (NyK. X V I I . 89.). A rutén-
ban is meg van denglyvyj a lakban. — Munk. 
gyermek MUSz. 190. — 1. giermek waf fen t rager , knappé 
schi ldknappe ; giermkostvo schi ldtrágerdienst (BA.). 
gyömbér (latin eredetű). — t. dumbjer gyömbér (J.); 
dumbier ingber (L.); dumbír id. (R.); dumbir (Semb.). — 
Munk. 
hab MUSz. 1 5 2 . - t . hab hab (J. D.). — Az eredeti tót 
s z ó vlna. 
hadnagy MUSz. 89. és 415. — t. hadnad h adnagy (J.). 
— Munk. Al. 
hajdú (ismeretlen eredetű). — t. hajdúch ha jdú (J.); haj-
dúch haiduk (L.); 1. hajdúk, hajduczek, hajduczka haiduck, 
le ichtbewaffneter ungar ischer só ida t ; bew.affneter ungar ischer 
bedienter od. ger ichtsdiener in haiducken k le idung ; hajdú-
kowie, hajducy herumstreifend.es, ráuber isches , wildes, rohes 
gesindel . A hajdú szó a régi nyelvben ,barompásztor ' és 
később ,ka tona ' é r te lemben (veles, miles expedi tus , MA.) 
talál juk. ,Hatósági szolga, poroszló ' jelentése ú j abb időben 
fej lődöt t ki. A tót szónak a m a g y a r b ó l való ke rü l t é re leg-
e rősebb bizonyíték, h o g y a tó tban csak ,poroszló' jelentéssel 
ta lá l juk. — A déli szláv nye lvekben a ,hajdu'-n kivül , rabló ' 
je lentése is van e szónak és igen valószínű, h o g y ezekbe 
szintén a magyarbó l kerül t (Munk.). A törökben is megta-
láljuk e szót haidud a lakban ,brigand, rabló ' é r te lmében 
(Ch. Samy-Bey F r a s c h e r y : Dict ionnaire turc-frangais. K o n -
s tan t inápoly 1885). A szótáriró ezt jegyzi meg r á : „mot 
hongrois . On le p rend souvent pour un mot a rab . et l 'on 
en fai t le pluriel ba rba r hajadldu (magyar szó. Gyak ran 
a rab szónak tekint ik és a ba rbá r hajadld többes t képzik 
belőle). A török szótáriró azonban téved a szó e rede té re 
nézve, mert a t ö r ö k b e a déli szláv nyelvek révén kerül t . 
— A német és l engye l nyelv, ú g y látszik, a többes számú 
,ha jdúk ' alakot ve t t ék át. A tót hajdúch ch végzetére nézve 
vö. lapú. — Munk. Al. 
hajlok MUSz. 94. ----- t. hajlok ekchó, kocs i fedé l ; hajlo-
koví koc fedeles kocsi (J.). — A hajlok egészen mást je lent 
nyelvünkben mint a tó tban, de a n a g y je lentésel térés mellet t 
is biztosan ál l í that juk, hogy a tót szó a magya rbó l kerül t 
oda. A szláv nye lvekben ugyanis nincs et imonja, a tótság-
ban elszigetelten él és ebben sem általános használatú, mert 
csak Jancsovics szótárában talál juk. — Nyelvünkben a f á j -
lok, ha j lék ' á l ta lában kisebb, ideiglenes lakóhe lye t jelöl 
(ker tben, szőlőben), de egyszersmind szélesebb ér te lemben : 
lakást , házat, födelet . A régi nye lvemlékekben ezeken kívül 
,sátor ' je lentésben is talál juk (NSz.). E je lentésekből könnyen 
m e g m a g y a r á z h a t j u k a tót szónak ,kocsifedél ' ér te lmét . Tudva-
levő dolog ugyanis, h o g y azok a kocsik, melyeken zöldséget, 
gyümölcsö t s más efféle c ikkeket szállítanak messzebb vi-
d é k e k r e eladás vége t t , abroncsokra húzott ponyvafödél le l 
vannak ellátva, s e sátorszerű rész útközben lakásul , haj lokul 
is szolgál. A tót szónak szűkebb ,kocsifedél ' j e lentése min-
denese t re érdekes t anúsága annak , hogy ha jdanában vagy 
á l ta lánosan vagy csak egyes v idékeken az efféle kocsikat a 
m a g y a r nép is ,haj lok (v. hajiokos) kocsik'-nak, a fedelüket 
pedig jliajlok'-nak nevezte. Lehet , hogy egyes tájakon ma 
is él ezen je lentésben. 
hajnal MUSz. 95. — 1. hajnai, hejnai, ejnai, hejinaí, 
ejinaí m o r g e n r ö t e ; weckelied, m o r g e n g e s a n g der wáchter 
im l á g e r ; f rühblaser vor weihnachten auf dem mar ienturme 
in K r a k a u ; ejnalik morgenl iedchen, ejnaiopis dichter von 
morgenl iedern ; j u í po hejnale es ist vorbei, es ist aus (tkp. 
már hajnal után [van]). 
hajó MUSz. 73. — t. hajov hajó, schifí (J. D.). — 
Csop. Al . 
hajós. — t. hajós hajós, schiffmann (J. D.). — Munk. 
hajtó MUSz. 90. — 1. hajdak boum ag i t a to r (Matz.). — 
E szó a lengyelben idegen eredetű . A m a g y a r szóval csak 
a tőszóra és je lentésre nézve egyezik meg, a továbbképzés 
ped ig szláv. — Vö. Al. 
hám (perzsa, ill. török eredetű). — t. chám hám (J.), 
chdmy p ferdegeschi r re , gezáum (L.); cs. chdmy pferdegeschirr , 
gezáum, p fe rdeschmuck (R.). — Csop. Munk. Vö, Al. 
hámor (német eredetű). — t, hámor (J. L.) hammer , hara-
merwerk , hammerhü t te . — Csop. 
hant. — t. hant hant , gyep , rasen (L.). — Csop. Munk. 
harc (német eredetű). — t. harc küzdelem, harc (J.), 
scharmützel , t i rai l leurgefecht , anfal l (L.); cs. harc id. (R.) ; 
1. harc scharmützel, vorspiel einer schlacht ; gelegent l iche 
angr i f fe kleiner schaaren auf den feind (BA.); t. harcovat 
scharmützeln, he rumtraben ; cs. harcovati id. (R.) ; harcovac, 
hercovaé, charcovac scharmütze ln ; herumrei ten, herumtraben 
(BÁ.). — Munk. Al. 
haszon MUSz. 115. — t. chasen (J.), chosen (D.) haszon, 
nutzen. — Munk. 
határ (német eredetű). — t. chotár (J. L. D. R.) ha tá r , 
fe ldmark , gebiet . — Munk. 
héja milvus. — t . haja weihe, milvus (Matz.). — Munk. Al. 
helvét (latin eredetű). — t. helvét helvét, kálvinista, h e b 
vetier, re formier ter , kalvinist (L.). 
hiba. — t. chiba (J.), chyba fehler, mangel , gebrechen 
(L.), chybovat hibázni, hiányozni, (J.), fehlen, mange ln (L.), chy-
bdt, chybet id. (L.), chybit verfehlen, feh lgehen , chybne hibásan, 
h iányosan; cs. chyba fehler, mangel , gebrechen , chybati 
fehlen, mangeln, chybovati fehlen, verfehlen, i r ren, mangeln , 
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chibny fehlend, f eh le rha f t , mange lha f t (R.) ; t chyba fehler, 
mangel , chybiaé, chybié verfehlen, fehlen , nicht t reffen, irren. 
— A mai cseh nye lvben Miklosich szerint csak mint tájszó 
él, R a n k pedig csupán mint rég i szót említi. •— Miklosich 
a szlávból ke rü l tnek nézi a magya r h iba szót. M a g y a r ere-
de tének bizonyítását 1. Nyr . XI I . Al. 
Iiintál, hincál. — t . hincovat h in táz (J.). 
hintó. — t. hintov p r ach twagen (J. L. R.). — Etimo-
lógiai magya ráza t á t Munkácsi adja (NyK. X V I I . 89.). -
Csop. Munk. Al. 
hír. — t. chír hír (J.), chyr g e rüch t (L. R.), chírit hiresz-
tel (J.), chyrit hirül ad, hirdet, b e k a n n t machen (L.), chyriti, 
chyrovatí (R.) b e k a n n t machen, chírení híresztelt (J.), chyrny 
hírhedt , berücht ig t (R. I..). — E szó a tótban egészen el-
szigetel ten él. K ívü le megvan ugyan még a ru ténban is, de 
ott is csak a m a g y a r szóhoz köze lebb álló h é r j a lakban . 
A hír mindenese t re az eredeti m a g y a r szókincshez tartozik 
(vö. h i r - d e t h i r - h e d ) . A régi nye lvben a mostanin kívül ,no-
vitas, miraculum' é r te lme is volt (az hy r legot tan mend az 
va ra fze r te meg hyrhewuek , EhrC. 150; — czudalatos es vy hyr 
lat tuan : viso tam s tupendo et novo miraculo, ib idem 78). -
A szó a chír a lak b izonysága szerint mindenese t re már 
nagyon régen ment át a tót nyelvbe. -— Csop. Al . 
híres. — chyreöny be rühmt (L.), chíreőní h í res (J.). — 
Az í : £ változás nem r i tka a tó t nye lvben sem, különösen 
a szó közepén és végén . A ruténba is á tmen t héreSnyj. — Csop. 
hiúz, liéúz (szláv eredetű, Munk. N y K . X V I I . 112). — 
t. heyuz (Dank.), hejrus luchs (Matz.). — Munk. 
homok. — t. homok f lugsand (L.), sabulum, k le iner sand 
(Dank.). 
horvát (szláv eredetű) . — t. horvát horvát (J.); horvát-
ska krajina Horvá to r szág (J.), 
liún (latin eredetű) der hunne . — t. hun hunnus (J.). 
huncfut, hunevut, huncut (német eredetű). — t. hun-
cvut huncú t (J.), huncút gazember , spi tzbube (L.), huncútsky 
spitzbübisch (L.). —- Csop. Al. 
huncfutka. —- t. huncfutka capilli penes aures in faciem 
pendüli , die se i tenhaare (Dank.). 
hurka MUSz. 165. — t. hurka wurs t (J. L. Dank.) . 
huszár (szláv eredetű). — t. húsár huszár (J. L. Dank.) ; 
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c s . husar i d . ( R . ) ; 1. husar, uzar, huzar l e i c h t e r u n g a r i s c h e r 
r e i t e r , husarz, uzcirz p o l n i s c h e r h u s a r ( B A . ) . — M u n k . A l . 
ispán ( n é m e t e r e d e t ű ) . — t . iSpán i s p á n y (J.), s c h a f f n e r 
( L . ) . M i k l o s i c h e s z ó t s z l á v e r e d e t ű n e k é s a s z l o v é n íupanü 
m á s á n a k t a r t j a . A Zupanii-ból a z o n b a n m e g m a g y a r á z h a t a t l a n 
a z ispán, ispány k e l e t k e z é s e , h a n g a l a k i m e g f e l e l ő j é ü l zsnpán 
a l a k o t v á r u n k . M u n k á c s i a s z l o v é n b a n e g y r é g i b b Zftan a l a k o t 
f ö l t é t e l e z é s e b b ő l e r e d t e t i a z ispán-1 a z is táp, iskola m i n t á -
j á r a . E f ö l t e v é s a z o n b a n h e l y t e l e n , m e r t a s z l o v . zupán e g y 
i u p a s z ó n a k s z á r m a z é k a , m e l y p e d i g s o h a s e v o l t i p a a l a k ú . 
S o k k a l t e r m é s z e t e s e b b e s z ó n a k a n é m e t ge-spann (oberge-
spann f ő i s p á n , vice-ge-spann v i c i s p á n ) - b ó l v a l ó s z á r m a z á s a 
(spann: ispán, m e l y a k á r a z é l ő s z ó b e l i n é m e t kspan-hó\ i s 
a l a k u l h a t o t t ) — C s o p . M u n k . A l . 
jáger ( n é m e t e r e d e t ű ) . — t . jáger v a d á s z ( J . ) . 
j a j i n d u l a t s z ó . — t . j a j j a j , w e h ( L . ) ; c s . j a j o w e h ! ( R . ) 
jajgat. — t . j a j k a i j a j g a t , w e h k l a g e n ( J . L . ) ; c s . j a j k a t i 
i d . — A jajkai-ból v a n e l v o n v a a c s a k J a n c s o v i c s n á l t a l á l -
h a t ó jajk , j a j g a t á s ' s z ó . 
juhász. — 1. juhas, johas ( B Á . ) , j u h á s , johás ( M a t z . ) s c h a f -
h i r t i n d e n k a r p a t e n t á l e r n . H A L Á S Z I G N Á C . 
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A p á i n k é s ö r e g a p á i n k i s k o l a i s z ó t á r á t , a W a g n e r - f é l e 
P h r a s e o l o g i á t é r t e m r a j t a . 
N e m r i t k a k ö n y v ; t ö b b k i a d á s a i s v a n . A k á r m e l y i k a n t i -
q u a r i u s n á l m e g l e h e t m é g m a i s v e n n i , e g y l e g f ö l j e b b m á s f é l 
f o r i n t é r t . M é g s e m f o r g a t j a s e n k i ; n e m i d é z i k , n e m h i v a t k o z -
n a k r á , m i n t h a m e g s e m i s é r d e m e l n é , h o g y m a m á r v a l a k i 
f o g l a l k o z z é k v e l e . K r e s z n e r i c s C a l . , M A . , P P B . , S z D . , S I . , S K . 
s z ó t á r a i t k i v o n a t o l t a , d e W a g n e r t n e m m é l t a t t a figyelmére; 
t e r m é s z e t e s t e h á t , h o g y e z t C z u c z o r - F o g a r a s i s e m t e t t e . B a l l a g i 
M ó r é s E r d é l y i J á n o s , k ü l ö n - k ü l ö n , ö s s z e g y ű j t ö t t é k a z e g é s z 
s z ó t á r - i r o d a l o m b ó l a m a g y a r k ö z m o n d á s o k a t ; W a g n e r r e , h o g y 
t a l á n a b b a n i s l e h e t n e é r t é k e s k ö z m o n d á s o k a t t a l á l n i , e g y i k ü k 
s e m g o n d o l t . A N y e l v ő r m u n k a t á r s a i s z á m t a l a n s z o r h i v a t k o z -
t a k m á r v a l a m e n n y i r é g i e b b m a g y a r s z ó t á r r a , a W a g n e r é r e 
m é g e g y e t l e n e g y s z e r s e m . T o l d y F e r e n c n e m i g n o r á l j a 
W a g n e r t ; t ö b b e t t e s z : e g y e n e s t e l i t é l i . I r o d a l o m t ö r t é n e t é b e n 
t . i . h a t á r o z o t t a n k i j e l e n t i , h o g y W a g n e r P h r a s e o l o g u t j á b a n 
i s c s a k a m á r m e g l e v ő s z ó t á r a k a t h a s z n á l t á k f ö l s h o g y „ a 
s z ó t á r i a n y a g á l t a l a n e m n e v e k e d e t t . " ( I I . k i a d . 9 5 1.) 
A k ö v e t k e z ő k b e n m e g a k a r o m m u t a t n i , h o g y a P h r a -
s e o l o g i a s e m a z t a l e n é z ő m e l l ő z é s t , s e m a z t a f ö l s z í n e s é s 
i g a z s á g t a l a n k r i t i k á t n e m é r d e m e l t e m e g . 
W a g n e r F e r e n c P h r a s e o l o g i á j á n a k m a g y a r é s t ó t s z a -
v a k k a l b ő v í t e t t k i a d á s a e l ő s z ö r 1 7 5 0 - b e n j e l e n t m e g N a g y -
S z o m b a t b a n , a j é z u s - t á r s a s á g i a k a d é m i a b e t ű i v e l . A m a g y a r 
s z a v a k a t é s s z ó l á s m ó d o k a t a s o p r o n y m e g y e i s z ü l e t é s ű , h í r e s 
j e z s u i t a h i t s z ó n o k , V a r g y a s I s t v á n ( 1 7 1 7 — 1 7 5 1 ) i g t a t t a 
b e a l a t i n s z ö v e g b e . E z t u g y a n s e m a c í m l a p , s e m a z e l ő s z ó 
n e m b i z o n y í t j a , d e í g y m o n d j a K a t o n a I s t v á n , a n a g y t ö r -
t é n e t i r ó *) s a j e z s u i t á k v a l a m e n n y i é l e t r a j z í r ó j a . **) 
E g y n e g y e d s z á z a d d a l u t ó b b , 1 7 7 5 - b e n v á l t o z a t l a n ú j 
l e n y o m a t j e l e n t m e g u g y a n c s a k N a g y - S z o m b a t b a n a P h r a -
s e o l o g i á b ó l . E z a z , e d i t i o a l t é r a ' l a p r ó l l a p r a , s o r r ó l s o r r a , 
s ő t s z ó r ó l s z ó r a m e g e g y e z a z e l s ő k i a d á s s a l . S e m m i e g y é b -
b e n , c s a k i s a ( c s e k é l y s z á m ú ) s a j t ó h i b á k b a n k ü l ö n b ö z n e k 
e g y m á s t ó l , ú g y h o g y m i n d a z , a m i t a k ö v e t k e z ő k b e n a z 
1 7 5 0 - k i k i a d á s r ó l f o g u n k m o n d a n i , b e t ű r ő l b e t ű r e á l l a z 
1 7 7 5 - d i k i k i a d á s r a i s . 
H a a P h r a s e o l o g i á t c s a k e g y k i s s é figyelmesebben k e z d -
j ü k i s l a p o z g a t n i , a z o n n a l f ö l ö t l i k a z e g y e s c i k k e k b e i t t - o t t 
k ö z b e s z ő t t f r á z i s o k e r ő t ő l d u z z a d ó m a g y a r s á g a . I s m e r ő s h a n g 
ü t i m e g f ü l ü n k e t , m i k o r a , c u p i d i t a t e s d o m a n d a e s u n t ' é r t e l -
m e z é s é b e n i m e z t o l v a s s u k ; , E r ő t k ö l l v e n n i a d é l t z e g t e s t 
fintzározásán, k e m é n y z a b o l á b a n k ö l l a g o n o s z k í v á n s á g o k a t , 
a t e s t n e k f e s l e t t i n d ú l a t i t t a r t a n i ; n e m k ö l l t á g a s p ó r á z r a 
b o t s á t a n i a z e m b e r n e k k á r t é k o n y v á g y ó d á s i t ' ( 4 2 4 ) ; v a g y 
m i k o r a , h a e r e t i c u s ' é s , d e p r a v o ' c i k k b e n e z t t a l á l j u k : , ú j -
h i t f a r a g ó , a k i m e g c s á v á l j a é s ú j k a p t á r a v o n j a a z a p o s t o l i 
t a n i t á s t ' , é s , i d e g e n é r t e l e m r e c s i g á z z a , m i n t a k ó t s a g o s - a g y ú 
s z e l e s K á l v i n c z i n k o s i a S z . í r á s t . ' 
E z P á z m á n y n y e l v e ; í g y n e m í r t m á s , m i n t P á z m á n y 
P é t e r , k i á l t u n k f ö l é s f o k o z o t t é r d e k l ő d é s s e l l a p o z u n k t o v á b b . 
C s a k h a m a r t a l á l u n k i s k ö z e t l e n h i v a t k o z á s o k a t P á z m á n y r a , 
e g y e n e s r e á u t a l á s o k a t , m i n t p l . a 7 7 8 , 8 2 8 , 9 2 7 , 9 3 9 é s 1 2 7 2 
l a p o n s a t . P á z m á n y o n k í v ü l , t a l á l u n k i d é z e t e k e t K á l d i b ó l é s 
S p á n g á r b ó l : , A k i n e m s z e r e n t s é l t e t i m a g á t , n e m v i t é z ( S 8 0 ) ; 
a m e l l y l e n t s é t f ő z t e k e d d i g a p á r t o s o k , a z t l a s s a n k é n t f e l -
t á l a l l y á k ' (4Ó0) s a t . 
D e n e m c s a k a s z ó l á s m ó d o k , h a n e m a z i t t - o t t h o z z á j u k 
f ü g g e s z t e t t k ö z m o n d á s o k i s b i z o n y í t j á k , h o g y a P h r a s e o l o g i a 
a p é l d a k é p e k e t a m a g y a r j e z s u i t a - í r ó k n y e l v é b ő l v á l o g a t t a . 
F u t ó l a g o s ö s s z e o l v a s á s r a m i n t e g y h á r o m s z á z m a g y a r 
*) Hist. crit. Hung. 39. köt. 1013 1. 
**) Stoeger: Scriptores Austriac. Societ. Jesu. 376 1. 
k ö z m o n d á s t s z á m l á l t a m m e g b e n n e s k ö z t ü k 5 0 v a g y 6 0 
o l y a n t i s , a m e l y a z e d d i g i l e g t e l j e s e b b g y ű j t e m é n y ü n k b e n , 
a z E r d é l y i J á n o s M a g y a r K ö z m o n d á s o k k ö n y v é b e n s i n c s m e g . 
C s a k n é h á n y a t e m l í t e k . 
A r a n y - í r t k e n t a b í r ó k e z é r e 3 0 7 . I d ő v e l m i n d e n b i b é j e 
m e g g y ó g y u l a z e m b e r n e k 7 8 7 . J o b b í z ü a b ö l t s e s s é g a k á -
p o s z t á s k o n t z n á l , d e m a g a s a b o l o n d n a k 3 4 9 . U g y m e g s z i d t a , 
h o g y u g y a n f ü s t ö l g ö t t 4 7 1 . E g y p é n z á r r a e m b e r s é g e t s e m 
h a g y o t t r a j t a 2 9 9 . M e g ö r ü l t n é k i , m i n t a k o l d u s a z ú j g a r a s -
n a k 5 6 9 . L e r o h a n t a p a r i p á r ó l , m i n t h a j d a n a T ó t o k k i r á l l y á 
a f e h é r k a n t z á r ó i ( k i f i t t y e n t a n y e r e g b ő l ) 3 3 3 . S o k a t u d á k o s , 
d e k e v é s a t u d ó s a f ö l d - h á t á n m o s t a n i i d ő b e n 4 5 9 . A v ö r o s -
g y u r k ó ü t ö t t e l e a z i n á r ó l (a b o r i t a l e m é s z t e t t e m e g a z e r e j é t ) 
3 3 0 . S ü s d k i , h a p o r o d v a n ( é l l y a z a l k a l m a t o s s á g g a l ) 8 7 3 . 
R ó k a v a g y o n a m e l l y é b e n ( c s a l n i a k a r ) 7 7 0 . M a j d k i t e t s z i k 
a s z a v á b ó l , h a t e h é n - e v a g y f ü l e m ü l e 4 6 8 . M i n d e n k o r é d e -
s e b b a l o p o t t v í z 5 6 6 . M e g t a n í t t y á k a l o m p o s t s z e g é n y h á z b a n 
f ü t y ü l n i 5 3 8 . L a t o r e m b e r a f i s k u s 5 3 7 . R e á h ú z a t t a b e z z e g 
a z e b e k h a r m i n t z a d j á r a 5 3 8 . R e z i , T á t i k a t á n t z o t j á r : S ü -
m e g h - i s u t á n n a l e j t ő t j á r 1 0 8 6 . L é g y m a g a d n a k b á t t y a *) 
( v i g y á z z m é l t ó s á g o d r a ) 2 8 1 . N e m m u t a t t a , h o l s z o r í t t y a a 
l á b a - b é l i , c s a k a l l a t t o m b a n t a p o g a t t a a b i b é j é t ( E l n y ö g t e a 
b o s s z ú s á g o t ) 4 0 9 . E g y m o m **) s e m m a r a d t u t á n n a 8 4 5 s í i t . 
M á r a z e d d i g i e k b ő l i s k e z d j ü k s e j t e n i , h o g y T o l d y 
a l k a l m a s i n t n a g y o t k o c s i n t o t t , m i k o r a z t á l l í t o t t a , h o g y , a 
P h r a s e o l o g i a i s c s a k a m á r m e g l e v ő s z ó t á r a k a t h a s z n á l t a 
f e l ' ; d e m é g j o b b a n k i t ű n i k Í t é l e t é n e k e l h a m a r k o d o t t v o l t a , 
h a m a g u k a t a z e g y e s s z ó k a t k e z d j ü k v i z s g á l n i . 
M i k o r a z e m b e r v a l a m i n e k a s z á m á t c s a k ú g y n a g y j á -
b ó l a k a r j a m e g b e c s ü l n i , m i n d i g j o b b a n t e s z , h a a t ö b b h e l y e t t 
m é g a n n á l i s k e v e s e b b e t m o n d , m i n t a m e n n y i t v a l ó j á b a n 
g o n d o l . É n i s í g y t e s z e k m o s t , m i d ő n a z t á l l í t o m , h o g y a 
P h r a s e o l o g i á b a n l e g a l á b b i s 4 — 5 0 0 o l y a n m a g y a r s z ó v a n , 
a m e l y e l ő b b e g y e t l e n e g y s z ó t á r b a n s e m v o l t m e g , s ő t a 
m e l y m é g a t i z e n h é t é v v e l k é s ő b b k i a d o t t P P B . s z ó t á r á b a 
s e m k e r ü l t b e l e . S z D . é s S I . s o k a t k i b ö n g é s z t e k u g y a n a 
P h r a s e o l o g i á b ó l , d e m é g s z á m u n k r a i s h a g y t a k b e n n e e l e g e t , 
H a a P h r a s e o l o g i a ú j s z ó t á r i í i n y a g á t a h o v á - v a l ó s á g 
é s s z á r m a z á s s z e m p o n t j á b ó l o s z t á l y o z z u k , a z t t a l á l j u k , h o g y 
V a r g y a s I s t v á n e z a n y a g o t 
1) P á z m á n y P é t e r s m á s r é g i , k ü l ö n ö s e n j e z s u i t a í r ó k 
m ü v e i b ő l s z e d t e k i . 
2) R e n d - é s k o r t á r s á t ó l , E a l u d i t ó l k ö l c s ö n ö z t e . 
*) Erdélyi ezt idézi ugyan Kis-Viczayból, de kijelenti, hogy nem érti. 
Megvan MA-ban is, a mit E r d . nem vett észre, de tiszta határozott értelme 
csak a Phraseologiából tetszik ki. 
**) Egy mom sem, semmi, egy kukkot sem, nihil. Egy mom, hilum.— 
Semmi más szótárunkban nincs meg. 
3) A n é p n y e l v é b ő l í r t a ö s s z e . 
4) K i s r é s z é t p e d i g m a g a k é s z í t e t t e . 
A z o n n i n c s m i t c s o d á l k o z n u n k , h o g y V a r g y a s , k i m a g a 
i s h í r e s j e z s u i t a h i t s z ó n o k v o l t , P á z m á n y n y e l v é t a l a p o s a n 
i s m e r t e é s h o g y e n n e k m ü v e i b ő l s o k o l y a n s z ó t é s k i f e j e z é s t 
b e i g t a t o t t a P h r a s e o l o g i á b a , a m e t y e k v a l a m e n n y i a d d i g i 
m a g y a r s z ó t á r b ó l k i m a r a d t a k . I l y e n e k p é l d á u l , h o g y c s a k 
n é h á n y r ó l s z ó l j a k : 
belé-avott, i n n a t u s ; böcsületlen, i n h o n e s t u s ; cseieküvés, 
a c t i o , c o m m i s s u m , e f f e c t i o , f a c t u m ; csorbát ejt, a jama c i k k -
b e n ; darabcsa, p a r t i c u l a ; megdúl sokat, e x u p e r a t ; eszvesztö, 
f a c t i o s u s ; jarkas kaszára vetni, a pericuhim c i k k b e n ; habarcz, 
l u t u m ; királykodás, d o m i n a t i o ; meggyek, q u i d a g a m a dubito 
c i k k b e n ; nevedékeny, a d o l e s c e n s , e p h e b u s ; felocsúdik, e v i g i l o 
pdntolodás, c o n c e r t a t i o ; plúdra, b r a c c a ; purdi-c7Ághny f o g á -
s o k , f a l l a c i a e ; püszöget, d e m u l c e o , c o m o ; rebesget a dico c i k k -
b e n ; béfalatja véle a sípot,, r e f u t o ; szemeit legelteti a z oculus 
c i k k b e n ; leszivárkozik, d e f l u o ; az időnek egy szököllöje, m o m e n -
t u m ; szüfogásj d e l i q u i u m ; tarts nélkül, i n c o n t i n e n t e r ; tibotyog, 
e r r o ; torkolás, c o n f u t a t i o ; útavesztett, e r r a t i c u s s a t . 
K r . t a n ú s á g a s z e r i n t m i n d e m e k i f e j e z é s e k m é g " P P B . 
s z ó t á r á b ó l i s h i á n y z a n a k . 
S o k k a l m e g l e p ő b b a z a b e n s ő v i s z o n y , a m e l y a P b r a -
s e o l o g i a s z a v a i é s F a l u d i n y e l v e k ö z ö t t l e g o t t a z e l s ő p i l l a -
n a t r a i s s z e m b e ö t l i k . M i n d j á r t f ö l t ű n i k u g y a n i s , h o g y F a l u d i 
l e g s a j á t o s a b b k i f e j e z é s e i n e k , m e t a f o r á i n a k , ú j s z a v a i n a k é s 
ú j é r t e l e m - a d á s a i n a k e g y n a g y r é s z é t m e g t a l á l j u k a P h r a -
s e o l o g i á b a n , é s p e d i g n e m c s u p á n a z o k a t , a m e l y e k m á r a z 
1 7 4 8 - b a n m e g j e l e n t N e m e s E m b e r é s N e m e s A s s z o n y - b ó l i s 
k i b ö n g é s z h e t ő k v o l t a k , h a n e m s o k o l y a t i s , a m e l y e k r e 
F a l u d i 1 7 5 0 u t á n i m u n k á i b a n b u k k a n u n k e l ő s z ö r . H o g y a n 
k e r ü l h e t t e k a z u t ó b b i a k a P h r a s e o l o g i á b a ? H o g ^ V a r g y a s é s 
F a l u d i , m i n t r e n d - é s k o r t á r s a k , s o k a t é r i n t k e z h e t t e k s e s z -
m é i k e t é s t a p a s z t a l a t a i k a t a m a g y a r n y e l v d o l g á b a n k i i s 
c s e r é l h e t t é k e g y m á s s a l , a z k é t s é g t e l e n . D e e z m é g m e g n e m 
m a g y a r á z z a s z a v a i k é s k i f e j e z é s e i k o l y g y a k o r i t a l á l k o z á s á t . 
E g y é r d e k e s é l e t r a j z i a d a t a z o n b a n , a m e l y e t R é v a i j e g y -
z e t t f ö l F a l u d i é l e t é b ő l , t e l j e s e n m e g m a g y a r á z z a a d o l g o t . 
E a d u d f u g y a n i s 1 7 4 8 - t ó l 1 7 5 1 - i g a z a k a d é m i a i n y o m d á t i g a z -
g a t t a N a g y - S z o m b a t b a n , t e h á t é p e n a b b a n a z i d ő b e n , a m i k o r 
a. P h r a s e o l o g i a k é s z ü l t é s a s a j t ó a l ó l k i k e r ü l t . A z i g a z g a t ó -
n a k b i z o n y á r a k ö t e l e s s é g e i k ö z é t a r t o z o t t a b e é r k e z e t t m u n -
k á k e l ő k é s z í t é s e a s a j t ó a l á , k ü l ö n ö s e n a k k o r , m i k o r e g y 
n a g y f o n t o s s á g ú s h o s s z ú é l e t r e s z á n t ú j t a n k ö n y v k i a d á s á r ó l 
v o l t s z ó . A P h r a s e o l o g i a m a g y a r s z ö v e g e e g y é b k é n t i s s z e r -
f ö l ö t t é r d e k e l h e t t e F a l u d i t , k o r á n a k l e g k i t ű n ő b b m a g y a r 
p h r a s e o l o g j á t . B i z o n y o s r a v e h e t j ü k , h o g y F a l u d i s o k a t b e l e 
k o r r i g á l t é s i g t a t o t t , a m i e r e d e t i l e g n e m v o l t b e n n e s a 
m i t V a r g y a s a z u t á n u t ó l a g j ó v á h a g y o t t . M a m é g , a N y e l v -
t ö r t é n e t i S z ó t á r m e g j e l e n t e e l ő t t , n a g y o n b a j o s , s z i n t e l e h e -
t e t l e n v o l n a F a l u d i r é s z é t Y a r g y a s é t ó l k ü l ö n v á l a s z t a n i , d e 
é n m i n d a m e l l e t t m e g v a g y o k g y ő z ő d v e , h o g y F a l u d i o s z t á l y -
r é s z e o l y t e t e m e s n e k f o g b i z o n y u l n i , h o g y a j ö v e n d ő i r o d a -
l o m t ö r t é n e t a W a g n e r P h r a s e o l o g i á j á n a k m a g y a r s z ö v e g é t 
V a r g y a s - F a 1 u d i s z ó t á r á n a k f o g j a n e v e z n i . 
A k ö v e t k e z ő j e g y z é k , a m e l y b e a F a l u d i r a e m l é k e z t e t ő 
s a P h r a s e o l o g i á b a n i s f ö l t a l á l h a t ó s a j á t o s s á g o k a t ö s s z e á l l í -
t o t t a m , a d o l o g t e r m é s z e t é n é l f o g v a s e n e m t e l j e s , s e n e m 
h i b á t l a n . N e k e m N y e l v t ö r t . S z ó t á r g y a n á n t c s a k i s K r . á l l 
r e n d e l k e z é s e m r e ; d e a z é r t , a z t h i s z e m , n e m s o k k i v e t n i v a l ó t , 
h a n e m a n n á l t ö b b b e i g t a t n i v a l ó t f o g m a j d a k r i t i k a b e n n e 
t a l á l n i . *) 
Adsza, halhadsza, láthadsza, nézhetsze cedo, eho, ecce, en 
é s a p e r p e n d o c i k k b e n . — Alkalmatlankodás, i n c o m m o d a t i o . — 
Arczátlankodik, perfrico c i k k b e n . — Asszonyi nem, f o e m i n a . — 
Bétéve, m e m o r i t e r é s a disco c i k k b e n . — Bocsánatot kér, venia 
c i k k b e n . — Büszke, a r r o g a n s , e l a t u s , s u p e r b u s . P P B - n á l c s a k 
a f ü g g e l é k b e n . — Csel, cselvetés, i n s i d i a e . — Dáma, m u l i e r . — 
Eszem-iszom ember, n e p o s . — Füttyent, c o n c r e p o . — Gondatlan, 
i n c a u t e , i n d i l i g e n s . — Hamar kodé, f e s t i n u s . — Idö-vontatás, 
c o m m o r a t i o . — Ijedelem, t e r r o r , t r e p i d a t i o . — Inaskodik, f a -
m u l o r , s e r v i o . - Kaczérozó, a m a s i u s . - Kazul-ország, P e r z s i a 
a regno c i k k b e n . — Leképez, a d u m b r o , e x p i n g o , a b b i l d e n . — 
Közlelés, c o n s o c i a t i o . K r . n e m é r t e t t e m e g a N . F . m e g f e l e l ő 
h e l y é t ; ö t . i. c o m m u n i c a t - v a l é r t e l m e z i . M a t á r s a s í t - n a k 
m o n d a n ó k . — I^oppal, f u r t i m , f u r t i v e . — Mende-monda, r u m o r . 
—- Mulatság, mulatja magát, d e l e c t o r , d i s t r a h i t s e , d e l e c t a t i o . 
P P - n á l m é g t a r d i t a s , m o r a , o t i u m . — Nap-éra, h o r o l o g i u t n , 
s o l a r i u m . V ö . N y r . X . 226 . — Nézlel, c o n s p i c o r . — Okoz, a c c i o , 
a f f e r o , a r g u o , a u g e o , a u t h o r , c a u s o r , c i e o , c u l p o , e f f e c t o r s a t . 
c i k k e k b e n . V ö . N y r . X . 125 . — Osztály, d i v i s i o , p a r s . N y r . 
X . 1 2 4 . — Petyeg, petyegö, d e b l a t e r o , l o q u a x . — Puruttya, s o r -
d i d u s . — Ragyogvány, f u l g o r , r a d i u s . G y ö n g y ö s i n é l i s . — Ren-
detlen, rendetlenség, a b r u p t u s , a b s c i s s u s , d e f o r m i s , i m m o d e r a t u s , 
i m m o d e r a t i o , i m m o d e s t e , i n o r d i n a t u s , t u m u l t u a r i u s s a t . c i k -
k e k b e n . M é g P P B - n á l is c s a k a r é g i e s rendeletlen. —- Fülébe 
röpíti, híréi röpítették, d e n u n c i o , n u n c i o é s a f a m a c i k k e k b e n . 
*) Simonyi Zsigmond az indító ok-ot Faludinak tulajdonítja (Xyelvújí t 
Tört. 14), pedig ez megvan már gr. Bethlen Miklós önéletírásában is. Nyr, 
IX . 115. — Ugyanő uo. azt állítja, hogy a képzel és képzelés Faludi előtt 
még nem fordul elő, holott P P . 1708-diki kiadásában megvan már mindakettő. 
az én tudtommal is, vagy hétszer : cogitatio, idea, imaginarius, imaginatio, ima-
gino, phantasia címek alatt. A középpont is megvan PP-ben a centrum, többecske 
a plusculum, plusculus, vád a haereo cikkben. 
Ez legjobban bizonyítja, hogy ma még milyen bajosak az efféle össze-
állítások. 
— Szava-hihetö, a relatio c i k k b e n . —- Szegődteiés, a u t h o r a m e n -
t u m , a u t h o r o . •— Színkedö, f a l l a x , f a l s u s . — Megszólamlik, l o -
q u o r . — Szorgalom, c o n t e n t i o , c u r a , d i l i g e n t i a , i n d u s t r i a , s o l i -
c i t u d o . — Szőrszál hasogató, s c r u p u l o s u s . — Szülemény, p a r t u s . 
— Tarol, s c indo , t o n d e o . — Tartalék, o b e x . — Távolít, d e r e -
l i n q u o , f u g i o . — Tengődik, e x u l o , v i v o . — Űt-csinnyál vesztő, 
d e v i u s . — Túnyúl, l a n g u e s c o . — Ügyvizsgáló, c o g n i t o r , p r o -
c u r a t o r . —• Ügyeit védögelem, d e f e n s i t o . — Üdvözli, p e r s a l u t o . 
— Zsebóra, ho ro log ium. 
D e l e g t ö b b e t m e r í t e t t a P h r a s e o l o g i a a n é p n y e l v é b ő l , 
k ü l ö n ö s e n a d u n á n t ú l i é s a s z é k e l y n y e l v j á r á s b ó l . í m e e g y k i s 
m u t a t ó e b b ő l i s : 
Adia, ádiáz, ádiázás, f o r m a , i d e a , e x e m p l a r , p h a n t a s i a , 
d e s c r i p t i o , c o g i t a t i o , d e p i n g o , f i g u r o . T s z . C z F - b a n n i n c s m e g . 
— Ag-széna, f o e n u m . D u n á n t ú l . — Ajtós, j a n i t o r . V e s z p r . 
C z F - b a n n i n c s m e g . — Aliit, g r a c i l i s . T á j d i v a t o s a n aléltt h e l y e t t 
C z F . — El-avad. d e g e n e r o . — Nem becsüs, p r o l e t a r i u s . — Bicske, 
s c a l p r u m . — Bika-csék, f l a g e l l u m . — Bizonyomra mondom, m e -
d i u s f i d i u s . — Bonfordi, h i s t r i o . — Bunta, m a c u l o s u s . — Buz-
gás, r e k k e n ő h é v s é g , f e r v o r . V ö . búz é s bűsz N y r . X V I I . — 
Bürii, p o n s . — Megcsappan, e x a r e s c o . — Csörtölözés, s t r e p i t u s . 
Csendés, t i n n i t u s . V ö . N y r . X V I I . 2 7 0 é s S í m . i d . h . 2 2 . — 
Cseppegdegel, m a n o . — Csuka-hegedü, fidicula. — Darvadoz, 
o b v e r s o r . V Ö . I m r e S . I d e g . é s h i b . s z ó l . b i r á l . 15Ó. — Éleme-
dett, s e n e x . — Ellenben által, e r e g i o n e . — Ebreget, a n i m o . — 
Fartat, p r e m o . — Megfásít\ a z o b s t u p e f a c i o c i k k b e n . — Fele-
sel, d i s c e p t o . — Feszesen áll, d e t e n d o . — Firkál, s c r i b o . — 
Fürkészés, c o n q u i s i t i o . — Hadarázás, g e s t u s . — Hák, h a l k , t a c i -
t u r n u s . — Haramia, l a t r o . — Haricska, far c i k k b e n . — Hebe-
hurgya, p r a e c e p s . — Hibarcz, c o e n u m . — Nehezen hiszö, i n -
c r e d u l u s . — Hogyan, q u o m o d o , q u e m a d m o d u m . V ö . N y r . X V I . 
5 3 . — Hosszalja, l o n g u s c i k k b e n . — Húzónosan, t r a c t i m . V ö . 
P P . — Járóka, p e s . — Jobbára, p l u r i m u m . — Kajt, k i á l t , r e -
c l a m o . — Kalpag, p i l e u s . — Kancsuka, flagellum. K r - b e n n i n c s 
m e g . — Kapircsál, s c a l p o . — Katonás, katonáson, m i l i t a r i s , 
m i l i t a r i t e r . — Kehes, p i t u i t o s u s . — Ki koliani, k i k ö l t e n i a z 
ovum c i k k b e n . — Konty alá való bor, temetum c i k k b e n . — 
Korosodik, a d o l e s c o . — Kukta, l i x a . — Laczi-konyha, c u p e d i -
n a r i u s . — Lajha, c e s s a t o r , p i g e r , o s c i t a n s , s e g n i s . — László 
szekere, c i s i u m . — Látóka, o c u l u s . —- Lesbeteg, s i c u l i s l e p u s . 
T s z - b a n : f a r k a s . — Locs, locsos, c o e n u m , a q u o s u s . — Lödér 
ember, n e q u a m . — M á r c z , m u l s u m . — Másiivé, moveo c i k k b e n . 
C z F - b a n n i n c s m e g . — Nyaklevet adni, c o l a p h u s . — Nyel, n y é l , 
m a n u b r i u m . U g y a n í g y f e l , f é l . V ö . , a l f é l , v a g y i n k á b b b é l -
f e l ' a z anus c i k k b e n . — Olajoz, p e r u n g o . N y r . X . 1 2 5 . — 
Oldalast, o b l i q u e . — Orgovány, p l a n i t i e s . — Ökrész, p a s t o r . — 
Ösztorii, p a l u s . — Papoló, r a b u l a . -— Paróka, c a p i l l u s c i k k b e n . 
— Pata, t r o c h u s . — Pesztunka, e d u c a t r i x . — Piócza, h i r u d o . —-
Piszmog, otior c i k k b e n . — Pulya, h o m u l u s , p i g m a e u s a con-
temno c i k k b e n . G y ö n g y ö s i n é l i s . — Elpuhulás, s o c o r d i a . — 
Reá-született, h a b i l i s . — Reá-ütott, a s s i m i l i s . — Reszketeg, t r e -
m o r . — Róka-mellű, a s t u t u s . E g y s z ó t á r u n k b a n s i n c s m e g . — 
Rontsolódott, q u a s s a t u s . K r - b e n n i n c s m e g . — Sárcsa, f u l i x . — 
Sertés marha, s u s . — Súgó-búgó, a s t u t u s . — Szél-ütés, p a r a l y -
s i s . — Tenyeres-talpas, l a c e r t o s u s . — Terebes, d i f f u s u s , p a t u l u s 
é s a z e x t e n d o c i k k b e n . — Tót-agyas, a s t u t u s . V ö . T ó t - á l n o k -
s á g . E r d : K ö z m . — Tyukász-madár, m i l v u s . — Úrias, a u g u s t e , 
a d m i r a b i l i t e r , d a p s i l i t e r , m a g n i f i c u s , m a g n i f i c e , s p l e n d i d u s , 
s p l e n d i d e s a t . c i k k b e n . — Vadonnan új, n o v u s . K r - b e n n i n c s 
m e g . — Vályog, c o e n u m . — Vargyú, c o r n i x . — Elvásít, a t t e r o . 
— Véltemre, o p i n a t o . — Veszeszl, a b o r t u s , a b r u m p o c i k k e k b e n . 
C z F - b a n n i n c s m e g . — Viskó, m a p a l e . — Vonyalgodik, p a n -
d i c u l o r . 
A P h r a s e o l o g i a a n y e l v ú j í t á s t ö r t é n e t é r e i s n a g y f o n -
t o s s á g ú s z ó t á r . N a g y m e g l e p e t é s ü n k r e t a l á l u n k b e n n e t . i. 
o l y a n s z ó k a t i s , a m e l y e k r e m e g m e r t ü n k v o l n a e s k ü n n i , 
h o g y a j e l e n s z á z a d e l e j é r ő l v a g y l e g f ö l j e b b a m u l t s z á z a d 
v é g é r ő l v a l ó k . L e g f ö l t ü n ő b b e k k ö z t ü k a m e r é s z e l v o n á s o k , 
a m e l y e k m é g m a i s z e m m e l n é z v e i s o l y m e r é s z e k , h o g y 
a b b a n a c o n s e r v a t i v i d ő b e n s z i n t e h i h e t e t l e n n e k l á t s z a n a k . 
V a r g y a s n e v é h e z f ü z z ü k a z i t t k ö z l e n d ö ú j s z ó k a t , n o h a e z z e l 
n e m a k a r j u k á l l í t a n i , h o g y m i n d t ő l e e r e d n é n e k . H i h e t ő b b -
n e k l á t s z i k , h o g y e s z ó k a n a g y s z o m b a t i f ő i s k o l á n t ö b b e k k e l 
f o l y t a t o t t é r t e k e z ő d é s e k , t a n á c s k o z á s o k e r e d m é n y e i , m e r t m á s 
k ü l ö n b e n a l i g h a a d a t o t t v o l n a m e g n e k i k , é p e n i l y e n t a n -
k ö n y v b e n , a , p e r m i s s u s s u p e r i o r u m . ' 
Alak, f o r m a , D e l i t e r m e t ű e m b e r , s z é p a l a k , e r i s t v o n 
e i n e r a n s e h n l i c h e n g e s t a l t . ' — Alkalom, alkalmasság, o c c a s i o . 
V ö . T s z . — Arány, s c o p u s . E l v o n á s a z a r á n y o z - b ó l . N y r . X I . 
4Ó5. —- Csíny, c o n d e c e n t i a , d e c o r . E l v o n á s a csínos-hö\. — 
Csuda-tékony, m i r a c u l u m . C z F - b a n n i n c s m e g . Ú g y l á t s z i k , 
P á z m á n y c s i n á l t a a kártékonyt, s e n n e k m i n t á j á r a V a r g y a s a 
c s u d a t é k o n y t . A jótékony a l k a l m a s i n t c s a k a j e l e n s z á z a d -
b a n k é s z ü l t . — DiesÓtelen, i n g l o r i u s . A P á z m á n y n á l e l ő f o r -
d u l ó érzékenytelen m i n t á j á r a . — Ellenkezet, o b s t a c u l u m . C z F - n á l : 
c o n t r a s t . — Elönév, p r o n o m i n a t i o . — Egyszerű, p a r i l i s . — 
Esedékeny, r o m l a n d ó , á l l h a t a t l a n , m o b i l i s é s a h u m á n u s 
c i k k b e n . — Gyűlölet, gyűlöletes, ó d i u m , o d i o s u s , e x o s u s , m a l i -
g n e . — Hasonlatlan, a b s i m i l i s . — Határozat, l i m e s . — Heveny, 
h é v s é g , f o r r ó s á g , a e s t u s . E l v o n á s a hevenyében s z ó b ó l . V ö . N y r . 
I X . 1 5 8 . S i m . N y e l v ú j . t ö r t . 2 3 . — Hely-köz, s p a t i u m . P P - n á l 
s p a t i u m : , h e l y n e k s i d ő n e k k ö z i ' . E b b ő l ö s s z e v o n v a . — Idő-
köz, óra-köz, s u b e i s i v u s — Illa, r e f u g i u m . K é r d é s , va j jo r t el-
v o n á s - e , v a g y r é g i ? V ö . N y r . X I I I . — ízellet, s a p o r . — Játék-
szín, s c e n a . P P - n á l : j á t é k n é z ő h e l y é s l e v é l - s z í n . ' — Kelet, 
o r t u s . L e v á l a s z t v a a n a p k e l e t s z ó b ó l . Keresztény-hív, fidelis. 
E l v o n á s a , k e r e s z t é n y h í v e i m ' - b ő l . — Két vagyok, d u b i t o . — 
Költő, p o é t a . P P - n á l : v e r s - k ö l t ő , v e r s - s z e r z ő . — Kötözet, c o m -
p a g e s , c o p u l a . — Láz, a u t h o r , o b e r h a u p t . K é r d é s v á j j o n 
e l v o n á s - e a lázad-ból, v a g y n é p i e s . J e l e n t é s e : k o l o m p o s . V ö . 
S z D - n á l : , t e v o l t á l e r r e l á z / S l - n á l : t u m u l t u s , m o t u s p o p u l i . 
S i m : i d . h . 2 3 . — Maradvány, h a e r e s . T a l á n n é p i e s . — Nagyob-
búl?, a ssurgo c ikkben . — Nyak-függő, bu l la . — Okosul, a cuo . 
— Önként, s p o n t e . — Öszvérész, m u l i o . A z ökrész m i n t á j á r a . — 
Párosít, s o c i o . T a l á n n é p i e s . — P ö r ö s z , p r a e d a c i k k b e n . J e l e n t é s e : 
a m a i porosz. A r é g i pntsz-ból l á g y í t v a . — Rom, f r a g m e n t u m ' 
r u i n a . , M e g m a r a d t v a l a m i k e v é s h u l l a d é k j a , f o g y a t é k j a , s ö p -
r e j e , romja a r é g i s z o k á s n a k ' 8 2 2 ; , f a l n a k romja, r o m l a d é k j a ' , 
p a r i e t i n a e . E l v o n á s a romlik s z ó b ó l . — Seregül, t u m e o . , S e r e -
g ü l n e k , s z o r g o s u l n a k a m u n k á k ' n e g o t i a t u m e n t . — Sokszerü, 
m u l t i p l e x . K r - b e n n i n c s m e g . —- Szak, r e g i o . A z éjszak-ból 
e l v o n v a . — Szakasz, s e c t i o , s e c t u r a . T a l á n n é p i e s . — Szárma-
zat, o r i g o . — Szemérmet, p u d o r . E l v o n á s a szemérmetes-bői. — 
Szenvedékeny, p a t i e n s . — Szeres, p h a r m a c o p o l a . — Szó-csere, 
t r ó p u s . — Szomorú játék, t r a g o e d i a . — Szorgosul v ö . seregül. 
C z F - b a n n i n c s m e g - , — Társoztat, a t t i n e o . C z F - b a n n i n c s m e g . 
— Kereskedést üz, n e g o t i o r , g e w e r b t r e i b e n . — Változékony, 
m u t a b i l i s . K r - b e n n i n c s m e g . — Vendég-hölgy, c o n c u b i n a . 
C z E - b a n n i n c s m e g . — Vígjáték, c o m o e d i a . 
A z t h i s z e m , s i k e r ü l t a N y e l v ő r o l v a s ó i t m e g g y ő z n ö m , 
n o g y a P h r a s e o l o g i á v a l é r d e m e s t ü z e t e s e b b e n is f o g l a l k o z n i . 
N A G Y S Z I G E T H I K Á L M Á N . 
A SZOLNOK-DOBOKAI TÁJSZÓLÁS 
j e l l e m z ő b b s a j á t s á g a i . 
K a p n i k é s D o m o k o s k ö z ö t t v a n e g y n é h á n y f a l u S z o l -
n o k - D o b o k a m e g y é b e n , D o m o k o s t ó l e r ő s e n , K a p n i k t ó l k e -
v é s b b é e l ü t ő t á j n y e l v v e l . 
L e g j e l l e m z ő b b t u l a j d o n s á g a , m i o l á h h a t á s b ó l s z á r -
m a z i k , h o g y a h o s s z ú m á s s a l h a n g z ó k a t n e m s z e r e t i é s a 
m e g r ö v i d í t e t t m á s s a l h a n g z ó e l ő t t p ó t l á s k é p n y ú j t o t t h a n g z ó t 
e j t . Itam, vétem, átam ( p e r f e k t u m o k ) , régel, vila, béne ( b e n n e ) 
é s h a s o n l ó k i e j t é s e k j á r j á k s a k i k m o n d a n a k i s h o s s z ú m á s -
s a l h a n g z ó t , g y ö n g é b b - , v a g y r ö v i d e b b e n h a n g o z t a t j á k a z t , 
m i n t m á s v i d é k e k e n . E z a k i e j t é s k ü l ö n ö s s z í n t é s v a l a m i 
b á g y a d t s á g o t k ö l c s ö n ö z a b e s z é d n e k s a d i f t o n g u s o k t e l j e s 
h i á n y á v a l p á r o s u l v a a n n y i r a e l ü t ő v é t e s z i a d e b r e c e n i n y e l v -
j á r á s t ó l , h o g y á m b á r a z á r t e h i á n y a s a k ö z ö s t á j s z ó k n a k 
c s e k é l y k i v é t e l l e l m i n d e g y f o r m a h a n g z á s a m e g l á t s z i k i s 
e n g e d n i , m é g s e s o r o l h a t j u k a d e b r e c e n i t á j n y e l v h e z . H a n g -
s ú l y a a z o n b a n r e n d e s é s n e m o l y i d e g e n s z e r ű , m i n t a k a p -
n i k i . ( N y K ö z l . I I . 364 . ) 
E h e l y e t t í e j t é s e k ö z ö n s é g e s , d e m é g s e m o l y g y a k o r i 
s z o k á s , m i n t D e b r e c e n b e n ; ó h e l y e t t ú, ö h e l y e t t ü s z i n t é n 
á l t a l á n o s . Édes; ídes, bikit ; békét (az é h e l y e t t m o n d o t t í na -
g y o n s o k s z o r röv id ) , eb idei, pazér, pazérol, pazirolódik s a t ; 
e l l e n b e n téjéd (tied), égen (igen), még (míg), éngem, fÖsz-é ( m i n -
d i g -é a k é r d ő -e h e l y e t t ) ; lú, hun (hol), katuna, szaluna, 
budri ; kécs, váló (vdlu); sziíni, lüni, szúnyog (szőnyeg), csü, 
gyükér; küszöröl ( k ö s z ö r ü l ) , fövet ( f ü v e t ) , tő, töt, tővel (tíí); 
kivöl, belől, elöl (kívül, belül, elül); nyeg, temien ( t ö m j é n ) , 
feredni, örekség (örökség, v ö . c s á n g ó örek N y r . I X . 4 8 1 ) , nye-
szereg, pergel, elébb (előbb), fiketö (főkötő)i füsü ; mihej (műhely), 
bikfa, híves; lopta (labda), deko (deka), katat (kutat), tallu; 
lang (láng); hálá Istenek! águsztus ; porcolány, gömbös tű ; barat-
válkozál/*); beretva, berena, hamarébb, hátrébb, odébb, onnét, 
honnét; erigy,fodorminta: fodormenta (így is), dinamét, vérszipó, 
áci (addsza); mörög, tömpe, élig (alig), göb (bog); a csórja. 
A z a s o k a, m i t D o m o k o s o n e j t e n e k , i t t n e m h a l l h a t ó . 
M i n t a f ö n t e b b i e k b ő l i s l á t h a t ó , a z ö-zés t e l j e s e n i s m e r e t l e n , 
a z á r t é i s c s a k léfány, éggy é s déjdk s h a s o n l ó s z a v a k b a n 
f o r d u l e l ő . A z t a j e l l e m z e t e s p ó t l ó n y ú j t á s t n e m s z á m í t v a , 
a h a n g z ó k o l y a n o k , m i n t a z i r o d a l m i k i e j t é s b e n . 
A m á s s a l h a n g z ó k r ó l f ö l j e g y e z n i v a l ó , h o g y ly m i n d i g 
/ - n e k e j t e t i k ; a z l e g y m a g á n - é s e g y m á s s a l h a n g z ó k ö z ö t t 
n e m h a n g z i k , d e a z él- i g e k ö t ő b e n m i n d i g m e g m a r a d ; el-
kidtem ; a jhangzik ny-nek i s , d e n e m m i n d i g : bornyu, szom-
nyus ; varjú, sarjú; ^> r-nek ^ ' - n e k , c s a k t ty i l l e t ő l e g d u t á n , 
láttya, ágya nekem; d e : apja; tsz — c: jácodni. A z k i e j t é s é t 
s z ó v é g é n s o h a s e m h a n y a g o l j á k e l , / - é t , rl-ét i g e n : már, má 
é s mán; hámér? ( h á t m i é r t ? ) , mé? mé: (mért, mert), tésvér. 
E g y é b é r d e k e s s é g e k : kösmöl (könnöl), borzafa (bodzafa), 
diskutál (disputál), aval a jó léjel (lével), iánál, danol, mihent, 
valahunt, koránt, még korántabb, hajdonfünt (hajadonfővel), 
innént é s innét, pázsint é s pázsit; gombajík, édik ( e d d i g ) , de 
jó (beh jó); salló; nyilamlik, lojca, kó ( k o h ó ) , tám é s talám 
( t a l á n ) , hálám (hadd lám); csafar é s facsar. 
A z i g e r a g o z á s r ó l f ö l e m l í t e n d ő , h o g y vala s z ó s e m ö n -
á l l ó a n , s e m s e g é d i g e g y a n á n t n e m j á r a t o s . Ir, irt, írni fog, 
irt volt é s írni fogott a j e l e n t ő m ó d a l a k j a i . A z u t ó b b i a z o n -
b a n n e m f u t u r u m p e r f e k t u m , h a n e m a. m. -hatott, -hetett; p l . 
, A z ó t a m á r m e g f o g o t t é r k e z n i / 
A k a p n i k i irt lesz a l a k ( N y K ö z l . I I . 3 6 9 ) i t t n e m h a l l -
h a t ó ; a z s e m , h o g y , , v i s z n e k a f á t ' ( u o . 3 6 8 ) . 
A z ik-es é s ik-telen a l a k o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é b e n t e l j e s 
k ö v e t k e z e t l e n s é g u r a l k o d i k ; h a l l o t t a m a z t , h o g y végy és egyél 
s p á r p i l l a n a t m ú l v a : , v e g y é l m a g a d n a k ' ; d e á l l a n d ó s z o k á s 
r 
*) A sor fölött írt kis betűcske (itt z) azt jelöli, hogy ott gyenge nyo-
matékú hosszú mássalhangzó van. 
a s z i s z e g ő v é g ű s ö t m á s f é l e f o g h a n g o n v é g z ő d ő i g é k n e k 
m á s o d i k s z e m é l y é b e n i s -l s z e m é l y r a g g a l é l n i : hozol, tudol, 
latol, juiol. 
F i g y e l m e t é r d e m l ő a l a k o k m é g : levág lom, rágtom ( d e 
a-val i s h a l l h a t ó k ) , süljén, föjjen bé ( m i n d i g í g y ) , ne lármázotak. 
A -va é s -ván k ö z t n i n c s k ü l ö n b s é g : , h á r o m n a p m ú l v a ' 
é s , h á r o m n a p m ú l v á n / Üssük ütjük h e l y e t t i t t i d e g e n . 
A n é v r a g o z á s a l a k j a i k ö z ö n s é g e s e k , d e f o r d u l n a k e l ő 
m é g i s é r d e k e s a l a k o k : V á n é k ü n k e g é s z k é t hónaprá b o r u n k , 
kapeávol, marhákol, házbo (-ban és -baj, kocsonyának, Dólyának 
(Dorottyának), Pistánéhaz, szározak, kóc sat, mindik. Mink, mik; 
tik, lük; tikteket, mijénkek, tijétek. övék ( m i n d t ö b b b i r t o k r ó l 
m o n d v a ) . 
S z ó k é p z é s . N é v u t ó b ó l - / - v e i n e m k é p e z n e k m e l l é k -
n e v e t ; m i n d i g í g y m o n d j á k : , a s z é k m é l e t való1 v a g y : , a k i 
a s z é k m é l e t v a n / 
É r d e k e s a l a k o k : szomnyu é s szomnyus, me&dös, bütülös 
(böjtös), h á r o m lietils, nyaláncsi (vö. kíváncsi) , annyikó (any-
nyicska), sipó, bicskó, sipirkó ( K a p n i k o n suporka : gyík), v ö . 
n a g y a p ó , apóka, anyóka ( m a d a r a k r ó l ) , e l m o n t a m a mondómat, 
i p e n e l v i g e s z t e m a varómat ( v a r r n i v a l ó ) , pofon é s pof ] pulina 
( p u t t ó n ) , nyuszóléjány ( n y o s z o l y ó l á n y ) , elöbször, legelöbször, első-
ben, a minapogba, mindéiig, n a g y o n heven s ü t a n a p , szomo-
rán, ipfeg, micsa ? ö n á l l ó a n é s j e l z ő g y a n á n t : m i c s a l ó e z ? 
hü lefedik ( l e h ű l ) , irigyelkedik, b á r c s a k egyeledne o d a , ordikál 
( a d n o t a m s á n t i k á l ?), fujkál, számodol, lógináz ( l ó g g a t é s l ó g ) , 
morzsálódik és morzsolódik, izzadik, pihenik. 
A m o n d a t t a n i k i f e j e z é s e k k ö z t e m l í t é s r e 
m é l t ó , h o g y mondok h e l y e t t b e s z é d k ö z b e n m i n d i g mondom-
m a l é l n e k ; rég láttam, rég ettem h e l y e t t rég nem láttam, rég 
nem ettem; s a másfél k i v é t e l é v e l a z i ly k i t é t e l e k e t sem 
i s m e r i k : harmadfél, negyedfél, a z t m o n d j á k kettő és fél, három 
és fél. N e m m o n d j á k bor inni, fa vágni s a t ; v a l a m i n t a k ö z e l 
D o m o k o s o n j á r a t o s kend m e g s z ó l í t á s i s i s m e r e t l e n i t t . 
G y a k r a n h a l l a n i i l y k i t é t e l e k e t : , f á j a lábaim, f á j a 
fogat1, l e g i n k á b b a z e m b e r t a g j a i r ó l s z ó l v a ; d e s o k s z o r e g y é b 
d o l g o k t ö b b e s é r e i s m o n d a n a k e g y e s s z á m ú á l l í t m á n y t . 
V a l ó s z í n ű , h o g y e z o l á h h a t á s ; e n y e l v b e n u g y a n i s e k é t 
h a r m a d i k s z e m é l y e g y f o r m á n h a n g z i k . 
A z is k ö t ő s z ó k é t f é l e s z e r k e z e t b e n h a s z n á l a t o s , i ) F ö l -
t é t e l e s m o n d a t b a n a ha k ö t ő s z ó t k ö v e t ő s z ó u t á n á l l : , H a 
n e m i s a d n á l , m i t b á n á m é n ' ; 2) e l l e n t é t e s m o n d a t b a n 
k ö z e t l e n ü l a ha u t á n k ö v e t k e z i k : , C s u p a v i z v ó t , h a i s a 
d e s z k á n m a r a t . M e g é r d e m l e m é n h a i s s z e g i n y ö z v e g y 
v a g y o k / A z ámbár-1 í g y is s z o k t á k k i f e j e z n i : bár-is hogy. 
, E n i s e s z e m , b á r i s h o g y n e m v a g y o k é h e s . ' 
E k é r d é s e k e t : , M i t j e l e n t n é m e t ü l a f a ? H o g y v a n 
n é m e t ü l k ö s z ö n ö m ? ' n e m h a s z n á l j á k ; m i n d i g c s a k a k ö v e t -
k e z Ő k i t é t e l l e l é l n e k : , H o g y m o n g y á k a v í z n e k o l á h u l ? 
A s z a l u n á n a k s z á s z u l a s z t m o n g y á k : b ó f l é s . A h o l d n a k 
a z o l á a s z t m o n g y a l ú n a , a h ó n a p n a k i s a s z t m o n g y a / 
M á s é r d e k e s s é g e k : ,Szagosni n e m n a g y o n s z a g o s ; roszni 
r o s z ( m i n d i g í g y , h a a z e f f é l e á l l í t m á n y m e l l é k n é v ) . L e g a l á b 
érkeszted vóna ö s z e g y ű t n i . K i á ' l o ' t a m ( a z i s k o l á b ó l ) é s ki vótam 
díva. E z n e m a miféle t ú r ó n k ; ez m é g a teféle k o n t r a k t u s o d . 
Énérettem l e h e t , énérettem k i m e h e t — f e l ö l e m , m i a t t a m . A s z -
m o n g y a , h o g y sémi rokony n e m a t a n í t ó ( n e m á l l v e l ő k 
s e m m i f é l e r o k o n s á g b a n ) . U g y b o s z a n t o t á k (a t o r n á c o n s i v a l -
k o d ó g y e r e k e k ) P i s t á t o t b e n t olvasva. O j a n k e d v e s m e n y e c s k e 
v ó t , h o g y énnekem úgy mekkedvellett. E l f o k á t zokon sírva. 
Z o k o g v a kel föjen a v í z . A z e l ő t m i n d s e j e m k a l a p o k vótak, 
a k o r jöttek ki e z e k a p o s z t ó k a l a p o k ( ^ - f e l t a l á l t á k ) . M i k o r 
legszükibe vagyok a z ő c s é g n e k / 
Á l l a n d ó k i t é t e l e k : , E z e r i b e é c e r . S é m i t a t e r e m t e t t é g 
a l a t t . M é g a v i l á g i s a f ő d . A t e s z a v a d n e m j á r , m i n d a 
r é g i k é d g a r a s o s / K A L M Á R E N D R E . 
A S Z E R K E S Z T Ő S É G K É R D É S E I . 
Dac: t r o t z . , N a g k i n b a v á g y ó n k K r o p n e a s s z o n y m i á 
a z f e j h e l e n , m a a z u r a e l m e n e d a c h a l ' ( L e v T . 3 8 5 ) . Dac 
s z ó t s e a r é g i n y e l v n e m i s m e r , s e m a T á j s z ó t á r b a n , v a l a -
m i n t K r i z á n á l s e t a l á l h a t ó . A f ö n t e b b i d é z e t t h e l y e n i s k é t -
s é g e s o l v a s a t ú ; m e r t a l e v é l í r ó j á n á l a eh-nak e g y e s e t k i v é -
t e l é v e l , a m i d ő n h h e l y e t t á l l , cs é r t é k e v a n ; o l y a n s z ó p e d i g , 
a m e l y b e n c j e g y n e k k e l l e n e á l l n i a , a z e g y A k a c i ó s n é v 
k i v é t e l é v e l n e m f o r d u l e l ő . L e h e t t u l a j d o n n é v i s . É l - e v a l a -
m e l y v i d é k e n a dac s z ó ? S z á r m a z é k s z a v a i t : d a c o l , d a c o s e g y e s 
v i d é k e k i s m e r i k . 
Ddk. C s u p á n A d á m i j e g y e z t e f ö l s d o l c h , s t i l l e t 
s z ó k k a l m a g y a r á z z a . M i n d e n v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t a dákos 
s z ó b ó l v a n e l v o n v a . 
Dandia ? , D e i t t i s , i n á b a n a d a n d i á n a k ' ( C z e g l : J a p h . 143) . 
Sajtár-deák: i g n o r a n t , i d i o t . , F u r f á n t e l m é j ű s a j t á r d e á k -
n a k n e v e z z ü k ( Z v o n : P á z m P . 2 5 1 ) . M e l y t i s z t r e m i n d e n s a i -
t a r d e a k n a k s z a b a d u t a v a g y o n ' ( V á s : C a n C a t . 6 2 7 ) . I s m e r i - e 
v a l a m e l y v i d é k a f ö n t e b b i d é z e t t j e l e n t é s b e n a s a j t á r s z ó t ? 
Deberke: s c a p h i u m , o r c a ; t o n n e P P B . A T á j s z ó t á r s z é -
k e l y s z ó n a k m o n d j a s , t ú r ó s b o d o n n e h m a g y a r á z z a . I s m e -
r i k - e m á s u t t i s ? 
Deget: a x u n g i a , t e r r a p i n q u i s ; w a g e n s c h m i e r P P B . A 
T á j s z ó t á r s z e r i n t s z i n t é n s z é k e l y s z ó s u g y a n c s a k , s z e k é r -
k e n ő 1 a j e l e n t é s e . 
Derce: f r i b u s c u l u m M A . t r o t z ; dercés: r i g i d u s , m o r o s u s , 
s t o m a c h o s u s M A . m ü r r i s c h , z o r n i g , t r o t z i g . , P a r á z n a s á g o t 
t a n í t L u t e r é s B a l d u i n u s , m i k o r a z t v i t a t t y á k , h o g y , h a k i n e k 
d e r c z é s f e l e s é g e v a g y o n , s z o l g á l ó j á v a l é l l y e n ( P á z m : L u t h V . 
139) . N e m k ö v e t e m a z ő o r r á b a n n ő t t d a g á l l y n a k d e r c z e s 
p r o s m i t á l á s i t ' ( Z v o n : P á z m P . 6 8 ) . 
Deréb: d o r s u m M A . r ü c k e n P P B . E k é t s z ó t á r i r ó n k í v ü l 
m á s u t t n e m f o r d u l e l ő . 
Deréce. . V í z i - t o r m a : b e c a b u n g a , d e r é c z é n e k - i s h í v j á k ' 
( P P : P a x C . 2 6 3 ) . 
Dereckél: ü t ö g e t . , P á l c z á v a l d e r e t z k e l ( H e l t : M e s . 7 3 ) . 
M e g á l á n a k a f e l s ő t ó n a k á r a k j a m e l l e t , m e l l y a d e r e t z k e l ö 
s z á n t ó f ö l d n e k ú t a m e l l e t v a g y o n ' ( H e l t : B i b i . I I . 3 4 4 ) . 
Dereducsál: f e c s e g - l o c s o g , , Z a c h a r i á s b u l í g y d e r e d u c s á l ' 
( C z e g l : T r o m f 1 6 7 ) . 
Dérhás? , B e z z e g o l d o t t a m é n a t z i g á n y k e r e k e t , m i h e l y t 
l á t t a m , h o g y a d é r h á s k o m á t e g g y e z n i k e z d e t t e ' ( K ó n y i : 
Á M . 7 1 ) . 
D i f f á s ? , S z i t k a i v a l c s a k a n n y i t g o n d o l t a m , m i n t v a l a m i 
b o d á z o t g u n á r n a k d i f f á s p ö s z ö g e t é s é v e l ' ( Z v o n : P á z m P . 2 0 6 ) . 
Díjalmas ? , A z o k a t a d í j a l m a s j ó k a t a z i g a s s a g o t , s e n k i 
C h r i s t u s t u l e l n e m v e h e t i ' ( M e l : P r é d . 127) . 
Diszké: a g n u s a n n o t i n u s P P B . e i n j a r i g e s l a m m . A T á j -
s z ó t á r k i s s é e l t é r ő j e l e n t é s é t a d j a . 
Pázsit-disznó, pázsitos-disznó. , T i z e d d i z n o t h , v a g y t e r ö m 
a z e r d e j e k ö n a z m a k v a g y n e m t e r ö m , s o h a n e a d g y a n a k 
( R a d v : C s a l . I I I . 1 6 9 ) . S z á z p á s i n t o s d i s z n ó ' ( V e c t T r a n s . 1). 
Váltó-disznó. , A z p á z s i t o n v a l ó v á l t ó d i s z n ó t ú l 6 p é n z t 
a d n a k ( G é r : K á r C s . I V . 3 0 6 ) . 
Dobsa. J ó z a n é l e t ü s n e m v a l a m i d o b s a f e j e d e l e m v o l t ' 
( M e g y : 3 j a j . I I . 19 ) . 
Domó: t u m o r , p r o t u b e r a n t i a S I . dumós: p r o t u b e r a n s ; 
e r h ö h t . , D u m ó s k e n y e r e t t e t t a z a s z t a l r a ' ( P ó s : V á l a s z . 4 1 ) . 
Döngöl. , M e g - v e r t , d ö n g ö l t f ö l d , s z é r ű : p a v i m e n t u m ' 
P P B 1 . D ö n g ö l ő f a , s u l y o k : p a v i c u l a , s c h l á g e l P P B . 
Dorgály. R o n t s - e l s z i v e m n e k d o r g á l l y á t , t ö r ö l d - e l j ó k -
n a k a k a d á l l y á t ' ( R i m : É n e k . 3 5 5 ) . 
Dorozsba ; l e g é n y , t á r s . , H e j h a m i s d o r o s b a ' ( P ó s : 
G B o t . 5 0 ) . 
Dósa. , N a g y d ó s a h ü t v e l k ö t ö t t e m a g á t ( G K a t . V á l t s . 
I I . 1 8 6 ) . N a g y d o s a h i t r e e s k ü s z n e k ' ( 2 2 8 ) . 
Dudkóró. , A k e t s k e s z a k á l u f ü l e v e l e o l l y a n m i n t a 
d u t k o r o n a k ' ( M e l : H e r b . 81) . 
Dudorog: g u g g o l , g u n n y a s z t . , M i t d u d o r g a t z h o g y n e m 
u g r a t z , k u r v a v o l t a z b á b á d ' ( T h a l y : A d a l . I I . 9 6 ) . 
Dufál. , A z m i é r t á g y e i k j a s z e m é r m e t k e l l e n e d u f á l n i , 
ö s z t ö n ö z n i , u g y a n a z é r t a z s z e g é n y a s z s z o n n é p e k e t ö r d ö g 
h a d n a g y a n a k n e v e z i ' ( Z v o n : P á z m P . 8 6 ) . 
NYELVTÖRTÉNETI ADATOK, f 
A ,Lexicon Budense' érdekesebb magyar szavai. 
M i k o r a z o l á h n y e l v b e á t k e r ü l t m a g y a r s z a v a k a t á l l í -
t o t t a m ö s s z e , e g y i k l e g k i v á l ó b b f o r r á s o m v o l t a z 1 8 2 5 - b e n 
B u d á n k i a d o t t , E e x i c o n V a l a c h i c o - L a t i n o - H u n g a r i c o - G e r m a -
n i c u m / A s z ó t á r b e v e z e t é s e a z t m o n d j a , h o g y a k ö n y v h a r -
m i n c é v f á r a d s á g o s g y ü m ö l c s e . A m u n k a m e g k e z d ő j e K l e i n 
S á m u e l , b u d a i r e v i z o r s e n n e k h a l á l á v a l f o l y t a t t a a z t K o l o s i 
V a z u l , n a g y á g i p a p ( F o g a r a s ) , „ q u i l e x i c o n K l e i n i a n u m 
p l u r i m u m l o c u p l e t a v i t e t l i n g u i s IT u n g a r i c a e t G e r m a -
n i c a a u x i t ; " a z t á n V u l c a n S á m u e l , K o r n e l i J á n o s ; 
s b e f e j e z t e T h e o d o r o v i c s J á n o s , T h e o d o r i S á n d o r 
é s d i c s ő s z e n t m á r t o n i M a j o r P é t e r . E z e k a z e m b e r e k n e m -
c s a k a z o l á h n é p n y e l v e t i s m e r t é k a l a p o s a n , h a n e m a m a g y a r t 
i s , k i v á l t a z e r d é l y i m a g y a r n y e l v e t s é p e n e z é r t j ó n a k l á t t a m 
m e g j e g y e z n i m a g a m n a k a z é r d e k e s e b b s z ó k a t e k ö n y v b ő l . 
M e g k e l l e m l í t e n e m , h o g y a z a l á b b k ö v e t k e z ő l a j s t r o m b a n 
h e l y e t f o g l a l ó s z ó k h o z k i t e s z e m ^ u g y a n a z t a l a t i n s n é m e t 
e g y é r t é k e s t , a m e l y e t a s z ó t á r i s á d s h a v a l a m e l y i k é r ő l 
t u d o m , h o g y o l á h s z á r m a z á s ú a m a g y a r b a n , o d a i k t a t o m e r e -
d e t i j é t i s . 
abruta, i s t e n f á j a : a r t e m i s i a a b r o t a n u m : a b r a n d , g a r -
t h a g e l , g a r t h e i l , s t a b k r a u t , a b e r - o d e r e b e r r a u t e 3 5 0 l a p . 
Ádám-almája, - s z a k a : f r u i m e n , n o d u s e x t e r i ő r g u t t u r i s : 
a d a m s a p f e l 3 7 9 . 
arannyal versengő: r a n u n c u l u s ficaria, c h e l i d o n i u m m i n u s : 
k l e i n e s c h ö l k r a u t , s c h a r b o c k s k r a u t , f e i g w a r z e n k r a u t 8 7 . 
áspol, m a t o l á l ; f i l a i n a l a b r u m d u c o : h a s p e l n 5 8 4 . 
aszalya ( a k ö n t ö s b e n ) : c u n e u s , p e n i c u l a m e n t u m , a l a : 
s c h w e i f , z w i c k e l , z i p f e l 1 2 8 . 
ászokfa, á s z o k g e r e n d a , g a n t á r , g a n d n á r f a a h o r d ó k a l a t t : 
c u b i l e d o l i o r u m v i n a r i o r u m : g a n t e r , w e i n l a g e r , g e r u s t i m 
k e l l e r w o r a u f d i e f á s s e r l i e g e n 5 1 8 . 
babszarvú fű, g ö r ö g s z é n a : t r i g o n e l l a , f o e n u m g r a e c u m : 
g r i e c h i s c h e h e u , b o c k s h o r n , f ö n n k r a u t , b o c k s h o r n k r a u t , s i e -
b e n z e i t 2 1 4 . 
babos, i r o m b a , t a r k a , p e t t e g e t e t t : v a r i u s , v a r i e g a t u s , 
s c u t u l a t u s , m a c u l o s u s , s p a r s u s : s c h e c k i g , g e s p r e n k e l t , g e -
fleckt 8 0 . 
bakarasz, s á n t a a r a s z : s p i t a m a b r e v i s : e i n e k u r z e s p a n n e 9 0 . 
líáldriánfű: V a l e r i a n a o f f i c i n a l i s : b a l d r i a n 4 6 0 . 
bángó, b o r n y á s z : h e b e s , s t u p i d u s , s t o l i d u s , a m e n s , i n e -
p t u s , s i m p l e x : d u m m , t ö l p i s c h , t ö l p e l h a f t , p l u m p 4 4 4 . 
barázda billegető, l e á n y k a m a d á r : m o t a c i l l a : b a c h -
s t e l z e 1 3 1 . 
barcogása a z e l e f á n t n a k : b a r r i t u s : e l e p h a n t e n g e s c h r e u 
2 0 4 1. 
barkóca: b a c c a c r a t a e g i t o r m i n a l i s : m e h l b e e r e , d a r m -
b e e r e , e r l i t z e 6 2 2 . 
békakö : l a p i s , s i l e x : k i e s e l s t e i n 5 1 . 
belénd, beléndek, belindek, bolondító fű: h y o s c i a m u s 
n i g e r : b i l s e n k r a u t , d o l l k r a u t , s c h l a f k r a u t , z i g e u n e r k r a u t , r i n d -
w u r z e l , s a u b o h n e n , t e u f e l s a u g e n 3 8 0 . 
berbécs: a r i e s , v e r t e x : w i d d e r , s t á r , s c h a a f b o c k 3 1 . 
berkenye: s o r b u m : v o g e l b e e r e , s p e r b e e r e , s p o r a p f e l , 
s o r b a p f e l , e s c h e r i t z e 6 2 2 . 
betonika, s e b f ü : b e t o n i c a o f f i c i n a l i s : b e t o n i k , b e t o n i e , 
z e h r k r a u t 5 4 . 
birtoka: p r u n u m m o n s t r o s u m u r e d i n e v i t i a t u m : raisz-
g e w á c h s v o n z w e t s c h e n 2 6 8 . 
bogácskoró: c a r d u u s : d i s t e l 1 2 5 . 
bojtorján: a r c t i u m l a p p a : k l e t t e 6 8 . 
Boldogasszony mentája, l a p o s m e n t a : t a n a c e t u m b a l -
s a m i t a : f r a u e n m ü n z e , r ö m i s c h e m ü n z e , f r a u e n b l á t t c h e n , m a r i e n -
b l á t t c h e n 8 6 . 
Boldogasszony tenyere: c a r d u u s M a r i a e ; c a r d u u s M a -
r i a n u s ( 9 9 ) : f r a u e n d i s t e l , v i t t e r d i s t e l 17 . 
bolyocska : b a c c u l a : b e e r c h e n , b e e r l e i n 6 2 . 
borbalya, borboja, l e á n y s o m , s ó s k a f a : b e r b e r i s v u l g á -
r i s : s a u e r r a c b , g e m e i n e s a u e r d o r n , b e r b e r i s s t r a u c b 3 4 9 , 3 6 6 . 
bordahajtó: s c a p u s t e x t o r i u s , a r g u l a p e c t e n i s t e x t o r i i : 
r i e d l a d e , s c h a f t d e s w e b e r b l a t t s 4 8 . 
bornyasz, p i m a s z : s t u l t u s , s t o l i d u s : m a u l a f f e 1 0 4 . 
borostyán, s z e l e n c e : o r g o n o s a , s y r i n g a v u l g á r i s : s p a -
n i s c b e h o l l u n d e r 3 2 6 . 
boroszlán, f a r k a s h á r s : d a p h n e m e z e r e u m : k e l l e r h a l s , 
p f e f f e r b a u m , s e i d e l b a s t 3 4 7 . 
borsoka virág: l a t h y r u s o d o r a t u s : w o h l r i e c h e n d e b l a t -
t e r e r b s e , s p a n i s c h e w i c k e 2 2 0 . 
botkó : c a p u t , b u b u s : k o p f 6 4 . 
botos, s a l a v á r i : s a c c u l i p e d a l e s : f u s z s á c k e l 1 2 1 . 
buborka: c u c u m i s : g u r k e , u m o r k e 1 4 5 . 
buzérfű: r u b i a t i n c t o r u m : g r a p p , f a r b e r r ö t h e 5 9 2 . 
bürök, t o l l ú s í p : g i n g r i n a , c a l a m u s , a r u n d o , c i c u t a , í i s t u l a : 
h a l m p f e i f e 1 1 9 . 
c á p , b a g z ó c á p : c a p e r , h i r c u s s u b a n s : z i e g e n b o c k , g e i s z -
b o c k 5 0 6 . — o l h . cafi. 
celta: c e l l a , c u b i c u l u m , c u b i c e l l u m : s t ü b c h e n , z i m m e r -
c h e n 1 1 5 . 
cempora, c s í p ő : f e m u r : h ü f t e 1 3 7 . 
ceiltoria, s z á z f o r i n t o s f ü , f ö l d e p e f ü : c e n t a u r e a g e n t i a n a , 
c e n t a u r i u m : t a u s e n g u l d e n k r a u t , c e n t a u r i e n 5 6 7 . 
cikka, c s i r a : c y m a , g e r m e n , a s p a r a g u s : k e i m , h e r z 3 0 Ó . 
cinadonia: c h e l i d o n i u m m á j u s : g o l d w u r z 10 . 
cintorja: 1) f e b r i f a g i a : e r d g a l l e , f i e b e r k r a u t , t a u s e n d -
g u l d e n k r a u t 5 3 2 . 2) g e n t i a n a c e n t a u r i u m m i n u s 2 1 5 . 
combolás: e x s u l t a t i o : h u p f e n , s p r i n g e n 2Ó8 . 
compó : c y p r i n u s t i n c a : s c b l e i h e 4 9 9 . 
esábaire, r á k f a r k f ü : p i m p i n e l l a s a x i f r a g a : s t e i n p e t e r -
l e i n , s t e i n p f e f f e r , p i m p i n e l l e , p i m p e r n e l l e , b i b e r l e i n 5 0 5 . 
csalnia: g a l e r u s : r u n d é m ü t z e 1 3 4 . 3 2 8 . 
császárszakái: t r i c o l o r h o r t e n s i s : d r e y f á r b i g e w i l d e a c k e r -
w i o l e , t a g - u n d n a c h t b l u m e , f r e y s a m k r a u t 4 7 . 
bé-csatakol: i n f i c i o : b e s c h m u t z e n 2 7 4 . 
csattantó, p u t y a n t ó , c s u d a f a , m a s z l a g : d a t u r a s t r a m o -
n i u m : s t e c h - , d o r n - , r a u c h a p f e l , s t a c h e l n u s z , d o l l k r a u t , i g e l -
k o l b e n 1 2 5 . 
csattogó m e z e i e p e r j : f r a g u m a r v e n s e m á j u s : g r o s s e 
f e l d e r d b e e r e 9 6 . 
cseglyes : c u n e a t u s : k e i l f ö r m i g 6 0 1 . 
cselieg : g a n n i o : b á f f e n , b e l f e r n 5 8 . 
csengő fű: h y p e r i c u m p e r f o r a t u m : J o h a n n i s p f i a n z e , J o -
b a n n i s k r a u t , h e x e n k r a u t , h a r t e n 3 8 . 
csengő kóró, k a k a s t a r é j : r h i n a n t u s , c r i s t a g a l l i : h a h n e n -
k a m m 1 4 7 . 
cserény: c r a t e s s i c c a n d i s p o m i s : flechte, o d e r h o r d e 
z u m o b s t d o r r e n 1 4 3 . 
csicsóka, p i t y ó k a , p u c o k a , p u c o k r é p a : h e l i a n t h u s t u b e -
r o s u s : e r d a p f e l , t o p i n a m b o u r 3 8 5 . 
esi csonk áz : l a b o r p e r g l a c i e m : g l e i t e n , s c h l e i f e n 1 6 3 . 
csigolyafa: s a l i x p u r p u r e a : b a n d w e i d e , r o t h w e i d e 5 7 2 . 
csillagos, k e s e l y : m a c u l o s u s , m a c u l i s a l b i s s p a r s u s : 
w e i s z g e s p r e n k e l t 6 6 . 
csúiiga, s u n d a : s o r d i d u s , a b o m i n a b i l i s : h á s z l i c h , a b s e h e u -
l i c h 6 5 0 . 
csonttu, v e r e s ü k ö r k e : c a p r i f o l i u m : t e u f e l s k i r s c h e 9 5 . 
csődője a l ó n a k : a s t r a g a l l u s , t a l u s e q u i : k n ö c h e l , k n o r -
r e n d e s p f e r d e s 1 1 6 . 
csudafu, k e r t i b e r c s é n y : r i c i n u s c o m m u n i s : w u n d e r -
b a u m 2 0 5 . 
deberke, g y a b : o r c u l a , s c a p h i u m , v a s c u l u m o b l o n g u m : 
s t á n d e r , h o s e , t ö n n e h e n 7 1 . 
d é c e g , m é n e s : e q u a r i a , a q u i t i u m , a r m e n t u m e q u o r u m : 
s t u t t e r e i , g e s t ü t t e 2 6 1 . 
deget, d o h o t , s z e k é r k e n ö : a x u n g i a , o l e u m r e s i n o s u m : 
w a g e n s c h m i e r e , k a r n s a l b e , t h e e r 4 7 6 . 
delisánc: c u r r u s d i l i g e n t i a e : d i l i g e n z w a g e n 1 7 1 . 
derécefű: v e r o n i c a b e c c a b u n g a : b a c h b u n g e , w a s s e r -
b u n g e , b a c h b o h n e 5 9 . 
il. JCYKLVÜR. XVII. 21 
diszké : a g n u s a n n o t i n u s : e i n j á h r i g e s l a m m , u n g e h ö r n t e 
s c h a f 4 5 0 . 
disznódinye: c u c u r b i t a : k ü r b i s 6 3 . 
disznókék; disznókéz ( 2 0 4 ) : e n d i v i a , e n d i v i a s a l á t a : c i c h o -
r i u m , e n d i v i a : e n d i v i e , e n d i v i e n s a l a t 2 1 . 
dobroilika, e r d e i m é h f ü : m e l y s p h i l l u m : w a l d m e l i s s e 193 . 
ebagja: c o m e d o n e s : m i t e s s e r , m i t f r e s s e r 6 1 . 
életér, f e l v e r ő é r : a r t é r i a : a r t e r i e 7 4 8 . 
eszkába: s u b s c u s , f i b u l a : k l a m m e r 5 1 4 . 6 1 9 . — o l h . 
skába. 
esterparéj: a m a r a n t u s b l i t u m : w i l d e m e l d e , m e i e r a m a -
r a n t 6 7 3 . -— o l h . stir ( s f í r ) . 
facsálí, facsing, c s e m e t e : p l a n t a , f r u t e x : s t a u d e 2 5 1 . 
fánk, p a n k ó : t r a c t u m ; t r a c t a : k r a p f e n , k r á p f e l , k r á p f -
l e i n 4 8 0 . 
faradék : a s s u l a , r a m e n t u m , s c h i d i a e : s p a i i , h o l z s p a n 3 3 . 
faragó kés, s n i c l i : s c a l p e r , s c a l p r u m : s c h n i t z e r , s c h n i t z -
m e s s e r 1 2 2 . 
farkasalma: a r i s t o l o c h i a e l e m a t i t i s : h o l z w u r z 7 5 . 
farkasfene: h e r p e s : w o l f 3 6 4 . 
farkasfog: b i d e n s t r i p i i r t i t a : z w e i z a h n 1 9 0 . 
farkaslöbör: d a p h n e m e z e r e u m : k e l l e r h a l s , p f e f i f e r b a u m , 
s e i d e l b a s t 7 2 6 . 
faszari: a d m o d u m t e n a x , s u m m e a v a r é : k n i k e r i g , s c h m u -
t z i g 2 Ó 3 . 
feeskefonál, a r a n y f o n á l f ű : c u s c u t a E u r o p e a : s e i d e n -
k r a u t , flachsseide 3 1 8 . ALEXICS GYÖRGY. 
NÉPNYELVHAGYOMÁNYOK. 
Szólásmódok. 
R á b á k ö z i e k. 
Kiért a Krisztus meghuót a kereszfán ! 
Csügig áztom : bőrig áztam. 
Vín pulutuó! (A zsörtölődő, veszekedő emberről mondják.) 
Fordű a geriébédre : feküdj hanyatt. 
lClbiiődinti magát : ordít vagy ordítva sír. 
Hun a poku egyházábo járta? (Hol csavarogtál?) 
Jobb szekiérén csunyánnünyi, minggyalog szípen mennyi. 
Inkább a has fakaggyon mind e za kicsiny mégmaraggyon. 
(így kinalják a vendéget, ha már fogytán van az étel, de izük 
még neki.) 
Nincs ollan rakott szekiér, hommieg evvellávuó rá né ménné. 
(Szintén kinálás, ha a vendég azt mondja, már jóllaktam.) 
jVIégerégeti a nviévit : elkezdi a szidást v. rágalmazást. 
Nem küő a zál lotot a zembérhe ' hasonli t tanyi . (Olyan men te -
ge tődzés- forma. ) 
Ollan tnindakit a te tüők r á g n o k : sovány, s á p a d t . 
Aka r ezt a zuj já t ha r ap tya a zember, a k a r a másikat : így is 
b a j , úgy is ba j . 
Beugrot t e r r o n g y o s tuót , t ö k ö monya min k ivuót : h o p p r o n g y o s . 
Evvié nem e l u ő b b : nem é r d e m e s vele kezden i . 
(Beő-Sárkány . ) G ö s v G É Z A . 
B a b o n á k . 
1. Ha m e g a k a r o d tudni, hogy minek f o g j á k maj a z u r a d a t 
híni, tudod mit cs iná j • Mikor a b o b a j k á t karácsony szombat tyán sü töd , 
a hogy a zelső lapátval a kemencébi i l kihúzod, k a p ki a teps ibül 
egye t és fuss ki véle a zútra , az e lső embertül a kit meglácc, k é r -
dezd meg, hogy híjik, úgy fogik ma j a te urad is híni. 
2. Ha meg aszt a k a r o d meg tudn i , hogy mikor mégy férhe, esz t 
c s iná ld : Mikor k a r á c s o n y estvéjén a zasztalho ül tök és a b o b a j k á h o 
a k a r t o k nyúlni, jól lesd, mikor a p á d vagy bá tyád a vidlát a zelső 
b o b a j k á b a >zúrik és a szá jokba viszik, kapd le rúla és fuss véle a k e r b e , 
szúrd fel egy f a g a j r a . Ha r e g g e l r e a b o b a j k a elvesz ónét, szent 
igaz, hogy még a f a r sangon f é rhe mégy. 
3. Vagy ezt t róbá ld m e g ! Mikor mán estve mege t t e t ek , te ne ü j 
le kár tyázni , de végy egy s zaka j t ó kukur icá t , meny véle a szomszéd 
a b l a k a alá és vess egy marékva l a zablakba. Azu téngon hal lgass , 
hogy mit szólnak ben t rü l . Ha aszt m o n d i k : . jobb ha begyüsz ' , a k k o r 
bizony a b b a a zesz tendőbe még o t thon iilhecc. H a aszt mondik : ,nem 
mégy mingyán i jen-ojan , sze t t e -ve t t e ' , akkor annyi mind bizonyos , 
hogy még a f a r sangon fé rhe mégy . 
4. Ez is k a r á c s o n y es tvé jé re szól, t róbáld meg ! Szombat e s t v e 
meny a disznóólkáho, r ú g há romszor a za j tócskába , osz téng számid 
hánya t röffen a disznó, mer annyi esztendő multán mégy te f é rhe . 
5. Még e g g y e t tudok i lyen f a j t á t . A hogy a zéjféli szent misé-
rül haza gyüsz, végy a szádba a markodval szentel vizet, g y e r e 
ve le haza, itthon osz téngon egy d a r a b k a cserepen kovászo j be véle , 
tedd eszt a fejed alá . Almodba maj gyün téged h a j n a l b a valaki fe l -
kőteni , hogy dagaszd be . Az a ki fe lkőt , lesz maj a te urad. 
6. A zangya loka t is megha l lha tod , k a r á c s o n y k o r , a hogy a 
z é g b e énekelnek, csak eszt tedd. Mikor a zéjféli misé re h a r m a c c o r 
b e h a r a n g o z n a k , söpö rd ki a házat , a szemetet szedd r á a s ö p r ő r e , 
megy ki véle a s z e m e t d o m b r a és t edd a söprőt a lábod alá, ha o t t 
vesz teg fogsz maradni , ma j meg ládd, hogy igaz lesz a mit montam, 
meg fogod hallani a zangya loka t a zégbe . 
7. Ha meg b o s z o r k á n y o k a t aka r sz látni eszt csináld : L u c a 
napjá tú l rak fére n a p j á b a egy d a r a b k a fát. Mikor a zéjféli szent 
misére ha rmaccor ha r angoznak be , a k k o r a p i t a rba r a k tüzet a b b ú l 
a fábúl , maj meglátod mi lessz o t t ! A mennyi boszo rkány van a 
f a luba , mind ide gyűl a tüzhő sü tkörézn i . 
8. T u d o d - e te a sz t , h o g y mikor a p a p a zéjféli s zen t misén 
a zos tyán , K r i s z t u s J é z u s s z e n t s é g e s t e s t y é n á tnéz , minden boszo r -
kány t m e g e s m e r , m e r a n n a k a vén a s s z o n y n a k , a ki b o s z o r k á n y , 
a k k o r s z a r v a nyől . 
9. H a a k a r o d , te m a g a d is beá l l hacc a b o s z o r k á n y o k közé. 
l i sz t a d o g o t így cs iná ld . L u c a n a p j á n é j f é l k o r meny a k e r e s z t -
ú t ra , v igy m a g a d d a l e g y ü res zso j tá r t . A z u t é n g v á r j o t t ve sz t eg , 
mer a b o s z o r k á n y o k a S z e n t - G e l l e r hegy rű l gy i ive t á r a vesz ik ú t y o k a t , 
s ha k e d v e d tar t i , e l v i s z n e k t égede t is a b o s z o r k á n y o r s z á g b a . 
De ha f é l ő s vagy , a k k o r eszt meg ne t r ó b á l d , mer a r o s z n y a v a j a 
kiüt r a j t a d , m e r o jan t m é g te nem lát tál . T ü z e s s z e k e r e n ü lnek , a 
mit négy t ü z e t o k á d ó s á r k á n y húz. G o n d o l d h á t m e g a d o g o t , v a k -
tába ne m e n y néki , m e r h a félsz, m e g ö l n e k , h a nem fé l sz , e lv isznek 
és l e lkede t a z ö r d ö g ö k n e k a d o d el. 
10 . H a meg asz t a k a r o d , h o g y l áda f i j ádbú l a p é n c so se 
fogyon el , cs ináld esz t : M i k o r a nyár i j é r c é k ő szko r to jn i k e z d n e k , 
egy t i sz ta f e t e k e j é r c é n e k tedd fére a ze l ső to jásá t , L u c a n a p j á n 
tedd a k e b e l e d b e és a d d i g hord ot t , még ki nem kői bel i i le a cs i rke . 
E za c s i r k e lesz a l idé rc , a mejik n é k e d a s o k p é n c t h o r d a n i fogi . 
( T o r n a v idéke . ) T I R P Á K I R É N . 
N é p m e s é k . 
A z a l é á n , a k i n é m t u d ó t s e m m i t . 
E g g y a s szonnak v ó t ész szégin *) l á n y o , hanem a c s c s a k ujan 
á r v o l éán v ó t , uk k e r ű t o d a , hoty h á c s c s a k a n n y a lét t a z annya . 
M a g á n a k is vó t a z a s s z o n y n a k két l é á n y o , a z o k a t mindénf i l i r e taní-
to t ta , e s z t a mus toha l é á n y á t mék s é m m i r e sé t a n i t a t t a ; haném a 
za leány u j a n szíj) v ó t , h o t y hat m e g y é b e p á r g y o ném v ó t . 
N o , m á mindén p a j t á s o f í rhő m é n t e k , c s a k ű ném, m e r ű ném 
tudót s e m m i t . Há t á t m e n t a s z o m s z í g g y á h ó , asz tán t a n á c s o t t a r to t t 
vele. A s z o n g y a n e k i : 
-— I d é s s z o m s z í d a s s z o n mindén l eán fé rhöl m é g y , szérézzen 
má n e k é m is é g g y e t . 
— J a j , a s z o n g y a , mi c s inyá jok v e l e d , ném tuc s é m m i t . 
— Má idés s zomsz ídas szon , a n n a k ném én v a g y o k a z o k a ; 
ba főznyi a k a r o k , a k k o h a r a k s z i k , hogy a zű lisztyit é n é r o n c s a m , 
ha f o n n y i a k a r o k , h o g y a r o k k á t é né r o n c s a m , hát i d é s néni ném 
enge t s é m m i t . 
— No, ha u g y a do log , idés l á n y o m , ma j ha l ehe t seg i t ték 
r a j t ad ; n á l o m van é g g y ops i t o s k a t o n a , h á t mit acc n e k é m , ha ahhó 
firhöl a l l a k . 
— J a j idés n é n é m asszon, a d o k é m m a g á n o k m i n d e n f i l i t ; c sak 
a g g y o n f i r h ö l . 
*) Az t betű é és t közt levő, de az /-hez közelebb eső hangot jelöl. 
H. I. 
— No hát, idés lányom, estére hozd é a mi ruhács csak van. 
- Jó van, de"nekém nincs semmi ruhám is. 
Aszongya a vin asszon : 
— No hát lobd é a másik testvirédét. 
— De asz szennyes. 
— Ném tesz sémmit, csak hozd é, maj kimosom. 
Jó van, a leány éhoszta a zöreg asszonhol a ruhát, asztán 
mégmosta, még a léánt is jó mégmosta. Asztán a za katona nagyon 
szerette a savanyú tojást még a túrós mácsikot. Hát mikor haza 
gyün a katona, aszongya neki a vin asszon : 
— Katona uram, mit főzzek ma ebídét ? 
— Savanyu tojást, túrós mácsikot. 
De akkorra má a léán kikemínyitétte, kicsinositotta, asztam 
mégvétt a míszárszégbe éh hójagot, aszt a zöreg asszon magánok a 
lába közé állította, hom mikor a savanyu tojást még a túrós mácsikot 
beviszi, hát maj pattog'gyon. Jó van, viszi be a zöreg asszon a 
túrós mácsikot, asztán a min líp, mindégyre vértyogott. Csak níz 
rá a katona, aszongya : 
— Hozzá mégy ám kédhő ez a túrós mácsik mingyá. 
Mégin éggyet líp, mégin vértyog. 
— Jaj, katona uram, ném téheték rúla. 
-— De a teremtísit kének, né vértyog'gyon ké, mikor nekém 
ennyi hosz; űjön akkor lé ké. 
Léű, akkor mégin vértyog, asztán ot létt a túrós mácsik a 
szoba közepin, Asztán elibe áll a katona nagy mérgessen, aszongya : 
— Ut tét ké, mikor gyúrt is ? 
— Má mi tűrés tagadás, ut tettem akkor is; mer az a 
betegségem. 
— Hát mi baja kének ? 
— Jaj idés katona uram, én szeginy özvegy vagyok, huszon-
hat esztendeje vót, hom meghat a zuram, hát sokat dógozom; a 
fonyásomnak, mosásomnak, főzísémnek sé vige sé hossza, attú gyüt 
rám ez a gyöngesig. 
Mégijett ere a zopsitos katona, asztán aszongya: 
•—- Hát tud-é ké nekém ujan asszont szeréznyi, a ki ném tut 
sé sütnyi, sé főznyi, hon né vértyog'gyon asztán nekém ijen későre. 
—— Tudok, tudok, idés katona uram. 
— No hát an nekém két óráro it légyén, asztán maj örök 
kényeret kap ké tülem. 
Hát csak kiálitotta a leánt a spajzábú. Elejbe át annak a 
katona mfrgessen, aszongya néki : 
— Tucc-é fonnyi ? 
— Katona uram, soasé fontam. 
— Tucc-é varnyi ? 
— faj katona uram, as sé vartam még soasé. 
— Hát űj lé ere a rokkára. 
Leüt, hát ném tutta hajtanyi. Aszongya a zopsitos : 
— Hát hozzám gyüssz-é felesignek ? 
Émégyék, de ném tok ám sémmitcsé. 
No nekém ném is köll ám. 
Asztán még az este még vót a készfogó. — Ha még ném 
hátak, most is inek. 
(Veszprém m. Csetény.) 
H A L Á S Z I G N Á C . 
Karáesoni misztérium.*) 













A bethlehemi istáló vivői. 
(Mindnyájan megfelelő öltözetben, 
a pásztorok és a vén undzsiás 
álarcban.) 
BEKÖSZÖNTŐ. 
(A házba bemennek.) 
II u s z á r . 
Hálát adunk neked 
Mii teremtő atyánk, 
Hogy megattad érnünk 
Az karácson napját, 
A te szent fiadnak 
Születíse napját. 
Örömmel tisztéjük 
Es szent Istán napját. 
Örvendünk, hogy tii és, 
Ez háznak lakosi 
E szent ünnepeknek 
Tisztelő hivei, 






Ez úri szép háznál 
Kevés itt lételünk ; 
Miglen Krisztus Jézus 
Születése velünk 
Elémutattatik, 
A mejfől beszédünk. 
Légyén békességek 
A júhpásztoroknak, 
Mind szelid éggyügyü 
Kegyés jámboroknak, 




Rövid szóval : Légyén 
Mindén békességbe 
Testi, lelki, cséndes 
Figyelmetésségbe: 
Miglen csekéj munkánk 
Szép gyönyörűségbe ; 
Véghez ményén buzgó 
Örvendetésségbe. 
*) Előadják a Nagy- és Kiskarácson között, többnyire helységről hely-
ségre, házról házra járva. 
K i r á l y . 
R e t t e g a t e rmésze t 
Az okos lé lekkel , 
Ső t az emlékezet 
I j nagy e r e j éve l ; 
Megtompul az e lme 
E g g y ü t t é r t e lméve l ; 
Az emberi nyelv is 
Megnémul ezennel ; 
Met a t e rmésze tnek 
V a g y o n az el lene : 
Szűzön tiszta szűztől 
Jézus születése. 
Még az ér te lém is 
Nehezen tér e r re , 
S a nagy emlékeze t 
Eel nem érhet ide. 
Oh ! nem is ok nékül ; 
Met fejül h a l a g g y a 
|ézus szüle t tének 
Íj méjségés t i tka , 
Nem más, csak a hit, mi 
E z t e t m e g f o g h a t t y a . 
H á t én bűnös lélek 
E r r ő l mit s zó lha tok , 
Kinek okossági 
Nem nagyok s fon tosok ? 
Seg iccségé t t ehá t 
Csak attú v á r h a t o k , 
Ki vá l c ságunk ra jö t t , 
S neki áldást mondok . 
For(.1 ísd g o n d o l a t t y á t 
H a b o z ó e lmédnek , 
Vizsgáld meg oh ember 
Re j t eké t szívednek ; 
Met nagy há laadássa l 
T a r t o z o l I s tennek. 
I m é hozzáng va ló , 
Buzgó jó szerencse 
Az ö r ö k k é való 
I s ten t mire v i t te ; 
H o g y Ádám a t y á n k n a k 
Vétki t nem nézhet te , 
Hanem m e g v á l t á s r a 
Szen t fiát k ű d ö t t e , 
Miről buzgó szívvel 
Midőn arról szólunk — 
Két, három szép példát 
É l ő t ö k b e a d u n k . 
Jézus sze re lmére , 
H o g y fe l indí thassunk : 
F igyel métésségé t 
Tő l l e t ek k í v á n u n k ! 
H u s z á r . 
Szerencsés j ó napo t , 
Kivánt víg ó r á k o t 
Kivánok jó u r a m n a k . 
Akarom, hogy látom 
S nyilván tapasz ta lom 
Epségi t szép házának . 
K i r á l y . 
Az ur i s ten hozot t , 
Házamhoz ju t t a to t t , 
Szere lmes jó b a r á t o m , 
H o g y házamhoz jöttél , 
Ingem megkeres t é l : 
Szívem szer in t aka rom. 
H u s z á r . 
Megszálnék u ramná l , 
Mulatnék házáná l , 
Ha az k o n y h á j a ter jedne, 
Bőv é te l - i t a lé r t 
Adnék eziis tal lért , 
Csak kedvem szerént lenne. 
K i r á l y . 
Az étel és ital 
Jó fűsze r számokka l 
Ezennel készen lészén ; 
Met érzem m a g a m b a n , 
Hogy nekem is már 
Mulaecságra kedvem lészén. 
S z e n t J ó z s e f . 
A menybéli Is ten , 
Kit magasz ta l minden, 
Álgya meg k e g y e l m e d e t ! 
D r á g a szent neviér , 
Az Isten kedv ié r 
Hal lgassa meg k é r é s e m e t ! 
K i r á l y . 
Mit aka r sz én velem ? 
Met nem v a g y én felem, 
Beszéld h a m a r b a j o d a t . 
T ő i lem az a válaszod : 
Soka t szót ne fo j tass 
Végezd hamar d ó g o d o t ! 
S z e n t J ó z s e f . 
Uram ! az úr Isten 
Megáld mindénékbe 
Csak fogaggy be az éjre, 
Ne kellessék mennünk, 
Eppén kirekednünk 
A nagy, erős hidegre. 
K i r á l y . 
Csak menny elébb innét, 
Met itt bizon meg nem hálsz! 
Próbáld másoknál ! 
Hiszém itt nádamnál 
Több emberre is találsz. 
S z e n t J ó z s e f . 
Uram ! a városba 
Maj mindén uccákon 
Házró-házra jártunk, 
Szállást nem találtunk. 
Hideggel kell meghalnunk 
Ha nem könyörülsz rajtunk ! 
K i r á l y . 
Honnét jut eszédbe, 
Hogy szádat feltáccsad, 
Tőllem szállást kérni ? 
Holott udvaromhoz, 
Nádadnál, házamhoz, 
(óbbak szoktak szállani ! 
S z e n t J ó z s e f . 
A nagy úr Istenétt 
Szentségés neviétt 
Hadd hájunk itt az éjén! 
Az erőss hidegbe, 
Szörnyű förgetegbe 
Ne hajunk meg hidegbe ! 
K i r á l y . 
Csak menny elébb innét ; 
Met vendégim érted 
Meg nem szorithatom ; 
Met pénzés zacskódat, 
Aranyos táskádot 
Odalodon nem látom. 
S z e n t J ó z s e f . 
Oh fölséges Isten, 
Még se haggy el münköt! 
Íme szűz Mária, 
Indujunk el utunkra 
Cséndéséggyünk elménkbe. 
Talán az úi Isten, 
Kit hordassz méhédbe, 
Nem hagy el szükségünkbe. 
S z ű z M á r i a . 
Jaj, mind elbággyattam 
Szeremes jegyésém ! 
Meg sem gondolhatom, 
Mit kéjén művelném, 
Már a lábaimon 
Csak elig lépheték. 
Ez hideg éccaka 
Jaj lészén én nekém, 
Semmi bizodalmam 
Nincsen életémhéz ; 
Ij hideg éccaka 
Met jutok végémhéz ! 
Nem gondoltam vóna 
Bethlehen népéről, 
Oj idegeny légyén 
Az ő Istenihéz. 
S z e n t J ó z s e f 
Szerelmes jegyésém, 
Ne sirj s ne bánkóggyál ! 
Met itt sem hagy az úr, 
Hogy árcson az halál, 
Semmi dér és hideg 
Itt liejet nem talál, 
Ha széméje szérint 
Jézus közénkbe száll. 
Azétt csak szájunk bé 
Ezén istálóba ! 
Számot mivel ehéz 
Senki a városba 
Nem tart, s maradhatunk 
Itten bátorságba. 
Inkább és lesz módunk 
A szent imáccságba. 
A n g y a l . 
Jó napot Mária', 
Oh Istennek annya ! 
Látod jelénlétém 
Parancsoj, met menyből 
Tehozzád küldettem ! 
M á r i a . 
Sieccséggel szógáj 
A te szent uradnak : 
Aggy hírt a nyáj mellett 
Lévő pásztoroknak, 
Kik imádására 
Jőnek a Jézusnak, 
Met megvátására 
Született világnak. 
A n g y a l (énekli:) 
Dicsőség menyben Istennek, 
Békesség fődi népeknek, 
Jóakaratú híveknek, 
Kik Istenben örvendeznek. 
Téged megváltó kirájunk, 
Kit szent atyának kiátunk : 
Dicsérünk, áldunk, s imádunk 
És nekéd hálákat adunk ! 
Kéjeték föl juhpásztorok! 
Születétt uj kirájotok 
Térgyén állva imággyátok ! 
E lész nekték a jegy rólla: 
Imé fekszik a jászojba. 
Szent Szűz nagy jót cselekéttél, 
Hogy Istennek annya léttél : 




Semmit se féjeték! 
íme örvendetes, 
Új hírt mondok nekték, 
Méjen gyönyörködni 
Eog a tü szüveték. 
E l s ő p á»s z t o r. 
Ausz maj fortatim, 
Álmottom mit láték ? ! 
M á s o d i k p á s z t o r . 
A Jézus születék. 
H a r m a d i k p á s z t o r . 
Kriz maj fortatim. 
N e g y e d i k p á s z t o r . 
Bá nu kriz, — csak 
A kakas kikiril. 
E l s ő p á s z t o r . 
De azon nem töröm az 
Eszém dare tu cse main 
Kéjetek föl fortat, 
Met itt hallunk nótát 
Méjnek nem hallottuk 
Soha több formáját, 
Itt még jelén láttyuk 
Az Isten angyalát. 
Ne hallgassuk el 
Csak a mondását. 
Az undzsiáson kívül a többi pásztor 
fölkel .) 
N e g y e d i k p á s z t o r . 
Szkole maj fortat, szkole 
Máj undzsiás ke altu lu-
Csu e szute áltu zó 
Kéj föl sieccséggel, 
Emeld föl szémédet, 
Nyisd ki sükeccséggel 
Megtőt füleidet. 
Vén u n d z s i á s . 
Cse? 
N e g y e d i k p á s z t o r . 
Halld meg a mennyei 
Áldott szép énekét, 
Méjet az itt lévő 
Angyal most éneklétt! 
Vén u n d z s i á s . 
A sá ? si moj szkole. 
Zsutász mo ! 
(A többi pásztorok segítségével föl-
emelkedik.) 
Ugyan fölugrám, 
Ugyan fölpattanék ! 
P á s z t o r o k . 
(Karban énekelve :) 
Pásztorok ! kéjünk föl, 
Hamar, indujunk el. 
Imé, angyal jelenté, 





Met talán még az éjjel is 
Rátalálunk. 






Bé vagyon ő takargatva 
Rongyocskába ; 
Apolgattya ő szent annya, 
Fázattyába. 
Oh! szegén mind fázik, 
Könnyeitől ázzik, 
Met nincs neki donyhája, 
Sem cifra nyoszojája, 
Csak széna, 
Lágy párna, 
Ökör, szamár lehelete 
Reája, 
Barmok szája melengető 
Kájhája. 
A n g y a l . 
Jertek sijeccséggel, 
Mennyünk a városba, 




A kórós szénába. 
P á s z t o r o k . 
(Karban énekelve:) 
Hő fekszik Jézus, 
Mom meg, a jászojba, 
Kit betakartál 
Mostan a pólába? 
S z ű z M á r i a. 
Isten hozott tütököt 
Uratokhoz, 
De nem szólhatok 
Most szent fijamhoz, 
Met ő aluszik, 
A pólába nyugszik, 
Hideg istálóba 
Szénán bággyadozik. 
P á s z t o r o k . 
(Karban énekelve:) 
Serkensd föl Jézust. 
Szen fijadat nekünk ; 
Met szent angyalitól 
Hozzája kűdettünk. 
S z ű z M á r i a . 
Serkeny föl fijam ! 
Pásztorok éjöttek, 
Kik szent angyalidtól 
Tehozzád kűdettek. 




Menynek és földnek 
Teremtő szent ura 
Teremtő szent ura ! 
A n g y a l . 
Üdvözlégy Mária 
Menyország kapuja 
Teátalad nyilt meg 
Menyország ajtaja, 
Honnét kiszármazott 
Az Isten báránnyá, 
A kit nem érne föl 
Ez világ arannya. 
E l s ő p á s z t o r . 
Nosza, jó fortatim, 
Hogy ide jutottunk, 
Csudák fölött való 





M á s o d i k p á s z t o r . 
Azétt égy szép zsukát 
Edös furujásunk 
A jézus neviétt 
Szufle jó fortatunk ! 
P á s z t o r o k . 
(Karban ' énekelve : ) 
A Szűz égy fijat szült, 
Kin menyben öröm gyűlt. 
Pásztorok, pásztorok, 
Orüjeték! 






Szabadítónk fődre szállott, 
Örvengyeték! 
Ehagyta országát, . 
O nagy gazdagságát. 
Pásztorok, pásztorok 
Örüjeték ! 
Szabadítónk fődre szádott, 
Örvengyeték ! 
( Most a furulyás rákezd s a pásztorok 
táncolnak. Tánc végeztével:) 
V é n u n d z s i á s , 
Azt ugyan éjárátok ; de azt 
biz a Jézusétt nem jő járátok. 
N e g y e d i k p á s z t o r . 
Járd jobban vén undzsiás! 
V é n u n d z s i á s táncol va :) 
Szufle sini fortat. 
E l s ő p á s z t o r . 
Edös jó fortatim, 
Aggyunk ajándékot 
A küs Jézuskának, 
Kiki mit hozhatott, 
Aggyunk bé szégénnek, 
Kiki a mit hozott, 
Mivel mindenéktől, 
Láttyuk, elhagyatott. 
M á s o d i k p á s z t o r . 
Igén is, szegénnek 
Aggyunk a mit léhet, 
Mert ő düszüiből, 
Iuggyuk hogy nem véhet; 
De még, ha fölnőhet, 
Nagy-embér-kort érhet, 
Egy küs ajándékétt 
Száz annyi jót téhet. 
E l s ő p á s z t o r . 
En édös Jézusom 
Egy szép báránt hoztam, 
Legelső fajzatnak 
Ezt az égyet tudtam, 
Ezt is a Jézustól 
Meg nem sajnállottam, 
Mivel a többit is 
Jézus átal kaptam. 
M á s o d i k p á s z t o r . 
Ihol nekém is van 
Egy küs koritojom, 
A most mindéníitt szűk 
Bizonnyal jól tudom, 
Azt is a Jézusnak 
Ajándékba adom, 
Kedvesen is vészi 
Azt tőllem, jól tudom. 
H a r m a d i k p á s z t o r . 
Ihol nekém is van 
Egy szép őszi sajtom, 
Majd száz esztendeje 
Vagyon már, hogy tartom. 
Azt is a Jézusnak 
Ajándékba adom ; 
Pirítva apránként 
Öszik benne, tudom. 
N e g y e d i k p á s z t o r . 
En édös Jézusom 
Igén szégén vagyok, 
Mivel kilenc apró 
Gyermökököt tartok, 
Azétt nagy örömmel 
Egy küs málét adok : 
En ennél égyebet 
Magamnak sem kapok. 
V é n u n d z s i á s . 
Én édös Jézusom 
Ojan öreg vagyok, 
A füleimmel is 
Immár alig hallok, 
A juhok utánn is 
Elig cammoghatok, 
Mind el is hordották 
Immár a farkasok. 
Azétt túrót, ordát 
Nekéd nem adhatok, 
Met én magamnak is 
Egy falást sem kapok, 
De bogláros szijjat 
Ugyan szépet adok, 
Nekém nem kell immár, 
Látod öreg vagyok. 
P á s z t o r o k . 
(Karban énekl ik; ) 
Küs jézus, mi Istenünk ! 
Benned minden reményünk. 
Meg ne vesd ajándékunkat, 
Pásztori adományunkat. 
Isten hozzád, indulunk, 
Már a nyájhoz fordulunk, 
Már a nyájhoz fordulunk. 
E l s ő p á s z t o r . 
Edös jó fortatim 
Innét elébbőjunk ; 
Met félős, vad mián 
A nyájba kárt vallunk ; 
Osztán majd megválik, 
Hogy kell számot adnunk. 
M á s o d i k p á s z t o r . 
Jó vóna fortatim, 
Hogyha elindulnánk, 
l)e ládd-é minnyájon 
Mej lapos a táskánk. 
Tudd-e a nyájnál is 
Mej keveset hagyánk ? 
E l s ő p á s z t o r . 
A vires halibát; 
Próbáld a gazdát, 
Ha valamit kapnánk. 
H a r m a d i k p á s z t o r . 
A gazdánk báccsa 
En vőtam tovoj is, 
De bizon jó gazdám 
Vőt nekém akkor is : 
Met ha kéccer kértem, 
Nem adott éccer is, 
De most megtőti még 
A gulugámot is. 
N e g y e d i k p á s z t o r . 
Ennek a kecskéjét 
Tavaj én őriztem, 
De bizon a gazdát 
Meg sem említéttem ; 
De a gazdasszonnal 
Jól égyetértéttem, 
Azétt kolbászt, májost 
Eleget is éttem. 
E l s ő p á s z t o r . 
De itt bizon most is 
Hiába nem jártunk ; 
Met megmosojodék 
A mü gazdasszonyunk, 
Elég léssz itt majdég 
Kolbászunk, sódarunk, 
Csak azt várja, hogy mü 
Tarisnyát mutassunk. 
V é n u n d z s i á s . 
(Kitárt tarisznyáját tartva ) 
A tarisnya itt van ! 
De tű magatoknak 
Mindénüttt csak kaptok, 
Látom, nekték adnak, 
Hogy ifiabbak vattok, 
Ingöm ha kénálnak, 
Minthogy süket vagyok, 
Azt gondolom szidnak, 
S kifelé fartatok. 
Réjám tii is, látom, 
Keveset vigyásztok, 
Hogy a farkas után 
Rosszul szaladhatok. Haragosa 
A juhok mellett is 
Mind csak koplaltattok. 
Itt is ha kénálnak 
Hirré nem aggyátok. 
N e g y e d i k p á s z t o r . 
Kérlek vén undzsiás 
Ne panaszolkoggyál 
Met nállam sincs égyéb 
A vizes táskánál, 
Ma sem éttem égyebet 
Egy kis málécskánál, 
Azt is isten nevibe 
Atták a más háznál. 
K i r á l y . 
Hallátok rendszerént 
E rövid példában, 
Miként Krisztus Jézus 
Romlott istállóban 
Születétt, tétetétt 
A hideg jászojba, 
Ottan takartatott 
A kórós szénába. 
Az is minnyájtoknak 
Lőn ma látására ; 
Miként a pásztorok 




Ők nagy vigassagra. 
Áh ! nem is ok nékül, 
Méltán vigattanak, 
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Met ma tőt be szavok 
A szent prófétáknak, 
Ma lőtt meg örömök 
A meghőt atyáknak, 
Mivel megnyittatott 
Kapuja limbusnak. 
Vigaggy méltán tehát, 
Imé bűnös világ ; 
Met Áron vesszején 
Nyílik egy szép virág, 
Ki által megnyílik 
A bézárt menyország, 
Megszégyénül pokol 
S ördögi sokaság. 
Tü is hát kik mostan 
Minnyájon itt vattok, 
E csekély munkánkat 
A miként láttátok 
A kicsi Jézusnak 
Tü fölajáljátok, 
Hogy szállása légyén 
Mindénkor nállatok ; 
Met nem tréfaságnak 
Okáér küldettünk, 
Avvagy, hogy világi 
Muzsikát indiccsunk, 
Hanem megtérésre 
Hogy példát mutassunk 
Sboldog menyországba 
Éggyütt vigadhassunk. 
Nemes házigazda ! 
Maraggy egésségbe; 
Megbocsáss, ha véténk 
Csekej verseinkbe; 
Mind kedves házaddal 
Légy jó egésségbe, 
(Udvarhely 
Azután örvendezz 
A fényes egekbe. 
Dicséret, dicsőség 
A küs Jézuskának, 
Ki magára vette 
Terhét ez világnak. 
Áldás szent Józsefiéi 
A szűz Máriának, 
Kik gongyát viselték 
Ez világ Urának. 
Ámen. 
M i n d . 
Vigon zengjetek citerák : 
Jézus született, 
Harsogjatok dob s trombiták : 
Isten ember lett, 
Ki égy szűztől fogantaték 
S kit méhibe fogada, 
Kit Gábriel fő-angyal 
Áldottnak monda. 
Ciffra, pompás palotáját 
így megvetette, 
Az istálót választotta 
Mejben születe. 
Sijessünk Geci, Peti pajtás, 
Met eljött az igaz Messiás, 
Ez az igaz Messiás, 
Kit megirt a febriás, 
Mennyből jő tőlle áldás. 
Jere velem Betlehembe, 
Ti-ti-tuliboj tulibojtarom. 
Nosza mos már jó gazda, 
Bocssáss münköt utunkra, 
Házadnál maraggyon 
Az Isten áldása, 
Az Isten áldása ! 
. Bethlemfalva.) 
P A A L G Y U L A . 
Táj szók. 
S o m o g y m e g y e i e k . 
l a f á t y ó n i , 1 a f f ó n i : sietve tisztogatni, de különben ásásra 
enni (emberről v. állatról). nem való. 
1 a p á t á s ó : olyan ásó, ami- 1 a p p o g, 1 a p p o n g ; a ki 
lyennel a s z ű r ü t szokták nagyokat lép, mégis lassan 
3 3 4 t á j í 
mén ; erre azt is mondják, hogy 
l a p p o g ó s a n mén. ,Mikor 
ketten-hárman mönnek éggyütt, 
osztán olyan alattomos beszél-
getésbe vannak, azokra csupán 
az illik, hogy l a p p o g n a k ' 
(de nem 1 a p p o n g a n a k). 
1 e f ó r á z n i : forró vízzel le-
önteni. 
l o b o g ó : szalag. Veszprém vi-
dékén is járja. 
1 ó s z é m ű-s z i 1 v a : nagy szemű, 
vörhenyeges, magbaváló szilva, 
m a r ó d i : borókás, mámoros, 
m ö g f u a k o d i k , m ö g k ö r-
g e s ö d i k : megszárad (az út), 
m ó g i n d u l a gabona, mikor 
már kezd nőni. ,Mos má mög-
indút (a buza v. a rozs), mos 
má h a s b a van a feji.' 
m ö g m a c s k á s o d o t t a lába; 
kényössen kapkoggya a lábát 
(mind a négyet) főnek (föl-
felé ; disznóról mondják); lóról: 
m ö g b i c s k á s o d o t t , m ö g -
b i c s a k l o t t a lába: az egyik 
lábát fájdítja, egyik lábára 
sántít. 
m ö g r o k k a n t. Mikor a gabo-
nát garmadába teszik és utóbb 
a rakás lejjebb száll, lesülyed, 
arra mondják, hogy mögrok-
kant. ,Ma még púpos, de maj' 
r o k k a n i k.' 
m ö g t ö p ö r ö d i k : megaszik, 
megtöpped, 
m ö g v e s z e k s z i k : megromlik, 
n y ő l , n y ű , n y ű n : nő, női. 
ő 11, ő 1 e t : őröl. ,Maj m ö g-
ő l l i v. i n ö g ő l e t i a mónár.' 
ö s s z e f o g : összetart, 
ő t t-k á t t : kiabál, kiáltoz, 
p a m p u l a : n agy száj. 
p a l o z s n y a : záp. Mikor ku-
koricát pattogatnak, a melyik 
nem pattog ki, arra is azt 
mondják, hogy p a 1 o z s n a. 
p i 1 a : pislogó (mécs). 
p i r h a n y a g o s , p i r n y a g o s : 
halavány piros, kicsit piros v. 
vörös. 
p ó 1 a b é 1 i : pólyás gyermek, 
p o s f á n y o s országút, a mely-
ről könnyen lefoly az eső. 
p r u s z k a : prucka, pruszlik, 
r á a g y a r k o d i k , r á n y érint, 
r á r i v a k o d i k : rárivall. 
Békés megyében az utolsót így 
ejtik : r á r i p a k o d i k , 
r a g a s z t : told. ,Ragasztottam 
a házamhoz egy kamorát.' Csak 
épülettoldásról mondják, 
r é d e g : nőtelen, 
r e m o n d a : feslett erkölcsű nő. 
s i j ó-r i j ó : sívó-rivó. 
s i t-r é n : sí-rí. 
s i n t é r : borbély. így nevezik 
a foghúzót is, alkalmasint azért, 
mert jól meg szokta kínozni, 
a ki hozzá fordul, 
s i p á k o 1 : csipog (a csibe), 
s i s ö r ö g a n a p : melegen süt. 
s ó z n i : jó erősen megdobni. A 
gyerekek mondják : ,Jó a há-
tába sóztam nyili puskával.' 
Mondják ezt is : r á s ó z n i : 
ráhúzni bottal, durunggal. 
s ö r é n y : serény, firis. 
s u m a g ó : mogorván hallgat, 
s z á l l . ,Külön kényérre szállt' : 
maga gazdája lett. 
s z e p r ö n c e : száraz venyige, 
s z o t y o r i-m o t y o r i : alamu-
szi, tedd-ide, tedd-oda ember, 
s z ü t y ő : kisebb zsák. 
t e t é s : maga§. 
t e t é z v e : szélén fölül, színénél 
fölebb megrakva, 
t ő f a : tölgyfa. 
t ö 1 e s : olyan erdő v. s ű r ű 
(másként rézula) , a melyben 
nagyobbrészt tölgyfák vannak, 
t ii s z k ö d i k : küszködik, vere-
kedik, kötekedik, ellenkedik. 
Mindegyik járatos, 
ü t: valaki egyik szavát a másikba 
ü t i vagy v á g j a , mikor ,a 
beszédnek az utójját kezdi elű, 
akkor azt fébehaggya, osztán 
kezdi úgy az elejin.' 
v e t ő a l á szántanyi : vetes szá-
mára. 
v ö r n y e g ö s , v ö r h e n y e g ö s : 
vöröses. 
V I K Á K B É L A . 
á s p a : motolla, 
á s p á n i : motollálni. 
b o n c : comb. 
b u f a l a g o s : teltképű, erős 
ember. 
b i k 1 a : alsó szoknya. (Az Or-
mányságban is használatos.) 
b é s ő s v i s e l e t : félig uras, 
félig mesteremberes viselet, 
h a s z á r k a : tarisznya. {Az Or-
mánys. is haszn.) 
b a n g y o s : csecses korsó, 
b ö n g y ö s : csecses fekete korsó. 
(Az Ormánys. is haszn.) 
b i b e r : paprika, 
b r u n é l l c i p ő : eberlaszting 
cipő. 
c s i k e : csirke. 
O s ö r e : Bözse, Orzse. 
c s o k m á n f e j s z e : fejsze, 
d i a : dió. 
d ö n n y e t ö k, t ö k d ö n n y e : 
dinnye. 
d ö n g ö r : kevéssé emelkedett 
hely, halom, 
d e r é k : országút, 
d e s z i n k e : kis vászontarisznya. 
(Az Ormánys. is haszn.) 
e 1 v á d o 1 : elvállal, 
ér uha (Ormányságban zéru l ia ) : 
kötény. 
é k i i e t k e z n i : elbúcsúzni, 
f e n y e r : lucerna, 
f ú r é c e : vadréce. (Az Ormánys. 
is haszn.) 
f ú r é c e t i k m o n y : vadréce-
tojás. 
f é r u ha : fehér fejkendő. 
(Visnye.) 
B a r a n y a m e g y e i e k. 
f é v ó : fejre való tekercs (teher 
alá). 
f o n á c u c : a fonál kimosása 
után való dínomdánom, 
f i s o n é r : sifonér. 
g é b é n e d e i s z : kötött újjas 
rékli. 
g u r g u l a : henger, 
g u g g y é s z : kis félszer, 
g ü m e c s : kavics, 
g y i i r k é z i k : kenyeret (a sze-
gélyét) eszik, 
h i t v á n y : beteges, 
h á g s z e : ház körül, mögött. 
(Az Ormánys. is haszn.) 
h á s z f é : padlás, 
h o t y o k , h u t y u k, h u t y u t y : 
hogyan, 
i s k á j a : létra, hágcsó, 
i s z r a : ágasbogas fa (létrának), 
k e s z t e : keztyű. 
k a p i n y a : merőke, folyadék -
merő kis edény tökkabakból. 
k á f é r k a : ugyanaz fából, 
k i c s u h a : fölöltő ruha. 
k i s k e b e j : rövid, hasig érő 
női ing. (Az Ormányságban is 
haszn.) 
k á p 1 i : kicsiny fej kötő a konty 
helyett ; mert a leány haját 
férjhezmenetelekor levágják, 
k i r i s t á j (v. k a 1 á z 1 i): pohár, 
üvegkancsó. 
k o p o j a : lapos, vizes hely. 
k u s z t o r a : fanyelű bicsak, kés. 
k ő t t e s : sörélesztős tészta, 
k a j á t , k u r g y á t : kiált, 
k ö s t ö r ö g : uszít, ,heccel', 
bosszant. 
(Baranya-Szt. Lőrinc.) 
P A U L A Y Ö D Ö N . 
R é p c e m 
A n y á u s : anyányi. 
b a b ó c s : bögöly, bagócs. 
b e n y a 1 ó s : bej áros valahova, 
c s a t ó 1 1 á 1 : csatangol, jár-kel. 
c s o b á n : egy neme a vedernek, 
c s i k o r í t: keményen megfenyít. 
<• s ö n t ö r ö g : mindenhova azon-
nal lefekszik, 
d é v á n y o s, különösen : n e m 
d é v á n y o s : nem valami kü-
lönös, 
e 1 ü g y e 1 : elver, 
e r g é 1 1 é s : durcás, dacos, ma-
kacs. 
f é l r e j á r ó , a ki soha sincs 
kéznél, hanem mindig máshol 
van. 
f e l ö l t ö z t e t valakit: becsipet 
valakit. 
f u t i, a ki mindig gyorsan, nagy 
széllel megy. 
f ü r g e t ő : forgató, a szekér 
egyik része, 
g a j d a r á z : nagy lármával 
énekel. 
g o b á n c u l : nagy nehezen megy, 
különösen a sárban, hóban, 
g ő b ö 1 : kimustrált hízó marha, 
g á n t á r o s : hasfájós, hasme-
néses. 
(Nem 
1 I é k i e k. 
h a n z s i k-t ú r á s : vakand-túrás. 
k a l i n k ó : fonott kalács, 
k e r e k u l y ó s : köralakú, 
k a r a t t y u l : sokat beszél, jár 
a szája. 
k e r g e t e g e s : igen szeles, hó-
bortos. 
k á m p u l ó d i k a kis gyer-
mek, mikor kiöltögeti nyel-
vecskéjét. 
k e n y e r e z n i : önözni. 
1 e n t e t : lassan fut. 
l á n g á l l ó : lángos. 
1 ü 11 ő : lejtő. 
m e g c s e r k e d : kimúlik, meg-
döglik. 
m e g n e s z ü d i k : megijed, meg-
riad. 
n a z s 1 a g u 1 : megver, 
r i z s ó s : rézsútos, 
r i g y a : rügy. 
s i k é r : sekély. 
s u n y o r i , a ki szemeit igen 
gyakran behunyja, 
t o k o r á s z : kotorász, 
z s á n f u t e r ; csintalan gyer-
mekről mondják, 
z s é t é r : fejőke. 
z ó 1 á s, a kinek a fejében egy 
kis bor van. 
i-Viss.) N É M E T H A M B R U S . 
N é p d a l o k . 
Szomszéd asszony komlós kamarája, 
Benne van a lánya vetett ágyba ; 
Nincsen rajta lepedő, 
Mert elvitte a jegyző 
Az adóba ! 
Szomszéd asszony komlós kamarája, 
Benne van a lánya vetett ágyba; 
Majd lesz rajta lepedő, 
Visszahozza a jegyző 
Az adóból ! 
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VIII. füze t . 
A H E L Y E S Í R Á S KÉRDÉSE. 
A k ü l f ö l d n e k m a j d m i n d e n o r s z á g á b a n é l é n k m o z g a l o m 
i n d u l t m e g a h e l y e s i r á s r e f o r m á l á s á t i l l e t ő l e g ; m i n d e n ü t t , 
d e f ő l e g F r a n c i a - é s A n g o l o r s z á g b a n é r z i k a n e h é z s é g e t , a 
m i t a k i e j t é s é s h e l y e s i r á s k ö z t i t e t e m e s k ü l ö n b s é g o k o z a 
n y e l v t a n u l ó n a k é s n y e l v t a n í t ó n a k e g y a r á n t . A N y e l v ő r m á r -
c i u s i f ü z e t é b e n i s m e r t e t t e m m á r , l e g a l á b b n é v l e g , a z o k a t a 
t á r s a s á g o k a t , m e l y e k a h e l y e s i r á s r e f o r m á l á s á t t ű z t é k k i 
c é l u l . M o s t b ő v e b b e n a k a r o k s z ó l n i e r r ő l a m o z g a l o m r ó l , 
k ü l ö n ö s e n a m e n n y i b e n m i n k e t m a g y a r o k a t i s é r d e k e l . 
A z i r á s e g y e d ü l i c é l j a , h o g y a z é l ő s z ó t h e l y e t t e s í t s e , 
t e h á t ú g y k e l l í r n u n k , a h o g y b e s z é l ü n k . E z e g é s z v i l á g o s 
é s t e r m é s z e t e s k ö v e t k e z t e t é s 5 m é g i s a z t l á t j u k m a j d m i n d e n 
n y e l v b e n , h o g y b e s z é d é s i r á s t ö b b é - k e v é s b b é k ü l ö n b ö z i k 
e g y m á s t ó l . A z é l ő n y e l v m a j d m i n d e n e m b e r s z á j á b a n m á s -
k é p h a n g z i k s i d ő r ő l i d ő r e i s a r á n y l a g g y o r s a n v á l t o z i k . 
A k i k f o l y t o n e g y m á s k ö z t é l ü n k , e g y m á s s a l é r i n t k e z ü n k , 
a l i g v e s s z ü k é s z r e e z t a k ü l ö n b s é g e t s a k i e j t é s n e k l a s s a n -
k é n t v é g b e m e n ő v á l t o z á s á t s e m t u d j u k m e g f i g y e l n i ; d e a 
k ü l ö n b ö z ő v i d é k e k e n l a k ó k n y e l v é b e n m á r s z e m b e t ű n ő a 
k ü l ö n b s é g . S h a e z e k e t a z é r e z h e t ő k ü l ö n b s é g e k e t f ö l a k a r n á 
t ü n t e t n i a z i r á s , e g y o r s z á g b a n i s a l e g v á l t o z a t o s a b b Í r á s -
m ó d o k j ö n n é n e k l é t r e , s m é g e z e k a k ü l ö n b ö z ő Í r á s m ó d o k 
i s f o l y t o n v á l t o z n á n a k i d ő r ő l i d ő r e . A z i r á s ö s s z e k ö t ő k a p o c s 
a k a r l e n n i a k ü l ö n b ö z ő v i d é k e k l a k ó i k ö z ö t t s a z é l ő b e -
s z é d e t a k a r j a h e l y e t t e s í t e n i ; t e h á t n e m l e h e t a z a c é l j a , h o g y 
v á l a s z t ó f a l a t k é p e z z e n a m á s - m á s v i d é k e n l a k ó e m b e r e k 
k ö z ö t t , h a n e m e l l e n k e z ő l e g , e g y m á s h o z k e l l f ű z n i e ő k e t . 
A h e l y e s í r á s n a k t e h á t k é t e l l e n k e z ő k ö v e t e l m é n y t k e l l 
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k i e l é g í t e n i e . K e l l , h o g y a f o l y t o n v á l t o z ó é l ő b e s z é d n e k h ü 
t ü k r e l e g y e n , m á s r é s z t e g y f o r m á n a k é s á l l a n d ó n a k k e l l l e n n i e . 
E z é r t o l y n e h é z i g a z á n h e l y e s h e l y e s í r á s t h o z n i l é t r e . 
M i n d e n e k e l ő t t e g y h e l y e s í r á s t k e l l t e r e m t e n i e g y e g é s z n e m -
z e t s z á m á r a , m e l y a m ü v e i t e m b e r e k i r o d a l m i n y e l v é n e k 
k é p e l e g y e n ; m e r t h a a n y e l v j á r á s o k k i e j t é s é h e z a l k a l m a z -
k o d i k , s o h a s e l e h e t e g y f o r m a . D e h a m á r m e g i s á l l a p í t o t -
t u n k e g y j ó , a k i e j t é s t h í v e n v i s s z a t ü k r ö z t e t ő h e l y e s í r á s t , 
n é h á n y é v t i z e d m ú l v a m á r é s z r e v e h e t ő k l e s z n e k a z e l t é r é s e k 
i r á s é s b e s z é d k ö z ö t t , s v a g y m e g n y u g s z u n k a z ú j t ö r t é -
n e t i h e l y e s í r á s b a n , v a g y t e r e m t ü n k i s m é t e g y ú j a t . E z o l y 
n e h é z s é g , a m i t e l k e r ü l n i n e m l e h e t ; s n e i s s z á m í t s u n k 
a r r a , h o g y a h e l y e s í r á s k é r d é s é b e n v a l a h a m e g f o g u n k m i n -
d e n n e h é z s é g t ő l s z a b a d u l n i . 
M i m a g y a r o k m é g a r á n y l a g j ó l j á r t u n k v e l e ; m e r t 
i r o d a l m u n k n e m o l y r é g i , h o g y k á r o s b e f o l y á s s a l l e h e t e t t 
v o l n a í r á s m ó d u n k r a . D e m i l y r e n d k í v ü l i n e h é z s é g e t o k o z a 
f r a n c i a v a g y a n g o l f i ú n a k a z Ő h e l y e s í r á s u k m e g t a n u l á s a ! 
A z i s k o l a i é v e k a l a t t m i l y s o k i d ő t k e l l a r r a p a z a r o l n i o k , 
h o g y a fiú c s a k o l v a s n i é s í r n i t u d j o n a n y a n y e l v é n ; p e d i g 
m i l y h a s z n o s a n l e h e t n e e z t a z e l p a z a r l o t t i d ő t b á r m i r e i s 
f ö l h a s z n á l n i . 
M i n d e n e s e t r e m i i s a l e g n a g y o b b é r d e k l ő d é s s e l n é z -
h e t j ü k e z e n r e f o r m á l ó t á r s a s á g o k m ű k ö d é s é t ; m e r t n a g y é s 
f ö l ö s l e g e s t e h e r t ő l a k a r j á k m e g s z a b a d í t a n i a t a n u l ó i f j ú s á -
g o t . M e n n y i v e l k ö n n y e b b v o l n a a m i i s k o l á i n k b a n i s a n é m e t , 
f r a n c i a v a g y a n g o l n y e l v t a n í t á s a , h a n e m k e l l e n e o l y s o k 
i d ő t é s f á r a d s á g o t f o r d í t a n i a z é r t h e t e t l e n h e l y e s i r á s b e t a n í -
t á s á r a . Á m b á r n e k ü n k c s a k u t o l s ó s o r b a n l e h e t h a s z n u n k 
e b b ő l a m o z g a l o m b ó l , m e r t a z i d e g e n c s a k a k k o r a l k a l m a z -
k o d h a t i k a z ú j h e l y e s í r á s h o z , h a o t t h o n m á r v é g l e g e l -
f o g a d t á k . 
E t á r s a s á g o k m ű k ö d é s é b ő l l á t j u k , m i l y r e t t e n e t e s n e h é z -
s é g e t o k o z , e g y m á r m e g l e v ő h e l y e s í r á s t é s z s z e r ű a l a p r a 
f e k t e t v e r e f o r m á l n i . N e m c s a k a k ö z ö n s é g n a g y r é s z é n e k 
e l f o g u l t s á g á v a l k e l l m e g k ü z d e n i , m e l y m i n d e n ú j í t á s t ó l i r t ó -
z i k ; n e m c s a k a m á r m e g l e v ő s a z ú j h e l y e s í r á s t ó l m a j d n e m 
t e l j e s e n e l t e m e t e t t n a g y é s g a z d a g i r o d a l o m á l l ú t j á b a a k a d á -
l y u l , h a n e m m á r m a g a a r e f o r m á l á s i s r e n d k í v ü l i n e h é z s é -
g e k e t o k o z . T e l j e s e n f o n é t i k u s h e l y e s i r á s v o l n a e g y e d ü l é s z -
s z e r ű ; e z e l l e n a z o n b a n a m á r e m l í t e t t p r a k t i k u s o k o k s z ó l a -
n a k . E b i z t o s a l a p n é l k ü l p e d i g n e h é z a k e l l ő m é r t é k e t 
e l t a l á l n i . M e n n y i t ú j í t s u n k , s m i t h a g y j u n k m e g a r é g i b ő l ? 
A p á r i z s i , S o c i é t é d e R e f o r m e O r t o g r a f i q u e ' a z t t ű z t e k i 
e l v ü l , h o g y c s a k l a s s a n k é n t a k a r j a a f r a n c i a h e l y e s í r á s t 
m i n d e n f ö l ö s l e g e s c o p f t ó l m e g s z a b a d í t a n i s l a s s a n h a l a d v a 
e l ő r e t ö r e k s z i k a l e h e t ő l e g f o n é t i k u s h e l y e s i r á s f e l é . E g y -
e l ő r e c s a k n é h á n y s z a b á l y t á l l í t o t t a k f ö l , h o g y a l e g é g e -
t ő b b s z ü k s é g e t e l é g í t s é k k i v e l e ; s Í r á s m ó d j u k a t m o s t m é g 
c s a k e g y s z e r ű s í t e t t h e l y e s í r á s n a k ( o r t o g r a f e 
s i m p l i f i é e ) n e v e z i k . E l h a g y j á k a f ö l ö s b e t ű k e t é s Í r á s j e l e k e t 
(batéme , b a p t é m e ' h e l y e t t , vintieme , v i n g t i é m e ' h . , dabord 
, d ' a b o r d í h . ) ; a z f y z, s ( s z ) h a n g o k s z á m á r a k ö v e t k e z e t e s e n 
e z e k e t a j e l e k e t h a s z n á l j á k , a zs h a n g o t i s m i n d i g . / - v e i j e l ö -
l i k s a z <?-t, h a <2:-nak h a n g z i k a - v a l í r j á k . H a s o n l ó e l v e k 
s z e r i n t a l k o t t a m e g a s v á j c i r e f o r m á l ó t á r s a s á g i s a z ö r é s z -
b e n ú j í t o t t h e l y e s í r á s á t ( L a N e o g r a f e , e s q u i s s é e é e g z a m -
p l i f i é e p a r J u l e s F e r r e t t e ) . 
A m i h e l y e s í r á s u n k , a m i n t a z t a z A k a d é m i a s z a b á l y o z t a , 
o l y a n , h o g y e g y e l ő r e k i e l é g í t h e t b e n n ü n k e t . N e m t ü n t e t i 
u g y a n f ö l e g é s z h í v e n a k i e j t é s t , d e h i s z a z , a m i n t m á r 
e m l í t e t t e m , a z e g y f o r m a s á g é s á l l a n d ó s á g r o v á s á r a v o l n a ; é s 
n e m i s a n n y i r a t ö r t é n e t i , h o g y a t a n u l á s e l é n a g y o b b a k a d á l y o -
k a t g ö r d í t e n e . F ő e l v e i , h o g y m i n d e n h a n g n a k l e g y e n 
k ü l ö n j e g y e , b á r e b b ő l a s z e m p o n t b ó l m é g f o g y a t é k o s 
( p l . k é t b e t ű v e l í r t e g y s z e r ű m á s s a l h a n g z ó k ) s m i n d e n 
b e t ű c s a k e g y h a n g o t j e l ö l j ö n ( e b b e n s e m e g é s z 
k ö v e t k e z e t e s , p l . a z e k e t t ő s é r t é k e ) . A s z ó e r e d e t e t i s i g y e k -
s z i k f ö l t ü n t e t n i a m a g y a r h e l y e s i r á s , a m í g n a g y e l l e n t é t 
n i n c s a z e r e d e t i é s a f e j l ő d ö t t a l a k o k k ö z ö t t . E z i s h e l y e s 
e l v , m e r t n a g y o n m e g k ö n n y í t i a n y e l v t a n t a n í t á s á t , a n é l k ü l 
h o g y n a g y t e r h e t r ó n a a h e l y e s í r á s r a , s m é g í g y á l l a n -
d ó b b á i s t e s z i . V é g s ő e l v l e g y e n m é g a t a k a r é k o s s á g , a m i t 
h e l y e s í r á s u n k s z i n t é n i g y e k s z i k k ö v e t n i , b á r n e m m i n d e n b e n . 
H e l y e s í r á s u n k e l v e i v e l t e h á t m e g l e h e t ü n k e l é g e d v e ; d e 
e z n e m a z t j e l e n t i , h o g y a z A k a d é m i a s z a b á l y a i t p o n t r ó l 
p o n t r a h e l y e s e l n ü n k k e l l . A z e l v e k j ó k , d e a z a l k a l m a z á s 
n é h a h i á n y o s ; s e z é r t ü d v ö s d o l o g e z t a k é r d é s t i s n é h a -
n é h a b o l y g a t n i . M o s t a z A k a d é m i a s z a b á l y a i n a k k é t p o n t j á t 
a k a r o m v i z s g á l a t é s b í r á l a t a l á v e n n i . 
( a 7. § a j ó h a n g z á s r ó l s z ó l : „ A v á l t o z a t o s s á g s z e m p o n t j a 
k í v á n a t o s s á t e s z i a f é l , f ö l i g e k ö t ő é s a z ok, tik, Ök, ük b i r -
t o k r a g o k v á l o g a t á s á t a v é g e t t , h o g y a k ü l ö n b e n g y a k r a n 
b e á l l ó m o n o t o n i á n a k , n é m e l y k o r p e d i g a k é t é r t e l m ű s é g n e k 
is e l e j é t v e g y ü k ; p l . fölköszönt, folöntöz h e l y e t t félköszönt, 
félöniöz; felférés, félféd'ez, félébbézés h. föIfi érés, fölfédéz, fóléb-
bézés v a g y félpöros, félfödÖz.u A v á l t o z a t o s s á g n e m l e h e t 
s z á m b a v e h e t ő s z e m p o n t a h e l y e s í r á s t i l l e t ő l e g , k ü l ö n ö s e n 
o t t , a h o l a z í g y l é t r e j ö v ő a l a k o k e l l e n k e z n e k a m a g y a r 
n y e l v t e r m é s z e t é v e l . E z t félpörös v a g y fölpérés s e h o l s e m 
e j t i k , h a n e m v a g y felperes v a g y fölpörös v a g y felperes s c s a k 
e h á r o m a l a k l e h e t h e l y e s . F u r c s a d o l o g i s , h o g y é p e n a 
m a g y a r n y e l v b e n a k a r j á k é r v é n y e s í t e n i a m a g á n h a n g z ó k 
d i s z i m i l a c i ó j á t , a h o l o l y n a g y a s z e r e p e a z a s z i m i l a c i ó n a k , 
h o g y m é g a z a j a k h a n g ú m a g á n h a n g z ó k n á l i s é r v é n y e s ü l , a 
m e n n y i b e n a m a g y a r n y e l v e g y á l t a l á n n e m t ü r m e g e-t é s 
ö-t k é t e g y m á s m e l l e t t l e v ő s z ó t a g b a n (1. N y r . X I V . 3 4 5 ) . 
A z A k a d é m i a k ö v e t e l é s e s z e r i n t t e h á t a v á l t o z a t o s s á g s z e m -
p o n t j á b ó l e z e k e t i s í g y k e l l e n e e j t e n i é s í r n i : tüzhez é s kéz-
höz, v a g y jötték é s kérlök; a m i p e d i g m e r ő e l l e n t é t b e n á l l 
a z á l t a l á n o s k i e j t é s s e l ^ ) 
( É p o l y k e v é s s é h e l y e s a k ö v e t k e z ő s z a b á l y : „ N é m e l y e k 
a z olt Ök b i r t o k r a g n a k t e l j e s m e l l ő z é s é v e l , é s í g y o t t i s , a 
h o l a f o g a l o m k ü l ö n b ö z t e t é s n e m k ö v e t e l i , m i n d i g c s a k tik 
ük r a g g a l é l n e k . í r j á k t e h á t n e m c s a k e z e k e t : boruk, eszközük, 
örömük, ostoruk v . ostorjuk, — a m e l y e k j ó h a n g z á s u a k i s , 
s z a b a t o s a k i s ; m e r t borok, eszközök, ostorok e g y s z e r ű t ö b b e -
s e k , é s m á s t j e l e n t e n e k , m i n t boruk s a t ; örömök p e d i g s z i n t 
o l y a n e g y s z e r ű t ö b b e s , m i n t a t a l á n (?) j o b b h a n g z á s ú örö-
mek;— h a n e m í r j á k e z e k e t i s : házuk, uruk, hatalmuk, kalap-
juk e z e k h e l y e t t : hdzok, urok, hatalmok, kalapjok; h o l o t t a z 
u t ó b b i b i r t o k r a g o s t ö b b e s e k m á r h a l l h a t ó a n k ü l ö n b ö z n e k a 
házak, urak, hatalmak, kalapok e g y s z e r ű t ö b b e s é t ő l é s j o b b a n 
i s h a n g z a n a k (?) a házuk, uruk s a t . s z ó k n á l . " E z o l y m e s t e r -
s é g e s é s f ö l ö s l e g e s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s v o l n a , a m i t s e m m i 
s e m o k a d a t o l . A z -ok, -ök b i r t o k r a g e l a v u l t , c s a k n é m e l y 
n y e l v j á r á s ő r z i m é g ; e l l e n b e n á l t a l á n o s a z -uk, -ük. S h a a z 
e l a v u l t -ok -ök e l l e n m é g a z i s s z ó l , h o g y s o k e s e t b e n k é t -
é r t e l m ű s é g e t o k o z (borok, eszközök s a t . ) , m é r t n e h a s z n á l j u k 
m i n d i g a z -uk, -ük a l a k o t , a m e l y s o h a k é t é r t e l m ű s é g e t n e m 
o k o z ? M e r t a z c s a k n e m k í v á n a t o s d o l o g , h o g y a m a g y a r 
n y e l v u g y a n a z o n f u n k c i ó k i f e j e z é s é r e k é t a l a k k a l b í r j o n , 
m i n d e n é r t e l m i k ü l ö n b s é g n é l k ü l ; e z c s a k f ö l ö s l e g e s t e h e r 
v o l n a ? ) A. , z e n g ő b b s z ó ' é s , t e t s z ő b b a l a k ' p e d i g m á r n a g y o n 
i s e l a v u l t f r á z i s o k . 
M á s i k k i f o g á s o m a 21. § - t i l l e t i : „ N é m e l y e k a ki, mi, mely, 
minő, milyen, melyik, hány, t o v á b b á a hol, honnan, mikor, hogy, 
merre, meddig; — míg, mint, midőn, mióta, miért szók előtt 
á l l ó a s z ó c s k á t e g y b e í r j á k v e l ő k : aki, ami, amely, amint s a t ; 
ahol, amíg, amint, amidőn, amikor, ameddig, amióta, amiért is 
s a t . — S z e r i n t ö k e z a z a s e n e m a r t i k u l u s , s e n e m m u t a t ó 
n é v m á s , h a n e m e g y s z e r ű m u t a t ó e l e m . A z e g y b e i r á s t a m á s -
n e m ű k é t a-tói v a l ó m e g k ü l ö n b ö z t e t é s s z ü k s é g é v e l v é l i k i g a -
z o l n i . A z a-nak á l t a l á n o s a n d i v ó k ü l ö n i r á s á t f e n n k e l l t a r t a n i 
k ö n n y e n t á m a d h a t ó z a v a r e l k e r ü l é s e v é g e t t i s , p l . a szerint, 
a mint a felek megalkusznak. I t t a z e l s ő a m u t a t ó n é v m á s , 
a m á s o d i k a a z á l l í t ó l a g o s m u t a t ó e l e m , a h a r m a d i k a n é v -
e l ő . " A k ü l ö n i r á s m e l l e t t e g y e d ü l f ö l h o z o t t o k , , a k ö n n y e n 
t á m a d h a t ó z a v a r e l k e r ü l é s e ' , m i t s e m o n d ; m e r t n e m t u d o m 
e l k é p z e l n i , m i f é l e z a v a r t á m a d h a t n a , h a í g y i r u n k : aszerint, 
amint a felek megalkusznak? É s é n n e m a k é t f é l e a m e g -
k ü l ö n b ö z t e t é s e v é g e t t s z e r e t n é m e g y b e i r a t n i e z e k e t akit, ami 
s a t . ( b á r a z i s j ó , h a a z Í r á s b a n i s f ö l t ü n t e t j ü k a k ü l ö n b s é -
g e t e z e k k ö z ö t t : a mi házunk é s ami kell, v a g y a hogy kötőszó 
é s ahogy akarod). A k ü l ö n b s é g e t e k é t f é l e a l a k k ö z ö t t a k i -
e j t é s b e n a z o k o z z a , h o g y a z e l s ő k b e n a z a h a n g s ú l y t a l a n , 
t e h á t s e m m i e s e t r e s e m i r a n d ó e g y b e a z u t á n a k ö v e t k e z ő 
s z ó v a l ; m í g a m á s i k b a n a z a h a n g s ú l y o s s a z e g é s z e t ú g y 
e j t j ü k , m i n t e g y e g y s é g e s s z ó t , m e l y n e k e l s ő , h a n g s ú l y o s 
t a g j a a z a . E s z o r o s e g y b e t a r t o z á s f ö l t ü n t e t é s é r e k e l l e z e k e t 
ahogy, aki, ami e g y b e í r n i . A z A k a d é m i a h e l y e s í r á s a e r r Ö l a 
s z ó e g y b e f ü z ő h a n g s ú l y r ó l m i t s e s z ó l ; d e h a l l g a t a g o n i s é r v é -
n y e s í t i a z ö s s z e t é t e l r ő l s z ó l ó p o n t o k b a n . M é r t t e n n é n k t e h á t 
c s a k i s e b b e n a z e g y e s e t b e n k i v é t e l t ? 
B A L A S S A JÓZSEF. 
AZ IGE SZEREPLÉSE A MONDATBAN. 
5 . E l k é p z e l h e t n i , m i l y e n t ö k é l e t l e n e s z k ö z l e h e t e t t a z a 
p r i m i t í v ő s m o n d á t a z e m b e r é b r e d e z ő s z e l l e m é n e k k i f e j e z é -
s é r e . O l y t é n y e k k i f e j e z é s é r e , m e l y e k m i n d i g e g y f o r m a k ö r ü l -
m é n y e k k ö z t f o l y t a k l e , m é g c s a k m e g j á r t á k . I l y e n e k v o l t a k 
p l . a t e r m é s z e t i j e l e n s é g e k , a v i l l á m l á s , d ö r g é s , n a p k e l t e 
é s n y u g t a s a t . D e t e g y ü k f ö l , h o g y s o k s z o r s m i n d i g m á s 
k ö r ü l m é n y e k k ö z t l e f o l y ó t é n n y e l á l l t a k s z e m b e n ; t e g y ü k 
f ö l , h o g y e g y v a d e l e j t é s é v e l . E g y s z e r e z e j t h e t t e e l a v a d a t , 
m á s s z o r a z ; e g y s z e r i t t e j t e t t e e l , m á s s z o r o t t ; e g y s z e r e v v e l , 
m á s s z o r a v v a l ; e g y s z e r i l y e n v a d a t e j t e t t e l v a l a k i , m á s s z o r 
o l y a t ; e g y s z e r n a p p a l , m á s s z o r é j j e l s a t . M i l y s o k f é l e l e h e t 
i t t a t é n y l e f o l y á s a ; m í g a n a p k e l t e é s n y u g t a , v i l l á m l á s 
é s d ö r g é s c s a k n e m m i n d i g u g y a n a z o n k ö r ü l m é n y e k k ö z t 
m e g y v é g b e . M i t l e h e t e t t t e n n i a f ő t é n y i l y s o k f é l e m ó d o -
s u l a t á v a l s z e m b e n ? C s a k n e m l e h e t e t t m i n d e g y i k r e k ü l ö n 
k i f e j e z é s t h a s z n á l n i ; n e m l e h e t e t t m á s e l n e v e z é s t a d n i a 
v a d e l e j t é s é n e k a z e s e t b e n , h a a z a b e s z é l ő á l t a l v a g y h a 
m á s á l t a l t ö r t é n t ; s e m a k k o r , h a a z e l ő b b v a g y u t ó b b t ö r t é n t ; 
s e m e g y é b k e v é s b b é f o n t o s m e l l é k k ö r ü l m é n y t n e m l e h e t e t t 
t e k i n t e t b e v e n n i . N e m m a r a d t m á s h á t r a , m i n t a z ő s m o n -
d a t o t m ó d o s í t a n i , v a l a m i t h o z z á t e n n i , a m i l e g a l á b b a 
l e g s z ü k s é g e s e b b m e l l é k k ö r ü l m é n y t ú g y a h o g y k i f e j e z z e . 
6 . A r r a n é z v e , h o g y m i r e v o n a t k o z t a k é s h o g y m i b e n 
á l l o t t a k a z ő s m o n d a t o k n a k l e g e l s ő m ó d o s í t á s a i , v a n n é m i 
t á m a s z p o n t o t n y ú j t ó a l a p u n k . E z a z a l a p a m a i i g e , a m e l y , 
m i n t a l á b b r é s z l e t e s e b b e n i g y e k e z n i f o g u n k k i f e j t e n i , a z ő s -
m o n d a t m a r a d v á n y á u l t e k i n t e n d ő . D e h o g y v a l ó b a n a z , m á r 
a b b ó l i s v a l ó s z í n ű n e k t e t s z i k , m e r t a z i g e é p ú g y v a l a m e l y 
t é n y t á l l í t , m i n t a k á r m e l y m o n d a t , c s a k h o g y a t é n y k ö r ü l -
m é n y e i t n e m t ü n t e t i f ö l o l y v i l á g o s a n , m i n t e z . 
H a n y e l v ü n k e g y s z e r ű i g e a l a k j a i t (ir-tok, ir-á-tok, ir-ia-
tok, ir-and-tok, ir-ja-tok, ir-nd-tok) t e k i n t j ü k , m i n d j á r t s z e m ü n k b e 
ö t l i k , h o g y m a g á n a t e v é k e n y s é g e t k i f e j e z ő t ő s z ó n k í v ü l 
k é t f é l e h a n g o t v a g y h a n g c s o p o r t o t l e h e t r a j t u k m e g k ü l ö n -
b ö z t e t n i , m e l y e k k ö z ü l a z e l s ő h a n g v a g y h a n g c s o p o r t e g y i k 
a l a k b a n i d ő t j e l ö l ( i r - ^ - t o k , i r - Z ^ - t o k , i r - ö ^ - t o k ) , a m á s i k b a n 
m e g m ó d o t ; a m á s o d i k h a n g c s o p o r t p e d i g a z t a s z e m é l y t 
( a z a l a n y t ) j e l ö l i m e g , a m e l y i k a t é n y t (az i r á s t ) v é g z i . B á r -
m e l y n y e l v e g y s z e r ű i g e a l a k j a i t t e k i n t j ü k , a m ó d , i d ő é s a z 
a l a n y s z e m é l y é n e k j e l ö l é s é t , k i s e b b v a g y n a g y o b b v á l t o z a -
t o s s á g b a n , m i n d e n ü t t m e g t a l á l j u k . A z a l t á j i n y e l v e k n é m e l y i -
k é b e n m é g a t á r g y s z e m é l y é t i s m e g s z o k t á k j e l ö l n i . 
E z e k b ő l t e r m é s z e t e s n e k l á t s z i k a z a k ö v e t k e z t e t é s , h o g y 
a m é g t a g o l a t l a n , v a g y i s e g y s z ó b ó l á l l ó ő s m o n d á t f e j l ő d é -
s é n e k k ö v e t k e z ő s t á d i u m a a b b a n á l l o t t , h o g y u t á n a r a g a s z -
t o t t m u t a t ó h a n g e l e m e k k e l , m e l y e k e t a l k a l m a s i n t 
a l e g é l é n k e b b g e s z t u s o k i s t á m o g a t t a k , m e g j e l ö l t é k , v á j j o n 
i g a z á n m e g t ö r t é n t t é n y t a k a r n a k - e t u d t u l a d n i v a g y 
c s a k o l y a t , m e l y n e k m e g t ö r t é n t é t a k a r j á k . M e r t 
e z l e h e t e t t m i n d e n e k e l ő t t a l e g f o n t o s a b b . A z t á n m e g j e l ö l t é k , 
d e h a s o n l ó k é p c s a k m u t a t ó h a n g e l e m e k k e l , s e n n é l f o g v a 
c s a k e g é s z á l t a l á n o s s á g b a n a z i d ő t , a m i k o r a t é n y v é g b e 
m e n t . V é g r e m é g k é s ő b b t ö r t é n h e t e t t , h o g y m e g j e l ö l t é k a 
s z e m é l y t i s , a k i a t é n y t v é g h e z v i t t e , v a g y i s a c s e l e k v ő 
a l a n y t . H o g y a c s e l e k v ő a l a n y s z e m é l y é n e k a m e g j e l ö l é s e 
l e g k é s ő b b t ö r t é n h e t e t t , a b b ó l k ö v e t k e z t e t e m , m e r t j e l e a 
m ó d - é s i d ő n e k a j e l e u t á n v a n a z i g é h e z f ü g g e s z t v e m i n d e n 
á l t a l a m i s m e r t n y e l v b e n . 
7. M i n d e z a j e l ö l é s c s a k m u t a t ó h a n g e l e m e k b ő l á l l h a -
t o t t , m e r t a k k o r m é g f o g a l m a t j e l ö l ő s z ó n e m i s v o l t , c s a k 
t é n y t k i f e j e z ő m o n d a t . I n n e n v a n , h o g y m i n d a z á l l í t á s 
m i n d a z a k a r á s j e l ö l é s e c s a k e g é s z á l t a l á n o s s á g b a n 
t ö r t é n h e t e t t , n e m ú g y m i n t m a , m i k o r m á r ú j a b b k é p z ö d é s ü 
m ó d - j e l e k k e l s a z o n f ö l ü l ö n á l l ó s z ó k k a l t u d j u k k i f e j e z n i a 
t é n y á l l í t á s á n a k é s a k a r á s á n a k s o k f é l e m ó d j á t . P l . v a l a m e l y 
t é n y t a k ö v e t k e z ő m ó d o k o n á l l í t h a t o k : 
B a r á t o m m i n d e n p é n z é t e l k ö l t ö t t e . ( V a l ó s á g . ) 
B a r á t o m P e s t e n i g e n s o k p é n z t e l k ö l t h e t e t t . ( V a l ó -
s z í n ű s é g . ) 
E l k Ö l t e n é a D á r i ú s k i n c s é t i s . ( F Ö l t é t e l e s á l l í t á s . ) 
T a l á n m á r e l i s k ö l t ö t t e p é n z é t . ( B i z o n y t a l a n s á g . ) 
A l i g h a e l k ö l t ö t t e p é n z é t . ( K é t k e d é s . ) S a t . 
S a k ö v e t k e z ő m ó d o n f e j e z h e t n i k i , h o g y a t é n y t a k a r j u k : 
J ö j j e l h o z z á m ! t e s t v é r e d i s j ö j j ö n ! ( P a r a n c s , f ö l -
s z ó l í t á s . ) 
C s a k ( v . b á r , b á r c s a k ) e l j ö n n e ! ( Ó h a j t á s . ) 
J ö j j ö n é l a t e o r s z á g o d ! A d j o n i s t e n j ó n a p o t ! 
( Ó h a j t á s . ) 
B i z o n y , t e i s e l j ö h e t n é l ! 
E h e t n é m ! I h a t n á m ! S a t . 
H a a z á l l í t á s é s a k a r á s e m e k ü l ö n b ö z ő m ó d j a i t n é z z ü k , a z t 
l á t j u k , h o g y a h a t á r o z o t t á l l í t á s n a k ( e l k ö l t - i ) s e m m i j e l e 
s i n c s , a h a t á r o z o t t a k a r á s n a k ( jÖj- jJ p e d i g i g e n e g y s z e r ű , 
e g y -j. A h a t á r o z a t l a n a b b á l l í t á s é s a k a r á s m ó d j a i 
( k ö l t - h e t } költe-w<?, j ö - h e t - n e ) e l l e n b e n o l y j e l e k k e l v a n n a k 
k i f e j e z v e , m e l y e k v a g y n y i l v á n Ö n á l l ó s z ó k b ó l l e t t e k , v a g y 
k é s ő b b i ö s s z e t é t e l e k b ő l . ( V ö . S i m o n y i : A z u g o r m ó d -
a l a k o k . N y K ö z i . X I I I . ) M i n d e z e l é g g é f ö l j o g o s í t a r r a a f ö l -
t e v é s r e , h o g y k e z d e t b e n c s a k a h a t á r o z o t t á l l í t á s t é s a k a r á s t 
f e j e z t é k k i v a l a m i m u t a t ó h a n g e l e m m e l , m e r t a z e m b e r i m e g -
n y i l a t k o z á s n a k k é t l e g f ő b b i n d í t ó o k a v a l a m e l y f o n t o s t é n y -
n e k a k i j e l e n t é s e m e g a k a r á s a l e h e t e t t . A f i n o m a b b á r n y a -
l a t o k k i f e j e z é s e c s a k k é s ő b b k ö v e t k e z h e t e t t . 
E g y s z e m b e t ű n ő j e l e n s é g g e l k e l l m é g a m ó d - j e l ö l é s 
f e j t e g e t é s e a l k a l m á v a l f o g l a l k o z n u n k . E z a z , h o g y a n y e l v e k 
á l t a l á b a n a h a t á r o z o t t á l l í t á s — ú . n . j e l e n t ő m ó d — m e g -
j e l ö l é s é r e s e m m i f é l e j e l e t n e m h a s z n á l n a k . E z t a j e l e n s é g e t 
a l i g l e h e t t e r m é s z e t e s e b b m ó d o n m a g y a r á z n i , m i n t a v v a l , 
h o g y a z ö s m o n d a t o k e r e d e t i l e g m i n d á l l í t ó t e r m é s z e t ű e k 
v o l t a k , s m i k o r e g y ú t t a l f ö l s z ó l í t á s r a i s k e z d t é k ő k e t 
h a s z n á l n i , h á t c s a k e z u t ó b b i s z e r e p l é s é t k e l l e t t v a l a m i m u t a t ó 
h a n g e l e m m e l m e g j e l ö l n i ; a z á l l í t á s t p e d i g a z u t á n i s , m i n t 
a z e l ő t t , k i f e j e z t e a m u t a t ó j e l n é l k ü l i ő s m o n d á t . I g a z , h o g y 
a l e g h a t á r o z o t t a b b a k a r a t - n y i l v á n í t á s , t . i . a m á s o d i k s z e -
m é l y h e z i n t é z e t t p a r a n c s o l á s m ó d j e l e , k i v á l t a z i n d o -
g e r m á n n y e l v e k b e n , s o k s z o r e l m a r a d , m i n t a l a t i n da, audi 
s a t , a n é m e t sprich, gib, komm(e) s a t . S ő t n é h a e l m a r a d a z 
a l t á j i n y e l v e k b e n i s , m i n t a z ü r j é n - v o t j á k b a n é s c s e r e m i s z b e n . 
D e a z a k ö r ü l m é n y , h o g y t ö b b n y e l v b e n m e g v a n , m i n t n i n c s , 
é s h o g y h i á n y á t k ö n n y e n k i l e h e t m a g y a r á z n i a g y a k o r i 
h a s z n á l a t k ö v e t k e z t é b e n b e á l l o t t k o p á s b ó l , — v a l ó s z í n ű b b é 
t e s z i a z t a f ö l t e v é s t , h o g y a t é n y e g y s z e r ű k i j e l e n t é s e v o l t 
a z ő s m o n d á t e r e d e t i c é l j a , n e m p e d i g p a r a n c s o l á s a , m i n t 
K e r n , a j e l e s n é m e t m o n d a t v i z s g á l ó h i s z i . ( Z u r R e f o r m 
d e s U n t e r r i c h t s i n d e r d e u t s c h e n S a t z l e h r e . F r a n z K e r n . 
B e r l i n , 1 8 8 4 . ) 
8 . A m i t a m ó d j e l ö l é s r ő l m o n d t u n k , a z t l e h e t á l t a l á b a n 
a z i d ő j e l ö l é s é r ő l i s m o n d a n i . M u t a t ó h a n g e l e m e k k e l j e l ö l t e k 
i t t i s , m i n t a b b a n a z ő s r é g i i d ő s z a k b a n j ó f o r m á n e g y e d ü l i 
m o n d a t - m ó d o s í t ó e s z k ö z z e l ; a z é r t i t t i s c s a k e g é s z á l t a l á n o s -
s á g b a n l e h e t e t t m e g j e l ö l n i a h á r o m f ő i d ő t : a j e l e n t , 
m u l t a t é s j ö v ő t . A z i d ő v i s z o n y o k p o n t o s a b b m e g j e l ö l é s e 
j ó v a l k é s ő b b i k o r m u n k á j a . M é g k é s ő b b i , m á r a z ő s m o n d a t n a k 
s z a v a k r a v a l ó f ö l b o m l á s a i d e j é b e e s i k a z i d ő p o n t o s m e g -
h a t á r o z á s á n a k l e h e t ő s é g e ö n á l l ó s z a v a k k a l . 
I t t i s a v v a l a j e l e n s é g g e l t a l á l k o z u n k , m i n t a m ó d j e l ö -
l é s n é l , h o g y t . i . a z e g y i k i d ő n e k , a j e l e n n e k k i f e j e z é s é r e 
s e m m i j e l e t n e m h a s z n á l n a k a n y e l v e k . M a g y a r á z a t a o l y a n , 
m i n t a f ö n t e b b i j e l e n s é g é . A z ő s m o n d á t e r e d e t i l e g a j e l e n b e n , 
k ö z v e t l e n ü l a b e s z é l ő k s z e m e l á t t á r a l e f o l y ó t é n y t f e j e z e t t 
k i ; a z t t e h á t e b b e n a z i d ő v o n a t k o z á s b a n t o v á b b r a i s m e g -
h a g y t á k j e l n é l k ü l , é s c s a k a z e l m ú l t v a g y j ö v e n d ő i d ő b e n 
l e f o l y ó t é n y t f e j e z t é k k i o l y a n f o r m á n , h o g y a z e r e d e t i l e g 
i d ö v o n a t k o z á s n é l k ü l i ő s m o n d a t h o z m ú l t r a v a g y j ö v ő r e m u -
t a t ó h a n g e l e m e t r a g a s z t o t t a k . 
A m ó d - é s i d ő j e l e k n e k i l y e n m a g y a r á z a t a , m i n t a f ö n -
t e b b i e k b e n v á z o l t u k , n e m e g y e z i k m e g e j e l e k n e k m o s t 
s z o k á s b a n l e v ő m a g y a r á z a t á v a l , m e l y s z e r i n t m ó d - é s i d ő -
j e l e i n k n e m v o l n á n a k e g y e b e k , m i n t ú j s z e r e p l é s t f ö l -
v e t t f r e q u e n t a t i v , m o m e n t á n s e g y é b f é l e 
i g e k é p z ő k . É n e z t , l e g a l á b b a m ó d - é s i d ő j e l e k l e g -
e g y s z e r ű b b é s l e g ő s i b b a l a k j a i r a n é z v e , l e h e t e t l e n n e k t a r t o m , 
é p m e r t e j e l e k e r e d e t é t a n y e l v f e j l ő d é s o l y a n s t á d i u m á b a 
g o n d o l o m v i s s z a v i e n d ő n e k , a m i k o r m é g a z e m b e r p r i m i t í v 
s z e l l e m e a g y ö k e r e k m e g a l k o t á s á v a l b a j l ó d o t t , s m é g e z e n 
a t é r e n i s c s a k a z ő s m o n d a t o k — m a i f ö l f o g á s s z e r i n t : i g é k 
— m e g a l k o t á s á v a l é s t ö k é l e t e s b í t é s é v e l . M é g h a n e m a k a -
r u n k i s m e r e v v á l a s z f a l a t v o n n i a , l e g p r i m i t í v e b b ő s m o n d a -
t o k n a k ' , a z , ő s m o n d a t o k m ó d - , i d ő - é s s z e m é l y j e l e k á l t a l v a l ó 
t ö k é l e t e s b í t é s é n e k ; s v é g r e a z , ö s m o n d a t o k b ó l a n é v s z ó k 
k i v á l á s á n a k ' k o r s z a k a k ö z ö t t , a m i b i z o n y á r a h e l y t e l e n i s 
v o l n a , m é g i s l e h e t e t l e n n e k t a r t o m , h o g y k é p z ő k e l ő b b e g y -
á l t a l á n l é t r e j ö h e t t e k v o l n a , m i e l ő t t a z e m b e r a b s z t r a h á l ó 
k é p e s s é g e k i f e j l ő d ö t t . E z t p e d i g a n y e l v f e j l ő d é s n e k l e g f ö l j e b b 
h a r m a d i k k o r s z a k á r a t e h e t n i , a n é v s z ó k n a k s á l t a l á b a n a 
f o g a l o m s z ó k n a k a z i g é b ő l ( a c s e l e k v é s s z ó b ó l ) t ö r t é n t k i v á -
l á s a k o r s z a k á b a . L e h e t , h o g y a m a i s é l ő m ó d - é s i d ő j e l e k 
e g y i k e v a g y m á s i k a e b b e n v a g y a b b a n a n y e l v b e n c s a k u g y a n 
f r e q u e n t a t i v , m o m e n t á n v a g y m á s k é p z ő r e v i h e t ő v i s s z a ; d e 
e b b e n a z e s e t b e n c s a k ú g y t u d o m e l k é p z e l n i a d o l g o t , h o g y 
a z e r e d e t i l e g m u t a t ó h a n g e l e m b ő l e r e d t j e l i d ő v e l e l k o p o t t 
v a g y a f ö l i s m e r h e t e t l e n s é g i g b e l e o l v a d t a s z ó t ő b e , ú g y 
h o g y a n y e l v é r z é k h a t á r o z o t t a b b j e l ö l é s s z ü k s é g é t é r e z t e s 
ú j j e l e t a l k o t o t t v a l a m e l y i k e c é l r a a l k a l m a s k é p z ő b ő l . D e 
h o g y e z e k a j e l e k e r e d e t i l e g i s k é p z ő k b ő l l e t t e k v o l n a , a z t 
s e h o g y s e m t u d o m e l k é p z e l n i . 
9 . K é t s é g k í v ü l e g y i k l e g f o n t o s a b b m ó d o s í t á s a v o l t a 
p r i m i t í v ő s m o n d a t n a k , m i k o r m e g j e l ö l t é k r a j t a a c s e l e k v ő 
a l a n y s z e m é l y é t , s e z á l t a l a z e g y i k d o l o g h o z k ö t ö t t t é n y t 
m á s d o l o g r ó l i s k i m o n d h a t t á k a n é l k ü l , h o g y e c é l r a ú j 
m o n d a t o t k e l l e t t v o l n a a l k o t n i . T e g y ü k f ö l , h o g y , e s i k £ v o l t 
e g y p r i m i t í v ő s m o n d á t , m e l y a v í z c s e p p e k e s é s é n e k t é n y é t 
m i n d e n m e l l é k k ö r ü l m e n y e i v e l e g y ü t t e g y n e m i s e l e m e z h e t ő 
k o n k r é t u m b a n f e j e z t e k i . C s a k h o g y o l y f é l e t é n y t , m i n t a z 
e s ő c s e p p e k l e e s é s e , s o k m á s t á r g y h o z k ö t v e i s l á t o t t a z 
e m b e r . T a p a s z t a l h a t t a m a g á n s m á s o k o n i s . H o g y e m e t a -
p a s z t a l a t á t i s t u d a t h a s s a t á r s á v a l , n e m k e l l e t t e g y e b e t t e n n i e , 
m i n t a z , e s é s £ t é n y é t k i f e j e z ő ő s m o n d a t h o z h o z z á t e n n i m e g i n t 
v a l a m i m u t a t ó h a n g e l e m e t , m e l y a z ő s z e m é l y é t ( az e l s ő 
s z e m é l y t ) j e l e n t s e , s k é s z v o l t a z , e s e m ' m o n d a t . I l y m u t a t ó 
h a n g e l e m e k l e h e t t e k a t ö b b i s z e m é l y e k j e l e i i s , s e z e k e t , 
m i n t ö n á l l ó a n l é t e z ő d o l g o k r a m u t a t ó j e l e k e t , a m o n d a t n é l k ü l 
i s h a s z n á l h a t t á k m i n t s z e m é l y n é v m á s o k a t , d e t e r -
m é s z e t e s e n c s a k a k k o r , m i k o r m á r a l é t e z ő d o l g o k n e v e i , a 
f ő n e v e k k i f e j l ő d t e k é s s z i n t é n ö n á l l ó a n h a s z n á l t a t t a k a z ő s -
m o n d a t o k j e l e n t e t t e t é n y k ö r ü l m é n y e s e b b k i f e j t é s é r e . 
E z e k u t á n n é m i é l e t s z á l l t b e a z e m b e r i b e s z é d b e . Ő s -
m o n d a t j á v a l n e m c s a k m a g á t a p u s z t a t é n y t v o l t k é p e s t u d a t n i 
t á r s á v a l , h a n e m a z t i s : e z a t é n y m e g t ö r t é n t v a l ó s á g - e v a g y 
c s a k a z ő a k a r a t á n a k t á r g y a ; a z t i s : j e l e n b e n f o l y i k - e l e , 
v a g y m ú l t b a n , v a g y a j ö v ő b e n ; v é g r e a z t i s : k i a v é g h e z -
v i v ő j e a z ő s m o n d á t j e l e n t e t t e t é n y k e d é s n e k . H o l á l l o t t a z o n -
b a n a z a n y e l v m é g m i n d i g a z e m b e r m a i n y e l v é t ő l ! 
1 0 . K ö n n y e n t á m a d h a t a z a k é r d é s : m é r t h o g y a t é n y 
l e f o l y á s á n a k é p e m l í t e t t k ö r ü l m é n y e i t t a r t o t t a s z ü k s é g e s n e k 
a z e m b e r i s z e l l e m m e g j e l ö l n i , h a b á r c s a k n a g y o n á l t a l á n o s 
v o n á s o k b a n i s ? B i z o n y á r a a z é r t , m e r t a z o k v o l t a k a l e g -
i n k á b b s z e m b e ö t l ő k : m i h e z v a n k ö t v e a t é n y l e f o l y á s a 
( p l . a z , e s é s ' ) , m i k o r t ö r t é n t a z ; s v é g r e m e r t é g e t ő s z ü k -
s é g v o l t a z e m b e r e k n e k e g y m á s s a l v a l ó é r i n t k e z é s ü k b e n 
k i f e j e z n i a z t i s , m i t a k a r n a k . D e v á j j o n a h e l y , h o l a t é n y 
l e f o l y t , n e m v o l t - e m é g a z i d ő n é l i s s z e m b e ö t l ö b b k ö r ü l m é n y ? 
V a l ó b a n a z v o l t . C s a k h o g y a h e l y á l t a l á n o s m e g j e l ö l é -
s é r e , a m i l e g f e l j e b b a n n y i t m o n d h a t o t t v o l n a : , i t t ' é s . m e s s z e ' , 
c s a k r i t k á n l e h e t e t t s z ü k s é g . H a n e m t u d t a a z e m b e r p o n -
t o s a n m e g n e v e z n i a z t a h e l y e t , h o l a t é n y l e f o l y t , a z , i t t - o t t ' 
f é l e á l t a l á n o s m e g h a t á r o z á s o k b ó l b i z o n y é d e s k e v é s h a s z n a 
l e h e t e t t v o l n a ; n e m ú g y , m i n t a z i d ő m e g h a t á r o z á s á n á l , h o l 
m á r m a g á b a n a z a z á l t a l á n o s m e g h a t á r o z á s i s s o k a t é r t , a 
m e l y t u d a t t a , h o g y a t é n y m á r e l m ú l t d o l o g - e , v a g y m o s t 
i s f o l y ó , v a g y c s a k e z u t á n b e á l l a n d ó . E g y é b f a j t a , m i n t p l . 
o k - , c é l - s t ö b b e f f é l e m e g h a t á r o z á s o k p e d i g m á r c s a k a z é r t 
s e m k a p h a t t a k a z ő s m o n d a t o n á l t a l á n o s j e l ö l é s t , m e r t s o k k a l 
e l v o n t a b b t e r m é s z e t ű e k , s e m h o g y a n y e l v f e j l ő d é s e f o k á n 
k i f e j e z ő d h e t t e k v o l n a . 
I I . D e k i s é r j ü k t o v á b b a m o n d a t f e j l ő d é s é t . A z e m b e r i 
s z e l l e m m e l m a g á v a l f e j l e t t e z t o v á b b . L a s s a n k i n t o d a j u t o t t 
a z e m b e r , h o g y m á r n a g y o n s o k m o n d a t a v o l t , m e l y e k m á r 
n e m c s u p á n k ü l s ő s z ü k s é g b ő l k a p t á k l é t e l ü k e t , h a n e m a 
l e l k i é l e t f e j l ő d é s é v e l e g y ü t t j á r ó é r d e k l ő d é s b e l s ő k é n y s z e r ű -
s é g é b ő l . E l v é g r e i s a z o n b a n a z ő s m o n d a t o k t e r m e s z t é s é t 
n e m l e h e t e t t a v é g t e l e n s é g i g f o l y t a t n i . T ö b b k ö r ü l m é n y 
a k a d á l y o z h a t t a e z t . E l ő s z ö r i s m a g a a z e m b e r i h a n g s z e r v 
k o r l á t o l t s á g a , a fizikai l e h e t e t l e n s é g . A z o k a z ő s m o n d a t o k 
u g y a n i s r ö v i d t e r j e d e l m ű , e g y s z e r ű h a n g t e s t t e l b i r ó d o l g o k 
v o l t a k ; i l y e n e k n e k k e l l e t t l e n n i ö k , h o g y k ö n n y e n f ö l f o g -
h a t ó k l e g y e n e k . D e h o g y a n l e h e s s e n a z e m b e r i h a n g s z e r v 
r e n d e l k e z é s é r e á l l ó h a n g a n y a g b ó l , e g y e m b e r á b é c é j é b ő l , a 
h a n g o k o l y n a g y s z á m ú c o m b i n a c i ó j á t l é t r e h o z n i a z ö s s z e -
t é v e s z t é s v e s z é l y e n é l k ü l . 
M á s o d s z o r f ö l t e h e t ő a z i s , h o g y m á r e b b e n a k o r b a n 
k e z d e t t f e j l ő d n i a z e m b e r a b s z t r a h á l ó k é p e s s é g e i s , t e h á t 
a t u l a j d o n k é p e n i g o n d o l k o d á s . A z a b s z t r a k c i ó m u n k á j á n a k 
e r e d m é n y e i t p e d i g l e h e t e t l e n v o l t v a l a m i ú j j e g g y e l n e v e z n i 
m e g ; m e r t a m e g n e v e z é s n e k a l a p f ö l t é t e l e , h o g y m á s i s l á s s a , 
h a l l j a , é r e z z e a z t , a m i t b i z o n y o s h a n g g a l a k a r o k m e g j e l ö l n i , 
a m i p e d i g a b s z t r a k t t é n y é k n é l l e h e t e t l e n . I t t t e h á t o k v e t e t -
l e n ú g y k e l l e t t e l j á r n i , a m i n t m é g m a i s t e s z ü n k , h o g y a z 
a b s z t r a k t t é n y t v a l a m e l y m á r m e g l e v ő é r z é k i t é n y j e l é v e l 
i g y e k e z t e k m e g n e v e z n i , m é g p e d i g o l y a n é v a l , a m e l y v a l a m i 
r o k o n s á g b a , ö s s z e k ö t t e t é s b e v o l t h o z h a t ó a z i l l e t ő a b s z t r a k t 
d o l o g g a l . B e á l l o t t t e h á t a z ő s m o n d a t o k j e l e n t é s é n e k a v á l -
t o z á s a , e z a f o n t o s t é n y e z ő a n y e l v b e n , * ) s e v v e l e g y ü t t a z 
a z e l j á r á s , h o g y n é m e l y t é n y e k e t n e m e g y e t l e n e g y ö n á l l ó 
h a n g t e s t t e l f e j e z t e k k i , h a n e m t ö b b e l . T u l a j d o n k é p e n t e h á t 
e k k o r k e z d ő d ö t t a z e g y e s t á r g y a k e l n e v e z é s e . 
K é r d é s m á r m o s t , m i b e n á l l h a t o t t e n n e k a z e l j á r á s n a k 
a l é n y e g e . E r r e n é z v e t a n u l s á g o s a d a l é k k a l s z o l g á l n a k a z 
o l y a n s z ó k , m e l y e k u g y a n a z o n a l a k j u k b a n n é v s z ó i m e g i g e i 
f o g a l m a t i s f e j e z t e k k i . I l y e n a z ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l v é s z e t 
b i z o n y s á g a s z e r i n t a z u g o r jogo s z ó , * * ) m e l y a , f o l y ó ' f ő n e v e t 
i s j e l e n t e t t e , m e g a z t i s , h o g y , f o l y i k . ' I l y e n sige, m e l y , h i d e g -
s é g e t , f a g y o t ' i s f e j e z e t t k i ; d e a z t i s , h o g y , f a g y , e s f r i e r t ' s a t . 
I l y e n e s e t l e g a n e k i m e g f e l e l ő m a g y a r fagy i s . N e m l e h e t 
r a j t a k é t e l k e d n i , h o g y e z e k e r e d e t i l e g , a n y e l v ő s k o r á b a n , 
c s a k a n n y i t j e l e n t e t t e k , h o g y , f o l y i k , f a g y ' s a t ; t e h á t v a l a -
m e l y t é n y t f e j e z t e k k i , m o n d a t o k v o l t a k . T e g y ü k f ö l , h o g y 
m á r k é s ő b b , f e j l e t t e b b s z e l l e m i m u n k á s s á g k o r á b a n , e g y 
a l k a l o m m a l a z t l á t t a a z e m b e r , h o g y a z a t é n y , a m i t e d d i g 
ú g y f e j e z e t t k i , h o g y : jogo ( f o l y i k ) , m e g v á l t o z o t t s e g y m á s 
t é n y l é p e t t h e l y é r e , a z , a m i t e d d i g a sige ( m e g f a g y , f a g y ) 
m o n d a t t a l f e j e z e t t k i . M á r m o s t e z t a z ú j é s z r e v é t e l t , e z t a z 
ú j t é n y t a k a r v á n k i f e j e z n i , a r r a n e m h a s z n á l t ú j h a n g j e l e t , 
h a n e m k i f e j e z t e m á r m e g l e v ő n y e l v k é s z l e t é v e l i l y e n f o r m á n : 
jogo — sige , f o l y i k — m e g f a g y ' , a z a z : , a m i f o l y i k , m e g f a g y . ' 
E v v e l e g y s z e r ű e n a z t a k a r t a m o n d a n i , h o g y a z a t é n y , h o g y 
, f o l y i k ' a r r a a m á s i k r a v á l t o z o t t , h o g y , m e g f a g y . ' T u l a j -
d o n k é p e n t e h á t m e g i n t c s a k a m e g f a g y á s t é n y é t a d t a t á r -
s á n a k t u d t á r a , c s a k h o g y ' n e m m a g á b a n v é v e , m i n t e d d i g 
s z o k t a , h a n e m v a l a m i m á s t é n y h e z v i s z o n y í t v a . H o g y p e d i g 
n e ú g y é r t s é k s z a v a i t , m i n t h a a jogo ( f o l y i k ) t é n y t a k a r n á 
t u d a t n i a sige ( f a g y ) t é n y é h e z v i s z o n y í t v a , t e h á t h o g y : , a m i 
f a g y — f o l y i k ' , m e l y a z t f e j e z h e t t e v o l n a k i , h o g y a f a g y 
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f ö l e n g e d , h a n e m m e g f o r d í t v a , — t e r m é s z e t e s n e k l á t s z i k , h o g y 
a sige m o n d a t o t e r ő s e b b h a n g n y o m a t é k k a l m o n d t a 
k i , s ő t h o g y l a s s a n k é n t , m e g s z o k á s f o l y t á n , n é m i k ö z m e g -
á l l a p o d á s j ö t t l é t r e a b b a n i s , h o g y a z a m o n d a t f e j e z z e k i 
a t u l a j d o n k é p e n i t é n y t , a m e l y e t k é s ő b b m o n d a n a k 
k i, a z e l ő b b e m l í t e t t p e d i g a z t a t é n y t j e l e n t s e , m e l y r ő l 
a m a z t m o n d j á k . T e h á t a h a n g s ú l y é s m o n d a t o k — m a i 
f ö l f o g á s s a l s z ó k — r e n d j e i s a n y e l v f e j l ő d é s é n e k i g e n -
i g e n r é g i s t á d i u m á b a v e z e t e n d ő k v i s s z a . A jogo m o n d a t t e h á t 
a z e m l í t e t t jogo — sige kifejezésben m e g t a r t o t t a u g y a n e l ő b b i 
a l a k j á t , d e m e g s z ű n t m o n d a t k é n t s z e r e p e l n i , 
a z a z m e g v á l t o z o t t a j e l e n t é s e . N e m t é n y t f e j e z e t t t ö b b é k i , 
h a n e m c s a k t á r g y a t ; n e m m o n d a t v o l t t ö b b é , h a n e m c s a k 
s z ó , é s p e d i g a z , a m i t m o s t f ő n é v n e k n e v e z ü n k . A sige 
e l l e n b e n m e g m a r a d t m o n d a t n a k , c s a k h o g y e b b e n 
a z ö s s z e k ö t t e t é s b e n n e m o l y b e v é g z e t t é r t e l m ű é s ö n á l l ó a n 
s z e r e p l ő m o n d a t n a k , m i n t e l ő b b v o l t , h a n e m v o n a t k o z á s b a 
l é p e t t a jogo f ő n é v v e l . A z l e t t b e l ő l e , a m i t m a i g é n e k 
n e v e z ü n k . 
í g y s z á r m a z o t t a m o n d a t b ó l a s z ó , a z i g é b ő l a n é v s z ó , 
m e l y i d ő v e l m á s a l a k o t i s ö l t ö t t , m i n t a m i l y e n n e l a n e k i 
m e g f e l e l ő i g e b i r t . V a l ó s z í n ű l e g v a l a m i f é l e m u t a t ó h a n g -
e l e m e t r a g a s z t o t t a k h o z z á , h o g y j e l e z z é k f ő n é v i h a s z n á l a t á t . 
I g é i n k e z e k s z e r i n t e g y e n e s e n a z ő s m o n d a t o k i v a d é k a i ; 
a z é r t i s o l y f o n t o s a k a n y e l v h a s o n l í t á s r a n é z v e . 
12. A ,/ogo sige1-féle t a g o l t m o n d a t m e g a l k o t á s á b a n 
a z a z a l a p g o n d o l a t r e j l e t t , h o g y a m i a z Ő s m o n d á t — 
m o s t m á r m o n d h a t j u k : i g e — m e l l e t t c s a k e g é s z 
á l t a l á n o s s á g b a n v o l t m e g j e l ö l v e , a z t e g é s z e n 
h a t á r o z o t t a n i s m e g n e v e z z é k a z o d a t e t t 
}jogol á l t a l . H i h e t ő , h o g y a k ü l ö n v á l t f ő n é v k e z d e t b e n j ó 
s o k á i g c s a k a l a n ) á v o n a t k o z á s b a n á l l o t t a z i g é v e l . L e g a l á b b 
e r r e m u t a t a n o m i n a t i v u s i a l a k r ö v i d s é g e , ú g y s z ó l v á n a 
n é v s z ó t ö v é v e l e g y e n l ő v o l t a . C s a k k é s ő b b t ö r t é n h e t e t t a z , 
a n é v s z ó k e g y r é s z é n e k k i f e j l ő d é s e u t á n , h o g y e g y é b , ú . n . 
h a t á r o z ó i v o n a t k o z á s b a n i s k e z d t é k ő k e t h a s z n á l n i . A z e l j á r á s 
l é n y e g e i t t i s a b b a n á l l o t t , h o g y a m i p l . a z i d ő j e l l e l c s a k 
h a t á r o z a t l a n u l v o l t j e l e z v e , a z t k ü l ö n n é v s z ó v a l , m i n t i d ő -
h a t á r o z ó v a l , p o n t o s a b b a n i s m e g h a t á r o z t á k . í g y , h a v a z o t t ' 
m o n d a t m á r k i f e j e z t e , h o g y e z a t é n y a m u l t i d ő b e n t ö r t é n t ; 
de azt a mult időt pon tosabban m e g akarván ha tározni , 
i lyenformán szóltak és szólunk ma i s : , t e g n a p h a v a z o t t / 
Épen mint ,alszik' is kifejezi — habár igen-igen ha tároza t -
lanul — a cselekvőt, a menny iben az se nem ,én,' se nem 
, te ' ; de ha pontosabban m e g akar juk határozni azt a cse-
lekvőt , akkor külön névszóval , mint alannyal , mond juk : ,a 
g y e r m e k alszik.' Úgy szintén ; , O k v e t e t l e n ü l eljöjj ! 
A szomszédban a l k a l m a s i n t n a g y ba j tör ténhete t t . El-
köl tené a Dár ius kincsét is, h a a z ö v é v o l n a ' sa t . mon-
da tokban levő határozók csak az igén már amúgy is meg-
jelölt á l ta lános körü lményeke t fejezik ki pontosabban, spe-
cialiter. 
A mondot takból azt lehetne következtetni , h o g y az 
i d ő h a t á r o z ó k előbb fe j lődtek ki, mint a h e l y h a t á -
r o z ó k ; holott a nye lv tör téne t i ada tok , az összehasonlí tás 
és az élő nyelvtények azt b izonyí t ják , h o g y az időha tározás 
a he lyhatározás segédeszközeivel (ragjaival és névutóival) 
tör tén t és tör ténik mindenüt t . Abból azonban, h o g y az ős-
monda ton volt , s az igén ma is van általános idő-, sőt 
módhatározás is, még nem lehet azt következtetni , h o g y 
tehát az idő- és módhatározó ko rábban fejlődött ki, min t a 
sokkal szemlélhetőbb he lyhatározó. A d d i g míg a he lyha tá -
rozók kifej lődtek, beé rhe t t e a nyelv az eddigi á l ta lános idő-
határozással , s csak azután fe j te t te ki a határozott időhatá-
rozást. Á m b á r az se lehe te t len , h o g y az alany u t án csak-
u g y a n az időhatározók fe j lődtek ki nagyjában ; később 
azonban elvesztet ték e rede t i rag juka t , és helyviszonyt kife-
jező r a g o k a t vet tek föl. 
H o g y a szók egyéb osztálya, minő a melléknév, szám-
név sat . h o g y a n és miből fejlődtek, nem tartozik fö ladatunk-
hoz f e j t e g e t n i ; de nem is egy könnyen lehet. Valószínű, 
hogy a legelső, a mely az ősmondatból kivált, a f őnév volt, 
és h o g y a névszók e g y é b fa ja csak később fe j lődöt t ki a 
már különvál t főnévből. 
13. Az Ősmondatnak és ebből a mai tagolt m o n d a t fej-
lődésének hipotézisével azér t fogla lkoztunk, hogy m e g é r t s ü k 
belőle a mondat a lkotásának , a m o n d a t k é p z é s n e k 
e l v é t . Mint hipotézis m e g t á m a d h a t ó u g y a n ez az e lmélet , 
de azt mindenkinek el kel l ismernie, h o g y a mondat lényegé-
nek megér t é sé re jó szolgála tot tesz. 
M i n d e n e k e l ő t t k é z z e l f o g h a t ó v á t e s z i a z e l s ő é s f ő e l v e t , 
h o g y a m o n d a t k é p z é s n e k a l a p j a , k i i n d u l ó p o n t j a 
a z i g e , é p e n m i n t a h o g y a s z ó k é p z é s n e k a l a p j a v a l a m e l y 
s z ó . A k e t t ő k ö z t i h a s o n l ó s á g s z e m b e t ű n ő , b á r a l e g k i s e b b 
r é s z l e t e k i g n e m t e r j e d i s k i . M i k o r legény s z ó b ó l legényke é s 
legénység, katona-ból katondeska és katonaság, erős-bői erösebb 
é s legerősebb, jár-ból járkál, járogat l e s z é s t ö b b e f f é l e , n e m 
é p e n o l y e l j á r á s - e e z , n e m é p e n o l y a n m ó d o s í t á s a - e a z e m l í -
t e t t s z a v a k n a k , m i n t m i k o r a z e g y s z e r ű jár m o n d a t o t o d a m ó d o -
s í t j u k , h o g y táncot jár, lassan jár, a hall m o n d a t o t a z z á , 
h o g y nagyot hall, v a g y megy: lépre megy, kimegy, elmegy, 
Pestre megy, gyorsan megy s a t ? K ü l ö n b s é g c s a k a z , h o g y a 
s z ó k é p z é s n é l a f o g a l m a t m ó d o s í t j u k , a m o n d a t k é p z é s n é l a 
t é n y t , a z Í t é l e t e t . Legényke c s a k e g y m ó d o s í t o t t , k ö z e l e b b r ő l 
m e g h a t á r o z o t t legényt j e l e n t ; é p e n m i n t gyorsan megy c s a k 
m ó d o s í t o t t a n , k ö z e l e b b r ő l m e g h a t á r o z o t t a n j e l e n t i a megy 
t é n y t . D e a z a l a p m i n d a k e t t ő b e n m e g m a r a d t . 
T a n u l s á g o s e r r e n é z v e a z a j e l e n s é g , m e l y e t e l ő b b i 
p é l d á i n k k ö z t a jár i g e m u t a t . E z u g y a n i s e g y ú t t a l m o n d a t 
i s l é v é n , n e m c s a k ú g y m ó d o s í t h a t ó m i n t szó, d e ú g y i s m i n t 
mondat; t e h á t k é p z ő v e l i s : járkál, m e g m o n d a t r é s s z e l i s : 
lassan jár. 
D e v a n - e a m ó d o s í t á s n a k e k é t n e m e k ö z t v a l a m i l é -
n y e g e s k ü l ö n b s é g a z e r e d m é n y r e n é z v e ? T e l j e s s é g g e l n i n c s . 
Lassan jár —járkál, csendesen folyik — folydogál, sokszor kiált 
— kiabál s a t . M á s r é s z t emberke n e m a z t t e s z i - e , m i n t kis ember, 
katonaság m i n t sok katona s a t ? V i l á g o s t e h á t , h o g y a k á r a 
f ő n é v n e k a k á r a z i g é n e k a z o n m ó d o s í t á s a k ö z t , m e l y e t k é p z ő 
e s z k ö z ö l é s a m a m á s i k m ó d o s í t á s a k ö z t , m e l y e t k ü l ö n s z ó -
v a l v i s z ü n k r a j t u k v é g h e z , k o r á n t s i n c s o l y l é n y e g e s k ü l ö n b -
s é g , h o g y e k é t e l j á r á s t e g é s z e n e l t é r ő k é t m u n k á s s á g n a k 
k e l l e n e t e k i n t e n ü n k . J o g g a l b e s z é l h e t n i h á t m o n d a t k é p z é s -
r ő l , é p e n o l y é r t e l e m b e n , m i n t s z ó k é p z é s r ő l . 
E m l í t e t t ü k a z o n b a n , h o g y e k é t e l j á r á s m é g s e t e l j e s e n 
a n a l ó g . M e r t a z e m l í t e t t f a j t a s z ó k é p z é s e n k í v ü l v a n e g y 
m á s i k i s , m e l y m á r n e m p u s z t á n a z a l a p f o g a l o m m ó d o s í t á s á t 
e s z k ö z l i , h a n e m t e l j e s e n ú j f o g a l m a t s z ü l . I l y e n e k p é l d á u l : 
kert: kertész, víz : vizes, ír : irás, vád : vádol s a t . E l l e n b e n 
m o n d a t k é p z é s a l k a l m á v a l i l y e s m i n e m t ö r t é n i k ; i t t a z i g e 
j e l e n t e t t e a l a p i t é l e t v . t é n y m i n d i g m e g m a r a d ; l e g f ö l j e b b 
é p e n a z e l l e n k e z ő j é r e v á l t o z i k a t a g a d ó m o n d a t b a n , a m i t 
n e m n e h é z ú g y f o g n i f ö l , m i n t u g y a n a z o n t é n y n e m l e g e s 
a l a k j á t . E z a z o n b a n n e m h a s o n l í t h a t ó ö s s z e a z e m l í t e t t s z ó -
k é p z é s i j e l e n s é g g e l . S z ó v a l t ö k é l e t e s a n a l ó g i á t s z ó k é p z é s é s 
m o n d a t k é p z é s k ö z t n e k e r e s s ü n k . 
14. A z e l m o n d o t t a k b ó l ö n k é n y t k ö v e t k e z i k a m o n d a t -
k é p z é s n e k m á s o d i k f ő e l v e , h o g y á l l í t m á n y s e m m i 
m á s s z ó n e m l e h e t a m o n d a t b a n , c s a k i g e , a z a z 
o l y a n s z ó , a m e l y m á r m a g á b a n i s m o n d a t , c s a k h o g y m é g 
c é l u n k h o z k é p e s t n a g y o n i s á l t a l á n o s é r t e l e m m e l , n a g y o n i s 
s o v á n y t a r t a l o m m a l . É p a z a c é l j a a m o n d a t k é p z é s n e k , h o g y 
e z t a s o v á n y t a r t a l m a t k i b ő v í t s ü k , c é l u n k h o z k é p e s t m ó d o -
s í t s u k . E z a d o l o g o l y a n e g y s z e r ű é s v i l á g o s , h o g y v a l ó b a n 
c s o d á l n i l e h e t , m i k é p e n t a r t h a t t a m a g á t o l y s o k á i g a z ú . n . 
c o p u l a - e l m é l e t , s m i k é p e n l e h e t s é g e s , h o g y m é g m a i n a p i s 
a k a d n t i k n y e l v t a n o k , m e l y e k a z t t a n í t j á k , h o g y a z á l l í t m á n y 
n é h a f ő n é v , m e l l é k n é v , s z á m n é v s m é g n e m t u d o m m i i s 
l e h e l . E f é l e — g y a k o r l a t i s z e m p o n t b ó l n e m é p e n l é n y e g e s , d e 
e l m é l e t i l e g n a g y o n f o n t o s — h a m i s t a n í t á s o k a z u t á n a z o k a i , 
h o g y a t ö m é r d e k n y e l v t a n í t á s e l l e n é r e s e t u d j u k t a n í t v á n y a i n -
k a t a b e s z é l é s , a n y e l v e l j á r á s á n a k i g a z i e l v e i r e m e g t a n í t a n i , 
a m i n e k p e d i g , f ő l e g a z a n y a n y e l v i o k t a t á s n á l , a l e g f ő b b 
c é l n a k k e l l e n e l e n n i . M e r t a b e s z é d m a g a a g o n d o l k o d á s ; 
a b e s z é l é s e l v e i v e l t i s z t á b a n l e n n i a n n y i m i n t g o n d o l k o d á -
s u n k a t m e g é r t e n i . V a l ó s á g o s l o g i k a i g y a k o r l a t a m o n d a t 
e l e m z é s e ; c s a k h o g y g y a k o r l a t i ú t o n v e z e t a g o n d o l k o d ó 
e l j á r á s f ö l f o g á s á r a , n e m e l m é l e t i l e g , m i n t a l o g i k a . 
D e v i z s g á l j u k h á t m e g k ö z e l e b b r ő l a z o k a t a m o n d a t o k a t , 
a m e l y e k b e n á l l í t ó l a g n é v s z ó a z á l l í t m á n y . I l y e n m o n d a t o k 
p é l d á u l a m a g y a r b a n : , I s t e n igazságos. A k a t o n á k vité-
zek v o l t a k . A h á b o r ú m i n d i g vérengző l e s z . A t y á m katona. 
M á t y á s király v o l t . E f i ú -pap l e s z ' . E z e k a l a t i n b a n í g y 
v a n n a k : , D e u s iustus e s t . M i l i t e s fortes e r a n t . B e l l u m s e m -
p e r atrox e r i t . P á t e r m e u s miles e s t . M a t h i a s rex f ű i t . H i c 
f i l i u s sacerdos e r i t . ' L á t j u k t e h á t , h o g y a z ú . n . n é v s z ó i á l l í t -
m á n n y a l b i r ó m o n d a t o k b a n is v a n i g e , a vagyok, sum i g e . 
H a t e h á t m á s m o n d a t b a n a z i g é t v e s s z ü k á l l í t m á n y n a k , m é r t 
j á r n á n k e l m o s t m á s k é p e n , m é r t a k a r j u k a vagyok i g é t m e g -
f o s z t a n i t ö r v é n y e s j o g a i t ó l ? T a l á n a z é r t , m e r t m e l l e t t e a 
n é v s z ó r a g n é l k ü l á l l , s e m i a t t f é l ü n k ő t a t ö b b i h a t á r o z ó 
k ö z é s o r o l n i ? D e h i s z e n a k k o r a z i l y m o n d a t o k b a n , m i n t : 
, M a t h i a s rex e l e c t u s e s t ' , v a g y , B á t y á m kato?ia m a r a d t ' s z i n -
t é n rex é s katona v o l n a a z á l l í t m á n y , h o l o t t e z t s e n k i s e m 
á l l í t j a . V i s z o n t a z i l y m o n d a t o k b a n , m i n t : , A f i ú t e g n a p m é g 
jó egészségben v o l t ' c s a k a z é r t n e m v o l n a jó egészségben az 
á l l í t m á n y , m i v e l r a g o s s z ó , h o l o t t e g é s z e n a z t t e s z i , h o g y : 
, A f i ú t e g n a p m é g egészséges v o l t ' ? M i n t h a b i z o n y o l y a n n a g y 
r i t k a s á g v o l n a a z , h o g y r a g t a l a n s z ó k s z e r e p e l n e k h a t á -
r o z ó k u l . 
E s v á j j o n m i i n d í t h a t t a a n y e l v t a n í t ó k a t e f é l s z e g s z a -
b á l y k i t a l á l á s á r a , m e l y a m o n d a t n a k s a r k a l a t o s e l v é t h a m i -
s í t j a m e g ? S e m m i e g y é b , m i n t a v a n i g e ( v a g y h a t e t s z i k 
m o n d a t ) n a g y o n is á l t a l á n o s v o l t a , m e l y n é l f o g v a a z s e m m i 
e g y e b e t n e m f e j e z k i , m i n t p u s z t á n a l é t e z é s t é n y é t . 
B i z o n y o s , h o g y a m i r ő l c s a k f o g a l m u n k v a n , m i n d e n r ő l k i -
m o n d h a t j u k i g e n l e g e s v a g y n e m l e g e s m ó d o n a l é t e z é s t é n y é t , 
m e r t k ü l ö n b e n n e m i s l e h e t n e r ó l a f o g a l m u n k . V a l a m i r ő l 
t e h á t c s u p á n c s a k a l é t e z é s t é n y é t á l l í t a n i r i t k á n v a n a l k a l -
m u n k v a g y s z ü k s é g ü n k ; h a n e m i g e n i s á l l í t j u k a m ó d o s í -
t o t t l é t e z é s t , a l é t e z é s m i k é n t - j é t , s z ó v a l a b i z o n y o s 
t a r t a l o m m a l b i r ó l é t e z é s t , a m i t ú g y s z o k t u n k m o n d a n i , 
h o g y a d o l o g m i v o l t á t , á l l a p o t á t . R i t k á n b e s z é l ü n k i l y e n 
m o n d a t o k b a n : , d e u s e s t ' v . , d e u s n o n e s t ' ; e l l e n b e n i g e n 
g y a k r a n m o n d u n k e f é l é k e t : , d e u s i u s t u s e s t ' v. , d e u s i n -
i u s t u s e s t . ' M á r m o s t t e r m é s z e t e s , h o g y a z o l y a n m o n d a t b a n , 
m e l y b e n c s a k a l é t e z é s t é n y e v a n á l l í t v a v a l a m e l y d o l o g r ó l 
( m i n t : d e u s e s t ) , e z a t é n y a l e g f o n t o s a b b , é p e n a z é r t , m e r t 
e z t á l l í t j u k . E l l e n b e n o l y m o n d a t o k b a n , m e l y e k b e n n e m 
c s u p á n a l é t e z é s t m a g á t , h a n e m a b i z o n y o s t a r t a l o m m a l b i r ó 
l é t e z é s t á l l í t j u k v a l a m i r ő l ( m i n t : d e u s i u s t u s e s t ) , a p u s z t a 
l é t e z é s t é n y e , m i n t n a g y o n i s á l t a l á n o s v a l a m i , h á t r a s z ő r ü l , 
a n n y i r a h o g y n é m e l y n y e l v b e n i l y e n k o r e l i s m a r a d , s e l ő r e 
l é p a l é t e z é s m i k é n t j e , a m i t s o k s z o r n é v s z ó v a l f e j e z ü n k k i 
— s o k s z o r , d e e z t s e m i n d i g ; m e r t a z ú . n . b e h a t ó i g é k 
s e m f e j e z n e k k i m á s t , m i n t b i z o n y o s m ó d j á t a l é t e z é s n e k , 
m i n t : é l , á l l , f e k s z i k , a l s z i k , n y u g s z i k , j á r , ü l s a t . 
I l y e s e t e k b e n m o n d j á k , h o g y a van i g e c s a k c o p u l a , 
s á l l í t m á n y a n é v s z ó . D e v á j j o n h e l y e s f ö l f o g á s - e a m o n d a t -
k é p z é s n e k , e n n e k a t i s z t á n f o r m a i e l j á r á s n a k , e l v é t a m o n -
d a t t a r t a l m á t k i t e v ő f o g a l m a k n a k a b e s z é l ő c é l j a s z e r i n t i 
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f o n t o s s á g á b a n v a g y k e v é s b b é f o n t o s v o l t á b a n k e r e s n i ? H i s z 
a k k o r l e g j o b b l e s z a m o n d a t b a n e l s ő r e n d ű , m á s o d r e n d ű , 
h a r m a d r e n d ű s n e m t u d o m h a n y a d r e n d ü f o n t o s s á g ú r é s z e k e t 
k ü l ö n b ö z t e t n i m e g s e s z e r i n t á l l a p í t a n i m e g , m i a z a l a n y , 
á l l í t m á n y é s h a t á r o z ó . A z e l l e n s e m m i k i f o g á s u n k , h o g y a 
van i g é n e k e z t a k é t f é l e s z e r e p l é s é t k i e m e l j é k ; m e r t e z 
g y a k o r l a t i s z e m p o n t b ó l n a g y o n f o n í o s , é s e l m é l e t i l e g i s e g y i k 
l e g é r d e k e s e b b j e l e n t é s v á l t o z á s i e s e t . C s a k a z t n e m h e l y e s e l -
h e t j ü k , h o g y e m e g k ü l ö n b ö z t e t é s t o v á b b m e n j e n a k e l l e t é -
n é l , é s a m o n d a t l é n y e g é n e k m e g h a m i s í t o t t m a g y a r á z a t á r a 
v e z e s s e n . B A L O G H P É T E R . 
i 
ROKONÉRTELMŰ SZÓK. 
Egész. Teljes. Tökéletes. Ép. 
Egész: J o b b a z e g é s z m i n t a f é l ( E r d : K ö z m . 4 9 ) . 
N e m e g y n y a r a t , n e m e g y t e l e t , h a n e m e g é s z é l e t e m e t 
( K r i z a : V a d r . 2 5 ) . M e g f o g y a t o d ö n k é n t h a t a l m a d e g é s z é t 
( A r . B u d a h . I I . é n . ) . E g é s z a z I s t e n h á t a m e g e t t ( N y r . 
I X . 1 3 5 ) . A l u d t k e d v é r e e g é s z a l k o n y o d á s i g ( M e r : N é p m . 
9) . K é t a s s z o n y , h á r o m l u d e g é s z v á s á r ( E r d : K ö z m . 9) . 
Teljes: K i k e l t a v i o l a , d e n e m i g e n t e l j e s ( E r d : 
N é p d . I I . 9 5 ) . N a g y k í n o k k a l t e l j e s , g y ö n g é n t a r t o t t t e s -
t e m ( T h a l y : V E . I I . 3 6 9 ) . A z é r d e m e s , s z i v e s , h a s z n o s j ó a k a r ó 
t e l j e s k i n c s ( F a l . 4 5 3 ) . A t e l j e s b é k e r i t k a m a d á r a 
v i l á g o n ( D u g : P é l d . I . 9) . K i r á l y o m n e v é b e n t e l j e s b o c s á -
n a t o t i g é r e k M u r á n y n a k ( A r : M . O . ) . B á n a t t a l t e l j e s 
é l e t u t á n , a h a l á l s z e m e m e t b e f o g j a ( K r i z a 2 6 2 ) . 
l^ökéletés: N i n c s o l y t ö k é l e t e s m e s t e r , m e l y n é l t ö k é -
l e t e s e b b e t n e t a l á l h a t n á l ( D u g : P é l d . I . 2 8 7 ) . S z ó v a l , c s e l e -
k e d e t t e l v á l i k e m b e r t ö k é l e t e s s é ( F a l . 4 6 9 ) . 
Ep: T i s z t a s á g á t é p p e n é s s z ű z e n t a r t o t t a h á z a s s á g á i g 
( N y K ö z l . X V . 3 3 4 ) . E l é g s z é p , a k i é p ( E r d : K ö z m . 5 7 ) . 
O l y t a k a r o s , o l y a n é p , m i n t a t u l i p á n ( E r d : N é p d . I I I . 128 ) . 
R a j t a i f j a k , b á t o r é p l e g é n y e k ( V ö r : A k a t . ) . V á j j o n a r o m -
l a t l a n é p n y e l v h a s z n á l a t n e m a d n a - e k u l c s o t a s z ó m e g -
f e j t é s é r e ? ( A r : P r ó z . d o l g . ) . L á t h a t t a m i n d e n k i , a k i n e k é p 
e g é s z s é g e s s z e m e v a n ( N y r : V I I I . 128 ) . 
O l y t á r g y a t j e l z ü n k e s z ó k k a l , m e l y b e n a b b ó l , a m i 
h o z z á v a l ó , n e m h i á n y z i k s e m m i . 
H a a t á r g y a t a l k o t ó r é s z e i n e k s z e m p o n t j á b ó l f o g j u k f ö l , 
h o g y t u d n i i l l i k e z e k b e n n e e g y e s ü l t e n m e g v a n n a k , a z t á n 
t u l a j d o n s á g a i k r a n é z v e e g y e n l ő k , á l t a l á b a n e g y f o r m á k é s 
v é g r e o l y s z o r o s ö s s z e f ü g g é s t m u t a t n a k , m e l y s o k s z o r m e g -
k ü l ö n b ö z t e t é s ü k n e k i s g á t a t v e t , i l y é r t e l e m b e n v é v e a t á r -
g y a t e g é s z - n e k m o n d j u k ; e l l e n b e n t e l j e s , h a o l y n a g y 
é s a n n y i r é s z b ő l á l l , a m i l y e n é s a m e n n y i m e g h a t á r o z á s á h o z 
s z ü k s é g e s . E z e n é r t e l m e z é s s z e r i n t e g é s z c s u p á n e g y t á r g y 
ö n á l l ó s á g á r a u t a l ; n e m t ö r ő d i k a z o n b a n r é s z e i n e k ö s s z e s s é -
g é v e l ; m í g a t e l j e s s é g n e m k í v á n j a u g y a n e g y f é l e s é g ü k e t , 
d e i g e n e g y ü t t l é t ü k e t o l y m é r t é k b e n , h o g y a b e l ő l ü k a l k o t o t t 
ö s s z e s s é g , e g y e d , e t e k i n t e t b e n h í v e n m e g f e l e l a r a j t a é r t e t t 
f o g a l o m n a k . T ö k é l e t e s a z o l y t e l j e s t á r g y , m e l y n e k 
r é s z e i ú g y e l h e l y e z é s ü k m ó d j á r a m i n t v i s z o n y u k k ö l c s ö n ö s 
v o l t á r a m a g a s a b b f o k ú ö s s z e h a n g z á s t m u t a t n a k é s ö s s z e -
h a t á s u k a s i k e r n e k b i z t o s f ö l t é t e l e . M a g a a s z ó e r e d e t i é r t e l m e 
( t ö k é l : v é g e z ) a b e v é g z e t t s é g n e t o v á b b j á t s e j t e t i . 
E p c s a k t a g s z e r e s d o l g o k r a v o n a t k o z i k , m e l y n e k r é s z e i 
n e m c s a k t e l j e s e n m e g v a n n a k , h a n e m e g y ú t t a l h i b á t l a n o k . 
P é l d á u l : E g y e g é s z n a p i d e j é r e n é z v e e g y f o r m a 
h o s s z ú h u s z o n n é g y ó r á b ó l á l l , d e e g y t e l j e s f ö l s z e r e l é s 
v a j m i s o k f é l e d o l g o t f o g l a l h a t m a g á b a n . E g é s z n a p o n 
á t d o l g o z v a 1 0 — 1 5 ó r á t t ö l t ö k m u n k á v a l , d e a t e l j e s 
h á r o m h é t i g t a r t ó a m e r i k a i ú t b a a z é j j e l i s b e l e v a n s z á m í t v a . 
A t e l j e s e n f ö l s z e r e l t m ű h e l y b e n m i n d e n s z e r s z á m m e g v a n 
é s h a t ö k é l e t e s e n e l v a n l á t v a m i n d e n n e l , e g y ú t t a l 
o l y á l l a p o t b a n v a n , h o g y m i n d e n d o l o g a m a g a h e l y é n é s 
m i n ő s é g b e n a v e l e d o l g o z ó n a k a z a r á n y l a g l e g k i s e b b m u n k a 
m e l l e t t a l e g n a g y o b b h a s z n o t i g é r i . A s o r o z á s s z a b á l y z a t a 
é r t e l m é b e n m i n d e n é p e m b e r t b e v e s z n e k k a t o n á n a k , d e h a 
s á n t a , b á r a k k o r i s t e l j e s , n e m v á l i k b e . 
Út. Pálya. Ösvény. Nyom (uyomdék, nyomdok). Csapás (csapa). 
Vágás. 
Út: J o b b a j á r t ú t a j á r a t l a n n á l ( E r d : K ö z m . 2 4 5 ) . 
A z e r d ő b o k r o s ú t j á n e g y m a g a ( A r : A g y e r m . é s a s z í v . ) . 
Ú t o n i g a z s á g , i t t h o n b a r á t s á g ( B a l l : P é l d . 4 3 4 ) . T a r t o z t a m 
a z ö r d ö g n e k e g y ú t j á v a l ( N y r . I I I . 3 6 6 ) . K ö n n y ű e l l ő n i 
a m a d a r a t , h a r ö p t é b e n e g y e n e s u t a t t a r t ( E r d : K ö z m . 1 5 9 ) . 
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Pálya: N e m n y e r i e l a p á l y á t , k i ú t j á b a n h o r g o t 
v e t ( B a l l : P é l d . 3 3 7 ) . S f ö l r e p ü l a m a g a s é g i g , h o l a p á l y a 
n i n c s e l z á r v a ( A r : A r . g ó l y a ) . E l n y e r t e m a p á l y á t , v i g a n 
ö r v e n d e k ( V E . I I . 4 4 ) . E g y e d ü l l e v é n p á l y á t n y i t m i n d e n 
h a r a g j á n a k ( C s o k : D o r . I I I ) . C s a t á k k ö z t a p á l y a f o g y 
( V Ö r : S z i l . é s H a j m . ) . P u s z t a m á r a v i v ó p á l y a ( V Ö r : A z 
ö s z b . ) . P á l y á n v á r a j á n d é k , n y e r d e l é d e s l o v a m ( E r d . 
K ö z m . 190) . 
Ösvény: M i n d e n ö s v é n y e g y ú t r a t a r t ( E r d : K ö z m . 
186) . I f j ú e m b e r s z á n d é k a t i t k o s ö s v é n y ( u o . 105) . S z e m -
b e h u n y v a j á r o m t e k e r g ő Ö s v é n y é t ( A r : M u r . O . I ) . E g y 
e l é m e n t é b e g y a l o g Ö s v é n y t v á g a ( A r G y . I I I . 3) . A m e n n y -
b ő l j ö v e l e e g y g y a l o g ö s v é n y k e ( N y r . V I I . 143) . M e n t 
a m a g a ú t j á n , e r d ő k ö z e p é b e n s ö t é t ö s v é n y é r e ( P e t : 
J á n V . ) . 
Nyom: P o r o s n y o m á t s e m é r t é k , ú g y e l s z a l a d o t t ( N y r . 
I I I . 3 1 ) . H u l l j a t o k l e v e l e k s ű r ű n a n y o m o m b a ( N y r . I V . 
5 6 8 ) . N y a l k a c s i z m a n y o m o d u d v a r o m b a l á t s z i k ( E r d : 
N é p d . I I . 2 7 ) . S e h o l s i n c s e n n y o m a d é k , a z t á n b i z é n e g y 
h e l y t k é n y t e l e n k e l l e t l e n b e l é p t e m a p o c s o l y á b a ( N y r . I X . 5 5 8 ) . 
Csapás: N e m t é r e k é n k i e g y f é l c s a p á r a s e ( N y r . 
X I I . 4 6 ) . H á t r a m a r a d a k e r é k c s a p a . M e n t e m a h ó b a 
a c s a p á j a u t á n ( N y r . X I I . 4 7 5 ) . V a d c s a p á s o n , v í z -
o m l á s o n v e r i , v á g j a , ű z i , e g y r e ( A r : S z i b J . ) . A z a s s z o n y a 
c s a p á s o n e g y k r a j c z á r t l e l t ( N y r . I X . 8 8 ) . 
Vágás: C s a p l á r o s n é é d e s a n y á m , m é r t v e z e t t é l e v á -
g á s r a ( E r d : N é p d . I . 2 0 6 ) . N e m j á r e g y v á g á s b a n k e -
r e k e ( F a l . 9 2 9 ) . A z t m o n d t a n e k i k , h o g y m e n j e n e k k i a 
v á g á s b a e p r é s z n i ( N y r . I V . 3 6 ) . 
O l y h e l y , m e l y e n m o z o g n i l e h e t é s m o z o g n a k . 
Ú t l e h e t a v é g t e l e n t é r m i n d e n r é s z e , r a j t a a m o z g á s 
n i n c s f ö l t é t e l h e z k ö t v e ; b á r m i l y e n m ó d o n t ö r t é n h e t i k . A 
h a j ó a v i z é n , a m a d á r a l e v e g ő b e n s z e l d e l m a g á n a k u t a t ; 
a z i v ó v í z n e k t o r k u n k , a f o l y ó v í z n e k a m e d e r a z ú t j a . 
Á l t a l á b a n v é v e ú t a z a h e l y , m e l y e n á l t a l m e n v e v a l a h o v á 
e l j u t h a t n i é s ú t o n 1 é t a z a z á l l a p o t , m i d ő n h a z u l r ó l t á v o l 
v a g y u n k . P á l y a c s a k a r r a v a l ó m ó d o n j á r h a t ó é s a m o z g á s 
n e m e s z e r i n t k é s z í t e t t ú t . A c é l t é r é s m i n d a p á l y a 
h a s z n á l h a t ó s á g á t ó l m i n d a m o z g á s m i k é n t j é t ő l f ü g g ; i n n e n 
p á l y a á t v i t e l e s e n a t e h e t s é g é r v é n y e s í t é s é r e a l k a l m a s , 
i l l e t v e a v e r s e n y z é s r e k i j e l ö l t t é r i s . H í v e n a z e r e d e t i 
f o g a l o m h o z , i l y k i f e j e z é s e k b e n é l e t p á l y a é s é l e t ú t , 
a z e l ő b b i b e n a z a l a p s z ó e g y e l e v e k i j e l ö l t m ű k ö d é s i k ö r b e n 
v a l ó h a l a d á s t , a z u t ó b b i b a n a v i s z o n y o k k é n y é t ő l f ü g g ő 
f o l y a m a t j á t a z é l e t n e k f e j e z i k i . T ö l t é s n é m i l e g s z i n t é n 
i d e v a l ó k i f e j e z é s é s k a v i c s o k k a l f ö l t ö l t ö t t , s z a b á l y o z o t t u t a t 
j e l e n t ; a d e r é k - v a g y o r s z á g ú t t ó l , m e l l y e l é r t e l m e 
s o k s z o r e g y b e e s i k , a b b a n k ü l ö n b ö z h e t i k , h o g y e z k i t a p o s o t t 
u g y a n , d e n i n c s m i n d i g r e n d e z v e ; e m e l l e t t a t ö l t é s f é l r e -
e s ő , c s a k e g y e s e k n e k s z o l g á l ó h e l y i s l e h e t , m í g a z o r s z á g -
u t a t a z á l t a l á n o s k ö z l e k e d é s i r á n y a s z a b j a m e g . Ö s v é n y 
g y a l o g l á s r a s z á n t , m a g á n o s s z ű k e b b ú t . E l t e r j e d t o l y 
v i d é k e n , h o l a f ö l d e m e l k e d é s e v a g y a s ü r ü e r d ő k m i a t t 
m á s j á r ó m ü v e i n e m b o l d o g u l n a k s h i v a t á s a a z ú t k é p z e t é h e z 
v i s z o n y í t v a m a j d e g y a p a t a k é v a l a n a g y f o l y ó v a l s z e m b e n . 
A h o l a f ö l d f ö l s z i n é n é s z r e v e h e t n i , h o g y m á s j á r t r a j t a é s 
m i i s , h a b á r g y ö n g e , m u l ó ú t j e 1 z é s , a l k a l m i l a g h a s z n á l -
h a t j u k , a z i l y e n h e l y e t n y o m n a k m o n d j u k . V á g á s é s 
c s a p á s a r e n d e s t ő l e l t é r ő , s z o k a t l a n r ö v i d u t a k . C s a p á s 
k ü l ö n ö s e n a v a d j á r t a é s n y o m a h a g y o t t h e l y ; v á g á s p e d i g 
a z a m é l y e d é s , m i t a k e r é k c s i n á l . 
I d e v a l ó m é g : borozda: a k é t s z ő l l ö k ö z t b e n e m ü l t e t e t t 
s a g y a l o g ú i n a k h a g y o t t s o r ( N y r . V I I . 39)' , langolat: a 
k e r t e k a l j á r a v i v ő e g y i k ú t ( N y r . V . 2 6 9 ) . 
B É L T E K Y K Á L M Á N . 
AZ - S KÉPZŐ MEGKETTŐZÉSE. 
( J i é g i e b b n y e l v é s z e i n k s g y ű j t ő i n k a p l e o n a s z t i k u s r a g o -
z á s é s k é p z é s e s e t e i v e l n e m s o k a t t ö r ő d t e k . C s a k e l v é t v e 
j e g y e z t e k f ö l e g y - k e t t ő t k ö z ü l ü k s e z e k e t i s i n k á b b c s a k 
k u r i o z u m k é p e n : aztat, eztetet, szebbebb s a t . ( T á j s z . ) P a j k o s t o l -
d a l é k o k n a k , n y e l v j á t é k n a k , o k n é l k ü l i c a f r a n g o k n a k t a r t o t t á k 
ő k e t . ( C z F . I . 2 2 9 O ) 
A N y e l v ő r m á s r a t a n í t o t t a g y ű j t ő i n k e t : m e g k ö v e t e l i 
t ő l ü k a n y e l v t é n y e k n e k m i n d a l a k r a , m i n d h a n g r a n é z v e p o n -
t o s é s h ü f ö l j e g y z é s é t s l a s s a n k é n t l e s z o k t a t j a ő k e t a h e l y e -
t é v e s z t e t t j a v í t g a t n i é s m a g y a r á z g a t n i a k a r á s o k r ó l . M e n n y i 
é r d e k e s é s h a m i s í t a t l a n a d a t n a k j u t o t t u n k í g y m á r a z ó t a i s 
a b i r t o k á b a ! 
A z -J k é p z ő k e t t ő z é s é t a N y e l v ő r e d d i g m é g n e m t á r -
g y a l t a s n é p n y e l v i a d a t a i s e m s z o l g á l t a t t a k , h a j ó l t u d o m , 
i d e v á g ó p é l d á k a t . A m a i n y e l v k ü l ö n b e n m á r n e m i s i g e n 
b ő v e l k e d i k e f f é l e a l a k o k b a n . C z F . é s B a l l . - b a n a k ö z ö n s é -
g e s e n i s m e r t ( d e m á r á t v i t t é r t e l m ű ) leveses é s a z [éde-szó 
k i h a l t á n á l f o g v a ) i d e m á r n e m i s s z á m í t h a t ó édeses-en k í v ü l 
c s a k a lyukasos-1 t a l á l o m ; a n é p n y e l v é b ő l p e d i g c s a k e g y e t 
a d h a t o k m é g h o z z á , a nedveses-1, a m e l y e t e z i d é n h a l l o t t a m 
B a r a n y á b a n . 
N e v e z e t e s j e l e n s é g , h o g y a r é g i n y e l v m e n n y i v e l g a z -
d a g a b b v o l t e f f é l e k é p z é s e k b e n , s h o g y m i n t t ü n e d e z t e k e l 
l a s s a n k é n t a z i d e v o n a t k o z ó p é l d á k a z ú j a b b s z ó t á r a k b ó l . 
C a l e p i n u s b a n m é g a k ö v e t k e z ő k e t t a l á l t a m : 
a r u n d i n o s u s : nddasos. M A . - n á l : sok nddu, P P . - n á l : nád-
dal bövös. 
b u l b o s u s : fejeses. U g y a n í g y M A . é s P P . 
c r e t o s u s : krétásos. M A . é s P P - n á l c s a k krétás. 
d e n t i c u l a t u s : fogásos. U g y a n í g y M A . é s P P . a m a g y a r 
r é s z b e n i s . 
n s t u l o s u s : likasos. M A . és P P . - n á l likacsos. 
f o r m i c o s u s : hangyásos. M A . é s P P . - n á l c s a k hangyás. 
l a n a r i u s é s l a n a t u s : gyapjasos. M A . é s P P . - n á l i s . 
m u l t i f o r i s : lyukasos. M A . é s P P . - n á l sok liku, lyukacsos. 
p a l m o s u s : pálma fásos. U g y a n í g y M A . i s ; P P . c s a k pál-
mafás. 
s i n u o s u s : horgasos M A . é s P P . - n á l i s . 
vel i f icus : vitorlásos. M A . 
F ö l t ű n ő , h o g y M A . , k i m é g a s a j t ó h i b á k b a n i s o l y h í v e n 
másol ta Calepinus t , a nddasos, krétásos, likasos, lyukasos, han-
gyásos m e l l é k n e v e k e t m á r e l h a g y t a s h o g y P P . , k i v i s z o n t 
M A . - n a k v o l t h ü k ö v e t ő j e , a pálmafásos-X. m e l l ő z t e . M é g f ö l -
t ü n ő b b K r . e l j á r á s a . Ő , a k i f ö l t e t t e m a g á b a n , h o g y C . M A . 
és P P . m i n d e n m a g y a r s z a v á t k i í r j a , a fejeses, fogásos, lyukasos 
k i v á l a s z t á s á v a l a t ö b b i n y o l c a t e g y s z e r ű e n e l h a g y j a ; s ő t 
a P P . m a g y a r r é s z é b e n l e v ő fejéreses varrás-1 i s fejéres-re 
j a v í t j a . V i l á g o s , h o g y K r . i s m i n t C z F . , , f ö l ö s l e g e s c a f r a n g -
n a k ' t a r t o t t a a z -.? k é p z ő m e g k e t t ő z é s é t . 
M á r p e d i g a k é p z ő m e g i s m é t l é s e a f ö n t e b b i e s e t e k b e n 
n e m c s a k h o g y n e m f ö l ö s , h a n e m a z é r t e l m e s s é g é s n y o m a -
t é k o s s á g s z e m p o n t j á b ó l n é m i k é p s z ü k s é g e s i s . V e g y ü k p l . a 
likasos v a g y horgasos s z ó t . H a a z t h a l l j u k , h o g y v a l a m e l y t á r g y 
likas v a g y horgas, a z t m e g t u d j u k , h o g y l i k v a n r a j t a v a g y 
h o g y g ö r b e d t s é g e v a n ; d e m á r a z t k i n e m é r e z z ü k a m o n -
d a t b ó l , h o g y a t á r g y s ó k l i k ú - e v a g y s e m , e g y s z e r e s e n g ö r b e - e , 
v a g y h o g y t ö b b f e l é v a n - e g ö r b ü l v e . A n y e l v é r z é k i l y e n 
e s e t e k b e n ú g y s e g í t m a g á n , h o g y a m e g m a g y a r á z a n d ó t u l a j -
d o n s á g o t v a g y i k e r s z ó v a l f e j e z i k i , m i n t p l . A p á c z a i n á l a 
likas-bikas, M A . - n á l a horgas-borgas, {girbe-görbe); v a g y p e d i g 
ú g y , h o g y a b i r t o k o t t ö b b e s s z á m b a t e s z i , a m i r e j ó p é l d á k 
a m a g y a r b a n a rétekes, iirekes, törzsökös s a t ; v a g y v é g r e ú g y , 
h o g y a n o m e n p o s s e s s o r i s k é p z ő t m e g i s m é t l i I g a z , h o g y a 
s z a b a t o s í t á s n a k e m e z u t ó b b i m ó d j a n y e l v ü n k b ő l m á r - m á r 
k i v e s z ő f é l b e n v a n ; d e a z i s i g a z , m i n t a f ö n t e b b i a d a t o k 
b i z o n y í t j á k , h o g y a X V I . s z á z a d b a n m é g e l é g g y a k o r i v o l t 
s a f o g y a k o d á s a r á n y á b ó l Í t é l v e , i g e n v a l ó s z í n ű , h o g y r é -
g e b b e n m é g g y a k o r i b b l e h e t e t t . 
L á s s u k m á r m o s t , v á j j o n e m e n y e l v t ö r t é n e t i t é n y a l a p j á n 
n e m v o n h a t u n k - e k ö v e t k e z t e t é s e k e t , a m e l y e k e g y e s , e d d i g e l é 
h o m á l y o s k é r d é s e k r e f é n y t v e t n é n e k s n é m e l y b i z o n y t a l a n 
s z ó m a g y a r á z a t d o l g á b a n t a l á n a h e l y e s ú t r a t e r e l h e t n é n e k . 
I s m e r e t e s , h o g y a -cs k i c s i n y í t ő k é p z ő b e s z á m í t h a t ó 
a l k a l m a z á s á r a i g e n k e v é s h i t e l e s p é l d á n k v a n . N y e l v t a n a i n k 
r e n d e s e n a likacs v . lyukacs s z ó r a i s s z o k t a k h i v a t k o z n i , m i n t 
v a l a m i v i l á g o s a n b e s z é l ő p é l d á r a . E g y e t a z o n b a n e l f e l e d n e k ; 
e l f e l e d i k t . i . a z t , h o g y a lyukacs m é g a m u l t s z á z a d b a n 
s e m v o l t m e g s h o g y c s a k S I . s z ó t á r á b a n ( 1 8 0 8 ) j e l e n i k m e g 
e l ő s z ö r , h o l o t t a likacsos é s lyukacsos m á r M A . - n á l i s m e g v a n . 
N e m a lyukacsos l e t t a lyukacs-ból, h a n e m m e g f o r d í t v a , e z 
a m a b b ó l i g e n t e r m é s z e t e s n e k l á t s z ó e l v o n á s ú t j á n . A lyuka-
csos p e d i g a lyukasos-ból t á m a d t , u g y a n a z z a l a z Í : « h a n g -
v á l t o z á s s a l , m e l y e t m á s p é l d á k b a n i s t a l á l u n k : rovásos-rovácsos, 
hdgsó-hdgcsó, lépsö-lépcsö, kapaskodik-kapacskodik, faragás-forgács 
s a t . í g y m a g y a r á z h a t ó m e g a M A . - n á l l e v ő fogacsos vas 
( i r p i c e s , g e r e b l y e ) i s , a m e l y b i z o n y á r a u g y a n i l y e n m ó d o n 
k e l e t k e z e t t a fogásos-ból. A z t h i s z e m , u g y a n e z l e s z a h e l y e s 
m a g y a r á z a t a a kafmócsos-kajmacsos, rögöcsös ( N y r . I . 3 3 2 ) , 
ripacsos (vö. ripó és raposJ, ripancsos, rapancsos, rapancos, 
varacsos, varancsos, varangyos, varoncos, sömörcsös (vÖ. szökösö-
szökcsö) m e l l é k n e v e k n e k é s a b e l ő l ü k e l v o n á s ú t j á n t á m a d t 
kajmacs, ripacs, rapanc, varacs} varangy, varonc, sömörcs, sü-
mörcs, szömörcs, szemölcsö, szemölcs f ő n e v e k n e k is . I g e n h i h e t ő , 
h o g y a rögöcsös-bői l e t t h a n g á t v e t é s s e l a görocsös, i n n e n 
göröncsös, göröngyös s e z e k b ő l e l v o n á s ú t j á n a göröncs é s 
göröngy. 
V a l ó s z i n ü n e k l á t s z i k a k ö v e t k e z ő f e j l ő d é s i s : bibe, bibés, 
bibis, bibéses, bibiscs, bibircses, bibircsos (vö. szirtes-szirtos), 
boborcsos, boborcsós, bibircs, bibircsó, biborcsó, boborcsó sat . 
N A G Y S Z I G E T H I K Á L M Á N . 
HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK. 
Egy betű hang nélkül. H e l y e s í r á s u n k r a ó h a j t a n é k e g y 
m e g j e g y z é s t t e n n i . Ó h a j t a n á m m e g t u d n i , h o g y m i é r t í r u n k 
é s t a n í t u n k m i e g y b e t ű t , a m e l y e t k i m o n d a n i n e m t u d u n k , 
m e r t n e k i m e g f e l e l ő h a n g n e m l é t e z i k . M e r t h o g y a z ly 
i l y e n b e t ű , a z t n e m é n m o n d o m e l ő s z ö r . E z t m o n d j a B a l a s s a 
J ó z s e f a N y e l v ő r X V . k ö t e t é n e k 3 4 4 . l a p j á n , a h o l S z i l a s i 
e l l e n é b e n m e g j e g y z i , h o g y , p a l a t a l i s l-t a m a g y a r b a n n e m 
i g e n e j t e n e k ; a m i t a z í r á s b a n í g y j e l ö l ü n k , a z a l e g t ö b b 
v i d é k e n v a g y j-nek, v a g y / - n e k h a n g z i k . C s a k h o g y e z a j 
é s l s e m m i b e n s e m k ü l ö n b ö z i k a r e n d e s e n j-nek é s / - n e k 
j e l ö l t h a n g o k t ó l A h o l a z t m o n d j á k királ, e z a z l 
e g é s z e n o l y a n , m i n t e z e k b e n tál, hál; a h o l m e g kiráj-nak 
m o n d j á k , o t t u g y a n o l y a n a z u t o l s ó h a n g , m i n t a száj, táj 
s z ó k b a n / U g y a n c s a k B a l a s s a m o n d j a , A f o n é t i k a e l e m e i b e n / 
h o g y p a l a t a l i s / a m a g y a r ly , M a g y a r o r s z á g a z o n k i s r é s z é -
b e n , a h o l e z t m é g k ü l ö n h a n g n a k e j t i k . A l e g t ö b b n y e l v -
j á r á s m a v a g y j-nek, v a g y / - n e k e j t i , ú g y h o g y a z o k b a n a z 
ly n e m i s t e k i n t h e t ő k ü l ö n h a n g n a k / 
í g y á l l v á n a d o l o g — p e d i g é n m e g v a l l o m , h o g y e g y -
á l t a l á b a n n e m i s h a l l o t t a m m é g k ü l ö n h a n g n a k m o n d a n i , 
l e g f ö l j e b b gólya é s góla m e l l e t t h a l l o t t a m góljá-t. — n e m 
t u d o m , h o g y m a g y a r á z z a m e g a z i s k o l a e h a n g n a k l é t e z é s é t . 
N e m f e l e j t e m é n , h o g y e t i m o l o g i k u s o r t o g r a f i á n k b a n n e m 
e z a z e g y e t l e n e s e t , a h o l m á s t í r u n k é s m á s t m o n d u n k ; 
d e é p e n e t i m o l o g i a i s z e m p o n t b ó l n e m l á t o m e b e t ű s z ü k -
s é g é t . M e r t a z t , h o g y a r é g i n y e l v b e n i s e l ő f o r d u l , n e m 
t a r t h a t n á m e l é g o k n a k m é g a k k o r s e m , h a n e m v o l n a o l y 
k ö v e t k e z e t l e n ü l h a s z n á l v a . í m e e r r e n é h á n y p é l d a a B é c s i 
c o d e x b ő l : leánim, leánom, lánom, lánival, heléböl, folója, királa, 
a melleket\ a melleket, hal: hallj. 
F o n t o s a b b a z , a m i t B u d e n z m o n d ( M U S z ó t . ) : , A m i a 
m . lyuk-nak a l a k j á t i l l e t i , m e g j e g y e z z ü k , h o g y a k e z d ő ly-je 
n e m e s e t l e g e s e n t á m a d t h a n g a f f e c t i ó n a k t e k i n t h e t ő , h a n e m 
e g y e l ő b b k ü l ö n v o l t / - n e k a k e z d ő / - v e i v a l ó ö s s z e t a l á l k o -
z á s á b ó l e r e d t . E z a / b e n n e r e j í i k a lik a l a k z - j é b e n (tyúk—tik).1 
Ú g y h i s z e m , i t t i s e l e g e t t e n n é n k a z e t i m o l ó g i á n a k , h a a 
s z ó t j / ' -vel í r n ó k , a m e l y h e z k ü l ö n b e n i s k ö n n y e n h o z z á -
hasonul az l: szóljon, szójjon. 
E z e k n e k e l m o n d á s á v a l c é l o m l e g i n k á b b c s a k a z , h o g y 
k i v o n j a m a k ö v e t k e z m é n y t : h a a z ly n e m l é t e z ő , v a g y l e g -
a l á b b i s n e m h a s z n á l t h a n g o t j e l ö l , v á j j o n n e m v o l n a - e i t t 
a z i d e j e , h o g y k ü l ö n Í r á s j e l é t m e g s z ü n t e s s ü k é s h e l y e t t e j-t 
í r j u n k . A m i n t m e g t u d t u n k s z a b a d u l n i a cz-tői, b á r a z 
i s k o l á b a n m o s t ú j r a e l v a n t i l t v a a t ö b b i r e f o r m m a l e g y ü t t , 
( n e h o g y v a l a m i k é p fiaink t ö b b e t t u d j a n a k , m i n t a p á i n k ) , 
h e l y e s í r á s u n k m e g o l d á s r a v á r ó k é r d é s e i k ö z ö t t , h a n e m i s 
m a v a g y h o l n a p , v a l a m i k o r t a l á n s o r k e r ü l h e t a z ly-re i s . 
S Z I G E T V Á R I I V Á N . 
A főnévi igenév. S i m o n y i é s S z i n n y e i a z t t a n í t j á k n y e l v -
t a n u k b a n , h o g y a f ő n é v i i g e n é v l e h e t a l a n y , t á r g y é s h a t á -
r o z ó . N e k e m ú g y t e t s z i k , h o g y e z a s z a b á l y n e m k i m e r í t ő . 
N e m t u d o m v e l e m e g m a g y a r á z n i A r a n y , S z . L á s z l ó j á n a k ' 
e z t a s o r á t : , I d e j e m á r e g y k e v é s s é s z e l l ő z t e t n i a 
s z ü k h á z a t . ' 
A k á r a r a g o t t e k i n t j ü k , a k á r a m o n d a t r é s z r e k é r d e z ü n k , 
a k á r m e l l é k m o n d a t r a v á l t o z t a t j u k , m i n d e n k é p a z t t a l á l j u k , 
h o g y a f ő n é v i i g e n é v i t t j e l z ő , m é g p e d i g b i r t o k o s j e l z ő : 
m i n e k v a n i d e j e ? a s z e l l ő z t e t é s n e k ; a n n a k , h o g y 
s z e l l ő z t e s s e a s z ű k h á z a t . P r ó z a i p é l d a : , I d e j e m á r , é d e s 
n é n é m , e g y l e v e l é t v e n n i k e d n e k ' ( M i k : T ö r L . I I I ) . 
S Z I G E T V Á R I I V Á N . 
Vers-alak. Szent Mihály lova. A N y e l v ő r b e n m e g j e l e n t 
, S z ó l á s o k m a g y a r á z a t a ' c i k k r e k é t é s z r e v é t e l e m v a n . 
E g y i k a z , h o g y l e h e t n e k u g y a n k ö z m o n d á s a i n k k ö z ö t t 
o l y a n o k , m e l y e k k é t ö t ö s ü t e m r e o s z l a n a k f ö l ( b á r n é p -
d a l a i n k b a n e z a b e o s z t á s m e g l e h e t ő s r i t k a ) ; d e a z i d é z e t t 
c i k k b e n e r r e a v e r s f o r m á r a f ö l h o z o t t p é l d a n e m t a l á l , á l l v á n 
a z n e m k é t ö t ö s , h a n e m k é t h a t o s ü t e m b ő l . í m e : , V e s z e t t 
v o l n a r e t e k j| a f e k e t e f ö l d b e . ' I n k á b b f ö l h o z h a t o t t v o l n a a 
c i k k i r ó j a p é l d á n a k i l y e n e k e t ; , L e g k é s ő b b é r ő || g y ü m ö l c s 
a g y e r m e k . ' V a g y : , Z á r a t l a n k a p u | a g y e r m e k s z á j a . ' ( E r d é l y i 
J á n o s : 3 1 7 ° - é s 3 1 9 5 . ) 
A m á s i k a z , h o g y a S z e n t M i h á l y l o v a k i f e j e -
z é s n e k a t é l k e z d ö S z . M i h á l y n a p j á v a l , s í g y a t é l l e l , m i n t 
a h a l á l s z i m b ó l u m á v a l v a l ó m e g f e j t é s é t n a g y o n e r ő l t e t e t t n e k 
s m e s s z i r ő l h o z o t t n a k t a r t o m . V a l ó s z í n ű b b , h o g y e z t a k i f e -
j e z é s t a k e r e s z t é n y v i l á g e s z m e k ö r é b ő l v e t t e a m a g y a r n é p 
é s n e m a t e r m é s z e t s z e m l é l e t é b ő l ; í g y h á t n e m a z é v v á l -
t o z á s a i t ó l a b s z t r a h á l t a . T u d j u k , h o g y a S z . M i h á l y l o v a 
n e m o l y k é p z e l t l ó , m i n t p l . a p e g a z u s , h a n e m a z a n é g y 
l á b ú s l ó m a g a s s á g ú s a r o g l y a f é l e , m e l y r e a k o p o r s ó t a 
h a l o t t a s h á z e l ő t t k i t e s z i k s r a j t a a g y á s z k o c s i i g , v a g y a 
t e m e t ő b e v i s z i k . H a m á r m o s t e g y k a t o l i k u s é n e k s z a v a i 
s z e r i n t S z . M i h á l y a p a r a d i c s o m f e l ü g y e l ő j e ( M i c h a é l p r a e -
p o s i t u s p a r a d i s i ) , m i n t a C z u c z o r - F o g a r a s i s z ó t á r i s m o n d j a : 
n a g y o n k ö z e l á l l ó a g o n d o l a t , h o g y S z . M i h á l y m i n t i l y e n , 
a m a g a l o v á t k ü l d i a z é r t , a k i n e k a p a r a d i c s o m b a k e l l 
k ö l t ö z n i e . 
K ü l ö n b e n e k é r d é s t l e g j o b b a n m e g v i l á g í t h a t n á k a z e g y -
h á z i r é g i s é g t a n b a n o t t h o n o s a k . C s a k a z t j e g y z e m m é g m e g , 
h o g y e k i f e j e z é s a n é m e t , f r a n c i a é s a n g o l i r o d a l m i n y e l v b e n 
n i n c s m e g ; l e g a l á b b a n a g y o b b s z ó t á r a k b a s i n c s f ö l v é v e . 
E z n é m i l e g n e g a t i v b i z o n y í t é k v o l n a a m e l l e t t , h o g y e z a 
k i f e j e z é s m a g y a r é s z j á r á s s z ü l e m é n y e l e h e t ; b á r e z s e 
z á r j a k i a k e r e s z t é n y e s z m e k ö r b ő l e r e d h e t é s é t . 
K O M Á R O M Y L A J O S . 
Csala, csaláz. A z z a l k e z d e m , h o g y é n r é s z e m r ő l csaldz 
c s e l e k v é s m ó d o t n e m i s m e r e k ; d e i g e n i s i s m e r e m n é v i a l a p -
s z a v á t , m e l y b ő l l e s z á r m a z t a t h a t ó : csala a . m . c s a l ó , v a g y 
c s a l á s . S z ü l ő f ö l d e m e n , M a k ó n g y a k r a n h a l l o t t a m e z t a 
n é p i e s s z ó l á s t : csere csala. A k k o r m o n d j á k , m i k o r l e a k a r n a k 
v a l a k i t b e s z é l n i a c s e r é r ő l , a m e l y b e n a z e m b e r s o k s z o r 
c s a l ó d h a t i k . R ö v i d e n s o k a t m o n d ó , e m e l l e t t s z ó j á t é k o s k i -
f e j e z é s . E s z e r i n t a csala o l y a n m e g r ö v i d ü l t v é g h a n g z ó s 
m e l l é k n é v i i g e n é v , m i n t a m i l y e n a varga ( v a r r o g ó ) , szüle 
( s z ü l ő ) s a t . H o g y a csala n e m c s a k s z ó - v a g y h a n g j á t é k , e 
f ö l t e v é s t t á m o g a t j a a z is , h o g y a csala s z ó m i n t c s a l á d - v a g y 
v e z e t é k n é v i s n a g y o n i s m e r e t e s a z é n s z ü l ő f ö l d e m e n , s a z t 
h i s z e m , e g y é b ü t t i s . V a g y h a a t u l a j d o n n e v e k b ő l l e v o n t i l y e s 
k ö v e t k e z t e t é s e k n e m k é p e z h e t n e k v a l a m i n y o m ó s a r g u m e n -
t u m o t , o t t v a n a z E r d é l y i J á n o s g y ű j t e m é n y é b e n f ö l j e g y z e t t 
v á l t o z a t a a z e l ő b b i d é z e t t s z ó l á s n a k : , C s e r e c s a 1 á v a 1 j á r / 
a m e l y m á r k é t s é g k í v ü l b i z o n y í t j a a csala s z ó n a k ö n á l l ó 
m e g l é t é t . U g y a n o t t e z e n s z ó l á s v a r i a n s á u l e z i s f ö l v a n 
j e g y e z v e : , C s e r e c s a l á s s a l j á r ' ; s e z m á r a r r a i s u t a l , 
h o g y a csala s z ó a z E r d é l y i f ö l j e g y e z t e s z ó l á s s z e r i n t n e m 
m e l l é k n é v i i g e n é v , h a n e m f ő n é v , k ö r ü l b e l ü l a . m . c s a l á s . 
M o s t m á r e b b ő l a csala a l a p s z ó b ó l a k é r d é s e s csaldz 
( v a g y c s a l á z i k ?) é p ú g y s z á r m a z t a t h a t ó , m i n t bolondoz, v a g y 
bolondozik a bolond-ból; v a g y csatázik ( h a t . i. a csala f ő n é v ) 
a csatá-ból. Csalázik e s z e r i n t a n n y i t j e l e n t h e t , m i n t c s a l , 
c s a l o g a t . E z u g y a n n e m s z i n o n i m a garázdálkodik-kai, 
m i n t a m i n ő k ü l K i s V i c z a i a k é t s z ó t e g y m á s m e l l é h e l y e z i ; 
d e t e k i n t e t b e v e e n d ő , h o g y a garázda é s garázdálkodik s z a v a k 
j e l e n t é s e u j a b b a n n e m c s e k é l y m ó d o s u l á s o n m e n t k e r e s z t ü l . 
M a u g y a n i s a garázdaság-on k i c s a p o n g ó d u r v a s á g o t , r é s z e g 
á l l a p o t b a n e l k ö v e t e t t t o l a k o d á s t , g o r o m b á s k o d á s t é r t ü n k , 
r é g e b b e n p e d i g , M o l n á r A . é s P . P á p a i s z ó t á r a i s z e r i n t , 
v e s z e k e d é s t , c i v a k o d á s t j e l e n t e t t . (Garázdálkodom 
M A . s z e r i n t = r i x o r , t r i c o r , j u r g o r ; P P á p a i s z e r i n t — z a n k e n , 
h a d e r n ) . 
í g y m á r k ö n n y e b b e n r o k o n s á g b a t e h e t ő a k é r d é s e s k é t 
s z ó ; csalázik t e h á t v a l ó s z í n ű e n a . m . , k a p c á s k o d i k , v e s z e k e -
d é s r e c s a l o g a t , k e z d i a v e s z e k e d é s t , s t á n k e r - k e d i k . ' S e z z e l 
a j e l e n t é s s e l j ó l ö s s z e v á g a l a t i n k ü r ü l i r á s o s é s s z ó l á s m ó d -
s z e r ü k i f e j e z é s : , h a s t a s p r i m a s j a c t a r e ' i s . 
K O M Á R O M Y L A J O S . 
Egy kifejezésünk magyarázata . R i t k á n h ű t ö t t l e v a l a m i 
a z é l e t b e n a n n y i r a , m i n t a z a p i l l a n a t , a m i k o r a l o m n i c i 
c s ú c s o t e l ő s z ö r m e g p i l l a n t o t t a m . H á t e z a z a z a n n y i r a m a g a s z -
t a l t , n a g y s z e r ű , c s o d á l a t o s t ü n e m é n y ! ? D e m i k o r k é s ő b b o t t 
v o l t a m k ö z e l é b e n s e g é s z e n s z e m e m e l ő t t m e r e d e t t f ö l h a j -
m e r e s z t ő m a g a s s á g b a n a s z i k l a ó r i á s , l e t ö r p ü l v e á l l o t t a m é s 
s o h a n e m é r z e t t c s o d á l a t f o g t a e l l e l k e m e t . S b i z o n y á r a 
h a s o n l ó t t a p a s z t a l t a k m i n d a z o k , a k i k e l ő s z ö r j á r t a k e v i d é -
k e n s i s m e r k e d t e k m e g v e l e k ö z e l e b b r ő l . A t á v o l é s k ö z e l 
ö s s z e h a s o n l í t á s a a n n y i r a m i n d e n n a p i j e l e n s é g , a k e t t e j ü k k ö z t i 
k ü l ö n b s é g o l y s z e m b e s z ö k ő , a n n y i r a ö s s z e n e m t é v e s z t h e t ő , 
h o g y k á r v e s z t e g e t n i a s z ó t r á . A m i t á v o l r ó l e m b e r , k ö z e l -
r ő l n e m r i t k á n m a d á r i j e s z t ő ; a t á v o l r ó l s z é p t i s z t a a r c , k ö -
z e l r ő l n e m e g y s z e r s z e p l ő s , r ú t . D e r é k e m b e r ! m o n d j u k n e m 
r i t k á n , a k i v e l e g y s z e r - k é t s z e r t a l á l k o z u n k s h a k ö z e l e b b r ő l 
m e g i s m e r k e d ü n k v e l e , a d e r é k s é g b ő l v a j m i k e v é s m a r a d m e g 
r a j t a . S z ó v a l m i n d e n t á r g y n a k , m i n d e n t e r m é s z e t i j e l e n s é g -
n e k h í v e b b , i g a z a b b k é p é t k a p j u k m e g , h a k ö z e l r ő l s z e m -
l é l j ü k , m i n t h a t á v o l r ó l . 
A z o l v a s ó b i z o n y á r a n a g y o t n é z , m i d ő n e b ö l c s o k t a t -
g a t á s t o l v a s s a , a m e l y m i n t v a l a m i ú j , s o h a n e m h a l l o t t d o l -
g o t a d j a e l ő , h o g y a n a p r e g g e l f ö l k e l s e s t e l e n y u g s z i k , 
h o g y t é l e n h i d e g v a n , n y á r o n m e l e g . L l i s z e z t m i n d e n g y e -
r e k t u d j a ! 
P e r s z e h o g y t u d j a ! D e é p e n a z a c s o d á l a t o s e l ő t t e m , 
a z t n e m t u d o m s e h o g y s e m e g é r t e n i , h o n n a n v a n a z m é g i s , 
h o g y a m a g y a r e m b e r , n o h a e z a n n y i r a v i l á g o s , n y i l v á n -
v a l ó , m i n d a m e l l e t t n e m k ö z e l r ő l , h a n e m t á v o l r ó l i t é l i 
m e g a d o l g o k a t . E n l e g a l á b b m i n d e n n a p o l v a s o m a z ú j s á -
g o k b a n , o l v a s o m k ü l ö n f é l e r e n d ű é s r a n g ú k ö n y v e k b e n , h a l -
l o m t a n u l t , m ü v e i t e m b e r e k a j k á r ó l , s h a l l o m á l l a n d ó a n , 
h o g y : , t ávo l ró l sem o l y n a g y , távolról sem o l y s z é p , távolról 
sem h ü , távolról sem o l y j e l e n t é k e n y ' s s z á z m e g s z á z t á v o l -
r ó l s z e m l é l t , t á v o l r ó l m e g í t é l t s i g a z n a k v e t t j e l e n s é g e k e t . 
S m i n d a n n y i s z o r k é r d e z t e m m a g a m t ó l , h á t a n n y i r a g ö r b e 
i r á n y b a n h a l a d , a n n y i r a f e r d e a m a g y a r e m b e r n e k a z e s z e -
j á r á s a , h o g y ő a t á r g y a k m i v o l t á n a k m e g í t é l é s é b e n n e m a 
k ö z e i t , h a n e m a t á v o l t t a r t j a m é r t é k a d ó n a k ? S t o v á b b k é r -
d e z t e m : m i n ő k ü l ö n ö s s z e m l é l e t e n , m i n ő s a j á t o s é s z j á r á s o n 
a l a p u l h a t e z a k i f e j e z é s ? S n y o m o z n i k e z d t e m ; é s h i s z e m , 
h o g y r á j ö t t e m i g a z n y i t j á r a a k é r d é s n e k . 
A n é m e t a f ö l s ő f o k k i e m e l é s é r e v a l ó s z i n ü e n a l a t i n 
n y o m á n , a m e l y e z e s e t b e n a longe h a t á r o z ó t a l k a l m a z z a , e 
k i t é t e l t h a s z n á l j a : bei weitem ; p l . , B e r t h o l d w a r b e i w e i -
t e m d e r e i n f l u s z r e i c h s t e u n t e r s e i n e n m i t b ü r g e r n . ' U g y a n é 
h a t á r o z ó v a l é l a k ö z é p f o k k i e m e l é s é r e i s . , E i n w e i s e r m a n n 
i s t b e i w e i t e m s e l t e n e r , a l s e i n g e i s t r e i c h e r m a n n / 
S í g y a t a g a d ó h a s o n l í t á s b a n i s ; p l . , D e r l ö w e i s t b e i 
w e i t e m n i c h t s o g r o s z a l s d e r e l e f á n t . ' S m i l y k i t é t e l e k k e l 
é l , t e h á t m i k é n t f o r d í t j a l e h e l y e s e n a f ö n t e b b i n é m e t p é l -
d á k a t a m a g y a r ? A z e l s ő t í g y : , B e r t o l d p o l g á r t á r s a i k ö z t 
l e g e s l e g b e f o l y á s o s a b b v o l t / A m á s o d i k a t m e g í g y : 
, A b ö l c s e m b e r s o k k a l ( j ó v a l ) r i t k á b b , m i n t a s z e l l e m e s / 
S a h a r m a d i k a t ? V e g y e k e z é b e a z o l v a s ó a l e g e l s ő ú j s á g -
l a p o t , f o l y ó i r a t o t , t u d o m á n y o s m ü v e t v a g y r e g é n y t , s s z a p o r a 
s z á m m a l t a l á l b e n n e i d e v o n a t k o z ó p é l d á k a t ; t e s z e m a z t : 
, A k ö v e t távolról se?n j á r t e l o l y h e l y e s t a p i n t a t t a l , m i n t 
e l ő d j e . A z ö r d ö g távolról sem o l y f e k e t e , m i n t a m i n ő n e k 
f e s t i k . A v e n d é g m ü v é s z n ő távolról sem e l é g í t e t t e k i a magasabb 
igényeket/ Sat . sat . 
D e h a a n é m e t b e n h e l y e s a k i f e j e z é s , h a o t t n e m f e r d e 
é s z j á r á s o n a l a p s z i k , m é r t n e l e h e t n e h e l y e s a m a g y a r b a n i s ? 
A n é m e t b e n e k i t é t e l , n o h a t a l á n i d e g e n p é l d a k é p n e k a 
m á s o l a t a , m i n d a m e l l e t t e g é s z s é g e s s z e m l é l e t r e v i h e t ő v i s s z a ; 
m e r t , b e i w e i t e m d e r r e i c h s t e ' m i n t e g y a z t m o n d j a : , i n 
w e i t e r g e g e n d , w e i t u n d b r e i t d e r r e i c h s t e ; ' s á t v i t t e n a 
k ö z é p f o k r a : , b e i w e i t e m g r ö s z e r ; ' s t a g a d ó l a g i s : , b e i 
w e i t e m n i c h t s o g r o s z ; ' d e a m a g y a r , a m i n t m á r f ö n -
t e b b l á t t u k , e g é s z e n m á s e s z k ö z t h a s z n á l a h a s o n l í t o t t t á r -
g y a k e g y i k é n e k k i e m e l é s é r e , m i n t : , b e i w e i t e m d e r 
g r ö s z t e : l e g e s l e g n a g y o b b ; , b e i w e i t e m g r ö s z e r ' : s o k -
k a l , j ó v a l n a g y o b b ; é s : , b e i w e i t e m n i c h t s o g r o s z ' 
( h ű s é g e s e n l e f o r d í t v a ) : távolról sem oly nagy — a z a z d e h o g y 
h ű s é g e s e n ; a n é m e t b e n u g y a n i s a weil-nak t ö b b j e l e n t é s e 
v a n : t é r e s , t á g a s , b ő ; a z t á n : m e s s z e , t á v o l . S ö e 
s z ó t e s e t ü n k b e n e l ő b b i j e l e n t é s é b e n a l k a l m a z t a ; a n y e l v -
m ü v e l é s e l l e n b e n , m á r a m i l y o v a t o s k é z z e l s z o k t a k e z d e t t ő l 
f o g v a v é g e z n i m u n k á j á t , a z u t ó b b i t r a g a d t a k i s m e g a l k o t t a 
p á r j á t a m a m á s i k ú j m a g y a r o s f r á z i s n a k : , é r d e m e k e t s z e r e z n i 
v a l a m i körüli — s i c h u m e t w a s v e r d i e n s t e e r w e r b e n ; s a z ó t a 
b ü s z k é n m o n d j a e l m a g á r ó l , h o g y n y e l v ü n k távolról sem o l y 
s z e g é n y , m ű v e l e t l e n , p a r l a g i , m i n t a z e l ő t t v o l t — a l o m n i c i 
c s ú c s távolról ( n é z v e ) s e m o l y m a g a s , m i n t a M o n t b l a n c 
( k ö z e l r ő l ) . 
M e l y i k t e h á t a f o k o z o t t t a g a d ó h a s o n l í t á s b a n a h e l y e s 
m a g y a r k i f e j e z é s . E r r e m á r a b e v e z e t ő s o r o k b a n m e g t a l á l j a 
a k e l l ő v á l a s z t a z o l v a s ó . A t á r g y a k m i v o l t á n a k a n n á l i g a z a b b 
k é p é t k a p j u k m e g , m e n n é l k ö z e l e b b s z e m l é l j ü k ; a k i f e j e z é s 
t e h á t e g é s z t e l j e s s é g é b e n e z : Közelről nézve ( s z e m l é l v e , 
t e k i n t v e , l á t v a ) ; s r ö v i d e n : közelről v . közel; t a g a d ó l a g p e d i g : 
közel sem; p l . , A b é k a f e l k e z d é f ú n i m a g á t é s n a g g y á 
m u t a t n i . M o n d a k e d i g a z ő f i a i n a k : N ó , m i n t t e t s z i k f i a i m ? 
V a l l y o n v a g y o k - e o l y n a g y m i n t a z ö k ö r ? F e l e l é n e k a f i a i : 
K ö z e l s e m ' ( H e l t : M e s . 1 0 4 ) . 
S h o g y a n é p i s e h a s z n á l a t t a l é l , a r r ó l m e g g y ő z ő d -
h e t i k m i n d e n k i , a k i n e k f ü l e m e l l e t t n e m r ö p p e n n e k e l n y o m -
t a l a n u l a n é p a j k á n t e r m ő e r e d e t i k i f e j e z é s e k . E n m á r r é g ó t a 
f i g y e l e m m e l k i s é r e m a z i d e g e n h a t á s t ó l m e n t , e g é s z s é g e s 
é r z é k ű n é p f i a i n a k b e s z é d é t , d e m é g e g y t ő l s e h a l l o t t a m , 
h o g y távolról se, h a n e m i g e n i s e z t : közel se o l y n a g y , s z é p s a t . 
F i g y e l m e z t e t j ü k r á t . g y ű j t ő i n k e t . 
S Z A R V A S G Á B O R . 
Tömkeleg. N e m t ö r t é n t - e n a g y m é l t a t l a n s á g a tömkeleg-
g e l , m i k o r b e c s ü l e t é t ő l o l y i r g a l m a t l a n u l m e g f o s z t o t t u k ? 
I g a z s á g o s v o l t - e c s a k a z é r t e l i t é l n i , m i v e l C z F . s z ó t á r a , e z a 
s z e r e n c s é t l e n p r ó k á t o r , o l y ü g y e t l e n ü l v é d e l m e z t e ? 
A N y e l v ő r o l v a s ó i b i z o n y á r a e m l é k e z n e k m é g , h a n e m 
i s e s z a v a k r a , d e a m a c i k k e c s k é r e , a m e l y n e k z á r a d é k á t a 
f ö n t e b b i i d é z e t a l k o t j a . A c i k k h e l y r e i g a z í t á s ; h e l y r e i g a -
z í t j a a m a z a l a p t a l a n u l k i m o n d o t t á l l í t á s t , h o g y , a tömkeleg 
e g y i k e a n y e l v ú j í t á s l e g f o n á k a b b a l k o t á s a i n a k ' ; s M o l n á r 
J á n o s n a k 1 7 6 0 - b a n m e g j e l e n t J e l e s é p ü l e t e k ' c í m ű m ü v é b ő l 
v e t t a d a t o k k a l b e b i z o n y í t j a , h o g y a tömkeleg n e m B a r c z a -
f a l v i é k , n e m a n y e l v ú j í t á s a l k o t á s a , h a n e m a r é g i n é p n y e l v -
b ő l k e r ü l t a z i r o d a l o m b a . M i d ő n a z t m o n d j u k : , b e b i z o n y í t j a ' , 
e z t ú g y é r t j ü k , h o g y v a l ó b a n i g a z , e s z ó n e m B a r c z a f a l v i é k -
t ó l e r e d t , h a n e m m á r f ö l t a l á l h a t ó , m e g v o l t a z e l ő b b i i r o d a -
l o m b a n , a m e n n y i b e n M o l n á r J á n o s e g y e n e s e n a labyrinthus-1 
f o r d í t j a v e l e s i s m é t e l t e n a l k a l m a z z a . H o z z á k e l l a z o n b a n 
t e n n ü n k , h o g y r a j t a k í v ü l s e n k i m á s n á l n e m f o r d u l e l ő . 
S e n n y i b e n , h o g y a h e l y r e i g a z í t á s s z a v a i v a l é l j ü n k , 
, a b i t a n g n a k n y i l v á n í t o t t s a z i r o d a l o m n y e l v é b ő l e b r ú d o n 
k i h a j i n t o t t s z ó n a k e l v e s z t e t t b e c s ü l e t e ' v i s s z a v a n á l l í t v a . 
S e z z e l a tömkeleg b e é r h e t i , b e k e l l é r n i e ; m e r t a m a 
t i s z t e s s é g b e n n e m r é s z e s í t h e t j ü k , a m e l y e t a v é d e l e m m e g -
k ö v e t e l s z á m á r a , h o g y t . i . , a r é g i n é p n y e l v b ő l k e r ü l t 
a z i r o d a l o m b a . ' 
S z a b a d e l v ű é n j á r o k e l , e l m e g y e k a l e g s z é l s ő b b h a t á r i g 
s a , n é p n y e l v e t ' ú g y é r t e m , h o g y a z a z ö s s z e s m a g y a r n é p 
n y e l v e , t e h á t b e l e s z á m í t o m a f ö l s ő b b k ö r ö k e t , a z o k a t i s , a 
k i k h a t a l o m , m é l t ó s á g , g a z d a g s á g v a g y m ű v e l t s é g t e k i n t e -
t é b e n e l s ő k v o l t a k . K e r e s e m e l ő s z ö r i s a k ö z n é p n é l s a 
k ö z é p r e n d n é l a tömkeleg s z ó t . M i n d a k e t t ő v e l h a m a r k é s z e n 
v a g y u n k . H o g y a n é p a l s ó o s z t á l y á n a k m é g m a n a p s i n c s 
f o g a l m a a l a b y r i n t h u s r ó l , a m e l y e t s o h a n e m l á t o t t , a m e l y -
r ő l s o h a n e m h a l l o t t , h o g y t e h á t r é g e b b e n a n n á l k e v é s b b é 
l e h e t e t t , a z t n e m s z ü k s é g b i z o n y í t a n o m . H a s o n l ó t k e l l m o n -
d a n i a r é g i k ö z é p r e n d r ő l i s , a m e l y m é g a X V I I . s z á z a d b a n 
i s l e g n a g y o b b r é s z t í r á s t u d a t l a n v o l t s l a b y r i n t h u s t , h a é l n e , 
m é g m a s e t a l á l n a s z é l e s e h a z á b a n s e h o l . D e h á t a r é g i 
k o r m ü v e i t j e i , a z í r á s t u d ó k , ő k c s a k i s m e r t é k , h a n e m i s 
l á t t á k , h i s z o l v a s t a k s í r t a k i s r ó l a e l e g e t ? O l v a s t a k , í r t a k 
s e m l í t i k i s n e m e g y s z e r ; a z e g y i k b a r a l i n t o s n a k , a 
m á s i k c s i g a b i g á n a k , a h a r m a d i k k e r e n g ő s v a g y 
u t a s h e l y n e k , a n e g y e d i k k e r e n g ő s f o r t é l y o s 
é p ü l e t n e k n e v e z g e t i , k i n e k s o k t é v e l y g ő ú t a i n 
a z , k i b e m e n e n d , n e h e z e n t a l á l k i j ö n i, é s í g y 
t o v á b b ; d e tömkeleg-ről e g y i k s e m t u d . M á r p e d i g h a a r é g i 
n é p n y e l v b e n c s a k u g y a n é l t e s z ó , h a v a l a k i n e k , é p e n a z 
i r o d a l o m e m b e r e i n e k k e l l e t t v o l n a r ó l a t u d n i o k v a l a m i t ; s 
é p e n ő k m é l y e n h a l l g a t n a k r ó l a , n e m e m l í t i k e g y á r v a 
h a n g g a l s e m . 
D e a z i g a z s á g n a k m e g k e l l a d n u n k a m a g á é t . A h e l y r e -
i g a z í t á s n e m e g é s z a l a p t a l a n u l m o n d t a k i a s z ó t , h o g y a 
tömkeleg a r é g i n é p n y e l v b ő l k e r ü l t a z i r o d a l o m b a . E z á l l í t á -
s á t í g y o k o l j a m e g : , H a a z i r o d a l o m t ö r t é n e t é b ő l n e m i s m e r -
n ő k i s a t u d ó s j e z s u i t á n a k [ M o l n á r J á n o s n a k ] k i v á l ó i r ó i s z e -
r e p l é s é t , m á r e b b ő l a z e g y i d é z e t b ő l i s s e j t h e t j ü k , h o g y i t t 
e g y r i t k a z a m a t o s m a g y a r s á g ú i r ó v a l v a n d o l g u n k , a k i m é g 
a z e l v o n t a b b t u d o m á n y o k b a n i s a t ö r z s ö k ö s n é p -
n y e l v e t a k a r t a m e g h o n o s í t a n i . Ő t e h á t b i z o -
n y o s a n n e m g y á r t o t t a a tömkeleg-et s n e m f o g a d t a v o l n a 
e l m á s t ó l s e m , h a n é p i e s v o l t á r ó l m e g n e m l e t t 
v o l n a g y ő z ő d v e ' ( N y r . X I V . 176) . A z t á n í g y f o l y t a t j a : 
, D e n e m c s a k e b b ő l a z e g y o k b ó l v i t a t o m é n a tömkeleg s z ó 
n é p i e s e r e d e t é t / S h i v a t k o z i k S z i r m a i A n t a l r a , , a k i n e k 
á l l á s p o n t j a a l e g s z i g o r ú b b o r t o l o g i a , a k i s z ó t á r á h o z í r t é l ő -
b e s z é d é b e n k i j e l e n t i , h o g y a h e l y b e n h a g y h a t ó ú j k i f e j e z é s e -
k e t a r é g i e k t ő l a k k é n t f o g j a m e g k ü l ö n b ö z t e t n i , h o g y u t á n o k 
f o g j a í r n i : ú j s z ó k ; s a labyrinthus m e l l é m i n d e n m e g j e g y z é s 
n é l k ü l í r j a o d a : tsal-kert, tömpeleg.1 E z a tömpeleg a h e l y r e -
i g a z í t á s s z e r i n t c s a k n é p i e s s z ó l e h e t ; m e r t h o g y a tömkeleg, 
tömpeleg-gé v á l t o z h a s s é k , s o k a j k o n k e l l e t t m e g f o r d u l n i a ; 
a z i l y e n v á l t o z á s p a p i r o s o n n e m m e h e t v é g b e . 
A k ö v e t k e z t e t é s h e l y e s , h a a tömpeleg a z á t a l a k u l t s z ó 
s a tömkeleg a z e r e d e t i . D e e z é p e n n i n c s b e b i z o n y í t v a ; m e r t 
a b b ó l , h o g y e z u t ó b b i f é l s z á z a d d a l e l ő b b j e l e n i k m e g , n e m 
k ö v e t k e z t e t h e t ő , h o g y r é g i b b i s e g y s z e r s m i n d . 
H o g y a tömkeleg n e m l e h e t n é p i e s s z ó , a z t m á r f ö n -
t e b b k i m u t a t t u k . U g y a n e z t k e l l m o n d a n u n k a tömpeleg-ről i s . 
A m i t s e m a g u n k n e m l á t u n k , s e m á s o k t ó l e m l í t e n i n e m 
h a l l u n k , a n n a k n e v e z e t é t s e m i s m e r h e t j ü k . L a b y r i n t h u s t p e d i g , 
e z k é t s é g t e l e n , a m a g y a r n é p s o h a n e m l á t o t t , n e m l á t -
h a t o t t ; b e s z é l n i i s c s a k r i t k á n h a l l h a t o t t r ó l a ; s h a n é h a 
h a l l o t t i s , e z t c s a k a t a n u l t e m b e r e k t ő l h a l l h a t t a ; M o l n á r 
J á n o s i g a z o n b a n tömkeleg-et a t a n u l t a k , a z i r o d a l o m e m b e r e i 
k ö z ü l e g y s e e m l í t e t t . H o g y l e h e t t e h á t k ö z s z á j o n f o r g ó s z ó 
a z , a m e l y e t a h a z a m ü v e i t j e i k ö z ü l e g y s e m i s m e r , a n n y i r a 
k ö z s z á j o n f o r g ó , h o g y m é g e g y r i t k á b b h a n g v á l t o z á s i s 
v é g b e m e h e s s e n r a j t a ? 
E s z e r i n t s e m a tömkeleg-nek s e m a tÖmpeleg-nek n é p i e s 
v o l t á t e l n e m f o g a d h a t j u k s e g y i k e t i s m á s i k a t i s i r o d a l m i 
s z ó n a k k e l l t a r t a n u n k . 
H a i r o d a l m i t e r m é k , c s a k k é t e s e t l e h e t s é g e s . V a g y ú j o n -
n a n , e z a l k a l o m r a k é s z ü l t s z ó , v a g y p e d i g k ö l c s ö n v é t e l . 
N é z z ü k m i n d j á r t a z e l s ő t . 
H o g y a s z ó s z o r o s é r t e l m é b e n v e t t n e o l o g i a , a n y e l v s z e l -
l e m é v e l ö s s z e n e m e g y e z t e t h e t ő ú j í t á s n e m B a r c z a f a l v i v a l 
k e z d ő d i k , h a n e m e z c s a k f o l y t a t á s a v o l t e g y m á r k o r á b b a n 
m e g i n d u l t m o z g a l o m n a k , a z m a m á r m i n d e n k é t s é g e n k í v ü l 
á l l . S z i n t o l y b i z o n y o s a z i s , h o g y e m o z g a l o m n a k k e l e t k e -
z é s é t m á r j ó v a l e l ő b b r e , a X V I I I . s z á z a d e l s ő f e l é b e k e l l 
h e l y e z n ü n k . H o g y a f ö l d b e v e t e t t m a g k i c s í r á z z é k , k i h a j t s o n , 
v i r á g o t f a k a s s z o n s g y ü m ö l c c s é é r l e l ő d j é k , a z n e m e g y n a p 
m u n k á j a , a z h o s s z a b b i d ő t k i v á n . A d á m i n a k 1 7 6 3 - b a n m e g -
j e l e n t m ü v e : , A u s f ü h r l i c h e u n d n e u e r l a u t e r t e u n g a r i s c h e 
s p r a c h k u n s t ' , a m e l y b e n a , g y ö k e l v o n á s ' i g é j e m á r m e g t e s t e -
s ü l v e j e l e n i k m e g , e g y m á r r é g f o r r o n g á s b a n l e v ő g o n d o -
l a t n a k , a n y e l v ú j j á a l a k í t á s á n a k e l s ő k é z z e l f o g h a t ó t é n y e . 
H o g y e z a z ú j e l m é l e t n e m e g y r ö v i d é v s n e m i s e g y 
m a g á b a n t ö p r e n g ő e l m e s z ü l e m é n y e , h a n e m m á r e l ő b b m e g -
b e s z é l t , s o k s z o r m e g v i t a t o t t s á t m e g á t g o n d o l t t e r v n e k a 
m e g v a l ó s í t á s a , a z t e r ő s í t ő a d a t o k n é l k ü l i s v a l ó n a k v e h e t j ü k . 
D e v a n n a k r á b i z o n y í t é k a i n k i s . A , S p r a c h k u n s t ' s z e r z ő j e a 
m ü v é h e z í r t E l ő s z ó b a n e k k é n t n y i l a t k o z i k : , G r ü n d e n s i c h 
m e i n e l e h r e n a u f d i e ü b e r e i n s t i m m u n g w a h r e r s p r a c h k e n n e r , 
m i t d e n e n i c h m i c h f l e i s z i g b e r a t h s c h l a g e t 
h a b e : s o g l a u b e i c h w i d e r a l l e v o r w ü r f e e i n e s e i g e n s i n n e s 
o d e r e i n e r t h ö r i c h t e n l i e b e z u n e u e r u n g e n v o l l k o m -
m e n s i c h e r z u s e i n . ' 
H a b á r i l y v i l á g o s a n , k e r e k e n n e m i s m o n d j a , d e i l y e s m i 
o l v a s h a t ó k i M o l n á r J á n o s n a k k ö v e t k e z ő s z a v a i b ó l i s : , N á l u n k 
s e l e h e t e t l e n , h a i d e g e n s o k s z ó t ú j o n n a n n y e l v ü n k b e n e m 
k e v e r ü n k i s , m ó d o t a b b a n t a l á l n i , h o g y v e l ö s s e n é s é k e s s e n 
k i - m o n d g y u k a g ö r ö g é s d e á k s z ó n a k j e l e n t ő t u l a j d o n á t . 
A h a s o n l ó i g y e k e z e t n e k p é l d á j a l é s z e n e z e n k ö n y v b e n ; s 
t a l á n n e m f o g l á t t a t n i h e l y t e l e n n e k a m a g y a r á z a t a z o k e l ő t t , 
k i k a m a g y a r m e l l e t t é r t i k a g ö r ö g ö t i s ; h a a z t a m i t a z 
ú j í t o t t s z ó k k a l k é p e z ü n k , jól m e g f o n t o l l y á k ; ha 
nem tar tyuk egyedül tsak azt magya r szónak, a m i h e z 
e d d i g s z o k t u n k ' (De re rum natura . Előbeszéd). S má-
sutt ismét : ,Azt is meg kell vallanom, h o g y e g y k é t s z ó b a 
s e T s é t s i J á n o s t ó l , s e P á r i s F e r e n t z t ő l t a n á -
t s o t n e m k é r t e m ; mer t nem tsak ők szoptak m a g y a r 
tejet. Ez egy. Más az, hogy még mind ki nem hánnyuk az 
idegen népektő l hozzánk kerül t szókat, addig e g y k é t 
s z ó z a t é r t vagy s z ó e j t é s é r t e n g e m s e n k i p ö r b e 
n e k e v e r j e n ' (Régi jeles épületek. X X I V 1.). 
Adámi azonban a ,gyökelvonás ' e lméletének oly t ág ra 
bőví te t te ki határai t , h o g y ennél tovább még Barczafalviék 
se te r jeszkedhet tek ki. Tan, távi, tév, (ü.gy)véd, dag, f e s z sat . 
semmivel se merészebbek a ,Sprachkuns t ' eme szavainál : 
abár: rührloffel , av: g rausender ges tank und fáule, bóff : 
rÖlps, cser: schelle, dics: lob, pralerei, berzen: wuth, kaland: 
mitglied, compagnion, tomp: hüf te oben am schenkel, dák: 
dolch. S h o g y még a tar tózkodók, mérséke l tebbek is, a 
hová Faludiék köre is tar tozot t , melynek bizonyára Molnár 
is tagja volt, bár némi óvatossággal , de hozzászegődtek az 
új tanításhoz, tanú rá Fa lud inak vita (S imony i : A nyelvúj í tás 
tör ténetéhez 17 1.) s a m a g y a r W a g n e r n e k rom, két v a g y o k : 
dubito, szak: regio szavai (Nyr. X V I I . 314). S h o g y az ú j 
mozgalom megindí tóinak nem minden t ag ja volt egy véle-
ményen s h o g y egyik-másik szabadabban gondolkodot t , többe t 
vélt megengedhe tőnek , az is természetes, magától é r t h e t ő ; 
de azért mindegyik , habár á t lép is a t i losba, azt tar t ja , azt 
hirdeti magáró l , hogy helyes uton jár . Adámi mega lko t j a 
bámít-ból a bdm szót s t i l takozik a , thör ichte neue rungen ' 
vádja ellen. 
A tudós jezsuita, Molnár János, szintén híve, mondhatn i 
egyik l egbuzgóbb apostola volt az ú j i ránynak, a mely a 
nyelvkincs gyarap í t ásá t s az idegpn szóknak honiakkal he-
lyet tes í tésé t tűzte ki célul. H o g y testtel-lélekkel purista volt 
s főképen a g ö r ö g és latin ki té te leket törekedet t , a hol csak 
megtehe t t e , hazai szókkal kifejezni, az nemcsak fön t ebb 
hallott saját szája val lomásából s he lyenkén t e le j tege te t t 
nyi latkozataiból (,az obel iskusok az olasz fordí tás szerént 
gú lyáknak h iva t t a tnak ; mi ezt a szózatot meg ta r tha t juk a 
magya r nye lvben , míg a többi olasz szózatokon ki nem 
adunk ' Je lEpül . 296), hanem müveinek számtalan he lyéből 
is kiviláglik. H o g y ezek közé tartozik a tömkeleg is, a r r a 
nem egy tény enged következte tés t . ,Hasonló igyekeze tnek 
példája lészen ezen könyvben ' , mondja , midőn a latin és 
g ö r ö g szóknak eredet iekkel helyet tes í téséről beszél. Ehhez 
járul, hogy midőn a Je les épüle tek ' le írásában E g y p t o m 
épülete i re kerí t i a sort, a fe jezet c ímének ezt függeszt i oda : 
,Az Egyip tomi Tömkelegrő l , avagy labirintusról ' . Mi ez az 
, a v a g y labir intus ' ? Nemde hogy az o lvasónak megmagya -
rázza a neki még ismeret len, eddig nem hallot t szót ? H o g y 
addiglan ismeretlen volt, azt a mult idők mély ha l lga tása 
bizonyítja ; s hogy többi új szavai közül ez volt a legszo-
kat lanabb, a mely megütközés t s e légedet lenséget kel te t t , 
azt ama tényen kívül, hogy Barczafalvi ig senki sem élt vele, 
az a már egészen megfaku l t s bizonyára e könyv első olvasó-
jától eredő oldal jegyzet is igazolja, a mely a tömkeleg mellé 
van függesz tve ott, a hol ez először megjelenik : ,Labyrinthus, 
útvesztő, bolygó- (1. akadémiai pé ldány 148. lap). 
H o g y mily pé ldakép lebege t t i rónk szeme előtt, mily 
jelentés szolgált alapul e szó megalkotásában , azt a l igha 
megmondha t j a valaha valaki. Talán a g ö r ö g irók egynémelyi-
kétöl a labyr inthus-ba be lemagyarázot t ez é r t e l em: stein-
gehege , s te ingewir re ? 
D e a tömkeleg-et igazolja Szirmai tömpeleg-je is, mondja 
a védelem; pedig Szirmai or tologus volt s ha jó vagy rég i 
szónak nem ta r to t ta volna, nem vette volna föl szótárába, 
vagy, mint az ú jaka t szokta, megcsi l lagozta volna. 
A m e g nem csillagozás nem bizonyít soka t ; mer t a 
tömpeleg e lőt t álló tsalkert sincs megcsi l lagozva s még se 
mondható se régi se népies szónak. H o g y honnan ve t te 
Szirmai az ő tömpeleg-ét, a r ra sem adha tunk határozot t vá lasz t ; 
hanem h o g y se a rég i nyelvből, se a tájszólásokból nem, 
az ké tség te len . Lehet , hogy Barót i Szabó példájára v a g y 
egyenes t Molnártól , vagy talán Barót i tó l ve t t e s az érthe-
tet len e lemekből álló szót a rég iekné l ta lá lható stömpely, 
tÖmpely szóval hozva kapcsolatba, a mely ,oszlopot ' je lente t t 
s ma is j á ra tos egyes vidékeken, á t idomítot ta , hogy némileg 
ér thetővé t egye . 
Bármikén t magyarázzuk is azonban e szópár kele tke-
zésének módjá t , az az egy bizonyos, hogy Molnár előtt sen-
kinek se volt róla tudomása s h o g y a nép száján se fordul t 
meg soha. S Z A R V A S G Á B O R . 
NYELVTÖRTÉNETI ADATOK. 
A ,Lexieon Budense' erdekesebb magyar szavai. 
íecske-locska: l ingulaca, os gar ru lum, l ingua g a r r u l a : 
p lappermaul , p lapper tasche , p lauder tasche 220. 
fecstéj: co los t ra : ers te milch in den brüs ten nach der 
gebur t 139. 
fejér berekvirág: anemone nemorosa : wilde oder weisze 
weldkuchenschelle, windblume 221. 
lejtő: fila xyl ina colora ta : g e f á r b t e s baumwol lga rn 32. 
fekete gyopár, szú fü, szurok f ü : o r iganum v u l g a r e : 
dost, dosten, wohlgemuth 196. 
M. NYELVŐR. XVII. 24 
/ 
felcser: c h i r u r g u s : w u n d a r z t 1 1 6 . 
felenyösen: a l t e , p r o c e r e , e x c e l s e , s u b l i m e , s u b l i m i t e r : 
h o c h , h o h e 2 8 7 . 
firhang, k á r p i t : v e l u m , p l a g a , c o r t i n a : v o r h a n g 1 4 1 . 
fodor, k o n d o r , g ö n d ö r : c r i s p u s : k r a u s 1 4 5 . 
fodorháj : m e s e n t e r i u m : g e k r ö s 5 5 . 
fogatsán: l a t h r a e a s q u a m a r i a : s c h n u p p e n w u r z e l 3 7 1 . 
foncsik, r o n g y : l a c i n a : f e t z e n , l u m p e n , l a p p é n 4 1 4 . 
foszló virág: s a l v i a p r a t e n s i s : m u s k a t e l l e r k r a u t 3 3 2 . 
foldfüstfű: f u m a r i a o f f i c i n a l i s : a l p r a u c h , e r d r a u c h 1 3 9 . 
f ú , h ö d a : f u l i c a : w a s s e r h u h n 2 3 1 . 
futosó mirigy : g l a u d u l a , s c r o f u l a , t o n s i l l a : m a n d e l , 
d r ü s e 2 3 2 . 
f ü l e v á s á r a ( ? ) : v i s c u m , s o r d e s a u r i u t n , c e r u m e n : o h r e n -
s c h m a l z 1 2 7 . 
gamó, k a m p ó , k a j m a c s : u n c u s , h a r p a g o : h a c k e n 9 9 . 
gerezdel, m e z g é r e l : r a c e m o r : n a c h l e s e n 5 1 9 . 
gerezdélés, m e z g é r l é s : r a c e m a t i o : n a c h l e s e 5 1 9 . 
gerezdes zanót: c y t i s u s n i g r i c a n s : s c h w á r z l i c h e g e i s z -
k l e e , b o h n e n k r a u t 2 4 6 . 
gohlial, k ö v i h a l , t ö c s é r h a l : g o b i u s : g r ü n d e l 3 9 8 . 
gögyögtet: a l l i c i o , p e l l i c i o : l o c k e n , a n l o c k e n 4 . 
gögyögtetés : i l l e c t u s , p e l l e c t i o , s e d u c t i o , s o l i c i t a t i o : 
l o c k u n g , v e r f ü h r u n g 4 . 
gömbörödik: r i g e s c o , t o r p e s c o , t o r p e o , t o r p o r e c o r r i -
p i o r : e r s t a r r e n , e i n s c h l a f f e n 2 1 . 
g ö m b ö r ö d é s : r i g o r , t o r p o r : s t a r r e , e r s t a r r u n g , d a s s t a r r -
s e i n 2 1 . 
göröngy, r ö g y : g l e b a : s c h e l l e , k l o s , e r d k l o s , h o l p e r 6 8 . 
grésla, f é l p o l t r a : m é d i a p o l t u r a : g r ö s c h e l 6 3 . 
gugácska: s t r u m e l l a : k r ö p f c h e n 2 4 9 . 
g ü b : g u r g e s , v o r t e x , v o r a g o : w a s s e r w i r b e l , w a s s e r s t r u -
d e l , t ü m p e l , t ü m p f e l 7 6 1 . 
gyalog^faszulyka: f a s e o l u s n a n u s : z w e r g l f i s o l e n 4 6 4 . 
gyalog fenyő, b o r s f e n y ő : j u n i p e r u s c o m m u n i s : w a c h -
h o l d e r 6 5 . 
gyékfű: p r u n e l l a v u l g á r i s : p r u n e l l e 7 6 . 
gyertyánallyatu : m e l a m p y r u m n e m o r o s u m ; k u h w e i z e n , 
t a g - u n d n a c h t k r a u t 1 0 0 . 
g y e s z t á l : g e s t i o , g e s t u m a g o : s i c h g e b e r d e n 6 4 2 . 
hámos, c s á v a : p s i l o t r u m , l i x i v i u m c o r i a r i u m : g e r b e r -
l a u g e , g e r b e r b e i z e 3 0 . 
haslágyítő fű : m e r c u r i a l i s a n n u a : b i n g e l k r a u t 6 6 . 
hassikulás : p r o í l u v i u m a l v i : d a s a b w e i c h e n , d u r c h -
l a u f 4 2 . 
hason k é t f e l é o s z t ó l i n é á j a v a l a m e l y k e r é k t e s t n e k : d i a -
m e t e r , d i a m e t r o s : d u r c h m e s s e r , d u r c h s c h n i t t 1 5 8 . 
hérics, kakasvirág-, sá rga kükörcs : adonis aestivalis : 
wilde feld, sommer, acker , Marienrösel 130. 
hetevény : p le jades virgiliae : g luckhenne, sieben-
gestirn 232. 
heveder : junctura, jugamentum, compago. compages : 
band, gur t , f üge 115. 
hid, hidas, komp, kerép, járó hid : ponto, pons tra-
ductilis : übe r fuh rp l á t t e 67. 
hinga, hinta, h ir intó: oscillum : schauckel , hu tschen 267. 
hóda, holnap : mane, cras, crast ino die : morgen , mor-
gendes t a g e s 373. 
hordó akna : obturaculum, ob turamentum, e m o o l u s : 
stöpfel, s töpsel 38. 
horpac, dögló, r ü d e g ló : buricus, equus str igosus, f ame 
emaciatus, debilis : máhre , schindmáhre, ausgemerge l t es , 
schlechtes pferd 162. 
hunyor, paponya : hel leborus viridis : g rüne niesz-
wurz 131. 
iglice, iglicetövis, zánot : ononis spinosa et mitis : hau-
hechel 38, 604. 
imola : centaurea cyanus : kornb lume 756. — olh. imala. 
(Vö. NyKözl . XI I . 101.) 
iromba, kendermagos : maculosus, sparsus, var ius : ge-
íleckt, gesp renke l t 508. 
isten ünője: canthar is unctuosa 65. 
istomp, stómp : mola metallica, vu lgo mola s tampal i s ; 
s tampfmühle , pochmühle, pochwerk 669. 
istompos : p is t r inar ius : s t ampfmühler , pochmühler , der 
die s t ampfmühle dir igiret 668. 
izék, izik : foenum crassius a pecor ibus relictum : heu-
s tángel die das vieh nicht auffriszt 462. 
jáhor, erdei bika : urus, bos silvestris : auerochs 65. 
juhcsinibe : ricinus, hypobosca ovina : schaaflaus 397. 
kacor: f a lx vini tor ia scirpicula : rebmesser , gar tenmes-
ser, winzermesser , beschneidmesser 142. 
kacuj, f o g h a g y m a f o k a : nucleus, stica allii: knoblauch-
zehen 106. — olh. kcicel. 
kajcsos: obl iquus: schief , schráge, se i twár ts g e b o g e n 142. 
kajdoz : clamo, tumul to r , clamores excito, e d o : larmen, 
schreien, geschre i m a c h e n 264. 
kajos kövi, kövi k á r á s z : cyprinus g ibe l l io : giebel , stein-
karausche 525. 
kákabot: t y p h a : rohrkolbe , te ichkolbe , wasserkolbe , 
na r renkolbe 49. 
kalmusz, sárga vizi l i l iom: calamus acorus, vei o d o r a t u s : 
kalmus 90. 661. 
kanfogú: cui dens deformi te r p r o m i n e t : dem ein zahn 
unförmlich he rvor rag t 45. 
kapottnyak, k e r e k k a p o r : asarum europaeum . hasel-
wurz 524. 
karcanela, ar t i f iola: scorzonera h i s p a n i c a : schlangen 
mord , v ipergras , haferwurzel 622. 
kál't, ká r tya , kártos, k á r t u s : culigna, scaphium: hölzer 
ne s t r inkgeschir r , hölzerne k a n n e 64. 131. 
karvas: viol ina p a r v a : s tockgeige , stockfiedel 113. 
kaszás, f a l a n g y a p ó k : phalangium : af terspinne, krebs-
sp inne 141. 
kenyérgomba : agaricus lactifluus : brodschwamm 74. 
kerékágyban való marokvas : lamina fer rea , qua medio-
lus rotae inter ius munitur : e isernes blech7 womit der rad-
f ack inwendig beschlagen wird 59. 
keresztelő paszita : convivium bapt i smale : taufschmaus, 
t au fmahl , taufessen 64. 
kerti ökörnyelv : b o r a g o officinalis : borag , bore t sch , 
woh lgemuth 62. 
keserű csell tapló, t iszafa gomba : agar icus : lárcben-
schwamm 74. 
keszeg oldalt : oblique, la ter i ter : sei twarts , schief, in 
e iner schiefen r ichtung, s ch ráge , nicht g e r a d e zu 142. 
kertelő vessző : vimen, v i rga ad sepiendum : ga r t e , 
zaunruthe 241. 
kígyóliagyina : allium sevrodoprasum : feldzwiebel 10. 
király dárdácskája : asphodil lus ramosus : ás t ige affa-
sill, asphodill 9. 
királykabillegető : motaci l la regulus, trochilus : zaun-
kÖnig, sommerzaunkönig , haubenkön ig , goldháhnchen 459. 
kis ílisznótök : cucurbi tula : kleiner kü rb i s 63. 
kis olaszka : t age tes pa tu la : ausgebre i te te sonnen-
b lume 216. 
kis sárfű : euphorb ia e s u l a : eselsmilch 15. 
kita : manuciolum, manipulus , fascis, fasciculus: bündel , 
büschel , püschel, kaute, kaude 375. Egy k i t a kende r : mani-
pulus, vei fasciculus canabis : ein bündel , oder büschel 
Üachs 229. 
kocadás ?: r ixa, jurgium, altercatio, content io, ce r tamen , 
zank , streit, hade rn 111. 
kokoiza (a székelyeknél), á f o n y a : bacca myrt i l l i : heidel-
bee re 7. 
kondorságát, vagy ráncosságát fölbontani vminek : e rugo 
rugas , sinus expl ico : en tkrause ln , entrunzeln, entfal ten 179. 
korc, ránc (gatyának v a g y n a d r á g n a k ) : limbus f a sc iae 
b racca l i s : hosenbandelsaum 53. 65. 
koriándromfű: cor iandrum sativum : kor iander 140. 
koromcsap: stiria fu l ig in i s : t ropfen, zapfen , rusz 670. 
koricái : vagor , c i rcumvagor : herumst re i fen , herutn-
streichen, herumwandern 50. — Azt tartom, hogy denomi-
nális képzés az oláh : karuca: könnyű szekér, hintó szóból, 
koszperd, spadé : gladius, ensis : degen 661. 
kótis : malleus, marculus, tudis : bláuel, schlágel 369. 
köméz : polypodium vu lga re : engelfüsz 215. 
körköly : myag rum per fo l ia tum : leindotter , flachsdot-
ter 359. 
kuncog, kuncorol, zsarol : petesco, impor tune peto : 
dr ingend begehren , ungestüm bi t ten 120. 
kutyanyelvű f ű : euphorbia sylvatica : wólfsmilch 15. 28. 
lábbító : insilia : fusztri t ten, oder schámel im weber-
stuhl 204. 
leányküköresény, var júkikerics : anemone pulsatila : kü-
chenschelle, os terblume 162. 
lepeg : balbut io , lingua haesi to : s tot tern, stammeln 44. 
lófarkfű, f en tőfü , tálmosó, kannamosó : equisetum ar-
vense : zinnkraut, pferdeschwanz, roszschwanz, katzenschweif, 
schaf thalm, katzenzügel, schachtelhalm, schaf theu 47. 
(meg)lohol, sulytat , suprikál : verbero, vasto, dedolo : 
p rüge ln , wischen 141. 
lónty, r ó n g y : lacinia: lumpen, lappén, fetzen. hader 220. 
lübörfa : laurus nobilis: lorberbaum 162. 
lytikiember, p ú j a : pumilio, nanus, pygmaeus : zwerg 509. 
macskamenta, macskafü, macska nádra fü : nepeta catar ia ; 
ka tzenkraut 107. 
macskaméz : resina, gummi commune : baumharz, gumi-
harz 127. 
inatring: fasciculus: s t rehne 481. 487. 
medvehagyma: allium urs inum: waldknoblauch, ramsel 10. 
medvetalpfű : branca ursina, heracleum spondilium : 
par tsch, porst, bárenklau, bá rwurz 66. 
megmellyeszt: deplumo, plumis pr ivo: abbrühen, der 
feder berauben 125. 
menyül: luxo, eluxo, d is torqueo: ver renken , verstau-
chen 623. 
mezei szekfű: matricaria. chamomil la: romey chamo-
mille 593. 
mogyoróalyafű : anemone hepat ica nobilis : leberblume 
222. 
magyarótyúk : a t tagen, lacopus coryllorum : haselhuhn, 
waldhuhn 232. 
momordika, ineresztőfü : momordica ba l samina : balsam-
apfe l , momordika 399. 
muskátli, jóillatú daruorr : geránium odoratissimum : 
wohlr iechende storchensclinabel, muskatel 408. 
nádrafű : matr icar ia par thenium : metram, mut terkraut . 
nagy édes lapu, mir igyfü : tussilago petas i tes : grosze 
huÜattich 68. 
nagy tiilák, n agy szulákfü : convolvus sepium, zaun-
winde 155. 
nagy olaszka, o l á h v i r á g : t age te s erecta : nagelblume, 
auf rech te sonnenblume 216. 
nagyszárú szász csizma : coturnus vastus saxonicus : 
gröszer sáchsischer s t iefel 117. 
nöszőfű, erdei vitézfü, piros kükörcsény : orchis mascula: 
knabenkraut , hundshödlein 525. 
nyárs, spéhely: aculeus, veruculum: spieszchen, spiesz-
lein, s tachel 109. 
nyénfű: thlapsi a rvense : bauernsénf , heidenreich 75. 
nyúl árny ékfű, s p a r g a : asparagus officinalis: sparge l 659. 
oláh virág,nagy o laszka: t age tes e rec ta : nage lb lume 144. 
Orda: caseus secundarius, vu lgo: g r amia : ze igerkas 736. 
— o l h . iirdii. 
oroszlántalpfii: alchemilla vu lgár i s : alchemille 145. 
ökörszem virág : chyrsanthemum : wucherblume, johan-
nisblume, gánseblume 593. 
ördögborda : p ter is aquilina : ás t ige fa r renkraut , stosz-
adlerkraut 216. 
ördögnadrág : e ryngium campestre : fe ldmannstreu, ra-
dendistel , beckendistel 662. 
öregharangvirág, ökörszemfü : campanula perficifolia, 
buphta lmum : r indsauge 459. A L E X I C S G Y Ö R G Y . 
A nagybányai régi céhek irataiból. 
t 
C s i z m a d i a c é h . (1619. 1664,) 
H a valamely mester a céhmesterséget fel vállalni nem 
akarná, mestersége letétessék. 
Az mely mester céhben akar á l lan i : szükséges, hogy 
jó és j ámbor nemzet l égyen s erről jámbor nembül valósá-
gárul nemzet tség levelet és tanuló levelet is producalyon, 
különben nem engedte t ik darabonkint metélni; n igy próba 
mivet csináljon maga ka rmas inyábó l ; próbamü : e g y száras 
egyenes talpú karmazsin csizmát, egy sarkanyu he lyes dali 
csizmát, horgast , egy papucsot , egy kapcát . 
Beál ló pénzt is adjon 4 fr tot , mester asztalt i s ; az két 
céhmesternek két zemes kesztyűt. 
Senk i pedig két céhet ne tar thasson. 
Céhen kivül való contár csizmazia maga kezére ne mi-
velhessen. 
Az nőtlen mester egy esztendő alat t tar tozik meghá-
zasulni ; ha a harmadik esztendőben is meg nem házasul, 
mestersége letétetik és keze megfogat ik . 
Senki az csizmadia mesterek közül a féle saru t a mine-
müt az va rga mesterek csinálnak, sem szekernyét, sem asz-
szonyi á l la tnak való sarut ne csináljon, mindazáltal a maga 
házanép inek h o g y megvise l j e szabados , de pénz re nem sza-
bados. 
K í v á n t a t i k , h o g y az l e g é n y e k n e k a t t vok l e g y e n , h o g y 
ők is r e n d kivül ne l egyenek . Az p e n z e s inasnak az u r a semmi 
r u h á k k a l nem ta r toz ik , csak lábbe l ive l , de a l e g é n y e k n e k 
tá r s p o h a r a t adni t a r toz ik . Az nem penzes i nasnak tar tozik 
az u ra adni ké t -két vászon inget , ké t -ké t vászon lábravaló t , 
a mel lé e g y szakmánt , e g y kis n icer nad rágo t u j ja t , i l lendő 
lábbel i t a menny ive l megér i . 
S á r g a és ve res és szederjes mivet , t ö rökmive t , aká r 
karmazs in , a k á r sza tyán , akár k o r d o v á n y l e g y e n , , minden 
időben szabad l e g y e n behozni, de e g y é b közmive t nem. 
A céh m e s t e r és szo lgá ló mes te r , h a az v á r o s ha t á rá ru l 
k i m e g y , ta r toz ik m a g a he lye t az m e s t e r e k közül k é p e béli t 
h a g y n i i t t h o n ; ha m i k o r az m e s t e r e k l akásban (vendégségben , 
l a k o m á b a n ) v a g y m á s á l lapotban va ló gyű lésben vannak , 
mind k ics inye n a g y j a e g y m á s t megbecsü l j e , me r t rosz maga 
visel íséér t v a g y az é te lben és i ta lban való rendkívül i éléséért 
m e g b ü n t e t t e t i k i f r t i g . — Kész b ü r t venni i degen másliut 
l akó con t á r cehes és aka rmi r e n d n e k is sokada lmon kivül 
nem szabados. 
Az l e g é n y u rá t el eka rván h a g y n i , ta r toz ik bucsuhe te t 
töl teni , ha p e n i g v a k m e r ő s é g üz tébő l nem a k a r n a , az céh 
u tána í rhasson. 
H a az mes te r e m b e r idegen h e l y r e m e g y contárkoclni , 
ha az szerpénz t b e n e m szo lgá l ta t ja s ve lünk e g y s é g e t nem 
tar t , az céhbül kiesik. K A T O N A L A J O S . 
NÉPNYELV HAGYOMÁNYOK. 
Szólásmódok. 
Rontás van a dologban : megbabonázták, megrontották. 
Szemrül esett a gyermeknek : szemmel verték meg. 
Ezt is megabajgatták istenesen. Ne abajgasd úgy azt a dézsát, 
mer kilocsog a viz. 
A bika alatt is bornyut keres. 
Valamikor az embernek van pénze, ócsóbban ragaszt. 
Külön kenyérre mentek lakni. 
Négyszem közbe monta. 
Nem célozok rá : nem jut eszembe. 
Csak annyicskát adgy, mint a körmöm feketéje. Csak a cigán-
fogamra adgy egy kicsinyt. 
Dosztig jóllaktunk. 
Nem ett még ma a lovam egy élő harapást se. Nincs a be-
tevő falattya. 
Kóduslét ebédeltünk. 
Nem engedek e g y hajszálat se . 
N a g y o n rá j á r a rúd : szorul a k a p c á j a , s z o r o n g a t j á k . 
L e f e l é já r a r u g g y a : e l szegényede t t . 
Jól tuggya a d ü r g é s t : i smerős a hellyel. 
L á b a kő t t : e lvesze t t . Szőrin l ábán elveszet t : nem tudni hová let t . 
Belé ütött a h i d e g a kezembe . 
C s a k a bűr ivel számol t be . 
Zab i gyermek ( törvényte len) , — nincsen ap ja , leese t t az u g o r k a 
fárul , osz ték meghal t . 
Úgy áll ott , min t egy f a tuskó . 
I n g e n szeretne v e n n i : lopni. 
Büdös k a l o d á b a te t te a f e j é t : l ábaközé fog ta . 
Kinótáz ták a l egények , k i f iguráz ták egymást . 
Csak olyan hány i -ve t i módra csinál mindent . 
Senk i t se vó t látni , eccer c sak , mintha az égbi i l p o t t y a n t 
vóna le, elibem áll. 
Ügy mengyen az a lú, mint egy tá tos . 
Zabszem dá ré t (nagyokat ) őt , min tha zsákot v a r n a . 
H a nem ha lga to l , bevá rom (kipeckelem) a szádo t . 
(Zemplén m. Szürnyeg . ) 
C S O M Á R I S T V Á N . 
B a b o n á k . 
1. A zújj m a c s k á t t ikérbe k ü ő nizetynyi, a k k o r mégszokik . 
2. Hogy a fazík juó füő lüő légyén, firfinak k ü ő elüősször 
belül lö innya. 
3 . Ha va lak inek a lábo k iugr ik (kificamodik), ménkűvié köll 
mékkennyi . 
4 . Akki a s z ivá rványro r ámu ta t , e lszárod a kézé . 
5. Akki tejet ád ié, tégyén valami morzsal ikot v a j ap ruó suót 
bele , h o g y ié né v igy ik a széréncsiéj i t . 
6 . Akki m é g m u t a t t y a , ho hun van valakinek a s e b g y é (pl. itt 
az a r c á n ) , mongya : k ű h ö légyen mirvé , mér m e k k a p t y a ű is. 
7 . Hogy a b o s z o r k á n y o k m é g né szoptyák a léán csöcsi t , 
f o g h a j m á v u ó kennyik még . 
8. T iko t ű te tynyi még osztán sütynyivaluót iéténnyi l eg jobb 
kiét asszon között . 
9 . A füődet ném szabad b o t t u ó ütynyi , mer a k k o r sziél lessz. 
10. Ném szabad a büőcsüőt rénge tynyi , m é k f á j d ú a kis g y e -
rék hasa . 
11. Ha valaki t a boszorkán nyom, be küő kötynyi a za j tuót 
g a t y a m a c c a g u ó , a k k o r ném tud kimennyi . 
12. Akkinek a z u ó r r a víre fol ik, folassa z s iduó-ke resz re (crux 
decussa ta ) , osztán m o n y g y a : zsiduó keresz t á l le le jbé ! 
13. Akki a zu t ra szarik, kellis léssz a va logán . 
14. Akkin s á r g o s á g van, k ípén k ü ő pöknyi , a k k o r ié múlik. 
15. A huóttet in ié múlik, ha valami ta lá l t csont tuó v a j rongy-
gyuó küő mékkennyi , osztán há t ro dobnyi, de nem szabad mégniz-
nyi há esik. 
16. Akki n igy levelii lúhert talá, v igye ié magávuó a komié-
diábo, a k k o r m é k t u g g y a miccsinyá a komiédiás . 
17. Akk inek a zágyo fejinié a k u t y a k a p a r , eggyesz t endüő 
a la t t mékhal . 
( R á b a k ö z . Beö-Sárkány . ) 
G Ö S Y G É Z A . 
N é p m e s é k . 
A h a m i s t e s t v í r é k . 
E c c é r vót éggy ember , annak vó t há rom fia. Az a zembér 
szégín vót , há t aszonta nek ik , hom ménjenek é szógánya . No, a 
gye rekek éméntek ; asztán ú t ra va lónak sü tő t mindeniknek ép pom-
post . Mikor u tasz tak , m é g e h ű t e k . Asztám mon ták , hom mos má a 
lekf ia ta l labbiká jé t égyík még. Az adot t is neki jük b e l ü l e ; asztám 
mikor má é t tek belüle ék kis da rabo t , a több i t ététt ik. 
Méntek továb . Mégem mégehűtek ; m é g m é g csak é t tek a kis-
sebb ikébű . Asztám mikor azé má é fogyo t t , mégim mégehű tek : hát 
mégét t ik a közípsőjét . A za kissebbik kír t belüle , asztán aszon ták , 
hotyha a zéggyik szemit ki h a g g y a vénnyi, a k k o r annak nekije. Aszonta , 
hon ném h a g g y a . Mikor asz tán nagyon mégehű t , ki ha t ta a zégyik 
szemit vénnyi . 
Mégin léűtek énnyi . Asztám mégin k í r te űket a lekkissebbik , 
hogy a g g y a n a k neki a pompozsbú . Aszonták neki , ha a másik szé-
mit is ki h a g g y a vénnyi . Nagyon ehés vót , há t ki hat ta vénnyi a 
másik szémit is. Asztá aszonta , hov vezessík , ha má kiveszik a 
szemit. Vezet t ik éd da rab ig , a míg még ném unták , asztá ot hat-
ták , ük még éméntek . 
T a p o g a t u l ó d z o t t , mént a gyerék éd d a r a b i g ; u tó jára be leesé t t 
ék kudba . A mim beleesé t t , v isszagyüt t a szémefínye. Asztám mikor 
eszre gyüt t , nagy i iggyé-ba j já kimászot t a k u d b ú . O t vót é p p o h á r , 
asztám mer i té t t ép p o h á r vizet. E c c é r r e c sak á ra fut é k is sánta 
egír, asztá kiá t t n e k i : 
— H á fucc té kis e g í r ? gye re maj mékkenyém a l áboda t , 
asztám maj méggyógyú . 
De a kis egír csak fu to t t továb, asz tá asz monta , hogy us 
sé tuggya méggyógyi t t any i . Mikor látta a legííí, hon ném á még, 
utáno fu to t t , m é k k e n t e ; asz tám m é g g y ó g y ú t . Mékköszönte a kis 
e g í r ; asztán adot t neki é kis s iput . 
Mégen á ra fu to t t é kis m i h e ; annak még szárnya ném vót . 
Annak is csak mongya : 
— Gyere jde , maj mékkenyém, asztám maj méggyógyul a szárnyod. 
A is továb si jetét t , a gyerék még u tánna ; mékken te a vizzé, 
asztá a js méggyógyú t . A kis mihe szíp f á jnyan mékköszönte ; asz tá 
szinte ado t t neki je és s iput , ho tyha aszt mék fu j j á , üstint nála léssz. 
Asztá ára futott és sánta farkas; annak a lábát is mékkente. 
Am még adot neki éggy ustort, hotyha aszt mekpattoktattya, min-
gyá ot léssz nála. 
Asztá be a vározsba a császárhó. A két testvir, a kik ki-
szúrták a szémit. is ot vótak. Mikor méglátták a zöccsiiket, igén 
mégijettek ; asztám bementek, monták a császárnak, hogy er reggelig 
eszt a garmadát min ki tuggya tisztittanyi. 
Főhivatta a császár a gyerékét; asztám monta neki, hotyha 
reggelig eszt a garmadát ki ném tisztittya, akkor a fejit vészik nekije. 
Busút a gyerék, mer igén nagy vót a garmada; asztán nagyon 
randa vót. Asztá eszibe gyutott neki, hogy a zegfr adot nekije é 
kis siput. Esz mékfujta; asztá gyütt a kis egir. Mikor méggyütt a 
kis egir, aszonta neki, hocs csak alugyon, maj réggére mégléssz 
mindén. 
Réggére, mikor fölibrett (v. fölibrett) a császár, hát látta a 
nag garmadát otta, hom mijén szip tiszta. 
Akkor mégim mégijettek a báttyáji; asztám mégim monták, 
hogy a za légin, a ki gyütt, réggelig év vijaksz várat tud ipittenyi. 
Mégen főhivatta a császár, asztám monta neki, hotyha ujan 
várat ném épitt, hát a fejit vészik neki. 
Mégin igen busút. Asztá eszibe gyutott, hogy a kis mihe is 
adot neki és siput. Gyütt a mihe, asztá aszonta neki, hocs csak né 
busújon, alugyon, réggére még léssz mindén. 
Mikor réggé fölibrett a császár, hát látta a szíp várat. Igén 
mégörűt neki, azok még nagyon mégijettek, hogy e za máinlász 
öccsük mindént még tut ténnyi. Asztá oda méntek a császárból ; 
aszonták, hogy mindenfile álatot, a ki csak a világon van, mim be 
tuggya hajtanyi. 
A császár főhivatta, asztá aszonta, hogy esz mim be kő 
hajtanyi. 
Mégem busút. Asztán eszibe gyutott nekije, hogy a farkas is 
adott neki égy ustort. tísz[t] mégdurrantotta ; avvá gyütt a farkas, 
asztá aszonta neki, hogy ű nekije mindenfile álatot be kő hajtanyi : 
hugyan léssz e'. Aszonta a farkas, hocs csak ménjen ki, asztá avvá 
a zustorrá durraíígasson, akkor maj mindenfile álogy gyün. 
Kimégy, durrant éggyet ; hács csak gyünnek a sok álotok. 
Csak mongya a légin: 
— Haj be haj a vijaksz város fejé! haj be, haj ! 
Asztám mindénfelé mászkátak a sok álatok, még a hásztetőkön 
is mászkátak; mer a mi álot csak vót mind ot vót. 
Asztá könyörgött neki a császár, hocs csak hajcsa vissza a 
zálotokat; neki aggyá a fé gazdaságát még a leányát. Asztán aszon-
gya a legín : 
— Haj ki a vijaksz vározsbú ! 
Avvá kiméntek. — Asztán a víge. 
(Veszprém m. Csetény.) 
H A L Á S Z I G N Á C . 
Á l l a t m e s é k . 
A g a l a m b , a r é c e , m e g a l ú d . 
E c c é r a ga lamb, a réce , még a lúd e lmentek vándor l an i . A mint 
méntek, méndögé l tek , az úton talál tak égy hordót , a ki teli vót borral . 
A hogy méglá t ta a ga lamb, e lkezgye : V a n b o r ! v a n b o r ! 
v a n b o r ! (Itt a mesé lő a tu rbékolás t u tánozza. ) 
A r é c e csak asz t ha j to t t a : C s a k c s a p r a ! c s a k c s a p r a ! 
Mikor osztán c s a p o n vót, e lk iá l t ja ám magá t a guná r is : 
I í í g y u n k, í í í g y u n k ! 
(Baranya m. Csúza.) 
D E M J É N K Á L M Á N . 
Találós mesék. 
i . Mond meg rózsa a v i r ágnak , 
V á r j a végé t a v i l ágnak , 
V i r á g o s kender fe lnyűvésé t , 
K é t v é n fának fe ldű lésé t . 
Mi az ? 
M e g f e j t é s e . A ki rá lykisasszony (rózsa) m o n d j a inasának, 
adja t u d t á r a sze re tő jének (a v i rágnak) , a k k o r jöj jön hozzá, ha a 
gye r tyá t (világot) e lo l t j ák , leszedik az asz ta l te r í tő t (v i r ágos kender) 
s mikor az apa és a n y a (két vén fa) le feküsznek . 
(Sza tmár m. Kis-Ricse . ) 
2. A k i rá lyk isasszony a jándékozo t t egy kis k u t y á t a szerető-
jének. E z eleredt osz tán a háztul s c sak az úton ju to t t eszébe, 
hogy e l fe le j te t te a k u t y a nevét megkérdezni . Nossza, v issza elküldi 
az inasát , hogy tud ja m e g a ku tya nevé t . E z e lmegy. Benyit a kis-
asszonyhoz s ime! o t t v a n n a k nála tes tvér je i . Megijed az inas, nem 
aka r szólni , hogy el ne áru l ja a k isasszonyt és az u rá t . A király-
kisasszony ránéz s r ö g t ö n megtudja , h o g y miért jö t t vissza az inas 
s így szólt h o z z á : , E n úgy vagyok mint te , te úgy v a g y mint én. 
Mond m e g annak , a k inek , annak h ív ják . 
( F é l s z volt a ku tya neve . ) 
(Sza tmár m. Kis -Ricse . ) 
3. Az ég a l a t t láttam h a j a d o n fedelet , 
Kibül vi t t egy követ ha jdan egy levelet . 
A levélre ugyan nem vol t semmi í rva , 
Olvas ta a gazda örömmel , nem sírva. 
Mi az ? F e l h ő , e s ő . 
(Sza tmár m. Namény.) 
C H A L U P K A R E Z S Ó . 
Kiolvasó versek. 
Egdem, begdem kezkenőben, Egdem begdem cicimó, 
Szól a rigó az erdőben. Ábri fábri dominó. 
Csir csár szabó pár, Ex brót in der nót, 
Muski dupki Aja vaja 
E g g y e t v i s z ki. Dikamata ki. 
Elment apám dinnyét lopni, 
Elfelejtett zsákot vinni. 
Te mégy ki 
Alunni. 
(Kassa.) J. K E M É N Y L A J O S . 
B a r a n y a 
1 e h é 1 : levél (irott). 
l o h a k , l o h a k o k : lovak. (Az 
Ormánys. is haszn.) 
1 a a k a k a t: lovakat. (A csordás 
reggeli kiáltása. Az Ormánys. 
is haszn.) 
l e v e s : kötött ujjas rékli. 
1 a p o r : murvaféle, porhanyó 
kavics, 
m ö g s z a v a z : elbeszél, 
m i s é t h ó g a t o t t k ö d m ö n : 
viselt, használt ködmön, 
m e s e m a g a m : egyedül, egy-
magam. (Az Ormánys. is haszn.) 
m a s i n a : gyújtófa. 
m a z o n a : agyagkorsó, 
o 1 i k : némelyik, 
o t t á : ott a távolban, túl. 
o r c é v á r : elvár (szembe vár), 
p ö r g ő : rokka, 
p ö 1 é : pléh, ajtózár, 
p ó g á r : földműves, telkes gazda, 
p a t i c s : fekete himlő, 
p u z s u : csigabiga, 
p o 1 o c : fából való, csutoraféle 
ivóedény, 
p u r u t t y a i d ő : locs-pocs, 
csúnya idő. 
s á m é : ünnepi fejkendő. 
e g y e i e k. 
s i j ó, s é j ó : víz elterelő ké-
szülék, gát. 
s z a b m á n y o s m u n k a : ré-
szes munka, 
s z a l u k a p a : kereszt fejsze, 
vakaró fejsze, 
s z á r k e s z t e : karkeztyű, stucli, 
pulswármer. 
s z i r á c s : szemcsés hó. 
s z i r o g y : zúzmara, 
s z ő r : orvosság, 
s z ö k r ö n y : tulipános láda. 
t i k : tyúk. 
t i k m o n y : tojás, 
t e g é d : határozatlan elmúlt nap, 
minap ; néha ,tegnap' jelentés-
ben is használják, 
t a v a i e l ő t t : két év előtt, 
t o p r a n i: faragni (szekercével), 
t á b l á s f e j s z e : bárd. 
t e k e r c s : rétes, 
ü h e g : üveg. 
ű z i k : használják, élnek vele. 
v ö r s ö n y ö g : elmond (egyik 
a másiknak, mintegy szókkal 
versenyez), 
v a k l i c e m b ö r : barna arcú, 
szikár ember. 
v é 1 á g : gye r tya , vi lágí tó szer . 
v e 1 1 a k é s : villa, 
v o n y i g a : szénavonó 
v ó r ó : v a r r ó f a , koszorúfa (épü-
leteknél), 
z s om p o r : szaka j tó . 
(Sz t . -Lőr inc . ) P A U L A Y Ö D Ö N . 
H á r o m s z é k m e g y e i e k . 
b a b u k k o l : kukucsá l . ,A k ó c s -
jukon b a b u k k o l / 
b a j m o 1 ó d i k, t a k n y o 1 ó -
d i k : ügye t lenkedik . ,A főzés-
sel ba jmolódom. Mindén a 
fenével t a k n y o l ó d o l / 
b i r c s ó k a, b i r t o k a : r o v a r -
tól megszúrt szilva, mely idét-
lenül nő. 
c s a j b o t a : ese t len. ,A c s a k 
ojan c sa jbo t a e m b e r . ' 
f é r e g : egér . 
g é r n y e : ger inc ; átvit t é r t e -
lemben : sovány. ,Gérnye ló. ' 
h u s t a j : vad á l la t , pl. medve . 
, Hazaha j to t tuk a m a r h á k a t is-
tálom az erdőről , me fé lünk , 
nehogy a hus ta j va j a gonosz 
ember báncsa . ' (Hosszúfalu . ) 
k a n d é r : nagy f a z é k ; v a s -
k a n d é r : vasbó l kész í te t t 
nagy fazék, a melyben m u n -
k á s o k n a k főznek, 
k a s m a t o 1: ke resgé l . ,Né k a s -
matoj j a h i juba . ' 
k é r n y á 1: ny ivákol . ,Né ké r -
nyá j ja tok te ! * 
k é r ő ; : tépés. , T é g y a ke l é s re 
kérő t , akko méggyógyu l . ' 
k u s t o g, p u t m o g : s u t t o g . 
,Mit kus togsz itt az ab lak a l a t t ? 
Né p u t m o g j a t o k . ' 
1 é g é j : egy kis h o r d ó f o r m a fa-
edény, a melyben vizet visznek 
a mezőre, 
m é g k ö n t : m e g r á n c o s o d o t t (a 
szilva asza láskor ) . Vén l eányok 
gúnyo lá sá ra is használ ják : ,No 
emmán m é g k ö n t . ' 
o r o t ó k a p a : gyomir tó k a p a . 
p e h e t ő , p e n e t ő : sza lmából 
csinált és f á r a kö tö t t s ep rű , a 
mellyel sü t é s a lkalmával a , pe r -
nyét ' ( szalmahamut) k i söp r ik . 
p é p é s k ö r t e : kásás kö r t e , 
p u c o k a l j a v. s o d a l j a : a 
kályha, k e m e n c e a l j a ; n é h o l : 
s u t k u c k ó . ,Vigyázz, né d ö r -
göld lé a meszet t a s o d r ó i . ' 
p u t m o g 1. kus tog . 
s z á l k a , g y ú j t ó s z á l k a : 
gyú j tó . ,Aggy éggyú j tó szá lká t . 
t a b a j d o k , t u b u k , t a t a j ' 
ügye t l en . ,No e t aba jdok g y e r : 
mék. l igész falu ojan t u b u k -
T a t a j v a g y f i am! ' 
t a k n y o l ó d i k 1. ba jmo lód ik . 
t o r h á n y : res t . , T o r h á n y a r a t ó . ' 
V E R E S F E R E N C . 
S z o 1 n o k - D o b o k a m e g y e i e k . 
b ö k ö r ö 1; b ö f ö g , 
b e m á z g á l : b e k e n (oláh szó), 
b á z s i k u r á b a j á r , b á z s i -
k u r á z : t ré fá l , K a p n i k o n : 
b á z s a k o r a . (Az oláh b á -
z s ó k u r ő -ból származik . ) 
c s a n a k : haszonta lan a p r ó e d é -
nyek ; c s i n i - c s a n a k , 
c s i n -c s a n hangu tánzó szó. (L, 
Nyr . I X . 140.) 
c s i p e g e t : lopkod, 
d e z e n i c e : száraz ághu l l adék . 
(L. Nyr. X . 431. ) 
e l t ö k é l : e l tulajdonít . ,Még 
aszt f o g j a gondolni , h o g y el 
aka r t am tökéln i ; p e d i g már 
asz ta t ingyen gondo j j a . ' 
f o g m e s t e r : f og t echn ikus . 
,Mer ű nem is fogorvos , c s a g 
ojan fogmes t e r , ' 
f i ó k : madár f ióka . 
f o s z l á n y : szándékosan t épe t t 
ócska v á s z o n d a r a b , 
g á m b e c : o láh (gúnynév) , 
g a r a c o l : a kert i u t a k a t t a k a -
rí t ja. (L. Nyr . VIL 282 . ) 
g y é , m á j o láh indulatszók. , G y é 
ne máj menny !' — D e ne 
menj, de ne még, ne mind 
menj. 
h a j z á s : a ház fedele, 
h a r i s n y a : d a r ó c n a d r á g . 
h e r e g : h ö r ö g (a ku tya , ha 
mérges) , 
h e r g e t : ingerel , 
h á c c ! E szóval űzik ki a se r -
tést ; még n y o m a t é k o s a b b : 
h u j k i , h u j n e ! 
i n g y e n : h i ába . , A k k o r én in-
gyen jö t t em fel . ' 
í z i k : k o c s á n y o s széna, mely 
közöl a jó t már k i szedege t t e 
a marha , 
k o r c , g a t y a k o r c a : r ánc , 
a madzaghúz ta r á n c o k , 
k o s z 1 á s : foszladozot t . ,Mind 
csupa kosz lás vót az ing g a -
lér ja . ' 
k o s z 1 o 11: r ongyos , fosz ladozó 
szélű. (Vö. Nyr . VII. 190.) 
k u k h á r d é : ürülék, 
k a r i c s á 1 : éneke l (a tyúk) , 
k r á m z s á k : a k inek b ő a ru -
hája és rosszul áll r a j t a . (Vö. 
balek.) 
k r á k o s : t á t o t t lábú, a ki szét-
te rpesz te t t l á b a k o n áll v a g y j á r . 
l ö m p ö l a ku tya , mikor h íg 
ételt eszik, 
m a j o r l á s : a faház fa la inak 
kőal ja . (Vö. NyKözl . II . 378 . ) 
m e r i n g y a : ú t ravaló , 
m e r i n d á r i c a : a kendő , 
melybe az ú t rava ló t t a k a r j á k . 
( E ke t t ő o láh s z ó ; he lye t tük 
a m a g y a r t is haszná l ják . Az 
oláh szók használata nagyon 
ingadozó. ) 
m i c s k e : va lamicske , k e v é s jó-
szág. ,A míg volt édes a p á n k -
nak a k is m i c s k é j e / 
m e g t i p a n ó s o d i k a k e n y é r , 
ha nem süt ik ki jól . 
m e g c u c u r á z z a : megrázza 
(a fülé t valakinek) , 
m o k á n y az o láhnak gúnyneve , 
p ó k a : p ó l y a ; b é p ó k á l : be-
pólyáz. 
p e r n y e : száraz ághu l l adék . 
p e r z s : perZselés. ,Valami pe rzs 
volt a r u h á m o n . ' 
p i r o n g s z ó : p i ronga t á s , fed-
dés. ,Az e m b e r még p i rongszó t 
szenved . ' 
p i c k a : cigle, hegyeze t t f a d a -
r a b ; ha hegyére r á v á g n a k , 
nagyo t szökik , 
p i c k á z i k : ciglézik. 
s u h a r c : husáng , nagy vessző, 
s t ő m p : f ö l d b e vert k a r ó , oszlop, 
s z a j k ó i : m a g o l , é r te lem nél-
kül tanul , 
s z i 1 k e : csésze, 
s z í t a t ó s : i tatós (papi r ) . 
s z i j j e l h e r g y e l : szé tszór . (L. 
Nyr. VII . 282 . ) 
s z o t y o g ó s : a tú lé re t t szilva, 
t o p á n k a : c ipő. 
t i p a n ó s : r agadós . (A ki nem 
sült k e n y é r r e m o n d j á k . ) 
v á p a : a l fé l . 
v a n k u j , v a s z i az o láhnak 
gúnyneve i , 
v a h i indulatszó. É r t e l m e el-
r iasztó. 
z s i b - z s á b hangu tánzó szó. 
,Nem a lha to l , mer itt mind csag 
zs ibzsáb c sap j ák az a j t ó t . ' 
K A L M Á R E N D R E . 
B o r s o d m e g y e i e k . 
b a b o s g a t : dédelget, 
b a k ó i : szundikál. Mondják a 
lovakról, midőn nyáron a me-
- legben fel s alá lógatják a 
fejüket. 
b á b á d z i k , l e b á b á d z i k a 
gyümölcs : lehull megkékülve, 
mielőtt megért volna, 
b e t ü r ü l k ö z i k : leiszsza magát, 
b a n d z s i ; hülye, együgyű, 
b o 1 y ó a gyermekek nyelvében 
használt szó, kis piros almáról 
vagy szőllőszemről mondják : 
,Né csak milyen csecse bolyó!' 
c s a t a k o s : átázott s még sáros 
is. ,Csupa merő csatak!' — át 
van ázva. 
c s o n k á z : levágja a fa gályáit, 
f a j t o 1 : beáztat. Az esős idő-
ről mondják : ,No hisz' ez az 
idő jól befajtolt bennünket.' 
fúja , s z é f u j a : vékony, könnyű 
ruhadarab, melyet a lányok 
hordanak nyáron ; derékig ér, 
de nincs a derékhoz kötve, 
hanem szabadon lebeghet s 
innen kapta a s z é l-f ú j a el-
nevezést, 
h í v e i : hűl. ,Meghívelt már a 
leves.' 
h i n g ó c : elveszett. ,Annak már 
hingóc* = annak már vége van. 
i t o n g-f i t o n g: inog, ingadozik. 
(Ónod 
k a s z t r o l y : köralakú, alacsony 
vasedény, serpenyő alakú, 
k o 1 e s z : nagy ökrös szekér, 
magas deszkaoldalakkal, rende-
sen törek hordásra használják, 
k o t r ó : kéményseprő, 
k o t y o g : kong; kotyog a ke-
rékagy, kotyog a tojás, ha 
rossz. ,Kótyogós hasú', a ki 
sok vizet iszik s a kinél moz-
gás közben sajátságos kloty-
kloty forma hangot lehet hal-
lani a gyomrában, valamint ha 
megy a hasa valakinek. Mond-
ják még a tyúkról is : ,kotyog' 
s innen az emberre átvive : 
,ne kotyogj' = ne beszélj min-
dent összevissza; ne beszélj, 
ha nem kérdeznek 
m a c s k a : villaalakú vasdarab, 
mely a szekér aljára van erő-
sítve s arra használják, hogy 
parton felfelé menve, míg a 
lovak pihennek, a szekeret a 
visszacsúszástól megóvja, 
n y á m o g : kelletlenül eszik. ,Csak 
nyámog az ételen.' 
s z é 1 k e : cserépcsupor, 
t o k 1 á s z : a magtakaró a gabna-
neműeknél. 
z s á m i s k a : tengerilisztből péppé 
főzött étel. 
vidéke.) S A Á D B É L A . 
S o p r o n y m 
b e c c e ; így híja a gyermek a 
borjút. 
c s e g e. Az egyszer kipréselt 
szőllőre, a törkölyre, vizet ön-
tenek, e keveréket ismét kisaj-
tolják s ekkor nyerik a csegét. 
c s í p t e t ő : fogház, 
c s ö p ö r ö g az eső. 
d é v á n y o s : kövér, buja ter-
mésű ; pl. a föld vagy maga 
a termés is. 
e g y e i e k. 
d ö n d ö r e j. ,Nagy döndörejjel 
leesett a láda.' 
e g y e z n i répát. Ha a répamag 
kikelt, egy-egy bokorban csak 
egy csirát hagynak tovább fej-
lődni, míg a többit ,kiegyezik.' 
e l n a g y o l : jól elpáhol, 
é r m e s : könnyen érő. 
f e 1 1 a k n i a lakodalmat: át-
mulatni, 
f é s z k e l ő d i k : nyugtalankodik. 
f e h é r n é p : női személy, 
h a n g y á 1 y : hangya, 
g u r g a t ó : walze. 
k a 1 i n k ó : fonatokból álló, kör-
körös lakodalmi sütemény, 
k a p a c s : kétágú kapa, karst. 
k e r e s k e d i k : pert kezd, 
folytat. 
k ö z e 1 e t : közelség. ,Itt van 
közeletben!' 
k u j o n : fura, bohókásan ravasz, 
k u n d é s z : kutat, fürkész. 
1 é c s k á 1 : gyümölcsöt böngész 
a fán szedés után. 
1 ó m b i t a : hinta. 
1 ó n g a t : lógat (vö. melewget). 
m e g 1 á b 1 i k. ,A lónak nagy 
lába van, mégis megláblik.' 
m i s k a : féreg a (gyümölcsben), 
o r s z á g o l : vándorol (ország-
ról országra), 
o s z t á l y t ád fiainak az atya. 
ő r j e g e t: erősen, torkaszakad-
tából kiabál, 
p á l o s . A hová a tyúkok tojni 
(Felső-: 
szoktak, ott a gazdasszony egy 
tojást hagy, ez a pálos, 
p o l y v a k u t y ó : a pajta elő-
részén, a kaputól balra és 
jobbra a pajtával összeépített 
keskeny és hosszú helyiség a 
polyva számára, 
p i 1 i n g a: a kés pengéje, 
p ö s z e : selypítő, 
s a b o 1 n i : a szőllőben gizgazt 
irtani csonkított sarlóval, 
s é r i g á 1 : sétálgat, sétifikál. 
s ü l é v é n y e s a vetés, melyet idő 
előtt megfehérített a nap heve. 
s ü s ü : kérelmetői el nem álló, 
önfejű (gyermek), 
s z ő n y e g : szúnyogháló, 
t a p a s k o l a nagy testű táncoló, 
t a p s o l n e k i : még jobban 
bujtatja, izgatja, 
z a n ó t : a határnak ama resze, 
hol különösen tavasz elején víz 
foly a földeken, mely sokféle 
növénymagot hozván magával, 
gizgazzal árasztja el a helyet 
:akony.) 
T Ó T H P . C E L E S Z T I N . 
Mestermüszók. 
S z í g y á r t ó c é h . 
M a t é r i á l é k : Marha bőr. Bihal bőr. 
A k i k é s z í t t é s h e z k e l l : Forró viz. Hideg tiszta víz, 
kimosni. Egy vakaró kés. Kasza. Faggyú. Kollát azaz bőr törető, 
puhittó. (Egy oszlop a földbe felásva, azon két tengely, melyek-
nek közepe kerek és likacsos ; ezek közé a bőröket teszik, és pu-
hulás végett lóval vonatják a tengelyeket.) Ritsko, egy tsiptető, 
hosszú rúdon, a bőrnek ráncait egyengetik (simítják). Horgas kés. 
Egy fogó. Egy cirkálom. Egy ár. Egy likasztó. Egy varrószék. 
Egy szabó deszka. Egy kalapáts. Festik (fernambuk). Tőrök: pfriem 
mit hölzernem stiel. Retzéző vas : ein rundes zackigtes eisen, in 
einem eisernen stiel, in welchem sich solches herumdreht. Fa tsiptető. 
A c é h b e n v a n n a k h i v a t a l o k : Fő céhmester. Kis céh-
mester. Atya mester, különösen tartozik szorgalmatoskodni, ha valaki 
a céhből meghal. Fő látó mester és kis látó mester. Fő dekán, kis 
dekán, a kik gyűlés és más alkalmatossággal az egész céhnek szolgálni 
s udvarolni tartoznak. 
A céh öszve jövetele neveztetik céhgyülésnek vagy lakásnak. 
F R E C S K A Y JÁNOS. 
Megjelenik MAGYAR Szerkesztő 
minden hó?iaj> ü t ^ T T T T r ^ u- j > s> • * > r
 \\\ \/ , I \ / i i I ) kiadó hivatal 
15-en NYELVŐR B udapesi 
három ívnyi
 r7-T » , , 
SZERKESZTI V L Bulyovszky-
tartalommal. S Z A R V A S G Á B O I ^ . u c c a 
X V I I . kötet. 1888. SZEPTEMBER 15. I X . füzet. 
MIREVALÓ A NYELVTÖRTÉNETI SZÓTÁR? 
V o l t n e k e m e g y t a n í t v á n y o m , n e m e s , m a g y a r s z ü l ő k 
i v a d é k a s m i n t i l y e n k é n y e l m e s g a v a l l é r , a k i a s z o r g a l o m m a l 
ö r ö k ö s h a d i l á b o n á l l o t t ; h o g y t e h á t i s m é t l ő v o l t a e l l e n é r e i s 
e l k e r ü l h e t e t l e n b u k á s v e s z é l y e f e n y e g e t t e , a z a n n á l b i z t o s a b b 
v o l t , m e r t t e h e t s é g d o l g á b a n i s f ö l ö t t e s z ü k m a r k ú v o l t i r á n y á -
b a n a t e r m é s z e t . E b i z t o s s á g r ó l , a z , e l k e r ü l h e t e t l e n b u k á s ' k o -
m o l y s á g á r ó l a z a n y a é l ő s z ó v a l i s é r t e s ü l v é n : H á t m i t t e g y e k 
v e l e ? s ó h a j t o t t f ö l c s ü g g e d t h a n g o n . A d j o n k é r e m n e k e m 
t a n á c s o t , é d e s t a n á r ú r ! — V á l a s s z o n v a l a m i m á s p á l y á t . — 
M á s p á l y á t ? D e k é r e m m i t , m e l y i k e t ? — P é l d á u l k ö n y v -
k e r e s k e d ő ; a z i g e n t i s z t e s s é g e s á l l á s . — K ö n y v k e r e s k e d ő ! ? . . . 
T a n á r ú r ! . . . E g y S z a r r r r k a v á r i S z a r r r k a A d o r r j á n ! ? . . . é s 
k ö n y v k e r e s k e d ő ! . . . b o l t o s !! ! S l á t n i k e l l e t t v o l n a a z t a 
m e g v e t é s t , a m e l l y e l e z u t ó b b i s z ó t k i m o n d t a . 
B o l t o s n a k l e n n i n e m m a g y a r e m b e r n e k a k e n y e r e , n e m 
m é g m a n a p s e ; s h o g y m e n n y i r e i d e g e n t e r m é k n e k t e k i n t i 
é s t e k i n t e t t e n é p ü n k m i n d e n h a e f o g l a l k o z á s t , b i z o n y í t j a , 
h o g y a b o l t o s n a k a n é p n é l m a i s m a j d n e m á l t a l á n o s a n 
z s i d ó , r é g e b b e n p e d i g g ö r ö g v o l t a n e v e . H a m á r o l y 
k e z d e t l e g e s f o g l a l k o z á s o k , a m i n ő k a k o v á c s , m o l n á r , 
t a k á c s s a t . m e s t e r s é g , s a b a r o m t e n y é s z t é s s e l s a f ö l d -
m ű v e l é s s e l s z ü k s é g k é p e g y ü t t j á r ó o l y f é l e é p ü l e t r é s z e k i s , a 
m i n ő k a z a k o l , i s t á l l ó , s z í n , p a j t a s a t , a m i n t n e v e -
z e t ü k m u t a t j a , i d e g e n n é p e k t ő l k e r ü l t e k h o z z á n k , m a j d n e m 
e g é s z b i z t o s s á g g a l k ö v e t k e z t e t h e t n i , h o g y a m á r e l ő r e h a l a -
d o t t a b b m ű v e l t s é g e t f ö l t é t e l e z ő bolt, bottos h a s o n l ó k é p i d e g e n 
f ö l d t e r m é k e . S m i n d e d d i g h a j l a n d ó k i s v o l t u n k a bolt s z ó t 
k ö l c s ö n v é t e l n e k t a r t a n i , m í g a r é g i n y e l v t é n y e i , a N y e l v -
t ö r t é n e t i S z ó t á r b e c i k k e l y e z e t t a d a t a i a z e l l e n k e z ő r ő l m e g 
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n e m g y ő z t e k b e n n ü n k e t , a r r ó l , h o g y a bolt n e m k ü l f ö l d i , 
h a n e m h a z a i t e r m é k . 
A k ö l c s ö n v é t e l n e k e g y i k i s m e r t e t ő j e l e , h o g y n e m k é p -
z e t t s z ó , n e m o l y a n , a m e l y n e k a l a p s z a v á t n y e l v ü n k b ő l k i -
m u t a t h a t n i . P é l d á u l kehely, légely, hóhér, kacér, bodnár, blbasz, 
csimasz, ábráz s a t . v é g t a g j u k b a n u g y a n m a g y a r o s k é p z ő t 
t ü n t e t n e k f ö l : -el, -ár, -ér, -asz, -esz, -z, d e a l a p s z a v u k : 
keh-, lég-, hóh-, kac-, bodn-, bibcsim-, ábra- k i fogásta lanul 
e g y e r e d e t i s z a v u n k k a l s e a z o n o s í t h a t ó . L á t s z a t o s k i v é t e l t 
t e s z n é h á n y v a l ó b a n m a g y a r k é p z ő s i g e : hód-ol, rajz-ol, bit-ol, 
cirká-l, bérmá-l s a t . m e g e g y p á r o l y n é v s z ó , a m e l y n e k m i n d 
a k é t t a g j a , a l a p s z ó é s k é p z ő , m a g y a r e l e m b ő l á l l , m i n ő k : 
fog-oly : r e b h u h n , fogl-ár: m a d a r á s z ; a z e l ő b b i e k b e n a z o n b a n 
a z a l a p s z ó : hód-, rajz-, bit-, cirka-, bérma- é r t e l m e t l e n e l e m , 
a z u t ó b b i a k p e d i g a l a p s z a v u k : fog-, fogl- j e l e n t é s é n é l f o g v a 
n e m f o g a d h a t ó k e l e r e d e t i k é p z é s e k n e k . A bolt a z o n b a n , a 
m i n t a k ő v e t k e z ő k b ő l m a j d k i t e t s z i k , s z á r m a z é k s z ó , t n é g 
p e d i g i g e n é v ; s m á r e z e g y m o z z a n a t k i z á r j a a z i d e g e n s z á r -
m a z á s f ö l t e v é s é t . 
M á t y á s F l ó r i á n ( N y e l v t ö r t é n e t i s z ó t á r k i s é r l e t ) e g y 
r é g i s z ó t á r b ó l , m e l ) 7 s z e r i n t e a X V I . s z á z a d e l s ő f e l é b ő l 
v a l ó * ) , a k ö v e t k e z ő a d a t o t i d é z i : , B o l y t o t h k a m o r a t h c h y -
n a l n i : c a m e r a r e ' s e bolytoth s z ó t v é g z e t t i g e n é v n e k v é v e , 
a l a p s z a v á u l a bolt i g é t á l l í t j a f ö l . E f ö l t e v é s é t m i n t h e l y e s e t 
m i n d e n e g y é b t á m o g a t ó a d a t n é l k ü l i s b í z v á s t e l f o g a d h a t j u k ; 
m e r t h o g y a bolytoth s z ó t f ő n é v n e k : bolt s a c c u s a t i v u s n a k : 
bolyt-ot, s a k a m o r a s z i n o n i m j á n a k v e g y ü k , e z e l l e n ó v á s t 
t e s z a l a t . c a m e r a r e m a g y a r á z a t , m e l y v i l á g o s c i n a n n y i t 
j e l e n t m i n t : , e i n e g e w ö l b t e k a m m e r m a c h e n ' . D e e g y 
bolt c s e l e k v é s s z ó n a k m e g v o l t á t a r é g i n y e l v e g é s z e n k é t s é g -
t e l e n a d a t o k k a l i s i g a z o l j a . N e v e z e t e s e n k é t Í r ó n k n á l m e g -
t a l á l j u k a botlás f ő n e v e t , m e l y , a z -ás, -és c s a k i s d e v e r b á l i s 
k é p z ő l é v é n , o k v e t e t l e n e g y bolt i g é t f ö l t é t e l e z . í m e a p é l -
d á k : , A k ö r ü l l c ö f a l a c v a d n a c , f e l e t t e p e n i g k ö b o l t a s 
( D e c s i : S a l l C . . 4 6 ) . A t e m p l o m a l j a , p a d i m e n t u m a , b o l t á s a 
m i n d k ü l ö n b k ü l ö n b m á r v á n y ' ( M o n l r ó k . V I I I . 2 9 0 ) . E h i t e l e s 
v a l l o m á s o k h o z m é g e g y ú j a t , f o n t o s a t c s a t o l h a t u n k , a m e l y e t 
e g y 1 6 6 4 - i k i c s i k s o m l y ó i k é z i r a t h a g y o t t r e á n k s m e l y í g y 
*) Azt jegyzi meg róla, hogy az Akadémia kézirattárában van meg; de 
ott hiába kerestük, nincs semmi nyoma. Sz. G. 
szól :
 ; A klas t romot megép í t e t t e , m e g b o l t o t t a , meg-
fede t te ' (Egyh. Lapok II. 1869. 541. 1.). 
Ezek szerint a rég i nyelvben hellyel-közzel használat-
ban volt a bolt(ani) cselekvésszó, mely a ránk maradt pé ldák 
t anúsága szerint annyit t e t t min t : w ö l b e n . A vele e g y e n e s 
rokonságban álló bolt névszó tehá t tu la jdonképen annyi min t : 
w ö 1 b u n g. 
A bolt eredeti vo l tának bebizonyul tával a tö r téne t i s 
részben az élő nye lvnek több szóegyede mintegy m a g á t ó l 
je lentkezik azzal a kérdéssel állva elénk, vájjon nem állnak-e 
rokonságban a belsőleg (értelemre) kissé elhasonlott , de kül-
sőleg (alakra) szakasztott azon szóval. 
T e k i n t e t b e véve ama hang tan i je lenséget , hogy az ere-
det ibb / h a n g nye lvünkben szeret megjésü ln i : ném. kelch : 
magy. kelyh (kehely), lat. Michael: m a g y . Mihály, (leány) 
lány ; lyány : jány s a t ; s tek in te tbe véve, hogy a boltani: 
,wölben ' már az idézett régi szótárban is jésülve jelenik m e g : 
bolyioth, nem köve tünk el semmi merészséget , ha a jelenté-
sileg is vele némileg e g y b e v á g ó bojta?ii igét, mely Sándor 
Is tván értelmezése szerint annyi min t : , d e f o d e r e palmi-
t em ' lehető rokonának tek in t jük s eg'ybetartozásuk földerí-
tését megkísé r t jük . 
A másik, a lak jáná l f ogva rokonnak erősen a jánlkozó 
szó ma m á r merőben ismeret len, s csak ké t régi kéz i ra tunk , 
a Te leky és W i n k l e r codex őrizte meg a teljes elpusztulástól. 
A Te leky codexben négyszer fordul elő. I t t közöljük szó-
szer in t : ,E scent Anna ázzon, olvassuk e codex egyik legen-
dájában, három zölö vezzőket, tuna myn t Mariakat hoza, 
teremte, zöle e vi lagra, honna t egyictól lön k i b o l t o , zar-
mazo, edessegös illatú virág, a mas ke t Mariactul ke . bim-
boc, víragoc, leuelec, a g a c es magoc lőnek, mellek m e n d e 
telles vi lágot k i b o l t o , zarmazo edes illatua tezic' (54). 
A másik ké t hely így h a n g z i k : ,Ot a helön codalatos k i-
b o l t o i l latnac illatya m a r a d a meg (118). Vete tenec a meny-
nyei dicőségre es ot k y b o l t o edes illatnac zaga m e g 
maraduan amenny po lga roknac ot le te löcnek tanú bizon-
saga ra ' (139). E kiboltó igenevet a Wink le r codexben már 
jésülve lá t juk meg je l enn i : , K y yandyk az vyzból, k y t h een 
adok neky, nem zomehozyk ö r ö k k é ; de a vyz, kyth een adok 
neky, lezőn ő benne f e e l b o y t o k w t f e w őrök ele t re ' (296). 
Elegendő számú s e lég világosan beszélő példa arra, 
hogy je len tésére nézve semmi ké t ségünk ne legyen ; é r te lme 
tiszta átlátszó, annyi mint ,serkedő, buzgó, kiömlő, fakadó ' , 
vagy mint az első codex kétszer is m a g y a r á z z a : ,származó'. 
Az a l a k e g y s é g e há rom cselekvésszó közt minden két-
ségen kívül állván, csupán a je lentésbel i kü lönbségek ki-
egyenl í tésével kell végeznünk. 
A bojt, m a közönségesen bujt és bujtat igének a Táj-
szótár a köve tkező magyaráza tá t a d j a : ,szőlővesszőt s ha-
gyomány t mé ly gödörbe megeredés v é g e t t l e h a j t a n i . 
Somogyban : h o m 1 í t a n i'. Már m a g a az értelmező , lehaj t ' 
ige, de m é g inkább a második magyarázó , a ,homlít ' , melyet 
a nyelvérzék is a homorú r okonának t a r t s melynek erede-
t ibb jelentését az összehasonlítás a lat. inclino = m e g h a j t , 
m e g h a j l í t igével adja vissza (MUSzót.) nem csak el-
fogadhatóvá , hanem valószínűvé is teszi e bojt, bujt cselek-
vésszónak e rede t ibb ,flecto, b iegen ' é r te lmét , tehát az először 
t á rgya l t w ö l b e n igével való rokonságá t . 
Valamin t a bolt: w ö l b e n cselekvésszó mellett ta lálunk 
egy főnévi természetű a l a k m á s á t : bolt: w ö l b u n g , ugyan-
így találunk a bojt (bujt) : ,per surculos p ropago ' ige mel le t t 
szintén egy főnévi természetű bojt szót, melyet első szó-
táraink, jelesen Molnár és P á p a i - B o d így m a g y a r á z n a k : s u r -
c u l u s, c o m a MA. s c h o s s, z w e i g , b l a t t a m b a u m MA. 4 ; 
e i n s c h o s s , p f r o p f r e i s z l e i n P P B . E főnévi bojt-nak, haj tás , 
sar jadék, ágaza t ' jelentését a föntebbi k i té te leken kívül iga-
zolja még bojtos származékának használa ta : ,Sürö b o y t o s 
teuisses b o k o r (He l t : Mes. 420). Malua r o s a : mint az kendőr-
nek , ollyan b u i t o s az feie és magua ( B e y t h e A : F ivK. 94). 
T ö b b e féle b o j t o s és bok ros fákbúl-is csinálhatni eleven 
sövént ' (Lipp : P K e r t . I. 1 4). 
Van m é g egy szavunk : bujt ( tovább képezve : bujtogat), 
melyet te l jesen egyező a lak jáná l fogva m e g van engedve , 
h o g y a bolt, bojt, bujt-tal szintén egybevessünk . Közönséges, 
mindennapi szó ; értelme is világos, mindenki tudja, hogy 
annyi m i n t : a n t r e i b e n , a u f r e i z e n . 
E szerint a bolt bu rok alatt , ha a fölhozot t a lakok egy-
séges szók, h á r o m fő je lentés re j l ik : a) görb í t , ha j l í t ; b) ser-
ked, fakad, származik ; c) izgat , ingerel , ösztönöz. 
Hogy e három, szemre különböző ér telem u g y a n e g y 
szóhüvelyben egymás mellet t a lka lmasan megfér , arra m a g a 
nyelvünk szolgáltat nekünk hiteles bizonyítékot a hajt 
i g é b e n : a) , térdet h a j t ; m e g h a j t j a m a g á t ' : flecto, in-
clino; beugen , neigen. b) , H a j t a n a k a f á k ; szép h a j -
t á s a i vannak e c s e m e t é n e k ' : germino , g e r m e n ; t re iben, 
trieb. c) ,A kanász a disznókat az e rdőre h a j t j a . Csapa-
taink az el lenséget késő est ig ha j to t ták , ű z t é k ' : pel lo; t re iben. 
Szakembere ink bizonyára nem talál ják mindenképen 
k i fogás ta lannak a hajt igével való egybeve tés t . iV MUSzótár 
ugyanis a hajt: flecto s a hajt: impel lo igéket külön vá-
lasztja egymástó l s külön is t á r g y a l j a ; s noha nem t agad j a 
együvé tar tozásukat , de a mit más c ikkben különben m e g 
szokott tenni, itt szóval sem említi, az egymásra utalást el-
mulasztja. D e ha tek in te tbe vesszük, h o g y a p e l l o , a g o 
jelentésű igét egy c u r r o ér te lmű kag- a lapszóra viszi vissza, 
a mely már másodfokot tün te t föl, a mennyiben az ál ta lános 
m o z d í t , m o z o g jelentésből fej lődött , minthogy volta-
képen a h a j l í t á s , h a j l á s sem egyéb, mint m o z -
d í t á s , m o z g á s , nincs ok, a mely a két jelentés egy-
ségét számbavehetően ellenezné. De az e g y s é g mellett élő 
tények is b izonyí tanak. 
Curtius (Griech. E tymologie ) mint e g y származásűakat 
ezeket veti e g y b e : szkr. bhugami: b iegen ; gó t biugan, úfn . 
biegen; lat. fugto; s ez egybevetéshez a következő észre-
vételt csatolja : , Aus dem begriff a u s b i e g e n , u m b i e -
g e n, sich w e n d e n k a n n die a n w e n d u n g auf die f l u c h t 
sehr leicht en tsprungen sein ' (189). Gr imm szótárában a biegen 
cikk alat t pedig ezeket o lvassuk : ,Hieraus flieszt die wich-
tige fo lgerung , dasz lat . fugere und flectere e i n e r w u r z e l 
s ind; wie aber lat. fugere und flectere, stehn nebeneinander 
ags. bűgan und fieon, hochdeutsches biegen und fiiehen, nur 
dasz beide ags. verba in t ransi t iv sind, das lat. fugere intran-
s i t i f l e c t e r e transitiv, u m g e k e h r t unser biegen t r a n s i t i f i i e h e n 
intransit iv. ' Ehhez járul még, hogy a ké t hajt egysége mel-
lett nem csak a fe j lődöt t magya r haj-, hanem az alapszóul 
fölállí tott ugor kag : curro és kag : flecto teljes egyazonsága 
is nyomatékosan bizonyít . 
Minthogy eszerint a három (bolt, bojt, bujt) cselekvés-
szónak a l akegysége (vö. kiboltó TelC. és felbojtó WinklC. , 
továbbá : bojt és bujt: pe r surculos p ropago) annyira szem-
mellá tható , h o g y semmi k é t s é g se f é r h e t hozzá; min thogy 
azonkívül a látszatosan e l té rő je lentések egyazonsága is e lég 
meggyőzően b e van bizonyí tva, bízvást kimondható, h o g y 
mind a há rom egy közös a lapszónak a származéka. S ez 
alapszó, a mit bármely tanul t s g ramat ika i ismeret tel b i ró 
ember k ikövetkezte the t , a bol-; s í gy képzőjére nézve is 
te l jes azonosságot tüntet föl a hajt i g é v e l : a) ,haj-1 : b i e g e n 
causativ t képzővel (MUSz. 77. 1.); a t ransi t iv hajt: a g e r e , 
p e 1 1 e r e igén szembetűnő a causativ t képző ' (uo. 73. 1.) = 
bol-t: w ö l b e n ; boj-t: buj-t: h o m 1 í t ; buj-t: a n t r e i-
b e n, a u f r e i z e n ; b) ,a vog. kajt-, ioji- , futni ' más kép-
zővel van mint kujt- , impel lere ' ; ugyanazon momentán t az, 
melyet a joyi -— magy. jrW-ban t a l á lunk ; talán a m a g y a r n a k 
is lehet egy intransit iv hajt igét tulajdonítani , p. o. ezekben : 
k i -ha j tan i : e g e r m i n a r e , hajtások (a fán)' (MUSz. 73. 1.) 
= ki-bottá v i r ág (TelC.), ki-boltó illat (uo.), fel-bojtó k ú t f ő 
(WinklC.) : s p r i e s s e n (schiessen), s t r ö m e n , q u e l l e n . 
Lehe t azonban, hogy a b) alat t i hajt is bolt is vo l t aképen 
causativ képzős ige s t rans i t iv je lentése úgy vál tozot t át 
intransi t ivvá, hogy az e g y k o r velejáró t á rgyszó : á g a t , 
b i m b ó t sat. elszakadt mellőle s u tóbb e g y m a g a ve t te á t 
mindket te jük jelentését. (Vö. mulat, ebből : időt múlat: die 
zeit vertreiben.) 
H o g y e bol alapszó e g y k o r o n önállóan is élt s j á r a tos 
volt nye lvünkben, egész valószínűvé teszi a boly-ó cse lekvő 
igenév, me lye t Heltai K r ó n i k á j a t a r to t t föl s z á m u n k r a : 
,Annac v tánna el boczátá ö té t (Otho királyt) az László wayda . 
Es vgy tzel lekezéc Pa io rországba kevés dűczóséggel, de n a g y 
gyalázat tal . V g y kel b o l y o k i rá lynak ' (64). E bolyó-nak, mely 
mint családnév is él, van e g y ma is ál talánosan használ t 
vál tozata, a bohó, mely a bolyó-böl bojó-n át le t t bohó-vk. 
(Vö. íejér : fehér, á/ í tatos : áhítatos.) B u d e n z József 
(MUSz. 462) szerint lehető, h o g y a bohó egy eredet ibb bolhó-
ból alakult át. De e bol a lapszó nem csak mint igenév, hanem 
mint cselekvésszó is élt a régi nye lvben . íme a pé ldák : 
, F e l ^ / t a m miat ta az egész vá ros t : u rbem totam * p e r v e -
n a t u s sum PPB1. A L u t h e r gyülekezet erdejének fe l - tó / t a 
[ = k iku ta t t a ] minden bokra i t (Veresm: Lev. 225). Meg buijuk 
[megrohanjuk] mi lopva az tö rök t áborá t (Zrínyi: ASyr . 165). 
Legjób oltalom azokra nézve, a kik m e g akar ják bujm szi-
vünket , h o g y bezárjuk a j t a j á t ' (Fal: ME. III. 148). 
A mi ezután következik, nevezetesen a bol a lapszónak 
e g y é b származékai, ez nem okoz semmi nehézséget, a meny-
nyiben ezeknek k imuta tásá t l eges legnagyobb részben már 
e lvégezte a MUSzótár . Ezeket röviden egybefog la lva a kő-
vetkezőkben adjuk. 
A bol- többi származékai ezek : 1) bódáz, bódít, bódul 
Ezekre nézve a MUSzótár egész ha tározot tan kimondja , hogy 
boldít, boldul-ra viendök vissza, a nélkül hogy ez állítását 
hiteles adat tal t ámoga tha t t a volna. A régi nyelv, a mint a 
Nye lv tör téne t i Szótár illető helyéből kitűnik, ezt a pusztán 
egybevetésen alapuló vé leményt valónak bizonyítja. íme a 
világosan szóló példák : ,Elménec b o l d u l á s á v a l veri 
meg őket (MA : Tan. 223). Elszaladott fe jede lemségét ke-
resni, mely Rákóczy Györgyö t nem is kevéssé b o l d í t o t t a 
vala meg (Kem : Élet . 239). Az eszek m e g b ó l d u l t 
(Gyöngy : K J . 103). Zool ew hozyayok ew h a r a g h y a a b a n 
ees ew mergeeben m e g b w l d y t h y a ewket (FestC. 314). 
A hugoc az ö feyenec e l b u l d u l a s a n a k a u a g elfor-
dulasanac a lyt tya vala ezt ' (TelC. 137). 2) bujdoklik, bujdosik; 
3) bolyog, bolyong. 
E képzéseket s további származékaikat ime jelentések-
ben lá t juk szerepelni. 
Az eredeti (előre) m o z o g értelem nyilván érezhető 
még e négy cse lekvésszóban: f ö l b u j : pervenor P P B . föl-
kutat , megbujt: obrepo, megrohan, bódul : [ruo], bojtorkodik: 
irruo, einfallen P P B . és bojtorodik : [ruo], A bódul-1 Telegdi 
egyik müve óvta m e g az enyésze t tő l : ,Nem követ ik a sere-
g e k n e k buzgóságát , mel lyek nem chak mennek vala, hanem 
b ó d u l n a k avagy r o h a n n a k vala urunkhoz ' (Evang. 502). 
A harmadika t P P B . szótárán kívül megta lá l juk m é g Prágai-
nál is : ,Bolondságh az bizontalan jókér t bizonyos veszedel-
mekben b o y t o r k o d n i ' (Serk. 391). A negyedik szintén 
P rága iná l fordul elő : ,Az mér tékle tességhez nem tudó ter-
mészet valamiben bele b o y t o r o d o t , de nem ta r t abban 
semmi modot ' (Serk. 440). 
Az eddig elszámlált je lentésekhez, a melyek, a mint az 
MUSzótár is a bol- a lapszónak ér te lmét megál lapí t ja , az 
á l ta lános m o z g á s je lentésen a lapszanak, az imént elősorolt 
származékokban egy új á rnyékla t , az ,ide-oda (tétova) moz-
gás ' csatlakozik. Ez a jelentés az ura lkodó a bolyog és buj-
doklik, bujdosik képzésekben és származékaikban : Bolyog: 
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obe r ro C. pe regr inor , vagor M A ; bolygó: erraticus, vagus 
MA. er rabundus P P B 1 ; bolygatag, balygatag és balgatag erra-
t icus MA. P P B ; bujdoklik'. e r ro , latito MA. Bujdosik: erro, 
oberro , inerro, vagor , d ivagor , peregr inor C; elbujdosik: 
pe rag ro , pe re r ro , pe rvagor C. Ugyané je lentés t őrizte meg, 
nem csat lakozva bódít, bódul rokonaihoz, a bódorog szárma-
zék ige is : ,A se té tben csak b ó d o r g á n a k vala a né-
me tek (Cser: His t . 374). Szebenből b ó d o r g o t t a k vala 
oda felé ' (ErdTÖrtAd. I. 83) ; bódorgó : v a g u s P P . 
Az ,ide-oda mozgás, bolyongás , t éve lygés ' fogalomból 
egészen természetesen kife j lődöt t aztán a , tébolyodás, esze-
lősség, bo londosság ' jelentés. Ez az ér te lem vált ura lkodóvá 
a k ö v e t k e z ő k b e n : Bolyó, bohó: [fatuus, s tol idus] ; bolyókds : 
fa tuus, delirus, s tul tus MA. Bolygatag, balygatag, balgatag : 
baldus , stolidus, delyrus M A . Bóddz: [ver t igine corripior]. 
.Szitkaiual chak annyi t gondol tam, mint va lami b o d á z o t t 
g u n a r n a k diífás pőszőgetéséuel ' (Zvon : P á z m P . 206); bódít: 
[ infatuo, confusum reddo] ; bódul: [confundor , mente corri-
pior] . (Vö. ném. i r r e n, i r r s i n n i g.) . . . 
Az eddig e lőadot tak szerint a régi nye lvnek a Nyelv-
tör téne t i Szó tá rba beiktatot t adata i a köve tkező szókat, ala-
k o k a t és je lentéseket hagy ták az u tókorra s mente t ték m e g 
a kihalástól : a) S z ó k : búj: rohan ; bolyó: bo lond ; bolt: hajlít , 
ívez, bo l toz ; bolt, bojt: f akad , serked, ömlik, b u z o g ; boly-
gatag: 1) bo lyongó , 2) dőre, bolondos : bojtorodik, bojtorkodik: 
r o h a n ; bóddz: eszelősködik, bolondoskodik. b) A l a k o k : 
boldít, buldít: b ó d í t ; holdul, búdul: bódul'; bojt: b u j t ; boly-
gatag, balygatag : ba lga tag , c) J e l e n t é s e k : balgatag: 
t ébolygó, b o l y o n g ó ; bojt: ha j tás , ág, o l tóág. 
Záradék. 
Egy előkelő állású emberünk , m a g a is a tudomány 
e g y i k ágának müvelője s szakában jó h í rben álló név, midőn 
az elmúlt n a p o k b a n a Nyelvtör ténet i Szó tá r közel megjele-
nése szóba ke rü l t , csodálkozva, ámulattal ké rde t t e : ,Nyelv-
tö r téne t i Szótár ? ! Ugyan k é r e m mirevaló az ? Mi közünk 
n e k ü n k ahhoz ma, miképen hangzot t s mit je lentet t r égen te 
ez v a g y az a szó ?!' 
A százak közül elég l egyen csupán ez az egy példa 
feleletül e kérdésre . S Z A R V A S G Á B O R . 
AZ IGE SZEREPLÉSE A MONDATBAN. 
14. Eddigi fe j tege tése ink után az se lehet kétséges, 
micsoda é r t éke van annak a nyelvi anainktól ál talánosan 
használt tanításnak, h o g y a mondat k é t f ő r é s z b ő l á l l , 
u. m. a l a n y b ó l é s á l l í t m á n y b ó l . A monda tnak e z t 
a dualizmusát már B r a s s a i is t a g a d t a a mondatról szóló 
m u n k á i b a n ; s ő a mondat dualizmusán egészen mást ért, 
mint azt későbben látni fogjuk . *) 
A m o n d a t f ő r é s z e m i n d e n e s e t r e e g y e d ü l 
a z á l l í t m á n y , a z i g e . O a mondata lkotás alapja, az 
egész monda t lelke, mely nagy vonásokban a monda tnak 
több fontos vonatkozását visszatükrözi, így különösen vala-
mely tény a k t i v . é s p a s s z í v s z e r e p l ő i t (alany és 
tárgy), az i d ő t , az áll í tás és akarás m ó d j á t . — Az alany 
g r a m a t i k a i f o n t o s s á g t e k i n t e t é b e n semmi vei 
se több, mint a monda t tá rgy , az időnatározó ; vagy az állítás 
intenzitását kifejező némely módhatározók. Az a lany is csak 
arra való, h o g y egy, az igén megjelöl t általános vonatkozást 
pontosabban meghatározzon, épen mint emezek. 
K é t nézet áll tehát itt egymással szemben. Egyik 
szerint a mondat két fő részből áll, u. m. a lanyból meg 
á l l í tmányból ; amaz a m i r ő l valamit k imondunk, emez a 
m i t az a lanyról k imondunk. Ezen néze t szerint t e h á t vala-
mely tény kifejezésére k é t l ényeges rész szükséges. A másik 
nézet az, mit föntebb m a g u n k is hangoz ta t tunk , t. i. hogy 
a mondat csak egy lényeges részből áll, az ál l í tmányból vagy 
máskép az igéből. Gramat ika i t ek in te tben ennek van alá-
rendelve minden más mondatrész. D e hozzá tesszük, hogy 
csak g r a m a t i k a i s z e m p o n t b ó l , t ehá t a l a k i l a g tar t juk 
az igét a mondat fő részének. 
T á r g y i l a g véve a dolgot, vagyis a nyelvvel való 
kifejezésre nem gondolva, el kell i smernünk, hogy valamely 
tapasztalat i vagy gondolat i ténynek az észrevételénél magánál 
ép oly fon tos az a l é t e z ő d o l o g , melynek ál lapotán 
valamit észreveszünk, mint az észrevett változó v a g y állandó 
* Vő. A mondat dualizmusa. É r t e k e z é s e k a nyelv.- és szépt. 
köréből. X I I . kötet. 
s a j á t s á g . V a g y i s objektíve, nem a nyelvet, hanem m a g á t 
a dolgot tekintve, az a mit az a lany megmond nekünk, é p 
oly fontos, mint a mit az á l l í tmány mond. Képzel jük csak 
el magunknak , hogy látjuk azt a tényt , a mit így fe jezünk 
k i : ,a fiú sír' — vájjon nem a létező dolog (a fiú) és annak 
egyik változó sa já tsága (sírás) ötlik-e azonnal szemünkbe ? K i 
látja azt, hogy m é r t sír, k i t v a g y m i t s irat az a fiú? K i 
gondol ar ra hamarosan , h o l és m e l y i d ő b e n folyik le 
ez a sírás? A fiú az, meg a sírás, a min r ö g t ö n m e g a k a d 
szemünk. — Kétségkívül vannak olyan t ények is, melyeknél 
az alany által kifejezett létezőn kívül e g y é b szembe Ötlő 
létezők is vannak, pl. a ku tya uga t ja a k o 1 d ú s t, az úr 
szidja a c s e l é d j é t , a kis g y e r m e k a k e z é v e l eszik 
sat. Különösen sokszor szembe tűnik a monda t t á rgy tó l ki-
fejezett névszó ; innen magya rázha tó az a g ramat ika i j e l enség 
is, hogy némely nyelvben az aká r va lóságban akár gondo-
la tban m i n d i g előttünk állót jelölő a l a n y o n kívül a 
l e g t ö b b s z ö r előt tünk állót jelölő t á r g y személyére is 
tör ténik ál talános vonatkozás a mondat bázisán, az igén. D e 
e g y mondatrész sem fejez ki oly létező dolgot , melyet min-
den mondatba okvete t lenül oda kellene gondolnunk, csak az 
alany. Vannak ugyan olyan mondata ink is, me lyek va lamely 
tényt alany nélkül fejeznek ki. I lyenek különösen i) a ter-
mészeti j e lenségeke t kifejező alanytalan —- helyesebben 
mondha tnók tán : általános a lanyú — mondatok, mint e s i k , 
h a v a z i k , v i l l á m l i k sa t ; 2) az oly mondatok , melyek-
hez az , emberek ' v. ,ember ' (németben: ,man' , f ranciában : 
,on') gondolható alanyul, m in t : ,Azt mondják, a faluban delet 
harangoznak. Zsindelyezik a miskolci kaszárnyá t ' sat. Ezeke t 
mindig alany nélkül használjuk. De az ily mondatok száma 
az alannyal biró mondatokhoz képes t a r ány lag igen csekély. 
Ál ta lában k imondhat juk tehát, h o g y t á r g y i s z e m p o n t -
b ó l t e k i n t v e a m o n d a t k é t l é n y e g e s r é s z b ő l 
á l l , a z a l a n y b ó l é s á l l í t m á n y b ó l . 
Csak az a kérdés már most, szabad-e a nye lv tan i rónak 
a tárgyi szempontokat is t ek in te tbe venni, v a g y tisztán csak 
gramat ika i szempontokkal kell beérnie. 
Nagyon sa já tságos el járás volna, ha valamely f o r m á -
l i s e s z k ö z r ő l , minő a nyelv is, a nélkül akarnánk be-
szélni, hogy tek in te tbe vennők magát a d o l g o t , a mit az 
a fo rma magában foglal . Akkor mindenféle elméleti nyelv-
tanítás, a minő je lenleg az iskolákban dívik, egyszerűen lehe-
te t lenség volna. Az anyanyelvi taní tás a k k o r nem lehetne 
egyéb, mint olvasás és helyesirás tanítása, m e g stílusgya-
korlatok. Ez is valami, de nem az, a mit mos tanság a nyelv-
tanítástól várnak. Mostanság a gondolkodás fejlesztése és 
idegen nyelvnek taní thatása cél jából g r a m a t i k a i b e -
l á t á s t aka rnak a tan í tványokkal szereztetni, a b e s z é l é s 
m e s t e r s é g é t megér te tn i velük ; ez pedig a tá rgyi szem-
pontok mellőzésével lehetet lenség. Tudtunkka l nincs is nyelv-
tan, ha csak az ábécés könyveket is ide nem számítjuk, mely 
egészen mellőzné a tá rgyi szempontokat . Mikor a b e s z é d -
r é s z e k he lyesebben : szavak •— különféle nemeiről , aztán 
a k ö z - és t u l a j d o n n e v e k r ő l , k o n k r é t é s e l v o n t 
sat. nevekrő l beszélünk, nem foga lmaink t á rgy i szempontból 
tö r t én t fölosztását adjuk-e elő? A v a g y micsoda gramatikai 
exponens alapján tehetn i e féle fölosztás t? A j e l e n t é s t a n 
nagy része nem t á r g y i szempontokon alapszik-e ? A mondat 
deűniciójánál nem a tá rgyi szempont érvényesül-e, mikor a 
szerint határozzák meg, bár hibásan, a m i t kifejez ? Aztán 
a föl tét lenül vagy föltételesen k i j e l e n t ő , f ö l k i á l t ó , 
föltétlenül és föl té te lesen k i v á n ó mondatok megkülönböz-
tetése tisztán g ramat ika i szempontokon alapszik-e, vagy az 
ember három i rányú szellemi működésének, az ismerésnek, 
érzésnek és aka rá snak tekinte tbe vé te lén? T o v á b b á a m o n -
d a t r é s z e k fölosztása gramat ika i exponensük (ragjuk, név-
utójuk) alapján szokásos-e, vagy inkább azon tényezők és 
körü lmények t ek in te tbe vételén, a melyek által és a melyek 
közt valamely tény a v a l ó s á g b a n lefolyik v a g y létezik ? 
Ha az előbbi eset állana, akkor például a köve tkező mon-
da tokban -n r agga l álló monda t r é szeke t : ,A h á z o n kinőtt 
a fü. A vi lág m ú l a n d ó s á g á n gondolkozik. A n y á r o n 
jó a ra tás lesz' sat. nem lehetne máskép elnevezni, mint 
72-ragos mondatrésznek, s ez elnevezéssel egy ka tegór iába 
kellene őket sorolni. I lyen nyelvtaní tásból ped ig ugyancsak 
nem lenne köszönet. Nem szorul t ehá t bővebb bizonyításra 
az a tétel, hogy a g ramat ikának nem csak h o g y nem sza-
bad, de nem is lehet tekintet nélkül hagyni a tá rgyi szem-
pontoka t . 
A már emlí tet t K e r n , a német mondat tan reformátora , 
munkáiban*) lép ten-nyomon t i l takozik az ellen, h o g y a gra-
mat ikába , mint fo rmá l i s t udományba , tárgyi szempontoka t 
keve r j enek bele. K e v e r n e k biz a b b a olyan do lgoka t is, mik-
nek r e n d s z e r e s t á rgya lása a logika dolga, sőt olyat is, 
a mi a psychologiához tartozik. K e v e r ő maga is, a mit ez 
a lka lommal csak mel les leg emlí tek meg, mert b izonyí tására 
ez ú t t a l nincs te rünk . Némely logikai és psychologiai ele-
m e k n e k a g r a m a t i k á b a n való megemlí tése e lkerülhete t len, 
ha nem is mint rendszeres logikai v a g y psychologiai , hanem 
mint egyszerű t á r g y i igazságé. 
H o g y g rama t ikus a g ramat ika i szempontokat se mellőz-
heti, magátó l ér tődik. A fő nehézség csak abban van, hogy 
e ké t f é l e szempontot helyesen össze tudja egyeztetni . Alta-
lános elvül azt lehet tartani , hogy a g r a m a t i k u s a 
t á r g y i s z e m p o n t o k t e k i n t e t b e v é t e l é v e l 
é p í t s e f ö l a g r a m a t i k a r e n d s z e r é t . Nem szabad 
tehá t rendszeres logikai és psychologia i disciplinákkal hoza-
kodnia elő, hanem az ember szellemi munkásságát , fő leg 
ped ig a gondolkodás a lapformái t , szükségletéhez képes t 
i n k á b b gyakor la t i l ag adja elő. Rendsze r t csak g ramat ika i t 
ad jon . — Mindez leg inkább az iskolai nye lv tanokra á l l ; 
tudományos g rama t ikában az e fé lének nincs helye . 
A mi már most az a lany és áll í tmány viszonyát illeti, 
ké tségte len , h o g y t á rgy i — és logikai — szempontból e ke t tő 
e g y e n r a n g ú két f é l ; a mely g rama t ikák tehá t az alanv-
á l l í tmány dualizmusát taní t ják, t á rgy i szempontból igazat 
mondanak . Csakhogy ily tá rgya lássa l nem a b e s z é l é s 
m e s t e r s é g é r ő l adnak vi lágos képet , h a n e m arról a 
v a l ó s á g r ó l , a mit a monda t t a l kifejezünk. Ez pedig 
l ehe t föladata a log ikának vagy a filozofia bá rmely más ágá-
nak, de semmi ese t re sem a g rama t ikának . L e g a l á b b is hozzá 
ke l lene tenniök, h o g y az a lany és ál l í tmány ké t fő eleme a 
t é n y n e k , az i g a z s á g n a k , a mit a mondat ta l kifeje-
zünk, de nem a mondatnak . E tanításról he lyesen mondja 
K e r n s utána T h e i s z, hog) ' az logikai absz t rakciónak a 
g r ama t ikába való behozata la . 
A mondatról szóló tan í tásnak arról kell hü és eleven 
k é p e t adni, m i t f e j e z k i a mondat , s h o g y jár el a nyelv 
*) Vö. különösen.: D i e d e u t s c h e S a t z l e h r e . Berlin. 
és m i é r t jár úgy el, a mikor monda to t alkot. Már pedig 
világos, hogy ez e l járásban a nyelv az á l l í tmányfogalmat 
(állandó v. változó sajátságot) kifejező szót (az igét , teszi a 
mondat középpont jává s minden e g y é b foga lomnak, tehát 
az a l anynak szerepét is ehhez viszonyítva határozza meg. 
E körü lmény magyaráza ta abban keresendő, a mit már fej-
t ege t tünk , hogy az e m b e r r e nyelve megte remtéséné l nagyobb 
hatással volt a lé tezőnek (változó) sajátsága, mint maga a 
létező dolog. A monda t fő része gramat ika i szempontból 
enné l fogva mindeneset re egyedül az ige. 
Az alany és á l l í tmány dual izmusáról szóló tan í tás a már 
említet t tá rgyi szemponton kívül onnan is eredhete t t , mert 
annak a viszonynak a m e g j e l ö l é s e , a melyben az alany 
az ál l í tmányhoz áll, sok nyelvben a régiség következ tében 
már egészen elenyészett , úgy h o g y az alany minden kázus-
végzödés nélkül van. Ez ped ig könnyen úgy tünte the t i föl 
a dolgot , mintha az alany az ál l í tmánytól g ramat ika i l ag is 
f ügge t l en rész volna, nem úgy mint a többi mondatrészek. 
Az összehasonlítás és a nye lv tör téne t azonban kétségte lenül 
tanúsí t ják, hogy az alany viszonya az ál l í tmányhoz ép úgy 
megvol t eredet i leg minden nyelvben jelölve, mint egyéb 
mondatrészé. Az a jelenség, hogy az a lanyt r endesen előbb 
mondjuk, mint az ál l í tmányt, s u tána az igét az alannyal 
egyező személyjellel lá t juk el, könnyen arra a föl tevésre 
vezethetet t , hogy fő dolog az alany, s hozzá a lkalmazkodik 
az ál l í tmány is. Holot t a dolog megford í tva van. E lőbb fej-
lődött ki az igén a személyjelölés, s csak azután járul t hozzá 
a személynek megfele lő névszó a lanykép . Még ha nem így 
volna is, mindenesetre ez a föl tevés ad egyszerűbb és vilá-
gosabb képe t a mondata lkotásró l . 
Az alanyról szólva megeml í t jük még, h o g y K e r n 
a lan jmak az igén megje löl t személyt tar t ja , az a lany szemé-
lyét közelebbről meghatározó névszót ped ig a l a n y s z ó n a k 
(subjektswort) nevezi. Ez elnevezés is jó, de részünkről szük-
ségte lennek tar t juk a régi elnevezésen változtatni s célsze-
rűbbnek ta r t juk az igén megjelöl t személyt h a t á r o z a t l a n 
v. á l t a l á n o s a l a n y n a k és — némely nyelvben, mint 
a mienkben is — á l t a l á n o s t á r g y n a k nevezni, magá t 
a névszót pedig egyszerűen csak a l a n y n a k és m o n d a t -
t á r g y n a k . Égy szintén beszélhetünk á l t a l á n o s i d ő : 
h a t á r o z ó r ó l és m ó d h a t á r o z ó r ó l , ezekkel szemben 
aztán szintén csak egyszerűen i d ő - és m ó d h a t á r o z ó r ó l . 
Ez utóbbiról azonban megjegyezzük, hogy nem minden mód-
ha tározónak felel m e g az igén ál ta lános módhatározó, hanem 
csak azoknak, me lyek az á l l í t á s v a g y p a r a n c s o l á s 
módjá t határozzák meg. El lenben a c s e l e k v é s módját 
kifejező ál talános módhatározó az igén nincs megjelölve. 
A szomszédban v a l ó s z í n ű l e g n a g y ba j l e h e t , — ebben 
a ,valószínűleg' módhatározónak van neki megfe le lő általános 
módhatározója ; de már ebben : az őz g y o r s a n szalad — 
a ,gyorsan ' -nak nincs, s nem is lehet, mert ez a cselekvés 
módjá t határozza meg. 
15. Mindezek után, a nélkül hogy n a g y o b b megbot-
ránkozás tó l t a r t anánk , ki mer jük mondani azt is, hogy az 
igé t nem is volna szabad az ú. n. b e s z é d r é s z e k közé 
sorolni, a menny iben ezek a mondat ta l e l lenté tben rendsze-
r int f o g a l m a k elnevezésére haszná l t a tnak ; már pedig az 
ige nem valamely foga lomnak a neve, hanem mindig Ítéleté. 
A ,beszédrész' elnevezés kü lönben nem is egészen helyes 
oly ér te lemben, a mint haszná l ják ; mert egyszerűen a ,szavak' 
ér te lmében használ ják, e l lentétben a mondat ta l . Pedig a 
mondat szintén része az egész beszédnek, t ehá t szintén 
,beszédrész'. M é g azt sem ta r t anám a va lóságga l egészen 
megegyező fö l fogásnak , ha valaki a beszédrészeket két fő 
csopor tba osztaná, a s z a v a k és a m o n d a t o k csoport-
jára, bár ez a fö l fogás mindenesetre szabatosabb volna. 
Már jó r é g kimondta nálunk B r a s s a i, vele csaknem 
egy időben a kü l fö ldön W a i t z , P o t t , S a y c e és mások,*) 
h o g y a n y e l v b e l i e g y é n a m o n d a t . Azaz : a nyelv 
célja, a beszélés legközvet lenebb eszköze a m o n d a t ; beszéd 
közben nem szavakat közlünk egymással , hanem csakis mon-
da toka t . A szó is eszköze ugyan a beszélésnek, de nem köz-
vetlenül, hanem csak annyiban, a mennyiben a mondat épü-
le tének anyagáu l szolgál. A szó a tégla, a monda t a ház, az 
egész beszéd a város. Szó és mondat t ehá t nem egyenlő 
r a n g ú dolgok, hanem amaz a lárendel t je emennek . A szó 
magában nem e légséges szellemi közlekedésünket közvetíteni. 
A beszéd monda tokban folyik le, nem szavakban, épen mint 
*) Vö. Simonyi : Jelentéstan alapvonalai. 
a hogy a város házakból áll első sorban, nem pedig tég lából . 
H a csak e g y fogalmat tuda tunk is valakivel, ez máskép 
nem tör ténhet ik , mint el l iptikus mondat a lakjában. ,Ki beszél ?' 
kérdésre a felelet állhat egyet len e g y szóból is; például : 
a szomszéd. De ez a fe le le t azt mondja m e g nekünk, h o g y : 
,a szomszéd beszél', tehát már mondat . — Az ember csak 
tényeket szokott ember társával közölni, mert fölteszi róla, 
hogy magoka t a létező do lgoka t ő is lá t ja , hallja, érzi vagy 
legalább képzete van róluk. Újság csak a létező do lgok 
vál tozásaiban, különböző á l lapotában van ; csak ez lehet előt-
tünk ismeret len ; csak ezt szükséges egymással közölni. 
Ezért beszélünk mi csak monda tokban . 
A szó tehát nem Önmagáért létezik, hanem a mondaté r t , 
s enné l fogva csak annyiban van joga létezésének, a meny-
nyiben a mondat épületének anyagául szolgál. Mondat nélkül 
szó sohasem jött volna létre, a mint hogy fe j t ege tésünk 
fonalán m e g is kisér let tük lé t re jövésének fo lyamatá t vilá-
gossá t enn i .Y 
E tek in te tben beszéd és gondolkodás közt nincs teljes 
analógia, s nem is lehet, mer t a gondolkodás létrejön a puszta 
s z e m l é l é s folytán is, míg ellenben a beszéd bizonyos s z ü k -
s é g , k é n y s z e r ű s é g kifolyása. Szemléléssel egya rán t föl-
fogjuk a létező dolgokat (fogalmakat) is, a tényeket (ítéleteket) 
is. De a létező dolgokat s z a v a k k a l tud tára adni valakinek 
nem szükséges, hanem csakis a létező dolgok változásait , 
ál lapotát m o n d a t o k k a l . S i m o n y i nézetét tehát , hogy 
most nye lvünknek és gondo lkodásunknak határozot tan két-
féle egyéne van : a mondat és a szó, az i télet és a foga lom, *) 
csak a gondolkodásra vonatkozó részében lehet e l fogadn i ; 
a nyelvre vonatkozó részével szemben Brassai mellé ál lunk 
s azt ál l í t juk, hogy a nyelvbel i egyén a mondat. 
Ne mondjuk tehát m é g azt se, h o g y a beszéd részei a 
szó és mondat , mert ezzel e ket tőt egyen lő rangú ké t fél 
gyanán t e g y m á s mellé soroljuk, hanem mondjuk a tiszta 
igazságot, h o g y : a b e s z é d , m o n d a t o k b ó l ' , a m o n -
d a t , s z a v a k b ó l ' á l l . Az igét ped ig nem a szavak, hanem 
a monda tok közé kell sorolni ; mert a szó fogalmat fejez ki, 
az ige ped ig nem fogalmat , hanem Ítéletet , tényt ad tud-
*) Jelentéstan alapvonalai. 20. 1 
tunkra . A t ényeke t is ki lehet fejezni foga lom a lakjában , 
de ekkor már nem igével fejezzük ki, hanem névszóval. 
Pl . ,a föld f o r o g ' Ítélet (mondat), a ,föld f o r g á s a ' foga-
lom (szó); ,a k e r t b e n s é t á l o k ' Ítélet, ,a ke r tben s é t á l n i ' 
Szabad: Messziről jö t tnek s z a b a d hazudni (Nyr. X . 
568). Azt a k a r n á m tudakolni , s z a b a d - e még leányhoz 
járni (Kálm. II. 107). Betyár v a g y o k s z a b a d gyerek, egy-
ket tő tő l nem is fé lek (ArGy. I. 301). Mér t nem vet ted el 
az életünket , ha sajnáltad s z a b a d o n lé temet (Göcs. Nd. 
12). H a én s z a b a d madár vo lnék (Göcs. Nd. 96). 
Lehet: Anny i r a ne vágyj , a mennyi re nem l e h e t 
( D u g : Péld. II. 132). Jere haza édes fiam, h a l e h e t (ArGy. 
III. 207) Mi do log l e h e t , a kerekal jú szoknya elől rövi-
dedik (Nyr. X V . 191). A szentséges készületekkel e g y é b r e 
nem szándékozott , hanem h o g y dús menyecske l e h e s s e n 
belőle (Fa l : N A . 125). A mi egynek sok, másnak kevés 
l e h e t ( D u g : Pé ld . I. 43). Esztendeje már, mióta nem s z e r e t ; 
de azóta fe le j teni se l e h e t (Kálm. II. 114). 
: E két szó igével áll v a g y vele kapcsola tban gondol-
h a t ó s a cselekvés akadályta lan megtör ténbe tésé t jelzi. 
S z a b a d a cselekvés, h a minden befolyástól f ü g g e t -
lenül történik, t ehá t akkor, h a a szándék, valamint végre-
ha j t ása nincs ellenkezésben a tö rvényszerűséggé vált szo-
kással . A s z a b a d cselekvés fo r rása az aka ra t s ha e n n e k 
nincs szegett út ja , egy az egyén i f ü g g e t l e n s é g g e l ; s így a 
szabad embernek , eszmeileg fö l fogva , vágyakozásai fogana-
tosí tásában nincs korlát szabva. A l e h e t ő s é g sok körül-
ménytől f ü g g ugyan , de az ap ró ra vett helyzeteket össze-
sí tve egy szabály határozza m e g ; megk íván ja ugyanis, h o g y 
a cselekvés énjé t tárgyával szemben a valószjnű siker esz-
közei t ámogassák . Tehát a cselekvés azon fokig mondha tó 
s z a b a d n a k , míg nem vét a vallás, erkölcsiség, szóval a 
t á r sada lomban megál lapodot t fö l fogás ellen és 1 e h e t s é-
f o g a l o m ; sat. B A L O G H P É T E K . 
ROKONÉRTELMŰ SZÓK. 
Szabad. Lehet. 
g e s akkor , ha a ráhatás az akadá lyná l n a g y o b b 
ROKONÉRTELMÜ SZÓK. 4OI 
Kimondan i mindent l e h e t , de az is tent káromolni nem 
s z a b a d . Minden az ember i képességet fölül nem múló 
cselekedet l e h e t s é g e s és ha nincsen ok, mely végre-
haj tásától visszatartson, akkor s z a b a d is. A m i az emberi 
működés határa in kívül esik, l e h e t e t l e n . (A hi t elve, 
h o g y az isten mindenható , a l e h e t e t l e n s é g e t ezen 
esetben kizár tnak tekint i . ) 
In tézményeink rendszere a l e h e t ő cse lekedetek egy 
részét s z a b a d n a k nyi lvání t ja , de h o g y s z a b a d-e valami, 
ha egyút tal nem l e h e t s é g e s , azt gondola tunk alap h iányában 
nem veszi kérdőbe. 
Húz (húzogat). Von (vondóz, voncigál, voncol, vonít, vonogat, 
vonsz, vonszol, vonz). Hurcol. 
Húz : A szegény á rvá t az ág is h ú z z a (Bal l : Péld. 
23). Maga után h ú z z a az eszét, mint a juhász a bot já t 
(Nyr. II. 189). Nehéz le t t a feje, h ú z t a a lócára ( A r : T . X). 
Cserefának füs t je h ú z t a ki a könnyem (Kriza 138). K é t 
részt h ú z o t t , mint Nógrád i az ü t legből (Nyr. I. 236). 
H ú z z u k halasztjuk, mint a cigány az akasztást (Nyr. V. 
264). F a j f a j r a h ú z (Nyr. II. 238). Kicsi ugyan a csikó, de 
jól h ú z (Bal l : Péld. 75). 
Von: Hidegen v o n í t a s z a do logra vállat (Ar: 
TE. IV). A majom is sarut v o n s z o n a lábára, de m e g f o g -
ják benne (Nyr. III. 496). Tisza par t ján van egy gá lya , két 
kis egér v o n c i g á l j a (Kálm. II. 149). Tővel -heggyel a 
nagy fáka t haza v o n d o z t á k (Kriza 397). F e k e t e pony-
vából sátort v o n fe le t te ( A r : T. IV). Nehéz a bá rány t f a rkas 
szájából k i v o n n i (Erd : Közm. 17). Kéz re hurkol t vad 
lovának v o n s z o l á s á n ébred a tar (Ar : Testhalom). D o b r a 
v o n t á k a bőré t (Bal l : Péld. 84)- Mintha biz e g y e r m e k 
v o n h a t n á kérdőre (Nyr. V. 137). Az együgyü községet 
magad után v o n s z o d (Nyr. VI. 221). Szíve mindenikhez 
egy mér tékbe v o n z á ( A r : TE. II). 
Hurcol; Szilaj pa r ipa h u r c o l m a g a után (Pe t : R e p ü l 
az . . . . ) . A kezét megfogá , gödörhöz h u r c o l á (ArGy. III. 
27). H u r c o l egy nagy pusztai kútostor t (Ar : TE. III). Ki -
h u r c o l t á k hajánál f o g v a az utcára (Abony i : NagyFGy. ) . 
T á r g y a t megfogva erőkifejtéssel magunk után való 
haladásra kényszerí t jük. 
I I . N Y E L V Ő R . X V I I . 
j^Ha egy élet telen t á r g y súlyos, a v a g y ha nem az, de 
akadály esik ú t j ába , másrészt ha az élő megköt i magá t , 
szóval ha az el lenál lás meggyőzése nagyfokú ráhatás t követe l , 
akkor h ú z á s t használunk. V o n ugyanazon eszközökkel él 
mint amaz, de k issebb mér tékben , addig hat, a meddig a t á r g y 
te temesebb erőkife j tés nélkül mintegy önmagá tó l enged . 
H ú z á s n á l a részek a lehető leg távolabbra he lyezkednek 
el egymástól , a t á r g y n a g y o b b tért fog la l el, megfeszül , 
elveszti ha j lékonyságá t , merev ál lapotba j u t ; a v o n á s n á l 
kifejl ik, úgyszólván megterül , de csak te rmésze tének m e g 
felelő módon. Nyomós kü lönbsége t köztük a ráha tás n a g y s á g a 
teszen. Ha ez leveti a természetesség fo rmájá t , ha erőszakos 
és kiméletlen s mindkét fé l re bágyasztó hatással van, h u r-
colásnak mon d juk) 
A h ú z á s és v o n á s lassan vagy sebesen és bizonyos 
m é r t é k e g y e n l ő s é g g e l történik. A h u r c o l á s n a k 
a munka fo ly tában való e rőgyűj tés s í gy a megál lapodás, 
szakadozot tság, az erő fo ly tán való lankadás , illetve meg-
eről tetés , egyenlőt len , nehézkes cselekvés szinét adják. 
. H ú z és v o n térbel i vonatkozása idő és átvitt értel-
művé is t águlha t . H ú z je lentése ezen u tóbbi esetben a meg-
fosztásban muta tkozó jogta lan bánásmód ér te lmével ha táros . 
V o n, mint e mondásokban : ,kérdőre v o n , ha tá r t v o n' , el-
választva az össze nem tar tozókat illő he lyüke t jelöli m e g ; 
tehát kü lönbség tevő cselekedet . Az újabb v o n z rokonérze te t 
ger jesz tve önkényte len közel í tésre b i r ; s e je lenség nem esik 
messze az e rede t i ige f o g a l m á t o k ) 
Ide való c o r h o 1: húz-von. Eleget c o r h o l t minket 
(Kriza 495)-
Hiba. Fogyatkozás. 
Hiba: Ú g y (menj) édes lovam, h o g y se benned, se én 
bennem h i b á t ne tegyél (Nyr. X V . 874). Gyere vissza édes 
lányom, a h i b á d a t föl nem hányom (Göcs. Nd. 61). Hala t 
szálka nélkül , ember t h i b a nélkül nem lehet találni. (Ball. 
Pé ld . 189). K i r á l y i fölséged, h i b a van. Mi b a j ? (Nyr. X V . 
41). Nincs h i b a más én bennem, c sakhogy rosszra jár a 
kezem (Göcs. Nd. 81). Mind azt mondják, n a g y h i b a , hogy 
nem járok kond iba (Kriza 331). 
Fogyatkozás: A napnak f o g y a t k o z á s á t a paraszt 
is észre veheti (Bal l : Péld. 143). Bölcsben is megterem a 
f o g y a t k o z á s (Erd : Közm. 28). Semmi f o g y a t k o z á -
s u n k nincsen, senkinek semmi bántódása nincsen (Mik: 
TörL . 10). Önönmaga f o g y a t k o z á s i n a k m e g nem enged, 
és másét menteget i ( F a l : NE. 81). A n a p f o g y a t k o z á s 
se esik meg egyszer ibe (Dug: Pé ld . II. 47). Nincs oly dolog, 
melyben fogya tkozás ne volna (Érd : Közm. 70). 
A töké le tesség valamely követe lésének m e g nem felelő 
dolog jelzése. 
A f o g y a t k o z á s oly t á r g y n a k á l lapota , melyben 
a tökéle tesség va lamely föl té tele egyál ta lában nem fordul 
elő ; h iányos levén a tárgy, nem termet t és a lkalmat lan a 
fö l té te l t kivánó cselekedetre . H i b a az, ha a föl té te l meg 
van ugyan , de a tökéle tességgel ellentétes a l a k b a n nyilvá-
nul ; mondhatnók az egy-egy meglevő ke l lékben mutatkozó 
f e r d e s é g . A f o g y a t k o z á s inkább anyag i hiányosság 
és észrevétele az érzékek útján tör ténik ; a h i b a inkább 
elvont dolgokon fö l tűnő tökélet lenség, melyet az elme mű-
ködése , itélet és következte tés , ju t ta t tudomásra. Különben 
a f o g y a t k o z á s t úgy is fogha tn i föl, min t a h i b a 
valószinü okát. E g y - e g y e lkövete t t h i b á t ha j l andók va-
g y u n k valamely f o g y a t k o z á s n a k betudni . Egy or-
szággyűlés i képviselőnél f o g y a t k o z á s számba megy, 
ha nem ékesszóló és h i b a, ha beszédjében a szóban lévő 
tétel től ok nélkül eltér . Tapinta t lan magaviselet h i b a , és 
nyi lvánvaló, hogy ezt a rossz nevelés, g y ö n g e ész — mind-
ke t tő f o g y a t k o z á s — okozza. A h i b a f oga lma rend-
szerint betöl thet i tá rsa helyét (legföljebb ily k i t é te lben : 
semmiben se volt f o g y a t k o z á s a , szorul az ú jabb 
h i á n y r a ) ; ruga lmasságban és eleven e rőben , valamint 
a szomszédos képze tek re való ki ter jeszkedő képességé t te-
kintve, fölülmúlja. A vakság ép ú g y h i b a mint f o g y a t -
k o z á s is ; az u tóbbi a szemlélet tapasztalata, e g y é b semmi; 
a h i b a a belőle háramló megrövidülésre, ügyefogyot t -
ságra , netalán más körü lményre is vet egy-egy sugarat . 
A társadalmi renden e lkövete t t k i sebb sérelem : h i b a, de 
nem f o g y a t k o z á s . A népies beszéd a tévedést , félre-
lépést , baj t á l talánosan szintén h i b á n a k mond ja "^ 
B ÉLTEK V K Á L M Á N . 
HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK. 
Csaláz. A szerkesztőség kérdése i közt Kisviczai tól ez 
a mondás is olvasható : ,Garázdálkodni, tsaldzni: has tas pri-
mas jactare ' . E szót K o m á r o m y Lajos a Nye lvő r aug. 
füzetében fe j teget te , s több, ezek közt egy népies szólással 
is : ,csere c s a 1 a ' bebizonyítva, h o g y él a nép nyelvén egy 
főnévi természetű csala szó, arra a köve tkez te tés re jut, hogy 
a csaláz e t á rgynévnek a származéka s valószínűen ezt je lent i : 
,kapcáskodik, veszekedésre csalogat , kezdi a veszekedést , 
s tánker-kedik ' . 
A következte tés megáll , ha a csaláz c sakugyan csaláz. 
De m e g kell j egyeznünk , hogy Kisviczai Adag iá iban sok a 
saj tóhiba ; s ez is az csatáz he lyet t . Calepinus a hasta cikk 
alatt ezt az idézetet közli : , P r i m a s j a c t a r e h a s t a s , 
dixit Cicero pro v e 1 i t a r i.' A velitor igét p e d i g a magyar 
fordí tó így adja vissza : ,Ung. tsatazok, tusakodom' . 
izei se, távolról se. S z a r v a s Gábor fe j t ege tésé re s 
föls; :ására, hogy a kik a nép közt fo rgo lódnak , figyeljék 
meg, melyiket használ ja a fön tebb i két ki fe jezés közül a 
nép embere , í rha tom s áll í thatom, hogy én, a ki ismerem 
vidékem nyelvét, o t t soha se ha l lo t tam a t á v o l r ó l s e 
kitétel t , hanem igenis ezt r k ö z e l s e . A rábaköz i ember-
től akárhányszor hal lhatni az i l y e n e k e t : ,A zidei termís 
k ö z i é s é a tava l iho ' vagy : , K ö z i é s é ol lan juó, min 
tavuó' . D e legszokot tabb, legjáratosabb_ez a k i t é t e l : , K ö z i é 
s c a h h o ' ; vagy : , K ö z i é s é hozz^á !' J G Ö S Y G É Z A . 
Köveszt. A keleszt, köleszt i gének eredetibb köves zt alakja 
(Nyr. X V I I . 27. 84. 131) R á b a k ö z b e n is használatos . Itt pl. 
, m c g k ö v e s z t i k a húst, szalonnát ' . A rábaközi perecet is 
m e g k ö v e s z t i k sütés előtt. H a pedig a hús, szalonna 
megfő , a r ra mondják , hogy m e g k ö v e d . Gösv G É Z A . 
Netalán. A Nye lvőr helyesen fogja föl s dicséretesen 
teljesíti h iva tásá t ; a korcs szókat és kifejezéseket megbé-
lyegzi, de egyszersmind meg is javí t ja s r á m u t a t gyakran 
több, a nyelv géniuszának megfe le lő szókra, n e m különben 
a ki fe jezésekre is. V a n azonban egy szó, a melyet elég 
g y a k r a n olvashatni a legkülönbözőbb tar ta lmú müvekben, 
de a mely a Nyelvőr részéről mindeddig nem részesült az 
öt megi l le tő bánásmódban . P e d i g annyira m a g á n viseli az 
e l lenmondás bé lyegé t , oly szembetűnő a helyte lensége, hogy 
szinte lehetet len észre nem venni. S én már r é g ó t a várom, 
türelmetlenül lesem, hogy mikor kerül már egysze r erre is 
N A G Y S Z I G E T H I K Á L M Á N . 
a s o r . D e h i á b a ! A N y e l v ő r m i n d e k k o r á i g n e m v e t e t t e a 
s z a p u l ó k á d b a , s é n m á r n e m n é z h e t e m t o v á b b , m e r t f o l y t o n 
b á n t é s s é r t , a h á n y s z o r c s a k t a l á l k o z o m v e l e ; a z é r t h a 
m e g e n g e d i a t . s z e r k e s z t ő ú r , h o g y é n v é g e z z e k v e l e , n y i s -
s o n e g y p á r s o r n y i t é r t a H e l y r e i g a z í t á s o k r o v a t á b a n e 
s z e r é n y f i g y e l m e z t e t é s n e k . 
E z a s z e r i n t e m k o r c s s z ó , a m i n t b á r k i e l s ő p i l l a n a t r a 
f ö l i s m e r h e t i , h a k i s s é f i g y e l m e s e b b e n v i z s g á l j a , a netalán v . 
netán. H a r é s z e i r e f ö l b o n t j u k e s z ó t , k i v á l i k b e l ő l e a t i l t ó 
ne é s a talán k ö t ő s z ó ; a m i n é m e t ü l a z t j e l e n t e n é : , n i c h t 
v i e l l e i c h t ' , a z a z : , n e m t a l á n ' . A m i p e d i g , n e m t a l á n ' t ö r t é -
n i k , a z , b i z o n y o s a n ' m e g t ö r t é n i k . E b b ő l k i t e t s z i k , m i l y n a g y 
h e l y t e l e n s é g í g y í r n i é s b e s z é l n i : , H a netalán b e ü t a s o r s -
j á t é k s m e g n y e r e m a " f ő n y e r e m é n y t , r ö g t ö n o t t h a g y o m a 
h i v a t a l t ' . E z z e l a z i l l e t ő a z t a k a r j a m o n d a n i , h o g y , e s e t l e g , 
v é l e t l e n ü l , t ö r t é n e t e s e n ' , m á s s z ó v a l : m e g t ö r t é n h e t i k , d e n e m 
v a l ó s z í n ű , m a g a s e m h i s z i . S m i t m o n d t u l a j d o n k é p e n ? É p e n 
a z e l l e n k e z ő j é t , a m i t m o n d a n i a k a r , t . i . nem talán — b i z o -
n y o s a n . 
A z é r t c e n s e o p a r t i c u l a m ne d e l e n d a m e s s e . 
F E J E S K Á R O L Y . 
E g o v e r o p a r t i c u l a m ne r e t i n e n d a m c e n s e o . A netalán 
u g y a n i s , a n é l k ü l h o g y m i v o l t á r ó l s z á m o t t u d n á n k a d n i , m á r 
a b b ó l a z e g y o k b ó l s e m o n d h a t ó h i b á s s z ó n a k , m i v e l a z 
i r o d a l o m k e z d e t e ó t a m i n d e m a i n a p i g k ö z h a s z n á l a t b a n 
v o l t . FÖ1 n e m t e h e t ő u g y a n i s , h o g y a z o k a z ő s ö k , a k i k e 
s z ó t e l ő s z ö r h a s z n á l n i k e z d e t t é k , o l y f e r d e g o n d o l k o d á s ú a k 
l e t t e k v o l n a , h o g y m i k o r a z t a k a r t á k k i j e l e n t e n i , h o g y v é -
1 e t 1 e n ü 1 a t o r o n y l e d ü l h e t , e z t í g y m o n d t á k v o l n a , h o g y 
b i z o n y o s a n . 
A t . h e l y r e i g a z í t ó m a g y a r á z a t á t k ü l ö n b e n a z a m á s i k 
m o z z a n a t i s e l f o g a d h a t a t l a n n á t e s z i , h o g y a netalán-nak e l s ő 
ne t a g j a h o s s z ú i d e i g n y ú j t v a h a n g z o t t , í g y : né-talám; a 
nem é s ne p e d i g a n y e l v t ö r t é n e t t a n ú s á g a s z e r i n t á l l a n d ó a n 
r ö v i d v o l t . E b b ő l k ö v e t k e z i k , h o g y a netalán-beli ne m á s 
s z á r m a z á s ú s n e m v e h e t ő e g y n e k a t i l t ó ne s z ó v a l . 
A m i s z á r m a z á s á t i l l e t i , a r r a n é z v e n e m l e h e t s e m m i 
k é t s é g , h o g y u g y a n e g y a m a i s z e r t e h a s z n á l t ni ( a s z é k e l y -
s é g b e n né) s z ó c s k á v a l , t e h á t h o g y n e m e g y é b , m i n t a néz 
i g é n e k e l s ő v a g y m á s o d i k s z e m é l y i nézem, nézd m e g k o p o t t 
a l a k j a s u g y a n a z o k a t a v á l t o z a t o k a t t ü n t e t i f ö l , m i n t a m e g -
r ö v i d ü l t la s z ó c s k a : látom : nézem; lám: ném, lá: né, la: ne. 
F i g y e l e m r e m é l t ó j e l e n s é g , h o g y a netalán r e n d e s e n a 
f ö l t é t e l e s ha k ö t ő s z ó v a l j á r : N é z z k i , h a n e t a l á n v a l a k i m é g i s 
j ö t t v o l n a . M é g e z e g y s z e r m e g b o c s á t o k n e k i , h a n e t a l á n 
m e g e m b e r e l n é m a g á t s a t . S e z m i n d e n v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t 
a b b ó l m a g y a r á z a n d ó , h o g y a netalán, netán t u l a j d o n k é p e n 
k é t m o n d a t n a k e g y b e r á n t á s a , a m e l y e k k ö z ü l a z e l s ő , a ne, 
f ö l t é t e l e s m o n d a t ; v a g y i s h o g y k e z d e t b e n í g y b e s z é l h e t t e k : 
H a n é z e m (ném, né, ne), t a l á l o m (talám, talán, tán), e g é s z s é -
g e m j o b b r a f o r d u l , e l m e g y e k h o z z á t o k ; m a i g y m o n d j u k : 
H a n e t á n e g é s z s é g e m j o b b r a f o r d u l , e l m e g y e k h o z z á t o k . 
S Z A R V A S G Á B O R . 
Juhszél. T r e n c s é n y i L a j o s a z t á l l í t j a ( N y r . X V I I . 
1 7 1 ) , h o g y S o m o g y b a n a juhszél n e m a n n y i m i n t , d é l i s z é l ' , 
h a n e m : , f a l u v é g e , f a l u s z é l e , s z a b a d h e l y ' . 
L l o g y a juhszél, m e l y H e g y k ő é s S a r ó d h a l á s z a i n á l d i v ó 
s z ő , c s a k u g y a n , d é l i s z e l e t ' j e l e n t , é n i s b i z o n y í t h a t o m . 
A , M a g y a r h a l á s z a t k ö n y v e ' M e s t e r s z ó t á r á b a n e z á l l : 
,gyukszél; v i h a r o s d é l i s z é l . ' ( A s z ó n a k e z a l a k j a m á r v o l t 
k ö z ö l v e a N y e l v ő r I I I . 5 0 7 . l a p j á n ; s u g y a n c s a k S o p r o n 
m e g y é b e n kukszél f o r m á j a i s j á r a t o s . N y r . I V . 7 7 . S z e r k . ) 
H E R M Á N O T T Ó . 
Firkál. A l á t s z a t n é h a n a g y o n m e g t r é f á l j a a s z ó m a g y a -
r á z ó k a t . A d o l o g n é h a o l y v i l á g o s , , m i n t a f é n y e s v e r ő -
f é n y d é l s z í n b e n ' , s u t ó b b m é g i s c s a k k i s ü l , h o g y n a g y b a n , 
d e n a g y b a n c s a l a t k o z t u n k . 
V e g y ü k p é l d á u l a firkál i g é t . H o g y a n t á m a d t , m i a z 
e t i m o l ó g i á j a ? 
Az ás-kál, csusz-kál, ir-kál, mász-kál, szur-kál, tur-kái 
v i l á g o s a n a l ó g i á j a o l y v e r ő e n s ü t a s z e m ü n k b e , h o g y m i n d e n 
f o n t o l g a t á s n é l k ü l , r ö g t ö n k i m e r j ü k m o n d a n i , h o g y a firkál 
s e m e g y é b m i n t fir+kál. P e r s z e a z n a g y b a j , h o g y a fir 
é r t h e t e t l e n v a l a m i ; d e a l e g t ö b b e m b e r m e g n y u g s z i k b e n n e , 
h o g y a z a l k a l m a s i n t v a l a m i k i h a l t g y ö k . í g y t e t t C z F . i s . 
L á s s u k a v a l ó d i t é n y á l l á s t . 
A l e g r é g i b b s z ó t á r , a m e l y b e n a firkál i g é t m e g t a l á l j u k , 
M A . : ,Firkálni, fricare, r a d e r e , r e i b e n , s c h a b e n . ' U g y a n í g y 
P P . , s ő t P P B - b a n i s . 
E r e d e t i é r t e l m e t e h á t : , v a k a r n i , d ö r z s ö l n i ' , v a g y a m i n t 
a m a i g y e r e k e k m o n d j á k : , r a d í r o z n i ' . H á t h a a firkál i s , é p 
ú g y m i n t a , r a d í r o z ' , i d e g e n s z á r m a z á s ú ? N e m i s k e l l m e s s z e 
k e r e s g é l n ü n k ; M A . m i n d j á r t e l é n k á l l í t j a a l a t i n fricare i g é t , 
m e l y a m a g y a r firkál-lal t e l j e s e n e g y j e l e n t é s ü . A l a t i n can-
tare, praedicare, dictare, protestare i g é k b ő l l e t t a m a g y . kántál, 
prédikál, diktál, protestál; s u g y a n í g y l e n n e a fricare-ból 
frikál. D e i s m e r j ü k a m a g y a r a j a k n a k a z t a s z o k á s á t , h o g y 
a m á s s a l h a n g z ó k ö s s z e t o r l ó d á s á t , k ü l ö n ö s e n a s z ó k e l e j é n , 
s z é p e n e l s i m í t j a . E r r e t ö b b f é l e m ó d j a v a n . A z e g y i k a z , h o g y 
a m á s s a l h a n g z ó v é g e r e d m é n y k é p e n h e l y e t c s e r é l a m a g á n -
h a n g z ó v a l ; pl. Gregov: Gergely, sedes privata: pervata, 
grűlica : gerlice, slama: szalma, sluga: szolga, kramer : kalmár, 
predikál; pertlikál. í g y let t a frikdl-höl firkál és ebbő l az tán 
e l v o n á s ú t j á n firka. N A G Y S Z I G E T H I K Á L M Á N . 
KÉRDÉSEK ÉS FELELETEK. 
1. K é r d é s . Alapszabály-revideáló b izot tságba voltunk 
kiküldve hárman, ú. m. egy hirlapszerkesztő, egy p a p és én. 
Az alapszabály egy ik pontja, i l le tőleg pa rag ra fusában ezen 
mondat fordult elő : ,A közgyűlés fe jenként i szavazat több-
séggel hozza minden határozatát1. 
Én azt ál l í tottam, hogy ez nem helyes • a ha tároza to t 
nem h o z z á k , hanem a 1 k o t j á k. Ezen mondat t ehá t 
legyen köve tkező l eg : ,A közgyűlés fe jenként i szavazattöbb-
séggel alkotja minden h a t á r o z a t á t ' . A bizot tság más 
két t a g j a hivatkozott , hogy a hivataloknál mindenüt t ,hozzák 
a ha tá roza to t ' ; s ezen meg nem állható okolással leszavaz-
tak s marado t t az e rede t i szöveg. 
Tel jes t isztelettel k é r d e m : mely ikünknek volt igaza ? 
F e l e l e t . ^ nyelvek mindegyike számos példát szol-
gál ta t a r r a nézve, h o g y a vele közlekedésben álló idegen 
nyelvek kifejezései a honiakat lassankint kiszorí t ják a for-
ga lomból s az eredet i helyet t g y ö k e r e t ver az idegen szólás, 
kitétel vagy szerkezet. E je lenségre bőséges számmal talá-
lunk pé ldáka t különösen nyelvünkben, a mely a megte lepe-
dés ideje óta folyton-folyvást három nyelv h a t á s á n a k érezte 
nyomasztó sú lyá t : a szlávságét, la t inét és németét . Különösen 
tömérdek a példa, a melyek a német nyelvbeli sa já tságok 
befurakodásáró l s szinte ijesztő té r fogla lásáról t a n ú s k o d n a k ^ 
Immár se regekre nő nyelvünk sa já tságainak, vál tozatos sztP" 
lásainak s kifejezéseinek száma, a melyek a be to lakodot t 
idegen mellett már-már feledésbe mennek . Noha, bár, habár, 
bárlia, ámbár, jóllehet, ha-is, ha mindjárt, \llenére : mekkora 
nagy szám s mily vál tozatosság ; s mind a mellet t a l ig for-
dul m e g néha-néha egyike-másika müveit embere ink a j k á n ; 
majdnem egyedül ura lkodó a dacára annakOly g y ö n g e 
vagyok, hogy alig tudok járni. H a te nem ohrod elvégezni, 
majd lesz más, a ki elvégezi. Nem érhetem föl ésszel' szinte 
szokatlanok s csaknem furcsaságok a mai müveit be szédben ; 
ma a b e t e g a nagy gyöngeség tő l c s a k i s ,alig képes járnia 
nem képes munkát végezni s nem képes valamit foTfogni' saíl> 
Vol t idő, kivált i rodalmunk első korszakában, midőn a 
latin nye lv nehezedet t rá egész súlyával s érezte t te erős 
hatását nyelvünkkel . A későbbi századok egészséges érzékű 
vezérirói azonban e szembeszökő idegenszerűségekrő l jó pél-
dával já rva elül, jó részben leszokta t ták az idegen nyomon 
haladók nagyobb seregé t . Hogy azonban nyelvünk teljesen 
még nem menekede t t m e g tőlük s h o g y még a mai korban 
is szép számával ta lá lkozunk az ide befészkelődöt t latinos-
ságoknak, annak többször volt a lka lmunk egy és más pél-
dáját előmutatni . 
Hogy a törvényt hozni = legem ferre, a mely példaképül 
szolgált az ú j abb kori határozatot hozni k i té te lnek, szintén 
ide tartozik, h o g y tehát nem eredet i észjárás szüleménye, 
a r r a nézve mi is egy véleményen vagyunk a t. kérdéstevővel . 
Nincs ugyan módunkban e vé leményt ada tokka l is támo-
gatn i , mert a Nyelv tör téne t i Szótár példái közt legalább 
edd ig nem ta lá l tunk olyanokat , a melyek a lat . lege?n ferre 
ki té te lnek egyér tékese i volnának, de nyelvérzékünk és az az 
egy-ké t adat, a melyet e ké rdés beérkezése ó ta szereztünk, 
a mellet t szólnak, hogy a szóbeli kifejezés latinizmus. A 
Te lek i codexben o lvassuk : ,Az ő életinek megjobbí tására 
r e g u l á t szerzett va la ' (52). Calepinus, Molnár és Pápa i a 
la t . legislator-1 így f o r d í t j á k : törvény szerző. A m a g y a r Ver-
bőczyben m e g ez áll : ,Voltak-is eleitül f ogva n a g y elmék, 
k ik népeknek tö rvényeke t szab tak ' (Elöb. 1). Hasonlóképen 
Comenius : ,A szabott t ö rvénynek megvetö i re az ispánnak 
vigyázni kell ' (Jan. 13 6). 
Ézek szerint ferre legem m a g y a r o s észjárás szerint : tör-
vényt szerezni, törvényt szabni; s b izonyára ezekhez sorolandó 
még , a mire, m e g v a g y u n k győződve, nem e g y hiteles adatot 
f o g u n k találni, a törvényt alkotni ki tétel is. 
Mi t ehá t néze tünkke l a t. kérdező részére állunk s a 
,határozatot alkotni v. szerezni k i té te l t t a r t juk eredet inek s 
enné l fogva he lyesebbnek is. Egyébkén t a l eg több esetben 
egészen fölös dolog ,határozatot hozni1, mer t e lég ha egy-
szerűen határozunk v a g y elhatározzuk. 
2. K é r d é s . Bá to r vagyok a t. szerkesztő ura t kérni, 
méltóztassék n e k e m magyaráza to t adni e két szóról : embe-
riesedni és emberesedni ; névszerint a) e ké t foga lom érte-
m é n y e azonos-e egymássa l ; b) helytelenül van használva 
ta lán egyik ; c) ha igen, honnan vet te a nép a jkára (mert 
i t t Szi lágyságban mind a k e t t ő t használ ják); végre d) he-
lyet tes í thetök-e emberkedni-ve\ ? 
F e l e l e t . A kérdés második pont jával kezdjük : Mind 
a ké t szó k i fogás ta lan . Az első pon t ra nézve m a g a a kér-
dés tevő adha tná m e g legbiz tosabban a kivánt választ ; mer t 
csupán meg kell f igyelni az o t tani nép beszédét s ama mon-
da toka t , a me lyekben a két szó előfordul, s m e g van adva 
a fölvilágosítás. Kü lönben a mi nyelvérzékünk szerint em-
ber iesedik annyi t tesz min t : ,emberhez méltón (humane) kezd 
gondolkodni , cselekedni, viselkedni ' ; emberesedik p e d i g : ,em-
b e r k o r b a (férfikorba) kezd lépni ' s így az emberkedik egyik 
jelentésével azonos : fölemberkedik, megemberkedik; pl. ,Ez a 
fiú egészen ?nege?nberesedett v. megemberkedett, nekiemberkedet?. 
E je lentéskör t azonban nem lépi túl s ebben különbözik az 
emberkedik-tői, a mely kiválóan annyi t is tesz m i n t : ,férfiasan, 
derekasan, vitézül, hősiesen cselekszik, viselkedik ' . 
3. K é r d é s . Előadom röviden tör téne té t . 
K ö l t ő : Barna Eszter csókjából he j nehéz b e é r n i ! 
K r i t i k u s : Magyar legény nem c s ó k j á t / , hanem 
csókjára / éri be ga lambjának . Ez nem köl tői szabadság, ha-
nem szabadosság. I lyen éktelen soloecismusokat jeleseink 
nem enged tek meg m a g o k n a k ; i lyesmivel csak a k ö r ü k b e 
tolakodó ú j köl töivadék aka r feltűnni. 
N y e l v é s z : Szolgálhatok tokaji val ? kinálja a magyar 
háziasszony vendégé t ; de máskor viszont így k iná l ja : Szol-
gá lha tok ebből a t o k a j i d / ? Állí tsak ki még több pé ldá t? 
Itt van: egy , kettő, három—tíz, sat. Ezek mind a megfegyel -
mezett köl tő pár t jára á l lanak s igazat a d n a k neki, h o g y Eszter 
c s ó k j á t / nehéz beérni. Kr i t ikusunk, ú g y látom, nem mél ta t ja 
elég jól az analógiát . Ez hatalmas ú r ; parancsol, és a mi 
eddig szent törvény volt, megbomlik . Az analógia ú g y akar ja , 
hogy mondjuk, és mondjuk is : ,Fiamat zenére t an í t t a tom' 
he lye t t : ,Fiamnak zené/ taní t ta tok ' . , I r igylem tőled kedvese-
déi' h e l y e t t : ,Irigyellek téged kedvesed ért1. Tanul já tok meg 
tisztelni s ha j tsa tok fe je t az analógia e lő t t ! 
K r i t i k u s : E n g e m akar tanítani nyelvész uram, hogy 
mi a he lyes magyar konstrukció, engem, a ki a magy-ar 
szintakszisnak minden félrehelyén megfordul tam ? ! H á t r á b b 
az aga rakka l peszterlojd ! A felhozott igék s a ,beér i ' közt 
nincs egyezés. Amazok ket tős vonzatúak ; a ,beéri ' is ket tős 
vonzatú, de csak vo l t ; ma csak vei r agga l állhat. Tehát 
beéri nem csókját?'/, hanem csökjkval. Ebbő l láthatja a részre-
hajlatlan olvasó, mekkora igaza van a nyelvésznek, midőn 
védelme alá veszi köl tő jének kocsintását , a kit A r a n y mellé 
szeretne helyezni. 
N y e l v é s z : Bámula tba ejt kr i t ikusomnak a ket tős 
vonzatra vonatkozó ide-oda kapkodása ; valamint bámulat ra-
való amaz állítása is, h o g y ö be já r ta a nyelvnek minden 
félrezugát , de arra példát sem az i rodalomban, sem a nép-
nyelvben nem talált, a mely a ,csókjkból beéri ' szerkezet 
helyességét igazolná. S aztán hogy n a g y o t állítson, kikiál t ja , 
hogy i lyet még soha senki nem mondot t , nem mondhato t t . 
Hát igaz ; sok van olyan, a mit jó hosszú ideig nem mondtak, 
de egyszer aztán jött valaki és mondot t , s helyesen mondta. 
Itt van Jókai , Kazinczy, Brassai sát. Ezek, gondolom, csak 
nyomnak valamit a la tban. S ezek ana lóg példáikkal helyesl ik 
a ,csókjkból beér i ' szerkezetet ; minél fogva köl tőnket méltat-
lanul ér te ezért megrovás . 
K r i t i k u s : Megmosolyognivaló érvek, szánalmas eről-
ködés ! En kézzel foghatólag bebizonyí to t tam, h o g y réges-
régen sü tö t t az a nap, mikor a ,beéri ' ke t t ő s vonzatú volt*, 
ma csupán vei r agga l kö the tő össze s e nélkül nem is állhat. 
S ez o lyan hi tágazat , a melyet nyelvész uram hasztalan 
csapkod az analógia fegyvereivel . Ü g y áll mint a szikla, 
még csak csorba sem esik ra j ta . Azzal végzem, a mivel 
kezd tem: a , c s ó k j á t / beéri ' a legszennyesebb, l eg feke t ébb 
soloecismus, a melyet moshat örökön örökké , de még csak 
szürkére sem moshat ja . S ezzel vége ! 
S z e r k e s z t ő : B i rá lönknak érvelése minden t ek in te tben 
he lyes és meggyőző : Mi is ki je lent jük, h o g y a ,beéri' csak 
is vei ragos névvel állhat . . . 
Ez a kérdés története. 
A mit e sokszavú vi ta tkozásból mi, az olvasó közönség 
megtanulha t tunk , röviden e r re megy k i : Csökbe;/ beéri nem 
jó. Jó biz az ! Bizony nem j ó ! De bizony jó ! Csak azér t 
sem jó! 
Már most k inek higyjünk ? Melyiknek van igaza a k e t t ő 
közül ? 
F e l e l e t . Mind a k e t t ő n e k ; vagy a mi egyre m e g y , 
egyiknek sem. 
Kr i t ikus és nyelvész, mind a kettő ke t tő t állít. A kri-
t ikus azt mondja : ,beéri csak -vei r agga l á l l ha t ' ; és : ,Eszter 
csókjából nehéz beérni h ibás szerkezet ' . A nyelvész m e g ; 
,Az úgynevezet t v o n z a t r ó l való tanítás, az, hogy bizo-
nyos igék csak bizonyos r a g g a l állhatnak, hamis. Gramat i -
kusaink azt taní t ják , hogy például jóllakik csak -vei r a g g a l 
áll, s mégis i lyeneket o lvasunk : ,Egy var jú nem laknék jól 
a húsából. OkÖr húzza az igát , ló lakik jól a z a b ^ m ' ; s aztán : 
,Mindezekben a -ból r ag par t i t ivus ' . 
Pé ldáka t beszél tetünk. 
Mondhatom-e : ,Kérek egy keveske b o r t ; nem kell sok, 
megelégszem egy k o r t y é . H a kell, beérem én egy da rab ig 
naponként egy t o j á s t ' / is. Ebbő l az örökös zsarolásból m á r 
jól laktam ; a mi sok az sok ; egészen torkig vagyok ebből a 
rossz fat tyűbóP} A nyelvésznek adjuk a szót. Helyes ez a 
szerkezet? V a n n a k bizonyos igék, a melyek csak bizonyos 
r a g g a l á l lnak? 
A kr i t ikusnak tehát igaza van, mikor azt állítja, h o g y 
beéri c s a k -vei r agga l jár. 
Lássunk más pé ldáka t ! 
G a z d a : Szívesen szolgálok a tokaji<5<?7, egriből, méne-
siból vagy v i l l á n y i d , a m e l y i k ^ ' / tetszik; a k á r tíz üveggel 
is. V e n d é g : Nagyon le vagyok köte lezve! Kü lönben 
beérem (megelégszem) én a villányiéi?/ eggyel. 
H a ez a hely egy novel lában kerül elő, nincs o lvasó , 
ha még úgy ismeri a szintakszisnak minden zegezugát, a ki 
a l egparányibb megütköznivalót is találna ra j ta . De meg-
ütköznék-e, lehetne-e megütköznie va lakinek azon, ha a 
gazda csak ennyi t mondana : ,Szívesen szolgálok a tokajidé//, 
egriből, ménesi bői, a melyik tetszik' ; s ha a vendég ez a ján-
lathoz mérve válaszát így fe le lne : ,Nagyon le vagyok köte-
lezve \ különben beérem (megelégszem) én a ménisitó'/ is' ? 
A k r i t i k u s n a k a d j u k a s z ó t . S h a i g a z s á g o s a k a r l e n n i , 
a z t k e l l f e l e l n i e : N i n c s r a j t a s e m m i m e g ü t k ö z n i v a l ó . 
A t a n u l s á g t e h á t , a m e l y e t e p é l d á k b ó l l e v o n h a t u n k , 
a k ö v e t k e z ő . A v o n z a t m a r a d v o n z a t n a k , b á r h o g y e r ő l k ö -
d ü n k i s e l l e n e — n e m a s z ó h o z r a g a s z k o d u n k , h a n e m a m i t 
j e l e n t e n i a k a r u n k v e l e , a z t , h o g y b i z o n y o s i g é k k e l 
c s a k b i z o n y o s r a g o k j á r h a t n a k , m á s o k n e m . E z e k 
a f ü g g ő h a t á r o z ó k . I l y e n i g é k : beéri, megelégszik, jóllakik, 
szolgál s a t , a m e l y e k n e k ( f ü g g ő ) h a t á r o z ó j u k c s u p á n -vei 
r a g g a l á l l . E p o n t r a n é z v e t e h á t a k r i t i k u s n a k v o l t i g a z a . 
A f ü g g ő h a t á r o z ó k t ó l a f ü g g e t l e n e k ( h e l y , i d ő , o k s a t , 
s e z e k k ö z é t a r t o z i k a p a r t i t i v u s is) a b b a n k ü l ö n b ö z n e k , 
h o g y b á r m e l y c s e l e k v é s s z ó m e l l e t t á l l h a t n a k s n e k i n i n c s e -
n e k s e m m i t e k i n t e t b e n a l á r e n d e l v e , s á l l h a t n a k a f ü g g ő 
h a t á r o z ó k t á r s a s á g á b a n v a g y n é l k ü l e i s ; p l . , B u d a p e s t e n 
( h e l y ) s z ü k e c s k e j ö v e d e l m e m m i a t t (ok ) h á r o m á l l ó h ó n a p i g 
( i d ő ) a h ú s ból ( p a r t i t i v u s ) e g y s z e l e t tel ( v o n z a t ) , a b o r ból e g y 
p o h á r k k v a l k e l l e t t beérneml. D e v a n n a k e s e t e k , m i k o r a 
r ö v i d s é g s s z a b a t o s s á g k ö v e t e l é s e s z e r i n t a p a r t i t i v u s ( e g é s z ) 
m e l l e t t a f ü g g ő h a t á r o z ó ( r é s z ) e l h a l l g a t v a m a r a d ; p l . , E n 
a h a r m a d é v i t e r m é s böl s z i v e s e n beérném ö t s z á z a k óval. — 
E n beérném a z i d e i böl i s ' . H o g y a m á s o d i k m o n d a t b a n a -böl 
r a g e g é s z e n h e l y é n v a n s m i n d e n t e k i n t e t b e n k i f o g á s t a l a n , 
a z n e m s z o r u l t o v á b b i e r ő s í t g e t é s r e ; s a l i g h i s s z ü k , h o g y 
a k a d n a v a l a k i , b e l e s z á m í t j u k a k r i t i k u s t i s , a k i a z z a l á l l n a 
e l ő , h o g y e h e l y e n a -böl h i b a , m e r t a beéri c s a k -vei r a g g a l 
j á r . V a l a m i n t l á t n i v a l ó a z i s , h o g y e g é s z e n m á s t m o n d : 
, b e é r e m a z i d e i t e r m é s ^ ' / ' ( e n n y i v e l m e g e n n y i v e l ) s m á s t : 
, b e é r e m a z i d e i t e r m é s ^ / ' . 
A k é r d é s l é n y e g é r e n é z v e t e h á t a n y e l v é s z n e k , S i m o n y i 
Z s i g m o n d n a k v o l t i g a z a ; v a g y i s i g a z a v o l t , m i k o r a B u d a p e s t i 
S z e m l e k r i t i k u s a e l l e n é b e n n e m t a r t o t t a m e g r o v á s a l á e s ő n e k 
K i s J ó z s e f n e k e s o r á t : , B a r n a E s z t e r c s ó k j á t ' / h e j n e h é z 
beérni1. A -böl r a g u g y a n i s i t t p a r t i t i v u s , s a z e l h a l l g a t o t t 
f ü g g ő h a t á r o z ó ( v o n z a t ) v a l a m e l y h a t á r o z a t l a n m e n n y i s é g s z ó : 
b á r m e n n y i d , m é g a n n y i val. S h o g y e z v o l t a k ö l t ő i n t e n -
c i ó j a a -böl r a g h a s z n á l a t á v a l , b i z o n y í t j a a z a k ö r ü l m é n y , 
h o g y n e m v o l t s e m m i k é n y s z e r í t ő o k , a m e l y e r a g a l k a l -
m a z á s á r a e r ő s z a k o l t a v o l n a ő t ; m e r t a v e r s b e é p e n o l y j ó l 
b e i l l e t t v o l n a a -vei r a g i s . D e m e g , a m i n t m á r S i m o n y i 
i s m e g j e g y e z t e , m á s é r t e l m e v a n a z e g y i k n e k s m á s a m á -
s i k n a k . N e v e z e t e s e n a -vei r a g o s h a t á r o z ó m e l l e t t , h a a beéri, 
megelégszik s a t . t a g a d ó s z ó v a l á l l a n a k , e l h a l l g a t v a m a r a d , d e 
m i n d e n k o r o d a é r t e n d ő e g y v e l e e g y n e m ű s z ó ; p l . , E n n e m 
érem be k e n y é r / ^ ' , v i l á g o s a n a z t m o n d j a : e g y é b i s k e l l h o z z á . 
E z m a g y a r á z z a m e g , h o g y a k ö l t ő m é r t n e m v á l a s z t o t t a e 
h e l y e n a beéri-ve 1 j á r ó -vei r a g o t s m é r t n e m a k a r t a m o n d a n i : 
B a r n a E s z t e r c s ó k j á n / h e j n e h é z b e é r n i ! 
4 . K é r d é s . E g y n y e l v t a n i k é r d é s v i t a t á r g y á t k é -
p e z v é n , m i u t á n t ö b b f é l e n é z e t k ü l ö n b s é g m e r ü l t f ö l , ú g y 
v é l t e m l e g b i z t o s a b b a n m e g t u d n i a v a l ó t , h a a t e k i n t e t e s 
s z e r k e s z t ő s é g h e z f o l y a m o d o m . 
A v i t a t á r g y a a cz é s c h e l y e s h a s z n á l a t a v o l t . É n a z t 
á l l í t á m , h o g y ú g y a t e l j e s , m i n t a p u s z t a c-t j o g o s a n h a s z -
n á l h a t j a a z e m b e r . N e m d e r é g e b b e n h a s z n á l t á t e l j e s , m i n t 
a p u s z t a c ? 
A v i t á z o k e g y i k e s z o r o s a n r a g a s z k o d o t t a z o n á l l í t á s á -
h o z , h o g y a T u d o m á n y o s A k a d é m i a n e m r é g e n e l f o g a d t a a 
c h a s z n á l a t á t s ú j a b b a n n e m i s í r n a k m á r cz-ve 1 ; a f e l s ő b b 
i s k o l á k b a n b i z o n y o s a n t u d j a h o g y n e m , s ő t e z e n ú j í t á s t t á n 
a n é p i s k o l á k r a i s k i t e r j e s z t e t t é k ! 
N e m t u d v á n m e g e g y e z n i , b á t o r k o d o m e t e k i n t e t b e n , 
v a l a m i n t a r r a n é z v e i s k i k é r n i a t . s z e r k e s z t ő ú r f e l v i l á g o -
s í t á s á t , m e l y i k j o g o s a b b a t e l j e s cz-e, v a g y a p u s z t a c, a z a z 
m e l y i k h e l y e s e b b é s m e l y i k e t k e l l h a s z n á l n i ? 
F e l e l e t , a ) A z A k a d é m i a h i v a t a l o s a n a cz-1 h a s z n á l j a , 
b ) J o g o s a b b n a k s e m a z e g y i k s e m a m á s i k n e m m o n d h a t ó ; 
d e m i n d e n s z á m b a v e h e t ő m o z z a n a t a z e g y s z e r ű c m e l l e t t s z ó l . 
A cz v é d ő i k ü l ö n ö s e n k é t o k k a l t á m o g a t j á k e j e g y m e g t a r -
t á s á t . A z e l s ő , h o g y a z e g y s z e r ű c b e h o z a t a l a z a v a r r a l j á r n a , 
m e r t a s z e m s z o k v a v a n a l a t i n , f r a n c i a , o l a s z s z a v a k b a n a z 
a, 0, u e l ő t t e b e t ű t /&-nak h a n g o z t a t n i s e z e k e t : cammog, 
cókmók, cukor e l s ő p i l l a n a t r a í g y o l v a s n ó k : kammog, kókmók, 
kukor. A m á s o d i k , h o g y a m u l t i s m e l l e t t e s z ó l , a t ö r t é n e t i 
f o l y t o n o s s á g i s , a m e l y e t s z i n t e s z á m b a k e l l v e n n ü n k , k ö v e -
t e l i a cz m e g t a r t á s á t . 
E z o k o k n a k e g y i k e i s m á s i k a i s c s u p á n a s z e m n e k 
b e s z é l s k ö v e t k e z e t l e n s é g e t , e l l e n m o n d á s t f o g l a l m a g á b a n . 
H o g y a l a t i n , f r a n c i a s o l a s z n y e l v e k r e v a l ó h i v a t k o -
z á s n a k , v a g y i s a n n a k , h o g y a c-t a e l ő t t m e g s z o k t u k ^ - n a k , 
t e h á t a cammog-ot kammog-nak o l v a s n i , n i n c s s e m m i a l a p j a , 
a z t n e m e g y , h a n e m t í z — h ú s z j e l e n s é g g e l b i z o n y í t h a t n i . A 
l a t i n b a n a <;-nek e, i e l ő t t c é r t é k e v a n s a z o l a s z b a n 
m é g i s í g y o l v a s s u k : csielo, a f r a n c i á b a n m e g : ciel. V a g y 
k i t z a v a r m e g a l a t i n ph, a n é m e t v é s 2 ? S a l i g h a t a l á l -
k o z o t t m a g y a r e m b e r , a k i , m e r t a ph l a t i n b a n f é r t é k ű , a 
laphoz, lophat s z ó k a t í g y o l v a s t a v o l n a : lafoz, lopat; v a l a m i n t 
a n é m e t vater, zahlen s e t é v e s z t e t t e m e g , h o g y a vaj, zúg 
s z ó k a t / í z / - n a k é s cúg-nak e j t s e . D e a m i e z é r v e l é s f o s z l á n y -
v o l t á t l e g i n k á b b f ö l t ü n t e t i , a z a t é n y , h o g y a m i s j e g y ü n k 
a z ö s s z e s e u r ó p a i n y e l v e k b e n ^ 2 - n e k h a n g z i k s e z m i n d a m e l l e t t 
s o h a a l e g c s e k é l y e b b z a v a r t s e m o k o z t a a sisak, sebes s a t . 
s z a v a k o l v a s á s á b a n . 
É p e n ú g y n e m á l l h a t m e g a m á s o d i k o k s e m , a t ö r t é -
n e t i f o l y t o n o s s á g . H o g y a r é g i k o r r a n e m e n j ü n k v i s s z a , a 
m i k o r e z e k e t : csak, gyalog, örök s a t . i l y f é l e k é p í r t á k : ciac, 
chac v. czak, gialog, evrevc, ewrewc v. eureuc, csupán a mai 
cs és cz be tűke t emlí t jük meg, a melyeke t még csak a mult 
században is így í r t a k : ís és íz; a tör ténet i fo ly tonosság 
követelése szerint ma is ezeket kel lene használnunk. Ha ez 
az elv é rvényre jutna, vége szakadna minden egészséges 
r e fo rmnak s örökös tespedés állna be. 
A c mellett álló z egészen fölös j egy , nehézkes fityőlék, 
a mely a c ér tékén semmit nem javít, csak ront, a melyet 
továbbra is meg ta r t an i kivált most, midőn a l egműve l tebb 
népeknél épen nap ja inkban lát juk azt a józan törekvést , hogy 
a régi o r tograha nyűge i t lerázzák s a hasztalan j e g y e k e t ki-
küszöböljék, egyá l t a l ában nincs igaz ok, hacsak számba nem 
vesszük a cz védőinek ti tkos a r g u m e n t u m á t : m e g s z o k t u k . 
A. 2 el távolí tását m é g az a momentum is követel i , hogy 
el lentmondunk magunknak , midőn ábécé-ről beszélünk, s betű-
rendünkben nem á, b7 cz-1, hanem a, b, £.y-t találunk. 
SZARVAS GÁBOR. 
VÁLASZOK*) 
a szerkesztőség kérdéseire (Nyr. XVII. 35. 175. 317). 
Agg-lamos. Nem annyira a kérdéses szót, mint inkább 
a neki megfele lő igét ismerik és használ ják Veszprém me-
gyében , csakhogy az agg nélkül. ,Maga alá lamol ' maga 
alá vizelik, hugyozik. A lamos-1 nemcsak emberre , hanem 
állatra is mondják, ha szeret a m a g a csinálta t r ágyába , 
h ú g y á b a belefekünni . Egyik ismerősömnek volt e g y ökre. 
Annak színe már természeténél fogva is ba rnás volt, mintha 
mindig piszkos lett volna ; azonkívül szeretet t be lefekünni a 
t rágyalébe . Ennek az ökörnek l a m o s volt a neve. T o l n a i 
J ó z s e f . 
Apad ott juh. Minden has állatról azt mondják ; e l a p a d , 
ha a tejelést e lhagyja . í g y : , e l a p a d a juh, tehén, ló ' sat. 
T o l n a i J ó z s e f . — Apadott ná lunk annyit je lent , min t : 
soványodott . í g y g y a k r a n halljuk : ,Ez a jószág soka t apa-
dott, apadt , apasztot t , fogyot t , soványodot t ' . {Szabolcs m.) 
M a j o s F e r e n c . 
Céda, cédaság. A cédaság-ot nem, de a áédá-t háromféle 
ér te lemben is használ ják. ,Céda személy ' — parázna, erkölcs 
telen, rossz személy ; ,céda öltözetű' — a ki fö l tűnően, sze-
mérmetlenül ö l tözködik; végre ,céda' egymagán is annyi 
*) Válaszaikat a Budapesti Hiriap útján küldték b e : Czigány Károly, 
Ercsényi Béla, F—y, Hermán Ottóné, Horváth A. Gyula, Jakab Géza, Kassai F., 
Kendrovits Endre, Kovássy Elemér, Kúnsági B., Lamos J , Majos Ferenc, 
Mátéfy Gábor, Mikola László, Pap Márton, Steiner Béla, Styx He rmin, Szele 
Ferenc, Szentpétery Sándor, Temesváry K és Vinczy Gyula. 
m i n t : öltözetlen, fé l ig-meddig fölöltözött. Mondják főképen 
gyermekekrő l , a kik szere tnek úgy r egge lenkén t eljátsza-
dozni, futkozni, mielőtt fö löl töztek volna : ,Ugyan ne c é d á -
k o g g y á má olyan soká, gyere , őtözzé fő ! ' Ez u tóbbi 
je lentésben használ t céda szóval egyér te lmű a hasonlóképen 
j á r a to s potinca. T o l n a i J ó z s e f . 
Cice, cicés. C i c é s ugyanaz t jelenti, a mit a b a r k á s. 
I smerek egy g y e r e k m o n d ó k á t , melyben a c i c e = b á r k a 
(ba rka ) : ,Cice-maca bárka, ho l a lányok á g y a ? Az Is ten 
házába . Hát a g y e r e k e k é ? A ló va lagába / í g y e l lenkednek 
a lán) 'ok a fiúkkal, vagy megford í tva a fiúk a lányokkal . 
D e van c i c é s j á t é tk is. A gyerekek k ö r b e állanak, az-
u tán egy közülük kiolvassa a többit a kö rbő l o lyanformán, 
h o g y bizonyos verset mond, a melynek mindenik szavánál 
r ámu ta t más-más, de a kö rben egymás mellet t álló gye-
r e k r e s a kire az utolsó szó kerül, az k imegy a többiek 
sorából . Az olvasást fo ly ta t j ák mindaddig, m í g csak ke t t en 
maradnak benn, s i lyenkor a kire a mondóka utolsó szava 
kerül , az a c i c e , a több iek pedig az egerek . T o l n a i 
J ó z s e f . — Cicés Szabolcs vá rmegyében használt szó csi-
csás, csicsés, csicsás, cifra, cicomás he lye t t ; á l ta lában a kir ívó 
szépre mondják : ,Beh cicés r uhá j a v a n / M a j o s F e r e n c . — 
S o p r o n y megyében a cica m a g a s h a n g ú pá r j a él a cicás gye-
r e k j á t é k boszantó m o n d á s a k é n t : ,Kását keve rek a kis c i c é-
n e k . ' C s a p o d i I s t v á n . 
Cincál. Széken, padon s általában bá rmely ülőhelyen 
izeg-mozog. , A d d i g c i n c á l o d magadat , míg leeső/ T o l n a i 
J ó z s e f . — ,Szegény ember t jól m e g c i n c á l t á k ' : ki-
fosztot ták, l eg inkább kár tyán vagy más t isztességtelen esz-
közzel. M a j o s F e r e n c . 
Cülák. ,A c u 1 á k b a ü tö t tem f e j e m e t / Szúláp, cúláp : 
anya-ágas . M a j o s F e r e n c . 
Csába: f é lkegye lmű, rossz ba j következ tében b á r g y ú v á 
le t t . Megcsábul: gondban , búban eszét veszti. P é l d á k : ,Bizony, 
csa ojjan c s á b a a zisten a t ta , aszt mondik, hogy meg-
rontot ták . ' (A rontás , a mint a nép tartjii, vénasszonyok 
mestersége, melytő l különösen a házasulandó legények és 
fé r jhez menni készülő leányok szülei ta r tanak. ) ,Ne beszéjjék 
hozzá a zurfi (a l ibapásztorhoz, a ki olyan fé lkegye lmű volt), 
ojjan c s á b a a szegény csa ! Mi a rossz lelt ma t ik teke t , 
h o g y ojjan csudát tesztek ? m a j m e g c s á b u l kösztetek a 
zember ! (Egy a n y a k i fakadása nagy lármát csapó cselédeire 
t. i. gyermekeire.) Csábair v. csábaire: Po te r ium sanguisorba. 
(L. Diószegi S. és Fazekas M. Magy. Füvészkönyv 1807. 
515. 1.) Ellenben a ,Lexicon Budense ' m a g y a r szavai k ö z t : 
csábaire, r á k f a r k - f ü : pimpinel la saxifraga. (Vö. Nyr. X V I I . 
321. 1.) (Zemplén m. Deregnyő . ) P a s z l a v s z k y S á n d o r . 
Csaja, csapva. Csaja: szőllőbogár. Abauj-Szántón, Tál lyán 
s á l t a l á b a n a H e g y a l j á n e g y o l y a n f e k e t e , s z a r v v a l b i r ó 
b o g a r a t h í v n a k í g y , m e l y a s z ő l l ő k k ö z ö t t l y u k a k b a n l a k i k 
s a s z ő l l ő t p u s z t í t j a , ú g y h o g y a t ö v e k r ő l a f ü r t ö t ( g e r e z -
d e t ) r á g j a l e . C z é k u s L á s z l ó . — A H e g y a l j á n Z e m p -
l é n m e g y é b e n m i n d e n s z ő l l ő s v i d é k e n i s m e r e t e s k á r t é k o n y 
b o g á r . N e m c s e r e b o g á r . T i s z t a f e k e t e z ö m ö k 
b o g á r , r e n d k í v ü l e r ő s m e l l ű é s k e m é n y s z á r n y f ö d e l ü , o l l ó -
s z e r ü e r ő s r á g ó i r e n d e s e n s z é t á l l ó k s a l e g e r ő s e b b f e j l é s n e k 
i n d u l t s z ő l l ő h a j t á s o k a t i s e g y s z e r r e l e m e t s z i ; l y u k a k b a n l a k i k 
s a l e v á g o t t s z ő l l ő á g a k a t a b b a b e i s v o n s z o l j a . N é m e l y k o r 
o l y n a g y m e n n y i s é g b e n j e l e n i k m e g , h o g y a s z ő l l ő s g a z d á k 
h a t a l m a s c s a p á s á n a k l e h e t t e k i n t e n i ; m u n k á j á t a n a p o k l e g -
f o r r ó b b s z a k á b a n v i s z i v é g h e z , k ö r ü l b e l ő l d . e . t í z t ő l d . u . 
k é t ó r á i g . M i k o l a L á s z l ó . - — A n a g y f e j ű csajkó ( L e t h r u s 
c e p h a l o t e s ) f ő l e g T o k a j h e g y a l j á n , B u d a é s E s z t e r g o m v i d é k é n 
f o r d ú l e l ő . A z e m l í t e t t v i d é k e k s z ő l l ő i b e n i g e n é r e z h e t ő k á r t 
o k o z , m e r t á p r i l é s m á j u s h ó n a p o k b a n a z s e n g e h a j t á s o k a t 
l e n y í r j a . E z é r t a B u d a v i d é k i s v á b o k , s c h n e i d e r n e k ' , a z e s z -
t e r g o m i a k , s z a b ó n a k ' n e v e z i k ; T o k a j v i d é k é n p e d i g , v i n c e l l é r -
b o g á r ' , t ú l n y o m ó l a g a z o n b a n c s a j a e l n e v e z é s a l a t t i s m e -
r e t e s , ú g y h o g y a k ö z ö n s é g e s e m b e r e k t ő l m á s k é n t n e m i s 
h a l l o t t a m . K e n d r o v i c s E . — F e j é r m e g y é b e n f ö l d b e n 
l a k ó n a g y f e j ű f e k e t e b o g a r a t h í n a k csajkó-nak, m e l y e r ő s 
r á g ó i v a l a s z Ő l l ö h a j t á s a i t l e v á g j a é s l y u k á b a v o n s z o l j a , c i n -
c á l j a . C s a p o d i I s t v á n . 
Csal. A csal f ő n é v v i d é k ü n k ö n d í v i k a csel s z ó é r t e l m é v e l ; 
p l . a g y e r e k e k b i r k ó z v á n , h a e g y i k a l á b á t a m á s i k n a k l á b -
s z á r a i k ö z é v . m ö g é t o l v a f ö l d h ö z v á g j a , m o n d j a : , C s a 1 t 
v e t e t t e m n e k i ! ' J á r j a i t t a csere-csala s z ó is . ( K ő v á g ó - Ö r s . 
Z a l a m . ) C z i g á n y K á r o l y . 
Csámporodik. A s z é k e l y s é g b e n j á r a t o s s z ó . M i k o r v a l a -
m e l y i t a l v a g y l e v e s f é l e é t e l t a r t h a t ó s á g á n á l h o s s z a b b i d e i g 
v a l ó t a r t á s k ö z b e n e r j e d é s n e k i n d u l v a g y m á r e l i s e r j e d t , 
e r e d e t i í z é t e l v e s z t e t t e s e s e t l e g m e g i s k e z d e t t s z a g o s o d n i , 
a k k o r m o n d j á k , h o g y m e g c s á m p o r o d o t t . A s e r n e k 
é s a p á l i n k á n a k v a l ó k e v e r é s e i s , h a a k e l l ő n é l t o v á b b m a r a d 
a z e r j e s z t ő k á d b a n , m e g s z o k o t t c s á m p o r o d n i . M a e t a p h o r i c u s 
j e l e n t é s b e n i s h a s z n á l a t o s ; , T a l á n b i z o n m e g c s á m p o r o d t á l ' = 
t a l á n e l m e n t a z e s z e d - t a l á n m e g b o l o n d u l t á l . , A z a r c a e l -
c s á m p o r o d o t t ' — e l t o r z u l t p l a n a g y o n r é s z e g e m b e r n e k . 
P a a l G y u l a . — D u n á n t ú l a n y u g a t i m e g y é k b e n a z t m o n d -
j á k : elkámpicsorodik: s a v a n y ú k é p e t v á l t v a s í r á s r a f a k a d . 
C s a p o d i I s t v á n . — A csámporodik s z ó meg i g e k ö t ő v e l . 
megcsámporodik: m e g s a v a n y o d i k é r t e l e m b e n a s z é k e l y f ö l d ö n 
h a s z n á l t a t i k . K a s s a i F . 
Csapzi, csapziság. I s m e r e t e s s z ó G ö m ö r m e g y é b e n , s a n n y i 
m i n t : c s a p o d á r , m a g ' á t k e l l e t ő , t e t s z e n i v á g y ó . , E j n y e ! d e c s a p z i 
k i s l e á n y ' s z o k t á k m o n d a n i a z o l y a n l e á n y f e l ő l , k i a t á r s a -
s á g b a n m i n d e n k i k ö r ü l o t t s e t t e n k e d i k , s k e l l e m e t e s k ü l s e j é v e l 
s v i d á m m a g a v i s e l e t é v e l m e g h ó d í t j a a z e g é s z t á r s a s á g o t . 
. E j n y e d e k i s f r u s k a ! ' R o z s n y ó n m o n d j á k a z u g y a n i l y e n 
h a m i s k i s l á n y o k r ó l . , M o s t T ú r á n M a r i s k a k i s a s s z o n y k ö r ü l 
c s a p j a a l e v e t / O l y fiatal e m b e r r ő l s z o k á s m o n d a n i , a k i 
k e v é s s e l a z e l ő t t m é g m á s n a k u d v a r o l t . C z é k u s L á s z l ó . 
— S z a b o l c s m e g y é b e n G y u l a j , N y í r b á t o r v i d é k é n h a s z n á l t 
s z ó , h o l a , p a j z á n , p a j k o s ' k i f e j e z é s é r e h a s z n á l j á k , n e m c s a k 
a n é p , d e m ü v e i t e g y é n e k i s : , C s a p z i g y e r m e k , c s a p z i 
k e d v e v a n ' s a t . M i k o l a L á s z l ó . 
Csatora. H a s z n á l a t á t Z e m p l é n m e g y é b e n T a r c a l o n h a l -
l o t t a m n e m u g y a n csatora, h a n e m csatara a l a k b a n : , N a g y 
c s a t a r á v a l j á r ' : n a g y l á r m á v a l , h a n g o s b e s z é d d e l . I g é ü l 
i s h a s z n á l j á k , p l . , U g y c s a t a r á z o t t , m i n t h a a z t a k a r t a 
v o l n a , h o g y e g é s z k ö r n y é k m e g h a l l j a / M i k o l a L á s z l ó . 
— Csatora. N e m á l l h a t n a g y o n k ö z e l a , h a h o t á h o z ' , a m e l y 
m e l l e t t á l l S a l . E r a s m , s z e r i n t ; l e g a l á b b a T i s z a v i d é k i h a s z -
n á l a t s z e r i n t csatorát i g e ( a z a l a p s z ó : csatora h a s z n á l a t á r a 
n e m e m l é k s z e m ) a . m . c s e k é l y f o n t o s s á g ú d o l o g r ó l i s n a g y 
h é v v e l , l á r m á v a l b e s z é l , n y e l v e l , s l e g i n k á b b s z ó s z á t y á r k o d ó 
a s s z o n y o k r ó l m o n d j á k . E z a j e l e n t é s n a g y o n j ó l b e l e i l l i k 
V e r e s m a r t i i d é z e t t m o n d a t á b a : , A p á p i s t á k n a k t é v e l y g é s ö k e t 
n a g y c h a t o r á v a l s z á m l á l o d e l ő ' . K o m á r o m y L a j o s . 
Csécs. D u n á n t ú l j ó f o r m á n m i n d e n ü t t h i m l ő j e l e n t é s b e n 
i s m e r i k . É n l e g a l á b b t ö b b m e g y é b e n h a l l o t t a m e b b e n a z 
é r t e l e m b e n . T o l n a i J ó z s e f . — S o p r o n y m e g y é b e n a 
h i m l ő t c s a k i s c s é c s n e k n e v e z i k . A z e n y h é b b h i m l ő 
b á r á n y - c s é c s . A. g y e r m e k n y e l v b e n a s z é p = - c s e c s e . 
C s a p o d i I s t v á n . — Csécs: h i m l ő . , T e r o n d a c s é c s e s 
p o f á j ú . ' C z i g á n y K á r o l y . — A csécs s z ó h i m l ő 
h e l y e t t V a s v á r m e g y e n é m e l y v i d é k é n a n n y i r a h n s z n á l a t o s , 
h o g y a h i m l ő s z ó a l i g i s m e r e t e s a k ö z n é p e l ő t t . K a s s a i F . 
— A csécs s z ó , h i m l ő ' é r t e l e m b e n h a s z n á l a t o s V a s m e g y e 
k ö r m e n d i , v a s v á r i é s s á r v á r i j á r á s a i b a n . G y a k r a n h a s z n á l t 
ö s s z e t é t e l e i : , b á r á n y c s é c s , c s é c s h e l y e s / S o k s z o r h a l l h a t ó : 
, C s é c s h e l y e s a k é p e . ' S t e i n e r B é l a . — Csécs h i m l ő j e l e n -
t é s é t n e m i s m e r e m . V e z e t é k n é v ü l ( c s a l á d n é v ) é l a s z é k e l y -
s é g b e n i s . A m á s o d i k j e l e n t é s r e k ö z l ö t t p é l d a a z t s e j t e t i , 
h o g y a csecsebecse i k e r s z ó e l s ő t a g j a e z a csécs s j e l e n t é s e 
u g y a n e g y a c s e c s e b e c s é j é v e l . P a a l G y u l a . 
Csemp, csempes. Csemp : , k á l y h a , k e m e n c e , c s e r e p e s , g ó c ' 
é r t e l e m b e n a s z é k e l y s é g b e n i s m e r e t e s ; d e , f r a u s , d o l u s ' -
k é p e n c s a k a csempészet s z á r m a z é k b a n . P a a l G y u l a . — 
Csempes : t o r k o s , n y a l a k o d ó . A c s e m p e s g y e r e k l o p i s . 
Á t v i t t é r t e l e m b e n : , U g y a n n e m r ö s t e l l i k i g y e l m e d v é n l é t i r e 
c s e m p e s k e d n i ' : s z e r e l m e s k e d n i , l e g y e s k e d n i . B i z o n y 
j o b b l e n n e , h a k e v e s e b b e t c s e m p e s k e d n é l ( f o r g o l ó d n á l ) a 
l e g é n y e k k ö r ü l ' , d o r g á l j a a s z ü l e a l e g é n y e k k ö r ü l s e t t e n -
k e d ő m a g z a t á t ( l e á n y á t ) . ( V e s z p r é m m . ) H o r v á t h A . 
G y u l a . — S o m o g y b a n csempe a n n y i m i n t f e r d e , c s o r b a . 
C s a p o d i I s t v á n . — , A b ö g r e c s e m p é j é t t e d d a 
s z á d h o z / ( K i s - G y ő r , B o r s o d m . ) D . K . 
Osszecsempelyödik. A s z é k e l y s é g b e n m é l y h a n g ú a l a k b a n 
j á r a t o s : összecsombojodik ( c s o m b o l y o d i k ) . Osszecsombojít; c o l -
l i g o . , C s o m b o j í t s u k ö s s z e a s z é n á n k a t , m e r t e s ő j ő . C s o m -
b o j i t s d ö s s z e h o l m i d a t ( r u h á d a t , f e j é r n e m ü d e t ) s a z t á n e r e d j , 
a m e r r e a s z e m e d d e l l á t s z / P a a 1 G y u l a . 
Csempeszkedik. G ö m ö r m e g y é b e n f ö l v á l t v a h a s z n á l j á k : 
, A k i s g y e r m e k a z a n y j a n y a k á b a c s e m p e s z k e d e t t / 
é s : , A k i s g y e r m e k r á c s e m e s z k e d e t t a z a p j a k a r j á r a . 
B e l é c s i m p e s z k e d e t t a z a n y j a r u h á j á b a . R á c s i m e s z -
k e d e t t a f a á g á r a / Csühenkezik: c s ü n g , s z i n t e g ö m ö r i k i -
f e j e z é s . A z e l ő b b i t ő l a n n y i b a n k ü l ö n b ö z i k , h o g y i t t n e m 
a n n y i r a k a r j a i v a l , m i n t i n k á b b t e s t e e l ő r é s z é v e l t a r t ó z k o d i k 
a z i l l e t ő v a l a m i n , s a l á b a l e c s ü n g . í g y m o n d j á k : , P i s t a a 
s z e k é r e n c s ü h e n k e z i k / C z é k u s L á s z l ó . 
Csendeni. E z a l a k b a n n e m i s m e r e m , h a n e m : csendíteni 
m o n d j á k G ö m ö r m e g y é b e n a V á l y v ö l g y é n s m á s u t t i s . í g y 
a h a l o t t n a k e l ő s z ö r n e m h a r a n g o z n a k , h a n e m c s e n d í t e -
n e k , a z a z a c s e n g ő h ö z h a s o n l ó k i s e b b h a r a n g g a l h a r a n g o z -
n a k . C z é k u s L á s z l ó . — Csendeni. É p e n i l y e n a l a k b a n 
n e m h a l l o t t a m , d e r o k o n á t csendítni m o n d j á k E r d é l y b e n s 
j e l e n t i a p r o t e s t á n s o k n á l a z t a h a r a n g o z á s t , m e l l y e l a h a l o t t a t 
s i l l e t ő l e g a n n a k n e m é t i s b e j e l e n t i k . F é r f i n a k h á r o m s z o r 
h ú z z á k m e g a n a g y h a r a n g o t , n ő n e k a k i c s i t k é t s z e r . M a c s -
k á s y S á n d o r . 
Csepke. A z a d o t t p é l d á b a n : „ E s k ü t t i n k ö t a c h e p k e u e l 
h a l a i r a v e r e t t e " c s e p k e c s i p k é t ( c s i p k e b o k o r , c s i p k e g y ü -
m ö l c s — s z é k e l y e s e n s e g g v a k a r ó ) j e l e n t h e t n e , a m i c s i p k e -
v e s s z ő v o l n a ; e z p e d i g t u d v a l e v ő l e g t ö v i s e s v e s s z ő , a m i n ő -
v e l r é g e n v a l l a t á s é s b ü n t e t é s k ö z b e n v e r e t t é k a z e m b e r e k e t , 
s ő t a h a g y o m á n y s z e r i n t a z i s k o l á s g y e r m e k e k e t i s . P a a 1 
G y u l a . — Csépke. í g y h í v j á k S z a t m á r b a n a s z ö v ő s z é k n é l 
( s z a t m á r i k i f e j e z é s s z e r i n t a z e s z t o v á t á n á 1) a f o n a l a t 
e l v á l a s z t ó k é t f á t . C z é k u s L á s z l ó . 
Cseptye. Cseplyeperjé-nek h í v j á k A b a ú j - S z á n t ó n s á l t a l á -
b a n a H e g y a l j á n a z e l h a n y a g o l t s z ő l l ő k b e n f ö l s a r j a d z ó d u d v a -
n e m ü s á s f é l e f ü v e t , m e l y a s z ő l l ő k n e k s o k k á r t o k o z . M o n d j á k 
a z i l y e n s z ő l l ő r ő l : , A m i t a f i l l o k s z é r a m e g h a g y o t t , a z t a 
c s e p l y e p e r j e p u s z t í t j a e l / S o k h e l y e n e z t s i s k á n a k i s n e v e z i k . 
C z é k u s L á s z l ó . 
Csereklye. A s z é k e l y s é g b e n a f e n y ő f á n a k l e v á g o t t é s a 
földön m e g s z á r a d t á g a i t n e v e z i k c s e r e k l y é n e k , a h e l y e t , 
a h o l s o k i l y e n s z á r a z f e n y ő á g v a n , c s e r e k l y é s n e k . 
M á s f é l e f a l e v á g o t t é s a f ö l d ö n m e g s z á r a d t á g a i t á g b o g -
n a k , b o z l á n n a k , a m e g s z á r a d t g a l y a k a t p e d i g t e r m e -
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l é k n e k h í j á k . P a a l G y u l a . — A s z é k e l y f ö l d ö n , k i v á l t 
C s i k - G y e r g y ó - K á s z o n b a n , e z e n t ő s g y ö k e r e s s z é k e l y e k l a k t a 
v i d é k e n , h o l a f e n y ő f a t ö b b n e m e h o n o s , n e v e z i k a f e n y ő f a 
l e v e l é t c s e r e k l y é n e k , n e m p e d i g m i n t a B a l l a g i s z ó -
t á r b a n o l v a s h a t ó , t ü l e v é l n e k , m e l y u t ó b b i a n é m e t , n a d e l n e k ' 
s z ó s z e r i n t i f o r d í t á s a . C s e r e k l y é s : n a d e l h o l z w a l d . S z e n t -
p é t e r y S á n d o r . — C s í k m e g y é b e n a s z é k e l y e k á l t a l á n o -
s a n h a s z n á l j á k a , f e n y ő t ű ' h e l y e t t a csereklye s z ó t . , A s o k 
l e h u l l o t t c s e r e k l y é t ő l n e m n ő h e t a f ű . ' E r c s é n y i B é l a . 
Cserkész a n é p a j k á n m i n t c s e l e k v é s s z ó é l s e z t j e l e n t i : 
a v a d h a n g j a u t á n i n d u l v a v a d á s z , a z a z s e l e s b e n n e m á l l , 
s e k u t y á k k a l n e m k e r e s t e t i a v a d a t , h a n e m a v a d a t m a g a 
k e r e s i f ö l a p u s k á s . K ü l ö n b e n c s a k a , j á g e r o k ' k ö z t f o r g ó 
n é p h a s z n á l j a l e g i n k á b b . , A g r ó f ú r n i n c s i t t h u n , m e e a z u n g i 
h e g y e k b e m e n t e k c s e r k é z n i . ' ( S z e p t e m b e r b e n s z a r v a s -
b i k á k r a s a t . ) . S o p r o n v á r m e g y é b e n h a l l o t t a m . A d e r e g n y ő i 
e m b e r a v a d á s z t , c s e r k é s z ő t p u s k á s - n a k n e v e z i . , G y e r t e k 
c s a , m e n n e k a p u s k á s o k . ' C s e r k e s z m i n t s z e m é l y t j e l e n t ő 
g ú n y n é v v a n m e g n é m e l y v i d é k e n . T á n a m u s z k a k a t o n á k 
e m l é k é v e l v a n ö s s z e k ö t v e a m a n é v h a s z n á l a t a ? P a s z l a v s z k y 
S á n d o r . — Cserkész : e r d ő ő r v a g y r i t k á b b a n h a l á s z -
s e g é d . , C s e r k é s z n i m e n t ' : e l m e n t v a d á s z g a t n i , v á l l á r a v e t t e 
a p u s k á t s k i m e n t a z e r d ő r e , d e n e m é p e n v a d á s z n i , h a n e m 
h a a k a d v a d , j ó , h a n e m a k a d , h á t ú g y i s j ó . H o r v á t h 
A . G y u l a . — Cserkész: k e r e s ő , k u t a t ó ; f ő l e g i g e a l a k b a n : 
cserkészni, a m a g á n a k e l e d e l t k u t a t ó s z a r v a s m a r h á r a a l k a l -
m a z v a h a l l o t t a m S á r o s p a t a k o n . M a c s k á s y S á n d o r . — 
Cserkész f ő n é v i t t : h a l á s z s e g é d . , E l s z e g ő d t e m c s e r k é s z n e k v . 
c s e r k é s z n i ' : h á l ó t h ú z n i j é g e n h a l o s z t a l é k é r t . C z i g á n y 
K á r o l y . 
Cseiten. H a s z n á l j a a g ö m ö r i n é p e h e l y e t t : m e g s z e p p e n , 
í g y m o n d j á k f ö l v á l t v a : , m e g c s e t t e n t v a g y m e g c s a t t a n t a 
b á t o r s á g a . ' C z é k u s L á s z l ó . — Megesetten: m e g c s a t t a n 
a g y e r m e k h a n g j a . ( E r d é l y . ) M a c s k á s y S á n d o r . 
Csihó. I l y a l a k b a n n e m i s m e r e m , d e e s z ó a l i g h a r o k o n -
s á g b a n n i n c s a csihés-sel: , B é r e s e k k ö z ö t t i s t ő i c u d a r c s i -
h é s n e k ' ( A r a n y : T o l d i I I . ) L e h r A l b e r t e z t í g y m a g y a -
r á z z a : , B é r e s e k k ö z ö t t i s a l e g a l á b b v a l ó n a k t e v é i . C s i h é s 
a z , a k i n a t ö b b i k i f o g , b e l ő l e t r é f á t , c s ú f o t ű z . ' K o m á -
r o m y L a j o s . 
Csikkeny. , K i c s i k k a n t ( n e m c s i k k é n t ) a l á b a , ' 
a z a z a l á b a c s u k l ó j a k i s z ö k ö t t a h e l y é b ő l ( a u s g e k e g e l t ) , 
m í g a v e r s t a u c h u n g - o t m a r j u 1 á s - n a k m o n d j u k i t t a s z é -
k e l y s é g b e n . S z e n t p é t e r y S á n d o r . 
Csinga. S o p r o n y m e g y é b e n a k i f u t ó s l a p d á z á s ( m é t á z á s ) 
e g y i k v á l s á g r a j u t á s a k o r , m i k o r m á r m i n d e n k i e l v e s z t e t t e a 
j o g á t , h o g y a l a b d á t k i ü t v e a k ü n n l e v ő f e l e i t b e s e g í t s e , 
b e á l l a c s i n g á z á s v a g y c s i n g á l á s ; a z e l l e n f é l k é t 
f ő e m b e r e i n c s e l k e d v e e g y m á s n a k d o b á l j a a l a b d á t , m í g a 
v á l s á g b a j u t o t t f é l n e k e g y i k ü g y e s e m b e r e k ö z b e v a g y i s a 
c s i n g á b a á l l s ú g y v i g y á z , h o g y a m a z o k v a l a h o g y ö t l o p p a l 
m e g n e d o b j á k , m e r t e l v a n v e s z v e a j á t é k , m í g h a a l a b d a n e m 
t a l á l v a e l g u r u l , a k ü n n l e v ő k n e k i d e j ü k j u t a b e s z a l a d á s r a 
s f o l y t a t h a t j á k a j á t é k o t . C s a p o d i I s t v á n . 
Csingolódik. Csingókodik, csipeszkedik: f ö l k a p a s z k o d i k , 
u t á n a - , b e l é j e - f o g ó d z i k , p l . a g y e r e k , m i k o r a n y j á n a k n y a k á t 
á t ö l e l i s a z t á n r ó l a a l á c s ü n g ; v a g y m i k o r r u h á j á t h á t u l e r ő s e n 
m e g f o g j a s m a g á t e n n é l f o g v a h u z a t j a . T o l n a i J ó z s e f . 
— Csingolódik: , ö s s z e f o g ó d z i k ' i t t i s m e r e t l e n ; e l l e n b e n cson-
golódik: g ö n g y ö l ö d i k ; v a l a m i t becsongolítni: c s o m a -
g o l n i , b e g ö n g y ö l í t n i h a s z n á l j á k . S z e n t p é t e r y 
S á n d o r . 
Csob. Csob-ot n e m , d e csobbanás-1 h a s z n á l n a k a n n a k a 
h a n g n a k a k i f e j e z é s é r e , a m i t á m a d , m i d ő n v a l a m i t a v í z b e 
s á l t a l á b a n v a l a m e l y f o l y ó s t e s t b e b e l é d o b n a k . T o l n a i 
J ó z s e f . — H a n g u t á n z ó s z ó ; e h a n g o t h a l l j u k , m i k o r p l . 
e g y f ö l d o b o t t k ő a t ó v a g y a f o l y ó v i z é b e e s i k ; i n n e n : 
c s o b b a n = c s u b b a n = c s u p p a n , P a a l G y u l a . — 
H a v a l a k i e g y n a g y k ö v e t v e t a v í z b e , G ö m ö r b e n é s S z a t -
m á r b a n m o n d j á k : , N a g y o t c s o b b a n t a v í z ' , v a g y n é m e l y 
h e l y e n , n a g y o t p o c c s a n t a v í z . ' H a e g y n a g y h a l v e t i 
f ö l m a g á t , e k k o r a v i z é n n a g y c s o b b a n á s t ö r t é n t . C z é -
k u s L á s z l ó . — , K ú t b a d o b t a m , c s a k ú g y c s o b b a n t . ' 
C z i g á n y K á r o l y . 
Elcsöpévezik. V e s z p r é m b e n e z t a s z ó t i s , m i n t a csingo-
lódik-ot a k ö z ö l t a l a k t ó l k i s s é e l t é r ő e n , d e a N y e l v ő r b e n 
k ö z ö l t j e l e n t é s b e n h a s z n á l j á k ; n e m : e l c s ö p é v e z i k , h a -
n e m : e l c s ö p e t é s e d i k . C s ö p e t é s - n e k n e v e z i k a z 
o l y a n h e l y e t i s , a m e l y e n f á k h a v a n n a k i s , a z o k k i c s i n y e k 
é s e g y m á s t ó l t á v o l á l l a n a k s l e g i n k á b b k i s e b b - n a g y o b b b o k -
r o k k a l v a n b e n ő v e ; a m e l y e t t e h á t s e e r d ő n e k , s e p a g o n y -
n a k , s e c s a l i t o s n a k , s e v á g á s n a k n e m l e h e t 
m o n d a n i . T o l n a i J ó z s e f . — E z t a s z ó t n e m i s m e r i a 
s z é k e l y ; , e n t a r t e n ' n e k i e l c s e n e v é s z e d i k . P a a l 
G y u l a . 
Csúforog. E z t a s z ó t l e g i n k á b b a r a t á s , i l l e t v e h o r d á s 
a l k a l m á v a l h a s z n á l j á k ; p l . . H a l l o d - é M i s k a , h o g y c s ú f o -
r o g a R i p a c s o s T ó t h G a z s i k e r e k e . B i z o n y o s a n e l f o g y o t t 
a z a v a s h á j ' s a t . V a g y h a v a l a m e l y l e g é n y n e k a z ú j c s i z m á j a 
n y i k o r o g , a k k o r e z t a k é r d é s t i n t é z i k a z i l l e t ő h ö z : , D e c s ú -
f o r o g a c s e z m á d ; t á n n e m f i z e t t e d k i a z á r á t e c s é m ? ' K e n -
d r o v i t s E . 
Csnp. E g y j e l e n t é s ű a csúcs-csal; d e c s a k i s a p á r n a 
c s ú c s á t n e v e z i k e s z ó v a l . P a a l G y u l a . — í g y n e m i s m e -
r e m ; d e é r t e m , h a v a l a k i a z t m o n d j a : , V á g d l e a n n a k a 
r é p á n a k a c s u p k á j á t . ' Csupka a g y ö k é r f é l é k n e k , p l . a 
s á r g a - v a g y a c u k o r r é p á n a k a z a r é s z e , a m e l y a t e r m e s z t é s 
a l a t t a f ö l d b ő l k i á l l , a z a k i s f é l t e k e , a h a l m o c s k a , m e l y -
n e k é r d e s k é r g é n a r é p a l e v e l e i s a r j a d z a n a k . A z t h i s z e m , 
h o g y a r é p a f é l é k n é l a g y ü m ö l c s n e k e z t a r é s z é t m á s o k 
torzs-nsík. h í v j á k . W a g n e r L á s z l ó , G a z d a s á g i M ű s z a k i V e g y -
t a n á b a n ' ( 1 8 7 0 . ) a csupka m á s k é p v a n m a g y a r á z v a , b á r n e m 
v i l á g o s a n . A m ű 6 5 . l a p o l d a l á n e z e k v a n n a k í r v a : . M i n d -
e d d i g a z ú . n . f e h é r i m p e r i a l r é p a t a r t a t i k a c u k o r g y á r t á s r a 
l e g a l k a l m a s a b b n a k . K ö r t e a l a k ú , n y ú l á n k , i g e n f i n o m f e h é r 
h u s ú ; l e v e l e i s z é l e s e k , s ö t é t z ö l d e k , c s u p k á i m e r ő l e g e -
s e n f ö l f e l é á l l ó k (?) ' . A z á b r a , a m e l y a m o s t c i t á l t a k 
m e l l e t t l á t h a t ó , a z t e n g e d i k ö v e t k e z t e t n i , h o g y W a g n e r a 
csupka, a csupkdk-on a l e v e l e k n e k a z o n i f j a b b r é s z e i t é r t i , 
m e l y e k m i n t ú j h a j t á s o k c s a k u g y a n f ö l f e l é á l l ó k . L a m o s L . 
— Csúp : c s ú c s , f ő l e g v á n k o s n á l . M a c s k á s y S á n d o r . — 
A h e g y c s u p j a : d i e k u p p e d e s b e r g e s . S z e n t p é t e r y 
S á n d o r . — N . - E n y e d e n p á r n a c s u p n a k n e v e z i k a t o l -
l a t t a r t a l m a z ó p á r n a h a j ( V a s m e g y é b e n v á n k o s h é j ) e g y i k 
k e s k e n y e b b o l d a l á r a v a r r t s z i n e s k e l m e f ö l é f u t ó r é s z é t a 
f ö l s ő p á r n a h a j n a k , m e l y t ö b b n y i r e h o r g o l t v a g y h u r k o l t 
c s i p k é b ő l á l l , m e l y e n k e r e s z t ü l a s z i n e s k e l m e k i l á t s z i k . 
S z e l e F e r e n c . 
Csiid. í g y h í v j á k a H e g y a l j á n a l ó p a t á j a f ö l ö t t l e v ő 
c s u k l ó t . C z é k u s L á s z l ó . — Csiíd: a l ó l á b c s u k l ó j a . 
, A c s ü d j e f á j . ' ( M i s k o l c . ) D . K . 
Csüllekedik. E s z ó t n e m t a r t o m h e l y e s e n é r t t e l m e z e t t n e k 
a z izgdgdlkodik, civódik i g é k k e l . I l y a l a k j á b a n u g y a n n e m 
h a l l o t t a m , d e a z e l ő t t e m j ó l i s m e r t küllekedik é s tiillekedik 
h a n g t a n i v á l t o z a t á n a k t a r t o m ; e z e k p e d i g a z t j e l e n t i k : , b i r -
k ó z i k , d u l a k o d i k ' k ö z e l e b b r ő l : n a g y e r ő l k ö d é s t f e j t 
k i a b i r k ó z á s b a n ; i s k o l á s g y e r m e k e k t ő l h a l l o t t a m , a 
k i k h a r a g o s a n e g y m á s r a r o h a n t a k , s n a g y e r ő l k ö d é s s e l h o s z -
s z a b b i d e i g b i r k ó z t a k , h o g y e g y m á s t l e t e p e r j é k . E j e l e n t é s 
n a g y o n j ó l b e i l l i k G e l e j i K a t o n a e m o n d a t á b a : , A t é v e l y -
g ő k n e k , a g y a s k o d á s o k n a k é s a l k a l m a t l a n t s ü l l e k e d é -
s e k n e k s v e t é l k e d é s e k n e k t u l a j d o n í t h a t j u k . 1 K o m á r o m y 
L a j o s . 
Kicsürill. V a l ó s z í n ű l e g a csöröl-nek t á j e j t é s b e l i m á s a . C s ö -
r ö g j e l e n t é s e i s m e r e t e s a s z ö v é s m e s t e r s é g é b ő l . I n n e n k é p e s 
b e s z é d b e n k i e s ő r ő l , b e e s ő r ő l , l e c s ö r ö l a n n y i t 
t e s z , h o g y v a l a m i i t a l f é l é t a z e d é n y é b ő l k i i s z i k , l e n y e l ; 
t á v o l a b b i s z i n o n i m á j a : , h e l y é b ő l k ö n n y e d é n e l t á v o l í t , k i m o z -
d í t / P a a l G y u l a . 
Dac. A K i r á l y h á g ó n t ú l h a s z n á l a t b a n v a n e s z ó , s 
a n n y i t t e s z m i n t : e l l e n s z e g ü l é s , m a k a c s k o d á s , v i s s z a t o r l á s . 
H o r v á t h J á n o s . — H a j d ú m e g y e a l s ó r é s z é b e n h a s z - 9 
n á l j á k . í g y : , B ü s z k e d a c c a l v a n t e l e / K u n s á g i B . 
Deberke: d ö b ö n k e , b ö d ö n k e . K é t f ü l ü f a e d é n y , m e l y a 
feneke fe lé szélesedik, f en t k e s k e n y ; a döbönkére jön a fa-
fedő. ,El te t tem egy d ö b ö n k e lekvárt . ' (Deregnyő.) A kisebb 
d ö b ö n t vanná-nak is nevezik. ,Egy vanna vajat vittem el-
adni. Aszt a gomolyá t r ak j á tok vannába . ' Ungban így hal-
lottam : berbence ; a Bodrogközön berböke használatos. Ezek 
már n a g y o b b a k s tonnaszámba jönnek ; a lakra nézve is vál-
toznak s használatuk is más. P a s z l a v s z k y S á n d o r . — 
A K i r á l y h á g ó n túl deberke vagy doborke ismeretes szó s 
, tu ró ta r tó t ' ér tenek raj ta . H o r v á t h J á n o s . — Háromszék 
m e g y é b e n d e b e r k é n e k neveznek fából vagy bádogból 
készült k i sebb dézsát, a melyben túrót , vaja t és zsírt szoktak 
tartani . M á t é f y G á b o r . — D e b e r k e , túrós-deberke, 
, túrós b ö d ö n ' ér te lmében használtatik Erdélyben. H e r m á n 
O t t ó n é. — Deberke; hordócskaa lakú faedény, melyben ren-
desen turó, sajt vagy szilvaíz sat. szokott tar tatni . (Nagy-
bánya vidéke.) P a p M á r t o n . — Deberke Erdélyben szél-
tében : túrós bödön. V e r s é n y i G y ö r g y . 
Deget. D e k e c n e k mondják Deregnyöben , hol leg-
inkább s z e k e r k e n ő n e k veszik a ,kupce dekec, kuli-
máz-t' k iabá ló szekeres tótoktól , kiknek hangos kiál tására a 
tősgyökeres magyar g y e r e k e k is tud ják visszakiáltani e gú-
nyolódó szavakat : ,Icce domu gazdovádz !' — ,Itt a dekeces 
tót, apámuram gyüj jé ken, d e k e c t árulnak. ' A hekt ikus-
nak d e k e c e t adnak i n n i : ,Köhög a, maj kiköpi a tüdőjét ' , 
v a g y : ,maj leszakad a lesenyéje (vese), ped ig má d e k e c t 
is itt (ivott) ' . P a s z l a v s z k y S á n d o r . Dege t az a 
kenőcs, mellyel a szekér tenge lyé t szoktak a súrlódás csök-
kentésére megkenni . H o r v á t h J á n o s . Dege tnek ne-
vezik a közönséges kocsi tengely-kenőcsöt . M á t é f y G á b o r . 
— Csík megyében a székelyek ál talánosan használják a deget 
szó t , s zeké rkenőcs ' é r t e l emben . E r e s é n y i B é l a . - (Erdély.) 
V e r s é n y i G y ö r g y . 
Derce: liszttel v e g y e s k o r p a ; szitálás után a liszt n a g y j a 
a korpával a szitában marad , ez a d e r c e. .Sürő szitán 
szitáltam, lesz hát egy kis lisztem ha luskának is, meg d e r -
c é s kényé r t is süthetek. Mink csa dercés kényér t sü tünk. 
A dercés kenyér jól ki nem sült, hát i r j e s (szalonnás) 
biz a. ' P a s z l a v s z k y S á n d o r . — Derce a lega lsóbb 
rendű (vörös) liszt, melyér t a ba ranya i parasztasszonyok 
teknyőt szoktak cserélni a c igányoktól . V i n c z y G y u l a . 
— E szót Erdély majdnem minden részében használ ják; a 
l egbarnább liszt és k o r p a között fog la l he lye t ; vele disz-
nókat, t eheneke t és más házi á l la tokat táplá lnak. M á t é f y 
G á b o r . — Derce a búzalisztnek ismétel t szitálás által nye r t 
azon váladéka, mely a kenyérsütéshez kiszitált liszt után m é g 
a korpá tó l elválasztatik. (Heves m.) J a k a b G é z a . — 
A szegényebb ház tar tásokban a lisztet kenyérsütéshez oly 
ri tka szitán eresztik át, a melyen a liszten kívül az ap róbb 
korpa is áthull , úgy, hogy a szitában csak a durvább, n a g y o b b 
szemű k o r p a marad vissza. Ez a finomabb k o r p a a d e r c e, s az 
i lyen lisztből sütött kenyé r a d e r c é s k e n y é r . (Rima-
szombat.) G r e s i t s M i k s a . — Derce az a korpanemü liszt, 
mely közvet lenül a korpa e lő t t hull ki a szi tából : d e r c e -
k o r p a , d e r c e - l i s z t . (Marosszéken, Borsodban.) H e r -
m á n O t t ó n é. — Derce a ko rpának az a durvább fa ja , 
melyben m é g maradt buza- vagy kukorical iszt-anyag is. Innen 
b u z a d e r c e , k u k o r i c a d e r c e . Ezzel kezdik a disznók 
hizlalását. ,Mire a kukorica megérik , a k k o r r a a disznó dercén 
kivéresedik, s aztán a kukor icán már csak zsirra h í z i k / 
szokja mondani a gazdasszony. (Tolna rm) R é v y F e r e n c . 
— (Borsod m.) S t y x H e r m i n . — (Szatmár m.) P a p 
M á r t o n . — (Szeged vidéke.) T e m e s v á r y K . — 
(Szatmár m.) B l a h o v i c h Pá l .— (Erdély.) V e r s é n y i G y ö r g y . 
Díjalmas. Ezen szót Szi lágy megye északkeleti részében 
használják, különösen vadászemberek, kiktől nem egyszer 
hal lot tam i lyféle d icsekvés t : ,Nem ment kárba a puskapor , 
d í j a l m a s a n (győzelmesen, haszonnal) jöt tem haza / K u n -
s á g i B. 
Domó. H a j d ú megyében dívik e szó s a kenyérnek azon 
részét ért ik ra j ta , mely a kemencében süléskor fö lhasadozva 
kidudorodik és szépen megpirul . ,A kenyé r d o m ó j á t sze-
r e t e m / A domó-val é r te lemre megegyez ik az ugyanot t hasz-
nált pille szó, Győr megye alsóbb részében pedig a csücsök 
vagy csücske; pl. p i 1 1 é s kenyér , c s ü c s k ö s kenyé r . 
K u n s á g i B. — Domó a kisütött kenyé rnek a gyü rké j e , 
mely a kenyér tész ta megrepedése által a sülés alat t ke le t -
kezik. J a k a b G é z a . — A kemencében sült k e n y é r n e k 
kidudorodó, fölpat togzot t része. ,Nekem a domójából adjon ! 
Nem jut mindenkinek domós k e n y é r / G r e s i t s M i k s a . — 
Domó az a repedezet t d u c v a g y dudorodás, mely a k e n y é r 
egyik oldalán süléskor t ámad. Azonkívül d o m ó n a k, v a g y 
d o m ó s n a k neveztetik az a kukoricaszem, mely p a t t o g a t á s 
alkalmával nem tarajosodik ki egészen, csak megrepedezik . 
(Szolnok és Gyöngyös vidéke.) H e r m á n O t t ó n é. — 
Domó, domós kenyér Gömör megyében a Balogh völgyén 
használt szó. Jelenti ped ig a kenyé rnek sütés a lka lmával 
föl repedt s í gy kidudorodva kisült részét. F—y. — A kenyér -
nek k idomborodot t része Borsod megyében domó; innen 
d o m ó s k e n y é r . S t y x H e r m i n . -- A domó szó és a 
d o m ó s k e n y é r kifejezés Miskolc vidékén használa tban 
van. Ez u tóbbin a sütés a lkalmával k i for radt (Szegeden 
p ú p o s ) kenyere t értik. T e m e s v á r y K . —- (Gyöngyös 
vidéke.) S e b ő k H e n r i k . 
Dósa hüt. Azt hiszem, ez nem tulajdonságnév, hanem 
a Dósa (Dózsa) család e g y t ipikus mondásából származott 
szólásmód. V e r s é n y i G y ö r g y . 
Döngöl. Ez a lakban nem, de mint igeszó: dönget, eldön-
get, dögönyöz él a népnyelvben. ,Vigyázz, mer e ldönge t lek ! 
Ugyancsa megdögönyöz ték , meggyomroz ták aszt a hires 
legényt !' P a s z l a v s z k y S á n d o r . — Döngöl: pü fö l ; 
döngölni: valakit többször há tba ütni . ,D ö n g ö t ad tam 
neki. Jól e l d ö n g ö l t e / (Marosszék.) H e r m á n O t t ó n é. 
— A döngöl szót Sza tmárnémet iben hallám t ö b b izben ily 
ér te lemben haszná lva : ledöngölni v. leverni valamit , pl. 
homokot az ucca kövezet közé. K o v á s s y E l e m é r . — 
Sza tmárban m o n d j á k : ,Csak jól d ö n g ö l j é t e k meg a 
fö lde t ! ' P a p M á r t o n . — Megdöngölt, ledöngölt föld, 
esür. Van egy tánc i s : c s ü r d ö n g ö l ő . V e r s é n y i 
G y ö r g y . 
Dndkóró. í g y is, de inkább használa tos : dudvakóró; a 
magvassá nőtt pa ra j fé lék közelnevezése. J a k a b G é z a . 
Dudorog v. dörmög, a ki másra bosszankodik s magában 
alig ha l lha tó lag szidalmazza. V i n c z y G y u l a — D u d o r o g 
halk éneklés t jelent. Másut t d ú d o l á s a neve. K o v á t s 
S. J á n o s . 
D u f d l . D u f á 1 Ba ranyában ,döfköd ' je lentésben min-
denfelé használtat ik : ,A szopós bo r jú ú g y dufál ja az anyját , 
hogy ma jd eldönti ' \ akkor mondják , mikor kevés tej van 
már a tehén tőgyében és a bor jú m é g éhes. V i n c z y 
G y u l a . — H a a bor jú nagyon mohón szopik s n a g y o k a t 
lök az any ja tőgyén, túl a Dunán azt mondják : ,D u f á 11 o 
(dufálja) az annyát . ' C s a p o d i I s t v á n . — E szó Mára-
maros m a g y a r a jkú lakosai között dívik ez ér te lemben : 
h á t b a ü t ö g e t , h á t b a v e r . K o v á s s y E l e m é r . — 
Répce-Szt -Györgyön d u f á 1 azt jelenti , mikor a b o r j ú anyja 
tőgyét orrával földöfi szopás közben. K o v á t s S. J á n o s . 
NYELVTÖRTÉNETI ADATOK. 
/ 
A nagybányai régi céhek irataiból. 
K o v á c s c é h . (1643.) 
A czéhmester hü t te l köteles a czéh rendta r tása i ra és 
szabadsági ra . 
A ki a czéhbe a k a r állani, megkívánta t ik , h o g y tisztes-
ségbeli személy legyen s a czéhben k é t becsületes személyek 
által követ tesse be m a g á t ; u g y a n a k k o r tartozik apród esz-
tendejéről igaz kovácsi czéhből k iadot t pecsétes levelet elő-
mutatni . 
Tar tozzék r emeke t csinálnia : e g y öreg fejszét, egy ásót, 
egy kapá t , egy f ü v á g ó kaszát, me lyekben de rekas fogyat-
kozásoknak lenni nem szabad. 
A két czéhmestereknek tartozzék adni a jándékon ké t 
boko r zemes kesz tyű t ; a czéhnek beálló pénzt , a mesterek-
nek mesterasztal t , ilyen rendel : első tál étel káposztás hus, 
második : tészta borsos, ha rmadik : tészta gyömbéres , avagy 
f eke t e lév, pecsenye, gyümölcs tál étel, e legendő kenyér , 
tíz v(eder) bor. Szolgáló mester is tartozik lenni egy eszten-
deig mikor e mes te rségé t az u tána következő szolgáló mes-
t e rnek át adja, tar tozik a czéhnek köszönő pohár adással, 
mely jár egy tál étellel, pecsenyével , két v(eder) borral. 
Contár he lyen tanult mes ter t a czéh befogadni , h a 
akármely tudós l enne is, nem ta r toz ik ; ha azonban meg tudja 
állatni, hogy czéhes helyen tanult , tartozik a czéh befogadni, 
mint a felső esztendőkben is volt. 
Minden mes te r tartozik a szokott be járó pénzzel (24 d.). 
Az ki az czéhben verseng s illetlenül esküszik, bünte-
tése 1 f r t . 
A mely mes te r contár mester re l társa lkodik , tar tozik 
fél mesterséggel . 
Az ki az czéhmester h iva ta l já ra engedet lenkedik , meg-
büntet tessék. 
Mivelni kívül való he lyek re csak az czéhmesterek en-
gedelmekből mehe t az kovács mester . 
Az ki az be járásoktó l üres akarna lenni , és viszont 
közinkbe bemenne , ha t isz tességében meg nem fogya tkozot t , 
t a r toznak az mes t e rek ez i lyent ismét befogadni . 
Az kik fe lől pedig czégeres véteknek nó tá ja hal lat ik 
u. m. gyi lkosság, paráznaság, orvság, az i lyenek műhelyének 
táblái t bevehessék , kezét a műtől fel t i l thassák, valamíg m a g á t 
ki nem igazítja. 
H a az kovácsmester pa tko lás közben m a g a meg nyi-
raz valamely lovat , az kovácsmester tar tozzék gyógyí tan i . 
Az tanuló inas két esztendőre szegődik; az ura az inas-
nak tartozzék adni nigy inget , n igy lábra valót , egy köd-
ment, egy süveget , szabad sarut . 
Va lahonné t jö t t kovács l egények tanuló levelet tartoz-
nak e lőmuta tn i ; ha kik nem muta tha tnak , az i lyenek mago-
ka t a mesterek közzé be ne szívelhessék s a mesterek is b e 
fogadni nem tar toznak. 
Az mely l egény gazdá jáva l m e g h á b o r o d i k s az czéh-
mes ter híre nélkül előbőri t levetné, megbünte t t essék 1 f r t ig . 
Az mely mes t e r más l egényé t elhitegeti , bünte tése 1 f r t . 
K A T O N A L A J O S . 
NÉPNYELV HAGYOMÁNYOK. 
Szólásmódok. 
T o l n a m e g y e i e k . 
Azt tuggya, hogy szíva : azt hiszi, hogy szilva. 
Magáér még amúgy (t. i. kár). 
Szeret nálunk ? 
Jobb enyhelyet tart (t. i. szél ellen a csónakban). 
Emberséges ember szavára. 
Nem hoztam pénzt vélem : magammal. 
Búgatnak a nagy haranggal (a halottnak). 
Senki sé fölözte még: nem multa fölül. 
Eggy állás szöllő (a melyik út vagy egy sor ritkásabb ülte-
téssel van határolva). 
A hal pöci (v, pöcte) a horgot. 
Elcsapta a hasát: hasmenése van. 
Irántad van az állat (az illető arca irányában). 
Rajt van még égy étet (tej a macska lábán). 
Ha van szíved, tód rá v. húzd rá. (Ezt mondják énekelve pl. 
a dunai molnárok, ha gerendát, gépet sat. tolnak v. húznak). 
Annyi asszony van a papnál, hogy alig férnek még : férnek el. 
Kihúzzák a szénáját : elszeretik a feleségét. 
Mégesküszöm mind a három istenémre. 
Isten álgya meg üket (így köszönt egy távozó ember). 
Reletörülte a zsidó a dinnyéskést (a gyerek ingébe). 
Kiizzatt, mint a pesti kutya a flasztéron. 
Az igaz embér is gyalázatba esik. (Bölcske.) 
(Paks.) J. K E M É N Y L A J O S . 
M o n d á s o k . 
Értsi ké, hugy beszéllék. 
A ké lyányja akkorátsó, mint az Ancsur nenéjé. 
Nagyon bugaras ez a káposztalevel, tele van hornyúval. 
Ott bagarász a tehen a tollak körül, de séhugy sé jovúl. 
Egísz nap ott bolyváskodik a bukrokban. 
Úgy mégésztringóta, hogy a füle is két felé át. 
Csívázta a fejit az a rücskös, és nézétt rám mint a bagó. 
Ha méllát a mustohám, méver. 
Né félljén, estére mindent kitópolok. 
Uvítonak a kutyák. 
Olyan sitét van, éligsíg élig lát az embér. 
Ott zsugorál az a vín, oszt somrog magában. 
Tyúszik a lábam, medves az agyig. 
Minek ménnék férhéz, bekötném a szémém világát. 
Mégihedt , szé t t e a ta lpai t . 
Mán én nem tudhatom, micsoda ja , liugy van a, micsoda isten 
c s u d á j a lehet a , hogy az az asszony séhugy sé a k a r jovúlni. 
(Ipoly vö lgye . Kővá r v idéke . ) 
K U B I N Y I F E R E N C . 
B a b o n á k . 
1. A zs iványok a Zavas t e tőn megöl tek e g y asszont, k i v e t t é k 
be lő le a g y e r m e k e t , osztán l e v á g t á k a kisújját , aszt m e g s z á r a j t o t t á k , 
ava l bemehe tnek akármely ik h á z b a ; mert ha az idétlen g y e r m e k n e k 
u j já t meggyút ik , az egész házat is el lehet vinni, mégse é b r e d fel 
senki . Van ilyen a t a r i snyá jában minden zs ivánnak . 
2. A s e m e r g e t csak é(h) nyál la l vagy a b l a k izzadtságval kend 
meg, hát elmúlik. 
3. H a kezede t a szél k i fú j t a , oszték r i pac sos , meg a t ehen 
tőgyi t is csak sa j t a l an vajval k e n d meg. 
4. Sze rencsé j e lessz, mer v isszá jára ve t te fel a ruhá t . 
5. E s ő lessz, mer a h a r a n g s z ó messzire hall ik. 
6. Hód f o g y t á n nem jó ve teményezni . 
7. H á b o r ú lessz, mer ü s t ö k ö s csillag meg kopor só já r az é g e n . 
8. Megron to t t ák a tehenet , mer vérre l adi a tejet . 
9. Nem tiszta ember az, a ki szen G y ö r g y é j caká j án a 
keresz t ú t ra m e g y e n . 
(Zemplén m. Szürnyeg.) 
C S O M Á R I S T V Á N . 
N é p m e s é k . 
R u d o l f m e g R u d i n c a . 
Eccé r vót é g g y ember m é g éggy asszon. Annak a z u r á n a k é 
kölletét t mennyi k a t o n á n a k ; a s z t á mikor émént , a felesige vise lős 
mara t t . 
Mikor mént a zembér a zu ton , igén s z o m g y a s l é t t ; de ném 
vót séhuncsé viz. Utó já ra é g g y ö k ö r c s a p á z s b a tálát v i z e t ; hát 
léhajút oda innya. Asztám mikor o t léhajút innya , mékfok ták a sza-
ká lá t . A zökör nyombú szót ki, hom míg még ném igiri, hogy asz t 
odádgya , a mit a házná ném tud , addig ném ereszt i é. Asztá még-
igir te nekije. 
Asztám mikor haza mént, lát ta , hogy a felesiginek ész szép 
fia van. E r e igém busút . Kérdezi a felesige, hom mér b u s ú ; a sz tám 
inegmonta , hom mér busú. 
Mire hét esz tendős létt a g y e r é k , gyii t tek a fijáér neki, a sz t án 
el is vittik a fiját neki. E n n e k a g y e r é k n e k a neve Rudolf vót . 
Annak a zembérnek , a ki év i t te a gyerekét , vó t éf felesíge, a ki 
b o s z o r k á n vót , még él léánya, a ki szinte b o s z o r k á n vót. E n n e k a 
léánynak a neve vó t Rudinca, 
Asztá föladta a Rudolfnak a zöreg asszon, hogy éf fődet űtessén 
é kukoricává, réggére még is irgyen még prósza is legyem belüle, 
oszt ot légyen a zablakon méksűvel, mire főké. Nagyon busút, sirt 
a Rudolf, hugyan légyén e'. Asztá oda gyütt a Rudinca : 
— Mér rísz kedvesém ? 
— Hon né sirnék, hon né rínék, mikor a té vin boszorkány 
anyád eszt a dógot atta nekem ? 
— Né sirgyá, maj mim még léssz, csak alugyá. 
Asztán mikor fölíbrett a zasszon, hát látta ott a poroszát; 
asztá jó mékszitta a zurát, hom minek hozott ujam boszorkánt a 
bászhol, a ki még nagyob mind ű. 
Más nap mégen aszonta, hob búzát termesszén a fődbe, asztám 
még is irgyén, még a kamurába is légyén horva, mék ki is légyén 
válogatta. Mégin rít a legín; mégin gyütt a Rudinca: 
— Mér sirsz kedvesém ? 
— Hon né sirník, hon né rínik, mikor a té vín boszorkán 
anyád eszt a dógot atta nekem? 
— No né sirgyá, maj még léssz minden. 
Réggé mikor főkét a boszorkán mégen látta, hon nagyob bo-
szorkán mind ű; asztám mégin szitta a zurát. 
Harman nap még aszt a dógot atta neki, hogy azokat a három 
lovakat, a kik a zistálóba vannak, nyergéje fő, asztá azokon nyar-
gájon. No mégörűt ennek a gyerék, az gondúta, hogy em maj 
könnyid dolog léssz. Oda gyün hozzá a leán, aszongya néki: 
— Minek örűsz most úgy ? 
— Hon né örűník, mikor ujan könnyid dógot adott a zanyád? 
— Ó, aszongya, né örűj bizon, mer az a három ló a zapám, 
anyám még én lészünk ; de azér ne fíj. Maj ha fölűsz a zéső lóra, 
al léssz a zanyám ; csak vagdád még jó év vas karda, a másikat 
szinte; a harmadik ló én lészék, as csak vagdád meg éf fa kardá. 
Fölüt a legín legésőb is a zasszonra ; am még ujam 
magossat vitte a zígbe, hom még a ruhája is csakném mékpörkűt. 
Mégijett esőbb a gyerék, de asztán jó mégvagdáta a karggyává ; 
ára léesett a ló a fődre. Asztám még a zemberre űt, aszt is jó 
éverte a kardá. Harmaccor még a léáííra űt; am má ném vitte 
ujan magossat. 
Mikor haza méntek, megin összeszitta a zasszony a zembért, 
hom minek hozott ijen nab boszorkánt a házhol; asztám mékparan-
csúta neki, hof füccse é jó a kemencét, maj elígetik aszt a gyerékét. 
Mékhallotta eszt a gyerék, asztá nagyom busút. Aszonta neki 
a Rudinca: 
— Mér busúsz, Rudolf ? 
— Hon ne busúník, mikor a té vín boszorkány anyád el akar 
igetnyi ; mos fütteti a kemencét. 
Asztá aszonta neki Rudinca: 
— Mos csak pökty hármat a kemence elejbe, én is maj hármat 
a zágy elejbe, azok a pökök maj beszínek heléttünk. 
Asztá Rudolf maga fűtötte el a kemencét ; hármat oda pökött 
elejbe, Rudinca még a zágy elejbe; asztán é szöktek. 
Eccér csak kikiátt a vin asszon : 
— Füttöl-e Rudolf? 
— A pök asszongya: Fűttök. 
— Aluszó-é Rudinca lölköm ? 
Mégen csak mongya a pök : Aluszom. 
Háromszor égymásután kérdészte, a pök még csak felét. Asztám 
mikor má ném felétek, léugrott a zágyrú, hát láttyo, hos senki sincs. 
Hamar a zurát főnyergéte, asztá kütte utánuk. Asztá aszonta 
Rudolf : 
— Níz vissza, Rudinca, íg a jobbik orcám, gyün a vin apád. 
Visszanísztek, hát látták, hogy gyün. Hát vót a Rudincának 
égy gyűrűje, aszt lététté, hát létt abbú é kis ház; oszt abba vót ü 
év varró Ián, a Rudolf még csak um mellette. Asztá oda gyütt a 
vin ördög; ékirdészte tülük, ném láttak-é ere él leánt még él legint. 
Aszonták, hon ném. 
Visszamént a vin embér, asztá jó kiszitta a vin boszorkán, 
hogy azok vótak, mér ném fokta még űket. 
Mégmég fölűtette él lapátra, asztám mégin utánuk küdte. 
Mongya ám a Rudolf: 
— Níz vissza, ig a bal orcám, gyün a vin ördög apád. 
Asztá lététté a Rudinca a gyürüjit ; hát létt ott éf fóka csikó, 
oszt ük léttek a csikósok. Üda gyün a zöreg embér, asztá kfrdézi, 
hon ném láttak-é ere él legint még él léánt. Aszongyák, hon ném. 
No visszanyargát mégen ; mégen csak szitta a zöreg asszon, 
hogy űk vótak azok, mér ném fokta még. Avvá fogott maga ék 
kenyőcsés cserepet, ára ráüt, asztá utánuk nyargát. Mégin csak 
mongya a Rudolf: 
— Níz viszza, ig mind a két orcám, gyün a vin ördög anyád. 
A Rudinca mingyá lététté éh hére a gyürüjit, asztá létt ott 
ét tó, asztá léttek benne aran récék. Odaír a vin asszon, csalogattya 
a zaran récéket, asztá mongya nekik: 
— Lilikém, lilikém, gyerték ide! 
De azok ném hágattak rá. Asztá oda mént a kenyőcsés cseríppé, 
ki akarta űket fognyi. Eccéribe valahugyan érántották alulla a ke-
nyőcsés cserepet, asztá a Rudinca bekapta. Könyörgött asztá a vin 
asszon, hocs csak a cserepit aggyák vissza. Nem atták neki vissza; 
asztá uk kölletétt nekije visszaménnyi. Máskor haza irt égy óra alatt, 
im még éh hétig sé irt oda vissza. 
Akkor a Rudolf még a Rudinca kimént a tóbú, asztám mégin 
ujanok léttek, mim vótak. 
Avvá mégim méntek, éccér csak oda írtek a Rudolfnak a 
hazájába. Ottan évátak égymástú; asztá monta neki a Rudinca, 
hotyha haza Ír, ne haggya magát sénkitű sé mékcsókúnyi, mer rúla 
éfelejtkézik. 
No, mént a Rudolf haza. Nagyon örűtek neki otthun; akarták 
csókúnyi, de ű ném hatta magát; asztám mikor éjjé alutt, akkor 
csókúták még. Mingyár éfelejkézett a Rudincárú ; aszta még is há-
zosodott. 
Mikor legjavábo át a lakodalom, oda űt ész szégín kódis 
asszony a zajtóba, asztám monta, hogy é né felejtkézzenek a szeginy 
asszonrú, mind a Rudolf a Rudincárú. Eszt mékhallotta Rudolf, 
asztám mingyá ot hatta a ményasszonyát, mer fölösmerte, hogy ez 
a kódis asszony a Rudinca. 
A Rudincával asztán nagy lakodalmat csaptak; a ményasszon-
nak répábú vót a sarkantyúja, uh horta a táncot, tinnyél, tinnyél, 
hop, hop, hop ! 
(Veszprém m. Csetény.) 
H A L Á S Z I G N Á C . 
E g e r v i 
a s z ó n d o k : azt mondom, ,Jó 
bor ez, aszondok.' 
b a n d z s ú r , b o n d z s ú r : be-
kecs. (Szőke Sándor egri tanító 
értesítése szerint „az, a mit 
Somogyban c s u r a p é- nak 
neveznek.") 
b é g r e : bögre, csupor, 
b i o n : bizon. 
c e p e-g o m b a : a székely h i-
r i b a-gomba. 
c s e s z n y e : hitvány, smucig. 
,Csesznye éggy embér.' 
c s e s z n y i t : csunyít, ,rondít' 
(rendőri nyelvünkön); ,pedere' 
jelentéssel is ; vö. c s u n y é t, 
c s u n y á z. 
c s i in a, c s u m a : torzsa.* ,A 
káposzta csimája'. (Sz. S. ér-
tesítése.) 
c s u n y á z : merdare. ,Ossze-
csunyázta a kézit', 
c s u n y é t , c s u n y í t : ugyanaz, 
é g y f u r m a : egyforma, 
e I c s e 1 1 ő z i a napot: elblau-
montágolja a hétfőt a mester-
legény. (Sz. S. értesítése.) 
e 1 é 1 é n n y i: előkerül. , Hacsak 
Egerbe van (a kutya), muszáj 
neki éggy hét múlva elélénnyi'! 
e l f a j u l . , Úgy elfajult a Jézustul!' 
d é k i e k. 
e l k é p ü l t bele: elhűlt, elámult. 
(Sz. S. értesítése.) 
e l s i k k a j t . ,Na látod, a Jézus 
sikkajcsa el! Titeket is elsik-
kajtanálak.' (Jelentését ez utóbbi 
esetben nem vehettem ki a 
beszédből.) 
e l s z é d é l ő z k ö d ö t t : elosont, 
e r i s z t: ereszt; e r i s s z : eressz. 
é z : íz. Egyszer hallottam: ,Jó 
ézi van' : jó íze van. 
f é l : fenn, locativus jelentésű 
adverbiumként. ,Hát te mán 
fél vagy ?* : fenn jársz, fölgyó-
gyultál. 
f ö l v e d e r : fölzavar.
 ?Miklóst 
a zaj gondolataiból fölvederte.' 
(Egy tanítványom gyakorlatá-
ban találtam; állítása szerint 
használatos szó.) 
g é n g e : gyenge. ,Van még éggy 
génge csirke a spájzban.' (Sza-
kácsnői hivatalos jelentés.) 
g é n y ó (így); a koronaakác gyü-
mölcsét s ennek a nedvét hij-
ják így. 
g ü d ö r : gödör. 
g y ü k é r : gyökér. ,Nincs gyü-
kere ennek a rózsának.' A 
zöldségpiacon ,petrezselyem-
gyökeret'jelent: ,Tessék vény-
nyi, szép gytikerém van.' 
h a : mikor. ,Ha jött ide?' kér-
dezték a szenterzsébetiek (He-
ves m.) egy volt új plébáno-
suktól, a ki sokáig nem tudott 
e kérdésükre választ adni. 
h á t i , h á t y i : háti kas. 
h á t r ú r ú : hátulról, 
h á t r ú s ó : hátulsó. (Sz. S.) 
h ó s t y a : külváros, 
h í v e i : hűl. ,Nem kél befűteni 
a szobát, hadd híveljén ki egé-
szen, 
li u v a: hová. 
i g á 1 k o d i k. Úgy véd : , Ipar-
kodjék a költséget megszerezni!' 
Paraszt: ,'Sz uram, éjjel-nappal 
azon ígálkodok.' (Sz. S.) 
i r a t o s : beiratkozott, ,Már ő 
(a kis fiú) iratos'. 
íz, ilyen jó kivánatokban : ,Egyen 
meg az íz ! Vigyen el az íz!' 
j ó d : majd, mindjárt. ,Ne beszéjj, 
mer jód nyakon ütlek.' (Sz. S.) 
j ó k o l l o m még az időt: korai-
nak tartom. (Egyszer hallottam.) 
k a m ó n y i , k a m ú n y i : futuere. 
(A Jókai-párt jelszavát a tava-
lyi választáskor így ferdítették 
el Eger parasztjai: ,Éjjen ! J ó 
k a m ó n y i ! ' ) 
k i ó d z d z i k (hosszabban ejtett 
dz hanggal): kioldódik, 
k i v e l : künn. ,Kivel van. Mikó 
kivel vótam a szőllőbe.' 
k o m p é r-főd : krumpli-föld. 
k ö n y v e d z d z i k : könnyezik, 
k ü l ö n : külön ; k ü I ö m ö s : 
különös. 
Z O L N A I G Y U L A . 
F e h é r m e g y e i e k . 
á r n y é k : a nád vagy bokor 
melléke, csendes hely. 
b i c s k a k a s z a : kisebb nád-
vágó. 
b o l y o g , b o j o g : ide-oda jár. 
,Bolyognak a récék, ludak a 
tó fölött.' 
b o r s o s : nehéz. ,A nádvágás 
is borsos lesz.' 
b u c k a : ritkás nádashely. 
b u j á r : vöcsök (podiceps). 
b u g y i i : kés. 
b e s z é l : énekel. ,Beszélnek a 
nádi verebek.' 
c s o b o g á s : lubicskolás. Cso-
bog a bujár a nád közt.' 
c s i k o r o g a sárcsa hangja. 
,Csikorognak a sárcsák.' 
c s a p á s : a nád közt vágott 
utak. 
c i k á k u 1 : mikor a gém vagy 
a halászmadár nagy falatot kap 
be s nem tudván azt egyszerre 
lenyelni, nyakát hol előre hol 
vissza rántja, 
c s á k l y a f a : hosszú rúd a 
ladik tolására, 
d o r o m b o l ó m a d á r : nádi-
fiilemile (locustella lusciinoides). 
e g y a r á n t : folyton. ,Egyaránt 
beszélnek a nádi verebek,' 
e l i g a z í t a n i : elrendezni 
é r v é n y t e l e n : rossz. ,Érvény-
telen háló.' 
f é l h e n t é r é d i k a lelőtt vad, 
midőn a vízre esvén elvágja 
magát. 
f é 1 k a p ; a szárcsa és a vöcsök 
a fölrepülésnél egy ideig a víz-
tükrön fut s csak azután emel-
kedik föl vagyis fölkap, 
f é 1 u g r i k a nádasból hirtelen 
fölszálló vad. 
f ó k a : falka. ,Fókába járnak a 
vadludak.' 
g ö b b e s z k é d i k : gubbasz-
kodik. Az egy helyt ülő, tollát 
fölborzoló madárról mondják, 
h i g v í z; a befagyott tó jégment 
része. 
i s 1 i n g : vékony kötél, 
i d é t t : idébb. 
k a j d á s z : kiáltoz, 
k a j d á c s k o d i k : lármáz. Mikor 
egyes vadlúd elszakad a falkától 
s gágogva keresi társait, azt 
mondják: ,Kajdácskodhatik mig 
mégtalálja pajtásait.' 
k ó d o g n i: tévelyegni. ,Ott kó-
t dog a rigyában.' 
k e n g y e l : nadrágtartó. 
1 é b a 1 1 a g a lelőtt vad, mikor 
magasból esik le. 
l é s z á r n y a z n i : szárnyán lőni 
a vadat, 
m i n d í t i k : mindig, 
in á n d 1 i : rövid kabát. 
(Velencei 
n y e r í t a bujár, hangot adva. 
,Nyerítenek a nagy bujárok.' 
n y i v á k u 1: a kis fekete halász-
madár (hydrochelidon nigra) 
sirása. 
n y i k o g a sárcsa, hangot adva. 
n a g y ö r e g a p a : dédapa, 
ó v a n t a g : kulláncs. ,Tele van-
nak a kutyák óvantagokkal.' 
p u c o k : vakandok, 
p r u s z 1 é k : mellény, 
r í j j : sikít. 
r i g y a : ladikkal nehezen járható 
zsombékos, buckás torzzsal ve-
gyes nádas helyek, 
v e s z é l y é s : halálos. ,Nem ka-
pott veszély és lövést.' 
z a j o g : lármáz. Főleg a lúd-
gágogásra mondják. A vadludak 
háló tanyájukra ereszkedvén, 
,zajognak.' ,Zajognak a ludak', 
mikor gágogva vonulnak, 
tóvidék.) 
C H E R N E L I S T V Á N . 
V e s z p r é m m e g y e i e k . 
a 1 k a I m a t o s k o d n i : ked-
vezni. ,Mindig ókómatoskodik 
körülöttö, azt gondujja, hogy 
majd kap valamit tőle.' 
b e h á z t e t ő z n i : födél alá 
vinni. ,Ojjan kicsiny a pajtám, 
hogy még a szénámot sé tuttam 
mind beháztetőzni.' 
b o z s o n y o g az idő: esőre 
készül, 
c é m é n d e : ringyó, 
c i h e 1 ő d n i: fölkészülődni, 
c s é t e s s é k e t mondani: dicsér-
tessék a Jézus-sal köszönteni, 
c s ö n t ö r ö g n i : éjjel kóbo-
rolni. 
e 1 s z ó d o I n i : elosonni. Mikó 
eszrevétte, hogy gyüvök, min-
gyá észódót innen.' 
f o k j a, f o k j á z n i 1. lobogó, 
lobogózni. 
h a n c s i k : vakandtúrás. 
h é k l e - h u k l a : akadozó beszédű, 
j á r k í 1 ó : zsivány, rabló, 
k ó r í s z n i : a szüretelés alkal-
mával elmaradt szőllőt össze-
keresgélni, 
l o b o g ó z á s . így nevezik az 
évenkint sz. Iván estéjén ren-
dezni szokott tűzijátékot; e 
tűzijáték l o b o g ó k k a l tör-
ténik, a mi nem áll egyébből, 
mint lefejtett nyírfahéjból, mely-
nek tenyérni nagyságúra vágott 
darabjait középen egy vesszőre 
fölfűzik és meggyújtva a leve-
gőben csóválják. L o b o g ó, 
l o b o g ó z n i helyett így is 
mondják : f o k j a , f o k j á z n i . 
p u r t i - m u r t i * podgyász. 
s z e s z : ürügy. ,Valami szesszé 
csak be kő gyünnyi!' 
t á c s é r t o s : bamba, ostoba. v i r i b ő 1 n i: igen bővelkedni 
t a k ó : hazug. ,Takó vuotá egísz valamiben. ,Csak úgy viribű-
íletédbe, azér nem is igen tünk a szivábó.' 
hiszem ám el, a mit mondasz.' 
(Torna.) K A R Á C S O N I M R E . 
U d v a r h e l y m e g y e i e k . 
babó: juhszőrből készített lomos 
utazó pokróc, melyet vagy a 
térdre, vagy a hátra terítenek. 
Színe rendesen fehér vagy 
szürke. 
b i n g y ó : bogyó. ,Ne egyél bin-
gyót te, me beteg léssz !' 
c s e r g e : juhszőrből készült 
pokróc, mely veres, sárga és 
fehér csíkokkkal van díszesítve. 
e l g a z o l , e l k e v e r : bepiszkol. 
,Elgazoltad a zingedet. Min bé-
keveréd a szobát.' 
f i ó k , m e r e k j e , p e t r é n c e : 
kis boglya a mezőn. ,Fiókot 
rak. Szedd össze a merekjét. 
Petréncét gyűjt.' 
g a m a t: piszkos. ,Gamat munka.' 
g o r z s : cserebogár, 
k e n t y e f i t y é l : elver. Jól 
elkentyefity élték.' 
k o c o g á n , k o c o g á n y v. 
z e k e : darócból készült, hosszú 
téli kabát, 
m a r i n : kelés. ,Rusnya marin 
van az ódalánn/ 
m e r e k j e 1. fiók. 
o n t o r a : a cseber alsó pár-
kánya, 
p e t r é n c e 1. fiók. 
p i l l a n c s : pillangó, 
r u s n y a 1. marin, 
s z o k m á n , s z o k m á n y : da-
rócból készült kurta kabát, 
t ö r s : ehető fehér répa ; de nem 
a ,tarlórépa'. 
V E R E S F E R E N C . 
N é p d a l o k . 
Ez az úcca erre ki, 
Barna babám gyere ki. 
Nem mégyök én mer félék, 
Mer a legény rosz lélek. 
Ez az úcca de küves, 
Rajta járni keserves. 
Hogy né vóna keserves, 
Ha elhagyóit a kedves? 
II. 
Edös anyám bánatos lánya vagyok, 
Ugy is tudom, nem sokára méghalok. 
Dijófábú csinyáltatok koporsót, 
Sárga széggel ráveretöm a jajszót. 
(Baranya m. Csúza.) 
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XVII. kö t e t . 1 8 8 8 . OKTÓBER 1 5 . X. füze t . 
MIT BESZÉL A ,GÖNCÖL' CSILLAG? 
D a l t z e n g e d e z — r é g i d a l t r é g i d i c s ő s é g r ő l . 
H a l l g a s s u k m e g s o r b a n ő k e t , e g y i k e t a m á s i k u t á n . 
E l s ő b b e n i s z e n g j e e l , a m i t é g i i h l e t f a k a s z t o t t a j k á r a , b ű v ö s 
d a l á t a k ö l t ő ; a z t á n m o n d j a e l , a m e l y e t a r e j t e k s ö t é t é b ő l 
n a p f é n y r e h o z o t t , a m a g a t i t k á t a t u d o m á n y . 
J ó k a i M ó r a p o z s o n y i s z i n h á z m e g n y i t á s a a l k a l m á v a l 
e g y p á r e r ő s e b b i g a z s á g o t m o n d o t t a m a g y a r n é p s z e m é b e , 
h o g y s z i v e s e n h a l l j a h a d i c s é r g e t i k , h o g y p a z a r l ó , h o g y 
e l c s a p o n g a m e s é k t ü n d é r h o n á b a . „ I t t á l l , ú g y m o n d , a n é p e k 
z u g ó b á b e l é b e n . A n a p j á r á s a l a t t n i n c s e g y r o k o n , k i h o z z á 
h a j l a n a . A c s i l l a g o t s e m h í j a s e n k i a n n a k , a 
m i n e k ö : a g ö n c ö l — m e d v e m á s n a k . " 
E z e k k ö z ü l f i g y e l m ü n k r e l e g m é l t ó b b a z a t é t e l , h o g y 
a m a g y a r n é p m a g á b a n á l l m i n d e n r o k o n n é l k ü l . F i g y e l e m r e 
m é l t ó , m e r t e g y m á r e g é s z e n k i a l v ó b a n l e v ő n é z e t e l e v e n e -
d i k f ö l b e n n e s a z i g a z s á g p e c s é t é v e l h o m l o k á n i n d u l n e k i 
a h a z á n k e r e s z t ü l a n a g y v i l á g n a k ; v i s z m a g á v a l i g a z s á g -
l e v e l e t is , h o g y t e s t v é r t e l e n á r v a , n y e l v e a n y a n y e l v ; d e a 
m o s t o h a s o r s m e d d ő s é g g e l v e r t e m e g , n i n c s a k e r e k f ö l d ö n 
s e h o l e g y e t l e n s a r j a d é k a s e m ; é l ő t a n ú r á a g ö n c ö l , m i n d e n 
m á s n é p n é l m e d v e . E z a l e g k é t s é g t e l e n e b b b i z o n y í t é k ^ 
h o g y a m a g y a r n é p s e a finn-ugorral, m i n t i t t , s e a t ö r ö k -
t a t á r r a l , m i n t a m o t t h i r d e t i k , s e m m i r o k o n s á g b a n s i n c s ; 
h a n e m m a g á b ó l f a k a d o t t t i s z t a ő s i s a r j a d é k , t i s z t a ő s i , m i n t 
a n y e l v , a m e l y g ö n c ö l n e k n e v e z i a c s i l l a g o t , a m e l y e t 
m i n d e n m á s n é p m e d v é n e k h í . 
í g y a k ö l t ő . S a t u d o m á n y ? 
V a l a m e n n y i t u d ó s k é z , a h á n y c s a k s e r é n y k e d e t t a z 
ő s i d i c s ő s é g f é n y k o s z o r ú j á n a k ö s s z e á l l í t á s á b a n , m i n d a n n y i j a 
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l e g e l s ő n e k i l l e s z t e t t e b e l é a g Ö n c ö 1 r a g y o g ó s u g a r á t , e z t 
a z ő s z r é g i s é g n e k l e g b e c s e s e b b m a r a d v á n y á t . 
„ H o g y p o g á n y k o r u n k a c s i l l a g z a t o k s n e v e i k 
d ú s i s m e r e t é v e l b i r t , m u t a t j á k e m á i g f e n m a r a d t , s a figyel-
m e s v i z s g á l a t á l t a l n a p j a i n k b a n ú j r a a f e l s z i n r e j ö v ő n é p i e s 
c s i l l a g e l n e v e z é s e k t ö r e d é k e i , " m o n d j a I p o l y i M y t h o l o g i á j á -
n a k 2 6 7 . l a p j á n . S e p o g á n y k o r b e l i c s i l l a g n e v e z e t e k k ö z ö t t 
e l s ő n e k e m l í t i f ö l a g ö n c ö l - s z e k e r é t . 
L u g o s s y J ó z s e f ( U j M M u z . I . 1 4 4 . ) , a m a g y a r ő s c s i l -
l a g n e v e z e t e k ' é l é r e h a s o n l ó k é p e n , t i s z t e s g ö n c ö l ü n -
k e t ' h e l y e z i . 
E z e k h e z j á r u l a s z á j h a g y o m á n y , a m e l y a goncöl 
n e v e z e t e t m a j d a k o c s i e l s ő f ö l t a l á l ó j á n a k Göncöl n e v é t ő l 
s z á r m a z t a t j a , a k i t e r m é s z e t e s h o g y m a g y a r e m b e r v o l t 
( S z i r m a y : H u n g a r i a i n p a r a b o l i s , 3 4 . 1.); m a j d m e g e g y 
p o g á n y k o r i t á l t o s t l á t b e n n e , a k i h a l á l a u t á n g ö r b e r ú d ú 
s z e k e r é v e l e g y ü t t , a m e l y e n é l e t é b e n é j j e l e n k é n t a f ö l d ö n 
s z o k o t t j á r n i , a z é g b e k e r ü l t s m o s t i s o t t k o c s i z g a t r a j t a 
{ I p o l y i 2 6 8 . ) ; m a j d p e d i g K o n r á d c s á s z á r i g v i s z i v i s s z a s a z t 
t a r t j a , h o g y „ a g ö n c ö l - s z e k é r c s i l l a g z a t a z o n G ö n c ö l 
n é m e t , c s á s z á r s z a l a d ó t á r s z e k e r é v e l , k i t a m a g y a r o k k i v é -
g e z t e k " ( J a n k o w i c h M a g y . S z ó n e m z é s . 8 5 . 1.). 
A s z á j h a g y o m á n y r a n é z v e a z a z é s z r e v é t e l ü n k v a n , h o g y 
a n n a k a n é p k ö z ö t t v a j m i k e v é s n y o m á r a a k a d u n k . A m i 
i t t - o t t f ö l f e d e z h e t ő , a z n e m t i s z t a , h a m i s í t a t l a n n é p h a g y o m á n y , 
h a n e m a t u d á s k o d ó k r ó n i k á k k ú t f o r r á s á r a v e z e t e n d ő v i s s z a . 
J a n k o w i c h i d é z e t t m ü v é b e n a göncol n e v e z e t r ő l e z e k e t 
m o n d j a : „ G ö n c ö l - s z e k e r e a n n y i t t e s z e n , m i n t C o n -
r a d u s - s z e k e r e , t . i. m e l y c s i l l a g z a t o t a r ó m a i a k u r s a -
m a j o r n a k h í v n a k , a z t a m a g y a r o k r é g t ő l f o g v a G ö n c ö l , 
v a g y i s C o n r á d - s z e k e r é n e k h í v j á k . A c s i l l a g z a t n a k i l y 
e l n e v e z é s e a m a g y a r o k á l t a l t ö r t é n t , m i v e l e z e n c s i l l a g z a t 
c s u p á n a m a g y a r o k á l t a l G ö n c ö l v a g y i s C o n r á d - s z e k e -
r é n e k h í v a t a t i k , a z e g é s z , d e k i v á l t a p á s z t o r k o d ó t u d a t l a n 
n é p t ő l " (86 . 1.). 
E m o s t h a l l o t t k ö v e t k e z t e t é s t J a n k o w i c h S t r u v é n e k e g y 
a d a t á r a é p í t i , m e l y e t e z a z , a c t a l i t e r a r i á b a n ' ( J e n a . 1 7 0 3 . 
1 8 8 . 1.) k ö z ö l t s m e l y í g y h a n g z i k : „ N i c o l a u s S c h m i d t h , a l i a s 
d i c t u s G ü n t z e 1 v o n R o d e n a k e r , a v u m h a b u i t d i c t u m 
C o n r a d u m , quem pro more rust icorum olim appe l la re 
solebant G ü n t z e 1." 
Ez annyi ra világosan beszélő adat, h o g y méltán csodál-
kozhatunk, minő homály zavarha t ta meg a tiszta látást Jan-
kowichtól kezdve mindazoknál, a kik a göncöl nevezetben 
ős magya r szót ismertek föl. Az idézett he lyből ugyanis : 
,C o n r a d u s, quem pro more rust icorum olim appe l l a re 
so lebant Güntzel1 egész tisztán kiolvasható, hogy Güntzel 
ugyanaz a mi Conradus. 
L u g o s s y nem f o g a d j a el, hogy a göncöl és Güntzel 
egységes szók. „A göncöl név, mondja ,Ősmagyar csillagismei 
közlemény ' című dolgozatában, vi lágosan appel la t ivum ; s 
bá r e névalak égi je lenetre szorí tkozásával gyökrokonai tó l 
magát elkülönözte, s közéletbeni további alkalmazásától ko rán 
e lvonta — mi egyébi rán t csak ősz rég iségé t bizonyít ja — : 
lehetet len mindazáltal b e n n e a gö?n vagy gön gyökö t s et től 
öröklöt t igaz ér telmét a t e n g e l y k ö r ü l i c s e n d e s 
k ö r b e n f o r d u l á s t föl nem ismerni." 
S t ruvenek Jankowichtól idézett adata után szinte fölös 
dolog azt bizonyítani, h o g y az arctos-nak magya r nevezete 
nem eredeti , hanem idegen termék. Gr imm szótárában a 
Kunz cikk alat t a többi közt olvashatni : „Kt inz , Kunze, die 
koseform des mannesnamens K o n r á d . . . dasz Kunz n ichts 
als Konrád ist, ist heu tzu tage dem sprachbewusztsein ver-
loren . . . dem mhd. Kuonze entspr icht im mitteld. Künze, im 
14. jh. Cűncze. W e i t e r verkle iner t Cúnzelin Straszb. chron., Küe?i-
zel Neidh., im 16. jh. Cúnzle; daher noch heute Künzel." 
H o g y a szókezdő k legkivál t mély, de magas h a n g 
előt t is g-vé válik, az e lég közönséges je lenség nye lvünkben : 
tör. kajda, magy . /éajdász és ^a jdász ; ószl. koliba, m a g y . 
daliba és g a l i b a ; ném. kot te r , magy. kóter és gótér (a r ég i 
nyelvben) ; cseh-tót kacér, m a g y Mcsér és ^ác sé r ; ószl. 
k^drí, magy . kondor és göndör sat. A zár tabb ü h a n g n a k 
nyí l tabbá változtáról , a mi fő l eg a r ég ibb nyelvben tör tén ik , 
példákul szo lgá lnak : tör. jwnzi, magy . g y ö n g y ; tör. temen, 
magy . tömény; a HB.-ben ürdüng, ma <?rd<?ng(ös). De már 
magában a régi német nye lvben is e lőfordul s já ra tos a 
künzel mellet t a könzel (Gr imm: Szót.). 
A most mondot takból folyó következte tés t két p o n t b a 
fog la lha t juk össze. 
a) A göncöl nem egyéb, mint a ném. künzel-, /£í?>22í?/-nek 
képmása \ tehát korán t sem eredeti , hanem kölcsönvet t szó ; 
s valamint maga a szó, úgy kölcsönvéte l az egész kifejezés 
is; vagy i s ,Göncöl szekere ' tel jesen hü hasonmása a ném. 
,Künzel ' s wagen ' nevezetnek. I smere tes , h o g y a szóban levő 
csillagzat a németben egyebeken kívül m é g , I rming 's wagen ' 
és , K a r l e w a g e n ' neve t is visel. Az a magyaráza t , a mely a 
magyar nevezetet a Lehe l -Konrádfé le mondára alapít ja, 
különben is fölötte erőszakolt s a nemzeti érzület teljes 
e l fásul t ságának föl tevéséből indul ki. A l ig hihető ugyanis , 
hogy volna nép, a mely kegye le té t azzal rója le s örökí t se 
meg hőse iránt, hogy róla egészen megfe ledkezve legyőzöt t 
e l lenfelét emelje föl szekerével a mennybol toza t ra . 
H a a magyar n é p keresztel te volna el s egy ik n a g y 
hősének, Lehelnek dicsőítésére nevezte volna el a csillag-
zatot, minden valószínűség szerint L e h e l , de semmi esetre 
se K o n r á d s z e k e r é n e k nevezte volna el az arctos-t. 
b) Minthogy a magy. köncöl, göncöl a ném. künzel, 
könzel f o r m á n alapszik, a melyben már umlauttal találkozunk, 
s m in thogy e hangvál tozás csak a középfö lnémetben , tehát 
a II. század után kezd jobban és j o b b a n te r jeszkedni : követ-
kezik, h o g y a m a g y a r nevezet meghonosul tá t a l ig vihetni 
régibb ko rba vissza, mint a 13. v a g y legfö l jebb a 12. szá-
zadba. Az ,ősz rég iségrő l s a p o g á n y kor ró l ' szóló tanítás 
e szerint nem egyéb, mint szép, f ényes álomkép, melyet az 
ősi d icsőség melegí tő sugarai f akasz to t t ak tündöklő díszes, 
de n a g y o n ís könnyen hervadó v i r ággá . 
Mint föntebb hal lot tuk, Lugossy a göncöl szót nem 
tula jdonnévnek, hanem appe l la t ivumnak tekinti s bá r ezt 
nyelvünkbel i pé ldákkal igazolni nem tudja , de erősen meg 
van győződve róla, h o g y kel let t a középkorban i rot t ada-
ta inknak is lenni, a melyek hi te lesen bizonyí tanák, hogy 
a göncöl „imez eredet i egyszerűségében (mint appellat ivum) 
minden s z e k é r a t t r ibu tum nélkül" e g y m a g a jelöl te a csil-
lagzatot . Lugossy nak e gyaní tásá t az 1572-diki ,Bécsi Kalen-
dárium' következő helyei he lyesnek bizonyítják : „Hétfőn 
az k ó n c z ó l , az időnek mivoltát, g i ö n g e borso szőmő houal 
be hinthi (D8). Mikoron az nap az oroszlán iegibe be megien, az 
k ő n c z ő l ó k vra lkodnak (E3). Szombaton az k ő n c z ő l ő k 
megh tecznek borsos, auagi kő essöuel (Eó). Az szelek kődő-
ket g ó i t n e k , mell ieket chótőrtókón essőuel terei tnek meg, 
mert az hold az kőnczölökhoz szőrkóztetet (E6.). Sz. Heduig 
napian czendez eg lenne, de fe lök , hogi az k ó n c z ö l ó k 
meg ne haboriccziak (E7.)." 
I t t az a k é r d é s várja megoldásá t , miként válhatot t le 
a t á rgynév (szekér) a birtokos tu la jdonnév mellől s ez utóbbi 
miként vehet te á t j ci nélkül h o g y az é r the tőség kár t ne 
szenvedne, e g y m a g a az összetétel k i fe jezésé t ; mer t hogy a 
p rox imus ardet Ucalegon-féle ana lóg iák nem magyarázzák 
meg kel lőkép a kérdést , az tiszta szemmel lá tható dolog. 
K é t eset lehetséges. Az egyik, h o g y a Koncol, ha volt is 
ha jdan ta mint keresz tnév nye lvünkben használatban, a minek 
a Gönczöl családnév s Gönczölhida, Gönczol-Karcsa helynevek 
lehe tőségé t megenged ik , alkalmazása csakis szórványos, r i tka 
lehetet t s ha volt is, már jó eleve elveszthet te divatját , mert 
első nap t á r a inkban a keresztnevek közt sehol se találjuk 
meg, hanem csakis Konrád-ot. Tel jesen idegenvol tánál s ért-
he te t lenségénél f o g v a tehát k ö n n y e n vá lha to t t mintegy 
szimbolikus szóvá s mint ilyen e g y m a g a elvál lalhat ta szótársa 
szerepét is. A másik eset, hogy e magán álló göncöl csak-
ugyan appel lat ivum s annyit tesz m i n t : m e d v e . Hogy a 
keresztnevek közül egyik-másik valamely állat nevezetévé 
is vá lhat ik és vál ik is, arra nye lvünk is szolgál tat három 
pé ldá t ; így Mátyás = s z a j k ó ; nagyfe jű Gábor Bácskában, 
a mint gye rmekkoromból emlékszem, a b a n k á n a k a 
neve (Gábor és Gáborka -= s á r m á n y al igha idevaló; ezt 
inkább a latin galbulo [galbol — gábor] magyarosodot t alak-
jának ta r tom); Maczkó — m e d v e (minden bizonnyal cseh-tót 
réven kerül t át ij az előbbiben t. i. macek -= M a 11 h i a s 
annyi mint kandúr és m e d v e ) . í g y vált az úszl. és szerbben 
a Mária név, az oroszban Vazul (vaska) és Mihály (miska) a 
m a c s k a nevezetévé (Miki : Slav. Elem.). „Der b o c k heiszt 
Hermann, írja W a c k e r n a g e l ,Die deutschen Appel la t ivnamen ' 
című dolgozatában (Germania IV. 152.), dem e s e l wird 
Mártin gerufen , das edlere p f e r d wird Hainzel und Hienz 
angerede t , das s c h w e i n heiszt gleicbfalls Heyntzlin, die 
mánnl iche k a t z e Hinze, der gezahmte a f f e wird Meister 
Mártin genannt , der b á r hiesz ebenfal ls Mártin und noch 
üblicher Petz, kose form zu Bernhard . " Ezek közé tartozik a 
Kunz, Kunze név is, mely Gr immék szerint majd a v a d -
k a n n a k , majd a d i s z n ó n a k , majd meg a n y ú l n a k 
neve. N e m lehetetlen tehát , h o g y egyik-másik d ia lektusban 
a m e d v é t is e néven nevezték. 
Mindezekhez az igazság k e d v é é r t hozzá kel l tennem? 
hogy sem a Künzels- vagy Konradswagen nevezet egykor i 
megvol tá t , sem a Kunze, Künzel-nek m e d v e jelentését 
ada tokka l igazolni nem tudom, mindamel le t t ké t ség te lennek 
tar tom, h o g y a magy . göncöl, Göncöl szekere nevezetnek ere-
deti pé ldaképe a ném. Künzel, KünzePs wagen. Lehet , hogy 
a régi német nap t á r akban s ikerülni f o g nyomára akadhatni , 
de ha ez nem tel jesülne is, m é g se vál tozta tnám m e g abbeli 
meggyőződésemet , h o g y a m a g y a r nevezet a németbő l kerül t 
át nye lvünkbe . A nye lv tö r téne t ugyan i s számos példával 
szolgál a r ra nézve, h o g y az e rede t i szó vagy nevezet nyom-
talanul elveszett, de más nye lvek egykor i megvol tá ró l két -
ségte len tanúbizonyságot szolgál ta tnak. í g y a klat . barca, 
mely a legtöbb európai nyelveken kívül a m a g y a r b a n is mint 
bárka megvan, a f r anc ia nyelv t ámoga tásáva l azt bizonyít ja , 
h o g y a régi lat inban is meg ke l le t t lenni e szónak, még 
ped ig barica fo rmában . Az olasz domicella román nyelvekbel i 
tes tvére ivel biztos következte tés t enged egy a latin köz-
nye lvben is élő dominicilla szóra nézve (Diez : E tym. Wörtb . ) . 
A n é m e t impfen, k fném. impfe len-hői egy a latin nyelvben 
megvol t •i?npito) imputo a laknak egyko r i megvol tá ra vonhatni 
le a l apos következtetés t ( R o s s b e r g : Lehnwörter) . Az ószlo-
vénban nincs meg, de a ném. gr in de 1, grendel, a rum. grindej 
s a m a g y . gerendély-bői biztosan következik egy rég i gr^deli 
alak (Miki : Slav. Élem.). A m a g y a r b a n ma már teljesen 
nyomaveszet t a valál: b i r t o k , p o s s e s s i o szónak; de azért, 
ha a rég i nyelv egy-két példában nem őrizte volna is meg 
számunkra , fön ta r to t ta a sárosmegyei tót nyelv, a hol ma is él 
e szó s e lég alap volna, hogy egykor i megvoltát kikövetkeztes-
sük belőle. Hasonló je lenség a mai bőség (bövség, bevség), mely-
nek e rede t ibb bélség a lakját az oláh nyelvben ta lá lható belsug 
— b ő s é g szó t a r to t t a fön számunkra {Nyr. X V I . 397). 
Jóka i szava tehá t , hogy ,a magyar , a mint az ő göncöl 
csi l lagával egymaga áll, úgy egymagán , minden rokonság 
nélkül áll a népek zúgó b á b e l é b e n / orákulum ugyan, de 
nem különb, mint P y t h i á é s második ágában ép annyi igazság 
rejl ik, mint az elsőben. S Z A R V A S G Á B O R . 
AZ IGE SZEREPLÉSE A MONDATBAN. 
ió. Van az igének még e g y kiváló fontossága , mely 
fő leg nyelvünkben különös f igyelmet érdemel, mert ez ad ja 
nyi t já t a szórendezés meg a nyomósí tás (hangsúlyozás) tör-
vényének . Ez a fontossága a b b a n áll, h o g y m e g é r t e t i a 
h a l l g a t ó v a l a z á l l í t á s n a k t e r m é s z e t é t a z 
e g é s z b e s z é d b e n v a l ó f o n t o s s á g á h o z k é p e s t . 
Mondataink r i tkán olyan természetűek, h o g y va lamely 
tény minden mel lékkörülményét egyfo rma fon tosnak tün te tnék 
föl. A mondatnak e vagy ama részét rend szerint már i smer jük 
a beszéd eddigi folyamából , az tehát nem fon tos e l ő t t ü n k ; 
fon tosabb az, a mit arról a már ismert részről ú j ságkép hal-
lunk. I t t van pl. egy közönséges mese-kezdés; ,Volt egyszer 
e g y király. De ez a király olyan gazdag volt , hogy a sok 
a ranya t meg ezüstöt már nem is tudta hova tenni ' . Az első 
mondat (volt egyszer egy király) természeten egészen ú j 
t ényt említ minden részében. A második mondat (ez a k i rá ly | 
o lyan gazdag volt) már ké t részre oszlik: első részében e g y 
már ismert dolgot említ, a k i rá ly t , második részében a r ró l 
valami újat mond. A harmadik mondat (a sok aranyat m e g 
ezüstöt | már nem is tudta hova tenni) megin t az előbbihez 
hasonló két részre oszlik, mer t a ,sok a rany és ezüst' ugyan-
azt fejezi ki, mint a már emlí te t t ,gazdag' . Es így van ez 
a l eg több m o n d a t b a n : valami ismert vagy l ega l ább kevésbbé 
fon tos dologról valami újat , fon tosa t állí tunk. B r a s s a a 
ki nálunk a mondatnak ezt a ké t fé le oszlását először fe j te -
ge t t e , az elsőt e l ő k é s z í t ő r é s z n e k (inchoativum), az 
utolsót pedig m o n d a t z ö m n e k nevezte. G a b e l e n t z , a 
ki Brassaival egy időben szintén rájött e je lenségre , az első 
részt p s z i k o l o g i a i a l a n y n a k , a másodikat p e d i g 
p s z i k o l o g i a i á l l í t m á n y n a k nevezte el.*) Ez az a 
dualizmus, melyet Brassai az a lany — ál l í tmány dualizmusa 
he lyébe kiván á l l í tani ; s c sakugyan több j o g g a l lehet is ezt 
mondani dualizmusnak. De a ké t rész itt sem egyenlő r angú . 
Az első csak b e v e z e t é s , mely valami létező do logra 
*) Vö. Brassai; A mondai dualizmusa. 
(a fiú | . . .), valamely he lyre (a fa luban | . . .), va lamely időre 
(húsvétkor | . . .) s egyéb körü lményre fölhívja a figyelmet ; 
a másik rész azonban m a g a a m o n d á s , az á l l í t á s , a mit 
a bevezetésben említett dologról k imondunk, pl. a fiú | i s k o -
l á b a j á r ; a fa luban | m u z s i k á l n a k ; húsvétkor | m e g -
l á t o g a t l a k , 
,A b e v e z e t é s b e n rendszer int valamely névszói 
fogalom szokot t állani bá rmely vonatkozásban az igére . Első 
szótagját — v a g y ha az súlytalan szótag, akkor a másodikát — 
h a n g s ú l y o z z u k ; de a h a n g m a g a s s á g többnyire az egész 
bevezetésen át ugyanaz marad. Néha t ö b b tagból is állhat, 
min t : az én a tyám /fcezrácsonkor | b izonyosan eljön. Néha meg 
egészen e lmarad, pé ldául : . . . | magasan repül a daru . 
A m o n d á s b a n mindig ott van az ige, a mondat 
le lke; de azonkívül egy v a g y több névszói fogalom külön-
böző vonatkozásban. Igen ri tka ese tben s csak k ivé te lkép 
kerül az ige a bevezetésbe. Első v a g y második szó tag já t 
(másodikát megint akkor , ha az első súlytalan) h a n g s ú -
l y o z z u k és k i e m e l j ü k , azaz e rősebb hangnyomatékka l , 
s egyút ta l magasabb h a n g o n ejtjük ki, s utána mélyebbre 
eresztjük le a hangot . P é l d á u l : a kis fiú | iskolába jár, a 
/rtluban | muzsikálnak sat. Az egész monda t hangsúlyozásá-
nak és hanghordozásának tehát ez l ehe tne a képe : 
Ez a kép azonban korántsem állandó, hanem a mondatok 
természete szerint változik. Minderről bővebben szólni ez 
úttal nem célunk. 
Va lamin t a bevezetés, úgy a mondás is állhat ké t vagy 
több t agbó l is, pl. a kis fiú | ú jévkor men t első ízben isko-
lába. I lyenkor a mondás első n y o m ó s szótagja a l eg jobban 
hangsúlyozot t és kiemelt szótag ; a többi nyomós szótag mind-
inkább gyöngü lve { következik egymás után. — E z utóbbiak 
kedveért fölösleges volna a mondatban még egy ha rmad ik 
részt, az e g é s z í t m é n y t is fölvenni . 
A mondás oly fontos része a monda tnak , hogy az soha 
el nem m a r a d ; nem úgy , mint a bevezetés , mely mindenkor 
elmarad, mihelyt nincs bevezetésre szükség. Mondásra mindig 
van szükség, a nélkül nincs mondat . 
A monda tnak eme szerkezeti ke t t é válása, mi által 
v a l a m i r ő l v a l a m i t lehet mondani, l ényegében nem 
más, mint valamely ige t a r t a lmának egy névszó tar ta lmához 
való kapcsolása. Mert a mondás csakugyan nem foglal magá-
ban egyebe t , mint az ige tar ta lmát pusztán vagy közelebbről 
meghatározva, módosítva. Pusztán pl. e zekben : a legény | 
j á r ; a fiú | m e g y ; ba rá tom | í r sat. Módos í tva : a l egények 
[ t á n c o t j á r n a k ; a fiú | g y o r s a n m e g y ; ba rá tom 
( l e v e l e t í r sat. Ez u tóbbi monda tokban is járásról, menés-
ről, írásról van szó, de módosítot t , közelebbről meghatáro-
zott járásról , menésről és írásról. Az egész mondás egységé t 
mutat ja az egységes accentus is, mely i lyenkor az igemódo-
sító részre kerül, mintha az egész mondás egy szó volna. 
Nem így a bevezetésben álló névszó. Akármicsoda része 
legyen ez a mondatnak , az ige tar ta lmától va lahogyan külön-
állónak érezzük, nem a m a tar talom megha tá rozó jának . Pl . 
a k e r t b e n | kú ta t á snak ; k a r á c s o n k o r | Pes t re megyek . 
Ez a különválasztás azonban nem teljes, sőt ellenkezőleg, a 
ké t rész ismét egységbe olvad a mondatban . Az egész mondat-
egység fölöt t dominál aztán a mondás l ege rősebb accentusa. 
Az ige fontossága ezek szerint szórend és nyomósí tás 
tek in te tében abban áll, h o g y a fogamaka t , melyek gramat i -
kai lag és t á rgy i l ag vele akármicsoda vonatkozásban ál lanak 
(alany, t á rgy , határozó), szerkezeti leg v a g y vele szembe állít-
juk a bevezetésben, vagy mint igemódosí tó t mellétesszük a 
mondásban, a szerint a mint a b e s z é d c é l j a v a g y a 
f o g a l o m t e r m é s z e t e kívánja. Mer t vannak olyan 
foga lmak is, melyek már fontosságuknál f o g v a sem á l lha tnak 
másutt, mint a mondásban. Ezek a J o a n n o v i c s t ó l * ) 
, természet szerint nyomatosaknak ' nevezet t f o g a l m a k ; pl. : 
. . . | e g é s z e n elpuszt í tot ta ; . . . j a z o n n a l v isszajöt t ; 
. . . | b i z o n y o s a n haza megyek sat. 
Igen fontos az is, csak egy igemódosí tó fogalom áll-e 
az ige előtt v a g y több. Ez és sok apró lékos kérdés azonban 
már a szórend kérdésébe v á g ; nekünk ped ig nem célunk 
*) Szórendi tanulmányok. Értekezések. X I I I . 
most avval részletesen foglalkozni , hanem egyszerűen csak 
azt akar tuk kifej teni , h o g y a szórendezésben és nyomósí-
tásban micsoda szerepe van az igének. Mint láttuk, igen 
fon tos ; mert ál tala válik lehetségessé elsőben is a szórende-
zés legá l ta lánosabb körvonalainak, a bevezetésnek és mon-
dásnak megkülönböztetése ; kö ré je sorakozik minden foga lom 
a mondatban. 
17. Az igéről eddig mondo t t aka t összefoglalva, az ige 
szerepe a mondatban a következőkből á l l : 
1) A mondata lkotás ki indúló pont ja az ige, a mennyi-
ben már maga is mondat, t ő m o n d a t , melyet csak, ha 
szükséges, b ő v í t e n i kell . Az ige töve az által lesz mon-
dattá, hogy megjelöl jük raj ta , habár csak ál talános k ö r v o n a -
lakban is, az a lanynak (némely nyelvekben a t á rgynak is) 
a s z e m é l y é t , az i d ő t és az állítás v a g y parancso lás 
m ó d j á t . A személy-, idő- és módjelek ennél fogva nem 
egyebek , mint m o n d a t k é p z ő h a n g e l e m e k , épen mint 
a h o g y -sdg, -ka , sat. s z ó k é p z ő hangelemek. Úgy szintén 
a mondatrészek sem „mások, mint igehatározó, igemódosí tó, 
tehát m o n d a t k é p z ő s z ó k , valamint vannak a névszót 
közelebbről jelző, névmódosító, tehát n é v k é p z ő s z ó k is, 
pl. k i s fiú, s o k katona sat. 
2) Valamiről valamit semmi mással nem ál l í thatunk, 
csak az igéve l ; ennélfogva az áll í tmány mindig ige, soha-
sem névszó. Megtör ténik u g y a n némely nyelvben — mint a 
magyarban is — hogy a van ige egyik v a g y másik alak-
jában m i n d i g el szokott ma radn i ; ez azonban a dolog 
lényegén mit sem változtat. Ezeket úgy kell fölfogni, mint 
á l l a n d ó e l l i p t i k u s m o n d a t o k a t , szemben a csak 
a l k a l o m s z e r ű e n e l l i p t i k u s mondatokkal . A k o p u -
I á r ó l s evvel kapcsola tban a névszói ál l í tmányról szóló 
taní tás csak zavarja a monda t ró l a lkotandó kép hűségé t , 
világ'osságát és egyszerűségét . 
3) A monda t fő része g r a m a t i k a i s z e m p o n t b ó l 
egyedül az ige, mint az Ítélet kifejezésének formája. T á r-
g y i 1 a g véve minden Ítélet, minden tény ké t fő részből á l l : 
a lanyból és ál l í tmányból, névszóból és igéből. A t á rgy i 
szempont azonban gramat ika i taní tásoknál nem irányadó, bár 
azt is t ek in te tbe kell venni. 
» 
4) Az igé t nem is l ehe t a b e s z é d r é s z e k közé so-
rolni, ha beszédrészen, a mint szokás, csak fogalmaink kifeje-
zéseit, a szavakat ér t jük. Az ige nem fogalmat fe jez ki, 
hanem mindig Í té le te t ; t ehá t az ige m o n d a t . í t é l e tnek 
azonban nem csak az anali t ikai , hanem a szintetikai Í téletet 
is kell tar tani . Leghe lyesebb azt mondani , hogy a b e s z é d 
t ő - é s b ő v í t e t t m o n d a t o k b ó l á l l s amahhoz számí-
tandó az ige, melyet enné l fogva legcélszerűbb volna egy-
szerűen csak tőmondatnak híni. A m o n d a t o k i s m é t 
s z ó k a t i s f o g l a l n a k m a g o k b a n mint bővítő részeket . 
5) Az ige segí tségével válik lehetségessé a m o n d a t 
szerkezetének két részre, ú. m. b e v e z e t é s r e és m o n -
d á s r a való fölosztása is, mi által egyes foga lmaknak a 
beszéd céljához mért v a g y természet től nyert fon tosságá t 
képesek vagyunk megér t e tn i a ha l lga tóva l ; vagyis képesek 
vagyunk ugyanazon e g y igével más és más t e rmésze tű állí-
tást kifejezni. Ezen alapszik aztán a s z ó r e n d e z é s és 
n y o m ó s í t á s . 
18. Ezekkel k ívántam az ige szereplését és fon tos ságá t 
a monda tban vi lágosabbá tenni, mint a mily világosan meg-
ér the tn i azt mostani, m é g jobb nyelvtanainkból is. K í v á n a t o s 
volna, h o g y mások is hozzá szólnának e fontos kérdéshez , 
mely tula jdonképen az egész mondat ú j föl fogását és tár-
gya lásá t célozza, s a ké rdés t á rgy i lagos megbeszélésével 
előkeszítenék egy új és a lapos mondat tan megírását . Mert 
ha az a n y a n y e l v tanulásának a helyesíráson és o lvasáson 
m e g jó stíluson kivül e g y é b haszna is van, az b izonyára a 
beszélés mesterségének megér tésében, ön tuda tosságában lehet, 
mint már említet tük. Ezt ped ig nem a gramat ikai a l akok 
regisztrálásával , hanem a lapos mondat tani alapon nyugvó 
taní tással érhet jük el. Mondat tani a lapon tanítunk most is, 
c sakhogy ez az alap, ú g y a mint most van, még sok javí-
tásra szorul. De i d e g e n n y e l v e t sem lehet elmélet i 
úton, a hogyan mai nap iskoláinkban tanítani kell, s iker re l 
tanítani, ha a taní tvány nincs t isztában a beszélés mester 
ségével ; ha már akkor , mikor idegen nyelvet kezd tanulni, 
nincs t isztában a mondata lko tás lényegével . 
Nem csak tudományos , hanem gyakor la t i é rdekek is 
követe l ik a mondat e lméle tének a laposabb és tüze tesebb 
megál lapí tásá t . 
B A L O G H P É T E R . 
MAGYAR ELEMEK AZ ÉSZAKI SZLÁV NYELVEKBEN 
kadarka (szláv eredetű). — t. kadarka uvae genus (Matz.). 
kajla MUSz. 2. — t. kajla curvus, inflexus, t o r tuosus 
(J. Dank.) — Vö. Al. 
kalap (német eredetű). — t. kalab hut (Semb. 79). — Csop. 
kaláris, kláris (latin e r e d e t ű : lapis coliaris). — t. gala-
rila kaláris (J.). 
kalauz ( török eredetű). — cs. kalauz d u x viae (Dank.) ; 
1. kalauz wegweiser , führer (BÁ.). 
kalmár (német eredetű). — t. kolimár t abernar ius (Matz.). 
Az ónémet krámári, újfelnémet krámer kü lönben kramár alak-
ban van meg a tó tban. 
kalpag ( török eredetű). — t. kalpak v e rb rámte , ungar ische 
mütze (L.); cs. kalpak eine h o h e ganz v e r b r á m t e ungar i sche 
mütze ; ein ve rb rámte r hut (R . ) ; 1. kolpak h o h e dem husaren 
t schako áhnliche pelzmütze mit feder (BÁ.). 
kamasz. — t. kamas kerl , klachel (J. L. R.). 
kámfor (német eredetű). — t. gámfor (J.), gamfor, gáfor 
k a m p f e r (L.). 
kan ( török eredetű?). — t. kan disznókan (J. R.) ; kati.ee 
kandisznó (J.); t. kanec eber (L.), cs. kanec id. (R.). 
kanász. — t. kanás kanász (J. Dank.). 
kancellár (lalin eredetű). — t. kancellár kanzler (J.), 
kancelár id. (L.) ; cs. kancelár id. (Vö. t. cs. kanclér, kanelír.) 
kancellária (latin eredetű). -- t. kancellária (J.), kance-
lária (L.) kanzlei . 
kantár ( török eredetű). — t. kantár p ferdezaum, ha l f t e r 
(J. L.); cs. kantár id. (R.); 1. kantar id. (BÁ.). — Csop. Munk. 
kápa (olasz eredetű). — t. kapa kápa , csuklya (J.). 
kapca (szláv eredetű). — 1. kapca fusssocken (Dank.). 
Dankovszky meglehe t , hogy téved, midőn a lengyel szónak 
. fusssocken ' je lentés t tulajdonít , mert B Á . szótára csak 
kapcie, kapciów a l ako t ismer és ezt is egészen más ,bequeme 
hausschuhe, schlappschuhe, unterz iehschuhe der türkén, über 
welche die pantoffe ln gezogen werden ' je lentésben. 
kapitány (olasz eredetű). — t. kapiláú kapi tán , haup t -
m a n n (J. L.); cs. kapitán id . ; 1. kapitan id. — Munk. Al. 
káplár (olasz v. német eredetű). — t. káplár káp lá r 
(Dank.) A Loosnál és Jancsovicsnál t a l á lha tó kaprai a l ak 
va lósz ínű leg a németbő l ke rü l t a t ó t s á g b a . — Al. Munk . 
k a r d ( török eredetű) . -- t. kord e g y e n e s ka rd (J.), d e g e n 
( L ) ; cs. kord id. (R. ) ; 1. kord k le ines schwer t , dolch (BÁ.). — 
Munk. 
k a r i k a MUSz. 10. — t. karyka r ad , reif (L. R-), karika 
kar ika (J.), kariőka kis ka r ika , karikat kar ikázni (J.). — Csop. 
Munk. 
k a r v a s MUSz. 8. és 59Ó. — 1. karwasz e iserne a rmsch iene 
am p a n z e r ; a r t kurzer sábel . 
ka s t é ly (német eredetű) . — t. k a S f j e l kas té ly , ur i lak (J.); 
kattiel kas te l l , schloss, c i tadel le . — M u n k . 
k a s z á r n y a (német eredetű) . — t. kasárúa k a s z á r n y a (J.), 
kase rne (L.); cs. kasdrna (R.) kase rne . — M u n k . 
k a s z n á r (német eredetű) . — kasndr kas tner (J. L . R . ) ; 
kasndrstvo kasznárság , ka s tne re i (L. R . ) . — Al. 
kefe ( török eredetű). — t. k e f a b ü r s t e (J. L. R.) , k e f d r 
k e f e k ö t ő (J. L.), kefovat kefé ln i , b ü r s t e n (J. L. R.). — Csop . 
kell tussis, a s thma . — t. kech, kach ang ina e q u o r u m 
(Matz.); cs. kech, kach b r a u n e bei den p f e r d e n (R.). — A keh 
szó m a g y a r e rede té re nézve vö. kehes, kehei, köhög, köhécsel 
sat. — Al . 
keszeg ( ismeret len eredetű) . — t. kesek keszegha l (J.). 
k i l a (szláv eredetű) . — t. kila kila, pozsonyi mérő, kübe l , 
scheffel (J. L.). 
kinoz-. — t. kinoíit \ár\ozr\\ (J.), ky?iozit mar te rn , pe in igen , 
quálen. — Vö . Al. 
kocsi (magyar e rede tű?) . — t. koé kocsi , hintó, ku t sche , 
ka lesse (J. L.), koödr (J.), koéiar (L.) díszkocsi , h i n t ó ; cs. koé, 
koéí ku t s che (R.); 1. kotcz, kocz, kotczi, koczyk, kosz r e i s ewagen , 
kutsche, kolczy ku t schp fe rd . A kocsi szó m a g y a r e r e d e t é t 
R ied l F r i g y e s b izonyí to t t a be (Nyr. X.) . — Csop. Munk . Al . 
kocsis . — t. koőiS kocsis , ku t scher (J. L.); cs. kociS id . ; 
1. kotczysz id. — Csop. Munk . 
kocka (szláv eredetű) . — t. kocka k o c k a (J.). 
ko í a (vetula, anus, PP . ) MUSz 42. — t. k o f a k o f a , 
f ra t schler in , f r a t s ch l e rwe ib (J. L.). — M u n k . 
koma^ k o m (szláv eredetű) . — t. kom, koma g e v a t t e r (R.). 
k o m o n d o r ( ismeret len eredetű). — t. komondor scháfer -
hund (L.). 
komp ( i s m e r e t l e n e r e d e t ű ) . — t . kompa k o m p , f a h r e , 
f l i e g e n d e b r ü c k e (J. L . R . ) . — M u n k . 
kompánia ( o l a s z e r e d e t ű ) . — t . kompánia t á r s u l a t , s z á z a d , 
c o m p a g n i e (J. L . ) . 
kondás. — t . kondás k a n á s z (J . ) . — C s . M u n k . A l . 
kontár. — t . kontár s t ü m p f e r , f u s c h e r ( R . ) . — A kontár 
s z ó ú g y l á t s z i k n e m á l t a l á n o s h a s z n á t a t ú a t ó t s á g b a n , m e r t 
s e m J a n c s o v i c s , s e m L o o s s z ó t á r a n e m e m l í t i . A s z l á v s á g b a n 
n i n c s e t i m o n j a . 
konty c a l a n t i c a , p e p l u m , c e s t i c i l l u s M . A . c a l i e n d r u m 
P P . — t . kont f ő k ö t ő , k o n t y , h a u b e , h a a r v v i r b e l ( L . R . ) , kont 
i d . ( D a n k . ) , koniik i d . (J . ) . — M u n k . 
kopja ( s z l á v e r e d e t ű ) . — t . kópia d s i d a (J.). — A c s e h 
kopí a z e r e d e t i kopije v á l t o z a t a é s n e m a m a g y a r b ó l v a l ó 
á t v é t e l . 
kopó ( i s m e r e t l e n e r e d e t ű ) . — t . kopov k o p ó , j a g d h u n d 
(J. L . ) , s c h w a r z b r a u n e r j a g d h u n d ( R ) . — C s o p . M u n k . A l . 
korbács ( t ö r ö k , i l l . s z l á v e r e d e t ű ) . — t . korbáö p e i t s c h e 
(J. L . R . ) ; 1. karbaez, korbacz h e t z p e i t s c h e , k a r b a t s c h e ( B Á . ) . 
— A l . 
korcsolya ( s z l á v e r e d e t ű ) . — t . koróula s c h l i t t s c h u h ( L . ) . 
korda ( k o r d á b a s z e d n i , k o r d á b a n t a r t a n i ) l a t i n e r e d e t ű . — 
t . korda (na kordu vzjat k o r d á b a venni ) J. 
korhely. — t . korhel k o r h e l y , i s z á k o s (J . ) , s á u f e r ( L . R . ) . — 
C s o p . A l . 
kosztos k o s t g e h e r . — t . kostoS k o s z t o s (J . ) . 
köböl k ü b e l ( s z l á v e r e d e t ű ) . — t . kebel k ö b ö l ( J . ) . — 
A z e r e d e t i s z l á v a l a k , m e l y m e g i s v a n a t ó t b a n é s c s e h b e n : 
kbel. — Al. 
költség. — t . kelőik k ö l t s é g (J . ) . — C s o p . Al. 
köntös ( s z l á v e r e d e t ű ) . —• t . kynteS r o c k , k l e i d (R.). 
köpeny ( t ö r ö k e r e d e t ű ) . — t . kepeú k ö p e n y , k ö p ö n y e g , 
m a n t e l ( J . L . ) . 
krajcár ( n é m e t e r e d e t ű ) . —-1. krajejar k r e u z e r (J. L.). 
kucsma ( s z l á v e r e d e t ű ) . — t . kuöma b ő r s i p k a , p e l z m ü t z e 
(J. L.). 
kuckó ( s z l á v e r e d e t ű ) . — t . kuekov k u c k ó , s u t (J.). 
kurta ( o l a s z e r e d e t ű ) . — t . kurtavy k u r t a f a r k ú , k u s z a , 
s t u t z s c h w á n z i g ( L . ) ; c s . kurtavy ( az ó c s e h b e n f o r d ú l e l ő ) i d . 
(R . ) . — V ö . barnavy. — C s o p . A l . 
kuruc ( n é m e t e r e d e t ű ) . — t . kuruc k u r u c (J.). kuruc 
k e r e s z t e s v i t é z , k u r u c , k r e u t z f a h r e r , g r u t z e , r e b e l l a n t (L . ) ; c s . 
( ó c s e h ) kuruc k r e u z f a h r e r , r e b e l l a n t ( R . ) . — A l . 
kutya, kutyó M U S z . 7 5 . — . t . kuto k u t y a , h u n d ( L . ) . — 
A kotuha, kohtíník a l a k o k a z e r e d e t i t ó t s z ó k i n c s h e z t a r -
t o z n a k . — M u n k . 
láb M U S z . 7 2 7 . — t . laba f u s s , p f o t e (J. L . D a n k . ) , 
labka l á b a c s k a ( n y ú l n á l ) J . — C s o p V ö . A l . 
lábszíj M U S z . 7 2 7 . é s 2 9 8 . — t . lápsik (J.), lapsík (L.) 
l á b s z í j , s c h u s t e r r i e m e n . — A l . 
labanc ( n é m e t e r e d e t ű ) . — t . labavic l a b a n c (J.). 
lajbli ( n é m e t e r e d e t ű ) . — t . lajblík w e s t e , g i l e t (J. L . ) . 
lajhár i n e r s , d e s e s , v e c ö r s M . A . — t . lajhár t u n y a , 
r e n y h e , s e m m i r e v a l ó , l a j h á r , t a u g e n i c h t s (J. L . ) . A lajhár 
m e l l e t t a m a g y a r b a n v a n m é g lajha, lajhodik, lajhul s m i n d 
e k é p z é s e k e g y lajha-igét t é t e l e z n e k f ö l . 
lámpás ( l a t i n e r e d e t ű ) . — t . lámpái l a t e r n e (J. L . R.). — 
C s o p . V ö . A l . 
lapú M U S z . 7 3 5 . — t . lopúch k i e t t e , k l e t t e n k r a u t ; c s . 
lopuch i d . ; 1. iopuch i d . ; o r o s z lapucha i d . A c s e h n y e l v b e n 
azon k í v ü l m é g lopun, lopun, a l e n g y e l b e n iopian, topion 
a l a k b a n i s t a l á l j u k . — M i n d a m e l l e t t , h o g y e s z ó a r u t é n b a n 
é s a d é l i s z l á v n y e l v e k b e n i s , s e s z e r i n t a z ö s s z e s s z l á v s á g b a n 
m e g v a n , m é g s e m t a r t h a t j u k s z l á v e r e d e t ű n e k . A z e r e d e t i 
m a g y a r s z ó k i n c s h e z t a r t o z á s á t b ő v e n b i z o n y í t j a M u n k á c s i B . 
( N y K . X V I I . 8 0 ) . S o k k a l v a l ó s z í n ű b b , h o g y a m a g y a r lapú-
v a l r a l a k r a é s j e l e n t é s r e t e l j e s e n m e g e g y e z ő lopuch s z ó t t ő -
l ü n k v e t t é k á t a z ö s s z e s s z l á v n y e l v e k , a h o l e s z ó M i k l o -
s i c h s z e r i n t m i n d e n e s e t r e i d e g e n e r e d e t ű . S z e r i n t e a k ö z é p k o r i 
l a t i n lapatica, lapatium s z ó k n a k s z á r m a z é k a . — M u n k . 
lárma ( n é m e t v a g y f r a n c i a (?) e r e d e t ű ) . — t . lár?na l á r m a 
(J.), lármavut l á r m á z (J.). 
laska ( v a l ó s z í n ű l e g o l a s z e r e d e t ű ; v ö . lasag?ia v é k o n y , 
s z é l e s m e t é l t , a r t n u d e l n ) . — t . laika m e t é l t ( t é s z t a ) . — C s o p . 
lencse ( s z l á v e r e d e t ű ) . — t . lence l i n s e (R.) — C s o p . 
lóger ( n é m e t e r e d e t ű . ) — t . lóger l ó g e r ; v lógri l ó g e r -
b e n (J.). 
lógós ( ló ) M U S z . 7 6 4 . — 1. iogosz, iokosz r e n n e r ( p f e r d ) . 
— r u t . lögösnyj l ó g ó s C s o p . — s z e r b - h o r v á t logov b e i s p a n n e r -
p f e r d M u n k . 
lusta MUSz. 775. — t. luStaví lusta, luStavost lustaság 
(J. Dank.). 
magyar. — t. madar magyar (J.); cs. madéra ungar i scher 
tanz, ungar i sches lied, ungar ische mütze, ungar i scher eber 
(R.); 1. magtér, madzar, madziar ungar , magierka ungar ische 
mütze. — Csop. 
malac. — t. molac malac. — Csak Dankovszkyná l for-
dul elő. 
mamlasz ( ismeretlen eredetű). — t. mamlas együgyű , 
bárgyú ember , lümmel, benge l (J. L . ) ; cs. mamlas bengel , 
flegel. — Munk. 
máriás (latin v. szláv eredetű?). — t . m a r i á f máriás (17 kr.) 
J.. s iebenzehner münze (mit dem marienbilde) L. R . — 
Munk. Al. 
márvány (német eredetű). —• t. marvan marmor (L.), cs. 
marvan id. (R.). 
maskara (olasz eredetű) . — t. maskara álarc (J.), maske 
(L.); cs. maSkara id 
mente (ismeretlen eredetű). — t. mentjek men te (J.), 
mentiek, mentieka ungar i scher pelz mit tuch überzogen (L. R.). 
mesgye (szláv eredetű) . — t. melda l imes (Dank.). 
must (német eredetű) . — t. mu$t must, most (J. L. Dank.). 
mustra (olasz eredetű) . — t. muHra mustra, muta tvány , 
muster (J. L. Dank.). — Al. 
nótárus (latin eredetű) . — t. nótdruS jegyző (J.). 
obsit (német eredetű) . — t. obHlabschied, demissio (Dank.), 
obSitúík obsi tos ka tona , dimissus miles (Dank.). 
oláli (szláv eredetű). — t. oldch oláh (J.). 
orgazda. — t. orgazda orgazda (J.). — Az összetet t szó 
első része eredeti szókincsünkhöz tartozik, második része 
pedig a szlávságból ke rü l t hozzánk. 
ország MUSz. 966. — 1. orszak haufen , leute, zahlreiches 
gefolge {zorszaku ksiqz^cego vom fürst l ichen gefolge), orszaezno 
mit zahlreichem gefo lge , mit ganzen haufen von leuten. — 
Csop. Munk. 
ostábla (közép-latin eredetű Nyr . VII . 289). — t. oStábla 
ostábla (J.). 
pác (német eredetű) . — t. pác pác (J.), páca pác, beize 
(L.); cs. pác id. 
p a d k a (szláv eredetű). t. padka erhöhter boden unter 
den fens te rn . 
padlás. — t. padlás padlás, boden (L.); cs. padlás boden 
am hause (a régi cseh nyelvben). 
padmaly MUSz. 461. és 636. — t. podmola (J. L .), podmol 
padmai , vom wasser un te rwühl te r ort ; cs. podmol id. — A 
padmaly fe j tegetését 1. Nyr. XII . 
pajkos. — t. pajkoS puerilis, pe tu lans (Dank..). 
pajta (szláv eredetű). — t. pajta paj ta (J. Dank.). 
pajtás. — t. pajtás pajtás, cixnbora, kamerad (J. Dank.). 
- Csop. Munk. 
paizs (szláv eredetű). 1. paii, paiia schild (BÁ.). — Munk. 
pallos (olasz eredetű). — t. paloS pallos, sábel, pallasch 
(J. L.). — Munk. 
palota (szláv eredetű?). — t. palota palota, palast (J. L.). 
terem, saal (L. R.). 
pánink, pamut ( török eredetű). — t. pamuk baumwolle , 
baumwol lenzeug (L. R.), pamok pamut , gyapot (J.). 
páncél, páncér (német e rede tű ' . — t. pancjer páncél 
(J.), panciel\ pancier panzer (L.). 
pandúr ismeretlen (német ?) e redetű . — t. pandúr pandúr 
(J. L.). — Munk. 
pánt (német eredetű) . — t. pdnt pánt , vaspánt , eisernes 
band (J. L.). 
pántlika (német eredetű). — t. pantlika taenia, band 
(Dank.). — Csop. Al. Munk. 
paplan (szláv eredetű). — t. papion paplan, be t tdecke 
(J. L. R . Dank.). 
paprika (török v. délszláv eredetű?) . — t. paprika pap-
rika, scho tenpfe f fe r ; cs. paprika id. — Csop. 
papucs (török eredetű). — t. paptiö, popuöa, papucka 
paputsche, hausschuh ; cs. papuö, papucka id. (R.). 
parázs (szláv eredetű). — t. párái g lühende kohlen 
(L. R.). 
paripa (szláv eredetű). — t. parypa paripa, p f e rd (L.); 
cs. (öcseh) parypa id. (R.). 
paszita (délszláv eredetű. Nyr . XI I . 313). — t. pasita, 
posita k indmahl (Dank.). 
H A L Á S Z I G N Á C . 
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HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK. 
Máglás. Az 1664-íki január utolsó napján Nagy-Sinken 
t a r to t t országgyűlés articulusai közt a köve tkező pontok is 
e lő fo rdu lnak : „Art iculus X V I I I . ,Az fiskális t isztek adgyanak 
annyi t mint ennekelő t te ve te t t enek volt rá jok az ötven forin-
tos adónak fe lvetésekor , ugy-min t : Portusi pe rcep tor adgyon 
tall. 200. Az szamtar ta ja adgyon tall. 50. Az dési, thordai, 
colosi, széki, vízaknai, mármarosi kamara ispánok, capitat im 
tall. 100. Azoknak számtartói capitatim tall. 20'. Az m á g-
l á s o k tall. 10. Az sófalvi k a m a r a ispán tall. 25." 
Nem tudom, egybefügg-e az itt idézett mdglás a mi jól 
ismert máglya szavunkka l ; de h o g y jelentésével nem csatla-
kozik hozzá, az kétségtelen. Az én vé leményem szerint e 
he lyen a máglás-nak ér telme ,ellenőr, control lor ' lehet. 
S Z I L Á G Y I S Á N D O R . 
H o g y e máglás a máglya szónak származéka, ar ra nézve 
al ig lehet ké t ségünk , valamint a r ra nézve sem, hogy jelen-
tése annyi m i n t : m á z s a m e s t e r (a bányászoknál) . E szár-
mazékszó ugyan i s a magyarbó l á tkerü l t az o l á h b a : mágiáé, 
maglei, s ott egész határozottan, világosan s ó b á n y á s z 
ér te lemben jár ja . (Vö. NyKözl . X I V . 447. C i h : Dict. II. 513. 
Nyr . X V I . 549.) E jelentésváltozás egészen természetes. Máglya 
ugyanis a Tá jszótár szerint annyi m in t : , r a k á s ; pl. Mágjával 
áll a pénze : rakássa l áll a pénze (Székely szó.); r a k á s f a ' . 
Sándor István ped ig így magyarázza : ,hat kévéből álló ke-
r e sz t / Az o láhban magle, a mint Cihac magyarázza : raon-
ceau, tas, amas, vagyis szintén ,rakás, ha lom ' ; máglar, mág-
iái pedig : celui qui travaille á ees monceaux de sel, peseur, 
v a g y i s : az, a ki az ily sódaraboka t megmunkál ja , mázsa-
mester . 
Más s már jóval nehezebb kérdés, mily eredetű szó a 
máglya s melyik vet te másikától kölcsön, az oláh-e a ma-
gyar tó l , vagy a magya r az oláhtól . 
A szónak mai , schei terhaufen ' je lentése nyelvünkben 
csak a l egú jabb időben fej lődött k i ; igaz é r te lme a fön tebb 
idézet t for rások szerint annyi m i n t : r a k á s ; s más rokon 
ér te lmen kívül u g y a n é je lentésben használja az oláh is. Midőn 
t ehá t eredeté t kuta t juk , szükségkép e je lentésből kell ki-
indulnunk. 
Az olaszban találunk is egy ily ér te lmű szót, a mely 
a lapja lehet mind a magyar , mind az oláh máglya-, mágiá-
nak. ; s ez a macca, macco : schwere menge. Diez a szónak 
e t imonjá t ha tározot tan nem tudja adn i ; azonban a román 
nye lvekben való szerepléséből a cselekvésszónak ,törni, zúzni' 
j e l en tésé t világosan megál lapí t ja s határozot tan k imond ja : 
„Dasz das z e r q u e t s c h e n die romanische grundbedeu-
tung ist, bezeugen die aufges te l l ten w ö r t e r ; d a r a n ist fest-
zuhalten ; ital. macco, macca : , schwere menge' , a l t f r . maquet: 
, haufe ' scheinen sich der bedeu tung ,etwas g e s t a m p f t e s ' zu-
sammengedráng tes ' anzuschlieszen" (EtymWörtb . ) . 
En tehát nem ta r tom épen valószínűtlennek, hogy a 
máglya szónak eredeti je az olaszban keresendő s valamely 
dialektusban föl lelhető s r a k á s jelentésben élő deminutiv 
képzős maccala szónak a képmása. 
H o g y a két nyelv közül a m a g y a r a kölcsönadó s az oláh 
a kölcsönvevő, a mel le t t az o láhban épségben maradt l 
h a n g o n kívül a máglya származékszavának, a máglyás-nak 
ké t ség te len magyar vol ta is szól. 
R é g i szótáraink még a h a u f e n jelentésű máglya szót 
sem ismerik, annál kevésbbé azt, a melyben a mai irodalom 
haszná l ja : schei terhaufen. Molnárnál azonban ta lá lunk egy 
más mágia szót, a melynek je lentését e latin szóval adja 
vissza: b a t u s . Ez tudvalevőleg mér ték nevezet, s a mint 
maga MA. magyarázza : ,Egy a v a g y másfél akós átalag, 
n é g ö l y / Pápa i Bod szerint p e d i g : ,Tonna, t s e b e r ; bor és 
egyéb h ígaknak mér t éke ; t izenkét ejtel. ' Egybetar tozik-e e 
két szó, vagy külön választandó egymástó l , arra nézve semmi 
bizonyosat nem mondhatunk. 
S Z A R V A S G Á B O R . 
Alkalmatlankodik. Simonyi Zsigmond ,A nyelvűjí tás 
tör ténetéhez ' cimü akadémiai ér tekezésében (13. 1.) azt állítja, 
hogy Faludi első, a ki az alkalmatlankodik szót az irodalom-
ban használta s csillag alat t hozzáteszi, hogy e szó egy 1704-ki 
és egy 1664-ki levélben előfordul ugyan , de ezeket Faludi nem 
ismerhet te . 
Igen hihető csakugyan, h o g y Faludi e leve leket nem 
ismerte, de másfelől bizonyosra vehető, hogy MA. és P P . szó-
tárai t csak olyan jól ismerte, ha jobban nem, mint mi. Már 
pedig mind MA. mind P P . la t in-magyar részében megtalál-
hat ja akárki , a k inek szüksége van rá, az alkalmatlankodik 
igét, mint a latin i n e p t i o elég hü fordítását 
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a Nyelvtörténeti szótár' t. szerkesztőihöz. 
Tek in t e t e s szerkesztő u r a k ! 
N e m tudom, h a vájjon jó n é v e n veszik-e, h o g y lajkus, 
kon t á r t u d o m á n y o m m a l műhe lyükbe to lakodom és bele beszé-
lek o l y a n dologba, a melybe a d t a volna isten, soha hozzá 
nem é r t ő k bele ne á r to t t ák volna m a g u k a t . D e men t se bátor-
s á g o m a t az, h o g y innen-onnan száz esztendők ó t a Magyar-
országon pol i t ikában és nyelvésze tben mindenki kompe tens . 
Mentse tovább az, h o g y m e g j e g y z é s e m e t pusztán csak a tárgy 
iránt való meleg é rdeklődés í ra t j a le velem. 
Mikor azt o lvas tam az ú j s á g b a n , h o g y megje len t a 
Nye lv tö r t éne t i Szó tá r első füzete , első do lgom volt meg-
szerezni, hadd lá tom, milyen ez a t i zenö t esztendő müve. Meg-
val lom, nem vo l tam egészen t i s z t ában vele, h o g y milyennek 
készü l ; és megva l lom azt is, h o g y meg lepe t t az e redmény. 
M e g l e p e t t l e g f ő k é p e n az, hogy i lyen munkát r e l a t íve ilyen 
rövid időn e lkészí te t tek , elkészíteni b i r tak . 
A munka nagysze rű vo l t á r a való t ek in te t t e l szinte 
mulasz tásnak t a r t a n á m , ha nem f igye lmez te tném az uraka t 
ar ra , h o g y ebben az első f ü z e t b e n bizony sokacska sajtó-
hiba akad t . Szinte bosszantóan sok. Jól lehet f ő k é p a mutató-
szókat mus t rá l tam m e g erre nézvés t , mindazál ta l a kővet-
kező sorozat ta l s zo lgá lha tok : 
1) E v i d e n s s a j t ó h i b á k : még-adósz't = még-adó-
sz't he lye t t . — födel^s-ágy = födel<?s-ágy h. — mozsár-Agyú = 
mozsár-ögyú h. — Akadályoskodz'/£ = Akadályoskod-z'/£ h. — 
A l a k o s s ö g = Alakoss t fg h. — léány-cs^csü = léány-csecsü 
alma h. — ámélkodz'/£ = ámélkod-z'^ h. — ámulkodz'/k = ámul-
kod-z'/é h. — á lna lkod i k = álnalkod-z'/^ h. — ^gy-ál ta lán-fogva 
= egy-á l ta lán- fogva h. — mí?g-alhatik = m^'g-alhatik h. —-
meganyahod-z'/fe = még-anyahodz'/é h. — Á p o r o d ó = Áporod-z'/e 
h. — A / / r ó b b a d — A / r ó b b a d h. — A r ^ n y = Axáxvy h. — egy-
a r á n y t a l a n ==• í gy -a rány ta l an h. — [Álorcáskodz'/fe] = [Álorcás-
k o d - i k ' ] . •— 119. l apon „Nyr. X V I I . " kö te t száma hibás. — 
Asszonyiálkodz'/£ = Asszonyiálkod-z'/é h. — Asszonykodz'^ — 
Assonykod-z'/é h. — Átkozódz^ -=- Átkozód-z'£ h. 
2) K é t s é g e s e k , melyekrő l nem tudom hiba-e , nem-e? 
(ad Ablak): rii/uan ríi/uan he lye t t . •— (ad Ablakocska): fenes-
fella = fenes//-ella h. — (ad Abraklds): futamásoc =- f u t a má-
soc h . — yígat lan = ^ g a t l a n h. —• nyz'l-aj = ny / l -a j helyett . — 
Alo = Aló h. 
3) I n k o n z e k v e n s í r á s-m ó d. Ezt ké t r enden figyel-
tem m e g : 
a) Az úl, ül igeképzőnél , m e l y e t hol m e g vesszőznek 
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hol meg nem. Pl . aggzíl, á j u l , el-ájúl, még-ájz/1, alázatosul, 
alkalmatlanzíl, él-alkalmatlanul, — el lenben: alázzzl, meg-
aláz?^, kru\, be-árzzl, el-árzzl, ki-árzzl, meg-árzzl, aranyaszzl, 
m ég-arany aszzl, árváj&l, el-árvájzzl, asszál, avwl. — Legföltü-
nőbb, hogy Almz/1, ámzd, el-ámz/1, — de : még-ámúl, — és 
i smé t : réá-ámzzl, végre pedig ámzilkod-ik. Én nem tudom, 
melyik a jobb, de a tekintetes urak tudják. 
b) Az össze igekötőnél, melyet nyolc esetben ,öszve'-
nek, négyben pedig jös^e '-nek írnak : ösz^e-ad, -adás, -akad, 
-akaszt, -akasztat, -aggat, -alkuszik, -alkot; és ös^se-áll, -állás, 
-állít, -aprít. Azt hiszem, az Utasí tás 7. pont ja értelmében az 
össze jobb. 
I t t e helyen vetem föl engedelmükkel azt a kérdést, 
hogy a közép é jelölését, mit az Utasítás megkíván, miféle 
princípiumok vagy regulák szerint végezték? Vájjon van-e 
valami biztos hangtani útmutatás (mint pl. az volna, hogy az 
ö-vel vál togató e közép e; a melyik meg nem az, nyilt e?) 
— melynek segítségével minden szó e hang já t klassziíikálni 
lehessen, figyelembe véve azt, hogy a mai kiejtés tájankint 
egészen eltér e tekintetben ! Nekem pl. fö l tűntek a követ-
kező közép e-k, nem-akarás, égy-nem-akarás, n^'m-akarat, lel-
kes-állat, terémtétt-állat, náin-alhatás, festék-áros, n<?més-asszony, 
lelki-atya. 
Továbbá kérdem azt, hogy bizonyos hosszú véghang-
zóknak összetétel után való megrövidülését mért nem vették 
figyelembe ? Úgy hiszem, erre nézve az akadémiai helyesírás, 
mellyel éltek, szabadságot enged. Ertem az ilyen fé léket : 
ágyzí, ágyzzlövő (ez így is van írva), v/z, vzz-állásos; iü, fű-
szerszám sat. Mert ejteni bizonyára így ejtik. 
Talán nem szükséges ismételnem azt, hogy ezeket az 
u tóvégre nem kardinális dolgokat pusztán csak a tárgy sze-
retete hordatja föl velem, nem pedig holmi gáncsoskodás 
vagy kákán-csomót keresés. De az ideál a tökéletesség lévén, 
minden, még a legapróbb hiba vagy kétség eltüntetésével 
a tökéletességhez jutunk közelebb egy lépéssel. Azért még 
azt se átallom fürkészni, hogy az Utasítások 19. pontja elle-
nére Ablacska miért van ablakocská-voX magyarázva és nem 
latin avagy német szóval ? 
Egy másik apróság meg, a min szintén fönn akadtam, 
az, hogy mért nincs el-ábrázol (valamint ki-ábrázot) mellett is 
parentezis közt dült betűvel ki téve az eltérő abrahazol alak ; 
a mint az én lajkus szememnek egész analóg esetekben, 
mint pl. aba/gat (aba/ygat), acé/os (acélzos, atzé//yos) csak-
ugyan kitették. 
Fontosabb ennél a vendég-szók ügye. Az Utasítások 
két pont ja vonatkozik e r re : ,3. ki kell r e k e s z t e n i . . . . d) az 
idegen szók közül azokat, melyek soha sem jelentésükben, 
sem a lakjukban nem simultak nyelvünkhöz. •— 4. Ellenben 
föl kell venni . . c) a meghonosul t idegen szókat, a k á r már 
a múl tban , akár csak a jelenben hódol tak meg, m é g az eset-
ben is, ha idegen a lak jukban fordulnak elő'. — H á t már 
most nem tudom, mér t marad tak ki a következők, melyeket 
úgy olvasás közben j egyezge t t em ki (föltéve persze, hogy 
a t ek in te tes szerkesztőség az összegyűj töt t matér iában benne 
ta lá l ták) : akc'édál\ aktor, alajbég, asszignál, audiencia. — Azt 
hiszem, a mit egy időben széltibe használtak, a nélkül hogy 
ügye l t ek volna a szó származására, azt méltán megil let i a 
he ly a Nyelv tör téne t i Szótárban ; csakúgy mint a jelen való 
m a g y a r nyelv szótárába bele tar tozik a : puss, konstatál, posta, 
egzékúció, égz'ékvál, licitáció, licitál sat. Már pedig senki sincs, 
a ki tagadhatná , h o g y mindezeket magyar szók képében 
használjuk mindnyájan, valamint azt sem, hogy a mi alak-
jukat illeti, bizony ezek sem asszimilálódtak jobban mint a 
f ön t ebb említett régi szók. 
Tudom, hogy a n a g y fö ladat természetében rej lő dolog, 
hogy sok, a mi a Szó tá rba tar toznék, bizony k imarad t belőle. 
Ez nem is lehetet t máskép. De nem is ké te lkedem benne, 
hogy épen ezért a t ek in te tes szerkesztőség már eleve tisz-
tában volt azzal, h o g y a munka megje lenése után nyomban 
supp lementumokró l kell gondoskodni . Sőt azt gondolom, 
h o g y rendkívül üdvös volna, ha az Akadémia rászánná magát , 
h o g y i lyen pótló füze teke t évről-évre közölne, mindaddig 
míg netalántán második kiadás nem válnék szükségessé. 
H o g y ezt illusztráljam, bá tor vagyok egy pár ada to t közölni, 
melye t egyet len-egy műnek pusztán két füzetéből böngész-
tem ki s mely b izonyára bele tar tozik a S z ó t á r b a : 
ad Ad: [Szólások], — Napot ad: [einen termin setzen]. 
Az k ik eddig vagy hibásan v a g y te l jességgel nem pres tá l tak , 
azoknak n a p o t a d t a m rectificálják előttem do lguka t (Tör-
ténelmi Tár 1880. 223). — Vmit vmibe ad: Isten ő szent föl-
sége az ő voltából ismég k e z ü n k b e a d á az mi g y é -
r ü n k é t (TörtT. 1878. 387). — Vmit vmihez ad: A z ú r i s t e n 
ő szent fölsége úgy a d á i smég G y ő r t 29. Mar ty a keresz-
t ienek k e z é h e z (TörtT. 1878. 388). — Vmit vmivé ad: 
Lat t iuk és nagnak h i r r e a g g i u k , hogy sat. (uo. 341). 
ald-ad (ez a m u t a t ó szókbul is k imaradt) : 1) [unterwer-
fen] . H o g y nem mint az németnek többé a l á a d j u k ma-
guka t , inkább készek sat. (TörtT. 1878. 284). — 2) [auf sich 
nehmen] . De nyi lván való kö te lesség a l á nem a d j u k 
m a g u n k a t [aber geradezu ga ran t i e ren mögen wir es nicht] 
(uo. 301). 
kézhez-adás: [übergabe] . Micsoda helyén lehessen az 
országnak k é z h e z a d á s a (TörtT. 1878. 303). 
ad hála-adó: h á 1 a a d ó-k é p e n (háladó-képen) [aus 
dankbarke i t ] (TörtT. 1878. 302). — [Szólások]. H á 1 a d ó 
n e v é n v e s z s z ü k kegye lmedtő l (uo. 338). 
éid Aér; Pongrácz úr lakodalmaskodását nevetve olvas-
tam ; úgy látom, j ó á j e r ű az az ő kegye lmek lakóhelyek 
sat. (TörtT. 1880. 222). 
ad A k a r : 4) [beabsichtigen, sollen ?]. Mezei hadat is 
a k a r u n k tar tani , miből ? az szegény ember siralmából sat. 
(TörtT. 1878. 293). . 
ad Alkalmatlanság: 3) [ungehörigkeit] . Az s z e g é n y . . . 
végbel ieknek ké t esztendőtől fogvás t nem fizetvén, mostan 
5 hó pénzt akarnak adni, ket tő t pénzűi, há rma t posztóúl s 
úgy hallom zúgolódnak s felvenni sem akar ják . Hogy valami 
a l k a l m a t l a n s á g ne e s sék ; bánnám ha én jelen nem 
lételem miatt esnék valami gazolkodás (TörtT. 1880. 223). 
ad 2. Áll. [Szólások]. Add ig minden á l lapotok bizonta-
lanul csak f ü g g ő b e n á l l a n a k (TörtT. 1878. 303). — 
Az el lenségnek derék ármádjával szemben harcnak rendel t 
seregekkel , azon fo rmában ez néhány napok alatt kétszer 
á l l o t t a m l á b o s l a g véle (uo.). 
elébe-áll: [dazwischen t re ten, in der aus füh rung hindern]. 
H a más akara t ja , tanácsa lészen, senki nem á l l e l e i b e n , 
véghez tudja vinni azt (TörtT. 1878. 294). 
ad Állhatatlan : 1) a) [unbes tandig] ; — b) [treulos]. 
E g y szó az török á l l h a t a t l a n [a ki m e g nem állja a 
h i te t , a szót]. — 2) [unhaltbar] pl. á l l h a t a t l a n f r igy [olyan 
f r igy , melyet nem lehet, nem fognak vagy már most sem 
ta r tanak , ál lanak meg]. De itt persze az illető helyet teljesen 
kell érteni. 
ad Álló. 2) [am posten stehend]. ÁUo D raban t (TörtT. 
1878. 355). 
ad Apró. 1) klein, ge r ing és — j u n g. -— Valamint 
, ö reg ' jelent ,alt '-ot és ,grosz'-t egyaránt , úgy ,apró ' sem 
jelent pusztán ,klein, gering'-et , hanem Jung ' -o t is. 
ad A f f é l e : Azér t hogy a f é l é k n e k e lméknek meg-
felel jünk sat. (TörtT. 1878. 284). 
Még két rendbe l i kérdésem vagyon. Váj jon miért maradt 
ki Arány, egy-arány sat. mellől az Aránt, egy-aránt. V a g y 
mért tartozik ez inkább az iránt alá mint pl. arányit, arányoz? 
— Másik az, hogy Árboc mellet t áll árboc/a: mér t nem külön 
muta tó szó ez. Hisz nyi lvánvaló összetétel ? 
Ezzel befe jezve megjegyzése imet és fö l téve kérdéseimet 
mind (melyekre eset legesen adandó választ a M. Nyelvőrben 
kegyesked jenek kinyomatni) , nem búcsúzhatom el a nélkül, 
hogy még egysze r ki ne fejezzem bámuló el ismerésemet a 
n a g y munkával szemközt, melynek első részét előttem látom. 
Ha úgy összehasonlítom ezt a füzetet a követem — 
Magya r Nyelv Tel jes Szótárával , hát igazán nem tudom, mit 
gondol jak. 
Adjon isten erőt, egészséget ! 
Budapesten, 1888. szept. 20. L A K A T H S Á N D O R . 
Válasz. 
E jó szándékú f igyelmeztető sorokra, a minőke t má-
soktól is tartozó köszönet te l fogadunk, h következő észre-
véte le ink vannak. 
Sorban , pontról pon t ra vesszük: 
i) és 2). A már megje len t első füzet több sa j tóhibájáról 
magunk is meggyőződtünk . Tek in te tbe véve azonban a minden 
kezdet te l járó nehézségeke t s különösen ama mozzanatot , 
hogy az ilynemű műnél a fon tosabbakon kívül száz meg 
száz ap róság ra kell k i te r jedni a figyelemnek, e h ibák némileg 
természetesek is s enyhébben i té lendök meg mint egyéb 
közönséges müveknél . Remé l jük azonban, hogy a köve tkező 
füze tekben e t ek in te tben kevésbbé leszen ok jogos k i fogás ra . 
A fölemlí te t t v i l á g o s saj tóhibák közül azonban, mint nem 
a szerkesztőség rovására esőket, ki kell vennünk ezeke t : 
.mozsá rágyú , arany, tfgatlan, al<?'. Ezekben ugyanis az a és 
0 be tűkrő l az ékezet nyomás közben le törö t t ; ezt az ,impri-
matur ' ívek tényeivel igazolhat juk, a melyeken a megrovo t t 
szók m é g így vannak nyomva ,mozsá rágyú , Arany , ^ígat lan 
Ali?'. Nem saj tóhibák a következők sem; ni/uan, födeks , 
fenes/ella, futamasoc ezek h e l y e t t : ni/uan födel^s, f enes^e l l a , 
fut a másoc. A Bécsi codexbeli idézet mai helyesírással így 
olvasandó : ,Az ab lakok[a t ] megnyi tván imádkozik v a l a / Az 
ily szerkezet (a tranzit ív igenevek objektuma mellet t a tárgy-
rag elhagyása) a rég i nye lvemlékekben igen gyakor i . — 
K i v e e n d ő a v i l á g o s s a j t ó h i b á k közül a ,födelé?s' is 
,födeles' helyett . Az oly névszókban ugyanis, a me lyeknek 
hosszú végmagánhangzó ja a többes, tárgy, személyragokban s 
az ^ képző előtt megrövidül , e magánhangzó mindenkor nyi l t : 
a, e s nem zárt, <?, é; pl. mad^r ; madarak, madara t , mada-
ram, madaras ; kényúr : kenyerek, kényerat, kenyerem, kenyeres ; 
e szerint födél : födelek, födelet, födelem, födelé?s. — Az 
ablakocska latin egyér tékese mind a három régi szótár i rónknál 
(C. MA. és PP) fenestella; különben is a klasszikus latin kor 
szava, a melyet Ovidius is használ. A latin szótárak különben 
fenestrula-1 igen, de fenestrella-1 nem ismernek. — A sajtó-
h ibának gyanítot t futamásoc szintén így helyes, s nem fut a 
másoc. Az illető hely így olvasandó : ,A k i f u t a m á s o k 
abrak lásnak okáért l e sznek / 
3). E pont t ö b b következet lenséget mutat ki az Írás-
módban. Ezekre nézve nincs más szavunk, mint az, hogy 
megtör tén t , sajnáljuk. 
Az öszve és össze í rásmódjára nézve a figyelmeztetés az 
Utas í tások ér te lmében az utóbbinak ád elsőbbséget . Megvall-
juk, mi e tekinte tben el tér tünk az Utasí tásoktól s írásmó-
dunkat régi iróink adataihoz alkalmaztuk, a kiknél a maitól 
el térően következetesen így találjuk írva a kérdéses szót: 
öszve (az első íveken található egy-két össze tévedésből csúszott 
be). Hasonlókép a régi helyesí rás t illetőleg kiejtést tar tot tuk 
i rányadónak a következő mutató szók leírásában i s : éggyes, 
ég gyesül, éggyezik, ég gyütt, éggyüvé; 7nellyet, mellyek, millyen, 
Hlyen, ollyan ; környül; széllyel. 
Az alapszók zárt e-jének megál lapí tásában biztos útmu-
tatással szolgál az öző-tájszólás; s minthogy e kiejtésnek 
a régi irodalomban is számos tolmácsa van, maguk az itt 
talált adatok adják meg a kellő el igazodást ; pl. böcs (Szék: 
Krón . Pázm: Préd. MA.), csöcs (ÉrsC. Beythe A : Fivk. Mad: 
Evang.), dödörög (Cal. F a l : NA.) s a t ; eszerint zárt e-s alap-
szók a b'écs, csecs, dédéreg. Azokban a r i tkább esetekben, 
midőn a régi nyelv e nemű adatokkal nem szolgál, ahhoz 
folyamodunk, a mely különben is mindenkor biztosan útba 
igazít, a nyelvérzékhez, a mely, kevés szó kivételével egybe-
vágó vallomással szolgál. Még könnyebb s egészen biztos 
az eligazodás a származék-szók Írására nézve. Ezeknél ugyanis 
minden esetben zárt e'-nek kell állnia ott, a hol a megfelelő 
mélyhangú képzőkben o-t ta lá lunk; pl. hatalom, járdtfgál, 
hadakozik sa t ; a megfelelő magas hangúak tehát zárt e-vel 
lesznek : szerelem, éldegél,szeretkezik. A figyelmeztető sorok 
Írójának föl tűntek, vagy a mit e szó mondani akar, vissza-
tetszettek a következő zárt e-s szók: nem-akarás, lelkes-állat, 
lelki-atya, festék-áros, nemes-asszony. Hogy ezekben a tő-
szóbeli e csakugyan zárt (e) hang, arra nem egy, hanem 
több hiteles tanúval is rendelkezünk. Nevezetesen a ,nemes', 
,festék' szóknak é hangjá t igazolja a nyelvérzék vagyis 
hazánknak ama nagy része, a melyben uralkodik a kérdés-
beli zárt hang. Igazolja továbbá az öző tá je j tés ; a kecskemét-
szegedi tájszólás, sőt szigetenként egyebüt t is állandóan 
így mond ják : ,n<?mös ember, festék' . S igazolja harmadszor 
a régi irodalom vallomása is. í g y már a régi codexek közül 
a Nádor, Döbrentei , Debreceni codexekben s Melius, Zvona-
rics sat. müveiben nagysokszor olvasható a ,nömös' ; a ,fö'st, 
fösték' szót is megtalál juk több Írónknál: Zvonarics, Zrinyi, 
Kisviczai, Csúzi. A ,lelkes, lelki' irás helyességét hasonlóképen 
igazoltnak mondja az öző vidékek nyelve, a hol egészen 
közönséges, mindennapi szólás-mondás: ,lí?lköm-gyerököm!' 
A régi irodalmi müvek közül, hogy csak egyet-kettőt 
említsünk, a Debreceni codexben olvassuk: ,A bordeliba 
uitetlek s ki Vzetóm ot a zent lJlköt belőled (29). Az ó testők 
keet negiuen napon Mkósit tet ik (171)- A városokban lelki 
testi bordeliokat czinalnak (Mel: Sám. 433). Lölki szabadságban 
több határ t nem mutat (Thaly: Adal . I. 90). Ez helyben bölcs 
igaz tudományu ló'lki taní tók vol tanak ' (Gér : KárCs. IV. 388). 
A tagadó nem szót a dunántúli vidékek nagy része szintén 
zárt e-vel ejti, í g y : nem. Minthogy azonban ez az ejtés a 
nagy rész ellenében k isebbségben áll, tanácsosabbnak tar to t tuk 
a há t ra levő részekben e szót nyil t e-ve\ jelölni. 
A 3) pont a la t t azt a kérdés t is olvassuk, h o g y miért 
nem ve t t e f igyelembe a szerkesztőség bizonyos hosszú vég-
h a n g z ó k n a k összetétel után való megrövidülését , melyre az 
akadémia i helyesirás szabadságot enged, pl. ,ágyzzlövő, fii-
szerszámos' , ezek h e l y e t t : ,ágyzzlövő, fwszerszámos'. A mely 
h a n g o k r a nézve a k ie j tés ingadozó, nevezetesen a melyeket 
kü lönböző vidékek szerint e g y k é n t hosszúnak és rövidnek 
is e j tenek, helyesen cselekszünk, aká r az egyikhez, akár a 
másikhoz a lka lmazkodunk ; ily esetben más döntő mozzanat 
alig lehet , mint az egyedi fölfogás, a helyi nyelvérzék irány-
adása. Arró l tehát , h o g y bizonyos magánhangzók Írásában 
miért köve t tük ezt v a g y azt a tájbeli kiejtést, a r ról csakis 
m a g u n k n a k számolhatunk be. H o g y így írom-e : bzíza vagy 
bzcza, gyűri/, gyűrű vagy gyűrű sat . sat, az at tól f ü g g , minő 
v idéknek vagyok g y e r m e k e ; az egyik ép oly jó és helyes, 
mint a másik. A ján l a to s azonban, hogyha egyikhez vagy 
másikhoz szegőd tünk , hogy l együnk következetesek ma-
gunkhoz . Kivéte l t tesznek e t ek in te tben a származékszók, a 
m e l y e k r e nézve az e l ter jedtebb, á l ta lánosabb kie j tés t fogad-
tuk el i r ányadónknak ; így az -íl képzőt következetesen hosszú 
z'-vel jelöl tük még a származékszókban is, pl. sim/t, simztás, 
s im/ tha tó sa t ; az -ul, -ül képzőt ellenben rövidnek vet tük : 
tanul, tanulás ; balzzl, rosszz/1 sat. Némely r i tkább esetekben, 
a me lyekben a t á g a b b körű használat a hosszú vagy rövid 
h a n g g a l más-más je lentés t kö tö t t egybe , mi is fö lvál tva majd 
hosszú, majd rövid j egye t használ tunk, pl. bíró : judex, ellen-
ben bzró : potens, valens, így : magabí ró . H o g y t ehá t miért 
ir tuk ágyúlövő, fz/szérszámos, s nem : ágyzzlövő, fz'z'szerszá-
mos, s miért fog ja később az olvasó így találni í r v a : tzznik. 
tziínődés, nyzílik, n y a l á n k ; húz, hz/zogat sat. s nem : tz/'nik, 
nyz/lánk, lizzzogat, a r r a máskép al ig válaszolhatunk, mint azzal, 
hogy nyelvérzékünk ú g y sugall ta. 
Ugyancsak a 3) pontban ezzel az észrevétellel is talál-
kozunk : ,Miért nincs elábrázol mel le t t is parentezis közt dőlt 
be tűvel kitéve az e l térő abrahazol alak, a mint az abajgat 
és acélos mellett k i t e t t ék e z e k e t : abalygat, és acelios, acéllyosé 
Erre az a feleletünk, mert a két je lenség nem analóg. Az 
a b a / g a t és aba/ygat , továbbá acé/os, acé/yos külön ejtést 
t ün te tnek föl, t ehá t ép úgy különböznek egymás tó l mint 
ezek : va//on és va//yon, k i r á / és k i rkly , Mihá/ és Mihkly ; 
az abrahazol-h&n az -aha- egyé r t ékü a címszóbeli ábrázol 
szónak dőlt betűs á hangjával ; tehát nem különböző, hanem 
vele tel jesen egyé r t ékü alak. 
A vendégszókra nézve röviden ezt válaszolhatjuk. H a 
a rég i irodalom la t in szavainak he ly t akar tunk volna adni 
a szótárban, ez b izonyára ö t—hat füzettel megszapor í to t ta 
volna a müvet. Hisz, hogy egyebe t ne emlí tsünk, maga az 
,Archívum Rakocz ianum' (kiadta Thaly Ká lmán) hat köteté-
nek ha több nem, legalább is e g y negyed v a g y ötödrésze 
latin szókból á l l ; s ha még ehhez a többi müveke t is, külö-
nösen a ,Monumenta Histor ica ' s a ,Tör ténelmi tár ' hosszú 
sorú kötetei t is hozzá vesszük, elképzelhető, mennyivel gya ra -
podot t volna az a nélkül is e lég vastagra szaporodot t szó tár ; 
s bizonyára n a g y o b b s méltóbb megrovás ért volna bennünke t 
beikta tásukér t , mint a milyen ért e lhagyásukér t . 
A figyelmeztetés végül ki ter jeszkedik a tapasztal t h iányok 
és fogya tkozásokra i s ; s csupán egy műből, a ,Történelmi 
t á r n a k ' két füze téből több szólást jegyzet t föl, a melyek a 
szótárból h iányzanak. Hogy teljesség tek in te tében egy és 
más fogyatkozásai lesznek a szótárnak, azt m a g u k a szerkesztők 
tudják leg jobban s ennek okait e lég oőven k i fe j te t ték a beve-
zetésben s e pon t r a nézve e he lyen sem mondha tunk többet , 
mint a mi ot t van mondva. Meg kell azonban jegyeznünk, 
h o g y az a mü (Történelmi tár), a melyből az említet t szólások 
idézve vannak, oly időben jelent meg '(1878 és 1880), a midőn 
az anyaggyű j t é s már be volt fejezve, s vele együt t t öbb 
más műnek földolgozására sem állott köl tség s így vállalkozó 
sem a szerkesztőség rendelkezésére. 
A figyelmeztetés k ívánatosnak tart ja , a melyben a mu-
tatkozó hiányok pótolva l egyenek , egy pót lékszótár kiadását 
is. Ennek szükségéről magunk is meg v a g y u n k győződve s 
hogy foganatos í tásá t is célba vet tük, tanúbizonyság rá a 
Bevezetésnek ama végső észrevétele, mely egy Függelék-
szótár megjelentéről tesz említést. Mi azonban részünkről 
legcélszerűbbnek ta r t juk , ha az egyes füze tekben tapasztalt 
h iányokat , a mint egyik-másik olvasó fölfedezi , időnként 
előzetesen is a Nyelvőr hasábjain közzétesszük s az egész 
mü megje lentével a függe lék szótárba be ig ta t juk . 
Végül m é g egy fölvilágosítással t a r tozunk. A mutató 
szók sorában az árboc így van be jegyezve: ,ÁRBOC. Arbo tz fa : 
malus navis MA. [mast]'. A figyelmeztetés írója ehhez a kö-
vetkező kérdést csa to l ja : ,miért nem külön mutató szó az 
árbocfa, hisz nyi lvánvaló összetétel ' ? Azért , mer t az össze-
te t t szók az Utas í tások 9. pon t ja ér te lmében alapszavuknál 
t á r g y a l a n d ó k ; árboc-fa tehát vol taképen a FA alá tartozik 
s a rá vonatkozó adatok ott ta lálhatók meg. Minthogy azon-
ban a f a , n ö v é n y és á s v á n y neveze teknek többje csakis 
a fa, f ü és kö szavakkal egybekapcso lva fordul elő, az 
Utasí tásoktól annyiban el kel le t t térnünk, a mennyiben mint 
külön mutató szót is fö lve t tük ; mert kü lönben az ilynemű 
összetételeknek egynémely ike csak mint másodrendű szó 
valamely más alapszó alatt kerül t volna elő. I l y e n e k : eger-fa, 
nyár-fa, hárs-fa. s a t ; s közéjük tar tozik a kérdésbel i árboc-fa. is. 
S Z A K V A S G Á B O R . 
A SZERKESZTŐSÉG KÉRDÉSÉI. 
Köszönete t mondva a közlőknek nagybecsű fölvilágo-
sításaiért, ezúttal a következő kifejezésekre nézve kér jük 
szives értesítéseiket . 
Ebevér darva, ki kopár-helyen tojott (Zvon: P á z m P . 209). 
Ebrenség. Kreszner ics Bíró M. Micae című munká jábó l 
(15. 1. idézi és így fo rd í t j a : vigilantia (éberség). 
Meg-ecetézlk ,megecetesedik ' jelentéssel van idézve egy 
múlt-századi szakácskönyvből Nyr. I X . 123. 
Egereséi. Az efféle csemegék körül egercsélni gyönyö-
rűségnek tar t ják (Bod : MAth.). Eger tsé l a marha , midőn 
ágak u tán jár (SzD : Kisd . Szót.). 
Egérlö. Sámson, egé r lö szemeiben tűnvén sunda Dalila, 
ez tetszik, úgymond szemeimnek (Csúzi: Síp. 6. 64). 
Együs-egyik (azaz egyiis-egyig): usque ad unum omnes 
P P . Mondják ezt valahol ? avagy így kell o lvasnunk : egyill-
egyig?, 
Eledes, éledelmes, éltelmes, élemetes. Mindezek e lőkerülnek 
egyes í róknál a mai ,é lemedet t ' é r te lmében. 
Elemés, élemet. E lő fordu lnak ,v ic tus ; kost ' é r te lmében. 
Ellető. K o r p a Mihóknak az elletőn való juhászságáér t 
fizettünk (MonTME. I. 297). 
ElöbbszÖr. K i t kit székén keressenek előbbszer (SzékOkl. 
II. 122). Oly nagy sebbel rohanának, hogy egy-elŐbbszer 
az török seregek l á t t a t nának háta t adni (Szal: K r ó n . 262). 
Eming. „A habozó tenger sós, mint a sós nedvesség 
(eming), a sós halnak keserű leve g y a n á n t : mare fluctuans 
salsum est, ut muria, muriae ins tar" (Com: Jan. 14). CzF. 
szótára szerint „savanyú lé, melyet saj tkészí téskor a túróból 
k inyomnak" s máskép emők-nek is mondják . 
Engedelem vagy engedelem ? a második szótagot inkább 
nyilt vagy inkább zárt ^-vel ejtik-e ? 
Enö (énö ?). Á r p á d k o r i oklevelekben fordul elö s úgy 
látszik közmunkát je lent . Deben t facere c o m m u n e m 
a r a t u r a m qui [így] dicitur Énen de unoquoque mense [?] 
decem jugera (1233. Jerney) . Communem a ra tu ram, quae 
vulgar i ter eneu dicitur, facere non deben t (1240). Sa t . 
Enyelülelesség. G y e n y e r w s e g h n e k aloythwan ez napy 
fer te lmetesseeghnek es bynnek enye lwle tesseeghee t : volu-
pta tem exist imantes diei delicias (JordC. 859). 
Enyves. E hi tván enyves vi lágot mint tsak a ganajt 
ugy ta r to t tác . (Megy: 3 ja j . II. 54. Ez itt nem igen lehet az 
enyv származéka). 
Eresztvény: silva succrescens MA. Árpádkor i okleve-
lekben s több későbbi nye lvemlékben is előfordul fiatal erdő 
ér te lmében. 
„Érlelővel é r te t te a borbé ly" (a daganatot , Monlrók. 
X V . 401). 
Es, főnév, ,eskü ' ér te lmében ke rü l elő a l eg rég ibb 
codexekben. Használják-e ma is? Úgy rémlik, népnye lv i szó-
lásnak volt valahol közö lve : „ n a g y esre hitretí. 
Eshendö ? Dolgoztak , mind király úgy ország eshendő 
javára (Gvad: Orsz. 78). 
Adia; idea. Csak Calepinus közli s utána MA. A Táj-
szótár szerint: „Adia : képzés, valaminek képzete. Széke ly szó". 
Nagyot-dlítás: [ a r rogan t i a ; überhebung] . Az erdélyi 
Geleji Ka tonáná l fordul elő ilyen ér te lemben ; P á z m á n y 
pedig azt írja : A ki magá t vol taképpen ismeri, nagyot magáró l 
nem alít (Kempis T. 5). — A Tájszótárban azt olvassuk : 
„Nagyotalanítni: magáró l rangja felet t igen sokat állítani 
vagy tartani. Székely szó." Úgy sejt jük, hogy ez tol lhiba s 
a közlő vol takép ezt akar ta írni : nagyot alítani. El-e csak-
ugyan valahol ez a kifejezés vagy egyál ta lán a vélést jelentő 
alítani i g e ? 
Tzumoltzó. Minden magyaráza t nélkül van közölve egy 
mult-századi szakácskönyvből . Nyr. I X . 168. 
Szégezö-fa: c laustrum, clostrum C. [azaz závár]. 
Zárló-fa: c laustrum PPB1. 
E l - f a j d u l : [degenero ; ausarten]. Honné t vagyon , hogy 
a zab vad zabbá változzék, el-fajdullyon (Com : Jan . 27). 
E l f a j o n o d i k : 00 Az el-fajonodott ecclesia (Pós ; Igazs. II. 
367). Keresz tényi szeretet tűi el-fajonodott lélek (Pós: GBot . 73). 
F a j t : [ = fajta] . Törökországi faj t , visel kövé r testet 
(kutyáról van szó, G y ö n g y : K J . 10). 
Faggat [,tör, s zagga t ' értelmében]. Tviskel a tal f aga tac 
mind az ó a g a veleiglen (DebrC. 315). Utazó embereke t 
csaknem megöl t a n a g y jégeső, fe je iket bé f agga t t a ( R u m y : 
Mon. I. 128). 
Falaz. Az k inek apja kereket falazot t is, most a fiu 
megharagudnék , ha ú rnak nem hínád (Monlrókí. X I . 356). 
Meg-f al. Az e g y ü g y ű leányt az i f jú legény meg-fal ta 
(PhilFl. 45). 
Fancsal. Háborúság czinalo fanczal ördeg (Mel : Sz ján . 
491). Fancsal firkálás (Czegl : Tromf. 113). 
Fdnya ? Meta exit ad lignum f faanya vocatum (1272. 
CodPatr . V. 47. „Fányo l : ker te t csinál s kerí téssel kerít i 
körül" Tájsz.). 
Fari. Nemcsak egy ebnek fari a neve ( F a l J e g y z . ) . 
Farogat. F a r o g a t es vizza fordyt az ö rdög sokakat (Beythe: 
Epist . 159). 
Farkall, P rága iná l és Geleji K a t o n á n á l a. m. csavarog . 
Félre-farag, Csúzinál (Kr. szerint) a. m. deflectit vagyis 
oldalog. 
Faraszja ? Gomboth i r tham, wörösseth, fa raszyara valoth 
h o g w e g (LevT. I. 27). 
F a r l a f a j . F a r l a f a j beszédek, agnők köl tö t te r egék ( G K a t : 
Vál ts . II. 1131)-
Fázító: algificus MA. (azaz fagylaló). 
Fázlal. G y e n g e testét a h ideg is tá l lóban fázlal lyák 
( P á z m : Préd. 1273). 
Fécsér? Ganeynac , feczernec, mosleknac , tar t tya afFele 
ige re teke t (Born : Préd . 23. 43). 
Föcskent: a spe rg i t MA. 
Fecseget? Ha lga t t am (a fecskéknek) fe t segőt tesseke t 
( H e l t : Mes. 331). 
Fehéréslik: a lbico C. (Teleki: FLél. 44). 
Fehérint: [ > fehérí t] (ÉrdyC. 173. R M N y . II. 104). 
Fekélyet? Az isten engemet meg ostorozot rut fekell ie-
tekkel , varakkal (Kár : Hal. Xij) . 
Feketézés, be-feketéz, meg-feketéz (MargL. 35) a. m. apáca 
fölszentelése, befá tyolozása . 
Fektütés: [das fechten, vívás] SzCsomb : Utleir . 83. 
Szél-félre? Nem engedi m a g á t elborít tatni , felyűl lábadoz, 
es azoknak fe le t t e szélfélre repül (Szék: K r ó n . 3). 
Felesít: par io MA. gleichmachen P P . 
Felesség: par i tas , paril i tas MA. gleichhei t P P . 
Feledékósség [ fe ledékőnség ?] ; immemoria C. 
B e f e l e l . Helyesen bé felel a tö rvénynapon (Csúzi : 
T romb. 499). Be fe l e l é s : dicaeologia C. 
Ellent-felel: [felesel] EhrC. 33. V e r : V e r b . 194. 
Felelt? Az gonoszúl élő emberőke t igazán m e g m o n d j á k , 
orvokat , orgazdákat , felel teket , tolvajokat (ErdOrszgy. II. 344). 
Meg-felhödik? Megfólyjódöm : adnubilo C. (Saj tóhiba e 
h. megfö lyhösódöm ?) 
Felhoz ? H a ebből való az traditio, ebből kel nyomozni 
annak igaz voltát, nem masunnan főlyhózni fundamen toma t 
(Pécsv : Fel. 534). 
Fenöjöl? Valahol kit b e n n e k kapha tnának , mind levág-
ják va l a : annyira neki fenöjölvén [fenülvén?] h o g y . . . (Szal : 
K r ó n . 174). 
Fenék: [vízmosás? sekély víz, gázló?]. A sziget a la t t 
e g y fenék van, az ha tár (BékHajd . II. 253). 
Fenekest fe ldől t (minden sátor a n a g y szélvészben, 
Thurzó : Lev. I. 182). 
Fentereg, venterég [hentereg] Mon: Apol . 414. Tha ly : 
V É . II. 213. 
Fen tő: radius circuli P P . Fentőszabású részecskék (a 
hópelyhekben, A C s e r e : Enc. 137). — F e n t ő b e n tevék fe jé t 
jobbí tóknak (Tha ly : VÉ. I. 151). 
Férhető: c a p a x MA. fassend, geráumig P P . Fé rhe tőség : 
[capaci tas ; ge ráumigke i t ] L é p : PTük . III. 45. 
Ször-férég: colubra PPB1. Az zör fereg , mellyet vizes 
te tőnek is hinnak (F rank : HasznK. ió ) .— Viasz-féreg: aca rus 
P P . — Férgezés: verimiculatio Nom2. 81. 
Ferlórum. Az angyal i t isztaságot illyen hamar el-vesz-
tegeté . fe r lo rumba veté ( G K a t : Titk. II. 835). 
Fertéhett keiíer : panis pol lutus (BécsiC. 321). 
Fertőn avagy lótnac ötöd része: drachma (Com: Jan . 
iőó). K é t fűl lér nyomó, v a g y drachmánac, fe r tonnac h a r m a d 
része : scrupulus (uo.). 
Ferula? E g y ferúla a la t t tanól tak (Kisv ; A d a g : 141). 
K i - f e s ü l : extricari , se expedi re MA. 
Féstítö? A posztót a festő a festitó kat lanban meg-
már tya (Com : Jan. 98). 
Festözés [kendőzés] M A : SB. 239. 
Fészkesen. Minek előt te dér akarna lenni, fészkesen 
född el minden szálat, r akd jól föl környül , hogy az fö ld 
magasban legyen az káposztánál , de úgy h o g y a káposz tá t 
m e g ne érje az föld, az ki t felraksz ( R a d v : Csal. III. 53). 
Fial: filiolus (MünchC. 92. 200), pr iv ignus (Nyirkállai). 
Ki-fiatallik: egermino MA. hervorsprossen, herauswach-
sen P P . 
Fiasztal: [íiadzik]. Az madarak fyaz ta lnak (EhrC. 145). 
Fiat? Ha most az ha l fogásnak jó fiatja volna, toko t , 
vizát fogasson (MonOkm. X X I V . 383). 
Ficemlés: ki-fiicemlik, kificemiil, Meliusnál a. m. ficamlás sat . 
Fieere, fieeréz, fiekéz, Bornemiszánál s másoknál a . m. 
pipere, piperéz. 
Fieoma, ficomás (Be th l : Elet . 180. 53) a. m. cicoma, 
cicomás. 
Finnyal [finnyásán] F a l : NA. — Finnya. Valaki finnyá-
ját elállani : fe r re fastidium ; nem tudod a római finnyákat ? 
nescis fast idia R o m a e ? PPB1. — Finnyálkodik Born : E v a n g . 
I. 4. sat. — Finnydzólan [finnyásán] Veresm : Hi tMegt . 20. 
— Finnyogat [ f intorgat], Tudgyuk , miért finnyogattia ebben 
az orrát (Zvon: PázmP. 261). 
Firis, f r i s : pectorale femineum MA. brustkleid der 
weiber P P . Gőngők, firisök, kósőntóc (NádC. 317). 
Firkol? [fickándoz]. Az vízben eleven apró halak u g y 
f i rkol tanak (Monlrók. X I . 397). 
Fitet. Fi te tő eb (ErdTör tAd. IV. 272). Mint valami k o p ó 
ebek az el lenség felfi tetvén és találván őket . . . (306). 
Fitít. Sem szegényt , sem gazdagot fitított orral m e g 
ne utállyuc (Fel : Evang . 16). — Felfitúlt o r r ú : silus P P . 
K i f i t ú l t orrú : silus MA. 
Fityöt, f t y ö l t . fügyÖlt sat. A hasznos dolgokat b e n n e k 
csak nem is fityőtik ( G K a t : Válts . II. Előb. 63). A hé ja 
prédára fütyőtőzik (Nagyar i : Ortli. 157) sat. 
Fül? f ü ? De qua te r ra hujusmodi fecimus disposit ionem 
ut . . de 40 funiculis quod vulgo fiu vocatur sex darentur 
populis r e g i n a e (1248. W e n z e l VII. 278). Comperimus ipsam 
part iculam t e r r a e intra D o r o g esse mixt im quod vulgar i ter 
fyu dicitur (1297. u. o. X . 277). Fiunwztas (fiun-osztás ?) 1297. 
CodPatr . V. 86. 
Meg-fogotik : [megfoganik] ? Yl tessed el az te es tapodat 
es meg f o g o t y k es gymelche t teremth (ÉrdyC. 436). 
Meg-fogotoz. Czwczayaat eressen m e g fogotozwan neki 
eklelee . . (ErdyC. 265b). 
Még-foganít: Megfogan í t j a az o l t o v á n y t : p lantam facit 
coalescere (Nom'"*. 79). 
Fogantani, fogantalos. Az ő lelke altal foganczon és 
szüllyőn szűztói fiat (Vallást . V4). At te siralmad fogan ta tos 
(DebrC. 275). 
Folyár: lascivus, venereus SI. (Pé ldK. 57). 
Fonalít, fonalodik, fonalság. Ha en f eyemnek kee th hay 
zalaat egy karohoz fonaloytandod : p lexuer i s (JordC. 344b-
12. sat.). B o d o g az, a ki m e g oltalmasztat ic a mérges szaytol, 
annac ha lo iaba sem fonalodic (JesusSir. H5). W e t e k e d e s ha-
borwth nemz, vetekódees fonalsagoth zyl, ve tekődes garaz-
doth hoz (ÉrsC. 225). 
Fonóka. K ö t n é hiszem a szószt a gusalyhoz fonóka 
Mátyás ( P ó s : Válasz. 2 3 2 ; elpuhult, elasszonyosodott CzF. 
weibisch, verweichlicht , Ballagi). 
Fontoz. P r a e b e n d á t o k b a n a mit el nem köl thet tek, inkább 
küldjétek ki Erdélybe, mintsem ott fontozzátok (Monlrók. 
VIII. 260). 
Meg-fonnyan? Meg sem fonyanhat ic [ fonnyadhat ik ?] 
B o r n : Préd . 249. 
Forgattyú. A j á tékban gyönyörköd tem, mint a lapta, 
forga t tya [o lva sd : forga t tyú] , par i t tya (Be r th l : Elet. 168). 
Forgós. Az Margi ta asszony mónában [malmában] Rácz 
Pé te r fo rgósnak szállott. Azt mondják het magával , két 
taraczk is v a g y o n vele . . . Akarnám, h a K d tetszését irná 
meg abba is, ha ki kell Rácz P é t e r t űzni az malomból 
(LevT. II. 52). 
Fordító a m. kilincs DomC. 87. Fordítós a. m. kapus 
uo. 109. 
F ö l f o r r a d a. m. fö l fo r r MA : Bibi. III . 123. sat. Ki-forrad 
a. m. k i forr a fazékból, ErdyC. 420b. 
Szalonna-fortély. Az budai salé t romos csausznak a sza-
lonna fo r té lyér t fizettünk 97 ft. 50 d[enárt] (MonTME. I. 127). 
Fortélyoz. Senkit ne for t i l iozzatok: nemini calumniam 
faciatis (Fé l : Bibi. 90) sat . 
Fosdbos? „For iolus : a ki fosik, fosos, fosábos" PP1. 
FÖl-fosztozik, fél-fosztózik: discooperior, denudor MA. 
(MA: Bibi. I. 252). 
Foszlány, foszlány: ujjatlan köntös, zubbony P P . (He l t : 
Canc. 102. sat.) 
Fő. Az e lewkewtewfewth megcsinál ta t ta (LevT. II. 24). 
Tyz e lewkewthe, az negyenek aranyas f eye (RMNy. II. 35). 
Kormányfő: le i tbret t P e s t i : Nom. 68. 
Fejez, réá-fejez: [ráolvas, ráfordít?]. H a ezekben a dol-
gokban csavarognak a calvinisták, bár fejezd-rá oztán, h o g y 
fa rkasok -és sátán szolgái (Pós : Igazs. I. 122). Azokat a 
tz ikkelyeket magadra fejezzed avagy magadra szabjad (Ker:" 
P r éd . 121) sat . 
Még'fejez. Ha rmad reeze bezedewnknek mynt fewlwl 
m e g wala feyezween leezen az Maria ky mwlasanak moggya-
rol (ÉrdyC. 482b). 
Födözik a. m. takaródzik MünchC. 25. M A : SB. 220. 
Fellebbecske (Bethl : Elet. 314), fellyebbed (Kász: Kit . 
110), föllyebbedkén (ExPrinc. 158), fellyebkébb (Pós : Igazs. I. 
270) = valamivel föllebb. 
Fölült? E fe lyüt t megir t esztendőben (MonTA'lE. I. 382). 
Fönnyel? A kóltsönt nagy fennyel visszakéri (Fa l /UE . ) . 
Környül-földel: c i rcumobruo PPB1. 
Földemi: conterraneus MA. Barát im és fóldemim (P rág : 
Serk . 802). A mi szavainkkal . . , a ?ni földünki szókkal 
(Pázm : Préd . 646). 
Fraj. Sardanapa lus aszszonyemberes s a f r a joknak tzim-
borá j a vólt (Misk: V K e r t . 63). 
Fraktura: machinatio, dolus ; erfindung, list P P . (Decsi : 
Adag'. 224). 
Fraska: [nugae, inep t iae ; possen, nar renpossen] Born • 
P r éd . 77. P ó s : GBot . 9. sat. — F r a s k á z i k S á m b : 3Fel. 553. 
Fucsi. F o g n a k adni két fucsi mazsola szőlőt, két fucsi 
f ü g é t (KecskTört . III. 65). 
Fullaszkodik V a j d a : Kriszt . I. 359. 416. 
Fulák: convolvolus, szulák (Beythe : Nom. 4). 
Fulka : duck-entel, A d á m i : Spr . 
Furdaloszik Va jda : Kriszt . III. 456. 
Fuldalag a. m. fu lánk DöbrC. 233. 
Fnrda. Kü ld t ek fu rdá t szedni (a cs izmadiamunkához, 
ÖtvM. 73. vsz.). 
Furmány: ca r ruca ; ka r ren mit zwei r ade rn P P . 
El-furtat? Christustol elfajito és el-furtato ér telem (GrKat: 
Vál ts . I. 26). 
Futamékony vakság (Ba l : Cslsk. 112). 
Versfutás a. m. ve rsenyfu tás (gyermekjá ték , Beth l : 
Élet . 168). 
Futoz a. m. fu tkos ErdyC. 375. sat. Futózás G y ö n g y : 
MV. 87. 
Gond-futtatás a. m. gond M A : SB. 135. 
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Futrás? Hasznát vehetvén fu t rás pórázoknak (Gvad : 
Pösty . 9). 
Nemismérem-fü: opunt ia MA. 
Sesel-fü? A nős tény szarvas a fiazás elöt sesel füvet 
eszik h o g y könnyebben szülhessen (ACsere : Enc. 206). 
Füvei: pasco; weiden P P . sat — Füvez [ugyanolyan 
jelentésű] Tess : SzMagel lóna D8. 
Szűre vágy szűrés nevü já ték hol dívik? K é r j ü k leírását, 
különös tekintet tel a b e n n e előforduló mondásokra . 
A ,Lexieon Budense' érdekesebb magyar szavai. 
paduc, ponty: cypr inus nasus : nasenfisch 619. 
paklincsfű, temoudádfű: cor iandrum' tes t icula tum: korian-
der 205. 558. 
palacka, palackféreg, cs imaz: cimex : wanze, wand-
laus 493. 
pállia, ták : cuneus : zwickel 42. 
pankó : pastillus, t rac tum, t rac ta : k rapfen 480. 
pápatu : centauria benedicta, carduus benedictus : kar-
denbenedic t 99. 
papics, szélvirág : anemone silvestris : wa ldanemone , 
waldkuchenschel le 66. 
párlafű : agr imonia eupa to r ium: agrimonia, k lebkrau t , 
nabelsame 728. 
pászma, matring rfasciculus : s t rehne 487. 
pecke a csatnak : infibula, lingula, aculeus, ansula fibulae : 
dorn, züngleín an einer schnalle 353. 
pemetfű, fe jér peszérce : marrubium vulgare : weisze 
andorn 107. 
perennis, tűzvirág : calendula officinalis : grosze ringel-
blume 594. 
perje, kutyaperje : triticum repens, g ramen canicum : 
quecke, queckengras, hundsgras 506. 
petécs : febris petechial is : fleckfieber 500, 
pettegetett, romha [?] t a r k a : albo sparsus : weiszgefleckt, 
weiszgesprenkelt , weiszsprenkel ig 221. 
pimpókákalic : sonchus oleraceus : saudistel, leberdis-
tel 689. 
pip : pituita, coryza : pips, píips 129. 
pipefű : potent i l la anserina : gánserich 623. 
pocikban heverő ember : homo umbraticus ; vei umbra-
tilis7 cineri et foco incubans : kalmáuser 109. 
póka, pnlykakakas : meleagris, gal lopavus, ga l lus Afri-
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canus, gallus Indiacus : t ruthahn, welschhahn, pockerhahn, 
ka lekuter , indianer 139. 
ponyola [?], ronda : dissolutus, discinctus : schlumpig, 
schlampig, schlotterig, nachlássig gekleidet 182. 
porcogó vagy pongrác cseresnye : cerasum duracinum 
durantscher kirsche 124. 
porcsfű, porcsinfű, kövér porcsin: por tulaca oleracea : 
wegtr i t t , por tulak 205. 525. 
poroszka teve : dromas, dromedar ius : d romedár 197. 
posár ; carpio cyprinus : ka rp f en 145. 
pöfeteg, pölieteg : lycoperdon bovista : bowis t , s taub-
bilz, s taubschwamm 54. 
putnokfű : men tha pulegium : poley 76. 
ragadály, ragadáncs : Gallium apurinae : k lebkraut , 
nabe l same 728. 
rakonca : subscus furcatus ad ax im poster iorem cur rus : 
gabel 236. 
rásza : planta : pflanze zum aussetzen 510. 
rekettye, rekettyefűz, kenderfűz, rakattya: salix vimi-
nalis : ufer-, seil-, korb-, haar-, fischerweide 572. 
réti legyező :spiraea ulmoria : geiszbart 46. 
részeges korsó : pota tor : saufer , t runkenbold 54. 
rigópoliár : cypripedium, calceolus marianus : pfaffen 
oder f rauenschuh 57. 
rókagomba, s á rga va rgánya : agaricus cantharel lus vei 
deliciosus : pfifferling, reitzger, r i tsche 74. 
rókavargánya, sá rga gomba : agaricus cantharel lus vei 
deliciosus 590. 
rózsanád : canna Indica : indianisches b lumenrohr 52. 
rozsnok : b romus secalinus : roggen t re spe 471. 472. 
sajtnyomó káva : circulus casearius : káse form 104. 
sárfíí, mocsárvirág: caltha palustr is : kuhblume, schmer-
gel 87. 
sárga liölye : asphodelus luteus : goldwurz 10. 
sárga kökörcsény, kásavirág, szent György virágja : 
primula veris : wilde ber thengen 22. 
sárga pünkösdi : trollius Europaeus : gef lügel te bergra-
nunkel 44. 
sártök, rülies tök : cucurbitula verrucosa : warzige 
kürbis 64. 
Sárkerep, somkórófű, nagy lóhere : melilotus officinalis : 
s te inklee 684. 
sarúfákat összekötö heveder : compages canther iorum : 
kle inere querbalken 95. 
sebfű, tolvaj sebtu : pe rnan thes imiralis: mauerberg la t -
tich 147. 
segvakaró: bacca vei f ruc tus rosae caninae : rippe, 
hagebut te , hetsche-petsch 77. 366. 
sergefő, részeg György füve : selago : kampfe rk rau t 450. 
serített cérna : filum duplicatum : zwiernfaden 2. 
sipborda, duda, tömlősíp : utriculus, fistula utr icular ia: 
dudelsack, sackpfe i fe 120. 
sóstéj : ox iga la : sauermilch 343. 
spárga, nyulárnyékfű: a spa ragus oíficinalis : spargel 271. 
surc : p rae l igamen : schürze 147. 
süjjfű, Áron gyökér, Áron szakálla, borjúlábfű: á rum 
macüla tum : Aronwurz , zehrwurz 47. 
(meg)szákol, súlyt, suprikál, meglohol : vasto, verbero, 
dedolo : prügeln , hauen, wichsen 70Ó. 
szalad, maláta : polenta : maiz 647. 
számláló tidű : epocha, aera 205. 
szánicsor, szászfű : sanicula Europaea : sanikel 607. — 
olh. saniéárá. 
szántoka madár : alauda : lerche, acker le rche 121. 
szaparnica : gravedo, ca tar rhus : schnuppen, strauchen 
250. 724. 
szárlátfű, benediktafu : horminum, salvia sc la rea : schar-
lachkraut 635. 
szárnyas ördögborda, paprágy : polypodium íilix mas 
et f emina : geme ine fa r renkrau t 215. 
szacska : pabulum sectum : háckerl ing, hácksel 629. 
szatying : l inea, l igu la : b inde 42. 
szent Györgyvirág : lilium convallium, convallaria raa-
jalis : maiblume, spr ingauf 128. 
szívfű, szíverősítőftí: leonurus cardiaca: herzgespann 147. 
szkompia, szkumpiafa : gá rbe rbaum, fá rbe rbaum, essig-
baum, sumach 625. — olh. skumpie. 
szöszniötel, motoz, bíbelődik : muginor, musinor : tán-
deln, knaupeln 39.1. 696. 
Szik : t e rmes pulsatorius : todtenuhr , w a n d u h r 437. 
szurdék : l a t eb ra , la t ibulum: schlupfwinkel 33. 
szükesfű : th laps i bursa pas tor is : táschelkraut 75. 
tar búza: t r i t icum aestivum, spica mutica : f rucht ohne 
aehrenspi tzen 243. 
tarha : lac coagu la tum: ges tock te milch 343. 
téli tormaftt : erysimum ba rba rea : heder ich 150. 
tetemtől dó : cistus he l i an themum: heidenisop 370. 
tetűfű : aconi tum napel lus : na r renkappe , s turmhut , 
wolfskraut 465. 
tilalmas füvelő : pascuum, buce tum inhibitum : verbotene 
weide 137. 
tóka, f a h a r a n g : s imandrum, agios imandrum, asser pul-
sa tor ius : k l appb re t 710. — olh. táka. 
tokái, tokát ver : pulso simandrum 711. — olh. toka. 
tolvaj sebfű : pernanthes mura l i s ; mauerbergla t t ich 689. 
torokgyék, d i sznószaka : angina , c y n a n c h e : b ráune , kehl-
sucht 247. 
tölgy eló': f e ta , f o r d a : t r ách t ig 169. 
t m t t z : renisus, obs i s ten t ia 76. 
tuszli , k a r m a n t y ú : manica manu lea : muff, s tu tzen 373. 
tüdőmoh : l ichen pu lmonar ius : l u n g e n m o o s 137. 
vad sárga gerezda: g e n i s t a sagi t ta l i s : p f r i e m e n k r a u t 246. 
vágó hal : gobb ius : g r u n d é i 691. 
vaklyos: myops , hebe t i s visus: kurzs icht ig , b löds ich t ig 523. 
váradics, varadics kó ró , g e l e s z t a f ü : t anace tum v u l g a r e : 
ra in fa r ren 215. 
vaslal : h e b e t o : s t u m p f e n 710. 
veres ebszó'lő, iszalak, szent J a k a b f ü v e : solanum dul-
c a m a r a : h intsch, a l f r a n k e n 358. 
vesling : caseolus : ká schen 104. 
vinnyó : casa, domuncu la vilis : sch lech t g e b a u t e s háus-
cben 75. 
viz-árok : ductus a q u a e : w a s s e r g r a b e n 206. 
vizi peszterce : l icopus Eu ropaeus : s p a r f a d e n 112. 
záldokfa : tilia : l inde 700. 
zanot, iglice tövis : ononis spinosa et mit is : hauheche l 682. 
zerdenzaj : ventosus , vanus , i n s t ab i l i s : windig, eitel, 
unbes t ánd ig 416. 
zsoltil la : ser ra tu la t inc tor ia : schar te , s cha r t enk rau t . 
A L E X I C S G Y Ö R G Y . 
NÉPNYELV HAGYOMÁNYOK. 
M o n d á s o k . 
Mit ettél? Levest, húst meg pergelt húst. Pergelt tészta, per-
gelt gombóda, pergelt leves. Megpergelte a zsírt. Megpergelődött a 
ruha a tűz mellett: megrökkent. Rökkenő meleg van. 
Mind megeszi, megiszi, a mije van. Annyicskája sincs, hogy 
egy harapásval felérne. 
Sokat bir megenni. Ki bir messzibb hajítani ? 
Derék legény ! Derekabb ember légy apádnál! Derék négy 
ökre, lova van. 
Ne féjj, még engem lácc, a hajad szála se görbül meg. 
Egy hajszálnyit se adok. 
Úgy megőszült, nincs egy fekete (v. ép) hajszál a fején. 
Nem lessz semmi bántódásod! 
Annyi dóga van, maj megszakad belé! 
Csűzik a tengeri, a birkét (kalászát) mán régen kihánta. 
(Zemplén m. Szürnyeg.) 
C S O M Á R I S T V Á N . 
Beszédtöredékek. 
— Nincs-e magokni a kis ján ? 
— Nem-e Baksajiékni ment a fijú ? 
— Hol vótál ? — Baksajinott. 
— Hunnan jössz? — Baksajinul. 
-— Hová mensz ? — Baksajini. 
— Hová mensz ? — Tamásfalába. 
— Hová való ez az asszony ? — Tamásfali. 
— Hol vótál? — A Rimán. — Mit hosztál ? — Vizet, de 
ím ( = majd) eltörtem a korsót. 
— Tisztelte Benyóné az asszonkát, ma délután tessék oda 
menni, mert asszonkák lesznek ott. (Nagyon divatos a szók kicsi-
nyítése kedveskedés, sőt megtisztelés céljából: sógorkám, kedves-
kém, édeske, asszonykám). 
— Meddig mulat ( = marad) még kigyelmed ? (,Kigyelmed' a 
nép szájából igen megtisztelő kifejezés, nem úgy, mint az alföldi 
,kend' szó). 
—• Voltál-é Szabóék ? — Láttad-é a katonákat? — Én-é ? 
(Nagyon szereti a batyibeli ember a kérdő -e szócskát, melyet min-
den kérdő szavába beleékel s a melyet ugyan csak megnyújtva 
ejt ki. S majd minden harmadik szava ez: Igaz-é ? Tudod-é ?) 
— Vétekbe vónék, ha aszt mondanám, hanyag vót. (Az öreg 
apjáról beszélt). 
— Tennap tarjagos vót az ég, gondoltam eső lesz. 
— ő vót a kikezdő. (Ő kezdette a veszekedést). 
— Az éjjel ténfergésbe vót az eszem, magam is mindég tén-
feregtem, alig tuttam alunnyi, gondoltam hogy az idő is ojan lesz, 
mint az eszem. 
(Gömör m.) VozÁRl G Y U L A . 
N é p m e s é k . 
M i é r t n i n c s a c i g á n y n a k v e t é s e ? 
Hát vót ű néki valamikor. De eccer kiment a rajkóval meg-
nézni, hát láttya, hogy a szél nagyon lógattya az egész vetést, 
osztán a buza csak ugy hullámzik bele. Oda kiát a rajkónak : 
— Nézd el má, viszi a szél a vetést. 
A rajkó is haza szalatt; hozott két kaszát, osztán neki álltak, 
levákták, kévébe rakták, hogy el ne vigye a szél. 
Azóta nincs is a cigánynak vetése. 
(Szatmár m. Patóháza.) B A R T Ó K J E N Ő . 
M i é r t n i n c s a z s i d ó n a k j u s s a a m e n y o r s z á g b a ? 
Régebben már nagyon tele vót a menyország zsidóval. Szen 
Péter ugyancsak bosszankodott rajta, hogy miér engednek ezeknek 
ott helyet, mikor annyi sok huncfuccságot csinálnak a fődön s még 
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a menyországba sincsenek csendességbe, hanem minditig handrikálnak 
s még ott is csalni akarnák a magyart. Oda szól szen Pálnak : 
— Gyere csak ! osztán súgott a fülibe valamit. 
Szen Pál nem szóllott semmit, csak nagyokat bólintott a fejivei 
s elment vele. Mikor mentek, szen Péter a nyakába akasztott egy 
nagy dobot s ugy mentek ki a kapun. 
A mint kiértek, kinyitotta a kaput egészen, osztán tátva nyitva 
hatta. Osztán megverte a dobot jó erőssen. 
A zsidók a dobszóra ugyancsak fülelni kesztek s összedugott 
fejjel kérdeszték egymástul, hogy vosi dojsz. Egy osztán elkiátotta: 
— Licitáció, licitáció ! 
A sok zsidó erre mind összeröffent, szalattak mind a kapuhoz 
s ugyancsak veszekettek, mer mindenik elébb akart kiérni. Egy pár 
szeginy kegyes lélek akart vóna bemenni, hát még azokat is fellökték. 
Hanem osztán végre mégis mind kiért a kapun. 
Szen Péternek se kellett több. A mint látta, hogy nincs má 
zsidó oda benn, hát becsapta a zajtót, osztán jó erőssen bezárta. 
A sok zsidó min kinrekett. 
Nem is ment be azóta egy se a menyországba. 
(Szatmár m. Patóháza.) 
B A R T Ó K J E N Ő . 
Találós mesék. 
A téns úr elment a szógabiróhoz panaszra. Oszt úgy atta elő 
a dógot, hogy egy malmot épített; de egy komondor kutya belé 
kapott, hát mitévő legyen? a malmot hánnya-é széjjel vagy a komon-
dor kutyát öjje meg ? — Hát a szógabiró aszt monta, hogy a 
malmot hánnya széjjel; mer ha a malmot meghagyi, hát egy más 
komondor megint belé kap. 
Az egész história aszt jelenti, hogy a téns úr megházasodott 
és a feleségéhez egy más úr hozzá kapott; az uram meg rágyütt 
és elment a szógabiróhoz panaszra, osztán haza ment és a feleségét 
megölte. 
(Zemplén m. Deregnyő.) 
P A S Z L A V S Z K Y S Á N D O R . 
Gyors mondókák. 
T r é f á s e l b e s z é l é s . 
Vót nekém ész szürke lovam, kivezettem, kipánvásztom, két 
rét hajtottam, fejem alá téttem. Ifé tájbo kukurikúnak a kutyák, 
ugatnak a kokasok. Főszalattam a szivafáro, rásztam a magyarót, 
potyog a dijó. Ara gyün éggy embér: Mit szét ké bátyám? — 
Retkét. — Nem kének vetették a répát. — Főkapott éd dinnyét, 
um mégdobott a tökké, csak uz zirgét-zörgött a szekérce. Főszalat-
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tam a vak gazdáhó , mon tam a sánto szakácsnínak , a g ö r b e szógá -
lónak, mennyén lé a r o n g á t p incébe , eresszén a hasa t t c s a p o n 
csorba i c c é b e . 
N é m é s tűkének nemes vesszeje, n é m é s lészédíse, némés ho rdó-
béli á t s zü r í se . 
A ki esztet én u t ánom émongya , ép pim bor a zádomáso . 
( E m o n d ó k á t egy l egény egy szuszra mondta el e lő t tem.) 
(Veszprém m. Cse tény . ) 
H A L Á S Z I G N Á C . 
Gyermekmondókák. 
E g y , ke t t ő , három, n é g y , 
Sári M á t y á s hová mégy ? 
D ö b r ö c ö m b e duhányér . 
T é r j v issza , ne 
E g y m a r o k gesztinye. 
Minek az a gesz t inye? 
Végyé r a j t a szitikát. 
Minek az a szitika ? 
K o r p á t szi tágatni . 
Minek az a korpa ? 
Disznót csalogatni . 
( B a r a n y a m. 
Minek az a disznó ? 
H á j a t szédögetni . 
Minek az a háj ? 
Kocs i t kenyögetn i . 
Minek az a kocsi ? 
F á t hordogatnyi . 
Minek az a f a ? 
H á z a t csinyágatni . 
Minek az a ház ? 
L á n y o k a t , l egényüke t belé 
r a k o s g a t n i . 
Csúza.) 
D E M J É N K Á L M Á N . 
Lakodalmi versek. 
(E lakodalmi vers egy régi ka lo t a szeg i szerzemény ; l ega lább 
a kö rü lmények arra m u t a t n a k , hogy r ég inek kell lennie, mer t ma 
már nem igen használatos s a f ia ta labb nemzedék nem is igen t u d j a ; 
az ö r e g e k még ismerik jól . E n í rva kap tam meg egy mes te r -
ge rendán , meglehetősen r o n g á l t és be füs tö l t papi ron . Az öreg asszony, 
kinél k a p t a m , azt mondja , hogy az e s k ü v ő után 3 gye rmek össze-
állt s e lment a l akoda lmas házhoz s fe lá l l tak a su t ra (tűzhely) s 
az egyik a vőlegény, a más ik a menyasszony , a harmadik az anyós 
szerepét j á t szva adák elő a verset . Ju ta lmuk pénz, étel vol t és a 
ha l lga tóság tetszés nyi lvání tása.) 
L e g é n y . 
Becsüle t re mél tó lakodalmi s e r eg , 
Minthogy vég a vendég, szive nem kesereg , 
Hal lgasson há t minden, a m é g nyelvem p e reg . 
H a d d szóljak v a g y ket tő t a szent házasságról , 
Parad icsomba köl t nagy a tya f i ságró l . 
Meguntam vol t én már ezt az i f jú légénységet , 
Azért azt gondoltam, vészek feleséget 
Es szerzek magamnak felesegítséget; 
De jól megtaláltam a félellenséget, 
Mert ez a nagy leány sok nyájas csókjával 
Engem elhódíta nagy csalárdságával, 
De jól laktam immár ebajándékával. 
L e á n y . 
Hallod-e vén komisz, mikor csókoltalak • 
Vagy tégedet mikor ajándékoztalak? 
Sőt ha valahol is vagy eccer láttalak, 
Tégedet csalárdnak kikijáltoztalak. 
Tudod, hogy utánam mely sokat leskődtél ? 
Esvének idején vacsorát nem ettél, 
Sok szép bokrétákat párnám alá tettél, 
Melyéket másoktól erőszakkal vettél. 
L e g é ny. 
Hazucc, mert a hányszor csak szerit tehetted, 
Ravasz kerítődet hozzám elküldötted, 
Egy falatodat is úgy meg nem ehetted, 
Hogy azokat velem mindég nem közlötted. 
De te hogy leskődtél, azt tudja anyád is, 
Mert palacsintával csalogatott ő is; 
Sokszor elhagytátok értem a fonást is, 
Gyakran bezártátok réám az ajtót is ! 
L e á n y . 
Kérlek, ne kérkegyél mások hallatára, 
Tarka kutya segit vonnád fel a szádra! 
Mennyi pénzed attad mézes pogácsára, 
Mikor nem kellett is, elhoztad számomra. 
Tudod, egy aranyat tettél kebelemben, 
Csak azért, hogy nézhess fekete szemembe. 
Ha tettem vagy eccer csecsemet kezedbe 
Örömödben alig fértél a bűrödbe. 
Hát még ajtóm előtt mennyit kucorogtál, 
Hogy bébocsássalak, mint macska nyávogtál. 
Vásárfiát nekem jaj mennyiszer hoztál, 
ímhol a pántlika, melyet tegnap attál. 
L e g é n y . 
Jaj hogy vesztél volna holtég a pártába, 
Hogy né estem volna érted gyalázatba ! 
Jobb szegénynek öltözni egy zsákban, 
Mindsem nagy leánnyal vesződni helyában! 
Negyven esztendeig viselte pártáját, 
Mely elkoptatta fején már az haját, 
A moiy is megette csikós pántlikáját, 
A kocsmában vitték borért a szoknyáját. 
Pedig ha én őtet el nem vettem volna, 
Házsöprögetésre otthon maradt volna, 
Mert a vín lánnyal senkisem bajlódna, 
Ámbár a legényért majd megbolondulna. 
L e á n y . 
Jaj, kérlek, hány fogad tört ki a segembe, 
Hogy igy mocskolódol mások előtt szembe ? ! 
Bazdogos hajadat kapom a kezembe, 
Tudom, megemlegetsz világ életembe ! 
L e g é n y . 
Ki látott valaha ilyen nyelves leánt, 
Ki az orrom alá ily sok fütyőt hánt?! 
Rágalmazásával az anyja is csak bánt, 
Hogy nem attam neki a mit tőlam kivánt. 
L e á n y . 
Mit adhatnál nekem rongyos fáról szakatt, 
Kinek a nyakába egy ing alig akatt! ? 
Az is, a mint látom, hat darabba szakatt ; 
Lopásért a kusma jól tom, hol maratt 1 
L e g é n y . 
Én nem loptam, de te anyáddal a sátorba mentél, 
Ottan sok portékát vettél, 
Melyért, jól tudom, egy pénzt sem fizettél, 
Hanem azért mint ott jól megverettél! 
Nem vesződöm tovább már veled héjába, 
Kivánom, hogy maradj holtig a pártába ! 
Mert a mennyi ráncba viseled szoknyádat, 
Annyi pénzed attad érte bor árába. 
V é n a s s z o n y . 
Rigen hogy mocskolod szegény leánykámat, 
Ebtől szakatt latra, ha felnyitom számat, 
Hidd meg, hogy meghallja szomszédság lármámat, 
Ha elfizetem is érted a marhámat! 
Ki az ördög hivott valaha házunkhoz, 
Ki mondotta neked, járj a leányunkhoz ? 
Vigyázz csak magadra, mert fejedre bút hoz, 
A mit tegnap montam, tartsd magadat ahhoz ! 
futhat jól eszedbe, mennyit tiltottalak, 
Hogy leányomhoz ne járj, sokszor ki is mocskoltalak, 
Penetével sokszor ki is rudaltalak, 
Mégis egyvéle az ágyba kaptalak. 
Most az elmúlt héten ménék a malomba, 
Egy kis kukoricát önték a garadba, 
Hát mikor megtérek, béménék házamba, 
Hát már lopni jöttél a gabonásomba. 
Evvel köszönöd meg hogy jól tartottalak, 
Sokszor a pincémben úgy el itattalak, 
Hogy harmadmagammal alig kihúztalak. 
Te koszos, te rongy, mennyit ruháztalak ? 
Ebágyán született nagy akasztófája! 
Láthatják kétek is, nyitva áll a szája ! 
Ez az a nagy legény, a ki mindenét ellopja, 
A szeginy emberét a hol megtalálja. 
Elmehetsz dolgodra, de kerüld a nyelvemet ! 
Ha elfizetem is érted a legszebbik ökrömet, 
A fejedre verem szennyes pengyelemet ! 
Halálra kész vagyok vetni fejemet! 
Ne busulj lányom, jőj haza házamhoz, 
Tégedet jó szívvel fogadlak magamhoz ! 
Soha ne kivánkozz egy haszontalanhoz, 
Egy útravetőhöz, egy haszontalanhoz! 
L e g é n y . 
Hallgass te vén komisz, fogd meg a nyelvedet, 
Mert ugy megtalálom rúgni a segedet, 
Hogy a szádon hányod ki a beledet! 
Lesz mire fizesd érted a pénzedet ! 
Akár merre megyek, egy gavallér vagyok, 
Sokszor a kocsmába husz máriást hagyok ! 
Ha rongyos vagyok is, nyárba meg nem fagyok, 
Mert két kezeimen körmeim jó nagyok ! 
V é n a s s z o n y . 
Hát még rugdosással kivánsz fenyegetni, 
Hidd el a falura foglak felültetni, 
Kacsibás lábadra két nagy követ kötni, 
Megtanítlak, hogy kell az anyóst becsülni ! 
Hallod-e te cigány, fogd meg az ő haját, 
Mert ina is felnyalta felesége vaját, 
Nem igazítja el az országnak baját, 
Elfogja tavasszal szeginy ember alját! 
Követem keeteket, hogy itt veszekettem, 
Teljességgel már nem szenvedhetem ; 
Különben liányom már el nem vehetem 
Ettől a latortól, mig .le nem nyelvelem ! 
(Kalotaszeg.) Z I L A H I G Y Ö R G Y . 
Tájszók. 
G ö m ö r m e g y e i e k . 
a g y a r k á s z t a t : csiráztat. 
b o s s ó : borsó, 
b r ü s z k e : köszméte, 
b u c s á t : bocsát, 
c s a l á r d : család. ,Csalárdos 
ember4, 
c s e l é d : leánygyermek, 
c s i p 1 a g í t : csillapít, 
f o k o z ó : hőmérő, 
g o r g o l y : csucsomi ember, 
g ö r b e s z u k a : kék ibolya, 
g r u I y a : krumpli, 
g y ü k ö r : tükör, 
h o m m i : holmi, 
h o r o t : köhög, 
h o r n y á s z k o d i k : hurcol-
kodik. 
i g y ó g. ,Igyóg elvesz': el talál 
veszni, 
i n a s : figyermek. 
j ó d u l , m e g j ó d ú l : meggyó-
gyul ^ 
k e c s é l y s é g : csekélység, 
k i á t : kiált, 
k i 1 o f é r e g : fíloxera. 
k ö r v e : körtve. 
k o s s ó : korsó, 
k o s z o s : varras. 
(Rozsnyó 
k r a v i c s k a : tehén 
l a g z i : lakodalom, 
m a m a s z ő r : vörös pamut, 
m a k v e r ő : vakmerő, 
n a n ó k a : nagyanya, 
n e f e l e j c s : békapiszok, 
-n y i : -hoz. ,Elmegyek a papnyi'; 
elmegyek a paphoz, 
-n o t t : -nál. ,A kúrátornott sok 
rózsagrulya van': a kurátornál, 
p a n k h á 1 ó : pókháló, 
p a p ó k a : nagyapa, 
p a t á 1 i a : perpatvar, 
p a z s r á k : falánk, 
p e r g á 1 • pirít, 
p r a t á 1: takarít, 
p u h á r : pohár, 
r e t k a : ritka, 
r i c s a : daraleves, 
r ó z a n : józan. ,Rózán ember.' 
s 1 a m : iszap. 
s ű r ű g e n g e : ritka szövet, 
s z e p e : gomba, 
s z t r a p a c s k a : krumplis galuska, 
t o r o m : torony, 
ú r i z á 1: magyarosít. ,Mit úri-
zálsz.' 
z a v a d z á 1 : ártogat. 
vidéke.) 
G L Ó S Z G I Z E L L A . 
E g e r v i d é k i e k . 
1 é c s i n t a l a n í t : lefos. ,A gye-
rék lécsintalanitotta a padot.' 
(Sz. S.). 
l i p é t fogdos: pillangót fogdos, 
m a j h o n n e m : csaknem, majd-
nem. ,Majhonnem sűrűn van itt 
a vetés.' 
m a r a d h a t ó s : meglehetős. (Ez 
utóbbit, úgy látszik, nem is 
mondják.) 
m é c c s i k a r . ,A kisujja van ék-
kicsit mésszúrva, méccsikarva.' 
mégec t é s é d i k : megecetesedik. 
m é f f ó d. ,Szalaggy, me méffód-
lak' : megdoblak, megütlek. 
(Sz. S.) 
mémmég: ismét, megint. ,A nyá-
ron nem veszekétteték, mosmá 
mémmég összeveszteték.' Sőt 
halmozva is mondják : ,a m-
m é m m é m m é m más' , 
m é n o r i t a : minorita, 
m é r r e : merre. 
m i h i n c s í g é s s e n : mihelyt. 
,Mihincsígéssen gyünnek, má 
gyugom a kézit.' 
m i z é r e : irgalmasrendi. ,Ott vót 
a mizére főurvos.' 
m u t i má: mutasd már. 
ó d a 1 g ó s. ,Itt má nincs sok 
ódalgós hej' (a hol a kocsi 
oldalogni szokott), 
ö r v é n y e s . ,Az kérem má nem 
is örvényes' (tudákos paraszt-
tól. Sz. S.). 
ö s s z e c s i n t a l a n í t : lecsinta-
lanít. 
r a c ó : paraszt ; a parasztok 
gúnyneve, 
r e b e n c é s . ,Ugy mékkordáztam 
én ezt az istentelen rebencés 
népet, hogy . . .' (Egy egri 
születésű, különben literátus em-
ber szavajárása.) Vö. ribancost. 
Tájszót. 
r i c s a j : zajos mulatság. ,Nagy 
ricsajt csaptunk' ! 
r ö g e s : rögös. ,Röges főd. Rö-
ges az út. Né a rögesén!' 
s e r e g az orsó. 
s ő r e : hízott ökör. 
s z é m h u n y v á s t : behúnyt 
S o m o g y m 
b á b i k ó : lósóska. 
b á s z 1 i, t a j b á s z : gyámoltalan, 
ügyetlen, szuszimuszi, alamuszi, 
b i b i r k á 1 n i: keresni a fejben ; 
jelent továbbá valami könnyű 
munkát, melyet valaki csakis 
az ujjaival végez ; pl. a kertben 
a virágok körül a földet egyen-
geti. 
b ó k l á l : láb alatt jár; ilyen-
forma az e k 1 e n d e z is. 
b u c s k a : kis hordó, 
c e f e t , c e m e n d e , nőkre vo-
natkozó szidások, 
c s á v o r í t , v i n y á r o z , ha 
szájas asszonyok tereferélnek 
szemmel. ,Szémhunyvást bekö-
töm.' 
s z é t m o z i k : balházkodik. (Sz. S.) 
s z i n t : telve. ,Most esztendeje 
ám szint vót (a gödör).' 
t e s v é r : testvér. , Gyere na, 
tesvér 
t ú l n a n , t ú n a n : túl. (Az 
innen analógiájára keletkezett, 
általános használatú.) 
u g r á n c o z n i : ugrándozni, ug-
rálni. 
ú j f e n t : ismét, újra. 
u r v o s : orvos. ,Danalovics (Da-
nilovics) a megye urvossa.' 
verő e helynévben: ,Verő-Szala.' 
Szalának nevezik a város észak-
nyugati h ó s t y á j á t (,Hova 
visz ez az út, öcsém ? — A 
Szalába'), melynek egyik része 
Á r n y é k - S z a l a , másika, a 
napos, V e r ő-S z a 1 a nevet 
visel. 
v e r s i b e : ízben. ,Két versibe 
is vótam má ott.' 
v i n y é g e : venyige, 
v ü d ö r : veder, vödör, 
z ú z o s : zúzmarás. ,Zúzos idő 
van.' 
Z O L N A I G Y U L A . 
e g y e i e k. 
s némelyik éles hangon fel-
felkiált. 
c s e m p e , c s e m f e : csorba, 
ferde. 
e s e t r e s, c s ö r f ö s : lármás, 
c s é v e : cső ; c s é v é l n i : a csé-
vére (orsó) gombolyítani (fona-
lat) ; a szövésnél használják, 
c s i b e r t e s : sánta, 
megc s i c c s e n ; akkor mondják, 
ha a maradék kását más napra 
elteszik s az megvizesedik és 
megsavanyodik, 
megc s i g i k : megsavanyodik, 
c s i 1 i n g á 1 : belekapaszkodik, 




c s o b a ; 
c s 6 r a g ; 
lelóggó kötélbe vagy 
és ide-oda hintázza 
pofa, száj. 
pózna, a mivel gyümöl-
csöt vernek; c s ó r a g o l n i . 
c s ó r i g á 1 : többször egymás 
után csorgat pl. vizet, 
c s ö r f ö 1 n i: lármázni, kofálkodni. 
d á d o r i k o l n i : szöveg nélkül 
danolni. 
d ö h ö d e r ember: erős, nagy 
testű, nehézkes ember, 
g ö b ö n y e : gyomor, bendő. 
g y a 1 a b e 1 i : gyalázatos ; kis 
gyermeknek mondják, ha össze-
csunyítja magát, 
g y a 1 a v á s z, p ó t e n c a, p ó-
t e n c á s : rendetlen öltözetű, 
olyan mint a vázu, a kin úgy 
áll a ruha, mintha villával 
hányták volna rá, szóval: e g y e-
b ug y a. 
g y i m i s z t e l e n : ügyetlen; akkor 
mondják, ha valakinek valamit 
a kezébe adnak s ő azt elejti, 
g y u h a : gyomor. 
h a b a r n y i c á l : hadar, gyorsan 
beszél. 
h u j i k o 1 n i: markába fúni télen, 
ha fázik a keze. 
k a c a t : lim-lom. 
k ó k á n y o l n i : két tárgyat 
összeütni ; pl. húsvétkor a to-
jásokat. 
k u s z p i t o 1 ; rongál valamit, 
p i s z m o g , p i s z m a t o l : tesz-
vesz valamit, de nincsen lát-
szata. 
p r á n t y á s : lucskos ; ha valaki 
harmatos fűben jár, prántyás 
lesz a ruhája, 
s i 1 a p o s a nagy szélű, formá-
jából kiment kalap, 
s i s k a fülű a disznó, ha fülei 
hosszúk és lelóggók. 
t á c s é r t o s : szétterjedt, for-
májából kiment, 
t i b-1 á b : jön-megy. 
t u t y i : posztószélből font pa-
pucs. 
v á z u : rongyokból csinált, ember 
alakú madárijesztő, 
z a l á m b o l : bolyong. 
(Csurgó.) 
T R E N C S É N Y L A J O S . 
M á t y u s 
a c s k ó : zacskó, 
•j* á s z 1 ó *) : zászló, 
f á t o n y : zátony, 
f b a b : lóbab, vicia faba major, 
f b o r s ó : bab, paszuly, pha-
seolus vulgáris Linné, 
f g ö m b ö l y ü b o r s ó : borsó, 
f b u r b u k o l n i : torkot öblíteni, 
gargarizálni, 
•f-búrfa, b ú r f e n y ű : fenyűféle, 
Pinus strobus ? Nem tudom el-
dönteni, 
f c s e r e b ó : cserebogár, 
e s e t r e : csetres. Vö. az Aka-
démia szótárával. 
f ö l d i e k . 
c s i km á k : metélt tészta, 
c s i p é d e : csipedett, csipetke. 
,Mit főztök?' — ,Borsót (értsd : 
babot) csípődével.' 
f d ú g : zúg, búg. ,Dugnak a fü-
lemben' : zúg a fülem, 
é g y f e r t á l y : egy egész telek. 
Vezekényen ötvennyolc hold, 
Tallóson hatvanhat hold. — 
Deákul : sessio quadrans seu 
sessio média. 
é g y h e l y : egy egész telek. 
Tallóson hatvanhat hold annyi 
mint fertály. 
*) A f azt jelenti, hogy az illető szó nincs meg a NSzótárban. 
é g y v é g b e : azonnal, tüstént, 
rögtön. 
f é l ő é r : artéria, verő ér ; 
Bugátnyelven : ütér. Torontál-
ban ,eleven érnek' hallottam 
nevezni. 
e r ő l t e t a h á n y á s azt jelenti, 
a mit a Bugátnyelv így mond : 
,hány ingerem van.' Vö. gyomor-
háborgás. 
•j- f i c k ó : egy helynek (teleknek) 
negyed része. Tallóson tizenhat 
hold, Vezekényen tizennégy, 
f f i c k ó s g a z d a : Kinek egy 
fickója, negyed telke van. 
f ó g h e 1 y : alveoluá dentis, mit az 
orvosok ,fogsejtnek' neveznek, 
f f e n e h e l y é s : igen szép; jó 
húsban, színben van, jó kar-
ban van. 
f é r é g : valamennyi állat, baromfi, 
különösen vadállat, 
f g y o m o r h á b o r g á s : orvosi 
műnyelven hányinger.Aztmondja 
az idevaló ember: ,Háborog 
a gyomrom' : erőltet a hányás. 
f h e t r e : fölületes (?), szeles, 
fölszínes. ,Hetrén megnézni va-
h e 1 y é s : szép, jó karban van. 
lamit': kellő figyelem híjával 
megtekinteni. Csallóközben állí-
tólag: ,s e d r e.' így mondja 
nekem egy csallóközi úri me-
nyecske. 
f h e t r é n k é d i k , h e t r é k é -
d i k : szeleskedik. 
h o z z á d o s : magadféle, maga-
felé tartó. ,Hozzádosan hajcs': 
szorítsd a bal gyeplűt, hogy 
jobb felé tartson az iga. Vö. 
t ü 1 e d é s. 
j ó s z á g : nemcsak a lábas sat. 
jószág, de a vetés is. ,Helyés 
jószág': szép vetés, 
k i m é n y ü l a h e l y e b ü l : ki-
ficamodik, 
f k ó k ó s : ügyefogyott, gyüge, 
félhülye. 
f k o m p : kukoricacsutka. To-
rontálban : c s u m a. 
k u t y ú : kutya. 
B A R T S J Ó Z S E F . 
Mesterműszók. 
K é z d i v á s á r h e l y i c s i z m a d i a c é h . 
M a t e r i a l é k : Ketske bőr veressen és feketén. Tehény bőr 
feketén. Ökör és bihal bőr talpnak és csiszliknek (afterleder). Juh 
és berbéts bőr béllésnek. Száldokfa hej (lindenbaumrinde) kéregnek. 
Kender fonal, siritett cérna (gedrehter zwirn), viasz, szurok, malom-
por csiliznek, gyapott sinorbőr és fasorok, faszeg, gálitzkő. 
H o z z á m e g k é v á n t a t ó m ű s z e r e k : Egy szál-
dokfa, szabó deszka ; spongyia, mosdó tiszta vizzel. Hergelő (walk-
brett). Musta csizmadia műszer. (Die muschte oder schusterhammer, 
ein piramidförmig gegossenes metall, zum gleichmachen der nath 
und klopfen der sohlenleder.) Papiros, formának. Korsín (bőr nyom-
tató, ónból vagy vasból). Szabó bitska (kés). Műhely pad, diófa tőke, 
három lábu kerek szék, csilizes kászu (d. i. kleisterbüchsen), láb-
sziju, sodró kapta (oder leisten), sámfa (d. i. stiefelhölzer). Hováj 
(ein lánglich krummes holz). Patzok (ein eckigt zugespitzter hölzer-
ner nagel, beyde dienen dazu die csizmen auf dem leisten zu be-
festigen). Sorok hajtó, fakés, döngölő páltza, potzok békésérő, 
fordittó bot, igazittó vas, fűrész kéreg vágni, kéz vonó, tőke vakaró-
kés, mej surtz (fürtuch), szegző ár, tódozó ár, talpaló ár, todzoló 
horgás ár (aalen). Kétélű tő (zweyschneidige nadel), hosszú serte tő 
(borstnadel), foglaló szeg, vas gyűszű, sorokfaragó horgás és egye-
nes kés. Dikis (ein art hobeleisen zur beschneidung der sohlen ab-
sátze). Kármentő (ein stück sohlenleder, welches bey beschneidung 
der sohlen dem messer entgegen gehalten wird, damit nicht der 
csizmen beschádiget werde). Ráspol (raspel). Harapófogó, talp iró, 
tzifrázó vas és fonal vonó. 
K é s z i t n e k : Férfi, fejérnép és gyerek csizmákat, fa és 
bőr sarkokra bután és hegyesen. 
A c é h b e n v a n n a k : Fő céhmester. Kis céhmester. Attya-
mester, különösen tartozik szorgalmatoskodni, ha valaki céhbeli meg-
hal. Fő látómester, kis látómester, ezek mindenre, különösen a mun-
kákra tartoznak vigyázni. Fő dekán, kis dekán, a kik gyűlés és más 
alkalmatossággal is az egész céhnek udvarolni (szolgálni) tartoznak. 
A céhnek öszvejövetele neveztetik céhgyűlésnek vagy lakásnak 
s mindig a fő céhmester házánál történik. 
F R E C S K A Y J Á N O S . 
N é p d a l o k . 
Ma van péntek, holnap szombat, 
Holnapután vasárnap. 
Söpörjétek lányok ki az 
Uccákat. 
Söpörjétek ki az uccát 
Tisztára : 
Jön a baka, csikorog ,jön a huszár, nyikorog a 
Csizmája. 
Ma van péntek, holnap szombat, 
Holnapután vasárnap. 
(Mesétek fel lyányok a szép 
Ruhákat; 
Jöjjetek ki sétálni az 
Uccára, 
Sifi *) előtt jogászok, Stefi **) előtt gazdászok 
Sort állnak. 
(Kassa.) B A R Á T H F E R E N C . 
* Hotel Sifbeck, Kassának egyik nagyobb vendéglője; előtte szoktak 
a jogászok a kőjárón gyülekezni. 
**) Stefanovich, cukrász, -a. fentnevezett Sifi szomszédja; a ,gazdász' 
ifjúság naplopó helye. B F. 
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IDEGEN HATÁSOK. 
Az összehasonl í tó nyelvészet hosszú ideig t a g a d t a a ke-
ve rék n y e l v e k l ehe tőségé t . A l e g ú j a b b ku ta tá sok mind inkább 
megerős í t ik azt a néze te t , hogy m i n d e n n y e l v k e v e -
r é k b izonyos m é r t é k b e n , s a l ig v a n a n y e l v v e g y ü l é s n e k 
o lyan foka , melye t i t t v a g y a m o t t ki ne l e h e t n e mutatni . 
Első és l egfÖl tünőbb mód ja a n y e l v k e v e r e d é s n e k az i d e g e n 
s z ó k á tvé te le . Nincs az a müvei t , s nincs az a művele t len 
nyelv, a me lyben i l y e n e k ne v o l n á n a k : a Fids i -sz igetek em-
b e r e v ő l akosa i n y e l v é b e n ta lá l tak i d e g e n szókat , és legtöb-
b e t t a l á l unk a müve i t és dicső a n g o l nemzet nye lvében . 
A n é p e k é r in tkezésének és e g y m á s r a ha t á sának szükséges 
k ö v e t k e z m é n y e az i d e g e n t á r g y a k k a l és f o g a l m a k k a l az ide-
g e n s z ó k á tvé te le . S ha l eg több i degen szót az ango l s a 
n é m e t nemze t nye lvében ta lá lunk, ná lunk sem ke l l a nem-
zeti h i ú s á g n a k be rzenkedn ie , ha a t u d o m á n y megá l l ap í t j a , 
n y e l v ü n k elemei közö t t melyek az idegen-e rede tüek . 
D e n e m a k a r j u k ezúttal ú j r a az idegen szók kimutatá-
sának nyelvésze t i s müve l t s ég tö r t ene t i hasznát fe j tegetn i , 
hanem azok ra a h a t á s o k r a a k a r u n k rámuta tn i , me lyeke t a 
szókon k ívü l , i l l e tő leg a szókkal e g y ü t t is e l f o g a d n a k egy-
más tó l az ér in tkező nye lvek . H o g y a t öbbnye lvű v idékeken 
mi lyen n a g y m é r t é k b e n k e v e r e d n e k a nye lvek , a r r a épen 
h a z á n k b a n fö l tűnő p é l d á k a t l á tunk . A magyar - tó t s a magyar -
oláh m e g y é k b e n a m a g y a r beszéd tele van t ó t v a g y oláh 
szókkal , s viszont a t ó t és oláh beszéd telidesteli v a n m a g y a r 
k i fe jezésekke l . M é g p e d i g mind a k é t részen j o b b á r a o lyanok 
a k i fe jezések , h o g y az á tvevő n y e l v n e k nem vo lna okvetet -
len s züksége rá juk, s f ő l e g csak azé r t kapnak lábra , mert 
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a két nyelven beszélő egyének anyanye lvük kifejezéseit bele-
kever ik az eltanult nyelvbe, mikor ezen beszélnek. 
Néhol há romfé le nyelv is súrlódik s keveredik egy-
mással folytonosan, ú g y hogy pl. a magyar beszédet számos 
német és tót kifejezés tarkázza. „A kassai embe r magyarul , 
németül és tótul beszél, sőt akadnak , kik mind a hármat 
összekeverik. A g y e r m e k s e r e g brizgálja (locsolja) a vizet, a 
szobaleány pratálja (takarítja) a szobát, a pa jkos i f jú a ftnder-
ndl (malomgátnál) fü rd ik , majd naphosszant rajcsúloz (szalad-
gál) s a hózentrágere (nadrágtartója) elszakad. A cselédség is 
szeret a dufart (átjáró, bejárat) e lőt t állni s nem gondol vele, 
hogy a rántás hulydvd lesz (megcsomósodik), a brótván (lábas) 
is megtüzesedhet ik s a gmlya (burgonya) szét fő ." (Dergács 
a kassai főreáliskola Ér tes í tő jében 1886/7. 9. 1.) 
Csalódnánk, ha azt hinnők, h o g y az efféle szókeverés csak 
múlékony jelenség, mely nem h a g y mélyebb nyomokat a 
nyelvben. A szükségtelen idegen szóknak egy része eltünhetik 
ugyan nyomtalan, de más része megmarad , po lgá r jogo t kap 
s néha a bennszülött szót szorítja ki a használatból. Erre nem 
egy példát találunk a r ég meghonosul t szók közt. A térd-nek 
bizonyosan volt ugor neve nye lvünkben , mégis a csuvas szót 
a lkalmazták helyet te . Semmi ké t ségünk benne, hogy a med-
vét őseink már a honfogla lás előtt ismerték, mégis ez állatnak 
szláv neve fészkelte b e magát nye lvünkbe (;medvédi ,a méz-
evő') s e lnyomta a j*égi ugor elnevezést. A csinál ige helyet t 
codexeink még rendszerint a tökél, szerez i géke t használják 
s amar ra semmi szükség sem le t t volna. Ép így viszonylik 
egymáshoz a szláv rend s a r é g i b b szer, sor; t ovábbá barát: 
atyafi, fél (a Halot t i Beszédben feleim is, brátim is) ; malaszt: 
kegyesség; nyavalya: kórság, betegség; puszta: kietlen sat. Ha-
sonlókép a németből jöt t pár az ugor fél-hez (páros: feles, 
páratlan: feletlen) és bokor-hoz; gyilok (dolch): tör; ostromol: 
megszáll, töret, vitat, vi; rabol: dúl, foszt sat. 
Midőn annyi idegen népelem olvad va lamely népbe s 
nye lvébe oly csoportosan keve rednek az idegen szók, már 
eleve sej thet jük, h o g y nemcsak a szótár fog n a g y változár 
sokat szenvedni, h a n e m változni f o g — ha nem is oly n a g y 
mér t ékben s olyan fö l tűnő módon — a nye lvnek hangzása 
és eszejárása is. S e sej telmet megerős í tve lá t juk az érintkező 
nye lveknek pontos összehasonlí tása által. Ot különböző jelen-
ség vonja itt egymásu tán m a g á r a figyelmünket: 1) idegen 
h a n g o k átvétele ; 2) idegen h a t á r o z ó és v i s z o n y í t ó 
s z ó k á tvé te le ; 3) idegen k é p z ő k á tvé te le ; 4) idegen ki-
té te lek s z ó s z e r i n t i f o r d í t á s a ; 5) idegen m o n d a t -
s z e r k e z e t e k szolgai fordí tása . 
1) I d e g e n h a n g o k á tvé te le egyes szókban könnyen 
észlelhető. Valamint a németek új hangot tanul tak meg a 
journal, geniren, courage-íé\e f rancia szók átvételével , ép ú g y 
hal l juk magyaru l beszélőktől a német ch hango t a monarchia, 
hierarchia sat. szókban ; sőt a német és szláv rövid á-t olyan 
szókban, minők kármin, hármonika, tapéta sat. Bács -Bodrog 
megyében van egy megmagya rosodo t t szerb helység, Ba jmok , 
melynek lakosai mindig ilyen á hangot ej tenek a magyar a 
h e l y e t t : káláp, hasznos. E lég valószínű az is, hogy a palóc-
ságnak íj-ja tót ha tás köve tkez tében szorította ki az a hangot . 
E g y más idegen hatás t t öbb vidéken észlelünk. Az oláh, 
szerb, tót, német kiej tésben nincsenek hosszú mássa lhangzók 
(úgynevezet t ke t tőzte te t t mássalhangzók: tt, kk, 11 sat.). Azér t 
ha magyaru l tanulnak, mindezeket röviden e j t i k : akkor he-
lyet t akor, evvel he lye t t evei sat. S vannak már egyes vidé-
keink, melyeken ilyen idegen ha tás alatt részben vagy 
egészen elvész a mi mássalhangzóink hosszúsága. í g y az 
o l á h ha tás alatt álló szolnok-dobokai tájszólás azt mond ja : 
itam, álam, réget', béne sat. e h e l y e t t : ittam, adtam, reggel, 
benne (Nyr. XVI I . 314). Ka loc sa vidékén ped ig a meg-
magyarosodot t s z e r b he lységekben általános ez a k i e j t é s : 
ata, véte, széle, teremtéte sat. e h e l y e t t : adta, vette, szedte, 
teremtette (1. Simonyi Jenő : K a l o c s a és vidéke). 
2) Idegen h a t á r o z ó s z ó k szintén ta lá lha tók minden-
hol, a hol két-két nyelv fo ly tonosan közlekedik egymással . 
A német átvette a f rancia vis-a-vis-1, a latin circa-1 (körül-
belül) sat. A finn jo ,már ' szócska litván e rede tű (litv. jaü). 
A mi szavaink közül majd ( ,majdnem' ér telmében) és bár, 
bátor (,legalább, mindenese t re ' jelentéssel) á tmen tek a déli 
szláv nye lvekbe ; az oláh á tve t t e ezeke t : magán, menten, 
sohun, által, keresztül, ugyan s a t ; az igenlő hát és a t agadó 
dehogy nemcsak az oláhban, hanem a hazai német nyelv-
j á r á s o k b a n is közönséges. — Viszont (á mi nyelvünkben 
n a g y o n elterjedt a német forl-und-fort, i l letőleg mint itt ejt ik 
furt-un-furt, s népünknél Jurtonfurt lett belőle (Dunán túl 
Nyr. II. 134, a székelységben I. 135. V. 175). Átvételé t 
megkönny í t e t t e a m a g y a r folyton-folyvdst\ folytonosan; ezt 
bizonyít ja ez a székely keverék-alak is : furtonosan (V. 330), 
furtomoson (I. 135)^) Szintúgy ' á t jöt t a polgárság nyelvébe a 
német-francia vizavi s a német riktik (richtig, V . 126. VI. 
468). T ö r ö k eredetű a csak szócska. Lat in szólás a persze = 
per se. Szláv eredetű határozó-szók dosztig (dusztig IX . 34. 
tót dost: elég) és rédomba (1. Szarvas, Nyr . VI. 106), továbbá 
a fölsö f o k n a k ez az ormánsági kifejezője : ndj (ndj-naobb 
l e g n a g y o b b sat.) ;Xaz utóbbinak megfe j t ésé t Szarvas G. ezzel 
a figyelemreméltó megjegyzéssel k isér te : „Ha tek in te tbe 
vesszük, hogy a leg-es superlat ivust első codexeink nagy 
része m é g nem ismeri, s hogy első, egyelőre csak nagyon 
szórványos föl lépte s tovább ter jedése mind szemünk előtt 
történik ; továbbá ha vele az épen ve lünk lakó szláv népeknél 
l eg inkább használatos naj-féle super la t ivust egybeve t jük , nem 
tűnik föl valószínűtlennek az a combinatio, hogy a magyar 
super la t ivus kifejezésére a szláv a lak s tán a délnyugat i 
m e g y é k b e n már r égó ta honos najnagyobb használa tnak érez-
hető idegenszerűsége aligha befolyássa l nem vo l t ak" (Nyr. 
VI. 40). 
ÍI d e g e n eredetű indulatszó a f u j (ném. pfui). A kutya-
rtő kuss, kusti, kus ki, eredet i leg f rancia szó: couche toi! 
— f e k ü d j le ! innen a német kusch, kusch-di(ch), a némettől 
kap tuk mi^)s mi tőlünk vet te az oláh kuSki a lakban. De oláh-
jaink m é g több m a g y a r indulatszót is á t v e t t e k : ejnye, hajsz 
rajta ! 
I d e g e n ha tá rozókba foglalva idegen v i s z o n y s z ó k 
is á t m e h e t n e k egy nyelvből a másikba , úgy hogy az átvett 
ha tá rozók mintá jára alakulnak új szólások. A németek pl. 
az a la Paris-félék szerint, mintha ez az a la va lami mód-
határozó praeposi t io volna, mondanak i lyeneke t : a la Wien, 
a la Bismarck. A német kereskedői nyelv á tve t te az egy-
szerű d-t is i l y e n e k b e n : a 5 francs, a 3 gulden; továbbá az 
olasz per-1 : per mann, per woche, per axe (,kocsin'), per schub, 
per du sat. — Ez a latin-olasz per némely magya r szólások-
ban is föl lép (vö. az említet t persze szót) : per tu, per maga, 
per sunddm-bundám sat. Megemlí the t jük itt azt a lehetőséget 
is, h o g y a mi vei és ért (érett) r ag ja ink , melyek azelőt t név-
utók vol tak, a törökségből vannak átvéve. É rdekes még a 
finn kerta ,-szor, -szer, -szőr', mely kétségte lenül litván szó : 
l i tv. kartas, himn. fn. ,das mai ' , acc. kartq, kart ,einmaE sat. 
É p így vette át a szlovén nyelv a német mai-1 (1. Miklosich : 
S y n t a x . 157). 
3) A k é p z ő k ugyano lyan módon mennek át e g y 
nyelvből a másikba, mint a viszonyító szócskák, csakhogy a 
képzők átvételére sokkal t ö b b alkalom van. Erre ugyan i s 
nem szükséges egyéb, mint h o g y egy csomó hasonképzésü 
szó jöjjön át az illető a lapszókkal együt t , akkor analógiá-
juk ra nagyon könnyen a laku lnak új szók honi tökből is 
ugyanazon idegen képzőkkel . Nye lvünkbe pl. á t jö t tek olyan 
szópárok, minők evangéliom : evangelista ; Calvin : kálvinista, 
Luther: lutherisia sat. Ezek mintául szolgál tak számos új 
szónak, úgy h o g y ez az -ista meghonosul t képzőnek tekint-
he tő . Pázmány P é t e r már azt í r j a : „Ha az I t inerarius azér t 
nevezi magát Luther is tának vagy Calvinistának . . ., ugyan-
ezen okból Mahometistának és Ordögistának h ihat ja magá t . " 
(Kalauz 1766-diki kiad. 1079). Geleji K a t o n a az Enyedi G y ö r g y 
követő i t Enyedistáknak nevezi (Titkok Ti tka , tartalomj.) ; 
Veresmar t i beszél király is tákról. R é g i már a patvarista is és 
vele együt t ez a közmondás : Non est bonus patvarista, qui 
non est bonus vakarista. Közönséges a tarokkista és sakkista. 
Kreszner ics az önzőt, egois tá t magyarul énistának aka r t a 
nevezni s az önzést énistaságnak. (Több más példa Nyr. VIII . 
299, hol egyál talán bővebben szóltam az idegen képzők át-
vételéről). — A görög-latin -ista-\\oz l egköze lebb á l lnak a 
szintén görög-lat in -izmus és izál képzők, melyekke l számos 
új magyar szó alakult, t öbbny i re gö rög v a g y latin alap-
szókból, de néha eredeti m a g y a r tŐszókból is. Pé ldáú l : 
germanizmus, magyarizmus, erdélyizmus, felföldizmus, alföldiz-
mus, betyárizmus; továbbá analogizál, anomalizál, politizál, 
parlamentizály kurizál, urizál7 komótizál, hévizál (hévságos-
kodik, h ívságokkal foglalkozik). — Az utóbbi igékhez ha-
sonlók az iroz, irol végűek is, melyeknek nagy része a 
f rancia-német iren végű igék átalakítása, de egy része már 
a magunk nyelvében* kele tkezet t \ vö. hazardirol, máséról\ 
masíroz, rezoniroz, stelliroz, sandiroz (sandítJ, elábrándiroz. 
A becéző keresztnevek kicsinyítő képzőikkel e g y ü t t 
a német és tót nyelvből jö t tek át a mienkbe. A német Tóni: 
m a g y a r Tóni, n. Fritzi: m. Frici, a tót AndriS: m. Andris, 
t. Boriska: m. Boriska, Julca; Julcsa, Ferko: Ferkó és így 
tovább (1. Szilasi: A becéző keresztnevek, Nyr. XI I . 244). 
S némely tót kicsinyítő képzővel már közneveket is a lkotot t 
nyelvünk, névszerint a -ca, -ce, -ik és -esik fo rdu lnak elő 
így haszná lva ; pl. körmice'. körömvirág (Nyr. III. 543), pihöce: 
pehely (VI. 230. 374), kerepce: ke repe lő (NépkGy. II. 468), 
dalica (Czuczor: Kö l t . I. 202); pócik (sárból csinált ülőhely) 
Nyr. VI . 323); iilcsik, foncsik, lekeresik (Heves m. vö. tót 
stoliéek székecske). A becéző képzőket l egkönnyebben átvi-
szik a rokonsági szókra s más bizalmas megszólí tásokra, sőt 
a házi á l la tok neveire is ; pl. atyus, mamuska; banyi (banya 
NépkGy. III. 324), pajti, pajtikám (pajtás); babica (Nyr. II. 519), 
lelkicém (Lehr : Toldi 466. Baksay : Gyalogösvény) ; Bodris, 
Budris, Tarkis (disznónevek S o m o g y b a n Nyr. III. 527). 
Számos -nik végű szláv szó honosul t meg nye lvünkben : 
bajnok, asztalnok, udvarnok. tárnok sat, s ezek min tá já ra ala-
kult már r é g e n a fegyvernek szó, a nyelvúj í tás k o r á b a n pedig 
tudjuk mennyi re e lbur jánzot tak a -nok, -nők képzős szók, 
valamint a kádár, bodnár-féle szláv szók mintájára az -ár, 
-ér képzősek. Hogy a képzők á tvéte le mennyire összefügg 
a szók átvételével s a beszélők kétnyelvűségével , bizonyít ják 
ezek az é rdekes szók: hajtsár, gombár (gombkötő), kondár 
(kondás, kanász, Nyr . VI. 274). Ezeke t magyarul beszélő 
szerbek a lko t t ák a szláv -ár képzővel s a magyarok azután 
e l fogadták , sőt a hajtsár irodalmi nyelvünkbe is bele jutot t 
(vö. VII. 559). 
4) Idegen k i t é t e l e k s z ó s z e r i n t i f o r d í t á s a 
szintén előfordul mindenüt t , a hol ér intkező nyelvek ha tnak 
egymásra . A szlávok a sréda nevet ú g y alkották, h o g y a 
német mitt-woch min tá já ra egyszerűen középnek nevezték a 
szerdai napot . A német zu-kunft, gegend szókat a román 
népek híven le ford í to t ták : avvenire, a-venir, contrée. A közép-
korban a nyugat i népekné l ál talánosan el terjedt megtisztelő 
kifejezés volt a bonus homo, boni homines sa t ; ezt má r árpád-
házi k i rá lya ink korában lefordí to t ták magyar ra , mer t ez a 
jó ember má r a X V . században összevont jómkor, jámbor alak-
jában lép elénk (codexeinkben még főnév és megtisztelő szó, 
pl. a pap he lyet t „a pap jámbor" sat.). A nem, nemzet főne-
vekből képze t t nemes, nemzetes valószínűleg szintén nyúga t i 
minták szerint alakult, vö. olasz gente: gentiV uomo, f r . génül-
homme, német adel .nemzetség ' : edelmann (így szlovén 2 lahtni 
sat.). H o g y a világ főnév, mely eredet i leg csak vi lágosságot 
je lente t t , a t e remte t t dolgok összességét is jelöli, abban szláv 
ha tás t lá thatunk (valamint az oláh lumja is, mely a. m. a 
latin lumen, azért vette föl a második jelentést). Ez a ki-
fejezés : mig a világ világ lesz, melyet már az Érsekújvár i 
codexben olvasunk : „mig világ világul lészenvalószínűleg 
olasz eredetű, vö. dopo ehe mondo e mondo (Amicis : Costan-
tinopoli, 5. kiad. 8) ,mióta a v i lág v i l ág / — A X V I . X V I I . 
században egyes török kifejezések fordítása is meghonosul t 
a magyarban . Pl . nyelvet fogni annyi volt, mint hírmondót 
szerezni. Maiglan meg ta r to t t a az erdélyi tá rsa lgás a tessék 
helye t t ezt a török udvar iassági fo rmá t : parancsoljon (paran-
csoljon besétálni, parancsoljon leülni; az új g ö r ö g b e n is szorul 
szóra így : 07101 e). — Ujabban is meghonosul tak így egyes 
idegen szólások a nép nyelvében ; pl .^országszerte el terjed-
t ek ezek a németes k i fe jezések: jól néz ki, hogy néz ki? 
Kijön vele. í gy mondják németesen Fehér vá rmegyében ,össze-
gyűlt vele: összeveszett ' (Nyr. X . i86)^)>és horvátosan Szla-
vóniában féléjjel e helyet t éjfél (V. 11). — A palóc enyém 
házam, emménk házunk (a miénk házunk, sat. e helyet t az én 
házam, a mi házunk) nyilván a megfelelő tót kifejezés ha tása 
a la t t keletkezet t . 
5) Végre azt is k imuta tha t juk , hogy m o n d a t s z e r -
k e z e t e k mennek át egyik nyelvből a másikba. Mikor az 
idegen tanulja a nyelvet , mindennapi tapasztalat , hogy eleinte, 
sőt sokáig be lekever i az új nyelvbe az anyanye lv szerke-
zeteit . Ha már most egész nép tömegek megmagya rosod t ak 
lassanként és beleolvadtak a m a g y a r népbe, lehetet len, h o g y 
ez a számtalan egyéntől jövő s egyformán működő ha tás a 
magya r mondatszerkezetben nyomoka t ne h a g y o t t volna. S 
egyes szerkezetek csakugyan szószerint l e ford í to t taknak bizo-
ny ulnéik. í g y pl.(az újra he lye t t különösen Erdé lyben mondják 
azt, hogy új-ból s ez bizonyosan a déli s z l á v iz nova, me r t 
o t t az iz praeposi t io több i lyen időhatározóban is használatos. 
Ez a módhatározó: feliből,jjeliböl-harmadából sat. valószinüleg 
az ó-szláv iz-polu fordí tása . jHiában szószerint a. m. ,hiujában, 
pusz tá jában ' s megfe le l az ószláv vúpustosú módhatározónak 
(vö. fr. en-vain). Az észben gazdag s több efféle az i lyenkor 
használt szláv vú-X'á. vihető vissza.\^\Tagyon valószínű továbbá , 
hogy a -ra használatára nagy befolyássa l volt az accusati-
vussal já ró na praeposit io, mert a déli szlávságban s nagyob-
bára már az ószlávban szórói-szóra ugyanez t a szerkezetet 
találjuk a következő szólásokban : valamire változtat, részekre 
oszt• valamire törekzzik ; hasznára, javára van v. lesz ; két kézre ví. 
(L. „A. m a g y a r ha tá rozók" megfele lő helyeit).^Az ormánsági 
magyar tá rgyese t te l m o n d j a : el van adva 'U búzát, s ámbár 
ezt a fo rdu la to t a finnben is megle l jük , valószinüleg itt is, 
ott is a szlávságban n a g y o n elterjedt szerkezet fordí tása. 
T ö r ö k ha tásnak tulajdoníthatni talán a ké rdő és ha-
tározatlan névmások személyragozását , mely r é g e b b e n még 
sokkal g y a k o r i b b v o l t : mid van ? semmim sincs; ha volna 
valamink ; kije van ? tü kitek ( = mely ik tek , MünchC.). Vö. osz-
manli neu var? mi bajod? szó szerint mid van ? neme lázim? 
nemize lazim ? mire valói szó sze r in t : mimre kell? minkre 
kell? kimimiz: némelyikünk, szó szerint kink. A szórend szin-
tén föl tűnő hasonlóságokat mutat, pl. abban, hogy a főhang-
súlyos névszó az oszmanliban is közvetet len az ige előt t áll : 
seni severim = téged szeretlek ; ben severim seni == én szeret-
lek t éged ; seni ben severim = t éged én szeretlek. 
E lőde ink bibliai és szószéki nye lve annyira tele volt 
l a t i n o s s á g o k k a l , különösen a módok használa tában, 
hogy e g y e s e k a népnye lvbe is á tmentek , pl. ki légyen az úr? 
és a székely mesékben : a mint kiment volna e h e l y e t t : a 
mint kiment volt. 
Ú j a b b a n n é m e t b ő l fordí tot t szerkezetekkel is talál-
kozunk népünknél . í g y pl. csak a X V I I I . század ó ta s elő-
ször Dunán túl muta tha tó ki ez a szólásmód : ki vele ! le vele! 
s Erdélyben még ma is szokatlan. Csak a X I X . század elején 
jelentkezik ez a ma általánosan használ t kifejezés : valamit 
kiállani =* ausstehen ; azelőt t mind csak azt mondták : valamit 
állani, eldllani, megállani. Dunán túl nagyon közönséges már 
ma ez az irodalmi nye lvben annyiszor megró t t ge rmanizmus : 
akkor lett építve, meg lett csinálva; o t t ez valóságos szenvedő 
alakkép szerepel . Szintén így ter jedtek el, még ped ig ország-
szerte ezek a németes szólások : valamivel kijönni, e. h. be-
érni ; jól v. rosszul nézni ki (az u tóbb iak á tmentek a német-
ből a szláv nyelvekbe is, 1. Schuchardt ; Slavodeutsches und 
Slavoitalienisches 38). M é g több németesség vegyül termé-
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szelesen a budapesti magyarságba s a központ hatását előbb-
u tóbb a közn}relv is meg fog ja érezni. S bármilyen rosszul 
esik a nemzeti érzésnek, a tudománynak számolnia kell evve l 
a tagadhata t lan ténnyel : a hazai nyelveknek egymásra ha-
tása csak akkor fog véget érni, ha beáll majd az egy akol 
egy pásztor korszaka, ha visszatér megint az a bábeli torony 
előtti mesés kor, melyben „az egész föld egy nyelven szól 
vala, és a szólásnak beszéde egy vala" (Gen. n : i). 
S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
FELSŐ NYELVÁLLÁSÚ RÖYID MAGÁNHANGZÓINK 
EREDETÉHEZ. 
Azt mondja Steuer János a Nyelvőr X V I . köte tének 
342. lapján, hogy az ómagyar isten, ysten szó „megál lapodot t 
fejlődésében, megcsontosodott (ép úgy, mint pl. HB. kz'nec, 
mtetvinec sat.)." Ez az állítás arra indít engem, hogy felső 
nyelvállású rövid magánhangzóinknak (az u, ü és i hangok-
nak) eredetét rövid fe j tegetés tá rgyává tegyem. 
Tudva levő dolog, hogy az ómagyar nyelv rövid magán-
hangzóinak az ú jmagyarban egy fokkal mélyebb nyelvállásúak 
felelnek m e g : az «-nak o, az ü-nek ö, az z'-nek e, az <?-nak a, 
s az e-nek e. Mért hangzik hát az ómagyar isten, ki és int 
szavak z'-je ma is z-nek, és mért nem e-nek? Steuer, a mint 
már láttuk, azt feleli erre, hogy ezen szavakra nézve meg-
állapodás történt a fejlődésben. 
Ha úgy vesszük ezeket a szavakat, a mint mondva 
vannak (semmit hozzá nem értve, a sorok között semmit 
hozzá nem olvasva), úgy azok tagadását képezik a tudomá-
nyos kutatás azon fundamentál is tételének, hogy u g y a n -
a z o k a z o k o k m i n d i g u g y a n a z o k a t a z e r e d -
m é n y e k e t s z ü l i k . Olyatán megállapodás a fonétikai 
fejlődésben, a mely szerint egyes szavak valamely hangra 
nézve a régi fokon maradnának, míg a szókincs többi része 
ugyanazon hangra nézve bizonyos határozott törvény szerint 
változást szenved, k ü l ö n ö s ok nélkül képzelhetetlen. Mert 
hiszen lehetnek okok, a melyek a változtató ok hatásának 
út já t állják. í g y például n e m v á l t o z t a k a z ó m a g y a r 
k ö z é p s ő n y e l v á l l á s ú r ö v i d m a g á n h a n g z ó k 
a l s ó k r a , h a l - l e l k e z d ő d ő m á s s a l h a n g z ó c s o p o r t 
k ö v e t t e . í gy van aztán a mai m a g y a r b a n vala m e g való 
mellett volt és volna, halok mellet t holt, alusztok mellet t olt 
sat. D e há t mi oka let t volna, egy isten, ki, int-beli rövid 
/'-nek <?-re nem változnia ? Akármenny i re kutassuk is a dolgot, 
ilyen oko t nem birunk találni. Lá tszólag tehát csakugyan 
minden ok nélkül való fonétikai megcsontosodás előt t állunk. 
De hozzá kell tennünk, hogy csak látszólag. Abból , hogy 
az e l lő t tünk álló különös je lenséget megmagyarázn i nem 
birjuk, m é g nem következik, hogy magyaráza ta egyál ta lában 
nincs is. Mert az, hogy megál lapodás tör tént volna a fejlő-
désben, csak nem képezhet magyaráza to t . Aztán meg nem 
is képze lhe tő el ez a megál lapodás, ha m a g u n k e lé i ál l í t juk azt 
a processzust, a mellyel az eredeti z-ből lassan-lassan a nyelv-
állásnak generációról generációra való mélyedésével végre 
ha tározot t e lett. Ez el tar tot t talán kétszáz évig is, de talán 
több ide ig is; mindeneset re hosszú ideig kellet t tar tania. 
Mert ismét nem gondolható , l ega lább nem valószínű, hogy 
azoknak unokái, a k ik még tiszta i-t mondtak, már határo-
zot e-vel e j te t ték volna a szavakat. Mer t az i m e g e között 
álló h a n g sokkal észrevehetőbben különbözik mind az 2-től 
mind az é-től, s emhogy ésszerűen föl volna tehető, hogy a 
g y e r m e k e k már azt a közbülső h a n g o t használ ták volna 
ott, a hol szüleik m é g i-t mondtak, s h o g y ezen g y e r m e k e k 
g y e r m e k e i a maguk részéről legot t e-re vál toztat ták volna 
az emlí te t t közbeneső hangot . Bá t r an föl tehet jük, hogy el 
kellett múlnia l ega lább vagy há rom generációnak, a mely 
sem tiszta i sem tiszta e hangot nem használt, a míg bekö-
szöntött azoknak ideje, a kik már ha tározot t e-vel beszéltek. 
Es ha csak három ilyen generációt veszünk is föl, már ez 
is megfe le l vagy száz é v n e k ; s hozzá számítva ehhez még 
a köve tkező generác ió t is, mint a mely legelsőnek ejtett 
tiszta határozot t é hangot , az i e-re vál tozásának processzusa 
l e g a l á b b vagy százharmincz évig t a r to t t . H o g y volna már 
most képzelhető, ha meg is engedünk egyes kisebb, füllel 
észre nem vehető ingadozásokat , h o g y valamely eredet i leg 
í'-vel e j t e t t szó az e g é s z említet t időn keresztül m i n d e n 
ember szájában a szónak m i n d e n e g y e s kiej tése alkal-
mával (vagy az ese teknek lega lább n a g y o b b részében) meg-
ta r to t ta volna i hangjá t , míg a többi szavak 2-je észrevétlenül 
ha lad t az c-re vál tozás útján ? I lyenféle vélet lenség, úgy tar-
tom, bá t ran k imondha tom, nem fordul elő; s már csak azért 
sem képzelhető, mert , mihelyt nem ej tet tek t ö b b é tiszta z-t, 
ke l le t t , hogy a tiszta z' a szokás ha ta lmánál f o g v a nehezére 
essék a beszélőnek. H o g y tö r ténhe te t t volna tehát , hogy 
egy ómagya r rövid i egész a mi időnkig m e g m a r a d t volna? 
Legyen már most ezeknek előre bocsátása után meg-
engedve , hogy az isten, ki, int-beli csomónak feloldását 
megkisér t sem. A dolog igen egyszerű lesz. Mert nem bántva 
a csomónak azt a helyét , a hol, a mint már lá t tuk , célhoz 
nem érünk, más he lyen fogom megkísérteni szerencsémet. 
Hol áll ugyanis megírva , h o g y az ómagyar isten, ki, int 
szavak z'-jét röviden olvasták, ú g y mint ma? Tud juk egyrészt , 
h o g y az ómagyar nye lv or tográf iá ja a rövid i és hosszú í 
jelölése között kü lönbsége t nem t e t t ; de tudjuk másrészt azt 
is, h o g y hosszú h a n g o k n a k rövidekké válása nem csak a 
nye lvekben ál talában, hanem speciáli ter m a g á b a n a magyar-
ban is igen közönséges . í gy vál takoznak egymássa l a régie-
sebb kíván és az ú j a b b kíván, kímél és kiméi, ígér és Ígér, 
csípő és csípő, pipa és pipa s a t ; így lett e zekbő l : nevében, 
éppen, édes sat. nye lv já rása inkban mindenekelőt t *nevíben, 
*íppen, *ídés, és ezekből neviben, ippen, id'és s a t ; s így olvas 
végül a HB-ben m a g a Simonyi is hosszú z'-vel néhány szót, 
a me lye t ma már rövid z'-vel v a g y részben az z'-nek teljes 
e lhanyagolásával e j tünk : mennyi, néki, nyugulmábélí (mennyi, 
neki, nyugalmába) . [L. Simonyi, Magyar Nyelv tan Fölsőbb 
Osztályoknak, 1883, IV. és V. lap]. 
Rész in t nagy valószínűséggel részint ped ig egész hatá-
rozot tan hosszú z'-vel lesznek t ehá t olvasandók a H B . követ-
kező szavai meg ragasz téka i : mz'(kérdő és visszahozó névmás); 
vö. sved-lapp mi (1. U g o r Füzetek, 3. sz., Halász Ignác, 
Svéd-Lapp Nyelvt . Es Olv. 37. lap). | kz', kz' (kérdő és vissza-
hozó névmás). | z'semuc. Már Budenz is hosszú z'-vel olvassa 
(MUSzót. 857. 858. 1.). | gz'milc, gzfnils. Hogy az ennek meg-
felelő török szó első magánhangzó ja rövid, nem akadályozhat 
bennünke t abban, h o g y a gimilc-beli első i be tű t hosszúnak 
ne olvassuk. Mert abból , hogy a magya rnak eredet iéül szol-
gált török (csuvas) szónak illető magánhangzó ja ma rövid, 
nem következik, h o g y ' r é g e n is annak kellett lennie, legke-
vésbbé pedig a tö rök nyelvcsoportban, a mely az u t o l s ó 
szótagot akcentuálja. El lenkezőleg épen a m a g y a r nyelvből 
vett kr i tér ium teszi valószínűvé, h o g y az a csuvas alak, a 
melyből a magyar gyümölcs lett , első szótagjában hosszú 
magánhangzóval való volt. Az ó m a g y a r gyímilcs a l ighanem 
még r é g i b b %gyímils v a g y *gyímilsi helyet t áll [vö. obdorszki 
osztják kiltsefíen = *kilsénen ,ket ten keltek'] ; s az ócsuvas 
szó, a melyből ez kele tkezet t , valószínűleg *ji??tl$-nek vagy 
*íimil§-nek hangzott , j ficiradisum, paradisü. A hosszú z-vel 
való olvasást a szó et imológiája is t ámoga t ja (latin pamdisus, 
görög TtQLpáSewo?). A szó az á tvé te lkor minden valószínűség-
gel paradísum-nak hangzot t (j-sel, azaz S-sel); s ebből kelet-
kezett később a l ighanem az irás ha tása alatt, mivel az nem 
csak i - n e k , hanem íT-nek is o lvasható volt, paradícsum, s 
ebből az ú jmagyarban paradicsomi. \ isten. A hosszú /-vei való 
olvasásnak a szónak sem Budenz-féle sem Steuer-féle etimo-
lógiája nem mond ellent. Steuer , az igaz, rövid z'-vel olvassa 
az isemucut szót (Nyr. X V I . 338 - 342. 1.). De valószínűbbnek 
tar tom Budenz o lvasá sá t ; s erre nézve talán máshe ly t teszem 
megjegyzésemet . | inietv. | ileúe. S imonyi is hosszú z'-vel ol-
vassa, a mi egyéb i rán t természetes, mert m é g ma is hosszú 
magánhangzóval hangz ik : élessze. Talán szükségte len külön 
megemlí tenem, h o g y a mai élessze é-je e rede t ibbnek tar tandó 
az ilezie-beli z-nél. | tiluioa, tilwut. \ scin. S imonyi is hosszú 
z-vel olvassa, mert sok a lakjában m é g ma is í g y hangzik : 
szín, színt, színén, színnek, színnel sat . De a H B . scine alak-
jának megfelelő mai szine közönségesen már í g y hangzik 
(rövid z-vel). Színe m á r r i tkább. É p így inkább : szinék, szí-
nes sat . | mia. \ ildetu. \ kinzotv. S imonyi is hosszúval, mer t 
még m a is közönségesen így. | lzlki ert. S imonyi a már idé-
zett műben röviden olvassa az első i betűt . (De talán csak 
sajtóhiba.) Vö. lélek és a codexek korában m é g lélk'ém, lél-
ked sat . is. Mindazonáltal nem szabad egészen lehetetlen-
nek tar tani , ha n e m is valami nagyon valószínű, hogy a 
kérdés tá rgyát képező szó azokban az a lakokban , a me-
lyekben az első magánhangzó után Ik következik az l meg 
k közé eső vokális nélkül, már az ómagyarban is rövid z'-vel 
hangzot t egyes v idékeken ; tehát * lilik, de *lilkim, *lilkid, 
*lilkit, mikik sat. ( l e l k e m , lelked, lelket, lelkek sat.) Mert a 
dúnán tú l i (pl. győri) lölköm sat, a mely rég ibb lelkem-re lát-
szik vallani, nemcsak lélkém-böl kele tkezhete t t , hanem egy 
ómagyar*Hlk im-b6 l (vagy akár *lülküm-bői) is. * L i l k i m * l ü l k ü m 
r endes ómagya r megfe le lő i vo lnának egy ú j m a g y a r *lélkem-
n e k m e g lölköm-nek. j bírság. S imony i is hosszú /-vei, m e r t 
m é g ma is bír sat . | uimad, wimad, vimad. | víz ( = íz). Simo-
nyi is hosszúval, m e r t egyes a lak ja iban még m a is így h a n g -
zik : íz, ízzel sat. D e a HB. vize a lakjának m a már sokszor 
ize fe lel meg az íze mellett . | scegin. Simonyi is hosszú /-vei 
a mai szegény mia t t . | világ \ i, í, y : unutte/ , szenti/ , f e l e i m , 
bratjym. | n y i : meny / . Mint má r lát tuk, S imony i is hosszú 
/-vei k ívánja o lvas ta tn i nydj-bó 1 való eredése miatt . | i, / / 
n ek / , nek/ . S imonyi is hosszú /-vei e t imológiá ja miatt j yc : 
éne^c. H a hosszú /-vei olvassuk ezt az yc-et, m e g van f e j t v e 
az az eddig m e g m a g y a r á z a t l a n je lenség is, h o g y ik-es igé ink 
ik-je he lye t t l e g r é g i b b codexe inkben g y a k r a n ek ta lálkozik. 
Ez az ek ugyan i s ék-nék. volna olvasandó, a melyből h o g y 
ik k e l e t k e z h e t e t t , azt b izonyí tanom fölös leges . U g y a n -
így magya rázha tó m e g az az e d d i g szintén furcsá l lo t t do log , 
h o g y a mai mind-nek a H B - b e n mend felel meg , a m e l y e t 
m'énd-nek volt szokás olvasni. P e d i g a m a g y a r h a n g f e j l ő d é s 
tö rvénye i szerint i n k á b b a H B - b e n vár tuk vo lna a mind-et 
és a mai m a g y a r b a n a mend-et. D e olvassuk r é g i b b nye lvünk 
mend-jét ménd-nek és vége van minden nehézségnek. í g y 
o lvas ta már Mátyás Flór ián is. (NyKözl . III. 334. 335). Az i t t 
a lka lmazo t t olvasás seg í t ségéve l el lesz há r í t ha tó még t ö b b 
hason ló nehézség is. | i : in te tv /nec , i ldetu/tvl, l i lkzert. Hosszú 
/-vei olvassa az u tóbbi ke t tő t S imonyi is, m e r t könyve ink 
n y e l v e m é g ma is hosszú é-t használ az eml í te t t szavak kér -
déses helyein. H o g y intetvinec S imonyinál az idézet t he lyen 
intétvinék-nek van olvasva, az ny i lván to l lh ibának, sa j tóhibá-
n a k v a g y más efféle t évedésnek köve tkezménye . | nia, nie: 
ovdon /a , iochtotn/a , ein/e, ke tn /e . | i: n u g u l m a b e b . Már Simo-
nyi is hosszú /-vei, mer t m é g ma is belém, beléd sat. | í: 
7nunhí. E g y e r ede tűnek veszik az i mel léknévképzőt az é mel-
l éknévképzőve l (Jánosi , a tyám/ , almáé sat.), a mely etimo-
lóg ia szintén megköve te l i az e rede t ibb hosszú i-t. | ic\ cuzi-
cun. | m/v, t/v, ív. Mind a h á r m a t már S imony i is hosszú 
/-vei olvassa, mer t az első k e t t ő részben m é g ma is m/, ti, 
a h a r m a d i k ped ig könyve ink nyelvében á l landóan p-nek 
hangz ik . 
R ö v i d /-vei o lvasandók a k ö v e t k e z ő k : g i m / l c , g im/ ls . | 
mz'ge. | mz'lost. | z'gg, z'g. | lelzc. | achscz'n. ;' t/mnuc, J a többesi 
-zic: gimilcz'c. 
Többé-kevésbbé k é t s é g e s e k : isa, ysa. H o g y ezt a szót 
i-ve 1 v a g y z'-vel kell-e olvasni, azt most még egyáltalá-
ban nem tudhat juk . | marta. A hosszú z'-vel való olvasás 
nem olyan képte lenség , a minőnek első tek in te t re látszik. 
A németben nem r i tkán hallani hosszú z'-vel:
 ; hei l ige Maria, 
mutter g o t t e s ! ' S h o g y ennek az olvasásnak már régen (a 
középfölnémetben) is divatoznia kel le t t , arra vall a sa?tkl 
Maréin-beli ei, a mely csak hosszú (középfölnémet) z-ből kelet-
kezhetett . Vö. a 12. századbeli ,császárok krónikájá ' -ból : 
Julíus. D e ha az ó m a g y a r maria szót r ö v i d z'-vel olvassuk, 
ebből mindenek előtt mdreá-nak ke l l e t t keletkeznie, a mely 
később E u r ó p a többi nyelveinek (különösen a la t innak) hatása 
alatt v isszanyerhet te i hangjá t . Az i lyen viszszaváltoztatásra 
nézve jó pé ldá t képez az apostol szó, a melyből rendes hang-
fejlődéssel apastal-nak kel let t keletkeznie, a mely a lak csak-
ugyan elő is kerül l eg rég ibb codexeinkben. S nyilván az 
Európa többi nyelveiben levő a l akok okozták, h o g y ma 
megint apostol-1 e j tünk. | ysaac. E j t h e t t é k hosszú z'-vel, de 
e j the t ték röviddel is. Ez utóbbi ese tben az áll, a mit az apos-
tol-ra nézve mondtam. | michael. Vö. a maria és ysaac alatt 
mondot taka t . | kegilm. A mai k'égyelém rövid z'-re látszik ugyan 
vallani; de valószinű, h o g y a kegilm-beli i denominál i s / -nek 
az előtte álló magánhangzóba olvadásából keletkezet t (Simonyi 
szóbeli magyaráza ta) , a minek mindenekelő t t z'-t kel le t t ered-
ményeznie. Ez aztán később, akár m é g az ómagya rban is, 
megrövidülhetet t , j kegiggen. L. a kegilm alatt mondot taka t . 
| sz,entíí. S imonyi az első z'-t j -nek olvassa. De talán nem 
egészen lehetet len az sem, hogy z'-nek olvasták. Ez az i össze-
vonás l ehe tne je he lye t t (szentjei). Ső t mint összevonást akár 
hosszú z'-nek is o lvashatnók. 
Es í g y hosszú z'-vel veendők föl az ómagyarban mind 
azok az z'-vel ej tet t szavaink, a me lyekben az i megmaradá-
sának e g y é b oka nem tételezhető f ö l : fi = ó m a g y a r */z — 
vogul pl = finn poi ( - k a ) = osztják pog ( - í j e ) \ víz mellet t van 
ma vizet, vizek; de az ómagyarban vizet, vizek kell. | f é l t i , 
féltitek, f é l t i k ; de ó m a g y a r %féltí, * f é l t í t i k , f é l t i k . Vö . vár -ja, 
vár/ö'-tok, vár-ja-k. | sa t . 
Es ugyan így hosszú zz-val vagy hosszú ü-vel kell majd 
fö lvennünk az ó m a g y a r b a n minden szót, a mely ma u-xaA 
v a g y ü-vél hangz ik . Mert h a már az ó m a g y a r b a n is röv id 
le t t volna az i l lető m a g á n h a n g z ó , ennek az ú j m a g y a r b a n 
o-ra v a g y <?-re kel le t t vo lna változnia. T e h á t : alusztok — 
ó m a g y a r *olúsztuk. | bukik — ó m a g y . bukik. \ csuk — ó m a g y , 
*csúk. | büdös = ómagy . *büdüss. | fut — ó m a g y . *fút. | füst = 
ó m a g y . *füst. | küsszÖb, küszöböt = ó m a g y . *küszüb, *küszii-
büt. | S a t . V A S V E R Ő R A J M O N D . 
MAGYAR ELEMEK AZ ÉSZAKI SZLÁV NYELVEKBEN. 
paszomán (olasz eredetű) . — t. pasomdn po samen t (J. 
L.) ; cs. pasoman, pasomdn id. (R.). — Al. 
patrontás pa t ron t a sche (német eredetű) . — t. patrontás 
pa t ron tás , t a r so ly (J.). 
patyolat calant ica, ve lum capit is (szláv e rede tű N y r . X . 
334). — p a t o l a t , patelat id. (Dank.) . — Csop. Munk. 
pejkó ( ismeretlen e r ede tű • vö. latin ba/us). — t. pejkó 
pej ló (J.), b r a u n e s pferd (L.) ; pejkavij pe j , b r aun (J. L.). — 
Az a körü lmény , h o g y a m a g y . pej csakis kics inyí tő t o v á b b -
képzéssel él a tó t nye lvben , sz intén a mel le t t bizonyít , h o g y 
e szó a m a g y a r b ó l kerül t a t ó t s á g b a és n e m m e g f o r d í t v a . 
— Al. 
pipaszár (első része olasz eredetű , u tó része e r ede t i 
szókincsünkhöz tar tozik MUSz . 279). — t. pipasár p fe i fen-
r o h r (J. L.). — Min thogy a pipasár m a g y a r eredetű , a leg-
n a g y o b b valósz ínűséggel m a g y a r közvet í téssel kerü l t a pipa 
, p f e i f e ' szó is a tót , cseh és lengyel nye lvekbe . — Csop. 
pipacs (szláv e rede tű N y r . X . 338—42). — t. pi-pac p ipacs , 
f e l d m o h n (J. Dank.) . — Miklosich a m a g y a r szót a t ó t b ó l 
szá rmaz ta t j a , de Munkácsi f e j t ege t é se i u tán ké t ség te len , h o g y 
hozzánk a délszláv nye lvek r évén kerü l t és tő lünk m e n t át 
az tán a t ó t ságba . 
plajbász (német eredetű) . — t. plajbas r a j zón (J.\ — Csop. 
pogácsa (délszláv eredetű) . — t. pagác p o g á c s a (J.), e ine 
a r t kuchen (L.). 
ponyva (szláv eredetű). — t. pofivá p o n y v a , w a g e n d e c k e 
(J. L. R.) . 
pósta (olasz eredetű?). — t . p o S t a posta , postaház, post , 
posthaus (L.). — Csop. Al . 
prépost (szláv v. olasz eredetű). — t. prépost (Dank.), 
prepoSt (J. L.) probst . 
prés (német eredetű). — t. preS p rés (J.). 
prófunt (német eredetű). — t. prófunt proviant , com-
misbrot (J.). — Munk. 
púp. — t. pup kinövés, kidomborodás, auswuchs, her-
vo r r agung (L.). 
puszpán, puszpáng (német eredetű). — t. puSpán buchs-
baum (Dank.). — Al. 
puszta (szláv eredetű). — t. pusta die puszte (L. Dank . ) ; 
cs. pusta die wüste (pusta in Ungarn), R . — Al. H. 
rab (szláv eredetű) — t. rab rab , f ogo ly (J.), le ibeigener , 
sklave (L.), ein g e f a n g e n e r (R.); cs. rab sklave, leibeige-
ner (R.). 
rác (szláv eredetű (?) Miki. SE.). — t. rác rác, szerb, 
raitze, se rbe (L.) 
rá f (német eredetű). — t. ráf ráf , vas abroncs, rade-
schiene (J. L.). — Al. 
regement (német eredetű). — t. regement ezred (J.). — H. 
regula (latin eredetű). — t. regula szabály (J.). — A latin 
regula kü lönben a tó tban és csehben rehola, fehola. a lakot 
öltött. — H. 
regulás (katona), néme t ill. latin eredetű . — t. regulás 
sorkatona, l iniensoldat (L.). — H. 
remek, remék: mester remek specimen opificii, meister-
stück (MUSz. 698). — t. remek specimen artificii, r e m e k (J. 
Dank.). — Munk. 
rizs (olasz v. német eredetű). — t. riía rizs, reiss (L.). 
rizskása. — t. rizkáSa rizskása (J.). — Al. 
rojt MUSz. 718. — t. -ropta quaste, se idenquaste (L. 
R.). — Csop. Munk. Al. 
rovás MUSz. 70. — t, rováS rovás, kerbholz (J. L. R.). 
— Csop. Munk. 
rozs (szláv eredetű). — t. roz (J.), raí (J. L.) rozs, korn. 
röf, réf (német eredetű). — t. ríf elle (J. L.). — Csop. 
Munk. 
sajka (déli szláv, ill. török eredetű) . — t. Sajka sajka, 
tschaike (L.); cs. Sajka, t schaike (ein schiff) R . 
sajkás. — t. sajkái, sajkár tschaikist (I..); cs, Sajkás id. 
(R.). — Munk. 
sánta. — t. Santavy hinkend, k rummbein ig ; Santat hin-
ken (L.). — Munk. 
saráglya (német eredetű). — t. Saragle saroglya (J.), 
Sarakle id. (Matz.) — Al. Csop. H. 
sárkány (török eredetű). — t. Sarkan sárkány, drache 
(J. L. R.). - Csop. Munk. Al. 
sátor (török eredetű). — t. sátor zelt (R.), Sjator id. (J. 
L.). — A lengyel szater, szair, szatra már valószínűleg koz-
vetetlenül került a török nyelvből, valamint az orosz mal)8pb 
= Sátor is. — Munk. 
sereg (török eredetű NyKözl. XVI I . 99). — 1. szereg, szerig 
reihe, g l i ed ; szeregoivaé in reihen oder gliedern aufstellen 
(truppén) BÁ. ; sereg cohors, caterva (Dank.), — Munk. Al. 
sipos. — 1. szyposz, siposz, syposz pfeifer , rohrpfeifer . 
— Munk. 
sor reihe MUSz. 359. — cs. sár, Sára reihe (a morva 
dialectusban) R . ; 1. szar reihe schindeln oder dachziegel 
(BÁ.). — Csop. Munk. 
sróf (német eredetű). — t. Sróf s r ó f ; Srófuvat srófol 
(J.) - Al. 
sugár dünnes peitschende, schmitze MUSz. 368. — t. 
Sugjar csapó, sugár (J.). — Al. 
sujtás. — t. SujtáS zona virgata, schnürchen (Dank.). 
sulyok MUSz. 371. — 1. szujak holzklotz, auf welchem 
das holz zu schindeln gehackt wird. — A nagy jelentés-
különbség mellett is valószinüleg a magy. sulyok-mik á tvétele 
a tót Súlok (L.), Súlok (J.) ,strunk, kőiben ' szó is. — H. 
Süllő' (hal), német eredetű. — t. Sul süllő (J.). — Al. 
szajha (ismeretlen eredetű). — t. sajka curhó (J.); cs. 
sajka meretr ix (Dank.). — Loos tót és R a n k cseh szótára a 
sajka szót egészen más ,zerge, anti lope' jelentésben ismeri. 
szállás herberge , gasthof MUSz. 276. — t. sálaS, salaS 
tanya, szállás, senne, sennhütte (J. L.), sálláS (Dank.) id . ; 
salaSník marhapásztor , csordás (L.); cs. salaS id. (R.); 1. saíasz, 
szaias, szaíasz, szaiasik feldhütte, laubhütte, landhütte (BÁ.); 
orosz inasaim,, nia^amiiKL ( = SalaS, SalaSik) hütte, s trohhütte, 
feldhütte. — Az orosz nyelvbe minden valószínűség szerint 
a rutén v. lengyel nyelv révén került. — Csop. Munk. Al. 
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szamár (olasz eredetű). — t. somár esel (Dank. R . ) ; cs. 
soumar lastt ier . — Az eredet i tót szó osel és Jancsovics 
Loos szótárai csakis ezt ismerik. — Csop. 
szár MUSz. 279. — t. sdra (közönségesen többes szám-
ban : sdry) ,hol ínky na öizmách a podob ' ~ szárak a csiz-
mán s más effélén (Matz.). — A tót szótárak egyikében sem 
található. —- Csop. Munk. 
szász (szláv v. német e rede tű ?). — t. sas sachse (J. L.) ; 
1. sas id. 
szatyor handkorb . — t. sotor szatyor (J.). — A t ó t ságban 
csak elszigetelten élhet, mer t a többi szótárak nem ismerik. 
— Munk. 
székely. — 1. sekiel, sekielczyk p fe rd von der sieben-
bürgischen grenze, szekler p f e r d (BÁ.). 
sziget MUSz. 285. — t. sihot insel, sihotka inselchen 
(J. L.). Leschka és Dankovszky sziget a lakot is i smernek a 
tó tban . — Csop. Munk. 
szíksó MUSz. 357. — 1. szekso ungar ische soda (BÁ.). 
szoba (szláv eredetű). — 1. soba das zimmer (Dank.). — 
Munk. Al. — Vö. Csop. sobajanka = szobalány. 
szurdék engpass, ofenwinkel , schlupfwinkel MUSz. 323. 
— t. surdík ,záhrobec, der winkel h in ter dem ofen ' (Matz. 
Dank.). — A tót szótárak nem ismerik. — Csop. Munk. 
szürke (sz. ló) MUSz. 329. — t. sirko, sivko szürkeló 
(J.); Loosnál és R a n k n á l csak sivko a lak fordul elő ugyan-
csak grauschimmel jelentéssel . — A sivko eredeti tót szó, a 
sivi ,szőke, szürke ' származéka, de minden valószinüség sze-
r in t a m a g y a r b ó l került szirko ana lógiá já ra készült. — Vö. 
derei — deres ló. — Munk. 
tábla (latin eredetű). — t. tabla tafel , scheibe (J. L.). — 
Tabula, tabuia alak is van a tótban, mely közvetet lenül a 
lat inból kerül t . — Csop. 
táca, tálca (olasz eredetű). — t. idea (J.), tácúa (L.) t a s se ; 
1. taca tasse, schale, t r inkschale (BÁ.). 
talján, talián (olasz eredetű). — t. taljan, talian olasz, 
i taliener. 
talicska (szláv eredetű). — t. taliöka talyicska (J.) — 
A többi tót szótárak nem ismerik. 
taliga (szláv eredetű). — t. taliga ka r ren (J. L. R.). 
tanya (szláv eredetű). — t. taúa t anya (J.). — Az ere-
deti tót szó : stán, stanek. — Munk. 
tányér (német eredetű NyKözl . X V I I . 107). — t. taríjer 
(J.), tantér (L.) tányér, teller. — Csop. Munk. Al. 
taps. — t, taps das klatschen mit den hánden (Dank.). 
taraj, tarajka MUSz. 201. — t. tarajka taréj (J.). — Csop. 
tarhonya (szláv eredetű). — t. tarhona. ta rhonya (J.). 
tarka (szláv eredetű). — t. tarkó t a rka (kutya v. ló) J., 
tarkavy t a rka , bunt (L.). — Az eredeti tót szó strakatí. — Al. 
tátos (ló). — t. tátos t á tos ló (J.). 
teher, terhe-, tere MUSz. 210. — t. tarcha schwere, last 
(J. L.); tercha id. (R.); farchavíj (J. L.), terchavy (R.) t e rhes , 
s chwange r ; lerchavost t e rhesség (J.). — Vö. Nyr. X . 352. — 
Munk. 
teve (török eredetű). — t. tava teve, kameel (J. L. 
Matz.). 
tilos beker í te t t erdő, mező vagy föld, a hol nem min-
denkinek szabad vadászni, járni vagy legeltetni , MUSz. 226. 
— t. tilas ein geschlossener platz wo das vieh weidet (Dank.) 
— Al. 
toboz (ismeretlen eredetű). — t. tobaska receptaculum 
(Matz). 
tok (hal) ismeretlen eredetű. — t. tok acipenser huso, 
tokhal (J. Matz.). 
topánka (ismeretlen eredetű, vö. horvá t , szlov. opanka). 
— t. topánka calceus guniculis ins t ructus (Dank.), topán, 
bakkancs, halbstiefel schuh (J. L.), topánky id. (Matz. R.). 
— Csop. Al . 
tönköly (német eredetű). — t. tenkel tönköly, dinkel (J.). 
tulipán (olasz eredetű). — t. tulipán tulipán, tu lpe (J. 
L.); cs. tulipán id. (R.). — Al. 
túzok (török eredetű). — t. túzok, túzek otis tarda (Matz.). 
— A szótárak nem ismerik e szót. — Munk. 
ún- MUSz. 964. — unovat megún iunujem megúnok) , 
unovat sa unatkozni, unovanja megunás , unovanost megunat -
kozás (J.) ; Loosnál az unovat igének , terhére van, kínoz, 
megundorod ik ' jelentése v a n ; — cs. unovati, még ped ig : 
ti. koho s trapazieren, belás t igen, u. neco einer sache über-
drüssig sein, ekei vor e twas habén. — A ruténba is á tment 
vnavati a l akban (Csop.). — Munk. 
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valál, volál. A régi nye lvemlékekben ,possessio< érte-
lemben találjuk (valának sok valáli; h a g y o t t sok közdag-
s?ágokat és szolgákat és valálokat — possessiones, Münch. és 
Bécsi cod.) MUSz. 591. Molnár Alber t szótára e szót már 
nem ismeri. — t. valál falu. — E szó, b á r sem Loos, sem 
Jancsovics nem ismerik, ma jdnem az egész északi tó t ságban 
el van te r jedve és ennek származéka a szótárakban már 
meglevő valaski (ered. valal-ski) ,pásztor, juhász ' is. — A valál 
szónak a tó t ságban való e l ter jedését , képzését s a régi nyelv-
emlékekben való használatát bőven f e j t e g e t t e Budenz Nyr . 
I I I . 291. 
vall- fa ter i MUSz. 590. — t. vodlovaf megvallani, vyz-
naí (áemb. 76. 1.). — szlov. valovati. — Munk. 
válú ( török eredetű). — t . válov (J. L. Dank. Matz.) 
válú, mulde, válovéok (J.), válovec (L.) id nom. dimin. ; cs. 
válov, válovec, válovek mulde (R-). - Munk. Al. 
város. — t. varoi mesto (Semb. 76). — Munk. 
várta (német eredetű). — t. varia őrs, strázsa, wache, 
wa r t e (J. L.) A cseh varia közvete t lenül a németből kerül-
he te t t . — A tót varia szónak a magyarbó l való kerülte mellet t 
bizonyít a 
vártás ,őr ' alak is. — t. vártái őr, őrző, wáchter (J. L.). 
verbunk (német eredetű). — t. verbunk ve rbunk tánc (J.), 
toborzás, we rben von soldaten (L.). 
verbunkos. — t. verbunkos toborzó ka tona , werber (J. L.). 
vércse. — t. virdla vércse (J.). 
vidék MUSz. 955. — t. vidjek (J.), vidiek (L.), vidék, 
vidék (Matz.). 1. regio, g e g e n d (J. L.), 2. megye , comitatus 
(Matz.). — Dankovszky szerint a csehben is megvan e szó. 
— Al. 
virraszt MUSz. 619. — t. verastovati vigilare (Matz.). 
— Munk. 
zúz, zúzza. — t. zúzik (L.), ztizík (Matz.) stomachus avium 
(Matz), hühnermagen , gánsemagen (L.). 
zsivány (ismeretlen eredetű) . — t. ziváú ráuber , raub-
schütz (L. R.), hunger le ider (R.), zivaú p redo ferarum (Matz.). 
zsombék. — t. lombik zsombék (J.), lombik torf (Matz.). 
zsúp, zstip (német eredetű). — t. zup fascis s t rament i 
(Matz.). Csop. Al. 
H A L Á S Z I G N Á C . 
MEGSZÓLÍTÁSOK A SZERELEM NYELVÉN. 
Thewrewk az á l l a t i h a n g o k ; — Jókai a v e r e -
k e d é s (A magya r nép adomái) ; — Simonyi a j á r k á l á s 
(Nyr. II. 351); — Révész a v ö l g y - és h e g y n e v e k (Nyr. 
VII . 308, 365); -— Bánóczi a b u t a s á g (Nyr. VII. 368); 
— Lehr a s i r á s és n e v e t é s , h a l á l f e l é k ö z e l e d é s , 
h a l d o k l á s , h a l á l és s z e n n y e s s é g (Toldi, magyarázza 
Lehr A.) szinonimáit ál l í tot ták egybe . Tek in tve a szók soka-
ságát és gyűj tésük nehézségei t , a megvi lágosí tó monda tok 
á l ta lánosan észlelt h iányosságát , a jelentésbeli ingadozás t , 
csak helyeselnünk lehet, h o g y fe j t ege tésekbe nem bocsát-
koztak, hogy mege léged tek az adatok száraz közlésével s 
így bízvást e lmondhat juk, h o g y azt, a mit ad tak és ú g y a 
mint adták, elég derekas m u n k a volt. 
K e v é s fogalom van, me ly re a magyar nye lvnek egyné l 
t öbb szava ne vo lna ; s e szám egynémely ikné l száz-kétszázra 
is r ú g .• hátha még az idevaló szólásmódokat is figyelembe 
vesszük. Nem tula jdoní tunk u g y a n e szaporaságnak valami 
kiváló fon tosságot ; hiszen e t ömérdek szó a mindennapi élet 
l eggyakor ibb je lenségeire vonatkozik s így a nagy szám 
te rmésze te s ; ámde mint a nyelvszellem te rmékenységének , 
sokoldalúságának bizonyí téka mégis figyelemre méltó. S inga-
dozást se fogha tunk mindegyikre , mert pl. minden, a nép 
előt t ismert állat h a n g j á n a k megvan a m a g a szava; sőt 
egyes érzelmi r .yilvánulásokra is talál a nyelv jellemző kife-
jezéseket , melyek á l landókká lesznek. (Fialovszky : A k u t y a 
és rokonai VII. 420). 
Azt hiszem, nem kárbaveszet t munka, ha mennél többen 
állunk elő az ily f a j t a g y ű j t é s e k k e l ; s midőn ez a lkalommal 
a szerelem diktálta e lnevezéseket közzéteszem, annyi t adhatok , 
a mennyi tellett — talán igazol engem' az eddigi közlök 
eljárása, ha nem eről tetem a dolgot , nem igyekszem apróra 
venni értelmi kü lönbségüke t és csak egy-két megjegyzés t 
teszek hozzá. 
Szerelmünk t á rgyának jelzői, azoknak a kedveskedő 
megszól í tásoknak a száma szintén n a g y ; de a mi föltűnő, 
hogy azok közt, a melyeket összeáll í thattunk, egyetlen e g y 
szó sincs, melynek idevaló ér te lme eredeti vo lna ; más szóval, 
mindegyik jelzés, e lvonás egy másik foga lomkörbő l . Alak, 
ruházat, tu la jdonság, ha tás , szóval minden, a miben kedve-
sünket mással hasonlónak gondoljuk, e l ég ok arra, hogy az 
illető nevét rá ruházzuk. Természetes és szinte fölös dolog 
mondani, h o g y egyezéseke t a szerelmes csupán ér tékes és 
kedvesnek ismert t á r g y a k b a n talál. Némely ike t az alkalom, 
pillanat, valami különös körülmény szülte ; s ez kiemelő 
ugyan, de nem á l ta lános ; míg mások, mint a n g y a l o m , 
k e d v e s e m , s z e r e t ő m annyira á l landók és e l ter jedtek, 
hogy a szerelem nyelvében úgyszólván technikus terminusok-
ként ál lanak. 
Lehe tne ugyan az elsorolásban bizonyos fölosztást kö-
vetni ; így lát juk, hogy e kifejezések e g y része a természet 
világából való ; mások tu la jdonság je lzők ; vannak tá rgyakró l 
kölcsönzöt tek, elvont do lgok és végre indulatszók; minthogy 
azonban ez osztályozásnak valami gyako r l a t i ér téke nincsen, 
tán elég lesz, hogy csupán fölemlí tet tük. 
A l a k : E lmegyek immár te tőled g y ö n g y a l a k . (Erd. 
I. 66). A l a k o m , a n g y a l k á m (Erd. I. 9). 
A l m a : G y ö n g y ö m , violám, szép a rany a l m á m (Erd. 
II. 181). 
A n g y a l : K i s a n g y a 1 o m, mikor tar tunk menyegzőt 
(Szer. Nd. 8). 
A r a n y : Hopp füs töm, a r a n y o m (Nyr. XI I . 192). 
B a b a , b a b i c a , b a b u s k a : K a r c s ú a b a b á m de-
reka, megöle lem majd ha jna lba (Erd. II. 177). Szere t engem 
a b a b i c á m (Szer. Nd. 41). Szép b a b u k á m , b a b u s -
k á m (Erd. I. 9). 
B á l v á n y : Mar iskám, szívemnek b á l v á n y a (Erd. 
I . 6 9 ) . 
B o g : Édes kicsi karcsú b o g o m, derekada t öllel 
fogom (Kr . 329). 
B i m b ó : Már engem számkivetet t , az én kedves rózsa-
b i m b ó m , ga lambom (Erd. II. 90). 
B á r á n y : Oh tul ipiros lánykám, b á r á n y k á m (Kál. 
I. 177). 
D u d u s k a : Édes d u d u d u s k á m (Erd. I. 9). 
D r á g a , d r á g a l á t o s : Dereka l j am az én kedves , d r á" 
g á l á t o s , g y ö n g y v i r á g o s , tulipántos Mariskám (Kál . II. 140)" 
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É d e s : Adj e g y csókot é d e s e m , de rekada t meg-
ölelem (Szer. Nd. 19). 
E g y e t l e n : Nem szerettem m é g senkit sem, csak 
tégedet e g y e t l e n e m (Szer. Nd. 35). 
E s z e m a d t a : E s z e m a d t a kis szőkéje, ki ne hajolna 
föléje (Sz. Nd. 14). 
F e c s k e : K e d v e s f e c s k é m , maradj v e l e m ; veled 
töltöm nyaram, telem (Kr. 25.) 
F ü l e m i l e : Hal l ja Pázmán elfordulva háza zengő 
f ü l e m i l é j é t (Ar. Pázm. lov.). 
G a l a m b : Mindenfelől csak azt hallom, hogy nem 
szeret a g a l a m b o m (Erd. II. 75). 
G e r l i c e , g ö l l i c e : P á r a t l a n g e r 1 i c e szokott 
hozzám járni (Erd. I . 59). Édes kicsi g ö 11 i c é m, holtig 
tied v a g y o k én (Kr. 335). 
G u z s a l y a s : Kicsi ku tya ne ugass, hadd jöjjön a 
g u z s a l y a s (Kr. 334). 
G y ö n g y h á z : Szivemnek g y ö n g y h á z a , lelkem 
Iluskája ( P e t : J. v.). 
G y ö n g y ö m a d t a : Szeret a g y ö n g y ö m a d t a 
(Kál. I. 65). 
G y ö n g y v i o l a : Ölelj m e g hát g y ö n g y v i o l á m , 
megcsókol lak én igazán (Szer. Nd. 29). 
G y ö n g y v i r á g : Isten hozzád ga lambom, g y ö n gy -
v i r á g o m (Szer. Nd. 59). 
G y ö n y ö r ű : Enyém leszesz kedves, barna , g y ö -
n y ö r ű (Kál. I. 68). 
G y é m á n t g y ű r ű : G y é m á n t g y ű r ű m , csillagom 
sugára, csókolj engem hajnal hasad tá ra (Pe t : Szilaj P.). 
G y ó c s i n g e s : Hopp édesem, g y ó c s i n g e s e m , 
hét főn este melléd esem (Kr. 328). 
H ü : J a j be szomorű a szíve ; t án elhagyta vol t a h í v e 
(Kr. 33). 
H a l a c s k a : Lidim ga lambocskám, g y ö n g y virágom, 
a ranyos h a l a c s k á m (Pet : Szil. P.). 
I b o l y a . V i o l a : Jöszte há t virágom, i b o l y a , tuli-
pán (Ar : Rózsa és Ibolya). H o g y h a vétet tem valaha, meg-
bocsáss g y ö n g e v i o l a (Erd. II. 64). 
K e d v e s : Ki sü tö t t a nap sugára , k e d v e s e m n e k 
ab lakára (Erd. II. 80). 
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K e g y e s : K e g y e s e m , szívem felét el lopta (Erd. 
II. 189). 
K e r é k : Édes kicsi k e r e k e m , fordulj e g y e t előlem 
(Kr. 325). 
K i n c s : Ne fé l j gyémán t k i n c s e m , it t nem hagy-
lak (Erd. II. 91). 
K u k u c s k a : Kuku-kuku-k u k u c s k á m (Erd. II. 208). 
L é l e k : En t é g e d e t ar ra kér lek , el ne fe le j t s d r á g a 
l é l e k (Szer. Nd. 51). 
L é p e s m é z : Csín-csillagom, kegyesem, l é p e s m é -
z e m (Erd. I. 10). 
L e v e n d u l a s z á l : Én e lő t tem az csak álom, édes 
l e v e n d u l a s z á l o m (Erd. II. 55). 
M a d á r k a : R e p ü l j hozzám szépen szóló m a d á r -
k á m (Kál. I. 33). 
M á t k a : Hadd izenjek tőled, apámnak , anyámnak , szív-
beli m á t k á m n a k (Erd. I. 52). 
M e n n y o r s z á g : Téged ölellek szőke m e n n y o r -
s z á g o m (Szer. Nd. 48). 
M i n d e n : T é g e d , téged kedvel lek egy szóval 
m i n d e n e m (Erd. I. 10). 
N a p f é n y : Tündöklő szép n a p f é n y e m , ime látod 
u tamat (Erd. I. 41). 
P á r : Kicsi t inó nagy a járom, kicsike még az én 
p á r o m (Sz. Nd. 37). 
P a r a d i c s o m a l m a : Az én rózsám p a r a d i -
c s o m a l m a (Göcs. Nd. 12). 
P i c i k e : Oh te p i c i k e, ki ne szeretne (Erd. I. 7 1). 
P i n t y ö c s k e : Mind éjjel, mind nappal így kiáltlak : 
p i n t y ő c s k é m (Erd. I. 71). 
R a g y o g ó : Nem baj, ha halvány r a g y o g ó m , 
ga lambom. 
R é c e : Háromszéken , Gelencén, nekem is van egy 
r é c é m (Kr. 323). 
R e m é n y : Marad j tehát r e m é n y e m (Erd. I. 41). 
R o k o l y á s : Tizenhárom récetojás, enyém vagy te 
kis r o k o l y á s (Kr. 323). 
R o z m a r i n g : Békében hagy lak hát angya lom, én 
nekem zöldelö r o z m a r i n g o m (Erd. II. 10). 
R ó z s a . R ó z s i k a : Gyere be rózsám, gyere be 
Erd. II. 62). Édes vagy te kis R ó z s i k a (Kr. 84). 
R ó z s a b o k o r : Ingó-bingó r ó z s a b o k o r vál-
lamon, hozott isten (Ar : Rákócz.). 
S z e n t : Jaj, ne menj ki László, jaj ne menj ki s z e n -
t e m (Ar: Az egri 1.). 
S z e r e l e m . S z e r e l m e s : Isten hozzád hü s z e -
r e l m e m (Szer. Nd. 55). Drága s z e r e l m e s e m , szí-
vem sebe orvosát, szívednél keresem (Erd. I. 49). 
S z e r e t ő : Te voltál s z e r e t ö m, te, te (Erd. II. 78). 
S z í v : Edes s z í v e m Eszter, jöjj el hozzám (Erd. 
II. 34)-
T á r s : Te légy nékem hü vezérem, hogy egy t á r s a t 
találhassak (Erd. I. 103). 
T a v a s z : Utószor látlak én, szivem szép t a v a s z a 
(Pet : János v.). 
T e s t : Már kétségbe estem, hogy sohasem lelem meg 
a nyelvedet t e s t e m (Ar : Jóka örd.). 
T e r e m t é s : Hej kedves t e r e m t é s e m , csókolom 
képecskéd (Erd. II. 92). 
T u b a . T u b i c a : Az én t u b á m tarka-barka 
(Erd. II. 113). Fordul j ki hát t u b i c á m (Nyr. XII. 191). 
T u l i p á n : Bodrog par t ján nevelkedett t u l i p á n , 
bús szívem csak téged óhajt (Erd. I. 66). 
V a d : v a d j a van (Nyr. III. 223). 
V i r á g : Még egyszer rám tekints gyönyörű v i r á -
g o m (Erd. I. 3 4 ) . 
V i r á g s z á l : Lehet-e boldogabb nálad v i r á g -
s z á 1 o m (Erd. I. 24). 
B É L T K K Y K Á L M Á N . 
P. HORVÁTH ÁDÁM MINT TÁJSZÖLÁSGYÜJTŐ. 
Pálóczi Horváth Ádám egyénisége irodalomtörténet-
íróra és nyelvtudósra nézve egyarán t érdekes. Nevét ugyan 
inkább dalai tet ték ismertté, a melyekben a népdalok hang-
ját és fölfogását előzőinél szerencsésebben eltalálta. ,Ő és 
új ötödfélszáz ének'-e megbecsülhetet len kincses bányája 
régibb népköltészetünknek ; a r é g i b b szón nem csupán 
a poéta korát, t. i. a múlt század utolsó s a jelen első két 
évtizedét értvén, hanem, a mint Tha ly Ká lmán kimuta t ta 
( ,Régi vitézi énekek és e legyes dalok ' , továbbá ,Adalékok 
a Thökö ly és R á k ó c z y kor i rodalomtör ténetéhez ' c. müvei-
ben), a kuruc világi mozgalmas időszakot is. S így csak saj-
nálható, hogy e nevezetes g y ű j t e m é n y máig sincs kiadva. 
E helyen mint tá jszólásgyüj tőt akarom bemuta tn i Hor-
váthot . A ruházkodásban, szokásaiban, gondolkozása módjá-
ban, vi lágnézetében tősgyökeres m a g y a r Horvá th kora ifjú-
ságától , buzgó müvelője az i rodalomnak és bizalmas bará t ja 
Kazinczynak . P e d i g a két iró egyén isége teljesen elütő vol t ; 
s h o g y mégis a Gőthe-féle német klasszicizmushoz ragasz-
kodó széphalmi nyelvúj í tó soha se szakítá meg sürü levele-
zését az erőtelenül áradozó, a klasszikus fönségtöl távol álló, 
a német irodalmat testből lélekből gyűlölő ,somogyi banda-
ristával ' , oka abban található, h o g y Kazinczynak tetszett 
b a r á t j á n a k tőről metszet t m a g y a r s á g a ; nem is szűnik meg 
őt a r ra sarkalni, h o g y az akkor divatos tudományoskodó 
leiró és reflektáló versek helyet t inkább a népies dalokat 
művelje ; kü lönesebben pedig ar ra kér te , hogy lakóhelyének, 
a kies Göcsejnek népéről írjon neki egyetmást . í g y kap ta 
Kazinczy 1816. márc. 5-kén Horvá thnak azon levelét, mely-
hez a következő, szómagyaráza tokka l ellátott versecske volt 
csa to lva ; 
Göcseji falusi ének. 
Tuss T e r é z s i t 1 ) mi leié 
Nézzed a t i k h á z 2) fe lé 
Udvarunk mi röpdözöt t 
A m a j o r s á g o k 3 ) közö t t ? 
Szárnnyal a k a n p ó k a 4 ) csat tog 
G á g o g a lud g ó c a 5 ) s áppog 
Tán az a hozzánk kapo t t 
K á n y a meg ra j tok csapott . 
Mennyi kár t te t t a c s ú f o s 6 ) 
Már az a c s u d á l a t o s 7 ) 
Benne van idetova 
Huszonöt f o r i n t o b a 8 ) 
A mináp is ö hordá el 
Tiz p i z s e l l é m " ) az a n y j á é i 1 0 ) 
D a n n a u ) hogy búj jék bele 
G y ö t r ö h ö d j é k 1 2 ) m e g vele. 
E g y s z e r i t J3) meg a m a n ó k 1 4 ) 
(Mert ebül szabá T s i t s ó k) 15) 
B o r o n á b u l 1B) a falat 
(Róka is be té r alatt) 
Mind a j ó s z á g b a 1 " ) teker ték 
Ott meg egy ig e g y ü - v e r t é k 18) 
S a t t u l in) a d e r é k í0) ha is 
Sározat lan m é g ma is. 
Mert csak érnék rá magam 
V a g y magam v a g y az uram 
De mikor hol r i t t n y a 2 1 ) jár 
Hol reá más dolga vár. 
Ura ságunkra is r á é r t 2 2 ) 
M e s s z e k ü n n i 2 3 ) f o k 1 a 24) fáér t 
Es ha nincs minn — felele — 
Majd h i t e t h á n y a t 2 5 ) vele. 
D e pedig t e g n á p előtt 
E g y öcsém hozzánk béjöt t 
Véle megebéde lénk 
Ecetes v á z s ú t 26) evénk 
F ö l n e k 2 , 7 ) e v a g y lenek mentek 
De közel már sohol n i n c s e k 2 8 ) 
I t t körül ö k r e i m e k 2!)) 
S már talán nem enyímek. 
') T e r é z s i, így mondja a göcseji ember , mer t benne 
a h betűt nem ismeri, e g y m á s mellett ped ig ezt a két con-
sonanst nem szereti. 
а) T i k h á z, ezek megbecsül ik a baromfiát is, h o g y 
azoknak az óljok is sz intúgy ház, mint az övék \ különben is 
ők a falukban többnyi re k o n y h á k b a n laknak, de kémény-
te lenekben, sok ha egy szobája van és r i tkának kályhás , 
hanem a szőlőhegyeken a t ehe tősebbeknek van kályhás szo-
bája , kamarája , konyhá ja . 
8) M a j o r s á g o k , i t t pluralisban mondják, a mi 
Komárom, Fejér , Győr vá rmegyében tyúkmajo r ság vagy 
baromfiak. 
4) K a n p ó k a, ez közönséges a Dunántúl , a ki szeb-
ben akar ja mondani, p o l k á n a k mondja. 
5) G ó c a , kacsa v a g y réce. 
б) C s ú f o s , megvetés t jelentő szó, a mint közönségesen 
is olyas valamit tesz; de itt különösen, ha azt aka r j a mondani : 
oh hi tvány vagy alávaló ember — ezzel él : oh csúfos. 
7) C s u d á l a t o s , u tá la tos vagy gyaláza tos helyet t 
mondják itt, kisebbítést jelent . 
*) F o r i n t o b a , for intba helyet t . 
") P i z s e 11 e, cs i rke s ez nemcsak gyermekszó, hanem 
a legvénebbek is így mondják, míg kisebb a csirke. 
10) A n n y á e 1, ez nem a kadencia kedvéér t van így 
írva, h a n e m göcseji d ia lektus ; igen sokat e j tenek így, nem 
tudom, va laha a r é g i e b b e k eufoniát keres tek-e abban, hogy 
a toldós consonansa ne egyezzen m e g a gyökerével , de itt 
széltére így mondják : cselédnak, béresnak , juhásznek, kalán-
nel, s azt : kinál vannak . 
n ) D a n n a, ö r d ö g helyet t mondják itt s kivált asz-
szonyra ; csak ezzel ká romkodnak : D a n n a bújjék bele. Danna 
vigye el. S tá je rben volt valaha egy kisértet , úgy tetszik a 
XVI. században (Discursus mensalis Pa t rum Pe t r inorumban 
olvastam) egy magas várban, melyet A lba Dominanak hív-
tak, ezek a muraközi horvátok ped ig szomszédi a s tájerek-
nek és az ö nyelveken talán Donna tesz Dominá t s innen 
kellett az ördög j e l en tő Danna szónak származnia. 
12) G y ö t r ö h ö d j é k meg, a helyet t , a mit a Somogy-
ban gyakoro lnak , h o g y veszekedjék meg, annyi forma, mint 
dühödjék meg. NB. nem mondja ám, hogy gyöt röhödjön , 
hanem At t i la dialektussal gyö t röhöd jék meg. 
13) E g y s z e r i t = egy részit, K o m á r o m b a n erre : meg-
csináltad-e mind, a mit reád bíztam ? azt f e l e lnék : kit csinál-
tam, kit n e m ; itt p e d i g : egyszerit meg, egyszeri t még nem. 
u ) M a n ó, k isér te t vagy nem egész ha ta lmú ördög. 
Hol hordoz az ö rdög ? — i t t : hol t eke r a manó ? 
55) T s i t s o k I s tvánnak diminutivumja. 
]6) B o r o n a , tölgy- vagy fenyüfábó l vas tagon fara-
got t törzsök, melyekbül egymásra r akva és a végeiket be-
metélve csinálták a házakat , míg m e g nem fogya tkozo t t az 
erdejek. 
17) J ó s z á g b a azaz vetésbe, de így hívják a kicséplet t 
gabonát is ál tal jában. 
18) E g y ü azaz öszve, összevonva az együvéből . 
19) A 11 u 1 - eo non obstante ; jól megloptak , de at tul 
meg nem szegényedem. 
20) D e r é k , szakasza a háznak. Hány derékbúi álló az 
épületed? K é t derék , máskép a ha rmad ik m é g nem. 
21) R i 11 n y a, i r tani vagy ortani ; r i t tania összevonva 
rittnya, min t innia, i n n y a . 
S2) R á é r t ; r áé re t t , be rosszkor éret t reá, ez másut t is 
van sok helyen. 
24) F o k 1 a, f á k l y a helyett . H a g y e r t y a he lye t t fenyő-
fával vi lágí t a köznép, azt vékonyra hasogat ja , annál esz-
nek, f o n n a k is, néme ly uraknál még az istál lóban is mernek 
vele é lni . 
2b) H i t e t h á n y a t megesküdte t . Ezt csak a minap 
tanultam. Egy e rdőpász to r t küldtem a szolgabíróhoz levéllel, 
hogy esküdtesse meg a hűséges gondviselésre, s mikor vissza 
jött, kérdeztem tőle, mit mondott a szolgabíró ? azt felelte : 
hitet hánya to t t velem. 
26) V á z s u, apró bab, nem az a csaknem hüvelyknyi , 
melyet K o m á r o m körül öreg babnak hívnak, hanem a kö-
zönséges hosszúkás bab, a mi S o m o g y b a n rác borsó. 
21) F ö l n e k , a l á n a k , itt dekl inál ják az i lyen elől-
vagy utó i té te leket is s azt tartom, ha comparálni lehet, miért 
nem decl inálni : fölnek emeld, lenek nyomd, visszának szorítsd. 
N i n c s e k, nincsenek he lye t t ; ő úgy veszi a nincs-et, 
mint noment . 
3ü) O k r e i m e k . Ezt nem tudom kimenteni. Ázsiai szo-
kás ellen való ket tőz te tése a plural isnak. 
* 
* * 
Ez érdekes kommentár ra l kisért verset, mely élénken 
tanúsítja a szerző megf igyelő képességét , mint maga mondja, 
egy régi deák juhászének ,Si quis vivit iucundus' után tra-
vestálta. 
Kaz inczy mintegy husz nap múlva válaszolt a levélre. 
„Sokat nevet tem — ír ja többek közt — göcseji dalodon, 
mely e lő t tem a nyelvre nézve nagy becsű aquisitioeska. Jó 
ismerni a nyelvet minden abs tu fung ja iban . " 
H o r v á t h meg nem állhatta, h o g y bará t jának új ra örö-
met ne okozzon. Al ig e g y hónap múlva a következő ver-
secskével kedveskede t t nek i : 
Göcseji ének. 
Még alig v i l á g o d o t t 
Hogy kicsiny s már f á r a d o t t 
Ké t l o a t 2) im ha j tanak 
Vágta tás t a par tonak 
Er renek t a r t s hogy fe lé je 
Mentem, lá tom a p a p é j e 3) 
A szekér szintúgy repül 
R a j t a j a 4 ) c é h m e s t e r 6 ) ül. 
S ó n y u 6) k é p ű fi szegin 
Már kcfros, de h ő s 1 e g í n 7) 
Bus egyébbük , de örül 
A f e j é r r u h á s 8 ) körül 
Vig az asszonyok k ö z ö t t ö y ) 
K r e t t e n k l0) a pap kü ldö t tö 
Gyojjön is véle, vigyen 
Bármi k e s e r v e n n ) l egyen . 
') V i 1 á g o d v a, vi lágosodva helyet t . 
2) L o a k, sokat mond í g y : süeg, üeg. 
:i) P a p é j e, p ro papé. sok van itt i lyen és Somogy-
ban i s : kiéje. 
4) R a j t a j a ; mivel két e g y f o r m a vocalist neheztel 
összetenni, j-t szúr közbe. 
5) C é h m e s t e r pro egyházfija, t emplom szolgája. 
G) S ó n y u, savanyú helyet t . 
1) H ő s l e g í n azaz nőtelen, a kinek m é g nem volt 
fe lesége. 
s) F e j é r r u h á s , a mi K o m á r o m b a n fe jé r cseléd. 
!l) K ö z ö t t ö pro közötte. 
10) E r e t t e n k pro ére t tünk. 
u ) K e s e r v e n , keservesen helyet t . 
ILLESSY JÁNOS. 
HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARAZATOK. 
Fogház. A jármű, láthatár és rakpart-féle igetős össze-
té te lek védelmezőinek még mindig van egy megvívat lan erős-
ségük, a fogház szó analógiája . Nem is valami e lőrántot t 
t á j szó ; ismeri az egész ország és él vele szél tében; három-
száz év óta megvan minden szótárunkban s összetétele is 
oly vi lágos : fog-\-ház, vagyis o lyan h á z , a hol f o g v a 
t a r t j ák a fog lyoka t . Ez már csak vi lágos! 
Bizony pedig ez is csak látszat és k á p r á z a t ! 
E g y szerencsés véletlen e napokban kezembe ad ta a 
dolog nyi t já t . Elmondom, a h o g y tör tént . 
P P B . szótára la t in-magyar részében keres tem valamit . 
Egyszer re csak egy különös k i té te len akad meg a szemem : 
, foghely a vá rosban / Foghely ? T e h á t csakugyan igaza volna 
S l -nak és CzF-nak, h o g y a fogházon kívül, ugyanabban az 
ér te lemben, m é g f o g h e l y is jár ja . 
A véletlenül megpi l lantot t kitétel ér te lméül P P B - b a n 
szószerint ez áll : ,vlcus, -i, -m. 2. Falu. I tem. Útsza, v a g y 
F o g h e l y a vá rosban / Már ebbő l is világos, hogy semmi 
ese t re sem arestum, carcer, mint a hogy SI. állítja. De há t 
micsoda? H á t h a csak saj tóhiba? Elővet tem P P 1 , PP 2 , MA2 , 
MA3 , MA5 kiadásait , a melyek épen kezem ügyébe e s t e k ; 
mindenikben szóról szóra ugyanaz . S mit mond az ö r e g 
Calepinus? Itt a vicus szó nincs magy rarul értelmezve s 
mégis innen ju to t tam el a kérdés nyitjára. 
C. ugyanis elmondja, h o g y kétféle vicus van : az urbá-
nus és a paganus . Az elsőt így magyarázza : Urbani vici a 
via dicuntur, quod ex u t raque p a r t e viae sunt aedificia. Ez 
tehát az útsza. A másikféléröl ezt mond ja : Vici pagani sunt 
pagi ex plur ibus villis domibusve rusticis coagmenta t i , spat io 
aliquantulo ab urbe remoti (nam quae urbi contígua sunt, 
Suburbia dicuntur) nullisque moenibus cincti, nam sic Castelia 
dicerentur. Ez tehá t az, a mit ma a város-a tyák extrcmillán-
nak neveznek. Foghely tehát a. m. a város tó l különválva, 
de a város közelében épült villák és parasztházak összes-
sége, a milyen Pes ten Kis-Pest , Erzsébetfa lva , Kossuthfa lva , 
Budán P r o m o n t o r vagy Budafok . Buda -fok Budának, régie-
sen szólva, f o g - h e l y e . Foghely tehát vo l taképen nem is fog-
h e l y , hanem f o k - h e l y . 
Milyen közel fekvő eszme s mégis ki gondol ta volna ? 
Hiszen fok-hely a régi magyarban csakugyan nemcsak em-
porium C. MA, hanem véghely, locus confinii is S I ; hiszen 
Kr iza szerint a fok-hegy a székelyeknél ma is valamely tá rgy-
nak a vége, széle ; és a la j tor ja f o k a i t az ország sok vidékén 
t ény leg fogak-nsik nevezik ma is. Sem alaki , sem ér telmi 
nehézség nem f o r o g tehát fönn, hogy a MA. P P . f o g h e l y é t 
fok helynek ne olvassuk, i l letőleg h o g y ebből ne magyarázzuk. 
Miután mindez oly könnyen és természetesen kimagya-
rázódot t ,^egy perce t sem lehete t t már ké te lkednem, hogy a 
fogház is vo l taképen fokház. De hogyan ? Hiszen a börtönö-
ke t nem szokták a régi időkben a kü l t e lkekre építeni, sőt 
el lenkezőleg épen a város közepére . Carcer ad terrorem in-
crescentis audaciae — mondja 'Livius — média urbe, immi-
nens foro aedificatur. Igen, de . a f o k n a k , mint tudjuk, több-
fé le jelentése van ma is, s különösen sok jelentése volt a 
régi időben. MA-ban ezeket t a lá l juk : Fok, propugnaculum, 
munimentum, specula. Item : hiatus, caverna, claustrum, sinus. 
I tem : foramen acus, securis etc. Ezt olvasva, a munimentum, 
specula, claustrum különösen megüt i fü lünke t . Ezeket ugyan-
csak MA. a la t in-magyar részben így m a g y a r á z z a : ,erősítés, 
kerí tés , bástya, palánk, őr-álló hely. várta, zár lot t hely, zárló-
fa, vaskelints, závár, zár / I t t sincs tehát semmi nehézség, 
hogy a fogház-at fokház-nak ne magyarázzuk , sőt maga a 
fogság is, ez az áldeverbális képzés, egysze r re föl tárja de-
nominativ voltát . Fogság ugyanis vo l taképen fokság (MA. 
valóban így is írja) s képzésére nézve épen olyan mint a 
hegy-ség, ör-ség, nép-ség s a t . N A G Y S Z I G E T H I K Á L M Á N . 
Máglya. Fe lve tődöt t a máglya szó e rede tének kérdése 
(Nyr. XVII . 450). Ú g y látszik nekem, h o g y ez a szó, mint 
annyi más szavunk, német e redetű s h o g y a szénégetés 
egyik terminus technikusával, a mezler-rel áll összefüggésben. 
Ezzel a szóval etimológiai kapcsola tban levőnek látszik a 
f rancia meule, de nem az, a mely a latin mola szótól szár-
mazik s .malomkövet ' sat. jelent, hanem az, a mely a Sachs-
fé le francia szótár szerint egy latin metula szóra vezetendő 
vissza, s a me lynek jelentései ugyanezen szótár szerint a 
köve tkezők : 1) [mezőgazdasági szó] schober, miete, haufen 
(heu etc.); 2) [vadászati szó] wurzel des geweihes ü b e r dem 
rosenstocke [rosenstock a szarvasnak éizt a csontját jelöli, a 
melyen nyugszanak a szarvai] ; 3) [kertészeti szó] mis tbee t 
(für pilze); 4) kohlenmei ler ; 5) [ércöntök szava] g e m a u e r t e r 
stand (für die form) ; mante l (des glocken-ofens) ; [üveg-
gyá r tók szava] glasstück, das sich (an's blase-rohr) a n b á n g t ; 
[metal lurgiai szó] haufen zum rösten aufgesetzten erzes. 
Megjegyzem még, h o g y a német meiler szó a Meyer-
féle Hand-Lexikon szerint a kővetkezőt je lent i : „mit moos 
und erde bedeckter , r ege lmáss ig geschichte ter hau fen holz, 
worin le tzteres verkohl t ." 
Mindjár t kezdetben így fejeztem ki m a g a m a t : ,Ú g y 
l á t s z i k n e k e m , h o g y a máglya szó a német meiler-rel 
á l l Ö s s z e f ü g g é s b e n ' ; szükségtelen tehát hozzátennem, 
hogy magam se ta r tom a meiler egyenes képmásának — e 
föltevést már a szembetűnő alaki kü lönbség is t i l t ja elfo-
gadnunk. Hogy azonban valamelyik dialektusban v a g y talán 
a román nyelvek egy ikében találjuk-e meg eredeti jét , arra 
egye lőre még semmi biztosat nem mondhatok. Sora im csak 
uj jmutatást k ívántak szolgál ta tni további kutatások megté-
telére. V A S V E R Ö R A J M O N D . 
Természetes szóalkotás. Tudvalevő dolog, h o g y a kis 
gye rmekeknek , kivált a míg a rendszeres tanítás j á rmába 
nem fog ják , igen jó, hamisí ta t lan tiszta nyelvérzékük van. 
Igen g y a k r a n tapaszta l tam ezt saját kis gyermeke imnél is ; 
sőt nem egyszer szinte á lmélkodva hal lot tam tőlük oly tős-
gyökeres magyar szóképzéseket , a különfé le ragozásnak oly 
őseredeti , tiszta alkalmazását , a mely nem egy i ró tá r sunknak 
becsüle tére válnék. 
Bizonyára ez a jó nyelvérzék sugal l ta az én kis fiamnak 
ezelőtt már mintegy másfél vagy két évvel, körülbelöl négy 
éves ko rában azt a tőlem eddig nem halot t szót, melye t igen 
tisztelt szerkesztő úrral közölni óhajtok. 
Szep tember utolján, este ge l lé r thegyi nyaralóm kert-
jében sétál tunk, a midőn egyik szüretelő szomszédomnál 
gyönyörű raké táka t e resz te t tek föl. Az én fiam elámulva nézi 
a soh' sem látott tüneményt , a sziporkázó sok szinü tüzcsil-
lagot s egyszer csak min tegy figyelmeztetőleg oda fordul 
boldogul t jó anyjához : ,Nini mama, milyen szép gyulangó.1-
íme az új szó. Tud tommal lega lább a rakétának m é g nincs 
jó m a g y a r neve ; s én ú g y érzem, h o g y ez a gyulangó igen 
találóan kifejezi a r aké tának gyorsan képződő s hamar elmúló, 
de újból gyor s egymásu tánban ismétlődő lényét. A borongó, 
derengő, lappangó s más hasonló kifejezéssel egészen rokon 
alkotású a gyulangó, mely tehát mind a magyar nye lv szel-
lemének, mind a rakéta l ényegének szerény nézetem szerint 
igen jól megfelel . G O N D A B É L A . 
Beéri valamiből ? Enged je meg t. szerkesztő úr, hogy 
én is hozzá szólhassak ezen látszólag nagyon is bőven meg-
vitatott kérdéshez. 
E kitétel lel tökéletesen úgy vagyok, mint Fejes Ká ro ly 
uram az ö netán-jávai : ,már régóta várom, mikor veti már 
egyszer a Nyelvőr a szapuló kádba . ' Véleményem szerint 
nagyon rövidlátóan magyaráz ták e ki té tel t , mintha azt gondol-
ták volna, mint a megese t t lány : ,Ha már megvan, csak nem 
vethet tem ki az uccára, valami magyarázásá t kell a d j a m / 
Ha csak a -vei és •böl r agok között van a választás, akkor 
Kis Józsefnek adok igazat, mert ha azt mondta volna: ,Barna 
Eszter csókjá-z/«/ hej nehéz beé rn i / ezt magyarul mondta 
volna ugyan , de nem hízelgő Barna Eszterre , mer t ez azt 
jelenti, h o g y az ő csókja nem elég, másé is kel l ; holot t ő 
el lenkezőleg annak nagy kívánatosságát akar ta k iemeln i ; 
csak az a sajnos, hogy Barna Eszter ezt a bókot nem ér te t t e 
volna
 rmeg. 
Épen ilyen k a p t a f á r a vannak verve a többi okadatoló 
példák is. Lássuk csak, hogyan hangzik az a magyar nó t a : 
,Beérem én a gondból a magaméi? / , nem törődöm a b a j ból 
a világéval.' A mult számbeli magya ráza tok szerint ez is 
he lyes ; de én erős g e r m á n szagot érzek rajta. Azt hiszem, 
másnak is jobban tetszik így : ,Beérem én a magam g o n d j á n / , 
nem törődöm a világ bajaval. 
H A L Á S Z J Á N O S . 
Azok után, a miket e kérdés t isztázására nézve mon-
dottunk, azt hisszük, minden további magyarázga tás és cáfol-
ga tás merő pazarlássá válik. A ké rdés annyira világos, 
hogy csak az nem lát ja át igazságát , a ki egyál ta lában 
látni nem akar . 
Az idézett népdal is részünkre áll vallomásával, midőn 
azt mondja : ,beérem én a gondból a magaméval;' s a hely-
reigazítás nem jár el kel lő igazságszeretet tel , midőn ezt 
he ly te lennek nyilvánítja s rá fogva hogy g e r m á n szagú, 
megjaví t ja . H o g y e szerkezet ge rmánságá ró l mindenki meg-
győződjék, szükséges let t volna német pé ldák idézetével, a 
melyek példaképül szolgáltak neki, bebizonyítani . így, csupán 
puszta szóra, megbocsát , de nem adha tunk hitelt ál l í tásának. 
S Z A R V A S G Á B O R . 
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NYELVTÖRTÉNETI ADATOK. 
Cato Lianiommal adatot Clenodiumnak es mas mobilisseknek 
Laistroma. 
E g y g iémantos és hoszu Lancz, az kinek egg ik ég ik 
dabiaban, mind ke t t sinre e g y egy Tik stain nevü g é m a n t 
volt, az másik darabiaban ke t t felöl a ranyban fogh la lva 
g iöngy volt. 
E g y g iémantos n iakra valót az ki ka r t i a giongiel alkal-
mas nagial volt öszvö foghla lva . 
Ahosz melire való g i éman tos függő t a p p r o g iemantokka l , 
melien f ü g g ő t egy öregh szem orientális g iöngy, mely szász 
Tallért ért, csak egy szem g iöngy . 
E g y par g iémantos f ü l b e n való f ü g g ő t meliet ve t t az 
Nagy Aniam R é v a y Is tvantu l fl. 200. 
A pro g iémantos bokla to tcska t 25 v a g y harmitcs darab . 
E g y g iémantos g iürü t tiszen ött kövei . 
Mas egy hegies g i éman tos szép g iürüt . 
Mas g iémantos g iürü t e g y kövei. 
E g y öregh rubintos g iü rü t kinek kerü le t i g iémantos volt. 
E g y giöngiel gaszdagon füszöt mastani forma Búbot . 
E g y orientális g iöngy Lantczot. 
Kész körül való köszép szerű g iöngiö t egynihany rendel . 
R u b i n t o s niakra valót, a p r o szabassu követcskekel , ahosz 
ugian apro követcskekel Lantczot , és e g y par peretczet . 
Mas Rub in to s nyakra valót, ö regh kövekel es g iöngie l 
öszvö füszvö. 
Egy pellikanios f ü g g ő t g iemantos t Rnbin ta l egiel í tve. 
E g y Rub in tos maslit k e k Zomantcszal. 
E g y Rub in tos R o s a t Zöld Zomantczal. 
E g y vetköszö ezüst Tacsa t benne való üst iskatulaval , 
és egy aranios Cserzet. 
E g y par üstbul való aranios kes t Tokost . 
Mas ennihany rendel va ló iokora igasz g iöngibül füszöt 
keszre valo. 
S z o k n i a k s z a m a . 
Meny Aszony szokniai Ezüst Tabi t öregh aranios v i ragu 
kek Terczinel. Viola szinü arany Virágokká! . Tes t szinü 
arany Viragokkal . Szederg ies Ter tczenel apro a rany virá-
gokkal . 
Zöld dupla Tabi t ö r e g h arany Csipkével. 
Tes t szinü atlaczot e g y rend ö regh apro csipkével . 
Karmas in szinü at lacz szokniat egy rend a rany csip-
kével. 
Megy szinü hoszu Bársony Menté t Hiúszal belel te t , es 
öregh a rany csipkevei premzetet . 
E g y Nyustos keztiüt. 
E g y vörös atlatcz paplant , arania l es ezüstel tüszös 
varassal varot ta t , ahosz ke t t hasonló vankosokat . 
A g y körül való Tubine t Supe r l a to t kek seliem Roi ta l . 
F e i é r R u h á t . 
Abrost No 24. Asztal keszkeniöt No 60 
Hoszu kendő No 6. K e n d ő keszkeniöt No 12 
Fölsö Lepödo No 20. A p r o V á n k o s h e i a t par t No 8 
Alsó Lepödö No 12. Fel üngö t No 13 
Item alsó Lepödöknek való Elő kö tö t No 11 
Három végh vasznot No 3. Hoszü üngö t No 12 
Lepedőknek egyike kek seliemel, ezüstel és aranial 
varot volt , igen oregh viragokal , hasonlo kendövei. 
Másik vörös seliemel iar to tva s éppen aranial varot 
hasonlo kendövei . 
H a r m a d i k feier varassal ezüstel aranial varot hasonlo 
kendövei . 
Negyed ik melien Vadak vo l t anak varva aranial, ezüstel 
es seliemel, hasonlo kedövel . 
Az többi ki Retzés , ki feiér Varassos . 
V á n k o s hey egy par hasonlo az vörös seliemel iar ta to t 
lepödöhösz. 
K e t t e i e pedigh az feier varassoshosz, mely aranial es 
ezüstel egie l te te t hasonlo. 
Fe l ümögh égik elökötöstül a ran ia l varotat . 
E g y Schar la t varot Sünige th [így]. 
E g y vörös karmasin seliembül való övet, mely arany 
fonalai volt öszvöegielítve es skofiomal meghgomboszva. 
(A Czirákyak családi levéltárából.) 
C H O B O T F E R E N C . 
NEPNYELVHAGYOMÁNYOK. 
B a b o n á k . 
1. H a valaki mikor öt t , egy d a r a b kenyere t letesz, osztán 
elfelejt i , hogy hová tötte, va laki a hozzá t a r tozók közül éhezik. 
2. H a a kot ló e lhaggya a c s i r k é k e t , há t meg kell főzni a 
zelső to jásá t , osztán fe lvágni , ugy oda adni a cs i rkéknek, osztán 
eggyü t t j á r n a k . 
3 . Mikor a menyasszony n a g y o b b mint a vőlegény, a vőlegény 
a poko lba k a p u s lesz. 
4 . Ha a sza rvasmarhának fáj a szeme, friss, meleg gané jábu l 
egy d a r a b o t r ongyba kell kötni és a k é m é n y b e a füst j á r á s á b a fel-
akasz tan i , osztán mire a g a n é mégszárad , a marha szeme m e g -
gyógyu l . 
5. Ha es te gyer tya vagy lámpa vagy mécses vi lágánál mo tó -
l á lnak , a k k o r écczaka a marha be le esik a j ászo lba . 
6. Idegen macská t a ki m e g akar szokta tn i a házhoz, f o g j a 
m e g és nézéssé a tükörbe, h o g y a macska lássa még ott m a g á t . 
7. Ha ba lha jár az ember kezén, levelet kap 
8. Ha m a c s k a végig feksz ik a ház főggy in , vendig jön. 
(Szatmár m. Patóháza . ) 
B A R T Ó K J E N Ő . 
N é p m e s é k . 
A z i d é s l á m , m é g a m u s t o h a I á n . 
E c c é r vót égy asszon, a n n a k vót ém mustoha leánya még 
é g g y idés l éánya . Asztán a m u s t o h a léány igén szíp vót, a m a g a 
léánya még igén csúnya vót. Asz t a mustoha lányát mindig ü tö t t e , 
ve r t e . Eccé r é k e r g e t t e szőgánya , asz tá sütöt t neki hamubú ' p o g á c s á t . 
Émént a l e á n ; asztám m i k o r mént, e lő ta lá t eny nyües k u t y á t . 
A kutya aszonta neki : 
— T é kis leán, ford iccsá még engémet . 
Asztá odamént , mékfo rd i to t t a . 
Mégint mént , akkor még e lő ta lá t ék keméncét . Asztá a szon ta 
neki a keménce : 
— T é kis leán, szét ki én belülem a kényere t . 
Mékfoga t ta a leán, k iszé t te belüle a kényere t . 
Mégen t o v á b mént, irt é g g y ómafát , am még aszonta neki : 
— T é kis leán, rázzá lé engémet . 
Asztá lérászta . 
Mégmég o d é b mén t ; hát l á to t t é kis házot , asztá oda bemén t . 
O t t vót éggy ö r e g asszon, a sz t á aszonta neki : 
— Ném foganna -é még e n g é m e t ? 
Asszonta a zöreg asszon : 
— Debzom mékfogal lak. 
No, ot m a r a t t nála a léán. Átadot t neki s z o b á k a t ! de é g y b e 
aszonta , hon ném szabad beménny i nekije. 
E c c é r émént a zöreg a s szony onnahazúrú ; nem áhat ta , há t 
mégis bemént a szobábo . Vót o t t sok ezüst meg a r a n ; m e g r a k o d o t t 
j ó a zezüstté még a zarannyá, asz tá észököt t haza. Haza gyiin a 
z ö r e g asszoh, há t láttya, hon n incs léán. F ö l ü t ész szómazsákra , 
u t ána nyargá t . Visszaníz a léárl, hát lát tya, hogy gyün ám u tána a 
zasszonya, Asztá odaírt a k e m é n c é h ö l ; a szongya neki a keménce , 
h o b bújjon ü be le je . 
Oda g y ü n a vín asszony a zóma fáhol asz tá kírdi tüle : 
— Nem lát tá ere él léáftt ? 
Asszongya a zómafa, hon ném. Avvá visszament a zasszorí. 
A leám mék k ibu j t a keméncébű , asztá é m é n t haza. 
Mikor gyütt a kapuná, fölát a kokas a keríttisre, asztá kuku-
rikút, hogy gyiin a ké lánya tiszta aramba. Lekergette a zasszony 
a kokast, hom mennyén, né kukurikújon, mer mingyá lévággya a 
nyakát nekije. De a kokas mégen fölát kukurikúnyi, a zasszom még 
mégen lékergette, asztá éccérre csak oda be létt a léán. 
Asztá igén igén örűtek nekije, kírdésztík, hun vót, mére járt, 
mére köll oda mennyi, asztá mindént ékirdésztek tüle. 
A zasszony a zü leányát is főkíszitétte, asztá sütött neki tiszta 
lizbű jó pogácsát. 
Mént a léán, oda ir a nyües kutyáhó, asztá aszonta neki a 
nyües kutya: 
— Te kis leán, fordiccsá még engémet, maj mékfüzeték irte. 
— O, aszongya, majd én tiged, té nyües mékforditlak. 
Avvá továb mént. Asztán előtaláta a keméncét. Aszongya neki 
a kemence : 
— Té kis leán, szét ki ém belülem a kényeret. 
Asz mondgya neki a léán : 
— Majd a fene té veled is vesződik, mikor én sieték. 
Gyütt a zómafáhol. Am még aszonta: 
— Té kis leán, rázd lé rúlam a zómát. 
— Ném rázom biz éfi, mer a zóma rám potyogna. 
Asztá mént továb, hát ajs oda írt abba a házba. Annak is 
átatta a zasszony a szobákat, asztá annak is mégmonta, hogy a 
zutósó szobába be né ménnyén. 
Mikor émént a zasszofí, mégis csak bemént, megrakodott a 
sok ezüstté, arannyá, asztá észökött. Mikor haza gyütt a zasszon, 
látta, hon nincs léán, fölüt ész szómazsákra, asztá utána nyargát. 
Visszaníz a leán, hát láttya, hogy gyün érte a zöreg asszon. Oda-
futott a keméncéhő, asztá aszonta neki: 
— Had bújjak beléd. 
De a keménce ném hatta beleje bujnyi. Oda gyütt a zöreg 
asszony a zómafáhó, asztá kírdi tüle, hon ném látott-é él léánt. 
Asz mongya, hogy ippem mos mént ére. Utána nyargát a zasszon, 
mékfokta, agyon agyon verte, hocs csupa vir létt, évétte tüle a sok 
ezüstöt, arant, asztá vissza nyargát; a léám még émént haza viréssen. 
Asztám mikor gyütt a leány a kapuná, kukurikút a kokas, 
hogy gyün a zides lánya tiszta virbe. Asztá lékergette a zasszony 
a kokast. De mégin csak fölugrott a kokas, asztám mégen kajabáto, 
hogy gyün a lánya tiszta virbe. Avvá csak oda be létt a leán. 
Asztám mikor gyütt, hát látták, hot tiszta virbe van. Mégijett 
a zasszon, még még is haragudott, hom mijén sok aranyat hozott 
a mustoha lánya, em mék tiszta virbe gyütt. 
Asztá ítek, hátak, ha még ném hátak, még most is inek. 
(Veszprém m. Csetény.) 
H A L Á S Z I G N Á C . 
Gyermek-játékok. 
F a r k a s o k é s a l u d a k . 
(Két fiú gyermek egymással szemben négy—öt lépésre áll. 
Ezek ketten a farkasok. Egy leány pedig egyik oldalon van, ki 
keresi ludait. Tiz—tizenöt leány vagy fiúgyermek pedig a másik 
oldalon van, Ezek a ludak. Mikor aztán a ,tál galuskára' haza akarnak 
szaladni a ludak, a farkasok között kell elszaladniok s a kit ezek 
megfognak, az is farkas lesz.) 
G a z d a s s z o n y (bizonyos dallamossággal) : Gyertek eleő ludajim ! 
L u d a k : Nem mereőnk. 
G a z d a s s z o n y : Mitő ? 
L u d a k : Farkastaó. 
G a z d a s s z o n y : Hol a farkas? 
L u d a k : Kert alatt. 
G a z d a s s z o n y : Mi csiná ? 
L u d a k : Mosgyik. 
G a z d a s s z o n y : Mibe ? 
L u d a k : Vérbe. 
G a z d a s s z o n y : Mibe törűközik ? 
L u d a k : Aran kendeőbe. 
G a z d a s s z o n y : Hova teszi jaz aran kendeőt ? 
L u d a k : Arai ládába: 
G a z d a s s z o n y : Hát az arai ládát ? 
L u d a k : Csipkebukorba. 
G a z d a s s z o n y : Hát a csipkebukrot ? 
L u d a k : Ég alá. 
G a z d a s s z o n y : Hát az eget? 
L u d a k : Eeőd alá. 
G a z d a s s z o n y ; Hát a feődet ? 
L u d a k : Kapu sarkába. 
G a z d a s s z o n y : Haza gyöttök-é ennyire ? (Mutatja a nagy uj-
jának első percét.) 
L u d a k : Nem méneőnk 
G a z d a s s z o n y : Hát ennyire ? (Mutatja egész keze fejét.) 
L u d a k : Annyira sé. 
G a z d a s s z o n y : Hát ennyire? Mutatja bal kezét egész könyökig.1 
L u d a k : Annyira sé. 
G a z d a s s z o n y : Hát ennyire? (Mutatja egész bal kezét.) 
L u d a k : Annyira sé. 
G a z d a s s z o n y : Hát égy tál haluskára ? 
A ludak már akkor csak szaladnak eszeveszetten, nem felelnek 
szóval a kérdésre, hanem futnak. 
(Otrokócs. Gömör m.) 
P . J U H Á S Z L Á S Z L Ó . 
Misztériumok. 
B e t l e h e m e z é s . 
H e r ó d e s . 
iMa született üdvözítőnk 
Néktek szelid pásztorok, 
Mily örömmel, békességgel 
Zengének az angyalok. 
Nosza mi is hát örömmel, 
Harsogjatok ti trombiták, 
Az Isten-embernek ! 
A ki a szüzet hozta 
Es méhébe fogadta, 
Észtet Gábriel arkangyal 
Áldottnak mondotta. 
Egyesség, békesség, 
Légyen néktek, szól az ég, 
Minden embernek. 
Oh szerencsés éjtszaka, 
Melybe jött e világra, 
Az isten szent fia, 
Eg és földnek ura 
Lejött válcságunkra. 
E l s ő a n g y a l . 
Pásztorok kik itt vagytok, 
Kik a nyájra vigyáztok, 
Zengedezzen torkotok, 
Harsogjon trombitátok ! 
M á s o d i k a n g y a 1. 





Lássátok, lássátok ! 
Az Isten fia, 
Ki most született 
Jászolba, jászolba, 
lm ottan fekszik, 
Barmok közt nyugszik, 




Egyik a bárányt, 
Másik a sajtot, 
Harmadik kardot, 
Szegény pásztortól 
Elig lész, elig lész. 
Még egy aranynál is, 
Többet lészen, 
Pásztorok, pásztorok ! 
Kéjünk fel hamar 





Jó szent Dávid 
Falatjába, falatjába ! 
P á s z t o r . 
íme, ime aluvám, 
Öregségre jutottam, 
Ilyen csudát nem láttam, 
Angyalszólást hallottam. 
Tehát mi is kéjünk fel, 
Bethlehernbe menjünk el ! 
Ott imázzuk Jézuskát, 
A világ megváltóját ; 
Nincsen ágya, párnája, 
Csak jászolja, szalmája, 
Melybe Jézus született, 
Néktek üdvözítő lett. 




Most született Isten fia, 
Egy kisdedecske, egy kisdedecske. 
Oh mint ázik, 
Szent orcája fázik 
Sürü csepekkel, sürü csepekkel, 
Ahány csepek, annyi gyöngyök, 
Ertünk hullanak ! 
Ezek a menybéli vizek, 
Lelkünkre folynak ! 
Ezt lássátok, 
Mégis ne szánjátok 
Oh jó emberek, 
Oh jó emberek ! 
H e r o d e s (kihúzza kard já t ) : 
En vagyok a hires nevezetes 
Heródes király, a ki Egyptom 
földjén nigy angyalt és két pász-
tort megmentettem az, ördög hatal-
mából. Heverő kis juhász gyere be ! 
K i s j u h á s z . 
Szerencsés lencsét, 
Füstös kolbászt 
Aggyon az Isten ! 
Hát ti édes fiam 
Mit csináltok? 
Esztek-isztok, vigadoztok, 
Szegény öreg, törődött 
Patkához verődött 
Öreg apátukrúl 
Nem is gondolkoztok ? 
Mendikás koromba 
Ültem a kucikba, 
Egy nagy fene bolhát 
Fogtam a gatyátok 
Koreába. 
Megfogtam a lábát, 
Kilöktem a hóra, 
Utcu pétik kulus 
Nem vagy már a korcba. 
Szin vonó pemete, 
Öreg apám gyere be ! 
N a g y j u h á s z . 
Naturalis jó estét 
Kivánok ! 
Látom azt a kis jányt 
Szereti a hurkát, 
fó feltudja gyűrni 
A szoknyája korcát. 
Cseppint a cseppent 
Csizmám órára ! 




Több tudomány vóna. 
Gazdasszony lelkem 
Fuss a kamarába, 
Hozzál nekem dirib-darab 
Kolbászokat, 
Lökd ebbe a rongyos 
Tarisznyámba. 
Nem viszek én útravalót, 
Egyebet. 
Egy kolbászt, egy sonkát, 
Egy nagy darab szalonát. 
Szálingózik a hó, 
Fehiredik a főd, 
Sírnak a kokasok, 
Rínak a malacok ; 
Kapufélfánkat 
Megátkozta a sas, 
Bejönne a hintó, 
De megakad a kas. 
A disznónkat 
Megette a farkas. 
Mikor én a sinai 





Kit kügyünk pap után ? 
Bagolyt ködünk pap után. 
Mig a bagoly elhalad, 
Az a tücsük megharap. 
Mikor én nyegyvennyolcban tő-
kapitány vótam, nyulaknak fek-
visit találtam, madaraknak árnyí-
kát halálra kergettem, úton-utfilen 
bodzát vagdaltam, Nagy-Várad 
alatt a bolhákon nyargalásztam ! 
Angyalok, hány óra ? 
H e r o d e s. 
Féltizenkettőre ! 
J u h á s z . 
Fekügyünk az ajtófélre ! 
H e r ó d e s . 
Glória ! 
J u h á s z . 
Majd tnegbagariázlak ! 
H e r ó d e s . 
Glória ! 
J u h á s z . 
Tyúk van a góréba ? 
H e r ó d e s . 
Glória ! Vótál Betlehembe ke-
resztet vetni ? 
J u h á s z . 
Vótam Debrecenbe perecet ro-
pogtatni. 
H e r ó d e s . 
Nem, nem öreg. Betlehembe 
keresztet vetni ? 
J u h á s z . 
Ahá ! a nagy dombra felmászni, 
onnan szip jányra esni ! 
A nagyon jó ! 
H e r ó d e s . 
Jártál iskolába ? 
J u h á s z . 
Jártam istálóba. 
H e r ó d e s . 
Ösmered a betűt ? 
J u h á s z . 
Osmerem a tetűt. 
H e r ó d e s . 
Tucc silabizálni ? 
J u h á s z . 
Tudok a sutba pipálni. 
N a g y j u h á s Z ( k i e d d i g a f ö l d ö n 
h e v e r t , f ö l t á p á s z k o d i k ) . 
Meleg cipó, bárányhús, két 
kulacs bor belém csúsz, tik is 
meginnátok, ha vóna ! 
H e r ó d e s (énekel, a juhászok tán-
colnak . 
Tin tili bojtorák ? 
A n g y a l o k (énekelve). 
Vedd rád juhász 
A bundát, a bundát. 
Fogjunk göndör 
Báránykát, báránykák ! 
Vigye haza anyjának. 







Meg-meg áll ! 
Juhaira ugy vigyáz ! 
Nosza, nosza jó gazda! 
Ha elhagytál utunkra, 
Isten neki, áldásom 
Száljon a házadra. 
Egy egy kulacs örtnössel 
Beszilgessünk jó szívvel ! 
H e r ó d e s . 
Forditom paripám 
Szip asszony házába, 
Bényujtom kezemet 
Buzakalácsára, 
Nem kell nekem málé, 
Maradjon gazdának. 
Elmondtam az áldást, 
Adja ki a márjást! 
Márjás-í vagy peták, 
De nagyot pendüle. 
Talán a szógáló 
Moslikba bedüle, 
Dixi ! 
N a g y j u h á s z . 
Dixi garagulya, 
Elszaladt a pulyka, 
Utánna a szógáló 
Térdig irő hóba. 
Megfogta a pulykát. 
Pendély alá csapta, 
Talán még az övét is 
Belemártogatta ! 
H e r ó d e s . 
Felderült, feltetszett 
Napnak sugára, 
Ez karácsony első napjára. 




En is elmegyek 
Tündérek hegyire, 
Nyitok egy koszorút 
Ez karácsony nevibe. 
En kis morzsa, 
Gyenge morzsa, 
Lebegek ; 
Ez karácsony első 
Napjára örvendek. 
A mennyi csép viz van 
Tenger fenekin. 
Annyi áldás hulljik 
Ez karácsony neviben. 
A n g y a l . 
Nosza pajtás 
Fogd az ajtót, 
Kezedbe a 
Kilincs tartót. 




M i n d. 
Boldog ünneplíst kivánunk ! 
A n g y a l . 
Zörgetik a kulcsot, 
Pízt akarnak adni, 
Ha egy krajcárt adnak, 
El se fogjuk venni! 
Ha egy márjást adnak, 
Meg fogjuk köszönni ! 
várad.) L Á Z Á R B É L A . 
Tá j szók. 
M á t y u s f ö 1 d i e k. 
t 1 o p ó h i d e g , l o p ó h i d e g -
l e l é s : * ) febris intermittens 
larvata; orvosi nyelven : álcás 
váltóláz. Torontál megye északi 
részén : g y u j t v á n y h i d e g. 
Mindkét kifejezés igen-igen ta-
láló s jellemző ; l o p ó h i d e g 
azért, mert mintegy lopva leli 
ki az embert, t. i. a beteg alig 
fázik, csak nyújtózkodik, ásít, 
minden tagja kiáll (,elállja min-
den tagomat, testem kiáll'). A 
g y u j t v á n y hideg is meg-
felel, mert számos esetben csu-
pán a forróság és fejfájás az, 
mely a hideglelésre vall. 
l ú d t y u k m o n y : lúdtojás. 
I ú d t y ú k m o n y á s z ó : lúd-
tojás szedő, 
f 1 ú d v a j : lúdzsír, 
f l ü t t y ő : gyüge. hülye, cretin. 
f m a c s k a s z e m : viola tricolor 
grandiflora, Torontálban: ár-
va e s k a. 
* A f azt jelenti, hogy az illető szó nincs meg a NSzótárban. 
f m a r á s : hasrágás, hascsikarás. 
,Marásról adni orvosságot.' 
n e h é s s é g : epilepsia, nyavalya-
törés. E szót ajánlom a barbár 
eskór helyett, melyet malum ca-
ducum nyomán a német ,fall-
sucht' kaptájára faragtak. ,Nya-
valyatörés' járja ugyan, de azt 
tapasztaltam, hogy a nép irtó-
zik e szó kiejtésétől. Neveze-
tesen Torontálban s z í v s z o-
r í t á s n a k szeretik nevezni 
a bajt (euphonistice). Egy füst 
alatt megemlítem, hogy To-
rontál megyében járatos a nép 
száján következő két szép szó : 
e m é s z t e t (merdum), és 
v i r á g : pudendum muliebre, 
női szemérem. Az ismert tri-
viális megnevezést soha sem 
használja, ha tisztességes em-
berhez szól. 
n y ű , n y ű v : földi giliszta, 
t o k á i : egy helynek, egy telek-
nek fele. Tallóson harminc-
három hold, Vezekényen hu-
szonnyolc, 
f o k t á l o s g a z d a : kinek fél 
helye van : sessio octava. 
p e t r é z s e : petrezselyem, 
f p i m ' p i m p á r é : leontodon 
taraxacum L. 
p o r e s i k a : porcika. ,Mindén 
porcsikám fáj.' 
s z a r k a g á b o r j á n : szarka-
gábor. 
f s p a r g é t a , s p á r g a : bal-
tacím. 
f s é r e l é m , s é r é s : sérv, 
herina. 
b a n g ó c s : babócs, bagócs, a 
lovakat kinzó legyek, 
b é b ö c : bibic madár (Soprony 
megyében : b é b i c). 
)K, 5 2 3 
s z a b ó d i k : könyörög, esede-
zik, engedelmet kér. 
s z e n t i v á n y i b o g á r : kőris-
bogár. 
f s z á l a z n i , s z á l ó n y i : szá-
lanként húzogatni. ,Szálazzák 
a burgit' (takarmányrépát), mi-
dőn a feles palántaszálakat ki-
húzogatják, 
t e s z i , e m á r t e s z i : az meg-
felel, jól van berendezve, el-
rakva, helyén van. 
t ő r ö k : hurkos tőr. 
f t ő r k ö z n i : tőrt vetni, 
t a g , e z az é n t a g o m : ez 
az én tnlajdonom, részem a ha-
tárból. ,Ötven, száz lánc égy 
tagban.' 
- j - t y u k m o n y á s z ó , t y u k-
m o n y á s z : tojásszedő, 
t ü l e d é s : magadtól el, kifelé 
tartó. 
, t ü l e d e s e n h a j t s ' : szorítsd, 
fogd rövidebbre a jobb gyep-
lűt, hogy balra tartson az iga. 
Vö. bozzádos. 
ű z ő r e f o g j a pl. a bika a másod-
fű üszőt; azért külön legeltetik, 
v i 11 á z a t : apró petrence ; villá-
zaton van a takarmány : még 
csak villával van összehányva. 
Ha a v i 1 1 á z a t kellően kiszá-
radt, p e t r e n c é k b e hordják 
össze. 
v a j a z ó : minden féle zsiradék. 
,Nincs vajazóm': nincsen zsirom, 
zsiradékom, 
v i z i t ö k : nymphaea. 
v i z i l i l i o m : sás nőszirom, iris 
pseudacorus L. 
B A R T S J Ó Z S E F . 
D u n á n t ú l i a k . 
c s á v á s : moslék, disznó eleség, 
c s e m p e : ferde, idomtalan. Egy 
elkopott, ugráló kugli golyóról 
mondták. (Vö'. csámpás.) 
c s ó r a g-: elágazó gyökérből 
készített ütleg, ,az éccérre töb-
bet iit'; m ég-c s ó r a g ú n y i. 
e l m é s . ,Tökéletes bolond, nem 
is elmés ember.' 
e s z e s : értelmes. ,Hogyha eszes 
ember vóna !' 
e 1 f a j o z : elszaporodik., ,Még 
köll őni a tarka libákat, hogy 
el né fajozzanak.' 
f e l é n y á j o : felebarát, hason-
szőrű. ,Mindén céhbeli jobb 
szereti a felényáját.' 
f é l t ős . ,A papa ollan féltős' — 
nagyon félti a gyereket, hogy 
le talál esni. 
f e n y e r : lóhere, 
f ö l v i d u l : föléled a hervadt 
virág- a vizben. 
g a v a l l é r á r p o : chevalier 
árpa. 
h a r k á n y i harkály, 
h i z o d a l m a s : moslék, ,szem' 
(gabona), a mitől a ,hizók' 
(disznók) gyarapodnak, 
k e v e r ő : korpával kevert csa-
lán, a mivel a récéket, póká-
kat etetik, 
k i s z : apró fehér balatoni hal. 
k i s z v á g ó : sirály, halász ma-
dár, a mely a víz fölött repül 
s le-lecsap a fölvetődő halacs-
kákra. 
k o s a r a s : bálizs, házaló (ha 
nem is kosara, hanem hátán 
hordott árús-szekrénye van). 
1 a p á n y o s : lapályos, 
l e p l e : lepedő. ,Aggyon két 
leplét.' 
m u r n y a : szemét, murva (ki-
mustrált finom fövény), 
ö r d ö g-s z é m : coreopsis bico-
lor, csinos sárga virág, mely-
nek közepe sötétbarna, 
ö r v ö s vagy ö r v ö s g a l a m b : 
nagyobb vadgalamb fajta, 
p á c s i n g : aratás után össze-
gráblált hulladék gabona, 
s e I é m-f e n y ő : pinus strobus, 
szép sima kérgű, hosszú fényes 
levelű fényű faj. 
t é r á t o : rendetlen, 
v a d p ó k a. Néhány év óta a 
balatoni berekbe el szoktak 
látogatni az Íbiszek ; ez előbb 
ottan sohasem látott madarakat, 
melyek messziről nézve kis 
pulykákhoz hasonlítanak, ,vad 
póká'-nak hivja a somogyi nép. 
ne v a s z o g j : ne fészkelődj, 
v é r m é s k a p a : csákány kapa. 
z s i d ó b u z o g á n y : az urasági 
kertben a gyöp öntözésére való 
vizvezetéki csövekkel össze-
köttető nagy bádog gömb, 
melynek finom likacskái szerte 
szét szórják a vizet. 
(Rábamellék.) C S A P O D I I S T V Á N . 
G ö m ö r m e g y e i e k . 
a g g a s z t j á k a túrót. (Debre-
cenben meg Szatmáron a túrót 
h e v í t i k , azaz aludt tejből 
túrót készítenek melegítéssel.) 
b a k ó : karikára tekergetett cérna. 
(Egy falusi asszony mondotta.) 
b a n y a k : balkezű. 
b é g r e : kis csupor. ,Accide aszt 
a bégrét.' (Alsóbalog.) 
b o d á z i k : kóborol, bolyong, 
az időt haszontalanul eltölti. 
.Sokfelé bodásztam én mán, 
tens uram ! Nem bodázok én 
a lóval az úton séhol.' (Egy 
bátki (Bátka gömör vármegyei 
falu) embertől hallottam, ki 
Rimaszombatban huszonöt éve 
kocsiskodik. (Debrecenben: ,E1-
szetyepotyálja az időt.') 
b ü s z k e : köszméte, 
c s a n á 1 : csalán, szúró, csípő 
növény ; urtica. (Beregben : 
c s o n á r, néhol : c s a n á r.) 
c se p e t h á j : a disznó bélin 
levő kövér rész. Debrecenben : 
c s e p 1 e s z h á j . 
c s í k : metélt tészta. ,Mákos 
csík' : mákos tészta, 
c s i k a r . ,Mégcsikartam a ka-
romat' : megkarcoltam, 
c s i m a : torzsa ; k á p o s z t a-
c s i m a : káposzta torzsája, 
c s i p o t k a : a levélnek, dohány-
nak az ere. Debrecenben : 
k o c s, Szatmárban : k a c s . 
c s i n t a l a n : piszkos, rendetlen ; 
csintalan ruha, csintalan gyer-
mek, beszéd, udvar sat. ,Va-
lami csintalanság van benne' 
rendetlenség, huncutság, 
c s u r g á s, a mi a gépből ki-
hull; mikor jól tele van, fel-
emelik s akkor kihull. ,A csur-
gást félöntöttük a garatra. A 
csurgást feltöltik, de a pelyvát 
nem.' 
c s ű : sütő cső. ,Tédd a csűbe 
a pécsényét, haggy sűjjön meg.' 
(Egy magában c s ő, mondat-
ban c s ű.) 
e r s ó : orsó, 
f e j e l : párna, fejalj. 
f o j : fut. ,Foj a bab a lécre.' 
f o l y ó b a b : futó paszuly, 
g a j a b í t . ,Hirtelen jó kis vacso-
rát gajabított a feleségém.' 
g a j c s a p t a , v í z h o r t a : jött-
ment. Ez a neve a más vidéki 
tájról idekerült embernek a 
rimaparti szab,adalmas városban, 
g y a 1 1 ó : gyalu ; i b o r k a-
g y a 1 1 ó : ugorkagyalú. 
g i r Í n d : görény, 
g ó r é : növény kiaszott szára, pl. 
dohányé; vagy: gizgaz, a mit 
csak a szamár rágicskál. ,Ne-
kem terem tíz szekér lóherém 
is! — Dehogy! csak hat léssz a! 
a többi csak góré!' (Szatmár 
vármegyében g ó r é = vessző-
ből font vagy fenyőlécekből 
összealkotott kukoricatartó al-
kotmány, melynek alapja oly-
kor téglából, olykor facölöpök-
ből készül.) 
g y u r t y á n f a : gyertyánfa, 
h á l á l : hál, alszik. .Hálálni sé 
fog itt.' (Vö. jár : j á r á 1.) 
h a 1 u s k a : galuska, 
h a n y a k o d á s : hánykódás, 
hányavetiség, 
h a s m á n t : hason (fekszik), 
h í v é i : hűl. .Elhívél a leves': 
meghűl. ,Kihívél a leves'; kihűl, 
h í v e s : hűvös pl. idő. 
h o n n á : hogyne ! 
h o r n y á s z k o d i k: hurcolkodik, 
elviszem a padlásról seprűt s 
egyéb limet-lomot. 
h u z o g : húzgál, 
i b o r k a : ugorka, 
i d i : ide. ,Idi menek.' 
i g a s z k o g g v e l : helyezkedjél 
el a szekeren, ülésen, igazítsd 
el magadat, 
í m : majd. ,Im elmének/ 
i r g é n y e g é s : akadékoskodó, 
kötekedő, 
í z : fene. ,Hogy az íz egyen meg \c 
k a 1 i n c s : kilincs, 
k é t e s : kételkedő, a ki nem 
bízik az emberben. (Uszona.) 
k í v é l : kívül, ,A házon kivel.' 
k o c i k : patka és sut. 
k o s s ó: korsó. Az öregek még 
így mondják: k o s s ó, bossó, 
n y e s s . ,Nyess vót a hús.' 
k ü 1 e k é d i k. ,Né külekéggy 
azzal a tehénnel': ne kinlódj, 
ne vesződj. 
1 a k á 1 : lakik. ,A hol lakáltál.' 
l e p p e n t y ű : az a vas, a mely 
a kéményt elzárja, hogy a me-
leg a konyhából ki ne menjen ; 
de a füst kimehet, mert mel-
lette van a cső. (L. t i s z p a 1.) 
(Rimaszombat.) V O Z Á R Y G Y U L A . 
K a l o t a s z e g i e k . 
b ő d ő l ő : bodon, a miben pl. 
a lisztet szokás tartani, 
b u j b é : női rövid kabát, 
c i b ó k a : mókus, 
c s a n a k : edény, 
c s e b e r : dézsa, 
h e r i s z b e ménünk. így mond-
ják a Bánffy-Hunyad környéki 
községekben, mikor az új há-
zaspárhoz az esküvő után való 
napon a leány szülei és az 
egész lakodalmi nép látogatóba 
mennek. B.-Hunyadon pedig: 
h e r i s z t s z ó l a n a k , vagyis az 
esküvő estéjén (mi rendesen 
szombat estve szokott lenni) a 
vendégek pénzt s más ajándé-
kokat adnak az új házaspárnak, 
ez ajándékokat a gazda (nász-
nagy) veszi át s azonnal ki-
kiáltja a vendégségnek, hogy 
N. N. ezt vagy azt a tárgyat 
ajándékozta, 
í f é 1: éjfél. 
kan c a b o r j u : üszőborju. 
k e 1 en c e : méhház. 
k e s k e : kecske. Általában a szó 
közepén levő cs hangot í-nek 
hangoztatják, 
k ó t o g a t: kopogtat, 
k ö v é r j e b b : kövérebb. ,Hásze 
elíg kövér vagyok én, hová 
légyek még kövérjebb?' 
k u k u r g ó : lakodalmi kalács, 
mely kör alakú s középen kör 
alakulag üres. A vőlegény szí-
nes zsebkendőt köt reá, mely 
zsebkendő lelóg s így aztán a 
kalácsot karjára ölti. 
n y í r é t : leereszti a tehén a tejét, 
p o r c o l á n : porcellán, 
r á t ó: csésze. 
S z u s z á k : tarisznya, 
t r u d a : csoda. 
ü g y-b a j o m van : annyi perem 
vagy annyi dolgom van, hogy 
azt sem tudom mit tegyek, 
z s u b i t a : tojás. 
Z I L A H Y G Y Ö R G Y . 
Mesterműszók. 
F a z e k a s m e s t e r s é g . 
Az edénykészítéshez való a g y a g o t ássák helyben. Ez szin 
szerint: s z ü r k e , b a r n a vagy s á r g a . Ezen kívül van szinte 
helyben : f e j é r agyag, v e r e s agyag ; ezt festékkép hasz-
nálják. 
F e s t é k van : s z ü r k e , f a k ó vagy s á r g a , z ő d, 
f e k e t e ; ehez használják az egri b o r o s t y á n t vagy b r u s -
c s i n t, f e j é r és v e r e s . 
M á z van: f e j é r , s z ü r k e , s á r g a , z ő d , b a r n a , 
v e r e s . 
A k o r o n g részei : p e r s e l y acélból, k o r o n g t a l p 
fából, mit rúgnak, o r s ó v a s , n y a k v a s vagy k o r o n g -
n y a k , k o r o n g t á n y é r , a min dolgoznak ; a korongtányér 
alatt a r á k vasból, ebbe csavarodik az orsó. A korong mellett 
van a 1 ó k a, min a fazekas ül, a körülfekvő padok is mind lókák ; 
a m a c s k a azaz a s r é k e 1 y vagy f o c c s t a r t ó deszka ; 
a c ö v e k , min a fazekas lába pihen. 
A kiáso t t a g y a g o t hazahordván, azt b e á z t a t j á k , kétszer 
háromszor á t t a p o s s á k , aztán m e g ' g y u r j á k, k iszednek 
belőle minden k u k a c s o t (rögecskét) , ez után a m é h e 1 y-
b e n felhalmozzák ; ezen máglyából s z e l d e s n e k m e g g ö r b í t e t t 
s a 1 1 ó v a 1, azért, hogy minden gaz ész revehe tő legyen , és újra 
könnyen megnedves í thessék . A sallóval szeldelt megy az á z t a t ó 
d e s z k á r a , innen a k o r o n g mellett levő 1 ó k á k r a, hol újra 
á tgyúrván, r ö g ö k r e s z a b j á k s z^e m m é r t é k szerint , 
ki mi lyen^edény legyen. 
A kiszabot t rög a k o r o n g t á n y é r r a c sapva edénnyé fo rmál ta t ik 
és d e s z k á r a vagy l á z s a f á k r a téve, kinn a to rnácon , 
udvaron, vagy télen benn a méhelyben s z i k k a d . A lázsafák 
benn ál lnak a méhelyben, részei : a mes te r - és fo lyóge rendákhoz 
szegezett j á r o m f á k ; a j á r m o k b a mennek a l é c e k , ezekre 
jönnek ke resz tbe a p ó c o k azaz keskeny deszkák . A mint a nyers 
edény t ö b b s z ö r m e g f o r g a t v a megsz ikkad t , m e g f ü l e z i k , 
evvel újra szikkad, ezu tán l e ö n t i k k a n á l b ó l o lyan színnel, 
a milyennel csinálni a k a r j á k . Ha ez megszárad t , a k k o r m e g s i n o-
r o z z á k s i n ó r e r e s z t ő g u r g u l y á b ó l p e n n á v a l 
a korongon (szabályos körvona lokka l befes t ik) és a t a r k á z ó 
c s e r e p b ő l h a j b ó l v a l ó p e m z l i v e l szabadkézze l 
m e g t a r k á z z á k . H a evvel is megsz ikkadt , megy a k a t l a n b a 
z s e n g é l é s alá (gyengén kiégetés) ; innen kivéve 1 e ö n t e t i k 
ő r l ö t t m á z z a l és ezután megy az e rős ége tés a lá , hogy a 
g é l é t úgy mego lvad jon , mint mikor a k o v á c s vasa h i c c e 1. 
A ka t l annak van ; b e j á r á s a (edényrakás és szedéshez), 
s z á j a (tüzeléshez), l á b a téglából ; há rom s z o p ó l y u k a az 
égés megvizsgálásához, ezeknek d u g ó j a a g y a g b ó l . A d u g ó ki-
húzatván egy da rab szá raz fá t dugnak a szopólyukba , a fa l ángra-
lobban s ennek fényénél az izzó edény meglá tha tó . A hol a kat lan 
van, az k a t l a n h á z , a hol a kész edényt t a r t j ák , az m a g a z i n . 
Az anyagkész í t é shez és edényformáláshoz köve tkező szerszá-
mok szükségesek : 
M a i m o c s k a : g é l é t - és fes tékőr léshez ; m o z s á r , feneke 
vas, b é k a s ó t ö r é s r e ; f a b u n k ó vagy a g y a g v e r ő 
k ó t i s, az agyagcs iná l á shoz ; r i t k a s z i t a , a b é k a s ó szitálá-
sához ; s á r g a d r ó t az edénynek l e v á g á s á r a a ko rong ró l . 
Az e d é n y f o r m á l á s n á l : f a k é s ; p i n t o k , t a l p b ő r b ő l edény-
simitásra ; s i m i t ó b ő r , puha, szinte e r r e ; ü v e g , e d é n y -
h a b o z á s r a ; ö n t ő k a n á l , fes ték- .v. ge l é tön t é shez ; r á z ó 
vagy é l e s m o s ó a sű rű fes téket szétverni a c s i m b ó k o k t ó l , 
és az edény t b e r á z n i v. betarkázni ; r é z m é r t é k v a s - és 
r é z p o r h o z , ke t tő belőle [L f o n t ; g l é t m é r t é k békasó 
és g lé tméréshez , mindig fon tos ; b ö d ö n , a miben jön a s t á j e r -
g e l é t (csak ezt haszná l j ák ) és egyúttal evvel mérik az összetör t 
n y e r s c | s e r e p e t is a festékhez. 
A pa t ak i f azekasok az edényt most százával á r u l j á k . Száz 
edényben köve tkező f a j t á k vannak : nagy e l s ő t á l 4 ; m á s o -
d i k t á l 6 ; h a r m a d i k t á l 6 ; nagy t ányér 2 ; t o rmás 
csésze Ó ; kis t ányé r 3 pá r 9 ; leveses t ányé r 25 ; nagy fedő 6 ; 
kis fedő 3 p á r = 9 ; fázik 4 ; s z é 1 k e egy embernek való 4 ; 
nagy szélke I ; l á b c s u p o r (tejes csupor) 4 ; lapos szé lke 1 ; 
közép szélke 2 ; k i ssebb szélke 2 ; meszelyes c s u p o r 4 ; l i b a 
s z é l k e 4 ; fé lmeszelyes c supor 4 pá r , e b b ő l is 3 egy p á r ; 
iccés csupor 2 ; b ü t y k ö s I v. 2 ; ezen kívül egy p á r r ádás v. pó t lás . 
A r é g i f a z e k a s c é h é l e t é t j e l l e m z ő k i f e j e z é s e k . 
Címe mindig ez volt " N e m e s k i r . F a z e k a s C é h . 
A mesterektől külön t á r s a s á g a volt a legények v. s e g é d e k n e k . 
A céh e lö l j á ró i : f ő c é h m e s t e r , k i s c é h m e s t e r , 
egyút ta l pénz tá ros is, k i s b e j á r ó , c é h s z o l g a , n o t á r u s . 
A céhgyűlések e lnökei vol tak : a k o m i s z á r u s vagy helyet tesei , 
rendesen két város i t anácsos ; ezeke t már mindig biztosnak hivták. 
Az if jak t á r su la ta élin á l lo t tak : a t y a m m e s t e r , n a g y -
d é k á n y, k i s d é k á n y. 
L á d á j u k külön volt. A pénzen és i r o m á n y o k o n kívül min-
denik ládában volt ké tágú k o r b á c s , a m e s t e r e k é b e n az inasok, 
a segédekében a legények bün te t é sé re . 
B e j ö v e t e l i c í m e k k ö v e t k e z ő k v o l t a k a s z á m -
a d á s o k s z e r i n t : f e l t é t e l b ő l v. a f l ó g b ó l be jö t t — 
évi kivetésből ; s z e g ő d s é g , s z e g ő t t e t é s : s z a b a d u l á s -
b ó l ; f e s t é k á s á s , c é h b e á l l á s , t á b l a j á r á s b ó l ; 
l e g é n y és i n a s t a r t á s d í j ; b e k ö s z ö n ő a remekeln i 
akaró tó l ( fo lyamodás pénzzel) ; k á n t o r o s g a r a s ; r e m e k l é s , 
a g y a g p ó t l á s (árendarész le t ) ; a t á r s a s á g k u l c s á t 
t ö r v é n y t e l e n ü l l e c s a p n i (haragból leköszönni) ; céh-
szolgálat alól ö r ö k ö s f e l m e n t é s ; r e m e k m u t a t á s ; 
k o n t á r s á g é r f i z e t n i (céhen kívül do lgozn i ) ; ó r a m a r a -
d á s é r (elkésés) és számos különfé le bün te tések . 
K i a d á s i p e r t z e k t o m vagy p e r t z e p t u m vagy 
e r o g á t i o a z a z k i m e n e t t c i m e i : 
T r a k t á k ; k o l l á c i ó k ; j ó l t e v ő k n e k (a céhbiz-
tosok napidíjai) ; s e g e d e l e m a d á s (ége t teknek) • f e s t é k -
á s á s ; v i z e r e s z t é s, e r g e e r e s z t é s ; c é h m ' e s t e r n e k 
az h i v a t a l é r ; k o n t y o l ó k o r ( u j céhmes te r b e i k t a t á s a ) ; 
d i v i t i ó r a f e j enkén t (az év végén ) ; i d e g e n edén vizsgálás 
(pataki vásáron) ; t emetkezések . 
Gyűlés vol t ké t f é l e : t ö r v é n y e s gyű lés és k á n t o r o s , 
m i s é s gyűlés Sz. F lór ián nap j án . 
(Sá rospa tak . ) 
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Aggastyán. 
A l egkü lönösebb a lko tású m a g y a r szók e g y i k e az aggas-
tyán. Szabása , v a g y b o g y a t e rmésze t ra j z nye lvén szóljak, 
egész hab i tusa oly sa já tságos , o ly m a g á b a n álló valami, h o g y 
b á t r a n nevezhe tnök un ikumnak is. E t imológ iá ja e l ég g o n d o t 
is a d o t t a s zómagya rázóknak , e lannyira , h o g y egész egy 
kis i roda lma van m á r e g y m a g á n a k . A rá vona tkozó véle-
m é n y e k , fö l t evések b á r m e n n y i r e e l t é rők l e g y e n e k is kü lön-
ben, e g y b e n mindanny ian m e g e g y e z n e k , t. i. a b b a n , h o g y az 
aggastyán az agg szó származéka. Ezt vallja S á n d o r Is tván, 
Kreszner ics , Kassa i , Czuczor-Fogaras i , Mátyás FI., Budenz , 
S t eue r , ezt a Nye lv tö r t . Szó tá r e lső füzete is. A szó é r t e lme 
a n n y i r a egyez az agg szó é r t e lméve l , g y ö k e oly kézzel fog-
ha tó , h o g y a s zómagya rázó figyelmét rög tön leköt i s az 
e l fogu la t l an v izsgála to t már e leve is, úgy szólván, lehete t -
l e n n é teszi. 
A g y ö k tehá t , mely m é g a tel jes tő-alakot (aggá-) is 
m e g t a r t o t t a , , ké t ség te l en ' (Nyr. X V I . 343). D e mi l é g y e n 
b e n n e a képző? Mifé le csodá la tos képző az a -styán? E kérdés-
ben a fan táz iá t m á r semmi se b é k ó z z a l e ; szabadon c s a p o n g h a t 
s a min t az eddigi m a g y a r á z a t o k bizonyí t ják, m e g is teszi 
d e r e k a s a n . 
S á n d o r I s tván (Sokf. V I I . 166), va lamint K a s s a i 
(I. 125) az aggaszt ( invetera t , senefac i t ) igéből szá rmaz ta t j a , 
azt á l l í tván, h o g y az aggasztvány v. aggasztjány épen olyan, 
mint a bojtorjány v. bojtorvány; az aggasztjány-ból meta tez is 
ú t ján le t t aggasztyán, mint keresztény-bői keresztyén. Az i'-ről 
p e d i g tudva van, h o g y a s ibi lans .92-szel g y a k r a n fö lcseré lődik , 
mint pl. a sövény-ben szövénv he lye t t . 
I I . NYKLVOU. X V I I . 34 
C z u c z o r -F o g a r a s i így tagozza : agg-as-ty-án s azt 
mondja, hogy elemeire oldva : agg-asz-t-dn — aggasz to t t . A t 
meglágyul t benne, mint a fiattantyú, csörgetyií s több ilye-
nekben . 
S t e u e r (Nyr. X V I . 340) épen az aggastyán-ra. s a 
róla lehámló ,nyilván dem. é r tékű képzőre ' támaszkodva, 
legmesszebb m e g y a bizonyításban. O biztosra veszi, hogy 
a -styán, -styén képző-bokor ha jdanában élő képző volt s azt 
állítja, hogy az iste?i is egészen o lyanfé le szó, mint az ag-
gastyán: amaz *ise-sten, *is-stén ú t j án lett isten, emez a teljes 
tő-alakot tar tva m e g : aggastyán. 
Megvallom, bennem eme különben sok elme-élről tanús-
kodó magyaráza tok egyike sem b i r ta a meg-gyöződés érzetét 
fölkel teni . Az efféle hipotézisek, ha nye lv tör téne t i ada tokra 
nem támaszkodnak, csi l logásukkal e lkápráz ta t ják a szemet, 
de az agyvelő t m e g nem nyug ta t j ák . 
Igaz, hogy az aggastyán-ról kevés nyelv tör ténet i adat 
áll rendelkezésünkre . De ha sok nincs, jobb a kevés biztosra 
építeni annyit a mennyit lehet, mint a képzele te t szabad 
pórázra ereszteni. 
Leg rég ibb ada tunk Pest i G. Fabulá iban (1536) ta lá lható : 
„monda egy agos tyan roka nek i " (NyTSz.). Ezután követ-
kezik a P P . la t in-magyar részében exolesco cím alat t előfor-
duló : „vén, ágos tyán leány" v i rgo exoleta jelentéssel . Föl-
tűnő, h o g y P P - n a k és P P B - n a k minden kiadásában (1708, 
1762, 1767, 1801) világosan olvasható az ágostyán, a mely 
olvasatnak Pest i ékezetet nem igen ismerő Fabulá i sem 
mondanak ellent. Az aggastyán a lak legelőször P P B . magyar-
latin részében ta lá lható , paliidus, ae ta te , morbo f ractus , bleich, 
blass, von zeit und krankhei t abgezehre t . A Kisded Szótár 
így értelmezi : b e t e g e s , g ö t h ö s , b á d g y a d t , v a j u d t t , 
e 1-v é n h e d e 11. Simái szerint is morbidus, pali idus és egy-
ér te lmű a h a l a v á n n y a l . 
TÖbb régi ada to t nem tudok róla. D e már ezekből is 
kitűnik annyi, h o g y 1) az aggastyán-1 eredet i leg agostyan, 
ágostyán-nak í r t á k ; s hogy 2) a régi je lentésében egy olyan 
á rnyékla t is megvan , a mi f ü g g e t l e n az agg-tói, t. i. a 
g ö t h ö s , b á g y a d t , v a j ú d t, h a l a v á n y . 
Eme két nyelvtör ténet i t ény tel jesen meg inga t t a ben-
nem a hitet, hogy az aggastyán az agg-hó 1 eredne. Az agg-
nak semmiféle származéka nem hangzik e g y nyelvjárásban 
sem ág- vagy dgg-nak soha; e szerint az dgostydn sem szár-
mazhatik az agg-ból, s csakis a népet imológia révén válhat-
t ak közös hangza tává . 
Most már a -stydn ál l í tólagos képző is egyszerre más 
színben tűnik föl előt tünk R ö g t ö n eszünkbe jut, hogy min-
den efféle végű szavunk és helynevünk idegen eredetű : 
borostyán, le stydn, Pistyán, Trakostyán, keresztyén, Sebestyén, 
Pöstyén, Terestyén (Tristianus Kr.) sat. Nem közéjük való-e 
az ágostyán i s? Ú g y rémlik előttünk, mintha valamikor 
Ágostyán nevű faluról is hal lot tunk volna. íme csakugyan 
CzF. említ egy Ágostyán he lysége t ; K r . azt is mondja, hogy 
falu Ki s -Kunságban . Nézzük a ^Helységnévtár t : „Ágostyán 
falu K o m á r o m megyében , a tatai já rásban." Korab insky 
(Geogr. Lexicon v. Ung. 1786) azt is megmondja , hogy 
„ein deutsches Dorf im K o m o r n e r K o m i t a t " s hogy né-
metül Auguslin a neve. A német te lepí tvényesek a ma-
g y a r Ágostyán-1 Augusti?i-raj fordí tot ták. — Helyneveink jó 
n a g y része keresz tnevekből lévén csinálva, igen valószínű, 
h o g y ez az Augnstin (Ágostyán) is keresztnév. Eddigi szó-
tá ra ink erről ugyan mitsem t u d n a k ; de szerencsémre ke-
zemnél van a Magy . Keresz tneveknek egy kis kézirati gyűj-
teménye, melyet Szeder Fábián, Pannonha lmán az oklevéltan 
ha jdan i tanára , 1831-ben állított egybe. It t c sakugyan megvan } 
a mit keresünk : Ágoston, Ágostyán : Augustinus. Olyféle át-
idomítás ez, mint a Crispinusé 1338-dik évből Köröspény-xe. *) 
(Hazai Okmt. III. 134). K ü l ö n b e n már K r . is tudta, hogy az 
Ágostyán azonos az Ágoston-nal, mert azt a kunsági falut az 
Ágoston név alá sorozza. -
Még csak az a kérdés, váj jon a két ágostyán (August inus 
és morbidus, paliidus) között van-e valami összetartozandó-
ság ? Lehetséges-e, hogy az Á g o s t o n keresztnévről nevezték 
el a megvénhedt , gö thös embereke t ^ 
Ennek lehe tőségére számos analógia van minden nyelv-
ben és különösen a m a g y a r b a n is. Balázs a m. közmondá-
sokban most s z e l e s , majd b o l o n d , majd g y e n g e (Erd. 
25). Simonyi bebizonyí tot ta (Nyr. X . 405), h o g y az andalodik 
i gének Antal vol t a szülője; K u n o s megmuta t t a (Nyr. XI . 
*) Kubinyi Fe renc úr levélbeli szives közlése. N. K. 
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450), noha már K r . is észrevet te , h o g y a mai kaján a bibliai 
Kain-nal teljesen azonos. P P . szerint jakobolni valakit a. m. 
i m p o n e r e a l i c u í , j e m a n d e n h i n t e r g e h e n . Bara-
nyában lajcsizni a. m. b o l o n d o z n i (Nyr. II . 184). D u n á n t ú l 
máiézni a. m. v e s z e k e d n i (Nyr. V. 228); Ha jdú m e g y é b e n 
megmihályosodott a. m. m e g d ö g l ö t t (Nyr. VII . 235). Öre-
gebb ura ink még emlékeznek, h o g y a pecsovics-okaX egy 
to lnamegye i t i sz t tar tóról nevez ték el sat. 
Magya ro r szágon már az Á r p á d kirá lyok ide jében is 
voltak Ágos ton - r eme ték (August iniani eremitae, Czin. Tárgym.) . 
A r e m e t é k többnyi re e lvénhedt a g g a s t y á n-szabású em-
berek. Csak se j t e l emképen vetem oda, h o g y ta lán ezek ad ták 
az első indí tó okot ar ra , h o g y a tu la jdonnév (Ágostyán) lassan-
ként milyenség-szóvá a lakul jon át. 
N A G Y S Z I G E T H I K Á L M Á N . 
MAGYAR ELEMEK AZ ÉSZAKI SZLÁV NYELVEKBEN. 
Pótlások. 
abrakos (ló). Az alapszó szláv eredetű, de a tovább-
képzés magya r . — t. obrokoS ein pferd , welches für g e w ö h n -
lich h a b e r f u t t e r b e k o m m t (Dank.). 
asztal, asztalabrosz (szláv eredetű). — t. astalu obrus 
t ischtuch (Dank.). E rede t i tót a l a k : stol. 
asztalnok (szláv eredetű). — t. astalnik speisemeis ter , 
triclinii curator , p r o m u s (Dank.). Eredet i tót a l a k : stolnik. 
asztalocska (szláv eredetű). — t. astalocka mensula (Dank.). 
bagaria (hozzánk valószínűleg a szerb nye lvbő l kerül t) . 
— t. bagaria, bagária b a g a r i a (J.), steifer, ro ther r i e m e n (L. 
R.), leder , g e g á r b t e h a u t (Dank.). — A m a g y a r b ó l való 
kölcsönvéte l mellet t saól a g h a n g és az ia végzet . — Csop. 
bagázsia (olasz v. német eredetű). — t. bagáíia gepáck , 
b a g a g e (J, L. Dank) . — A cseh bagaze, pakáz e g y e n e s e n a 
németbő l való. 
bán (délszláv eredetű) . — t. bán ban, banus (J. L.); cs. 
bán b a n u s in Croat ien (R.). 
bankó, bankócédula (olasz eredetű). — t. bankó, bankó-
cédula bankno te (Dank.). — A többi pénznemekke l együ t t 
valószínűleg a magyarbó l kerül t a tó t ságba a bank nóta bank-
note is. 
barborás. — t. barboráS bőgős, ba rborás , bassge iger 
(J. L-). — Az alapul szolgáló barbora ,bögő'., mely a cseh 
nyelvben is megvan , lehet hogy szláv eredetű . 
bekes ( ismeretlen eredetű). — t. bekes ungar ischer pelz-
über rock (J. L.) ; cs. bekes id. (R.); 1. bekiesza, bekiesa id. (BÁ). 
— A németben van ugyan bekesche, pikesche, de ide is min 
den valószínűség szerint a magyarból ment á t e szó. 
bicsak, bicska (török eredetű). — t. biőak (J.), biciak 
(L.), bicák (R.) e in legemesser ; biőka id. (Dank.). — 1. biczak 
art schnapp- oder schlagmesser (BÁ.). — A tót -és bicak 
Miklosich szerint is a magyarbó l vannak visszakölcsönözve. 
bodza (szláv eredetű). — t. bodza (Dank.), badza (J.) 
sambucus, hol lunder . •— Eredet i tót szó bez, bjeza, baza. 
dereglye ( török eredetű). — t. deregla f á h r e (Matz.). — 
A tót szótárak nem ismerik. 
fátyol (szláv eredetű). — t. p'dtel velum (Matz. J. R.). 
gánica (szláv eredetű Miki : SE. 945). — t . ganec, gance 
pulyiszka (J.), ganec eine ar t maisbrei (L.). 
hambár, hombár (török eredetű). — t. hambar korn-
speicher (L.); cs. hambar, a?nbar id. (R.) 
hegedű (ismeretlen eredetű). — t. brúkavá hegeda b rugó 
hegedű, bassge ige (Dank.). 
ibrik ( török v. délszláv eredetű). — t. ibrik ibrik (J.). 
kárpit (olasz eredetű). — t. kárpit aulaeum, peristroma, 
per ipe tasma (Dank.). 
nadragulya (délszláv eredetű). — t. nadragula bauern-
ingber , m a n d r a g ó r a (L. R.). 
párta (délszláv eredetű). — t. párta o rnamentum capitis 
muliebre (J. Dank . Matz. R.), parta kopfpu tz der landmádchen 
(L.). — A szlovén nyelvbe, melyből mi v e t t ü k e szót, a 
németbő l kerül t bele. 
pernye, pömye (szláv eredetű). — t. perne, perna favilla, 
loderasche (Dank.). — Az eredeti tót alak pyrina (Miki: S E ) ; 
cs. pijfeni. 
piskóta (olasz, il letőleg német eredetű). — t. piskóta 
(Dank.), piskótna id. (J. L.). — A pükotúa lehet , hogy koz-
vetet lenül a német többes számú biskoten a lak átvétele. 
II. Kétes egyeztetések. 
A következőkben olyan egyezéseket akarok fö lsoroln i , 
melyekrő l nem lehet ha tározot tan megállapítani , vájjon a 
m a g y a r volt-e a kölcsönadó f é l ; de a l egnagyobb valószí-
nűségge l föltehető, h o g y a magyarbó l való átvételek. I l y e n e k : 
alkörmös (török eredetű). — t. atkermes a lkörmös (J.); 
1. alkiermes kermes, kermespulver , kar thauserpulver . 
apacsój apacsú, apacs schwimmholz an dem netze, netz-
s t ange (ismeretlen eredetű). — t. opacov pert ica j ret is , netz 
s t ange (Dank.). — A szónak a magya rbó l való kerü l te mellet t 
két ok is szól: i) A többi szláv nyelvek egy ikében sem 
talá l juk és maguk a' tót szótárak sem ismerik. Csupán Dan-
kovszky tesz róla említést, t ehá t a tótságbíin l eg fö lebb mint 
tájszó élhet. — 2) -ov végzet a tó tban rendszerint m a g y a r 
e rede tű szókon ta lá lható fkajov, hintov, kopov, kuckov, válov). 
bárka (olasz e rede tű? Nyr . XIII. 417). — t. bárka 
bárka , hal tar tó (J.). —- A bárka szónak csak a m a g y a r b a n 
ta lá l juk jfischhálter ' mel lékje lentését és hogy a tó tban ugyan-
ezen jelentésben ta lá l juk meg, nagyon valószinüvé teszi a 
m a g y a r b ó l való kerü l té t . 
bandérium (latin eredetű). —- t. bandérium bandé r ium 
(J. L.). Minthogy csak a tót nyelvben találjuk e szót, nagyon 
valószínű a magya r közvetí tés. H a német vagy latin nyelvből 
ve t ték volna, a lkalmasint a többi északi szláv nye lvekben is 
e lőfordulna. 
ba tú , bátyú MUSz. 493. — t. batok batyu, bündel (J. L.)\ 
batoíisko nagy bá tyú , batozok ba tyúcska (J.), batőzek, b a tőitek 
bündelchen, baloiif ein bündel binden, eine last a u f l e g e n . — 
A batoh előfordul a cseh nye lvben is, csakhogy ,prügel , 
knü t teh jelentéssel, a lengyelben ped ig ugyanezen értelem-
ben batog a lakban, — A tót batoh minden valószínűség sze-
rint a magy. batú, bátyú-nak átvétele , mert e szó ,bündel ' 
j e len tésé t a többi szláv nyelvek nem ismerik. Ké t séges sé az 
teszi, hogy a diminutiv batozek sat. a lakokban z van, mely 
e rede t ibb batog tövet fö l té te lez ; a cseh batoh és l engye l 
batog szóknak azonban semmi közük a mi batú szavunkhoz. 
bocskor (ismeretlen eredetű). —- t. backor potsche, flecht-
schuh, geí iochtener winterschuh (J. L. Dank.) ; cs. backor id. 
(R.). Dankovszky ezen kívül bockor a lakot is ismer. —• Mind 
a magyarban , mind az említet t szláv nyélvekben idegen 
eredetű. A magya rbó l való kölcsönzés mellet t szól az a kö-
rülmény, h o g y a tót és cseh nyelvben a magyar o á tváltozik 
a-ra (m. bodza : t. badza, m. pogácsa : t. pagáca), míg a szláv 
a a m a g y a r b a n megmarad . 
boszorka, boszorkány (ismeretlen eredetű). — t. bosorka 
(J. L.), bozkorka (R.) hexe \ bosorák boszorkányos, bosorisko. 
nagy boszorka (J); bosorovat, bosoruvat boszorkányoz, hexen 
(J. L.). — A bosorka szó a tótban mindeneset re idegen ere-
detű és Miklosich nem is veszi föl ,Etymologische wörler-
buch der slavischen sprache ' című müvébe. A többi szláv 
nyelv járások nem ismerik, a tó t ságban egészén elszigetelten 
él s nagyon valószínű, h o g y a magyar nyelvből ju to t t bele. 
Az, hogy a bosorka mellet t bosor-ák, bosor-isko, bosor-ovat 
továbbképzéseke t találunk, nem igen szól e föltevés ellen. 
Ez alakok ú g y magyarázha tók , hogy a bosorka-1 a nyelv 
diminutiv a l aknak ve t te és hamis ana lóg ia folytán képezte 
tovább a fö lve t t bosor a lapszóból az. emlí te t t származékokat . 
— A m a g y a r b a n szintén idegen e rede tűnek kell t a r t anunk 
és valószínűleg valamely török nyelv révén jutott hozzánk. 
Magából az oszmanliból al ig vet tük. O t t megvan a perzsa 
eredetű buzurk, melynek többes száma buzurgan, c sakhogy 
a jelentése ,grand, puissant ' és nem téte lezhet jük föl, hogy 
a magyarban változott volna át idővel ,hexe'-vé. Franc is 
Johnson ,A dict ionary persian, arabic and englisch' (London, 
1852) nagy perzsa szótárában a buzurgan többes alak ,doctors,: 
wise man, phi losophers ' -nek van magyarázva és ebből köny-
nyen ki fe j lődhete t t valamely török nye lvben a hexe je lentés 
is. Mi mindeneset re ezt a kész je lentés t vet tük át, mely 
esetleg valamely oszmanli dialektusban is előfordulhat . 
csap- MUSz. 380. — t. capit megüt, nyaklevest ad, pofon 
üt (J. L.); cs. capiti ol irfeigen. — Min thogy a capit igét 
johrfe igen ' je lentésben csakis e két szláv nyelv ismeri, nagyon 
valószínű, h o g y tőlünk vet te át. Van a tótban egy ,meg-
fogni, megragadn i ' je lentésű capit igéje is, mely a lengyelben 
is megvan, de ennek eredet i alakja capit és a magyar csap-
igéhez semmi köze. 
csiba. — t. ciba csiba t e ! (J.). — Ez indulatszó csak 
Jancsovicsnál található, tehát a tótságban sem lehet á l ta lános 
használatú. — Vö. coki. . •<* « 
csikland- (vö. csiki-ó.ij. — t. ciktat (L.), ciktati (R.) csik-
land, kitzeln. 
CSiligér, csiger ( ismeretlen, valószínűleg szláv eredetű) . 
— t. c ing jer cs ingér , lőre (J.), — H. 
címer (német eredetű Nyr . X I I I 102). —- t. címer schild, 
w a p p e n (J. L.). — Hogy a tót nyelvbe m a g y a r közvetítéssel 
ju to t t e szó, azt l eg jobban az a körülmény teszi valószínűvé, 
hogy a tótban csupán ,schild, wappen ' jelentéssel ta lá l juk , 
míg a magya rban a némettel egyező ,humerus, schulter ' jelen-
tésben is előfordul . 
coki — t. coki coki t e ! (J. Dank.). -— A magyarban a 
có nemcsak a ki, hanem más szavakkal kapcsola tban is elő-
fordul (co fakó, co tovább sat. NSz.), tehát nagyon valószínű, 
hogy a tót indulatszó magya r eredetű. 
H A L Á S Z I G N Á C . 
MÉG EGYSZER ,ISTEN'. 
A Nyelvőr novemberi füzetében Vasverő R a j m o n d e rős 
vádat mond fe jemre . Azt áll í t ja, hogy az isten szóról ado t t 
fe j tege tésemben meg tagad t am a tudományos kutatás azon 
fundamentá l is té te lé t , hogy u g y a n a z o k a z o k o k m i n -
d i g u g y a n a z o k a t a z e r e d m é n y e k e t s z ü l i k . 
Megütközve olvastam e sorokat , mert eszem ágában se volt , 
hogy a tudománynak ezt a fundamentá l i s t é te lé t meg tagad jam. 
Ellenkezőleg -, az isten szó fe j tegetésére is épen az indí tot t , 
h o g y Vasverőnek nagyon is k i v é t e l e s magyaráza tá t 
megcáfol jam. 
Azt írja továbbá Vasverő : ,Glyatán megál lapodás a 
fonét ikai fe j lődésben, a mely szerint egyes szavak va lamely 
h a n g r a nézve a rég i fokon maradnának , míg a szókincs több i 
része ugyanazon hangra nézve bizonyos határozot t t ö r v é n y 
szerint változást szenved, k ü l ö n ö s ok nélkül képzelhe-
te t len. ' De hisz én szóval se mondtam, h o g y különös ok 
nélkül, avagy egyál ta lán ok nélkül keletkezik vagy m a r a d 
el valamely hangvál tozás . Vasverőnek t ehá t nem volt igaz 
oka, hogy engem ily vétség elkövetésével vádoljon. S mégis 
v á d o l t ; azzal vádolt , mert szerinte azt mondtam, hogy az 
ómagyar isten, ysten szó ,megál lapodot t fej lődésében, meg-
csontosodott (ép úgy, mint pl. HB. kmec , zhtetvinec sat.) . ' 
Ez az á l l í t á s indította Yasverőt arra, liog"y a felső nyelv-
állású rövid magánhangzók eredetét fe j tegesse . Nos há t én 
ezt nem í g y mondtam ! 
Ha úgy vesszük is ezeket a szavakat, a mint mondva 
vannak, vagyis inkább, a hogy VasverŐ idézi őket (semmit 
hozzá nem értve, a sorok közöt t semmit hozzá nem olvasva), 
akkor is csak azt lehet belőlük kiolvasni, h o g y a HB.-bel i 
, is ten ' épen úgy megmarad t /-vei, mint pl. a HB-beli ,k/nec, 
/ntetvinec ' is megmarad t /-vei. Se többet , se kevesebbet . 
Vasverö hosszas fe j tege tésemből kikap egy mondatot , s ahhoz 
fűzi összes kombinációi t . 
Az idézett helyen (Nyr. X V I . 342. 1.) szóról szóra a 
következőket m o n d t a m : ,A HB.-ben mind a két a lak : is 
(ise-) és isten (KT. ysten) önállóan megvan egymás mellet t . 
A nyelv az eredet i leg a t y a jelentésű ise szó egyik a l ak já t 
fölhasználta a p r o a v u s , a h n-féle jelentésbeli á rnyék la t 
kifejezésére, s ez az ise k é sőbb önállóan t o v á b b is fe j lődöt t 
öse, végre a mai Ös szavunkká. A szónak másik a lak já t , a 
diminutiv isten-1 a d e u s foga lom jelölésére használta f ö l ; 
a két szó elszakadt egymástó l , s ez utóbbi megál lapodot t 
fejlődésében, megcsontosodot t (ép úgy, mint pl. HB. k /nec , 
/ntetvinec sat.). H o g y némely szók ily módon megakadha tnak 
fej lődésükben akár g y é r e b b használat, a k á r az által, h o g y 
az irodalom lefoglal ja őke t bizonyos speciál isabb foga lmak 
v a g y finomabb árnya la tok jelzésére, ar ra példa a HB-bel i 
urdung, ma már ál talánosan ördög; de m é g megvan ebben 
az alakjában : ördöngös.' Lehet-e ezt fé l remagyarázni ? Kel l -e 
itt a sorok közt olvasni? S lássuk, mit következ te t be lő le 
Vasverö. 
,Tudva levő dolog, ú g y mond, hogy az ómagyar nyelv 
rövid magánhangzó inak az ú jmagya rban e g y fokka l mé lyebb 
nyelvállásúak felelnek m e g : az z/-nak o, az ii-nek ö, az /-nek 
e, az ö-nak a, s az e-nek e. Miért hangzik há t az ó m a g y a r 
isten, ki és int szavak /-je ma is /-nek, és mér t nem é-nek? 
Steuer , a mint már láttuk, azt feleli erre, h o g y ezen szavakra 
nézve megál lapodás tör tént a fe j lődésben/ Ezt én nem mond-
tam ; ezt a kérdés t még csak föl se ve te t tem, nemhogy így 
felel tem volna rája. A ki a föntebbi idézetet figyelmesen 
olvasta, az rögtön át lát ja , hogy Vasverő csak fu t t ában 
olvasta a kérdést , melyet tá rgya l tam. 
Vasverő tehát ezt a soha nem magyaráztam magyará-
zatot nem tar t ja célravezetőnek, s más úton próbál szeren-
csét. ,Hol áll ugyanis megírva, úgymond, hogy az ó m a g y a r 
isten, ki, int szavak i-jét röviden olvasták, úgy mint m a ? ' 
Az én fe j tege tésemben bizonyára nem áll, s arról könnyű 
szerrel meggyőződhet ik VasverŐ, ha m é g egyszer figyelme-
sen elolvassa. Én nem ír tam se hosszan, se röviden, hanem 
az eredeti Írásmód szerint idéztem őket : kinec (nem kinek), 
intetvinec (nem intétvinék), isemucut (nem isémüküt), isten HB. 
ysten K T . (nem isten). Tehá t fe j tegetésemben a hosszúságra 
és rövidségre nem ter jeszkedtem ki, s koránt sem kardos-
kodom a rövid i mel le t t ; sőt magam is helyeslem a hosszan 
való olvasást. Ellenben Vasverő maga az, a ki előbbi fejte-
getésében (Nyr. X V I . 97. 1.) Budenz olvasása el lenére az 
isten, ise, sőt régebbi ös szavunkat is haj landó volt röviden 
olvasni. Ugyan is az idézett helyen ezeket mondja : ,Valami-
vel határozot tabban szólhatunk az isten-beli /V-nek az ös szó-
val való egybevetéséről (mellőzvén itt ezt a kérdést, hogy 
ez az ős szavunk igazán egy-e a HB-ben található isemucut 
2í-ével, a mi, ha valószínű is, mégsem egészen bizonyos). 
Nem fek te tve nagy súlyt arra, hogy az isten-beli is i-je 
rövid, az <?j-beli ö meg hosszú (hiszen tudjuk, hogy régebben 
inkább vagy talán kizárólag is w-nek mondották), fontosabb-
nak kell t a r tanunk azt, hogy isten minden nyelvjárásunkban 
a zártabb /-vei való, ős ped ig mindig a nyíl tabb ő-vel.y Ép 
ilyen fontosságú az is, hogy isten-ben mindig a labializálat-
lan i-t találjuk, ár-ben meg a labializált ő-t. Tehát mindjár t 
két, igen figyelemre méltó különbség. Ú g y hiszem elég, hogy 
kéte lkedővé tegyen bennünke t az isten-beli is és az ös egybe-
tartozására nézve / Én pedig mind az eredeti a lak jukban 
idéztem őket azért, mer t még akkor néhány szóra nézve 
nem tar tha t tam végleg eldöntöttnek aká r a hosszan, akár a 
röviden való olvasást. Azonban ezután következetesen hosszú 
/-vei fogom őket írni. 
De az is kitetszik a föntebbi idézetből, hogy volta-
képen nem is az isten, isemucut, kinec és intetvinec szavak 
i-jének hosszan vagy röviden való olvasása volt a kérdés 
tárgya, sem arról nem volt szó, hogy az ómagyar isten, ki 
és int szavak i-je miért hangzik ma is i-nek, s miért nem 
g-nek, hanem arról, hogy régi magy. i illetőleg i néhány 
esetben (akár é, é, a k á r ü, ü változaton át) ú jabb Ö illetőleg" 
ö-vé fe j lődhetet t és fejlődött is, hogy tehát ís, íse és ös is 
lehet egy és ugyanazon szó, a mit Vasverő k é t s é g b e vont, 
s a mit nekem bizonyí tanom kel let t . Ezt ped ig nem puszta 
á l l í t á s s a l , hanem tényekkel igazoltam a Nyelvőr XVI . 
339. lapján. Meglehet , hogy akkori ál láspontom szerint egyet-
mást nem írtam le o lyan aprólékos pontossággal , mint most ; 
de a dolog veleje mégis az marad. 
Azt mondtam, a mai <?.y-nek *üs közvetésével (MUSz. 
858. 1.) megfele lő eredet ibb a l a k j a : HB. is i l letőleg íse 
HB. isten-beli is (*íse-stén). De miért nem lett há t isten is 
östen, mint is: ős? E r r e a ké rdés re feleltem fej tegetésem-
nek idézett megokolásával (nem ped ig á l l í t á s s a l ) . Értsük 
meg e g y m á s t ! H a már e l fogadtuk , hogy a H B íse szava 
csakugyan egy az ísten-heX\ / j-sel, nem kerü lhe t t em ki azt 
a kérdés t , miért fe j lődöt t az önálló íse őssé, s miért nem 
lett az isten-beli ís is <?í-sé : östen ? Azaz miért nem ,szülték 
ugyanazok az okok ugyanazoka t az e redményeke t ' ? A do-
lognak csakis ez a megoldása l e h e t e t t ; vagy nem egy az 
ísten-heW ís és a H B , íse szava ; vagy pedig ha ugyanaz, 
mint én hittem, az isten-beli ís továbbfe j lődésében bizonyos 
okoknál fogva megá l lapodás tör tént , azaz kézze l foghatóbban 
mondva : bizonyos különös okok ha tása köve tkez tében meg-
szűntek hatni azok az okok, melyek az íse : ö'j-féle hang-
fejlödést előidézték. Azt hiszem, ezt Vasverő se t a g a d h a t j a ; 
már pedig az én fe j tege tésemből mást kiolvasni nem lehet. 
De talán Vasverő t a péídául fölhozott kinec, intetvinec 
hozta zavarba? Nem ok nélkül t e t t em őket záróje lek közé, 
ezzel is azt aka rván jelezni, h o g y nem sorozom őket az 
isten-nel egy k a t e g ó r i á b a ; s t ehe t t em volna he lyükbe bár-
mely más példát i s ; mert csak azt akartam ve lük megmu-
tatni, hogy a HB-bel i isten bizonyos oknál f o g v a megmarad t 
változatlanul isten-nek, épen úgy mint a többi HB-beli í-s 
szó megmarad t z'-vel, holott ugyancsak a HB-bel i íse bizo-
nyos más ok köve tkez tében t o v á b b fejlődött ezzé : ős. Ez 
t é n y , nem á l l í t á s . S ezt a nem várt megál lapodás t 
kellet t magyaráznom, nem pedig az / .• / hangmegfe le lés re 
csupán analóg pé ldákul fölhozott kinec, intetvinec szavakat: 
S e lvégre miért ne nevezhetnők ez utóbbi je lenséget is 
megál lapodásnak, hacsak a rövidülést nem vesszük hang-
változásnak ? Ez u t tóbb iaknak ily ér te lemben való megálla-
podását , változatlanul megmaradásá t az eredeti hosszúsággal 
magyarázha t juk , míg az íslen-nél e g y é b okot is kell keres-
nünk, mer t hisz az ise is hosszú /-vei hangzott , s mégis ős-sé 
fej lődött (már Erdy cod. őse). A mint látszik, csak a szavakkal 
vi tatkozunk, de a do log veleje e g y és ugyanaz. 
I ly különös okok gyanánt fölhoztam azt, h o g y némely 
szavak a szokottnál gyé rebben használ ta t tak, s így a szokott 
hangvál tozásoktól is e lmaradtak, elestek, más szóval: a 
használat , az élet megakasztásával együt t jár t a fejlődés, a 
tenyészet m e g a k a d á s a ; másokat a nyelv lefogla l t bizonyos 
speciál isabb fogalmak v a g y finomabb jelentésbeli á rnyala tok 
jelölésére, s így ezek sem vál tozhat tak többé, mivel a nyelv-
nek szüksége volt némi alaki kü lönbségre . í g y az ise, ős és 
isten szavak is ; így az analóg például fölhozot t ördög és 
ördöngös. De még több példát is hozhatunk fö l : szoros (szorul, 
szorít) és szurdék, szurdok; szeg, szög (szégelet, szöglet) és sziget 
(szeget Bécsi cod.). — Vö. régi m a g y . zig, zeg, zug Nyr. 
VIII. 485. 1. víz, vides és" ügy (MUSz. 590. 1.). í m e ket tős 
alakú, a hangtani fe j lődésnek két különböző fokán levő szók 
minden lá tható fonét ikai ok n é l k ü l ; megannyi k i v é t e l ! 
De hát a nye lv tudomány nem m a t e m a t i k a ; s a ki ezeket 
nem venné számba, az úg-y cselekednék, mintha valaki meg-
ütköznék azon, hogy az erdőben nem minden f a egyenes . 
Azt ped ig Vasverő nem akarhat ja . 
A mit á l l í t o t t a m , azt immár tényekkel be is bizo-
nyí to t tam ; a mit következ te t tem, annak o k á t is adtam. 
Vasverő azonban ez okoka t és t ényeke t vagy fél reér te t te , 
vagy nem is akar ta megér teni , ú g y gondolom azért, hogy 
valami ú ja t mondhasson. Pedig a mit mondott , az épen 
nem új, azt már r é g e n megírta Simonyi a Nyr . VIII . 482 
lapján ebben az egye t l en egy monda tban ; ,Némely u meg-
maradásá t pedig onnan kell magyaráznunk, h o g y az Árpá-
dok ko rában még hosszú volt, mer t a hosszú magánhangzók 
nem változnak anny i ra könnyen,^ímint a r ö v i d e k / Végül 
engedje meg nyelvésztársam, h o g y abbeli r eményemnek 
adjak kifejezést , h o g y legközelebb időt vesz magának s 
igyekezni fog a hangfe j lődésben való megál lapodás t é n y é t 
magyarázni , különös okai t részletezni. 
S T E U E R JÁNOS. 
IRODALOM. 
A phonétika elemei, különös tekintet tel a m a g y a r nyelvre. 
I r ta dr. B a l a s s a J ó z s e f . (Az ember beszélő szervezetének 
rajzával). — Budapest . K i a d j a a Magyar Tudományos Aka-
démia. 1886. — 124 lap. A r a 70 kr. 
Nyelvészetünkben az erők szaporodtával mind jobban 
érvényesül a munkafölosztás elve s a monografikus dolgozás. 
Az egyes nyelvtudományi á g a k r a specialista művelők nevel-
kedtek , k ik a nyelvtani rendszer részleteit lehetőleg intenzív 
vizsgálat t á rgyává teszik s ekkép az egésznek alapjai t r endre 
megszi lárdí t ják vagy átépítik. 
A magya r fonét ika is megta lá l ta külön művelőjét Balassa 
Józsefben, ki néhány év óta komoly kitartással, a legújabb 
európai színvonalon álló készültséggel , a cél és eszközök 
biztos ismeretével dolgozik a magyar nyelv hangtanán . 
A Budenz-Album, Nyelvőr és a Nyelvtud. Köz lemények 
1884-től fogva ér tékes dolgozatokat közöltek tőle ez i rány-
ban. Ónálló müve ,A phonét ika elemei', mely az Akadémia 
k iadásában jelent meg és régóta érzett hézagot pótol. Leg-
ú jabban egy nagyszabású terv megvalósí tásán dolgozik: a 
magya r nyelvjárások stat iszt ikáján ; e célból k ibocsátot t 
kérdőíve a lényeges pontok összeállítása tekinte tében m a g a 
is érdemes nyelvészeti munka, a maga nemében mintaszerű. 
A lelkes pár tolásra és közreműködésre méltó munkálat leg-
nagyobb részben szintén hangtani a lapra támaszkodik. Balassa 
továbbá fo lytonos ér intkezésben van a külföld szakköreivel, 
becses adalékokat szolgáltat nekik a magyar nyelv köréből , 
t ehá t képviseli előt tük nyelvünket s érdeklődésüket nyelvé-
szeti mozgalmainkra irányozza. Ép legújabban is írt Techmer 
Alig . sprachwissenschaft c. fo lyói ra tába a dunavidéki beszéd 
fonét ikájáról . 
Alig szükséges magyarázni , mily fontos a nyelvészre 
nézve a hangtan , különösen az összehasonlításnak biztosabb 
közege mint maga a g ramat ika . A nyelv fejlődését, átala-
kulási fo lyamatá t előidéző tényezők közt szinte a legfontosabb. 
És B. jól teszi, hogy kiváló h ivato t t ságát a nyelv e legtest iebb, 
de épen azért l egexak tabb oldalának vizsgálatára fordítja. 
Ezúttal Balassa eddigi főművét , ,A phonét ika elemeit ' 
i smerte t jük. E munka fone t ika a magyar nyelv szempontjá-
ból ; magyarok számára írt hang tan , bevezetésül a nyelvé-
szetbe ; a magyar nyelv hangbel i elemeinek és tüneményeinek 
első corpusa. A későbbi m a g y a r fonétikai munká la toknak 
ez a mü fog alapul szolgálni. 
A nyolcadfél ívre te r jedő munka egy bevezetésből s 
n é g y szakaszból áll e címek alatt : a beszélő szervek, az 
egyes hangok, a hangok kapcsolatai , a hangok változásai. 
K ö n y v e célját a szerző abban jelöli meg, hogy beve-
zetésül szolgáljon az ál talános nye lv tudományba , különösen 
a m a g y a r nyelvészetbe. Mert a ki valamely nyelvvel foglal-
kozni akar , annak első feladata, h o g y tisztában legyen azzal, 
mi a nye lv . Föl kell bontani az ember i beszédet legelemibb 
részeire, épen úgy mint az ana tómus fölbont ja az emberi 
testet. S mivel az é l ő beszéd (mert a nyelvész nem a holt 
azaz í ro t t nyelvet vizsgálja) hangok fo ly tonos sorozata, tehát 
ismerni kell a hangok természetét , meg- egymáshoz füződésük 
módját . 
Azt hiszem, a célnak e megha tá rozása nem egészen 
pontos. U g y tűnik föi, mintha a h a n g o k a t venné nyelvnek, 
mintha a fonét ika fe j the tné m e g : mi a nyelv. P e d i g ha a 
nyelvet fö lbont juk, nem csupán h a n g o k a t nyerünk. Épen 
oly kevéssé lenne szerencsés gondo la t fonét ikát adni egy 
kezdő nyelvész kezébe, hogy az szolgál jon neki bevezetésül 
a nye lv tudományba . Fonét ikából a l ig merí t foga lma t a nyel-
vészet céljáról, t á rgyá ró l és módszeréről , alig tá jékozhatná 
magát a syntaxis és g ramat ika kérdései felől. Igenis, a 
nyelvészetbe már bevezetet t , de m é g kezdő nyelvésznek (a 
bevezetés után) első iskolája legyen a f o n é t i k a ; mer t a 
nyelvfej lődést a nélkül nem fogja megér ten i . 
A fonét ika célját s a nye lv tudomány egyéb szakaihoz 
való viszonyát B. jobban is tudná ennél formulázni, mire 
l eg több szükségük épen a nyelvészetbe beveze tendőknek van. 
Balassa még egy gyakor la t i célt is tüz maga e l é : hogy 
a h a n g o k pontos leírása által képes legyen a tanuló arra, 
hogy megtanulhassa idegen nyelvek hangja i t is képezni. 
Fonét ika i á l láspont já t ha tá rozot tan körvonalozza. Az 
angol fonét ikus iskolához csatlakozik, kik a h a n g képzése 
módját veszik az osztályozás a lapjául (Bell, Ellis, Sweet , a 
norvég S to rm és a német Sievers), szemben a németek leg-
n a g y o b b részével, k ik a hangoka t i nkább akusztikai saját-
ságaik szerint aka r j ák osztályozni (Helmholtz, Techmer , 
Trautmann) . A foné t ika legfőbb célja megmagyarázn i a hang-
vál tozásokat ; már ped ig a hangvál tozás nem egyéb , mint 
a beszélő szervek működésének változása. A szerző a hangok 
akusztikai sa já t sága inak csak annyi ha tásá t ismeri el a hangok 
vál tozására, h o g y ha idegen szavat vesz át a nyelv s ez az 
idegen nyelv ejt néhány előtte te l jesen ismeret len hangot , 
i lyenkor a ha l lga tó ezt a hangot e g y másik, ismert hangga l 
fogja pótolni , a melyik hozzá akuszt ika i lag hasonló. De a 
ki csak akusztikai sa já tságai szerint különböztet i meg a 
hangoka t , mikor idegen nyelven a k a r is beszélni, a hallott 
hangot mindig egy hasonlóval fog ja helyet tes í teni ; de nem 
tanulja meg, mi az illető hang l ényeges sa já tsága s mikor 
képezhet i bármikor egész pontosan. Ellenben a h a n g kép-
zése mód jának ismerete mindig biztos eszköz a h a n g meg-
tanulására . 
Nem szólunk a fonét ika fiziologiai alapja ellen semmit, 
a hangok származását, osztályozását, a hangvál tozások lefo-
lyását ez alapon lehet csak megfe j ten i . De az akusztikus 
elvet a szerző kissé mereven t agad ja . Alább a hangválto-
zások okait ké t csopor tba sorozza: fiziologiai és pszikologiai 
okok. íme, a fiziologia szerinte is csak a változás módját, 
le folyásának tö rvénye i t deríti föl, de nem mindig okát is, 
sok vál tozásnak pszichikai eredete van. S mi azt hisszük, a 
pszikologiai változások je len tékeny része akuszt ikus hatásra 
keletkezik. Az egyén aka lmazkodik ; sebes beszédűek közt 
sebesebben beszél, lassú beszédűek közt lassan; egy dialek-
tus modorá t fölveszi. Mindez az akuszt ikus ha tás vonzásából 
származik, szervi szükség nincs a vá l tozás ra ; a t ö m e g pedig 
egyénekből áll. Bizonyos hangvál tozási i rányzatok időhöz, 
divathoz k ö t v é k ; nem szerepel-e i t t tetszés, haj lam, mely 
mögöt t bizonyos akuszt ikus elv l a p p a n g ? Tudjuk , hogy a 
szerző a hangvál tozások okait kívül fog ja hagyni a fonétika 
körén s a szerint az akusztikai okoka t is ; de saját kifejezése 
vol t : h o g y az akuszt ikai sa já tság „ legfö lebb csak akkor 
l e h e t h a t á s s a l a v á l t o z á s r a . . . . " (a fön t említett 
egy esetben). — Az sem állítható, mintha akusztikai benyomás 
után nem lehetne megtanulni a h a n g o k képzését . Ennek 
ellene mond maga az a tény, a h o g y a g y e r m e k e k meg-
tanulnak beszélni ; igen jól elsaját í t ják tisztán hal lásból anya-
nyelvük hangja inak kiejtését. E megjegyzések azonban — 
ismételjük — nem kívánják gyöng í t en i a hangok osztályo-
zásának és változása módjának fiziologiai a lapját . 
E g y általános, minden nyelvre illő hangrendszer t nem 
törekszik B. fölállítani. Ez fölösleges és kivihetet len. Ő leg-
közelebb a magya r nyelv hangjaival kiván fogla lkozni ; s 
efféle célra elég ismerni ál talában a föl té te leket , melyek a 
hangok lé t rehozására szükségesek; továbbá pontosan kell 
ismerni az egy nyelv hangja i t s egymáshoz való v i szonyuka t ; 
vagyis ezen nyelv hangja i t olyan rendszerbe kell állítani, 
hogy az t e rmésze tüknek tökéletesen megfele l jen. Vég re az 
ál talános fonét ikából annyi t kell tudni, hogy legyen mérté-
künk, a mellyel nye lvünk hangja i t összevethessük más, ide-
gen nyelvek hangja ival . Ez az, mit ú g y fejeztünk ki f ö n t e b b : 
fonét ika a magyar nye lv szempon t j ábó l ; a mellet t B. külö-
nösen a hangok leírásánál sűrűn hoz föl pé ldákat különböző 
nyelvekből , mert hisz ,ohne verg le ichung keine b e s t i m m u n g / 
A vokálisok osztályozására nézve e l fogadta Bell rend-
szerét, mint a melyik legjobb vi lágot vet sa já tságaikra , de 
azzal az óvással, h o g y nem kell hinni, mintha e rendszer 
36 vokálisa teljesen kimer í tené a l ehe t séges vokálisok számát. 
A beszélő szervezet minden l egk i sebb változása ú j hangot 
hoz létre, úgy hogy lehetet len az összes képezhető hangoka t 
rendszerbe állítni; e lég ha a lehetséges hangok f ő b b faj tái t 
i smerjük. Bell rendszerének különben az is h iánya, hogy az 
a j ak működését igen mel lékesnek tekinti s így pl. a svéd 
nyelv vokalismusára nem alkalmazható, de a mi nye lvünkre 
nézve teljesen kielégítő. — A konszonansok osztályozásánál 
jobban el térnek a fonét ikusok ; legjobb a Swee t és Sievers 
rendszer. Balassa mindegyikből átveszi azt, a mit benne 
jónak tartot t , s igyekeze t t a közös tévedéseket orvosolni. 
És azt tapasztal ta, h o g y a m a g y a r nyelv vizsgálata igazán 
rávezethet a konszonansok he lyes rendszerének fölál l í tására. 
Különösen a sok nehézséget okozó palatalis és sziszegő 
hangok megér tésére a m a g y a r nyelv tiszta vi lágot vet, mivel 
nálunk e hangok teljes számban megvannak, míg" a többi 
európai nyelvekben l e g n a g y o b b részük ismeret len. 
Special i tása a m u n k á n a k a hangok kapcsolata i ról szóló 
része, mely rész igen fontos a hangvál tozások megér tésére 
nézve. S ezt Balassa rendszeresebben adta, mint akár Sweet 
akár. .Siüyers. 
A tula jdonképeni munka első része a beszélő szerveket 
ismertet i világosan, ér telmesen, s a mellékelt ra jzokkal tiszta 
képe t nyújt róluk. A hang tan tanulmányozója együ t t talál ja 
e részben mind azt rövid összefoglalásban, mit az anatómiá-
ból s a fisiologiából tudnia kell. E szakasz ismertet i a tüdőt, 
a g é g é t s a hangmódos í tó te re t , ú. m. a gara to t , az orr- és 
a szájüreget , a szájrészekkel (különösen a nyelvvel) együt t . 
Megmagyarázza , hogyan dolgozik a tüdő, mi egy lélekzet-
vétel , hogyan küldi a tüdő a levegőt a gégébe , hogyan 
ütközik itt a hangsza lagokba , h o g y okoz itt rezgést és szüli 
a hangot , hogy idézi elő a kannaporcok egy ik végének 
mozgása a hangsza lagok t á g a b b vagy feszül tebb ál lapotát , 
mi a zönge, a susogó hang, mel lhang és f e jhang . A hang-
létrehozó és hangmódos í tó működés t , a h a n g lé t rehozására 
szükséges lehel le t -megakasztásokat , a szájrész-párokkal egy-
szerűen és magvasan ír ja le. 
Az egyes hangokró l szóló szakasz a h a n g o k osztályo-
zását s a hangok leírását fog la l ja magában. Legelőször meg-
határozza, mit nevezünk e g y hangnak . H o g y bármely h a n g 
létrejöjjön, ahhoz há rom_körü lmény szükséges: i) a lélekzet 
kibocsátása , mely a tüdőből indul a hangképző szervek f e l é ; 
2) e l ^ l e k ^ ^ m e g a ^ a s z t á s a , h o g y rezgésbe jöhessen ; 3) az 
í g y keletkezet t h a n g módosí tása . Egy h a n g lé t re jö t t ekor 
mind a három működésnek m e g kell történni, de mindegyik-
nek csak egyszer. K ü l ö n b s é g van aztán a közt , hogy e g y 
hango t külön képzünk-e, vagy kapcsolatban, azaz beszéd-
közben, mint rendesen tör ténik . H a például a b hangot ké-
pezzük, a hangszervezet nyuga lmi helyzetét e lhagyja s bizo-
nyos állást vesz föl, mely a k ivánt hangot e redményez i ; a 
h a n g létrejöt te után a szervezet visszatér nyuga lmi helyzetébe. 
D& ha e szóban ej t jük a b-t : ember, a b hanghoz szükséges 
hangszervi elhelyezkedés nem a nyugalmi helyzetből indul 
ki, hanem az előbbi h a n g (m) helyzetéből, s viszont nem a 
nyugalmi állásba tér vissza, hanem az e helyzetébe, mely 
hangná l szintén fölhasznál ja a ó-hez szükséges helyzetből, a 
mi i t t is alkalmazható. Minden külön kie j te t t hang há rom 
részből áll : kezdő, középső és végső részből. A hangok kezdő 
és végső része nagyon különböző, a környezet tő l f ü g g . 
Egyedü l csak a középső momentum állandó, mellyel a h a n g o t 
magá t képezzük ; akkor az egész beszélő szervezet egy meg-
ha tá rozha tó állásban van. A hangok á tmenete i t nem jelöli 
az irás ; e szót ember öt be tűnek nézzük, p e d i g több h a n g o t 
képezünk. E betűk csak a főbb állomások jelei, melyeken a 
beszélő szervezet a szó kiejtése közben á t m e g y . E g y h a n g 
az ember i beszédnek akkora része, a mennyi az egész beszélő 
szervezet egy változatlan helyzete a lkalmával létrejön. 
A hangok osztályozásánál képzésük módjá t veszi ki-
induló pontul, s a beszélő szervezet mindháromféle működé-
sére a lapí t ja . Első a lélekzet kibocsátása, mely szempontból 
három csoportot kel lene fölá l l í tanunk : i) ki lehellés közben, 
2) be lehel lés közben, 3) lélekzetvétel nélkül (csettentve) kép-
zett h a n g o k ; de mi majdnem kivétel nélkül a kilehelt l evegő t 
használjuk hangképzésre , tehát ez a működés nem képez 
osztályozási alapot . — A lélekzet megakasz tása tekin te tében 
három eset lehetséges : 1) a lehellet elé csak a hangsza lagok 
á l lnak akadályul (zönge hangok pl. e); 2) a zönge elé ú j abb 
akadály lép a szájüregben s ot t is keletkezik hang (zöngés 
h a n g : b); 3) csak a szájüregben áll akadá ly a lehellet elé 
s ott jő lé t re a h a n g (zönge nélküli h a n g o k : p). — A már 
létrejöt t h a n g módosí tása a harmadik működés . A h á r o m 
módosító ü reg közül a ga ra to t nem kell figyelembe venni , 
mert az nem vál tozta t ja a lakjá t s bármely h a n g képzésénél 
e g y f o r m a marad. A h a n g o k különfé leségére csak az o r r ü r e g 
és a szá jüreg fo lyha t be, annyiban , hogy szabad útat nyer-e 
raj tuk keresztül a lehellet vagy zönge, v a g y pedig^ elzárjuk 
előle egy ike t vagy másikat , ese t leg mindket tő t . í g y n é g y 
eset á l lhat elő : a) szá jüreg zárt, o r rüreg n y i l t ; b) szá jüreg 
nyilt, o r r ü r e g z á r t ; c) szá jüreg nyilt, o r rü reg ny i l t ; d) száj-
üreg zárt, o r rü reg zárt. 
A ké t utóbbi működést (a lélekzet megakasztásá t és 
a h a n g módosítását) mint osztályozási a lapot egyesítve, a 
hangok teljes rendszerét nyer jük . Például a zönge h a n g o k 
közt, ha a szájüreg is o r rüreg is nyilt, az e redmény nazális 
vokális h a n g lesz; ha a szájüreg nyilt, o r r ü r e g zárt, t iszta 
vokálist vagy -/, -r-féle hango t ha l lunk; h a a száj zárt, az 
orr nyilt , támad a nazális h a n g fm, n, N). — A zöngés 
valamint a zönge nélküli h a n g o k a t egybeve tve a száj és orr-
üreg nyilt vagy zárt helyzetével , a hangok teljes rendszere 
következőleg alakul : 
M . N Y E L V Ő R . X V I I . 3 J 
I. Zönge hangok. 
1) Nazális vokálisok. -
2) Voká l i sok ; Z, R hangok. 
3) Or rhangok (nasales). 
II. Zöngés hangok . 
1) Néma h a n g o k (explosivae mediae). 
2) Folytonos h a n g o k (spirantes lenes). 
III. 1) Néma h a n g o k (explosivae tenues). 
2) Foly tonos hang'ok (spirantes fortes). 
Ez az osztályozás a gége működése szerint tör tént . 
A képzés he lye szerint megint Inas" osztályozás szükséges. 
Főleg há rom szájrész szolgál a hang képzésére s ehhez képest 
vannak l á g y ínyhangok (velares), nye lvhangok (linguales) és 
a j akhangok (labiales). L e g g a z d a g a b b ezek közt a nye lvhangok 
csoportja, me r t ezek a szájpadlás egész területén keletkez-
hetnek ; ide tar toznak — a szájpadlást három részre osztva 
— a fog-, íny- és to rokhangok . Csupa élvezet olvasni e 
munkát s gyönyö rködn i abban, mily biztos Ariadne-fonállal 
vezet bennünke t a h a n g o k tömegében a szerző, mily világosan 
és szabatosan jelöli m e g az egyes h a n g o k képzési pon t j á t a 
szájüregben, pl. csak a foghangok közt az intradental is , 
alveolaris, supradental is , cerebralis és dentipalatál is hangok 
képzése módját , a nyelv dorsalis és coronalis működését . 
Bonyoda lmasabb dolog r i tkán van á t tek in the tőbben csopor-
tosítva mint itt. Al ta lán Balassa e lőadásának főérdemei az 
alaposságon kívül az egyszerűség, szabatosság és vi lágosság. 
A hangképzés he lyé t tekintve a szájban, ismét fölál l í t ja 
a csoportosítást . Majd a vokálisnak és konszonansnak adja 
lényeges különbségét , e l térőleg a közönséges föl fogástól , 
mely szerint egyik m a g á b a n is ej thető, másik csak e g y ön-
hangzóval együt t . Balassa szerint a kü lömbség az, h o g y a 
vokális szótagképző szereppel bir. Megkülönbözte tvén a 
folyékony hangoka t s a félvokálisokat , á t tér a h a n g o k bí-
rására. 
A h a n g o k bírása 34 lapra ter jed s igen gazdag anyago t 
ölel föl. A z előbbi részben a rendszer t rajzolta m e g , most 
rendre veszi s tüzetesen leírja az egyes hangokat . E szakasz-
nak részle tes kivonatolását nem k i sé r the t jük m e g ; az olvasót 
magára a munkára kell utalnunk. P o n t o s és tüzetes fölvilá-
gosítást k a p n i ott minden egyes h a n g mivoltáról, képzéséről ; 
akusztikai hatásáról , valamint arról is, nye lvünkben előfordul-e, 
vagy mely közelebbről ismert nyelvben található. Igen érde-
kes a vokál isok táblázata , a vokálisok használatára vonat-
kozó pé ldák , továbbá a hangok időtar tamáról (hosszú más-
salhangzók kérdése) s a hangok erősségéről szóló fejezetek. 
Megjegyezzük itt, h o g y a m a g y a r nyelv hangja i t saját 
megf igyelése i alapján í r ta le ; az e g y e s dia lektusokban elő-
forduló h a n g o k a t ped ig a közlők körülírásai a lapján igye-
kezet t meghatározni . Elismeri m a g a a szerző, h o g y munká-
j ának ezen a részén sok javítani való van, de a javítást a 
közel jövőtől reméli is. Mindegy, — az alapul szolgáló első 
fö lmérés megtör tén t , s ez a Balassa érdeme. Pó to ln i s iga-
zítani nem lesz aztán nehéz. 
A harmadik szakóisz, mely a hangok kapcsola táról szól, 
a munka egyik l egé rdekesebb része, annál is inkább , mert 
a hangkapcsok ná lunk legkevésbbé t á rgya l t a t t ak azelőtt, 
ped ig a hangvál tozások megér tésére igen nagy fontossággal 
b í rnak . Balassa ezt a t an t több gonddal igyekezet t tá rgyalni 
a külföldi fonét ikusoknál is. 
A kiejtett h a n g n a k nemcsak a középső, t ip ikus moraen 
tuma van, hanem e g y bevezető s e g y befejező momentuma 
is. Ezeket nevezzük kapcsoknak . Az egyes hangokná l a kezdő 
kapocs és a végső kapocs a h a n g képzésére szolgáló hely-
zetet a nyugalmi helyzet te l köti össze. Á m d e ily kapcsok 
csak a szó elején és végén é rvényesü lhe tnek ; a szók belse-
jében az egyes hangok képzése után nem tér vissza a szervezet 
nyugalmi helyzetébe, hanem mindig igyekszik a legrövidebb 
úton a következő h a n g n a k megfele lő állást elérni. A szer-
vezet áthalad egy közbeeső helyzeten, melyben az első hang-
nak végső s a másik h a n g n a k kezdő kapcsa összeolvad; ez 
az á tmenet i kapocs. Egyéb i rán t van eset, hogy a szervezet 
egy kis kerülő útat tesz s mielőtt a következő h a n g o t ké-
pezné, egy másik h a n g képzési helyét érinti. Ez nem lesz 
önálló, hanem csak kapcsoló hang , melyet Swee t n e m 
v a l ó d i k a p o c s n a k nevez, Sievers pedig egyál ta lán 
nem említ. Balassa fon tosságukhoz mérten beha tóan foglal-
kozik velük. Ezeken alapul épen a d i f tongusok megér tése . 
A kezdő, végző és á tmenő kapcsok részletes i smerte tése 
u tán Balassa a kapcsoló hangokra és d i f tongusokra fordí t ja 
f igyelmét . A d i f tongus egy teljes és egy kapcsoló hangból 
álló egység s e szerint t öbb fé l e : vokális d i f tongus (eső és 
emelkedő, nyújt, bad), konszonans dif tongus, hova az aspira ták 
affr icaták, jésítések tar toznak. 
A hangok kapcsola ta inál beszél B. a beszéd tagolt-
ságáró l is. Egy lehelet-kibocsátás egy szótag, két pihenő 
szünet közé eső szótagcsoport a szó, két külön lélekzetvétel 
közé eső rész a mondat . A fonét ikai szó más mint a nyelv-
tani szó. Például e m o n d a t : hol van az asszony, nem négy, 
hanem két fonét ikai szót képez ; holvana zasszony? és a 
középső szünet nem esik szó végére . A fonét ikai mondat 
sem egyezik teljesen az ér telem szerint külön váló mondattal . 
T ö b b értelmi mondat lehet egy fonét ikai mondatban , de nem 
viszont ; azért is a fonét ika i mondat vége mindig az értelmi 
mondat vége is. A szótagok alkatrészeit , képzését , erejét 
(egyenletes , crescendo, decrescendo ejtését), időtar tamát , hang-
súlyát tanulságosan ismertet i . 
A. szótagok h a n g s ú l y á t - k é t f é l é n e k veszi : erősségi és 
magasság i hangsúly ; amannál a metszett , f ogyó , kettős 
hangsú lyoka t külön magyarázza. 
Nevezetes a szavak és mondatok alkotásáról írt fejezet, 
melyben az is ki van mondva, h o g y minden fonét ikai szó 
hangsúlyos taggal kezdődik s a mondat hangsú lya által 
kiemelt szónak mindig valamely foné t ika i szó élén kell állani. 
E tétel igen fontos verstani t ek in te tben is. A r a n y hangsú-
lyos ,gócai ' fonétikai szavak. A ,gondola t r i tmus ' lüktetése 
abban áll, hogy egyen lő nagyságú fonét ikai szavakat alko-
tunk. Ez a magyar vers formák prozódiá jának is a kulcsa. 
Azután a szóhangsúlyt , majd a monda thangsú ly t tár-
gyal ja a szerző, megkülönböz te tve mindenüt t az erősségi és 
magasság i hangsúlyt . A magyar szóhangsúly érdekesen van 
szembeáll í tva a német t e l és angollal . Szóhangsú lyunknak 
öt f o k a v a n : erős, első, másod, ha rmad , n e g y e d ; e különb-
ség e lég számos, s még i s a m a g y a r hangsúlyozás egyhan-
g ú b b mint a német v a g y az a n g o l ; mert sem olyan erős 
sem olyan gyenge hangsú lyunk nincs mint az angolnak. 
A m a g y a r hangsúlyozás szabályait vi lágosan és szabatosan 
állítja föl, s a hangsú ly fö l tünte tésére átírt meserészlet pon-
tos megfigyelésről tanúskodik és a hangsúly fokozata i t jól 
il lusztrálja. 
E szakaszhoz p á r megjegyzés t óhaj tanék fűzni. Egyik 
egy kis pótlás, melyre fölhívom a szerző figyelmét. Gyakran 
megesik, hogy a szó utolsó konszonansát végző kapocs nem 
egy határozat lan képzésű vokális jel lemével bir , hanem hatá-
rozott színezete van, mely színezetet az előző vokál is befo-
lyásol. P l . törökc sok? után a végző kapocs ö- v a g y ö-féle 
á rnyala tú . Ennek magya ráza t a az, h o g y a konszonáns hely-
zetéből a beszédszervek ugyanazon úton t é rnek nyugalmi 
he lyzetükbe , melyen á t a konszonáns állásába jutot tak. Ez 
a kapocs néha egész kapcsoló h a n g g á nő ; g y e r m e k k o r á b a n 
az i smer te tő sok t á r sá tó l hallott i lyes h a n g o z t a t á s t : nekeme, 
boto, Törokö és e k ie j tés ragad t o v á b b i s ; egész gyerek-
ja rgonná vált. To ldy nyilván hasonló tüneménytő l vette a 
,k ihangzós ' képzetét , mellyel a rég i nye lvemlékek bizonyos 
végső magánhangzó i t magyaráz ta . 
Másik egy indí tvány. Nem jó lenne-e a magasság i hang-
súlyt (musikalischer, tonischer accent) valami másnak nevezni 
s nem hangsúlynak ? Az ismertető sokat tudna a r ró l beszélni, 
mennyi zavart okozott pl. a vers tanban az, h o g y a hangsúlyt 
a h a n g fö lemelésének nevezték. Azt hisszük, a foné t ikában 
is sok fé l reér tésnek elejét vehet jük, ha a h a n g magasságá t 
nem súlynak nevezzük, hanem pl. h a n g m a g a s s á g n a k . Szeret-
nők azt indítványozni, hogy nevezzük hangsz ínnek ; csak az 
a baj , h o g y e szót más célra fog la l t ák már le. Ped ig való-
ban a hangok m a g a s s á g a vagy mélysége az, mi halló ér-
zékünkre analóg ha tás t tesz a színek látó-érzéki hatásával. 
A bí rá lónak ú g y tetszik, hogy a zenei hangok a színekhez 
hasonl í tanak, a magas hangok a vi lágosabb, a mély hangok 
a sö té tebb színekhez. Nem hiába alapul a h a n g m a g a s s á g 
épen úgy mint a szín-minőség a rezgések számán ; egynemű 
dolgok azok. 
Még egy másik megkülönbözte tés t szere t tünk volna a 
munkában látni. Az erősségi hangsú l lya l rendesen jár némi 
magasság i hangsúly nálunk is, de azt hisszük, a magyar és 
á német nyelvben az egyes szók nem bi rnak magassági 
hangsúl lyal , csak mondatközben , a jóízű beszédben, mikor 
ez a hangszínezés a savát adja m e g az előadásnak. Az ily 
magasság i hangsúly teszi éneklővé a beszédet. Hal lgassunk 
meg egy ügyes mesélőt , ott magasság i hangsú ly t kap sok 
szó, mely bizony külön nem bir ily magassági hangsúllyal. 
, Aszongya jerre akkirá j lány : Nem bánom' sat. Ellenben a 
kinai nyelvben a magasság i hangsú ly már a külön szavak-
ban is szerepel s l ényegéhez tar tozik a szónak, mer t meg-
változván, más je len tése lesz. Az ó -gö rög nyelvben is a szó-
hangsú ly áll í tólag muzsikális te rmésze tű volt s a hang föl-
emelésében állott. Ké rdés , pótolhat ja-e a muzsikális hangsúly 
egészen az erősségit ? 
Végül B. szerint a m a g y a r b a n a legerősebb hangsúly 
mindig az első szótagon van ugyan , de a köve tkező mon-
datban az utolsó t agoka t ej t jük ki, ha a ragok különféleségére 
aka runk r ámuta tn i : nem a ház ból, hanem a ház Iba. — Csak-
ugyan így taní t ják ezt széltére s a nye lv tanokban is így van. 
De az ismertető meg'vallja, ezt a különbséget csak tanult 
emberekné l tapasztal ta , kik a nyelvelemek ka tegor ikus érté-
kének tudatában ez e lemeket (a fönt i példában a ragokat) 
külön kiemelve ál l í t ják szembe. Magátó l a néptő l hasonló 
esetben mindig úgy hal lot ta , hogy az egész szóalakot, egy-
ségesen, állítja szembe a másik egész szóa lakka l : nem a 
házból, hanem a házba s azért r endes helyén h a g y j a a hang-
súlyt, csak azt a vá l toz ta tás t teszi, hogy mivel szembe kell 
állítni s kiemelni a két szót, erős hangsúlyt ad nek ik : 
,Mégbolondútá Pista , h o g y egy tehenet pányvász tá ki? — 
Hász aszonta ken, h o g y pányvázzam ki a t e h e n e t ; nem úgy 
monta ken, hogy pányvázzam ki a teheneket . . . Lopok, 
tisztelendő a tyám ! — Ü g y mondd fiam : loptam. — Lopok, 
t isztelendő uram, lopok.' 
A hangok változásainál előre bocsát ja , hogy a mai nyelv-
tudomány nem e légedhet ik meg az egyszerű lcazuisztikával, 
hogy az egyes rokonnye lvek közt mely hangok felelnek 
meg e g y m á s n a k ; hanem azt is m e g kell fejteni, miért tör-
ténnek és hogyan tö r ténnek e változások. A mi az első 
kérdés t illeti, a hangvál tozások okai vagy pszikologiai vagy 
íiziologiai természetűek. A nyelvfe j lődés pszikologiai oldala 
nem tar tozik a foné t ika körébe. (Mi azt hisszük, minden 
hang változási ok oda tartoznék, mer t a nye lv tudomány más 
szakaiba még kevésbbé tartozliatik.) Fiziologiai okokról oly 
ese tekben szoktunk beszélni, ha a környezet ha t valamely 
hang vá l tozására ; de az ily vál tozások indító okai is külön-
böznek minden egyes nyelvben s egyrészük pszikologiai fÖl-
vi lágosí tásra szorul, ú g y hogy az ál ta lános foné t ika körébe 
nem tar tozhat ik. E l lenben a hangvál tozások módjá t egyenest 
a foné t ika köteles földeríteni • inér t bármi oka van a hang-
vál tozásnak, lefolyását fiziologiai törvények szabályozzák. 
Első fö lada t már megmutatni , h o g y a n tör ténhet ik az, hogy 
a h a n g o k változnak ? második : a hangok természete minő 
vál tozásokat enged m e g s hogy mennek végbe ezek a vál-
tozások? 
A hangvál tozások magyaráza tában B. csatlakozik a 
német új g ramat ikus iskolához, mely a t é n y e k r e legjobb 
vi lágot vet. Azonban nem írja alá mindenben a Paulék néze-
teit. Kü lönösen észreveszi, h o g y a kiejtés könnyebbsége , 
mit a n n a k magyaráza táu l szoktak emlegetni , mér t nagyobb 
valamely nyelv ha j landósága egyes ese tekben inkább az egyik 
mint a másik hangvál tozási i r ányban haladni, — csak kevés 
esetre ve t világot. 
A hangvál tozások nemeit szintén a h a n g o k képzése 
módja szerint csoportosít ja, s a szerint a mint a hangok 
lé t rehozására szükséges működések egyike v a g y másika vál-
tozik, a hang-változások más-más csoport jával van dolgunk. 
A lé lekzet változása, a megakasztás változása, m e g a módo-
sítás változása, ezek a hangvál tozások főbb nemei , mihez 
járul a képzés he lyének , az idő ta r tamnak és az á tmenetek-
nek változása. Mindegyik csopor to t röviden és ér te lmesen 
ismertet i a szerző. Végül ped ig a hange lvonás és hang-
ke le tkezés tüneményé t tárgyal ja , mely fejezet a könyv zár-
latát is képezi. 
Ez Balassa könyvének á tnéze tes ismertetése. Ismerte-
tése, mondjuk inkább , mint b í rá la ta . Balassa fegyelmezet t 
gondolkodású fő, k i minden á l l í tásának első, m é g pedig szi-
gorú k r i t i kusa ; b izonyára tud ja úgy mint bármely ikünk, 
mik könyvének ese t leges fogya tkozása i s u g y a n ő lesz az, 
ki a h iányokon azonnal segíteni fog , mihelyt lehetséges lesz. 
A m a g y a r fonét ikát , melyet a l e g ú j a b b külföldi tudományos 
e r e d m é n y e k fölhasználásával bő megfigyelései a lapján e mü-
vében megalkoto t t , bizonyára fo ly ton javí tgatni fog ja ; mer t 
e t é r n e k igazi h iva to t t munkása , ki nyelvünk hang taná t 
mél tán képviseli a nemzetközi szakférf iak társaságában. Mi 
üdvözöljük őt, mint a magyar hang tan kiváló munkását s 
üdvözöl jük müvében is az első tudományos m a g y a r foné t iká t . 
Es figyelmeztetjük i f jabb nyelvészeinket , h o g y e munkát 
olvasniok, tanulniok kell. Ezt annál nagyobb kedvvel tehe-
tik, mer t a könyv igen könnyűvé teszi e nehéz t á r g y a t ; 
egyszerűen, jó magya ros ságga l van írva s a legbonyolu l tabb 
elemezést a l egnagyobb biztossággal végzi. Valóságos élvezet 
olvasni e nyugodt és világos stílust, mely szeretetet leheli 
és bizalmat költ t á r g y a iránt. A munka gazdag ta r ta lmáról 
nem ez az ismertetés, hanem m a g a a könyv olvasása nyújt 
teljes f o g a l m a t . N É G Y E S Y L Á S Z L Ó . 
HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK. 
Feketézés, befeketéz, megfeketéz . A Nyelvőr szerkesz-
tősége e g y e b e k e n kívül a címbeli szókra nézve is igazoló pél-
dákat k íván a fo lyóira t olvasói tól : váljon akár a tör ténet i , 
akár az élő nyelvben tesz-e a befeketéz annyit m i n t : be-
fdiyoloz. 
Ú g y látszik nekem, hogy a Margi t - legendában olvasható 
s ,apáca fölszentelését, befá tyolozását ' jelentő feketézés, be-fe-
ketéz, meg-feketéz szavaknak semmi közük sincs a feketé-hez. 
Idézem a he lye t teljes egészében: , A k a r a es kere zent Margit 
azzonh, h o g az zent velommal m e g velomoztatneek, m e g 
f e k e t e e z t e t n e e k . Azér t el hy va t ta t t anak az tyz te lendev 
a tyak , az ez tergamy ersek es vacy pispek, ny t ray pispek 
zent Marg i t azonnak f e k e t e z e s e r e . Ez zent zvzet három 
sororokkal nagy tyztesseggel b e f e k e t e z e e k , be zente lek ' 
(35). Minden ké tségen kívül áll, h o g y itt a latin velum van 
lefordí tva a fekete szóval ; ké tség te len tehát az is, h o g y az 
illető szók így o lvasandók: féketézés, béféketéz, meg-féketéz. 
A féketéz ige egészen rendes származéka lehet e g y féketé 
hangzású névszónak, a melynek illabiális magánhangzói t 
labiál isokkal helyet tes í tve a mai főkötő szót kapjuk. Féketéz 
tehát annyi mint fökötöz. A nép ma is közönségesen féketö-
nek nevezi a f ő k ö t ő t . 
V A S V E R Ö R A J M O N D . 
A Marg i t l egendábó l idézett meg feketéz, feketézés, be feketéz 
szavak nem a fekete, hanem a főkötő szónak származékai. A 
nép ma is közönségesen így e j t i : fejkötő vagy fékető. 
B U N Y I T A Y V I N C E . 
Engedelem. Ugyan c s a k ( a szerkesztőség azt kérdezi 
olvasóitól, ejtik-e valahol a címbeli szót engédelemnek. 
Én egész biztosnak tar tom, h o g y csak az engedelem 
kiejtés fe le l meg az e t imológiának, s hogy az engedelem kiejtés, 
ha ugyan megvan valahol, úgyneveze t t hibás analógiánál 
egyéb nem lehet. Engedelem t. i. nem egyképzésü a veszede-
lém v. veszedelem, győzedelem v. győződé lém, lakadalom v. lako-
dalom szavakkal . Mert míg ezekben az od, öd, éd vagy ad, 
ed a mai nyelvérzék szerint a névszóképzöhöz tartozik, addig 
engedelem egész világosan enged ige törzsökre és elém képzőre 
bomlik, t ehá t az afféle szavakhoz tartozik, mint félelem, gyö-
zelémpnataloin. Igaz ugyan, h o g y a veszedelem-féle szavak kép-
zőjének od, öd, ed, ad, ed része valamikor az igéhez tartozott 
s de verbális igeképző volt, ú g y h o g y engedelem és győzedelem 
csakugyan e g y f o r m a képzések lehe t tek r égen még a nyelv-
érzék előt t is, föl téve hogy az enged-beli eng ige, és nem 
névszó (mert tek in te tbe veendő pl. drad, áraszt az ár név-
szótól) ; de m é g így is csak engedelem l ehe t az etimológiá-
nak megfe le lő kiejtés, mert hisz az enged ige még ma is él 
(nem úgy, mint a gyözödel'ém-beli gyözed), s jól tudjuk, h o g y 
ennek kiej tése enged, képzője tehá t ed és nem éd. 
Enged (és kauzat ívuma engesztel) ad, ed képzőjű igéinkhez 
tartozik, a me lyeknek kauzat ívuma aszt, eszt (asztal, esztel) végű, 
a milyenek pl. vigad, vigaszt, vigasztal, akad, akaszt, akasztat 
sa t ; a képzöbeli magánhangzónak nyí l tsága tehát egészen 
természetes. E g y szintén az eng törzsökből sarjadzott , de éd 
képzővel való elavult *enged igét pedig" nem tartok valószí-
nűnek, semmi igazán kényszerí tő ok ennek föl tevésére nem 
lévén, min thogy megvan az enged ige. 
Megeml í tem még, hogy Újvidéken s Bács-Bodrog megyeN 
déli részében egyebü t t is nem mondják enged, hanem enged. 
V A S V E R Ö R A J M O N D . 
Mágia, m á g l á s . Máramarosban Visken, Técsőn és Hosszu-
mezőn, t ehá t a há rom magyar ' városban szokás volt a vasút 
ideje előtt t enge lyen hordani a sót a rónaszéki , sugatagi és 
szlatinai sóbányák tó l le egész Bustyaházáig . A téli időben 
különösen ez volt a pénzkereső forrás. Ezt m á g i á r a 
já rásnak s a só fölterhelését és lerakását mjá g 1 á;l á s n a k 
nevezték és nevezik ma is. ,A m á g i á r a já r tam, hogy egy 
kis pénzmagra t egyek szert s míg a m á g l á l á s folyt , 
elesett a j ó s z á g o m / Így beszélnek ezek az emberek a sófu-
varozásról. 
Ké t ség t e l en tehát, hogy a m á g l á s o k o n , a kikre az 
1664-iki Nagy-Sinken tar tot t országgyűlés tíz tallér adót ró, 
sófuvarosok é r tendők . 
A máglya szóval nézetem szerint is egybetar tozhat ik , 
mer t máglálás = f ö 1 h a l m o z á s , e g y m á s r a r a k á s ; 
máglya sem egyéb , mint valaminek halmaza, rakása . 
V I S K I K . B Á L I N T . 
V Á L A S Z O K * ) 
a szerkesztőség- kérdéseire (Nyr. XVII. 460—466). 
Meg-ecetezik. J á ra tos MátyusfÖldjén, Csallóközben és 
Fehér megyében . B a r t s J ó z s e f . — Megecetezik a Bod-
rogközben közönséges; a nép a hosszabb megecetesedik szót 
nem is használja. K a r s a F e r e n c . — Megecetezik a mai 
tá jnyelvben is előfordul ,megecetesedik ' jelentéssel. Anny i t 
tesz, mint
 v m e g s a v a n y o d i k . ,A kovász megece te-
zik.4 Megecetezik-hez hasonló alakú szó fordul e lő : levezik 
a seb. Serkedez-ik a vetés , azaz hissan, helyen-helyen nő. 
Szállingózik a hó, azaz csendesen hull. Mind a lassú, tar tós 
fo lyamatosságot fejezik ki. (Szolnok-Dobokamegye. Domokos.) 
M. N é m e t h S á n d o r . 
Egereséi. Kassai II. 35—36. lapjáról idézem a követ-
kezőket : „Eger ige nincsen köz divatban, hanem tud tomra 
gyakorol ta t ik Poson V. Sentzen ; azután Baranyában , P a t a t s 
faluban és Somogy Vár -megyében Juta faluban ekképen : 
u t á n a e g e r valaminek, azaz u tána esdeklik és esenke-
dik ; r á-e g e r azaz vágy , azt igen kivánja . Szerentsen így 
mondják : az ökör ácsinkózik a szép fűre és hozzákapkod, 
a zöld ga l lyakhoz nyujtódzik. A ki a vidéki szókat nem 
isméri, eger igét talám egerész (mures captat) igéből nevet-
ségesen merné gyökerészni , valamint egereséi igét az egeré-
szés-bői származtatná." N a g y s z i g e t h i K á l m á n . — 
Egereséi nem fordul elő e nyelvjárásban, hanem a kicsinyí-
tésnek megfe le lő és hasonló jelentéssel használt szavak 
v a n n a k : Szemergél a tyúk , szedeget . Szálai a ló a ré ten . 
Be teg volt, de mégis eddegélt keveset . M. N é m e t h 
S á n d o r . — Egereséi a jól lakott marha, midőn a fa rügyé t , 
gá lyá t csak ugy f o g h e g g y e l szedegeti . Egereséi a b e t e g 
vagy lábadozó marha, midőn a neki nyúj to t t táplá lékból 
csak úgy szálanként n a g y o n keveset eddegél (Maros-Vásár-
hely). P a a l G y u l a . 
Együs-egyik. E g y ü s - e g y i g : egytöl-egyig". Háromszéken 
használatos. P a a l G y u l a . — Együs-egyig nem, de egyiil-
egyig használa tos ; annyi t tesz : mind, mindnyájan, kivétel 
nélkül. (Gömör m.) M i h á l y f a l v i F o r g o n L a j o s . 
— Vác vidékén mind a k e t t ő t : együs-egyig és együl-egyig 
egyformán használják ; annyi min t : mind, valamennyi . F ö l d -
v á r i L á s z l ó . — Bodrogköz és Abau jban együs-egyig 
nem mondják, hanem együl-egyig, s néha egynül-egyig. A bod-
rogközi ember sa já tságos ragozása szerint a -tót, -töl he lye t t 
*) Válaszaikat a Budapesti Hirlap szerkesztősége útján küldötték be : 
Karsa Ferenc, Bécsi Sándor, M Forgon Lajos, Újlaki J., Bertalanffy Tódor, 
Földvári László, Czinke Lstván 
-nul, -niil j á r j a : ,Honnan jön ? Szerkónál, az ángyomnul'.' 
K a r s a F e r e n c . 
Eledes, éledelmes, éltelmes, élemetes nem ismeretesek, ha-
nem ílelmes, a köznyelvi é r te lemben igen és ílemedetl ,vidám' 
ér te lemben. ,A komámat nem fíl tem, me a jan í l e l m e s 
ember . A g y e r m e k ajan b e t e g vót, de most mán í 1 e m e-
d e t t y e b b . ' M. N é m e t h S á n d o r . 
Ellető: azon hely, hol a b i rka ellik, ellését gondozzák 
(Mátyusföld). B a r t s J ó z s e f . — Ellető', a juh, szarvas-
marha és ló ,e 1 1 e t ő kecci ' (kec zá rka) ; ellenben ,sertés 
íiádztató. ' K a r s a F e r e n c . — S.-Patakon nincs haszná-
latban, hanem helyet te fiadztató járja. Ú j l a k i J. — Ellető-. 
az a hely, a hol kora tavaszon az anya juhok ellenek, bárá-
nyoznak, fiadznak. P a a l G y u l a . — Ellető : e lker í te t t he ly 
az anyabi rkák számára, hol az ellés ideje alatt t a r t a tnak . 
(Borsod m. Ónod vidéke.) S a á d B é l a . 
Előbbször: először. Udvarhelyszéken járatos . P a a l G y. 
— (Gömör m.) M. F o r g o n L a j o s . — Előbbször nem 
fordul elő, hanem : éccer, écceribe, elsőjibe. ,Eccer ide gyere , s 
écceribe asztán ada miszsz. Elsőjibe kapá lok . ' M. N é m e t h 
S á n d o r . — Előbbször ép oly já ra tos Mátyusföldjén, mint elsőd-
szÖr. /Megszánthatták volna e t ago t harmadszor is, nem csu-
pán e l s ő d s z ö r , oly jó idő szolgált rá . ' (Tehát megtar t -
ható elsőd-orvos ?). B a r t s J ó z s e f . 
Eming. Kassa i (II. 79) szer in t : „Somogy és Szala Vár-
megyei szó : eming, lac v. serum lactis salsum, a saj tból sajtó 
által k inyomato t t sós savó. Ezen okból Somogyban imitt amot t 
m o n d j a k : sós mint az e m i n g . " N a g y s z i g et h i K á l m á n . 
f.Engedelem v. engedelem. A második szótag nyílt <?-vel 
(Székelység). P a a l G y u l a . - - A második szótagot zár t 
/'-vei ejtik Dorozsmán, í g y : engedelem. T a p o d y. — Sop-
ronyban mindig íg-y e j t ik : engedelem. C s a p o d i I s t v i n, 
— Engedelem, nyilt 6'-vei ejtik. M. N é m e t h S á 11 d o r j 
Enyves. A Medgyesi ,h i tvány enyves világa'-beli enyves 
szó alkalmasint egy eredetű a hegyaljai ünyődik, ünyölödik 
igével. Ez u tóbbiakat Kassa i jegyezte föl (II. 270) s hozzá-
teszi : , Ü n y ö l ö d i k a szegény ember , azaz baj lódik, az 
ínség és nyomorúság miatt csak vesződik.' Az innen leváló 
im vagy ünyii viszont a Sylves ternél előforduló ünseg-et 
(ínség) ju t t a t j a eszünkbe. E szerint az idézett enyves annyi t 
tenne, mint ünyv vagy ünös s a mai Ínséges-nek felelne meg. 
(VÖ. MF. NyKözl. IV. 204.) N a g y s z i g e t h i K á l m á n . 
Eresztvény: fakadó, sürü, bokros, v á g o t t erdő. M. F o r -
g o n L a j o s . -—- ,Már nem jó a legelő az e r e s z t v é n y -
b e n , mer t a fa is megnőt t , a tövis is fölver te . ' (Hernád-
völgy és Cserehát.) K a r s a F e r e n c . — A tarcali ha tá rban 
van egy határrész, melynek Eresztvény a neve ; valaha erdő 
volt, de már ki ir tot ták, csak it t-ott áll benne egy-egy szál 
gyökrő l nőt t fa. D e m j é n K á l m á n . — E szó mint dűlő 
neve Nyi t ra m. Pann községben most is érvényben van. Mit 
jelent, azt már nem tudják. En is néhányszor e l tűnődtem e 
szó é r t eménye fö lö t t ; de csak a közleményből tudtam meg, 
h o g y ,fiatal erdőt ' jelent, mit a panni határban most hasz-
talan keresnénk. S p u l l e r G y u l a . — Eresztvény: cse-
mete te lep , fiatal gyümölcsös, fiatal erdő. Háromszéken egy 
falu neve E r e s z t e v é n y. P a a l G y u l a . — Eresztevény, 
helység Erdélyben. M a c s k á s y S á n d o r . — Eresztvény nem 
fordul elő, hanem mint ha tá rnév előfordul Tótíratvdny, mely 
valószínűleg- a kiir tásról vet te nevét. M. N é m e t h S á n d o r . 
Érlelő: patikai szer. mely a kelést megérleli s m e g is 
fakaszt ja . F ö l d v á r i L á s z l ó . — Érlelő: orvosság, me-
lyet a kilísre, fa t tyú tá lyogra , t á lyogra raknak . Ú j l a k i J. — 
— Érlelő: cataplasma, meleg pempö (ez utóbbi Fehé r me-
gyében járatos), t. i. a bo rbé ly meleg pempőt rakot t a kele-
vényre, hogy megérjen. B a r t s J ó z s e f . — Érlelő : olyan 
íríele v a g y más valami szer, mely a daganat , ke levény ki-
fej lődését , megérését eszközli, sietteti . P a a l G y u l a . — 
,Tígy a dagana t ra főt t lenmagot , me az m e g í r l e l i . 
A h a g y m a is jó, attúl m e g i r i k, s ki lehet asztán fokasz-
tani. ' M. N é m e t h S á n d o r . 
Es. ,Nagy e s r e-h i t r e ' Csallóközben mondják. S z i n-
n y e i J ó z s e f . 
Eshendő: ahitozó, vágyakozó. ,A lyányra ve te t t e a 
szemét, de a lyány is e s h e n d u tánna . Mit e s h e n d 
utánna mint az éh tyúk a nyálra ?' (Bodrogköz). Eshend 
helyet t a Hernád völgyön esdek. K a r s a F e r e n c . 
Nagyotalanítni. ,A Tájszótár székely szónak mondja , 
de nem jól van mondva vagy í rva ; így kel l : nagyot alítani 
magá t nagyzolni, maga felől érezni. ' (K r i z a. NyKöz l . 
X . 334). S z i n n y e i J ó z s e f . 
Tzumoltzó. Hihe tő leg esomoszoló, csomíszolő. N a g y-
s z i g e t h i K á l m á n . — A b a u j vármegyében az erdei 
földi ep re t (waldbeere) eímóca-nak mondják . Úgy hiszem a 
ket tő egy . K a r s a F e r e n c . 
Sz'égező-fa : azon kis pálcika, mellyel a kolbász, hu rka 
végét beszegzik, vagy azon pálca, melyet a leölt disznó 
hátsó lába inak s azok ina (Achilles ina) alá húznak, h o g y 
fö lagga thassák a r é m f á r a . B a r t s J ó z s e f . 
Zdrló-fa : Mátyusföldjén retesz v. zdrló. B a r t s J ó z s e f . 
— Zdrlófa nem fordul elő, hanem esatlófa igen; a szekérhez 
tartozik. ,Most van kedvem, majd nem lessz, mert a zuram 
itthon lessz, s a e s a t l ó f a készen lessz.' M. N é m e t h 
S á n d o r . — Zdrló-fa: a fa -závároknak a nyelve, a mi az 
ütközőbe benyúlva az a j tó t becsukja . S z e g e z ő-f a : ennek 
a zárnak a ku lcsa ; annyi szeg van be lefúrva , a hány rová tka 
van a zárolónak. K a r s a F e r e n c . 
Fajt. Bodrogközben mondják : ,Rossz f a j t ból van. 
Jó a f a j t á j a / K a r s a F e r e n c . 
Faggat. A gazdasszony a paradicsomot f a g g a t j a , 
mikor , hogy té l i re eltegye, ké t kezével ké t fe lé szakasztja s 
aztán levét k inyomja . Hasonlóképen a szilvát is f agga t j ák , 
mikor magvá t kivéve lekvár t aka rnak főzni belőle. A köles-
kásá t azonban, mikor fazékban tüz mellé teszik s rá vizet 
öntenek, h o g y hurkatöl te lékül szolgáljon, már nem faggat -
ják, hanem f a k a d o z t a t j á k . (Csongrád m. Szegvár.) 
B é c s i S á n d o r . — F a g g a t : szőllőt, paradicsomot , 
szilvát újjaival szétnyom, hogy lekvár t készí tsen belőle. ' (Pest 
m.) F ö l v á r i L á s z l ó . — ,Nagy verekedés vót, a Pis ta fe je 
mind b e van f a g g a t v a . ' D e m j é n K á l m á n . — ,M e g-
f a g g a s z t j á k a paradicsomalmát . Megfaggasz to t t ák a fe-
j emet ' : bezúzták a fejemet (Csallóköz). B a r t s J ó z s e f . 
Falaz. „Ke reke t f a l a z , új k e r é k t a l p a k a t rak, ta lpal ja 
a kereke t" (Kassai II. 141). N a g y s z i g e t h i K á l m á n . 
— Nem csak a kereket , hanem a hordót is f a l a z z á k , 
midőn a d o n g á k a t összeállítják. ,Két l egény f a l a z , egy 
m e g mindég o n t r á z, m e g f e n e k e 1, m é g se győzi a 
v á l t ó t . ' K a r s a F e r e n c . — ,A k e r e k e m (szekérkerék) 
erromlot t , s el kell vigyem f a l a z t a t n i , ha ugyan ideje 
lesz a zembernek , hogy m e g f a l a z z a . ' M. N é m e t h 
S á n d o r . — K e r e k e t f a l a z , ke rék f a l a z á s . A ke rék 
küllőire kereken-körül ráhúzot t fák a k e r é k falai, rendesen 
öt darab fal szokott lenni minden ke réken mind a fa ta lpún, 
mind a vasas ta lpún. A székelységben r é g e b b e n sok gazda-
ember maga szokta volt a szekerének ke reke i t fa lazni ; de 
mégis volt szinte minden fa luban egy-egy olyan szegény 
ember, a ki kerékfalazással ke res te kenyeré t . P a a l G y u l a . 
Fancsal. Gyarmath i (Vocabularium 17) szerint tulajdon-
név és ped ig annyi m in t : Venceslaus, Vencel. ,A háborúság 
csináló f a n c s a 1' úgy látszik cseh Vence l ki rá lyunkról ra-
g a d t meg és a mai fancsal-og épen olyan képzés, mint az 
antal-og vagy andal-og. N a g y s z i g e t h i K á l m á n . — 
Fancsal: kancsal , kancsi. P a a l G y u l a . — E kitétel-
ben a lka lmazzák : f a n c s a l ö r d ö g . M. F o r g o n L a j o s . 
— Fancsal Szolnok-Dobokában mint ige já r ja ,rendetlenül 
összefog, g ö n g y ö l í t ' jelentésben : f a n c s a l d Össze, ne 
hadd ú g y ' ! Fancsika, flancsika : r ingy- rongy . ,Nizz ide, 
mijén f a n c s i k á s vagyok . ' M. N é m e t h S á n d o r . — 
,Úgy néz ki, mint a f a n c s a 1 i szent. ' A r ró l mondják, k inek 
szeme vágása , pofá ja hibás, f e r d e ; vagy épen beteges, rossz 
karban van s esetleg szenteskedik. Ú j l a k i J. 
Fánya ? Nem ismeretes, hanem hasonló értelemben for-
dul elő : gdnyal: összerakja, de csak úgy hebe-hurgya módra . 
. O s s z e g á n y a l t a va lahogy a ker t j i t . ' Tajkal hasonló 
ér te lemben. M. N é m e t h S á n d o r . 
Fari. Dorozsmán ismeretes a f a r i s z o k n y a nevezet. 
T a p o d y. 
Farogat. I lyen a lakban nem, hanem f a r t o 1 t a t. ,F a r-
t o l t a t t a m a vásárba a lovakat, ú g y mehet tünk el. ' D e m -
j é n K á l m á n , 
Far kall nem fordul elő, hanem seggelödik: ,Mennyit 
s e g g e l ö d e l ! ' : jár jobbra-balra, mozog, helyte lenkedik, for-
golódik. ,F a r t a 1 az ökör' , azaz hátrál. M. N é m e t h 
S á n d o r . — Farkall, elfarkal-. ellábol, eloson, eloldalog. 
,Az adosságot ott h a g y t a s e l f a r k a l t . ' B a r t s J ó z s e f . 
— Farkall igének csak farkalló cselekvő igenevét hallot tam. 
Ha a székelynek meredek , hosszú, görbe , gödrös erdei úton 
kell tűzifával megte rhe l t szekerével leereszkednie, kereket 
köt v a g y talabért tesz egyik há tsó kereke alá \ de ezek 
helyet t teszi azt is, h o g y husángnyi vastag, egy-két ölnyi 
hosszú, nyeset len, e leven vesszőből ké t emberderék vastag-
ságú rőzsét köt lánccal a szekere után, mely a szekér után, 
keresztben a földön vonszolódik s a melyre néha valaki rá 
is szokott ülni. Ez a farkalló v a g y farkaié. A fa rka l lónak 
egy másik faja , mikor lábszárnyi vas t agságú két vagy több 
nyeset len fenyőfá t v a g y másféle fá t kötnek lánccal a szekér 
után, a mely hosszában vonszolódik utána. P a a l G y u l a . 
Félre-farag. Bará t ság ta lan , magának való, á ru lkodó em-
ber re modják, hogy f é l r e f a r a g . ,Teljes é le tében olyan 
f é 1 r e-f a r a g ó ember volt, se i s tennek se embernek nem 
használt ' . Az oldalog he lye t t itt ezt használ ják: köntör-farol. 
,Mit k ö n t ö r - f a r o l s z a munkátó l ?' K a r s a F e r e n c . 
— Félre-farag: oldalog, vonakodik, szavát nem tar t ja , vagy 
huncutságon töri az eszét. Ú j l a k i J. — Fél-re-farag. A 
székely beszédben igen gyakori metaphor ikus szólás s azt 
teszi, h o g y a kérdésre nem ad egyenes , nyilt, határozot t 
feleletet ; hogy nem a k a r j a megmondani , megvallani az igazat, 
hanem egyebe t mond, va l l ; hogy ha egy dologról kérdezik, 
sok minden másról beszél, csak arról nem, a miért fa r ta t j ák . 
P a a l G y u l a . 
Faraszja ? He lyesen o lvasva: far-aszalya. VÖ. aszaly 
NyelvtSzót . N a g y s z i g e t h i K á l m á n . 
Fdzító. ,Ugyan m e g f á z í t o t t kend az ácsorgásban. ' 
K a r s a F e r e n c . 
Fázlal: téli h idegen fázottan künn tart valaki t . P a a l 
G y u l a . — >Lrgy m e g f á z l a l t a d azt a gye rmeke t . ' 
(Hegyalja.) C z i n k e I s t v á n . — , M e g f á z l a l t a a 
gyereke t , há t meghal t belé. ' K a r s a F e r e n c . 
Fecsér. Balaton mellékén a halászt hivják ficsér-nek. 
F ö l d v á r i L á s z l ó . 
FÖcskent, foccsent, fröccsent fö lvál tva használják mind a 
hármat ,aspergo ' je lentésben. (Kis-Kunság.) F ö l d v á r i 
L á s z l ó . 
Fekétyet-. f e k é l y , k e l e v é n y , a n t r a x . ( B o d r o g k ö z ) . K a r s a 
F e r e n c . 
Szél-félre: a h o n n a n a s z é l f ú j . , H á t a m m e g e t t s z é l f é l r e 
f e k ü d t / Tüz-félre\ a t ü z f e l ő l v a l ó o l d a l o n ; ú t f é l r e : ú t -
f e l ö l . K a r s a F e r e n c . 
Felesség n e m p a r i t á s , h a n e m m i k o r v a l a m i n e k a f e l é t 
b i r o m é n i s , m e g e g y m á s v a l a k i i s . M . F o r g o n L a j o s . 
— I t t felésség, m i k o r f ö l d e t v e s z k i v a l a k i v a g y r é t e t 
f e l e t e r m é s b e s z á l l í t á s a m e l l e t t . Ú j l a k i J . — A f ö l d e k t e r -
m é s e f e l é b e n a t u l a j d o n o s t , f e l é b e n a m i v e l ő t i l l e t i k . , N e i n 
é r a z a f e l e s s é g s e m m i t , j o b b a n n á l a z á r e n d a / K a r s a 
F e r e n c . — F e l e s n e k n e v e z i k E r d é l y b e n a z t , a k i 
f ö l d e t f e l é b e v e s z b é r b e . M a c s k á s y S á n d o r . 
Feledékósség. N i n c s m e g C . - b a n s í g y a r á v o n a t k o z ó 
k é r d é s i s t á r g y t a l a n . A z e m l í t e t t s z ó t á r a z immemoria-t í g y 
f o r d í t j a m a g y a r r a : feledékőnség. N a g y s z i g e t h i K á l m á n . 
Be-felel: v i s s z a v á g , l e t r o m f o l . , E z u g y a n j ó l b e f e l e l t 
n e k i ! ' A r r a m o n d j á k , a k i v a l a k i n e k c s i p k e d é s é t , i n g e r k e -
d é s é t t a l p r a e s e t t e n v i s z o n o z z a , ú g y h o g y a z e l h a l l g a t r á s 
n e m t u d m i t f e l e l n i v i s s z a . B é c s i S á n d o r . — Befelel: 
e r ő s e n o d a m o n d , g o r o m b á n s z ó l . M . F o r g o n L a j o s . — 
D o r o z s m á n h a s z n á l j á k megfelel j e l e n t m é n y é n e k i n d u l a t o s a b b 
v a g y g ú n y o s h a n g o z t a t á s a a l k a l m á v a l . , C s á k g y ű j ö n e l é b e m 
á h i r é s , m á j d b é f e l e l é k é n n e k i V T a p o d y . 
Meg-félhödik. A meg folyjödöm h i b á s a n v a n k i j e g y e z v e 
C . - b ó l . A b a s e l i k i a d á s b a n megfölysödöm, a z e d i t i o p r i n c e p s b e n , 
a l y o n i b a n megfölyösodöm á l l . E z p e d i g k é t s é g t e l e n ü l megföly-
hösödöm-nék o l v a s a n d ó . N a g y s z i g e t h i K á l m á n . 
Felhőz. A r r a m o n d j á k , h o g y fölhödzik, a k i v a l a m i c s i n t 
k ö v e t e l s s z o r o n g v a l e s i , h o g y m i k o r f o d ö z i k f ö l t u r p i s -
s á g á t . ( S z e g v á r . ) B é c s i S á n d o r . — Felhőz : f é l , s z e p e g , 
h o g y c s i n j a k i t u d ó d i k , h a r o s z f á t t e t t a t ű z r e . ( K i s - K u n s á g . ) 
F ö l d v á r i L á s z l ó . — Felhödzik: h a b o z , n e m t u d j a 
m a g á t e l h a t á r o z n i , m e n t e g e t ő d z i k . , M o n d t a m n e k i , h o g y g y ö j -
j ö n e l , d e i g e n f ö l h ő d z ö t t / S a á d B é l a . 
Fenék. A t i s z a p a r t i v i d é k e k e n n a g y s z á m m a l ^ t a l á l h a t ó 
a f e n é k a h a j d a n i r é t s é g e k h e l y é n , a z a z o l y m é l y e d é s e k , 
a m e l y e k b e n a z á r v i s s z a v o n u l t a u t á n i s r e n d e s e n v í z m a r a d 
v i s s z a . N á l u n k S z e g v á r o n v a n A k o l s z e g i - f e n é k , N a g y -
f e n é k s a t . B é c s i S á n d o r . — F e n é k : a r é t s é g e n t a l á l -
h a t ó k i s e b b - n a g y o b b m é l y e d é s , m e l y b e n s e k é l y v í z v a g y o n ; 
d e a k k o r i s f e n é k n e k n e v e z i k , h a e g é s z e n k i s z á r a d . 
, H o l m i f e n e k e k e n k a s z á l t a m e z t a k e v é s s á s á t / ( B o d -
r o g k ö z . ) C z i n k e I s t v á n . —- Fenék : t ó n a k , é r n e k a 
k i s z á r a d t v a g y t e l v e l e v ő r é s z e . , L e g t ö b b s z é n á m t e r m e t t a 
f e n e k b e . ' D e m j é n K á l m á n . — Fenék: o l y a n 
h e l y v a l a m e l y f o l y a m , f o l y ó , p a t a k m e n t é b e n , a h o l a m e g -
á r a d o t t v i z k a v i c s o t , f ö v e n y t v a g y i s z a p o t s z o k o t t l e r a k n i , 
m i v e l a z a v í z s o d r á n k í v ü l e s i k . I l y e n h e l y e n a t u t a j 
i s m e g f e n e k l i k : f e n é k r e j u t . P a a l G y u l a . — Fenék: 
v í z j á r t a h e l y , h o l v i z e s e s z t e n d ő k b e n a k e l t v i z — k ő t v í z , 
f e n é k v í z , t a l a j v í z , v a d v í z m e g - m e g á l l , s z ó v a l m e l y 
v i z e n y ő s e b b , e g y s z e r s m i n d a m o c s á r i n ö v é n y z e t k o r h a d m á -
n y a i k ö v e t k e z t é b e n t e l e v é n y e s e b b . A k á p o s z t á t i l y f e n é k b e 
s z o k á s ü l t e t n i . B a r t s J ó z s e f . 
Fenekest. , A z e d é n y f e n e k e s t f e l d ő l t , n e m m a r a d t 
b e n n e s e m m i . M . F o r g o n L a j o s . — Fenekest f e l d ő l : f ö l -
f o r d u l . ( V á c v i d é k e . ) F ö l d v á r i L á s z l ó . — , F e n e -
k e s t ü 1 f e l v a n n á l o k m i n d e n f o r d u l v a / D e m j é n K á l m á n . 
Fentéreg, ventéreg. , E z a g y e r m e k m i n d a l á b a m a l a t t 
f e n t e r e g . ' P a a l G y u l a . — , A d i s z n ó s á r b a n , a g y e r e k 
a p o r b a n f e n t e r e g . A r é s z e g e m b e r a k o c s m á b a n , a 
g y e r e k , a z a p r ó b b h á z i á l l a t l á b a l a t t f e n t e r e g / B é c s i 
S á n d o r . — , R é s z e g e n a s á r b a n f e n t e r e g / M . F o r g o n 
L a j o s . — , O l y a n r é s z e g , h o g y c s a k a s á r b a n f e n t e r e g . ' 
M e g e l ő z i e z t a z á l l a p o t o t a t é n f e r g é s , d ü l ö n g ö z é s , l á b 
a l a t t a l k a l m a t l a n k o d á s . , S o k a t i t t , r e g g e l f e l é c s a k u g y t é n 
f e r e g v e j ö t t h a z a . M i t t é n f e r e g s z i t t l á b a l a t t ? 
B e t e g s z e g é n y , c s a k u g y t é n f e r e g / K a r s a F e r e n c . 
— Fentereg: f e t r e n g . M . N é m e t h S á n d o r . — I t t fén-
tereg\ l á b a l a t t v a n . , N e f é n t e r e g j i t t k ö l y ö k , e r i g y 
d o g o d r a / V á l t o z a t a i : hentereg é s hencsereg. Ú j l a k i J . — 
Fentereg, h e n t e r e g , h e m p e r e g : f e t r e n g . , O t t f e n t e r e g a s á r b a 
m i n t e g y d i s z n ó !' S a á d B é l a . — Fentere^: h e n t e r e g . 
( S z o l n o k - D o b o k a . K o l o s . ) M a c s k á s i S á n d o r . — , N i h o g y 
f e n t e r e g a l ú ' : f e t r e n g . Ténfereg-, c é l n é l k ü l j á r k á l . 
, N e t é n f e r e g j a l á b o m a l a t t t e f a t t y ú ! ' D e r a j é n 
K á l m á n . 
Fentö : e g y f o g á s v a g y f o n á s h a j m a . A z i d é t l e n m a d á r -
f i ó k á n a k f é s z e k f e n t ő a n e v e . ( P e s t v i d é k e . ) F ö l d v á r i 
L á s z l ó . — Fentö: f o n a t f é l e , a m i t a n é m e t k r a n z-
n a k n e v e z . S z e r t e j á r a t o s M á t y u s f ö l d j é n s C s a l l ó k ö z b e n . 
, V a n s z á z f e n t ő v ö r ö s h a g y m á m , f o g h a g y m á m . ' A féntö 
a v ö r ö s h a g y m a é s f o g h a g y m a s á s á b ó l f o n t f o n a d é k , m e l y -
h e z a z e g y e s f e j e k b e v a n n a k f o n v a . B a r t s J ó z s e f . — 
Fentö\ k ü l l ő . , F e n t ő b e n t e v é k f e j é t j o b b í t o k n a k ' : k e r é k b e . 
P a a l G y u l a . 
Szőr-féreg, viasz-féreg, férgezés. S z ő r - f é r e g : c r i n o , 
c o m e d o , d ü r r m a d e n . E b a g j a ( S I . ) . C o m e d o n e s : K i s g y e r 
m e k e k n y a v a l y á j o k . m e l l y b e n e l e v e n , s z ő r f o r m a á l l a t o t s k á k 
b ú j n a k - k i t e s t e k b ő l a p o r u s o k o n ( P P B 1 . ) . N a g y s z i g e t h i 
K á l m á n . — A j u h a g y á b a n l e v ő a p r ó c s k a á l l a t o k a t n e v e -
z i k s z ő r f é r e g n e k , m i t ő l a b i r k a m e g k e r g ü l . E g y -
m á s h a s o n l ó n e v e z e t a c s ó k a f é r e g , m e l l y e l a k e m é n y 
s z e r s z á m f á k n a k s z ú f ú r t a l y u k a c s a i t j e l ö l i k . B é c s i S á n d o r . 
— F é r g e z é s n e k n e v e z i k a z t a c s e l e k v é s t , m i d ő n a 
d i s z n ó f ü l é b ő l a f é r g e t k i s z e d i k . M . F o r g o n L a j o s . -— 
Szörféreg : a b i r k á b a n f é s z k e l ő a p r ó á l l a t o c s k á k . A z o n k í v ü l a 
k a p c a b e t y á r t i s s z ő r f é r e g n e k h í v j á k . ( K i s - K u n s á g . ) 
F ö l d v á r i L á s z 1 ó . — Szörféreg a z a v é k o n y c é r n a f o r -
m á j ú f e h é r f é r e g , m e l y a s z a r v a s m a r h á k m á j á t f ú r j a ö s s z e . 
, M e g d ö g l ö t t a z ö k r ö m s z ő r f é r e g b e . ' U j l a k i J . — Szörféreg 
a l ó b a n s z o k o t t l e n n i , a s z ő r é t l e r á g j a . D e m j é n K á l m á n . 
— Szörféreg: a b á r á n y n á l a l e g e l ö n f e l s z e d e t t é l ő s d i f é r e g , 
a l o v a k n á l a c s ü r ö k h a j l á s b a n a s z ő r ö n m u t a t k o z ó s z á r a d á s , 
a t a k n y o s s á g — v é r r o m l á s — e g y n e m e . F é r g e z é s : a 
m a r h á b ó l a f é r e g k i p u s z t í t á s a . , B o d z á t h a j t l e , a z z a l f é r g e z i 
k i a g u l y á t / K a r s a F e r e n c . — Szörféreg : f i l a r i a b r o n c h i a l i s -
f é l e . M i n d e n g a z d a i s m e r i . A t ü d ő h ö r g ő i b e n é l ő é l ő s d i 
f é r e g . , S z ő r f é r g e s b i r k a , s z ö r f é r g e s s z a r v a s m a r h a ' s a t . M ű -
n y e l v e n : fonalóc. B a r t s J ó z s e f . 
Fertéhett kenyér. M e s z l é n y i R ó z a k i s a s s z o n y s z e r i n t 
F e h é r m e g y é b e n i s m e r e t e s k i f e j e z é s , s j e l e n t r o s z s ü t e t ü , 
s z a l o n n á s k e n y e r e t , m e l y n e k h é j a k ü l ö n v á l t a b e l é t ő l ; b e l e 
o l y a n m i n t a s z a l o n n a . B a r t s J ó z s e f . 
Fertőn. P P B 1 : fertőn, f e r t u m , f u r t u m , e g y m á r k á n a k 
n e g y e d r é s z e , e g y m a g y a r f o r i n t . A r t . V I I . 1 3 5 1 . H o z z á -
t e s z i , h o g y v o x e s t c o r r u p t a a v o c i b u s G e r m a n i c i o : V i e r -
t h e i 1. ( I g a z á b b a n : vierting v a g y viertung). M e g e g y e z v e l e 
a z 1 5 9 1 - i k é v i M . A r i t h m e t i k a , m e l y s z e r i n t e g y m a g y a r 
m á z s á b a n v a n 1 2 6 f o n t , e g y m a g y a r f o n t b a n 8 f e r t ő n , 
e g y m a g y a r f e r t o n b a n 9 6 n e h e z é k . C o m : J a n . 1 7 2 9 - i k i k i -
a d á s á b a n ( 1 3 8 ) : l ó t n a k n e g y e d r é s z e , ferdung, l a t i n u l 
d r a c h m a ; é s a f e r t u n g - n a k , d r a c h m á n a k n e g y e d r é s z e 
a k é t fillért n y o m ó , v a g y i s s c r u p u l u m . P P 1 . s z e r i n t i s a 
d r a c h m a a . m . e g y n e g y e d r é s z l ó t , d e a s c r u p u l u m a 
d r a c h m á n a k e g y h a r m a d r é s z e . A fertőn e r e d e t é r e n é z v e a z o n o s 
a m a i verdung-gaA. N a g y s z i g e t h i K á l m á n . — A 
s z ő l l ő d é z m a v á l t s á g a f e r t o n t m e g ö l t e ; m e r t a d é z m á v a l 
t e r h e l t s z ö l l ő k t u l a j d o n o s a i e z e l ő t t a h á z a k é r t , s z ő l l ő a l j a k é r t 
a f ö l d e s ú r i - j o g e l i s m e r é s e ü l b i z o n y o s t a k s á t fizettek, é s a z 
a t a k s a v o l t a f e r t ő n . ( Z e m p l é n i h e g y a l j a . ) K a r s a 
F e r e n c . 
Ferula? F e ' r u l a , p l á g á l ó v e s s z ő C a l . — C a e d e r e * f e r u l a : 
o s k o l á z n i , v e s s z ő z n i ( P P 1 . ) . R u t h e , k i n d e r r u t h e , p l á g á l ó 
v e s s z ő , f e r u l a : c e l l a r i u s . N a g y s z i g e t h i K á l m á n . 
— G y e r m e k k o r o m b ó l e m l é k s z e m , h o g y f e r u l á v a l c s a p -
t a k t e n y e r ü n k r e e g y e t - k e t t ő t , h a r a j t a k a p t a k b e n n ü n k e t , 
h o g y t ó t u l p o v e d á l t u n k n é m e t h e l y e t t ( B á r t f á n ) . B a r t s 
J ó z s e f . 
Ki-fesül. F e s ü l : e v o l v i t u r ( K a s s a i I I . 193) . N a g y s z i -
g e t h i K á l m á n . — V á c v i d é k é n i s m e r i k a kifesiil i g é t 
s m o n d j á k : , M i l y e n s z é p e n k i f e s ü l t m á r ez a b i m b ó ! ' 
F ö l d v á r i L á s z l ó . 
Fészkesen annyi mint : fészekszerüen, fészekmódra. A ba-
bot, borsót , krumpli t , dinnyét, tököt nálunk nem vetik, 
hanem f é s z k e l i k , azaz fészekforma gödröcskékbe ültet ik. 
A kukor icá t vetik is, fészkelik is, a szerint a mint azt v a g y 
az eke után a barázdába hányják, vagy a szántás u tán kapá-
val csinált fészkekbe rakják. B é c s i S á n d o r . — A Hegy-
alján a kompér t , tökö t szokták fészkesen (fészekbe) ültetni . 
C z i n k e I s t v á n . — ,A tenger i t ve te t te ; de jobb is az, 
mint f é s z k e s e n ültetni. ' K a r s a F e r e n c . — F é s z -
k e s ü l t e t é s az erdészetnél e l fogadot t s közönségesen 
használt kifejezés. Ú j l a k i J. — F é s z k e s e n ü l t e t n i , 
mondják általában a kapa után való ültetésről. A kapáva l 
kis ü rege t vágnak a fö ldbe s ebbe vetik a magot . A hüve-
lyes veteményeket , a tenger i t s a bu rgonyá t szokták így 
ültetni. S a á d B é l a . — Ha a növények gyökerének , gu-
móinak sat. földbe ctSctScirci kis g'ödröt csinálnak, ezt fészek-
nek nevezik. Pl. fészekbe ül tet ik a pi tyókát . (Kolozs m. 
Szucsák.) V e r s é n y i G y ö r g y . — , F é s z k e s e n el-
födni földdel ' : megtö l tögetn i , tö l tögetve megkapáln i fész-
kesen. Fészekbe ül te t ik a burgonyá t , a tököt , de kivál t a 
dinnyét , melynek fészkét kiváló gonddal s mes terséggel szo-
kás elkészíteni. B a r t s J ó z s e f . — F é s z k e s e n , azaz 
úgy r agd földdel körül, h o g y minden szál (fő) káposzta min t egy 
fészekforma üregben legyen. P a a l G y u l a . 
Ki-fiatallik. ,Kifiatallik az idő ' : hajnalodik,, virrad. 
B a r t s J ó z s e f . — Megftallik: megfiadzik, különösen a 
sertésről szokták használni. ,Kérem alássan az éccaka meg-
fialt a Csákó ' (sertésnek a neve). S a á d B é l a . 
Fitul, k i f i t u l : kificamodik, elferdül. ,Kifitul a láb, el-
fitul a száj, felfitul az orr. ' S a á d B é l a . — K i f i t u l t orr'. 
fitos orr, azaz fölfelé hajló tompa orr, az orrsövény középen 
behorpadva . Ú j l a k i J. 
Ficere, ficeréz, fiekéz. Ezek közül vidékünkön e g y sem 
ismeretes, azonban mindennapi szó a kifickel. így mond ják : 
,Huj, de k i f i c k é l t e m a g á t ! ' Azaz : kicicomázta magá t . 
Jára tos még ezenkívül mel léknévi leg is : fickes, annyi m in t : 
cicomás. A jelentés rokonságáná l fogva megemlí tem, hogy 
az előbbivel teljesen egy értelmű az itt szintén mindennapos 
e két szó: kikanyakol és kikanyakolt (kicicomázott). B é c s i 
S á n d o r . — Ficeréz : szerelmeskedik, párosodik. Madarak ra 
m o n d j á k : ,A sneff f i c e r é z,' midőn tavaszi húzáskor a 
levegőben összeölelkezik. E p u g y a többi vadmada rak ra az 
elfészkelés előtti időben mondják : ,már ficeréznek. ' K a r s a 
F e r e n c . 
Ficoma, ficomds. F i c o m a Gömörben ,cicoma' értelem-
ben jára tos , de nem az Ízléses, hanem inkább a kirívó, ízet-
len cicomázást jelenti. M. F o r g o n L a j o s . 
Firis, f r i s . Magyar-Szécsénd (Szolnok-Doboka in.) ,brust-
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kleid der weiber ' értelmében mondják : fr isko, a vidék más 
helyein s a szomszédos megyékben is e ruhadarabo t bujbelé-
nek . bujkó- nak híjják. V e r s é n y i G y ö r g y . — Firis: 
aranyas hím, muranula Cal. Aranyhím, asszonyember nya-
k á b a n való ékesség : murcenula (MAI.). De rék ig érő fejér 
vászon újjas a nőknél, m á s k é p : kürti , koczogány (Kriza.). 
Felső, kabá ta lakú női ruha : frisko (Nyr. X V . 469). N a g y-
s z i g e t h i K á l m á n . — Firis. Ezt nem, de firisko-1 
i s m e r e m : férf iak rövid derekú vászon ujjasa. P a a l G y u l a . 
Firkol. Midőn valaki mások körül kedvük, tetszésük, 
ha j l andóságuk megnyerése vége t t élénken jár-kél v a g y tesz 
valamit , azt mondják, mindig kicsinylőleg, gúnyosan : f i r-
k o 1. Eredet i leg ,a ku tya firkol gazdái k ö r ü l ' : kedveskedik 
nekik, kelleti magá t . P a a l G y u l a . 
Fitet. A fiiét ige nem ismeretes e lőt tem, de ikerszóként 
ismerem e kifejezésben : kutat-fitet. ,Ne k u t a s s - f i t e s s 
i t t ' : ne keresgél j , ne szöszmötölj itt. K u t a t i - f i t e t i : 
kutató-fitető. (Debrecen.) V o z á r i G y u l a . - Fitet min-
dennapos kifejezés. Oly é r te lemben használják, mint kúldsz-
kodik, kútdszkodó. Különösen a r ra mondják, a ki csupa kíván-
csiságból a más holmija közt keresgél vagy a t i tkok után 
fürkészget . B é c s i S á n d o r . — Fitet-. kutat , fürkész, 
szaglá l ; de csupán emberre mondják s nem az ebre. (Kis-
Kunság. ) F ö l d v á r i L á s z l ó . — Fitet-. fitat; felfitet-. 
fe l f i t a t ; fitat-kutat\ valamit különösen szaglás után fe lkeres . 
P a a l G y u l a . — Fitet-. j á rká l elő s há t ra . ,Mit fitetc itt 
annyi t ?' M. N é m e t h S á n d o r . 
Fitít. Csak igekötővel haszná l ják : kifitít. Oly cselek-
vésre alkalmazzák, midőn valaki valamely t á rgynak belső 
részét úgy ford í t ja ki, hogy az látható legyen. Rendesen 
t r á g á r ki fe jezésekben a lka lmazzák : ,Kifi t í t ja a seggi t . ' Az 
egyszerű fitít ige is járatos, de csak a fölszólító egyes máso-
dik személyében: fitítsd, annyi m i n t : mutasd. B é c s i S á n -
d o r . — F e l f i t u l t o r r ú : fölfelé haj lot t orrú, olyan 
mint ha fö lü tö t ték volna neki. Mondják i s : , F e l f i t u l t az 
öklömtől az orra . ' M. F o r g o n L a j o s . — F i t í t o t t , fin-
tor í tot t o r r : nem tetszik, u n d o r o d i k ; lenézve, kevélyen. P a a l 
G y u l a . —- Fitítsd: mutasd. (Erdély.) M a c s k á s s y 
S á n d o r . 
Filyöt, fítyölt, f ü g y ö l t . F i t y ő t annyi min t : fütyül . 
Csak a Szárazvölgyön élnek vele. M. F o r g o n L a j o s . 
Fiú (funiculus). E szóra, melyet a Nyr . már másodszor 
köröztet , egy puszta sej te lmet szeretnék megkockáztatni . 
É n t. i. azt gondolom, noha oká t nem igen tudom adni, hogy 
ez a fiu, fyti h ibás olvasat ziu, zyii, sziu, szyu vagyis a mai 
sziju, szíj he lye t t . E szó ér te lme teljesen megfe le lne a Mon. 
és a Cod.Patr-ból idézett szövegeknek. (Vö. a szíj és telek 
cikket a MUSz-ban) . Érdemes volna az eredeti oklevelekben 
utána nézni. N a g y s z i g e t h i K á l m á n . 
Fonóka: anyámasszony-férfi , gyáva , jámbor, puha . M. 
F o r g o n L a j o s . 
Fontoz : fon tonkén t kimér, elad. P a a l G y u l a . 
Meg-fonnyan\ megfonnyad , ezeknek a pé ldá já ra : csökked: 
csökken, kottyad-. ko t tyan . ,Ez a tehén ajan jó húsba vót, s 
úgy m e g c s ö k k e t t , h i tványadot t . A melegír ú g y m e g-
c s ö k k e t t e k a málészálak. U g y l e k o t t y a t t a k a 
szá lak / M, N é m e t h S á n d o r . 
Forgattyú: oly játékszer, a me lynek vékonyra fa rago t t 
végére p ó r i (fonalspárga) van felcsavarva, az e g y meg-
felelő fu r t lyukba illesztve sebes rántással a lyukból kiug-
rasztatik s aztán a fö ldön egyhelyben forogva brúg . Néhol 
f a k u t y á n a k is mondják . Ezzel rokon a f e r g e t t y ú : 
a szekér első tenge lyén a s í m e l y r e alkalmazott tőke, a 
melynek segélyével a szekér eleje mozog és fordul, mint a 
kocsiban az ötödik kerék . K a r s a F e r e n c . — F e r g e t y -
t y ü a lakban ismerik. A diót k i fúr ják , a lyukban fonallal 
egy pálcát forga tnak , a melynek végére egy krumpl i van 
erősítve. D e m j é n K á l m á n . — F o r g a t t y ú : játékszer , 
melyet zsinórral hoznak gyors fo rgásba . (Szolnok-Doboka.) 
M a c s k á s y S á n d o r . 
Forgós: benforgó, mindenes ; az a cseléd, a k i n e k meg-
határozot t kötelessége nincs, hanem a hol szükségét látják, 
oda fordí t ják . K a r s a F e r e n c . 
Fordító, fordítós. F o r d í t ó : ve r t eb ra in sera januae, 
quae pessulum attoliit (Kassai II. 221). N a g y s z i g e t h i 
K á l m á n . — Debrecenben szeg-ényebb házaknál meg a 
t anyákon a fakilincset f o r d í t ó n a k hívták ezelőtt. 
V o z á r i G y u l a . — Régebben , míg a parasz tság ajtain 
fakil incsek voltak, mindennapi használatú szó volt ; de nálunk 
sohasem jelentet te az egész kilincset, hanem annak csak 
azon részét, mellyel azt valóban fordí to t ták , hogy az ajtó 
kinyíljék. B é c s i S á n d o r . — Fordító: fa-tolózár, me-
lyet g ö r b e vassal ford í tanak . (Kis-Kunság.) F ö l d v á r i 
L á s z 1 ó. —- A Bodrogközön az aj tókil incset mindenütt csakis 
f o r d í t ó n a k nevezik. C z i n k e I s t v á n . — Fordító 
a kilincsnek megfelelő, k i fúr t f adarab , mely faszeggel van 
a falhoz erősítve. M. N é m e t h S á n d o r . — A fordító 
nem kilincs. A kilincs a zárnak az ütközőre rácsappanó 
nyelve, a f o r d í t ó p e d i g az eszköz, a vehiculum, a mellyel 
a kilincs fölemeltetvén, a szobába benyi tunk . Az ajtó a kulcs 
segí tségével závárra, a fordí tó segí tségével kilincsre záródik, 
belőlről ped ig elreteszeltetik. ,Az a zár, melynek kilincse 
nem madzagra , hanem fordítóval jár, már az okos gazdára 
vall. R e t e s z , z á v á r , k i l i n c s és f o r d í t ó , külön-külön 
alkatrészei a zárnak ; ü t k ö z ő az a j tófé lbe illesztett az a 
szerszám, a melyre és melybe a bezárás a lkalmával a kilincs, 
retesz és závár i l leszkednek. Továbbá fordító: a csizma-
diák szerszáma, egy jókora karó , a melyen a csizmát a 
ta lp fe lvarrása u tán szinére fordí t ják . Innen a mondás : ,Jó 
mester , nemcsak fordítot t , de rámás munká t is dolgozik / 
K a r s a F e r e n c . — ,Né keresd mán ázt á kúcsot! védd 
ki á f o r d í t ó t á zajtóbú, osztán ánnyi lész minthá bezárnád. 
(Dorozsma.) T a p o d y. — F o r d í t ó : kilincs. ,LétÖrt a for-
dító, m e g kell csináltatni ' . D e m j é n K á l m á n . — Fordító: 
fakilincs. M a c s k á s y S á n d o r . 
FÖlforrad nem, hanem foradás ismeretes. ,Várj éggy 
kicsint, me csak éggy f o r a d á s , s minygyár t .kíszen v a n / 
M. N é m e t h S á n d o r . — Felforrad: fe l for r ; átvit ten : 
felboszankodik, megmérgelődik . P a a l G y u l a . — Kiforrad 
mondják a jegyről , melyet az ökrökre szoktak sütni : 
,Milyen szépen ki forra t t !' Az élő f ába te t t metszés is 
k i f o r r a d. Jó állású lóra vagy szarvasmarhára mondják : 
,JÓ f o r r á s ú á l l a t / S a á d B é l a . 
Fosdbos? Már Karsa i (II. 224) megjegyezte , hogy ez 
PP . -ban fosákos he lye t t áll. Az utóbbi pedig ép olyan képzés, 
mint a tudákos, iszákos, foszlákos (kenyér) sat. N a g y s z i g e t h i 
K á l m á n . — Szucsákban használ ják s azt teszi: fostos. ,Be 
f o s á b o s lett ez a gye rmek ' . V e r s é n y i G y ö r g y . 
Föl-fosztozik, jel-fosztozik : fölfoszlik pl. a posztó széle, 
a zsinór sat. (Kis-Kunság.) F ö l d v á r y L á s z l ó . — í g y 
ismerem : felfosztolódzik, fosztolózik, mikor a fe jér népek lucs-
kos időben ruhá juka t fölhúzzák. Ve r s é n y i G y ö r g y 
—- Fölfosztozódik. Mikor a falusi asszony-féle a ruháját , h o g y 
el ne sárosodjék, vagy vízben mosva, vízben járva, hogy el 
ne vizesedjék, övében felszurdolja, erre mondja a székely, 
h o g y : f ö l f o s z t o z ó d i k . P a a l G y u l a . 
Kormány-fö: az ekének egy ik alkotó része. B a r t s 
J ó z s e f . — N a g y ladiknál elől bókony, hátul kormány-fü . 
,Az öreg ült a k o r m á n y-f ü n , a r á n t ó n két legény. ' 
(Bodrogköz.) K a r s a F e r e n c . 
Fejez, réá-fejez. ,Ráolvas ' ér telemben nem ha l lo t t am; 
mikor azonban a deszkába szeget vernek s a szegnek kiál ló 
h e g y é t megha j tván a deszkába visszaverik, erre mondják , 
h o g y r e á f e j e z . B é c s i S á n d o r . — Fejez, ráfejez: 
a deszkán á tü tö t t vasszeg kijött végit visszahajt ja s jól ráveri . 
P a a l G y u l a . — A kovács a kötő szöggel ráfejez, az üst-
csináló a kötő szegeket fejezi és ráfejezi a pán t ra . A megfejez 
szintén az ércmunkánál használtat ik. ,A kovács m e g f e-
j e z t e a szöget. K a r s a F e r e n c . 
Fellebbeeske, fellyebbed, fellyebbedkén, fellyebkébb. Fejjeb-
beeske, valamint odébbacska, továbbocska használatosak. M. N é-
m e t h S á n d o r . — Az abauji , cserháti nép használja a 
fellyebbkébb szót s általában mindenütt , a hol szerit teheti , a 
diminutivumokat kedveli . K a r s a F e r e n c . I^ellebbecske: 
kevéssel fel jebb. P a a 1 G y u l a , 
KÖrnyülföldel : földdel körül rak , körülhány. P a a l 
G y u l a . 
F r a j . Ál laga Gézánétól tudom, hogy leánykorában a 
H u n y a d megyei nemesi házaknál a szobalányt f r a j n a k 
hívták. C s a p o d i I s t v á n . — F r a j : szobalány. V e r s é -
n y i G y ö r g y . — F r a j : úri házaknál levő belsőleány, 
szobaleány. P a a l G y u 1 a. — ,A sok f r a j ' : lá togató, ki-
sérő, cseléd. M. N é m e t h S á n d o r . 
Fraktura. Ily a lakban nem ismeri az itteni nép, hanem 
a f a k t ú r a egészen szokott kifejezés, valamint képzései is: 
fakturás, fakturdskodik. Oly embert neveznek f a k t u r á s -
n a k, a ki tele van agyafú r t ságga l , cselszövő, á rmánykodó 
s mások gúnyolásában, bosszantásában s nevetségessé téte-
lében leli kedvét s a ki mindezt nyi lvánosan, t á r saság előtt 
szereti tenni. E szónak egy vál tozata is él e v idék nyelvé-
ben, ez a fiktura, fikturás. Jelentése azonban sokkal enyhébb 
emezénél. Az olyan ember t nevezik f i k t u r á s n a k , a ki 
e lmésségével mula t ta t j a a társaságot , folyton enyeleg, tré-
fá lkozik , pajzánkodik, a nélkül azonban, hogy valaki t sértene 
vagy sérteni akarna . (Szegvár.) B é c s i S á n d o r . — 
F a k t u r á s ember , a ki fu r fangos , tudós. D e m j é n 
K á l m á n . 
Fucsi. Mértékeszköz : l/s része a pozsonyi mérőnek 
(Tsz.). Máskép ficsór vagy finak. N a g y s z i g e t h i K á l -
m á n . — Somogy megye északi részében ismerik a fucsi 
szót. Fé lmérő : m e r c e, egy negyedmérő : f e 1 ö n t ő ; 
egy nyolcadmérő : f u c s i . B e r t a l a n f f y T ó d o r . 
Fullaszkodik. ,Fullaszkodik a lúd, meglásd, hogy meg-
gebbed . ' (Mátyusföldje.) B a r t s J ó z s e f . 
Fuldk. P P . 1801-ik évi k iadásában kis f u l d k ' . convol-
vulus arvensis, aclcerwinde; nagy fuldk'. convolvulus sepium, 
zaunwinde. N a g y s z i g e t h i K á l m á n . — A d f u 1 á k 
(aculeus, spiculum) vö. Balassa B. köl teményei , ed. Szilády 
113. és 313. lapon : ,kigyók f ú k 1 á j o k k a V, nyilván 
tollhiba pro f ú l á k . S z i n n y e i J ó z s e f . 
Furda-: vékony, sárgás sza t tyánbőr ; a csizmaszár ki-
bél lelésére használtatot t . Ma már nem béllelik a fordítot t 
csizmák szárát, csak az asszony-csizma szárába tesznek f u r -
d á t . K a r s a F e r e n c . — Furda : csizmadia szer. A 
mennyi re ismerem, elszámlálom őket : bicskia, musta, dikics, 
hosszú tő, sámfa, kerek szék; kap ta , hovály, sodró, bőr, 
csutak, ér, ka l apács ; tőke, pocok, szattyán, tü, gyüszü, cérna, 
szurok, szög; gomba , fonal, fogas , beütő, kéreg , kármentő, 
f u r d a , lapos tő sat. Ú j l a k i J. 
Furmányos szekér : a l engye lek nagy szekere. 13 e m-
j é n K á l m á n . 
E l f u r t a t : a la t tomban elszalad, félvén a következmé-
nyek tő l . (Bodrogköz). 
Vers-futás. í g y nem hal lo t tam, de épen nem r ég Rima-
szombatban ezt mondta valaki e lő t t em: ,Mi lesz a v e r s 
v é g e ?' I t t a vers a. m. versengés , veszekedés. V o z á r i 
G y u l a . — Ál ta lánosan használ t kifejezés e h e l y e t t : v e r -
s e n y f u t á s . M é g g y a k r a b b a n használják így : v e r s e t 
f u t n i vagy v e r s e s t f u t n i . B é c s i S á n d o r . -
Já tszó gye rmekek mondják e g y m á s n a k : ,Gyer tek f u s s u n k 
v e r s e t / (Hegyal ja . Bodrogköz.) C z i n k e I s t v á n — 
G y e r m e k k o r o m b a n Soprony megyében sokszor já tszot tunk 
v e r s f u t á s t ( futot tunk verset). A gróf lóversenyeket is 
rendezet t , de azt ott lófuttatásnak mondot ták. C s a p o d i 
I s t v á n . — ,Fogadásból v e r s e t f u t o t t u n k , de 
én hagy tam el. A lányok a fonóban v e r s e t f o n n a k / 
í g y is használják : , K g y v e r s b e Tokaj tó l Ujhe ly ig 
ha j to t t . Az egész itce bort e g y versbe k i i t t a / K a r s a 
F e r e n c . — . F u s s u n k v e r s é t gye rekek! Ez á kis 
kö lönc v e r s é t - g y ü t t velem egísz házaj ig! ' Fölemlí thető 
itt a következő g y e r m e k m o n d ó k a is : ,Fát vágok, fá t . Micso-
dái f á t ? R é g i reke tyé t . G y e r e velem v e r s t ! El is m e -
g y é k v e r s t . F o g a g g y u n k föl égy bi borba , huszonket tő 
ez! ' T a p o d y . — , V e r s e t f u t a gróf lova m é g a gőzössel 
i s / D e m j é n K á l m á n . — Magát a versfutás szót nem 
ismerem, de a vers szónak hasonló jelentését igen. Kun-
Fé legyházán tanul tam a következő g y e r m e k v e r s e t : ,Gyere 
velem v e r s, én is megyék v e r s , f o g a g g y u n k égy itce 
bo rba , huszonkettő e z / U g y a n c s a k Kun-Fé legyházán versenyt 
he lye t t mindig ú g y mondják : verset, pl. ,V e r s e t észik, 
v e r s e t gyalogol ve le / S z i g e t v á r i I v á n . —- ,Gyer tek 
fiúk szaladjunk verset , ki h a m a r a b b ér oda! ' S a á d B é l a . 
— ,Fussunk verse t . ' M a c s k á s y S á n d o r . — Verseny-
fu tás . ,Fussunk v e r s e t / P a a l G y u l a . 
Futoz Bodrogközben ugyanaz , mint a H e r n á d vö lgyén 
botlóz. A kerítő-háló halászatkor a bodrogközi ember f u-
t u s z k ó v a l ( jókora bot) f u t o z ; a hernádvölgyi ember 
a b o t l ó v a l b o t l ó z , vagyis zörgeti, szurkálja a víz-
pa r ton a bokroka t , meg a kákás t , dékenyest . K a r s a 
F e r e n c . 
Futrás : az EL szénatekercs , a melyet a huszárok, mikor 
hosszú útra mennek , lovaik számára a nyeregkápához kötve 
visznek. P a a l G y u l a . — Gyermekkoromban a lovas ka-
t o n á k ! ovai részére kiszolgál ta tot t szénát, szalmát, zabot 
m o n d t á k f u t r á s n a k . Ú j l a k i J. 
Nemismérem-fü. Hasonló kifejezések : türömfü, elfelejtem-
olaj Sat. M. F o r g o n L a j o s . 
Sesel-fü, latinul sescli, németü l Csapónál sesselkraut, ma 
sesel. Diószegi gurgulyá-nak nevezi ; Csapó összekeveri a hegy i 
köménnyel vagy les tyánfüvel , a tordyliummal. A Flóra 
Transsylv.-ban : zezéli-fü. Csapó is megjegyzi ró l a : ,nehezen 
ellő marhával , ha mege te t ik e magoka t , meg-könnyít i a z t / 
N a g y s z i g e t h i K á l m á n . 
Fiivel, füvez. Csak az előbbit használják , legel ' ér telem-
ben; f ö l f ü v e i ' , megjavul , hizik a csikó, marha. (Kis-Kunság.) 
F ö l d v á r i L á s z l ó . — Füvei: szálai, szemel, szemer-
gél. M. N é m e t h S á n d o r . — Füvei v. gyepei: legel. 
, F ü v e i t e t e m itt ezeket a juhokat . LIajtsd ki ezeket a 
l ibákat, h o g y g y e p e i j e n e k . ' S a á d B é l a . — Füvei: 
legel, l eg inkább ludakra mondják. M a c s k á s y S á n d o r . 
— Füvei: a borjú, csikó, bárány, malac, aprómarha , mikor 
a párén vagy a réten füve t eszik; füvez: füvei behint . P a a l 
G y u l a . -— ,Nem f o g h a t o k be, mer t még csak ké t napja 
f ü v e i a lovam. Szűken az eleség (vagy szülés), de nem 
sokára kicsapom a f ü r e (legelőre). ' K a r s a F e r e n c . 
Szilre v. szűrés. Hegya l j án a gye rmekek apró köveke t 
röpí tenek át a vizén, ú g y hogy azok a víz színét súrolják. 
E gye rmek já t éknak s z ű r é s a neve. C z i n k e I s t v á n . 
— Szűrés : a vízre ap ró követ dob, ú g y hogy többször ugr ik 
a szinén, míg végre alámerül . D e m j é n K á l m á n . 
NYELVTÖRTÉNETI ADATOK. 
Egy kiadatlan irodalom föl nem használt magyar nyelv-
kincsei. 
A ,Magyar Nyelvtör ténet i Szó tá r ' imént megje lent első 
füzete a bevezetés u tán elsorolja a fölhasznált for rásokat . 
A te r jede lmes jegyzékből azonban egészen k imarad t egy 
meglehetős régi, sajátszerű irodalom, mely, ha nem csalódom, 
egyebek közt nyelvtör ténet i t ek in te tben is bir némi fontos-
sággal . Er tem a s z é k e l y s z o m b a t o s o k 1590 — 1638-ból 
v a l ó , m é g k i a d a t l a n , r é g i b b i r o d a l m á t , mely-
nek te rmékei t a .Magyar zsidó szemle' I I I - V . évfolyamaiban 
ismertettem.*) Java részük P é c s i S i m o n , Erdély egykor i 
főkancel lá r jának tollából folyt . 
Midőn ezen, Erdély s Magyarország különféle könyv-
tára iban heverő, majdnem figyelmen kívül maradt i rodalmat 
tanulmányoztam, nem nyelvészeti szempontból te t tem. Mind-
azáltal a lkalomadtán följeg'yeztem egyik-másik szót, melyen 
*) A régibb, 1588—1621-ből való i rodalmat a I I I . évf. 315 — 326. 1. a 
J V 4—16, 131 —142, 195 — 204, 259—265, 323 — 331 1.; a szombatosság második 
korszakából (1621 —1638) valót a m o s t megje lenő V. évf junius —decemberi 
füzeteiben. K.. S. 
majd r i tkasága , majd szokatlan alakja, majd m e g sajátszerű 
használata köve tkez tén szemem épen megakad t . Innét jött, 
h o g y a szóban f o r g ó szavakat, illetve mondatokat , gyakran 
a mai napság szokásos helyesírással, s nem úgy jegyeztem 
föl, mint a kéz i ra tban talál tam. Közlöm azokat , bár való-
színű, hog-y sok közte a je lentéktelen és hasznavehetet len, 
s minden esetre m é g több a fontos s az érdekes, a mi 
k imaradt . Az it t következő muta tványoknak csak az a céljuk, 
h o g y az i l letékes szakkörök figyelmét i rodalmunk ezen majd-
nem ismeret len ágá ra irányozzák. 
A for rásokat , valamint ke le tkezésük idejét , a mennyire 
módomban volt, pontosan megje löl tem, hivatkozással a M. 
Zs. Szemlében megje len t idevágó fe j t ege tése imre és ada-
taimra. 
A fönnebb jelzett fö l jegyzések a k ö v e t k e z ő k : 
i. A r é g i s z o m b a t o s é n e k e s k ö n y v b ő l 
(1585—1621). 
D u d : da l l am; az énekek elején, a dallam megjelölé-
sére szokásos N ó t á j a helyet t , néhányszor : D u d j a, v a g y 
D u d g i a, egyszer hibásan : „T u d g i a : Christus fe l támada" 
(MZsSzemle IV. 141), ebbő l : d ú d o l n i — éneke ln i ; „Ez 
éneket azolta d u d o l l j a " (Bogáthi, zsolt.*) 13 :9) . Vö. 
„Ezeket siralmas d u d o l á s s a l kell mondan i" (MZsSzemle 
V. 336)^ 
K ö r ö s k i n t : köröskörül . „Keg ie t l en vi lagnak ne 
nezne köröskint farkas i dűhősseget" (36: 18).**) 
R u t a i : rú tnak tart , mond. „Ha ki ped igh teged ruta i t" 
(24: 12). 
H e 1 y h e t : helyez. „Hogi ingien fel ueuen helyhet te l 
keduedben" (1: 1). 
„ R h e t o r i k á t p ö n g e s s e n és mus iká t" (MZsSzemle 
III. 313 ) -
„ T a r t s d f ü g g ő b e n egy ideig e l m é d e t " (uo. 314). 
T a n í t á s : egyházi beszéd, prédikáció (uo. 318—9). 
Ó - k ö t é s : ó-szövetség (uo. 380). Vö. „Az kj fel ueszi, 
megh tart ia k ö t é s i t , szereti ö té t i s ten" (51 : 3). 
M e g t ö k é l é s : teljesülés. „ Ig i re tednek m e g h t ö k e i -
l e s e t örökös hűt te l uall juk" (52 : 9). 
G y e r m e k d e d : fiatal. G i e r m e k d e d plantadat ne 
had -kj szaggatni (43 : 4). 
„Vad fakto l f o i l . o d n i ne had örököde t" (43 : 5). 
„Noha kereszt iénsegh n a g i f e n t a r t i a t o l l a t " : 
kevélyen viseli magá t (43 : 9). 
* Bogáthi zsoltárait úgy idézem, hogy az első szám a zsoltárnak, a 
második a versszaknak számát jelzi. 
** A R é g i s z o m b. é n e k e s k ö n y v e t a MZsSz. I I I . 118 - 3 2 6 . 
1. közzétett tartalomjegyzék szerint idézem. 
B ú d o s s a l : bujdosással, bujdosva. „Sok n iomorusagot 
b u d o s s a 1 kell t ennünk" (86 : 2). 
S z o m b a t o l n i : szombatot ünnepelni . „Batorsagga l 
te neked szombat iunk" (43 : 16). 
„Szörniű romlás utan mint s i d o t a l p o k r a n e m 
a I n a k főidnek n e p y " : zsidó á l láspontra nem helyezkednek 
(36: iojjk 
„Nincs nemzetség, kit Úr mint zsidókat l á t o t t volna 
m e g / £ (MZsSzemle III. 585). 
0 k é j e n, ö n k é j é n : önkényt . „Valaki ö k é j e n 
(más kéz i ra t : ö n k é j e n) felveszi f r i gyede t " (uo. 585). 
„Ha nem tell iesithett iük te k ivánatodkint , bochanatot 
a b b ó l kérünk fe jenk in t " : miatta, v. ér te ké rünk (8:2). 
M e g e n y h i t é s : sanyargatás . „Test inek is ő m e g -
e n y h í t é s é v e l , lelkét szentelje gyakran bőjtöléssel" 
(MZsSzemle III. 649). 
„Z e m e r e m es gialazat emberi szerzesert az Istenét 
megh vetni, kit Isten b a n es utal tő rueny szegeseert , nagi 
diitsósseges neue m e g h t e k o z l a s a e r t " (20: 3). 
„Az ú j s z ö v e t s é g nem papirosra , s ő t szüben Íratott" 
(MZsSzemle IV. 202). 
„Hol mi t s i g a - b i g a kepet , ba luan t tudanak, tisztelek" 
(54: íi)-
„Ellensegünk, ki ő r ü l i f o g y á s u n k " (22:3). 
„Elueszj vallamrol s u l j s a g a t t e rhemnek (94 : 1). 
„Az santakat es ereötleneket , uakoka t es minden f e l -
z e g e k e t segicz" (109. X. 21). 
Ide tar toznak a zsidó ünnepeknek ezen énekeskönyvben 
(s a szombatosoknál egyébü t t is) e lőforduló e lnevezése i : 
Ú j s á g : újhold. „ Mint az hold is, kinek v y s a g* a t 
illiük". A szombatos k a l e n d a r i u m b a n és P é c h i 
I m á d s á g o s k ö n y v é b e n egyszerűen : ú j s á g o t ü l n i . 
P e s a , p e s a h , p o g á c s á s i n n e p , p o g á c s á s 
h é t : a zsidók p é s z á c h (kovásztalan kenyér) ünnepe . (L. 
a fel í rásokat az 51. 52. 60. énekhez). 
P e s a n a p j a h e t é r e , azaz ezen ünnep hétköznapi 
idejére, a mikor t. i. nincsen n a g y ünnep, r endesen : f é 1-
ünnep. (L. MZsSzemle III . 321.) 
H e t e k n e k , ö t v e n e d i k n a p n a k , t ö r v é n y -
k i a d á s n a k ü n n e p e , z s e n g é s ü n n e p : a zsidó p ü n -
k ö s d elnevezései, többnyi re héber műszók m a g y a r fordí-
tásai (uo. 322). 
S á t o r o s ü n n e p , U r s á t o r o s a , Ö s s z e g y ű j -
t é s ü n n e p e , s z e d ő-v e d ő : a sátoros ünnep elnevezései 
(uo. 322). 
S a n y a r g a t á s ü n n e p e , k y p p u r n a p j a : en-
gesztelő nap (uo. 323. és V. 327). 
S o r s v e t é s n e k ü n n e p e : a héber p ú r i m fordí-
tása (uo. IV. 16). 
2. A s z o m b a t o s o k r é g i k ö n y v é b ő l * ) (1588— 
1600 körül) : 
„De e z m e g f e g y h e t e t l e n életű embernek való" 
(Kereszt . Magvető, X X I . 10). 
„Mózesnek is tentől h a g y o m á n y a é s b o c s á t á s a 
volt a törvény adás ra" (uo. 81). 
3 B o g á t h i F a z a k a s M i k l ó s z s o l t á r a i b ó l **) 
( ióoo körül) : 
R e m é n l e t l e n : a nélkül , hogy remélhe t ték volna. 
„Ereős ellenseget, Goliatot Dauid hog meg vere, Sidok egiz 
feőldet r e m i n l e t l e n pogan tu l meg mente" (9 : 1). 
F o 1 v a m n i : folyamodni . „O hozzá f o l y a m n a k " 
(34 : 6). 
M e g t é r : megfordul . „Mert az illj zerenchie igen 
hamar m e g t e r (37 : 1). 
„Isten tiszteletin eg nag i d n e p napon" (42: 14). 
M e g t a p o d n i : letiporni. „Ha te uelűnk léz, ugian 
m e g t a p o g g i u k " (44 : 6). 
E h : éhező. „Min t áz e tke t az e h , ugian r a g j a k " (53 : 6). 
H o l o t t : a hol. „Pusz taba szalhassak, h o l o t t bátor-
ságga l teőlleók maradhassak" (55 : 6). 
P o k 1 u 1 : pokol módjára . „Verd meg az nyelveket , az 
kik p o k 1 u 1 e lnek" (55 : 8). 
„Mint az heow tűz e l l e n viasz enyeszik" (68 : 2). 
D r á g a : d r ágaság . (Az országot) d r a g a v a l , aszal -
lyal, deőggel puszt i t t ia" (68 : 6). 
„Temerdek sok pogán t Dávid megvere, sokat m e g-
h o d l a t a , sokat elveszte" (68 :37 ) . 
„Leikémre ért az viz, igy e l g e ő b b e n t e m" (69 ; 1). 
Vö. „Habok hannak, nagy g e ö b b e n e ő b e n j á rok" (69 : 14). 
B o r o n g a t : elborít . „El be kapot t az árviz, hány és 
b o r o n g a t keőzepen" (69 : 2). 
„Az miben nincz büneőm, azt is ram f o g t a k ; a z b i k a 
a l a t t i s b o r j u t t a l a l t a k " (69 : 4). 
„K o r c z i o m a heősek enekbe keó l teő t tek" (69 : 11). 
„En ellensegim halalom e l s z á n t á k " : e lhatározták 
(71 : 10). 
„Sok c z i e n g e ö p e n g e ö s z e r z a m m a l tisztel-
lek" (71 : 22). 
H e p c z i h e r : „Kik engem kerülnek, azok h e p c z i-
h e r e t " (140 :8 ) ; uo egy oldal jegyzetben k é t s z e r : h o p-
c z i h e r. (Idevágó hozzávetésemet 1. MZsSzemle IV. 324.) 
*) L. róla MZsSzemle IV. 6. 
**) Bogáthi zsoltárai a szombatos irodalom szerves részét alkotják. L. rólok 
MZsSzemle IV. 331. 
4. A s z e n t a t y á k b ó l k i s z e d e g e t e t t t a n u l -
s á g o k b ó l (1620—1621 körül , Péchi Simontól . L. MZs.-
Szemle V. 518): 
F ö s v é n y l e n i : fösvénykedni . „ F ö s v é n y volt ki-
csin főt adni" (Kereszt . Magv. X . 46). 
S o b r á k : fukar . „Tanul janak minden s o b r á k asszo-
nyok, férfiak rólla" (uo. 47). 
5. P é c h i z s o l t á r f o r d í t á s á b ó l (1625—1629 közt. 
L. uo. 59): 
„Illy fiahoz alazatos tsockal b e k e 1 1 y e t e k" (2: 12) 
és (uo. jegyzetben) : „tsockal b e k e l l e n i , mint uj királhoz." 
„Minden a' ki lat. tsufol engemet , k a r i n g ajakival 
és fejét tsovallya." Vö. „Azok pen ig csufollják az Is tennek 
követi t , k a r i n g j á k vala beszédes p rophe ta i t " ( P é c h i : 
V á l o g a t o t t g y ö n g y ö k 264). 
„ A g a b o g a y leőnek, mint a nagy cédrus f ának 
(80 : 11). 
„A jövendőről , mely örökkévaló s z o m b a t i á s n a k 
p é l d á z t a t i k és h ivat ta t ik" (92: 1. jegyzet). Vö. „Az 
jövendő boldogságot p é l d á z z a . " (Uo.) 
„ B ö l c s e l k e d i k az M y d r á s i t t" (92 : 1. jegyz.). 
F e n e : vad, nem szelídített . „Az pusztában lakó f e n e 
szamarak" (104: 12). 
„ így s e r k e d e z t e t e d a szép pasi tot" (104: 15). 
T u l a j d o n s á g : vol taképi jelentése valaminek. „Semmi 
nincsen, ki ugy táplál ja , segítje, v a g y a mint a sidó igének 
t u l a j d o n s á g a tar t ja , t á m a s s z a a szivet, mint az ke-
nyé r " (104: 15. jegyz.). 
F s z t r a g : gólya. „Az j e g e n y e fa tetején amaz kegyes 
e s z t r a g házat készít" (104 : 17 és uo. a jegyzetben). 
„Egymás g y u n a s a t nem hallották. Nem papnak, csak 
az egy Is tennek g y u n t a n a k " (122. jegyz.). 
6. P é c h i S i m o n . S z e n t s é g e s é l e t n e k u t a ' 
c i m ü k ö n y v é b ő l * ) (1629 körül ) : 
„Kérdik volt t a n í t v á n y i : mivel s o k a s í t o t t a volna 
ennyére meg e s z t e n d e i t ( 7 ) . Vö. „Ne s o k a s i c s a d beszé-
dedet asszony ál la t ta l" (uo. 167). 
M e g n e h e z e s e d n i : t e rhes ál lapotba jutni . „ Támár 
Jehudá tó l n e h e z e s e d e t t m e g " (9). 
„Száján való lehelleti, zúgása soha ne olj n a g j fúvással, 
p i h l é s s e l , hogj azt más megérezhesse. hogy f e l e t á r s a i 
közt meg ne utáltassek. Legyen tiszta, haja, szakálla e c s e 1-
l e t t , füsülött , hogy ne t e s s é k borzos, komor, kedvetlen, 
h á b o r ú szinnel f e l e t á r s a i közöt t" (101). 
„K i c s i n d részecske fé le lmet tartson hozzája" (102). 
*) L. uo. V. decemberi füzet. 
. .Nem h a b a b ú r j a módra, faldosással" (102). Vö. 
„h a b a h u r j a s á g " (uo. 261). 
„F ióknak , l eányoknak attyokhoz, annyokhoz való t a r -
t o z ó h i v a t a l l y o k " (112). 
„A r o s s és ka lmár ember" és „találkozók olly á r r o s s , 
ki azért az marháér t kéná l t " (118—9). 
„Egyszer e lvégezet a r r u j á t fe l ne boncsa" (119). 
„ S o h a el ne m u l a s s a , se m e g n e t i l c s a m a g á t 
ember, h o g y esztendőben egyszer e g y siclus ha rmadá t adja 
k ö z ö n s é g e s he ly re szent a lamisnában" (175). 
„ B o s z u ű z ő k és örökben ha rag juka t firól fira fen 
ta r tyák" (190). 
„Leg jen békesseg szerző ő s s z v e h á b o r o d o t t em-
berek közö t t " (191). 
„Gyermeké t ug j Őrizheti, t a r tha t t j a f e l h u z a l k o d o t t 
öreg ko rokban is" (197). 
„Ne rohannjon, b ö k k e u n j e n hirtelen véletlenül fele-
barát ja házában" (207). 
G a z d á l k o d n i : mint gazda valakit a házba fogadni. 
„Sokkal érdemesebb, nagjob az u ton járónak szállást adni, 
g a z d á l k o d n i , h o g y nem" sat. (214) és „Elsőb mégis az, 
hogj az u ton járókat fogadgjad , g a z d á l k o d g j á l " (uo.). 
7. A , V á l o g a t o t t g y ö n g y ö k ' P é c h i végezte 
fordításból (1Ó32 körül . L. i. h.): 
(Jó tet tek) „másé senkiye azok nem lehetnek, hanem 
tulajdon sajá t maga b i r o d a l m á b a n (birtokában) marad-
nak Őrökké (250) és „valamelljek e vi laghi jokbol te kezed 
alá és b i r o d a l m a d b a n nem ada t t a tnak" (255). 
M e g u t á l n i : semmibe venni . „ M e g u t a l t a s s é k 
és semminek tar tassék az haláll a tü szemeitek e lő t t" (253) 
és „sokszor m e g u t a l t a t i k a bölcsesseg külső jókra és 
hasznokra nézve" (260). 
„Valak i sir és bánkódik, g jö t rőd ik ez világi ál lapoton, 
I s t e n é r e b u s u l és haragszik" (255). 
„ H a szintén azokat (a mások bűneit) s z ö r n y i t t e t t e , 
ö regbi t t e t t e , avagj k i c s i d i t t e t t e volnais" (256). 
Az igazságosnak „ k é t e l e n s é g alatt kénszeri t te tven 
alája ve t t e tnek az embe rek fiay" (258). 
V i s s z a m o n d a n i : szavát visszavonni. „Igiretedet 
igen n a g j ru t t ság v i s s z a m o n d a n o d " (258). 
Az igazság á l l a t , épít" (260). 
„ A gonosz asszony állatnak nehéz n j ü g ö l ö d ő tér-
ni eszetit csendesen el szenvedni" (261). 
„Utolszor meg kis i r te m é g i s (még egyszer) a királyné 
asszony" (266). 
„Tiz csidákkal ö k l e l t e t e t t ál tal" (279). 
8. , A p a r a n c s o l a t o k n a g y k ö n y v e ' P é c h i 
v é g e z t e f o r d í t á s b ó l (1638 előtt . L. i. h . ) : 
„ H a g y ó p a r a n c s o l a t o k " és „ t i l t ó p a r a n -
c s o l a t o k " : Gebote , ve rbo t e (a c ímlapon s e g y é b ü t t ) . 
„ H a j ó k a t vag j kezekke l tépik va la ki, v a g y va lami 
mérges á l l a t t a l é te t ik vala ki" (31). 
„ U g j nem csak a szombathot t . hanem a t ö r v é n j n e k 
minden parancso la t i t i s s zabad f e l f e j t e n i " (36). 
9. C h á j u n J ó z s e f ,M i 1 1 e d e - á b ó t ' c í m ű 
k ö n y v é n e k P é c h i v é g e z t e f o r d í t á s b ó l (1630. 
I. h. uo. A vaskos kéz i ra to t csak rövid ide ig haszná lha t t am) : 
„Első, második sat . szombati l e c k e " : az e g y e s szom-
b a t o k r a való fe jezetek . 
„ M a g á t ember m e g ne k e m é n y í t s e és meg" ne v a k-
m e r ő i c s e (igy) az g o n o s z s á g b a n " (II. 13). 
10. P é c h i S i m o n b i b l i a f o r d í t á s á b ó l (1634. 
L. uo.),: 
„És mié a vízből följövének hé t szép t e t t e t ő s tehe-
nek ; [ott az t e r p á z s i n t o n l e g e l n e k va la" (Móz. I. 
41 : 2).
 ; 
„És ismét más h é t buzafe jek f i a t a l o z t a k ezek 
u tán" (uo. 6. vsz.). 
„Szóla azért az fő i n n y a a d ó " : fő p o h á r n o k (uo. 
9. vsz). 
„Mondván m é g i s (ismét) Pa ro l i Józse fnek (uo. 43). 
K O H N S Á M U E L . 
NÉPNYELVHAGYOMÁNYOK. 
Tájszók. 
G ö m ö r m e g y e i e k . 
1 i p e - 1 á p a : hepehupás hely, 
halom és völgy váltakozva, 
honnan a víz, hólé le nem 
futhat. 
1 o 1 v a : sódar, sunka. 
m a r h a b á n ó : a ki a marhá-
val bánik, egyébbel nem. Szok-
tak ugyanis rimaszombati tehén-
tartó gazdák falusi embereket 
fogadni, a kik Tamásfalából 
(sic), Pokorágyról télen-nyáron 
bemennek a városba este, reggel. 
Ezek bizonyos bérért, nem 
kosztért a tehénnek "enni, inni 
adnak, s kitisztítják az ólat. 
m a s i n a : gyújtó, 
m á s u t t : máshol. 
m á z n a : elkényeztetett, nyápisz 
ember, gyermek, 
megy; menek: megyek; mensz: 
mégysz. 
o r t ó kapa : irtó kapa. 
ö s s z e l é p n i : összetaposni. 
Jó lessz összelépni a darázs-
fészket.' 
p á k o s z t o s k o d i k : szó nél-
kül elvesz, elcsen, nyalakodik, 
pl. a macska v. gyerek, 
p a l á n k : deszkakerítés, 
p l e t y k á z i k : mindenfélét ösz-
szevissza fecseg (maledicere). 
p o c s a t é k : lucskos, piszkos 
hely, pl. a konyhában, 
p u s i : malac. 
r a n g a s z : pongyola, pacuha, 
rendetlen, a ki a ruhát úgy a 
hogy magára ölti. ,De rangasz 
az öltő !' 
rá t ó : szilke, csupor. ,Egy rátó 
tejfel.' 
r á s z a ; káposzta r á s z a : fiatal 
káposztapalánt, így is mond-
ják : káposzta r é s z e , a mit 
a földbe dugdosnak, 
r i b i s z k e : ribizli, 
r o c s k a : víztartó, melynek fo-
gantyúja fából van ; ha ez vas-
ból van, akkor a neve: veder , 
r ö m p ö j : egy negyed icce. 
s a n k : a földön a víz után le-
maradt homokos iszap, 
s a r n y ú : sarjú, 
s e n y e : balkezű. 
s í k á r 1 ó : laskanyujtó. 
s i m a : síkos, pl. az út télen, a 
jég. ,Síkos van !' 
s i n k ó z i k : csúszkál a jégen ; 
másutt: i r i n g á 1. 
s i s k a : tölgyfa gubója, gubacsa. 
S u s k á-nak mondják Szat-
mártt a málé (tengeri) héját, 
mely közvetetlen a szemekre 
dől, 
s u l i o l : súrol. ,Suhold fel a 
padot !' 
s u r j á n : hajtás, rügy. ,A sur-
ján hajt.' 
s z á m o z k o d i k : összeszámol; 
pl. a béressel számoszkodik a 
gazda új év előtt. 
(Rimas 
s z ü l l é s : takarmány, zab, ku-
korica, árpa, szalma, csalamádé. 
t á s k ú 1. ,Eltáskult a mész a 
falon' = a mész leválik a fal-
ról, de még nem esett le. 
t e h é n h ú s l é : marhahús-
leves. 
t e m : temet ; e 11 e m i k : te-
metik (a halottat), 
t i s z p a 1 : a hideg konyha tü-
zelő helye olyan házban, a 
hol kémény nincs, hanem cse-
répből van egy padra fölvezető 
kürtő kályhaféle, a mi alatt 
tüzelnek. 
t o j u : toll. (Szabolcsban és Szat-
márban : t a 11 u.) 
t ő 1 1 e m : nálam. ,Az a ján tő 1 -
lem nagyobb.' 
t y u t y u-m u t y u és t ü t y ü -
m ü t y ü ember : olyan tedd 
ide, tedd oda ember, a kinek 
hasznát nem lehet venni, csak 
motoszkál, de semmi látatja 
nincs a dolgának, hozzá még 
bamba is. 
z a v a z z á 1 : alkalmatlankodik, 
útjában áll, akadályoz, gátol. 
,Ne zavadzájj. Zavazzálok-e ?' 
kérdezte egy úr, mikor háta 
mögött az asztalt kivitték, ő 
pedig a széken útjokban ült. 
ú j j a s : kabát. 
v e r : csattog, énekel (a fülemile), 
v í z h o r t a 1. gajcsapta. 
mbat.) 
V O Z Á R I G Y U L A . 
G y ő r m e g y e i e k. 
h a l p i k k e l y e s , h a 1 p i k-
k e l y e s f ö l h ő : bárány fölhő. 
Mikor az ég szakadozott, apró, 
sűrűen egymás mellett álló fehér 
fölhőkkel van borítva, akkor 
mondják : ,Az ég halpikkelyes.' 
i h a s : szomjas ; az ehes analó-
giájára. ,Hadd mehessek ki, 
ihas vagyok.' 
k á r p á l : hajt, ösztönöz ; ócsá-
rol, gyaláz. ,Azér kárpál ben-
nünket (t. i. a gazda)," mér 
nem csinyálunk több trágyát.' 
De a mások dolgával foglal-
kőzni s a másoka t megszólni 
sze re tő emberről is mond ják : 
,Mindig mást k á r p á l . ' 
k a s t á n k o d i k : a lka lmat lan-
kod ik , láb alat t van , a mun-
k á b a n hátrá l ta t . Mondják kü-
lönösen a g y e r m e k e k r e , mikor 
lép ten-nyomon szülőik körül 
v a n n a k s őket a do logban hát-
r á l t a t j á k , 
k á t y o s ősszel, tavasszal az út, 
m i k o r sok eső esik, r a j t a a 
víz megáll s a j á róke lő szeke-
r e k , kocs ik gödröke t , lyukakat 
v á g n a k ra j t . 
l á d á z : lármáz, pör leked ik . 
,Egész nap ládáznák egymás-
sa l ' : egész nap k i abá lnak , lár-
m á z n a k egymásra , pö rö lnek 
egymássa l . 
1 i p p e cl, m e g 1 i p p e d : el-
t i k k a d , meglankad , elalél, pl. 
az ál lat a nagy melegség miatt , 
m u r c i : már megfor ro t t , de 
még egészen meg nem tisztult 
s le nem fej tet t b o r . 
ó b é g a t : j a jga t . ,Ugyan ne 
ó b é g a s s annyit a fü lembe !' 
p i k k é d, m e g p i k k e d : meg-
szagosod ik , elromlik a hus nyá-
ron a melegség miat t , 
p ö c c e d , f ö l p ö c c e d : meg-
d a g a d a fá jós , a megütö t t , 
megsé rü l t tes t rész, 
r e m p ö 1: soka t , sok h iába va ló t 
beszél , p le tykáz, ócsárol , aláz. 
,Na k i r empőté tek ' kibeszél-
té tek) már m a g a t o k a t ! Mindig 
m á s o k a t r empő ' = másokra 
p le tykáz , másoka t megszól, aláz. 
s á t o r o z . ,A pu lyka sá to roz ' 
— tollait fö lborzoga t ja . 
s e d r e : szeles, g y o r s a n tesz-
vesz, de épen azér t ügye t l enü l is. 
s e d r é k e d i k : sze leskedik , 
ügyet lenkedik , 
s ü s ö k e. A búbos pacs i r tá t , ,pi-
t ye rké t ' , mondják s i i sökének. 
s z i 1 á n k o 1 : a p r ó pe lyhekben 
esik a h ó ; Veszp rémbén : s z á -
1 i n k ó z i k. 
s z ő l ő r e k e t t y e : a szőlőve-
nyigének az a kaccsa , mellyel 
egymássa l összefonódik s min-
den mellette levőben m e g k a -
paszkodik , megkötö lődz ik . 
t á n g á l ó d i k : tengődik , é lde-
gél , pl. a b e t e g s é g é b e n s még 
azután is, mikor igen kevese t 
eszik. ,Csupán levesen és vizén 
t ángá lód ik ' — levesen és vizén 
élődik, él. 
t a r j a , v i r á g o s t a r j a : az 
á l la tnak, különösen a sza rvas -
marhának ge r inccson t j a , húsá-
val együt t , f a rká tó l kezdve úgy 
d e r e k a tá já ig . A disznónál : 
o r r j a , v e s e p e c s e n y é j e , 
t a r j a g o s , t a r j a g o s f ö l h ő : 
nagy , da rabos , t e rhes fölhő, 
miből esőt várha tn i , 
t a r j a g o s u l , t a r j a g o s u l -
n a k a f ö l h ő k : gyü lekez-
nek , sokasbulnak , n ö v e k e d n e k 
a fölhők. 
t e n g e r i b o d z a : o rgona fa . 
Veszprémben : s z e l e n c e f a . 
t o h o n y a : lusta. ,A milyen to-
honya vagy , te bizony é fekünné 
délig is. ' 
u g r a t : födöztet , lovat a mén-
nel. Veszprémben : h á g a t. 
v e r á z s o 1 : este g y e r t y a - vagy 
lámpás-vi lágnál soká ig fönn van, 
soka t éjjelez. 
y . ) T O L N A I J Ó Z S E F . 
J á s z s á g i a k és k u n s á g i a k , 
d é n á r : ,Kisújszálláson hason- haszná la tban , a for in t 102 de-
lóan a forintos e lnevezés van ná r ra l számít tat ik, egy for in tos 
föld = i o o o ' (Századok. 
XIV. 682. ) 
f e j s z e . Dósán egy öl föld . . . 
I t t m é g szokásban volt az ,egy 
f e j s z e föld ' e lnevezés is, de 
erről t öbbe t ki tudni nem sike-
rü l t . ' (Uo.) 
f i g u r . , F e l s ő - S z . - G y ö r g y ö n egy 
kö té l földben van 4 figur = 
45 f r t o s = 40 hold. ' (Uo. 6 8 3 . ) 
f o r i n t o s . J á s z k i s é r e n egy 
for in tos föld = egy cat . hold. 
Kunhegyesen a for in tos föld 
1275 • " . « (Uo. 682 . ) 
g y a l o g f ö l d . ,Apá t iban 4 0 0 
f r tos vá l t ságu föld tesz egy 
s e s s i ó t ; egy negyed sessio egy 
gya log földnek nevezte te t t . Jász-
ladányban egy gya log föld 12 
régi hold v. 56 ca t . hold és 
2 0 6 Q V (Uo.) 
ö 1. ,Dósán egy öl föld s zán tóban : 
2 ca t . hold és 124 [ J ° , kaszá-
lóban 1 4 2 2 Q 0 . ' (Uo.) 
p ó z n a f ö l d . , Jász-Alsó-Sz.-
G y ö r g y : itt egy p ó z n a f ö l d 
4 cat . hold és 222 [ ] ° ; 24 
pózna tesz egy sessiót . ' (Uo.) 
r o v á s . , T ú r k e v i b e n a rovás 
e lnevezés használ ta t ik ; egy 
r o v á s o s föld vá l t sága volt 22 
f r t , egy r o v á s o s föld szántó-
b a n 8 hold. (Uo.) 
t a n y á s . ,Dorosmán egy kötél 
t a n y á s oszt. föld 18 cat . hold, 
egy kötél nyi las 8 hold, egy 
köté l f eke te föld 1200 | ) ".' 
(Uo. 683. ) 
k u r g a t. ,E szegény ember t 
[ adó- ] há t r a l ékáé r t a ké t ségbe-
esés ig k u r g a t j á k . ' (Jászberény 
és Vidéke II. 7. sz. 4. 1.) 
H a l a s i a k . 
c s a j h o s. ,Nem veszem rám a 
szép ruhám, fé lek, csa jhos lesz. ' 
d u v e r c. ,Jaj , ne adjon for in-
tot ; a b b a a nagy duvercbe 
o t tk inn [a k o n y h á b a ] még fő 
találom tüzelni. ' 
g e b e s z k é d i k . ,Az már k' 
nem gebeszkédik abbul a be -
t egségbű i . ' 
h ízékony, hizalmas. 
k o p o z : hámoz, koppaszt . l a -
pozza a harká ly a f á t ' sat . 
11 y u k 1 i k. ,Megnyukl ik a l á b a ' : 
megcsukl ik . 
ő r j e g e s hely, a hol megálla-
pod ik az esővíz hosszabb ideig, 
de még nem terem sás. 
p e s z m e t, a mi a Balaton vidé-
kén ; vacak . 
1 z a m o s S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
c s a j k O s : c sámpás , 
d i v ó : dió. 
h á : hová . 
h o s s z i : hosszú, 
k a r a t y u 1 : össze-vissza hadar , 
k e s z k e n ő : kendő , 
k i b u k n i va l ami t : kiöblí tés után 
a szá jból kiköpni valamely fo-
lyadéko t , 
k ó d o r o g , k u j t o r o g : b a -
r ango l . 
(Lovasberény . ) F E L E K I S Á N D O R . 
F e h é r m e g y e i e k. 
ki s a f a : a logos lo hamfaja. 
k o k a s : kakas. 
m a j k ó , k a c a m a j k ó : felső 
ruha. 
p á c á n y : fácán, 
p i a r c : piac. 
p i l l e d t ; bágyadt, gyenge, 
s é t á l ó : az óra ingája, 
s i f 1 i : mézes báb. 
t i k : tyúk. 
ü m ö g : ing. 
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n : pedig: peding, izík : izink, 
házaként: házanként 293 j| H i-
a t u s t ö 11 é s : j : -^óa, öe: ója, 
öje 194 | h: kegyilméel: kegyil-
méhél 196 | v: riá: rivá, ián-
dék: ivándék 197 j j j é s ü l é s : 
csalán: csofán, széles: széjös 4. 
A l a k t a n . 
I. S z ó k é p z é s : A birto-
kos személyragozásbe l i töb-
b e s képzője : -c? 249 | Pleo-
nasz t ikus : -s .* nádasos, fejeses 
358 | T öbbes k é p z ő e g y e s 
n é v s z ó t ő : csirák : csirág 216. 
rétek, ürek, szemercsek, házak: 
házagol 265. 
II. S z ó r a g o z á s : Sze-
m é l y r a g o k t á r g y a l v a 1—8, 
49—57, 97 — n o , 1 4 5 - 1 5 4 , 
193—203, 241—249 | -ól, -öl 
t á rgya lva 289—291 \ -nkénttár-
g y a l v a 291—294 | R é g i b b és 
ú j a b b kel tű r a g o k 147 j Név i 
személy rag -ja és igei sze-
m é l y r a g -fa n e m u g y a n e g y 
e lemekből á l l a n a k 198 | P leo -
naszt ikus r a g o k : -ja : birkd-
faim, ekéjeim 94. -vei: velem-
mel, veletekkel 12, 266. 
J e l e n t é s t a n . 
A n y a g i j e l e n t é s : 
Ágoston 532. Antal, Balázs 
531. bűnbak 263. csúz: szent 
Anta l tüze 168. emberiesedik; 
emberhez méltón v i se lked ik , 
emberesedik: e m b e r k o r b a lép 
408. így kü lönböző je len tése i 
255—260. Jakab, Kain 532. 
kotyog j e len tése inek fe j lődése 
215. Lajcsi, Máté, Mihály 532. 
vezérfonal 264 | R o k o n é r t e l m ü 
szók: egész, teljes, tökéletes, ép 
354. út, pálya, ösvény, nyom 
355. szabad, lehet 400. húz, von, 
hurcol 401. hiba, fogyatkozás 
402 I Szólások és közmondá-
s o k : apjára üt 263. áprilist 
jár 264. bakot lőni 262. batkát 
sem ér 262. kiköt valakivel 264. 
kosarat kap 264. mi a köbén 
263. pálcát tör 263. rováson 
van 263. rövidet húzni 263. 
szent Mihály lova 361. vörös 
kakas 264. 
M o n d a t t a n . 
T ö b b e s a lany melle t t t öbbes 
számi á l l í tmány 316 | J e l en tő 
mód fölszól í tó he lye t t 256 J 
T á r g y a t l a n r agozás t á rgyas 
he lyén 218 | P a r t i t i v u s 411. 
5i3-
A n t i b a r b a r u s . 
I d e g e n s z e r ű s é g e k ; távolról se 363. 404. tanít vala-
TÖbbes szám egy b i r tok mel- kinek 30. 84 | Hibás k é p z é s e k : 
lett 33. van szerencsém 174. idomár 85. 
SZO MUTATÓ. 
Aggas tyán 531 
agga t ék 132 
agg lamos 221. 413 
alamuszta 86, 132 




a lka lmat lankodik 
alkuzás 132 
apado t t juh 221, 
4 i 3 




avad 87, 133 
avat 87, 273 
Aj, ajas 10, 266 
ájong, a j o n g 10, 2Ó6 
ál talmérő 268 
áraszat 13 2 
ármány 87, 133 
á rmánykod ik 222 
á rmányos 273 
ásztani 222 
áztani 88, 134 
áztó 134 
Babosgat 88, 134. 
222, 273 
bajl ik 135, 222 
bakik 183 
bakó 88, 135, 222 
bakol 88, 135, 222, 
273 
bakos 136, 222, 273 
bábó 222 
b a m b ó 89, 222 
bányol 137 
bántódat lan 268 
barkács 89,137, 183 
barkácsol 222 
bebamol 89 
becsű 90, 137, 222, 
273 
befele l 462, 558 
be lege t 90 
belence 91, 137 
b e n g e 91, 137, 222 
b e r e g 91, 137 
bese 91 
bi rkája im 140 
bodzás 129 
bófinta 138 
boha j 92, 138 
boj tani 388 
bok lyó 92, 138, 219, 
223 
boltani 387 
bolyó 92, 138, 223 
bo lyok 138 
boncs 139, 223 
boza 93, 140, 223 
bozda 93, 140, 166 
budboka 223 
búz 124, 127 
Cankózik 224, 271 
céda 225, 272, 413 
cicamaca 272 
cice 414 
cicere 226, 272 
cicés 225, 272, 414 
cigere 226, 272 
cihant 227, 272 
cika 227 
cincál 228, 272, 414 
cincius 228, 272 
cingolódik 272 
cirák 228, 267 
civolás 272 
cobók 228 
cókó 229, 273 
copog 229, 273 
cök 229 
cucolék 230, 273 
cula 17 1 










csemp 4 ió 
csempeszkedik 417 
csendeni 417 








cs ikkeny 418 
cs inga 418 




cs i rág 216, 267 
csob 419 
c sú fo rog 419 
csup 419 




dal 27, 81, 267 
d e b e r k e 420 
d e g e t 421 
dél ibáb 174 
dí ja lmas 422 
domó 422 
dósa hűt 422 
döngö l 423 
d ö r m ö g 423 
dudkóró 423 
dudorog 423 
dufá l 423 
Egeresé i 460, 553 
együs-egyík 460, 
553 
e lá j í t 131 
e lbágyul 135 
elcsöpévezik 419 
e levendül 170, 218 
e l fu r t a t 465, 566 
elház 31 
e lka tymal 9, 172 
el le tő 460, 554 
előbbször 460, 554 
eming 460, 554 
engedelem 460,551, 
554 
eny 11, 171, 172 
e n y e t t 266 
enyhe 206 
enyves 460, 554 
eresztvény 460, 554 
es 461, 555 
eshendő 401, 555 
Éledes 460, 554 
érlelő 461, 555 
éte-bére 85 
Fabiró 91, 137, 223 
fagga t 461, 556 
faj t 461, 556 
falaz 461, 556 
fancsal 461, 556 
fánya, fányol 461, 
556 
faraszja 462, 557 
fari 461, 557 
farogat 461, 557 
far kall 461, 557 
fázító 462, 557 
fázlal 462, 557 
fecsér 462, 557 
fécskent 462, 557 
fejbiró 91, 137 
fekélyet 462 
feketéz 462, 551 
fe ledékesség 462, 
558 
felesség 462, 558 
felhőz 462, 558 
fé l refarag 461, 557 
fenék 462, 558 
fenekest 462, 559 
fen tereg 462, 559 
fentő 462,. 559 
fer téhet t 463, 560 
fertőn 463, 560 
ferula 463, 560 
fészkesen 463, 561 
fitul 463, 561 
ficere 463, 561 
ficoma 463, 561 
firis 763, 561 
firkol 463, 562 
fitet 463, 562 
fitít 4^3, 562 
figyőt 463, 562 
fiú 463, 562 
fonóka 464, 563 
fontoz 463, 563 
fo rga t tyú 464, 563 
forgós 463, 563 
fordító 464, 563 
fö l for rad 464, 564 
fosábos 564 
fölfosztozik 464, 
5 6 4 
fejez 465, 564 




fu l ák 465, 565 
fu rcsa 218, 267 
fu rda 465, 565 
fu rmányos 465, 565 
futoz 465, 566 
f u t r á s 466, 566 
firkál 40Ó 
fityúr 126 
fogla ló bor 139 
fogház, foghely 510 
fölbástol 90, 137 
f r ak tu ra 9, 565 
f r a j 465, 565 
fucsi 465, 565 
fü la j tó 86, 132, 273 




gyu langó 512 
gyü lep 10, 266 




hegybí ró 91 
he lyes 218, 267 
Imbo lyog 35, 94, 
141 
J ó n a t 31 
juhszél^ 17 1, 406 
jülep 266 
Kagymában 9 
kástélyos bor 92, 
139 
k é j ; 2 68 
kicsürül 420 
kifesül 461, 560 
kifiatallik 463, 561 
k o r m á n y f ő 465, 564 
k o t y o g 95, 14 I? 
214, 274 
környülfö ldel 465 
köveszt 84, 131, 
404 
követ 27, 131 
közbíró g2, 137 
középpont 268 
kül lekedik 420 
L é v s á g 8, 9 
Mácsik 34 
mágia 450, 511, 552 
mar ta iékos 273 
megava t 133 
megecetezik 460, 
553 
megfe lhőd ik 462, 
558 





















Pacalbi ró 91 
pa j tab i ró 223 
párás 126, 274 
parásborsó 92, 140 
pe rgyó 171 
pót 268 




seselfü 466, 566 
Száradott juh 271 
század 173 
szegénybor 92, 140 
szegezőfa 461, 555 
székbíró 91, 137, 
223 
szélfélre 462, 558 
szellőztet 268 
szénabiró 137, 223 
szörféreg 550 
szűre 466, 567 
szűrübiró 223 
Terj, t e i jes 11 
tőkebiró 91, 137, 
223 
tömkeleg 365 




Telemmel 12, 266 
vérengezö 126 
versfutás 465, 566 
Zárlófa 461, 555 
zerna 171 
zeverlicás bor 140. 
Földrajzi mutató. 
D u n á n t ú l : 
a) Drávame l l ék : (Kopács) 
45 , 191 , 238. 
b) R á b a m e l l é k 523. (Beö-
Sárkány) 143, 185, 192, 231, 
323, 377- Bőny 574 | Sopron 
m. (Bágyogh) 277. (Felső-Sza-
kony) 384. (Nemes-Véss) 336. 
c) B a r a n y a m. (Csúza) 43, 48, 
185, 278, 379, 432, 472. (Bara-
nya-szt.-Lörinc) 335, 381 j 
Zala m e g y e : (Szepezd) 191, 
237, 284 | S o m o g y m e g y e : 
(Visnye) 287, 335. (Csurgó) 
478 | Tolna m e g y e : (Duna-
földvár) 189, 235. (Paks) 425 
| Vas megye : (Répce-szt.-
G y ö r g y ) 189, 235 | Veszprém 
m e g y e : (Csetény) 326, 378, 
429, 472, 517. (Olaszfalu) 47. 
(Torna) 432 [ F e h é r megye : 
(Felső-A lap) 44, 240. (Székes-
Fehérvár) 284. (Velencei tó-
vidék) 431. Lovasberény 576. 
D u n á n i n n e n : 
Mátyusfö ld : 478, 522. (Alsó-
Csallóköz) 287. 
P a 1 ó c s á g : 
H o n t m e g y e : (Kővár) 43, 
96, 426 j Nógrád m e g y e : (Lo-
sonc) 190 [ Gömör megye : 
470. (Otrokócs) 518. (Rima-
szombat) 524, 573. (Rozsnyó) 
476 | Heves m e g y e : (Eger) 
429, 47Ó. (Felnémet) 228. 
D u n a - X i s z a k ö z : 
Bács m e g y e : (Borsod) 283. 
(Baja) 240 | Ha las 576. 
T i s z á n i n n e n : 
A b a u j megye : (Kassa) 239, 
285, 380, 480 | Torna megye : 
(Torna) 324. (Torna-Újfalu) 
42, 188, 234 j Zemplén megye; 
(Deregnyö) 471. (Sátoralja-
ú j h e l y ) 282. (Szürnyegh) 376. 
426, 469 j Borsod megye : 
(Ónod) 288, 383-
T i s z á n t ú l : 
Szatmár m e g y e : (Kis-Ricse) 
336, 379. (Namény) 379. (Pato-
háza) 470, 471, 516 | Bihar 
m . : (Nagyvárad) 522 | Jász-
N.-Kun-Szolnok megye : 575. 
(Tisza-sz.-Imre) 48 | Csongrád 
m e g y e : (Szentes) 46. 
E r d é l y : 
a) Széke lység : Háromszék 
m e g y e : 381 | Udvarhely me-
g y e : (Bethlemfalva) 333. 
b) Kolozs m e g y e : (Nagy-
Kalo ta ) 475, 526. (Bánffy-Hu-
nyad) 47. (Szucsák) 43 j Szol-
nok-Doboka m e g y e : 381. 
